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  ب 
 ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
روﺿﺔ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﺑﺎب اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﻛﺘﺎب 
، اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ إﱃ ﻛﺘﺎب ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺪﻗﺎت، وأﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
اﻟﻨﻮوي ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺎﻣًﺔ وﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺧﺎﺻًﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم 
ﰲ  روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔإﻟﻴﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﲢﺮﻳﺮﻩ وﺗﻨﻘﻴﺤﻪ، وﺗﻬﺬﻳﺒﻪ، وﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺘﺎب 
اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺘﻼف اﻟﱰﺟﻴﺢ واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت وﻫﻲ اﺧ
ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺮﺟﺢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺒﻪ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺤﻪ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﻷﺧﺮى ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﳜﺘﻠﻔﻮن  
 إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا وﻳﻬﺪفﻛﺜﲑا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮأي اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت. 
 وﺑﻴﺎن اﳌﺬﻫﺐ، ﻓﻘﻬﺎء ﺳﺎﺋﺮ ﻠﻰﻋ وﺗﻘﺪﳝﻪ اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻋﺘﻤﺎد أﺳﺒﺎب ﺑﻴﺎن
 روﺿﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎب ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻮوي، اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻗﻮاﻋﺪ
 ﻗﻮل واﺳﺘﺨﺮاج اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻛﺘﺒﻪ أﺑﺮز  ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ اﺧﺘﻼف أﺳﺒﺎب وﺑﻴﺎن ،اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت  ﺑﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ وذﻟﻚ. اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت ﻫﺬﻩ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺬﻫﺐاﳌ ﰲ ﻌﺘﻤﺪاﳌ
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﲟﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﺑﺎب اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﻛﺘﺎب 
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وأﺑﺮز ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﱰﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ واﻷﺋﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ  روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
ﺐ اﻟﱵ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﰒ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﲟﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ وأﺑﺮز اﻟﻜﺘ
أﻟﻔﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﺑﻴﺎن وﺟﻪ اﺗﻔﺎق واﺧﺘﻼف ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت ﰲ ﻛﺘﺒﻪ 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﺨﺮج اﻟﻘﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وﻣﻦ ﰒ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ 
ﻄﺮق ﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﻷﻗﻮال، واﻟا أن اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻫﻮ واﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ،وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
واﻷوﺟﻪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻗﺎم ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ وﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. 
وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﱃ اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ 
ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، وﻛﻮن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻛﺘﺒﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ. وﻣﻌﻈﻢ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ 
ﻃﺎر ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت إﻣﺎ ﻣﺎ رﺟﺤﻪ ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ رﺟﺤﻪ ﰲ  داﺧﻞ إ
ﻛﺘﺒﻪ اﻷﺧﺮى، وإﻣﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ رﺟﺤﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ، وأﻣﺎ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت اﻟﱵ ﺧﺮج ﻋﻦ اﳌﺬﻫﺐ 
 اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ وﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ.
  
  د 
ABSTRAK 
Kajian ini berkaitan pandangan-pandangan Imām Al-Nawawī mengenai bidang 
muamalat yang terdapat dalam Kitab Rawḍah al-T ̣ālibīn ", bermula dengan Kitab Ba'i 
(Jualbeli) dan berakhir dengan Kitab al-Sadaqah (Sedekah). Kajian ini penting kerana 
ianya menjelaskan pengaruh Imām Al-Nawawī ke atas pola pemikiran ulama Islam 
secara amnya dan para ulama mazhab Shāfi`ī khususnya. Ia juga disebabkan pengaruh 
beliau terhadap mazhab Shāfi`ī melalui usaha penyesuaian, penyemakan dan 
penghalusan. Justeru kajian ini meningkatkan nilai penting Rawḍah al-T ̣ālibīn di dalam 
mazhab Shāfi`ī. Dari pentarjihan tersebut, timbul suatu masalah iaitu wujudnya 
perbezaan pentarjihan dan pentashihan oleh imam al-Nawawi dalam karya-karya beliau 
dimana beliau dalam satu kitab mentarjihan suatu pandangan dan ia berlainan dalam 
kitab yang lain pula. Hal ini menyebabkan para ulama mazhab sukar menentukan 
pandangan muktamad imam al-Nawawi. Kajian ini bertujuan menjelaskan faktor 
pergantungan ulama mazhab Shāfi`ī kepada pandangan-pandangan Imām Al-Nawawī 
serta justifikasi keutamaan  Imām Al-Nawawī berbanding para ulama yang lain. Ia juga 
menjelaskan kaedah-kaedah Imām Al-Nawawī dalam mengeluarkan sesuatu hukum di 
dalam bidang muamalat dari Rawḍah al-T ̣ālibīn; di samping memberi penjelasan 
kepada sebab-sebab di sebalik perbezaan pendapat Imam Nawawi di dalam pelbagai 
karya Fiqh beliau; dan pandangan muktamad mazhab Shāfi`ī. Kajian ini menggunakan 
pendekatan analisis perbandingan, di mana pandangan Imām Al-Nawawī yang terdapat 
berkiatan dengan muamalat dari Kitab Rawḍah al-Ṭālibīn dibandingkan dengan 
pandangan-pandangan beliau yang terdapat didalam kitab-kitab Fiqh yang terkenal; juga  
membandingkan pandangannya dengan pandangan-pandangan Imām al- Rāfi`ī serta 
imam-imam lain dari mazhab Shāfi`ī. Seterusnya mengenalpasti pandangan terakhir 
imam al-Nawawi dan seteruskan menjelaskan pandangan muktamad dalam mazhab 
Shāfi`ī. Di antara dapatan kajian ialah Imām Al-Nawawī  merupakan penggubal 
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metodologi tarjih berkaitan aqwal, turuq dan awjuh dalam mazhab Shāfi`ī. Berasaskan 
metodologi tersebut beliau telah melakukan proses penyesuaian, penyemakan dan 
penghalusan dalam mazhab Shāfi`ī. Kedua, di antara punca wujud perbezaan 
pentarjihan Imām Al-Nawawī ialah penulisan karya-karya beliau dalam tempoh masa 
yang relative pendek. Juga karya-karya tersebut ditulis semasa beliau masih lagi 
berstatus pelajar. Pandangan Imām Al-Nawawī terbahagi kepada dua bahagian; 
bahagian pertama mengesahkan pendapatnya di dalam rangka pemikiran mazhab Shāfi`ī 
dan ia adalah pandangan dalam kebanyakan hal; sama ada ia bertentangan dengan 
pendapatnya sendiri yang dinyatakan di dalam tulisan-tulisannya yang lain atau 
bertentangan dengan pandangan yang dikeluarkan oleh Imām Al- Rāfi`ī. Di bahagian 
kedua pula, memaparkan pandangan-pandangan umum dari mazhab Shāfi`ī secara 
kolektif dan ini adalah sangat sedikit. 
  
  و 
ABSTRACT 
This study sought to investigate the preferences of Imām Al-Nawawī in the field of 
transactions based on the book Rawḍah al-T ̣ālibīn, starting from the chapter of sales 
until the section on alms. The importance of this topic is based on the status of Imām 
Al-Nawawī’s preferences among the scholars of Islamic jurisprudence in general and 
particularly among the Shāfi`ī scholars. He is credited with reviewing the Shāfi`ī school 
of jurisprudence, editing it, adjusting it, and refining it, in addition to the status of the 
book Rawd ̣ah al-T ̣ālibīn in the Shāfi`ī school of jurisprudence. Despite the status of 
Imām Al-Nawawī’s preferences, there is a problem that calls for studying these 
preferences, namely the variances in preferences and adjustments throughout the books 
of Imām Al-Nawawī. For instance, in some of his books he makes preferences that are 
in contrast with those which he made in other books, which created a dispute among the 
scholars of Islamic jurisprudence in determining the final preferences of Imām Al-
Nawawī. This study aims to reveal the reasons why the scholars of the Shāfi`ī school of 
jurisprudence rely upon the works of Imām Al-Nawawī over those of other scholars of 
the school, while clarifying the criteria of preference followed by Imām Al-Nawawī, 
deriving his preferences in the field of transactions from the book Rawḍah al-T ̣ālibīn, 
clarifying the reasons of variance between his preferences throughout his most 
prominent books of Islamic jurisprudence, and deriving the stance of the Shāfi`ī school 
of jurisprudence through these preferences. This was achieved by studying these 
preferences in a comparative, critical manner, by comparing between his preferences in 
the field of transactions from the book Rawḍah  al-Ṭālibīn with those in his most 
prominent books of Islamic jurisprudence and the preferences of Imām Al-Rāfi`ī and 
those of other scholars of the Shāfi`ī school of jurisprudence. Then the preferences were 
analysed by perusing the book Rawḍah al-T ̣ālibīn and the most prominent books of 
Imām Al-Shāfi`ī in various fields of Islamic jurisprudence, by clarifying the points of 
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conformity and difference between these preferences among his various books, 
concluding with the final stance of Imām Al-Nawawī. This is followed by mentioning 
the most prominent stances of the Shāfi`ī school of jurisprudence.among the findings 
are Imām Al-Nawawī set criteria for comparing between difference stances in the 
Shāfi`ī school of jurisprudence. Through these criteria he edited and corrected the 
Shāfi`ī school of jurisprudence. Among the reasons that led to the variances in Imām 
Al-Nawawī’s preferences: writing different books in various periods of time, and that 
many of his volumes were written while he was still seeking knowledge. The majority 
of Imām Al-Nawawī’s preferences fall into the scope of the Shāfi`ī school of 
jurisprudence. His preferences in his book Rawḍah  al-Ṭālibīn either contrast with those 
mentioned in his other books, or contrast with the preferences of Imām Al- Rāfi`ī, or 
fall totally outside the scope of the Shāfi`ī school of jurisprudence, yet the latter are very 
few. 
  
  ح 
 اﻹﻫﺪاء
 إﻟﻰ واﻟﺪّي اﻟﻜﺮﻳﻤﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺤﻤﻼ ﻣﺸﻘﺔ ﺗﻨﺸﺌﺘﻲ ﺻﻐﻴﺮا...
 
 وﻣﺮارة ﻃﻮل اﻏﺘﺮاﺑﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا...
 
 أﻫﺪي ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺬا وأﻗﻮل:
 
 ﴾��ََّيا�ِ َصغ�ِ َٗكَما ر َ ُهَما�َ ۡر ۡٱرَّّبِ ﴿
 
 ﺗﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ.وإﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺠﻌﻨﻲ وﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ إ
  
  ط 
 ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
 ... اﻟﺸﻜﺮ  اﻟﺬﻛﺮ، وأﻗﻞ ﺟﺰاء ﻟﻠﻤﻌﺮوف وﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻨﻌﻤﺔ 
   ...  ، وﻋـﻈـﻴﻢ اﳉﺰاءﲜﻠﻴﻞ اﻟﻨﻌﻢ  ﻋﺰ وﺟﻞ، اﳌﺘــﻔﻀﻞﻓﺒﻌﺪ ﺷـــــﻜﺮ اﳌـــﻮﱃ 
ﺬ ﺑﻴﺪي ، وأﺧﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﲏ، وﻋﻠﻤﲏﺟﺰﻳـــ، و أن أﺗــﻘــﺪم ﺑـﺒﺎﻟﻎ اﻻﻣﺘــﻨﺎن ﳚﺪر ﰊ
 ﺒﻮﻟﻪﻟﻘ ،ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻲ، اﻷﺳﺘــﺎذ اﻟﺪﻛﺘــﻮر: . وأﺧﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮﰲﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 اﳌﻠﻤﻮس اﻷﺛﺮ وﻋﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ وﺣﺴﻦ وﻓﻀﻠﻪ، ﻟﻌﻠﻤﻪ ﻛﺎن واﻟﺬي اﻟﺪراﺳﺔ، ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺮاف
 .اﷲ وﻓﻘﻪ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، اﻟﺸﻜﺮ ﻟﺺﺧﺎ ﻣﲏ ﻓﻠﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻈﻬﺮ أن ﰲ
 . ﻛﻞ ﻣﻦ أﻣـﺪﱐ ﺑﺎﻟﻌـﻠﻢ، واﳌﻌﺮﻓـﺔ، وأﺳﺪى ﱄﱠ اﻟﻨﺼﺢ، واﻟﺘﻮﺟﻴﻪأﲪﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن إﱃ ﻛﻤﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻﻳﺎ دﳝﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﰲ أﻛﺎوإﱃ ذﻟﻚ اﻟﺼﺮح اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺸﺎﻣﺦ ﻣﺘﻤﺜًﻼ ﰲ 
 .، واﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻋﻤﻴﺪ اﻟﺪﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ، وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺑﻜﻮاﻻﳌﺒﻮر
 .أﺷﻜﺮﻫﻢ ﲨﻴﻌﺎ ًوأﲤﲎ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﳚﻌﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻬﻢ
  
  ي 
 ﻓﻬﺮس اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
 ب  ................................................................... اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻠﺨﺺ
 د  ....................................................................... KARTSBA
 و  ...................................................................... TCARTSBA
 ح ........................................................................... اﻹﻫﺪاء
 ط ...................................................................... وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻜﺮ
 ي ................................................................. اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻬﺮس
 ١ .......................................................................... اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 ٣ ............................................................. وأﺳﺌﻠﺘﻪ اﻟﺒﺤﺚ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
 ٦ ..................................................................... اﻟﺒﺤﺚ أﻫﺪاف
 ٦ ......................................................... اﺧﺘﻴﺎرﻩ وﺳﺒﺐ اﳌﻮﺿﻮع أﳘّﻴﺔ
 ٧ ...................................................................... اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺪود
 ٨ ...................................................................... اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺞ
 ٩ .................................................................. اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
 ٥١ .................................................................... اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻴﻜﻞ
 ٧١ ............................................... اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺣﻴﺎة: اﻷول ﻞاﻟﻔﺼ
 ٧١ .......................................................... ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ: اﻷول اﳌﺒﺤﺚ
 ٧١ ................................................ وﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﻪ،: اﻷول اﳌﻄﻠﺐ
 ٢٢ .......................................... وﻧﺸﺄﺗﻪ وﻣﻮﻟﺪﻩ أﺳﺮﺗﻪ: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻄﻠﺐ
 ٨٢ ................................................. وورﻋﻪ زﻫﺪﻩ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
 ٠٣ .................................................... اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺒﺤﺚ
 ١٣ ......................................... اﻟﻌﻠﻢ ﻃﻠﺐ ﰲ ﺟﻬﺪﻩ: اﻷول اﳌﻄﺐ
 ٤٣ ........................................... اﻟﻄﺐ ﺑﻌﻠﻢ اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻄﻠﺐ
 ٥٣ ............................................... ﺷﻴﻮﺧﻪ أﺷﻬﺮ: اﻟﺜﺎﻟﺚ ﳌﻄﻠﺐا
  ك 
 ٨٤ ...................... ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮوي ﻣﺎذﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪراﻛﺎت: اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻄﻠﺐ
 ٩٤ ................................................... ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ: اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻄﻠﺐ
 ٧٥ ...................................... اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎﺗﻪ: اﻟﺴﺎدس اﳌﻄﻠﺐ
 ٨٥ ................................................... ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ: اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﻄﻠﺐ
 ٠٩ ....................................................... وﻓﺎﺗﻪ: اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﻄﻠﺐ
 ٢٩ .................................... اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ روﺿﺔ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 ٢٩ ..................................... اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻃﺮﻳﻘﺔ: اﻷول اﳌﺒﺤﺚ
 ٢٩ ........................................... اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ: اﻷوﱃ اﻟﻨﻘﻄﺔ
 ٤٩ ........................................... اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ أﺳﻠﻮﺑﻪ: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻘﻄﺔ
 ٥٩ ....................................اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ روﺿﺔ وﻛﺘﺎﺑﻪ ﻟﻨﻮويا اﻹﻣﺎم: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺒﺤﺚ
 ٥٩ ............................................ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺴﺒﺔ: اﻷول اﳌﻄﻠﺐ
 ٦٩ ................................................ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﺳﺒﺐ: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻄﻠﺐ
 ٧٩ .... .اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ روﺿﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ واﺧﺘﺼﺎر ﺗﺄﻟﻴﻒ ﰲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻣﻨﻬﺞ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
  اﻷﻗﻮال ﺣﻜﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻃﺮﻳﻘﺔ: اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻄﻠﺐ
 ٩٩ ............................................ ﻟﻸﺻﺤﺎب اﳌﺨﺮﺟﺔ اﻷوﺟﻪ وﺑﻴﺎن
 ٣١١ ..................... اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ روﺿﺔ ﻛﺘﺎب أﳘﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺒﺤﺚ
 ٤١١ ....................... اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ روﺿﺔ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺛﻨﺎء: اﻷول اﳌﻄﻠﺐ
 ٥١١ .................... وﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ روﺿﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر اﻋﺘﲎ ﻣﻦ: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻄﻠﺐ
 ١٢١ .............................. اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ روﺿﺔ ﺑﺸﺮح اﻋﺘﲎ ﻣﻦ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
 ٤٢١ ....................... اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ روﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳊﻮاﺷﻲ اﻋﺘﲎ ﻣﻦ: اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻄﻠﺐ
 ٦٢١ ............................ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ روﺿﺔ ﺑﺰواﺋﺪ اﻋﺘﲎ ﻣﻦ: اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻄﻠﺐ
 ٨٢١ ...................... ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ اﻋﺘﲎ ﻣﻦ: اﻟﺴﺎدس اﳌﻄﻠﺐ
 ٣٣١ ................................ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﻨﻬﺞ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
 ٣٣١ ...................... اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻃﺒﻘﺎت ﰲ اﻟﻨﻮوي ماﻹﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ: اﻷول اﳌﺒﺤﺚ
  ل 
 اﳌﺮﺗﺒﺔ ﺣﻴﺚ وﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ: اﻷول اﳌﻄﻠﺐ
 ٤٣١ ................................................................. اﻟﻌﻠﻴﻤﺔ
 ٤٣١ ..................................................... اﻟﺰﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ :أوﻻ
  اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻃﺒﻘﺎت ﰲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻣﺮﺗﺒﺔ: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻄﻠﺐ
 ٨٣١ ................................................... اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
 ٩٣١ ........................ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﲢﺮﻳﺮ ﰲ اﻟﻨﻮوي ﻹﻣﺎما ﺟﻬﻮد: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺒﺤﺚ
 ٠٤١ .......................... اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ وﺗﻨﻘﻴﺢ ﲢﺮﻳﺮ دواﻋﻲ:اﻷول اﳌﻄﻠﺐ
 ٢٤١ ................. اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺬﻫﺐ ﻳﺮﲢﺮ  ﰲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺟﻬﻮد: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻄﻠﺐ
 ٣٤١ .................................... اﻟﱰﺟﻴﺢ ﰲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻗﻮاﻋﺪ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺒﺤﺚ
 ٤٤١ ............................... واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ: اﻷول اﳌﻄﻠﺐ
  اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم أﻗﻮال ﺑﲔ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﰲ اﳋﺎﺻﺔ ﻗﻮاﻋﺪﻩ: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻄﻠﺐ
 ٦٤١ ..................... اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻣﺮاﺗﺐ
 ١٥١ ............. اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم أﻗﻮال ﺑﲔ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
 ٩٥١ ................................ اﻷوﺟﻪ ﺑﲔ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪﻩ: اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻄﻠﺐ
 ٠٦١ .............................. اﻟﻄﺮق ﺑﲔ ﺟﻴﺢاﻟﱰ  ﰲ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ: اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻄﻠﺐ
 ١٦١ ................... ﻟﻠﱰﺟﻴﺢ أﻫﻼ ً ﻟﻴﺲ ﳌﻦ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪﻩ: اﻟﺴﺎدس اﳌﻄﻠﺐ
 ٤٦١ ................................... اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﺧﺘﻼف: اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﺒﺤﺚ
 ٤٦١ ..................... اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﺧﺘﻼف أﺳﺒﺎب: اﻷول اﳌﻄﻠﺐ
 ٧٦١ ........................... اﻟﻨﻮوي ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاﺿﺎت: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻄﻠﺐ
 ٢٧١ ....................... اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﺣﻜﻢ: اﳋﺎﻣﺲ اﳌﺒﺤﺚ
 ٢٧١ ............. اﻟﻨﻮوي ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد: اﻷول اﳌﻄﻠﺐ
  اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪم أﺳﺒﺎب: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻄﻠﺐ
 ٤٧١ ....................................................... اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ
 ٥٧١ ............... اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺗﻘﺪﱘ أﺳﺒﺎب: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
 ٩٧١ .... وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﺣﻜﻢ: اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻄﻠﺐ
 ٢٨١ ............... اﻟﻨﻮوي ﻟﻺﻣﺎم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ آراء ﺑﲔ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻗﻮاﻋﺪ: اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻄﻠﺐ
  م 
 ٦٨١ ...................... اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت: اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ
 ٦٨١ ............................ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﱵ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت: اﻷول اﳌﺒﺤﺚ
 ٧٨١ ....................................... رﺑﻮي؟ اﻟﻮرد دﻫﻦ ﻫﻞ: اﻷول اﳌﻄﻠﺐ
 ٢٩١ ............................. اﳌﻴﺖ اﻟﺪود ﺑﺎﻃﻨﻪ وﰲ اﻟﻔﻴﻠﺞ ﺑﻴﻊ: اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻄﻠﺐ
 ٥٩١ ............... اﻟﺒﻴﻊ؟ ﻳﺼﺢ ﻓﻬﻞ ﺑﺬﻫﺐ ذﻫﺐ ﻓﻴﻬﺎ دارا ً ﺑﺎع ﻟﻮ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
 ٨٩١ ........................................... رﺑﻮي؟ اﳉﻠﺪ ﻫﻞ: اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻄﻠﺐ
 ٠٠٢ . اﻟﺜﻤﻦ ﻻﺳﱰداد ﺣﺒﺴﻪ ﻟﻪ ﳚﻮز ﻫﻞ ﻓﺎﺳﺪا ﺷﺮاء ﺌﺎﺷﻴ اﺷﱰى إذا: اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻄﻠﺐ
 ٢٠٢ ................ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ؟ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ ﻣﻦ ﻳﺼﺎﱀ أن ﳚﻮز ﻫﻞ: اﻟﺴﺎدس اﳌﻄﻠﺐ
 ٦٠٢ ................................. اﻻﺳﺘﻄﺮاق ﻟﻐﲑ باﻟﺒﺎ ﻓﺘﺢ: اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﻄﻠﺐ
 ٩٠٢ ................................. اﳌﺰدﻟﻒ اﻟﺴﻬﻢ إﺻﺎﺑﺔ ﺣﻜﻢ: اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﻄﻠﺐ
 ١١٢ ............. أرش؟ اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﻞ ﷲ ﻫﻮ ﻓﻘﻠﻨﺎ اﻟﻌﺒﺪ ﺟﲎ إذا: اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻄﻠﺐ
 ٣١٢ ......... اﻟﻘﺒﺾ وﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ رد إذا ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺮد ﺣﻜﻢ: اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻄﻠﺐ
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إن اﳊﻤﺪ ﷲ ﳓﻤﺪﻩ وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎت 
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ 
 ﻪ.ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟ
�ُّ َها�َٰٓ ﴿
َ
نتُم إ�َِّ  �َُمو�ُنَّ  َو�َ  ۦ�َُقاتِهِ  قَّ ح َ ٱ�َّ  َ ٱ�َُّقوا ْ  َءاَمنُوا ْ  ٱ�َّ ِين َ �
َ
  ١﴾لُِمون َمُّ س ۡ َوأ
�ُّ َها�َٰٓ ﴿
َ
 َجَهاَزو ۡ َهامِن ۡ وََخلَق َ �َِٰحَدة ٖ  ٖس �َّف ۡ ّمِن َخلََق�ُم ٱ�َّ ِي َر�َّ�ُم ُ ٱ�َُّقوا ْ  ٱ�َّاُس  �
  ۦبِهِ  َءلُون َ�ََسا ٓ  ٱ�َّ ِي ٱ�َّ  َ َوٱ�َُّقوا ْ  ٗء ۚ َو�َِسا ٓ  �َكث�ِ ٗ رَِجا�ٗ  ُهَمامِن ۡ َو�َثَّ 
َ
 �َن َ ٱ�َّ  َ إِنَّ  َحاَم ۚ ر َۡوٱ�ۡ
  ٢﴾ار�َِيب ٗ �ُم َۡعلَي ۡ
�ُّ َها�َٰٓ ﴿
َ
ع ۡ ل�َُم ۡ لِح ۡيُۡص  اَسِديد ٗ �ٗ قَو ۡ َوقُولُوا ْ  ٱ�َّ  َ ٱ�َُّقوا ْ  َءاَمنُوا ْ  ٱ�َّ ِين َ �
َ
 فِر َۡو�َغ ۡ �َٰل�َُم ۡأ
٣﴾َعِظيًما ًزافَو ۡ فَاز َ �ََقد ۡ ۥَورَُسو�َ ُ ٱ�َّ  َ يُِطع ِ َوَمن ذُنُو�َ�ُۡمۗ  ل�َُم ۡ
وﺷﺮ اﻷﻣﻮر  "ﻓﺈن ﺧﲑ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎب اﷲ، وﺧﲑ اﳍﺪي ﻫﺪي ﳏﻤﺪأﻣﺎ ﺑﻌﺪ: 
 ٤ﳏﺪﺛﺎﺗﻬﺎ، وﻛﻞ ﳏﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ، وﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ، وﻛﻞ ﺿﻼﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺎر."
" ﻓـــﺈن اﻻﺷـــﺘﻐﺎل ﺑـــﺎﻟﻌﻠﻢ ﻣـــﻦ أﻓﻀـــﻞ اﻟﻘـــﺮب وأﺟـــﻞ اﻟﻄﺎﻋـــﺎت، وأﻫـــﻢ أﻧـــﻮاع اﳋـــﲑ وآﻛـــﺪ 
ﻴﻪ ﻧﻔﺎﺋﺲ اﻷوﻗﺎت، وﴰّﺮ ﰲ إدراﻛﻪ واﻟـﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴـﻪ أﺻـﺤﺎب اﻷﻧﻔـﺲ اﻟﻌﺒﺎدات، وأوﱃ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﺖ ﻓ
                                                           
.٢٠١ن، اﻵﻳﺔ: ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮا ١
.١ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ:  ٢
.١٧-٠٧ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب، اﻵﻳﺔ:  ٣
 اﻟﻌﺪل ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪ، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، )د.ت(، اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﻟﻘﺸﲑي اﳊﺴﻦ أﺑﻮ اﳊﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ٤
، ﺑﲑوت: ﻟﺒﺎﻗﻲا ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﺪ، ﲢﻘﻴﻖ: ٦، جﺑﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻤﺸﻬﻮر وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ
. وﻟﻔﻆ "وﻛﻞ ﺿﻼﻟﺔ ٢٠٠٢، ﺑﺎب ﰲ رﻓﻊ اﻟﺼﻮت ﰲ اﳋﻄﺒﺔ، ﰲ ﻛﺘﺎب اﳉﻤﻌﺔ، ﺑﺮﻗﻢ: ٢٩٣، ص٥دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث، ط
 م(٦٨٩١ – ه٦٠٤١، )اﳋﺮاﺳﺎﱐ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ أﺑﻮﰲ اﻟﻨﺎر" ﻣﻦ رواﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، اﻧﻈﺮ، اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، 
،  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻜﺘﺐ، ﺣﻠﺐ، ﻏﺪة أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪﲢﻘﻴﻖ:  ، ٣ج اﻟﺼﻐﺮى(، )اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺴﻨﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﺒﻰ
 .٨٧٥١، ﻛﺘﺎب ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ، ﺑﺎب ﻛﻴﻒ اﳋﻄﺒﺔ، ﺑﺮﻗﻢ: ٨٨١، ص٢ط
  ٢
إﱃ اﻟﺘﺤﻠــــﻲ ﺑ ــــﻪ ﻣﺴــــﺘﺒﻘﻮا اﻟﺰﻛﻴ ــــﺎت، وﺑــــﺎدر إﱃ اﻻﻫﺘﻤــــﺎم ﺑــــﻪ اﳌﺴــــﺎرﻋﻮن إﱃ اﳌﻜﺮﻣــــﺎت، وﺳــــﺎرع 
 ١اﳋﲑات."
اﻟﻌﻠـﻢ ﺗــﺎﺑﻊ  ﻓﻘـﺪ ﺗﺘﺎﺑﻌـﺖ ﻛﻠﻤــﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻋﻠﻤـﺎء اﻹﺳــﻼم ﰲ ﻓـﻮاﺗﺢ ﻣﺆﻟﻔـﺎﺗﻬﻢ، ﻋﻠــﻰ أن ﺷـﺮف
ﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ أﺷﺮف اﻟﻌﻠﻮم ﲨﻌﺎ،ً وأﻋﻈﻤﻬﺎ ﺧﲑا ًوﻧﻔﻌﺎ:ً ﻋﻠﻢ ﻛﻠﻤﺘ  ﺖﻘاﺗﻔوﻗﺪ  .ﻟﺸﺮف ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
ﻣـﻦ  ": (، اﳌﺸـﻤﻮل ﰲ ﻋﻤـﻮم ﻗـﻮل اﻟﻨـﱯد، اﳌﺸـﺘﻬﺮ ﺑﺎﺳـﻢ )اﻟﻔﻘـﻪ اﻹﺳـﻼﻣﻲﺎﺎم أﻓﻌـﺎل اﻟﻌﺒـأﺣﻜ
ﺑﻴﺐ ﺑﻴﺖ اﻟﻨﺒﻮة ﻋﺒﺪ اﷲ ر  ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﺎءوﻗﺪ ﺧﺺ ﺑﺎﻟﺪﻋ ٢."اﻟﺪﻳﻦﰲ  ﻳﻔﻘﻬﻪ ﺧﲑا ً ﻳﺮد اﷲ ﺑﻪ
  ٣ ﻞ."اﻟﺘﺄوﻳ وﻋﻠﻤﻪ اﻟﺪﻳﻦ، ﰲ ﻓﻘﻬﻪ اﻟﻠﻬﻢ": ثﰲ ﻗﻮﻟﻪ  مس ﺑﻦ ﻋﺒﺎ
إﱃ أﳘﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل:  روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦأﺷﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ و 
"وأﻫﻢ أﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎن اﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺎت، ﻻﻓﺘﻘﺎر ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ 
 ٤اﳊﺎﻻت، ﻣﻊ أ�ﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﳏﻀﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻬﻤﺎت."
ﻈﻤـﺔ ﻫـﺬا اﻟﻌﻠـﻢ وﺷـﺮﻓﻪ َﲡـّﻞ ﻋـﻦ اﻟﻮﺻـﻒ واﻹﺣﺎﻃـﺔ، ذﻟـﻚ أ�ـﺎ أﺣﻜـﺎم ﺗﺴـﺎﻳﺮ اﳌﺴـﻠﻢ ﻋو 
 .وﺗﻼزﻣﻪ ﰲ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ رﺑﻪ، وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻋﺒﺎدﻩ
ﺗﺴــــﺎﺑﻖ اﻟﻌﻠﻤــــﺎء ﰲ ﺗــــﺪوﻳﻦ اﻟﻔﻘــــﻪ اﻹﺳــــﻼﻣﻲ، ﻓﻘﻌــــﺪوا اﻟﻘﻮاﻋــــﺪ، وأﺻــــﻠﻮا اﻷﺻــــﻮل وﻗــــﺪ 
وﻫـﺆﻻء اﻷﺟﻠّـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺗﻨـﻮع . ف اﻟﻤﺠﻠـﺪاتﻻآاﻷﻟـﻮف اﳌﺆﻟﻔـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔـﺮوع ﰲ  واﺳـﺘﻨﺒﻄﻮا
ﻢ ﻓﻘﻬﻬـــ واﲡـــﺎﻩ ﻣﺸـــﺎرﺑﻬﻢ ﺑـــﺎﺧﺘﻼف ﺣﻢ ﳘﻤﻬـــﻢ اﻟﻌﻠﻴـــﺔ، ﲣﺘﻠـــﻒ ﻣـــﺪوﻧﺎﺗﻬﻢﻣﺆﻟﻔـــﺎﺗﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﻴـــﺔ وﺗـــﺰا
وﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ أﻟـﻒ ﰲ داﺋـﺮة اﳌـﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ اﳌﻨﺘﺸـﺮة ﰲ . زادوﻣـﺎ ﻣﺬﻫﺒـﻪ داﺋـﺮة ﰲ أﻟـﱠﻒ ﻦﻣـ ﻢﻤـﻨﻬﻓ
وﻣـﻨﻬﻢ رﻋﻴـﻞ أﻟّـﻒ ﻋﻠـﻰ . اﻻﺳـﺘﺪل ووﺟـﻮﻩ اﳋـﻼف ﺔأدﻟـ ﻣﺒﻴﻨـﺎ ً وﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻛـﺎن ﻛـﺬﻟﻚ .اﻷﻣﺼـﺎر
 اﻟﻨـﻮازل، وﺳـﺎق ﳍـﺎ ﺻـﻨﻮف اﻷدﻟـﺔ ّﲔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ، ﻓﺤﺮر اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﺑﺳﺒﻴﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، و 
                                                           
، اﻟﻨﻮوي، أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻫﺬا ﺟﺰء ﻣﻦ ﻛﻼم اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ١
اﳌﻮﺟﻮد، واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻣﻌّﻮض، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ١م(، ج٣٠٠٢.ـﻫ٣٢٤١)
 .٢١١، ص١اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ط
ﻖ: ﳏﻤﺪ زﻫﲑ ﻴﻘ، ﲢ١، جﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري(، ﻫـ،٢٢٤١، )اﷲ اﻟﺒﺨﺎري اﳉﻌﻔﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺨﺎري،  ٢
، ١، طﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ(دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة )ﻣﺼﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﳏ، ﺑﲑوت: ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ
 .٨١٧، ص٢، جﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ. وﻣﺴﻠﻢ، ٤٢ص
، ﲢﻘﻴﻖ: ﲪﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ٠١، جاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮاﻟﻄﱪاﱐ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ أﻳﻮب ﺑﻦ ﻣﻄﲑ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻲ،  ٣
.٨٣٢، ص ٢اﻟﺴﻠﻔﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ط
 .٢١١، ص١، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻟﻨﻮوي، ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف،  ٤
  ٣
ﻀـﺎرﺑﻬﺎ، ﻣﻌﻬـﺎ ﺣﻴـﺚ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣ ، ﻣﺘﺠﻬـﺎ ًﻣﻦ ﻣﺸﻜﺎة اﻟﻨﺒﻮة، ﺳﺎﺋﺮا ًﻣﻊ اﻟﺴـﻨﻦ ﺣﻴـﺚ ﺳـﺎرت رﻛﺎﺋﺒﻬـﺎ
 .ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وأرﺷﺪﻫﺎ ﺟﺎرﻳﺎ ً ﺧﺼﺒﺎ ً ، وﻓﻜﺮا ًﲨﺎ ً ﻓﺄﺧﺮﺟﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻠﻤﺎ ً
إن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﻨﻔﺔ اﻟﱵ ﺣّﻮت أﻗﻮال أﺋﻤﺔ اﳌﺬاﻫﺐ وآراء ﻣﺘﺒﻌﻴﻬﻢ، وﺗﺮﺟﻴﺤﺎت و 
ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ أﺣﺪ  ١(ﺷﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ( اﳌﺴﻤﻰ ﺑـ )اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮح اﻟﻮﺟﻴﺰﻣﺮﺟﺤﻴﻬﻢ، ﻛﺘﺎب )
ﺪة ﰲ ﺼﻨﻔﺎت اﳌﻌﺘﻤﺮاﻓﻌﻲ ﻣﻦ اﳌﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻓﺈن ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﺷﻴﺨﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم ا
ﺴﺎﺋﻠﻪ وﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ ﻓﻘﺪ أّﱂ ﺑﻔﻘﻪ ﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪار اﻟﻔﺘﻮى واﻟﱰﺟﻴﺢ، ﻓﻤﻦ أّﱂ ﲟاﳌ
، وﻫﻮ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻮﺟﻴﺰﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﻠﻘﻦ: " 
ﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺔ واﻟﺪﻳﻦ، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﺑﻦ اﻹﻣﺎم أﰊ اﻟﻔﻀﻞ ﳏﺻﻨﻔﻪ إﻣﺎم اﳌﻠ ّ
ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺘﺎب ﱂ ﻳﺼﻨﻒ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ أﺳﻠﻮﺑﻪ، وﱂ  -ﻗﺪس اﷲ روﺣﻪ وﻧﻮر ﺿﺮﳛﻪ-اﻟﺮاﻓﻌﻲ
 -اﻟﻴﻮم-ﺒﻪ، وﻣﺮﺟﻊ ﻓﻘﻬﺎﺋﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ اﻷﻗﻄﺎرﳚﻤﻊ أﺣﺪ ﺳﻠﻒ ﻛﺠﻤﻌﻪ، ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ وﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وﺗﻬﺬﻳ
ن ﻫﺬا وﳌﺎ ﻛﺎ ٢"ﰲ اﻟﻔﺘﻮى، واﻟﺘﺪرﻳﺲ، واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ إﻟﻴﻪ، واﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺒﲑ اﳊﺠﻢ، ﺟﺎﻣﻌًﺎ ﻵراء أﺋﻤﺔ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻊ أدﻟﺘﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، 
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﲢﺼﻴﻠﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﺼّﺪى ﻟﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﺎﺧﺘﺼﺮﻩ وﳋّﺼﻪ 
روﺿﺔ ﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ، وﲰّﺎﻩ ﺑـ) ﺪات، ﻗﺎﺻﺪًا ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻻوﻫّﺬﺑﻪ ووﻧّﻘﺤﻪ ﰲ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠ
( وﻗﺪ ﲨﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ، ﻣﻊ اﻹﳚﺎز واﻹﺗﻘﺎن وإﻳﻀﺎح اﻟﻌﺒﺎرة، وزاد اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻤﻔﺘﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ زواﺋﺪ واﺳﺘﺪراﻛﺎت ﻣﻬّﻤﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﰲ ﻛﻞ ﺑﺎب، ﳑّﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﲨﺎًﻻ وﻣﻜﺎﻧﺔ، ﺣﱴ ﺻﺎر  
 ( ﻋﻤﺪة ﻷﺗﺒﺎع ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﳊﻜﻢ واﻹﻓﺘﺎء واﻟﺘﺪرﻳﺲ.  روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻛﺘﺎب )
 ﺒﺤﺚ وأﺳﺌﻠﺘﻪإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟ
ﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻌﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﲝﻴﺚ اﻧﻀﺒﻂ وﻋﺮف اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، اﳌﻟﻘﺪ اﺳﺘﻘﺮ 
وﻗﺮر اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻋﺘﻤﺎد آراء اﻟﺸﻴﺨﲔ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ واﻟﻨﻮوي، وﺑﺎﺷﺮوا ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻣﺮﺗﺒﺔ 
ﻫﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻨﻈّﺎر، وﱂ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ أﻗﻮال اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻧﻈﺮًا ﻷن ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻣﻦ أ
                                                           
، اﻟﻮﺳﻴﻂﻟﻺﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ وﻛﺘﺎب اﻟﻮﺟﻴﺰ اﺧﺘﺼﺮﻩ اﻟﻐﺰاﱄ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ  اﻟﻮﺟﻴﺰاﻟﺮاﻓﻌﻲ ﺷﺮح ﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰوﻛﺘﺎب  ١
 .ﻟﻺﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔاﺧﺘﺼﺮﻩ اﻟﻐﺰاﱄ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب  اﻟﺒﺴﻴﻂ، وﻛﺘﺎب اﻟﺒﺴﻴﻂﳐﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ  اﻟﻮﺳﻴﻂو
اﻟﺒﺪر اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﻲ (، م٤٠٠٢.ﻫـ٥٢٤١، )ﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺼﺮيﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪ ،اﺑﻦ اﳌﻠﻘﻦ ٢
ﻖ: ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ اﻟﻐﻴﻂ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن وﻳﺎﺳﺮ ﻴﺤﻘﺘاﻟ، ١ج ،ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻷﺛﺎر اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ
.١٨٢، ص١، طدار اﳍﺠﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﺮﻳﺎض، ﺑﻦ ﻛﻤﺎل
  ٤
اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻲ -٣ اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ-٢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮح اﻟﻮﺟﻴﺰ-١ﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻫﻲ ﺛﻼث: )اﻟﰲ 
(، وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻫﻲ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﳉﻬﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ ﻓﺮوع اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
 ﺗﻨﻘﻴﺢ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
 ﻫﻲ ﻪﺮﺟﻴﺤﺎﺗﺗ ﻛﺎﻧﺖ وإن ﲢﺪﻳﺪ رأي اﻟﻨﻮوي ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻜّﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﰲ أﻣﺎ  
 ﲨﻠﺔ إﺷﻜﺎﻻت: ﺎﻓﻴﻬ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ أﻧﻪ إﻻ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ اﳌﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻨﻬﺎ: أن ﻛﺘﺒﻪ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻔﺮﻗﺔ وﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﱪا ًوﻣﺮاﺟﻌﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ 
 اﻟﻜﺜﲑة واﳌﺘﻔﺮﻗﺔ وﻏﲑ اﳌﻜﺘﻤﻠﺔ.
وﻣﻨﻬﺎ: اﺧﺘﻼف اﻟﱰﺟﻴﺢ واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎت اﻟﻨﻮوي، ﻓﻘﺪ ﻳﺮّﺟﺢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ  
 ﻳﺮّﺟﺤﻪ ﰲ أﺧﺮى ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﳜﺘﻠﻔﻮن ﻛﺜﲑا ًﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮأي اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﻮوي. ﺧﻼف ﻣﺎ
 ﻣﺴﺄﻟﺔ: وﻫﻮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﺘﺒﻪ ﰲ اﻟﻨﻮوي ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ واﺣﺪا ﻣﺜﺎﻻ ﻫﻨﺎ وأذﻛﺮ
  اﻟﻘﻀﺎء؟ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻞ ﺻﻼﺗﻪ ﺗﺼﺢ ﺑﻪ وﺻﻠﻰ ﻓﺄﻣﺴﻜﻪ ﺳﻼﺣﻪ ١دﻣﻲ ﻣﻦ
. اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺮوﺿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﰲ ﻋﻠﻴﻪ. وﻟﻜﻦ ﻗﺎل ﻻﻗﻀﺎء اﳌﻨﻬﺎج ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي ﰲ
 .ﲝﺜﻬﺎ ﳏﻞ ﻫﻨﺎ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ أﻃﻴﻞ وﻻ ﻛﺜﲑة أﻣﺜﻠﺔ وﻫﻨﺎك
ﺣﱴ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ ﻛﺘﺒﻪ أو أﻛﺜﺮﻫﺎ  ﻛﺘﺒﻪ  ﻮز ﻷﺣﺪ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺎﻳﺮاﻩ ﰲ ﺑﻌﺾﳚ ﻓﻼوﻟﺬﻟﻚ 
، وﻟﺬﻟﻚ ﳛﺘﺎج ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎتﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮوي اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺘﻤﺪ  ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔﻫﺬا، ﻣﻦ  وﻳﺘﻀﺢ
 ﺤﺚ واﻻﺳﺘﻘﺮاء واﻟﺘﺘﺒﻊ.إﱃ اﻟﺒ
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﺢ ﺧﻼف  ﺑﻌﺾ وﻣﻨﻬﺎ: ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻦ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ
 ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
 : ﻗﺴﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﻘﺴﻢﻨوﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺗ
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ وﻟﻜﻦ  ﻣﻌﻈﻢ وﻫﻮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺬﻫﺐاﳌ إﻃﺎر داﺧﻞ ﰲ ﻗﻮﻻ ﻓﻴﻪ رﺟﺢ ﻗﺴﻢ - أ
ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ، اﳌﺒﻪ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﲔ ﻛﺘ
 ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻐﲑ اﻻﺳﺘﻄﺮاق. -١
                                                           
 ﻋﻨﻪ ﺣﺬرا ﻣﻦ ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻼة. أي: ﺗﻠّﻄﺦ اﻟﺴﻼح ﺑﺎﻟﺪم، وﻫﻮ دم ﻻﻳﻌﻔﻰ ١
  ٥
ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ. -٢
  ﻫﻞ دﻫﻦ اﻟﻮرد رﺑﻮي؟ -٣
، ﻛﺜﲑة وﻛﺬﻟﻚ. آﺧﺮ ﻣﺬﻫﺐ إﱃ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻦ ﻓﻴﻪ ﺧﺮج ﻗﺴﻢ  - ب
 :ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
 .ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﳌﻌﺎﻃﺎة اﺧﺘﻴﺎرﻩ -١
 .ﺔ واﳌﺨﺎﺑﺮةﺣﻜﻢ ﻋﻘﺪ اﳌﺰارﻋ -٢
 .ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻀﻮﱄ -٣
 اﳌﺴﺎﻗﺎة ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻟﻨﺨﻞ واﻟﻌﻨﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ اﳌﺜﻤﺮ. -٤
اﻟﻨﻮوي ﰲ اﳌﺬﻫﺐ  وﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﻷﳘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم
 إﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻨﺎك وﻟﺬﻟﻚﻫﻲ اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ.  ﻌﺘﱪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗ
 ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﰲ واﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺒﺤﺚ
ﻛﻴﻒ ﺗﻜّﻮن اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؟ وﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ  -١
اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ؟
 ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ؟ﻫﻲ وﻣﺎ  -٢
؟اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻣﻨﻬﺞو  ﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪﻣﺎ ﻫو  -٣
ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أّدت إﱃ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ  -٤
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ؟
ﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أّدت إﱃ اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻛﺘﺒﻪ و  -٥
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؟
وﻛﻴﻒ ﳛﺪد اﻟﻘﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت؟ -٦
 ﻪﻛﺘﺒـ ﰲ اﺧﺘﻠﻔـﺖ ﻣـﺎ ﺳـﻮاء. اﻟﻨـﻮوي اﻹﻣـﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت ﲡﺎﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻮﻗﻒ وﻣﺎ -٧
 اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻲ اﳌــــﺬﻫﺐ إﻃــــﺎر ﻋــــﻦ ﺧــــﺮج أو اﻟﺮاﻓﻌــــﻲ، اﻹﻣــــﺎم ﺧــــﺎﻟﻒ أو اﳌﺨﺘﻠﻔــــﺔ،
ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ؟




 ﺳﻴﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻵﺗﻴﺔ:
وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. اﻟﻨﻮوي ﺑﺎﻹﻣﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ -١
ب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﺘﺎ -٢
 اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ روﺿﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎب ﰲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﺳﺘﺨﺮاج -٣
ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي. اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻣﻨﻬﺞو 
ﺳﺒﺎب ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، وأﻴﺎن أﺳﺒﺎب اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑ  -٤
اﳌﺬﻫﺐ.ﺮ ﻓﻘﻬﺎء اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋ
.ﻛﺘﺒﻪ أﺑﺮز ﰲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﺧﺘﻼف أﺳﺒﺎب ﺑﻴﺎن -٥
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت. -٦
ﲡﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت.ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  -٧
ﻠﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت.ﻟﺑﻴﺎن اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺘﻤﺪ و  -٨
 أﻫﻤّﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎرﻩ
 ﺬا اﳌﻮﺿﻮع إﱃ ﺟﻬﺘﲔ:ﻳﺮﺟﻊ أﳘﻴﺔ ﻫ
: ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺎﻣًﺔ، وﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﺧﺎﺻًﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ إﻟﻴﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﲢﺮﻳﺮﻩ، وﺗﻨﻘﻴﺤﻪ، وﺗﻬﺬﻳﺒﻪ، وﻟﻘﺪ 
ﺎ ﻳﺘﻀﺢ أﺻﺒﺢ ﻋﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ رأﻳﻪ ﰲ اﻟﻔﺘﻮى، وﻣﻦ ﻫﻨ
 أﳘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، 
 ﺗﺰل وﱂ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﳏﻘﻘﻮ ﻋﻠﻴﻪ أﻃﺒﻖ ﻓﺎﻟﺬي"١:اﻟﺘﺤﻔﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳍﻴﺘﻤﻲ ﺣﺠﺮ اﺑﻦ ﻳﻘﻮل
 ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻔﻘﺎ ﻣﺎ اﳌﻌﺘﻤﺪ أن: وﻫﻜﺬا ﻗﺒﻠﻬﻢ، ﻋﻤﻦ وﻫﻢ ﻣﺸﺎﳜﻬﻢ ﻋﻦ وﻳﻨﻘﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﺻﻮن ﻣﺸﺎﳜﻨﺎ
 (."اﻟﻨﻮوي) ﻒﻓﺎﳌﺼﻨ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﺈن... (واﻟﻨﻮوي اﻟﺮاﻓﻌﻲ)
( وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻓﻬﻮ ﻋﻤﺪة روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ: أﳘﻴﺔ ﻛﺘﺎب )اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﲎ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺬﻫﺐ اﻋﺘﻨﺎًء ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﺣﻪ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ 
                                                           
، ١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔ(، م٣٨٩١- ﻫـ ٧٥٣١، )ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ١
 .٩٣، د.ط، صﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﲟﺼﺮ اﻟﻜﱪى اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ
  ٧
اﺧﺘﺼﺮﻩ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ واﻟﺘﺤﺸﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﺮد زواﺋﺪﻩ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﲎ 
: " أن ﻣﻦ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﺼﺤﻴﺤﻪ، وﻧﻘﺪﻩ، واﻟﺘﻌﻘﺐ ﻋﻠﻴﻪ. ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ أﳘﻴﺔ ﻛﺘﺎب ﺑﺘ
( أﺣﺎط ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ وﺣﺼﻞ ﻟﻪ أﻛﻤﻞ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻪ وأدرك ﺣﻜﻢ ﲨﻴﻊ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﺣّﺼﻠﻪ )ﻛﺘﺎب 
  ١ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺎت."
ﺿﻮع، ﻫﻮ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺪواﻋﻲ اﻟﱵ دﻓﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱄ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﻮ و 
اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﱵ ﲜﻨﻮب إﻳﺮان ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺷﲑاز وﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ 
ﻣﻨﻄﻘﱵ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﺰم ﻋﻠّﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻴﻪ، ﺣﱴ أﻛﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ، 
وﻓﺮوﻋﻪ، وﻗﻮاﻋﺪﻩ، ﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﲏ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر 
ﺮاﺟﻊ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻫﺬا ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌّﻠﻢ واﻟﺘﻔﻘﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ اﻷﺻﻴﻞ، واﳌ
وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، اﻟﺬي ﲨﻊ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﻲ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ، وﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﳏﺮري 
اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، إذ وﺿﻊ ﺷﺮوﺣًﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮن اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، وﺣﻘﻖ أﻗﻮال ﻛﺒﺎر أﺋﻤﺔ 
ﻴﻨﻬﺎ، وﻻزاﻟﺖ اﻟﻔﺘﺎوى اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﺗﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي اﳌﺬﻫﺐ ورّﺟﺢ ﺑ
 ﰲ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ روﺿﺔ وﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎمﺗﺮﺟﻴﺤﺎت  وﳌﻨﺰﻟﺔواﻟﺸﺮوح اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺒﻪ. 
 ﰲ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ روﺿﺔ ﻛﺘﺎبﻣﻦ   اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت ﻫﺬﻩ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻳﻜﻮن أن آﺛﺮت اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺬﻫﺐ
 أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، درﺟﺔ ﻟﻨﻴﻞ أﻗّﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﲝﺜﻲ، ﳎﺎل ﻫﻮ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎب
 اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﺤﺎت) ﺑـ وﻋﻨﻮﻧﺘﻬﺎ وأﺻﻮﻟﻪ، اﻟﻔﻘﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﺎﻻﻳﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
 .(ﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ: ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻮوي
 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ
روﺿـﺔ  ﺑـﺎب اﳌﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﻦ ﻛﺘـﺎب ﻨـﻮوي ﰲﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟ
، ﻻﺳــﺘﺨﺮاج ﻔﻘــﻪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲاﻟﰲ ٢ﺑــﺎب اﳌﻌــﺎﻣﻼتذﻟــﻚ ﺑﻘــﺮاءة اﻟﻜﺘــﺐ اﻟــﱵ وردت ﰲ و ،اﻟﻄــﺎﻟﺒﻴﻦ
                                                           
 .٤١١-٣١١، ص١، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻟﻨﻮوي،  ١
ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ وﻳﺪﺧﻞ ﲢﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب: ﺑﺎب اﻟﺮﺑﺎ، -١ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻗﻠﺖ: ﺑﺎب اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ   ٢
ﺑﺎب ﰲ اﻟﺒﻴﻮع اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ، ﺑﺎب اﳋﻴﺎر، ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ، ﺑﺎب ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل واﻟﺜﻤﺎر، ﺑﺎب اﺧﺘﻼف اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ، ﺑﺎب 
ﻛﺘﺎب اﻹﻗﺮار -٧اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  ﻛﺘﺎب-٦ﻛﺘﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ -٥ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ -٤ﻛﺘﺎب اﻟﺮﻫﻦ -٣ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻠﻢ   -ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮﻗﻴﻖ. 
ﻛﺘﺎب   ٣١ﻛﺘﺎب إﺣﻴﺎء اﳌﻮات -٢١ﻛﺘﺎب اﻹﺟﺎرة -١١ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاض -٠١ﻛﺘﺎب اﻟﻐﺼﺐ -٩ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺎرﻳﺔ -٨
ﻛﺘﺎب ﻗﺴﻢ -٩١ﻛﺘﺎب اﻟﻮدﻳﻌﺔ -٨١ﻛﺘﺎب اﳉﻌﺎﻟﺔ   ٧١ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻘﻴﻂ -٦١ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻘﻄﺔ -٥١ﻛﺘﺎب اﳍﺒﺔ -٤١اﻟﻮﻗﻒ 
  ٨
إﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﺮد ﺑﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وإﻣﺎ ﻣـﺎ ﺧـﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ، اﻟﱵ وردت ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت 
   ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﻷﺧﺮى.ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ، وإﻣﺎ ﻣﺎ وردت ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ وردت 
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻧﻈﺮا إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺈن اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻼﺋﻢ اﻟﺬي ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ 
 وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: اﳌﻘﺎرن، واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲﻨﻬﺞ اﳌﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
ﺣﻴـــﺚ ﺳـــﻴﻄﻠﻊ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﻋﻠـــﻰ ﺑـــﺎب اﳌﻌـــﺎﻣﻼت ﻣـــﻦ أﺑـــﺮز ﻛﺘـــﺐ : اﻟﻤﻘـــﺎرن اﻟﻤـــﻨﻬﺞ - أ
 ﰒ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ،ﱵ أﻟﻔﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻴﺴﺘﺨﺮج ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ ﰲ اﻟﱰﺟـﻴﺢاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي اﻟ
 ﻛﺘـﺎب ﻷن( اﻟﻌﺰﻳـﺰ) اﻟﻜﺘـﺎب أﺻـﻞ ﰲ اﻟﺮاﻓﻌـﻲ اﻹﻣـﺎم ﺑﱰﺟﻴﺤـﺎتﻫـﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤـﺎت 
 ﺎﻣﻘﺎرﻧﺘﻬـ ﰒ اﻟﺮاﻓﻌـﻲ،( اﻟﻌﺰﻳـﺰ) ﻛﺘـﺎب ﻣـﻦ اﻟﻨـﻮوي اﻹﻣـﺎم اﺧﺘﺼـﺮﻫﺎ اﻟﻄـﺎﻟﺒﻴﻦ روﺿـﺔ
 واﳋﻄﻴــــﺐ واﻟﺮﻣﻠــــﻲ ﺘﻤــــﻲاﳍﻴ ﺣﺠــــﺮ ﻛــــﺎﺑﻦ اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻣــــﻦ اﻷﺧــــﺮﻳﻦ ﺋﻤــــﺔاﻷ ﺄﻗﻮالﺑ ــــ
 ﺑﻴــﺎنﻣــﻦ َﰒ و  اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، اﳌــﺬﻫﺐ ﻋﻠﻤــﺎء ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻏــﲑزﻛﺮﻳــﺎ اﻷﻧﺼــﺎري، و و  اﻟﺸـﺮﺑﻴﲏ
 ﰲ ووﺟـــﺪت اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ اﳌـــﺬﻫﺐ إﻃـــﺎر ﰲ اﻟﱰﺟـــﻴﺢ ﻛـــﺎن وإذا .وﺿـــﻌﻔﻬﺎ ﻗﻮﺗﻬـــﺎ وﺟـــﻪ
 اﳌـﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬـﺎ وﺑﻴـﺎن ﺑﺒﻴﺎ�ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺴﻴﻘﻮم أوﺟﻬﺎ ً أو ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ أﻗﻮاﻻ ً اﳌﺴﺄﻟﺔ
 واﳌﻨﺎﻗﺸـﺔ اﻷدﻟـﺔ ﺑـﺬﻛﺮ ﳜﺎﻟﻔﻪ وﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻴﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﻦﻣ ذﻛﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 اﻟﺒﺎﺣــــﺚ ﻓــــﺈن اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻲ اﳌــــﺬﻫﺐ ﳜــــﺎﻟﻒ اﻟﱰﺟــــﻴﺢ ﻫــــﺬا ﻛــــﺎن إذا وأﻣــــﺎ. واﻟﱰﺟــــﻴﺢ
                                                                                                                                                                          
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ م(، ٨٨٩١ه. ٨٠٤١اﻟﺼﺪﻗﺎت.اﻧﻈﺮ، أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب إﺑﺮاﻫﻴﻢ، )
. ٣٦،٢٦، ص١، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وإﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، طاﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ
ﻜﻮن وﻗﺎل: "�ﺞ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﻣﺘﻮﺧﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﱐ وأﻓﻜﺎرًا ﻟﺘ
ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﻗﺮﻳﺒﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻨﺎول." ﰒ ﻗﺎل: "ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم رﺋﻴﺴﻴﺔ: اﻟﻘﺴﻢ 
اﻷول: رﺑﻊ اﻟﻌﺒﺎدات. اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ: رﺑﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت. اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ: رﺑﻊ اﻟﻨﻜﺎح. اﻟﻘﺴﻢ ﻟﺮاﺑﻊ: رﺑﻊ اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳌﺨﺎﻣﺼﺎت. 
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  ﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم وﻗﺪ وﺿﻊ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﻨﻜﺎح. اﻧﻈﺮ،أﻣﺎ ﺑﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻓﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘ
. ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﲜﲑﻣﻲ ﺳﺒﺒﺎ ًﻟﺘﺄﺧﲑ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎدات واﳌﻌﺎﻣﻼت ٠٦،٩٥، صوﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ
ﻤﺎ، أو إﱃ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﺣﲔ وﻻدﺗﻪ داﺋﻤﺎ،ً أو ﺑﻘﻮﻟﻪ: " أّﺧﺮﻩ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎدات واﳌﻌﺎﻣﻼت ﻻﺿﻄﺮار اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻴﻬ
اﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، ﻋﺎﻟﺒﺎ ًإﱃ ﻣﻮﺗﻪ، وﻷ�ﻤﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺈداﻣﺔ اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ اﳌﻮت، وﻷﻧﻪ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻨﺎﺳﺐ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺘﺎب." 
 ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﺨﻄﻴﺐ(، م٥٩٩١. ﻫـ٥١٤١، )اﳌﺼﺮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺳﻠﻴﻤﺎ
 .٤٠٣، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، د.ط، ص٣، جاﻟﺨﻄﻴﺐﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ ﻋﻠﻰ 
  ٩
 وﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻓﺮﻳــﻖ ﻛــﻞ أدﻟــﺔ ﺑــﺬﻛﺮ اﻷرﺑﻌــﺔ اﳌــﺬاﻫﺐ ﻣــﻊ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ دراﺳــﺔ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﺳــﻴﺪرس
 . واﻟﱰﺟﻴﺢ أدﻟﺘﻬﻢ
ﺗﺮﺟﻴﺤــﺎت اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨــﻮوي اﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺎﺣـــﺚ : وذﻟـــﻚ ﺑــﺄن ﳛﻠــﻞ اﻟﺒاﻟﻤــﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠــﻲ -ب
اﻟــﱵ أﻟﻔﻬــﺎ  ﻜﺘــﺐاﻟ أﺑــﺮزو  روﺿــﺔ اﻟﻄــﺎﻟﺒﻴﻦﺒــﺎب اﳌﻌــﺎﻣﻼت ﻣﺴــﺘﻌﻴﻨﺎ ﲟــﺎ ﰲ ﻛﺘــﺎب ﺑ
ﻫـﺬﻩ  اﺗﻔـﺎق واﺧـﺘﻼفوﺑﻴـﺎن  ﻔـﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ ﰲ اﳌـﺬﻫﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲاﻟاﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﰲ 
ﻣﻨﻬـــﺎج اﻟﺸـــﲑازي، و اﻟﻤﺠﻤـــﻮع ﺷـــﺮح ﻣﻬـــﺬبﰲ ﻛﺘﺒـــﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ، ك)اﻟﱰﺟﻴﺤـــﺎت 
اﻟــﱵ ﲨﻌﻬــﺎ ﺗﻠﻤﻴــﺬﻩ اﻟﺸــﻴﺦ ﻓﺘــﺎوى اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ، وﺗﺼــﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴــﻪ، واﻟﻄــﺎﻟﺒﻴﻦ
ﻜﺘــﺐ اﻷﺧــﺮى ﻟﻺﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي اﻟ وﺗﺮﻛــﺖ(، ﺷــﺮح ﻣﺴــﻠﻢﻋــﻼء اﻟــﺪﻳﻦ ﺑــﻦ اﻟﻌﻄــﺎر، و
ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻜــﺖ اﻟﻐــﺰاﱄ، وﺳــﻴﻂ ﺷــﺮح واﻟﺘﻨﻘــﻴﺢ اﻟﺸــﲑازي، و ﺗﻨﺒﻴــﻪﺷــﺮح  ﻛــﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣـﺎ ﻧـﻪ إ ﺣﻴـﺚﻷن اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻣـﺎ ﲤﻜـﻦ ﻣـﻦ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﺜﻼﺛـﺔ  ،اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ
 ﳎﺎل ﲝﺜﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎب اﳌﻌﺎﻣﻼت.ﺑﻴﻨﻤﺎ إﱃ ﺑﺎب اﳌﻌﺎﻣﻼت،  وﺻﻞ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻵﺗﻴﺔ: ﰲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﻗﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚﺣﺴﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﻋﻠﻲ، ﲝﺚ ﻧﺸﺮ ﰲ  ١،اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان:  -١
ه. ﻣﺎﻳﻮ ٨٩٣١ﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، ﲨﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، اﻟ
ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻒ ﻋﻦ  م.٦٧٩١
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﺤﻴﺢ واﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ 
ﲝﺚ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ وﺗﺮﺟﻴﺢ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ دون ﺑﻴﺎن 
ﻄﺒﻴﻘﺎت. ﺑﻴﻨﻤﺎ دراﺳﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﺑﺎب اﻷﻣﺜﻠﺔ واﻟﺘ
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت ﰲ إﻃﺎر 
 ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، إﻻ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺧﺮج ﻋﻦ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
                                                           
ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﻋﻠﻲ، ﲝﺚ ﻧﺸﺮ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، ﲨﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻫﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ  ١
م.٦٧٩١ه. ﻣﺎﻳﻮ ٨٩٣١
  ٠١
وﻫﺬﻩ  ﻫـ٥١٤١اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ﯽﻓ ١ت اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺞ.اﺧﺘﻴﺎرا -٢
ﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى اﳌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟ
ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، ﻟﻠﺪﻛﺘﻮرة ﺧﲑﻳﺔ ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻮﺳﺎوي، وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ دراﺳﺔ اﺧﺘﻴﺎرات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻛﺘﺎب اﳊﺞ، ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ 
ﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻨﻮوي ﺑﻘﻮﻟﻪ: اﻷﺻﺢ أو ﳍﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، أ�ﺎ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ا
أﺻﺤﻬﻤﺎ، ﺳﻮاًء ﻛﺎن أﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ أﻗﻮاًﻻ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أم أوﺟﻬﺎ ً
ﻟﻸﺻﺤﺎب، أﻣﺎ اﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ: اﻟﺼﻮاب، أو اﻷﻇﻬﺮ، أو اﻷﺷﻬﺮ، ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻌﺮض 
ﳍﺎ ﻷ�ﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي. ورﻛﺰت ﰲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻴﺎرات 
وﺑﺒﺎب  اﻟﺮوﺿﺔ، ﺑﻴﻨﻢ دراﺳﱵ ﲣﺘﺺ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب
اﳌﻌﺎﻣﻼت.
 إﱃ ﻗﺪم اﻟﺬي اﻟﻌﻠﻴﻮي أﲪﺪ راﺷﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ٢،اﻟﺤﺞ ﻛﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻨﻮوي اﺧﺘﻴﺎرات -٣
 واﻟﺒﺎﺣﺚ. ﻫـ٧١٤١ ﺳﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ درﺟﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻘﺮى أم ﺟﺎﻣﻌﺔ
 اﳌﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻮوي ﻹﻣﺎما ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮج اﻟﱵ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت أو اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﲜﻤﻊ ﻗﺎم
 ﺗﺘﻌﻠﻖ دراﺳﱵ ﺑﻴﻨﻤﺎ. اﳌﻘﺎرن اﻟﻔﻘﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ودراﺳﺘﻬﺎ اﳊﺞ، ﻛﺘﺎب ﰲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 ﺧﺎﻟﻒ وﻣﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻦ ﻣﺎﺧﺮج ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ، أﻧﻮاع وﲨﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺒﺎب
 .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ اﺧﺘﻠﻔﺖ وﻣﺎ اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻋﺎم ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﰲ  ﻋﻠﻤﻴﺔ رﺳﺎﺋﻞ  وﻫﻨﺎك
ن ﻠﺒﻬﺎ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، ﲢﺖ ﻋﻨﻮارﺳﺎﻟﺔ؛ أﻏ ﻋﺸﺮة اﺛﻨﱴﻫـ؛ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٣٢٤١
زﻳﺎدات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي واﺳﺘﺪراﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ، )ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ )
  وﻫﻲ: روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ(.
                                                           
ﳌﻜﺮﻣﺔ، وﻧﻮﻗﺸﺖ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺧﲑﻳﺔ ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻮﺳﺎوي ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﰲ اﳌﻜﺔ ا ١
 ه.٥١٤١ﺳﻨﺔ 
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﰲ اﳌﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، وﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﻨﺔ  اﻟﻌﻠﻴﻮي أﲪﺪ راﺷﺪرﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ  ٢
ه.٧١٤١
  ١١
اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل   زﻳﺎدات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي واﺳﺘﺪراﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم  -٤
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﻌﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻟ ١،ﻛﺘﺎب اﻟﺮوﺿﺔ: ﺟﻤﻌًﺎ ودراﺳﺔ
 .ﻫـ٤٢٤١ﺳﻨﺔ 
زﻳﺎدات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي واﺳﺘﺪراﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺼﻴﺎم   -٥
ﺎوردي ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﳌ ٢واﻻﻋﺘﻜﺎف، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب اﻟﺮوﺿﺔ: ﺟﻤﻌًﺎ ودراﺳﺔ،
  .ﻫـ٥٢٤١ﻮراﻩ، ﺳﻨﺔ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘ
زﻳﺎدات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي واﺳﺘﺪراﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺻﻼة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰ   -٦
ﺳﺤﺎق ﻹ ٣ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺮوﺿﺔ: ﺟﻤﻌًﺎ ودراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
 .ﻫـ٥٢٤١رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺳﻨﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﺳﺤﺎق 
ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﺘﺎب  زﻳﺎدات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب اﻟﺮوﺿﺔ ﻣﻦ  -٧
ﻌﻤﺮان ﺑﻦ ﻟ ٤اﻟﺒﻴﻮع إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﺎب اﻟﺴﻠﻢ: ﺟﻤﻌًﺎ ودراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
 .ﻫـ٥٢٤١رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،  ،اﳋﻴﱪيﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر 
زﻳﺎدات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي واﺳﺘﺪراﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ، ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة إﻟﻰ   -٨
ﻤﺪ إﳝﺎن ﶈ ٥ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺻﻼة اﻟﺘﻄﻮع، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب اﻟﺮوﺿﺔ: ﺟﻤﻌًﺎ ودراﺳﺔ،
 .ﻫـ٦٢٤١رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،  ،آدم
 
                                                           
ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،  ١
ه. ٣٢٤١وﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﻨﺔ
ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﺎوردي ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، وﻧﻮﻗﺸﺖ  ٢
 ه.٤٢٤١ﺳﻨﺔ
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، وﻧﻮﻗﺸﺖ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﺳﺤﺎق ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ  ٣
ه.٥٢٤١ﺳﻨﺔ 
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،  اﳋﻴﱪيﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻫﻲ رﺳﺎ ٤
ه.٥٢٤١وﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﻨﺔ 
ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﳏﻤﺪ إﳝﺎن آدم ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، وﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﻨﺔ  ٥
ه.٦٢٤١
  ٢١
زﻳﺎدات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي واﺳﺘﺪرﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻓﻲ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻦ    -٩
ﺴﺎﱂ ﺑﻦ ﺻﻮﻳﻠﺢ ﻟ ١،ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺬور: ﺟﻤﻌًﺎ ودراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
 .ﻫـ٧٢٤١رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺳﻨﺔ اﳌﻄﲑي، 
ﻓﻲ ﻛﺘﺎب روﺿﺔ زﻳﺎدات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي واﺳﺘﺪراﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ  -٠١
 ٢اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ: ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻮدﻳﻌﺔ: ﺟﻤﻌًﺎ ودراﺳﺔ،
 .ﻫـ٧٢٤١أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﺳﻨﺔ  اﷲ اﳊﻀﺮم اﷲ ﻋﺒﺪ ﻌﺒﺪﻟ
اﺳﺘﺪراﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻣﻦ أول ﻛﺘﺎب اﻟﺮدة و زﻳﺎدات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي  -١١
اﷲ ﺟﺎﺑﺮ  ﻌﺒﺪﻟ ٣،إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎب اﻷﻳﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
 .ﻫـ٨٢٤١أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﺳﻨﺔ ﻣﺴﻠﻢ اﳌﺮواﱐ اﳉﻬﲏ 
زﻳﺎدات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي واﺳﺘﺪراﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺠﺮ  -٢١
إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب روﺿﺔ 
أﻃﺮوﺣﺔ ﻟﻌﻮﰲ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ا ﻌﺒﺪﻟ ٤،اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ: ﺟﻤﻌًﺎ ودراﺳﺔ
 .ﻫـ٨٢٤١دﻛﺘﻮراﻩ، ﺳﻨﺔ 
زﻳﺎدات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي واﺳﺘﺪراﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ:  -٣١
ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ أﻣﺮ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎب 
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻴﺜﺔ ﺑﻦ  ٥ﺟﻤﻌﺎ ودراﺳﺔ، اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
 .ﻫـ٨٢٤١ﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﺳﻨﺔ أﻃﺮوﺣﻋﻴﺴﲑ اﻟﻔﺰي، 
                                                           
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، وﻧﻮﻗﺸﺖ  ﺴﺎﱂ ﺑﻦ ﺻﻮﻳﻠﺢ اﳌﻄﲑيﻣﻬﺎ ﻟﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪ ١
 ه.٧٢٤١ﺳﻨﺔ 
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، وﻧﻮﻗﺸﺖ  اﷲ اﳊﻀﺮم اﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ  ٢
ه.٧٢٤١ﺳﻨﺔ 
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،  اﷲ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﳌﺮواﱐ اﳉﻬﲏ ﻋﺒﺪﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ  ٣
ه.٨٢٤١وﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﻮﰲ  ﻋﺒﺪﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ  ٤
ه.٨٢٤١اﳌﻨﻮرة، وﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻴﺜﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﲑ اﻟﻔﺰيرﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻫﻲ  ٥
ه.٨٢٤١وﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﻨﺔ 
  ٣١
زﻳﺎدات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي واﺳﺘﺪارﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﺪاق  -٤١
واﻟﻮﻟﻴﻤﺔ وﻋﺸﺮة اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺨﻠﻊ واﻟﻄﻼق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ: 
 .ﻫـ٩٢٤١أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ،  ،راﺷﺪ ﳛﲕ ﺳﻴﻤﻮدو ١ﺟﻤﻌﺎ ًودراﺳﺔ،
ات واﻻﺳـﺘﺪراﻛﺎت اﻟـﻮاردة ﻋـﻦ اﻹﻣـﺎم ﲜﻤﻊ ودراﺳﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺰﻳـﺎدﻗﺎﻣﻮا ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن 
اﻟـﱵ ﻳﺸـﲑ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ روﺿﺔوي ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻮ 
ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮل: " أذﻛــﺮ ﻣﻮاﺿــﻊ  روﺿــﺔ اﻟﻄــﺎﻟﺒﻴﻦإﻟﻴﻬــﺎ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻛﺘﺎﺑــﻪ 
 –ﻗــﺎﺋﻼ ًﰲ أوﻟــﻪ  –ﻳﺴــﲑة ﻋﻠــﻰ اﻹﻣــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﻓﻴﻬــﺎ اﺳــﺘﺪراﻛﺎت ﻣﻨﺒﻬــﺎ ًﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ 
ﲣﺘﻠــﻒ دراﺳــﱵ ﻋــﻦ دراﺳــﺔ ﻫــﺆﻻء اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ، ﺣﻴــﺚ ﻗﻠــﺖ: وﰲ آﺧــﺮﻩ: واﷲ أﻋﻠــﻢ."  
ﺑﻴﻨﻤـﺎ  روﺿـﺔ اﻟﻄـﺎﻟﺒﻴﻦدراﺳﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﱰﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي اﻟﱵ وردت ﰲ ﻛﺘﺎب 
ﻺﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﻋﻠــﻰ اﻹﻣــﺎم  ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺰﻳــﺎدات واﻻﺳــﺘﺪراﻛﺎت ﻟدراﺳــﺔ ﻫــﺆﻻء اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ
 ﻘﺎرﻧـﺔ ﰲ إﻃـﺎردراﺳـﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴـﺔ وﻣ ،اﻟﱰﺟﻴﺤـﺎتاﻟﺮاﻓﻌـﻲ، وﻛـﺬﻟﻚ ﺳـﺘﻜﻮن دراﺳـﱵ ﳍـﺬﻩ 
ﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑـــﺂراء وأﻗـــﻮال اﳌـــﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴـــﺔ اﳌأﻗـــﻮال وآراء اﻷﺋﻤـــﺔ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﺤﺴـــﺐ دون 
اﻷﺧـﺮى ﻛﺎﳊﻨﻔﻴـﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴـﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠـﺔ إﻻ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺤـﺎت اﻟـﱵ ﺧـﺮج اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻋـﻦ 
ﻦ اﳊﻨﻔﻴـــﺔ ﻣـــاﻷﺧـــﺮى، ﻣـــﻦ أﻗـــﻮال اﳌـــﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴـــﺔ  اﳌـــﺬﻫﺐ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ واﺧﺘـــﺎر ﻗـــﻮﻻ
 واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ. 
وﻫﻮ ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻘﺪم ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ  ٢،ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻓﺘﺎء ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي -٥١
ﰲ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ، ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎرف اﻟﻮﺣﻲ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
م. واﻟﺒﺎﺣﺚ درس ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﺎﱂ ٨٠٠٢اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﻓﯽ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻹﻓﺘﺎء، وﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺒﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻓﺘﺎء وﻣﻨﻬﺠﻪ، ودراﺳﺔ ﻣ
ﻣﻌﺎﱂ اﻹﻓﺘﺎء وﻣﺴﻠﻜﻪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ. وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺴﻠﻚ اﻹﻣﺎم 
اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻹﻓﺘﺎﺋﻲ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﳐﺘﺎرة ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ 
ّﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ  ﻣﻔﺘﲔ ﻛﺒﺎر ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ور 
                                                           
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، وﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﻨﺔ  راﺷﺪ ﳛﲕ ﺳﻴﻤﻮدوﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ  ١
ه.٩٢٤١
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، وﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﻨﺔ  راﺷﺪ ﳛﲕ ﺳﻴﻤﻮدوﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ  ٢
 ه.٩٢٤١-م٨٠٠٢
  ٤١
. وﻟﻜﻦ دراﺳﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬبﻛﺘﺎب 
.اﻟﺮوﺿﺔوﻛﺘﺎب 
 اﻟﻴﻤﲏ، اﳋﻄﻴﺐ ﺑﻜﺮأﰊ  أﲪﺪ ﺳﺎﱂﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  ١،اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻨﻮوي اﻻﻣﺎم ﺧﺘﻴﺎراتا -٦١
 ﺑﻬﺎ ﺗﻔﺮد اﻟﱵورﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺋﻞ . اﻟﻘﺎﻫﺮﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم، دار ﻛﻠﻴﺔ ﰲ
ﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﲨﻴﻊ ﻛﺘﺒﻪ. ﺑﻴﻨﻤﺎ دراﺳﱵ ﲣﺘﺺ اﻷﰲ ﲨﻴﻊ  اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻦ
ﺬﻫﺐ اﳌ، وﺑﺎب اﳌﻌﺎﻣﻼت، وﲨﻴﻊ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ، ﻣﺎﺧﺮج ﻋﻦ اﻟﺮوﺿﺔﺑﻜﺘﺎب 
 ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺖاﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ، وﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ 
ب اﻟﻄﻬﺎرة واﻟﺼﻼة اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎ -٧١
وﻫﻲ دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ  ،ﻟﻌﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﻮدة اﻷﺳﻄﻞ ٢واﻟﺼﻴﺎم دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻨﻮوي، وﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﳌﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﳛﺎول 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﻴﺎن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﺎرة، وإﺑﺮاز آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء وأﺻﺤﺎب 
ﺗﺘﻌﻠﻖ  دراﺳﱵ ﺑﻴﻨﻤﺎﻄﻘﻲ، ودراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ. اﳌﺬﻫﺐ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨ
ﲜﻤﻴﻊ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺳﻮاء ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺬﻫﺐ وﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ 
اﳌﺬﻫﺐ، ﻛﺬﻟﻚ دراﺳﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎب اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺘﺎب 
 اﻟﻄﻬﺎرة واﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم.
ة دراﺳﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼ -٨١
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﲑ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮب ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ، وﻫﻮ ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻨﻴﻞ  ٣ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ،
درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ ﰲ أﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﺟﻬﻮد اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪراﺳﺔ  ﻣﺎﻻﻳﺎ.
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﰒ ﺟﺎء ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ اﳌﰲ  واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ
ﻊ ﻫﺬﻩ ﺘﺠﺪﻳﺪات اﻟﱵ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة، وﲨﻴاﻟوﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺒﻴﺎن 
                                                           
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﻨﺔ  اﻟﻴﻤﲏ اﳋﻄﻴﺐ ﺑﻜﺮأﰊ  أﲪﺪ ﺳﺎﱂﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ  ١
ه.٣٣٤١ -م٢١٠٢
 -م٢١٠٢ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﺰة وﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳﻨﺔ  ﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﻮدة اﻷﺳﻄﻞﻋﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ  ٢
 ه.٣٣٤١
ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻﻳﺎ وﻧﻮﻗﺸﺖ  ﻣﻨﲑ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮب ﻣﻔﻠﺢ اﻟﻘﺒﺎﻃﻲﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﻬﺎ  ٣
ﺳﻨﺔ
  ٥١
ﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ  اﳌاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻔﻘﻬﻴﺔ ﺧﺮج اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرات اﻟ
، وﻛﺬﻟﻚ ﺔاﻟﺮوﺿﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة. ﺑﻴﻨﻤﺎ دراﺳﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎب اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﻛﺘﺎب 
اﻹﻣﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﳌﲨﻴﻊ أﻧﻮاع ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ، ﻣﺎ ﺧﺮج ﻋﻦ 
ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺖاﻟﺮاﻓﻌﻲ وﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔ
ﻛـﺰ ﺎم: ﻗﺴـﻢ ﺗﺮ ﻋﻠـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ أﻗﺴـ ﻢﺗﻘﺴﱠ ـ ويﺎ ﻋـﻦ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ذﻛﺮت آﻧﻔﲨﻴﻊ 
وﻣﻌﻈﻤﻬـﺎ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺒـﺎب  اﻟـﱵ ﺗﻔـﺮد ﻋـﻦ اﳌـﺬﻫﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲوﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗـﻪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎرات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي 
وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت إﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻛﺘـﺎب اﻟﻤﺠﻤـﻮع أو   اﻟﻌﺒﺎدات ﻣﻦ اﻟﻄﻬﺎرة واﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة واﳊﺞ
 ﻛـــﺰ ﻋﻠـــﻰﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﰲ اﻹﻓﺘـــﺎء، وﻗﺴـــﻢ ﺗﺮ ﻛـــﺰ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﻨﻬﺞ ا. وﻗﺴـــﻢ ﺗﺮ ﻛﺘـــﺎب ﻣﻨﻬـــﺎج اﻟﻄـــﺎﻟﺒﲔ
دراﺳـــــﱵ ﻤـــــﺎ اﺳـــــﺘﺪراﻛﺎت اﻹﻣـــــﺎم اﻟﻨـــــﻮوي ﻋﻠـــــﻰ اﻹﻣـــــﺎم اﻟﺮاﻓﻌـــــﻲ ﰲ ﻛﺘـــــﺎب روﺿـــــﺔ اﻟﻄـــــﺎﻟﺒﲔ. ﺑﻴﻨ
ﺣﻴــــﺚ إن دراﺳــــﱵ  :ﻋــــﺪة ﺟﻮاﻧــــﺐ ﻠــــﻒ ﻋــــﻦ دراﺳــــﺔ ﻫــــﺆﻻء ﻣــــﻦﺘﻟﱰﺟﻴﺤــــﺎت اﻹﻣــــﺎم اﻟﻨــــﻮوي ﲣ
اﻷول: اﻟﱰﺟﻴﺤـــﺎت اﻟـــﱵ ﺗﻔـــﺮد اﻹﻣـــﺎم  ﺗﺮﻛـــﺰ ﻋﻠـــﻰ ﺛﻼﺛـــﺔ ﳏـــﺎور، اﶈـــﻮرﻟﱰﺟﻴﺤـــﺎت اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي 
 اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت اﻟﱵ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬـﺎ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي، اﻹﻣـﺎم ﻮراﻟﻨﻮوي ﻋﻦ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، واﶈ
وﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ  اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ رﺟﺤﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ رﺟﺤﻪ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﻷﺧﺮى. ﻮراﻟﺮاﻓﻌﻲ، واﶈ
  ، وﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ.دراﺳﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎب اﳌﻌﺎﻣﻼت آﺧﺮ إن
 ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻻول: ﺣﻴﺎة اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي 
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ.
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﺘﺎب روﺻﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وﻛﺘﺎﺑﻪ روﺿﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﲔ.
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﳘﻴﺔ ﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي
 اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﻣﺮﺗﺒﺔ        
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﺟﻬﻮد اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
  ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ.اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
  ٦١
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ: اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي
 اﳌﺒﺤﺚ اﳋﺎﻣﺲ: ﺣﻜﻢ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ.
 ﺑﻊ: ﺗﺮﺟﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮا
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﻣﺎ رﺟﺢ ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ رﺟﺤﺤﻪ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﻷﺧﺮى
 ﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أو ﻣﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐاﳌاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻟﱵ ﺧﺮج ﻋﻦ 
 ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻟﱵ ﺧﺎﻟﻒ
ﺔاﻟﺨﺎﺗﻤ
  ٧١
 ة اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوياﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺣﻴﺎ
اﻹﻣﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻫـﻮ ﳏـّﺪث وﻓﻘﻴـﻪ وﻟﻐـﻮي، اﺷـﺘﻬﺮ ﺑﻜﺘﺒـﻪ وﺗﺼـﺎﻧﻴﻔﻪ اﻟﻌﺪﻳـﺪة، وﻳﻮﺻـﻒ ﺑﺄﻧـﻪ 
ﳏﺮر اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﻨﻘﺤﻪ وﻣﺮﺗﺒـﻪ، ﺣﻴـﺚ اﺳـﺘﻘﺮ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﲔ ﻓﻘﻬـﺎء اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗـﻪ 
وﻛﻴـﻒ ﺣﻴﺎﺗـﻪ وﻧﺸـﺎﺗﻪ، ﻛﺎﻧـﺖ  أن ﻛﻴـﻒوﻳﻠﻘﺐ ﺑﺸﻴﺦ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ، وﻻﺷـﻚ ﻫـﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧـﺔ ﺗﺮﺟـﻊ إﱃ 
ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﳌﺒﺎﺣـﺚ  ﻫـﺬﻩ اﻷﻣـﻮرﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺑﺪاﻳـﺔ ﺗﻮﻟـﺪﻩ إﱃ وﻓﺎﺗـﻪ. وﺳﻴﺘﻀـﺢ ﺷﺨﺼـﻴﻜﻮﻳﻦ ﺗ
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ 
ﻫـﺬا اﳌﺒﺤـﺚ ﺗﻔﺼـﻴﻞ ﻋـﻦ ﺣﻴـﺎة اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻣﺮﺗﺒـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﻮﻗﻔـﺎت اﳌﻀـﻴﺌﺔ ﻣـﻦ 
ﺳـﺄدرس  ، وﻪ وﻧﺴﺒﻪ، وﻛﻨﻴﺘﻪ وﻟﻘﺒﻪ، وأﺳﺮﺗﻪ، وﻣﻮﻟـﺪﻩ وﻧﺸـﺄﺗﻪ، وزﻫـﺪﻩ وورﻋـﻪﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﲰ
 اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﰲﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر 
 اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﻧﺴﺒﻪ وﻧﺴﺒﺘﻪ
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: أﺳﺮﺗﻪ وﻣﻮﻟﺪﻩ وﻧﺸﺄﺗﻪ
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: زﻫﺪﻩ وورﻋﻪ
 ﻧﺴﺒﻪ، وﻧﺴﺒﺘﻪاﻷول:  اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ  ١يﺮﱢ اﷲ أﰉ ﳛﲕ ﺷﺮف ﺑﻦ ﻣ ُ ﻫﻮ أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺰاﻫﺪ اﻟﻮرع وﱃ
  ٢ﺑﻦ ﺣﺰام ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲨﻌﺔ
 
 
                                                           
، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ: "ﺑﻀﻢ اﳌﻴﻢ وﻛﺴﺮ اﻟﺮاء ﻛﻤﺎ رأﻳﺘﻪ ﻣﻀﺒﻮﻃﺎ ﲞﻄﻪ." اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ١
، ﲢﻘﻴﻖ: أﲪﺪ ﺷﻔﻴﻖ دﻣﺞ، ﺑﲑوت، دار اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮويم(، ٨٨٩١. ـﻫ٨٠٤١)
 . ٥٢، ص١ط
.٥٢، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮويﻛﺬﻟﻚ ذﻛﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ: " ﺑﻜﺴﺮ اﳊﺎء اﳌﻬﻤﻠﺔ وﺑﺎﻟﺰاي اﳌﻌﺠﻤﺔ."  ٢
  ٨١
 ١.اﻟﻨﻮوي )ﺑﺎﳊﺎء اﳌﻬﻤﻠﺔ واﻟﺰاي اﳌﻌﺠﻤﺔ( اﳊﺰاﻣﻲ
                                                           
، ﺿﺒﻂ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦم(، ٧٠٠٢.ـﻫ٨٢٤١، ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، )اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ١
. ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ ٩٣، ص١ﻧﺼﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ: أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آل ﺳﻠﻤﺎن، ﻋﻤﺎن، داراﻷﺛﺮﻳﺔ، ط
م(، ٨٨٩١.ـﻫ٧٠٤١ﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ، ). واﻷﺳﻨﻮي، ﻋﺒاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮويﺗﺮﲨﺘﻪ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، 
اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء م(، ٥٥٠٢.ـﻫ٦٢٤١واﻟﺴﺨﺎوي، ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، )
، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ. واﻷﺳﻨﻮي، ١، اﶈﻘﻖ: أﲪﺪ ﻓﺮﻳﺪ اﳌﺰﻳﺪي، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طاﻟﻨﻮوي
. واﺑﻦ ٦٦٢، ص١ﻘﻴﻖ: ﻛﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﳊﻮت، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط، ﲢ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ(، م٢٠٠٢)
ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي ﻓﻲ م(، ٠١٠٢.ـﻫ١٣٤١إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، )
، ١ﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ط، ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﻜﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻜﻤﺎﱄ، ﺑﲑوت، دار اﻟﺒﺸﺎﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي
، ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪاﳊﻔﻴﻆ ﻣﻨﺼﻮر، ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔم(، ٤٠٠٢. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، )٠٢ص
(، ـﻫ٣١٤١. واﻟﺴﺒﻜﻲ، ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ، )٥٢٨، ٤٢٨، ص١ﺑﲑوت، دار اﳌﺪار اﻹﺳﻼﻣﻲ، ط
ﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ، ود.ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﳊﻠﻮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻫﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ، ﲢﻘﻴﻖ: د.ﳏﻤﻮد ﳏﻤ٨، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى
. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ٥٩٣، ص٢واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط
، اﻋﺘﲎ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ورﺗﺐ ﻓﻬﺎرﺳﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ(، ٠٨٩١.ـﻫ٠٠٤١)
ﻓﻮات . واﻟﻜﺒﱵ، ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺷﺎﻛﺮ، )د.ت(، ٤٩١، ص١ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳎﻠﺲ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ط ﺧﺎن، ﺣﻴﺪر آﺑﺎد،
. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ٤٦٢، ص١، ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ﺑﲑوت، دار ﺻﺎدر، ط٤، جﻓﻴﺎتاﻟﻮ 
، ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﺒﺪ ٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ذﻫﺐم(، ١٩٩١.ـﻫ٢١٤١اﻟﻔﻼح ﻋﺒﺪ اﳊﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، )
. واﻟﺴﻮﻃﻲ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ١٢٦-٨١٦، ص١اﻟﻘﺎدر اﻷرﻧﺎؤوط وﳏﻤﻮد اﻷرﻧﺎؤوط، دﻣﺸﻖ، ﺑﲑوت، دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ط
. واﻟﺬﻫﱯ، ﴰﺲ ٣١٥، ص١ﺑﲑوت، داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻔﺎظ، م(، ٣٨٩١.ـﻫ٣٠٤١اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ، )
، ٠٥، جﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ واﻷﻋﻼمﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ووﻓم(، ٣٩٩١.ـﻫ٣١٤١اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﺎﳝﺎز، )
 ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﻔﺪاء . واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، أﺑﻮ٦٥٢-٦٤٢، ص٢ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺘﺪﻣﺮي، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰊ، ط
 ﺒﺪﻋ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ: ، ﲢﻘﻴﻖ٧١ج، واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔم(، ٣٠٠٢ﻫـ.٤٢٤١اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ) ﰒ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﻘﺮﺷﻲ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
أﲪﺪﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ، زادﻩ  ﻛﱪى ﻃﺎش. و ٩٣٥، ص١واﻹﻋﻼن، ط واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻫﺠﺮ دار اﻟﱰﻛﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﶈﺴﻦ
. ٨٢١و ٣٥، ص١، ﺑﲑوت، داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط٢، جﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻮم(، ٥٨٩١.ـﻫ٥٠٤١)
، إﻋﺎدت ﻃﺒﻌﺔ ﺑﺎﻷوﻓﺴﺖ ٢، جﻴﻦ وآﺛﺎر اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺆﻟﻔاﻟﺒﻐﺪادي، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ، )د.ت(، 
. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻴﻤﲏ ٤٢٥، ص١ﺑﲑوت، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ط
، وﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ ٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺰﻣﺎنم(، ٧٩٩١.ـﻫ٧١٤١اﳌﻜﻲ، )
- ﻫـ٠١٤١) اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎدر . واﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ﻋﺒﺪ٧٣١، ص١ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﺧﻠﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮر، 
. ٩١، ص١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط اﻟﻜﺘﺐ دار اﻟﺪﻳﻦ، ﺑﲑوت، ﴰﺲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ: ، اﶈﻘﻖ١، جاﻟﻤﺪارس ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻟﺪارسم( ٠٩٩١
 ﻋﺎدل: ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ ﺣﻘﻘﻪ ،ﻓﻌﻴﺔاﻟﺸﺎ ﻃﺒﻘﺎت ،(م٢٨٩١. ﻫـ٢٠٤١) اﻟﻜﻮراﱐ، اﳌﺮﻳﻮاﱐ اﷲ ﻫﺪاﻳﺔ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﳊﺴﻴﲏ،و 
 .٥٢٢، ص٣ط اﳉﺪﻳﺪ، اﻵﻓﺎق دار ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﲑوت، اﳉﺪﻳﺪ، اﻵﻓﺎق دار ﰲ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻮﻳﻬﺾ،
اﻷﻋﻼم ﻗﺎﻣﻮس ﺗﺮاﺟﻢ ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦ م(، ٢٠٠٢واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ﺧﲑاﻟﺪﻳﻦ، )
م(، ٤٩٩١.ـﻫ٥١٤١. واﻟﺪﻗﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ، )٠٥١،٩٤١، ص٥١ﻼﻳﲔ، ط، ﺑﲑوت، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤ٨ج واﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ،
  ٩١
 ﻧﺴﺒﻪ أوًﻻ:
 إﲰﻪ ﳛﲕ.ﺳﻤﻪ: ا - أ
ﻫــﺬﻩ ﻛﻨﻴــﺔ ﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑ اﻟﻘﻴــﺎس، ﻷن اﳌــﺮء ﻳﻜــﲎ ﺑــﺄوﻻدﻩ، واﻹﻣــﺎم  أﺑﻮزﻛﺮﻳــﺎ، ﻛﻨﻴﺘــﻪ: - ب
ﻓﻘﺪ اﲣﺬ اﻹﻣـﺎم اﻟﺒﺨـﺎري  .ﻟﻪ ﻳﻮﻟﺪ ﻻ ﺗﻜﻨﻴﺘﻪ ﳑﻦ ﻣﻦ اﻫﺬ ﳝﻨﻊ وﻻ ،اﻟﻨﻮوي ﱂ ﻳﺘﺰوج
 وذﻛــــﺮ ﻟﻠﺮﺟــــﻞ." ﻳﻮﻟ ــــﺪ أن وﻗﺒــــﻞ ﻟﻠﺼــــﱯ، اﻟﻜﻨﻴ ــــﺔ ﺑــــﺎب ﰲ ﺻــــﺤﻴﺤﻪ ﺑﺎﺑ ــــﺎ ﺑﻌﻨ ــــﻮان "
 ﱄ وﻛـﺎن ﺧﻠﻘـﺎ، اﻟﻨﺎس أﺣﺴﻦ اﻟﻨﱯ ﻛﺎن: ﻗﺎل -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-أﻧﺲ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ
 ﻣﺎ ،ﻋﻤﲑ أﺑﺎ "ﻳﺎ: ﻗﺎل ﺟﺎء إذا وﻛﺎن ﻓﻄﻴﻤﺎ،- أﺣﺴﺒﻪ: ﻗﺎل- ﻋﻤﲑ أﺑﻮ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل أخ
 ﺑﺎﻟﺒﺴـﺎط ﻓﻴـﺄﻣﺮ ﺑﻴﺘﻨـﺎ، ﰲ وﻫـﻮ اﻟﺼـﻼة ﺣﻀـﺮ ﻓﺮﲟـﺎ ﺑـﻪ، ﻳﻠﻌـﺐ ﻛـﺎن ﻧﻐـﺮ اﻟﻨﻐـﲑ" ﻓﻌـﻞ
ﻗــﺎل  ١.ﻣﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ."ﺑﻨــﺎ ﻓﻴﺼــﻠﻲ ﺧﻠﻔــﻪ وﻧﻘــﻮم ﻳﻘــﻮم ﰒ وﻳﻨﻀــﺢ، ﻓﻴﻜــﻨﺲ ﲢﺘــﻪ اﻟـﺬي
 ﺟــﻮاز: ﻣﻨﻬــﺎ ﺟــّﺪا،ً ﻛﺜــﲑة ﻓﻮاﺋــﺪ اﳊــﺪﻳﺚ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮوي ﰲ ﺷــﺮح ﻫــﺬا اﳊــﺪﻳﺚ:" وﰱ
روى اﻹﻣـــﺎم ﻛـــﺬﻟﻚ  ٢ﻛـــﺬﺑﺎ.ً" ﻟـــﻴﺲ وأﻧـــﻪ اﻟﻄﻔـــﻞ، وﺗﻜﻨﻴـــﺔ ،ﻟـــﻪ ﻳﻮﻟـــﺪ ﱂ ﻣـــﻦ ﺗﻜﻨﻴـــﺔ
 إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ ﻋـــﻦ"  ﻟـــﻪ ﻳﻮﻟـــﺪ أن ﻗﺒـــﻞ اﻟﻜﻨﻴـــﺔ ﺑـــﺎب"  ﲢـــﺖ اﻟﻤﻔـــﺮد اﻷدب اﻟﺒﺨـــﺎري ﰲ
 وﱂ ،" ﺷــﺒﻞ أﺑــﺎ"  ﻋﻠﻘﻤــﺔ ﻛــﲎﱠ  -رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ-ﻣﺴــﻌﻮد ﺑــﻦ اﷲ ﻋﺒــﺪ أن: اﻟﻨﺨﻌــﻲ
  ٣ﻟﻪ. ﻳﻮﻟﺪ
ﻛـــﻞ أ�ـــﺎ ﻗﺎﻟـــﺖ: ﻳﺎرﺳـــﻮل اﷲ -رﺿـــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬـــﺎ-وروى اﻹﻣـــﺎم أﲪـــﺪ ﻋـــﻦ ﻋﺎﺋﺸـــﺔ
اﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗـﺪﻋﻰ ﺑــ "  ﺣﱯ ﳍﺎ ﻛﻨﻴﺔ ﻏﲑي، ﻗﺎل: " ﻓﺎﻛﺘﲏ ﺑﺎﺑﻨﻚ ﻋﺒﺪﺻﻮا
                                                                                                                                                                          
. اﻟﻄﻨﻄﺎوي، ﻋﻠﻲ، ٤، دﻣﺸﻖ، داراﻟﻘﻠﻢ، طاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ
 .١، دﻣﺸﻖ، داراﻟﻔﻜﺮ، طاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮويم(، ٩٧٩١.ـﻫ٩٩٣١)
 ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ زﻫﲑ ﳏﻤﺪ: ، اﶈﻘﻖ٨، جاﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ ﻫـ(،٢٢٤١، )اﳉﻌﻔﻲ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪاﻟﺒﺨﺎري،  ١
. ٥٤، ص١، ط(اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﺪ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﻮرة) اﻟﻨﺠﺎة ﻃﻮق دار اﻟﻨﺎﺻﺮ، اﻟﺮﻳﺎض،
اﻟﺒﺎﻗﻲ،  ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﺪ: ، اﶈﻘﻖ٣، جﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢاﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، )د.ت(  اﻟﻘﺸﲑي اﳊﺴﻦ أﺑﻮ اﳊﺠﺎج وﻣﺴﻠﻢ، ﺑﻦ
.٢٩٦١اﻟﻌﺮﰊ، د.ط، ص اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار ﺑﲑوت،
، ﺑﲑوت، ٤١، جاﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج (،ـﻫ٢٩٣١ﺷﺮف، ) ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﻨﻮوي، أﺑﻮ ٢
.٩٢١، ص٢اﻟﻌﺮﰊ، ط اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار
 ﳏﻤﺪ: ، اﶈﻘﻖاﻟﻤﻔﺮد باﻷدم(، ٩٨٩١.ـﻫ٩٠٤١اﳌﻐﲑة، ) ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﺒﺨﺎري، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ  ٣
.٥٩٢، ص٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ط اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺑﲑوت، دار ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد
  ٠٢
، ﻋـﻦ ﻋﻠﻘﻤـﺔ ٣واﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﻜﺒـﲑ ٢روى اﳊﺎﻛﻢﻛﺬﻟﻚ  ١"اﷲ" ﺣﱴ ﻣﺎﺗﺖ. أم ﻋﺒﺪ
 ﻟـــﻪ." ﻳﻮﻟــﺪ وﱂ اﻟــﺮﲪﻦ ﻋﺒـــﺪ أﺑــﺎ ﻛﻨــﺎﻩ اﻟﻨـــﱯ "أن،ﻋــﻦ ﻋﺒـــﺪ اﷲ ﺑــﻦ ﻣﺴــﻌﻮدﻋــﻦ 
وﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا ﳚـــﻮز  ٤ﺻـــﺤﻴﺢ." ﻩوﻗـــﺎل: "ﺳـــﻨﺪ اﻟﻔـــﺘﺢ ﰲ ﺣﺠـــﺮ اﳊـــﺪﻳﺚ اﺑـــﻦ ذﻛـــﺮو 
 اﻟﺘﻜﲏ واﻟﺘﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﻪ وﻟﺪ أم ﻻ.
وﻳﺴﺘﺤﺐ ﺗﻜﻨﻴﺔ أﻫﻞ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟـﻪ وﻟـﺪ " ٥ ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي:
ﻪ ﰲ اﻟﻤﺠﻤــﻮع ﺣﻴــﺚ ﻛﻤــﺎ ﻳﻈﻬــﺮ ﻣــﻦ ﻗﻮﻟــ  وﱂ ﻳﻜــﻦ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﻳﻜــﲏ ﻧﻔﺴــﻪ "أم ﻻ.
 ﻻﻳﻌــــﺮف أن إﻻ ﻏــــﲑﻩ ﰲ وﻻ ﻛﺘﺎﺑــــﻪ ﰲ ﻛﻨﻴﺘــــﻪ اﻹﻧﺴــــﺎن ﻻﻳــــﺬﻛﺮ أن اﻷدبﻗــــﺎل: " 
 إﳕﺎ اﺷﺘﻬﺮت ﻛﻨﻴﺘﻪ ﳑﻦ ﲢّﺪث ﻋﻨﻪ.ﻟﻜﻦ و  ٦."أﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺑﻐﲑﻫﺎ
وﻛﺎن ﻳﻜـﺮﻩ أن ﻳﻠﻘـﺐ ﺑـﻪ ﺗﻮاﺿـﻌﺎ ًﷲ ﺗﻌـﺎﱃ،  ﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ،ﻓﻘﺪ ﻟﻘﺐ ﲟوأﻣﺎ ﻟﻘﺒﻪ  ﻟﻘﺒﻪ: - ج
أو أن اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺛﺎﺑﺖ داﺋﻢ ﻏـﲑ ﳏﺘـﺎج إﱃ ﻣـﻦ ﳛﻴﻴـﻪ، ﺣـﱴ ﻳﻜـﻮن ﺣﺠـﺔ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ 
   ٧ﻠﻪ أو ﻧﺒﺬﻩ.ﻣﻦ أﳘ
 ﻟّﻘﺒــﲏ ﻣــﻦ ﺣـﻞﱟ  ﰲ أﺟﻌــﻞ ﻻ: ﻗــﺎل أﻧـﻪ ﻋﻨــﻪ وﺻــﺢ: اﻟﻠﺨﻤـﻲ "ﻗــﺎل: ٨اﻟﺴــﺨﺎوي ﻗـﺎل
   ".اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ
                                                           
 أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻨﺪم(،  ١٠٠٢- ﻫـ ١٢٤١اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ، ) أﺳﺪ ﺑﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﲪﺪ، أﺑﻮ ١
اﻟﱰﻛﻲ، ﺑﲑوت،  اﶈﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ د: وآﺧﺮون، إﺷﺮاف ﻣﺮﺷﺪ، ﻋﺎدل- اﻷرﻧﺆوط ﺷﻌﻴﺐ: ، اﶈﻘﻖ٣٤ج ﺣﻨﺒﻞ، ﺑﻦ
.١٩٢، ص١اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط ﻣﺆﺳﺴﺔ
 اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﻟﻄﻬﻤﺎﱐ اﻟﻀﱯ اﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻧُﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﺪوﻳﻪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳊﺎﻛﻢ اﷲ ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻛﻢ، أﺑﻮ ٢
 ﻋﻄﺎ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ: ، ﲢﻘﻴﻖ٣، جاﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪركم(، ٠٩٩١.ـﻫ١١٤١اﻟﺒﻴﻊ، ) ﺑﺎﺑﻦ اﳌﻌﺮوف
.٣٥٣، ص١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط اﻟﻜﺘﺐ ﲑوت، دارﺑ
، اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﻌﺠﻢ م(،٤٩٩١.ـﻫ٥١٤١اﻟﻘﺎﺳﻢ، ) أﺑﻮ اﻟﺸﺎﻣﻲ، اﻟﻠﺨﻤﻲ ﻣﻄﲑ ﺑﻦ أﻳﻮب ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﻄﱪاﱐ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ٣
.٥٦، ص٢ﺗﻴﻤﻴﺔ، ط اﺑﻦ اﻟﺴﻠﻔﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﺪي: ، اﶈﻘﻖ٩ج
، اﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮح اﻟﺒﺎري ﻓﺘﺢ(، ـﻫ٩٧٣١اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ) ﱐاﻟﻌﺴﻘﻼ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، أﲪﺪ ٤
 اﻟﺪﻳﻦ ﳏﺐ: ﻃﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ وأﺷﺮف وﺻﺤﺤﻪ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻗﺎم ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﺪ: وأﺣﺎدﻳﺜﻪ وأﺑﻮاﺑﻪ ﻛﺘﺒﻪ ، رﻗﻢ٠١ج
.٢٨٥، ص١ط اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﺎز، ﺑﲑوت، دار ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ: اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﳋﻄﻴﺐ، ﻋﻠﻴﻪ
، ٨، جواﻟﻤﻄﻴﻌﻲ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻬﺬب ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮف، )د.ت(، ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ ﻛﺮﻳﺎز اﻟﻨﻮوي، أﺑﻮ ٥
.٨٣٤اﻟﻔﻜﺮ، د.ط، ص دار ﺑﲑوت،
.٠٤٤، ص٨، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٦
، اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦم(، ٤٩٩١.ـﻫ٥١٤١اﻟﺪﻗﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ، ) ٧
.١٢،٠٢، ص٤دﻣﺸﻖ، داراﻟﻘﻠﻢ، ط
. ١١، صاﻟﻨﻮويﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﺬب اﻟﻤﻨﻬﻞ  ٨
  ١٢
 ، اﻟﺪﻣﺸﻘﻲاﻟﻨﻮوي ،اﻟﺤﺰاﻣﻲ ﻪ:ﺘ: ﻧﺴﺒﺛﺎﻧﻴﺎ ً
 ﱄ وذﻛـﺮ ﺣـﺰام، اﳌـﺬﻛﻮر ﺟـﺪﻩ إﱃ واﻟـﺰاي ﺑﺎﳊـﺎء ﻓﻬـﻲ اﳊﺰاﻣـﻲ ﻧﺴـﺒﺘﻪ أﻣـﺎ: ﻟﺤﺰاﻣـﻲا - أ
 ﺑــﻦ ﺣــﺰام إﱃ ﻧﺴــﺒﺔ أ�ــﺎ ﻳــﺰﻋﻢ ﻛــﺎن أﺟــﺪادﻩ ﺑﻌــﺾ أن-ﻗــﺪس اﷲ روﺣــﻪ – اﻟﺸــﻴﺦ
 ﺑﻘﺮﻳـــﺔ( اﳉـــﻮﻻن) ﰲ ﻧـــﺰل ﺟـــﺪﻩ وﺣـــﺰام ".ﻏﻠـــﻂ وﻫﻮﻗـــﺎل:" ،- اﻟﺼـــﺤﺎﰊ ﺣﻜـــﻴﻢ
 ١.ﻛﺜﲑ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺎر أن إﱃ ذرﻳﺔ اﷲ ورزﻗﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﺄﻗﺎم اﻟﻌﺮب، ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ( ﻧﻮى)
ﺒﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨـﻮوي إﱃ ﻧـﻮى ﻋﻜـﺲ ﻟﻨﺎس إﱃ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻟﻴﺘﻌﺮﻓﻮا ﺑﻪ، وﻧﺴﻳﻨﺴﺐ ا اﻟﻨﻮوي: - ب
ﺑﻠـــﺪﻩ ﺑـــﻪ، ﺑــﻞ ﺻـــﺎرت ﺧﺎﻟـــﺪة ﲞﻠـــﻮدﻩ ﻣـــﺎدام ﰲ اﻷرض إﺳـــﻼم، ذﻟــﻚ، ﻓﻘـــﺪ ﻋﺮﻓـــﺖ 
 ٢وﻣــــﺎدام ﰲ اﻷرض ﻓﻘــــﻪ ﺷــــﺎﻓﻌﻲ وﻋﻠﻤــــﺎء، ﻓﻤــــﺎ ﻳﻨﻄﻠــــﻖ ﻧﺴــــﺒﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮﻟــــﻮن: اﻟﻨــــﻮوي.
 اﻷﺻــﻞ، ﻋﻠــﻰ اﻟـﻮاوﻳﻦ ﺑــﲔ اﻷﻟـﻒ ﲝــﺬفﻫـﻲ و  اﳌــﺬﻛﻮرة ٣(ﻧـﻮى) إﱃ ﻧﺴــﺒﺔ واﻟﻨـﻮوي
ﻒ ﺑـﲔ " ﻧـﻮوي، ﳛـﺬف اﻷﻟـ٥. ﻗـﺎل اﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ: ٤اﻟﻌـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻬﺎﺘﺑﺎﻛﺘ وﳚﻮز
اﻟــﻮاوﻳﻦ ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــﻞ، وﻗﻠــﺐ اﻷﻟــﻒ اﻷﺻــﻠﻴﺔ واوا،ً وﻳﻘــﺎل: ﻧــﻮاوي، ﺑﺘﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻴــﺎء 
واﻷﻟــﻒ ﺑــﺪﻻ ًﻋــﻦ إﺣــﺪى ﻳــﺎء اﻟﻨﺴــﺐ، ﻛﻤــﺎ ﻳﻘــﺎل: َﳝَــﲏ وَﳝــﺎﱐ، ﺑﺘﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻴــﺎء ﰲ 
                                                           
 . ٠٤، صﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺗﺤﻔﺔاﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ١
.٩١، صاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦاﻟﺪﻗﺮ،  ٢
 أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎبﻧﻮا( ﺑﺎﻷﻟﻒ اﳌﻤﺪودة. ﻳﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮي، ﺣﻮران." وﺿﺒﻄﻬﺎ ) أﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺑﻠﻴﺪةﻗﺎل ﻳﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮي: " ٣
. ٦٠٣، ص٢ﺻﺎدر، ط ، ﺑﲑوت، دار٥، جاﻟﺒﻠﺪان ﻣﻌﺠﻢم(،  ٥٩٩١) ،اﳊﻤﻮي اﻟﺮوﻣﻲ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﺎﻗﻮت اﷲ ﻋﺒﺪ
 ﺑﲔ ﺑﻠﺪ ،واﻟﻘﺼﺮ ﺑﺎﻟﻨﻮن: اﻷول أﻣﺎوﻟﻜﻦ ﺿﺒﻄﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮون ﺑﺎﻷﻟﻒ اﳌﻘﺼﻮرة )ﻧﻮى(، ﻗﺎل اﳍﻤﺪاﱐ: "ﺑﺎب ﻧﻮا وﺑﻮاء. 
 أو اﻷﻣﺎﻛﻦﻫـ (،  ٥١٤١) اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺎزﻣﻲ، زﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻜﺮ " اﳍﻤﺪاﱐ، أﺑﻮ.اﳉﺎدة ﻋﻠﻰ وﻃﱪﻳﺔ ﻣﺸﻖد
واﻟﻨﺸﺮ،  واﻟﱰﲨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ اﳉﺎﺳﺮ، اﻟﺮﻳﺎض، دار ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺪ: اﶈﻘﻖ، اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﺎﻩ واﻓﺘﺮق ﻟﻔﻈﻪ اﺗﻔﻖ ﻣﺎ
ﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ درﻋﺎ ﺟﻬﺔ . وﻫﻲ ﺑﻠﺪة ﻋﺎﻣﺮة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن وﻫ٤٠٩، ص١ط
ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺸﻤﺎل وﺟﻨﻮب دﻣﺸﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻴﻤﲔ ﺑﻄﺮﻳﻖ درﻋﺎ. اﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﺸﻬﻮرﺑﻦ ﺣﺴﻦ آل ﺳﻠﻤﺎن، ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب 
.١٤، ٠٤، ﻻﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر، صاﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ
: ﻗﺎل. اﻟﻘﻴﺎس ﺧﻼف ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻬﺎ إﻧﻪ: اﳍﺎﺋﻢ اﻟﺸﻬﺎب ﻗﺎل ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻴﺦ، ﲞﻂ ﺮأﺗﻪﻗ وﺣﺬﻓﻬﺎ وﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻬﺎ: ﻗﻠﺖﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي: " ٤
 وﳓﻮﻩ، ﻓﱴ إﱃ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﻛﻤﺎ واو، اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﳚﺐ ﺑﻞ ﺣﺬﻓﻬﺎ، ﳚﻮز ﻓﻼ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻم ﻣﻦ ﺑﺪل ﻫﻲ اﻟﱵ اﻷﻟﻒ وأﻣﺎ
، ﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮويﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗ اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي". اﻟﺴﺨﺎوي، .اﻧﺘﻬﻰ ﻓﺘﻮي،: ﻳﻘﺎل ﻛﻤﺎ ﻧﻮوي،: ﻓﻴﻘﺎل
. وﻗﺎل اﻟﻌﻜﺮي:" ﲝﺬف اﻷﻟﻒ وﳚﻮز إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ". أي: )اﻟﻨﻮوي( ﲝﺬف اﻷﻟﻒ، و)اﻟﻨﻮاوي( ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻷﻟﻒ.اﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ٠١ص
، ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٨١٦، ص٧. جذﻫﺐ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲاﻟﻌﻤﺎد، 
.٥٩١ص
.١٠١، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﻮوي ٥
  ٢٢
 نﻵا اﳉـﻮﻻن ﻗﺎﻋـﺪة رأﻳﺖ ﻛـﻼ اﻷﻣـﺮﻳﻦ ﰲ ﺧﻄّـﻪ رﲪـﻪ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ." واﻟﻨـﻮى:و  .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ١ﺸﻖ.دﻣ أﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻮران أرض ﻣﻦ
 ﻛﺎﻧـﺖ وﻗـﺪ" اﻟﻨـﻮوي:ﻗـﺎل  .ﺳـﻨﺔ وﻋﺸـﺮﻳﻦ ﲦﺎﻧﻴـﺔ ﻣـﻦ ﳓـﻮا ﺑﻬـﺎ أﻗـﺎم ﻷﻧـﻪ اﻟﺪﻣﺸـﻘﻲ:  - ج
 اﻧﺘﺴـﺒﻮا اﻟﻘﺮى ﺳﻜﲎ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻏﻠﺐ اﻹﺳﻼم ﺟﺎء ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﺎ إﱃ ﺗﻨﺴﺐ إﳕﺎ اﻟﻌﺮب
 ﻓﻠﻴﺒﺪأ إﻟﻴﻬﻤﺎ اﻻﻧﺘﺴﺎب وأراد ﺑﻠﺪ إﱃ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﰒ ﻛﺎﻟﻌﺠﻢ، اﻟﻘﺮى إﱃ
 ﰒ: واﻷﺣﺴــــــﻦ واﻟﺪﻣﺸــــــﻘﻲ، اﳌﺼــــــﺮي دﻣﺸــــــﻖ إﱃ ﻣﺼــــــﺮ ﻧﺎﻗﻠــــــﺔ ﰲ ﻓﻴﻘــــــﻮل ﺑــــــﺎﻷول
 اﻟﺒﻠــﺪة وإﱃ اﻟﻘﺮﻳــﺔ إﱃ ﻳﻨﺴــﺐ أن ﻓﻴﺠــﻮز ﺑﻠــﺪة ﻗﺮﻳــﺔ أﻫــﻞ ﻣــﻦ ﻛــﺎن وﻣــﻦ اﻟﺪﻣﺸــﻘﻲ،
 أرﺑــﻊ ﺑﻠــﺪة ﰲ أﻗــﺎم ﻣــﻦ": وﻏــﲑﻩ اﳌﺒــﺎرك ﺑــﻦ اﷲ ﻋﺒــﺪ ﻗــﺎل. اﻹﻗﻠــﻴﻢ وإﱃ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ وإﱃ
  ٢ ".أﻋﻠﻢ واﷲ "إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺴﺐ ﺳﻨﲔ
 أﺳﺮﺗﻪ وﻣﻮﻟﺪﻩ وﻧﺸﺄﺗﻪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
 أوًﻻ: أﺳﺮﺗﻪ
ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻌﺘـﺎدة، وﻟﻮﻛـﺎن ﳍـﻢ ﻣـﻦ ﻋﻠـﻢ  ﻻﻧﻌﻠـﻢ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺎة أﺟـﺪادﻩ ﺷـﻴﺌﺎ.ً وﻳﻈﻬـﺮ أن ﺣﻴـﺎﺗﻬﻢ
  ٣أو ﺟﺎﻩ أو وﻻﻳﺔ ﳌﺎ أﻏﻔﻞ ذﻛﺮﻫﻢ اﳌﱰﲨﻮن.
 ﺑﻘﺮﻳـﺔ اﳉـﻮﻻن ﻧـﺰل اﻷﻋﻠـﻰ ﺟـﺪﱡﻩ ﺣـﺰام ﻛـﺎن" ﱰﲨـﲔ ﻟﻺﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي:اﳌﺑﻌـﺾ وﻟﻜـﻦ ذﻛـﺮ 
 ٤".ﻛﺜﲑ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺎر أن إﱃ ذرﻳﺔ، ﻌﺎﱃﺗ اﷲ ورزﻗﻪ ﺑﻬﺎ، ﻓﺄﻗﺎم اﻟﻌﺮب، ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻧﻮى
ﻓﻘــﺪ وﺻــﻔﻪ ﻋــﻼء اﻟــﺪﻳﻦ ﺑــﻦ اﻟﻌﻄــﺎر أﺑــﻮﻩ ﺷــﺮف ﺑــﻦ ﻣــﺮي، وﻫــﻮ رﺟــﻞ ﺻــﺎﱀ، ﺗﻘــﻲ، وأﻣــﺎ 
  ٥."يﺮﱢ ﳛﲕ ﺷﺮف ﺑﻦ ﻣ ُ اﷲ أب اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺰاﻫﺪ اﻟﻮرع وﱄ :"ﺑﺄﻧﻪإﻣﺎم اﻟﻨﻮوي  ﺗﻠﻤﻴﺬ
 
                                                           
١٤ص ،ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻌﻄﺎر، اﺑﻦ ١
 اﻟﻨﺬﻳﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺳﻨﻦ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐم(،  ٥٨٩١- ﻫـ ٥٠٤١) ،ﺷﺮف ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮاﻟﻨﻮوي،  ٢
. وﻛﺬﻟﻚ ٣٢١، ص١ط اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻜﺘﺎب اﳋﺸﺖ، ﺑﲑوت، دار ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ: وﺗﻌﻠﻴﻖ وﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﱘاﻟﺤﺪﻳﺚ،  أﺻﻮل ﻓﻲ
.٢٤، صﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺗﺤﻔﺔ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﻗﻮل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرك ﰲ
 .١٢ص، اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦاﻟﺪﻗﺮ،  ٣
 ﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻟﻤ. واﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي، ١٤، ٠٤، صﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺗﺤﻔﺔاﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٤
.١١، ٠١، صﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي
.٩٣، صﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟاﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٥
  ٣٢
 ﻋﻠﻴـﻪ ﻠﻲوﺻـ رﺟـﺐ، ﰲ ﺑﻨـﻮى اﻟﻨـﻮاوي ﺗـﻮﰲ واﻟـﺪ ﻣـﺮي ﺑـﻦ ﺷـﺮف اﳊﺎج" ١ﻳﻘﻮل اﻟﺬﻫﱯ:و 
  ٢وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮة ﺻﻼﺣﻪ." .اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺻﻼة ﺑﺪﻣﺸﻖ
 اﳊـﺎج اﻟﻨـﻮاوي اﳉـﺬاﻣﻲ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺣﺴـﲔ ﺑـﻦ ﺣﺴـﻦ ﺑـﻦ ﻣـﺮي ﺑﻦ ﺷﺮف" ٣وﻗﺎل اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ:
 أرﺿــﺎ ً ﻟــﻪ ﻳــﺰرع ﺑــﺎﳊﻼل، ﻣﻘﺘﻨﻌــﺎ ً اﻟﺼــﺎﳊﲔ، ﻣــﻦ ﻛــﺎن اﻟﻨــﻮاوى، اﻟــﺪﻳﻦ ﳏــﻲ ﻴﺦاﻟﺸــ واﻟــﺪ اﻟﺼــﺎﱀ
 وﻗﺘـﺎ ً ﻣﺆﻧﺘـﻪ ﻟـﻪ ﻳﺮﺳـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ﺗﻌـﺎﱃ اﷲ رﲪـﻪ ﺪﻳﻦاﻟـ ﳏـﻲ اﻟﺸـﻴﺦ ﳝـﻮن وﻛـﺎن. وأﻫﻠـﻪ ﻫـﻮ ﻣﻨﻬـﺎ ﻳﻘﺘـﺎت
 وﻛـﺎن اﳋـﺎﻟﺺ، اﳊـﻼل واﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺻـﻼﺣﻪ، ﻣـﻦ ﻳﻌﻠﻤـﻪ ﳌـﺎ أﺑﻴـﻪ، ﻏـﲑ ﻋﻨـﺪ ﻣـﻦ ﻳﺄﻛـﻞ وﻻ ﺑﻮﻗـﺖ،
 ﳏــﻲ اﻟﺼــﺎﱀ اﻟﺸــﻴﺦ ﻗــﺎل. ﺣﻠــﻪ ﻳﻌــﺮف ﳑــﺎ إﻻ أوﻻدﻩ ﻳﻄﻌــﻢ وﻻ ﺷــﺒﻬﺔ، ﻓﻴــﻪ ﺷــﻴﺌﺎ ً ﻳﺄﻛــﻞ ﻻ ﺧــﲑا ً
 وﳜــﺪﻣﻨﺎ ﻋﻨــﺪﻩ، وﻧﻨــﺰل ﻧــﻮى، إﱃ وأﺧــﻮاﱄ أﻧــﺎ أﺗــﺮدد ﻛﻨــﺖ: ﺻــﺎﺣﺒﻪ وﻛــﺎن اﻟــﺬﻫﱯ، ﳛــﲕ اﻟــﺪﻳﻦ
 وﻓﻀــﻞ اﻷﺻــﺤﺎب، ﻟــﺒﻌﺾ ﻫﺪﻳــﺔ ﻣﻌﻨــﺎ وأﺧــﺬﻧﺎ ﺷــﻐﻞ، ﰲ إﻟﻴﻬــﺎ ﺗﻮﺟﻬﻨــﺎ أن ﻓــﺎﺗﻔﻖ ﺑﺎﻟﻐــﺔ، ﺧﺪﻣــﺔ
 أﻛﻠﻨـﺎ أو ﻏـﲑﻩ أو وﻗـﺪ ﻫـﺬا ﻷﺧـﻮاﱄ، ﻗﻠـﺖ ﺷـﺮف، اﳊـﺎج ﺑﻴﺖ ﺑﻬﺎ دﺧﻠﻨﺎ ﻓﻠﻤﺎ اﳒﺎص، ﺳﻠﺔ ﻣﻌﻨﺎ
 ﺧﻠـﻒ ﺗﻌـﺎﱃ اﷲ رﲪـﻪ اﻟـﺪﻳﻦ ﳏـﻲ اﻟﺸـﻴﺦ ﻣـﺎت وﳌـﺎ. ﻳﻘﺒﻠﻬـﺎ وﱂ ﻋﻠﻴـﻪ، وﺗﻐـﲑ ﺷـﻴﺌﺎ،ً أﺣﺪ ﻣﺎل ﻣﻦ
 إﻟﻴﻬـﺎ، واﻟـﺪﻩ ﻳﺘﻌـﺮض ﻓﻠـﻢ واﺷـﱰاﻩ ﲞﻄـﻪ، ﻛﺘﺒﻪ ﳑﺎ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ وﻏﲑﻫﺎ ﺻﻨﻔﻬﺎ، اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻪ
 اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻠﻤﻴﺬ اﻻﺳﻜﻨﺪري اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻨﺪ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻛﺒﲑة، ﲨﻠﺔ ﺗﺴﺎوي وﻫﻲ
 ﻛﺜـﲑ ﻧﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس وﺣﺼﻞ ﺑﻬﺎ، ﻧﺘﻔﺎعاﻻ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﻳﻌﲑﻫﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺰل وﱂ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺑﻬﺎ ﻳﻨﻔﻊ
 ﻣـﻨﻬﻢ ﻳﺒـﻖ وﱂ اﻧﻘﺮﺿـﻮا، ﻓﻠﻤـﺎ إﻟﻴﻬـﺎ أﺣﺪ ﻳﺘﻌﺮض وﻻ اﻟﻜﺒﺎر، وأوﻻدﻩ اﳌﺬﻛﻮر، ﺷﺮف ﻣﺎت أن إﱃ
 إﱃ واﺣﺘـﺎﺟﻮا اﻟﺸـﺎم، اﻟﻌﺪو دﺧﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺖ وﺗﺴﻌﲔ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﺔ ﰲ واﻓﱰﻗﻮا ﺻﻮرة، ﻟﻪ ﻣﻦ
 وﻛﺎﻧـﺖ اﻷﺷـﺮﻓﻴﺔ، اﻟﱰﺑـﺔ إﱃ ﻣﺎﺋـﺔ ﺳـﺒﻊ ﺳـﻨﺔ ﰲ وذﻟـﻚ ﺷـﺮف، أوﻻد ﻣـﻦ ﺑﻘـﻲ ﻣـﻦ ﻓﺤﻀـﺮ ﺑﻴﻌﻬـﺎ،
 ﻃــﺎﺋًﻼ، ﻣﺒﻠﻐـﺎ ً ﲦﻨﻬــﺎ وﺑﻠـﻎ ﻛﺜــﲑة، ﲜﻤﻠـﺔ وﺑﻴﻌــﺖ ﻓﺄﺧﺮﺟـﺖ اﻟــﺪﻳﻦ، ﺑﺮﻫـﺎن اﻟﺸــﻴﺦ ﺑﻴـﺖ ﰲ اﻟﻜﺘـﺐ
 اﻟﺴـﻨﺔ، ﺗﻠـﻚ ﰲ ﻛﻠـﻪ ﻣـﻨﻬﻢ ﻓـﺬﻫﺐ اﳌﺎل، وأﺧﺬوا اﳋﻮف، أﺛﺮ ﻣﻦ وﻫﻢ ﺷﺮاﺋﻬﺎ، ﰲ اﻟﻨﺎس وﺗﻐﺎﱃ
 اﻷﺣﻜـﺎم ﰲ واﻷرﺑﻌـﲔ ﳊﲔ،اﻟﺼـﺎ رﻳـﺎض: ﲞﻄـﻪ اﻟﺸـﻴﺦ ﻛﺘـﺐ ﻣـﻦ ﻋﻨـﺪﻫﻢ وأﺑﻘـﻮا ﳍـﻢ، ﻳﺒـﺎرك وﱂ
 ".اﻟﺘﱪك ﻷﺟﻞ ﺑﻨﻮى،
                                                           
، ٧١، جﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. واﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٠٢٢، ٩١٢، ص١٥، جواﻷﻋﻼم اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ووﻓﻴﺎت اﻹﺳﻼم ﺗﺎرﻳﺦ ١
.٥٠٦ص
.٢٢، ١٢ص، ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤاﻟﺪﻗﺮ،  ٢
: ، ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ٤، جاﻟﺰﻣﺎن ﻣﺮآة ذﻳﻞم(،  ٢٩٩١- ﻫـ ٣١٤١اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، ) ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻔﺘﺢ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، ﻗﻄﺐ ٣
.٥٨١، ٤٨١، ص٢ط اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻜﺘﺎب اﳍﻨﺪﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷﻣﻮر اﳊﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وزارة
  ٤٢
  ١:ﻋـﻼء اﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ اﻟﻌﻄـﺎر ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎن ﻟـﻪ دّﻛـﺎن ﻳﺒﻴـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ وﻳﺸـﱰي، ﺣﻴـﺚ أﺷـﺎر إﱃ ذﻟـﻚ
 اﺑـﻦ وﻫـﻮ-ﳏﻴـﻲ اﻟـﺪﻳﻦ  اﻟﺸـﻴﺦ رأﻳـﺖ" :ﻗﺎل اﻛﺸﻲاﳌﺮ  ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﲔ اﻟﺸﻴﺦ اﷲ وﱄ ّ ﱄ ذﻛﺮ"
 اﻟﻘـــﺮآن." ﻋـــﻦ واﻟﺸـــﺮاء ﺑـــﺎﻟﺒﻴﻊ ﺘﻐﻞﻳﺸـــ ﻻ ﻓﺠﻌـــﻞ ﺎن،دّﻛـــ ﰲ أﺑـــﻮﻩ ﺟﻌﻠـــﻪو  ...-ﺑﻨـــﻮى ﺳـــﻨﲔ ﻋﺸـــﺮ
 ﰲ ﻳﺘﻌـــّﻴﺶ ﺑﻘـــﻲ أﻧـــﻪ: اﻟـــﺬﻫﱯ ﻗـــﻮل ﻣـــﻦ أوﱃ ﻫﻨـــﺎ وﻣـــﺎﻗﻠـــﺖ: " ٢:وﺗﻌﻘـــﺐ ﻋﻠﻴـــﻪ اﻟﺴـــﺨﺎوي وﻗـــﺎل
اﷲ  وﻟﻜـــﻦ ﻗـــﺎل ﰲ ﺗﺮﲨﺘـــﻪ ﻳﻮﺳـــﻒ ﺑـــﻦ ﻋﺒـــﺪ ".ﺑﻨـــﻮى دّﻛﺎﻧﻴـــﺎ ً ﻛـــﺎن أﺑـــﺎﻩ وإن ،ﻣـــﺪة ﻷﺑﻴـــﻪ ﺎناﻟـــﺪﻛ ّ
 وﻟــﺪﻩ ﳝــّﻮن وﻛــﺎن ﻫﻠــﻪ،وأ ﻫــﻮ ﻣﻨﻬــﺎ ﻳﻘﺘــﺎت أرﺿــﺎ ﻳــﺰرع ﺑــﺎﳊﻼل ﻣﻘﺘﻨﻌــﺎ ﻛــﺎن" ٣اﻟﻈــﺎﻫﺮي اﳊﻨﻔــﻲ:
وﻫـﺬا ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ أن ﺷـﺮف ﺑـﻦ ﻣـﺮي وإن ﻛـﺎن دّﻛﺎﻧﻴـﺎ ًﻳﺸـﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺰراﻋـﺔ   ﻣﻨﻬـﺎ." اﻟـﺪﻳﻦ ﳏﻴـﻲ اﻟﺸـﻴﺦ
 ﻛﺬﻟﻚ. 
اﺑـﻦ ﻛﺜـﲑ اﲰـﻪ و  اﻟـﺬﻫﱯذﻛـﺮ  ﺷـﺮف ﺑـﻦ ﻣـﺮي ﻓﻘـﺪﻓﻴـﻪ ﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺬي ﺗـﻮﰲ اﻟﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠـﻒ ﰲ 
 ﺪﻣﺸــﻖﺑ ﻋﻠﻴــﻪ وﺻــﻠﻲ رﺟــﺐ، ﰲ ﺑﻨــﻮى ﺗــﻮﰲ:"٥ﻗــﺎل اﻟــﺬﻫﱯ ٤ـ.ﻫــ٥٨٦ﲢــﺖ ﻣــﻦ ﺗــﻮﰲ ﰲ ﺳــﻨﺔ 
اﷲ اﻟﻈــﺎﻫﺮي اﳊﻨﻔــﻲ ﰲ  اﻟﻴــﻮﻧﻴﲏ ﰲ ذﻳــﻞ ﻣــﺮآة اﻟﺰﻣــﺎن، وﻳﻮﺳــﻒ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪﻟﻜــﻦ و ".اﻟﻐﺎﺋــﺐ ﺻــﻼة
، ذﻛـــﺮا أن ﺷـــﺮف ﺑـــﻦ ﻣـــﺮي ﺗـــﻮﰲ ﰲ ﺷـــﻬﺮ ﺻـــﻔﺮ ﺳـــﻨﺔ واﻟﻘـــﺎﻫﺮة ﻣﺼـــﺮ ﻣﻠـــﻮك ﰲ اﻟﺰاﻫـــﺮة اﻟﻨﺠـــﻮم
 ٦.ـﻫ٢٨٦
 وﲦـﺎﻧﲔ اﺛﻨﺘـﲔ ﺳﻨﺔ ﺻﻔﺮ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﺑﻊ اﻷﺣﺪ ﻳﻮم ﺷﺮف اﳊﺎج وﻓﺎة ﻛﺎﻧﺖ"٧ﻗﺎل اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ: 
 ".ﺗﻌﺎﱃ اﷲ رﲪﻪ ﺑﻨﻮى ودﻓﻦ ﺋﺔ،ﻣﺎ وﺳﺖ
 
 
                                                           
.٤٤ص ﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ،اﻟﻄ ﺗﺤﻔﺔ ١
.١١، صﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٢
 ﻣﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﺰاﻫﺮة اﻟﻨﺠﻮم)د.ت(،  اﻟﺪﻳﻦ، ﲨﺎل اﶈﺎﺳﻦ، أﺑﻮ اﳊﻨﻔﻲ، اﻟﻈﺎﻫﺮي اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﺮدي ﺗﻐﺮي ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ٣
.٨٥٣)د.ط(، ص اﻟﻜﺘﺐ، دار اﻟﻘﻮﻣﻲ، واﻹرﺷﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﻣﺼﺮ، وزارة٧ج واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ
، ٧١، جﺑﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٠٢٢، ٩١٢، ص١٥، جﻋﻼماﻷﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ووﻓﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ و اﻟﺬﻫﱯ،  ٤
.٥٠٦ص
.٠٢٢، ص١٥، جﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ووﻓﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ واﻷﻋﻼم ٥
 اﻟﻨﺠﻮماﳊﻨﻔﻲ،  ﺎﻫﺮياﻟﻈ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﺮدي . وﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﻐﺮي٥٨١ص ،٤ج ،اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺮآة ذﻳﻞاﻧﻈﺮ، اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ،  ٦
.٨٥٣، ص٧ج. واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ ﻣﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﺰاﻫﺮة
.٥٨١ص ،٤ج ،اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺮآة ذﻳﻞ ٧
  ٥٢
 ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً ﻣﻮﻟﺪﻩ
اﺗﻔـــﻖ اﳌﺆرﺧـــﻮن ﻋﻠـــﻰ ﲢﺪﻳـــﺪ ﺷـــﻬﺮ ﳏـــﺮم ﻣـــﻦ ﻋـــﺎم واﺣـــﺪ ﺛﻼﺛـــﲔ وﺳـــﺘﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻬﺠـــﺮة ﻟـــﺰﻣﻦ 
وﻻدﺗﻪ. وﻟﻜﻦ اﺧﺘﻠﻔـﻮا ﰲ ﲢﺪﻳـﺪ ﺷـﻬﺮ ﳏـﺮم ﻫـﻞ ﻛـﺎن ﰲ اﻟﻌﺸـﺮ اﻷول أو ﰲ اﻟﻌﺸـﺮ اﻷوﺳـﻂ ﻣـﻦ 
 اﶈﺮم ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ: 
 أن وﻻدﺗــﻪ ﰲ اﻟﻌﺸــﺮ اﻷوﺳــﻂ ﻣــﻦ اﶈــﺮم. ﻓﻘــﺪ : ذﻫــﺐ ﲨﻬــﻮر اﳌــﺆرﺧﲔ إﱃاﻟﻘــﻮل اﻷول
ﻋـﻼء اﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ اﻟﻌﻄـﺎر واﻟﻴـﺎﻓﻌﻲ واﺑـﻦ ﻛﺜـﲑ واﻟﻜﺘـﱯ  ،اﻟﻨـﻮوياﻹﻣـﺎم ذﻫـﺐ إﱃ ﻫـﺬا اﻟﻘـﻮل ﺗﻠﻤﻴـﺬ 
  ١واﻟﺴﺒﻜﻲ واﻟﺴﺨﺎوي.
أﻣـﺎ ﻣﻮﻟـﺪﻩ ﻓﻬـﻮ ﰲ اﻟﻌﺸـﺮ اﻷوﺳـﻂ ﻣـﻦ اﶈـﺮم ﺳـﻨﺔ إﺣـﺪى " ٢ﻗﺎل ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر:
ﻫـﻮ اﻟـﺮاﺟﺢ، ﻷن ﻏﺎﻟـﺐ ﻣـﻦ ﺗـﺮﺟﻢ ﻟـﻪ ذﻛـﺮ أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﰲ اﻟﻌﺸـﺮ اﻟﻘـﻮل وﻫـﺬا  وﺛﻼﺛﲔ وﺳﺖ ﻣﺌـﺔ."
اﻷوﺳـﻂ ﻣـﻦ اﶈـﺮم وﻫـﻮ اﳌﺘﻌـﲔ، ﻷن اﻋﺘﻤـﺎد أوﻟﺌـﻚ ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ ﺗﺮﲨـﺔ اﺑـﻦ اﻟﻌﻄـﺎر ﺗﻠﻤﻴـﺬ اﻟﻨـﻮوي. 
ﻗـﺎل اﺑـﻦ ﺷﻚ أن ﻗﻮﻟﻪ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻷن ﻣﺼﺪرﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن وﻫـﻮ اﻟﻨـﻮوي ﻧﻔﺴـﻪ.  وﻻ
 ﺌــﺔﻣ وﺳــﺖ ﺳــﺒﻌﲔ ﺳــﻨﺔ أول ﻣــﻦ ،ﻏــﲑﻩ دون ﻋﻠﻴــﻪ، ﻣﻘﺘﺼــﺮا ًﻟــﻪ ﺻــﺤﺒﱵﻣــﺪة  وﻛﺎﻧــﺖ" ٣اﻟﻌﻄــﺎر:
 ".وﻓﺎﺗﻪ ﺣﲔ إﱃ ﺑﻴﺴﲑ وﻗﺒﻠﻬﺎ
 إﺣـﺪى ﺳـﻨﺔ اﶈـّﺮم، ﻣـﻦ اﻷوﺳـﻂ اﻟﻌﺸـﺮ ﰲ ﻓﻜـﺎن وﻧﺸـﺄﺗﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻩ وأﻣـﺎ" ٤ﻗـﺎل اﻟﺴـﺨﺎوي:
 ".اﻷول اﻟﻌﺸﺮ ﰲ إﻧﻪ: اﻷﺳﻨﻮي اﳉﻤﺎل ﻗﺎل ﻟﻜﻦ اﳌﻌﺘﻤﺪ، ﻫﻮ وﻫﺬا: ﻗﻠﺖ .وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﲔ
ﺎ أﺷـﺎر إﻟﻴـﻪ اﻟﺴـﺨﺎوي إﱃ أن وﻻدﺗـﻪ ﰲ اﻟﻌﺸـﺮ اﻷول : ذﻫـﺐ اﻷﺳـﻨﻮي ﻛﻤـاﻟﻘﻮل اﻟﺜـﺎﻧﻲ
 ."ﺮم ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺛﻼﺛﲔ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺑﻨﻮىوﻟﺪ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول ﻣﻦ اﶈ" ٥ﻣﻦ اﶈﺮم. ﻗﺎل اﻷﺳﻨﻮي:
 
 
                                                           
 ﻓﻲ اﻟﻴﻘﻈﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﺠﻨﺎن ﻣﺮآة. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٢٤ص ،ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎماﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ١
ﻓﻮات . واﻟﻜﺘﱯ، ٥٢٨، ص٢، جﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻃﺒﻘﺎت اﻟ . واﺑﻦ ﻛﺜﲑ،٦٧٦، ص٤ج، اﻟﺰﻣﺎن ﺣﻮادث ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻓﻲ  ﻣﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٦٩٣، ص٨، ج، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى. واﻟﺴﺒﻜﻲ٤٦٢، ٤، جاﻟﻮﻓﻴﺎت
.١١ص ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي
٢٤ص. ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ٢
٣٥اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. ٣
.١١صاﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي،  ﻗﻄﺐﻣﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ  ٤
.٦٦٢، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٥
  ٦٢
 ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً ﻧﺸﺄﺗﻪ
أﺑﻴــﻪ ﻧﺸــﺄ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﲢــﺖ ﻛﻨــﻒ : ﻣــﻦ ﻧــﻮى إﻟــﻰ دﻣﺸــﻖ ﻳﻨﺘﻘــﻞﻧﺸــﺄﺗﻪ ﻗﺒــﻞ أن  - أ
ﰲ ﺳـﱰ ﺎل، ﻣﺒﺎرﻛـﺎ ًﻟـﻪ ﰲ رزﻗـﻪ، ﻓﻨﺸـﺄ اﻟﻨـﻮوي وﻛﺎن أﺑﻮﻩ ﰲ دﻧﻴﺎﻩ ﻣﺴﺘﻮر اﳊـ، ورﻋﺎﻳﺘﻪ
ﺛﺒــﺖ أﻧــﻪ ﳌــﺎ ﺑﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ ﺳــﺒﻊ ﺳــﻨﲔ   ١ﻌــﻴﺶ ﰲ اﻟــﺪﻛﺎن ﻷﺑﻴــﻪ ﻣــﺪة.وﺧــﲑ وﺑﻘــﻲ ﻳ
 إﱃ ﻧﺎﺋﻤــﺎ ً ﻛــﺎن اﻟﺸــﻴﺦ أن ﻛﻤــﺎ ذﻛــﺮ واﻟــﺪ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﻟﻌــﻼء اﻟــﺪﻳﻦ ﺑــﻦ اﻟﻌﻄــﺎر:
: ﺎلﻗـ رﻣﻀـﺎن، ﺷـﻬﺮ ﻣـﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﻨﲔ ﺳﺒﻊ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ وﻗﺪ ﺟﻨﺒﻪ،
 اﻟـﺪار؟ ﻣـﻸ ﻗـﺪ اﻟـﺬي اﻟﻀـﻮء ﻫـﺬا ﻣـﺎ أﺑـﺔ ﻳـﺎ: وﻗـﺎل وأﻳﻘﻈـﲏ اﻟﻠﻴـﻞ ﻧﺼـﻒ ﳓـﻮ ﻓﺎﻧﺘﺒـﻪ
وﳌـﺎ  ٢اﻟﻘـﺪر." ﻟﻴﻠـﺔ أ�ـﺎ ﻓﻌﺮﻓـﺖ: واﻟـﺪﻩ ﻗـﺎل .ﺷـﻴﺌﺎ ً ﻛﻠﻨـﺎ ﻧـﺮ ﻓﻠـﻢ ﲨﻴﻌـﺎ ً أﻫﻠﻪ ﻓﺎﺳﺘﻴﻘﻆ
ﺑﻠـﻎ ﻋﺸـﺮ ﺳـﻨﲔ اﺷـﺘﻐﻞ ﰲ دّﻛـﺎن أﺑﻴـﻪ ﺑـﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸـﺮاء، وﻟﻜـﻦ ﺟﻌـﻞ ﻻﻳﺸـﺘﻐﻞ ﺑـﺎﻟﺒﻴﻊ 
 اﳌﺮاﻛﺸــﻲ ﻳﻮﺳـﻒ ﺑـﻦ ﻳﺎﺳــﲔ اﻟﺸـﻴﺦ ﱄ ذﻛﺮﻦ اﻟﻌﻄـﺎر:"واﻟﺸـﺮاء ﻋـﻦ اﻟﻘـﺮآن. ﻗــﺎل اﺑـ
 ﻋﻠـﻰ ﻳﻜﺮﻫﻮﻧـﻪ واﻟﺼـﺒﻴﺎن ﺑﻨـﻮى ﺳـﻨﲔ ﻋﺸﺮ اﺑﻦ وﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ، ﳏﻴﻲ اﻟﺸﻴﺦ رأﻳﺖ: ﻗﺎل
 اﳊﺎﻟــﺔ ﻫــﺬﻩ ﰲ اﻟﻘــﺮآن وﻳﻘــﺮأ ﻹﻛــﺮاﻫﻬﻢ، وﻳﺒﻜــﻲ ﻣــﻨﻬﻢ، ﻳﻬــﺮب وﻫــﻮ ﻣﻌﻬــﻢ، اﻟﻠﻌــﺐ
 ﻋـــﻦ واﻟﺸـــﺮاء ﺑـــﺎﻟﺒﻴﻊ ﻳﺸـــﺘﻐﻞ ﻻ ﻓﺠﻌـــﻞ ﺎندّﻛـــ ﰲ أﺑـــﻮﻩ ﺟﻌﻠـــﻪو  ﳏﺒﺘـــﻪ، ﻗﻠـــﱯ ﰲ ﻓﻮﻗـــﻊ
 ﻳﺮﺟـﻰ اﻟﺼـﱯ ﻫـﺬا: ﻟـﻪ وﻗﻠـﺖ ﺑـﻪ، ﻓﻮﺻـﻴﺘﻪ اﻟﻘـﺮآن، ﻳﻘﺮﺋـﻪ اﻟـﺬي ﻓﺄﺗﻴـﺖ: ﻗـﺎل اﻟﻘﺮآن،
 أﻧـــﺖ؟ أﻣــﻨﺠﻢ: ﱄ ﻓﻘـــﺎل ﺑــﻪ، اﻟﻨـــﺎس وﻳﻨﺘﻔــﻊ وأزﻫـــﺪﻫﻢ، زﻣﺎﻧــﻪ أﻫـــﻞ أﻋﻠــﻢ ﻳﻜــﻮن أن
 ﺧـﺘﻢ أن إﱃ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻓﺤـﺮص ﻟﻮاﻟـﺪﻩ، ذﻟـﻚ ﻓـﺬﻛﺮ ﺑﺬﻟﻚ، اﷲ أﻧﻄﻘﲏ وإﳕﺎ ﻻ،: ﻓﻘﻠﺖ
 ٣.اﻻﺣﺘﻼم ﻧﺎﻫﺰ وﻗﺪ اﻟﻘﺮآن
ﻧﺸـــﺄ ﺑﺒﻠـــﺪﻩ ﻧـــﻮى وﻛـــﺎن ﻳﺘﻮﺳﱠ ـــﻢ ﻓﻴـــﻪ اﻟﻨﺠﺎﺑـــﺔ ﻣـــﻦ ﺻـــﻐﺮﻩ وﻗـــﺮأ ﺑﻬـــﺎ " ٤:ﻗـــﺎل اﺑـــﻦ ﻛﺜـــﲑ
إﱃ  ﺮﲨــﺔ اﻟﻨــﻮوي ﰲ ﺑﻠــﺪﻩ ﻧــﻮى ﻗﺒــﻞ أن ﻳﻨﺘﻘــﻞﺗ ﻩ اﳌﺆرﺧــﻮن ﻣــﻦﻫــﺬا ﻣــﺎذﻛﺮ  اﻟﻘــﺮآن."
دﻣﺸـــﻖ، وﻛﻤـــﺎ ﻳﻈﻬـــﺮ ﻣـــﻦ ﻛـــﻼم اﳌـــﺆرﺧﲔ أن اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﻗـــﺪ ﻟﺒـــﺚ ﰲ ﺑﻠـــﺪﻩ إﱃ 
وﻟﻜــﻦ ﺎﻧــﺔ أﺑﻴــﻪ ﰲ دﻛﺎﻧــﻪ، اﻟﺜﺎﻣﻨــﺔ ﻋﺸــﺮة ﻣــﻦ ﻋﻤــﺮﻩ، واﻟﻈــﺎﻫﺮ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻣﻨﺼــﺮﻓﺎ ًإﱃ إﻋ
 ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺗﺰود ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻗﻠﻴﻼ ًﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻧﻮى. ﻣﻊ ﻫﺬا
                                                           
.٢٢، صاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦاﻟﺪﻗﺮ،  ١
.٣٤، ٢٤، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦأﻧﻈﺮ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٢
.٥٤، ٤٤اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٣
.٥٢٨، ص٢ج ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ٤
  ٧٢
 ﻋﻤـﺮي ﻛـﺎن ﳌـﺎ: اﻟﺸﻴﺦ ﱄ ﻗﺎل" ١ﻗﺎل ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر:: إﻟﻰ دﻣﺸﻖ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ - ب
 اﳌﺪرﺳـﺔ ﻓﺴـﻜﻨﺖ وأرﺑﻌـﲔ ﺗﺴـﻊ ﺳـﻨﺔ ﰲ دﻣﺸـﻖ إﱃ واﻟـﺪي ﰊ ﻗـﺪم ﺳـﻨﺔ ﻋﺸـﺮة ﺗﺴﻊ
 ﺟﺮاﻳــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻗــﻮﰐ وﻛــﺎن اﻷرض، ﻋﻠــﻰ ﺟﻨــﱯ أﺿــﻊ ﱂ ﺳــﻨﺘﲔ ﳓــﻮ وﺑﻘﻴــﺖ اﻟﺮواﺣﻴــﺔ،
ﻗـــﺎل و . اﻟﻔـــﺰاري اﻟـــﺪﻳﻦ ﺗـــﺎج اﻟﺸـــﺎم ﻣﻔـــﱵ اﻟﻌﻼﻣـــﺔ ﲟﺴـــﺎﻋﺪة ذﻟـــﻚ ".ﻏـــﲑ ﻻ اﳌﺪرﺳـــﺔ
 ﺑﺎﻟﺸــﻴﺦ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻟــﻪ ﻳﻜــﻦ ﱂ ﺷــﺘﻐﺎلﻟﻼ إﻟﻴﻬــﺎ ﻗﺪوﻣــﻪ أول دﻣﺸــﻖ ﻗــﺪم ﳌــﺎ" ٢اﻟﻴــﻮﻧﻴﲏ:
 ﺣﻠﻘــﺔ إﱃ ﺑــﻪ وﺗﻮﺟــﻪ ﻓﺄﺧــﺬﻩ ﻣﻘﺼــﺪﻩ، وﻋﺮّﻓــﻪ ﺑــﻪ ﻓــﺎﺟﺘﻤﻊ اﻟﻜــﺎﰲ، ﻋﺒــﺪ اﻟــﺪﻳﻦ ﲨــﺎل
 وﱂ ﻣــﺪة، ﻣﻼزﻣــﻪ وﺑﻘــﻲ دروﺳــﺎ ً ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻘــﺮأ اري؛اﻟﻔــﺰ  اﻟــﺮﲪﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺪﻳﻦ ﺗــﺎج اﻟﺸــﻴﺦ
 ﺑﻴﺪ ﻳﻜﻦ وﱂ ﻳﺴﻜﻨﻪ، ﻣﻮﺿﻌﺎ ً اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎج اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﻓﺴﺄل إﻟﻴﻪ ﻳﺄوي ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﻳﻜﻦ
 ﻋﻠـﻰ ﻓﺪﻟـﻪ ﺑﻴـﻮت؛ ﳍـﺎ وﻟـﻴﺲ اﻟﺼﺎرﻣﻴﺔ، ﺳﻮى اﳌﺪارس ﻣﻦ ذاك إذ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎج اﻟﺸﻴﺦ
 ﻣﻨـﻪ وﺻـﺎر ﻋﻠﻴـﻪ واﺷـﺘﻐﻞ وﻻزﻣـﻪ إﻟﻴـﻪ ﻓﺘﻮﺟـﻪ واﺣﻴﺔ،ﺑﺎﻟﺮ ّ إﺳﺤﺎق اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺸﻴﺦ
   ".ﺻﺎر ﻣﺎ
ﻗـﺎل اﻟﺴـﺨﺎوي  .اﻷﺷـﺮﻓﻴﺔ وﻻﻳﺘﻪ ﺑﻌﺪ وﻻ ﺣﱴ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﱂ ﻣﺎت، ﺣﱴ ﺑﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮ
 ﻋﺠﻴـﺐ ﻟﻄﻴـﻒ ﺑﻴـﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺘﻪو " ٣:ﻟﺘﺎج اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ
اﻟﻨـﺰول ﺑﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏﲑﻫـﺎ  ﲰﻌﺖ ﻣﻦ ﻏـﲑ واﺣـﺪ أﻧـﻪ إﳕـﺎ اﺧﺘـﺎر" ٤ﻗﺎل اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ:" .اﳊﺎل
  ﻬﺎ إذا ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر."ﳊﻠ ّ
 ﻓﻠﻤــﺎ " ٥وﺑﻌــﺪ ﺳــﻨﺘﲔ ﻣــﻦ ﻗﺪوﻣــﻪ إﱃ دﻣﺸــﻖ ﺣــﺞ ﻣــﻊ أﺑﻴــﻪ. ﻳﻘــﻮل اﻟﻨــﻮوي: ﺣﺠــﻪ: - ج
 رﺣﻴﻠﻨـﺎ وﻛـﺎن اﳉﻤﻌـﺔ، وﻗﻔﺔ وﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪي، ﻣﻊ ﺣﺠﺠﺖ وﲬﺴﲔ إﺣﺪى ﺳﻨﺔ ﻛﺎن
ﻦ اﺑـ ﻗـﺎل ".وﻧﺼـﻒ ﺷـﻬﺮ ﻣـﻦ ﳓـﻮا اﷲ رﺳـﻮل ﲟﺪﻳﻨـﺔ ﻓﺄﻗﻤـﺖ: ﻗـﺎل رﺟﺐ أول ﻣﻦ
 اﳊﻤـﻰ أﺧﺬﺗـﻪ ﻟﻠﺮﺣﻴـﻞ ﻧـﻮى ﻣـﻦ ﺗﻮﺟﻬﻨـﺎ ﳌـﺎ" ٦:اﻟﻌﻄـﺎر ﻧﻘـﻼ ﻋـﻦ واﻟـﺪ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي
 ﻧـﻮى إﱃ ووﺻـﻠﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳـﻜﻨﺎ ﻗﻀـﻴﻨﺎ ﻓﻠﻤـﺎ ﻗـﻂ، ﻳﺘـﺄوﻩ وﱂ: ﻗـﺎل ﻋﺮﻓـﺔ ﻳﻮم إﱃ ﻪﺗﻔﺎرﻗ ﻓﻠﻢ
  ."دﻣﺸﻖ إﱃ وﻧﺰل
                                                           
.٦٤، ٥٤، صﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦﺗﺤﻔ ١
.٢٠٢، ص١ج اﻟﻤﺪارس، ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻟﺪارس. واﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ٥٨٢، ص٣، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺰﻣﺎن ٢
.٢١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي ٣
.٨٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن ٤
.٧٤، ﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٥
.٨٤، ٧٤، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٦
  ٨٢
 ."اﻹﺳﻼم ﺣﺠﺔ ﻫﺬﻩ وﻛﺎﻧﺖ: ﻗﻠﺖ" ١ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
واﻟﺼـﺤﻴﺢ واﷲ أﻋﻠـﻢ  و ﻣـﺮﺗﲔ؟ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﳌﺆرﺧﻮن ﰲ ﻋﺪد ذﻟـﻚ، ﻫـﻞ ﺣـﺞ ﻣـﺮة أو 
 ﺣﺠﺘــﲔ وﺣــﺞ" ٢أﻧــﻪ ﺣــﺞ ﻣــﺮﺗﲔ. وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳــﺮى ﻛﻤــﺎل اﻟــﺪﻳﻦ اﻟــﺪﻣﲑي ﺣﻴــﺚ ﻗــﺎل:
." واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻋﻨﺪ ﻛﻼﻣـﻪ ﻋـﻦ ﺣﺠـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻗﺪوﻣـﻪ إﱃ ﲰﻌﺔ وﻻ ﻓﻴﻬﻤﺎ رﻳﺎء ﻻ ﻣﱪورﺗﲔ
  وﺣﺞ ﻣﺮة أﺧﺮى."" ٣دﻣﺸﻖ، وﻗﺎل:
 ﰲ ﻛﺜــﲑ ﺑــﻦا اﻟﻌﻤــﺎد ﺑﻘــﻮل ﻟــﻪ وﻳﺴــﺘﺄﻧﺲ" ٤ﻓﻘــﺪ رﺟــﺢ اﻟﺴــﺨﺎوي ﻫــﺬا اﻟــﺮأي وﻗــﺎل:
 ﺑﺪﻣﺸﻖ." إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﺪة ﰲ ﺣﺞ أﻧﻪ: ﺗﺎرﳜﻪ
 ورﻋﻪزﻫﺪﻩ و اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
 دﻣﺸـﻖ: "ﻓﻘـﺎل ذﻟـﻚ، ﻋـﻦ ﻓﺴـﺄﻟﺘﻪ ﻓﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﻛﻬﺔ دﻣﺸﻖ، ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر
 اﻟﻐﺒﻄـﺔ وﺟـﻪ ﻋﻠـﻰ إﻻ ﳚـﻮز ﻻ ﳍـﻢ واﻟﺘﺼـﺮف ﺷـﺮﻋﺎ، اﳊﺠـﺮ ﲢـﺖ ﻫـﻮ ﻣﻦ وأﻣﻼك اﻷوﻗﺎف ﻛﺜﲑة
 ﺟﻮزﻫــــﺎ؛ وﻣــــﻦ اﻟﻌﻠﻤــــﺎء، ﺑــــﲔ اﺧــــﺘﻼف وﻓﻴﻬــــﺎ اﳌﺴــــﺎﻗﺎة، وﺟــــﻪ ﻠــــﻰﻋ ﻓﻴﻬــــﺎ واﳌﻌﺎﻣﻠــــﺔ واﳌﺼــــﻠﺤﺔ،
 أﻟــﻒ ﻣــﻦ ﺟــﺰء ﻋﻠــﻰ إﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮ�ــﺎ ﻻ واﻟﻨــﺎس ﻋﻠﻴــﻪ، واﶈﺠــﻮر ﻟﻠﻴﺘــﻴﻢ واﻟﻐﺒﻄــﺔ اﳌﺼــﻠﺤﺔ ﺑﺸــﺮط:ﻗــﺎل
 ٥"ذﻟﻚ؟ ﺑﺄﻛﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﺗﻄﻴﺐ ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ، اﻟﺜﻤﺮة ﻣﻦ ﺟﺰء
 ﻳﺸـﺮب وﻻ ﺮة،اﻵﺧـ ﻋﺸﺎء ﺑﻌﺪ واﺣﺪة أﻛﻠﺔ إﻻ واﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻳﺄﻛﻞ ﻻ-اﷲ رﲪﻪ- ﻛﺎن
وﻻﳚﻤﻊ ﺑﲔ إدﻣـﲔ، وﻛـﺎن ﻏﺎﻟـﺐ ﻗﻮﺗـﻪ . داﳌﱪ ّ اﳌﺎء ﻳﺸﺮب ﻻ وﻛﺎن اﻟﺴﺤﺮ، ﻋﻨﺪ واﺣﺪة ﺷﺮﺑﺔ إﻻ
 ٦ ﳑﺎ ﳛﻤﻠﻪ إﻟﻴﻪ أﺑﻮﻩ ﻣﻦ ﻧﻮى.
 
                                                           
.٣١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي ١
.٣١اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ٢
.٣٣، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ٣
 ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺎﻋﻴﻞإﲰ اﻟﻔﺪاء أﺑﻮ . واﺑﻦ ﻛﺜﲑ،٣١ص اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي، ٤
 ﺑﻔﻬﺮﺳﺘﻪ ﻗﺎم، ﺷﲑي ﻋﻠﻲ: اﶈﻘﻖ، ٣١، جواﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ(، م ٨٨٩١- ﻫـ ،٨٠٤١، )اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﰒ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﻘﺮﺷﻲ
.٦٢٣، ص١، طاﻟﻌﺮﰊ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دارﺑﲑوت،  اﻟﺸﺎﻣﻲ، اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ: اﷲ إﱃ اﻟﻔﻘﲑ
، ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. واﻟﺬﻫﱯ، ٤٤، صاﻟﺮوي اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب. وﻣﺎﺑﻌﺪﻫﺎ: اﻟﺴﺨﺎوي، ٨٦، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ،  ٥
. ٧٢٨، ص٢ج ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٩٢٣، ص٥١ج
. ١٤٥، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٧٦، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٦
  ٩٢
" ﻛــﺎن ﺷــﺪﻳﺪ اﻟــﻮرع واﻟﺰﻫــﺪ، ﺗﺎرﻛــﺎ ًﳉﻤﻴــﻊ ﻣــﻼذ اﻟــﺪﻧﻴﺎ ﻣــﻦ اﳌﺂﻛــﻞ، إﻻ ّﻣــﺎ  ١ﻗــﺎل اﻟــﺬﻫﱯ:
 ﻻﻳﺪﺧﻞ ﲪّﺎﻣﺎ.ً"ب اﻟﺮﺛّﺔ اﳌﺮﻗﻌﺔ، و ن ﻳﻠﺒﺲ اﻟﺜﻴﺎﻳﺄﺗﻴﻪ ﺑﻪ أﺑﻮﻩ ﻣﻦ ﻛﻌﻚ وﺗﲔ، وﻛﺎ
وﰲ ﻛﻼم اﻟﺬﻫﱯ أﻧﻪ ﺗﺮك ﲨﻴـﻊ اﳉﻬـﺎت اﻟﺪﻧﻴﻮﻳـﺔ ﻓﻠـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻳﺘﻨـﺎول ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﻣـﻦ اﳉﻬـﺎت 
 درﳘﺎ ًﻓﺮدا ًوأﻧﻪ ﻣﺎ أﺧﺬ ﻟﻸﺷﺮﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﲏ ﺟﺎﻣﻜﻴﺔ ﺑﻞ اﺷﱰى ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺒﺎ ًووﻗﻔﻬﺎ. 
ﻞ أﻣـــﻪ ﻟـــﻪ " ﻛـــﺎن أﺑـــﻮﻩ وأﻣـــﻪ ﻳﺮﺳـــﻼن إﻟﻴـــﻪ ﺑﻌـــﺾ اﻟﻘـــﻮت ﻓﻴﺄﻛﻠـــﻪ، وﺗﺮﺳـــ ٢ﻗـــﺎل اﻟﻠﺨﻤـــﻲ:
، وﱂ ﻳﺘــﺰوج ﻗــﻂ اﻟﻘﻤــﻴﺺ وﳓــﻮﻩ ﻟﻴﻠﺒﺴــﻪ وﻻﻳﻘﺒــﻞ ﻣــﻦ أﺣــﺪ ﺷــﻴﺌﺎ ًﻏــﲑ أﻗﺎرﺑــﻪ وﺑﻌــﺾ أﻫــﻞ اﻟﺼــﻼح
 "ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻻﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬا ﺟﺰم ﺑﻜﻮﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﺰوج ﻏﲑ واﺣﺪ.
 وﻛﺎن ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮم ﻛﺜﲑ اﻟّﺴﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺘﻼوة واﻟﺬﻛﺮ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ."" ٣ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ:
ﻪ ﻟﻪ أﺑﻮﻩ ﻣﻦ ﻧﻮى ﳜﺒﺰوﻧـﻪ ﻟـﻪ وﻳﺸـﱰون ﻟـﻪ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺒﺰ ﻳﺒﻌﺜ" ٤ﻗﻤﺎق:ﻗﺎل اﺑﻦ د
ﺎ دﺑــﺲ وإﻣــﺎ ﺧــﻞ وإﻣــﺎ زﻳــﺖ، وأﻣــﺎ ﻠــﻪ وﻻ ﻳﺄﻛــﻞ ﻣﻌــﻪ ﺳــﻮى ﻟــﻮن واﺣــﺪ إﻣــﻣــﺎ ﻳﻜﻔﻴــﻪ ﲨﻌــﺔ ﻓﻴﺄﻛ
 ﻛـﺎن إﻧﻪ":ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻗﺎلاﻟﻠﺤﻢ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺮة وﻻﻳﻜﺎد ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻟﻮﻧﲔ ﻣﻦ إدام أﺑﺪا.ً"و 
 دار ﻋﻠـــﻰ وﻳﻮﻗﻔـــﻪ ﻣﻠﻜـــﺎ ﺑـــﻪ ﻟـــﻪ اﺷـــﱰى ﺳـــﻨﺔ ﺣـــﻖ ﻟـــﻪ ﺻـــﺎر ﻤـــﺎوﻛﻠ اﻟﻨـــﺎﻇﺮ، ﻋﻨـــﺪ ﺟﺎﻣﻜﻴﺘـــﻪ ﳚﻤـــﻊ
 ﺑـﻞ ﺷـﻴًﺌﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻳﺘﻨـﺎول ﻻ ﻛـﺎن" ٥اﻟﺬﻫﱯ: وﻗﺎل ".ﺧﺰاﺋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻮﻗﻔﻬﺎ ﻛﺘﺒﺎ أو اﳊﺪﻳﺚ،
 ﺷـﻴﺌﺎ ﻳﺘﻨـﺎول ﻓﻠـﻢ ﻋﻠﻴـﻪ، ﺗﻌﲔ ﳌﺎ اﳊﺪﻳﺚ دار ﻣﺸﻴﺨﺔ وﺑﺎﺷﺮ .أﺑﻮﻩ إﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﳑﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻳﺘﻘﻨﻊ
 اﳌﺸـﻴﺨﺔ ﻗﺎﻋـﺔ ﻳﺴـﻜﻦ وﱂ. ﺳـﻨﺘﲔ أو ﺳﻨﺔ إﻻ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻨﺎول ﱂ إﻧﻪ: ﻏﲑﻫﻢ وﻗﺎل .ﻣﻌﻠﻮﻣﻬﺎ ﻣﻦ
 "ﻏﲑﻩ. ﺳﻜﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﺑﻬﺎ،
واﻟﻐﺮﻳﺐ أن اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺰﻫﺪ واﻟﻮرع، واﻻﻛﺘﻔـﺎء ﺑﺎﻷﻗـﻞ، ﻛـﺎن ﻳﻘـﺮر ﺟـﻮاز أﻛـﻞ ﻟﺬﻳـﺬ 
ي رواﻩ اﻟﺒﺨــﺎري وﻣﺴــﻠﻢ ﰲ اﻷﻃﻌﻤــﺔ وأﻧــﻪ ﻻﻳﻨــﺎﰲ اﻟﺰﻫــﺪ، وذﻟــﻚ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﻌﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ اﳊــﺪﻳﺚ اﻟــﺬ
 اﳊﻠـﻮاء ﳛـﺐ " ﻛـﺎن رﺳـﻮل اﷲأ�ﺎ ﻗﺎﻟـﺖ:-رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ-اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔﺻﺤﻴﺤﻬﻤﺎ ﻋﻦ أم 
                                                           
.٧٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٤٤٣، ص٧١، جﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ١
.٠٢٦، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٦٤، صاﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻟﻤﻨﻬﻞ اﻧﻈﺮ اﻟﺴﺨﺎوي،  ٢
.٧٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٣
.٦٤، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٤
: اﶈﻘﻖ ،٣ج ،ﻏﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮ ،(ت.د) ﻗَﺎْﳝﺎز، ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺬﻫﱯ، ٥
اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب واﻟﺴﺨﺎوي،  .٤٣٣ص ،(ط.د) اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﲑوت،ﺑ زﻏﻠﻮل، ﺑﺴﻴﻮﱐ ﺑﻦ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺟﺮ أﺑﻮ
. ٤٤، صاﻟﺮوي
  ٠٣
 ﻳﻨـﺎﰲ ﻻ ذﻟﻚ وأن اﻟﺮزق ﻣﻦ واﻟﻄﻴﺒﺎت اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻟﺬﻳﺬ ﻛﻞ ﺟﻮاز وﻓﻴﻪ" ٢ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي: ١."واﻟﻌﺴﻞ
 ."اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺣﺼﻞ إذا ﺳﻴﻤﺎ ﻻ واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺰﻫﺪ
 اﻟﻨــﺎس ﻋــﻦ ﻻﳒﻤــﺎعوا واﻟﺘﺤــﺮي واﻟــﻮرع واﻟﻌﺒــﺎدة اﻟّﺰﻫــﺎدة ﻣــﻦ ﻛــﺎن وﻗــﺪ" ٣:ﻛﺜــﲑ اﺑــﻦ ﻗــﺎل
ﻋﻠــﻰ -رﲪــﻪ اﷲ–وﻗــﺪ ﻛــﺎن " ٤وﻗــﺎل: ."ﻏــﲑﻩ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻣــﻦ أﺣــﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﻻﻳﻘــﺪر ﻛﺒــﲑ، ﺟﺎﻧــﺐ ﻋﻠــﻰ
ﺟﺎﻧـــﺐ ﻛﺒـــﲑ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻠـــﻢ واﻟﻌﻤـــﻞ واﻟّﺰﻫـــﺪ واﻟﺘﻘّﺸـــﻒ واﻻﻗﺘﺼـــﺎد ﰲ اﻟﻌـــﻴﺶ واﻟﺼـــﱪ ﻋﻠـــﻰ ﺧﺸـــﻮﻧﺔ، 
 واﻟﺘﻮرّع اﻟﺬي ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻨﺎ ﻋﻦ أﺣﺪ ﰲ زﻣﺎﻧﻪ وﻻﻗﺒﻠﻪ ﺑﺪﻫﺮ ﻃﻮﻳﻞ."
ﻟــﻮ أدرك اﻟﻘﺸــﲑي اﻟﻨــﻮوي وﺷــﻴﺨﻪ ﻛﻤــﺎل اﻟــﺪﻳﻦ " ٥اﺑــﻦ اﻟﺼــﺎﺋﻎ: ﻗــﺎل اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋــﺰ اﻟــﺪﻳﻦ
أﺣﺪا ًﳌـﺎ ﲨـﻊ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠـﻢ واﻟﻌﻤـﻞ -ﻳﻌﲏ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ-ﺎ ﻗّﺪم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ذﻛﺮﻩ ﳌﺸﺎﳜﻬﺎإﺳﺤﺎق، ﳌ
 واﻟﺰﻫﺪ واﻟﻮرع واﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ."
ﻗـــﺎل ﱄ اﻟﺸـــﻴﺦ اﻟﻌـــﺎرف اﶈﻘـــﻖ اﳌﻜﺎﺷـــﻒ أﺑـــﻮ ﻋﺒـــﺪ اﻟـــﺮﺣﻴﻢ ﳏﻤـــﺪ " ٦:اﺑـــﻦ اﻟﻌﻄـــﺎر ﻗـــﺎل
وﻻ أﻋﻠﻢ أﺣﺪا ًﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﺳـﺎﻟﻜﺎ ً ﻗﺪس اﷲ روﺣﻪ: ﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻜﺎ ًﻣﻨﻬﺎج اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻻﲬﻴﲏ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎﺟﻬﻢ ﻏﲑﻩ."
  ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﻌﻠــﻢ ﻃﻠــﺐ ﰲ اﳉــﺪ ّ: أﻣــﻮر: اﻷول ﺑﺜﻼﺛــﺔ دﻣﺸــﻖ إﱃ وﺻــﻮﻟﻪ ﺑﻌــﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﲤﻴــﺰت
 ﰲ اﳉـﺪ ّ ﺟﺎﻧـﺐ إﱃ ﲨـﻊ وﻗـﺪ وﺛﻘﺎﻓﺘـﻪ، ﻪﻋﻠﻤـ ﺳـَﻌﺔ: واﻟﺜـﺎﱐ .ﺷـﺒﺎﺑﻪ وﰲ ﻧﺸـﺄﺗﻪ أول ﰲ واﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ
 ﰲ أي ﻫـــ، ٠٦٦ ﻋـﺎم ﺑـﻪ ﺑـﺪأ ﻓﻘـﺪ إﻧﺘﺎﺟـﻪ، ﻏــﺰارة: اﻟﺜﺎﻟـﺚ اﳌﺘﻌـﺪدة. واﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌﻠـﻢ ﻏـﺰارة اﻟﻄﻠـﺐ
 وﻣﺆﻟﻔـﺎت ﻛﺘـﺐ ﰲ ﻓﻜـﺮﻩ ُﻋﺼـﺎرة ﻓـﺄذاب وأﻋﺎﻧـﻪ، وﻗﺘـﻪ، ﰲ ﻟـﻪ اﻟﻠّـﻪ ﺑـﺎرك وﻗـﺪ ﻋﻤـﺮﻩ، ﻣـﻦ اﻟﺜﻼﺛـﲔ
                                                           
. ١٠١١، ص٢، جﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ. وﻣﺴﻠﻢ، ٧٧، ص٧، جﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺒﺨﺎري،  ١
.٧٧، ص٠١، جاﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ٢
.٠٤٥، ص٨١، جاﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ٣
.٧٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﺑﻦ ﻛﺜﲑ،  ٤
. ﻗﻠﺖ: ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺨﺎوي وﻗﺎل: " ﻗﺎل ﱄ ٧٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻈﺮ، اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، اﻧ ٥
ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ اﳌﻔﺎﺧﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻷﻧﺼﺎري: ﻟﻮ أدرك اﻟﻘﺸﲑي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺷﻴﺨﻜﻢ وﺷﻴﺨﻪ، ﻳﻌﲏ أﺑﺎ 
ﻟﺔ، أﺣﺪا ًﳌﺎ ﲨﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺰﻫﺪ واﻟﻮرع واﻟﻨﻄﻖ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﻐﺮﰊ، ﳌﺎ ﻗﺪم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ذﻛﺮﻩ ﳌﺸﺎﳜﻬﺎ، ﻳﻌﲏ اﻟﺮﺳﺎ
. ١٤، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويﺑﺎﳊﻜﻤﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ." اﻧﻈﺮ، 
.١٤ص اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي،. واﻟﺴﺨﺎوي، ٩٦، صﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﺗﺤﻔﺔ  ٦
  ١٣
 زاﻟـــﺖ وﻣــﺎ. اﻷﻓﻜــﺎر ووﺿــﻮح َ اﻟــﺪﻟﻴﻞ، ع َوﺳــﻄﻮ  اﻟﻌﺒــﺎرة، ﺳــﻬﻮﻟﺔ َ ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﻠﻤــﺲ ُ وﻣﺪﻫﺸــﺔ، ﻋﻈﻴﻤــﺔ
  اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﰲوﺳﺄدرس ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  .ﻣﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﲢﻈﻰ اﻵن ﺣﱴ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
 ﺟﻬﺪﻩ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻄﻠﺐ اﻷول:
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ:اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻄﺐ
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﺷﻬﺮ ﺷﻴﻮﺧﻪ
 ﻴﻮﺧﻪاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: اﺳﺘﺪراﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﺷ
 اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ: ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس: ﻣﺴﻤﻮﻋﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ
 ﻟﺜﺎﻣﻦ: وﻓﺎﺗﻪاﳌﻄﻠﺐ ا
 اﻟﻤﻄﺐ اﻷول: ﺟﻬﺪﻩ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ
ﺣـﲔ اﺳـﺘﻘﺮ اﻟﻨـﻮوي ﰲ اﳌﺪرﺳـﺔ اﻟﺮواﺣﻴـﺔ، واﻃﻤﺄﻧـﺖ ﻧﻔﺴـﻪ ﰲ ﻣﺴـﺠﺪﻩ أﻗﺒـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻃﻠـﺐ 
ﺘﻌﺪاد، وﻣﻦ �ﻢ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻻﻳﺴﺪﻩ ﺷﺒﻊ، وﻟﻘﺪ  واﺳ ﺪ ّاﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻠﺞ ﺑﻘﻠﺒﻪ وﻋﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﻐﻒ وﺟ ِ
 ١ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻣﻀﺮب اﳌﺜﻞ، وﻣﺜﺎر اﻟﻌﺠﺐ.
 ﱂ ﺳـﻨﺘﲔ ﳓـﻮ وﺑﻘﻴـﺖ اﻟﺮواﺣﻴـﺔ، اﳌﺪرﺳـﺔ ﻓﺴـﻜﻨﺖ" ٢ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟـﻪ إﱃ دﻣﺸـﻖ:
 ."اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺟﻨﱯ أﺿﻊ
ﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ ﺗﻠ ﻪﻧﻘﻠﻣﺎ ، وﻳﺘﺄﻛﺪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮﻣﻦ أوﻗﺎﺗﻪ ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻮوي ﻻﻳﻀﻴﻊ ﺷﻴﺌﺎو 
وﻛـﺬﻟﻚ  ."ﺗـﻮﰱ أن إﱃ أوﻗﺎﺗـﻪ ﻣـﻦ ﺷـﻲء إﺿـﺎﻋﺔ وﻋﺪم ...ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻳﺰل وﱂ:" ٣وﻗﺎلاﻟﻌﻄﺎر 
 ﰲ إﻻ �ـﺎر ﰲ وﻻ ﻟﻴـﻞ ﰲ وﻗﺘـﺎ ً ﻟـﻪ ﻳﻀـﻴﻊ ﻻ ﻛـﺎن أﻧـﻪ اﷲ رﲪـﻪ ﱄ ذﻛـﺮ:" ٤ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﻮوي وﻗـﺎل
 أﻧـﻪو  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ، أو ﺗﻜـﺮار ﰲ ﻳﺸـﺘﻐﻞ وﳎﻴﺌـﻪ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﰲ ذﻫﺎﺑـﻪ ﰲ ﺣـﱴ ﺑـﺎﻟﻌﻠﻢ اﻻﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﻦ وﻇﻴﻔـﺔ
 ".ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﺷﺘﻐﻞ ﰒ .ﺳﻨﲔ ﺳﺖ ﳓﻮ اﻟﻮﺟﻪ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻲ
                                                           
.٠٣، ٩٢ص اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ،اﻟﺪﻗﺮ،  ١
.٦٤، ٥٤، صﻌﻄﺎر، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦاﺑﻦ اﻟ ٢
.٨٤، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻧﻈﺮ،  ٣
.٤٦، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٤
  ٢٣
 ﻋﻠـﻰ وﺗﻘـﺪم اﻷﻗـﺮان ﻓـﺎق ﺣـﱴ ﺳـﻨﲔ ﻋﺸـﺮ ﳓـﻮ و�ـﺎرًا ﻟـﻴًﻼ  ﺷـﺘﻐﺎلاﻻ وﻟﺰم" ١ﻗﺎل اﻟﺬﻫﱯ:
 وﺳﺖ اﻟﺴﺘﲔ ﺣﺪود ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ أﺧﺬ ﰒ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺴﺒﻖ ﻗﺼﺐ وﺣﺎز .اﻟﻄﻠﺒﺔ ﲨﻴﻊ
 ."ﻣﺎت أن وإﱃ ﻣﺎﺋﺔ
 اﻟﻨــﻮم ﻏﻠﺒــﲏ إذا: ﻓﻘـﺎل ﻧﻮﻣــﻪ ﻋــﻦ ﺳـﺄﻟﻪ إﻧــﻪ ﲨﺎﻋـﺔ اﺑــﻦ اﻟﺒــﺪر ﱄ ﺣﻜـﻰ:"٢ﺎوياﻟﺴــﺨﻗـﺎل 
 اﻟﻜﺘــﺐ ﺑﻌــﺾ ﻳﻀــﻊ أزورﻩ أﺗﻴﺘــﻪ إذا وﻛﻨــﺖ":اﻟﺒــﺪر أﻋــﲏ" ﻗــﺎل واﻧﺘﺒــﻪ، ﳊﻈــﺔ اﻟﻜﺘــﺐ إﱃ اﺳــﺘﻨﺪت
  ."ﻓﻴﻪ أﺟﻠﺲ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﱄ ﻟﻴﻮﺳﻊ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ
 ﻢاﻟﻌﻠـ ﻃﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ إﻛﺒﺎﺑـﻪ ﰲ اﳌﺜـﻞ ﺑـﻪ ﺿـﺮب" ٣ﻧﻘـﻞ اﻟﺴـﺨﺎوي ﻋـﻦ اﻟـﺬﻫﱯ ﺑﺄﻧـﻪ:ﻛـﺬﻟﻚ و 
 اﻟـﱰدد أو اﳌﻄﺎﻟﻌـﺔ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺪرس ﻠﺰمﻳ أوﻗﺎﺗﻪ وﺿﺒﻂ ﻏﻠﺒﺔ، ﻋﻦ إﻻ اﻟﻨﻮم وﻫﺠﺮﻩ و�ﺎرا، ﻟﻴﻼ
 ."اﻟﺸﻴﻮخ إﱃ
 وﻛﺎن ﻛﺜﲑ اﻟﺴﻬﺮ ﻣﻜﺒﺎ ًﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ."" ٤وﻗﺎل ﻃﺎش ﻛﱪى زادﻩ:
ﻗﺼـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻳﺒـﺪو ﰲ واﳉﻬـﺪ ﰲ ﻃﻠـﺐ اﻟﻌﻠـﻢ   ﺪ ّاﳉِـ ﺗﻌﻮد اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻨﺬ ﺻـﻐﺮﻩ ﻋﻠـﻰﻓﻘﺪ 
ﺑـﻦ ﻳﻮﺳـﻒ اﳌﺮاﻛﺸـﻲ ﺑﻨـﻮى وﻫـﻮ اﺑـﻦ ﻋﺸـﺮ ﺳـﻨﲔ واﻟﺼـﺒﻴﺎن ﻳﻜﺮﻫﻮﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻠﻌـﺐ ﻳﺎﺳـﲔ  اﻟﺸـﻴﺦ
ﻩ ﺟﻌﻠــﻪ ﰲ اﻟﻘــﺮآن ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳊﺎﻟــﺔ، وﻣــﻊ أن أﺑــﺎﻣﻌﻬــﻢ وﻫــﻮ ﻳﻬــﺮب ﻣــﻨﻬﻢ وﻳﺒﻜــﻲ ﻹﻛــﺮاﻫﻬﻢ وﻳﻘــﺮأ 
 ٥دّﻛﺎن ﻓﺠﻌﻞ ﻻﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن.
ﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻣـﻦ اﻧﺘﻘﺎﻟـﻪ إﱃ اﻟ ﻋﻠﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻨﺬﺪ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ أﲦﺮ ﰲ ﻬﻫﺬا اﳉ
ﰲ ﻃﻠــﺐ اﻟﻌﻠــﻢ ﺗﻠﻤﻴــﺬﻩ اﺑــﻦ اﻟﻌﻄــﺎر  ﺟﻬــﺪﻩدﻣﺸــﻖ ﻟﻄﻠــﺐ اﻟﻌﻠــﻢ ﰲ ﻣﺪرﺳــﺔ اﻟﺮواﺣﻴــﺔ. ﻛﻤــﺎ ﻧﻘــﻞ 
 اﻟﻌﺒـﺎدات رﺑﻊ وﺣﻔﻈﺖ وﻧﺼﻒ، أﺷﻬﺮ أرﺑﻌﺔ ﳓﻮ ﰲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ وﺣﻔﻈﺖ" ٦ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﻮوي، وﻗﺎل:
 ذي اﻟﻮرع ﻟﻌﺎﱂا اﻟﺰاﻫﺪ اﻹﻣﺎم ﺷﻴﺨﻲ ﻋﻠﻰ وأﺻﺤﺢ أﺷﺮح وﺟﻌﻠﺖ .اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﰲ اﻟﻤﻬﺬب ﻣﻦ
 ﺗﻌــﺎﱃ، اﷲ رﲪــﻪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ اﳌﻐــﺮﰊ ﻋﺜﻤــﺎن ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ إﺳــﺤﺎق إﺑــﺮاﻫﻴﻢ أﰉ: واﳌﻌــﺎرف اﻟﻔﻀــﺎﺋﻞ
                                                           
ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ . وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺬﻫﱯ ﰲ ٤٣٣، ص٣ج ﻏﺒﺮ، ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮاﻟﺬﻫﱯ،  ١
ﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻮادث ﻣﺮآة اﻟﺠ. واﻧﻈﺮ، اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٩١٦، ص٧، جﻓﻲ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ذﻫﺐ
.٨٣١، ص٤، جاﻟﺰﻣﺎن
.٣٤، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي ٢
.٤١، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٣
.٣٥، ص٢، جﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎدة وﻣﺼﺒﺎح اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻮم ٤
.٤٤، صﻦﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳاﻧﻈﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٥
.٧٤، ٦٤، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٦
  ٣٣
 ﺷـﺪﻳﺪة ﳏﺒـﺔ وأﺣﺒﲏ ﺑﺎﻟﻨﺎس، اﺧﺘﻼﻃﻲ وﻋﺪم وﻣﻼزﻣﱵ اﺷﺘﻐﺎﱄ ﻣﻦ رأى ﳌﺎ ﰊ ﻓﺄﻋﺠﺐ .وﻻزﻣﺘﻪ
 ".اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻷﻛﺜﺮ اﻟﺪرس أﻋﻴﺪ وﺟﻌﻠﲏ
 درﺳــﺎ ً ﻋﺸــﺮ أﺛــﲎ ﻳــﻮم ﻛــﻞ أﻗــﺮأ ﻛﻨــﺖ: ﺎلﻗــ-روﺣــﻪ اﷲ ﻗــﺪس- ﺷــﻴﺨﻲ ﱄ "ذﻛــﺮ ١وﻗــﺎل:
 ﰲ ودرﺳــــﺎ ً (،باﻟﻤﻬــــﺬ) ﰲ ودرﺳــــﺎ ً (،اﻟﻮﺳــــﻴﻂ) ﰲ درﺳــــﲔ وﺗﺼــــﺤﻴﺤﺎ:ً ﺷــــﺮﺣﺎ ً اﳌﺸــــﺎﻳﺦ ﻋﻠــــﻰ
 ﰲ ﺟــﲏ ﻻﺑــﻦ( اﻟﻠﻤــﻊ) ﰲ ودرﺳــﺎ ً ،(ﻣﺴــﻠﻢ ﺻــﺤﻴﺢ) ﰲ درﺳــﺎ ً، و (اﻟﺼــﺤﻴﺤﻴﻦ ﺑــﻴﻦ اﻟﺠﻤــﻊ)
 ﰲ ودرﺳـﺎ ً ﺮﻳﻒ،اﻟﺘﺼـ ﰲ ﺳـﺎ ًو ودر  اﻟﻠﻐـﺔ، ﰲ اﻟﺴـﻜﻴﺖ ﺑـﻦﻻ( اﻟﻤﻨﻄﻖ إﺻﻼح) ﰲ ودرﺳـﺎ ً اﻟﻨﺤﻮ،
( ﻟﻔﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي، ودرﺳﺎ ًﰲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ( ﻷﰊ إﺳﺤﺎق، وﺗﺎرة ﰲ )اﻟﻠﻤﻊاﻟﻔﻘﻪ، ﺗﺎرة ﰲ ) أﺻﻮل
  ".ﻟﻐﺔ وﺿﺒﻂ ﻋﺒﺎرة، حﻮ ووﺿ ﻣﺸﻜﻞ، ﺷﺮح ﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻖ وﻛﻨﺖ: ﻗﺎلأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ. 
ﻓﻘــﺪ ازداد ﺟﻬــﺪﻩ ﰲ ﻃﻠــﺐ اﻟﻌﻠــﻢ ﺑﻌــﺪ أن رﺟــﻊ ﻣــﻦ اﳊــﺞ. وﻓــﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻬــﺬﻩ اﳊﺠــﺔ، 
ﻧّﻮر ﻗﻠﺒﻪ، وﳊﻘﺘـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻳﻘﻈـﺔ روﺣﻴـﺔ ﻋﺠﻴﺒـﺔ، ﻓﻠﻤـﺎ رﺟـﻊ إﱃ دﻣﺸـﻖ، ﺻـّﺐ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻌﻠـﻢ ﺻـّﺒﺎ، و 
 ٢وﻻﺣﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺎرات اﻟﻨﺠﺎﺑﺔ واﻟﻨﺒﻮغ.
ﻓﻠﻤـﺎ ﻗﻀـﻴﻨﺎ اﳌﻨﺎﺳـﻚ ووﺻـﻠﻨﺎ إﱃ ﻧـﻮى وﻧﺰﻟﻨـﺎ إﱃ دﻣﺸـﻖ، ﺻـﺐﱠ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ " ٣ﻳﻘـﻮل واﻟـﺪﻩ:
 " .ﻋﻠﻴﻪ وأﻋﺎﻧﲏ ﺷﺘﻐﺎﱄ،وا وﻗﱵ، ﰲ ﱄ اﷲ "ﺑﺎرك ٤:اﻟﻌﻠﻢ ﺻﺒﱠﺎ." وﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي
ﺑﺄﻧـﻪ ﳌـﺎ ﰎ اﳊـﺞ ﻳﻌـﲏ ﺣﺠـﺔ  ﺳـﻴﺮ اﻷﻋـﻼم اﻟﻨـﺒﻼءوﻧﻘﻞ اﻟﺴﺨﺎوي ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟـﺬﻫﱯ ﰲ 
 ٥.واﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺠﺎﺑﺔ أﻣﺎرات ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺣﺖاﻹﺳﻼم ورﺟﻊ ﻫﻮ إﱃ دﻣﺸﻖ 
اﺛﻨـﺎ ﻋﺸـﺮ درﺳـﺎ ًﻳﻘﺮأﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﳌﺸـﺎﻳﺦ ﻛـﻞ ﻳـﻮم ﺷـﺮﺣﺎ ًوﺗﺼـﺤﻴﺤﺎ ًوﻳﻌﻠـﻖ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻬـﺎ ﻣـﻦ 
ﺳـﺎﻋﺔ ﻋﻠـﻰ أﻗـﻞ ﺗﻘـﺪﻳﺮ،  ةﻋﺒﺎرة وﺿﺒﻂ ﻟﻐـﺔ، ﲢﺘـﺎج ﻛـﻞ ﻳـﻮم إﱃ اﺛﻨـﱵ ﻋﺸـﺮ ﺷﺮح ﻣﺸﻜﻞ وإﻳﻀﺎح 
 ةﺸـﺮ إﱃ اﺛﻨـﱵ ﻋ-ﺑـﺄدﱏ اﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ-ﺐ أن ﻳﺮاﺟـﻊ وﺣﻔـﻆ ﻣـﺎ ﳚـﺐ أن ﳛﻔـﻆوﲢﺘـﺎج إﱃ ﻣﺮاﺟﻌـﺔ ﻣﺎﳚـ
ﺪ ﰲ رﺑﻊ وﻋﺸﺮون ﺳﺎﻋﺔ، ﻓﻤﱴ ﻳﻨﺎم؟ وﻣﱴ ﻳﺄﻛـﻞ؟ وﻣـﱴ ﻳﻘـﻮم ﺑﻌﺒﺎدﺗـﻪ؟ وﻣـﱴ ﻳﺘﻬّﺠـﻬﺬا أﺳﺎﻋﺔ، ﻓ
وﻫـﻮ ﳏﺘـﺎج إﱃ دارﺳـﺘﻪ  ﱃ اﻟﻄﺎﻋـﺎت واﻟﻌﺒـﺎدات، ﻣـﱴ ﻳﻜـﻮن ﻫـﺬا ﻛﻠـﻪ؟ﻟﻴﻠﻪ؟ وﻣﻌﺮوف أﻧﻪ ﺳﺒﱠﺎق إ
وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ إﱃ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ. ﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪو إﻛﺮام اﷲ إﻳـﺎﻩ وﺗﻔﻀـﻠﻪ ﻋﻠﻴـﻪ، وذﻟـﻚ 
ﻏـﲑﻩ ﰲ ﻳـﻮﻣﲔ، وﰲ ﺳـﻨﺔ  ﺑـﺄن ﺑـﺎرك اﷲ ﻟـﻪ ﰲ وﻗﺘـﻪ، ﻓﻤﻨﺤـﻪ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ أن ﻳﻨـﺘﺞ ﰲ ﻳـﻮم ﻣـﺎﻳﻨﺘﺞ
                                                           
.٠٥، ٩٤، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ١
.٢١، صاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوياﻟﻄﻨﻄﺎوي،  ٢
.٨٤، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦاﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٣
.٠٥، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٤
.٣١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي ٥
  ٤٣
ﺳــﻨﺘﲔ. وﺑﻬــﺬا ﻧﻔﺴــﺮ ﻫــﺬﻩ اﻟﻮﺛﺒــﺔ اﳍﺎﺋﻠــﺔ اﻟــﱵ ﺟﻌﻠــﺖ ﻣﻨــﻪ ﰲ ﳓــﻮ ﻋﺸــﺮ ﺳــﻨﻮات ﻣﺎﻳﻨﺘﺠــﻪ ﻏــﲑﻩ ﰲ 
ﻋﺎﳌﺎ ًﰲ درﺟﺔ ﻛﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء ﻋﺼﺮﻩ، ﰒ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ إﻣﺎم ﻋﺼﺮﻩ، ﻛﻤﺎ ﻧﻔﺴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺜﺮة ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ 
ﻩ ﰲ اﻟﻌﻠـــﻢ ﺗﻌّﻠﻤـــﺎ ًوﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎ ًﻓـــﱰة ﻻﺗﺘﺠـــﺎوز ﲬﺴـــﺔ وﻋﺸـــﺮﻳﻦ ﺳـــﻨﺔ ﻫـــﻲ ﻛـــﻞ ﻋﻤـــﺮ اﳌﺘﻘﻨـــﺔ اﻟﺮاﺋﻌـــﺔ ﰲ 
  ١ﻴﻔﺎ.ًوﺗﺄﻟ
 ﻟﻠﺘﺼــﻨﻴﻒ ﻓﺒﻌﻀــﻬﺎ واﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻌﻠــﻢ أﻧــﻮاع ﰲ ﻛﻠﻬــﺎ أوﻗﺎﺗــﻪ ﺻــﺮف ﻗــﺪ" ٢اﺑــﻦ اﻟﻌﻄــﺎر:ﻗــﺎل 
 ﻋـــﻦ واﻟﻨﻬـــﻲ ﺑـــﺎﳌﻌﺮوف ﻟﻸﻣـــﺮ وﺑﻌﻀـــﻬﺎ ﻟﻠـــﺘﻼوة، وﺑﻌﻀـــﻬﺎ ﻟﻠﺼـــﻼة، وﺑﻌﻀـــﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠـــﻴﻢ، وﺑﻌﻀـــﻬﺎ
 وﺑﻮرك ﻟﻪ ﰲ وﻗﺘﻪ."" ٣ﺜﲑ:ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻛ ".اﳌﻨﻜﺮ
 اﻟﻄﺐﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﺷﺘﻐﺎﻟاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
 ﺖوﻋﺰﻣـ ﻓﻴـﻪ، اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻛﺘـﺎب ﻓﺎﺷـﱰﻳﺖ اﻟﻄـﺐ ﺑﻌﻠـﻢ لاﻻﺷـﺘﻐﺎ ﱄ ﺧﻄـﺮ" ٤ﻳﻘـﻮل اﻟﻨـﻮوي:
 ﰲ ﻓﻔﻜـﺮت ﺑﺸـﻲء اﻻﺷـﺘﻐﺎل ﻋﻠـﻰ أﻗـﺪر ﻻ أﻳﺎﻣـﺎ ً وﺑﻘﻴـﺖ ﻗﻠـﱯ، ﻋﻠـﻲﱠ  ﻇﻠﻢﻓـﺄ ،ﻓﻴـﻪ اﻻﺷـﺘﻐﺎل ﻋﻠـﻰ
 ﰲ ﻓﺒﻌــﺖ ،ﺑﺎﻟﻄــﺐ اﺷــﺘﻐﺎﱄ ﺳــﺒﺒﻪ أن ﺗﻌــﺎﱃ اﷲ ﻓــﺄﳍﻤﲏ اﻟــﺪاﺧﻞ، ﻋﻠــﻲﱠ  دﺧــﻞ ﻦأﻳــ وﻣــﻦ أﻣــﺮي،
 إﱄﱠ  ورﺟـﻊ ﻗﻠـﱯ، ﺳـﺘﻨﺎرﻓﺎ ،اﻟﻄـﺐ ﺑﻌﻠـﻢ ﻠـﻖﻳﺘﻌ ﻣـﺎ ﻛـﻞ ﺑﻴـﱵ ﻣﻦ وأﺧﺮﺟﺖ ،اﳌﺬﻛﻮر اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺎل
 ".أوﻻ ً ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻨﺖ ﻣﺎ إﱃ وﻋﺪت ﺣﺎﱄ،
: ﻗﻴــﻞ ﻓـﺈن: ﻗﻠــﺖ " ٥ﺑﻌـﺪ أن ﻧﻘـﻞ اﻟﺴــﺨﺎوي ﻫـﺬا اﻟﻜـﻼم ﻋــﻦ اﺑـﻦ اﻟﻌﻄــﺎر ﺗﻌﻘـﺐ ﺑﻘﻮﻟـﻪ:
 ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﺑـﻦ اﻟﺮﺑﻴـﻊ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻦ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ "اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻨﺎﻗﺐ" ﰲ"  روﻳﻨﺎ ﻛﻤﺎ"ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﻴﻒ
 وﳓــﻮﻩ ﻟﻸﺑــﺪان، ﻃــﺐ وﻋﻠــﻢ ﻟﻸدﻳــﺎن، ﻓﻘــﻪ ﻋﻠــﻢ ﻋﻠﻤــﺎن، اﻟﻌﻠــﻢ: ﻳﻘــﻮل اﷲ رﲪــﻪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﲰﻌــﺖ
 ﺑـﻦ ﳛـﲕ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ورواﻩ. ﳎﻠـﺲ ﻓﺒﻠﻐـﺔ ذﻟـﻚ ﺳـﻮى وﻣـﺎ: وزاد اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ، ﻋـﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﻋﻦ
 إن: ﻓــﺎﳉﻮاب وﺗﻌــﺐ؟ ﻋﻨــﺎء ﻓﻬــﻮ وﳓــﻮﻩ اﻟﺸــﻌﺮ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﺳــﻮى وﻣــﺎ: ﻗــﺎل اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻋــﻦ ﺣﺴــﺎن
 ﺻــﺮح اﻟــﱵ اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ أﺻــﻮل ﻋــﻦ اﻟﻤﺠــﺮد وأ اﻟﻨﺒــﻮي، اﻟﻄــﺐ ﻫــﻮ اﷲ رﲪــﻪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻣﺪﺣــﻪ اﻟــﺬي
 ﻋﻠﻴـﻪ ﻳﺒـﲎ ﻣـﺎ ﻳـﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ وأن ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ اﳌﻮرد اﻟﻄﺐ ﺑﺎﺑﺘﻨﺎء أوﻟﻪ ﰲ "اﻟﻘﺎﻧﻮن" ﺻﺎﺣﺐ
 اﻟﻜﺘـــﺎب ﰲ اﻻﺷـــﺘﻐﺎل ﻋﻠـــﻰ ﻋﺰﻣـــﻪ ﲟﺠـــﺮد اﷲ رﲪـــﻪ اﻟﺸـــﻴﺦ اﻋـــﱰى وﻟـــﺬﻟﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌـــﻲ، اﻟﻌﻠـــﻢ ﻣـــﻦ
                                                           
.٦٣ص ﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ،اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴاﻟﺪﻗﺮ،  ١
.٥٦، صﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
.٥٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٣
.١٥، ٠٥، ص، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦاﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ٤
.٤١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي ٥
  ٥٣
 وإن ﺧﺼﻮﺻــﺎ اﻟﺴــﺮﻳﺮة، ﺑﺼــﻼح ﻟــﻪ وأﺑــﺪاﻩ اﻟﺒﺼــﲑة، ﻧــﻮر ﻣــﻦ اﷲ رزﻗــﻪ ﳌــﺎ إﻟﻴــﻪ، أﺷــﺎر ﻣــﺎ اﳌــﺬﻛﻮر
 ﻗــﻮل ﻣﻌــﲎ ﻋــﻦ ﺳــﺌﻞ ﻃــﺎﻫﺮ ﺑــﻦ ﺑﻜــﺮ أﺑــﺎ أن ﻋﻠــﻰ. اﻟﻮﺻــﻒ ﻳﻔــﻮق ﻣــﺎ اﶈﻤــﻮد اﻟﻄــﺐ ﻣــﻦ ﻋﻨــﺪﻩ
 اﻟﻄـﺐ، ﻇـﺎﻫﺮ ﻫـﻮ اﻷﺑـﺪان وﻋﻠـﻢ اﻟﻔﻘـﻪ، ﻇـﺎﻫﺮ ﻫـﻮ اﻷدﻳـﺎن ﻋﻠـﻢ أن اﻟﻌـﻮام ﻋﻨـﺪ: ﻓﻘﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
 وﻫــﻮ وﺗــﺪﺑﲑﻩ، اﷲ ﻊﺑﺼـﻨ ﺑﺎﳌﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻘﻠـﻮب ﻣﺸــﺎﻫﺪة ﻋﻠــﻢ ﻫـﻮ اﻷدﻳــﺎن ﻋﻠـﻢ أن اﳊﻜﻤــﺎء وﻋﻨـﺪ
 وﻫــﻮ واﳊــﺮام، اﳊــﻼل ﰲ وﻧﻮاﻫﻴــﻪ ذﻛــﺮﻩ، ﺗﻌــﺎﱃ اﷲ أواﻣــﺮ ﻇــﺎﻫﺮ ﻫــﻮ اﻷﺑــﺪان وﻋﻠــﻢ اﻟﻨــﺎﻓﻊ، اﻟﻔﻘــﻪ
 وﻋﻠـــﻢ وﺣﻘﺎﺋﻘـــﻪ، اﻹﺳـــﻼم ﻋـــﲔ ﻫـــﻮ اﻟﻘﻠـــﻮب ﻓﻌﻠـــﻢ اﻟﻨـــﺎﻓﻊ، اﻟﻄـــﺐ وﻫـــﻮ ﺧﻠﻘـــﻪ، ﻋﻠـــﻰ اﷲ ﺣﺠـــﺔ
 ﻳﺘﻠﻬـﻒ اﷲ ﻪرﲪـ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻛـﺎن: ﳛـﲕ ﺑـﻦ ﺣﺮﻣﻠـﺔ ﻗـﺎل وﻗـﺪ وﺷـﺮاﺋﻌﻪ، اﻹﺳـﻼم آداب ﻫـﻮ اﻷﺑﺪان
 واﻟﻨﺼــﺎرى، اﻟﻴﻬــﻮد إﱃ ووﻛﻠــﻮﻩ اﻟﻌﻠــﻢ، ﺛﻠــﺚ ﺿــﻴﻌﻮا: وﻳﻘــﻮل اﻟﻄــﺐ، ﻣــﻦ اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﺿــﻴﻊ ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ
 ".وﺟﻮاﺑﻪ اﻹﻳﺮاد اﻧﺘﻬﻰ
 ١ﺷﻴﻮﺧﻪأﺷﻬﺮ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
 ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪأوًﻻ: ﺷﻴﻮﺧﻪ 
 ﻣــﻦ وﺗﻌﻠﻴﻘــﺎ ً وﺷــﺮﺣﺎ ً وﲰﺎﻋــﺎ ً وﺗﺼــﺤﻴﺤﺎ ً ﻗــﺮاءة ً ،اﻟﻔﻘــﻪ ﻓﺄﺧــﺬت أﻧــﺎ ﻓﺄﻣــﺎ" ٢:ﻳﻘــﻮل اﻟﻨــﻮوي
 : ﲨﺎﻋﺎت
 ٣.اﳌﻘﺪﺳﻰ ﰒ اﳌﻐﺮﰉ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق -١
                                                           
 اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، ،١ج ،واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺳﻤﺎء ﺗﻬﺬﻳﺐ ،(ت.د) ﺷﺮف، ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﰊ اﻟﻨﻮوي، ﻴﻮﺧﻪ:اﻧﻈﺮ ﺷ ١
 ﻛﺜﲑ، واﺑﻦ. ٠٦-٤٥ص ،اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻴﻲ اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻌﻄﺎر، اﺑﻦ. و ٩١،٨١ص ،(ط.د) اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
 أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ. واﻟﺬﻫﱯ، ١٥٢-٩٤٢ص ،٠٥ج ،اﻹﺳﻼم ﺗﺎرﻳﺦ واﻟﺬﻫﱯ،. ٦٢٨،٥٢٨ص ،٢ج ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت
، ﺑﲑوت، داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ٤، جﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ(، م٨٩٩١.ﻫـ٩١٤١، )ﻗَﺎْﳝﺎز ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ
ﻗﻄﺐ و . ٦٦٢ص ،٢ج ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت واﻷﺳﻨﻮي،. ١٤-٧٣ص ،اﻟﺴﻮي اﻟﻤﻨﻬﺎج واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، .٤٧١، ص١ط
 ﻗﺎﺿﻲ واﺑﻦ. ٨١-٥١ص ،اﻟﺮوي اﻟﻌﺬب اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﺴﺨﺎوي،و . ٥٨٢و١٩٢، ص٣، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎناﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، 
ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، و . ٦٦٢ص ،٤ج ،اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻮات واﻟﻜﺘﱯ،. ٧٩١،٦٩١ص ،٢ج ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻬﺒﺔ،
 اﻟﺮوي ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، إﻣﺎم اﺑﻦ. و ٩١٦، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٩٣١،٨٣١، ص٤، جوﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن
.٥٣،٤٣ص ،ياﻟﻨﻮو  اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ
، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ. واﻧﻈﺮ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر، ٨١، ص١، جﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻠﻐﺎتاﻟﻨﻮوي،  ٢
.٥٥-٣٥ص
ﻫﻮﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﻐﺮﰊ اﳌﻘﺪﺳﻲ، أﺣﺪ ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وأﻋﻴﺎ�ﻢ، أﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ  ٣
اﺑﻦ اﻟﺼﻼح، وأﻋﺎد ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح وأﻗﺎم ﰲ اﻹﻋﺎدة ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﰒ أن 
ﺳﺎﻛﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮواﺣﻴﺔ وأﻓﺎد اﻟﻄﻠﺒﺔ، وﻛﺎن إﻣﺎﻣًﺎ ﻋﺎﳌًﺎ ﻓﺎﺿًﻼ، وﻗﺪ أﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر، وﳑﻦ ﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ 
  ٦٣
  ".ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﺎن:ﻗﻠﺖ" ١ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 ٢.اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﰒ اﳌﻘﺪﺳﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻮح ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ -٢
  ٣اﻷرﺑﻠﻲ. اﻟﺒﺎء، ﺑﻔﺘﺢ ،اﻟﺮﺑﻌﻲ ﻏﺎﻟﺐ أﰉ ﺑﻦ أﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ -٣
                                                                                                                                                                          
أول ﺷﻴﻮﺧﻲ اﻹﻣﺎم اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ وزﻫﺪﻩ وورﻋﻪ وﻛﺜﺮة اﻟﻨﻮوي، وﻗﺪ ذﻛﺮﻩ ﰲ أواﺋﻞ " ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﲰﺎء واﻟﻠﻐﺎت" ﻓﻘﺎل: " 
ﻋﺒﺎدﺗﻪ، وﻋﻈﻴﻢ ﻓﻀﻠﻪ، وﲤﻴﻴﺰﻩ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎﻟﻪ."وﻗﺎل اﻟﺬﻫﱯ: " أﺣﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻜﺒﺎر اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ." وﻗﺎل 
ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ  ﻏﲑﻩ: ﻛﺎن ﻣﺘﺼﺪﻳﺎ ﻟﻺﻓﺎدة واﻟﻔﺘﻮى، ﺗﻔﻘﻪ ﺑﻪ أﺋﻤﺔ، وﻛﺎن ﻛﺒﲑ اﻟﻘﺪر ﰲ اﳋﲑ واﻟﺼﻼح، ﻣﺘﲔ اﻟﻮرع،
ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ، ﰒ ﺗﺮك اﻟﻔﺘﻮى، وﻗﺎل:" ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻲ." وﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﻳﺜﺎر وﺑّﺮ وﺻﺪﻗﺔ وزﻫﺪ وﺗﻘّﺸﻒ، ﻗﻴﻞ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﺼﺪق 
ﺑﺜﻠﺚ ﺟﺎﻣﻜﻴﺘﻪ، وﻳﻨﺴﺦ ﰲ ﻛﻞ رﻣﻀﺎن ﺧﺘﻤﺔ وﻳﻮﻗﻔﻬﺎ، ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮﺷﺎﻣﺔ: " وﻛﺎن زاﻫﺪًا ﻣﺘﻮاﺿﻌًﺎ ﻣﻮﺛﺮا ً
ﺎل ﻣﺪة أرﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ،ً ﰒ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ رﲪﺔ اﷲ ﰲ ﺛﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﺳﻨﺔ ﲬﺴﲔ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ رﲪﻪ اﷲ. ﻣﺮض ﺑﺎﻹﺳﻬ
ﻧﻴﻒ وﲬﺴﲔ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮواﺣﻴﺔ، ﻗﺎل اﻟﺬﻫﱯ ﰲ "اﻟﻌﱪ" ﰒ ﺳﻬﺎ ﻓﺬﻛﺮﻩ ﰲ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻓﻮا ﰲ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﲬﺴﲔ. ودﻓﻦ ﲟﻘﺎﺑﺮ 
ﻃﺒﻘﺎت . واﻷﺳﻨﻮي، ٩٧٧، ص٢، جﺎﻓﻌﻴﺔﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸاﻟﺼﻮﻓﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، 
ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ . واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٨٢١، ٧٢١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٤٧، ص١، جاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺳﻤﺎء . واﻟﻨﻮوي، ٤٩، ص٤، ج، ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻈﺎن. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ٠٣٤، ص٧، جﻓﻲ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ذﻫﺐ
. وأﰊ ﺷﺎﻣﺔ، ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﳏﻤﺪ ٩٧٢، ٨٧٢، ص٣، جﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧ. واﻟﺬﻫﱯ، ٨١، ص١، جواﻟﻠﻐﺎت
ﺗﺮاﺟﻢ رﺟﺎل اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺬﻳﻞ ﻋﻠﻰ م(، ٤٧٩١ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﳌﻘﺪﺳﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، )
.  ٧٨١، ص٢، ﺑﲑوت، داراﳉﻴﻞ، طاﻟﺮوﺿﺘﻴﻦ
.٥١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي ١
ﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻧﻮح ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻹﻣﺎم ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، أﺑﻮﳏﻤﺪ اﻟﱰﻛﻤﺎﱐ اﳌﻘﺪﺳﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﺗﻠﻤﻴﺬ اﻟﺸﻴﺦ ﻫ ٢
وﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح،  وﺣﺪث وﻏﲑﻩ اﻟﺰﺑﻴﺪي اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﷲ ﻋﺒﺪ أﰊﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻨﻦ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح، ﲰﻊ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ 
... وﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ." وأﺧﺬ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﻮوي. ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ وأﻋﺮﻓﻬﻢ اﻟﺼﻼح اﺑﻦ أﺻﺤﺎب وأﺟﻞ اﻟﺮواﺣﻴﺔ ﻣﺪرسﻗﺎل اﻟﺬﻫﱯ: " 
 ﻟﻴﻠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ وﺗﻮﰲﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ: " وﱄ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺮواﺣﻴﺔ وﻧﻈﺮﻫﺎ ﻣّﺪة، ﰒ ﻧﺰل ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﻮﻟﺪﻩ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ اﳌﻘﺪﺳﻲ." 
 اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﺮ لأو  ﰲ اﻟﻐﺪ ﻣﻦ ودﻓﻦ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﲔ ﳓﻮ ﻋﻦ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﲬﺴﲔ أرﺑﻊ اﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ رﺑﻴﻊ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﻟﺴﺎدس
ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﰲ أواﺋﻞ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ: " ﺷﻴﺨﺎﻧﺎ اﻹﻣﺎم، اﻟﻌﺎرف، اﻟﺰاﻫﺪ، اﻟﻌﺎﺑﺪ، اﻟﻮرع، اﳌﺘﻘﻦ،  .اﷲ رﲪﻪ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺟﻨﺎزة ﻟﻪ وﻛﺎﻧﺖ
، اﻟﺬﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺿﺘﻴﻦ. وأﺑﻮ ﺷﺎﻣﺔ، ٨١، ص١ج ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻻﺳﻤﺎء واﻟﻠﻐﺎتﻣﻔﱵ دﻣﺸﻖ ﰲ وﻗﺘﻪ." اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﻟﻨﻮوي، 
. ٨٩٧،٧٩٧، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٨٨١، ص٨، جت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮىﻃﺒﻘﺎ. واﻟﺴﺒﻜﻲ، ٩٨١ص 
. واﺑﻦ ٣٧٢، ص٣، جاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ. واﻟﺬﻫﱯ، ٧٣١،٦٣١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔواﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، 
.٩١، ص١. وﻗﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، ذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺰﻣﺎن، ج٨٥٤، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐاﻟﻌﻤﺎد، 
ﻏﺎﻟﺐ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮﺣﻔﺺ، اﻟﺮﺑَﻌﻲ اﻹرﺑﻠﻲ، ﻣﻌﻴﺪ اﻟﺮواﺣﻴﺔ، وﺻﺎﺣﺐ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح، ﻫﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﰊ  ٣
وﺷﻴﺦ اﻟﻨﻮوي، ﲰﻊ ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺔ. ﻗﺎل اﻟﺬﻫﱯ: " وﻛﺎن دﻳﻨًﺎ ﻓﺎﺿًﻼ ﺑﺎرﻋًﺎ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ، وﻗﺪ ﻧﺎب ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﺼﺎﺋﻎ، 
ﻌﻈﻢ ﺳﻨﺔ ﲬﺲ وﺳﺒﻌﲔ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ، وﻗﺪ ﻧﻴﻒ ودرس وأﺷﻐﻞ، وﻛﺎن اﻟﻨﻮوي ﻳﺘﺄدب ﻣﻌﻪ، ﺗﻮﰲ ﰲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌ
. وﻗﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، ٢٨١،١٨١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ رﲪﻪ اﷲ. اﻧﻈﺮﺗﺮﲨﺘﻪ: اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، 
.٣٩١، ص٣، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺰﻣﺎن
  ٧٣
 اﳉﻬـﻢ أﰉ ﺟـﺰء ﻋﻠﻴـﻪ وﲰﻌـﺖ ﻳﺪﻳـﻪ، ﺑـﲔ وﺣﻀـﺮت أﻧـﺎ، وأدرﻛﺘـﻪ" ١ﻗـﺎل اﺑـﻦ اﻟﻌﻄـﺎر:
 ﺑــﲔ اﳊﻠﻘــﺔ ﰲ ﻛﻨـﺎ ﺣــﱴ ﻣﻌـﻪ اﻷدب ﻛﺜــﲑ ﺷــﻴﺨﻨﺎ وﻛـﺎن اﻟﺒــﺎﻫﻠﻲ، ﻣﻮﺳـﻰ اﺑــﻦ اﻟﻌـﻼ
 ﻋﻨﺎ ورﺿﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﷲ رﺿﻲ اﻟﻄﻬﺎرة إﱃ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﲔ وﲪﻠﻪ إﺑﺮﻳﻘﺎ ً وﻣﻸ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺎم ﻳﺪﻳﻪ
 ".ﺑﻬﻢ
 ٢اﻟﺪﻣﺸﻘﻰ. ﰒ اﳊﻠﱯ ﰒ اﻷرﺑﻠﻰ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻼر -٤
  "ﻋﻨﻬﻢ. اﷲ رﺿﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻣﻊ ﺟﻨﺎزﺗﻪ وﺣﻀﺮت أﻧﺎ أدرﻛﺘﻪ" ٣ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر:
 ٤ﳏﻤﺪﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ رزﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻌﺎﻣﺮي. -٥
                                                           
.٤٥، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ١
اﻹرﺑﻠﻲ ﰒ اﳊﺒﻠﻲ ﰒ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ، ﻣﻔﱵ اﻟﺸﺎم وﻣﻌﻴﺪﻩ،  ﻫﻮ أﺑﻮاﳊﺴﻦ ﺳﻼّر ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ٢
ﺻﺎﺣﺐ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﺷﻴﺦ اﻷﺻﺤﺎب وﻣﻔﻴﺪ اﻟﻄﻼب، ﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﺣﱴ ﺑﺮع ﰲ اﳌﺬﻫﺐ، وﺗﻘﺪم وﺳﺎد، 
ﺘﻪ، وﺗﻘﺪﻣﻪ ﰲ واﺣﺘﺎج اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ، وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪار اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻣّﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ. ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي: " اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺘﻪ، وﺟﻼﻟ
ﻋﻠﻢ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ ﻋﺼﺮﻩ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﻮاﺣﻲ." وﻗﺎل: " وﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﳌﺎﻫﻴﺎﱐ، واﳌﺎﻫﻴﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ 
اﻟﱪزي." وﻗﺎل اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ: " ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ واﻟﻔﻀﻼء اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺎم وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪار اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺎﻟﺸﺎم 
د اﻟﺸﺎم ﻣﺜﻠﻪ." وﻛﺎن ﻣﻌﻴﺪًا ﺑﺎﻟﺒﺎدراﺋﻴﺔ، ﻋﻴّﻨﻪ ﺑﻬﺎ واﻗﻔﻬﺎ ﳒﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺎدراﺋﻲ رﲪﻪ اﷲ، ﻓﺒﺎﺷﺮﻫﺎ إﱃ ﰲ وﻗﺘﻪ، وﱂ ﻳﱰك ﰲ ﺑﻼ
أن ﺗﻮﰲ ﻳﻔﻴﺪ وﻳﻌﻴﺪ، وﻳﺼﻨﻒ وﻳﻌﻠﻖ، وﻳﺆﻟﻒ وﳚﻤﻊ، وﻳﻨﺸﺮاﳌﺬﻫﺐ، وﱂ ﻳﺰدد ﻣﻨﺼﺒًﺎ آﺧﺮ. وﻗﺪ اﺧﺘﺼﺮ " اﻟﺒﺤﺮ" ﻟﻠﺮوﻳﺎﱐ 
ﲨﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺨﺘﺼﺮ ﺷﻴﺌﺎ ًﻛﺜﲑا ًوﲝﺮا ًﻏﺰﻳﺮا.ً ﺗﻮﰲ وﻗﺪ ﻧﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﰲ ﳎﻠﺪات ﻋﺪة وﻫﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﲞﻂ ﻳﺪﻩ، وﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﺴﻦ، و 
اﻟﺴﺒﻌﲔ أو ﻋﻦ ﻧﻴﻒ وﺳﺘﲔ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎدراﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﲨﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﲔ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ، ودﻓﻦ ﲟﻘﺎﺑﺮ ﺑﺎب 
، ﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮا. واﻟﺬﻫﱯ، ٨١، ص١، جﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻠﻐﺎتاﻟﺼﻐﲑ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻬﺪاء. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﻟﻨﻮوي، 
، ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٩٤١، ص٨، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى. واﻟﺴﺒﻜﻲ، ١٢٣، ص٣ج
، ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٦٤٣،٥٤٣، ص١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﻷﺳﻨﻮي، ٠١٨،٩٠٨ص
، ٤، جﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎنﻣﺮآة ا. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٩٧٤، ص٢، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺰﻣﺎن. ﻗﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، ٩٦١،٨٦١ص
 . ٨٧٥، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٠٣١ص
.٥٥، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ٣
 اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺎﺿﻲ اﷲ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ رزﻳﻦ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﻫﻮ  ٤
 ﻛﻠﻪ ﻓﺤﻔﻈﻪ اﻟﻮﺳﻴﻂ إﱃ ﻋﻨﻪ اﻧﺘﻘﻞ ﰒ ﺻﻐﺮﻩ ﰲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ وﺣﻔﻆ ﲝﻤﺎة ﻤﺎﺋﺔوﺳﺘ ﺛﻼث ﺳﻨﺔ ﺷﻌﺒﺎن ﰲ وﻟﺪ اﳊﻤﻮي اﻟﻌﺎﻣﺮي
 ﲦﺎن وﻟﻪ واﻟﻔﺘﻮى ﻟﻺﻗﺮاء وﺗﺼﺪر ﲪﺎة إﱃ ورﺟﻊ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮأ ﺣﻠﺐ إﱃ ورﺣﻞ ﻛﻠﻪ اﳌﻔﺼﻞ وﺣﻔﻆ
 اﳋﻼف ﰲ وﺷﺎرك ﻴﻪﻓ وﺑﺮع اﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ وﻧﻈﺮ واﻟﻨﺤﻮ اﻷﺻﻮل ﰲ اﳊﺎﺟﺐ اﺑﻦ وﻛﺘﺎﰊ ﻟﻠﻐﺰاﱄ اﳌﺴﺘﺼﻔﻰ وﺣﻔﻆ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮة
 ﻋﻨﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﺷﺮح اﻟﺼﻼح اﺑﻦ ﻓﻼزم وﻗﺘﻪ ﻓﻀﻼء ﻣﻦ وﻫﻮ وﺛﻼﺛﲔ ﻧﻴﻒ ﺳﻨﺔ دﻣﺸﻖ وﻗﺪم واﳌﻨﻄﻖ واﻟﺒﻴﺎن واﳊﺪﻳﺚ
 إﱃ اﻧﺘﻘﻞ ﰒ اﻟﱪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ودرس اﳌﺎل ﺑﻴﺖ وﻛﺎﻟﺔ ووﱄ ﻏﲑﳘﺎ وﻣﻦ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﲰﻊ اﻟﺴﺨﺎوي اﳊﺴﻦ أﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءات وﻗﺮأ
 ﻋﺒﺪ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ اﻟﺸﻴﺦ أﻳﺎم ﰲ ﻋﻠﻴﻪ واﺷﺘﻐﻠﻮا اﻟﺒﺎﻫﺮة ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ وﻇﻬﺮت ﺟﻬﺎت ﻋﺪة ووﱄ ﺣﻠﺐ ﺘﺘﺎراﻟ أﺧﺬ وﻗﺖ اﻟﻘﺎﻫﺮة
 ﻳﻘﺼﺪ وﻛﺎن وورﻋﺎ دﻳﻨﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻣﻜﻴﺔ أﺧﺬ ﻣﻦ واﻣﺘﻨﻊ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻀﺎء وﱄ ﰒ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ درس ﰒ اﻟﺴﻼم
 ﲨﺎﻋﺔ واﺑﻦ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ﻋﻨﻪ وﺣﺪث وﻏﲑﻩ ﲨﺎﻋﺔ اﺑﻦ ﺪﻳﻦاﻟ ﺑﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ وﲣﺮج ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﺘﺎوي وﻟﻪ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎوى
  ٨٣
 ١اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﺒﺎع ﺑﻦ ﺿﻴﺎء اﻟﻔﺰاري، اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻔﺮﻛﺎح. ﻋﺒﺪ -٦
                                                                                                                                                                          
 ﻟﻄﺎﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﺎن ﻏﲑﻩ وﻗﺎل اﻟﺬﻛﺮ ﲨﻴﻞ اﻟﻘﺪر ﻛﺒﲑ اﻟﻌﺒﺎدة ﻛﺜﲑ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﲑة ﲪﻴﺪ وﻛﺎن اﻟﺬﻫﱯ ﻗﺎل واﳌﺼﺮﻳﻮن
 ﺎﻟﺖﻓﺎﺳﺘﺤ واﻟﺼﻠﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪ ﺑﲔ اﻟﻮﻗﻒ أﺑﻨﻴﺔ ﺣﺎﻟﺖ ورﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺘﺐ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺾ إﻟﻴﻪ ﻛﺘﺐ
 ﲨﺎﻋﺔ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻛﺎن اﻹﺳﻼم ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺷﻴﺦ ﻋﻨﻪ وﻳﻘﻮل ﻓﻘﻬﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻨﺎء ﰲ ﻳﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮﻓﻌﺔ اﺑﻦ وﻛﺎن اﳌﺴﺄﻟﺔ
 ﻣﻊ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺻﻮل ﰲ ﻋﻨﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﺸﻴﺦ ان ﻗﺪرﻩ ﺟﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل وﳑﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻨﺎء ﰲ ﻳﺒﺎﻟﻎ
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﻟﺴﺒﻜﻲ، ﺑﺎﻟﻘﺮاﻓﺔ ودﻓﻦ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﲦﺎﻧﲔ ﺳﻨﺔ ﺐرﺟ ﰲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﻮﰲ ﻋﻨﻪ وﻓﺎﺗﻪ ﺗﺄﺧﺮ
، ١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﻷﺳﻨﻮي، ٣٢٨،٢٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٧٤،٦٤، ص٨، جاﻟﻜﺒﺮى
، ٣، جاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ. واﻟﺬﻫﱯ، ٩٨١-٧٨١، ص٢ج ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٣٩٢ص
. ٥٤١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٣٤٦، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐاﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، . و ٥٤٣ص
. ٤٢١، ص٤، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺰﻣﺎنوﻗﻄﺐ اﻟﺒﻮﻧﻴﲏ، 
ﻫﻮ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﺒﺎع اﻟﻔﺰاري، اﳌﺼﺮي اﻷﺻﻞ، اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، اﳌﻠﻘﺐ: ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻌﺮوف  ١
 اﺑﻦ ﻣﻦ وﲰﻊ اﻟﺰﺑﻴﺪي اﺑﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﺎري وﲰﻊ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﺔ اﻷول رﺑﻴﻊ ﰲ وﻟﺪﺑﺎﻟِﻔﺮﻛﺎح، ﻹﻋﻮﺟﺎج ﰲ رﺟﻠﻴﻪ. 
 ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻳﺪﻩ ﲢﺖ ﻣﻦ وﺧﺮج ﻧﻔﺲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﺻﻐﺎر اﺟﺰاء ﻋﺸﺮة اﻟﱪزاﱄ ﻟﻪ وﺧﺮج وﺧﻼﺋﻖ واﻟﺴﺨﺎوي اﻟﺼﻼح واﺑﻦ اﻟﻠﱵ
 وﺟﻠﺲ ﺷﺎب وﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ وﺑﺮع اﻟﺴﻼم ﺪﻋﺒ واﺑﻦ اﻟﺼﻼح اﺑﻦ اﻟﺸﻴﺨﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺮﻩ ﰲ وﺗﻔﻘﻪ واﳌﻔﺘﲔ واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﻘﻀﺎة
 ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺸﺘﻐﻞ أﺣﻀﺮوﻩ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاوي ﻗﺪم وﳌﺎ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﲔ ﻛﻤﻞ وﻗﺪ اﻟﻔﺘﺎوى ﰲ وﻛﺘﺐ ﺳﻨﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻀﻊ وﻟﻪ ﻟﻸﺷﻐﺎل
 اﻟﻔﺘﺎوى وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎت أن إﱃ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻳﺰل وﱂ ﲟﻌﻠﻮﻣﻬﺎ وﻳﺮﺗﻔﻖ ﺑﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﻟﻪ ﻟﻴﺤﺼﻞ اﻟﺮواﺣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ إﱃ ﺑﻪ وﺑﻌﺚ ﳘﻪ ﻓﺤﻤﻞ
 وﺳﺒﻌﲔ ﺳﺖ ﺳﻨﺔ ﰲ اﻟﺒﺎدراﺋﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ووﱄ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﰒ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﺔ ﰲ ودرس ﻓﺘﺤﺖ ﻣﺎ أول ﺑﺎﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ وأﻋﺎد اﻷﻗﻄﺎر ﻣﻦ ﻴﻪﺗﺄﺗ
 ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ اﷲ رﲪﻪ وﻛﺎن ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ اﻷﻃﺮاف وﻗﻀﺎة ﺣﻮﳍﺎ وﻣﺎ دﻣﺸﻖ ﻗﻀﺎة وﻣﻌﻈﻢ ﻏﻔﲑ ﺟﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﻊ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ اﻟﻘﻄﺐ ﻗﺎل
 اﻟﻠﻄﻒ ﰲ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ واﻹﻳﺜﺎر واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺜﺮ ﰲ اﻟﺮﻏﺒﺔ وﻋﺪم ﺣﺘﻤﺎلواﻻ اﻟﺼﱪ وﻛﺜﺮة اﻟﻌﺸﺮة وﺣﺴﻦ اﳌﻔﺮط اﻟﻜﺮم
 واﻟﺘﻮاﺿﻊ اﳋﻠﻖ وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻔﺲ وﺷﺮف واﻟﻮرع اﻟﻠﻴﻞ ﻗﻴﺎم وﻣﻼزﻣﺔ اﳌﺘﲔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺰﻳﺪ ﻻ ﻣﺎ واﻷدب اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻟﲔ
 ﰲ ﻳﺪ ﻟﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ وﺗﺒﺤﺮﻩ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻠﻪﳏ ﻋﻠﻰ ﺗﺪل ﻣﻔﻴﺪة ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ وﻟﻪ وزﻳﺎرﺗﻬﻢ واﻟﺼﺎﳊﲔ اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ اﳊﺴﻨﺔ واﻟﻌﻘﻴﺪة
 اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن وﻟﺪﻩ إﱃ اﻧﺘﻬﺖ ﻛﻤﺎ اﳌﺬﻫﺐ رﺋﺎﺳﺔ إﻟﻴﻪ واﻧﺘﻬﺖ وﺻﻨﻒ وﻧﺎﻇﺮ درس اﻟﺸﺎم ﻓﻘﻴﻪ اﻟﺬﻫﱯ وﻗﺎل واﻟﻨﺜﺮ اﻟﻨﻈﻢ
 ﻏﻴﻨﺎ ءﺑﺎﻟﺮا ﻳﻠﺜﻎ اﷲ رﲪﻪ وﻛﺎن ﻣﺜﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺒﻪ ﳑﻦ أﺟﻞ وﻫﻮ ﻛﺜﲑة وﳏﺎﺳﻨﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد رﺗﺒﺔ ﺑﻠﻎ وﳑﻦ اﻟﻌﺎﱂ أذﻛﻴﺎء ﻣﻦ وﻛﺎن
 اﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ وﳛﻒ اﻟﺒﻐﻠﺔ ﻳﺮﻛﺐ وﻛﺎن اﻟﺴﺎﻗﲔ ﻣﻔﺮﻛﺢ اﻟﺼﻮرﻩ ﺣﻠﻮ اﲰﺮ ﻗﺼﲑا اﻟﻠﺤﻴﺔ ﻟﻄﻴﻒ وﻛﺎن اﻟﻜﻤﺎل ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﺴﺒﺤﺎن
 وﻟﻄﻔﻪ وﺧﲑﻩ وﺗﻮاﺿﻌﻪ اﻟﻌﺎم وﻧﻔﻌﻪ وﻋﻠﻤﻪ ﻟﺪﻳﻨﻪ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺻﻮرة اﻟﻨﻔﻮس ﰲ وﻟﻪ وﻳﺒﺎﺳﻄﻬﻢ اﻟﻨﺰﻫﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ إﱃ ﺑﻬﻢ وﳜﺮج
 وﻟﻜﻦ ﺑﻜﺜﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮة وأﻗﻮى ﻗﺮﳛﺔ وأذﻛﻰ ﻧﻔﺴﺎ اﻓﻘﻪ ﻛﺎنو ﺳﻨﲔ ﺑﺴﺒﻊ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ اﻛﱪ وﻛﺎن وﺟﻮدﻩ
 ﻛﺜﲑ اﳌﻌﻠﻮم ﻗﻠﻴﻞ وﻛﺎن ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺧﻮاص ﻫﻢ اﻟﻴﻮم اﻷﺋﻤﺔ وﻫﺆﻻء ﻣﻨﻪ ﳏﻔﻮﻇﺎ وأﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ اﻧﻘﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻛﺎن
 اﻻﺳﻼم ﺷﻴﺦ اﳌﺨﺘﺺ اﳌﻌﺠﻢ ﰲ ﻫﱯاﻟﺬ وﻗﺎل اﳌﺼﺎﱀ ﻋﻠﻰ ﻟﻪ ﻣﺎ إﻻ ﺳﻮاﻫﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻳﻜﻦ وﱂ اﻟﺒﺎدراﺋﻴﺔ ﻣﺪرس وﻛﺎن اﻟﱪﻛﺔ
 اﻻذﻛﻴﺎء أﺣﺪ وﻛﺎن اﳌﺬﻫﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﻟﻴﻪ واﻧﺘﻬﺖ اﻷﺋﻤﺔ ﺑﻪ وﲣﺮج اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ وﺻﻨﻒ ﻣﻔﻴﺪا ﺗﺄرﳜﺎ وﲨﻊ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻛﺒﲑ
 ﰲ وﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮاء ﻛﻌﺎدة وﺣﺸﺔ ﺗﻌﺎﱃ اﷲ رﲪﻬﻤﺎ اﻟﻨﻮوي وﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ وﻛﺎن ﻣﺪة أﻗﺮاﻧﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ وﲰﻌﺖ رأﻳﺘﻪ اﳌﻨﺎﻇﺮﻳﻦ
 ﻟﺪرء اﻹﻗﻠﻴﺪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ وﻣﻦ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﺎب ﲟﻘﱪة ودﻓﻦ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺗﺴﻌﲔ ﺳﻨﺔ اﻵﺧﺮة ﲨﺎدى ﰲ ﺑﺎﻟﺒﺎدراﺋﻴﺔ ﺗﻮﰲ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻪﺗﺄرﳜ
 ﻛﺬا اﻟﻐﺼﺐ اﱃ ﻓﻴﻪ وﺻﻞ ﻛﺜﲑ اﺑﻦ وﻗﺎل اﻟﻨﻜﺎح ﻛﺘﺎب اﱃ ﻓﻴﻪ ﻳﻨﺘﻪ ﱂ اﻹﺳﻨﻮي ﻗﺎل ﻳﺘﻤﻪ ﱂ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺣﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
 اﻟﺘﻌﺠﻴﺰ ﻣﻦ وﺷﺮح ﺗﻌﻠﻴﻘﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻋﻠﻰ وﻟﻪ اﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﻮرﻗﺎت ﺷﺮح وﻟﻪ اﻟﻮﻗﻒ آﺧﺮ اﱃ ﻣﻨﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻔﺖ وﻗﺪ ﻗﺎل
  ٩٣
 اﻟﻔﻘﻪ أﺻﻮل ﻋﻨﻬﻢ أﺧﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً ﺷﻴﻮﺧﻪ
 :وأﺟﻠﻬﻢ أﺷﻬﺮﻫﻢ ﲨﺎﻋﺔ: ﻋﻠﻰ ﻗﺮأ
 ﻠﻴﺴــﻲاﻟﺘﻔ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ ﺑﻨــﺪار ﺑــﻦ ﺮﻋﻤــ اﻟﻔــﺘﺢ أﺑــﻮ اﻟﻘﺎﺿــﻲ اﻟﻌﻼﻣــﺔ  -١
  ١.اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 اﻟﻤﺴﺘﺼــﻔﻰ ﻛﺘــﺎب ﻣــﻦ وﻗﻄﻌــﺔ اﻟــﺮازي اﻟـــﺪﻳﻦ ﻓﺨــﺮ ﻟﻺﻣــﺎم (اﻟﻤﻨﺘﺨــﺐ) ﻋﻠﻴــﻪ ﻗــﺮأ
 ٢.ﻏﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻏﲑﳘﺎ وﻗﺮأ اﻟﻐﺰاﱄ،
 ٣اﳋﺎﻟﻖ ﺑﻦ اﻟﺼﺎﺋﻎ. اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ -٢
                                                                                                                                                                          
 ﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﲨﺎدى آﺧﺮ اﱃ ﻓﻴﻪ وﺻﻞ زﻣﻨﻪ ﰲ وﻗﻌﺖ اﻟﱵ اﳊﻮادث ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻖ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺘﺎوى وﻟﻪ ﻗﻄﻌﺔ
، ٢ج ﺎﻓﻌﻴﺔ،ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٤٦١،٣٦١، ص٨ج ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى، . اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﻟﺴﺒﻜﻲ،اﻟﺴﻨﻪ
-٢٢٢، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ١٤١، ص٢جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،  . واﻷﺳﻨﻮي،٣٣٨-١٣٨ص
، ٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن. واﻟﺒﺎﻓﻌﻲ، ٣٧٣، ص٣جاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ، . واﻟﺬﻫﱯ، ٦٢٢
.٢٢٧،١٢٧، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٤٦١،٣٦١ص
، وﻟﺪ ﺑﺘﻔﻠﻴﺲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى أو اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺑﻨﺪار ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻔﺘﺢاﻟ أﺑﻮﻫﻮ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ  ١
أﺛﻨﺘﲔ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،ً وﺗﻔﻘﻪ وﺑﺮع ﰲ اﳌﺬﻫﺐ واﻷﺻﻠﲔ وﻏﲑ ذﻟﻚ. ورد دﻣﺸﻖ، ﻓﻠﺰم اﻟﺸﻴﺦ أﺑﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺼﻼح وﲰﻊ 
ء ﻧﻴﺎﺑﺔ، ﻓﺄﺣﺴﻦ إﱃ اﻟﻨﺎس، ﰒ ﳌﺎ ﻗﺪم ﻫﻮﻻﻛﻮ اﺑﻦ اﻟﻠﻴﺜﻲ، وﳑﻦ اﺧﺬ ﻋﻨﻪ اﻷﺻﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻮوي، ووﱄ اﻟﻘﻀﺎ
وّﻻﻩ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺎم واﳉﺰﻳﺮة واﳌﻮﺻﻞ، ﻓﺒﺎﺷﺮﻩ ﻣﺪة ﻳﺴﲑة. ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻤﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻻﳜﺎﻟﻔﻮﻧﻪ ﰲ ﺷﻲء ﻓﺄﺣﺴﻦ أﻳﻀﺎ إﱃ اﻟﻨﺎس، 
 اﳋﺎص إﱃ اﻹﺣﺴﺎن ﰲ ﻓﺒﺎﻟﻎ وﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻈﻠﻤﺔ وﻻﺷﻲء أﺧﺬﻩ ﺑﻞ ﺳﻌﻰ ﰲ ﺣﻘﻦ اﻟﺪﻣﺎء. ﻗﺎل اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ: "
 وﻻ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، وﻛﺜﺮة ﻓﻘﺮﻩ ﻣﻊ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﺸﻲء اﳌﺪة ﺗﻠﻚ ﰲ ﻳﺘﺪﻧﺲ ﱂ اﻷﻣﻮال وﺣﻔﻆ اﻟﺪﻣﺎء ﺣﻘﻦ ﰲ واﻟﺴﻌﻲ واﻟﻌﺎم،
 إﱃ ﺳﻔﺮﻩ ﺣﲔ إﱃ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﻌﺎدﻟﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﻩ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺮ ﺑﻞ ﻏﲑﻫﺎ، وﻻ ﻣﺪرﺳﺔ وﻻﻳﺘﻪ زﻣﻦ ﰲ ﺳﺘﺼﻔﻰا
ء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻫﻮﻻﻛﻮ ﻓﺘﻮﱃ اﳊﻜﻢ ﺑﺪﻣﺸﻖ وﻋﺰﻟﻪ وأﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺣﻠﺐ." وﳌﺎ ﺟﺎء ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻟﺰﻛﻲ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺎدﻟﻴﺔ، ووّﻟﻮﻩ ﻗﻀﺎء ﺣﻠﺐ وﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ إﱃ ﻗﻀﺎء ﺣﻠﺐ وأﻋﻤﺎﳍﺎ. وﳌﺎ ﻋﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻏﻀﺒﻮا ﻋﻠﻴﻪ 
ﺎﻟﺴﻔﺮ إﱃ اﻟﺪﻳﺎر اﳌﺼﺮﻳﺔ، وﻧﺴﺐ ﻟﻪ أﺷﻴﺎء ﺑﺮّأﻩ اﷲ ﻣﻨﻬﺎ، وﻋﺼﻤﻪ ﳑﻦ أراد ﺿﺮرﻩ، وﻛﺎن �ﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻧﺎﻟﻮا ﻣﻨﻪ أ�ﻢ أﻟﺰﻣﻮﻩ ﺑ
ﻓﺴﺎﻓﺮ وأﻓﺎد أﻫﻞ ﻣﺼﺮ. ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ: " ﻛﺎن ﳏﻤﻮد اﻟﺴﲑة، ﻣﺸﻜﻮر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وأﻗﺎم ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺪة ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﺑﻌﻠﻮم ﻋﺪة ﰲ ﻏﺎﻟﺐ أوﻗﺎﺗﻪ، ﻓﻮﺟﺪ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ﻧﻔﻌﺎ ﻛﺜﲑا، وﻻزﻣﺘﻪ ﻣﺪة وﻗﺮأت ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ واﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﻪ وﻛﺎن 
ﻬﻮرﻳﻦ واﻷﺋﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ." ﺗﻮﰲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﺳﺒﻌﲔ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ودﻓﻦ ﺑﺴﻔﺢ اﳌﻘﻄﻢ. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: أﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺸ
. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ١٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٩٠٣، ص٨، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮىاﻟﺴﺒﻜﻲ، 
ﺷﺬرات . واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٥٢٣، ص٣، جاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ. واﻟﺬﻫﱯ، ٣٨١،٢٨١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
.٥٦،٤٦، ص٣، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺰﻣﺎن. وﻗﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، ٩٨٥، ص٧، جاﻟﺬﻫﺐ
.٨٥، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦاﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٢
 اﳌﻔﺎﺧﺮ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻧﺼﺎري ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻣﻘﻠﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﻫﻮ  ٣
 ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ وﴰﺲ إﺳﺤﺎق اﻟﻜﻤﺎل ﻋﻦ وأﺧﺬ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﲦﺎن ﺳﻨﺔ ﺷﻌﺒﺎن ﰲ وﻟﺪ اﻟﺼﺎﺋﻎ ﺑﺎﺑﻦ اﳌﻌﺮوف ﻲاﻟﺪﻣﺸﻘ
 وﱄ ﰒ ﺑﻐﲑﻩ ﻣﺸﺎرﻛﺎ اﻟﱪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ودرس أﺻﺤﺎﺑﻪ أﻋﻴﺎن ﻣﻦ وﺻﺎر اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺸﻴﺦ وﻻزم اﳌﻘﺪﺳﻲ اﻟﺮﲪﻦ
  ٠٤
 ﺑﻪ ﻖﻳﺘﻌﻠ وﻣﺎ رﺟﺎﻟﻪ وأﺳﻤﺎء اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﻪ ﻣﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﻪﺎ:ً ﺛﺎﻟﺜ
 اﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ اﳌــﺮادي ﻋﻴﺴــﻰ ﺑــﻦ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ إﺳــﺤﺎق أﰉ اﶈﻘــﻖ اﻟﺸــﻴﺦ ﻋــﻦ اﳊــﺪﻳﺚ ﻓﻘــﻪ أﺧــﺬ
 اﻟﺼـــﺤﻴﺤﻴﻦ ﺑ ـــﻴﻦ اﻟﺠﻤـــﻊ ﻣـــﻦ ﻣﺴـــﺘﻜﺜﺮة وﲨﻠـــﺔ اﻟﺒﺨـــﺎري وﻗـــﺮأ ﻣﺴـــﻠﻤﺎ ً ﻋﻠﻴـــﻪ ﺷـــﺮح١.اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ
 .ﻟﻠﺤﻤﻴﺪي
 اﻟﺤﺪﻳﺚ مﻋﻠﻮ  ﻣﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﻪﺎ:ً راﺑﻌ
 اﻟﺒﻘـﺎء أﰉ اﻟﺸـﻴﺦ ﻋﻠـﻰ وﻗـﺮأ أﺻـﺤﺎﺑﻪ، ﻣـﻦ ﲨﺎﻋـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺼـﻼح ﻻﺑﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻮم أﺧﺬ 
  ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ "اﻟﺮﺟﺎل أﺳﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻤﺎل" ﻛﺘﺎب ٢،اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
                                                                                                                                                                          
 اﻟﺒﺎﻃﻞ ودرء اﳊﻖ ﰲ وﻗﻴﺎم وﺷﻬﺎﻣﺔ �ﻀﺔ ﻣﻨﻪ وﻇﻬﺮت اﻟﺬﻫﱯ ﻗﺎل وﺳﺘﲔ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء وﱄ ﰒ اﳌﺎل ﺑﻴﺖ وﻛﺎﻟﺔ
 ﺑﻌﺰﻟﻪ ﻓﻔﺮح ﺳﻨﲔ ﺳﺒﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺰل ﰒ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﺗﺎﻣﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ وورع دﻳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻄﻮي وﻛﺎن اﻷﻳﺘﺎم وأﻣﻮال اﻷوﻗﺎف وﺣﻔﻆ
 وﲦﺎﻧﲔ اﺛﻨﺘﲔ ﺳﻨﺔ رﺟﺐ ﰲ ﻋﺰل ﰒ ﲦﺎﻧﲔ ﺳﻨﺔ أواﺋﻞ ﰲ ﺛﺎﻧﻴﺎ وﱄ ﰒ اﻟﻌﺬراوﻳﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ وﺑﻘﻲ واﳌﺮﻳﺒﲔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ
 اﻟﺬﻫﱯ وﻗﺎل ﺗﺄرﳜﻪ ﰲ اﻟﻔﺰاري اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎج اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﻪ وأﺛﲎ ﺑﺎﻟﺮاء ﻳﻔﺼﺢ ﻻ وﻛﺎن ﺗﻌﺎﱃ اﷲ وﺳﻠﻤﻪ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﳏﻨﺔ ﻟﻪ وﺣﺼﻞ
 ﺷﻬﺎب ﱄ ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺟﻠﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻋﻴﺎن ﻣﻦ ﻛﺒﲑ ﻓﻘﻴﻪ اﻟﱪزاﱄ وﻗﺎل واﳌﻨﺎﻇﺮة اﻷﺻﻮل ﰲ ﺑﺎرﻋﺎ ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ ﻋﺎرﻓﺎ ﻛﺎن
 وذﻫﻨﻪ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻘﻪ أﺻﻮل وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﳉﻤﺎﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺟﻮد اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺑﻮاب ﻳﻌﺮف ﺟﻴﺪا ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻛﺎن ﺑﺪياﻷر  اﻟﺪﻳﻦ
 اﻟﱪزاﱄ ﻗﺎل اﻟﺼﺎﺋﻎ اﺑﻦ ﻣﺜﻞ دﻣﺸﻖ وﱄ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺨﻨﺎ وﲰﻌﺖ اﻟﺒﻜﺎء ﻛﺜﲑ ﺧﺎﺷﻌﺎ دﻳﻨﺎ وﻛﺎن اﳊﺴﻦ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ
 ﺛﻼث ﺳﻨﺔ اﻵﺧﺮ رﺑﻴﻊ ﺷﻬﺮ ﰲ ﺗﻮﰲ ﻣﻨﻪ أﻛﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ رأﻳﺖ ﻣﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﳏﻤﻮد اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب ﱄ وﻗﺎل
. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٤٧، ص٨، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﻟﺴﺒﻜﻲ، ﻗﺎﺳﻴﻮن ﺑﺴﻔﺢ ﺑﱰﺑﺘﻪ ودﻓﻦ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﲦﺎﻧﲔ
اﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ . واﻟﺬﻫﱯ، ٩٤، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﻷﺳﻨﻮي، ٩٣٨،٨٣٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
، ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٠٧٦،٩٦٦، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٣٥٣، ص٣، جﻏﺒﺮ
.٠٥١، ص٤ج
 اﳌﺘﻘﻦ اﳊﺎﻓﻆ اﻹﻣﺎم اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﰒ اﳌﺼﺮي ﰒ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﳌﺮادي إﺳﺤﺎق أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺿﻴﺎء ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢﻫﻮ  ١
 رﺿﻲ وﻛﺎن ﻣﺜﻠﻪ وﻗﺘﻪ ﰲ ﻋﻴﲏ ﺗﺮ وﱂ ﻗﺎل اﻟﺼﻼح اﺑﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﰲ أﳊﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻟﻮرع اﻟﺰاﻫﺪ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﶈﻘﻖ
 اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ وﻣﻌﺎرف واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ذا اﻟﺼﺤﻴﺤﺎن ﺳﻴﻤﺎ ﻻ أﻟﻔﺎﻇﻪ وﲢﻘﻴﻖ وﻋﻠﻮﻣﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺑﺎرﻋﺎ ﻋﻨﻪ اﷲ
 ﻣﻨﻪ أر ﱂ ﺳﻨﲔ ﺮﻋﺸ ﳓﻮ ﺻﺤﺒﺘﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺴﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻃﺮاﺋﻖ ﰲ اﻟﺴﺎﻟﻜﲔ ﻛﺒﺎر ﻣﻦ ﻋﻨﺪي وﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺬاﻛﺮة ﺣﺴﻦ
 ﺗﻮﰲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻧﻈﲑﻩ ﻓﻘﻞ وﻧﺼﻴﺤﺘﻬﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﻘﺔ وأﻣﺎ وﺟﺪﻩ ﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻋﺎل ﲟﺤﻞ اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ ﻣﻦ وﻛﺎن ﻳﻜﺮﻩ ﺷﻴﺌﺎ
 اﳊﺠﺔ ذي ﰲ ﺗﻮﰲ أﻧﻪ وﻓﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬﻫﱯ ﻗﺎل وﻫﺬا ﻛﻼم اﻟﻨﻮوي وﻟﻜﻦ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﲔ ﲦﺎن ﺳﻨﺔ أواﺋﻞ ﰲ ﲟﺼﺮ
، ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٢٢١، ص٨، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮىﻟﺴﺒﻜﻲ، . اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اوﺳﺘﲔ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺔ
 .٠٥٢، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﻷﺳﻨﻮي، ١٦١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٧٠٨،٦٠٨ص
 اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﰒ اﻟﺒﻘﺎء أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﳊﺎﻓﻆ ﺑﻜﺎر ﺑﻦ ﻣﻔﺮج ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻫﻮ ﺧﺎﻟﺪ ٢
 وﲰﻊ اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﻠﻴﻪ واﻷﻏﻠﺐ واﻟﻔﻘﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ واﺷﺘﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻨﺸﺄ دﻣﺸﻖ وﻗﺪم ﻣﺎﺋﺔ، وﲬﺲ وﲦﺎﻧﲔ ﲬﺲ ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺎﺑﻠﺲ وﻟﺪ
 ﺑﻦ ﳏﻤﺪ وأﰊ ﻳﻮﺳﻒ، ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﺴﻤﻊ ﺑﻐﺪاد، إﱃ ورﺣﻞ وﻋﺪة، ﻃﱪزد واﺑﻦ وﺣﻨﺒﻞ، ﻋﺴﺎﻛﺮ، اﺑﻦ اﻟﺒﻬﺎء ﻣﻦ
  ١٤
 ١.ﺣﺴﻨﺔ أﺷﻴﺎء ﻋﻨﻪ وﺿﺒﻂ ﺣﻮاﺷﻲ، ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ اﳌﻘﺪﺳﻲ اﻟﻐﲏ ﻋﺒﺪ
 "وﻛﺬا رأﻳﺘﻪ ﻋﻠﻖ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺴﺎب ﻻﺑﻦ اﻷﺛﲑ." ٢ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
  : ﺷﻴﻮﺧﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚﺴﺎ ًﺧﺎﻣ
 :ﻠﻰﻋ اﳊﺪﻳﺚ ﲰﻊ
 ٣.اﻟﻮاﺳﻄﻲ ﻓﻀﻞ، ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﺳﺤﺎق أﰊ  -١
                                                                                                                                                                          
 دﻣﺸﻖ إﱃ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻳﻦ رﺟﻊ ﰒ اﳌﺪرﺳﺔ، واﻗﻒ واﻟﺒﺎدراﺋﻲ ﻫﻮ ﻳﺸﺘﻐﻞ وﻛﺎن ﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ،ا ﰲ وأﻗﺎم وﻃﺒﻘﺘﻬﻢ، ﻣﻴﻨﺎ واﺑﻦ اﻷﺧﻀﺮ،
 ﺣﺴﻦ اﳌﺰاح ﳛﺐ وﻛﺎن اﻟﺮﺟﺎل، وأﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋﺎرﻓًﺎ ذﻛًﻴﺎ ﻓﺎﺿًﻼ  دﻳًﻨﺎ وﻛﺎن اﻷﺟﺰاء، وﺣﺼﻞ وﻛﺘﺐ ﻓﺎﺳﺘﻮﻃﻨﻬﺎ،
 اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻮوي، ﳏﻴﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﻪ ﲰﻊ رﺗﻪ،ﻧﺎد وﻳﺴﺘﺤﻠﻲ إﻟﻴﻪ وﳛﺴﻦ وﳚﻠﻪ ﳛﺒﻪ دﻣﺸﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﳌﻠﻚ وﻛﺎن اﻟﻨﺎدرة،
 وﺑﺎﺷﺮ وﺧﻠﻖ، اﻟﻌﻴﺪ دﻗﻴﻖ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﺗﻘﻲ وﻗﺎﺿﻲ اﻟﻔﺮاوي، اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف اﳋﻄﻴﺐ وأﺧﻮﻩ اﻟﻔﺮاوي، اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎج واﻟﺸﻴﺦ
 أﻧﺖ: ﻟﻪ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﻦ رﺟًﻼ  أن ﻛﻼﻣﻪ ﺣﺴﻦ وﻣﻦ اﻟﱪاﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺰﻳﺔ وﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺪار اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺸﻴﺨﺔ
 ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﺷﻴًﺌﺎ، أﺧﻔﻴﻚ ﻣﺎ: ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﻣﻌﺼﻮم، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ أﰊ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳌﺆﻣﻨﲔ أﻣﲑ إن: ﺗﻘﻮل
 ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺨﻠﻊ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻳﻦ ﻓﻘﺎم ﻓﺄﻃﻨﺐ، اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳝﺘﺪح ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﺎم اﻟﻨﺎﺻﺮ اﳌﻠﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺮة وﺣﻀﺮ .ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻳﻜﻦ وﱂ ﻋﻠﻲ،
 ﻓﺄﻋﺠﺐ اﻟﻠﺒﺎس، إﻻ إﻟﻴﻪ أﺣﺘﺎج ﻻ ﻣﺎ ﻣﻌﻲ وﺟﺪت ﻣﺎ :ﻓﻘﺎل ﻫﺬا؟ ﻋﻠﻰ ﲪﻠﻚ ﻣﺎ: وﻗﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎن، ﻓﻀﺤﻚ ﺳﺮاوﻳﻠﻪ
اﻧﻈﺮﺗﺮﲨﺘﻪ: اﺑﻦ   .ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺖ وﺳﺘﲔ اﺛﻨﺘﲔ ﺳﻨﺔ اﻷول ﲨﺎدى ﺳﻠﺦ ﺗﻮﰲ اﷲ، رﲪﻬﻢ ﲜﺎﺋﺰة ووﺻﻠﻪ ذﻟﻚ، ﻣﻨﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن
، ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﻷﺳﻨﻮي، ٢٦٤، ص٧١، جوﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. ٩٠٨،٨٠٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻛﺜﲑ، 
.٢٤٥، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐﻦ اﻟﻌﻤﺎد، . واﺑ٣٨٢ص
.٠٦، ٩٥، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ١
.٧١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي ٢
 ﺷﻴﺦ اﻟﺰّاﻫﺪ، اﳊﻨﺒﻠﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺼﺎﳊﻲ اﻟﻮاﺳﻄﻲ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﺳﺤﺎق أﺑﻮ اﻟّﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﺗﻘﻲ ٣
 ﻣﻮﻓﻖ واﻟﺸﻴﺦ اﻟﺒّﻨﺎ، واﺑﻦ اﳊﺮﺳﺘﺎﱐ، اﺑﻦ ﻣﻦ ﺑﺪﻣﺸﻖ وﲰﻊ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ، اﺛﻨﺘﲔ ﻨﺔﺳ وﻟﺪ .اﻟﻮﻗﺖ ﻗﻄﺐ اﻟّﺸﺎم، ﺑﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼم،
 اﳉﻮاﻟﻴﻘﻲ، واﺑﻦ اﻟّﺴﻼم، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﺑﺒﻐﺪاد ﻓﺴﻤﻊ. واﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻃﻠﺐ ﰲ ورﺣﻞ. وﺧﻠﻖ ﻟﻘﻤﺔ، أﰊ واﺑﻦ اﻟّﺪﻳﻦ،
 .اﻟﻘﺴﻄﻠﻲ اﻟﻌﺰ ّ أﰊ ﻣﻦ وﺑﺎﳌﻮﺻﻞ. ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ أﲪﺪ ﻣﻦ وﲝﺮّان. ﻋﻠﻮان ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ وﲝﻠﺐ. وﻏﲑﳘﺎ
 ودّرس وأﻓﱴ، اﳌﺬﻫﺐ، ﰲ وﺗﻔﻘﻪ. واﻟﺒﻐﺪادﻳﲔ اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻴﲔ ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺎت ﻣﻦ إﺟﺎزات وﻟﻪ. ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻗﺮأ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ، وﻋﲏ
 اﳊﺪﻳﺚ دار ﻣﺸﻴﺨﺔ ﻋﻤﺮﻩ آﺧﺮ ووﱄ ﰲ. ﻋﻤﺮ أﰊ اﻟﺸﻴﺦ وﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻨﺔ، ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﳓﻮا ﺑﻘﺎﺳﻴﻮن اﻟّﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
 ﰲ اﻟّﺰﻣﻠﻜﺎﱐ اﺑﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﻌّﻼﻣﺔ ﲞﻂ ّ ﻗﺮأت: اﻟﺬﻫﱯ ّ ﻗﺎل .وﻋﻤﻼ ﻋﻠﻤﺎ، ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﺧﻠﻖ ﺧﲑ ﻣﻦ وﻛﺎن. اﻟﻈّﺎﻫﺮﻳﺔ
 إﻧﻜﺎر ﰲ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻏﲑﻩ، ﻋﻨﻪ ﻳﻌﺠﺰ ﲟﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ. و�ﺎرا ﻟﻴﻼ ﻟﻠﺘﻌّﺒﺪ ﻣﻼزﻣﺎ وﺟﻼﻟﺔ، اﻟﻘﻠﻮب، ﰲ وﻗﻊ ﻟﻪ اﻟﻘﺪر، ﻛﺒﲑ ﻛﺎن  :ﺣّﻘﻪ
 ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻢ وﻋﻨﺪﻩ. واﳊﺮﻣﺎت اﻟّﺸﻌﺎﺋﺮ وﻳﻌﻈﻢ اﳉﻨﺎﺋﺰ، وﻳﺸّﻴﻊ ﺮﺿﻰ،اﳌ ﻳﻌﻮد. أﻧﻜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺒﺎﱄ ﻻ ﻓﻴﻪ، ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻳﻊ اﳌﻨﻜﺮ،
 وﻗﺎل .ﻋﻨﻬﺎ زﻳﻐﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺮى ﻣﻦ ﻫﺪاﻳﺔ ﰲ اﻟّﺴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﺑﺮا. اﻟّﺼﺎﱀ واﻟّﺴﻠﻒ اﻟّﺴّﻨﺔ أﻫﻞ ﻋﻘﻴﺪة إﱃ داﻋﻴﺔ وﻛﺎن. ﺣﺴﻦ وﻓﻘﻪ
 ﺑﱰﺑﺔ ودﻓﻦ اﻵﺧﺮة، ﲨﺎدى ﰲ اﳉﻤﻌﺔ ر�ﺎ آﺧﺮ ﺗﻮﰲ .ﻣﺜﻠﻪ ﳜّﻠﻒ وﱂ واﻟﻌﺒﺎدة، اﻟﺮواﻳﺎت وﻛﺜﺮة اﻹﺳﻨﺎد ﺑﻌﻠﻮ ﺗﻔﺮّد: اﻟﱪزاﱄ
، اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔواﺑﻦ ﻛﺜﲑ، . ٤٣٧،٣٣٧ص ،٧ج ،اﻟﺬﻫﺐ ﺷﺬرات ،اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد .اﻟّﺪﻳﻦ ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺸﻴﺦ
  ٢٤
 ١.اﳌﻘﺪﺳﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻌﺒﺎس أﰊ -٢
 ٢.اﻟﺘﻨﻮﺧﻲ اﻟﻴﺴﺮ، أﰊ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﰊ -٣
                                                                                                                                                                          
، ٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٨٧٣، ص٣، جاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ. واﻟﺬﻫﱯ، ١٦٦، ص٧١ج
.٦٦١ص
 اﶈﺪث اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺎﳊﻲ، اﳌﻘﺪﺳﻲ ﺑﻜﺮ، ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﺑﻦ ﱘاﻟﺪا ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أﲪﺪﻫﻮ  ١
 اﻟﻜﺜﲑ وﲰﻊ .ﻧﺎﺑﻠﺲ أرض ﳏﻦ اﻟﺸﻴﻮخ ﺑﻔﻨﺪق وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﲔ ﲬﺲ ﺳﻨﺔ وﻟﺪ: اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ اﳋﻄﻴﺐ اﳌﻌﻤﺮ،
 اﳉﻨﺰوي، وإﲰﺎﻋﻴﻞ اﳋﺮﻗﻲ، اﻟﺮﲪﻦ وﻋﺒﺪ زﻳﲏ،اﳌﻮا ﺑﻦ اﳊﺴﻦ وأﰊ ﺻﺪﻗﺔ، ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ وأﰊ اﻟﺜﻘﻔﻲ، ﳛﲕ وﻣﻦ ﺑﺪﻣﺸﻖ،
 اﻟﻔﺮج وأﰊ اﳌﻌﻄﻮش، ﺑﻦ واﳌﺒﺎرك ﻛﻠﻴﺐ، ﺑﻦ اﻟﻔﺮج أﰊ ﻣﻦ ﺑﻬﺎ وﲰﻊ. ﺑﻐﺪاد ودﺧﻞ .ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ واﻧﻔﺮد .وﻏﲑﻫﻢ
 ﺧﻄﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ انﲝﺮ  وﲰﻊ .وﻏﲑﻫﻢ ﺳﻜﻴﻨﺔ، اﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎب وﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﺪ، أﰊ ﺑﻦ اﷲ وﻋﺒﺪ اﳌﻨﺪآي، ﺑﻦ اﻟﻔﺘﺢ وأﰊ اﳉﻮزي، ﺑﻦ
 ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ وﺗﻔﺮد. واﻟﻘﺰاز ﺷﺎﺗﻴﻞ، واﺑﻦ اﻟﻔﺮاوي؛ اﳌﻨﻌﻢ وﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻞ، أﺑﻮ اﳌﻮﺻﻞ ﺧﻄﻴﺐ ﻟﻪ وأﺟﺎز اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺨﺮ اﻟﺸﻴﺦ
. ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺗﺎرﳜﺎ وﲨﻊ ﺷﻴﻮﺧﻪ، ﻣﺸﻴﺨﺔ ﻋﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﺧﺮج. اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ وﺗﻔﻘﻪ. ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ وﻋﲏ ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻗﺮأ .أﻳﻀﺎ
 ﻓﻜﺘﺐ. ﺳﺮﻳﻌﺎ وﻳﻜﺘﺐ ﺣﺴﻨﺎ، ﺧﻄﺎ ﻳﻜﺘﺐ وﻛﺎن .ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻀﻊ ﺑﻄﻨﺎ ﺑﻜﻔﺮ اﳋﻄﺎﺑﺔ وﱄ .ﻧﻈﻢ وﻟﻪ. ﻣﺘﻨﺒﻬﺎ ﻓﺎﺿﻼ وﻛﺎن
 ﻛﺮارﻳﺲ ﺗﺴﻌﺔ ﺗﻔﺮغ إذا اﻟﻴﻮم ﰲ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﺎن ﺣﱴ وﺑﺎﻷﺟﺮة، ﻟﻨﻔﺴﻪ اﳌﻨﺜﻮرة واﻷﺟﺰاء اﻟﻜﺒﺎر، اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﻳﻮﺻﻒ ﻻ ﻣﺎ
 ﻻﺑﻦ"  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺎم"  وﻛﺘﺐ واﺣﺪة ﻟﻴﻠﺔ ﰲ"  اﳋﺮﻗﻲ"  وﻛﺘﺐ. واﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻜﺮاﺳﲔ ﲟﺼﺎﳊﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﻣﻊ وﻳﻜﺘﺐ أﻛﺜﺮ، أو
 ﲬﺴﲔ ﻣﻦ أزﻳﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻزم وأﻧﻪ ﳎﻠﺪة، أﻟﻔﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻛﺘﺐ أﻧﻪ: وذﻛﺮ. ﻣﺮات اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻟﻠﺸﻴﺦ"  اﳌﻐﲏ"  و ﻣﺮﺗﲔ ﻋﺴﺎﻛﺮ
 وﻛﺎﻧﺖ اﻹﺳﻨﺎد، ﻋﻠﻮ إﻟﻴﻪ واﻧﺘﻬﻰ. ﺳﻨﺔ وﲬﺴﲔ ﺑﻀﻌﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ وﺣﺪث. دﻳﻨﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ واﳋﻠﻖ، اﳋﻠﻖ ﺣﺴﻦ وﻛﺎن .ﺳﻨﺔ
 ﻛﺎﳊﺎﻓﻆ اﳌﻘﺪﺳﻴﻮن، اﳊﻔﺎظ ﻣﻨﻪ ﲰﻊ .أﺧﺮى اﳋﺒﺎز واﺑﻦ ﻣﺸﻴﺨﺔ، اﻟﻈﺎﻫﺮي اﺑﻦ ﻟﻪ وﺧﺮج .اﻟﺒﻼد أﻗﻄﺎر ﻣﻦ إﻟﻴﻪ ﺣﻠﺔاﻟﺮ 
 واﳌﺘﺄﺧﺮون، اﳌﺘﻘﺪﻣﻮن واﳊﻔﺎظ اﻟﻜﺎر، اﻷﺋﻤﺔ ﻋﻨﻪ روى .اﳊﺎﺟﺐ ﺑﻦ وﻋﻤﺮ اﻟﻤﺠﺪ، ﺑﻦ واﻟﺴﻴﻒ اﻟﱪزاﱄ، واﻟﺰﻛﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ﺿﻴﺎء
 اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ واﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻴﺪ، دﻗﻴﻖ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ، أﰊ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ واﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮوي، اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﺸﻴﺦ: ﻣﻨﻬﻢ
 ﻋﻨﻪ روى ﻣﻦ وآﺧﺮ. أﺟﺰاء ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻀﺮ اﳋﺒﺎز، ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺷﻴﺨﻨﺎ :أﺧﺮﻫﻢ. ﻛﺜﲑ وﺧﻠﻖ ﺗﻴﻤﻴﺔ، اﺑﻦ
 وﺳﺘﲔ ﲦﺎن ﺳﻨﺔ رﺟﺐ ﺗﺎﺳﻊ :وﻗﻴﻞ- اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻗﺎﻟﻪ ﻛﺬا- ﺳﺎﺑﻊ اﻻﺛﻨﲔ ﻳﻮم وﺗﻮﰲ .اﳊﺮﻳﺮي اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ: ﺑﺎﻹﺟﺎزة
 ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻓﺴﺄل. ﺿﺠﺔ وإذا اﳉﺎﻣﻊ، ﰲ اﻟﻨﺎس ﻛﺄن: اﳌﻨﺎم ﰲ ﻣﻮﺗﻪ ﻟﻴﻠﺔ رﺟﻞ ورأى .اﷲ رﲪﻪ ﻗﺎﺳﻴﻮن ﺑﺴﻔﺢ ودﻓﻦ. وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ
 اﷲ رﺣﻢ: ﻳﻨﺎدي إﻧﺴﺎن وإذا ﻣﻔﻜﺮ، وأﻧﺎ اﳉﺎﻣﻊ، إﱃ ﺟﺌﺖ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻠﻤﺎ: ﻗﺎل أﻧﺲ، ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﺎت: ﻟﻪ ﻓﻘﻴﻞ
 ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦاﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﺑﻦ رﺟﺐ،  .اﷲ رﲪﻪ. اﻟﺪاﱘ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ ﺸﻴﺦاﻟ ﺟﻨﺎزة ﺣﻀﺮ ﻣﻦ
، ٤، جاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎت ذﻳﻞ(، م ٥٠٠٢.ﻫـ ٥٢٤١، )اﳊﻨﺒﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﰒ اﻟﺒﻐﺪادي، اﻟَﺴﻼﻣﻲ، اﳊﺴﻦ، ﺑﻦ رﺟﺐ
، ٣، جاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮﺬﻫﱯ، . واﻟ٠٠١-٦٩، ص١، اﻟﺮﻳﺎض، طاﻟﻌﺜﻴﻤﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ .دﲢﻘﻴﻖ: 
.٦٣٤، ص٢، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺰﻣﺎن، وﻗﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، ٧٦٥، ٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٨١٣،٧١٣ص
 اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻘﻲ اﻟﺸﺎم، ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻤﺠﺪ أﰊ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻴﺴﺮ أﰊ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞﻫﻮ  ٢
 .وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وﲦﺎﻧﲔ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﺔ اﶈﺮم ﻋﺸﺮ ﺳﺎﺑﻊ ﰲ وﻟﺪ .اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻷﺻﻞ، اﳌﻌﺮي ﻲ،اﻟﺘﻨﻮﺧ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻼء، ﺷﺮف
 اﳋﻄﻴﺐ، اﻟﺪوﻟﻌﻲ ﻳﺎﺳﲔ واﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ، ﺑﻦ واﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﻴﻮخ، ﺷﻴﺦ اﺑﻦ اﻟﻠﻄﻴﻒ وﻋﺒﺪ اﳋﺸﻮﻋﻲ،: ﻋﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ وﲰﻊ،
 وﺑﻌﺪ ذﻛﺮﻩ، واﺷﺘﻬﺮ اﻟﻜﺜﲑ، وروى .وﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻜﻨﺪي، اﻟﻴﻤﻦ وأﰊ اﳊﻤﻮي، اﻟﻠﺤﻴﺔ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻔﺮج وأﰊ ﻃﱪزد، اﺑﻦ وﺣﻨﺒﻞ،
 ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺘﺼﻮﻧﺎ، دﻳﻨﺎ، اﻟﻘﻮل، ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﻢ، ﺟﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء، ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺘﻤﻴﺰا رﺋﻴﺴﺎ وﻛﺎن .ﻛﺜﲑة ﺑﺄﺷﻴﺎء وﺗﻔﺮد ﺻﻴﺘﻪ،
ﻗﺎل اﺑﻦ  .اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮر ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن اﻹﻧﺸﺎء ﻛﺎﺗﺐ ﺟﺪﻩ وﻛﺎن. وﺟﻼﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻗﻮي اﻟﺴﻤﺎع،
  ٣٤
 ١.اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﻘﺎء أﰊ -٤
 ٢.اﳊﻨﻔﻲ ﲤﺎم اﺑﻦ اﻟﻀﻴﺎء -٥
ﻤﺎع اﳊـﺪﻳﺚ ﻣﻨـﻪ، إﻣـﺎم ﻛﺒـﲑ، ﳏـّﺪث، ﻻزﻣـﻪ اﻟﻨـﻮوي ﻟﺴـ" ٣:اﻟﻘـﺎدر ﻗﺎﺿـﻲ ﻋﺒـﺪﻗـﺎل 
 ."وﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ، وﻋﻠﻴﻪ ﲣﺮّج وﺑﻪ اﻧﺘﻔﻊ
 ٤.اﻷﻧﺒﺎري ﳛﲕ، ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ أﰊ -٦
 
                                                                                                                                                                          
 ﻣﺼﺮ، اﱃ رﺳﻮﻻ وﺳﲑﻩ وﻻﻳﺘﻪ، أﻳﺎم ﰲ ﻣﺪة أﻳﻮب ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ داود اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻠﻤﻠﻚﻟ اﻻﻧﺸﺎء ﻛﺘﺐ  اﻟﻌﺪﱘ: "
 ﻳﻮم ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻣﻮﻟﺪﻩ أن وأﺧﱪﱐ ﺷﻌﺮﻩ، ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎ وأﻧﺸﺪﱐ داري ﰲ وزارﱐ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﲔ أرﺑﻊ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺣﻠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻗﺪم
 ﺗﻘﻲ ﻋﻦ " روى.ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻨﻪ وﻋﻠﻘﺖ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻟﻚذ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﰒ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ، وﲦﺎﻧﲔ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﺔ ﳏﺮم ﻋﺸﺮ ﺳﺎﺑﻊ اﻟﺴﺒﺖ
 ﺻﺼﺮى، اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﳒﻢ اﻟﻘﻀﺎة وﻗﺎﺿﻲ اﻟﻌﻄﺎر، واﺑﻦ اﻟﻔﺘﺢ، أﰊ واﺑﻦ وأﺧﻮاﻩ، ﺗﻴﻤﻴﺔ، واﺑﻦ اﳌﻮﺻﻠﻲ، ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺦ: اﻟﺪﻳﻦ
 ﻟﻠﻤﻠﻚ اﻹﻧﺸﺎء وﻛﺘﺐ ﻟﻮاﻟﺪي، أﺟﺎز وﻗﺪ. ﺻﻔﺮ ﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺴﺎدس ﰲ اﻟﺪﻳﻦ، وﺗﻮﰲ ﺗﺎج اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﺑﺮﻫﺎن
 ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ وأﰊ اﻟﺪاﻫﺮي، اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﺑﺒﻐﺪاد ﲰﻊ وﻗﺪ .اﻟﻨﻮري اﻟﺒﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ ووﱄ داود، اﻟﻨﺎﺻﺮ
اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﺑﻦ  .اﻷﺷﺮﻓﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺪار اﻟﺮواﻳﺔ وﻣﺸﻴﺨﺔ اﻟﺼﺎﱀ، أم ﺗﺮﺑﺔ ﻣﺸﻴﺨﺔ ووﱄ .اﻟﺰﺑﻴﺪي اﺑﻦ ﻋﻠﻲ وأﰊ اﻟﺴﻤﺬي،
 ﺳﻬﻴﻞ. د، ﲢﻘﻴﻖ: ٤، جﺣﻠﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻐﻴﺔ، )د.ت(، ﻟﻌﻘﻴﻠﻲا ﺟﺮادة أﰊ ﺑﻦ اﷲ ﻫﺒﺔ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮاﻟﻌﺪﱘ، 
، واﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ، ٠٩-٨٨، ص٠٥، جﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. واﻟﺬﻫﱯ، ﰲ ٧٠٦١، ﺑﲑوت، داراﻟﻔﻜﺮ، د.ط، صزﻛﺎر
. وﻗﻄﺐ ٣٧١-٠٧١، ص١، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت. واﻟﻜﺘﱯ، ٣١٥، ص٧١، جاﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ . واﺑﻦ ﻛﺜﲑ،٥٢٣، ص٣ج
.٠٩٥، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٥٤-٩٣، ص٣، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺰﻣﺎن، اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ
.١٤ﺳﺒﻖ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ ص ١
 ﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ. ٢
. ـﻫ٣١٤١ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﷲ اﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻘﺮﺷﻲ اﳊﻨﻔﻲ، ) ٣
. ٢١٤، ص٢، ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﳏﻤﺪ اﳊﻠﻮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط٤، جﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻨﻔﻴﺔاﻟﺠﻮاﻫﺮ اﻟﻤﻀﻴﺔ ﻓم( ٣٩٩١
.٧١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮويواﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي، 
اﻷﻧﺼﺎري،  ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ، ﲨﺎل اﳌﻔﱵ، اﻹﻣﺎم، .اﷲ ﻫﺒﺔ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﲬﻴﺲ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ٤
 .ﻣﻼﻋﺐ واﺑﻦ اﳊﺮﺳﺘﺎﱐ، واﺑﻦ اﻟﻜﻨﺪي، اﻟﺘﺎج: ﻣﻦ ﲰﻊ .اﳊﻨﺒﻠﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ. اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﰒ اﻟﺒﻐﺪادي، اﻷﺻﻞ، اﻷﻧﺒﺎري
 ﺟﻴﺪ اﻟﻨﻘﻞ، ﺻﺤﻴﺢ وﻛﺎن. اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﻛﺜﲑا ﲞﻄﻪ وﻧﺴﺦ .اﳌﻮﻓﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ وﺗﻔﻘﻪ .اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻓﻆ ﻣﻦ وﲝﺮان
 ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎج واﻟﺸﻴﺦ واﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ، اﳋﻼل، اﺑﻦ: ﻋﻨﻪ وروى .ﻣﺎءواﻟﻘﺪ اﳊﺎﺟﺐ، ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻨﻪ ﻛﺘﺐ  .ﺻﺎﳊﺎ دﻳﻨﺎ، اﻟﺸﻌﺮ،
 ﺑﺴﻔﺢ ودﻓﻦ اﻵﺧﺮ، رﺑﻴﻊ ﺳﻠﺦ ﰲ وﻣﺎت .وآﺧﺮون اﻟﺬﻫﱯ، واﻟﱪﻫﺎن اﳋﺒﺎز، واﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ، ﺷﺮف اﳋﻄﻴﺐ وأﺧﻮﻩ اﻟﺮﲪﻦ
ﻣﻔﺮﻃﺔ  إﻃﺎﻟﺔ ﻓﻴﻄﻴﻞ ﺑﺎﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، إﻣﺎﻣﺎ اﻟﺼﺒﺢ ﻳﺼﻠﻲ " ﻛﺎن :ﺷﺎﻣﺔ أﺑﻮ ﻗﺎل .اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎرة ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ، ﻳﺴﻜﻦ وﻛﺎن .ﻗﺎﺳﻴﻮن
 اﻟﱪﻫﺎن، ﲰﻊ: وﻫﻮ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﻠﻪ ﻻﻳﱰﻛﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم رﲪﻪ اﷲ." ﻗﻠﺖ ﺗﻄﻠﻊ، اﻟﺸﻤﺲ ﺗﻜﺎد أن إﱃ ﺑﻜﺜﲑ، اﳌﻌﺘﺎد ﻋﻦ ﺧﺎرﺟﺔ
، ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼماﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﻟﺬﻫﱯ،  .اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف ﺑﻘﺮاءة ﻟﻠﺮﻫﺎوي، "اﻷرﺑﻌﲔ" ﻛﺘﺎب ﲨﻴﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺨﺎس ﺑﻦ واﻟﻜﻤﺎل
.٦٢٢، صاﻟﺬﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺿﺘﻴﻦ. وأﰊ ﺷﺎﻣﺔ، ٢٠٣، ص٣، جﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮاﻟﻌﺒﺮ ، وﻛﺬﻟﻚ ٦٧،٥٧، ص٩٤ج
  ٤٤
   ﻗﺪاﻣــﺔ ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﻋﻤــﺮ أﰊ اﻟﺸــﻴﺦ ﺑــﻦ اﻟــﺮﲪﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟﻔــﺮج أﰊ اﻟﺸــﻤﺲ -٧
 ١اﳌﻘﺪﺳﻲ.
 ".ﺷﻴﻮﺧﻪ أﺟﻞ ﻫﻮ" ٢ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر:
 ﺑـﻦ ﻣﻨﺼـﻮر ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ اﶈﺴـﻦ ﻋﺒـﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﰊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺑﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ -٨
 ٣..ﺧﻠﻒ
                                                           
 اﳌﻘﺪﺳﻲ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ أﰊ اﻟﺰّاﻫﺪ اﻟﻘﺪوة اﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ وأﺑﻮ اﻟﻔﺮج أﺑﻮ اﻟّﺪﻳﻦ ﴰﺲ ﻫﻮ ١
 ﻣﻦ وﲰﻊ ﻗﺎﺳﻴﻮن، ﺑﺴﻔﺢ واﻟﺪﻩ ﺮﺑﺪﻳ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﲔ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺔ اﶈﺮم، ﰲ: وﻗﻴﻞ ﺷﻮال، أول ﰲ وﻟﺪ اﳊﻨﺒﻠﻲ اﻟّﺼﺎﳊﻲ ﰒ ّ
 ﻣﻼﻋﺐ، واﺑﻦ اﳊﺮﺳﺘﺎﱐ، ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ وأﰊ اﻟﻜﻨﺪي، اﻟﻴﻤﻦ وأﰊ وﺣﻨﺒﻞ، ﻃﱪزد، اﺑﻦ وﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺸﻴﺦ وﻋﻤﻪ أﺑﻴﻪ
 ﲞﻄﻪ وﻛﺘﺐ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ، وﻋﲏ اﻟﺴﻠﻔﻲ، أﺻﺤﺎب ﻣﻦ وﲰﻊ وﲨﺎﻋﺔ، اﳉﻮزي، واﺑﻦ اﻟﺼﻴﺪﻻﱐ، ﻟﻪ وأﺟﺎز ﻣﺴﺘﻜﺜﺮة، وﲨﺎﻋﺔ
 وأﺧﺬ ﺿﺨﻤﺔ، ﳎﻠﺪات ﻋﺸﺮ ﰲ" اﳌﻘﻨﻊ" ﻋﻤﻪ ﻛﺘﺎب وﺷﺮح اﳌﻮﻓﻖ، اﻹﺳﻼم ﺷﻴﺦ ﻋﻤﻪ ﻋﻠﻰ وﺗﻔﻘﻪ واﻟﻄﺒﺎق، اﻷﺟﺰاء
 ﰲ اﳌﺬﻫﺐ رﺋﺎﺳﺔ إﻟﻴﻪ واﻧﺘﻬﺖ اﻟﻨﺎس، ﺑﻪ واﻧﺘﻔﻊ ﻃﻮﻳﻼ، زﻣﺎﻧﺎ اﻟﻌﻠﻢ وأﻗﺮأ وأﻓﱴ، ودرس، اﻵﻣﺪي، اﻟﺴﻴﻒ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل
 اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑ وﻏﲑﻫﻢ، اﳌﻠﻮك ﻟﺪى ﻴﺒﺔاﳍ ﻋﻈﻴﻢ واﻟﻌﺎم، اﳋﺎص ﻋﻨﺪ ﻣﻌﻈﻤﺎ وﻛﺎن زﻣﺎﻧﻪ، ﰲ اﻟﻌﻠﻢ رﺋﺎﺳﺔ ﺑﻞ ﻋﺼﺮﻩ
: اﻟﺬﻫﱯ ﻗﺎل. ﺟﺰءا وﲬﺴﲔ ﻣﺎﺋﺔ ﰲ وأﺧﺒﺎرﻩ ﺗﺮﲨﺘﻪ اﳋﺒﺎز ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﶈﺪث ﲨﻊ وﻗﺪ واﻟﻮرع، اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻣﺘﲔ واﶈﺎﺳﻦ،
 ."ﺷﻴﻮﺧﻲ أﺟﻞ ﻫﻮ: "ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮاوي اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﺸﻴﺦ وﻛﺎن
 اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻨﻪ روى: رﺟﺐ اﺑﻦ وﻗﺎل ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺣﺪث. وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﲔ ﲬﺲ ﺳﻨﺔ اﳊﺪﻳﺚ دار ﻣﺸﻴﺨﺔ وﱄ ﻣﺎ وأول
 اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺟﻼﻟﺘﻪ، وﻓﻀﻠﻪ إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻔﻖ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻴﺦ أﻧﺒﺄ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ،" اﻟﻘﻴﺎم ﰲ اﻟﺮﺧﺼﺔ" ﻛﺘﺎب ﰲ اﻟﻨﻮوي اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ
 ﺗﻌﺪد ﰲ زﻣﺎﻧﻪ أوﺣﺪ وﻛﺎن. ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ اﳌﻘﺪﺳﻲ، ﻋﻤﺮ أﰊ اﻟﺰاﻫﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ
 اﻟﻌﻠﻢ، ﻋﻨﻪ أﺧﺬ وﳑﻦ. ﻛﺜﲑ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ واﻧﺘﻔﻊ. ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ وﻣﺎ ورﻳﺎﺿﺘﻪ، ﺧﻠﻘﻪ ﰲ ﻧﻈﲑ ﻟﻪ ﻳﻜﻦ وﱂ ﺑﺎﶈﺎﻣﺪ، واﻟﺘﻔﺮد اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ،
 ﻋﻨﻪ وروى. ﻣﺜﻠﻪ ﺑﻌﻴﲏ رأﻳﺖ ﻣﺎ: ﻳﻘﻮل وﻛﺎن. اﳊﺮاﱐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﳎﺪ واﻟﺸﻴﺦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﺸﻴﺦ
 واﳌﺰي، اﻟﻌﻄﺎر، ﺑﻦ اﳊﺴﻦ وأﺑﻮ اﳊﺎرﺛﻲ، ﳏﻤﺪ وأﺑﻮ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﺸﻴﺦ: ﻣﻨﻬﻢ واﳊﻔﺎظ، اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﺧﻠﻖ
 وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺳﻴﻮن، ﺑﺴﻔﺢ واﻟﺪﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺪ ﻣﻦ ودﻓﻦ اﻵﺧﺮ، رﺑﻴﻊ ﺳﻠﺦ اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻟﻴﻠﺔ-اﷲ رﲪﻪ-وﺗﻮﰲ. وﻏﲑﻫﻢ واﻟﱪزاﱄ،
 ﺷﺬرات اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد،: ﺗﺮﲨﺘﻪ اﻧﻈﺮ.ﻃﻮﻳﻞ دﻫﺮ ﻣﻦ ﻬﺎﲟﺜﻠ ﻳﺴﻤﻊ ﱂ إﻧﻪ: وﻳﻘﺎل ﳛﺼﻮن، ﻻ أﻣﻢ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮدة، ﺟﻨﺎزﺗﻪ
 ،٧١ج ،واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺜﲑ، واﺑﻦ. ٠٥٣ص ،٣ج ﻏﺒﺮ، ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮ واﻟﺬﻫﱯ،. ١٦٦-٧٥٦ص ،٧ج ،اﻟﺬﻫﺐ
.٨٤١ص ،٤ج ،اﻟﻴﻘﻈﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﺠﻨﺎن ﻣﺮآة واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ،. ٦٨١ص ،٤ج ،اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺮآة ذﻳﻞ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، وﻗﻄﺐ. ١٩٥ص
 .٢٦ص ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ٢
 اﻷدﻳﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳊﻤﻮي ﰒ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻷوﺳﻲ اﻷﻧﺼﺎري ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف اﻟﺸﻴﻮخ ﺷﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻫﻮ اﻹﻣﺎم ٣
 ﺑﻪ، ورﺣﻞ أﺑﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ وﲰﻊ ﻣﺎﺋﺔ، وﲬﺲ وﲦﺎﻧﲔ ﺳﺖ ﺳﻨﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ وﻟﺪ اﻟﺮﻓﺎ، ﺑﺎﺑﻦ وﻳﻌﺮف ﲪﺎة ﻗﺎﺿﻲ اﺑﻦ اﻟﺼﺎﺣﺐ
 اﻟﻜﻨﺪي، اﻟﻴﻤﻦ أﰊ ﻣﻦ وﲰﻊ اﳊﺮﰊ، اﻟﻤﺠﺪ أﰊ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ أﲪﺪ اﻹﻣﺎم وﻣﺴﻨﺪ ﻛﻠﻴﺐ، أﰊ اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ اﺑﻦ ﺟﺰء ﻓﺴﻤﻌﻪ
 ﰒ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﰒ ﺑﺒﻌﻠﺒﻚ ﻣﺪة وأﻗﺎم اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﻠﻮم وﰲ ﻓﻴﻪ ﻓﱪع اﻟﻔﻘﻪ، ﰲ واﺷﺘﻐﻞ ﺑﻪ وﲣﺮج اﻷدب، ﻣﻦ ﻛﺜﲑة ﻛﺘًﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺮأ
 وﻗﺮئ ﺷﱴ، وﺑﺒﻼد ﺳﻨﺔ، ﺳﺘﲔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳًﺒﺎ ﻋﺮﻓﺔ ﲝﺮان ﺣﺪث اﻟﻘﺪر، ﻛﺒﲑ اﳊﺮﻣﺔ واﻓﺮ ﻧﺒﻴًﻼ  ﻣﻌﻈﻤﺎ ﻛﺒﲑًا ﺻﺪرًا وﻛﺎن ﲝﻤﺎة،
 ﺑﺪر واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ، اﳊﺎﻓﻆ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﲰﻊ اﻟﻔﺮاوي، اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف اﳋﻄﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮأﻩ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻨﺪ ﻣﺮات، ﻋﻠﻴﻪ
 رﻣﻀﺎن ﺛﺎﻣﻦ ﰲ وﺗﻮﰲ اﻟﺮزاز، ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ وﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، اﳊﺴﻦ وأﺑﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮي، ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس وأﺑﻮ ﲨﺎﻋﺔ، ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ
  ٥٤
 ﺧﻄﻴﺐ اﳊﺮﺳﺘﺎﱐ ﺑﻦ اﻟﺼﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ -٩
 ١.دﻣﺸﻖ
 ٢.اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺒﻜﺮي، ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﰊ -٠١
                                                                                                                                                                          
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . واﻟﺴﺒﻜﻲ، ٢١٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻣﺎﺋﺔ. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﺑﻦ ﻛﺜﺮ،  وﺳﺖ وﺳﺘﲔ ﺛﻨﺘﲔا ﺳﻨﺔ
. ٤٠٣، ٣، جاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ. واﻟﺬﻫﱯ، ١٣٢، صﻦﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺿﺘﻴاﻟﺬﻳ. وأﰊ ﺷﺎﻣﺔ، ٨٥٢، ص٨، جاﻟﻜﺒﺮى
ﻣﺮآة . واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٥٣٥، ص٧ج، ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٩٣٢، ص٢، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺰﻣﺎنوﻗﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، 
.١٢١، ص٤، جاﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن
 اﻟﺸﺎم ﺧﻄﻴﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﻣﺎم اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ اﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪﻫﻮ  ١
 ﺮﺳﺘﺎﱐاﳊ اﺑﻦ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳋﺰرﺟﻲ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺎد اﳊﺪﻳﺚ دار وﺷﻴﺦ
 ﰲ اﺑﻴﻪ ﻋﻠﻰ واﺷﺘﻐﻞ وﲨﺎﻋﺔ واﻟﺪﻩ ﻣﻦ وﲰﻊ ﺑﺪﻣﺸﻖ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﲔ ﺑﺘﻘﺪﱘ وﺳﺒﻌﲔ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺔ رﺟﺐ ﰲ وﻟﺪ
 ودرس ﻋﺰل ﰒ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﺑﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء اﺳﺘﻘﻞ ﰒ اﳊﻜﻢ ﰲ اﺑﻴﻪ ﻋﻦ وﻧﺎب ودرس وﻧﺎﻇﺮ وأﻓﱴ وﺗﻘﺪم ﻓﻴﻪ وﺑﺮع اﳌﺬﻫﺐ
 اﻟﺴﻤﺖ وﺣﺴﻦ واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ وﺷﻴﻮخ اﻷﺋﻤﺔ ﻛﺒﺎر ﻣﻦ وﻛﺎن ﻫﱯاﻟﺬ ﻗﺎل ﻣﺪة اﳋﻄﺎﺑﺔ وﺑﺎﺷﺮ ﻣﺪة ﺑﺎﻟﻐﺰاﻟﻴﺔ
. ﻗﺎل أﺑﻮﺷﺎﻣﺔ: " ﺗﻮﰲ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻳﻮم ﺗﻮﰲ أن إﱃ ﻓﺒﺎﺷﺮﻫﺎ اﻟﺼﻼح اﺑﻦ ﺑﻌﺪ اﻷﺷﺮﻓﻴﺔ ﻣﺸﻴﺨﺔ ووﱄ واﻟﺘﺠﻤﻞ
ﻪ وأﻫﻠﻪ، وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﲜﺎﻣﻊ اﻷﺣﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﲨﺎدى اﻷوﱃ ﺑﺪار اﳋﻄﺎﺑﺔ ودﻓﻦ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﳉﺒﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ أﺑﻴ
دﻣﺸﻖ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺪﻣﺸﻖ اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن وﺻﻠﻴﺖ أﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﻣﺎﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺒﻠﺪ ﲢﺖ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺧﺎرج ﺑﺎب اﻟﻔﺮج، وﻛﺎن ﻳﻮﻣﺎ 
وﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﺪار اﳊﺪﻳﺚ اﻷﺷﺮﻓﻴﺔ.  –رﲪﻪ اﷲ  –ﻣﺸﻬﻮدا ﺣﻀﺮ ﺟﻨﺎزﺗﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﲑ واﻧﺘﺸﺮوا ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻮاﺳﻌﺔ 
. ٤١٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٠٣٢،٩٢٢، صاﻟﺬﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺿﺘﻴﻦ، اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: أﰊ ﺷﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ . واﻟﺬﻫﱯ، ٥٧١، ص٢ج ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ١١٢، ص١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔواﻷﺳﻨﻮي، 
. ٦٣٥، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٥٠٣، ص٣، جﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ
 ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺪر اﳌﺼﻨﻒ اﻟﺮﺣﺎل اﳌﻔﻴﺪ اﻟﻌﺎﱂ اﶈﺪث ﻫﻮ اﻟﺒﻜﺮي ٢
 اﻟﺸﻴﻮخ ﺷﻴﺦ اﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ أﰊ اﺑﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻔﲑ اﻟﺼﻮﰲ اﶈﺘﺴﺐ, اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﰒ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﻟﺒﻜﺮي اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﻘﺮﺷﻲ ﻋﻤﺮوك
 ﻣﻦ وﺑﺪﻣﺸﻖ اﳌﻴﺎﻧﺸﻲ، ﺣﻔﺺ أﰊ ﻷﻣﻪ ﺟﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺪﳝًﺎ ﲟﻜﺔ وﲰﻊ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ، وﺳﺒﻌﲔ أرﺑﻊ ﺳﻨﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻣﻮﻟﺪﻩ :اﻟﻔﺘﻮح أﰊ
 أﰊ ﻣﻦ وﲟﺮو ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ اﳌﻌﺰ ﻋﺒﺪ روح أﰊ ﻣﻦ وﺑﻬﺮاة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، وزﻳﻨﺐ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﳌﺆﻳﺪ ﻣﻦ وﺑﻨﻴﺴﺎﺑﻮر ﻃﱪزذ، واﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
 ﻣﻦ وﺑﺒﻐﺪاد ﲪﻜﺎ، ﺑﻨﺖ وﺣﻔﺼﺔ اﻟﺜﻘﻔﻴﺔ اﻟﺸﻤﺲ وﻋﲔ اﳉﻨﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺘﻮح أﰊ ﻣﻦ وﺑﺄﺻﺒﻬﺎن اﻟﺴﻤﻌﺎﱐ، ﺑﻦ اﳌﻈﻔﺮ
" ﻋﻠﻲ ّ ﻛﺬب ﻣﻦ: "وﻃﺮق اﻟﺒﻠﺪان، أرﺑﻌﻲ وﻋﻤﻞ اﻟﺸﺄن ﺑﻬﺬا وﻋﲏ وإرﺑﻞ، وﳘﺬان واﳌﻮﺻﻞ وﲟﺼﺮ اﻷﺧﻀﺮ، ﺑﻦ ﻳﺰاﻟﻌﺰ  ﻋﺒﺪ
 وروى اﻟﺼﻼح، ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﻪ ﲰﻊ اﻟﻄﻮال، ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ وﺣﺪث .ذﻟﻚ وﻏﲑ ﻟﺪﻣﺸﻖ ذﻳﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻞ ﰲ وﺷﺮع, 
 ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺪﻳﻦ وﺗﺎج اﻟﺰراد ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ وأﺑﻮ اﻟﻘﺮﺷﻲ ﺢاﻟﻔﺘ وأﺑﻮ اﻟﺘﻮزي ﺑﻦ واﻟﺒﺪر اﻟﺒﺎﻟﺴﻲ ﺑﻦ واﻟﻌﻤﺎد اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ﻋﻨﻪ
 ﺿﻌﻔﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮي، ﻫﻮ وﻟﻴﺲ اﳌﻌﻈﻢ دوﻟﺔ ﰲ وﻋﻈﻢ اﻟﺸﻴﻮخ وﻣﺸﻴﺨﺔ دﻣﺸﻖ ﺣﺴﺒﺔ وﱄ ﺳﻮاﻫﻢ، وﺧﻠﻖ اﳌﺮي ﺑﻜﺮ أﺑﻮ واﻟﺰﻳﻦ
ﺎ إﻣﺎًﻣﺎ ﻛﺎن: ﻓﻘﺎل اﳊﺎﺟﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ً
 ﻣﺪاﻋﺒﺔ ﻋﻨﺪﻩ وىاﻟﺪﻋﺎ ﻛﺜﲑ ﻛﺎن أﻧﻪ إﻻ اﻟﺮﺣﺎﻟﲔ أﺣﺪ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻠﻴﺢ ﻓﺼﻴًﺤﺎ ﻟﺴًﻨﺎ ﻋﺎﳌ
 أﺗﻰ ﻓﺈذا, اﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺮأ ﻛﺎن أﻧﻪ ﺑﻠﻐﲏ: ﻓﻘﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ اﳊﺎﻓﻆ ﺳﺄﻟﺖ ﻣﻈﺎﱂ، وﺟﺪد اﻷﻣﺮاء داﺧﻞ وﳎﻮن،
 ﺣﺎﻟﻪ ﺻﻠﺢ اﻵﺧﺮ ﰲ ﰒ: ﻗﻠﺖ. اﻟﺘﺨﻠﻴﻂ ﻛﺜﲑ ﻛﺎن: ﻓﻘﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﱪزاﱄ اﻟﺰﻛﻲ وﺳﺄﻟﺖ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ وﱂ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ
 .وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﲬﺴﲔ ﺳﺖ ﺳﻨﺔ اﳊﺠﺔ ذي ﰲ ﺑﻬﺎ ﻓﻤﺎت ﻣﺼﺮ إﱃ ﻋﻤﺮﻩ آﺧﺮ ﰲ ﲢﻮل ﰒ ﺴﻨﻮاتﺑ ﻣﻮﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﰿ واﺑﺘﻠﻲ
، اﻟﺤﻔﺎظ ﺗﺬﻛﺮة(، م٨٩٩١ ﻫـ٩١٤١، )ﻗَﺎْﳝﺎز ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲاﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﻟﺬﻫﱯ، 
  ٦٤
 ١اﻟﺮﺿّﻲ ﺑﻦ اﻟﱪﻫﺎن. -١١
 ﺧﺎﻟﺪ."ﲰﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺮﺿﻲ ﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ " ٢ﻗﺎل اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ:
 ﻣﻦ اﻟﺮﺿﻲ ﺑﻦ اﻟﱪﻫﺎن." ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﲰﻊ " ٣ﻗﺎل اﺑﻦ إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ:و 
 ٤.اﻟﺼﲑﰲ اﳊﺮاﱐ، اﻟﻔﺘﺢ أﰊ ﺑﻦ ﳛﲕ زﻛﺮﻳﺎ أﰊ -٢١
 ٥إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أﰊ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻣﻀﺮ ﺑﻦ ﻓﺎرس اﳌﻀﺮي اﻟﻮاﺳﻄﻲ اﻟﱪزي. -٣١
 اﳋـﲑ إﱃ واﳌﻨﺴﻮﺑﲔ اﻟﺼﻼح أﻫﻞ ﻣﻦ ﻓﻜﺎن إﺳﺤﺎق أﺑﻮ ﺷﻴﺨﻨﺎ أﻣﺎ" ٦ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي:
 وﻋﺒـﺎدة ﻋﻔـﺎف ذا اﳌﻜﺮﻣـﺎت وﺟﻮﻩ ﰲ اﳌﺎل ﻧﻔﺎقوإ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﺑﻜﺜﺮة ﻣﻌﺮوﻓﺎ حواﻟﻔﻼ
                                                                                                                                                                          
. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٩٧٢، ص٣ج ،اﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ. واﻟﺬﻫﱯ، ٨٥١، ص١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط٤ج
.٤٧٤، ص٤، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ
ﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ. ١
.٤٣٣، ص٣، جاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ. وﻛﺬﻟﻚ أﻧﻈﺮ، اﻟﺬﻫﱯ، ٨٣١، ص٤ج ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن، ٢
.٤٣، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ٣
 ﺑﺎﺑﻦ اﳌﻌﺮوف اﻟﺪﻳﻦ ﲜﻤﺎل اﳌﻨﻌﻮت اﳊﻨﺒﻠﻲ اﳊﺮاﱐ زﻛﺮﻳﺎء أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ راﻓﻊ ﻦﺑ اﻟﻔﺘﺢ أﰊ ﺑﻦ اﳌﻨﺼﻮر أﰊ ﺑﻦ ﳛﲕﻫﻮ  ٤
 واﻷﺷﻐﺎل، اﻻﻓﺎدة ﻛﺜﲑ ﻓﻴﻪ، ﻣﺘﺒﺤﺮا ً ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻋﺎرﻓﺎ ً ﻣﻔﺘﻴﺎ ً ﻓﺎﺿﻼ ً ﻋﺎﳌﺎ ً إﻣﺎﻣﺎ ً ﻛﺎن .اﳊﺒﻴﺸﻲ ﺑﺎﺑﻦ ﻳﻌﺮف، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﲑﰲ
 ﺑﺎﺑﻦ اﳌﻌﺮوف اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﰊأ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ أﰊ اﳊﺎﻓﻆ ﻋﻦ روى ﻛﺜﲑ، ﻧﻔﻊ ﺑﻪ وﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
 أﰊ ﻋﻠﻰ واﺷﺘﻐﻞ ﺑﺪﻣﺸﻖ اﻟﻜﻨﺪي وﻣﻦ ﺑﺒﻐﺪاد ﻃﱪزد اﺑﻦ وﻣﻦ ﲝﺮان اﻟﺮﻫﺎوي اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﲰﻊﻛﺬﻟﻚ و اﳊﻨﺒﻠﻲ اﻟﻐﺰال
 ،وﻋﻠﻮﻣﻪ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﺎرﻓﺎ ً واﻟﺘﻌﺒﺪ، اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻛﺜﲑ ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻮم، وﺣﺼﻞ ،.اﳌﻮﻓﻖ واﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻜﱪي اﻟﺒﻘﺎء وأﰊ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ
 وﺗﻮﰲ ﻣﺎﺋﺔ، وﲬﺲ وﲦﺎﻧﲔ ﺛﻼث ﺳﻨﺔ ﲝﺮان وﻣﻮﻟﺪﻩ ﻋﻨﻪ، وأﺧﺬوا اﻟﻨﺎس ﺑﻪ واﻧﺘﻔﻊ وأﻓﺎد، واﺷﺘﻐﻞ وﺣﺪث اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻪ وﲰﻊ
 ﺣﻔﻠﺔ ﺟﻨﺎزة ﻟﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﱃ، اﷲ رﲪﻪ اﻟﻔﺮادﻳﺲ ﺑﺎب ﲟﻘﺎﺑﺮ اﻟﺴﺒﺖ ﻳﻮم ودﻓﻦ ﺻﻔﺮ، راﺑﻊ اﳉﻤﻌﺔ �ﺎر آﺧﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ
، ٣، جاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ. واﻟﺬﻫﱯ، ٤٠٣، ص٤، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺰﻣﺎناﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: ﻗﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ،  .ﺟﺪا ً ﻣﺸﻬﻮدة
.٢٣٦، ص٧ج ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ،. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٩٣٣ص
 اﻟﱪزي اﻟﻮاﺳﻄﻲ اﳌﻀﺮى اﻟﺪﻳﻦ رﺿﻲ إﺳﺤﺎق أﺑﻮ أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢﻫﻮ  ٥
 اﻟﻔﺘﺢ أﰊ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺴﺎﺑﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﲰﻊ وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﲔ ﺛﻼث ﺳﻨﺔ ﺑﻮاﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻩ اﻟﱪﻫﺎن ﺑﺎﺑﻦ اﳌﻌﺮوف اﻟﺘﺎﺟﺮ
 ﺑﻦ اﳌﺆﻳﺪ اﳊﺴﻦ أﰊ ﻣﻦ ﲰﻊ أﻧﻪ وذﻛﺮ واﻟﻴﻤﻦ واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﺼﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻋﺪة ﻣﺮارا ً ﺑﻪ وﺣﺪث اﻟﻔﺮاوي اﳌﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر
 ﺑﺈﺧﺮاج اﳌﻌﺮوﻓﲔ اﳌﺘﻤﻮﻟﲔ اﻟﺘﺠﺎر أﻛﺎﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﺣﺴﻦ دﻳﻨﺎ ً ﺻﺎﳊﺎ ً ﺷﻴﺨﺎ ً وﻛﺎن ﻛﺜﲑة، ﲨﺎﻋﺔ ﻟﻪ وأﺟﺎز اﻟﻄﻮﺳﻲ ﳏﻤﺪ
 ﰲ اﻟﺰﻛﺎة ﳜﺮج ﻓﻜﺎن دﻳﻨﺎر أﻟﻒ أرﺑﻌﲔ ﻣﻌﻪ أن ﻳﻘﺎل وﻛﺎن وﺧﺸﻮع ﺳﻜﻮن وﻋﻨﺪﻩ وﺑﺮ ﺻﺪﻗﺎت ﻟﻪ وﻛﺎن وﺟﻬﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻛﺎة
 ورأس واﻟﻘﺮب اﻟﻄﺎﻋﺎت وﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻔﻘﻪ ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ ﻣﺎ وﲨﻴﻊ اﻟﺘﱪع وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻳﺘﺼﺪق ﻣﺎ ﻏﲑ دﻳﻨﺎر أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻛﻞ
 وﺑﺮز اﷲ، رﲪﻪ اﳌﻴﻨﺎوﻳﻦ ﺑﲔ ودﻓﻦ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ رﺟﺐ ﺷﻬﺮ ﻋﺸﺮ ﺣﺎدي ﰲ وﻓﺎﺗﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﻩﻳﺰﻳﺪ وﻻ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﻻ ﲝﺎﻟﻪ اﳌﺎل
اﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ . واﻟﺬﻫﱯ، ٨٤٣، ص٢، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺰﻣﺎناﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: ﻗﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ،  .واﺳﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎء ﺑﻀﻢ
.٠١٣، ص٣، جﻣﻦ ﻏﺒﺮ
، ﺑﲑوت، ١، جاﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج (،ـﻫ٢٩٣١، )ﺷﺮف ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮاﻟﻨﻮوي،  ٦
 .٧، ص٢دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ط
  ٧٤
 ﻣــﻦ اﻟﺴــﺎﺑﻊ اﻟﻴــﻮم ﺑﺎﻻﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ اﷲ رﲪــﻪ ﺗــﻮﰲ اﺳــﺘﻜﺒﺎر ﺑــﻼ وﺻــﻴﺎﻧﺔ وﺳــﻜﻴﻨﺔ ووﻗــﺎر
 ."وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﲔ أرﺑﻊ ﺳﻨﺔ رﺟﺐ
 اﻟﺘﺼﺮﻳﻒو  واﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ : ﺷﻴﻮﺧﻪﺳﺎ ًﺳﺎد
 ١.اﳌﺎﻟﻜﻲ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺨﺮ -١
ﻓﺨﺮاﻟـﺪﻳﻦ  ﺑـﻪ وﻧﻔﻌﻨـﺎ ﻋﻨـﻪ أﺧـﺬ ﻣـﻦ أول ﻋﻨـﻪ اﷲ رﺿﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﱄ ذﻛﺮ" ٢:ﻟﻌﻄﺎرﻗﺎل اﺑﻦ ا
 ﺟﲏ." ﻷﺑﻦ اﻟﻠﻤﻊ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮأ ﻧﻪأ ﺑﻦ اﳌﺎﻟﻜﻲ،
 ٣ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ اﳌﺼﺮي. -٢
 اﻟﻨﺤــﻮي اﳌﺼــﺮي ﺳــﺎﱂ ﺑــﻦ أﲪــﺪ اﻟﻌﺒــﺎس أﰉ اﻟﺸــﻴﺦ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺮأ ﻧــﻪوأ" ٤:ﻗــﺎل اﺑــﻦ اﻟﻌﻄــﺎر
 وﻛـﺎن: ﻗـﺎل. اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﰲ وﻛﺘﺎﺑﺎ اﻟﺴﻜﻴﺖ، ﺑﻦﻻ اﻟﻤﻨﻄﻖ إﺻﻼح ﻛﺘﺎب ﲝﺜﺎ .اﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻲ اﻟﻠﻐﻮي
 ".ﻣﲎ واﻟﺸﻚ ."ﻏﲑﻩ ﰲ ﻣﺎوإ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ إﻣﺎ درس ﻋﻠﻴﻪ ﱄ
 ٥.ﺎﱐاﳉﻴﱠ  ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ -٣
                                                           
ﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ. ١
.٩٥، ٨٥، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
 وأﻗﺎم اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺘﺰﻫﺪا ً ﳎﺮدا ً ﻓﻘﲑا ً أﻣﺮﻩ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﺎن اﻟﻨﺤﻮي اﳌﺼﺮي اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ ،ﺳﺎﱂ ﺑﻦ أﲪﺪﻫﻮ  ٣
 اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﺑﻨﺔ وﺗﺄﻫﻞ دﻣﺸﻖ ﲜﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﳊﻨﻔﻴﺔ وﲟﻘﺼﻮرة اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﻹﻗﺮاء وﺗﺼﺪر دﻣﺸﻖ ﻗﺪم ﰒ ﻣﺪة ﲝﻠﺐ
 ﺛﺎﱐ ﰲ ﺗﻌﺎﱃ اﷲ رﲪﻪ إﱃ وﺗﻮﰲ أوﻻدا ً وأوﻟﺪﻫﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺸﺎر اﳌﻘﺼﻮرة إﻣﺎم اﳊﻨﻔﻲ اﻟﻔﺮج أﰊ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ
 اﻟﺸﻴﺦ وﻛﺎن. ﻛﺜﲑا ً ﻟﻔﻘﺪﻩ وﺣﺰن ﻟﻮﻓﺎﺗﻪ اﳌﺬﻛﻮر اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ وﺗﻮﺟﻊ اﷲ رﲪﻪ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﺎب ﻘﺎﺑﺮﲟ ودﻓﻦ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺷﻮال ﻋﺸﺮ
 ﺑﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻼ ً اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ً اﻟﺪﻳﻦ واﻓﺮ اﳉﺎﻧﺐ ﻟﲔ اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑ اﻷﺧﻼق ﻛﺮﱘ اﻟﻌﺸﺮة ﺣﺴﻦ اﳌﺬﻛﻮر أﲪﺪ
. ٩٤٣، ص٢، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺰﻣﺎنﺮﲨﺘﻪ: ﻗﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، اﻧﻈﺮ ﺗ .- اﷲ رﲪﻪ- ﻛﺜﲑة ﲨﺎﻋﺔ ﺑﻪ واﻧﺘﻔﻊ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ
. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٣٢١، ص٤ج ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن،. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٩٠٣، ص٣، جاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮواﻟﺬﻫﱯ، 
.٦٤٥، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ
.٩٥ ،٨٥ص ،اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺗﺤﻔﺔ ٤
 اﳉﻴﺎﱐ اﻟﻄﺎﺋﻲ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن وﺣﺠﺔ اﻷدب، ﺗﺮﲨﺎن. اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ اﺑﻦﻫﻮ  ٥
 ﻋﻦ اﻟﻨﺤﻮ وأﺧﺬ وﻏﲑﻩ، اﻟﺴﺨﺎوي ﻋﻦ روى اﻟﻠﺴﺎن، ﻋﻠﻢ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن وواﺣﺪ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻠﻐﻮي، اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 ﻦوﺣﺴ واﻟﺼﺪق، اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﺄن ﻫﺬا ﰲ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﳑﻦ ﻛﺜﲑ ﻋﻠﻰ ورﺑﺎ واﻟﻘﺮاءات، اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻢ ﰲ وﺳﺎد وﺗﻘﺪم واﺣﺪ، ﻏﲑ
 اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ واﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﻮاﻳﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻣﻦ وﻟﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺑﻪ واﻧﺘﻔﻊ واﻟﺘﻮدد واﻟﻮﻗﺎر، اﻟﻌﻘﻞ وﻛﻤﺎل اﻟﻨﻮاﻓﻞ، وﻛﺜﺮة اﻟﺴﻤﺖ،
 اﻟﻌﻄﺎر اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء واﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ، اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺒﺪر اﳌﻠﻘﺐ اﻹﻣﺎم وﻟﺪﻩ ﻋﻨﻪ روى وﳑﻦ ﻛﺜﲑة، وأﺷﻴﺎء واﻷﻟﻔﻴﺔ وﺷﺮﺣﻬﺎ
اﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ . واﻟﺬﻫﱯ، ٦٧، ص٣، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺰﻣﺎناﻧﻈﺮﺗﺮﲨﺘﻪ: ﻗﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ،  .ﻤﺎﻧﲔاﻟﺜ ﻋﺸﺮ ﰲ ﺑﺪﻣﺸﻖ وﺗﻮﰲ وﲨﺎﻋﺔ،
  ٨٤
 ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻣﺎذﻛﺮﻩاﺳﺘﺪراﻛﺎت اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: 
 ﻦّﻤــﺑــﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﺴــﺒﻊ ﻟﻜــﻦ ﱂ ﻳﺘﺒــﲔ ﻋ"وﺻــﻔﻪ اﻟﻠﺨﻤــﻲ ﺑــﺎﻟﻌﻠﻢ  ١ﻗــﺎل اﻟﺴــﺨﺎوي: :اﻷول
أﺧـﺬﻫﺎ ﻣــﻊ أﱐ ﱂ أر اﻟــﺬﻫﱯ وﻻ اﺑــﻦ اﳉـﻮزي وﻻ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﳑــﻦ أﻓـﺮد ﺗــﺮاﺟﻢ اﻟﻘــﺮاء ذﻛــﺮﻩ ﻓــﻴﻬﻢ، 
 ﻓﺎﷲ أﻋﻠﻢ، اﻧﺘﻬﻰ."
ﻗﺎﺿــﻲ ﻣﻨﻘــﺬ اﻟﺸــﻬﺎب أﺑــﺎ ﺷــﺎﻣﺔ  ،ﳌــﺎ ﺗــﺮﺟﻢ اﻟﻌﺜﻤــﺎﱐ" ٢ﻛـﺬﻟﻚ ذﻛــﺮ اﻟﺴــﺨﺎوي: :اﻟﺜــﺎﻧﻲ
ن ﰲ ﻛـﻼم اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴـﻞ اﻟﺪﻣﺸـﻘﻲ ﻗـﺎل: وﻫـﻮ ﻣـﻦ ﻣﺸـﺎﻳﺦ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي وﻣـﺎ رأﻳﺘـﻪ اﻵ ﻋﺒﺪ
 ﻏﲑﻩ وﻟﻴﺲ ﺑﺒﻌﻴﺪ."
وﻛــﺎن ﻣــﻦ اﳌــﺄﻟﻮف ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻌﺼــﺮ، أن ﻃﺎﻟــﺐ اﻟﻌﻠــﻢ ﻛﻤــﺎ " ٣ﻗــﺎل اﻟﻄﻨﻄــﺎوي:: اﻟﺜﺎﻟــﺚ
ﳜﺘﺎر ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ، ﳜﺘﺎر ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﻬﻪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮوﺣـﻲ، أي ﻳﺴـﻠﻜﻪ )اﻟﻄﺮﻳـﻖ( 
ﺑّﺸـﺮﻩ ﺑـﺎﻟﻨﺒﻮغ وﻫـﻮ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﷲ، وﻛﺎن ﺷـﻴﺦ اﻟﻨـﻮوي ﰲ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﻫـﻮ اﻟﺸـﻴﺦ اﳌﺮاﻛﺸـﻲ اﻟـﺬي ﻛـﺎن 
ﺑــﺄن ﺷــﻴﺨﻪ ﰲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ،  ﻃﺒﻘــﺎت اﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒــﺮىاﻟﺴــﺒﻜﻲ ﰲ  ﻓﻘــﺪ ذﻛــﺮ "ﺻــﻐﲑ ﰲ اﻟــﺪﻛﺎن.
ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﺸـــﻴﺦ  اﻟـــﺬﻫﱯ واﻟﺴـــﺨﺎوي ﻳﺴﺘﺸـــﻬﺪ ﺑﻘـــﻮل ٤اﳌﺮاﻛﺸـــﻲ. ﺑـــﻦ ﻳﻮﺳـــﻒ اﻟﺸـــﻴﺦ ﻳﺎﺳـــﲔﻫﻮ 
أن "  ٥:ﻳﺎﺳـــﲔ ﺑـــﻦ ﻳﻮﺳـــﻒ اﳌﺮاﻛﺸـــﻲ ﻣـــﻦ ﺷـــﻴﻮخ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﰲ اﻟﻄﺮﻳـــﻖ ﺣﻴـــﺚ ﻗـــﺎل اﻟـــﺬﻫﱯ
 ﳜﺮج إﻟﻴﻪ وﻳﺘﺄدب ﻣﻌﻪ وﻳﺰورﻩ وﻳﺮﺟﻮ ﺑﺮﻛﺘﻪ وﻳﺴﺘﺸﲑﻩ ﰲ أﻣﻮر."اﻟﺸﻴﺦ ﻛﺎن 
                                                                                                                                                                          
، ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ١٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن. اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٦٢٣، ص٣ج، ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ
 .٠٩٥، ص٧ج
.٧١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي ١
.٧١، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٢
.٦١ص اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، ٣
 .٦٩٣، ص٨، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ٤
. ﻗﻠﺖ: ﻧﻘﻞ اﻟﺴﺨﺎوي ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺬﻫﱯ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﱵ إﱃ  ٧١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻟﺴﺨﺎوي،  ٥
راﺟﻌﺖ  ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﺎ وﺟﺪت ﻫﺬا اﻟﻜﻼم، ﰒ -ﻛﻼﳘﺎ ﻟﻠﺬﻫﱯ-ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻌﱪ ﰲ ﺧﱪ ﻣﻦ ﻏﱪ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء اﻵن، 
وﻳﺒﺪو واﷲ أﻋﻠﻢ أن ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﲨﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻘﺪت ﻣﻦ ﳐﻄﻮﻃﺎت ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء اﻟﱵ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮاﺿﻊ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  ذﻟﻚ أن اﻟﺴﺨﺎوي ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺬﻫﱯ
 ﺑﻪ وﺿﺮبﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺬﻫﱯ ﰲ ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﺟﺘﻬﺎد اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل:" 
 أو اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺪرس ﺑﻠﺰم أوﻗﺎﺗﻪ ﺒﻂوﺿ ﻏﻠﺒﺔ، ﻋﻦ إﻻ اﻟﻨﻮم وﻫﺠﺮﻩ و�ﺎرا، ﻟﻴﻼ اﻟﻌﻠﻢ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ إﻛﺒﺎﺑﻪ ﰲ اﳌﺜﻞ
 . ٤١ص ،اﻟﺮوي اﻟﻌﺬب اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﺴﺨﺎوي، اﻧﻈﺮ،"  .اﻧﺘﻬﻰ ،" اﻟﻨﺒﻼء ﺳﲑ"  ﰲ اﻟﺬﻫﱯ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﻴﻮخ، إﱃ اﻟﱰدد
  ٩٤
 ١ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ: ﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
 واﻟﺼﱡ ـــﺪور، واﳊﻔﱠ ـــﺎظ، اﻟﻌﻠﻤـــﺎء، ﻣـــﻦ ؛ﻛﺜـــﲑ ﺧﻠـــﻖ ﻣﻨـــﻪ ﲰـــﻊ" ٢ﻗـــﺎل ﺗﻠﻤﻴـــﺬﻩ اﺑـــﻦ اﻟﻌﻄـــﺎر:
 دﻳِﻨ ــﻪ ﻋﻠــﻰ ووﻗــﻊ اﻵﻓــﺎق، ﰲ وﻓﺘﺎوﻳــﻪ ﻋﻠُﻤــﻪ ُ وﺳــﺎر اﻟﻔﻘﻬــﺎء، ﻣــﻦ ﻛﺜــﲑ ٌ َﺧْﻠ ــﻖ ٌ ﺑــﻪ وﲣــﺮج واﻟﺮؤﺳــﺎء،
 ﺑﺘﺼـﺎﻧﻴﻔِﻪ، اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﻟـﺒﻼد ﺳـﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﻨـﺎس واﻧﺘﻔـﻊ ،اﻟﻮﻓـﺎق وﻛﺮاﻣﺘـﻪ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وورﻋﻪ وزﻫﺪﻩ وﻋﻠﻤﻪ
 ﲢﺼــــﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ ﳎﺘﻬـــﺪا ً ﺣﻴﺎﺗـــﻪ ﰲ ﻳﺸـــﻨﺆﻫﺎ ﻛـــﺎن َﻣـــﻦ رأﻳـــﺖ ﺣـــﱴ ﻴﻔـــﻪ،ﺗﺂﻟ ﲢﺼـــﻴﻞ ﻋﻠـــﻰ وأﻛﺒﱡـــﻮا
 ".ﺎﺗﻪﺟﻨ ﰲ وﺑﻴﻨﻪ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﲨﻊ ﻋﻨﻪ، ورﺿﻲ اﷲ، ﻓﺮﲪﻪ ﳑﺎﺗﻪ، ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺎ واﻻﻧﺘﻔﺎع
ﻄــﺎر ﺑـﺄن ﲰــﻊ ﻣﻨــﻪ ﺧﻠـﻖ ﻛﺜــﲑ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠﻤــﺎء واﳊﻔـﺎظ، إﱃ آﺧــﺮ ﻛﻼﻣــﻪ. ﻛﻤـﺎ أﺷــﺎر اﺑـﻦ اﻟﻌ
ﻣــﻮﺟﺰة، ﺗﻼﻣﻴــﺬﻩ وأﺗــﺮﺟﻢ ﳍــﻢ ﺗــﺮاﺟﻢ ﻟــﺬﻟﻚ ﻳﺼــﻌﺐ ﺣﺼــﺮ ﺗﻼﻣﻴــﺬﻩ وﻋــّﺪﻫﻢ، ﻏــﲑ أﱐ أذﻛــﺮ أﺑــﺮز 
 ﻓﺄوﳍﻢ:
 ٣اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر. - أ
 ﻣــﻦ أﺣــﺪا ً ﳝﻜﱢ ــﻦ ﻻ ﻋﻠــّﻲ، ﺷــﻔﻴﻘﺎ ً ﰊ، رﻓﻴﻘــﺎ ً اﷲ رﲪــﻪ ﻛــﺎن" ٤ﻗــﺎل اﺑــﻦ اﻟﻌﻄــﺎر:
 اﷲ رﺿــﻲ- ﱄ ﻣﺮاﻗﺒﺘــﻪ ﻣــﻊ ﻣﻨــﻪ، ذﻟــﻚ ﻃﻠــﺐ ﰲ ﻣــﲏ َﺟﻬــﺪ ٍ ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑي ﻪﺧﺪﻣﺘــ
 ﲨﻴـــﻊ ﰲ ﻣﻌـــﻲ وﺗﻮاﺿـــﻌﻪ ذﻟـــﻚ، ﲨﻴـــﻊ ﰲ ﰊ وﻟﻄﻔـــﻪ وﺳـــﻜﻨﺎﰐ، ﺣﺮﻛـــﺎﰐ ﰲ-ﻋﻨـــﻪ
 .ذﻟـــﻚ ﺣﺼـــﺮ ﻋـــﻦ وأﻋﺠـــﺰ اﳋﻄـــﺮات، ﺣـــﱴ ﺷـــﻲء ﻛـــﻞ ﰲ ﱄ وﺗﺄدﻳﺒـــﻪ اﳊـــﺎﻻت،
                                                           
ﻣﺮآة . واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٦٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٧٢٣، ص٥١، جﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼماﻧﻈﺮ، اﻟﺬﻫﱯ،  ١
. ٢٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٩٣-٧٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. اﻟﺴﺨﺎوي، ٩٣١، ص٤ج اﻟﺠﻨﺎن،
.٥٣، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي. واﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٦٦٢، ص٤، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎتواﻟﻜﺘﱯ، 
.٣٦، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
 وﻳﻠﻘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻟﻌﻄﺎر ﺑﻦ اﳊﺴﻦ أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ دواد ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء اﻟﺰاﻫﺪ ﻫﻮ اﳊﺎﻓﻆ٣
 وﺗﻔﻘﻪ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ، وﲬﺴﲔ أرﺑﻊ ﺳﻨﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻴﺪ ﻳﻮم وﻟﺪ .وﻏﲑﳘﺎ اﻟﻴﺴﺮ، أﰊ واﺑﻦ اﻟﺪاﺋﻢ، ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﻣﻦ ﲰﻊ. اﻟﻨﻮوي ﲟﺨﺘﺼﺮ
 وﻣﺮض وﻏﲑﻫﺎ، اﻟﻨﻮرﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ دار ﻣﺸﻴﺨﺔ ووﱄ ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل ﻋﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺧﺬ اﻟﻨﻮوي، اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ
 اﺑﻦ وﻗﺎل. ﻣﻔﻴﺪة أﺷﻴﺎء وﺻﻨﻒ وأﻓﱴ، ودرس، وﲪﻠﻪ، اﻟﻜﺜﲑ وﻛﺘﺐ ﳏﻔﺔ، ﰲ ﳛﻤﻞ وﻛﺎن ﺳﻨﺔ، ﻦﻋﺸﺮﻳ ﻣﻦ أزﻳﺪ ﺑﺎﻟﻔﺎﰿ
 وﺧﺪﻣﻪ ﻃﻮﻳﻼ، ﻟﺰﻣﻪ ﺑﻪ، وأﺧﺼﻬﻢ اﻟﻨﻮوي أﺻﺤﺎب أﺷﻬﺮ ﻫﻮ: ﻏﲑﻩ وﻗﺎل .وﳎﺎﻣﻴﻊ وﲣﺎرﻳﺞ ﻣﻔﻴﺪة ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻟﻪ: ﻛﺜﲑ
 ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳊﻔﺎظ ﰲ وﻋﺪﻩ ﻨﻬﺎ،ﻣ ﻛﺜﲑا وﺑﻴﺾ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ، وﻛﺘﺐ أﺣﻮاﻟﻪ، ﻋﻠﻰ واﻃﻠﻊ ﺣﻜﺎﻳﺎت، ﻣﻌﻪ وﻟﻪ ﺑﻪ، واﻧﺘﻔﻊ
اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ،  .ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﲔ ﻋﻦ اﳊﺠﺔ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ذي ﰲ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺗﻮﰲ .ﻋﻠﻴﻪ وأﺛﲎ اﻟﺪﻳﻦ
، اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻌﺠﻢ(، م ٨٨٩١- ﻫـ ٨٠٤١، )ﻗَﺎْﳝﺎز ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲاﻟﺬﻫﱯ، 
. واﻟﺬﻫﱯ، ٨-٧، ص١ط اﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻣﻜﺘﺒﺔ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ- اﻟﻄﺎﺋﻒ، اﳍﻴﻠﺔ اﳊﺒﻴﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر: ﻖاﶈﻘ، ٢ج
. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٢٥٢-١٥٢، ص٨١، جاﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ١٧، ص٤، جاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ
 . ٦٥٣-٥٥٣، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻴﻌﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٥١١-٤١١، ص٨، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ
.٣٥-٢٥، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٤
  ٠٥
 ﰲ-ﻋﻨــــﻪ اﷲ رﺿــــﻲ- ﱄ وإﺗﻘﺎﻧــــﺎ ًوأذن ﺿــــﺒﻄﺎ ً ﺗﺼــــﺎﻧﻴﻔﻪ ﻣــــﻦ ﻛﺜــــﲑا ً ﻋﻠﻴــــﻪ وﻗــــﺮأت ُ
 وأﻗـﺮﱠﱐ ﲞﻄـﱢﻪ، ﻓﻜﺘﺒـﻪ ﲝﻀـﺮﺗِﻪ أﺷـﻴﺎء، ﻓﺄﺻـﻠْﺤﺖ ُ ﺗﺼـﺎﻧﻴِﻔﻪ، ﰲ ﱄ ﻳﻘـﻊ ﻣـﺎ إﺻـﻼح
 وﻗـﺎل ﲞﻄـﻪ، وﻳﺼـﻨﱢﻒ ﻣﻨﻬـﺎ، ﻳﻜﺘـﺐ ﻛـﺎن اﻟـﱵ ﻛﺘـﺐ ﺑﻌـّﺪة ورﻗـﺔ ً إﱄﱠ  ودﻓـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ،
 ﻓﻠـﻢ". اﻟﻜﺘـﺐ ﻫـﺬﻩ ﻣـﻦ" اﻟﻤﻬـّﺬب ﺷـﺮح" ﻓـﺄﲤِْﻢ ْ ﺗﻌﺎﱃ؛ اﷲ إﱃ اﻧﺘﻘﻠﺖ ُ إذا: "ﱄ
 ﺳـﻨﺔ أول ﻣـﻦ ﻏـﲑﻩ، دون ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﻘﺘﺼـﺮا ً ﻪ؛ﻟـ ﺻـﺤﺒﱵ ﻣـﺪة وﻛﺎﻧـﺖ .ﱄ ذﻟـﻚ ﻳﻘـﺪﱠر





















 ١اﳌّﺰي. ﺎل اﻟﺪﻳﻦﲨاﳊﺎﻓﻆ  - ب
 
                                                           
 أﰊ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﺠﺎج أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل اﻟﻜﺒﲑ اﳊﺎﻓﻆﻫﻮ  ١
 اﻟﺰﻣﺎن أﻋﺠﻮﺑﺔ اﳊﻔﺎظ، ﻋﻤﺪة اﶈﺪﺛﲔ، ﺷﻴﺦ: ﺷﻬﺒﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﺑﻦ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺰي اﻟﻜﺒﲑ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺰﻫﺮ،
 ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﺮأ .ﺑﺎﳌﺰة وﻧﺸﺄ ﺣﻠﺐ، ﺑﻈﺎﻫﺮ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﲬﺴﲔ أرﺑﻊ ﺳﻨﺔ اﻵﺧﺮ، رﺑﻴﻊ ﰲ ﻣﻮﻟﺪﻩ .اﳌﺰي ﺸﻘﻲاﻟﺪﻣ
. ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮون وﻟﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، اﳊﺪﻳﺚ ﻃﻠﺐ ﰲ ﺷﺮع ﰒ واﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﰲ وﺑﺮع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﻃﺮﻓﺎ وﺣﺼﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﺬﻫﺐ
 وﻏﲑﻫﻢ ﻣﺸﺎﳜﻪ ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ ﻟﻪ وأﻗﺮ اﳊﺪﻳﺚ، ﻓﻨﻮن ﰲ ﺮعوﺑ اﻷﻟﻒ، ﳓﻮ وﻣﺸﻴﺨﺘﻪ: ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺎل .ورﺣﻞ اﻟﻜﺜﲑ، وﲰﻊ
 ﺳﻨﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺛﻼﺛﺎ اﻷﺷﺮﻓﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ دار ووﱄ واﳊﻔﺎظ، اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻨﻪ ﻓﺴﻤﻊ ﺳﻨﺔ، ﲬﺴﲔ ﳓﻮ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ وﺣﺪث ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم،
 أرﺑﻊ ﺳﻨﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻃﻠﺐ .اﻟﺸﺎم ﳏﺪث اﳌﻔﻴﺪ، اﶈﻘﻖ، اﻟﻨﺎﻗﺪ، اﳊﺎﻓﻆ، اﻟﻌﻼﻣﺔ، اﻹﻣﺎم ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺬﻫﱯ: وﻗﺎل .وﻧﺼﻔﺎ
 ﻳﺸﺎرك ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، ﺑﺼﲑا واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ، ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ، ﻋﺎرﻓﺎ وﻛﺎن. اﳌﺘﻘﻦ اﳌﻠﻴﺢ ﲞﻄﻪ واﻟﻨﺎزل اﻟﻌﺎﱄ وﻛﺘﺐ وأﻛﺜﺮ، ﺟﺮا، وﻫﻠﻢ وﺳﺒﻌﲔ
 ﻳﺪري اﳌﺰي ﺷﻴﺨﻨﺎ أﺣﺴﺐ وﻻ: "اﻟﻄﺒﻘﺎت" ﰲ اﻟﺴﺒﻜﻲ وﻗﺎل .اﻧﺘﻬﻰ. اﻟﻌﻘﻮل ﻣﻀﺎﺋﻖ ﰲ وﳜﻮض واﻟﻔﻘﻪ، اﻷﺻﻮل ﰲ
 اﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻛﻤﺎ اﳊﺪﻳﺚ وﻳﺪري: اﻟﺬﻫﱯ ﻗﺎل ﰒ .اﻟﺬﻫﱯ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﷲ ﺴﺎﻣﺢﻓ. ﻣﻀﺎﻳﻘﻬﺎ ﰲ اﳋﻮض ﻋﻦ ﻓﻀﻼ اﳌﻌﻘﻮﻻت،
 ﻓﻤﺎ اﳊﻔﻆ، ﻣﻦ ﳏﻠﻪ ﻋﻠﻢ "اﻟﻜﻤﺎل ﺗﻬﺬﻳﺐ" ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﻧﻈﺮ وﻣﻦ. وﻃﺒﻘﺎﺗﻬﻢ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲاﳌﻨﺘﻬﻰ  وإﻟﻴﻪ وإﺳﻨﺎدا، ﻣﺘﻨﺎ
 ﻣﺸﻜﻼت ﺿﺢوأو  ﳎﺎﻟﺲ وأﻣﻠﻰ واﻷﻃﺮاف اﻟﻜﻤﺎل ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺻﻨﻒ .ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻮ رأى وﻻ ﻣﺜﻠﻪ، رأﻳﺖ
 ﻗﺮب إﱃ اﳊﺪﻳﺚ أﲰﻊ أن ﺑﻌﺪ- ﻟﻪ وﻋﺮض ﻳﻨﻘﻄﻊ وﱂ ﻳﺴﲑة أﻳﺎﻣﺎ ﻣﺮض .ورﺟﺎﻟﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻢ ﰲ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ وﻣﻌﻀﻼت
 إﱃ ﺑﻪ ﻓﺎﺳﺘﻤﺮ وﻗﺎل ﻛﺜﲑ اﺑﻦ ﺻﻬﺮﻩ ﻗﺎﻟﻪ- ﻃﺎﻋﻮﻧﺎ ﻛﺎن وإﳕﺎ ﻗﻮﻟﻨﺠﺎ ﻇﻨﻪ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﰲ وﺟﻊ- ﻟﻴﺘﺄﻫﺐ وﻗﺎم اﳉﻤﻌﺔ إﱃ اﻟﺘﻮﺟﻪ
 ﰒ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ اﻟﻐﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻠﻲ اﻟﻜﺮﺳﻲ آﻳﺔ ﻳﻘﺮأ وﻫﻮ ٢٤٧ ﺳﻨﺔ ﺻﻔﺮ ٢١ اﻟﺴﺒﺖ ﻳﻮم ﻣﻦ واﻟﻌﺼﺮ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﲔ ﻣﺎت أن
. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﻟﺬﻫﱯ، ﺟﺪا ﻣﺘﻮﻓﺮا ﺟﻨﺎزﺗﻪ ﰲ اﳉﻤﻊ وﻛﺎن ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮب اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﲟﻘﺎﺑﺮ دﻓﻦ ﰒ اﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎب ﺧﺎرج
ﻣﻌﺠﻢ واﻟﺬﻫﱯ، . ٧٢١-٦٢١، ص٤ج اﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﻏﺒﺮ،. واﻟﺬﻫﱯ، ٤٩١-٣٩١، ص٤، جﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ . واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٠٣٤-٥٩٣، ص٠١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى. واﻟﺴﺒﻜﻲ، ٠٩٣-٩٨٣، ص٢، جاﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻜﺒﻴﺮ
، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ٨٢٤-٧٢٤، ٨١، جواﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
، ﺣﻴﺪر آﺑﺎد، ﻫﻨﺪ، ﺿﺎن اﳌﻌﻴﺪ ﺒﺪﻋ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ، ٦ج اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، اﻟﻤﺎﺋﺔ أﻋﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺪرر(، م٢٧٩١.ﻫـ٢٩٣١)
 اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼح. اﻟﺼﻔﺪي، ١٢٥، صﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻔﺎظ. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٣٣٢-٨٢٢، ص٢، طاﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺎرف داﺋﺮة ﳎﻠﺲ
، ﻣﺼﻄﻔﻰ وﺗﺮﻛﻲ اﻷرﻧﺎؤوط أﲪﺪ، اﶈﻘﻖ: ٩٢، جﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻮاﻓﻲ(، م٠٠٠٢-ﻫـ٠٢٤١، )اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أﻳﺒﻚ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ
. واﺑﻦ ٧٢-٦٢، ص١، جاﻟﺪارس ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪارس. واﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ٩٠١-٦٠١، ص١، طاﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دارﺑﲑوت، 
. ٨٣٢-٦٣٢، ص٨، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ١٠١-٩٩، ص٣ج ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، 
. د ،ﻋﺒﺎس ﻣﻬﺪي ﺻﺎﱀ: اﶈﻘﻖ، ١، جاﻟﻮﻓﻴﺎت(، ﻫـ٢٠٤١، )اﻟﺴﻼﻣﻲ راﻓﻊ ﺑﻦ ﻫﺠﺮس ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲواﺑﻦ راﻓﻊ، 
 اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ. واﺑﻦ اﻟﻮردي، ٧٩٣-٦٩٣، ص١، طاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺑﲑوت، ﻣﻌﺮوف دﻋﻮا ﺑﺸﺎر
، ٢، جاﻟﻮردي اﺑﻦ ﺗﺎرﻳﺦ(، م٦٩٩١- ﻫـ٧١٤١، )اﻟﻜﻨﺪي اﳌﻌﺮي اﻟﻮردي اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ ﺣﻔﺺ، أﺑﻮ اﻟﻔﻮارس، أﰊ
 ﺑﻦ أﲪﺪ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ. واﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ، ١٢٣-٠٢٣، ص١، طاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دارﺑﲑوت، 
، ١، طاﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻜﺘﺐ، ﺑﲑوت، اﻟﺸﺎوﻳﺶ زﻫﲑ: اﶈﻘﻖ، اﻟﻮاﻓﺮ اﻟﺮد(، ﻫـ٣٩٣١) اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﻘﻴﺴﻲ ﳎﺎﻫﺪ
، اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ. واﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ٥٥٣-٣٥٣، ص٤، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت. واﻟﻜﺘﱯ، ٠٣١-٨٢١ص
.٤٥٣-٣٥٣، ﺑﲑوت، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، د.ط، ص٢، جاﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻘﺮن ﻌﺪﺑ ﻣﻦ ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻄﺎﻟﻊ اﻟﺒﺪر)د.ت(، 
  ٢٥
 ١اﻟﺸﻴﺦ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﻨﻘﻴﺐ.- ج
 ٢ﺑﻦ ﺟﻌﻮان.أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس  - د
                                                           
 اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﺪرس اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﻴﺦ ﲪﺪان ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﻫﻮ  ١
 ﻣﺪرس ﰒ ﺣﻠﺐ ﰒ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﰒ ﲝﻤﺺ اﻟﻨﻘﻴﺐ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺎﺿﻲ . ﻗﺎل اﻟﺴﺒﻜﻲ: "ﺷﻴﺨﻨﺎاﻟﻨﻘﻴﺐ
 وأرﻏﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﻃﺮد اﻟﺬي واﻟﻮرع واﻟﻌﻔﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﺔ وﻟﻪ رﺗﺒﺔ اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺑﺘﻠﻚ وأﻋﻈﻢ اﻟﻨﻮوي وﺻﺎﺣﺐ اﻟﱪاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ
 ﺑﺪ ﻻ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ ﻗﺎﺿﻲ ﻳﺎ اﻟﻨﻮوي ﱄ ﻗﺎل ﻳﻘﻮل ﺗﺘﻠﻬﺐ ﲰﻌﺘﻪ ﻻ أ�ﺎ إﻻ ذﻛﺎء ﻧﺎر وﲨﺮة اﳌﺬﻫﺐ أﺳﺎﻃﲔ ﻣﻦ أﻧﻔﻪ وﻛﺎن
 ﻋﻠﻰ وﻗﺮأ وﺧﺪﻣﻪ اﻟﻨﻮوي اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ أﺷﻴﺎء وأﺧﺬﻟﺸﺎﻣﻴﺔ".  ا ﰒ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻮﱄ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻠﻲ أن
. ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮوﻧﻴﺔ ودرس اﻟﻔﺰاري اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎج اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻠﻘﺔ وﺣﻀﺮ اﳌﻘﺪﺳﻲ اﻟﺪﻳﻦ وﺷﺮف اﳌﺮاﻏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺸﻴﺦ
 اﻟﻔﻘﻪ، أﺻﻮل ﰲ "اﻟﺸﲑازﻳﺔ" و ﻟﻠﻨﻮاوي، "واﻟﺘﻴﺴﲑ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ" و اﳊﻖ، ﻟﻌﺒﺪ" اﻟﺼﻐﺮى اﻷﺣﻜﺎم" و "اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ" ﺻﻐﺮﻩ ﰲ وﺣﻔﻆ
 ﺷﻴﺒﺎن ﺑﻦ وأﲪﺪ اﻟﺒﺨﺎري اﺑﻦ اﻟﻔﺠﺮ ﻣﻦ ﲰﻊ ،ﻟﺜﻌﻠﺐ "اﻟﻔﺼﻴﺢ" و اﻟﻨﺤﻮ، ﰲ" اﳉﺮﺟﺎﻧﻴﺔ" و ﻟﻠﻐﺰاﱄ، "اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﺮاﺋﺾ" و
 ﲨﺎل ﻋﻨﻪ وأﺧﺬ وﻏﲑﻩ اﻟﱪزاﱄ ﻣﻨﻪ ﲰﻊ ﻣﺸﻴﺨﺔ ﻟﻪ وﺧﺮﺟﺖ وﺣﺪث ،وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻜﻲ ﺑﻨﺖ وزﻳﻨﺐ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ وأﰊ
 ذي ﻋﺸﺮ ﺛﺎﱐ وواﻓﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻜﺎن اﳉﻤﻌﺔ ﻟﻴﻠﺔ إﻻ ﳝﻮت ﻣﺎ إﻧﻪ ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻘﻴﺐ اﺑﻦ . ﻗﺎل اﻟﺴﺒﻜﻲ: ﻛﺎنﳝﺎﻗﺪ ﲨﻠﺔ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ
، اﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﻏﺒﺮﺑﻘﺎﺳﻴﻮن. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﻟﺬﻫﱯ،  ودﻓﻦ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﲔ ﲬﺲ ﺳﻨﺔ اﻟﻘﻌﺪة
 ﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎجاﻟﺴﺒﻜﻲ، . ﻛﺬﻟﻚ ٩٠٣-٧٠٣، ص٩، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى. واﻟﺴﺒﻜﻲ، ٧٣١-٦٣١، ص٤ج
 اﻟﺪﻛﺘﻮر: اﶈﻘﻖ، اﳊﻨﺒﻠﻲ اﻟﺼﺎﳊﻲ ﺳﻌﺪ اﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ: ﲣﺮﻳﺞ اﻟﺸﻴﻮخ، ﻣﻌﺠﻢم(، ٤٠٠٢، )اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ
. ٥٨٣-١٨٣، ص١، طاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻐﺮب دار، ﺑﲑوت، اﻷﻋﻈﻤﻲ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ- اﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ﻳﻮﺳﻒ راﺋﺪ- ﻋﻮاد ﺑﺸﺎر
، ١، جاﻟﻮﻓﻴﺎت. واﺑﻦ راﻓﻊ، ٥٣١-٤٣١، ص٥ج اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ أﻋﻴﺎن اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ،اﻟﺪرر واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، 
، ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٦٦-٤٦، ص٣، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٥٠٥-٤٠٥ص
أﻋﻴﺎن اﻟﻌﺼﺮ وأﻋﻮان (، م ٨٩٩١-ﻫـ ٨١٤١، )أﻳﺒﻚ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼح . واﻟﺼﻔﺪي،٠٥٢-٩٤٢، ص٨ج
ﳏﻤﺪ  ﺳﺎﱂ ﳏﻤﻮد اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﻋﺪ، ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺸﻤﺔ، أﺑﻮ ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر زﻳﺪ، أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر: ﶈﻘﻖ، ا٤، جاﻟﻨﺼﺮ
. واﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ٠٨٣-٠٧٣، ص١ط اﻟﻔﻜﺮ، دارودﻣﺸﻖ،  اﳌﻌﺎﺻﺮ، اﻟﻔﻜﺮ داراﳌﺒﺎرك، ﺑﲑوت،  اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﻣﺎزن: ﻟﻪ وﻗﺪم
.٤١٢، ص١، جاﻟﺪارس ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪارس
 اﻷﻧﺼﺎري، اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰاﻫﺪ، اﶈﻘﻖ اﻹﻣﺎم، (،واو) و ﻣﻬﻤﻠﺔ وﻋﲔ ﲜﻴﻢ .ﺟﻌﻮان ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﻮ أﲪﺪ ٢
 وأﻗﺒﻞ ﻛﺜﲑا، أﺧﻴﻪ ﻣﻊ وﲰﻊ. اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﻋﻦ ﻋﺮﻓﺔ"، اﺑﻦ "ﺟﺰء روى .اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﳊﺎﻓﻆ أﺧﻮ. اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ،
 ﺑﺒﻴﺘﻪ ﺗﻮﰲ .ﻣﺘﻘﺸﻔﺎ ﻣﺘﻨﺴﻜﺎ، ﻣﻬﻴﺒﺎ، اﻟﺸﻜﻞ، ﺗﺎم أﲰﺮ، رﺟﻼ رأﻳﺘﻪ. اﻟﻨﺎس ﻋﻦ واﻧﻘﺒﺾ واﻧﻘﻄﻊ وأﻓﱴ، ﻓﻴﻪ ﻓﱪع اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ
اﻧﻈﺮ، اﻟﺬﻫﱯ،  .اﻟﻜﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻣﺎت .اﷲ رﲪﻬﻤﺎ اﻟﻨﻮاوي ﺗﻼﻣﺬة ﻣﻦ وﻛﺎن. ﺷﻌﺒﺎن ﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺑﺪﻣﺸﻖ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﰲ
، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٥٣، ص٨، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى. واﻟﺴﺒﻜﻲ، ٥٩٨، ص٥١، جﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم
. ﻗﻠﺖ: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي، ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ٦٧٧، ص٧ﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ، ج. وا٥١٢، ص٢ج
ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻨﻮوي اﻟﺸﻴﺦ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺟﻌﻮان، وﻫﺬا ﺧﻄﺄ واﻟﺼﺤﻴﺢ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺟﻌﻮان اﻟﺬي ﺗﺮﲨﺘﻪ آﻧﻔﺎ،ً وﴰﺲ 
 اﻟﺰاﻫﺪ اﳌﻔﱵ ﺟﻌﻮان " اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺟﻌﻮان ﻫﻮ أﺧﻮ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺟﻌﻮان، ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺬﻫﱯ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل:
" وأﻣﺎ ﴰﺲ .اﻟﻨﻘﻞ ﰲ ﻋﻤﺪة ﻛﺎن.اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﳊﺎﻓﻆ أﺧﻮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب
 اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﳊﺎﻓﻆ، اﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻮان ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺟﻌﻮان ﻫﻮ ﳏﻤﺪ
 ﻣﺎﻟﻚ، اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺧﺬ .اﻷﺋﻤﺔ ﻫـ أﺣﺪ ٢٨٦: اﳌﺘﻮﰱ اﻟﻨﺤﻮي، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، اﻷﻧﺼﺎري،
  ٣٥
 ١واﻟﺸﻴﺦ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘّﻤﺎح. - ه
 ٢رﺷﻴﺪاﻟﺪﻳﻦ اﳊﻨﻔﻲ. - و
                                                                                                                                                                          
 واﺑﻦ اﻟﻴﺴﺮ، أﰊ واﺑﻦ اﻟﺪاﺋﻢ، ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﻣﻦ وﲰﻊ ﻋﻨﺎﻳﺔ، أﰎ ﺑﻪ وﻋﲏ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ أﻗﺒﻞ ﰒ أﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻛﺒﺎر ﻣﻦ وﺻﺎر
 وﻛﺘﺐ وﻃﺎﺋﻔﺔ، اﳊﺮاﱐ واﻟﻌﺰ اﻟﻘﻠﻌﻲ ﺮﻋﺎﻣ ﻣﻦ ﻓﺴﻤﻊ ﺷﻬﺎدة، ﰲ ﻣﺼﺮ إﱃ وارﲢﻞ ﺳﻮاﻫﻢ، وﺧﻠﻖ اﳋﲑ، أﰊ واﺑﻦ اﻟﺸﲑازي،
 وﺣﻀﺮ واﻟﺼﺤﺔ، اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻣﺜﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻳﺴﻤﻊ ﱂ ﻗﺮاءة ﻋﻼن اﺑﻦ ﻋﻠﻰ"  اﳌﺴﻨﺪ"  وﻗﺮأ ﻟﻠﻤﺸﺎﻳﺦ، وﺧﺮج ﲞﻄﻪ، ﻛﺜﲑا
 ﻋﻨﻪ ﻛﺘﺐ اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ﺣﻠﻮ اﻟﻌﺸﺮة، ﺣﺴﻦ اﻟﺸﻜﻞ، ﻣﻠﻴﺢ وﻛﺎن .واﺣﺪة ﳊﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﳛﻔﻈﻮن أﻣﻜﻨﻬﻢ ﻓﻤﺎ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺔ
" .أﲪﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰاﻫﺪ اﻟﻔﻘﻴﻪ أﺧﻮ وﻫﻮ اﻷوﱃ، ﲨﺎدى ﻋﺸﺮ ﺳﺎدس ﰲ اﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻋﻨﻔﻮان ﰲ ﺎتوﻣ اﻟﻄﻠﺒﺔ، آﺣﺎد
واﳌﱰﲨﻮن ﻟﺸﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺟﻌﻮان ﻻﻳﺬﻛﺮون أن اﻹﻣﺎم اﻟﻮوي ﻣﻦ ﻣﺸﺎﳜﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲨﻴﻊ اﳌﱰﲨﻮن ﻟﺸﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺟﻌﻮان 
ﻄﺄ وﺻﺤﻴﺢ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺟﻌﻮان، واﷲ أﻋﻠﻢ. ﻳﺬﻛﺮون اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎﳜﻪ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﺎذﻛﺮﻩ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺧ
اﻟﻮاﻓﻲ . واﻟﺼﻔﺪي، ٣٨٤، ص٥١، جﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. واﻟﺬﻫﱯ، ٩٨١، ص٤، جﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظاﻧﻈﺮ، اﻟﺬﻫﱯ، 
 .٢٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٧٩١، ص٤ج ذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن،. وﻗﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، ٤٦١، ص١، جاﻟﻮﻓﻴﺎت
 ﴰﺲ اﳌﺸﺎﻳﺦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑ اﳌﺪرس اﳌﻔﱵ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﻣﺎم ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ رةﺣﻴﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﻫﻮ  ١
 اﳊﺪﻳﺚ وﻗﺮأ اﻟﻜﺜﲑ ﲰﻊ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﲬﺴﲔ ﺳﺖ ﺳﻨﺔ اﻟﻘﻌﺪة ذي ﰲ وﻟﺪ اﳌﺼﺮي اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻘﻤﺎح اﺑﻦ اﳌﻌﺎﱄ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ
 ﺑﻬﺎ أﻋﺎد أن ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺣﲔ إﱃ ﻌﻲاﻟﺸﺎﻓ ﺑﻘﺒﺔ ودرس وأﻓﱴ وﺑﺮع وﻏﲑﻩ اﻟﺘﺰﻣﻨﱵ اﻟﻈﻬﲑ ﻋﻠﻰ وﺗﻔﻘﻪ ﲞﻄﻪ وﻛﺘﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ
 ﻛﺎن اﻷدﻓﻮي اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻗﺎل واﶈﺪﺛﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﲰﻊ وﺣﺪث ﺳﻨﲔ ﻣﺪة اﳊﻜﻢ ﰲ وﻧﺎب ﺳﻨﺔ ﲬﺴﲔ
 اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺗﻮارﻳﺦ وﻋﻨﺪﻩ ﻓﻨﻮن ﰲ وﻣﺴﺎﺋﻞ وﻓﻮاﺋﺪ ﻧﻜﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﶈﺎﺿﺮة ﺣﻠﻮ اﳋﻠﻖ ﺣﺴﻦ وﻛﺎن ﻛﺜﲑة ﻓﻨﻮن ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﺎﺿﻼ
 ﻛﺜﲑة ﳎﺎﻣﻴﻊ وﲨﻊ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﰲ ﻛﺬﻟﻚ وﻳﻌﻤﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮ آﻳﺔ ﻋﻦ ﺳﺌﻞ وﻣﱴ اﻟﺘﻼوة ﻛﺜﲑ وﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﺎدﻳﺴﺘﻔ وﺗﺮاﺟﻢ
 إﻻ ذﻛﻴﺎ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻟﺘﻮارﻳﺦ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﳏﺪﺛﺎ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻓﺎﺿﻼ ﻋﺎﳌﺎ رﺟﻼ ﻛﺎن اﻹﺳﻨﻮي وﻗﺎل ﻟﺒﻴﺒﺎ ﻋﺎﻗﻼ وﻛﺎن اﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﻛﺘﺒﺎ واﺧﺘﺼﺮ
 وﻗﺎل ﻣﺘﻮددا ﺳﺮﻳﻌﻬﺎ اﻟﺘﻼوة ﻛﺜﲑ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻇﺒﺎ ﻨﺴﻴﺎناﻟ ﺑﻌﻴﺪ اﳊﻔﻆ ﺳﺮﻳﻊ وﻛﺎن ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻧﻘﻠﻪ أن
 ﲨﺎﻋﺔ وﻓﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻘﺎرب ﻏﲑﻩ وﲞﻂ ﲞﻄﻪ ﳎﺎﻣﻴﻊ ﲨﻊ واﶈﺎﺿﺮة اﳋﻠﻖ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ إﻟﻴﻪ ﻣﺸﺎرا ﻛﺎن راﻓﻊ اﺑﻦ
 ودﻓﻦ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﲔ ﺣﺪىإ ﺳﻨﺔ اﻷول وﻗﻴﻞ اﻵﺧﺮ رﺑﻴﻊ ﰲ ﺗﻮﰲ ﻟﻠﻨﻮوي اﳌﻨﻬﺎج ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺮأت اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ
-٦٦، ص٣، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٢٩، ص٩، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ، اﻟﺴﺒﻜﻲ، ﺑﺎﻟﻘﺮاﻓﺔ
.٠٣٢، ص٨، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٨٦٢-٧٦٢، ص٤، جأﻋﻴﺎن اﻟﻌﺼﺮ وأﻋﻮان اﻟﻨﺼﺮ. واﻟﺼﻔﺪي، ٧٦
 اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﰒ اﻟﺘﻴﻤﺎﱐ اﻟﻔﺪاء أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ رﺷﻴﺪ اﳌﻔﱵ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺮﺷﻲاﻟﻘ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻫﻮ إﲰﺎﻋﻴﻞ ٢
 ﺛﻼﺛﻴﺎت اﻟﺰﺑﻴﺪي اﺑﻦ ﻣﻦ ﲰﻊ .رﺟﺐ ﰲ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺖ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﺔ ﰲ ﺑﺪﻣﺸﻖ اﳌﻌﻠﻢ وﻟﺪ ﺑﺎﺑﻦ وﻳﻌﺮف اﳊﻨﻔﻲ
 ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﻓﺎﺿﻼ ﻛﺎنو ﺟﻌﻔﺮ أﰊ واﺑﻦ اﻟﺼﻼح واﺑﻦ اﻟﻨﺴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺰ وﻣﻦ ﻣﻨﻪ وﲰﻊ اﻟﺴﺨﺎوي ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺎت وﻗﺮأ اﻟﺒﺨﺎري
 ﺑﻬﺎ ﻓﺄﻗﺎم اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻘﺎﻫﺮة واﺳﺘﻮﻃﻦ اﻟﺘﺘﺎر ﻣﻦ واﳒﻔﻞ ودرس وأﻓﱴ اﻧﻔﺮد ﺣﱴ وﻋﻤﺮ اﳉﻌﱪي ﳏﻤﻮد اﳉﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻘﻪ اﳊﻨﻔﻴﺔ
 اﻟﺒﻠﺨﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺮك وا�ﺰم ﻣﻮﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻘﻪ وﺳﺎء ﺟﺰأﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﻪ ﲰﻊ وﲟﺼﺮ، ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺣﺪث ،ﻣﺎت أن إﱃ
 ﻣﻦ واﻣﺘﻨﻊ ﻓﺄﰉ ﺑﺪﻣﺸﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮض ﻗﺪ وﻛﺎن ﻋﺸﺮة وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ أرﺑﻊ ﺳﻨﺔ ﺑﻴﺴﲑ ﻪﻗﺒﻠ وﻟﺪﻩ وﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ ﻻﺑﻨﻪ
 أﻧﻪ ﺑﻠﻐﲏ ﻣﺘﺰﻫﺪا ﻟﺒﺎﺳﻪ ﰲ ﻣﻘﺘﺼﺪا دﻳﻨﺎ ﻛﺎن اﻟﺬﻫﱯ ﻗﺎل. اﳌﺬﻫﺐ ﰲ رأﺳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﺼﲑا وﻛﺎن ﺗﺎرﻛﺎ، ﻛﺎن ﻟﻜﻮﻧﻪ اﻹﻗﺮاء
ﻫـ. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ،  ٤١٧ ﺳﻨﺔ رﺟﺐ ﺷﻬﺮ ﻣﺲﺧﺎ ﰲ وﻣﺎت. ﺑﻴﺴﲑ ﻗﺒﻠﻪ اﺑﻨﻪ وﻣﺎت اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ وﻛﺎن ﺑﺂﺧﺮة ﺗﻐﲑ
أﻋﻴﺎن . واﻟﺼﻔﺪي، ٩٣٤، ص١ج اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ،. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ٦٧١، ص١، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﺸﻴﻮخاﻟﺬﻫﱯ، 
 ﻋﺒﺪ. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٣٩، ص٩، جاﻟﻮاﻓﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻔﺪي، ٢٠٥-١٠٥، ص١، جاﻟﻌﺼﺮ وأﻋﻮان اﻟﻨﺼﺮ
  ٤٥
 ١ﻠﻲ.أﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻓﺮح اﻹﺷﺒﻴ - ز
 ٢اﺑﻦ أﰊ اﻟﺪار.- ح
 
                                                                                                                                                                          
 اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ، ١ج واﻟﻨﺤﺎة، اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺎة ﺔﺑﻐﻴ، )د.ت(، اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل ﺑﻜﺮ، أﰊ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ
.١٥٤، ﺻﻴﺪا، ﻟﺒﻨﺎن، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، د.ط، صإﺑﺮاﻫﻴﻢ
 اﻟﻠﺨﻤﻲ، اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ، ﺷﻬﺎب اﻟﺴﻠﻒ، ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺰاﻫﺪ، اﳊﺎﻓﻆ، اﻹﻣﺎم، ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺮح ﺑﻦ ﻫﻮ أﲪﺪ ١
 ﺳﺖ ﺳﻨﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺞ أﺧﺬ ﰲ وأﺳﺮ ﺑﺈﺷﺒﻴﻠﻴﺔ، وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﲬﺲ ﻨﺔﺳ اﻷول رﺑﻴﻊ ﺛﺎﻟﺚ ﰲ وﻟﺪ. اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ
 وﲰﻊ ﻗﻠﻴﻼ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﺘﻔﻘﻪ وﲬﺴﲔ، ﺑﻀﻊ ﺳﻨﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎر وﻗﺪم اﷲ، وﺧﻠﺼﻪ وأرﺑﻌﲔ،
 اﺑﻦ واﻟﻨﺠﻴﺐ ﻋﺰون ﺑﻦ ﻋﻴﻞوإﲰﺎ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ اﺑﻦ أﲪﺪ واﳌﻌﲔ اﳊﻤﻮي اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف اﻟﺸﻴﻮخ ﺷﻴﺦ وﻣﻦ ﻣﻨﻪ،
وﺧﻠﻖ. ﻗﺎل اﺑﻦ  اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ وﻓﺮاس اﻟﻜﺮﻣﺎﱐ وﻋﻤﺮ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺷﻴﺦ ﻣﻦ وﺑﺪﻣﺸﻖ وﻃﺎﺋﻔﺔ، ﻋﻼق واﺑﻦ اﻟﺼﻴﻘﻞ
 ﰲ -روﺣﻪ اﷲ ﻗﺪس- اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻌﺎد ﻟﻪ وﻛﺎن -اﷲ رﲪﻪ- اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ﻓﺮح ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ اﶈﺪث ﱄ ﻗﺎلاﻟﻌﻄﺎر:" 
 وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ أﻟﻔﺎﻇﻪ وأﺗﻘﻦ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ وﻋﲏ ."ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ" ﰲ ﻳﺸﺮح وﻳﻮم ،"اﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ" ﰲ ﻳﺸﺮح ﻮمﻳ واﻟﺴﺒﺖ، اﻟﺜﻼﺛﺎء
 اﳊﺴﻦ واﻟﺴﻤﺖ واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﻨﺴﻚ واﻟﺼﺪق اﻟﻮرع ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ إﱃ ﻣﻀﺎف وذﻟﻚ اﻷﺋﻤﺔ، ﻛﺒﺎر ﺻﺎر ﻣﻦ ﺣﱴ وﻓﻘﻬﻪ،
ﻗﺎل  دﻣﺸﻖ، ﲜﺎﻣﻊ ﺑﻜﺮة ﻟﻺﺷﻐﺎل ﻘﺔﺣﻠ وﻟﻪ ﻳﺴﻜﻦ، وﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎ وﻛﺎن واﻹﻓﺎدة، اﻻﺷﺘﻐﺎل وﻣﻼزﻣﺔ واﻟﺘﻌﻔﻒ
 وﺗﻌﻔًﻔﺎ وﺻﺪﻗًﺎ وﺛﻘﺔ واﺳﺘﺒﺤﺎرًا واﺳﺘﺤﻀﺎرًا ودﻳﺎﻧﺔ ووﻗﺎرًا وﻓﻀًﻼ  ﻋﻠًﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ وﻧﻌﻢ ﳎﺎﻟﺴﻪ، ﺣﻀﺮت اﻟﺬﻫﱯ: "
 ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻟﻪ. ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ اﻟﻨﻮرﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ دار ﻣﺸﻴﺨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﺿﺖ ."واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ وﻛﺘﺐ ﲨﺎﻋﺔ ﺑﻪ ﲣﺮج وﻗﺼًﺪا،
 ،اﻟﺼﺎﱀ أم ﺗﺮﺑﺔ ﰲ ﲟﻨﺰﻟﻪ ﻣﻔﻴًﺪا ﲪﻴًﺪا ﺗﻌﺎﱃ اﷲ رﲪﺔ إﱃ واﻧﺘﻘﻞ ﺟﻴﺪ، ﺷﻌﺮ وﻟﻪ وﺻﻐﺎر، ﻛﺒﺎر ﻛﺜﲑة ﻟﻜﺘﺐ ﺻﺤﻴﺤﺔ
 ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲاﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ، اﻟﺬﻫﱯ،  .وﺗﺴﻌﲔ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﺔ اﻵﺧﺮة ﲨﺎدى ﰲ ﻣﺒﻄﻮﻧًﺎ
 ﻣﻜﺘﺒﺔ، اﻟﻄﺎﺋﻒ، اﳍﻴﻠﺔ اﳊﺒﻴﺐ ﳏﻤﺪ. د: ﲢﻘﻴﻖ، ﺪﺛﻴﻦﺑﺎﻟﻤﺤ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﻤﻌﺠﻢ(، م ٨٨٩١- ﻫـ ٨٠٤١، )ﻗَﺎْﳝﺎز
، ٥١، جﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. واﻟﺬﻫﱯ، ٥٨١، ص٤ج ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ،. ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬﻫﱯ، ٣٣-٢٣، ص١ط اﻟﺼﺪﻳﻖ،
ﻃﺒﻘﺎت . واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٣١١، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. واﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر، ٤٤٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٤٩٨ص
 .٦٧٧-٥٧٧، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٨١٥، صاﻟﺤﻔﺎظ
 وأرﺑﻌﲔ ﲬﺲ ﺳﻨﺔ ﻣﻮﻟﺪﻩ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ أﻣﲔ اﳌﻔﱵ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﻴﺦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻟﺆﻟﺆ ﻟﻪ وﻳﻘﺎل اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﱂﻫﻮ  ٢
 ﺷﺮف ﻋﻦ أﺧﺬ ﺗﻮﰲ ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻪ واﻧﺘﻔﻊ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﺸﻴﺦ وﻻزم اﻟﺼﺎﺋﻎ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ واﺷﺘﻐﻞ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ
 ﻣﻦ اﻧﺘﺰﻋﻬﺎ اﳉﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ودرس ﻣﺪارس ﺑﻌﺪة وأﻋﺎد ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ﲟﺴﺠﺪ وأم وﻏﲑﳘﺎ اﻟﻔﺎرﻗﻲ اﻟﺪﻳﻦ وزﻳﻦ اﳌﻘﺪﺳﻲ اﻟﺪﻳﻦ
 ورﺗﺐ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎﺗﻪ ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺦ اﳌﺨﺘﺺ اﳌﻌﺠﻢ ﰲ اﻟﺬﻫﱯ ﻗﺎل ﺗﻮﰲ أن إﱃ ﺑﻪ واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻮﻛﻴﻞ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺪر اﻟﺸﻴﺦ
 اﺷﺘﻐﻞ ﻛﺜﲑ اﺑﻦ وﻗﺎل ﺑﺎﻟﺪﻋﺎوى وﺧﱪة دﻫﺎء ذا اﷲ ﺎﳏﻪﺳ وﻛﺎن اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﻣﺸﻴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﲰﻌﺖ ﺣﺒﺎن اﺑﻦ ﺻﺤﻴﺢ
 ﰲ ﺗﻮﰲ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﳌﻦ وﻋﺼﺒﻴﺔ ﻣﺮوءة ﻓﻴﻪ وﻛﺎن ﺑﺎﶈﺎﻛﻤﺎت ﺧﺒﲑا وﻛﺎن ودرس وأﻓﱴ وأﻋﺎد وﻏﲑﻩ اﻟﻨﻮاوي ﻋﻠﻴﻪ وأﺛﲎ وﺣﺼﻞ
، ١ج ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻜﺒﻴﺮ،. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ، اﻟﺬﻫﱯ، اﻟﺼﻐﲑ ﺑﺒﺎب ودﻓﻦ ﺑﺪﻣﺸﻖ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﺔ ﺷﻌﺒﺎن
. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ ٣٧٢-٢٧٢، ص٨١، جاﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٩٣، ص٠١ج ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى،. واﻟﺴﺒﻜﻲ، ٠٦٢
. ١٣٢-٠٣٢، ص١، جاﻟﺪارس ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪارس. واﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ٦٥٢-٥٥٢، ص٢، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔاﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، 
، ٢، جن اﻟﻨﺼﺮأﻋﻴﺎن اﻟﻌﺼﺮ وأﻋﻮا. واﻟﺼﻔﺪي، ٣٤٣-١٤٣، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔوﻗﺎﺿﻲ اﺑﻦ ﺷﻬﺒﺔ، 
 .١٥، ص٥١، جاﻟﻮاﻓﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻔﺪي، ٥٩٣-٤٩٣ص
  ٥٥
 ١اﻷذرﻋﻲ. - ط
 ٢ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ اﳉﻌﻔﺮي. - ي
 ٣.اﳋﺒﺎزإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ  - ك
                                                           
 اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ أﺧﺬ، و ٧٥ ﺳﻨﺔ وﻟﺪ اﻷذرﻋﻲ اﻷﻧﺼﺎري اﳊﺴﻦ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺿﻴﺎء اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻘﺎﺿﻲ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲﻫﻮ  ١
 ﻣﻦ ﳓﻮا اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻗﻀﺎء ﰲ وﺗﻨﻘﻞ وﻏﲑﻩ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎج اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ أﺧﺬ اﻟﺬﻫﱯ وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺎل ﻛﻤﺎ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ
 وﺣﻜﻢ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﲔ ﻣﺪة ﻛﺜﲑ ﲟﺪاﺋﻦ اﻷﻗﻀﻴﺔ وﻻﻳﺎت ﰲ ﺗﻨﻘﻞ ﻛﺜﲑ اﺑﻦ وﻗﺎل .ﻋﺎﻗﻼ ﺑﺴﺎﻣﺎ ﻣﻨﻄﺒﻌﺎ وﻛﺎن ﺳﻨﺔ ﺳﺘﲔ
 ﻧﻈﻢ وﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻋﻨﺪﻩ وﻛﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﳓﻮا اﻟﻘﻮﻧﻮي ﻋﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ وﺣﻜﻢ وﻏﲑﻫﺎ وزرع وﻋﺠﻠﻮن وﲪﺺ وﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ
 ﳐﻠﻌﺔ ﻗﺼﻴﺪة وﻟﻪ ﳎﻠﺪ ﰲ اﻟﻮﺗﺮﻳﺔ ﲣﻤﻴﺲ وﻟﻪ ﺑﻴﺖ وﺛﻼﲦﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﰲ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﻴﺖ أﻟﻒ ﻋﺸﺮ ﺳﺘﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻧﻈﻢ ﻛﺜﲑة
 اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﻓﺤﻀﺮ ﻃﺮاﺑﻠﺲ إﱃ رﺳﻮﻻ أرﺳﻞ اﻟﻔﺮﻧﺞ ﺻﺎﺣﺐ أن وذﻛﺮ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻣﻌﺠﻢ ﰲ اﻟﺬﻫﱯ ذﻛﺮﻩ. ﺑﻴﺘﺎ ﲬﺴﻮن
 اﳌﺮاد ﻗﺎل{ ﺑﺼﻼﺗﻚ ﲡﻬﺮ وﻻ} اﷲ ﻗﺎل وﻗﺪ ﲡﻬﺮ ﻛﻴﻒ ﺳﻠﻢ ﳌﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﺑﺎﻟﻘﺮاءة وﺟﻬﺮ ﻓﺼﻠﻰ اﳌﻐﺮب ﻓﺤﻀﺮت
 ﻋﻨﺪﻛﻢ اﳊﻴﻮان ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﺐ اﳌﺴﻴﺢ ﻷن ﻗﺎل ﻋﻨﺪﻛﻢ اﻟﺼﻠﻴﺐ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﰲ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﺪﻋﺎء اﻟﻨﻬﻲ ﰲ ﺑﺎﻟﺼﻼة
 رﺑﻴﻊ ﰲ ﺑﺎﻟﺮﻣﻠﺔ ﺗﻮﰲ .اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﺒﻬﺖ اﳊﻤﺎر رﻛﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﻷن اﳊﻤﺎر ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻟﻜﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻘﺎل اﳊﻴﻮان ﻓﻘﺎل اﳉﻤﺎد أم أﺷﺮف
. ٧٢، ص٢، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻜﺒﻴﺮ. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﻟﺬﻫﱯ، ﺳﻨﺔ وﲦﺎﻧﲔ ﲬﺲ ﻋﻦ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﲔ إﺣﺪى ﺳﻨﺔ اﻷول
. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٣٦، ص٤، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ٩٣٣، ٨١، جاﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔواﺑﻦ ﻛﺜﲑ، 
اﺑﻦ  .١٨٣-٠٨٣، ص٣، جأﻋﻴﺎن اﻟﻌﺼﺮ وأﻋﻮان اﻟﻨﺼﺮ. واﻟﺼﻔﺪي، ٠٦٣-٩٥٣، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
. ٥٨٢، ٢، جﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻦ اﻟﻮردي. واﺑﻦ اﻟﻮردي، ٨٦١-٧٦١، ٨، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐاﻟﻌﻤﺎد، 
 ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ داود ﺑﻦ أﲪﺪ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺧﺼﻴﺐ ﺑﻦ ﻓﻼح ﺑﻦ ﺷﺒﻞ ﺑﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎنﻫﻮ  ٢
 اﳊﻮراﱐ اﳉﻌﻔﺮي ﻧﺴﺒﻪ أﻣﻠﻰ ﻫﻜﺬا راﻓﻊ اﺑﻦ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺪر اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﷲ
 ﻓﻼزم ﻫـ ٧٦ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺪم ﰒ ﻋﻤﺮ أﰊ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺮآن وﺣﻔﻆ ﻣﺮاﻫﻘﺎ دﻣﺸﻖ وﻗﺪم ﻫـ٢٤ ﺳﻨﺔ وﻟﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺪر
 ووﱄ وﺣﺪث وﻏﲑﳘﺎ اﻟﻘﻴﺴﻲ واﳌﻘﺪاد اﻟﻴﺴﺮ أﰊ اﺑﻦ ﻣﻦ وﲰﻊ اﻟﻔﻘﻪ وأﺗﻘﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎج واﻟﺸﻴﺦ اﻟﻨﻮوي اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﺸﻴﺦ
 ﻋﻨﻪ وﲢﻜﻰ ،ﺟﺪا ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ وﻛﺎن اﻟﻌﻘﻴﺒﺔ ﲜﺎﻣﻊ ﺧﻄﺐ ﰒ ﺑﺪارﻳﺎ ﳜﻄﺐ وﻛﺎن ﻫـ٦٠٧ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺻﺼﺮى ﻦﻻﺑ اﻟﻘﻀﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ
 وﻣﺸﻰ اﻟﻐﺮﱘ، ﻣﻊ ﻗﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ رﺳﻮل أﺟﺮة ﻋﻦ ﻳﻌﺠﺰ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻐﺮﱘ أن ﻋﻠﻢ إذا ﻛﺎن إﻧﻪ ﻳﻘﺎل ﺑﺎﳋﺼﻮم، رﻓﻘﻪ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺎت
 ﻳﺪﺧﻞ ﻻ وﻛﺎن ﻫـ٩١ ﺳﻨﺔ وذﻟﻚ ﻓﺴﻘﻮا ﺟﺪب ﺳﻨﺔ ﰲ ﺑﺎﻟﻨﺎس واﺳﺘﺴﻘﻰ .ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻴﺴﻤﻊ ﺣﺎﻧﻮﺗﻪ أو اﻟﻐﺮﱘ ﺑﻴﺖ إﱃ
 ﻓﺮأى ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ دارﻳﺎ ﺧﻄﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺮة ورﺟﻊ اﻟﺼﻐﲑة ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ وﻻ اﻟﻘﻄﱯ ﺛﻮﺑﻪ ﻳﱰك وﻻ ﻣﻠﺒﺲ وﻻ ﲟﺄﻛﻞ ﻳﺘﻨﻌﻢ وﻻ اﳊﻤﺎم
 ﻋﻦ اﻷﺷﺮﻓﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ دار ﰲ ﻧﺎب وﻗﺪ ﻏﺰﻳﺮة وﳏﺎﺳﻨﻪ اﳉﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎب إﱃ داﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻄﺒﻬﺎ وﲪﻞ ﻓﻨﺰل ﺣﻄﺒﺎ ﲢﻤﻞ ﺻﻌﻠﻮﻛﺔ
ﻫـ. اﻧﻈﺮ ٥٢٧ ﺳﻨﺔ اﻟﻘﻌﺪة ذي ﺛﺎﻣﻦ ﰲ وﻓﺎﺗﻪ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﻛﺎح واﺑﻦ اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻴﻪ أﺛﲎ ﻓﺎﺿﻞ ﻓﻘﻴﻪ اﻟﱪزاﱄ وﻗﺎل ﻟﺸﺮﻳﺸﻲا اﺑﻦ
. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ١٤-٠٤، ص٠١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى. واﻟﺴﺒﻜﻲ، ٤٧، ص٤، جاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﻏﺒﺮﺗﺮﲨﺘﻪ: اﻟﺬﻫﱯ، 
. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ ٤٤٣-٣٤٣، ص٢، جاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٢٦٢-١٦٢، ص٨١، جاﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
. ٩٥٤-٨٥٤، ص٢، جأﻋﻴﺎن اﻟﻌﺼﺮ وأﻋﻮان اﻟﻨﺼﺮ. واﻟﺼﻔﺪي، ٠١٣-٩٠٣، ص٢ج، اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ، اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ
ﻓﻮات . واﻟﻜﺘﱯ، ٦٥٣، ص١، جاﻟﺪارس ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪارس. واﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ١٢١، ص٨، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐواﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، 
 .٢٨، ص٢ج اﻟﻮﻓﻴﺎت،
 ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة وﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدي اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺑﺮﻛﺎت ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺑﺮﻛﺎت ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﻫﻮ  ٣
 ﻋﺒﺪ ﺑﻦ واﻟﻜﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺣﻀﺮﻩ أﺑﻮﻩ ﺑﻪ وﺑﻜﺮ ﻫـ٧٦٦ ﺳﻨﺔ رﺟﺐ ﰲ وﻟﺪ اﳋﺒﺎز ﺑﺎﺑﻦ اﳌﻌﺮوف اﻟﺼﺎﻣﺖ
  ٦٥
 ١اﻟﺮﺣﻴﻢ اﳉﻬﲏ. ﻫﺒﺔ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ - ل
                                                                                                                                                                          
 وﻣﻦ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ اﳌﺴﻨﺪ وﻋﻨﺪﻩ ﻋﻼن اﺑﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺜﲑاﻟﻜ وأﲰﻌﻪ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ ﻓﺘﻔﺮد وﻏﲑﻫﻢ اﻟﻴﺴﺮ أﰊ ﺑﻦ وإﲰﺎﻋﻴﻞ
 اﻟﻜﻨﺪي أﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﺟﻢ وﲨﻊ اﻟﺼﲑﰲ واﺑﻦ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ واﺑﻦ اﳋﲑ أﰊ اﺑﻦ وﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪﻩ اﻻرﺑﻠﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ
 ﱯواﻟﺬﻫ واﳌﺰي ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ وﲰﻊ ﻣﺸﻴﺨﺔ إﱃ اﻟﱪزاﱄ ﻟﻪ وﺧﺮج وﻏﲑﳘﺎ واﻟﻨﻮوي اﻟﻜﺮﻣﺎﱐ ﻋﻤﺮ ﻟﻪ أﺟﺎز ﻃﱪزذ واﺑﻦ وﺣﻨﺒﻞ
 ﺑﺎﻟﺴﻤﺎع ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮواﻳﺔ وﺗﻔﺮد زﻣﺎﻧﻪ ﰲ اﻵﻓﺎق ﻣﺴﻨﺪ ﻛﺎن وﻗﺎل واﻟﻌﺮاﻗﻲ واﳊﺴﻴﲏ ﲨﺎﻋﺔ واﺑﻦ واﻟﻌﻼﺋﻲ راﻓﻊ واﺑﻦ واﻟﺴﺒﻜﻲ
 ﻣﻦ ﳓﻮا ﳛﺪث واﺳﺘﻤﺮ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ اﺑﻦ وﻫﻮ أﺑﻴﻪ ﻣﻊ ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪث وأﻫﻠﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﳏﺒﺎ ﻣﺄﻣﻮﻧﺎ ﺻﺪوﻗﺎ وﻛﺎن، اﳌﺘﺼﻞ
 اﻟﺴﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻮرا ﻛﺎن أﻧﻪ ﱄ وذﻛﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻋﻨﻪ أﻛﺜﺮ ﻋﺼﺮﻩ ﰲ دﻣﺸﻖ ﻣﺴﻨﺪ ﺻﺎر أن إﱃ وﺗﺄﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻌﲔ
 ﻫـ٦٥٧ ﺳﻨﺔ رﻣﻀﺎن ﺷﻬﺮ ﺛﺎﻟﺚ ﰲ ﻣﺎت اﻟﻌﺼﺮ إﱃ ﺑﻜﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﰲ ﻳﻌﻤﻞ وﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﺮأ ﻓﻜﻨﺎ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺞ ﻳﻜﺘﺐ وﻛﺎن
 ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺪأﲪ ﻋﻠﻰ اﻷوﱃ ﰲ واﺣﻀﺮ اﻻرﺑﻠﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎﺗﻪ وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻋﺸﺮة إﻻ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻌﲔ ﻋﻦ
 اﺑﻦ اﻟﻜﻤﺎل وﻋﻠﻰ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﻷﰊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﱯ ﺑﻦ اﻟﻨﺠﻢ وﻋﻠﻰ ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳊﻨﺒﻠﻲ ﺑﻦ ﳛﲕ وﻋﻠﻰ ﻋﺮﻓﺔ اﺑﻦ ﺟﺰء اﻟﺪاﺋﻢ
 ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ واﳉﺎﻣﻊ اﳉﺼﺎص وﺛﺎﱐ اﳌﺆﻣﻞ وﺟﺰء ﻟﻠﺨﺮاﺋﻄﻲ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﻴﺴﺮ أﰊ اﺑﻦ وﻋﻠﻰ اﳋﻴﻞ وﻓﻀﻞ ﺟﻮﺻﺎ اﺑﻦ ﺟﺰء ﻋﺒﺪ
. ﻛﺬﻟﻚ ٢٧١-١٧١، ص٢، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻜﺒﻴﺮ. اﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﻟﺬﻫﱯ، ﻴﺎتاﳊﻨﺎﺋ ﻣﻦ واﻟﺘﺎﺳﻊ واﳋﺎﻣﺲ واﻟﺜﺎﱐ
 ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ. واﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، ٢٧٣-٩٦٣، صﻣﻌﺠﻢ اﻟﺸﻴﻮخ. واﻟﺴﺒﻜﻲ، ٩٦١، ص٤، جاﻟﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﻏﺒﺮاﻟﺬﻫﱯ، 
 ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻷرﺷﺪ اﻟﻤﻘﺼﺪ(، م٠٩٩١- ﻫـ٠١٤١، )اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن إﺳﺤﺎق، أﺑﻮ ﻣﻔﻠﺢ، اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
. ٢٨٣-١٨٣، ص١، طاﻟﺮﺷﺪ ﻣﻜﺘﺒﺔ، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ د: اﶈﻘﻖ، ٢، جأﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم أﺻﺤﺎب
، ٤، جأﻋﻴﺎن اﻟﻌﺼﺮ وأﻋﻮان اﻟﻨﺼﺮ. واﻟﺼﻔﺪي، ٠٢١-٩١١، ص٥، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔواﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، 
.١١٣-٠١٣، ص٨، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٧٣٣ص
 أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺎﺿﻲ اﳊﻤﻮي، اﳉﻬﲏ اﷲ ﻫﺒﺔ اﺑﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﷲ ﻫﺒﺔ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻫﺒﺔﻫﻮ  ١
 اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺒﺎرزي ﺑﺎﺑﻦ اﳌﻌﺮوف اﻟﻄﺎﻫﺮ، أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺎﺿﻲ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﳒﻢ اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺎﺿﻲ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ
 وﲨﺎﻋﺔ، ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل واﻟﺸﻴﺦ ﻔﺎروﺛﻲ،اﻟ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ واﻟﺸﻴﺦ وﺟﺪﻩ أﺑﻴﻪ ﻣﻦ ﲰﻊ .ﲪﺎة ﻗﺎﺿﻲ
 ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎل واﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺒﺎدراﺋﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳒﻢ واﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻼم، ﻋﺒﺪ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻪ وأﺟﺎز
 اﺑﻦ وﺧﺎﻟﺪ ﻘﺪﺳﻲ،اﳌ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺷﺎﻣﺔ وأﺑﻮ اﻟﻀﺮﻳﺮ، واﻟﻜﻤﺎل اﻟﻌﻄﺎر، اﻟﺪﻳﻦ رﺷﻴﺪ واﳊﺎﻓﻆ اﻟﻌﺪﱘ، اﺑﻦ
 وﻗﺪ ﺑﺈﺷﺎرﺗﻬﺎ،"  اﻷرﺑﻌﲔ"  ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﲰﻊ وﳑﺎ ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:" .وﲪﺎة ﺑﺪﻣﺸﻖ وﺣﺪث وﻏﲑﻫﻢ، اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ، ﻳﻮﺳﻒ
 واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳊﺎوي ﺷﺮح ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑةاﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ  وﺻﻨﻒ ".اﻟﺒﺎرزي ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻫﺒﺔﻣﻨﻪ  ﲰﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺪث
 اﳌﺬﻫﺐ ﻣﺸﻴﺨﺔ إﻟﻴﻪ ، واﻧﺘﻬﺖوﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺳﺮاﺋﺮ ﰲ واﻟﻮﻓﺎ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﳐﺘﺼﺮو  واﳌﻐﲎ اﻷﺻﻮل ﺟﺎﻣﻊ وﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﲝﻤﺎة اﻟﻘﻀﺎء وﱄ. اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﲟﺘﻮن ﺗﺎﻣﺔ ﺧﱪة ﻟﻪ اﻟﻨﻈﲑ، ﻋﺪﱘ اﻟﺸﺄن ﻛﺒﲑ وﻛﺎن اﻟﺴﺮﻳﺮة، وﺣﺴﻦ واﻟﺘﻮاﺿﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ
 وﻛﱪ واﳌﻨﺼﺐ واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ ﺼﺮاﻟﻌ ﻓﺮﻳﺪ وﺑﻘﻲ أﻗﺮاﻧﻪ ﻋﻦ "ﺗﺄﺧﺮ: اﻟﱪزاﱄ وﻗﺎل. ﻛﺒﲑة ﻣﺸﻴﺨﺔ ﻟﻪ وﺧﺮﺟﺖ
 اﻟﻌﺪل، دار ﳛﻀﺮ ﺑﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻩ ﻳﻘﻄﻊ ﻳﻜﻦ وﱂ ﺗﺮﻛﻪ، ﰒ ﻣﺪة اﻟﻘﻀﺎء ﰲ واﺳﺘﻤﺮ وﻋﻤﻲ، ﺑﺼﺮﻩ ﺿﻌﻒ ﰒ اﻟﺴﻦ،
 ﻟﻴﻠﺔ ﰲ ﺑﻬﺎ وﺗﻮﰲ. ﲝﻤﺎة ﻣﺌﺔ وﺳﺖ وأرﺑﻌﲔ ﲬﺲ ﺳﻨﺔ رﻣﻀﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻣﻮﻟﺪﻩ .ﲝﻤﺎة" اﳋﺎﻧﻘﺎﻩ ﻣﺸﻴﺨﺔ وﺗﻮﱃ
 ﺑﻌﻘﺒﺔ ﺿﺒﻴﺔ ﲟﻘﺎﺑﺮ ودﻓﻦ اﻷرﺑﻌﺎء، �ﺎر ﺿﺤﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻠﻲ ﻣﺌﺔ، وﺳﺒﻊ وﺛﻼﺛﲔ ﲦﺎن ﺳﻨﺔ اﻟﻘﻌﺪة ذي ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ رﺑﻌﺎءاﻷ
، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى. واﻟﺴﺒﻜﻲ، ٢٩٢-١٩٢، صﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦاﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ: اﻟﺬﻫﱯ،  .ﻇﺎﻫﺮ ﲪﺎة ﻧﻘﲑﻳﻦ
.٩٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويﺨﺎوي، . اﻟﺴ٥٨٤-٤٨٤، ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺸﻴﻮخ. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﺒﻜﻲ٨٨٣-٧٨٣، ص٠١ج
  ٧٥
 ١ﻣﺴﻤﻮﻋﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ: اﻟﺴﺎدساﻟﻤﻄﻠﺐ 
 .ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري -١
 .ﻣﻦ اﻟﺮﺿﻲ ﺑﻦ اﻟﱪﻫﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ -٢
 ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود. -٣
 ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي. -٤
 ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. -٥
 ﻟﻚ.ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎ -٦
 ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. -٧
 ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ. -٨
 ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ. -٩
 ﻴﲏ.ﺋﺳﻔﺮااﻹ ﻣﺴﻨﺪ أﺑﻲ ﻋﻮاﻧﺔ -٠١
 اﳌﻮﺻﻠﻲ. ﻣﺴﻨﺪ أﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ -١١
 ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ. -٢١
 ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ. -٣١
 .ﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ -٤١
 ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ.ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻠﺒﻐﻮي و  ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ -٥١
 ﻟﻠﺰﺑﲑ ﺑﻦ ﺑﻜﺎر. اﻷﻧﺴﺎبﻛﺘﺎب  -٦١
 ﻟﻠﻔﺎروﻗﻲ. اﻟﺨﻄﺐ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ -٧١
 .رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺸﻴﺮي -٨١
 ﻻﺑﻦ اﻟﺴﲏ. ﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔﻋﻤﻞ ا -٩١
 ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي. آداب اﻟﺴﺎﻣﻊ واﻟﺮاوي -٠٢
 
                                                           
ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن . واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٦٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ١٦،٠٦، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ١
. ٨١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٦٦٢، ص٤، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت. اﻟﻜﺘﱯ، ٩٣١، ص٤ج وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن،
 .٤٣، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاويﺑﻦ إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، . وا٢٤، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮيواﻟﺴﻮﻃﻲ، 
  ٨٥
 اﷲ رﲪـﻪ اﻟﺸـﻴﺦ ﺧـﻂ ﻣـﻦ ﲨﻌﻴـﻪ ذﻟـﻚ ﻧﻘﻠـﺖ" ١ﻗـﺎل اﺑـﻦ اﻟﻌﻄـﺎر:ﻏﲑ ذﻟﻚ. ةوأﺟﺰاء ﻛﺜﲑ 
 وأﻛﺜـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎ ً وﺣﻀـﺮت وﲝﺜـﺎ،ً ﲰﺎﻋـﺎ ً اﻷﺷـﺮﻓﻴﺔ اﳊـﺪﻳﺚ ﺑﺪار وﻣﺴﻠﻢ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻠﻴﻪ وﻗُﺮأ .ﺗﻌﺎﱃ
"  وﻛﺘﺎب( ﻔﻮةاﻟﺼ ﺻﻔﻮة) و ،ﻟﻠﻘﺸﲑي اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺮأ .داود أﺑﻰ ﺳﻨﻦ ﻣﻦ ﺔوﻗﻄﻌ اﻟﺒﺨﺎري
 ﻋﻨـﻪ وﻋﻠﻘﺖ ذﻟﻚ، ﻣﻌﻈﻢ وﺣﻀﺮت وﲝﺜﺎ،ً ﲰﺎﻋﺎ ً ﻲاﳌﻘﺪﺳ ﻟﻠﻨﺼﺮ"  ﺤﺠﺔﻤاﻟ ﺗﺎرك ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺔ
 ".ﻋﻨﻪ ورﺿﻰ ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻓﺮﲪﻪ وﻏﲑﻩ ذﻟﻚ ﰲ أﺷﻴﺎء
 ٢ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ: ﺑﻊﺴﺎاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
ﺻـﺤﺔ اﻟﺘﻌﺒـﲑ واﻧﺴـﻴﺎﺑﻪ ﺑﺴـﻬﻮﻟﺔ ، ﲤﺘﺎز ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح، و أّﻟﻒ اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻋﻠﻮم ﺷّﱴ ﻓﻘﺪ 
 وﻋﺪم ﺗﻜّﻠﻒ.
 ﻢ آداب ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن وآداب ﺗﺎﻟﻴﻪأوًﻻ: ﻓﻲ ﻋﻠ
٣اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ آداب ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﻘﺮآن •
 وأذﻛﺎرﻫﻢ واﶈﺪث واﳊﺎﺋﺾ اﳉﻨﺐ ﺑﻘﺮاءة ﻳﺘﻌﻠﻖ" ٤ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ ذﻟﻚ: 
 ﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺘﺄﻛﺪ اﻟﱵ اﳌﻬﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ وﻫﺬا ذﻟﻚ وﳓﻮ وأﺣﻮاﳍﺎ اﻟﻘﺮاءة وﻣﻮاﺿﻊ
                                                           
.١٦، ٠٦ص ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ١
. ٨٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٠٧-٥٨، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٢
، ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻛﺜﲑ، . واﺑﻦ  ٣٥٢، ص٠٥، جﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم، و٥٧١، ص٤، جﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظواﻟﺬﻫﱯ، ﰲ 
. ٣١٥، صﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻔﺎظ، ٣٥-٥٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻮﻃﻲ، ٠٤٥، ص٧١، جﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔاﻟﺒﺪاﻳ، و٦٢٨ص
ﻃﺒﻘﺎت . واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٩١-٤٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮويواﻟﺴﺨﺎوي، 
، ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت. واﻟﻜﺘﱯ، ١٢٦،٠٢٦ص ،٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٨٩١-٠٠٢، ص٢، جاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
، ٢، جﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎدة. وﻃﺎش ﻛﱪى زادﻩ، ٢٤-٦٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي. واﺑﻦ إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٧٦٢،٦٦٢، ص٤ج
 .٥٢٥،٤٢٥، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. وإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺒﻐﺪادي، ٣٥ص
، اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويﻟﺴﺨﺎوي ﰲ . وا٦٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﰲ  ٣
. واﺑﻦ ﻗﺎض ٥٧١، ص١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط٤ج ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ، (،م٨٩٩١-ﻫـ٩١٤١. واﻟﺬﻫﱯ )٠٢ص
اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي . واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٦٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٩٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﺷﻬﺒﺔ، 
. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٧٦٢، ص٤، جاﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻮاتﺑﺼﻼح اﻟﺪﻳﻦ،  اﳌﻠﻘﺐﺷﺎﻛﺮ  ﺑﻦ ﳏﻤﺪ. و ٢٦، صﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﻮوي
ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ . واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٠٢٦، ص٧، جذﻫﺐ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ
.٨٣١، ص٤، جﺣﻮادث اﻟﺰﻣﺎن
.٢٦١، ص٢، جواﻟﻤﻄﻴﻌﻲ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ﻣﻊ ٤
  ٩٥
 ﺣﻤﻠﺔ آداب ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻴﺎن) وﻫﻮ ﻟﻄﻴﻔﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻫﺬا ﰲ ﲨﻌﺖ وﻗﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺧﺮةاﻵ
وﻫﻮ ﻧﻔﻴﺲ ﻻﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً" ١وﻳﻘﻮل اﻷﺳﻨﻮي ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب: ."(اﻟﻘﺮآن
 اﻟﻘﺎرئ واﳌﻘﺮئ."
 .اﺧﺘﺼﺮﻩ ﰒ .اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﲨﻞ: اﻷﺑﻮاب ﺿﻤﻦ وﰲ .أﺑﻮاب ﻋﺸﺮة: ﻋﻠﻰ وﻫﻮ ﻣﺮﺗﺐ
 ﻫﺬا ﺗﺮﲨﺔ .اﻹﳚﻲ ﺳﻌﻴﺪ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻤﺪﳏ: وﻟﻠﺸﻴﺦ (.اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻣﺨﺘﺎر):وﲰﺎﻩ
 ٢.(اﻟﺒﻴﺎن ﺣﺪﻳﻘﺔ: )ﲰﺎﻫﺎ.ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب
٣اﻟﻘﺮآن ﺣﻤﻞ ﻣﻦ آداب ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮاﻟﺘﺒﻴﺎن •
" اﺧﺘﺼﺮﻩ رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻴﺴﲑ اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ آداب ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآنﻫﻮ ﳐﺘﺼﺮ ﻣﻦ أﺻﻠﻪ"
 ﺣﻔﻈﻪ. 
 ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺪﳏﻤ: وﻟﻠﺸﻴﺦ ."اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻣﺨﺘﺎر": وﲰﺎﻩ.اﺧﺘﺼﺮﻩ ﰒ" ٤ﻗﺎل ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ:
 ".اﻟﺒﻴﺎن ﺣﺪﻳﻘﺔ": اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﲰﺎﻫﺎ ﻫﺬا اﻹﳚﻲ ﺗﺮﲨﺔ ﺳﻌﻴﺪ أﰊ ﺑﻦ
 وﻋﻠﻮﻣﻪﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً 
ﺻّﻨﻒ رﲪـﻪ اﷲ ﻛﺘﺒـﺎ ًﰲ اﳊـﺪﻳﺚ... ﻋـّﻢ اﻟﻨﻔـﻊ ﺑﻬـﺎ، واﻧﺘﺸـﺮ ﰲ أﻗﻄـﺎر " ٥ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر:
 اﻷرض ذﻛﺮﻫﺎ، ﻣﻨﻬﺎ:"
 ٦ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري •
                                                           
.٠٢، صﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ١
 اﻟﻜﺘﺐ أﺳﺎﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﻈﻨﻮن ﻛﺸﻒ(، م١٤٩١، )اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﲏ ﺟﻠﱯ ﻛﺎﺗﺐ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰاﻧﻈﺮ، ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  ٢
.٠٤٣، ص١، ﺑﲑوت، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ط١ج واﻟﻔﻨﻮن،
ﺑﻐﻴﺔ ﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، . وا٠٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. اﻟﺴﺨﺎوي، ٦٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ، اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٣
أﻋﻼم ﻗﺎﻣﻮس م(، ٢٠٠٢. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ﺧﲑاﻟﺪﻳﻦ، )١٤٣، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٢٤، صاﻟﺮاوي
، ٥١، ﺑﲑوت، داراﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ط٨ج اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ،واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦ و  ﺗﺮاﺟﻢ ﻷﺷﻬﺮ اﻟﺮﺟﺎل
. ٩٤١ص
.١٤٣، ص١ج ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن، ٤
.٠٧ص ،اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻴﻲ اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺗﺤﻔﺔ ٥
، ١، وج٤٢١، ص١، وج٣٦، ص١، وج٤١، ص١ﰲ أرﺑﻊ ﻣﻮاﺿﻊ، ج ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢذﻛﺮﻩ اﻟﻨﻮوي ﰲ  ٦
. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻮوي، ١٥٣، ص٢، وج٥٧، ص١، ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ، جﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻠﻐﺎت. وﰲ ٦٣١ص
 ٢٤، ص٦ﲑوت، دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، طﺣﻘﻘﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﳏﻤﺪ اﳊّﺠﺎر، ﺑ، ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦم(، ٦٠٠٢.ـﻫ٧٢٤١)
  ٠٦
 ""اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ.ﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ ﲰّﺎﻩ إﱃ ﻛاﻧﺘﻬﻰ ﻓﻴﻬﺎ " ١ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 ٢اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ •
ﲨﻊ ﻓﻴـﻪ ﺷـﺮوح ﻣـﻦ ﺗﻘﺪﻣـﻪ ﻣـﻦ اﳌﻐﺎرﺑـﺔ وﻏـﲑﻫﻢ، وزاد ﻓﻴـﻪ  ،ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ" ٣ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ:
 وﻧﻘﺺ ﻣﻨﻪ."
 ﻫﻮ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﱪﻛﺔ."" ٤:ﺴﺨﺎويﻗﺎل اﻟو  
ﻓﻘــﺪ ﻳـــﺮى اﻟﺸـــﻴﺦ اﻟـــﺪﻗﺮ أن ﻫـــﺬا اﻟﻜﺘـــﺎب ﻣـــﻦ آﺧــﺮ ﻣـــﺎ أﻟـــﻒ، ﻓﻘـــﺪ أﻟﻔـــﻪ ﺑﻌـــﺪ ﺳـــﻨﺔ أرﺑـــﻊ 
 ٥ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻘــﻮل: ﻟﺼـﺤﻴﺢ ﻣﺴـﻠﻢﻤﺎﺋﺔ، واﺳـﺘﺪل ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﺑﻘـﻮل اﻟﻨـﻮوي ﰲ ﺷـﺮﺣﻪ وﺳـﺒﻌﲔ وﺳـﺘ
ﺑﻮﺟــﻮب اﳋﻤــﺲ ﰲ ﻛــﻞ اﻟﻐﻨــﺎﺋﻢ ورد ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺟﻬــﻞ ﻓــﺰﻋﻢ أﻧــﻪ ﻻﳚــﺐ ﻓــﺎﻏﱰ ﺑــﻪ  وﻫــﺬا ﺗﺼــﺮﻳﺢ"
ﺑﻌــﺾ اﻟﻨــﺎس وﻫــﺬا ﳐــﺎﻟﻒ ﻟﻺﲨــﺎع وﻗــﺪ أوﺿــﺤﺖ ﻫــﺬا ﰲ ﺟــﺰء ﲨﻌﺘــﻪ ﰲ ﻗﺴــﻤﺔ اﻟﻐﻨــﺎﺋﻢ ﺣــﲔ 
ﻗﺒـﻞ وﻓﺎﺗـﻪ ﰲ أﻗـﻞ ﻣـﻦ  أي ٦ وﺳـﺘﻤﺎﺋﺔ واﷲ أﻋﻠـﻢ."دﻋـﺖ اﻟﻀـﺮورة إﻟﻴـﻪ ﰲ أول ﺳـﻨﺔ أرﺑـﻊ وﺳـﺒﻌﲔ
، وﻫـﺬا أﻣـﺮ ﻋﺴـﲑ ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑ ﻣﺜﻠـﻪ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻓﻘـﺪ ﻛـﺎن ﻳﺸـﺘﻐﻞ ﺑـﺎﻟﻔﱰة ﺷـﺮح ﻣﺴـﻠﻢﺳﻨﺘﲔ أﻟـﻒ 
ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻳﺘــﺎﻟﻒ ﻛﺘــﺎب أو ﺗﺘﻤــﺔ ﺗــﺄﻟﻴﻒ، ﻓﻘــﺪ اﻋﺘــﺎد أن ﻳﺆﻟــﻒ ﰲ آن واﺣــﺪ ﻛﺘﺒــﺎ ًﻋــﺪة، وﻫــﺬا ﻣــﻦ 
 " واﻹﺧﻼص ﻟﻪ ﰲ اﻟﺴّﺮ واﻟﻌﻠﻦ.ﻓﻀﻞ اﷲ ﺧﺼﻪ اﷲ وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﺑﻪ، وﻫﺬا ﻣﻦ أﺳﺮار ﻃﺎﻋﺔ اﷲ
                                                                                                                                                                          
، وﻗﺎل:" ﻛﺘﺐ ﻣﻨﻪ ٣٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻮﻃﻲ، ١٨، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر، ٤٠٢وص، 
. وﺣﺎﺟﻲ ٩٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٧٦٢، ص٤، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎتﳎّﻠﺪة." واﻟﻜﺘﱯ، 
: " ﻫﻮ ﺷﺮح ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ أوﻟﻪ إﱃ آﺧﺮ ﻛﺘﺎب اﻹﳝﺎن." واﺑﻦ إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ، وﻗﺎل٠٥٥، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮنﺧﻠﻴﻔﺔ، 
. ٥٢٥، ص٢، ج، ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺒﻐﺪادي٦٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي
.٩١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ١
، ٢، جﺔﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴ، واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٠٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٢
، اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﻮوي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٨٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٦٢٨ص
. و٨٣١، ٤، ج، صﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺰﻣﺎنواﻟﻴﺎﻓﻌﻲ،  .٥٥ص
. واﺑﻦ إﻣﺎم ٠٢٦، ص٧، جذﻫﺐ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٦٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٣
، ٤، جاﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻮاتاﳌﻠﻘﺐ ﺑﺼﻼح اﻟﺪﻳﻦ، ﺷﺎﻛﺮ  ﺑﻦ ﳏﻤﺪ. و ٢٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوياﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، 
ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺐ . وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٣٥، ص٢، جﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎدة. وﻃﺎش ﻛﱪى زادﻩ، ٦٦٢ص
.٧٧٨١، ٢ج واﻟﻔﻨﻮن،
.٩١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٤
.٣٦١، ٢٦١ص، اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦﻗﺮ، اﻟﺪ ٥
، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷزﻫﺮ، ٢١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎجم(، ٩٢٩١. ـﻫ٧٤٣١اﻟﻨﻮوي، ) ٦
 . ٧٥، ص١ط
  ١٦
 ١رﻳﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ •
 إﻧﻪ ﺟﻠﻴﻞ ﻻﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ."" ٢:ﺴﺨﺎويﻳﻘﻮل اﻟ
 ٣اﻷذﻛﺎر •
 ﺷـﻔﺎﻫﺎ اﻷﻳﻜـﻲ ﻋﻤـﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ أﻧﺒﺄﻧﺎ" ٤ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ:
 أﺑـﻮ أﻧﺒﺄﻧﺎ ﳉﻤﻴﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﲰﺎﻋﺎ ﻓﻼح ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﺒﺄﻧﺎ اﻟﺮﻣﻠﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ
 ﻋﺎﻟﻴــﺎ ﺑــﻪ وأﺧﱪﻧــﺎ اﳌﺆﻟــﻒ أﻧﺒﺄﻧــﺎ ﲰﺎﻋــﺎ اﻟﻌﻄــﺎر ﺑــﻦ داود ﺑــﻦ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ اﺑــﻦﻋﻠــﻲ  اﳊﺴــﻦ
 اﳊﺴـﻦ أﰊ ﻋـﻦ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺮاءة ﺑﻌﻀـﻪ وﲰﻌـﺖ ﻣﺸـﺎﻓﻬﺔ إذﻧـﺎ اﻟﺘﻨـﻮﺧﻲ إﺳـﺤﺎق أﺑـﻮ اﻟﺸـﻴﺦ
  ﺑﻪ." اﻟﻌﻄﺎر ﺑﻦ
ﻛﻤـﺎ رأﻳﺘـﻪ ﺑﻨﺴـﺨﺔ ﻣﻘـﺮوءة ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ اﶈـﺮم   اﻷذﻛـﺎروﻛـﺎن ﻓﺮاﻏـﻪ ﻣـﻦ " ٥:ﺴـﺨﺎويﻗـﺎل اﻟ
ﻤﺎﺋﺔ. ﻗـﺎل: ﺳـﻮى أﺣـﺮف أﳊﻘﻬـﺎ، ﻗـﺎل: وأﺟـﺰت رواﻳﺘـﻪ ﳉﻴﻤـﻊ ﺳـﻨﺔ ﺳـﺒﻊ وﺳـﺘﲔ وﺳـﺘ
 اﳌﺴﻠﻤﲔ."
ﻓﻘــﺪ ّﳋﺼــﻪ إﲰﺎﻋﻴــﻞ ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ اﻟﺒــﺪري اﻷردﺑﻴﻠــﻲ، وزاد ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﺎ ورد ﰲ 
ﺑﻦ اﻟﺴـﲏ، واﻟـﺪارﻣﻲ، ﲏ: اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ، واﻟﺴﻨﻦ اﻷرﺑﻌﺔ، وااﻟﻜﺘﺐ اﳌﺸﻬﻮرة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌ
 ٦.ﻟﻘﻠﻮب وﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮبأﻧﻴﺲ اﰲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺳﺘﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ، وﲰﺎﻩ 
 
                                                           
، ٠٥، جﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. واﻟﺬﻫﱯ، ١٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر، ﰲ  ١
 ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ. واﺑﻦ ﺧﺠﺮ، ٦٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٣٥٢ص
، اﻟﻤﻨﺜﻮرة واﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﻬﻮرة اﻟﻜﺘﺐ أﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺠﺮﻳﺪ أو اﻟﻤﻔﻬﺮس اﻟﻤﻌﺠﻢ(، م٨٩٩١-ﻫـ٨١٤١، )اﻟﻌﺴﻘﻼﱐﺣﺠﺮ 
، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮادي آﺷﻲ. واﻟﻮادي آﺷﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ٦٩٣، ص١، طاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ، ﺑﲑوت،اﳌﻴﺎدﻳﲏ ﺷﻜﻮر ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ
، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٢٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي. واﺑﻦ إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٠٣٢ص
.٣٥، ص٢، جﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎدةوﻃﺎش ﻛﱪى زادﻩ،  .٨٩١، ص٢ج
.٠٢، صﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوياﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ ااﻧﻈﺮ،  ٢
ﻃﺒﻘﺎت . واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٣٥٢، ص٠٥، جﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. واﻟﺬﻫﱯ، ٢٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر، ﰲ  ٣
. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٢٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮويواﺑﻦ إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ،  .٦٢٨، ص٢، جاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ﻓﻲ . واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٣٥، ص٢، جﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎدة . وﻃﺎش ﻛﱪى زادﻩ،٨٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
.١٦، وﻗﺎل: " ﳎﻠﺪ." صﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﻮوي
.٧٩٣، ٦٩٣، صاﻟﻤﻨﺜﻮرة واﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﻬﻮرة اﻟﻜﺘﺐ أﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺠﺮﻳﺪ أو اﻟﻤﻔﻬﺮس اﻟﻤﻌﺠﻢ ٤
.٠٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي ٥
.٨٩١، ص١، جﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮنﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳاﻧﻈﺮ،  ٦
  ٢٦
 ١اﻷرﺑﻌﻴﻦ •
اﻷرﺑﻌـــﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟﻌﻠﻤـــﺎء ﺻـــﻨﻔﻮا ﻛﺘﺒـــﺎ وﲰـّــﻮﻩ  ا ً" أن ﻛﺜـــﲑ ٢ﻳﻘــﻮل اﻟﻨـــﻮوي ﰲ ﻣﻘﺪﻣـــﺔ اﻟﻜﺘـــﺎب:
 اﷲ ﺑﻌﺜـﻪ دﻳﻨﻬـﺎ أﻣـﺮ ﻣـﻦ ﺣـﺪﻳﺜﺎ ً أرﺑﻌـﲔ أﻣﱵ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﻦ: "ﻗﺎل أن رﺳﻮل اﷲ ﻋﻤًﻼ ﲟﺎ روي
 ٣".واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻔﻘﻬﺎء زﻣﺮة ﰲ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮم
 وﻗـﺪ " ﰒ ﻗـﺎل:.ﻃﺮﻗـﻪ ﻛﺜـﺮت وإن ﺿـﻌﻴﻒ ﺣـﺪﻳﺚ أﻧـﻪ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻔﻖواﺗ"٤ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي: 
 ﻓﻠــــﻴﺲ ﻫــــﺬا وﻣــــﻊ، اﻷﻋﻤــــﺎل ﻓﻀــــﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻀــــﻌﻴﻒ ﺑﺎﳊــــﺪﻳﺚ اﻟﻌﻤــــﻞ ﺟــــﻮاز ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻠﻤــــﺎء اﺗﻔــــﻖ
 ﻣــﻨﻜﻢ اﻟﺸــﺎﻫﺪ ﻟﻴﺒﻠــﻎ":اﻟﺼــﺤﻴﺤﺔ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺑــﻞ اﳊــﺪﻳﺚ، ﻫــﺬا ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﻤــﺎدي
 ٦".ﲰﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺎ ﻓﺄّداﻫﺎﻓﻮﻋﺎﻫ ﻣﻘﺎﻟﱵ ﲰﻊ اﻣﺮأ ً اﷲ ﻧﻀﺮ: "وﻗﻮﻟﻪ ٥".اﻟﻐﺎﺋﺐ
                                                           
ﻃﺒﻘﺎت . واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٣٥٢، ص٠٥، جﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. واﻟﺬﻫﱯ، ٢٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﰲ  ١
اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب . واﻟﺴﺨﺎوي، ٦٢٨ص ،٢ج، وﻗﺎل:" وﻗﺪ ﲰﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﳌّﺰي، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاﺋﺪ." اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ﻓﻲ .واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٢٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮويﺔ، . واﺑﻦ إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴ٠٢صاﻟﺮوي، 
.٨٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺰﻣﺎن.واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٥٦، صﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﻮوي
، ٦، طﺮﻳﺎناﻟ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺑﲑوت، اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ ﺷﺮح اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ(، م ٣٠٠٢- ﻫـ ٤٢٤١اﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي، ) ٢
 .٢٢-٦١ص
ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷرﺑﻌﲔ ﻣﺎوﺟﺪت، وﻟﻜﻦ وﺟﺪت ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻟﻜﻦ ﻗﺮﻳﺐ اﳌﻌﲎ ﺑﻬﺬا  ٣
(، م ٣٠٠٢- ﻫـ ٣٢٤١، )ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﳋﺮاﺳﺎﱐ، اُﳋْﺴَﺮْوِﺟﺮدي ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪاﻟﻠﻔﻆ، اﻧﻈﺮ: اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، 
 ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﺪ وأﺷﺮف اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر: أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﺧﺮج ﻧﺼﻮﺻﻪ وراﺟﻊ ، ﺣﻘﻘﻪ٣، جاﻹﻳﻤﺎن ﺷﻌﺐ
 واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻜﺘﺒﺔاﳍﻨﺪ، اﻟﺮﻳﺎض،  ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي، اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺪار ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺪوي، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر: أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﲣﺮﻳﺞ
، ﻣﺮوان ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ . واﻟﺪﻳﻨﻮري،٦٩٥١رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ:  ،٩٣٢، ص١، طﺑﺎﳍﻨﺪ ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺪار ﻣﻊ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲨﻌﻴﺔ، ﺳﻠﻤﺎن آل ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺒﻴﺪة أﺑﻮ: اﶈﻘﻖ، ٧، جاﻟﻌﻠﻢ وﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻤﺠﺎﻟﺴﺔ(، ﻫـ٩١٤١)
أﰊ  . ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﻣﻦ رواﻳﺔ٠٧٠٣ ، رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ:٤٦١، ص١، ط(ﻟﺒﻨﺎن- ﺑﲑوت) ﺣﺰم اﺑﻦ دار ،(اﳊﺼﻢ أم- اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ)
 .  ﻫﺮﻳﺮة
، ٦، طاﻟﺮﻳﺎن ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺑﲑوت، اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ ﺷﺮح اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ(، م ٣٠٠٢- ﻫـ ٤٢٤١) اﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي، ٤
.٢٢-٦١ص
 ﺑﻦ زﻫﲑ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ، ١، جاﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ(، ﻫـ٢٢٤١، )اﳉﻌﻔﻲ اﻟﺒﺨﺎري اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪاﻟﺒﺨﺎري،  ٥
 . وﻫﺬا ا ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎ رواﻩ أﰊ ﺑﻜﺮة٥٠١، رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ: ٣٣، ص١، طاﻟﻨﺠﺎة ﻃﻮق دار، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﺻﺮ
 ﻳﻮم ﻋﺮﻓﺔ ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع. ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﻨﱯ
، ٥، جاﻟﺘﺮﻣﺬي ﺳﻨﻦ(، م ٥٧٩ .ﻫـ ٥٩٣١، )اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ َﺳْﻮرة ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﱰﻣﺬي، أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ٦
 اﻷزﻫﺮ ﰲ اﳌﺪرس ﻋﻮض ﻋﻄﻮة ، وإﺑﺮاﻫﻴﻢ(٣ ﺟـ) اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد ، وﳏﻤﺪ(٢ ،١ ﺟـ) ﺷﺎﻛﺮ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ :وﺗﻌﻠﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ
.ﻣﻦ رواﻳﺔ ٨٥٦٢ ، رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ:٤٣، ص٢، طاﳊﻠﱯ اﻟﺒﺎﰊ ﻣﺼﻄﻔﻰ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺷﺮﻛﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، (٥ ،٤ ﺟـ) اﻟﺸﺮﻳﻒ
(، م ١٠٠٢ .ﻫـ ١٢٤١، )اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ أﺳﺪ ﺑﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ. أﲪﺪ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
  ٣٦
 ﰲ وﺑﻌﻀـــﻬﻢ اﻟﻔـــﺮوع، ﰲ وﺑﻌﻀـــﻬﻢ اﻟـــﺪﻳﻦ، أﺻـــﻮل ﰲ اﻷرﺑﻌـــﲔ ﲨـــﻊ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻠﻤـــﺎء ﻣـــﻦ ﰒ
 ﺻــﺎﳊﺔ ﻣﻘﺎﺻــﺔ وﻛﻠﻬــﺎ اﳋﻄــﺐ، ﰲ وﺑﻌﻀــﻬﻢ اﻵداب، ﰲ وﺑﻌﻀــﻬﻢ اﻟﺰﻫــﺪ، ﰲ وﺑﻌﻀــﻬﻢ اﳉﻬــﺎد،
 ﺣــﺪﻳﺜﺎ ً أرﺑﻌــﻮن وﻫــﻲ ﻛﻠــﻪ، ﻫــﺬا ﻣــﻦ أﻫــﻢ أرﺑﻌــﲔ ﲨــﻊ رأﻳــﺖ ﻗــﺪ ﻗﺎﺻــﺪﻳﻬﺎ ﻋــﻦ ﺗﻌــﺎﱃ اﷲ رﺿــﻲ
 اﻟﻌﻠﻤـﺎء وﺻـﻔﻪ ﻗـﺪ اﻟـﺪﻳﻦ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻣـﻦ ﻋﻈﻴﻤـﺔ ﻗﺎﻋـﺪة ﻣﻨﻬـﺎ ﺣـﺪﻳﺚ وﻛـﻞ ذﻟﻚ، ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺔﻣﺸﺘ
 ﰲ ﺗﻌـﺎﱃ اﷲ اﺳـﺘﺨﺮت وﻗﺪ .ذﻟﻚ ﳓﻮ أو ﺛﻠﺜﻪ أو اﻹﺳﻼم ﻧﺼﻒ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻹﺳﻼم ﻣﺪار ﺑﺄن
 ".اﻹﺳﻼم وﺣﻔﺎظ اﻷﻋﻼم اﻷﺋﻤﺔ ﺑﻬﺆﻻء اﻗﺘﺪاء ﺣﺪﻳﺜﺎ ً أرﺑﻌﲔ ﲨﻊ
 أﺑــﻮ اﳊــﺎﻓﻆ اﻹﻣــﺎم أﻣﻠــﻰ" ١:اﻷرﺑﻌــﻴﻦﻟﻜﺘــﺎب  ﻲ ﰲ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﺷــﺮﺣﻪﻗــﺎل اﺑــﻦ رﺟــﺐ اﳊﻨﺒﻠــ
 إن: ﻳﻘـﺎل اﻟـﱵ اﳉﻮاﻣﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﲨﻊ"  اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ"  ﲰﺎﻩ ﳎﻠﺴﺎ اﻟﺼﻼح ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
 ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ﳎﻠﺴﻪ ﻓﺎﺷﺘﻤﻞ اﻟﻮﺟﻴﺰة، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﻛﺎن وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪار
 أﺧـﺬ ﻋﻠﻴـﻪ اﷲ رﲪـﺔ اﻟﻨـﻮوي ﳛـﲕ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﺎ اﻟﻘﺪوة اﻟﺰاﻫﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻔﻘﻴﻪ إن ﰒ. ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺘﺔ
 ﻛﺘﺎﺑــﻪ وﲰــﻰ ﺣــﺪﻳﺜﺎ، وأرﺑﻌــﲔ اﺛﻨــﲔ ﲤــﺎم ﻋﻠﻴﻬــﺎ وزاد اﻟﺼــﻼح، اﺑــﻦ أﻣﻼﻫــﺎ اﻟــﱵ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ ﻫــﺬﻩ
 ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ، ﻧﻴﺔ ﺑﱪﻛﺔ ﺑﻬﺎ اﷲ وﻧﻔﻊ ﺣﻔﻈﻬﺎ، وﻛﺜﺮ ﲨﻌﻬﺎ، اﻟﱵ اﻷرﺑﻌﻮن ﻫﺬﻩ واﺷﺘﻬﺮت ،"ﺑﺎﻷرﺑﻌﻴﻦ"
 ".اﷲ رﲪﻪ ﻗﺼﺪﻩ وﺣﺴﻦ
 ٢ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻹرﺷﺎد ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ •
                                                                                                                                                                          
 ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ د: وآﺧﺮون، إﺷﺮاف ﻣﺮﺷﺪ، ﻋﺎدل- اﻷرﻧﺆوط ﺷﻌﻴﺐ: ، اﶈﻘﻖ٧٢ج ،ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻨﺪ
 .. ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺟﺒﲑ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ٨٣٧٦١ ، رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ:١٠٣، ص١اﻟﱰﻛﻲ، ﺑﲑوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط اﶈﺴﻦ
، ﺒﻠﻲاﳊﻨ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﰒ اﻟﺒﻐﺪادي، اﻟَﺴﻼﻣﻲ، اﳊﺴﻦ، ﺑﻦ رﺟﺐ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ اﺑﻦ رﺟﺐ، ١
 ﺷﻌﻴﺐ: اﶈﻘﻖ، ١، جاﻟﻜﻠﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺷﺮح ﻓﻲ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﺟﺎﻣﻊ(، م١٠٠٢- ﻫـ٢٢٤١)
.٦٥، ص٧، طاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺑﲑوت، ﺑﺎﺟﺲ إﺑﺮاﻫﻴﻢو  اﻷرﻧﺎؤوط
ﺗﺎرﻳﺦ واﻟﺬﻫﱯ،  .٢٧٢ص ،آﺷﻲ اﻟﻮادي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ آﺷﻲ، واﻟﻮادي. ٣٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻓﻘﺪ ﻋﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٢
، ٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٢٤٣، ص٧١، جأﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼءﺳﻴﺮ . وﻛﺬا ﰲ ٣٥٢، ص٠٥، جاﻹﺳﻼم
. ٢٤صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، . واﺑﻦ إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٨٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٠٢٦ص
ﻫﺪﻳﺔ ﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺒﻐﺪادي، . وإﲰ٤٦، ص، اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ٠٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويواﻟﺴﺨﺎوي، 
، ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٦٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٤٢٥، ص٢، جاﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ
. ﻗﻠﺖ: ﻓﻘﺪ ﲰﺎﻩ ٥٦٤، ص١ج ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن،. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٦٦٢، ص٤، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت. واﻟﻜﺘﱯ، ٩٩١ص
ﲰﺎﻩ  ٤٥١ﳐﺘﺼﺮ اﻹرﺷﺎد ﰲ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ" وﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ ص "اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ ـ، ﺑ٣٧اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺑﺎﲰﲔ، ﻣﺮة ﲰﺎﻩ ﰲ ص
"ﳐﺘﺼﺮ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ اﻷﺻﻐﺮ" وﻗﺎل:" ﻛﻨﺖ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ درس ﻋﻠﻴﻪ ﰲ "ﳐﺘﺼﺮ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ اﻷﺻﻐﺮ." 
" ـ ، ﺑ٠٢وذﻛﺮ اﻟﺴﺨﺎوي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﳌﻨﻬﻞ" ص". اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ"  ﺑﻌﻨﻮان ٤٦ص اﳌﻨﻬﺎج ﰲ ﻮﻃﻲﻴاﻟﺴ وذﻛﺮﻩ
  ٤٦
 ﻛﺘـﺎب وﻫـﺬاﻛﻤـﺎ ﺻـﺮح ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘـﻪ ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎل: "  اﻹرﺷﺎدﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﺧﺘﺼﺮﻩ اﻟﻨﻮوي  ﻓﻘﺪ
 اﳌـﺘﻘﻦ اﳊـﺎﻓﻆ اﻹﻣـﺎم ﻟﻠﺸـﻴﺦ اﻟﺤـﺪﻳﺚ ﻋﻠﻮم ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺮﺗﻪ اﻟﺬي" اﻹرﺷﺎد" ﻛﺘﺎب ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺮﺗﻪ
 ﰲ ﻓﻴـــﻪ ﺑــﺎﻟﻎأ ﻋﻨــﻪ، اﷲ رﺿــﻲ اﻟﺼـــﻼح ﺑــﺎﺑﻦ اﳌﻌــﺮوف اﻟــﺮﲪﻦ ﻋﺒـــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺜﻤــﺎن ﻋﻤــﺮو أﰊ اﶈﻘــﻖ
 اﷲ وﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺒـﺎرة، إﻳﻀـﺎح ﻋﻠـﻰ وأﺣـﺮص ﺑﺎﳌﻘﺼﻮد، إﺧﻼل ﻏﲑ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﺷﺎء إن اﻻﺧﺘﺼﺎر
 ١".واﻻﺳﺘﻨﺎد اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ وإﻟﻴﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺮﱘ
 ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ ﻋــﻼء اﻟﺸــﻴﺦ ﻋﻠــﻰ ﺑﺪﻣﺸــﻖ أوﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻳﺴــﲑا ﻗــﺮأت" ٢ﻗــﺎل اﻟــﻮادي آﺷــﻲ:
 ﻵﺧــﺮﻩ أوﻟــﻪ ﻣـﻦ ﺳــﺮدا ﺣﻔﻈــﺎ ﻗـﺎل ﲞﻄــﻪ رأﻳﺘـﻪ ﻴﻤــﺎﻓ اﻟﻨــﻮاوي ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻋــﻦ ﻟــﻪ ﺑﺮواﻳﺘـﻪ اﻟﻌﻄـﺎر وﻧﺎوﻟﻨﻴــﻪ
 أرﺑﻌـﺔ ﻋـﺎم ﻗﻌـﺪة ذي أواﺧـﺮ ﰲ أوﻗـﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﺜﻢ ﺑﻼ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻣﻦ �ﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻮدا ﻣﻬﺬﺑﺎ ﻣﺘﻘﻨﺎ
 ."وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﲔ
 ﺑـﻦ اﻟـﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒـﺪ: اﻟـﺪﻳﻦ زﻳﻦ اﳊﺎﻓﻆ، اﻹﻣﺎم،: ﺷﺮح ﻣﻨﻪ ﺷﺮوح، "ﻟﻪ ٣ﻗﺎل ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ:
: اﳌﻘﺪﺳﻲ.وﺷــﺮح ﰒ اﳊﻠــﱯ، اﻟﻘﺒــﺎﻗﱯ، ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ :اﻟــﺪﻳﻦ ﺑﺮﻫــﺎن: وﺷــﺮح .اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ﺣﺴــﲔ
 ".اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ: اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل اﻟﺸﻴﺦ،
 ٤اﻹرﺷﺎد •
                                                                                                                                                                          
، وﻟﻜﻦ ٥٦٤، ص١اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ واﻟﺘﺒﺸﲑ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻨﻦ اﻟﺒﺸﲑ اﻟﻨﺬﻳﺮ". وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ج
ﻗﺎل: ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﻨﻦ اﻟﺒﺸﲑ اﻟﻨﺬﻳﺮ."
 اﻟﻨﺬﻳﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺳﻨﻦ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ(، م٥٨٩١ .ﻫـ ٥٠٤١، )ﺷﺮف ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮاﻟﻨﻮوي،  ١
.٣٢، ص١، ﺑﲑوت، داراﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، طاﳋﺸﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ: وﺗﻌﻠﻴﻖ وﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﱘاﻟﺤﺪﻳﺚ،  أﺻﻮل ﻓﻲ
.٣٧٢،٢٧٢ص آﺷﻲ، اﻟﻮادي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ٢
.٥٦٤، ص١ج ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن، ٣
 وﺑﺴﺘﺎن اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. ٧٥١، ص١١، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. وﰲ ٩٢، ص١، جﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻩ اﻟﻨﻮوي ﰲ  ٤
 واﻟﺬﻫﱯ،. ٢٧٢ص ،آﺷﻲ اﻟﻮادي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ آﺷﻲ، واﻟﻮادي. و ٣٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. وﻏﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر، ﰲ ٧٤ص
 ،اﻟﺬﻫﺐ ﺷﺬرات اﳊﻨﺒﻠﻲ، اﻟﻌﻤﺎد واﺑﻦ. ٢٤٣ص ،٧١ج ،اﻟﻨﺒﻼء ﺳﻴﺮأﻋﻼم ﰲو . ٩٢٣ص ،٥١ج ،اﻹﺳﻼم ﺗﺎرﻳﺦ
 اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮوي ﺑﻐﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، إﻣﺎم اﺑﻦذﻛﺮﻩ و . ٨٣١ص ،٤ج ،اﻟﺠﻨﺎن ﻣﺮآة واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ،. ٠٢٦ص ،٧ج
 ،اﻟﺮوي اﻟﻌﺬب اﻟﻤﻨﻬﻞ واﻟﺴﺨﺎوي،. ٢٤ص، إرﺷﺎد ﻃﻼب اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻨﻦ ﺧﻴﺮ اﻟﺨﻼﺋﻖ"ﻨﻮان: " ﺑﻌ ،اﻟﻨﻮوي
 ﻛﺜﲑ، واﺑﻦ. ٤٢٥ص ،٢ج ،اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻫﺪﻳﺔ اﻟﺒﻐﺪادي، ﺑﺎﺷﺎ وإﲰﺎﻋﻴﻞ. ٤٦ص ،اﻟﺴﻮي اﻟﻤﻨﻬﺎج واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،. ٠٢ص
 ،اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻮات ﻜﺘﱯ،واﻟ. ٩٩١ص ،٢ج اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻬﺒﺔ، ﻗﺎﺿﻲ واﺑﻦ. ٦٢٨ص ،٢ج ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت
.٠٧ص ،١ج اﻟﻈﻨﻮن، ﻛﺸﻒ ﺧﻠﻴﻔﺔ، وﺣﺎﺟﻲ. ٦٦٢ص ،٤ج
  ٥٦
 اﻟﺼـﻼح ﻻﺑـﻦ( اﻟﺤـﺪﻳﺚ ﻋﻠـﻮم: )ﻛﺘـﺎب ﻣـﻦ ﳐﺘﺼﺮﳋﺼـﻪ: وﻫـﻮ" ١ﻗـﺎل ﺣـﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔـﺔ:
 أﰊ ﺮحوﺷـ .اﳉـﻮﺟﺮي ﺑﺮﻫـﺎن وﺷـﺮح .اﳌﻘﺪﺳـﻲ ﺷـﺮﻳﻒ أﰊ اﺑﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺷﺮح :ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮوح، وﻟﻪ... 
 ".اﻷﻧﺼﺎري اﻟﻘﺎﺳﻢ
 ٢ﺷﺮح ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود •
 " ﻛﺘﺐ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﲑا." ٣ﻮﻃﻲ:ﻴﻗﺎل اﻟﺴ
وﺻـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ إﱃ أﺛﻨـﺎء اﻟﻮﺿـﻮء ﲰﺎﻫـﺎ اﻹﳚـﺎز، وﲰﻌـﺖ أن زاﻫـﺪ ﻋﺼـﺮﻩ " ٤اﻟﺴـﺨﺎوي:ﻗﺎل و 
 اﻟﺸﻬﺎب ﺑﻦ رﺳﻼن أودﻋﻬﺎ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﻦ وﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ."
 ٥اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت •
وﲰﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺎﱄ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ أوراق، وﻗـﺎل: " ٦ﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:ﻗ
 ."ﻏﲑﻩ إﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻔﻴﺲ ﺻﻨﻔﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻼ أدري أﻫﻮ اﻷول أو
 ٧ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ •
 ﺷﺮع ﰲ أواﺋﻠﻪ وﻛﺘﺐ ﻣﻨﻪ دون ﻛﺮاﺳﺔ."" ٨ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 ٩أذﻛﺎرﺣﺰب ﻓﻲ أدﻋﻴﺔ و  •
                                                           
.٠٧، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ١
، اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٦٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي. واﺑﻦ إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٢٨، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻋﺰاﻟﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﰲ  ٢
اﻹﻳﺠﺎز ﻓﻲ ﺷﺮح ﺳﻨﻦ أﺑﻲ ﻮان: " . ﻗﻠﺖ: وﻗﺪﻃﺒﻊ ﻷول ﻣﺮة ﺑﻌﻨ٩١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٤٦ص
" ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﰊ ﻋﺒﻴﺪة ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦوﻃﺒﻊ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﻛﺘﺎب " داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ"
 م.٧٠٠٢. ـﻫ٨٢٤١اﺑﻦ ﺣﺴﻦ آل ﺳﻠﻤﺎن، ﰲ اﻟﺪار اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
.٤٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ٣
.٩١، صياﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮو  ٤
اﻟﻤﻨﻬﺎج . واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٩١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٢٨، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻋﺰاﻟﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﰲ  ٥
، وﻗﺎل: " ﱂ ﻳﺘﻤﻪ."٤٦ص اﻟﺴﻮي،
.٩١ص اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي، ٦
ﻈﺮ اﻟﻨﻮوي، أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺷﺮف، ﰲ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻊ. اﻧ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﳌﻬﺬبﻓﻘﺪ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ٧
، ﺣﻘﻘﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ وأﻛﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺼﺎﻧﻪ، ﳏﻤﺪ ﳒﻴﺐ اﳌﻄﻴﻌﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹرﺷﺎد، ١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب)د.ت(، 
. ﻛﺬﻟﻚ ذﻛﺮ ﻟﻪ ٢٩، ص٢، وج٨٤٤،١٤٤،٧٩٣،٧٥٣،٨٢٣،٣١٣،٧٦٢ﺟﺪة، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، د.ط، ص
 .٣٢ص، اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻟﺴﺨﺎوي، 
.٣٢صاﻟﻨﻮوي،  اﻷوﻟﻴﺎء ﻗﻄﺐ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮوي اﻟﻌﺬب اﻟﻤﻨﻬﻞ ٨
ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻮي ﺷﺮح ، وﻗﺎل: " رأﻳﺘﻪ ﲟﻜﺔ." وﻟﻪ ﺷﺮوح، ﻣﻨﻬﺎ: "٣٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويﻋﺰا ﻟﻪ اﻟﺴﺨﺎوي ﰲ  ٩
م(، ٤٠٠٢. ـﻫ٥٢٤١،" ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳉﺮﻫﺰي اﻟﺰﺑﻴﺪي، أﻧﻈﺮ، اﳊﺒﺸﻲ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ، )اﻟﺤﺰب اﻟﻨﻮوي
  ٦٦
ّﺪوﻧـﻪ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻣﺼـﻨﻒ ﻣـﻦ ﻳﻌﺮف ﲝﺰب اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، وﻫﻮ ﻣﺸﻬﻮر، وﱂ ﻳ
ﺸـﺘﻤﻞ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ وإﳕﺎ روى ﻋﻨﻪ ﺷﻔﺎﻫﻴﺔ، رواﻩ ﺗﻼﻣﻴـﺬﻩ ﰒ ﻧﻘﻠـﻪ ﺗﻼﻣﻴـﺬﻩ ﺑﺎﻟﺮواﻳـﺔ إﱃ ﻏـﲑﻫﻢ، وﻫـﻮ ﻳ
  ١ﻏﲑ ﻣﺄﺛﻮرة، ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻴﻘﺮأ ﺻﺒﺎﺣﺎ ًوﻣﺴﺎًء.ﻋﻠﻰ أذﻛﺎر ﻣﺄﺛﻮرة و 
 ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺘﺮﻣﺬي •
 ﳎﻠﺪ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﲞﻄﻪ ﻣﺴﻮدة وﺑﻴﺾ ﻣﻨﻪ أوراﻗﺎ.ً"" ٢ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ:
 ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ •
ﺗﻮﻗـﻒ " ٣:وﻗـﺎل ﻘـﻞ اﻟﺴـﺨﺎويوﻟﻜـﻦ ﺗﻮﻓـﻖ اب اﳌﻠﻘـﻦ ﰲ ﻧﺴـﺒﺘﻪ إﱃ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻛﻤـﺎ ﻧ
ﻟــﻪ ورﻛــﺐ  ﺻــﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢاﺑــﻦ اﳌﻠﻘــﻦ ﰲ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ﻟــﻪ، وﻗــﺎل: وﻛــﺄن ﻣﺼــﻨﻔﻪ أﺧــﺬ ﺗﺮاﲨــﻪ ﻣــﻦ ﺷــﺮح 
 ."ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻮﻧﻪ وﻏﺰاﻩ إﻟﻴﻪ
 ﺟﺰء ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺎدﻳﺚ رﺑﺎﻋﻴﺎت •
وﰲ ﻫــــﺬا " ٤ﰲ ﻣﻮﺿــــﻌﲔ وﻗــــﺎل: ﺼــــﺤﻴﺢ ﻣﺴــــﻠﻢﻟ وﻗـــﺪ ذﻛــــﺮﻩ اﻹﻣــــﺎم اﻟﻨــــﻮوي ﰲ ﺷــــﺮﺣﻪ
اﻹﺳــﻨﺎد ﻃﺮﻳﻔـــﺔ وﻫــﻮ أﻧـــﻪ اﺟﺘﻤـــﻊ ﻓﻴــﻪ أرﺑﻌـــﺔ ﺗـــﺎﺑﻌﻴﻴﻮن ﻳــﺮوي ﺑﻌﻀـــﻬﻢ ﻋـــﻦ ﺑﻌــﺾ، ﺻـــﺎﱀ واﳊـــﺮث 
اﻟــﺮﲪﻦ، وﻗﺪﺗﻘــﺪم ﻧﻈــﲑ ﻫــﺬا، وﻗــﺪ ﲨﻌــﺖ ﻓﻴــﻪ ﲝﻤــﺪاﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﺟــﺰءا ًﻣﺸــﺘﻤﻼ ًﻋﻠــﻰ  وﺟﻌﻔــﺮ وﻋﺒــﺪ
ﻴﻴﻮن ﺑﻌﻀـــﻬﻢ ﻋـــﻦ أﺣﺎدﻳـــﺚ رﺑﺎﻋﻴـــﺎت ﻣﻨﻬـــﺎ أرﺑﻌـــﺔ ﺻـــﺤﺎﺑﻴﻮن ﺑﻌﻀـــﻬﻢ ﻋـــﻦ ﺑﻌـــﺾ، وأرﺑﻌـــﺔ ﺗـــﺎﺑﻌ
 "ﺑﻌﺾ.
                                                                                                                                                                          
. ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻪ ﺷﺮﺣﻪ ٦٥٣، ص١، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، أﺑﻮ ﻇﱯ، اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﰲ، طﻣﺼﺎدر اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ
"، اﻧﻈﺮ: اﻟﺒﺎﺑﺎﱐ، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ أﻣﲔ ﺑﻦ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺷﺮح ﺣﺰب اﻟﻨﻮوياﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﻜﺮي ﲰﺎﻩ " 
 ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻠﻰ وﻃﺒﻌﻪ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﲎ، ٤، جاﻟﻈﻨﻮن ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﻞاﻟﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻨﻮن إﻳﻀﺎحﻣﲑﺳﻠﻴﻢ اﻟﺒﻐﺪادي، )د.ت(، 
، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار، ﺑﲑوت، اﻟﻜﻠﻴﺴﻰ ﺑﻴﻠﻜﻪ رﻓﻌﺖ واﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ، أﻣﻮر رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻳﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف ﳏﻤﺪ: اﳌﺆﻟﻒ
 اﳋﺎﻟﺪي اﳊﻨﻔﻲ اﻟﭽﻮروﻣﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﺑﻦ ﻋﺎرف ﻋﻠﻰ اﳊﺎج ﺑﻦ ﻓﻴﻀﻰ ﲪﺪأ اﻟﺸﻴﺦ. ﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﺣﻪ ٩٩٤ص
 اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ" ﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﺣﻪ .اﻟﻨﻮوي ﺣﺰب ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻲ " اﻟﻔﻴﺾ، وﲰﺎﻩ ﺑﺒﻠﺪﻩ اﳌﻔﱴ ﻣﻲاﻟﺮو 
 اﻟﺮوﻣﻲ( ﻗﻮﻧﻴﻪ وﻻﻳﺖ ﺗﺎﺑﻊ) وى اﻟﻨﻴﻜﺪﻩ اﻟﻔﺮﺗﻜﻰ ﲪﺪأ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن. وﺷﺮﺣﻪ ﺑﺎﳌﺪاﺑﻐﻰ اﻟﺸﻬﲑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻻزﻫﺮى اﳌﻨﻄﺎوى
. اﻧﻈﺮ، اﳊﻠﱯ ﻜﻤﺎلﻟ ".اﻟﻨﻮوي ﺣﺰب ﺷﺮح ﻓﻲ ﻟﻘﻮيا اﻟﻐﻨﻰ ﻓﺘﺢ ﻋﻈﻢاﻷ ﺣﺰب "ﺷﺮح. وﻟﻪ ﺷﺮح ﺑﻌﻮان، اﳊﻨﻔﻲ
 .٤٥٤، ص٢، وج٠٦٦،٨٩٢،٥٩١، ص١، ج، ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺒﻐﺪادي
، ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻋﻠﻮﻣﻪاﳊﺪاد، أﲪﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﺰﻳﺰ ﻗﺎﺳﻢ،  ١
.٨٠٣. ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، صـﻫ٩٠٤١ﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، وﻧﻮﻗﺶ ﰲ ﻋﺎم أم اﻟﻘﺮى، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، ﻗﺴ
.٤٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ٢
.٣٢ص ،اﻟﻨﻮوي اﻷوﻟﻴﺎء ﻗﻄﺐ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮوي اﻟﻌﺬب اﻟﻤﻨﻬﻞ ٣
.٨٢، ص٢ج اﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج،اﻧﻈﺮ،  ٤
  ٧٦
وأﻋﻠﻢ أﻧﻪ وﻗﻊ ﰲ إﺳﻨﺎد رواﻳﺔ ﲪﺎد ﻋﻦ أﻳﻮب رواﻳﺔ أرﺑﻌﺔ ﺗﺎﺑﻌﻴﲔ " ١وﻗﺎل ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ:
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ... وﻗﺪ ﻧّﺒﻬﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻛﺜﲑة ﳍـﺬا ﺳـﺒﻘﺖ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب وﻗـﺪ أﻓﺮدﺗﻬـﺎ ﰲ 
  ."ﺟﺰء ﻣﻊ رﺑﺎﻋﻴﺎت اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 ٢وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﻮﻫﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎرض •
ﻫــﻮ ﳐﺘﺼــﺮ ﳑــﺎ ذﻛــﺮﻩ اﳊــﺎﻓﻆ أﺑــﻮﺑﻜﺮ اﳊــﺎزﻣﻲ ﰲ أول ﻛﺘﺎﺑــﻪ اﻟﻨﺎﺳــﺦ واﳌﻨﺴــﻮخ ﻣــﻦ وﺟــﻮﻩ و 
 اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ، وﻫﻲ ﳓﻮ ﲬﺴﲔ وﺟﻬﺎ.ً
 ٣اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ رواة اﻟﺴﻨﻦ واﻟﻤﺴﺎﻧﻴﺪ •
ﺤـﺎﻓﻆ " ﻟﻠاﻟﺘﻘﻴﻴـﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ رواة اﻟﺴـﻨﻦ واﻟﻤﺴـﺎﻧﻴﺪاﻧﺘﺨﺒﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﻛﺘـﺎب " ﻓﻘﺪ
 اﻟﻐﲏ ﺑﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﻐﺪادي. أﰊ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
 ٤ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﺴﻨﻦ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼمﺧﻼﺻﺔ اﻷﺣﻜﺎم  •
اﻟﺨﻼﺻــــﺔ ﻓــــﻲ أﺣﺎدﻳــــﺚ " ﻗﻄﻌــــﺔ ﻣــــﻦ اﻷﺣﻜــــﺎم، ﻗﻠــــﺖ: ﲰﺎﻫــــﺎ "  ٥ﻗــــﺎل اﻟﺴــــﺨﺎوي:
" وﺻـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ إﱃ أﺛﻨـﺎء اﻟﺰﻛـﺎة. ﻗـﺎل ﺑـﺎن اﳌﻠﻘـﻦ: رأﻳﺘﻬـﺎ ﲞﻄـﻪ وﻟـﻮ ﻛﻤﻠـﺖ ﻛﺎﻧـﺖ ﰲ ﺑﺎﺑﻬـﺎ اﻷﺣﻜـﺎم
ﻈــﲑ. وﻗــﺎل ﻏــﲑﻩ: إﻧــﻪ ﻻﻳﺴــﺘﻐﲏ اﶈــﺪت ﻋﻨﻬــﺎ ﺧﺼﻮﺻــﺎ ًاﻟﻔﻘﻴــﻪ، وﻫــﺬﻩ اﳋﻼﺻــﺔ ﲞــﻂ ﻋﺪﳝــﺔ اﻟﻨ
  اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻛﺘﺐ أوﻗﺎف اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ."
                                                           
 .٦٩١ص ،٩ج، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻧﻈﺮ،  ١
 اﳉﻤﻊ ﳝﻜﻦ ﻻ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻀﺎدا أن اﻟﺜﺎﱏ اﻟﻘﺴﻢﻪ ﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: " وﻗﺪ ذﻛﺮﻩ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﺮﺣ ٢
   اﻟﱰﺟﻴﺢ وﺟﻮﻩ وﺳﺎﺋﺮ وﺻﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﺮواة ﺑﻜﺜﺮة ﻛﺎﻟﱰﺟﻴﺢ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻠﻤﻨﺎ واﻻ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻧﺎﺳﺨﺎ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻓﺎن ﺑﻮﺟﻪ
 ﺿﺮورة وﻻ ﳐﺘﺼﺮة أﻧﺎ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﻗﺪو  واﳌﻨﺴﻮخ اﻟﻨﺎﺳﺦ ﻛﺘﺎﺑﻪ أول ﰱ اﳊﺎزﻣﻰ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﳊﺎﻓﻆ ﲨﻌﻬﺎ وﺟﻬﺎ ﲬﺴﲔ ﳓﻮ ﻫﻲو 
.٥٣، ص١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج." أﻋﻠﻢ واﷲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﻞ ﻛﺮاﻫﺔ ﻫﻨﺎ ذﻛﺮﻫﺎ إﱃ
م(، ١٨٩١، )اﻟﺴﺒﱵ اﻟﺒﻠﻨﺴﻲ اﻟﺘﺠﻴﱯ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢﻋﺰا ﻟﻪ اﻟﺘﺠﻴﱯ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ، اﻧﻈﺮ، اﻟﺘﺠﻴﱯ،  ٣
.٠٦٢، ص١، طﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪارﺗﻮﻧﺲ،  –، ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻨﺼﻮر ﳊﻔﻴﻆا ﻋﺒﺪ: وإﻋﺪاد ﲢﻘﻴﻖ، اﻟﺘﺠﻴﺒﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
، ٤، جﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ. ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬﻫﱯ ﰲ ٢٨ص "اﻷﺣﻜﺎم"،ﺑﻌﻨﻮان  ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﰲ  ٤
اﻟﻤﻨﻬﺎج . ﻟﻜﻦ ذﻛﺮﻩ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ ٠٣٣، ص٥١، جوﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم، ٣٤٣، ص٧١، جوﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، ٥٧١ص
.  ٠٢٦، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. ﻛﺬﻟﻚ اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ﰲ ٤٦"، صاﻟﺨﻼﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚﺑﻌﻨﻮان "  ياﻟﺴﻮ 
ﺑﻐﻴﺔ . ﻛﺬﻟﻚ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٩٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻛﺬﻟﻚ ذﻛﺮﻩ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، 
"ﺧﻼﺻﺔ اﻷﺣﻜﺎم ادي، ﺑﻌﻨﻮان . وذﻛﺮﻩ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺒﻐﺪ٩١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٦٤، صاﻟﺮوي
. ﻗﻠﺖ: وﻃﺒﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦ، ﺣﻘﻘﻪ ﺣﺴﲔ إﲰﺎﻋﻴﻞ ٥٢٥، ص٢ج ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﺴﻨﻦ وﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼم"
 .ـﻫ٨١٤١اﳉﻤﻞ، وﻧﺸﺮ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑوت، ﺳﻨﺔ 
.٩١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي ٥
  ٨٦
 ﰲ اﳌــﺬﻛﻮرة اﻷﺣﺎدﻳـﺚ ﻓﻴـﻪ ﳋــﺺ ،اﻟﺤـﺪﻳﺚ ﻓـﻲ اﻟﺨﻼﺻـﺔ" ١ﻗـﺎل اﺑـﻦ اﻟﻌﻤـﺎد اﳊﻨﺒﻠــﻲ:
 ."اﳌﻬﺬب ﺷﺮح
 ٢أﺟﻮﺑﺔ ﻋﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﺳﺌﻞ ﻋﻨﻬﺎ •
 ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ
ﺑـﻞ ﻣـﺎ ﺣـّﺮر ﻣــﺬﻫﺐ أﻟّﻔـﻪ ﰲ ﻓﻘـﻪ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻓﺈ�ـﺎ ﻋﻤـﺪة اﳌـﺬﻫﺐ،  ﻣـﺎ ﻮوياﻹﻣـﺎم اﻟﻨـ ﻓـﺈن 
ء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻻﻳﻘـﺮر ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠﻤﺎاﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻫّﺬب وﺻّﺤﺢ إّﻻ ﺑﻪ. ﻓﺼﺎرت اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻧّﻘﺢ و 
ﳏــﺮر " ٣ﻗــﺎل اﺑــﻦ ﻛﺜــﲑ:. -اﷲ رﲪﻬﻤــﺎ  –ّﻻ ﲟــﺎ ﻗــّﺮرﻩ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي أو اﻹﻣــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ وﻻﻳﻔــﱴ إ
 ﻪ وﺿﺎﺑﻄﻪ وﻣﺮﺗّﺒﻪ." اﳌﺬﻫﺐ وﻣﻬّﺬﺑ
 ﻛﺜﲑة ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﻨﻬﺎ:  ﺎﻓﻘﺪ أّﻟﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻛﺘﺒ
 ٤اﻷﺻﻮل واﻟﻀﻮاﺑﻂ •
وﻫﻲ أوراق ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷـﻲء ﻣـﻦ ﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﻔﻘـﻪ وﺿـﻮاﺑﻂ ﻟـﺬﻛﺮ " ٥ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﺐ أو ﲢﺪﻳﺪ، وﳓﻮ ذﻟﻚ."اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻼزﻣﺔ واﳉﺎﺋﺰة و 
 أدب اﻟﻤﻔﺘﻲ واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ •
وﻫـﻮ ﻧﻔـﻴﺲ، وﻗـﺪ  أدب اﻟﻤﻔﺘـﻲ واﻟﻤﺴـﺘﻔﺘﻲ ،اﻟﻤﻬّﺬب ﺷﺮحأﻓﺮد ﻣﻦ " ٦ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 ﺳﺒﻘﻪ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬا أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺼﻼح وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺼﻴﻤﺮي."
                                                           
.٠٢٦، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ١
.٣٢، وﻗﺎل: "دون ﻛﺮاس"، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويﻟﻪ اﻟﺴﺨﺎوي، ﰲ  ﻋﺰاﻩ ٢
اﻟﻤﻨﻬﺎج . واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٦٦٢، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﻧﻈﺮ ﻣﺎﺑﻌﺪﻩ: اﻷﺳﻨﻮي، ٥٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٣
.٦٢، صاﻟﺴﻮي
 ﻮاﺑﻄﻪ،وﺿ ﻗﻮاﻋﺪﻩ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ وﻫﻮ:" وﻗﺎل. ٠٠٢ص ،٢ج اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻬﺒﺔ، ﻗﺎﺿﻲ اﺑﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ،  ٤
 اﻟﻤﻨﻬﺎج ﰲ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ذﻟﻚ إﱃ أﺷﺎر ﻛﻤﺎ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻳﺘّﻤﻬﺎ ﱂ اﻟﱵ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ وﻫﻮ: ﻗﻠﺖ." ﻗﻼﺋﻞ أوراق ﻣﻨﻪ أّﻟﻒ
. واﻟﺒﻐﺪادي، ٥١١، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮنوﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  ."ﻗﻼﺋﻞ أوراﻗﺎ ً ﻣﻨﻪ ﻛﺘﺐ: " ﻗﺎل ﺣﻴﺚ. ٥٦ص ،اﻟﺴﻮي
 .٤٢٥، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ
.٣٢، صﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوياﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗ ٥
. ﻓﻘﺪ ﺷّﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻬﻮر آل ﺳﻠﻤﺎن ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺘﺎب ٤٢، صاﻟﻤﻨﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي ٦
ﻟﻠﻨﻮوي، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: "ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ أﺷﻚ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ." ﰒ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ  " أدب اﻟﻤﻔﺘﻲ واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ"
. ﻗﻠﺖ: " ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ  ١٩، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ وﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ"،" أدب اﻟﻤﻔﺘﻲ و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺘﺎب 
ﻛﻼم اﻟﺴﺨﺎوي ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، ﻣﻊ أن ﲨﻴﻊ ﻣﱰﲨﲔ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﺎ ذﻛﺮوا ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﰲ 
  ٩٦
 ١اﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ •
"،  إﻳﻀــﺎح اﻟﻤﻨﺎﺳــﻚ اﻟﻜﺒﻴ ــﺮوﲰــﺎﻩ "  ٢ﺻــﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢوﻗــﺪ أﺷــﺎر إﻟﻴــﻪ اﻟﻨــﻮوي ﰲ ﺷــﺮح 
  ٤اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺳﺘﺔ.ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﻜﻪ اﻟﱵ ﺑﻠﻎ  وﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر ٣.اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻛﺬﻟﻚ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ
 ﻓﻴﻤـﺎ وﻫـﻮ واﻟﻌﻤـﺮة. اﳊـﺞ ﲟﻨﺎﺳـﻚوﻣﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺴـﻚ ﺧـﺎص  ٥ن.ﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺴـﻚ ﺧـﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴـﻮاﻣ
  ﻣﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺜﲑة ﻗﻴﻤﺔ. ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ اﳊﺎج أﴰﻠﻬﺎ ﻳﻈﻬﺮ
 "ﳎﻠﺪ ﻟﻄﻴﻒ." ٦ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ:
                                                                                                                                                                          
ﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ أن اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﺷﻴﺦ ﻣﺼﻨﻔﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻮرث اﻟﺸﻚ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، واﻷ
اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻟﻪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي اﺧﺘﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺼﻴﻤﺮي، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻮرث اﻟﺸﻚ أن 
اﻟﺴﺨﺎوي وﻫﻢ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا ﻛﺘﺎب إﱃ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ رﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻮﻫﻢ ﺑﻜﻼم اﻟﺴﺨﺎوي ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب 
." وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﺪل اﻟﺼﻴﻤﺮي اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻮ ﻗﺒﻠﻪ وﻣﻦ اﻟﺼﻼح ﺑﻦ ﻋﻤﺮو أﺑﻮ ﻫﺬا ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺳﺒﻘﻪ وﻗﺪﻟﻠﻨﻮوي ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل: "
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﺨﺎوي ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ اﻟﺼﻼح واﻟﺼﻴﻤﺮي ﻛﻤﺎ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻮوي. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب 
ي، وﻳﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﺧﺘﺼﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﳐﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح اﻟﺬي اﺧﺘﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺼﻴﻤﺮ 
إﱃ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺻﺤﻴﺢ، واﷲ أﻋﻠﻢ." 
، ٧١، جوﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء. ٥٧١، ص٤، جﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ. واﻟﺬﻫﱯ، ٥٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦذﻛﺮﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ١
ﻃﺒﻘﺎت . واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٦٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٩٢٣، ص٥١، جوﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. ٢٤٣ص
، اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٠٢٦، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٨٩١، ص٢، جاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻬﻞ . واﻟﺴﺨﺎوي، ٨٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٥٦٢، ص٤ج ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت،. واﻟﻜﺘﱯ، ١٦ص
. ٠١٢، ص١، جﻮنﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨ. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٢٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي. واﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ١٢، صاﻟﻌﺬب اﻟﺮوي
.٩٤١، ص٨، جﻋﻼماﻷ. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ٤٢٥، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦواﻟﺒﻐﺪادي، 
.٩٨، ص٩، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎجاﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ٢
.٤٦٢، ٤ج اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب،اﻟﻨﻮوي،  ٣
. وﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﺬﻫﱯ ١٢ص، اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. ﻗﻠﺖ: ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﺴﺨﺎوي ﺳﺘﺔ، ﰲ ٥٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ،  ٤
. ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: " واﻹﻳﻀﺎح ﰲ اﳌﻨﺎﺳﻚ واﻹﳚﺎز ﰲ اﳌﻨﺎﺳﻚ، وﻟﻪ أرﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﻚ ٩٢٣، ص٥١ج ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم،ﲬﺴﺔ ﰲ 
، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: " ٤٢٣، ص٧١ج وﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء،، ٥٧١، ص٤ج ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظأﺧﺮ." ﻣﻊ أﻧﻪ ﺑﻠﻐﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﰲ 
، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل:" ١٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮيﻠﻐﻬﺎ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﲬﺴﺔ ﰲ واﳌﻨﺎﺳﻚ ﳎﻠﺪ، وﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﺳﻚ أﺧﺮ". ﻛﺬﻟﻚ ﺑ
( ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: " وﻛﺘﺎب ٨٩١، ص٢، )جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔواﳌﻨﺎﺳﻚ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﳋﺎﻣﺲ."  واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ ﰲ 
، ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐاﻹﻳﻀﺎح ﰲ اﳌﻨﺎﺳﻚ، واﻹﳚﺎز ﰲ اﳌﻨﺎﺳﻚ، وﻟﻪ أرﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﻚ أﺧﺮ."، ﻛﺬﻟﻚ اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ﰲ 
. ٧٦٢، ص٤، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت. واﻟﻜﺘﱯ، ﰲ ٠٢٦ص، ٧ج
ﻗﻠﺖ: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮوا ﻣﱰﲨﻮن ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي اﺛﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﻚ، واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳊﺞ واﻟﻌﻤﺮة، واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎص  ٥
ﺑﺎﻟﻨﺴﻮان، وأﻣﺎ اﳌﻨﺎﺳﻚ اﻟﺜﺎﻟﺚ، واﻟﺮاﺑﻊ، واﳋﺎﻣﺲ، واﻟﺴﺎدس، ﻫﻲ ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﻔﻘﻮد.
.١٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ٦
  ٠٧
ﻣﻘﺪﻣـﺔ   ح، ﻛﻤـﺎ أﻓـﺎد ذﻟـﻚ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻧﻔﺴـﻪ ﰲوأﺻـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب ﻓﻬـﻮ ﻻﺑـﻦ اﻟﺼـﻼ
ﰲ -رﲪـﻪ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ–وﻗـﺪ ﺻـﻨﻒ اﻹﻣـﺎم أﺑـﻮ ﻋﻤـﺮو ﺑـﻦ اﻟﺼـﻼح " ١ﻛﺘﺎﺑـﻪ اﻹﻳﻀـﺎح، ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎل:
دت ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻠﻪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻗﺪ ذﻛﺮت ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وز اﳌﻨﺎﺳﻚ ﻛﺘﺎﺑﺎ ًﻧﻔﻴﺴﺎ،ً و 
 اﻟﱵ ﻻﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ رﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب."
 ﻋﻠــــﻲ اﻟــــﺪﻳﻦ ﻧــــﻮر وﺷــــﺮﺣﻪ .وﺳــــﺘﻤﺎﺋﺔ ﲔوﺳــــﺘ ﺳــــﺒﻊ ﺳــــﻨﺔ رﺟــــﺐ، ﰲ ،ﺗﺄﻟﻴﻔــــﻪ ﻣــــﻦ ﻓــــﺮغو 
 ٢.اﻟﺴﻤﻬﻮدي
 ٣اﻹﻳﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ •
 ٤.اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ •
 اﻟﻤﻬـﺬب،ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻗـﺎل اﺑـﻦ اﳌﻠﻘـﻦ: ﻧﻔـﻴﺲ. ﻗـﺎل: وﻛﺄﻧـﻪ ﳐﺘﺼـﺮ ﺷـﺮح " ٥ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
وﻗــﺎل ﰲ  اﻟﺮوﺿــﺔوﻗــﺎل ﻏــﲑﻩ: إﻧــﻪ ذﻛــﺮ ﻓﻴــﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻛﺜــﲑة ﳏﻀــﺔ وﻗﻮاﻋــﺪ وﺿــﻮاﺑﻂ ﱂ ﻳــﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ 
 ﻨﻒ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ."ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ: ﺣﺼﻞ ﻋﻨﺪي ﳓﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺼ
 ٦دﻗﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﻬﺎج •
                                                           
ﺑﲑوت، دار اﳊﺪﻳﺚ  ،ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲاﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ، ، أﰊ زﻛﺮﻳﺎ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ، )د.ت(، اﻟﻨﻮوي ١
 .٠١ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، )د.ط(، ص
. ﻗﻠﺖ: ﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﺣﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ وﻃﺒﻊ ﰲ دار اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺒﲑوت، ٠١٢، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮنﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  ٢
".اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺣﺠﺮﺑﻌﻨﻮان: "
، وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. ٢٤٣، ص٧١، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء. واﻟﺬﻫﱯ، ٥٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر، ﰲ  ٣
. واﺑﻦ اﻹﻣﺎم ١٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ١٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٩٢٣، ص٥١ج
ﻃﺒﻘﺎت . واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٠٢٦، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐواﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ،  .٢٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوياﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، 
اﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ . ﻗﻠﺖ: ﻟﻌﻠﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ " ٧٦٢، ص٤، جﻓﻮات واﻟﻮﻓﻴﺎت. واﻟﻜﺘﱯ، ٨٩١، ص٢، جاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
" وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﻜﻪ اﻟﺴﺘﺔ.اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ
" إﱃ ﺑﺎب ﺻﻼة اﳌﺴﺎﻓﺮ. واﻟﺬﻫﱯ، ﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪاﻟﺘ، وﻗﺎل: وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﰲ "٤٨، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٤
، وﻗﺎل: "ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ٣٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٢٩، ص٤، جﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ. وﰲ ٠٣٣، ص٥١، جﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم
، ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﰲ ﺷﺮح اﳌﻬﺬب ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم، واﳋﻼف ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎر." واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، 
.٩٧٣، ص١ج ، ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن،. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ٤٢٥، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦادي، . واﻟﺒﻐﺪ٩٩١ص
.٢٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي ٥
. واﻟﺴﺨﺎوي، ٠٠٢، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٥٨،٤٨، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٦
.٩٤١، ص٨، جﻋﻼماﻷ. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ١٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي
  ١٧
وﻗﺪ ﺷـﺮﻋﺖ ﰲ ﲨـﻊ " ١، وﻗﺎل:ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻓﻘﺪ أﺷﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
"  ٢:دﻗــﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﻬــﺎجﺟــﺰء ﻟﻄﻴــﻒ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻮرة اﻟﺸــﺮح ﻟــﺪﻗﺎﺋﻖ ﻫــﺬا اﳌﺨﺘﺼــﺮ."  وﻗــﺎل ﰲ ﻣﻘﺪﻣــﺔ 
 ."-رﲪﻪ اﷲ –ﻠﺮاﻓﻌﻲ ﻟ اﻟﻤﺤﺮرواﻟﻔﺮق ﺑﲔ أﻟﻔﺎﻇﻪ وأﻟﻔﺎظ  دﻗﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﻬﺎجﻓﻬﺬا ﻛﺘﺎب ﻓﻴﻪ ﺷﺮح 
 ٣ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺒﻴﻪ •
، ﻗﻠﺖ: وﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ أﺛﻨﺎء ﺑﺎب اﳊـﻴﺾ ﲰـﺎﻩ: اﻟﺘﻨﺒﻴﻪﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺮح " ٤ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
، وﻫـﻮ ﻏـﲑ اﻟﻨﺒـﺬ اﻟـﺬي رأﻳﺘـﻪ ﰲ ﳎﻠـﺪ، ﻓﺈﻧـﻪ ﻗـﺪ ﺷـﺮح ﻓﻴـﻪ ﻣﻮاﺿـﻊ ﻣـﻦ ﲨﻴـﻊ ﺗﺤﻔـﺔ اﻟﻄﺎﻟـﺐ اﻟﻨﺒﻴـﻪ
 اﻟﻜﺘﺎب، وﻫﻮ ﻣﻦ أواﺋﻞ ﻣﺎ ﺻّﻨﻒ."
 ٥.ﺷﺮح اﻟﻮﺳﻴﻂ •
                                                           
 د،) ﺣﺰم، اﺑﻦ دار ﺑﲑوت، اﻟﻐﻮج، أﲪﺪ إﻳﺎد: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻨﻬﺎج دﻗﺎﺋﻖ ،(ت.د) ﺷﺮف، ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﻨﻮوي، ١
 .٥٢ص ،(ط
 ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ: ﺑﻪ ﻋﲎ ،اﻟﻤﻔﺘﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎج ،(م٥٠٠٢. ﻫـ٦٢٤١) ﺷﺮف، ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﻨﻮوي، ٢
.٦٦ص ،١ط اﳌﻨﻬﺎج، دار ﺑﲑوت، ﺷﻌﺒﺎن، ﻃﺎﻫﺮ
، وﻗﺎل: " ﺷﺮح اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﻄّﻮل ٢٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٠٨، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦذﻛﺮﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٣
، وﻗﺎل: ٩٩١، ص٢ج ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،"، وﺻﻞ ﻓﻴﻪ إﱃ أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻼة. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺒﻴﻪوﲰﺎﻩ: "
اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب . واﻟﺴﺨﺎوي، ٦٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاويﱃ اﻟﺼﻼة". واﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، " وﺷﺮح ﻣﻄّﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، وﺻﻞ إ
، ٣، جإﻳﻀﺎح اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﺬﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن، وﰲ ٤٢٥، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. اﻟﺒﻐﺪادي، ٢٢، صاﻟﺮوي
، وﻗﺎل: " ﻣﻄّﻮل وﱂ ﻳﻜﻤﻞ." ﻗﻠﺖ: وﻋّﺪﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻔﻘﻮدة.  ٢٥٢ص
.٢٢ص وي،اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮ  ٤
. ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: " ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻘﺪ ٦١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬبﻗﻔﺪ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ٥
ﲨﻌﺖ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﲨﻼت ﻣﻔﺮﻗﺎت، ﺳﺄﻫﺬﺑﻬﺎ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻔﺮد، واﺿﺤﺎت، ﻣﺘﻤﻤﺎت." ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﺰاﻩ 
، ٧١، جﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء. وﰲ ٠٣٣، ص٥١، جرﻳﺦ اﻹﺳﻼمﺗﺎ. واﻟﺬﻫﱯ، ١٨، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر، 
، وﻗﺎل: " ﺷﺮح ٩٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٢٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٣٤٣ص
، وﻗﺎل: " ﻗﻄﻌﺔ ٧٦٢، ص٧، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎتﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﲰﺎﻩ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ، وﺻﻞ ﻓﻴﻪ إﱃ ﻛﺘﺎب ﺷﺮوط اﻟﺼﻼة." واﻟﻜﺘﱯ، 
 ﰲ اﻟﺮﻓﻌﺔ اﺑﻦ ﻗﺎل وﻗﺪ. ﻗﺎل: " ٢٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويﻂ إﱃ ﺑﺎب ﺻﻼة اﳌﺴﺎﻓﺮ." واﻟﺴﺨﺎوي، ﻣﻦ ﺷﺮح اﻟﻮﺳﻴ
 إذا وإﻧﻪ ﺳﺒﻘﻪ، ﳌﻦ ﺗﺘﻤﻴﻤﺎ ذﻟﻚ ﺟﻌﻞ وأﻧﻪ اﻟﺒﻴﻊ، رﺑﻊ أول ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺷﺮع إﻧﻪ: ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ"  اﻟﻮﺳﻴﻂ"  ﺑﻪ ﺷﺮح اﻟﺬي اﳌﻄﻠﺐ
 إن ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻐﲏ ﻋﺎﺋﻖ، ﻋﻨﻪ ﻋﺎق وإن وﻣﻨﻪ، اﷲ ﻔﻀﻞﻓﺒ اﳌﻄﻠﻮب ﺣﺼﻞ ﻓﺈن: ﻗﺎل: اﻷول اﻟﺮﺑﻊ اﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻧﺘﻬﻰ
 وﻫﻲ ﺑﱪﻛﺘﻪ، اﷲ ﻧﻔﻌﻨﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻨﺎ اﷲ رﲪﻪ وﻛﺄﻧﻪ. ﻣﻮاﻓﻖ أو ﻣﻨﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻐﲑ، ﻛﻼم ﻣﻦ إﻟﻴﻪ اﻹﺷﺎرة ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻣﺎ اﷲ ﺷﺎء
 اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ: أﻳﻀﺎ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﰲ اﳌﻠﻘﻦ اﺑﻦ وﲰﻰ .أﻳﻀﺎ وﲟﺼﺮ اﳌﻘﺪس، ﺑﺒﻴﺖ رأﻳﺘﻬﺎ ﻗﺪ: وﻗﺎل"  اﳌﻠﻘﻦ اﺑﻦ ﻗﺎل ﻛﻤﺎ"  ﺟﺰءﻳﻦ ﰲ
 أو ﻗﺒﻠﻪ اﻟﺬي أﻫﻮ أدري وﻻ. ﲞﻄﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻒ ﺣﺴﺒﻤﺎ ،" اﻟﺼﻼة ﻛﺘﺎب"  أﺛﻨﺎء إﱃ ﻓﻴﻪ وﺻﻞ أﻧﻪ: وﻗﺎل اﻟﻮﺳﻴﻂ، ﺷﺮح ﰲ
 ﺟﻌﻠﻪ ﺻﻨﻒ، ﻣﺎ أواﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻠﻴﻞ، ﻛﺘﺎب وﻫﻮ: ﻗﺎل اﻟﺼﻼة، ﺷﺮوط إﱃ ﻓﻴﻪ وﺻﻞ أﻧﻪ: اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ وذﻛﺮ ﻏﲑﻩ؟
 زﻣﻦ ﰲ ﻛﻠﻪ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ واﳌﺮور اﳌﻮﺟﻮدة، اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﳌﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ،" اﻟﻮﺳﻴﻂ"  ﻼمﺑﻜ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ أﻧﻮاع ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻤﻼ
  ٢٧
وﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ إﱃ ﺷــﺮوط اﻟﺼــﻼة. ﻗــﺎل: وﻫــﻮ ﻛﺘــﺎب " ١ﻲ، ﻧﻘــﻼ ًﻋــﻦ اﻷﺳــﻨﻮي:ﻗــﺎل اﻟﺴــﻴﻮﻃ
ﺟﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ أواﺧــﺮ ﻣــﺎ ﺻــّﻨﻒ، ﺟﻌﻠــﻪ ﻣﺸــﻤﻼ ًﻋﻠــﻰ أﻧــﻮاع ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﻪ ﺿــﺮورﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴــﺔ ﳌــﻦ ﻳﺮﻳــﺪ ﻛﺜــﺮة 
اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﳌـــﺄﺧﻮذة، واﳌــﺮور ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔﻘــﻪ ﰲ زﻣـــﻦ ﻗﻠﻴــﻞ. ﻛﺘﺼـــﺤﻴﺢ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻪ، وﺗﻮﺿـــﻴﺢ أدﻟﺘــﻪ وذﻛـــﺮ 
أﺣﺎدﻳﺜــﻪ، وأﺣــﻮال اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﳌــﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻴــﻪ، إﱃ ﻏــﲑ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ  أﻏﺎﻟﻴﻄــﻪ، وﺣــّﻞ إﺷــﻜﺎﻻﺗﻪ، وﲣــﺮﻳﺞ
اﻷﻧـﻮاع اﻟـﱵ أﻛﺜـﺮ ﻣﻨﻬـﺎ. وﱂ ﻳﺘﻌـﺮض ﻟﻔـﺮوع ﻏـﲑ ﻓـﺮوع اﻟﻮﺳـﻴﻂ. ﻗـﺎل: وﻫـﻲ ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﻳﺘﻴّﺴـﺮ ﺑﻬـﺎ ﻣﻌـﺎ ً
 إﻗﺮاء اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﺮة."
 ٢اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ •
ﻷﰊ  اﻟﺘﻨﺒﻴ ـــﻪﻫـــﺬا اﻟﻜﺘـــﺎب ﻣـــﻦ أواﺋـــﻞ ﻣـــﺎ أﻟـــﻒ اﻟﻨـــﻮوي، وﻣﻮﺿـــﻮﻋﻪ ﻣﻼﺣﻈـــﺎت رآﻫـــﺎ ﰲ 
 إﺳﺤﺎق اﻟﺸﲑازي. 
 ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﻠﻘﻦ: وﻣﺎ أﺣﺴﻨﻪ ﻟﻜﻨﻪ أﳘﻞ ﻗﺪرﻩ، أو أﻛﺜﺮ ﻓﺄﳊﻘﻪ ﻣﻦ " ٣ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 
                                                                                                                                                                          
 اﻟﻔﻘﻬﺎء أﺣﻮال ﻣﻦ ﺷﻲء وذﻛﺮ أﺣﺎدﻳﺜﻪ، وﲣﺮﻳﺞ إﺷﻜﺎﻟﻪ، وﺣﻞ أﻏﺎﻟﻴﻄﻪ، وذﻛﺮ أدﻟﺘﻪ، وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ، ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻗﻠﻴﻞ،
 ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻫﻲ ،" اﻟﻮﺳﻴﻂ"  ﻓﺮوع ﻏﲑ ﺮوعﻟﻔ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻌﺮض وﱂ أﻟﺘﺰﻣﻬﺎ، اﻟﱵ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻏﲑ إﱃ ﻓﻴﻪ، اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ
 ﳌﻦ ﻳﻘﺒﺢ إﻧﻪ: وﻳﻘﻮل زاﺋﺪ، ﻟﻔﺮع ﻳﺘﻌﺮض وﻻ ذﻟﻚ ﻳﻔﻌﻞ اﻷﺷﻴﺎخ ﺑﻌﺾ ﻛﺎن وﻗﺪ ﻣﺮة، ﻋﺎم ﻛﻞ"  اﻟﻮﺳﻴﻂ"  ﺗﺪرﻳﺲ
" ﻗﻠﺖ: ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺮ ﺑﺬﻳﻞ اﻟﻤﺠﻠﺪﻳﻦ اﻷوﻟﻴﲔ .ﻋﺎم ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻘﻪ أﺑﻮاب ﻣﻦ ﺑﺎب ﻋﻬﺪﻩ ﻳﻜﻮن ﻻ أن واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻺﻓﺘﺎء ﻳﺘﺼﺪى
، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ـﻫ٧١٤١" اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ" ﻟﻠﻐﺰاﱄ، ﺑﻌﻨﻮان: " اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﰲ ﺷﺮح اﻟﻮﺳﻴﻂ" ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﺴﻼم، ﻣﺼﺮ، ﺳﻨﺔ ﻣﻦ 
 أﲪﺪ ﳏﻤﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ، وﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺗﺎﻣﺮ.
.٢٦ص اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي، ١
، ٧١، جوﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، ٥٧١، ص٤، جﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ. واﻟﺬﻫﱯ، ٤٧ص ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ،ﻋﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٢
. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٠٤٥، ص٧١، ج، اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ٩٢٣، ص٥١، جوﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم، ٢٤٣ص
. ٧٦٢، ص٤، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت. واﻟﻜﺘﱯ، ٣٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ١٢٦، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ
. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ١٢، صوياﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮ . واﻟﺴﺨﺎوي، ٩٩ي١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔواﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، 
 ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺪة" أو "اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ. ﻗﻠﺖ: "٩٤١، ص٨، جاﻷﻋﻼم. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ٩٨٤، ص١ج ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن،
 ﺛﻼث ﰲ ﺑﲑوت ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺸﺮ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﻘﻠﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﺒﻊ اﻟﻨﻮوي، ﻟﻺﻣﺎم"  اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
 ﺑﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪاﻧﻈﺮ:  .اﻹﺳﻨﻮي اﳊﺴﲔ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﻟﻠﺸﻴﺦ"  اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺤﻴﺢﺗﺼ ﻓﻲ اﻟﻨﺒﻴﻪ ﺗﺬﻛﺮة: " وﻳﻠﻴﻪ ﳎﻠﺪات،
، ١، طواﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺼﻤﻴﻌﻲ دار، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮن إﻟﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ(، م ٠٠٠٢ .ﻫـ ٠٢٤١، )ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 .٤٠٤ص
.١٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٣
  ٣٧
ﻓــﻼ ﻳﻌﺘﻤــﺪ  ١ﻛﻼﻣــﻪ اﻷﺳــﻨﻮي ﰲ اﻟﺘﻨﻘــﻴﺢ واﻟﺘــﺬﻛﺮة. وﻗــﺎل ﻏــﲑﻩ: إﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻗــﺪﱘ ﻣــﺎ ﺻــّﻨﻒ
ﺘﺪراﻛﺎت ﻟﺴــﻨﺒﺎﻃﻲ ﻋﻠﻴــﻪ اﺳــاﻟﺼــﻤﺪ ا ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻓﻴــﻪ ﳐﺎﻟﻔــﺎ ًﳊــﺪﻳﺚ ﻛﺘﺒــﻪ، وﻟﻠﻘﻄــﺐ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ
 أﻳﻀﺎ.ً" 
 ٢روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻤﻔﺘﻴﻦ •
اﻟﻨـﻮوي ﻣـﻦ ﻛﺘـﺎب اﻹﻣـﺎم ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻜﺒﲑة اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻗﺪ اﺧﺘﺼـﺮﻩ 
رﲪﻬــﻢ –" ﻟﻺﻣــﺎم اﻟﻐــﺰاﱄ اﻟــﻮﺟﻴﺰ" اﻟــﺬي اﺧﺘﺼــﺮﻩ اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﻣــﻦ ﻛﺘــﺎب "اﻟﺸــﺮح اﻟﻜﺒﻴــﺮاﻟﺮاﻓﻌــﻲ "
 أﰊ ﻟﻺﻣـــﺎم اﻟـــﻮﺟﻴﺰ ﺷـــﺮح ﻣـــﻦ ﺮﺗﻪاﺧﺘﺼـــ اﻟـــﺬي اﻟﻜﺘـــﺎب وﻫـــﻮ ،اﻟﺮوﺿـــﺔو" ٣. ﻗـــﺎل اﻟﻨـــﻮوي:-اﷲ
 ."- اﷲ رﲪﻪ – اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ
 ٤وﻗﺪ زاد ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت واﺧﺘﻴﺎرات ﺣﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ اﻟﻌﻤﺎد اﺑﻦ ﻛﺜﲑ.
وﻫﻮ ﰲ أرﺑﻊ ﳎﻠﺪات ﺿﺨﻤﺎت ﻣﺎﺋﺔ ﻛﺮّاس، وﺗﻘﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﰲ ﺳﺖ ﳎﻠﺪات وﲦﺎﻧﻴـﺔ، ورأﻳـﺖ 
ﺳــﺘﲔ ﺮﻳﻦ ﻣــﻦ رﻣﻀــﺎن ﺳــﻨﺔ ﺳــﺖ و ﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸــﲞﻄــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ أﻧــﻪ اﺑﺘــﺪأ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬــﺎ ﻳــﻮم اﳋﻤــﻴﺲ اﳋــ
ﻗﻠــﺖ: ﻗﺒــﻞ  ٥وﺳــﺘﻤﺎﺋﺔ، وﺧﺘﻤﻬــﺎ ﻳــﻮم اﻷﺣــﺪ ﺧــﺎﻣﺲ ﻋﺸــﺮ ﺷــﻬﺮ رﺑﻴــﻊ اﻷول ﺳــﻨﺔ ﺗﺴــﻊ وﺳــﺘﲔ.
 وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﳍﺎ ﺳﻨﺘﲔ وﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.ً وﻓﺎﺗﻪ ﺑﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات.
                                                           
، وﻗﺎل:" وﻧﻜﺖ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﰲ ﳎﻠﺪة، واﻟﻌﻤﺪة ﰲ ٩٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻛﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ: اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ،  ١
ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، وﳘﺎ ﻣﻦ أواﺋﻞ ﻣﺎ ﺻّﻨﻒ، وﻻﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﳌﺸﻬﻮرة." 
. وﻗﺎل:" ﻣﻦ أواﺋﻞ ﻣﺎ ﺻّﻨﻒ."١٢٦، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐواﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، 
.ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺰاﻩ ٣، ص١، جوﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻠﻐﺎت. ٣٨١، ص٠١، جﻣﺴﻠﻢﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ذﻛﺮﻩ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ  ٢
، ٥١، جوﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. ٢٤٣، ص٧١، جﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء. واﻟﺬﻫﱯ، ٨٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر، 
. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٠٤٥، ص٧١، جاﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٥٧١، ص٤، جوﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ. ٩٢٣ص
. ٣٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي. واﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٨٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٠٢٦، ص٧، جﺐﺷﺬرات اﻟﺬﻫ
 اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي،. واﻟﺴﺨﺎوي، ٧٦٢، ص٤، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت. واﻟﻜﺘﱯ، ٤٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮيواﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، 
. ٩٢٩، ص١ج ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن،. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٨٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ١٢ص
.٩٤١، ص٨، جاﻷﻋﻼم. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ٥٢٥، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦواﻟﺒﻐﺪادي، 
.٣، ص١، جﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻠﻐﺎت ٣
.١٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻟﺴﺨﺎوي،  ٤
. وﻗﺎل: " وﻛﺎن ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ  ١٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٤٥ص اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي،اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٥
ﻧﺴﺨﺘﻪ اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﶈﻤﻮدﻳﺔ وﻫﻲ ﰲ أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء، ﰲ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ ﺧﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ رﺑﻴﻊ اﻷول  ﻛﻤﺎ ﻗﺮأﺗﻪ ﲞﻄﻪ ﰲ آﺧﺮ
ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺘﲔ ووﺳﺘﻤﺎﺋﺔ."
  ٤٧
: وﻛﺎﻧـﺖ أﻧﻔـﺲ اﻟﻤﻬﻤـﺎتوﻫـﻲ ﻋﻤـﺪة اﳌـﺬﻫﺐ اﻵن. وﻓﻴﻬـﺎ ﻳﻘـﻮل اﻷﺳـﻨﻮي ﰲ " ١وﻗـﺎل:
ﻟﱪﻛﺎت أﻧﻔﺎﺳﻪ، وﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﲦﺮات ﻏﺮاﺳﻪ، ﻏﺮس ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع وﻟّﻘﺤﻬـﺎ،  ﻣﺎ ﺗﺄﺛّﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ
وﺿّﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮوﻋـﺎ ًﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻨﺘﺸـﺮة ﻓﻬـّﺬﺑﻬﺎ وﻧّﻘﺤﻬـﺎ، ﻓﻠـﺬﻟﻚ ﻋـﻼ ﻳﻨﺒﻮﻋﻬـﺎ وﺳـﺒﻘﺖ ﻓﺮوﻋﻬـﺎ وﻃﺎﺑـﺖ 
ﻗﻄﻮﻓﻬـﺎ. إﱃ أن ﻗـﺎل: وﺗﻠـﻚ ﻣﻨﻘﺒـﺔ ﻗـﺪ أﻃـﺎب اﷲ ذﻛﺮﻫـﺎ وﺛﻨﺎﻫـﺎ، وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﻗـﺪ رﻓـﻊ  أﺻـﻮﳍﺎ ودﻧـﺖ
  ﺳﺮﻳﺮة ﺣﺴﻨﺔ أﻟﺒﺴﻪ اﷲ رداﻫﺎ." ﲰﻜﻬﺎ وﺑﻨﺎﻫﺎ. ﻣﻦ أﺳﺮ ّ
ﻫـــﻲ ﻋﻤـــﺪة ﺗُـﺒّـــﺎع " ٢وﻧﻘـــﻞ اﺑـــﻦ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴـــﺔ ﻋـــﻦ ﺷـــﻬﺎب اﻟـــﺪﻳﻦ اﻷذرﻋـــﻲ ﻣـــﺎ ﻧﺼـــﻪ:
اﳌـــﺬﻫﺐ ﰲ ﻫــــﺬﻩ اﻷﻣﺼــــﺎر، ﺑـــﻞ ﺳــــﺎر ذﻛﺮﻫــــﺎ ﰲ اﻟﻨــــﻮاﺣﻲ واﻷﻗﻄـــﺎر، ﻓﺼــــﺎرت ﻛﺘــــﺎب اﳌــــﺬﻫﺐ 
ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻳﻌﺘﻤـﺪ اﳊـﺎﻛﻢ اﳌﻄّﻮل، وإﻟﻴﻬﺎ اﳌﻔﺰع ﰲ اﻟﻨﻘﻞ وﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻌـّﻮل، ﻓﺈﻟﻴﻬـﺎ ﻳﻠﺠـﺄ اﻟﻄﺎﻟـﺐ اﻟﻨﺒﻴـﻪ، و 
 ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻪ واﳌﻔﱵ ﰲ ﻓﺘﺎوﻳﻪ، وﻣﺎ ذﻟﻚ إﻻ ّﳊﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ وإﺧﻼص اﻟﻄﻮﻳﺔ." 
وﻗـﺪ ذﻛـﺮ اﻷذرﻋـﻲ ﰲ اﻟﺘﻮﺳـﻂ أﻧـﻪ ﻫـّﻢ ﻗﺒـﻞ ﻣﻮﺗـﻪ ﺑﻐﺴـﻠﻬﺎ، ﻓﻘﻴـﻞ ﻟـﻪ: ﺳـﺎرت ﺑﻬـﺎ اﻟﺮﻛﺒـﺎن. 
 ٣ﻓﻘﺎل: ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻨﻬﺎ أﺷﻴﺎء.
ﻓﻘـــﺪ أﺷـــﺎر إﱃ ذﻟـــﻚ  ﻧﻘـــﺪا ًودﻓﺎﻋـــﺎ.ًﻟﻘـــﺪ ﻋـــﲏ ﻓﻴﻬـــﺎ اﻟﻌﻠﻤـــﺎء اﺧﺘﺼـــﺎرا ًوﲡﺮﻳـــﺪا ًوﺷـــﺮﺣﺎ ًو و 
 ".اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ اﻟﻜﺮﻛــﻲ، ﻣﻮﺳــﻰ ﺑــﻦ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ اﻟــﺪﻳﻦ ﺑﺮﻫــﺎن اﺧﺘﺼــﺮﻩ اﻟﺸــﻴﺦ،" ٤ﺣــﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔــﺔ ﻓﻘــﺎل:
 اﳊـﺰم أﰊ ﺑـﻦ اﻟـﺪﻳﻦ ﻋﻤـﺮ زﻳـﻦ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺸـﻴﺦ وﻛﺘـﺐ .ﻓﺸـﺮﺣﻮﻩ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﲎ وﻗﺪ
 .اﻟﺴـﺒﻜﻲ ،اﻟﻜـﺎﰲ اﷲ ﻋﺒـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ اﻟـﺪﻳﻦ ﺗﻘـﻲ ﻓﺄﺟﺎﺑـﻪ .اﻟﻨـﻮوي ﻓﻴـﻪ ﻧـﺎﻗﺶ اﻟﻜﻨـﺎﱐ ﺣﺎﺷـﻴﺔ وﻗـﺪ
 اﻟـﺮﲪﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺪﻳﻦ وﻛﺘـﺐ ﺟـﻼل .ﲨﺎﻋـﺔ ﺑﺎﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﳌﻌﺮوف أﰊ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﻧﻜﺖ ﻟﻌﺰ وﻋﻠﻴﻪ
 اﻟﺤﻮاﺷـﻲ": ﻣﻨﻬـﺎ ﻛﺘـﺐ.اﻟﻜـﱪى وﻫـﻲ ،"اﻟﻔﻀﺔ ﺑﺄزﻫﺎر":اﳌﺴﻤﺎة .اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ اﳊﺎﺷﻴﺔ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ
 " ﻣـﻊاﻟﺮوﺿـﺔ. ﻣﺨﺘﺼـﺮ": ." وﻟـﻪاﻟﻔـﺮوع ﻣـﻦ اﻟﺮوﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ زاد ﻓﻴﻤـﺎ اﻟﻴﻨﺒـﻮع": وﻟـﻪ ."اﻟﺼﻐﺮى
 "اﻟﻤﺮﺳـﻞ اﻟﺨـﻼف ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﻌﺬب": وﻟـﻪ .ﻳﺘﻢ وﱂ "اﻟﻐﻨﻴﺔ"ﺗﺴﻤﻰ .ﻛﺜﲑة اﺋﺪزو 
ﻧﻈـﻢ  ﰒ .زﻳـﺎدات ﺿـﻢ " ﻣـﻊاﻟﻌﻨﺒـﺮ": وﲰـﺎﻩ .اﳋـﻼف ﻣـﻦ ﳎـﺮدا اﻷﺻـﻞ اﺧﺘﺼـﺮ وﻗـﺪ .اﻟﺮوﺿـﺔ ﰲ
 وﺷـﺮح .اﻟﺴـﺮﻗﺔ إﱃ اﳋـﺮاج وﻣـﻦ اﳊـﻴﺾ، إﱃ اﻷول ﻣـﻦ: ﻣﻨﻬـﺎ " ﻛﺘﺐاﻟﺨﻼﺻﺔ": ، وﲰﺎﻩاﻟﺮوﺿﺔ
 ﻣــﻊ .اﻟﻌــﺰي ﻋﺜﻤــﺎن ﺑــﻦ ﺷــﺮف اﻟﺸــﻴﺦ :اﻟﺮوﺿــﺔ " واﺧﺘﺼــﺮاﻟﺨﺼﺎﺻــﺔ رﻓــﻊ": اﻟــﻨﻈﻢ وﲰــﺎﻩ ﻫــﺬا
                                                           
.٤٥ص اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي،اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ١
.٣٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي ٢
.٥٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮياﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٣
ﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ ا. ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ، اﻟﺪﻗﺮ، ٩٢٩، ص١ج ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن، ٤
.٦٣٢-٠٣٢، صاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻋﻠﻮﻣﻪ. واﳊﺪاد، ٨٦١-٤٦١، صواﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ
  ٥٧
 .اﻟﺸﺮﺑﺸـﻲ أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ اﻟـﺪﻳﻦ ﲨـﺎل :"واﺧﺘﺼـﺮﻩاﻟﻤﻘﺘﺼـﺮ": وﲰـﺎﻩ اﳌﻨﺘﻘـﻰ ﻣﻦ أﺧﺬﻫﺎ زﻳﺎدات
 اﳌـﻨﻌﻢ، ﻋﺒـﺪ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ :أﻳﻀـﺎ واﺧﺘﺼﺮﻩ .اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎري، اﳊﺠﺎري، اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ واﻟﺸﻴﺦ
 اﻟﺸـﻴﺦ وﺻـﻨﻒ .ﺣﺎﺷـﻴﺔ اﻟﺒﻴﺠـﻮري أﲪـﺪ ﺑـﻦ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻟـﺪﻳﻦ ﻫـﺎنﺑﺮ  وﻋﻠـﻖ .اﻟﺴﺒﻌﲔ ﺑﺎﺑﻦ: اﳌﻌﺮوف
: واﺧﺘﺼــﺮﻩ "واﻟﺸــﺮح اﻟﺮوﺿــﺔ ﺑ ــﻴﻦ واﻟﻔــﺘﺢ اﻟﺘﻮﺳــﻂ".اﻷذرﻋــﻲ ﲪــﺪان ﺑــﻦ أﲪــﺪ اﻟــﺪﻳﻦ ﺷــﻬﺎب
 ﰲ .ﺣﺠــﺮ اﺑــﻦ وﺻــﺤﺤﻪ .اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ اﻟﺮﻣﻠــﻲ اﳊﺴــﻦ ﺑــﻦ أﲪــﺪ أرﺳــﻼن اﺑــﻦ اﻟــﺪﻳﻦ ﺷــﻬﺎب اﻟﺸــﻴﺦ
 وﻋﻠﻴﻬــﺎ .اﻷﺻــﺒﻬﺎﱐ اﻟﻘﺎﺳــﻢ أﺑــﻮ ﻳﻮﺳــﻒ ﺑــﻦ اﻟــﺮﲪﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺪﻳﻦ ﳒــﻢ: واﺧﺘﺼــﺮﻩ .ﳎﻠــﺪات ﺛــﻼث
 وﻟـﺪﻩ، وﲨﻌﻬـﺎ .ﻳﻜﻤﻠﻬـﺎ وﱂ .اﻟﺒﻠﻘﻴـﲏ أرﺳﻼن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮاج ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺣﺎﺷﻴﺔ
 .أﻳﻀــﺎ" اﻟﺮوﺿــﺔ ﻣﺨﺘﺼــﺮ" .اﳊﻨﺒﻠــﻲ اﻟﻘــﻮي ﻋﺒــﺪ ﺑــﻦ ﺳــﻠﻴﻤﺎن اﻟــﺪﻳﻦ وﻟــﻨﺠﻢ .ﺻــﺎﱀ اﻟــﺪﻳﻦ ﻋﻠــﻢ
: وﲰـﺎﻩ .اﳋـﻼف ﻣـﻦ وﺟـﺮدﻩ .اﳌﻘـﺮي ﺑـﻦ ﺑﻜـﺮ أﰊ ﺑـﻦ إﲰﺎﻋﻴـﻞ اﻟـﺪﻳﻦ ﺷـﺮف :واﺧﺘﺼـﺮﻩ .وﺷـﺮﺣﻬﺎ
 اﺳــﺘﺪرك وﻗــﺪ .اﻷﺳــﻨﻮي ﺣﺴــﻦ ﺑــﻦ اﻟــﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺪﻳﻦ ﲨــﺎل ﻟﻠﺸــﻴﺦ ﻣﻬﻤــﺎت وﻋﻠﻴــﻪ ،"اﻟــﺮوض"
 اﻟﻮﻛﻴــﻞ وﻻﺑــﻦ "اﻟﻤﻬﻤــﺎت ﻣﻬﻤــﺎت": وﲰــﺎﻩ .اﻟﻌﺮاﻗــﻲ اﳊﺴــﲔ ﺑــﻦ اﻟــﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺪﻳﻦ زﻳــﻦ، ﻋﻠﻴــﻪ
 اﻟـﺪﻳﻦ ﻟـﻨﺠﻢ." اﻟﻤﻨﻬـﺎج ﻋﻠـﻰ اﻟﺮوﺿﺔ زواﺋـﺪ ﰲ اﻟﺘﺎج"  و" اﻟﻤﻬﻤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ" ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ أﲪﺪ
 اﻟﻘﻴﻠــﻮﰊ، ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ اﻟــﺪﻳﻦ ﴰــﺲ اﻟﺸــﻴﺦ :واﺧﺘﺼــﺮ .ﻋﺠﻠــﻮن ﻗﺎﺿــﻲ ﺑــﻦ اﷲ ﻋﺒــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ
 ."ﺣﺴﻨﺎ اﺧﺘﺼﺎرا "اﻟﺮوﺿﺔ" .اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 ١(اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ )رؤوس اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻃﻼب ﺗﺤﻔﺔ •
 ٢اﻟﻔﺘﺎوى •
                                                           
، ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺑﻌﻨﻮان: " رؤوس اﳌﺴﺎﺋﻞ". واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٥٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮيﻋﺰاﻩ ﻟﻪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ١
" ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻠﻐﺔ وﺿﻮاﺑﻂ ، وﻗﺎل: ٤٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٩٩١ص
. ﻗﻠﺖ: وﻃﺒﻊ ﻋﻦ دار ٥١٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮنوﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ، ﺟﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ." وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، 
" رؤوس اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ وﺗﺤﻔﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ."اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺑﲑوت ﺑﻌﻨﻮان: 
، وﻗﺎل: " ٥٧١، ص١، جﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظﺗّﺒﻪ أﻧﺎ". واﻟﺬﻫﱯ، . وﻗﺎل: " ر ٧٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٢
. اﺑﻦ ٩٢٣، ص٥١، جوﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. ٢٤٣، ص٧١، جﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼءﻓﺘﺎواﻩ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﳎﻴﻠﻴﺪ". ﻛﺬﻟﻚ ﰲ 
، ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت. واﻟﻜﺘﱯ، ٢٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي. واﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٩٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، 
" ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: " واﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﺜﻮرة، وﻫﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺜﻮرة، وﲰّﺎﻩ: " ٥٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮيواﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  .٧٦٢، ص٤ج
". واﻟﺴﺨﺎوي،  ﻋﻴﻮن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ. وﲰّﺎﻩ: " ٠٣٢١، ص٢، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮناﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎوى". وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، 
اﻟﻤﻨﺜﻮرات وﻋﻴﻮن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺎﻩ: " . وﲰ ّ٥٢٥، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٢٢ص اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي،
". ﻗﻠﺖ: ﻗﺎل اﳊﺪاد:" وﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﳋﻼف ﻋﺎﺋﺪ  اﻟﻤﻨﺜﻮرات . وﲰّﺎﻩ: "٩٤١، ص٨ج اﻷﻋﻼم،". واﻟﺰرﻛﻠﻲ، اﻟﻤﻬﻤﺎت
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﺎدﺗﻪ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ، إذ ﱂ ﻳﻨّﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺷﻲء -رﲪﻪ اﷲ –إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻒ 
اﻟﻤﺠﻤﻮع، وﻫﺬا ﳑﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﳋﻼف ﰲ ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻨﺪ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، إذ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﲟﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻏﲑ 
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 وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎرات ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﺳﺎﺋﺮ أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﺆال وﺟﻮاب.
 ﻋﻠـــﻰ ﻟﻜﻮ�ـــﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒـــﺎ، ﻓﻴﻬـــﺎ أﻟﺘـــﺰم "وﻻ :ﺧﻄﺒﺘﻬـــﺎ ﰲ اﻟﻨـــﻮوي ﻗـــﺎل"  ١ﺣـــﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔـــﺔ:ﻗـــﺎل 
" .اﳌﺒﺘـﺪﺋﲔ أﻓﻬـﺎم إﱃ وﺗﻘﺮﻳﺒﻬـﺎ اﻹﻳﻀـﺎح، ﻓﻴﻬـﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬـﺎ. وأﻟﺘـﺰم ﻳﺮﺟـﻰ ﻛّﻤﻠـﺖ ﻓـﺈن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، ﺣﺴﺐ
 ".اﻟﻔﻘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء رﺗﺒﻬﺎ ﰒ
ﻌﻄـﺎر وزاد ﻋﻠﻴﻬـﺎ أﺷـﻴﺎء ﲰﻌﻬـﺎ ﺻـّﻨﻔﻬﺎ ﻏـﲑ ﻣﺮﺗﺒـﺔ، ﻓﺮﺗّﺒﻬـﺎ ﺗﻠﻤﻴـﺬﻩ اﺑـﻦ اﻟ" ٢ﻗـﺎل اﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ:
 ﻣﻨﻪ."
 ﻓﺘﺎوى رﺗﺒﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ •
 ذﻟـــﻚ ﻣﺎﻋـــﺪا اﻟﻔﺘـــﺎوى ﰲ آﺧـــﺮ ﻛﺘﺎﺑـــﺎ ً أﻟـّــﻒ اﻟﻨـــﻮوي اﻹﻣـــﺎم أن إﱃ اﻟﺴـــﺨﺎوي أﺷـــﺎر ﻟﻘـــﺪ
 ."ﻓﺘﺎوﻳﻪ ﰲ ﻳﺬﻛﺮ ﱂ ﳑﺎ ﲞﻄﻪ رﺗّﺒﻬﺎ ﺧﺮآ وﻓﺘﺎوى" ٣:ﻳﻘﻮل ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻄﺎر اﺑﻦ رﺗّﺒﻪ اﻟﺬي اﻟﻜﺘﺎب
 ٤اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬّﺬب •
ﻷﰊ إﺳـﺤﺎق اﻟﺸـﲑازي، وﻫـﻮ ﻣـﻦ أﻋﻈـﻢ اﻟﻜﺘـﺐ اﻟـﱵ أﻟﻔـﺖ  باﻟﻤﻬـﺬ ّوﻫﻮ ﺷﺮح ﻟﻜﺘﺎب 
 ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﳊﺴﻦ واﳉﻮدة."   اﻟﻤﻬﺬبﺷﺮح رﺑﻊ " ٥ﻗﺎل اﻟﺬﻫﱯ: ﰲ اﻟﻔﻘﻪ.
                                                                                                                                                                          
.  ٤٤٢،٣٤٢ص اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻋﻠﻮﻣﻪ،ﻣﻼﺋﻤﺎ ًﳌﺎّدﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﻗﺪ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﻏﲑﻩ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ." 
ﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﳊﺠﺎر. ﻫـ، ﺑ٠١٤١ﻗﻠﺖ: ﻓﻘﺪ ﻃﺒﻊ ﻋﻦ دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻋﺎم: 
.٠٣٢١، ص٢، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ١
.٥٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ٢
.٤٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوي ٣
وﺗﻬﺬﻳﺐ . ٠٥، ص٤، وج٨٠١، ص٣، جﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢذﻛﺮﻩ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻋّﺪة ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ، ﻣﻨﻬﺎ:  ٤
. ٦١١،٨٨،٧٧،٢٧،٩٥،٧٥،١٢، ص١، جﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦورو . ٤٧٣،٦٢٣،٢٠٣، ص٢، جاﻷﺳﻤﺎء واﻟﻠﻐﺎت
، ٤، جﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ. واﻟﺬﻫﱯ، ٩٧ص ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ،. ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر، ٩٢، صوﺑﺴﺘﺎن اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ
، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٩٢٣، ص٥١، جوﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم، ٢٤٣، ص٧١، جوﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء. ٥٧١ص
 ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ٠٤٥، ص٧١، جواﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ٦٢٨، ص٢ج
 ﳏﻤﺪ، ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﻤﻨﺜﻮرة واﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﻬﻮرة اﻟﻜﺘﺐ أﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺠﺮﻳﺪ أو اﻟﻤﻔﻬﺮس اﻟﻤﻌﺠﻢ(، م٨٩٩١. ﻫـ٨١٤١، )أﲪﺪ
ﻮﻃﻲ، . واﻟﺴﻴ٦٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي. واﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٤٠٤، ص١، طاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺑﲑوت، اﳌﻴﺎدﻳﲏ ﺷﻜﻮر
. واﺑﻦ ٨٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ١٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٥٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي
. واﻟﻜﺘﱯ، ٨٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٠٢٦، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐاﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، 
، ٢ج ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ،ي، . واﻟﺒﻐﺪاد٤٣٤١، ص٢ج ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن،. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٧٦٢، ص٤ج ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت،
.٩٤١، ص٨، جاﻷﻋﻼم. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ٥٢٥ص
.٣٤٣،٢٤٣، ص٧١، جﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ٥
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ﺳﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺳﻴﻄﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻬّﺬﺑﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ " ١وﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ:
ﺮﻳـﺮ اﻷﻟﻔـﺎظ، وﻣﺴـﺎﻟﻚ وﻋﻴﻮن اﳌﺴﺎﺋﻞ وﳎﺎﻣﻊ اﻟﺪﻻﺋﻞ، وﻣـﺬاﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤـﺎء وﻣﻔـﺮدات اﻟﻔﻘﻬـﺎء، وﲢ
ﻬﻮرﻩ ﻣـﻦ ﻣﻜﺘﻤـﻪ، وﺑﺎﳉﻤﻠـﺔ ﻓﻬـﻮ ﻛﺘـﺎب ﻣـﺎ ﺳﻘﻴﻤﻪ وﻣﺸـ اﻷﺋﻤﺔ اﳊﻔﺎظ، وﺑﻴﺎن ﺻﺤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ
" وﻗـﺎل ﰲ ﻣﻜـﺎن راﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﻟﻪ ﻷﺣـﺪ ﻣـﻦ اﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ وﻻﺣـﺬا ﻋﻠـﻰ ﻣﺜﺎﻟـﻪ ﻣـﺄﺧﺮ ﻣـﻦ اﳌﺼـﻨﻔﲔ.
ﻓﻴـﻪ وﺗﻀـﺎف  أﺷـﻴﺎء ﻛﺜـﲑة ﺗـﺰاد، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳏﺘـﺎج إﱃ ﻣﻨﻪ ﻦوﻻ أﻋﺮف ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ أﺣﺴ" ٢آﺧﺮ:
  ."ﺑﺎﺑﻪ ﰲ ﻧﻈﲑ ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻛﻤﻞ وﻟﻮ" ٣:ﻗﺎلو ." إﻟﻴﻪ
 ﻫﺬا اﻟﺸﺮح ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺘﺒﻪ وأﻧﻔﺴﻬﺎ."" ٤ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻧﻘﻼ ًﻋﻦ اﻷﺳﻨﻮي: 
 ٥وﱂ ﻳﺘﻔﻖ ﻟﻪ أﻧﻪ ّﲰﻰ ﺷﻴﺌﺎ ًﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﰲ اﳋﻄﺒﺔ إﻻ ّﻫﺬا اﻟﺸﺮح.
 إﱃ ﻓﻴـﻪ ﺻﻞو  ﺟﺪا،ً ﻣﺒﺴﻮﻃﺎ ً ﺷﺮﺣﺎ ً ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻛﺘﺐ أﻧﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺧﻄﺒﺔ ﰲ اﻟﻨﻮوي ذﻛﺮ وﻗﺪ
 ﻟﻜـﱪﻩ ﺑـﻪ اﻻﻧﺘﻔـﺎع ﻗﻠـﺔ ﺳـﺒﺐ ﻳﻜـﻮن ذﻟﻚ أن رأى ﰒ ﺿﺨﻤﺎت، ﳎﻠﺪات ﺛﻼث ﰲ اﳊﻴﺾ، أﺛﻨﺎء
 ٦ .ﻋﻨﻪ ﻓﻌﺪل
، وﻗﺪرﺗــﻪ اﻟــﱵ أودﻋﻬــﺎ ﻓﻴــﻪ ﺣﻴــﺚ ﻟﻠﻤﺠﻤــﻮعواﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﻗــﺪ أﺑــﺎن ﻋــﻦ ﺟــﻮدة ﺗﺼــﻨﻴﻔﻪ 
، ﻓﻬـــﻮ ﺷـــﺮح ﻟﻠﻤـــﺬﻫﺐ ﻛﻠـــﻪ، ﺑـــﻞ ﻤﻬـــﺬباﻟ" وأﻋﻠـــﻢ أن ﻫـــﺬا اﻟﻜﺘـــﺎب وإن ﲰﻴﺘـــﻪ ﺷـــﺮح  ٧ﻳﻘـــﻮل:
 وﲨﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻷﲰﺎء."  اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻠﻬﻢ، وﻟﻠﺤﺪﻳﺚ، ﺬاﻫﺐﻣ
 ٨وﺑﻬﺬا ﻳﻌﻠـﻢ ﻣﻘـﺎم اﻟﻤﺠﻤـﻮع ﻣـﻦ ﺑـﲔ ﻛﺘﺒـﻪ، ﻻﺳـّﻴﻤﺎ اﺧﱰﻣﺘـﻪ اﳌﻨﻴـﺔ ﻗﺒـﻞ إﲤﺎﻣـﻪ، ﻗـﺎل اﻟﻨـﻮوي:
أرﺟــﻮ إن ﰎ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب إﻧــﻪ ﻳﺴــﺘﻐﲎ ﺑــﻪ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﻣﺼــﻨﻒ وﻳﻌﻠــﻢ ﺑــﻪ ﻣــﺬﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻤــﺎ ً و"
 ﻗﻄﻌﻴﺎ ًإن ﺷﺎء اﷲ."
 وواﻓﻘﻪ  ٩ﺮّاة، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،م اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﺸﺮح إﱃ اﳌﺼﻓﻘﺪ وﺻﻞ اﻹﻣﺎ
                                                           
.٦٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ١
.٠٤٥، ص٧١ج اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ و  ٢
.٠٤٥، ص٧١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٣
.٥٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ٤
.٥٥، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٥
.٥٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٠٢، ص١، جباﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬ ّاﻧﻈﺮ اﻟﻨﻮوي،  ٦
.١٢، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬّﺬب ٧
.١٨، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ٨
 . ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: " إﱃ ﺑﺎب اﳌﺼﺮّاة."٩٧ص ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ٩
  ٨٧
 ٤ﻏـــﲑ أن اﺑـــﻦ ﻗﺎﺿـــﻲ اﺑـــﻦ ﺷـــﻬﺒﺔ ﻗـــﺎل: ٣واﺑـــﻦ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴـــﺔ. ٢واﻟﺴـــﻴﻮﻃﻲ، ١اﻟـــﺬﻫﱯ،
وﻗﺎل اﻟـﺬﻫﱯ وﺻـﻞ ﻓﻴـﻪ إﱃ ﺑـﺎب اﳌﺼـﺮّاة ﻟﺮﺑﺎ." وﻏّﻠﻂ اﻟﻠﺬﻫﱯ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: "وﺻﻞ ﻓﻴﻪ إﱃ أﺛﻨﺎء ا"
 وﻫﻮ ﻏﻠﻂ." 
 اﳌﻮﺟـــﻮد ﻣﻨــﻪ إﱃ أﺛﻨـــﺎء ﺑــﺎب اﻟﺮﺑـــﺎ."" ٦اﻟﺴـــﺨﺎوي ﻋﻠــﻰ ذﻟـــﻚ ﺑﻘﻮﻟــﻪ:و  ٥،اﺑـــﻦ ﻛﺜــﲑوأﻳّــﺪﻩ 
 ٧واﻟﻜﺘﱯ.
ﺑﺈﺳــﻨﺎدﻩ إﺟــﺎزًة، ﺑﺄﻧــﻪ ﻗــﺪ وﺻــﻞ إﱃ ﺑــﺎب اﻟﺮﺑــﺎ.  ﻗﻠــﺖ: وﻟﻜــﻦ ﻧﻘــﻞ اﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ اﻟﻌﺴــﻘﻼﱐ
أﻧﺒﺄﻧـﺎ أﺑـﻮ ﻫﺮﻳـﺮة اﺑـﻦ اﻟـﺬﻫﱯ ﻋـﻦ أﰊ اﳊﺴـﻦ اﺑـﻦ اﻟﻌﻄـﺎر ﻋﻨـﻪ وﻗـﺪ وﺻـﻞ إﱃ ﺑـﺎب " ٨ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎل:
 اﻟﺮﺑﺎ ﺑﻬﺬا اﻹﺳﻨﺎد."
ﻣﻨﻬــﺎ وﻗــﺎل: إذ  ﺎﻛﺘــﺐ ﱄ ورﻗــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ أﲰــﺎء اﻟﻜﺘــﺐ اﻟــﱵ ﻛــﺎن ﳚﻤﻌﻬــ" ٩اﺑــﻦ اﻟﻌﻄــﺎر: ﻗــﺎل






                                                           
. وﻗﺎل: " ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ إﱃ ﺑﺎب اﳌﺼﺮّاة ﰲ أرﺑﻊ اﳉّﻠﺪات ﻛﺒﺎر."٩٢٣، ص٥١ج ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم، ١
ﻗﺎل: " وﻗﺪ وﺻﻞ ﻓﻴﻪ إﱃ ﺑﺎب اﳌﺼﺮّاة.". و ٥٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ٢
. وﻗﺎل: " وﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ: اﻟﻤﺠﻤﻮع ﰲ ﺷﺮح اﳌﻬّﺬب، إﱃ ﺑﺎب اﳌﺼﺮّاة."٦٤ص ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي، ٣
.٨٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٤
. ﻗﺎل: " وﺻﻞ ﻓﻴﻪ إﱃ ﻛﺘﺎب اﻟﺮﺑﺎ."٠٤٥، ص٧١، جاﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ٥
إﱃ أﺛﻨﺎء ﺑﺎب اﻟﺮﺑﺎ.". وﻗﺎل: " ﻗﻠﺖ: ﺑﻞ ١٢ص اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي، ٦
.٧٦٢، ص٤، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت ٧
 أو اﻟﻤﻔﻬﺮس اﻟﻤﻌﺠﻢ(، م٨٩٩١. ﻫـ٨١٤١، )أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ،  ٨
، ١، طاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺑﲑوت، اﳌﻴﺎدﻳﲏ ﺷﻜﻮر ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ، اﻟﻤﻨﺜﻮرة واﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﻬﻮرة اﻟﻜﺘﺐ أﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺠﺮﻳﺪ
.٤٠٤ص
.١٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﺨﺎوي، ﰲ ٦٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮيﻋﻨﻪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ  ﻧﻘﻞ ٩
  ٩٧
ﻗﻠــﺖ: وﻟﻴﺘــﻪ ذﻛــﺮ أﲰﺎءﻫــﺎ ﳌــﻦ ﺑﻌــﺪﻩ " ١ﺗﻌﻘــﺐ اﻟﺴــﺨﺎوي ﻋﻠــﻰ ﻛــﻼم اﺑــﻦ اﻟﻌﻄــﺎر وﻗــﺎل:و 
أﺿـﺒﻂ. وﻗـﺪ ﺳـﺮد اﻟﺴـﺒﻜﻲ اﻟﻜﺘـﺐ اﻟـﱵ ﻚ أﺳﻬﻞ و ﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮح ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ذﻟوإن ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻌﻴ
 اﺳﺘﻤّﺪ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻜﻤﻠﺘﻪ."
ﺿــﻊ اﻟﺸــﻴﺦ ﺗﻘــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ اﻟﺴــﺒﻜﻲ ﻣــﻦ اﳌﻮ  وﻗــﺪ ﺷــﺮع ﰲ ﺗﻜﻤﻴﻠــﻪ ﲨﺎﻋــﺔ وﱂ ﻳﻨﻬــﻮﻩ. ﻓﻜﺘــﺐ
 ٢اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ.
 ٣ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ •
أﻛﺜـﺮ  وﻫـﻮ ﻣـﻦ  وﻟﻪ ﺗﺼـﺤﻴﺤﺎت واﺧﺘﻴـﺎرات، ﻟﻠﺮاﻓﻌﻲ، اﻟﻤﺤﺮراﺧﺘﺼﺮﻩ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﻛﺘﺎب 
 .ﻛﺘﺐ اﻟﻨﻮوي ﺗﺪاوﻻ ًﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، واﻟﻄﻠﺒﺔ
ورأﻳﺖ ﲞﻄﻪ أﻧﻪ ﻓﺮﻏﻪ ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ رﻣﻀـﺎن ﺳـﻨﺔ ﺗﺴـﻊ وﺳـﺘﲔ وﻫـﻮ " ٤ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ:
 "ة اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ واﳌﺪّرﺳﲔ واﳌﻔﺘﲔ.اﻵن ﻋﻤﺪ
ﻗﻠﺖ: وذﻟﻚ ﻗﺒـﻞ وﻓﺎﺗـﻪ ﺑﺴـﺒﻊ ﺳـﻨﻮات. وﻟﻜـﻦ ذﻛـﺮﻩ اﺑـﻦ اﻟﻌﻄـﺎر ﰲ اﻟﺘﺤﻔـﺔ، ﰲ اﳌﺆﻟﻔـﺎت 
ودﻟﻴـﻞ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ اﺑـﻦ ﻖ ﻗﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﺼـﻮاب أ�ـﺎ ﻛﻤﻠـﺖ. اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻤﻞ. وﻫﺬا ﺳﺒ
" ﺣﻔﻈـﻪ ﺑﻌـﺪ اﻟﻤﻨﻬـﺎج"ﻟﻠﺮاﻓﻌـﻲ اﳌﺴـّﻤﻰ ﺑــ  اﻟﻤﺤـﺮرﺘﺼـﺮ ﳌـﺎ اﺧ" ٥ل:ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎ اﻟﺘﺤﻔﺔﻟﻌﻄـﺎر ﰲ ا
  ٦وﻫﻮ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻨﻔﻊ ﻛﻤﺎ ﺻﺮّح ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺻﻔﺪ. ﻣﻮﺗﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺜﲑ."
                                                           
.١٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ١
. ﻗﻠﺖ: وﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺒﻜﻲ إﱃ ﺑﺎب: "ﺑﻴﻊ اﳌﺼﺮّاة واﻟﺮد ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ" ﰲ ﺛﻼث ﳎﻠﺪات، ٦٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮياﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٢
أﻛﻤﻠﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮا،ً اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻣّﻨﻮن. وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ  وﱂ ﻳﻜّﻤﻠﻪ، ﰒ ﺗﻮاﻟﺖ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻹﻛﻤﺎﻟﻪ، وﳑﻦ
اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﳒﻴﺐ اﳌﻄﻴﻌﻲ، وﻫﻮ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، واﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﱵ ﺑﺘﻜﻤﻠﺔ اﳌﻄﻴﻌﻲ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪاوﻻ.ً
، اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٩٢٣، ص٥١، جﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. واﻟﺬﻫﱯ، ٤٨، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٣
. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد، ٤٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي. اﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٨٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٠٤٥، ص٧١ج
، ٢ج ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٧٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٠٢٦، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ
. واﻟﺒﻐﺪادي، ٣٧٨١، ص٢، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ١٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٨٩١ص
.٩٤١، ص٨، جاﻷﻋﻼم. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ٥٢٥، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ
، وﻗﺎل: وﻛﺎن ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻛﻤﺎ ١٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي، ٧٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ٤
رأﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﱵ ﲞﻄﻪ ﰲ اﶈﻤﻮدﻳﺔ أﻳﻀﺎ ًﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ."
.٤٩، صاﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺗﺤﻔﺔ ٥
.١٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻟﺴﺨﺎوي،  ٦
  ٠٨
اﷲ ﳏﻤـﺪ  ﺤـﺎة أﺑـﻮ ﻋﺒـﺪﻗﺎل ﱄ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻌﻼﻣـﺔ ﺣّﺠـﺔ اﻟﻌـﺮب ﺷـﻴﺦ اﻟﻨ" ١ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر:
ﱄ ﺑﻌـــﺪ أن ﻛـــﺎن وﻗـــﻒ ﻋﻠﻴـــﻪ: "واﷲ ﻟـــﻮ  اﻟﻤﻨﻬـــﺎجوذﻛـــﺮ - رﲪـــﻪ اﷲ –اﷲ ﺑـــﻦ اﳉّﻴ ـــﺎﱐ  اﺑـــﻦ ﻋﺒـــﺪ
 وأﺛﲎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﺧﺘﺼﺎرﻩ وﻋﺬوﺑﺔ أﻟﻔﺎﻇﻪ." ﺒﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي ﻣﺎ اﺳﺘﺪﺑﺮت ﳊﻔﻈﺘﻪ." اﺳﺘﻘ
 وﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أن اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﻔﺮﻛﺎح ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼـﺤﻴﺤﺎ،ً وﻫـﻮ ﰲ
  ٢ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺷﻴﻮخ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ.
ﻳﻌّﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺘﻮن اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة، وﻟﺬﻟﻚ اﻫـﺘّﻢ اﻟﻌﻠﻤـﺎء واﻟﻄﻠﺒـﺔ ﺑﻬـﺬا  اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻛﺘﺎب
  ٣واﳌﻌﻠﻘﻮن. ﻟﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﱴ ﻛﺜﺮ اﻟﺸﺎرﺣﻮن
 ٤ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺬب ﻣﻦ اﻷوﻫﺎم •
 اﻟﺸـــــﻬﲑ ﻛﺘﺎﺑـــــﻪ ﰲ ﺑﺎﻟﺸـــــﲑازي اﳌﻌـــــﺮوف ﻋﻠـــــﻲ ﺑـــــﻦ ﻹﺑـــــﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﺒـــــﲑ اﻹﻣـــــﺎم ﻓﻴـــــﻪ ﺗﻌﻘـــــﺐ
 ".اﻟﻤﻬﺬب"
 ٥ﻣﺨﺘﺼﺮ آداب اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء •
 وﻫﻮ ﻣﻦ أواﺧﺮ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ وأﻧﻔﻌﻬﺎ."" ٦ﻗﺎل اﻷﺳﻨﻮي:
 ٧ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ •
رأﻳﺘــﻪ ﲞﻄــﻪ وﻫــﻮ ﰲ " ٨" ﻷﰊ ﺷــﺎﻣﺔ، ﻗــﺎل اﻟﺴــﺨﺎوي:اﻟﺒﺴــﻤﻠﺔوﻫــﻮ ﳐﺘﺼــﺮ ﻣــﻦ ﻛﺘــﺎب "
 ٩ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ." اﻟﻤﻬﺬبﺷﺮح 
 
                                                           
.٥٩، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ١
.٩٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮياﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٢
.٦٧٨١-٣٧٨١، ص٢، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮناﻧﻈﺮ، ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  ٣
 م، ﰲ اﳌﺘﺤﻒ اﻟﻌﺮاﻗﻲ،٠٢٧وﻣﻨﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﲞﻂ اﺑﻦ ﺳﺎﱂ، وﺗﺎرﳜﻬﺎ،  .وأﺻﻮﻟﻪ اﻟﻔﻘﻪ ،٩ص ،٧ج ،اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻔﻬﺮس اﻧﻈﺮ، ٤
. ﻓﻘﻪ(، اﻧﻈﺮ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺸﻬﻮر ٨٠٢( ورﻗﺔ، ﻛﺬا ﰲ ﻓﻬﺮس ﳐﻄﻮﻃﺎت اﳌﺘﺤﻒ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، )٤٤( ﰲ )٢/٧٣٧٥ﺑﻐﺪاد، رﻗﻢ )
. ٨٨ص ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ،آل ﺳﻠﻤﺎن ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﻜﺘﺎب 
. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٤٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٤٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮيﻋﺰاﻩ ﻟﻪ اﻟﺴﻮﻃﻲ ﰲ  ٥
.٩٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
.٤٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮياﻧﻈﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٦
. وﻗﺎل: " وﳐﺘﺼﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﰊ ﺷﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ... ﰒ ﻗﺎل:" وأﺣﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ٤٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮياﻧﻈﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٧
.٤٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويﻫﻮ ﰲ ﺷﺮح اﳌﻬﺬب." واﻟﺴﺨﺎوي، 
.٤٢ص اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي، ٨
وﻣﺎﺑﻌﺪﻫﺎ. ٨٨٢، ص ٣، جﻬﺬباﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤاﻧﻈﺮ اﻟﻨﻮوي،  ٩
  ١٨
 ١ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺪارﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤّﻴﺮة •
 ﺿـﺨﻢ ﳎﻠـﺪ ﰲ اﳌﺘﺤـﲑة ﻣﺴـﺄﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ أﺋﻤﺔ ﻣﻦ ارﻣﻲاﻟﺪ اﻟﻔﺮج أﺑﻮ وأﻓﺮد" ٢ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي:
 ﻣﻬﻤـﺔ أﺷـﻴﺎء وﺣﻘـﻖ إﻟﻴﻬـﺎ ﻳﺴـﺒﻖ ﱂ ﺑﻨﻔـﺎﺋﺲ ﻓﻴـﻪ وأﺗـﻰ ﺑﻬـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ وﻣـﺎ اﳌﺘﺤـﲑة ﻣﺴـﺄﻟﺔ إﻻ ﻓﻴـﻪ ﻟـﻴﺲ
 إن ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻠﻴﻖ ﻣﺎ اﻟﺸﺮح ﻫﺬا ﰲ وﺳﺄذﻛﺮ ﻛﺮارﻳﺲ ﰲ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ أﻧﺎ اﺧﺘﺼﺮت وﻗﺪ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ
 ."ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﺷﺎء
 ٣ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ •
 " ﻛﺘﺐ ﻣﻨﻪ ورﻗﺔ واﺣﺪة." ٤ﻟﺴﻴﻮﻃﻲ:ﻗﺎل ا
 ٥ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺮح اﻟﻮﺟﻴﺰ •
ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ اﻟﻐﺰاﱄ اﻟﺬي ﲰـﺎﻩ: " اﻟﻮﺟﻴﺰاﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻟﻜﺘﺎب وﻫﻮ ﳐﺘﺼﺮ ﻋﻦ ﺷﺮح 
 ."ﺷﺮح اﻟﻮﺟﻴﺰ
 ٦ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ •
 ٧ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻴﺔ اﻻﻏﺘﺮاف •
 ٨ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ •
                                                           
. وﻗﺎل: " أﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﺮح ٤٦، صاﻟﺴﻮي اﻟﻤﻨﻬﺎج. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٠٨٣، ص٢، جاﻟﻤﺠﻤﻮعﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻩ اﻟﻨﻮوي ﰲ  ١
اﳌﻬﺬب."
.٠٨٣، ص٢، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٢
.٥٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٣٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويذﻛﺮﻩ، اﻟﺴﺨﺎوي ﰲ  ٣
.٥٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ٤
ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﰲ اﻷوﻗﺎف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺒﻐﺪاد، رﻗﻢ:  ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﳐﻄﻮﻃﺔ، وﻣﺎزال ﻣﻄﺒﻮع، ﻏﲑ اﻵن إﱃ اﳌﺨﺘﺼﺮ ﻫﺬا ٥
. ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ ٩٥٢، ص٩، جاﻟﻔﻬﺮس اﻟﺸﺎﻣﻞ. اﻧﻈﺮ: ٦٣٦، ص١( ورﻗﺔ، ﻛﺬا ﰲ ﻓﻬﺎرﺳﻬﺎ، ج٧٧١( ﰲ )١٩٧٢١)
وأﺻﻮﻟﻪ.
(، ﰲ ورﻗﺘﲔ، ﻛﻤﺎ ﰲ " ﻓﻬﺎرس اﻟﻔﻘﻪ ٩٤٠٦اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ، )وﻫﻲ ﳐﻄﻮﻃﺔ، ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ  ٦
، ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ.٥٤٢، ص٠١، جاﻟﻔﻬﺮس اﻟﺸﺎﻣﻞ(. اﻧﻈﺮ ٧٦٢اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" ﳍﺎ )
.٤٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويذﻛﺮﻩ اﻟﺴﺨﺎوي، ﰲ  ٧
 اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻗﺴﻤﺔ ﰲ ﲨﻌﺘﻪ ﺟﺰء ﰲ ﻫﺬا أوﺿﺤﺖ وﻗﺪ . وﻗﺎل: "٧٥، ص٢١، جﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢذﻛﺮﻩ اﻟﻨﻮوي ﰲ  ٨
. ٦٧ص ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ،أﻋﻠﻢ." ﻛﺬﻟﻚ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  واﷲ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﲔ أرﺑﻊ ﺳﻨﺔ أول ﰲ إﻟﻴﻪ اﻟﻀﺮورة دﻋﺖ ﺣﲔ
. ٤٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي، وﲰﺎﻩ " ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲣﻤﻴﺲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ". واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٢٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويواﻟﺴﺨﺎوي، ﰲ 
ﻓﻲ  ، ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي" اﺧﺘﺼﺮﻩ." اﺑﻦ إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ . وﻗﺎل:٠٠٢-٩٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔواﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، 
، ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ.٢٠٦، ص٩، جاﻟﻔﻬﺮس اﻟﺸﺎﻣﻞ. و٢٤، صﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي
  ٢٨
ﻋــــﻦ اﻟﻘﻄــــﺐ وﺳــــﺒﺐ ﺗﺼــــﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﻤــــﺎ ﻧﻘــــﻞ اﻟﺴــــﺨﺎوي  وﻫــــﻮ ﰲ ﻣﺴــــﺄﻟﺔ ﲣﻤــــﻴﺲ اﻟﻐﻨــــﺎﺋﻢ،
اﻟـﺮد ﻋﻠـﻰ ﺷـﻴﺨﻪ ﺗـﺎج اﻟـﺪﻳﻦ اﻟﻔـﺰاري، اﳌﻌـﺮوف ﺑـﺎﺑﻦ اﻟﻔﺮﻛـﺎح، وﻗـﺪ ﺻـﻨﻒ ﺟــﺰءا ًﰲ  اﻟﻴـﻮﻧﻴﲏ، ﻫـﻮ
إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺘﺴّﺮي ﺑﺎﳉﻮاري ﻣﻦ ﻏﲑ ﲣﻤﻴﺲ، ﻓﻠﻤﺎ وﻗﻒ اﻟﻨـﻮوي ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻧﻘﻀـﻪ ﻛﻠﻤـﺔ ﻛﻠﻤـﺔ وﺑـﺎﻟﻎ 
 ١ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻪ وﻧﺴﺒﻪ إﱃ أﻧﻪ ﺧﺮق اﻹﲨﺎع ﰲ ذﻟﻚ وأﻃﻠﻖ ﻟﺴﺎﻧﻪ وﻗﻠﻤﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ.
 "وﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ أواﺧﺮ ﻣﺎ ﺻﻨﻒ وﻫﻮ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﺋﺲ." ٢ﻗﺎل اﻷﺳﻨﻮي:
 ٣اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺘﺬﻧﻴﺐ •
ﻓﻠـﻢ  ﻣﻨﻪ ﰲ آﺧـﺮ اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺴـﺎدس أوراﻗـﺎ ًوﻗﺪ أﺳﻘﻂ " ٤ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻷﺳﻨﻮي:
 ﳜﺘﺼﺮﻫﺎ."
 ٥ﻣﻬﻤﺎت اﻷﺣﻜﺎم •
ﱂ ﻳـــﺬﻛﺮ ﻓﻴـــﻪ " ﰲ ﻛﺜـــﺮة اﻷﺣﻜـــﺎم، إﻻ ّأﻧـــﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴ ـــﻖوﻫـــﻮ ﻗﺮﻳـــﺐ ﻣـــﻦ "" ٦ﻗـــﺎل اﻷﺳـــﻨﻮي:
 ﺧﻼﻓﺎ.ً وﻗﺪ وﺻﻞ ﻓﻴﻪ إﱃ أﺛﻨﺎء ﻃﻬﺎرة اﻟﺜﻮب واﻟﺒﺪن."
 اﻻﻋﺘﻘﺎدراﺑﻌﺎ:ً ﻓﻲ 
 ٧واﻷﺻﻮات اﻟﺤﺮوف ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻒ اﻋِﺘﻘﺎد ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﺰء •
                                                           
.٦١، وص٦١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ١
.٤٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮياﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٢
ﻃﺒﻘﺎت . اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٣٢، صاﻟﺮوي اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب. واﻟﺴﺨﺎوي، ٣٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮيذﻛﺮﻩ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﰲ  ٣
.٩٩١، ص٢، جاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
.٣٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ٤
. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٣٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٣٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويذﻛﺮﻩ اﻟﺴﺨﺎوي، ﰲ  ٥
.٩٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
.٣٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮياﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٦
ﺻﻔﺤﺔ، ﻗﺎل  ٠٨ﻴﺎﻃﻲ، وﻧﺸﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺼﺎر، ﻣﺼﺮ، ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺎرﻳﺦ ﰲ ﺣﻘﻘﻪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻣ ٧
 اﳌﻔﻘﻮد ﻋﺪاد ﰲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﻷﺟﺰاء ﻣﻦ" واﻷﺻﻮات اﳊﺮوف ﺟﺰء"ﻫﻮ اﻟﺬي اﳉﺰء ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ:"
 ﻓﻴﻪ أﻋﺮب اﻟﺬي اﳌﺒﺎرك ﳉﺰءا ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻫﺬﻩ ﻟﻨﺎ وﺟﻞ ﻋﺰ اﷲ ﻓﻴﺴﺮ - اﷲ رﲪﻪ - اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻣﻦ
 وﻓﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ اﳉﺰء ﻫﺬا ﺻﻨﻒ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ،ً واﻟﺼﻮت واﳊﺮف ﻋﻤﻮﻣﺎ ً اﷲ ﻛﺘﺎب ﰲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﻋﻦ -اﷲ رﲪﻪ - اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم
 - وﺗﻮﰲ ﻫـ ٦٧٦ ﺳﻨﺔ اﻵﺧﺮ رﺑﻴﻊ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳋﻤﻴﺲ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﻰ ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﺮب ﲟﺎ -اﷲ رﲪﻪ -
" ﻗﻠﺖ: وﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم أن ﻣﺪة اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب .اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ رﺟﺐ ﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﺑﻊاﻟﺮ  ﰲ -اﷲ رﲪﻪ
 زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ. اﻟﻨﻮوي، -رﲪﻪ اﷲ-ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ وﻓﺎة اﻟﻨﻮوي ﳓﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﻦ أواﺧﺮ ﻣﺎ أﻟّﻔﻪ اﻟﻨﻮوي 
  ٣٨
 ، واﻷﺧﻼق: ﻓﻲ اﻟﺰﻫﺪﺧﺎﻣﺴﺎ ً
 ١ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ •
اﻟﺸــﻲء اﻟﻜﺜــﲑ، وﻫــﻮ ﺻــﻮرة   –ﻣــﻊ ﺻــﻐﺮﻩ  –ﻛﺘــﺎب رﻗــﺎﺋﻖ، ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ اﳋــﲑ وﻛﺜــﺮة اﻟﻔﻮاﺋــﺪ 
ﺆﻟﻔــﻪ ﻓﻔﻴـﻪ اﻟﺰﻫــﺪ، واﻹﺧــﻼص، ووﺻـﻒ ﺣﻘــﺎرة اﻟــﺪﻧﻴﺎ، وﻫـﻮ ﻣﺘــﺪاول ﻣﻌــﺮوف، ﺳــﺎر ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻋــﻦ ﻣ
 ٢ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ �ﺞ اﻟﺼﻔﻮة اﳌﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ.
 ﰲ اﻟﺰﻫﺪ واﻟﺘﺼﻮف، ﺑﺪﻳﻊ ﺟﺪا.ً"" ٣ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 ٤.اﻹﺳﻼم أﻫﻞ ﻣﻦ واﻟﻤﺰﻳﺔ اﻟﻔﻀﻞ ﻟﺬوي ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ •
 ٥ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻮاﻟﺪ وﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪ •
 ﻟﻠﻐﺔ، واﻟﺘﺮاﺟﻢ واﻟﻄﺒﻘﺎتا: ﻓﻲ ﺳﺎدﺳﺎ ً
 ٦ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻠﻐﺎت •
                                                                                                                                                                          
 ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﲪﺪ: اﶈﻘﻖ، واﻷﺻﻮات اﻟﺤﺮوف ﻓﻲ ﻠﻒاﻟﺴ اﻋﺘﻘﺎد ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﺰء، )د.ت(، ﺷﺮف ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ
٥، د.ط، صواﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻷﻧﺼﺎر ﻣﻜﺘﺒﺔ، ﻣﺼﺮ، اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ
 ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺷﻒ(، م ٢٩٩١- ﻫـ ٣١٤١، )ﻗَﺎْﳝﺎز ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲذﻛﺮﻩ اﻟﺬﻫﱯ،  ١
 ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ اﳋﻄﻴﺐ، ﺟّﺪة، دار ﳕﺮ ﳏﻤﺪ ﲪﺪأ ﻋﻮاﻣﺔ ﳏﻤﺪ: ، اﶈﻘﻖ١، جاﻟﺴﺘﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻤﻨﻬﺎج . واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٠٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٨٣١، ص١اﻟﻘﺮآن، ط ﻋﻠﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ- اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
، ٢ج ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ،. واﻟﺒﻐﺪادي، ٤٤٢، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن، وﻗﺎل: " ﱂ ﻳﺘﻢ". وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٤٦صاﻟﺴﻮي، 
. ٩٤١، ص٨، جاﻷﻋﻼم. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ٤٢٥ص
.٩٧١، صاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦاﻟﺪﻗﺮ،  ٢
.٠٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٣
: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﻘﺮآن ﺣﻤﻠﺔ آداب ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻴﺎن ،(م ٤٩٩١. ﻫـ ٤١٤١) ﺷﺮف، ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﻨﻮوي ذﻛﺮﻩ ٤
. ٢٦ص ،١ج اﻟﻤﺠﻤﻮع، ﰲ ﻛﺬﻟﻚ. ٣٢١ص ،٣ط واﻟﺘﻮزﻳﻊ، واﻟﻨﺸﺮ ﻋﺔﻟﻠﻄﺒﺎ ﺣﺰم اﺑﻦ دار ﺑﲑوت، اﳊﺠﺎر، ﳏﻤﺪ
 ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻬﺒﺔ، ﻗﺎﺿﻲ واﺑﻦ. ٧٧ص ،اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻌﻄﺎر، اﺑﻦ: ﻟﻪ وﻏﺰاﻩ. ٥٣١ص ،٤ج ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﻴﺢ وﺷﺮح
 دﻣﺸﻖ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪار اﻟﻜﺘﺎب ﻃﺒﻊ وﻗﺪ: ﻗﻠﺖ. ٠٢ص ،اﻟﺮوي اﻟﻌﺬب اﻟﻤﻨﻬﻞ واﻟﺴﺨﺎوي،. ٩٩١ص ،٢ج ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
: ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ،(ﻫـ٩٠٤١) ﻋﺎم ﺑﺒﲑوت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ دار ﻃﺒﻌﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﲪﻮش، راﺗﺐ أﲪﺪ: ﺤﻘﻴﻖﺑﺘ ،(ﻫـ٢٠٤١) ﻋﺎم
.ﺧﻠﻴﻔﺔ ﳏﻤﺪ ﻛﻴﻼﱐ
.٤٢٥، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٦٧٣، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮنﻋﺰاﻩ ﻟﻪ، ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﰲ  ٥
. ﻛﺬﻟﻚ ٢٢، ص١، جﻬﺬباﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤ. وﰲ ١٨، ص١، جﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢوﻗﺪ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻮوي، ﰲ  ٦
، وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. ٣٤٣، ص٧١، جﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء. واﻟﺬﻫﱯ، ٣٨، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻋﺰاﻩ ﻟﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﰲ 
. ٠٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٠٤٥، ص٧١، جاﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٠٣٣، ص٥١ج
  ٤٨
 ﻋﻨـﻪ ﻣـﺎت وﻗـﺪ: اﻷﺳـﻨﻮي ﻗـﺎل. أرﺑﻌـﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ً وﻳﻘـﻊ ﺿـﺨﻤﺎن ﳎﻠـﺪان" ١:اﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ ﻗـﺎل
 ﲞﻄّـﻪ اﻷول اﻟﻤﺠﻠـﺪ ﻋﻠـﻰ وﻗﻔـﺖ ﻓﻘـﺪ: ﺷـﻲء ﻫـﺬا وﰲ. اﳌـّﺰي اﻟـﺪﻳﻦ ﲨـﺎل اﳊـﺎﻓﻆ وﺑّﻴﻀـﻪ ﻣﺴﻮّدة،
 ."ﻳﺴﲑة ﺑﻴﺎﺿﺎت ﻴﻪﻓ ﻟﻜﻦ ّ اﶈﻤﻮدﻳﺔ، ﺑﺎﳋﺰاﻧﺔ ﻣﺒّﻴﻀﺎ ً
" اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ" و"اﻟﻮﺟﻴﺰ" واﻟﻮﺳﻴﻂو" ﻟﻠﻤﺰﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ"ﻗﻠﺖ: اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ  ٢ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 "، ﻣﺎت ﻋﻨﻪ ﻣﺴﻮدة ﻓﺒّﻴﻀﻪ اﳌﺰي أﻳﻀﺎ.ً"اﻟﺮوﺿﺔ" و"اﻟﻤﻬﺬبو"
 اﻟﻜــﺮﱘ اﷲ ﺷــﺎء إن "ﻓــﺄﲨﻊ ٣ﻓﻘــﺪ أﺷــﺎر إﱃ ذﻟــﻚ اﻟﻨــﻮوي ﰲ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﺣﻴــﺚ ﻗــﺎل:
 ﳐﺘﺼـﺮ" ﰱ اﳌﻮﺟـﻮدة اﻷﻟﻔـﺎظ ﰱ ﻛﺘﺎﺑًـﺎ واﻻﻣﺘﻨـﺎن واﻟﻔﻀـﻞ واﻹﺣﺴـﺎن اﻟﻄـﻮل ذو اﻟـﺮﺣﻴﻢ اﻟـﺮءوف
 وﻫـــﻮ ،"اﻟﺮوﺿـــﺔ"و ،"اﻟ ـــﻮﺟﻴﺰ"و ،"اﻟﻮﺳـــﻴﻂ"و ،"اﻟﺘﻨﺒﻴ ـــﻪ"و ،"اﻟﻤﻬـــﺬب"و ،"اﳌـــﺰﱏ إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ أﰉ
 اﻟﻜﺘـﺐ ﻫـﺬﻩ ﻓﺈن .اﷲ رﲪﻪ اﻟﺮاﻓﻌﻰ، اﻟﻘﺎﺳﻢ أﰉ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻮﺟﻴﺰ ﺷﺮح ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺮﺗﻪ اﻟﺬي اﻟﻜﺘﺎب
 ﻟـﻴﻌﻢ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻟﻴﺲ ﳑﺎ إﻟﻴﻪ ﳛﺘﺎج ﳑﺎ ُﲨﻼ ً ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ إﱃ وأﺿﻢ ،اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻦ إﻟﻴﻪ ﳛﺘﺎج ﻣﺎ ﲡﻤﻊ اﻟﺴﺘﺔ
 اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ، واﻻﺻــﻄﻼﺣﺎت واﳌﻌﺮﺑــﺔ، واﻟﻌﺠﻤﻴــﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، اﻟﻠﻐــﺎت ﺗﻌــﺎﱃ، اﷲ ﺷــﺎء إن ﺑــﻪ اﻻﻧﺘﻔــﺎع
 واﳌﻼﺋﻜـﺔ، واﻟﻨﺴـﺎء، اﻟﺮﺟـﺎل، أﲰـﺎء ﻣـﻦ اﻟﻜﺘـﺐ ﻫـﺬﻩ ﰱ ﻣـﺎ اﻟﻠﻐـﺎت إﱃ وأﺿﻢ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، واﻷﻟﻔﺎظ
 أو ﻛـﺎن ﺑـﺮًا ﻛـﺎﻓﺮًا، أو ﻛـﺎن ﻣﺴـﻠًﻤﺎ وﻏﲑﻫـﺎ، ﺑﺮواﻳـﺔ اﻟﻜﺘـﺐ ﻫـﺬﻩ ﰱ ذﻛـﺮ ﻟـﻪ ﳑـﻦ وﻏـﲑﻫﻢ واﳉـﻦ،
 ".ﻓﺎﺟﺮًا
: اﻟـﺪﻳﻦ أﻛﻤـﻞ اﻟﺸﻴﺦ، إن ﰒ .اﻟﻠﻐﺎت ﰲ: واﻟﺜﺎﱐ .اﻷﲰﺎء ﰲ: اﻷول :ﻗﺴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ورﺗﺐ
 ﻋﺒـﺪ اﻟـﺪﻳﻦ ﳏﻴـﻲ: اﻟﺸـﻴﺦ ﻓﻌـﻞ وﻛﺬا .آﺧﺮ أﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ورﺗﺒﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ، اﳊﻨﻔﻲ ﻏﲑ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
: وﲰـــﺎﻩ .اﻟﺒﺴـــﻄﺎﻣﻲ ﳏﻤـــﺪ ﺑـــﻦ اﻟـــﺮﲪﻦ ﻋﺒـــﺪ: اﻟﺸـــﻴﺦ ﳋﺼـــﻪ .اﳊﻨﻔـــﻲ ﻟﻘﺮﺷـــﻲ،ا ﳏﻤـــﺪ ﺑـــﻦ اﻟﻘـــﺎدر
 ذﻟـــﻚ ﳐﺘﺼـــﺮ اﻟﺴـــﻴﻮﻃﻲ ﺑﻜـــﺮ أﰊ ﺑـــﻦ اﻟـــﺮﲪﻦ ﻋﺒـــﺪ: اﻟـــﺪﻳﻦ ﺟـــﻼل وﻟﻠﺸـــﻴﺦ، ."اﻟﺴـــﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋـــﺪ"
 ٤.أﻳﻀﺎ ً اﻟﻜﺘﺎب
                                                                                                                                                                          
، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٦٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاويﻠﻴﺔ، . واﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣ٠٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮيواﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، 
. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٧٦٢، ص٤، جاﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻮات. واﻟﻜﺘﱯ، ٨٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٩٩١، ص٢ج
. ٤٢٥، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٤١٥، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن
.١٦-٠٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ١
.٠٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٢
.٣، ص١، جﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻠﻐﺎت ٣
.٤١٥، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮناﻧﻈﺮ ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  ٤
  ٥٨
 ١اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ •
 اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴـﺮ ﻓـﻲ ﻏﺮﻳـﺐ اﻟﺸـﺮحﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺘـﺪاول " "اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻛﺘﺎب "
 ﻛﺘــــﺎب ﻟﻠﻔﻘــــﻪ اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻲ، ﻓــــﺎﻷول: "، ﻣــــﻦ ﺣﻴــــﺚ أن ﻛﻠﻴﻬﻤــــﺎ ﺷــــﺮح ﻟﻸﻟﻔــــﺎظ اﳌﺒﻬﻤــــﺔ ﰲاﻟﻜﺒﻴــــﺮ
" اﻟـﻮﺟﻴﺰ" ﻟﻠﺮاﻓﻌـﻲ ﺷـﺮح ﻓﻴـﻪ ﻛﺘـﺎب "اﻟﺸـﺮح اﻟﻜﺒﻴـﺮﻷﰊ إﺳـﺤﺎق اﻟﺸـﲑازي، واﻟﺜـﺎﱐ: "" اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ"
" ﻣـﻮﺟﺰ ﻣـﻊ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ". وﻟﻜﻦ ﻛﺘﺎب "ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻮﺟﻴﺰﻟﻺﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ، وﲰﺎﻩ: "
 اﻟﻤﺼـﺒﺎح" وﳝﺘﺎز اﻟﻤﺼﺒﺎحث ﻋﻨﻪ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﰲ "ب ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ، وﻓﻴﻪ ﳑﺎ ﲢﺪاﻻﺳﺘﻴﻌﺎ
ﺴﺒّﻴﺎ ًﰲ اﳌﻔﺮدات. وﻫﻮ ﻣﻦ أﺟﻮد ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺸـﺮح ﻣـﺎ ﺑﱰﺗﻴﺒﻪ ﻣﻊ ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ ﻣﻊ ﺳﻌﺘﻪ ﻧ
 ٢ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ ﻟﻐﻮﻳﺔ أو ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻘﻬﻴﺔ.
وﻣـﺎ  "، وﻗـﺎل ﻗﺎﺿـﻲ ﺻـﻔﺪ:"از ﺑّﻴﻨـﺔ ﰲ ﺟـﺰءوﻣـﺎ أﻛﺜـﺮ ﻓﻮاﺋـﺪﻩ ﻋﻠـﻰ إﻋـﻮ " ٣ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﻠﻘﻦ:
 أﻛﺜﺮ ﻓﻮاﺋﺪﻩ وﻣﺎ أﻋﻢ ﻧﻔﻌﻪ ﻻﻳﺴﺘﻐﲎ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻋﻨﻪ."
 ٤اﻟﻤﺒﻬﻤﺎت اﻷﺳﻤﺎء ﺑﻴﺎن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرات •
 ﻟﻺﻣـﺎم اﻟﻤﺒﻬﻤـﺎت اﻷﺳـﻤﺎء ﺑﻴـﺎن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرات ﻛﺘﺎب" ٥:اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ آﺷﻲ وادي ﻳﻘﻮل
 ﻋﻠـﻮم ﰲ اﳋﻄﻴﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻜﺮ اﰊ اﻹﻣﺎم ﻛﺘﺎب اﺧﺘﺼﺎر ﰲ اﻟﻨﻮاوي اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ
                                                           
. وﻗﺎل: " وﻗﺪ أوﺿﺤﺘﻪ ﰲ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻠﻐﺎت و ﰲ اﻟﻔﺎظ ٥٤٣، ص٧، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬبذﻛﺮﻩ اﻟﻨﻮوي ﰲ  ١
وﺗﺎرﻳﺦ . ٢٤٣، ص٧١، جﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء. واﻟﺬﻫﱯ، ٤٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻟﺘﻨﺒﻴﻪ." وﻋﺰاﻩ ﻟﻪ، ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﰲ 
، ٧ج ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ،. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٠٤٥، ص٧١، ج، اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ٩٢٣، ص٥١، جاﻹﺳﻼم
. ٠٢ص اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي،. واﻟﺴﺨﺎوي، ٩٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ١٢٦-٠٢٦ص
، ٤، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎتﻟﻐﺎت اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ". واﻟﻜﺘﱯ،  . ذﻛﺮﻩ ﺑﻌﻨﻮان:" اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ٣٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮيواﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، 
.٤٢٥، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٠٩٤، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٧٦٢ص
.٦٧١، وص٨٦. صاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﻟﺪﻗﺮ،  ٢
.١٢-٠٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ اﻟﺴﺨﺎوي،  ٣
 ،٠٥ج ،اﻹﺳﻼم ﺗﺎرﻳﺦ واﻟﺬﻫﱯ،. ١٧ص ،اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻴﻲ اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻌﻄﺎر، اﺑﻦ: ﻟﻪ اﻩﻋﺰ  ٤
 اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻬﺒﺔ، ﻗﺎﺿﻲ واﺑﻦ. ٢٤ص ،اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮوي ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، إﻣﺎم واﺑﻦ. ٣٥٢ص
 ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﺷﺬرات ﻌﻤﺎد،اﻟ واﺑﻦ. ٤٦ص ،اﻟﻨﻮوي ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮي اﻟﻤﻨﻬﺎج واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،. ٩٩١ص ،٢ج
.٧٦٢ص ،٤ج ،اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻮات واﻟﻜﺘﱯ،. ٠٢٦ص ،٧ج ذﻫﺐ،
 ،(م٠٨٩١.ﻫـ٠٠٤١) اﷲ، ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ، ﴰﺲ اﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، آﺷﻲ وادي ٥
 اﻟﺴﺨﺎوي،: واﻧﻈﺮ. ٣٧٢ص ط،.د ،-أﺛﻴﻨﺎ- اﻻﺳﻼﻣﻲ اﳌﻐﺮب دار ﺑﲑوت، ﳏﻔﻮظ، ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ آﺷﻲ، اﻟﻮادي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
.٩١ص ،اﻟﻨﻮوي اﻷوﻟﻴﺎء ﻗﻄﺐ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮوي اﻟﻌﺬب اﻟﻤﻨﻬﻞ
  ٦٨
 اﻟـﺪﻳﻦ ﻋـﻼء اﻟﺸـﻴﺦ ﻋﻠـﻰ أوﻟـﻪ ﻣـﻦ ﻳﺴـﲑا ﻗـﺮأت. ﻣﺼﻨﻔﺎ ﲬﺴﲔ ﻣﻦ أزﻳﺪ ﻣﻦ ﲨﻌﻪ اﻟﺬي اﳊﺪﻳﺚ
 ".ﻧﻮى ﺑﺒﻠﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮاءة ﻋﻨﻪ ﺑﻪ وﺣﺪﺛﲏ وﻧﺎوﻟﻨﻴﻪ أﺻﻠﻪ ﰲ اﻟﻌﻄﺎر ﺑﻦ
 اﳌﺒﻬﻤـــﺎت، اﻷﲰـــﺎء ﻣـــﻦ اﻷﺣﺎدﻳـــﺚ ﻣﺘـــﻮن ﰲ وﻗـــﻊ ﻣـــﺎ: ﻓﻴـــﻪ أورد" ١:ﺧﻠﻴﻔـــﺔ ﺣـــﺎﺟﻲ ﻗـــﺎل
 ."ﻋﻠﻴﻪ زﻳﺎدات ﻣﻊ اﳋﻄﻴﺐ ﻛﺘﺎب ﻣﻠﺨﱠﺼﺎ ً
 دﻗــﺎﺋﻖ)أو  وﺿـﺔ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻤﺎء واﻟﻤﻌــﺎﻧﻲ واﻟﻠﻐــﺎتاﻹﺷـﺎرات إﻟــﻰ ﻣــﺎ وﻗــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺮ  •
 ٢ (اﻟﺮوﺿﺔ
 ﻟﻤــﺎ اﻹﺷــﺎرات" ﲰﺎﻫــﺎ ﻧﻔﻴﺴــﺔ، وﻫــﻲ اﻟﺼــﻼة، أﺛﻨــﺎء إﱃ ﻓﻴﻬــﺎ وﺻــﻞ" ٣:اﻟﺴــﺨﺎوي ﻗــﺎل
 ."واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺳﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺮوﺿﺔ ﻓﻲ وﻗﻊ
 ٤.ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء •
زاد ﻋﻠﻴﻪ أﲰﺎء، ﻧّﺒﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح و  ﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎباﺧﺘﺼ" ٥ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ:
 ﻣﻊ أ�ﻤﺎ ﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﺎ أﲰﺎء اﻷﺻﺤﺎب وﻻ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ذﻟﻚ."
 
                                                           
.١٨ص ،١ج ،واﻟﻔﻨﻮن اﻟﻜﺘﺐ أﺳﺎﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﻈﻨﻮن ﻛﺸﻒ ١
 أﺛﻨﺎء إﱃ ﻣﻨﻬﺎ دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺮوﺿﺔ: ﻛﺘﺐ: " ﺑﺎﺳﻢ دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺮوﺿﺔ، وﻗﺎل ،٤٦ص ،اﻟﺴﻮي اﻟﻤﻨﻬﺎج ﰲ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﻟﻪ ذﻛﺮﻩ ٢
 اﳌﻨﻬﺎج، ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ وﻛﺘﺎب: " وﻗﺎل, ٠٠٢، ص٢ج ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،اﻟ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻬﺒﺔ، ﻗﺎﺿﻲ واﺑﻦ." اﻷذان
 أﺛﻨﺎء إﱃ ﻓﻴﻪ وﺻﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻛﺜﲑ وﻫﻮ ،واﻟﻠﻐﺎت واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻷﺳﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺮوﺿﺔ ﻓﻲ وﻗﻊ ﻣﺎ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرات: ﲰﺎﻩ
. اﳌﻔﻘﻮدة اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻋّﺪﻩ: ﻗﻠﺖ."  اﻟﺼﻼة
.٣٢ص ،اﻟﻨﻮوي اﻷوﻟﻴﺎء ﻗﻄﺐ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮوي اﻟﻌﺬب اﻟﻤﻨﻬﻞ ٣
، وﻗﺎل: " وﻫﺬاﻧﺺ ﻏﺮﻳﺐ ﺟﺪا ًوﻗﺪ ذﻛﺮﺗﻪ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء ٠٤، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬبذﻛﺮﻩ اﻟﻨﻮوي ﰲ  ٤
ﺗﺤﻔﺔ . وﻋﺰاﻩ ﻟﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر، ٧٩٢، ص٢، جوﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻠﻐﺎتﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻘﺼﺎب واﷲ أﻋﻠﻢ." 
ﺗﺎرﻳﺦ ، وﻗﺎل:" ﻣﺴﻮّدة ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء." وﰲ ٣٤٣، ص٧١، جﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء. واﻟﺬﻫﱯ، ٣٨، صاﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
، وﻛﺬﻟﻚ ٠٤٥، ص٧١، جاﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٥٧١، ص٤، جﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ. وﰲ ٠٣٣، ص٥١، جاﻹﺳﻼم
، اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٠٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٦٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﰲ 
ﻓﻮات . واﻟﻜﺘﱯ، ٨٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٩٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٤٦ص
. ٦٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي. واﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٧٦٢، ص٤، جاﻟﻮﻓﻴﺎت
ﻣﺮآة . واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٩٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﻧﻈﺮ ﻣﺎﺑﻌﺪﻩ، اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٦٢٨، ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٥
، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل:" اﺧﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎب أﰊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ٠٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي، . واﻟﺴﺨﺎوي٨٣١، ص٤، جاﻟﺠﻨﺎن
اﻟﺼﻼح أﻳﻀﺎ ًﰲ ذﻟﻚ وزاد ﻋﻠﻴﻪ أﲰﺎء ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ذﻳﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ."
  ٧٨
واﻟﻌـﺬر  ٢،ﺎت اﺑـﻦ ﻛﺜـﲑ أﻳﻀـﺎ ًﻛﺜـﲑوﻓ" ١:اﻟﺴﺨﺎوي ﻋﻦ ﻫﺬا اﻹﺷﻜﺎل، وﻗﺎل ﻗﺪ أﺟﺎبو 
 ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ." ﰲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﺎت ﻋﻨﻪ ﻣﺴﻮّدة، وﺑّﻴﻀﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﳉﻤﺎل اﳌّﺰي -رﲪﻪ اﷲ-ﻋﻦ اﻟﻨﻮوي 
 ﻗﺎل اﻷﺳﻨﻮي: وﻣﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﻮّدة ﻓﺒّﻴﻀﻬﺎ اﳌّﺰي."" ٣ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ:
 ٤ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ •
ﺮ ﻓﻴﻬــﺎ  "ﻣﻨﺎﻗــﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ اﻟــﱵ ﻻﻳﺴــﻊ ﻃﺎﻟــﺐ اﻟﻌﻠــﻢ أن ﳚﻬﻠﻬــﺎ، اﺧﺘﺼــ ٥ﻗــﺎل اﻟﺴــﺨﺎوي:
 " اﳊﺎﻓﻞ ﰲ ذﻟﻚ ﲝﺬف اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ وﻫﻲ ﰲ ﳎﻠﺪ."اﻟﺒﻴﻬﻘﻲﻛﺘﺎب "
 اﻟﻌﻠﻤـﺎء أﻛﺜـﺮ وﻗـﺪ" ٦ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮل: اﻟﻤﻬـﺬبﰲ ﺷﺮح وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﻨﻮوي إﱃ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب 
: وآﺧــﺮﻳﻦ اﻟﻈــﺎﻫﺮي ﻛــﺪاود اﳌﺘﻘــﺪﻣﲔ ﻣــﻦ وأﺣﻮاﻟــﻪ اﷲ رﲪــﻪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻣﻨﺎﻗــﺐ ﰲ اﳌﺼــﻨﻔﺎت ﻣــﻦ
 ﳎﻠـــﺪﺗﺎن وﻫـــﻮ اﻟﺒﻴﻬﻘـــﻲ ﺗﺼـــﻨﻴﻒ أﺣﺴـــﻨﻬﺎ وﻣـــﻦ ﳛﺼـــﻮن ﻻ وﺧﻼﺋـــﻖ ﻛـــﺎﻟﺒﻴﻬﻘﻲ اﳌﺘـــﺄﺧﺮﻳﻦ وﻣـــﻦ
 ذﻟــﻚ ﰲ اﻷﺋﻤــﺔ ﻛــﻼم تﻣﺘﻔﺮﻗــﺎ ﲨــﻊ ﰲ أﻧــﺎ ﺷــﺮﻋﺖ وﻗــﺪ: ﻓــﻦ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻧﻔــﺎﺋﺲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــﺘﻤﻠﺘﺎن
 واﻟﻔﻘﻬـﺎء ﺧﺒـﺎرواﻷ واﻟﺘـﺎرﻳﺦ واﳊـﺪﻳﺚ اﻟﺘﻔﺴـﲑ أﻫـﻞ ﻛﺘﺐ وﻣﻦ: ﻣﻨﺎﻗﺒﻪ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ وﲨﻌﺖ
 اﻟﻨﻔـﺎﺋﺲ ﻣـﻦ اﷲ ﺷـﺎء إن ﻓﻴـﻪ وأذﻛـﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﻨﻒ ﰲ وﻏﲑﻫﻢ واﻟﺰﻫﺎد
 اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻣـﺬﻫﺐ ﺤﻞﻣﻨﺘ ﺳﻴﻤﺎ وﻻ واﻟﻔﻘﻴﻪ اﶈﺪث ﺳﻴﻤﺎ ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻻ ﻣﺎ
 ".ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ
ﻣـﻦ   اأن ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗـﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻟـﻴﺲ ﳐﺘﺼـﺮ -رﲪﻪ اﷲ-ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻨﻮوي ﻗﻠﺖ: ﻓﻘﺪ
ﻟﻠﺒﻴﻬﻘـﻲ ﻛﻤـﺎ ﺗﺼـﻮر اﻟﺴـﺨﺎوي، ﺑـﻞ ﲨـﻊ ﻣﺘﻔﺮﻗـﺎت ﻣـﻦ ﻛـﻼم اﻷﺋﻤـﺔ ﰲ  ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲﻛﺘـﺎب 
ﺰﻫـﺎد، ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻨﺎﻗـﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻣـﻦ ﻛﺘـﺐ أﻫـﻞ اﻟﺘﻔﺴـﲑ واﳊـﺪﻳﺚ واﻟﺘـﺎرﻳﺦ واﻷﺧﺒـﺎر واﻟﻔﻘﻬـﺎء واﻟ
أن ﻋﻨــﺪ ذﻛــﺮ ﻣﻨﺎﻗــﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، وﻟﻜــﻦ ﳝﻜــﻦ  اﻟﻤﺠﻤــﻮعﻇــﺎﻫﺮ ﻣــﻦ ﻛــﻼم اﻟﻨــﻮوي اﻟــﺬي ذﻛــﺮﻩ ﰲ 
، ﻠﺒﻴﻬﻘــﻲﻟ ﻣﻨﺎﻗــﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲﺎ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻛﺘــﺎب ﳚﻤــﻊ ﺑــﲔ ﻛــﻼم اﻟﺴــﺨﺎوي واﻟﻨــﻮوي ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺑﻨــ
    ﻣﻦ ذﻟﻚ، واﷲ أﻋﻠﻢ. اوﻟﻴﺲ ﳐﺘﺼﺮ 
                                                           
.٠٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ١
أي: ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. ٢
.٤٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ٣
. ٣٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٣٢ص، ١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬبﻓﻘﺪ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻮوي ﰲ  ٤
. ٤٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮيواﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، 
.٣٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٥
.٣٢، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٦
  ٨٨
 ١ﻣﺨﺘﺼﺮ أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻻﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ •
  ٢اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻋﻴﺎن ﻣﺮآة •
 ... ﻟﻜّﻨﻪ ﻣﻦ أول اﳋﻠﻖ، ورﺗّﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻮل وأﺑﻮاب."ﳐﺘﺼﺮ" ٣ﻗﺎل ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ:
 إﻟﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوياﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻊ اﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ﻋﺰوﻫﺎ  :ﺳﺎﺑﻌﺎ ً
 أﻏﺎﻟﻴﻂ اﻟﻮﺳﻴﻂ •
 ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻮﺳﻴﻂ •
  اﻹﺷﻜﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺬب •
 أﻏﺎﻟﻴﻂ اﻟﻤﻬﺬب •
واﺣـــﺪا،ً وﳛﺘﻤـــﻞ ﺣﺼــﻮل اﻟﺘـــﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺑﻴﻨﻬـــﺎ،  ﺑﻌﻀـــﻬﺎ ﻗــﺪ ﻳﻜـــﻮن ﻫــﺬﻩ اﻟﻜﺘـــﺐ اﻷرﺑﻌـــﺔ
، وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﺸـﺄن ﰲ اﻹﺷـﻜﺎﻻت، ﻓﻤـﺮّة ﻟﻠﻤﻬـﺬبوأﺧـﺮى  ﻟﻠﻮﺳـﻴﻂ ﻓﺘﺠـﺪ اﻷﻏـﺎﻟﻴﻂ ﺗﻨﺴـﺐ ﺗـﺎرة
أن ﻫﺬﻩ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﺨﺎوي وﻗﺎﺿﻲ اﺑﻦ ﺷﻬﺒﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﻨﻮي ﻓﻘﺪ  .ﻟﻠﻤﻬﺬب وأﺧﺮى ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﺗﻨﺴﺐ
 ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي. ﺖﺴﻴﻟاﻟﻜﺘﺐ 
 أﻏـﺎﻟﻴﻂ اﻟﻮﺳـﻴﻂﻨﻮي: ﻧﺴـﺐ اﺑـﻦ اﻟﺮﻓﻌـﺔ إﻟﻴـﻪ ﻛﺘﺎﺑـﺎ ًﰲ ﻟﻜـﻦ ﻗـﺎل اﻷﺳـ" ٤ﻗﺎل اﻟﺴـﺨﺎوي:
ﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﲬﺴــﲔ ﻣﻮﺿــﻌﺎ ًﺑﻌﻀــﻬﺎ ﻓﻘﻬﻴــﺔ وﺑﻌﻀــﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﻴــﺔ، وﻟــﻴﺲ ﻫــﻮ ﻟــﻪ وإﳕــﺎ ﻫــﻮ ﻟﺸــﺨﺺ 
وإن ﻏﺰاﻫﺎ إﻟﻴﻪ ﺻـﺎﺣﺐ اﳌﻄﻠـﺐ وﻏـﲑﻩ، ﻳﻌـﲏ   ، وﻛﺬا ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﻠﻘﻦ: اﻟﻈﺎﻫﺮ أ�ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪﲪﻮي
 اﻟﻤﻬــﺬب،ﻣــﻊ إﺷـــﻜﺎﻻت ﻋﻠــﻰ  ﺗﺼــﺎﻧﻴﻔﻪ اﻟﺒــﺪر اﻟﺴــﺎﻓﺮ ﻣــﻦﰲ  ﻛﺎﻟﻜﻤــﺎل اﻷدﻓــﻮي، ﻓﺈﻧــﻪ ﲰــﺎﻩ
وﻗﺎل: إ�ﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻤﻼ وزﻋﻢ ﻏﲑﻩ أﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ ﰲ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ إﻳﻀﺎح اﻷﻏـﺎﻟﻴﻂ اﳌﻮﺟـﻮدة ﰲ 
 ."وﻗﺎل: ﻓﻴﻪ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻬﺬبوﻛﺬا ﲰﻰ ﻓﻴﻬﺎ أﻏﺎﻟﻴﻂ  ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﻛﺮارﻳﺲ، واﷲ أﻋﻠﻢ.  اﻟﻮﺳﻴﻂ
                                                           
 ﻛﺘﺎﺑﺎ ً اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ اﳉﺰري اﻷﺛﲑ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ اﻟﺸﻴﺦ ﲨﻊ وﻗﺪوﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ واﻟﺘﻴﺴﲑ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: "  ١
 ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ" اﻟﻨﻮوي، .ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﲝﻤﺪ اﺧﺘﺼﺮﺗﻪ وﻗﺪ ﺣﺴﻨﺔ أﺷﻴﺎء وﺣﻘﻖ وﺿﺒﻂ ﻛﺜﲑة ﻛﺘﺒﺎ ً ﻓﻴﻪ ﲨﻊ ﺣﺴﻨﺎ ً
 وﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺤﺪﻳﺚ، أﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﺬﻳﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺳﻨﻦ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ(، م ٥٨٩١- ﻫـ ٥٠٤١، )ﺷﺮف ﺑﻦ
. ٣٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويواﻟﺴﺨﺎوي، . ٢٩، ص١، طاﻟﻌﺮﰊ اﻟﻜﺘﺎب دار، ﺑﲑوت، اﳋﺸﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ: وﺗﻌﻠﻴﻖ
وﻗﺎل:" ﻛﻤﺎ ﻧّﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ."
.٥٢٥، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. اﻟﺒﻐﺪادي، ٨٤٦١، ص٢، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮنﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  ٢
.٨٤٦١، ص٢، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ٣
.٣٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٤
  ٩٨
 أﻏﺎﻟﻴﻂ واﻟﺜﺎﱐ... ﻟﻪ ﻟﻴﺴﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎن إﻟﻴﻪ وﻳﻨﺴﺐ: اﻷﺳﻨﻮي ﻗﺎل" ١:ﺷﻬﺒﺔ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺎل
  ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺎﺣﺬرﻩ، اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺷﺮح ﰲ اﻟﺮﻓﻌﺔ اﺑﻦ إﻟﻴﻪ ﻫﺬا ﻧﺴﺐ وﳑﻦ... اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﻠﻰ
 ."٢واﺳﺘﻮﻋﺒﻬﺎ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﻋﺪد ﺣﲔ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻟﻌﻄﺎر اﺑﻦ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﱂ وﳍﺬا اﳊﻤﻮﻳﲔ،
 اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ •
أﻣــﺮﻩ  وﻋﻨــﺪي أ�ــﺎ ﻟﻴﺴــﺖ ﻟــﻪ وإن ﻛﺎﻧــﺖ ﻟــﻪ ﻓﻠﻌﻠﻬــﺎ ﳑــﺎ ﺻــﻨﻔﻪ ﰲ أول" ٣ﻗــﺎل اﺑــﻦ اﳌﻠﻘــﻦ:
 "، وﺟﺰم اﻷﺳﻨﻮي ﺑﺄ�ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ."اﺧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻐﺎﻳﺔاﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ وﲰﺎﻫﺎ ﻏﲑﻩ "
 اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻐﺎﻳﺔ •
اﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ وﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎن ﻟﻴﺴﺎ ﻟـﻪ، أﺣـﺪﳘﺎ ﳐﺘﺼـﺮ ﻟﻄﻴـﻒ ﻳﺴـﻤﻰ "" ٤ﻗﺎل اﻷﺳﻨﻮي:
 ".ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻐﺎﻳﺔ
 ﻏﻴﺚ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ •
وﻟﻜـﻦ ﻟـﻴﺲ ﻫـﻮ ﻟـﻪ، ﺑـﻞ  ٥ﻮوي.ﺿـﻤﻦ ﻣﺼـﻨﻔﺎت اﻟﻨـﻓﻘﺪ ﻋّﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺒﻐـﺪادي ﻣـﻦ 
 ٦.اﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ ﻠﻨﻮريﻟ
                                                           
.٠٠٢، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻧﻈﺮ،  ١
ﻛﻼم اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، "ﺑﺄن اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺗﻠﻤﻴﺬ اﻟﻨﻮوي اﺳﺘﻮﻋﺐ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﻨﻮوي"، وﻗﺎل: " ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻘﺐ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻋﻠﻰ   ٢
وﻗﻮﻟﻪ إن اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر اﺳﺘﻮﻋﺐ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﳑﻨﻮع ﺑﻞ ﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ وﻻﻗﺎرب." ﻗﻠﺖ: ﻛﻼم اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻷن ﻣﻦ ﺧﻼل 
ك ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﰲ  ﲝﺜﻲ ﻋﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﻨﻮوي ﺗﺒّﲔ أن اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﻨﻮوي، ﺑﻞ أن ﻫﻨﺎ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻊ أن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﱰﲨﲔ ﻟﻠﻨﻮوي ذﻛﺮوﻫﺎ.   
.٤٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ٣
.٠٠٢، ص٢. جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ،  ٤
، اﻟﻈﻨﻮن ﻛﺸﻒ ﻠﻰﻋ اﻟﺬﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻨﻮن إﻳﻀﺎح، )د.ت(، اﻟﺒﺎﺑﺎﱐ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﲑ ﺑﻦ أﻣﲔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞاﻟﺒﻐﺪادي،  ٥
 ﺑﻴﻠﻜﻪ رﻓﻌﺖ واﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ، أﻣﻮر رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻳﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف ﳏﻤﺪ: اﳌﺆﻟﻒ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻠﻰ وﻃﺒﻌﻪ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﲎ، ٤ج
، وﻗﺎل:" ﻣﻄﺒﻮع".ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ.ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ٢٥١، د.ط، صاﻟﻌﺮﰊ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار، ﺑﲑوت، اﻟﻜﻠﻴﺴﻰ
 واﻷﺛﺒﺎت اﻟﻔﻬﺎرس ﻓﻬﺮسم(، ٢٨٩١) اﻹدرﻳﺴﻲ، اﳊﺴﲏ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اَﳊﻲ ّ َﻋْﺒﺪ ﳏﻤﺪاﻧﻈﺮ، اﻟﻜﺘﺎﱐ،  ٦
، ٢، طاﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻐﺮب دار، ﺑﲑوت، ﻋﺒﺎس إﺣﺴﺎن: اﶈﻘﻖ، ٢، جواﻟﻤﺴﻠﺴﻼت واﻟﻤﺸﻴﺨﺎت اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ وﻣﻌﺠﻢ
 اﳊﺴﻦ أﺑﻮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﺑﺎﻟﻘﻄﺮ اﻟﻘﺮاءات وﻋﻠﻢ اﻟﺴﻨﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻌﻼّﻣﺔ ﻫﻮ: اﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ اﻟﻨﻮري ، وﻗﺎل:"٣٧٦ص
 وﻧﺸﺄ ،ﻫـ٣٥٠١ ﺳﻨﺔ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ وﻟﺪ"  اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻘﺮاءات ﰲ اﻟﻨﻔﻊ ﻏﻴﺚ"  ﻛﺘﺎب ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ اﻟﻨﻮري ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 اﻟﻌﻠﻢ ﻟﺒﺚ ّ واﻧﻘﻄﻊ رأﺳﻪ ﻣﺴﻘﻂ إﱃ ﻋﺎد ﰒ ﻋﻠﻮﻣﻪ، ﺑﻬﺎ ﻓﻜﻤﻞ ﻣﺼﺮ إﱃ رﺣﻞ ﰒ أﻫﻠﻬﺎ، ﻋﻦ ﻓﺄﺧﺬ ﺗﻮﻧﺲ إﱃ ورﺣﻞ ﺑﻬﺎ،
 ﺳﻨﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺎت أن إﱃ واﻟﻮاردﻳﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻣﻦ أﻣﻢ ﺑﻪ واﻧﺘﻔﻊ اﻟﺪﻫﺮ، ورﺣﻠﺔ اﻟﻌﺼﺮ ﻓﺮﻳﺪ ﺻﺎر ﺣﱴ اﻟﺴّﻨﺔ، وإﺣﻴﺎء واﻹرﺷﺎد
، ﺑﲑوت، ﻣﻜﺘﺒﺔ ٧، جاﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻣﻌﺠﻢ، )د.ت(، اﻟﻐﲏ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ راﻏﺐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ رﺿﺎ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ. واﻧﻈﺮ، اﻟﻜﺤﺎﻟﺔ، ﻫـ٨١١١
.١٠٢، د.ط، صاﻟﻌﺮﰊ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء داراﳌﺜﲎ، و 
  ٠٩
ﻛﺘﺒـﻪ وأﻟﻔـﻪ ﰒ رأى إﺗﻼﻓـﻪ ﻷﻣـﺮ ﰲ ﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، ﻋﺪا ﻣ
وﻟـﻪ ﻣﺴـﻮّدات ﻛﺜـﲑة. " ١ﻧﻔﺴﻪ اﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﻪ، ﺷﻬﺪ ذﻟﻚ ووﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﻄـﺎر إذ ﻳﻘـﻮل:
ﻋﻠﻰ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻮرّاﻗﺔ اس ﲞﻄﻪ، وأﻣﺮﱐ ﺑﺄن أﻗﻒ ﻮ أﻟﻒ ﻛﺮ ّﻟﻘﺪ أﻣﺮﱐ ﺑﺒﻴﻊ ﻛﺮارﻳﺲ ﳓ" ٢ﰒ ﻗﺎل:
  وﺧّﻮﻓﲏ ﰲ إن ﺧﺎﻟﻔﺖ أﻣﺮﻩ ﰲ ذﻟﻚ، ﻓﻤﺎ أﻣﻜﻨﲏ إﻻ ّﻃﺎﻋﺘﻪ، وإﱃ اﻵن ﰲ ﻗﻠﱯ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺮات."
وﻓﺎﺗﻪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ: 
 ﻗــﺪ ﺑﻔﻘـﲑ وإذا وﳓﻮﻫـﺎ، ﺑﺸـﻬﺮﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎﻟـﻪ ﻗﺒـﻞ ﻳﺪﻳـﻪ ﺑـﲔ ﺟﺎﻟﺴـﺎ ﻛﻨـﺖ" ٣ﻗـﺎل اﺑـﻦ اﻟﻌﻄـﺎر:
 ﻟـﻚ اﻹﺑﺮﻳـﻖ ﻫـﺬا ﻣﻌـﻲ وأرﺳـﻞ ﻋﻠﻴـﻚ، ﻳﺴـﻠﻢ ﺪﺧ َﺮ َْﺻـ ﺑـﻼد ﻣـﻦ ﻓـﻼن: اﻟﺸـﻴﺦ لوﻗـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ، دﺧـﻞ
: ﻓﻘـــﺎل ﺑﺘﻌﺠـــﱯ، ﻓﺸـــﻌﺮ ﻟﻘﺒﻮﻟـــﻪ، ﻣﻨـــﻪ ﻓﺘﻌﺠﺒـــﺖ ﺣﻮاﺋﺠـــﻪ، ﺑﻴـــﺖ ﰲ ﺑﻮﺿـــﻌﻪ وأﻣـــﺮﱐ اﻟﺸـــﻴﺦ، ﻓﻘﺒﻠــﻪ
 ﻋﻨـﺪﻩ، ﻛﻨـﺖ ﻳﺴـﲑة أﻳـﺎم ﺑﻌـﺪ ﰒ ،اﻟﺴـﻔﺮ ﻟـﺔآ ﻓﻬـﺬﻩ إﺑﺮﻳـﻖ، وﻫـﺬا زرﺑـﻮﻻ، اﻟﻔﻘـﺮاء ﺑﻌـﺾ إﱄ أرﺳﻞ"
 ﺑﻴﺘـﻪ ﻳﻌـﲏ- ﻫﻨـﺎ ﺟـﺎﻟﺲ أﻧـﺎ ﺑﻴﻨـﺎ:"ﻗـﺎل ﻟﻚ؟ أذن ﻛﻴﻒ: ﻓﻘﻠﺖ." ﺴﻔﺮاﻟ ﰲ ﱄ أذن ﻗﺪ: "ﱄ ﻓﻘﺎل
 اﳍـﻮاء ﰲ ﺷـﺨﺺ ﻋﻠـﻲ ﻣـﺮ إذ اﻟﻘﺒﻠـﺔ؛ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ -ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣﺸـﺮﻓﺔ ﻃﺎﻗـﺔ وﻗﺪاﻣﻪ اﻟﺮواﺣﻴﺔ، اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ
 .اﳌﻘـﺪس ﺑﻴـﺖ ﻟﺰﻳـﺎرة ﺳـﺎﻓﺮ ﻗـﻢ: وﻗﺎل ،-ﺷﺮﻗﻬﺎ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﻏﺮب ﻣﻦ ﻳﺸﲑ - ﻛﺬا وﻣﺮ ّ ﻫﻨﺎ، ﻣﻦ
 ﺣــﱴ ﻗــﻢ: "ﱄ ﻗــﺎل ﰒ اﳊﻘﻴﻘــﻲ، اﻟﺴــﻔﺮ ﻫــﻮ ﻓــﺈذا اﻟﻌــﺎدة، ﺳــﻔﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻴﺦ ﻛــﻼم ﲪﻠــﺖ وﻛﻨــﺖ
 وﻗــﺮأ ﻓــﺰارﻫﻢ، ﻣﺸــﺎﳜﻪ، ﺑﻌــﺾ ﻓﻴﻬــﺎ دﻓــﻦ اﻟــﱵ اﻟﻘﺒــﻮر إﱃ ﻣﻌــﻪ ﻓﺨﺮﺟــﺖ ."وأﺣﺒﺎﺑﻨــﺎ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻧــﻮدع
 ﳏﻤـــــﺪ واﻟﺸـــــﻴﺦ اﻟﻔﻘـــــﺎﻋﻲ، ﻳﻮﺳــــﻒ ﻛﺎﻟﺸـــــﻴﺦ اﻷﺣﻴـــــﺎء؛ أﺻــــﺤﺎﺑﻪ زار ﰒ وﺑﻜـــــﻰ، ودﻋـــــﺎ، ﺷــــﻴﺌﺎ،
 اﻟﻴـﻮم، ذﻟـﻚ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﺳﺎﻓﺮ ﰒ .اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﺷﻴﺦ ﻋﻤﺮ أﰊ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺸﻴﺦ وﺷﻴﺨﻨﺎ اﻹﲬﻴﻤﻲ،
 ﻋﻠﻴـﻪ واﳋﻠﻴـﻞ اﻟﻘـﺪس، وزار ﻧـﻮى، إﱃ ﻓﺴـﺎر ﳎﻠـﺪات، ﲢﺘﻤـﻞ أﻣﻮرا ﻣﻨﻪ ورأﻳﺖ وﻗﺎﺋﻊ، ﻣﻌﻪ وﺟﺮى
 ﻣــﻦ ﻓــﺬﻫﺒﺖ ﻣﺮﺿــﻪ، ﻓﺒﻠﻐــﲏ واﻟــﺪﻩ، ﺑﻴــﺖ ﰲ ﺑﻬــﺎ زﻳﺎرﺗــﻪ ﻋﻘــﺐ وﻣــﺮض ﻧــﻮى، إﱃ ﻋــﺎد ﰒ اﻟﺴــﻼم،
 ﻋﻠﻰ أﺷﺮف وﻗﺪ وودﻋﺘﻪ ."أﻫﻠﻚ إﱃ ارﺟﻊ":ﱄ ﻗﺎل ﰒ ﺑﺬﻟﻚ،-اﷲ رﲪﻪ- ﻓﻔﺮح ﻟﻌﻴﺎدﺗﻪ، دﻣﺸﻖ
 اﻷرﺑﻌــﺎء ﻟﻴﻠــﺔ ﺗــﻮﰲ ﰒ ﻣﺌــﺔ، وﺳــﺖ وﺳــﺒﻌﲔ ﺳــﺖ ﺳــﻨﺔ رﺟــﺐ ﻣــﻦ اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺴــﺒﺖ ﻳــﻮم اﻟﻌﺎﻓﻴــﺔ
 ﺳـﺪة ﻋﻠـﻰ ﻳﻨـﺎدي ﻣﻨـﺎد إذ اﻟﻠﻴﻠـﺔ؛ ﺗﻠـﻚ ﻧـﺎﺋﻢ أﻧـﺎ ﻓﺒﻴﻨﻤـﺎ .رﺟـﺐ ﻣـﻦ واﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ اﻟﺮاﺑﻊ ذﻛﺮﻫﺎ اﳌﺘﻘﺪم
 اﻟﻨـﺪاء، ﻟـﺬﻟﻚ اﻟﻨـﺎس ﺎحﻓﺼ اﳌﻮﻗﻊ، اﻟﺪﻳﻦ رﻛﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة: اﳉﻤﻌﺔ ﻳﻮم ﰲ دﻣﺸﻖ ﺟﺎﻣﻊ
                                                           
.٥٨، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ١
. واﻟﺴﺨﺎوي، ﰲ ٠٣٣، ص٥١، جﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﳌﺼﻨﻒ، اﻟﺬﻫﱯ ﰲ ٤٩ص ،اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٢
.٥٦، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﰲ ٣٢-٢٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي
.٨٩-٦٩، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٣
  ١٩
 ﺟـﺎء إذ اﳋﻤـﻴﺲ؛ ﻋﺸـﻴﺔ اﳉﻤﻌـﺔ ﻟﻴﻠـﺔ إﻻ ﻳﻜـﻦ ﻓﻠـﻢ .راﺟﻌﻮن إﻟﻴﻪ وإﻧﺎ ﷲ إﻧﺎ: ﻓﻘﻠﺖ ﻓﺎﺳﺘﻴﻘﻈﺖ،
 اﳌﺴـﻠﻤﻮن ﻓﺘﺄﺳـﻒ دﻣﺸﻖ، ﲜﺎﻣﻊ ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻠﻲ ﲟﻮﺗﻪ، اﻟﺼﻼة ﻋﻘﺐ اﳉﻤﻌﺔ ﻳﻮم ﻓﻨﻮدي ﲟﻮﺗﻪ اﳋﱪ
 واﻟﺬام." واﳌﺎدح واﻟﻌﺎم، اﳋﺎص ﺑﻠﻴﻐﺎ؛ ﺗﺄﺳﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ
وأﻓـﺎد اﻟﺘـﺎج اﻟﺴـﺒﻜﻲ ﰲ اﻟﻄﺒﻘـﺎت اﻟﻮﺳـﻄﻰ: إﻧـﻪ ﻗﺒـﻞ ﻇﻬـﻮرﻩ إﱃ ﻧـﻮى " ١ﻗـﺎل اﻟﺴـﺨﺎوي:
 رّد اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﻌﺎرة ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎف ﲨﻴﻌﻬﺎ."
أﻧﻪ ﳌﺎ ﺧﺮج ﻣﻨﻬـﺎ إﱃ ﻧـﻮى ﺧـﺮج ﻣﻌـﻪ ﲨﺎﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠﻤـﺎء وﻏـﲑﻫﻢ ﻟﻈـﺎﻫﺮ " ٢ﻗﺎل اﻟﻠﺨﻤﻲ:
ﻓﺮ إﱃ أﺑﻮﻳـﻪ دﻣﺸﻖ وﺳﺄﻟﻮﻩ ﻣﱴ اﻻﺟﺘﻤـﺎع؟ ﻓﻘـﺎل: ﺑﻌـﺪ ﻣـﺎﺋﱵ ﺳـﻨﺔ، ﻓﻌﻠﻤـﻮا أﻧـﻪ ﻋـﲎ اﻟﻘﻴﺎﻣـﺔ، وﺳـﺎ
ﰒ ﻣﺮض. ﻗﺎل: وﳌﺎ ﻣـﺎت ﺑﻨـﻮى ارﲡـﺖ دﻣﺸـﻖ وﻣـﺎ ﺣﻮﳍـﺎ ﺑﺎﻟﺒﻜـﺎء وﺗﺄﺳـﻒ ﻋﻠﻴـﻪ اﳌﺴـﻠﻤﻮن أﺳـﻔﺎ ً
 ﺷﺪﻳﺪا ًوأﺣﻴﻮا ﻟﻴﺎﱄ ﻛﺜﲑة ﻟﺴﻨﺘﻪ."
وﳌــﺎ وﺻــﻞ اﳋــﱪ ﺑﻮﻓﺎﺗــﻪ ﻟﺪﻣﺸــﻖ ﺗﻮﺟــﻪ ﻗﺎﺿــﻲ اﻟﻘﻀــﺎة ﻋﺰاﻟــﺪﻳﻦ " ٣ﻗــﺎل اﻟﻘﻄــﺐ اﻟﻴــﻮﻧﻴﲏ:
 ﱪﻩ."ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﺎﺋﻎ وﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ إﱃ ﻧﻮى ﻟﻠﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﻗ
 ﻣﻮﺗــﻪ، ﻣــﺮض ﻣــﺮض ﳌــﺎ أﻧــﻪ اﻟــﺮﲪﻦ،ﻋﺒــﺪ  اﻟﺸــﻴﺦ أﺧــﻮﻩ، ﻟﻨــﺎ ﺣﻜــﻰ" ٤:اﷲ ﻓﻀــﻞ اﺑــﻦ ﻗـﺎل
: ﻓﻘـﺎل ﺑـﻚ؟ اﷲ ﻓﻌـﻞ ﻣﺎ: ﻓﻘﺎل أﻫﻠﻪ، ﺑﻌﺾ رآﻩ ﻣﺎت ﻓﻠﻤﺎ ﻳﺄﻛﻠﻪ، ﻓﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﺠﻲء اﻟﺘﻔﺎح، اﺷﺘﻬﻰ
 ".اﻟﺘﻔﺎح ﺟﺎءﱐ ﻗﺮاي وأول ﻋﻤﻠﻲ، وﺗﻘّﺒﻞ ﻧﺰﱄ، أﻛﺮم
ء ﰲ اﻟﻨـﻮم إﱃ ﻋّﻤﺘـﻪ، وﻗـﺎل ﳍـﺎ: ﻗـﻮﱄ ﻷﺧــﻲ وﳌـﺎ دﻓـﻦ، أراد أﻫﻠـﻪ أن ﻳﺒﻨـﻮا ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒّـﺔ، ﻓﺠـﺎ
وﻟﻠﺠﻤﺎﻋــﺔ ﻻﻳﻔﻌﻠــﻮا ﻫــﺬا اﻟــﺬي ﻋﺰﻣــﻮا ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻴــﺎن ﻷ�ــﻢ ﻛﻠﻤــﺎ ﺑﻨــﻮا ﺷــﻴﺌﺎ ﻳﻨﻬــﺪم. ﻓــﺎﻣﺘﻨﻌﻮا، 
   ٥وﺣّﻮﻃﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﱪﻩ ﺑﺎﳊﺠﺎرة.
وﻻﺗﺰال ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺳﺎﺋﺪة ﺑﲔ أﻫﻞ ﻧﻮى، وﻫﻮ أ�ﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﺑﻨـﻮا ﺳـﻘﻔﺎ ًﻋﻠـﻰ ﻗـﱪﻩ ﻳـﺮون أﻧـﻪ 
 ٦ﻬﻢ ﻳﺘﺨﻮﻓﻮن داﺋﻤﺎ ًأن ﳚﻌﻠﻮا ﻟﻘﱪﻩ ﺳﻘﻔﺎ.ًﻻﺑﺪ أن ﻳﻬﺪم، ﻓ
                                                           
.٧٧، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ١
.٧٧، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٢
.٩٨٢، ص٣، جذﻳﻞ ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن ٣
.٠٨، صج اﻟﺴﻮياﻟﻤﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٤
.١٥، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي. واﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٠٨، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮياﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٥
٠٠٢. صاﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء و اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹاﻟﺪﻗﺮ،  ٦
  ٢٩
  اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺔروﺿ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ
أﻟﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺮوﺿﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ، وﺳﻠﻚ 
ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺼﺎر واﻹﻳﻀﺎح، ﻛﻤﺎ ﺣﺬف اﻷدﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻪ وﻳﺸﲑ إﱃ 
ﻔــــﻲ ﻣﻨﻬــــﺎ إﺷــــﺎرات، واﺳــــﺘﻮﻋﺐ ﲨﻴــــﻊ ﻓﻘــــﻪ اﻟﻜﺘــــﺎب ﺣــــﱴ اﻟﻮﺟــــﻮﻩ اﻟﻐﺮﻳﺒــــﺔ اﳌﻨﻜــــﺮة، واﻗﺘﺼــــﺮ اﳋ
ﻋﻠﯩﺎﻷﺣﻜـــﺎم دون اﳌﺆاﺧـــﺬات اﻟﻠﻔﻈﻴـــﺔ، وﺿـــﻢ إﻟﻴـــﻪ ﰲ أﻛﺜـــﺮ اﳌـــﻮاﻃﻦ ﺗﻔﺮﻳﻌـــﺎت وﺗﺘﻤـــﺎت، وذﻛـــﺮ 
ﻣﻮاﺿﻊ ﻳﺴﲑة ﻋﻠﻰ اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ اﺳـﺘﺪراﻛﺎت، ﻛﻤـﺎ اﻟﺘـﺰم ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻟﻜﺘـﺎب إﻻ ﻧـﺎدرا، ﻟﻐـﺮض 
وﻳﺘﻜـﻮن ﻫـﺬا اﻟﻔﺼـﻞ ﻣـﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘـﻪ  ﺪ ﺗـﺮك ﺑﻌـﺾ اﻷﺷـﻴﺎء ﺑّﻴﻨﻬـﺎ ﰲ ﺷـﺮح اﳌﻬـﺬب.ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض، وﻗ
ﰲ اﻟﺘﺼـــﻨﻴﻒ ﺑﺸـــﻜﻞ اﻟﻌـــﺎم وﻃﺮﻳﻘﺘـــﻪ وﻣﻨﻬﺠـــﻪ ﰲ اﺧﺘﺼـــﺎر ﻛﺘـــﺎب روﺿـــﺔ اﻟﻄـــﺎﻟﺒﲔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻮﺟـــﻪ 
 اﳋﺎص، وأﳘﻴﺔ ﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 وي ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒاﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮ 
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وﻛﺘﺎﺑﻪ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﳘﻴﺔ ﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻃﺮﻳﻘﺔ: اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ
 ﻋﻠـﻰ ﻗﺴـﻢ ﻟـﻮ ﻣﺎ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻣﻦ ﺗﺮك ﻓﻘﺪ ﻫﺬا ورﻏﻢ ﻓﻘﻂ،( ﺳﻨﺔ ٦٤) اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻋﺎش
 ٨١) ﺳـــﻦ ﰲ إﻻ اﻟﻌﻠـــﻢ ﻳﺒـــﺪأ ﱂ أﻧـــﻪ ﻋﻠﻤﻨـــﺎ ﻓـــﺈذا ،ﻛﺮاﺳـــﺘﲔ ﻳـــﻮم ﻛـــﻞ ﻧﺼـــﻴﺐ نﻟﻜـــﺎ ﺣﻴﺎﺗـــﻪ ﺳــﲏ
. وﻛــﻞ ﻫــﺬا ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ ﻃﺮﻳﻘــﺔ إﻳﺎﻫــﺎ اﷲ آﺗــﺎﻩ اﻟﻌﻤــﺮ ﰲ وﺑﺮﻛــﺔ وﻗــﺪرة ﻋﺰﳝــﺔ وأي ﻣﻀــﺎء ﻓــﺄي ،(ﺳــﻨﺔ
 : اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وأﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، وﺳﺄﻧﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ ﻃﺮق ﰲ 
 ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ :اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ
ﳑﻦ ﻟﻪ أدﱏ ُﻣْﺴﻜﺔ ﻣﻦ  ﻌﺮف ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﱂ وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺑﺘﺂﻟﻴﻔﻪ، وﻣﺎﻳﻨﺎزﻋﻨﺎ اﻟﻘﻮل أﺣﺪﺗ
، واﻟﻌﻈﻴﻢ -رﲪﻪ اﷲ-ﻣﻦ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺷﻴﺦ اﻟﺸﻴﻮخ، ﺑﻌﻈﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﻮوي اﻟﻌﻠﻢ ﰲ
ﻟﻮ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﲔ  ﺣﻘًﺎ أن اﻟﻨﻮوي ﻋﺎش ﳓﻮًا ﻣﻦ ﺳﺖ وأرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ، وﺗﺮك ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻣﺎ
ﺴﻨﺔ اﻟﻛﻞ ﻳﻮم ﻛﺮّاﺳﺘﲔ، ﻓﺈذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﺪأ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﰲ   ﺗﺼﻴﺐ ﺖﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻜﺎﻧ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة أو اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة، وأﻧﻪ أﺧﺬ ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﺴﺘﲔ واﻟﺴﺘﻤﺎﺋﺔ إﱃ أن 
  ٣٩
أي ﺑﻌﺪ ﻣﻜﺜﻪ ﰲ دﻣﺸﻖ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات، ﻋﻠﻤﻨﺎ أي ﻣﻀﺎء وﻗﺪرة " ١ﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺬﻫﱯ:
ﱃ ذﻟﻚ اﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ، وﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ، ﻋﺮﻓﻨﺎ أﻧﻪ وﺻﻼح وﺑﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﺮﻩ. ﻓﺈذا أﺿﻔﻨﺎ إ
 ٢"ﻣﺎﻛﺎن ﻳﻀﻴﻊ ﻣﻦ وﻗﺘﻪ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، إﻣﺎ ﰲ ﻗﺮاءة أو ﺗﻌﻠﻴﻢ، أو ﺗﺄﻟﻴﻒ، أو ﻋﺒﺎدة.
 وأﻛﺒﱡﻮا ﺑﺘﺼﺎﻧﻴﻔﻪ، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺒﻼد ﺳﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﻨﺎس اﻧﺘﻔﻊ" ٣ﻳﻘﻮل ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر:
 ﺑﻬﺎ واﻧﺘﻔﺎع ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻬﺪا ً ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﰲ ﺎﻳﺸﻨﺆﻫ ﻛﺎن ﻣﻦ رأﻳﺖ ﺣﱴ ﺗﺆاﻟﻴﻔﻪ، ﲢﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻨﻪ." ورﺿﻰ اﷲ، ﻓﺮﲪﻪ ﳑﺎﺗﻪ، ﺑﻌﺪ
ﺷﻚ أن اﻹﻣﺎم ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻮاوي ﻣﺒﺎرك ﻟﻪ ﰲ ﻋﻤﺮﻩ، وﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﲏ  وﻻ" ٤ﻗﺎل اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ:
أﻧﻪ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻪ ﻧﻈﺮة ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮات اﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ، ﻓﻈﻬﺮت ﺑﺮﻛﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  
 ﻟﻌﺒﺎد واﻟﻨﻔﻊ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻼد."ﻛﺘﺒﻪ، ﻓﺤﻈﻴﺖ ﺑﻘﺒﻮل ا
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻜﻤﺎل   ن اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺻﻨﻒ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻛﺜﲑة ﰲ زﻣﻦ ﻳﺴﲑ وﻋﻤﺮ ﻗﺼﲑإ
 : أﻣﻮر ﻋّﺪةراﺋﻌﺔ. ﻓﻘﺪ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﻊ أن ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﺘﻘﻨﺔ  ٥ دﻓﻮي.اﻷ
ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ  ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ :اﻷﻣﺮ اﻷول
اﻋﻠﻢ أن اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ رﲪﻪ اﷲ، ﳌﺎ ﺗﺄّﻫﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، رأى " ٦اﻷﺳﻨﻮي ﺣﻴﺚ ﻗﺎل:
اﳌﺴﺎرﻋﺔ إﱃ اﳋﲑات، أْن ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﳛّﺼُﻠﻪ وﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﻨﻴﻔًﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻴﻪ، ﻓﺠﻌﻞ 
ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﲢﺼﻴًﻼ وﲢﺼﻴﻠﻪ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ،ً وﻫﻮ ﻏﺮض ﺻﺤﻴﺢ وﻗﺼﺪ ﲨﻴﻞ، وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﻴّﺴﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ 
  "اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻣﺎ ﺗﻴّﺴﺮ ﻟﻪ.
وﱂ ﳝﺾ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻛﺒﲑ وﻗﺖ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﱴ أﺣّﺲ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ : اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻪ ﻛﺎﳉﻮاد -رﲪﻪ اﷲ–. وﻛﺎن أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﻓﺸﺮع ﰲ اﻹﺳﻬﺎم ﺑﺎﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
                                                           
٤٣٣، ص٣، جﻏﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮ اﻧﻈﺮ، ١
.٨٥١، ٧٥١ص، واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺪﻗﺮ،  ٢
.٣٦ص ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ٣
.٩٣١، ٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺰﻣﺎن ٤
.٤٢، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ٥
، ﺑﲑوت، دار ١، جواﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﺮوﺿﺔ ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻤﺎتم(، ٩٩٠٢ﻫـ. ٠٣٤١اﻷﺳﻨﻮي، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ، ) ٦
.٣٥ص اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي،، ﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ .٠٠١،٩٩، ص١اﺑﻦ ﺣﺰم، ط
  ٤٩
ﺑﻠﻐﲏ أن اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎن " ١ﰲ ﻣﻴﺪاﻧﻪ. ﻗﺎل اﻷذرﻋﻲ ﰲ أول اﻟﺘﻮﺳﻂ واﻟﻔﺘﺢ: اﳌﺴﺮع
 ﻳﻌﲕ، ﻓﻴﻀﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻟﻴﺴﱰﻳﺢ وﻳﻨﺸﺪ:أن  ﻳﻜﺘﺐ إﱃ
 ﺮي ﺻﺒﺎﺑﺔ               ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺳﻌﺪى ﻓﻬﻮ دﻣﻊ ﻣﻀﻴﻊﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺪﻣﻊ ﳚ
 "ﻗﻴﻞ إن ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺑﻠﻎ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻛﺮاﺳﺘﲔ أو أﻛﺜﺮ.ﻛﺎن ﻛﺎﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﻤﺠﺪ ﺣﱴ -رﲪﻪ اﷲ-وﻫﻮ
ﳊﻆ ﻗﺪ أوﰐ ﻣﻦ ذﻟﻚ ا-رﲪﻪ اﷲ–: ﻓﺮاغ اﻟﺒﺎل واﺗﺴﺎع اﻟﺰﻣﺎن، وﻛﺎن اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻻ أﻫﻞ.ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﺶ و ﲝﻴﺚ  اﻷوﰱ
: أﻧﻪ ﻛﺎن ﻻﻳﻀﻴﻊ ﻟﻪ وﻗﺘًﺎ ﰲ ﻟﻴﻞ وﻻ �ﺎر إﻻ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻷﻣﺮ اﻟﺮاﺑﻊ
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻻﻳﻀﻴﻊ -رﲪﻪ اﷲ-ذﻛﺮ ﱄ " ٢اﻟﻌﻄﺎر ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ اﻟﻨﻮوي: ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ ﻧﻘﻞﺑﺎﻟﻌﻠﻢ. ﻛﻤﺎ 
ﻣﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، ﺣﱴ إﻧﻪ ﰲ ذﻫﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ وإﻳﺎﺑﻪ  ﻟﻪ وﻗﺘًﺎ ﰲ ﻟﻴﻞ وﻻ �ﺎر إﻻ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﰲ ﺗﻜﺮار ﳏﻔﻮﻇﺔ أو ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ، وأﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺳﺖ ﺳﻨﲔ، 
 ﰒ إﻧﻪ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ."
أن اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﺒﺎرك ﻟﻪ ﰲ ﻋﻤﺮﻩ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮوي ﻧﻔﺴﻪ، : ﺨﺎﻣﺲاﻟاﻷﻣﺮ 
 ."ﻋﻠﻴﻪ وأﻋﺎﻧﲏ واﺷﺘﻐﺎﱄ، وﻗﱵ، ﰲ ﱄ اﷲ ﺑﺎرك" ٣ﺣﻴﺚ ﻗﺎل:
ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ وﻛﺜﺮة اﻟﻮرع واﻟﺰﻫﺪ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ اﻟﱵ أﺷﺮﻗﺖ أﻧﻮارﻫﺎ،  :ﺴﺎدساﻷﻣﺮ اﻟ
 .ﻗﺪ اﻛﺘﺎل ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﳌﻜﻴﺎل اﻷوﰱ -رﲪﻪ اﷲ–وﻛﺎن 
 أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ :اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﺷﺮح اﳊﺪﻳﺚ، واﳌﺼﻄﻠﺢ، وﻗﺪ أّﻟﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻋﻠﻮم ﺷﱴ، اﻟﻔﻘﻪ، واﳊﺪﻳﺚ، 
واﻟﻠﻐﺔ، واﻟﱰاﺟﻢ، واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻏﲑ ذﻟﻚ. وﲤﺘﺎز ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح، وﺻﺤﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻧﺴﻴﺎﺑﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ 
." وأﺳﻠﻮﺑﻪ أﺳﻠﻮب ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻊ ﻏﺬوﺑﺔ ﰲ ﻋﺒﺎرﺗﻪأﺑﺴﻂ ﻣﻦ  وﻗﻠﻤﻪ" ٤وﻋﺪم ﺗﻜﻠﻒ. ﻳﻘﻮل اﻟﺬﻫﱯ:
ﺎﺑًﺎ ﲟﺎ ﻳﻜﺘﺐ وﻳﺆّﻟﻒ.  اﻷﻟﻔﺎظ ﺣﱴ إن اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺸﻬﲑ اﺷﺘﻬﻰ أن ﳛﻔﻆ اﳌﻨﻬﺎج إﻋﺠ
                                                           
.٣٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٢٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ١
.٤٦، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
.٠٥، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٣
.٤٣٣، ص٧١، جﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ٤
  ٥٩
ﻗﺎل ﱄ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺣﺠﺔ اﻟﻌﺮب، ﺷﻴﺦ " ١ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر، ﺗﻠﻤﻴﺬ اﻟﻨﻮوي وﻗﺎل:
ﻨﻬﺎج ﱄ ﺑﻌﺪ أن  وذﻛﺮ اﳌ-رﲪﻪ اﷲ-اﷲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﳉّﻴﺎﱐ  اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺤﺎة
ﻃﺎل ﻻﻳﺪع وﻫﻮ إذا  واﷲ ﻟﻮ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي ﻣﺎ اﺳﺘﺪﺑﺮت ﳊﻔﻈﺘﻪ."ﻛﺎن وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ: "
  ٢ﺷﺎردة وﻻ واردة ﳑﺎ ﳝﺘﻊ وﻳﻔﻴﺪ، وإذا اﺧﺘﺼﺮ أﺗﻰ ﲟﺎ ﻳﻌﺠﺐ وﻳﺪﻫﺶ.
  اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وﻛﺘﺎﺑﻪ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ
ﻛﺘــﺎب روﺿــﺔ اﻟﻄــﺎﻟﺒﲔ ﻣــﻦ اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻜﺒــﲑة اﳌﻌﺘﻤــﺪة ﰲ اﳌــﺬﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، وﻗــﺪ اﺧﺘﺼــﺮﻩ 
اﺧﺘﺼــﺮﻩ ﻣــﻦ ﻛﺘـﺎب اﻟــﻮﺟﻴﺰ ﻟﻺﻣــﺎم اﻹﻣـﺎم اﻟﻨــﻮوي ﻣـﻦ ﻛﺘــﺎب اﻟﺸــﺮح اﻟﻜﺒـﲑ ﻟﻺﻣــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ اﻟـﺬي 
اﻟﻐﺰاﱄ، وأﻧﻪ اﺑﺘﺪأ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ ﺑﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮات، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﺗﺄﻟﻴﻔـﻪ ﳍـﺎ ﺳـﻨﺘﲔ وﺳـﺘﺔ أﺷـﻬﺮ 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ذﻛﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬـﺎ وﻣﻨﻬﺠـﻪ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬـﺎ واﺧﺘﺼـﺎرﻫﺎ، وﻃﺮﻳﻘﺘـﻪ ﰲ ﺣﻜﺎﻳـﺔ 
 ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﺄدرس و اﻷﻗﻮال وﺑﻴﺎن اﻷوﺟﻪ اﳌﺨﺮﺟﺔ. 
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻴﻪ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ
  اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ روﺿﺔﻪ ﻛﺘﺎﺑواﺧﺘﺼﺎر   اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ
 ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻷﻗﻮال وﺑﻴﺎن اﻷوﺟﻪ اﳌﺨﺮﺟﺔ ﻟﻸﺻﺤﺎباﻟﺮاﺑﻊ: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ  اﳌﻄﻠﺐ
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻴﻪ: اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻻ أﻇــّﻦ أن ﻫــﺬا اﳌﻮﺿــﻮع ﳛﺘــﺎج إﱃ ﻛﺜــﲑ ﻋﻨــﺎء ﻹﺛﺒﺎﺗــﻪ، ﻷﻧــﻪ أﻣــﺮ ﻣﺴــّﻠﻢ، وﱂ ﻳﺜــﺮ ﺣﻮﻟــﻪ 
اﻟـﺬي ﻳﻘﺘﻀـﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻲ أن ﻳﻜـﻮن اﻟﻘـﺎرئ ﻋﻠـﻰ ﺑّﻴﻨـﺔ ، وﱂ ﻳﻨﺎزع ﰲ ﺻﺤﺘﻪ ﻣﻨـﺎزع. ﻟﻜـﻦ ﺟﺪل
 ﻣﺆﻟﻔـﻪ، ﻣﻦ اﻷﻣﺮ، وأن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﺗﺪارﺳﺎ ًوﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻘـﲔ ﻣـﻦ ﻧﺴـﺒﺘﻪ إﱃ
 ﻓﻘﺪ رأﻳﺖ أن أﻋﺎﰿ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﰲ ﻣﺆﻟﻔــﺎت اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي، ﺣﻴــﺚ أﺷـــﺎر إﱃ   روﺿــﺔ اﻟﻄــﺎﻟﺒﻴﻦاﻹﺷــﺎرة إﱃ ﻛﺘــﺎب  :أوﻻ ً
 ،اﻟﺮوﺿـﺔو" ٣ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎل:، ﺗﻬـﺬﻳﺐ اﻷﺳـﻤﺎء واﻟﻠﻐـﺎتﻛﺘﺎﺑـﻪ   ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﰲ روﺿﺔ اﻟﻄـﺎﻟﺒﻴﻦﻛﺘـﺎب 
                                                           
.٥٩، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ١
.٩٥١، صاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦاﻟﺪﻗﺮ،  ٢
.٣، ص١، جﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻠﻐﺎتاﻟﻨﻮوي،  ٣
  ٦٩
ﻛـﺬﻟﻚ ﰲ ".اﷲ رﲪـﻪ اﻟﺮاﻓﻌـﻰ، اﻟﻘﺎﺳـﻢ أﰉ ﻟﻺﻣـﺎم ﻟـﻮﺟﻴﺰا ﺷﺮح ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺮﺗﻪ اﻟﺬي اﻟﻜﺘﺎب وﻫﻮ
  ١.ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح
أن ﻛﺘــﺐ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ واﻟــﱰاﺟﻢ وﻃﺒﻘــﺎت اﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ، اﻟــﱵ ﺗﻨﺎوﻟــﺖ ﺣﻴــﺎة اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي، : ﺛﺎﻧﻴ ــﺎ ً
 روﺿــﺔ اﻟﻄــﺎﻟﺒﻴﻦواﳌﺆﻟﻔــﺎت اﻟــﱵ أﻓﺮدﺗــﻪ ﺑﺎﳊــﺪﻳﺚ، ﻗــﺪﳝﻬﺎ وﻣﻌﺎﺻــﺮﻫﺎ ﻣﻄﺒﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺴــﺒﺔ ﻛﺘــﺎب 
 ٢ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي.
ﻟﻠﺮاﻓﻌـﻲ، وﻫﻮﲞﻄّـﻪ، ﰲ  ﻴـﺮاﻟﺸـﺮح اﻟﻜﺒﻓﻤـﻦ ﺗﺼـﺎﻧﻴﻔﻪ اﻟﺮوﺿـﺔ، ﳐﺘﺼـﺮ " ٣ﻃﻲ:ﻗـﺎل اﻟﺴـﻴﻮ 
ﻠﺪات ﺿﺤﺎﻣﺎت ﻣﺎﺋﺔ ﻛﺮّاس، وﺗﻘﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﰲ ﺳـﺖ ﳎﻠـﺪات وﲦﺎﻧﻴـﺔ، ورأﻳـﺖ ﲞﻄّـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ أﻧـﻪ أرﺑﻊ ﳎ
اﺑﺘﺪأ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺳﺘﲔ وﺳـﺘﻤﺎﺋﺔ، وﺧﺘﻤﻬـﺎ 
ﻓﻜﺎﻧــﺖ ﻣــﺪة ﺗﺄﻟﻴﻔــﻪ ﳍــﺎ ﺳــﻨﺘﲔ وﺳــﺘﺔ  ﻴــﻊ اﻷول ﺳــﻨﺔ ﺗﺴــﻊ وﺳــﺘﲔ."ﻳــﻮم اﻷﺣــﺪ ﺧــﺎﻣﺲ ﻋﺸــﺮ رﺑ
 .أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ
، ﻓﻘـﺎل ﺑﻌـﺪ روﺿـﺔ اﻟﻄـﺎﻟﺒﻴﻦاﻟﻨـﻮوي ﰲ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﻛﺘﺎﺑـﻪ أﻣﺎ اﻟﺒﺎﻋـﺚ ﻋﻠـﻰ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬـﺎ، ﻓﻘـﺪ ﺑّﻴﻨـﻪ 
 ﻣــﻦ �ﺎﻳــﺔ ﰲ - اﷲ رﲪﻬــﻢ - أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﺼــﻨﻔﺎت ﻛﺎﻧــﺖ" ٤ﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌــﺎﱃ:أن أﺛــﲎ ﻋﻠــﻰ ا
 ﳛﻘـــﻖ ﻻ ﻓﺼـــﺎر اﻻﺧﺘﻴـــﺎرات، ﰲ اﻻﺧـــﺘﻼف ﻣـــﻦ ﻋﻠﻴـــﻪ ﻫـــﻲ ﻣـــﺎ ﻣـــﻊ ﻣﻨﺘﺸـــﺮات، ﻓﺼـــﺎرت اﻟﻜﺜـــﺮة
 ﻓﻮﻓـﻖ اﻟﻌﺎﻟﻴـﺎت، اﳍﻤـﻢ أﺻـﺤﺎب اﳌﻄﻠﻌـﲔ اﻟﻐﻮاﺻﲔ اﳌﻮﻓﻘﲔ ﻣﻦ أﻓﺮاد إﻻ ذﻟﻚ أﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﺬﻫﺐ
 اﳌﺨﺘﻠﻔــﺎت، اﻟﻄــﺮق ﻫــﺬﻩ ﲨــﻊ ﻣــﻦ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﺘــﺄﺧﺮي ﻣــﻦ - اﳊﻤــﺪ وﻟــﻪ - وﺗﻌــﺎﱃ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ اﷲ
 ﻣـــﻦ ﻟـــﻪ وﻗـــﻊ ﻣـــﺎ ﲨﻴـــﻊ وﺣـــﻮى وﺟﻴـــﺰات، ﺑﻌﺒـــﺎرات ﻣﻨﺘﺸـــﺮﻩ وﲨـــﻊ ﺗﻨﻘـــﻴﺢ، ﺣﺴـــﻦأ اﳌـــﺬﻫﺐ وﻧﻘـــﺢ
 ذو اﻟﺮاﻓﻌــﻲ اﻟﻘﺎﺳـﻢ أﺑــﻮ اﳌـﺬﻫﺐ ﻋﻠـﻢ ﻣــﻦ اﳌﺘﻀـﻠﻊ اﳌــﱪز اﳉﻠﻴـﻞ اﻹﻣـﺎم وﻫــﻮ اﳌﺸـﻬﻮرات، اﻟﻜﺘـﺐ
                                                           
.٣٨١، ص٠١ج اﻟﺤﺠﺎج، ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎجاﻟﻨﻮوي،  ١
، وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم. ٢٤٣، ص٧١، جﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء. واﻟﺬﻫﱯ، ٨٧، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻋﺰاﻫﺎ إﻟﻴﻪ: اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر،  ٢
. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٠٤٥، ص٧١، جاﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٥٧١، ص٤، جوﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﻔﺎظ. ٩٢٣، ص٥١ج
. ٣٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي. واﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٨٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ٠٢٦، ص٧، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ
 اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي،ي، . واﻟﺴﺨﺎو ٧٦٢، ص٤، جﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت. واﻟﻜﺘﱯ، ٤٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮيواﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، 
. ٩٢٩، ص١ج ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن،. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٨٩١، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ١٢ص
.٩٤١، ص٨، جاﻷﻋﻼم. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ٥٢٥، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦواﻟﺒﻐﺪادي، 
.٤٥، صﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ٣
٣١١،٢١١، ص ١، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٤
  ٧٩
 اﻹﳚـﺎز ﻣـﻊ اﻻﺳـﺘﻴﻌﺎب ﻣـﻦ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﺰﻳـﺪ ﻛﺒـﲑ ﻻ ﲟـﺎ( اﻟـﻮﺟﻴﺰ ﺷـﺮح) ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﰲ ﻓـﺄﺗﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎت،
 ﻣـﻊ وﺑﻴﻨـﻪ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﲨﻊ اﳌﺜﻮﺑﺎت، ﻟﻪ وأﻋﻈﻢ ﺳﻌﻴﻪ، ﻟﻪ اﻟﻜﺮﱘ اﷲ ﻓﺸﻜﺮ ،اﻟﻌﺒﺎرات وإﻳﻀﺎح واﻹﺗﻘﺎن
 ﻣــﻦ ﲨﻌــﻪ ﳌــﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑــﻪ ﻋﺼــﺮﻧﺎ أﻫــﻞ اﻧﺘﻔــﺎع ﻋﻈــﻢ وﻗــﺪ .اﻟــﺪرﺟﺎت أوﱄ ﻣــﻊ ﻛﺮاﻣﺘــﻪ دار ﰲ أﺣﺒﺎﺑﻨــﺎ
 .اﻷوﻗـــﺎت ﻣﻌﻈـــﻢ ﰲ اﻟﻨـــﺎس أﻛﺜـــﺮ ﲢﺼـــﻴﻠﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻳﻘـــﺪر ﻻ اﳊﺠـــﻢ ﻛﺒـــﲑ وﻟﻜﻨـــﻪ اﻟﺼـــﻔﺎت، ﲨﻴـــﻞ
 ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻗﺎﺻﺪا ﻓﻴﻪ ﻓﺸﺮﻋﺖ اﻟﻤﺠﻠﺪات، ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﰲ أﺧﺘﺼﺮﻩ أن-ﺪاﳊﻤ وﻟﻪ- ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﷲ ﻓﺄﳍﻤﲏ
 اﻟﺮﻏﺒﺎت." ﻷوﱄ ﺑﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎع إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ
 ﻛﺘﺎﺑﻪ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ.  واﺧﺘﺼﺎر اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ
 ﻓﻴـﻪ أﺳﻠﻚ" ١ﺑﻘﻮﻟﻪ: روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻛﺘﺎﺑﻪ   ﺗﺄﻟﻴﻒ واﺧﺘﺼﺎر ﰲﺑّﲔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻨﻬﺠﻪ 
 اﳌﻄﻠﻮﺑــــﺎت، ﻣــــﻦ ﻓﺈ�ــــﺎ واﻹﻳﻀــــﺎح اﻻﺧﺘﺼــــﺎر ﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐــــﺔ ﺑــــﲔ ﻣﺘﻮﺳــــﻄﺔ ﻃﺮﻳﻘــــﺔ- اﷲ ﺷــــﺎء إن-
 ﺣــﱴ اﻟﻜﺘـﺎب ﻓﻘـﻪ ﲨﻴـﻊ وأﺳــﺘﻮﻋﺐ إﺷـﺎرات، ﻣﻨﻬـﺎ اﳋﻔـﻲ إﱃ وأﺷــﲑ ﻣﻌﻈﻤـﻪ ﰲ اﻷدﻟـﺔ وأﺣـﺬف
 أﻛﺜـﺮ ﰲ إﻟﻴـﻪ وأﺿـﻢ اﻟﻠﻔﻈﻴـﺎت، اﳌﺆاﺧـﺬات دون اﻷﺣﻜـﺎم ﻋﻠـﻰ وأﻗﺘﺼﺮ اﳌﻨﻜﺮات، ﺔاﻟﻐﺮﻳﺒ اﻟﻮﺟﻮﻩ
 ﻣﻨﺒﻬــﺎ اﺳــﺘﺪراﻛﺎت، ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺮاﻓﻌــﻲ اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻳﺴــﲑة ﻣﻮاﺿــﻊ وأذﻛــﺮ ﺎت،وﺗﺘﻤــ ﺗﻔﺮﻳﻌــﺎت اﳌــﻮاﻃﻦ
 ﺗﺮﺗﻴـــﺐ وأﻟﺘـــﺰم. اﳊـــﺎﻻت ﲨﻴـــﻊ ﰲ- أﻋﻠـــﻢ واﷲ: آﺧـــﺮﻩ وﰲ: ﻗﻠـــﺖ: أوﻟـــﻪ ﰲ ﻗـــﺎﺋﻼ- ذﻟـــﻚ ﻋﻠـــﻰ
 ﻣـــﻦ أن- اﻟﻜﺘـــﺎب ﻫـــﺬا ﰎ إن- وأرﺟـــﻮ اﻟﺼـــﺎﳊﺎت، اﳌﻘﺎﺻـــﺪ ﻣـــﻦ ﻟﻐـــﺮض- ﻧـــﺎدرا إﻻ- اﻟﻜﺘـــﺎب
 اﳌﺴـﺎﺋﻞ ﻣﻦ إﻟﻴﻪ ﳛﺘﺎج ﻣﺎ ﲨﻴﻊ ﺣﻜﻢ وأدرك ﺑﻪ قاﻟﻮﺛﻮ  أﻛﻤﻞ ﻟﻪ وﺣﺼﻞ ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ أﺣﺎط ﺣﺼﻠﻪ
 وﻗــﺪ اﻻﺧﺘﺼــﺎر، ﺑــﻪ ﻗﺼــﺪت ﻗﺎﺋﻠــﻪ، إﱃ ﻣﻀــﺎف ﻏــﲑ اﻟﺰﻳــﺎدات، ﻣــﻦ ﻏﺮﻳﺒــﺎ أذﻛــﺮﻩ وﻣــﺎ. اﻟﻮاﻗﻌــﺎت
 ﺧﻼﻓـﻪ، ﻓﺎﻟﻘـﺪﱘ اﳉﺪﻳـﺪ، ﻋﻠـﻰ: أﻗـﻮل وﺣﻴـﺚ .ﻣﻀـﺎﻓﺎت ﻓﻴـﻪ وذﻛﺮﺗﻬﺎ( اﻟﻤﻬﺬب ﺷﺮح) ﰲ ﺑﻴﻨﺘﻬﺎ
 ﻋﻠـــﻰ: أﻗـــﻮل وﺣﻴـــﺚ. ﺧﻼﻓـــﻪ ﻟﺼـــﺤﻴﺢﻓﺎ وﺟـــﻪ، أو ﻗـــﻮل ﻋﻠـــﻰ: أو ﺧﻼﻓـــﻪ، ﻓﺎﳉﺪﻳـــﺪ اﻟﻘــﺪﱘ،: أو
 ﻣــﻦ ﻓﻬــﻮ اﳌﺸــﻬﻮر،: أو اﻷﻇﻬــﺮ، ﻋﻠــﻰ: أﻗــﻮل وﺣﻴــﺚ. اﻟــﻮﺟﻬﲔ ﻣــﻦ ﻓﻬــﻮ اﻷﺻــﺢ، أو اﻟﺼــﺤﻴﺢ
: ﻗﻠـﺖ اﳋـﻼف، ﺿـﻌﻒ وإذا .اﻟﻄـﺮق أو اﻟﻄـﺮﻳﻘﲔ ﻣﻦ ﻓﻬﻮ اﳌﺬﻫﺐ، ﻋﻠﻰ: أﻗﻮل وﺣﻴﺚ. اﻟﻘﻮﻟﲔ
 اﳋــﻼف ﺑﺒﻴــﺎن أﺻــﺮح وﻗــﺪ اﻷﻇﻬــﺮ، أو اﻷﺻــﺢ،: ﻗﻠــﺖ ﻗــﻮي، وإذا. اﳌﺸــﻬﻮر أو اﻟﺼــﺤﻴﺢ، ﻋﻠــﻰ
 ".اﳌﺬﻛﻮرات ﺑﻌﺾ ﰲ
 ﻓـﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳـﺰﻟـﻴﺲ ﳎـﺮد اﺧﺘﺼـﺎر ﻟﻜﺘـﺎب  روﺿـﺔ اﻟﻄـﺎﻟﺒﻴﻦوﺑﻬﺬا اﻟﻌـﺮض ﻳﺘﻀـﺢ إن ﻛﺘـﺎب 
ﻧﻈـﺮا ًﻷﳘﻴـﺔ ﻛﺘـﺎب ﻟﻺﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﻓﺤﺴـﺐ ﺑـﻞ ﻓﻴـﻪ زﻳـﺎدات واﺳـﺘﺪراﻛﺎت وﺗﺼـﺤﻴﺤﺎت وﻓﻮاﺋـﺪ. و 
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  ﺧﺘﺼـﺎرﺗـﺄﻟﻒ وا ﺒـّﲔ أﻫـﻢ ﻣﻼﻣـﺢ ﻣـﻨﻬﺞ اﻟﻨـﻮوي ﰲﺪ ﻓﻘﻬـﺎء اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ، ﳛﺴـﻦ ﺑﻨـﺎ أن ﻧﻋﻨ اﻟﺮوﺿﺔ
 –اﻟﺰﻳــﺎدة. ب -اﻟﻨــﻮوي ﰲ أﻣــﺮﻳﻦ رﺋﻴﺴــﲔ: أاﻹﻣــﺎم ﻋﻤــﻞ  ﻓﻘــﺪ ﻳﺘﺠﻠــﻰ.  روﺿــﺔ اﻟﻄــﺎﻟﺒﻴﻦﻛﺘﺎﺑــﻪ 
  واﻻﺳﺘﺪراﻛﺎت.
أﻣــــﺎ اﻟﺰﻳــــﺎدة: ﻓﻘــــﺪ زاد ﻣﺴــــﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤــــﺔ وﺗﻔﺮﻳﻌــــﺎت ﱂ ﻳﺘﻌــــﺮض ﳍــــﺎ اﻟﺮاﻓﻌــــﻲ ﰲ اﻟﺸــــﺮح  •
اﻟﻜﺒـــﲑ، وﻳﻼﺣـــﻆ ﻛـــﻮن أﻏﻠـــﺐ زﻳﺎداﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮاﻓﻌـــﻲ ﺗﻔﺮﻳﻌـــﺎت ﻟﻄﻴﻔـــﺔ ﻟﻴﺴـــﺖ ﻣـــﻦ 
 ت أو ﺗﺘﻤﺎت ﰲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﻵداب واﻷﺧﻼق.اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺸﻬﻮرا
 وأﻣﺎ اﺳﺘﺪراﻛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻓﲑﺟﻊ إﱃ: •
 ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻬﻮر اﻷﺻﺤﺎب. -١
 إذا ﺻﺤﺢ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻬﻮر اﻷﺻﺤﺎب وﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ وﱂ ﻳﺒّﻴﻨﻬﻢ. -٢
 إذا ﻗﻄﻊ ﺑﺎﳊﻜﻢ وﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻪ. -٣
 اﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﳌﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐ. -٤
 ﻃﻠﻖ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻗﻮﻟﲔ أو وﺟﻬﲔ وﱂ ﻳﺮّﺟﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.إذا أ -٥
 ﻋﻨﺪ إﻃﻼﻗﻪ اﳊﻜﻢ وﻫﻮ ﻣﻘّﻴﺪ. -٦
 إذا ﻧﻘﻞ وﺟﻬﺎ ًﺿﻌﻴﻔﺎ ًأو ﺷﺎّذا.ً -٧
 ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻻﳛﺮر ﳏﻞ اﳋﻼف ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ. -٨
 ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﳛﻜﻲ اﻟﻄﺮق ﺑﺪون ﲢﺪﻳﺪ. -٩
  ﺷﺮح ﻏﺮﻳﺐ، وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج ﻹﻳﻀﺎح، وﲣﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ. -٠١
ﻻﻳﻌــﲏ أ�ــﺎ  اﻟﺮوﺿــﺔ أن ﻛــﻮن اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻣــﺬﻛﻮرة ﰲ ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻧﻘﻄــﺔ ﻣﻬﻤــﺔ وﻫــﻲ:
، أو ﲟﻌﲎ أن ﻟـﻴﺲ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﰲ اﻟﺮوﺿـﺔ ﳑـﺎ اﺗﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺸـﻴﺨﺎن، ﻛﻤـﺎ ﻧﺒّـﻪ ﻔﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻟﻣﺬﻛﻮرة ﰲ 
ﻬـﺎ أن ﻳﻨﺴـﺐ ﻣﻨـﻪ إﱃ اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﺷـﻴﺌﺎ ًﺣـﱴ ﻨوﻻ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻟﻠﻨـﺎﻇﺮ ﰲ ﻣﺘ" ١ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺘـﺎج اﻟﺴـﺒﻜﻲ، ﺑﻘﻮﻟـﻪ:
ﻟـﻴﺲ اﺧﺘﺼـﺎرا ًﻣﺘﻘﻴـﺪا ًﺑـﺎﻟﻠﻔﻆ  ﻟﻤﺤـﺮروﻟﻔـﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳـﺰ  ﻮويﻳﺮاﻩ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺮاﻓﻌﻲ، ﻷن اﺧﺘﺼـﺎر اﻟﻨـ
ﺑﻞ ﻫﻮ اﺧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻤﻀﻤﻮن ﻣﻊ زﻳﺎدات و ﺗﻌﺪﻳﻼت..." ﰒ ﻳﻘﻮل: " ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﱂ ﻳﺼـﺮح اﻟﻨـﻮوي 
 ﻋﻠـﻰ ﻣـﱳ اﻟﺸـﺮح أو ﰲ اﻟﺮوﺿـﺔﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ زﻳﺎداﺗﻪ ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﻞ ﺟﺮى ﻓﻴﻬـﺎ ﰲ 
ﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﺮاﻓﻌــﻲ، وﻻﻳــﺬﻛﺮ ﺗــﺮﺟﻴﺢ اﻟﻨــﻮوي إﻻ ّﰲ ﻋﻠــﻰ ﻣــﱳ اﶈــﺮر ﻓﻠﺴــﻨﺎ ﻋﻠــﻰ ﺛﻘــﺔ ﻣــﻦ ﻣ اﻟﻤﻨﻬــﺎج
                                                           
، ﲢﻘﻴﻖ: ﺷﻮﻗﻲ ﻋﺒﺪاﳌﻬﺪي ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ وﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ ﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎجﻟﺴﺒﻜﻲ، ا ١
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ﻣﻦ ﻛﺘﺒـﻪ،  اﻟﻤﻨﻬﺎجو  اﻟﺮوﺿﺔوﻣﺎوراء  اﻟﻤﻬﺬبﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﺎﻩ ﰲ زﻳﺎداﺗﻪ ﺑﺎﻟﱰﺟﻴﺢ ﻓﻴﻬﺎ، أو ﰲ ﺷﺮح 
 ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وأداء اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻨﻘﻞ."
ﺑﺘﻌﺒـــﲑات ﳐﺘﻠﻔـــﺔ ﻟﺘﺒﻴـــﲔ ذﻟـــﻚ. ﻗـــﺎل  روﺿـــﺔ اﻟﻄـــﺎﻟﺒﻴﻦوﻟـــﺬﻟﻚ ﻳﻌـــﱪ اﻟﻨـــﺎﻗﻠﻮن ﻋـــﻦ ﻛﺘـــﺎب 
ﻋــﻦ ﻗــﻮل اﳌﺼــﻨﻔﲔ:  اﻟــﺮﺣﻴﻢ اﳊﺴــﻴﲏ اﳌﻜــﻲ اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﺸــﺮﻳﻒ ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ ﺳــﺌﻞ" ١اﻟﺴــﻘﺎف:
ﻛﺄﺻــﻠﻬﺎ، أو أﺻــﻠﻬﺎ" ﻣــﺎ اﳌــﺮاد ﲟــﺎ ذﻛــﺮ؟  ﻓﺄﺟــﺎب: وﺟــﺪت ﲞــﻂ ﺑﻌــﺾ   اﻟﺮوﺿــﺔﻛــﺬا ﰲ أﺻــﻞ "
أﻧـﻪ إذا اﻷﺋﻤﺔ اﶈﻘﻘﲔ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﺬة ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﻌﺬر ﻟﺸـﻴﺨﻪ ﻣـﺎ ﺣﺎﺻـﻠﻪ: 
اﻟـﱵ ّﳋﺼـﻬﺎ واﺧﺘﺼـﺮﻫﺎ ﻣـﻦ ﻟﻔـﻆ  ﺔاﻟﺮوﺿـد ﻣﻨـﻪ ﻋﺒـﺎرة اﻟﻨـﻮوي ﰲ (، ﻓـﺎﳌﺮااﻟﺮوﺿـﺔﰲ أﺻﻞ ﻗﺎل: )
ﺰى اﳊﻜــــﻢ إﱃ )زواﺋــــﺪ  اﻟﺸــــﻴﺨﲔ، وإذا ﻋــــ( رﻓــــﻊ ﻫــــﺬا اﻟﺘﻌﺒــــﲑ ﺑﺼــــﺤﺔ ﻧﺴــــﺒﺔ اﳊﻜــــﻢ إﱃاﻟﻌﺰﻳــــﺰ)
ﻤـﻞ ﻟـﱰددﻩ ﺑـﲔ ( ﻓﻬـﻮ ﳏﺘﺿـﺔاﻟﺮو (، وإذا أﻃﻠـﻖ )اﻟﻌﺰﻳـﺰﻣﻨﻪ زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﰲ ) (، ﻓﺎﳌﺮاداﻟﺮوﺿﺔ
وإذا ﻗﻴــــﻞ: )ﻛــــﺬا ﰲ  ﲟﻌــــﲎ اﻷﺻــــﻞ ﻛﻤــــﺎ ﻳﻘﻀــــﻲ ﺑــــﻪ اﻟﺴــــﱪ.رّﲟــــﺎ ﻳﺴــــﺘﻌﻤﻞ اﻷﺻــــﻞ واﻟﺰواﺋــــﺪ. و 
( وﻫـﻲ اﻟﺮوﺿـﺔ( ﻣﺎﺳـﺒﻖ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﺑــ )أﺻـﻞ اﻟﺮوﺿـﺔ(، ﻓﺎﳌﺮاد ﺑــ )(، و)أﺻﻠﻬﺎ( أو )ﻛﺄﺻﻠﻬﺎاﻟﺮوﺿﺔ
ﻛﻮرﻳﻦ ﰒ ﺑـﲔ اﻟﺘﻌﺒـﲑﻳﻦ اﳌـﺬ  ( ﰲ ﻫـﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺒـﲑﻳﻦ.اﻟﻌﺰﻳـﺰﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي اﳌﻠّﺨـﺺ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟﻔـﻆ )ﻋﺒﺎرة ا
( أﺻـﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﻌـﲎ، وإذا أﺗـﻰ ﺑــ )اﻟﻜـﺎف ( ﻓﻼ ﺗﻔـﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ وﺑـﲔﻓﺮق، وﻫﻮ أﻧﻪ إذا أﺗﻰ ﺑـ )اﻟﻮاو
ﻓﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ ﲝﺴــﺐ اﳌﻌــﲎ ﻳﺴــﲑ ﺗﻔــﺎوت، وﻫــﺬا اﻟــﺬي أﺷــﺎر إﻟﻴــﻪ ﻫــﺬا اﻹﻣــﺎم ﻳﻘﻀــﻲ ﺑــﻪ ﺳــﱪ ﺻــﻨﻴﻊ 
أﺟﻼّء اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻣـﻦ داﻧـﺎﻫﻢ ﻣـﻦ أواﺋـﻞ اﻟﻌﺸـﺎﺋﺮ. وأﻣـﺎ ﻣـﻦ ﻋـﺪاﻫﻢ ﻓـﻼ 
 ﻔﺎﺗﻬﻢ ﻻﺗﺴﺎﻫﻼ ًﺑﻞ ﻻﺷﺘﻐﺎﳍﻢ ﲟﺎ ﻫﻮ أﻫّﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮ اﳋﻼف."اﻟﺘﺰم وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻴﻊ ﰲ ﻣﺆﻟ
 ﺎﻳﺔ اﻷﻗﻮال وﺑﻴﺎن اﻷوﺟﻪ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﺣﻜ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻟﻸﺻﺤﺎب
، ﻤﻨﻬـــﺎجﻟﻛﺎﻟﻘـــﺪ ﻧـــﺺ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﺑﺪﻗـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺼـــﻄﻠﺤﻪ ﰲ ﻣﻘـــﺪﻣﺎت ﻛﺘﺒـــﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴـــﺔ 
ﺑﺪﻗــﺔ، ﻓﻘــﺪ اﻟﺘــﺰم ﺑﻬــﺎ ﺑــﺬات اﻟﺪرﺟــﺔ ﻣــﻦ ، وﻛﻤــﺎ ﻧــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﺘﺤﻘــﻖ، واﻟﺮوﺿــﺔ، واﻟﻤﺠﻤــﻮعو
اﻟﺪﻗــــﺔ، ﻛﻤــــﺎ اﻟﺘــــﺰم ﰲ ﺗﻠــــﻚ اﻟﻜﺘــــﺐ ﻣﻨﻬﺠــــﺎ ًﻳﻜــــﺎد ﻳﻜــــﻮن واﺣــــﺪا ًﰲ اﳌﺼــــﻄﻠﺢ، وإن اﺧﺘﻠﻔــــﺖ 
                                                           
ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻃﻠﺒﺔ م(، ٤٠٠٢ﻫـ. ٥٢٤١اﻟﺴﻘﺎف، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻮي ﺑﻦ أﲪﺪ، ) ١
. ﻛﺬﻟﻚ ٥٩،٤٩، ص١اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﺮﻋﺸﻠﻲ، ﺑﲑوت، دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ط ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺸﺎﻓﻴﻌﺔ،
، اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻞ رﻣﻮز وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦم(، ٩٩٩١ﻫـ. ٩١٤١أﻧﻈﺮ، اﳊﻔﻨﺎوي، ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، )
.٧١١،٦١١، ص١ﻣﺼﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻨﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ط
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ﻣﻘــﺪﻣﺎت ﻛﺘﺒــﻪ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﺘﻮﺳــﻊ واﻻﺧﺘﺼــﺎر ﰲ ﺑﻴــﺎن ﻣﺼــﻄﻠﺤﻪ اﳋــﺎص، وإذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻘﺪﻣﺘــﻪ 
 ١ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ أوﺳﻌﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
ﻟﻨــــﻮوي ﰲ ﻛﺘﺒــــﻪ ﻣﻬــــﻢ ﺟــــﺪا ًﻟﻜــــﻞ دارس إن ﻓﻘــــﻪ اﳌﺼــــﻄﻠﺤﺎت اﻟــــﱵ اﺳــــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻹﻣــــﺎم ا
ﻟﻠﻤـــﺬﻫﺐ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ، ﻷﻧـــﻪ إذا ﱂ ﻳﻌـــﺮف اﳌﻘﺼـــﻮد ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ ﻣﻨﻬـــﺎ، ﻟـــﻦ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﺧـــﻼل ﻗﺮاءﺗـــﻪ ﰲ 
ﻣﺼﻨﻔﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨـﻮوي أن ﻳﻔﻬـﻢ اﺟﺘﻬﺎداﺗـﻪ وأدﻟﺘـﻪ وﳝﻴّـﺰ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺟـﻪ اﻟـﺬي ﻗﺼـﺪﻩ، وﻻ أن 
 ﻮ ذﻟﻚ.ﻔﱴ ﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﱰوك وﳓاﺟﺢ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻮح، أو اﳌﻌﺘﻤﺪ واﳌاﻟﺮ  ﻳﻌﺮف
ﻮًة وﺿــــــﻌﻔﺎ ً ﻗــــــﻟﺘﺒــــــّﲔ درﺟــــــﺔ اﳋــــــﻼف ﻓﻘــــــﺪ اﺳــــــﺘﺨﺪم اﻟﻨــــــﻮوي ﰲ اﻟﺮوﺿــــــﺔ ﻣﺼــــــﻄﻠﺤﺎت 
 ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ.  اﻟﻤﺤﺮراﻟﺬي اﺧﺘﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب  ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ،ﻛﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
، ﻫﻨـﺎ اﻟﺮوﺿـﺔ ﻪﻛﺘﺎﺑـ ذﻛﺮﻫـﺎ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﰲ ﻣﻘﺪﻣـﺔ اﻟـﱵ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت ﻫﺬﻩﺳﻨﺒّﲔ  وﳍﺬا
 :وﻫﻲ
ﻳﻌﻠـــﻢ أﻧـــﻪ ﻳﺴـــﻤﻰ آراء إﻣـــﺎم -رﲪـــﻪ اﷲ –ﻠـــﻰ ﻛﺘـــﺐ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي : واﳌﻄﻠـــﻊ ﻋاﻷﻗـــﻮال
 اﻟﻤﺠﻤــﻮع ﺷــﺮح اﻟﻤﻬــﺬبﻛﻤــﺎ أﺷــﺎر إﱃ ذﻟــﻚ ﰲ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻛﺘﺎﺑــﻪ  أﻗــﻮاًﻻ.-رﲪــﻪ اﷲ –اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ 
واﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮل واﺣــﺪ ﻣــﻦ ﻗﻮﻟﻴــﻪ أو أﻗﻮاﻟــﻪ. وأﻣــﺎ ﻓﺎﺋــﺪة ذﻛﺮﻫــﺎ ." ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻓــﺎﻷﻗﻮال" ٢ﺑﻘﻮﻟــﻪ:
 ﻻ زاد ﻣـﺎ إﺑﻄـﺎل ﻹﻓﺎدة ﳍﺎ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ذﻛﺮ ﻗﻴﻞ" ٣ﳍﻴﺘﻤﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ:وﻧﻘﻠﻬﺎ: ﻓﻘﺪ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﺑﻦ اﳊﺠﺮ ا
 أﺣـﺪﻫﺎ رﺟـﺢ ﻣـﻦ وأن اﳌـﺪرك، ﺑﻴـﺎن ﻓﻮاﺋـﺪﻩ ﻣـﻦ ﺑـﻞ ذﻟـﻚ ﰲ ﻳﻨﺤﺼﺮ وﻻ" ." ﰒ ﻗﺎل:ﺑﻜﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ
 ﻣـﺎ ﲟﻌﻮﻧـﺔ اﻟﺰاﺋـﺪ ﳝﻨـﻊ ﺣـﱴ ﻓﻴﻬـﺎ ﻳﻨﺤﺼـﺮ ﱂ اﳋﻼف وأن ﻋﻨﻪ ﺧﺎرﺟﺎ ﻳﻌﺪ ﻻ اﳌﺬﻫﺐ ﳎﺘﻬﺪي ﻣﻦ
 ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻣﺮﻛﺒـﺎ ﻛـﺎن إن إﻻ ﺛﺎﻟـﺚ إﺣـﺪاث ﳚـﺰ ﱂ ﻗـﻮﻟﲔ ﻋﻠـﻰ ﻮاأﲨﻌـ إذا أ�ـﻢ اﻷﺻﻮل ﰲ ﻣﻘﺮر ﻫﻮ
 ."ﻣﻔﺼﻼ ﻳﻜﻮن ﺑﺄن
  ٤ﻣﺴﺎﺋﻞ: ﺛﻼثوﺗﻌﺒﲑﻩ ﺑـ)اﻷﻗﻮال( ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ 
 : اﳋﻼﻓﻴﺔ، ﻳﻌﲏ أن ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﺎ.ًاﻷوﱃ
 : ﻛﻮن اﳋﻼف أﻗﻮاﻻ ًﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﺑﺎﻟﻨﺺ.: أرﺟﺤّﻴﺔ أﺣﺪﻫﺎ ﺑﱰﺟﻴﺢ اﻷﺻﺤﺎب ﻟﻪ أو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
                                                           
، ﻣﺼﺮ، دار اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔم(، ١٠٠٢ﻫـ. ٢٢٤١ﳏﻤﺪ، ﻣﻔﱵ اﻟﺪﻳﺎر اﳌﺼﺮﻳﺔ، )ﻋﻠﻲ ﲨﻌﺔ  ١
.٢٦، ص١اﻟﺴﻼم، ط
.٨٠١،٧٠١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬباﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ٢
.٥٤،٤٤، ص١، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ٣
.٤٤٦، ص١، ج، ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔﺳﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻧﻈﺮ، اﻷﻫﺪل،  ٤
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ﺣﻴــﺚ اﻟﺮوﺿــﺔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻛﺘﺎﺑــﻪ اﳌﺼــﻄﻠﺢ  ﻦ ﻫــﺬﻣﻘﺼــﻮدﻩ ﻋــاﻟﻨــﻮوي  ﺑــّﲔ ﻓﻘــﺪ  اﻟﻘــﺪﻳﻢ:
 ﺣﻴﺚ أﻗﻮل: ﻋﻠﻰ اﳉﺪﻳﺪ، ﻓﺎﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ، أو، اﻟﻘﺪﱘ ﻓﺎﳉﺪﻳﺪ ﺧﻼﻓﻪ."" ١ﻗﺎل:
 رواﺗــﻪ وأﺷــﻬﺮ ﻣﺼــﺮ، إﱃ اﻧﺘﻘﺎﻟــﻪ ﻗﺒــﻞ أو ﺑــﺎﻟﻌﺮاق اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎﻟــﻪ ﻣــﺎ ﻫــﻮﺎﻟﻘــﺪﱘ: ﺑأﻣــﺎ اﳌــﺮاد 
 ﻻ": وﻗـﺎل-رﲪـﻪ اﷲ -ﻋﻨـﻪ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ رﺟـﻊ وﻗـﺪ ﺛـﻮر، وأﺑـﻮ واﻟﻜﺮاﺑﻴﺴـﻲ ﺮاﱐواﻟﺰﻋﻔـ ﺣﻨﺒـﻞ ﺑـﻦ أﲪﺪ
  ٢".اﳌﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﱘ ﻋﺪ ّ ﳛﻞ ﻻ": اﻹﻣﺎم وﻗﺎل ".ﻋﲏ رواﻩ ﻣﻦ ﺣﻞ ﰲ أﺟﻌﻞ
 أرﺑﻌـﺔ ﻋﻨـﻪ وﻳﺮوﻳـﻪ اﳊﺠـﺔ ﻛﺘـﺎب وﻳﺴـﻤﻰ اﻟﻘـﺪﱘ ﻛﺘﺎﺑـﻪ اﻟﻌـﺮاق ﰲ وﺻـﻨﻒ" ٣ﻗـﺎل اﻟﻨـﻮوي:
 ﺳــﻨﺔ ﻣﺼـﺮ إﱃ ﺧــﺮج ﰒ واﻟﻜﺮاﺑﻴﺴـﻲ اﻟﺰﻋﻔــﺮاﱐو  ﺛـﻮر وأﺑــﻮ ﺣﻨﺒـﻞ ﺑــﻦ أﲪـﺪ وﻫــﻢ أﺻـﺤﺎﺑﻪ ﺔﺟّﻠ ــ ﻣـﻦ
 ".وﻣﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﲔ ﺗﺴﻊ
 اﻟﺼـﺪاق إﻻ ﺛﺎﻧﻴـﺔ وﺻﻨﻔﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪ، ﰲ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻛﺘﺒﻪ ﲨﻴﻊ ﻏّﲑ  واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" ٤ﻗﺎل اﳌﺎوردي:
 واﷲ ﻣﻮاﺿـــﻊ ﰲ وزاد ﻣﻨـــﻪ ﻣﻮاﺿـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﺿـــﺮب وإﳕـــﺎ ﺗﺼـــﻨﻴﻔﻪ، أﻋـــﺎد وﻻ اﳉﺪﻳـــﺪ ﰲ ﻳﻐـــﲑﻩ ﱂ ﻓﺈﻧـــﻪ
 ".أﻋﻠﻢ
                                                           
.٤١١، ص١، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ١
 ﺑﻦ أﲪﺪ. اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ٩٠١،٨٠١، ص١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج أﻟﻔﺎظ ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲاﻧﻈﺮ، اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٢
 ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﲟﺼﺮ اﻟﻜﱪى اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ، ١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔ(، م ٣٨٩١.ﻫـ ٧٥٣١، )ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 اﻟﻌﺒﺎس أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲاﻟﺮﻣﻠﻲ،  .٤٥، )د.ط(، صاﻟﻌﺮﰊ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دارﰲ ﺑﲑوت،  ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﰒ ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻃﺒﻌﺔ  اﻟﻔﻜﺮ، دار، ﺑﲑوت، ١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻧﻬﺎﻳﺔ(، م٤٨٩١.ﻫـ٤٠٤١، )اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب ﲪﺰة ﺑﻦ أﲪﺪ
م(، ٥٠٠٢ﻫـ. ٦٢٤١ﻴﻘﺮي ﴰﻴﻠﺔ، ). واﻷﻫﺪل، أﲪﺪ ﻣ١١١، صﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﻴﺔ. واﻟﺴﻘﺎف، ٠٥اﻷﺧﲑة، ص
، ﻋﲏ ﺑﻪ اﻟﺸﻴﺦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ١ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ اﻟﻨﻮوي، ج ﺳﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ رﻣﻮز اﻟﻤﻨﻬﺎج،
. وﲰﻴﻂ، ٣٦، صﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ. وﻋﻠﻲ ﲨﻌﺔ، ٩٣٦، ص١ﻋﺜﻤﺎن زﻳﻦ، ﺑﲑوت، دار اﳌﻨﻬﺎج، ط
ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ  اﻻﺑﺘﻬﺎج ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﺻﻄﻼح اﻟﻤﻨﻬﺎج ،(م٥٠٠٢. ﻫـ٦٢٤١)ﻀﺮﻣﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، أﲪﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﻌﻠﻮي اﳊ
 وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت رﻣﻮز ﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻦ اﻟﻔﺘﺢ. واﳊﻔﻨﺎوي، ٠٨٦، ص١، ﺑﲑوت، داراﳌﻨﻬﺎج، ط١ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ اﻟﻨﻮوي، ج
اﻹﻣﺎم  اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐم(، ٣٠٠٢ﻫـ. ٣٢٤١. واﻟﻘﻮاﲰﻲ، أﻛﺮم ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻤﺮ، )٩٩، صواﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء
. ٥٠٥، ص١اﻷردن، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ط اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
.٥٢، ص١، جواﻟﻤﻄﻴﻌﻲ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻬﺬب ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻤﻮع ٣
 اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺤﺎوي(، م ٩٩٩١. ﻫـ ٩١٤١، )اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﺒﺼﺮي ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ أﺑﻮاﳌﺎوردي،  ٤
 أﲪﺪ ﻋﺎدل اﻟﺸﻴﺦو  ﻣﻌﻮض ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺦ، ﲢﻘﻴﻖ: ٩، جاﻟﻤﺰﻧﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺮح وﻫﻮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻪ ﻓﻲ
.٢٥٤، ص١، طاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار، ﺑﲑوت، اﳌﻮﺟﻮد ﻋﺒﺪ
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 وﻻ ﻣﻌﻘـﻮٍل، ﻏـﲑ أﻧـﻪ ﻳﻈﻬـﺮ اﻟﺘﺄﻣـﻞ ﻋﻨـﺪ وﻫـﺬا" ١ﳏﻤـﻮد اﻟـﺪﻳﺐ: اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﻗﺎل
 ﻓﻘـﻪ ﻣـﻦ ﳏﺼـﻮر ﻗـﺪر ٌ واﳉﺪﻳﺪ، اﻟﻘﺪﱘ ﺑﲔ ﺧﻼف ٍ ﻣﻦ ﻳﺮوى ﻓﻤﺎ ﲞﻼﻓﻪ، ﻳﻘﻮل اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻞ ﻣﻘﺒﻮل،
 ﻛـﻞ ﰲ اﳉﺪﻳـﺪ ﳜـﺎﻟﻒ ﻻ ﻓﻘﻬﻪ ﻣﻦ ورَوْوﻩ ﺑﺒﻐﺪاد، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺗﻼﻣﺬة ﺣﻔﻈﻪ ﻣﺎ أن ﲟﻌﲎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
 ".ورأي ﺣﺮف ٍ
ﻓﺈﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ اﳌﻌﻘــﻮل أن ﻳــﻨﻘﺾ   ٢ﻓﻘــﺎل: ﻗــﻮل اﳌــﺎوردي زﻫــﺮة ﻋﻠــﻰأﺑــﻮ  ﺗﻌﻘــﺐﻛــﺬﻟﻚ 
 ."ﻳﻜﺘﺒﻪ ﲨﻠﺔ ر اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﺑﺄن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﲨﻠﺔ، ﰒدوااﻷﻛﺎﺗﺐ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺘﺒﻪ، ﰲ دور ﻣﻦ 
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﻌﺮاق، وﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟـﻪ ﻣﺼـﺮ، أي ﻣـﺎ وﺟـﺪ ﻣـﻦ أﻗـﻮال و 
ﻓﻘــﺪ  اﻟﻘــﺪﱘ أم ﻳــﺪﺧﻞ ﲢــﺖ اﻟﻘــﻮل اﳉﺪﻳــﺪ؟ﻟﻺﻣــﺎم ﺑــﲔ اﻟﻌــﺮاق وﻣﺼــﺮ ﻫــﻞ ﻳﻨــﺪرج ﲢــﺖ اﻟﻘــﻮل 
 : ء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮالﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ
 ﻓﺎﳌﺘـــﺄﺧﺮ واﻟﻌـــﺮاق، ﻣﺼـــﺮ ﺑـــﲔ وﺟـــﺪ ﻣـــﺎ وأﻣـــﺎ" ٣ﻗـــﺎل اﳋﻄﻴـــﺐ اﻟﺸـــﺮﺑﻴﲏ:: اﻟﻘـــﻮل اﻷول
 ."ﻗﺪﱘ واﳌﺘﻘﺪم ﺟﺪﻳﺪ،
أن ﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺧﺮوﺟـﻪ ﻣـﻦ ﺑﻐـﺪاد إﱃ ﻣﺼـﺮ ﻳﻨـﺪرج ﲢـﺖ اﻟﻘـﻮل اﳉﺪﻳـﺪ.  :اﻟﻘـﻮل اﻟﺜـﺎﻧﻲ
اﻟﻘـﻮل ﺑﻌـﺪ ﻣـﺎ ﺑـﲔ اﳌﻘﺼـﻮد ﻣـﻦ ﺘﺤﻔﺘـﻪ ﺑﺼـﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤـﺮﻳﺾ اﻟﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻧﻘﻠﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤـﻲ ﰲ و 
 ."ﻣﺼﺮ إﱃ ﺑﻐﺪاد ﻣﻦ ﺧﺮوﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎ وﻗﻴﻞ" ٤ﻗﺎل:اﳉﺪﻳﺪ و 
اﻟﺮﻣﻠﻲ واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ إﱃ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣـﺎم اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻗﺒـﻞ ذﻫﺐ : اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ
 دﺧﻮﻟﻪ ﻣﺼﺮ ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ اﻟﻘﻮل اﻟﻘﺪﱘ.
 ." ﻣﺼﺮ إﱃ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ أو ﺑﺎﻟﻌﺮاق اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎ"اﻟﻘﺪﱘ  ٥ﻠﻲ:ل اﻟﺮﻣﻗﺎ
ﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ وﻫﻮ " ٧." ﻗـﺎل اﻟﺸـﺮواﱐ:دﺧﻮﳍـﺎ ﻗﺒـﻞ ﻗﺎﻟـﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻮ" ٦ﻗـﺎل اﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ اﳍﻴﺘﻤـﻲ:
 ﻗﺒﻞ دﺧﻮﳍﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ."
                                                           
ﻟﻺﻣﺎم  اﻟﻤﺬﻫﺐ دراﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎب ﻧﻬﺎﻳﺔ(، م٧٠٠٢.ﻫـ٨٢٤١اﻟﺪﻳﺐ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﳏﻤﻮد، ) ١
.٣٦١، ص١، ﺟّﺪة، دار اﳌﻨﻬﺎج، ط١اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ، ج
.٩٥١، ص٢، اﻟﻘﺎﻫﺮة، داراﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، طاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻋﺼﺮﻩ آراؤﻩ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔم(، ٨٧٩١، )أﺑﻮزﻫﺮة، ﳏﻤﺪ ٢
.٩٠١، ص١، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ٣
.٣٥، ص١، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ٤
.٠٥، ص١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻧﻬﺎﻳﺔ ٥
.٤٥، ص١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔ ٦
 اﻟﻜﱪى اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ، ١، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺮواﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ،(م ٣٨٩١.ﻫـ ٧٥٣١)اﻟﺸﺮواﱐ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،  ٧
.٤٥ص ،(ط.د) اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار ﰲ ﺑﲑوت، ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﰒ ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﲟﺼﺮ
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ﻪ، إذ واﻟــﺮاﺟﺢ واﷲ أﻋﻠــﻢ ﻫــﻮ اﻟﻘــﻮل اﻟﺜﺎﻟــﺚ، ﻷن ﻗــﻮل اﳋﻄﻴــﺐ ﻏــﲑ دﻗﻴــﻖ ﻟﻌــﺪم اﻧﻀــﺒﺎﻃ
 ١ﺪﻳﺪا،ً وﻣﱴ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ًﻓﻴﻌﺘﱪ ﻗﺪﳝﺎً؟ﻳﺘﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺑـ: ﻣﱴ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺄﺧﺮا ًﻓﻴﻌّﺪ ﺟ
ﺑﺄن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺒـﻞ دﺧﻮﻟـﻪ واﳊﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻮال ﳝﻜﻦ أن ﳓﺪد اﻟﻘﻮل اﻟﻘﺪﱘ: 
 ﻣﺼﺮ.
ﻣــﺎم اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﻟﺒﻐــﺪاد وﺑﻌــﺪ ﺧﺮوﺟــﻪ ﻣﻨــﻪ، ﰲ اﻹ ﻪوﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﺷــﺎﻣﻞ ﳉﻤﻴــﻊ ﻣــﺎ ﻗﺎﻟــ
 ﻣﺼﺮ.  ﻣﺼﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ
 ٢:ﻓﺈذا ﻋّﱪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺑـ )اﻟﻘﺪﱘ( ﻓﻴﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ أرﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ
 ، وﻫﻲ: أن ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﳜﺎﻟﻒ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻘﺪﱘ ﻓﻴﻬﺎ.: اﳋﻼﻓﻴﺔاﻷوﱃ
 : اﳌﺮﺟﻮﺣﻴﺔ، وﻫﻲ: ﻛﻮن اﻟﻘﺪﱘ ﻣﺮﺟﻮﺣﺎ ًواﳉﺪﻳﺪ راﺟﺤﺎ.ًاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 : ﻛﻮن اﳋﻼف ﻗﻮﻟّﻴﺎ.ًاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  ﺪﻳﺪ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ.ﻛﻮن اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮ اﳉ  :اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 .ﻋﺒﺎرة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ٦٧٢)اﻟﻘﺪﱘ( ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑـ اﻟﺮوﺿﺔﻣﺎ ﰲ ﲨﻠﺔ و 
 اﳌـﺮادي واﻟﺮﺑﻴـﻊ واﳌـﺰﱐ اﻟﺒـﻮﻳﻄﻲ رواﺗـﻪ . وإﻓﺘﺎء ً وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﲟﺼﺮ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ًأ: اﻟﺠﺪﻳﺪ
 ﺑـﻦ اﷲ ﻋﺒـﺪ ﺑـﻦ ﻤـﺪوﳏ اﳌﻜـﻲ اﻟـﺰﺑﲑ ﺑـﻦ اﷲ وﻋﺒـﺪ اﻷﻋﻠـﻰ ﻋﺒـﺪ ﺑﻦ وﻳﻮﻧﺲ ﺣﺮﻣﻠﺔاﻟﺮﺑﻴﻊ اﳉﻴﺰي و و 
 اﻷول واﻟﺜﻼﺛـﺔ ﻫـﺆﻻء، وﻏـﲑ ﻣﺎﻟـﻚ، ﻣـﺬﻫﺐ وﻫﻮ أﺑﻴﻪ، ﻣﺬﻫﺐ إﱃ أﺧﲑا اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺬي اﳊﻜﻢ ﻋﺒﺪ
 ٣ﺑﻴﻨﻬﻢ. ﺗﻔﺎوت ﻋﻠﻰ ﳏﺼﻮرة أﺷﻴﺎء ﻋﻨﻬﻢ ﻧﻘﻠﺖ واﻟﺒﺎﻗﻮن ﺑﻪ، وﻗﺎﻣﻮا ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﺪوا اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ
 ﻓﺈذا ﻋّﱪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺑـ)اﳉﺪﻳﺪ( ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ أرﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ:
 ﻓﻴﻬﺎ.   اﻟﻘﺪﱘ  ﻪﻴﺔ، واﳌﻌﲎ: أن ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﳉﺪﻳﺪ ﲝﻜﻢ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﳜﺎﻟﻒ ﻗﻮﻟاﳋﻼﻓ: اﻷوﱃ
                                                           
ﻣﺼﺎدرﻩ ﻣﻊ -أﺻﻮﻟﻪ-ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ-اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪم(، ٨٠٠٢ﻫـ. ٩٢٤١اﻧﻈﺮ، ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﱂ، ) ١
، ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦ. واﳊﻔﻨﺎوي، ٩٧٢، ص١ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺪي، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، ط اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ،اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 
.٩٩ص
، ١، جاﻟﻨﻮوي اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻣﻨﻬﺎج ﻛﺘﺎب ﻣﻊ ﻣﻄﺒﻮع اﻟﻤﻨﻬﺎج رﻣﻮز ﻣﻌﺮﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺳﻠﻢاﻧﻈﺮ، اﻷﻫﺪل،  ٢
.٩٣٦ص
. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٣٥، ص١، جاﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔ. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ٨٠١،٧٠١، ص١، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻧﻈﺮ، اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٣
 ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎل ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ. وﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﶈﻠﻲ، ٠٥، ص١، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج
ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ  ﻛﻨﺰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ(، م٥٩٩١.ﻫـ٥١٤١، )اﻷﻧﺼﺎري اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
، (م٥٩٩١.ﻫـ٥١٤١)، ﺳﻼﻣﺔ أﲪﺪ. واﻟﻘﻠﻴﻮﰊ، ٥١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، )د.ت(، ص١ﺣﺎﺷﻴﺘﺎ ﻗﻠﻴﻮﰊ وﻋﻤﲑة، ج
.٢١١،١١١ص، اﻟﻤﻜﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ. واﻟﺴﻘﺎف، ٥١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، )د.ت(، ص١، جاﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲﺣﺎﺷﻴﺔ 
  ٤٠١
              : اﻷرﺟﺤﻴـــــﺔ، واﳌﻌـــــﲎ: أن ﰲ اﳌﺴـــــﺄﻟﺔ ﻗـــــﻮﻟﲔ: ﻗـــــﻮﻻ ًراﺟﺤـــــﺎ ًوﻫـــــﻮ اﻟﻘـــــﻮل اﳉﺪﻳـــــﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴـــــﺔ
 ﻣﺮﺟﻮﺣﺎ ًوﻫﻮ اﻟﻘﺪﱘ أو اﳌﺮاد: اﻟﻘﻮل اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻋّﱪ ﺑﻪ.ﻗﻮﻻ ًو 
 اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. : ﻛﻮن اﳋﻼف ﻣﻦ ﻗﻮلاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 : ﻛﻮن اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪﳝﺎ،ً أي: ﻗﻮﻻ ًﻗﺪﳝﺎ ًﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ. اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 ﻋﺒﺎرة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.ً٤٣٢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑـ)اﳉﺪﻳﺪ( اﻟﺮوﺿﺔوﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﰲ 
ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ إﱃ ﻣﺬﻫﺒـﻪ، وﳜﺮﺟﻮ�ـﺎ ﻋﻠـﻰ أﺻـﻮﻟﻪ  ﻲﻫ :وﺟﻪاﻷ
وإن ﱂ ﻳﺄﺧﺬوﻫﺎ ﻣﻦ أﺻﻠﻪ واﺟﺘﻬـﺎدﻫﻢ. وﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻮ�ﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪﻩ وﺿﻮاﺑﻄﻪ، وﳚﺘﻬﺪون ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ 
 ﻣــﻦ ﻄﻮ�ﺎوﻳﺴــﺘﻨﺒ أﺻــﻮﻟﻪ ﻋﻠــﻰ ﳜﺮﺟﻮ�ــﺎ ﻣﺬﻫﺒــﻪ إﱃ اﳌﻨﺘﺴــﺒﲔ ﻷﺻــﺤﺎﺑﻪ واﻷوﺟــﻪ" ١:ﻗــﺎل اﻟﻨــﻮوي
 ."أﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬوﻩ ﱂ وإن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ وﳚﺘﻬﺪون ﻗﻮاﻋﺪﻩ
وﻗـــﺪ ﻳﻜـــﻮن اﺟﺘﻬـــﺎدﻫﻢ ﻫـــﺬا ﻣـــﻦ ﻏـــﲑ ﻣﻼﺣﻈـــﺔ ﻛـــﻼم اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ ﻟـــﺬا ﻻﳚـــﻮز ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻘـــﻮل 
 . اﳌﺨﺮج إﱃ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
وﻗــــﺪ ﺳــــﺒﻖ ﺑﻴ ــــﺎن اﺧــــﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ أن اﳌﺨــــﺮج ﻫــــﻞ ﻳﻨﺴــــﺐ إﱃ اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻲ؟ " ٢اﻟﻨــــﻮوي:ﻗــــﺎل 
 ٣واﻷﺻﺢ أﻧﻪ ﻻﻳﻨﺴﺐ."
 وﻗـﺪ ﻧﺼﻮﺻـﻪ، أو ﻗﻮاﻋـﺪﻩ ﻋﻠـﻰ ﺧﺮﺟﻮﻫـﺎ ﻟﻸﺻـﺤﺎب اﻷوﺟـﻪ" ٤ﻗـﺎل اﺑـﻦ اﳊﺠـﺮ اﳍﻴﺘﻤـﻲ:
 ."اﳌﺬﻫﺐ ﰲ وﺟﻮﻫﺎ ً ﺗﻌﺪ ّ وﻻ ﳍﻤﺎ ﻓﺘﻨﺴﺐ ﺛﻮر وأﰊ ﻛﺎﳌﺰﱐ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳﺸﺬون
 ٥ﻔﺎد ﻣﻨﻪ أرﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ:وﺗﻌﺒﲑﻩ ﺑـ)اﻷوﺟﻪ( ﻳﺴﺘ
 : اﳋﻼﻓﻴﺔ.اﻷوﱃ
 : اﳓﺼﺎرﻫﺎ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺟﻬﲔ.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 : ﻛﻮن اﳋﻼف ﻟﻸﺻﺤﺎب.اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 : ﻛﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ )اﻷﺻﺢ( أو )اﻟﺼﺤﻴﺢ(.اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 
                                                           
ﺗﺤﻔﺔ . واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ٨٤، ص١ج ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج،. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٧٠١، ص١ج اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ١
.٨٤، ص١، جج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎجاﻟﻤﺤﺘﺎ 
. ٧٠١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٢
.٤٠١-٦٠١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٣
.٨٤، ص١، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ٤
.٦٤٦ص ،١ج ،اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎج ﻣﻊ ﻣﻄﺒﻮع اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺳﻠﻢ اﻷﻫﺪل، ٥
  ٥٠١
 ١: ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ أرﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ:(ﻋﻠﻰ ﻗﻮل أو وﺟﻪﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑـ)
 : اﳋﻼﻓﻴﺔ.اﻷوﱃ
 أوﺟﻪ اﻷﺻﺤﺎب.ﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أو ﻣﻦ ﻛﻮ�ﺎ ﻣﻦ أﻗ  : اﻟﱰدد ﰲاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 : ﻛﻮن اﻟﻮﺟﻪ أو اﻟﻘﻮل ﺿﻌﻴﻔﺎ.اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺣﻴـﺚ أﻗـﻮل...ﻋﻠﻰ ﻗـﻮل " ٢: ﻛـﻮن اﻟﻘـﻮل واﻟﻮﺟـﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ )اﻟﺼـﺤﻴﺢ(. ﻗـﺎل اﻟﻨـﻮوي:اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 أو وﺟﻪ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﺧﻼﻓﻪ." 
ﻋﺒـﺎرة  ٩١ﻋﺒﺎرة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ و )ﻋﻠﻰ وﺟـﻪ(  ٧٣)ﻋﻠﻰ ﻗﻮل(  ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑـ اﻟﺮوﺿﺔوﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﰲ 
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.ً
 ٣ﻳﻄﻠـﻖ ﻫـﺬا اﻻﺻـﻄﻼح ﻋﻠـﻰ اﺧـﺘﻼف اﻟـﺮواة ﰲ ﺣﻜﺎﻳـﺔ اﳌـﺬﻫﺐ. ﻗـﺎل اﻟﻨـﻮوي:: اﻟﻄﺮق
 ﻗـﻮﻻن اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﰲ ﻣـﺜﻼ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮل اﳌﺬﻫﺐ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﺻﺤﺎب اﺧﺘﻼف ﻓﻬﻲ اﻟﻄﺮق وأﻣﺎ"
 ﺗﻔﺼـﻴﻞ اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﰲ أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻘﻮل أو واﺣﺪا ً وﺟﻬﺎ ً أو واﺣﺪا ً ﻗﻮﻻ ً ﳚﻮز ﻻ اﻵﺧﺮ وﻳﻘﻮل وﺟﻬﺎن أو
 ."ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻼف ﻓﻴﻬﺎ اﻵﺧﺮ وﻳﻘﻮل
 أي ﺑﻌﻀــﻬﻢ وﻳﻘﻄــﻊ ﻣــﺜﻼ، اﻟﻘــﻮﻟﲔ ﺑﺜﺒــﻮت ﳚــﺰم:أيواﳌــﺮاد ﲝﻜﺎﻳــﺔ اﻷﺻــﺤﺎب ﻟﻠﻤــﺬﻫﺐ 
 ﻳﻔﻴـﺪﻩ ﻣـﺎ ﻏـﲑ ﻋﻠﻰ ﲝﻤﻠﻪ ﺣﻜﻤﻪ ﻧﻔﻲ أو أﺻﻠﻪ، ﻣﻦ اﻵﺧﺮ وﺟﻮد ﻧﻔﻲ ﺳﻮاء أﺣﺪﳘﺎ ﺑﺜﺒﻮت ﳚﺰم
 ٤.اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﻮ اﳉﺰم أو اﳊﻜﺎﻳﺔ أن ﻓﻌﻠﻢ اﻷول، ﺣﻜﻢ
ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ )اﻟﻮﺟـﻮﻩ( وﻋﻜﺴـﻪ، ﻓﻘـﺪ ﺑـﲔ اﻟﻄـﺮق( وﻗـﺪ اﺳـﺘﻌﻤﻞ اﻷﺻـﺤﺎب ﻣـﻦ ﻣﺼـﻄﻠﺢ )
وﻗـﺪ ﻳﺴـﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟـﻮﺟﻬﲔ ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﻄـﺮﻳﻘﲔ وﻋﻜﺴـﻪ... وإﳕـﺎ " ٥اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﺔ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل:
                                                           
.٧٤٦، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ١
.٤١١، ص١، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
 اﳍﻴﺘﻤﻲ، ﺣﺠﺮ واﺑﻦ. ٨٤ص ،١ج ،اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻧﻬﺎﻳﺔ واﻟﺮﻣﻠﻲ، .٨٠١، ص١، جاﻟﻨﻮوي، اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٣
.٤١، ص١، جاﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔواﻟﻘﻠﻴﻮﰊ،  .٨٤ص ،١ج ،اﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔ
 .٤١، ص١ج ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ،اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ،  ٤
واﻧﻲ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺮ  ،. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ٨٠١، ص١، جﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬباﻟﻨﻮوي،  ٥
.٩٤، ص١، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٨٤، ص١، جواﻟﻌﺒﺎدي
  ٦٠١
 آﺧـﺮ ﰲ اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﻗـﺎل اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا ﻫـﺬا ﻷن اﻟﻄـﺮق واﻟﻮﺟـﻮﻩ ﺗﺸـﱰك ﰲ ﻛﻮ�ـﺎ ﻣـﻦ ﻛـﻼم اﻻﺻـﺤﺎب."
 ."وﺟﻮﻫﺎ اﻷﺻﺤﺎب ﻃﺮق ﺗﺴﻤﻰ وﻗﺪ" ١:اﻟﺘﺠﺎرة زﻛﺎة
 ﻋﻨــﻪ ﻋــﱪ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺑــﻪ اﳌﻔــﱴ أن اﻟﻜــﻼم ﻫــﺬا ﻣــﺪﻟﻮل ﺄنﺑــ" ٢:اﻹﺳــﻨﻮي ﻮلﻧﻘــﻞ اﳋﻄﻴــﺐ ﻗــو 
 ﻻ ﻓﺈﻧـﻪ وﺟﻬـﲔ أو ﻗـﻮﻟﲔ اﳋـﻼف وﻛـﻮن اﳋـﻼف، أو اﻟﻘﻄـﻊ ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻟـﺮاﺟﺢ ﻛـﻮن وأﻣﺎ .ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ
 ﻳﺮﺟـﻊ ﺣـﱴ ﻣﻨﻬﻤـﺎ واﺣـﺪ ﺗﻌﻴـﲔ ﻋﻠـﻰ ﻳـﺪل ّ أﻳﻀﺎ ً اﺳﺘﻘﺮاء وﻻ ﻓﻴﻪ، ﻟﻪ اﺻﻄﻼح ﻻ ﻷﻧﻪ ﻣﻨﻪ، ﻳﺆﺧﺬ
 ."اﺳﺘﻘﺮﻳﺘﻪ ﻓﺈﱐ ﻓﺎﻋﻠﻤﻪ اﳋﻼف ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺗﺎرة ً اﻟﻘﻄﻊ، ﻃﺮﻳﻘﺔ نﻳﻜﻮ  ﺗﺎرة ً اﻟﺮاﺟﺢ ﺑﻞ إﻟﻴﻪ،
"ﺣﻴــﺚ أﻗــﻮل: ﻋﻠــﻰ اﳌــﺬﻫﺐ، ﻓﻬــﻮ ﻣــﻦ اﻟﻄــﺮﻳﻘﲔ أو اﻟﻄــﺮق."  ٣ﻗــﺎل اﻟﻨــﻮوي:: اﻟﻤــﺬﻫﺐ
 ٥وﺗﻌﺒﲑﻩ ﺑـ)اﳌﺬﻫﺐ( ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ أرﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ: ٤وﻫﻲ اﺧﺘﻼف اﻷﺻﺤﺎب ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳌﺬﻫﺐ.
 : اﳋﻼﻓﻴﺔ. ﻳﻌﲏ: أن ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﺎ.ًاﻷوﱃ
 : اﻷرﺟﺤﻴﺔ. ﻳﻌﲏ: أن ﻣﺎ ﻋّﱪ ﻓﻴﻪ ﺑـ)اﳌﺬﻫﺐ( ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ.ﻟﺜﺎﻧﻴﺔا
: ﻛﻮن اﳋﻼف ﺑﲔ اﻷﺻﺤﺎب، أي: ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳌﺬﻫﺐ. ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﳛﻜـﻲ اﳋـﻼف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﰲ اﳌﺬﻫﺐ، وﺑﻌﻀـﻬﻢ ﳛﻜـﻲ ﻋﺪﻣـﻪ، وﺑﻌﻀـﻬﻢ ﳛﻜـﻲ اﻟﻘﻄـﻊ ﺑﺎﳌـﺬﻛﻮر، وﺑﻌﻀـﻬﻢ ﳛﻜـﻲ اﳋـﻼف 
 ﻨﻮوي ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑـ)اﳌﺬﻫﺐ(.أﻗﻮاًﻻ، وﳛﻜﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﺟﻮﻫﺎ،ً وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻴﻌﱪ اﻟ
 : ﻣﺮﺟﻮﺣّﻴﺔ اﳌﻘﺎﺑﻞ، أي: أن اﳌﻘﺎﺑﻞ )اﳌﺬﻫﺐ( ﻣﺮﺟﻮح ﻻﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ.اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻚ إذا  ﻫﻮ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﲔ أو اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻷﺻﺤﺎب اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وذﻟ: اﻷﺻﺢ
ﻗﻮﻳـــﺎ،ً ﺑـــﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗـــﻮة دﻟﻴـــﻞ ﻛـــﻞ ﻣﻨﻬﻤـــﺎ. وﺗـــﺮّﺟﺢ أﺣـــﺪﳘﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻛـــﺎن اﻻﺧـــﺘﻼف ﺑـــﲔ اﻟـــﻮﺟﻬﲔ 
 ٦ﺎﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻫﻮ اﻷﺻﺢ، وﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ.اﻵﺧﺮ، ﻓ
                                                           
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮح م(، ٧٩٩١ﻫـ.٧١٤١، )اﻟﻘﺰوﻳﲏ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪاﻟﺮاﻓﻌﻲ، اﻹﻣﺎم أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ  ١
ﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪاﳌﻮﺟﻮد، ﺑﲑوت، دار ، ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌّﻮض واﻟ١، جاﻟﻮﺟﻴﺰ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ
.٩٤، ص١، جإﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻧﻈﺮ، اﻟﺮﻣﻠﻲ، ٨٢١، ص١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط
.٥٠١، ص١، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻧﻈﺮ، اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٢
.٤١١، ص١روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، ج ٣
. ٣٦، صاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻤﺬ، وﻋﻠﻰ ﲨﻌﺔ، ٠١١، صﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﻴﺔاﻟﺴﻘﺎف،  ٤
.٨٢١، صاﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦواﳊﻔﻨﺎوي، 
.١٤٦،٠٤٦، صﺳﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻷﻫﺪل،  ٥
. واﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﳌﻄﻠﺐ اﳌﻨﺪﻳﻠﻲ، ٩٠٥، صاﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻟﻘﻮاﲰﻲ،  ٦
، اﻋﺘﲎ ﺑﻪ: ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻟﺨﺰاﺋﻦ اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻷﺋﻤﺘﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎم(، ٤٠٠٢ﻫـ.٥٢٤١)
.١٨١، ص١اﻟﺴﺎﻳﺐ، ﺑﲑوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط
  ٧٠١
اﻷﺻــﺢ ﻓﻬــﻮ ﻣــﻦ اﻟــﻮﺟﻬﲔ. ﰒ ﻗــﺎل: إذا ﻗــﻮي )أي:  ﻮل ﻋﻠــﻰوﺣﻴــﺚ أﻗــ" ١ﻗــﺎل اﻟﻨــﻮوي:
  اﳋﻼف( ﻗﻠﺖ: ﺑﺎﻷﺻﺢ."
 ٢ﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ:ﺑﺗﻌﺒﲑ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺑـ)اﻷﺻﺢ( أر ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺘﻔﺎد 
 ﺧﻼف. : اﳋﻼﻓﻴﺔ. ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﺄﻟﺔ ذاتاﻷوﱃ
: اﻷرﺟﺤﻴّـﺔ. ﻳﻌـﲏ أن ﰲ اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻗـﻮﻻ ًراﺟﺤـﺎ ًوﻗـﻮﻻ ًﻣﺮﺟﻮﺣـﺎ،ً واﻟـﺮاﺟﺢ ﻫـﻮ اﳌـﺬﻛﻮر اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ
 واﳌﺮﺟﻮح ﻫﻮ اﳌﻘﺎﺑﻞ.
 : ﺻﺤﺔ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻟﻘﻮة اﳋﻼف ﺑﻘﻮة دﻟﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻞ.اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
: ﻛــــﻮن اﳋــــﻼف وﺟﻬــــﺎ ًﻷﺻــــﺤﺎب اﻹﻣــــﺎم اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻲ، ﻳﺴــــﺘﺨﺮﺟﻮﻧﻪ ﻣــــﻦ ﻗﻮاﻋــــﺪﻩ اﻟﺮاﺑﻌــــﺔ
 ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻓﺎﳋﻼف ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ.وﻧﺼﻮﺻﻪ وﳚﺘﻬﺪون ﰲ 
ﻫﻮ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﻣـﻦ اﻟـﻮﺟﻬﲔ أو اﻟﻮﺟـﻮﻩ ﻷﺻـﺤﺎب اﻹﻣـﺎم اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ، وذﻟـﻚ : اﻟﺼﺤﻴﺢ
إذا ﻛـــﺎن اﻻﺧـــﺘﻼف ﺑـــﲔ اﻟـــﻮﺟﻬﲔ ﺿـــﻌﻴﻔﺎ، ﺑـــﺄن ﻛـــﺎن دﻟﻴـــﻞ اﳌﺮﺟـــﻮح ﻣﻨﻬﻤـــﺎ ﰲ ﻏﺎﻳـــﺔ اﻟﻀـــﻌﻒ، 
 ٣ﻓﺎﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻀﻌﻴﻒ أو اﻟﻔﺎﺳﺪ.
." ﻣﺪرﻛﻪ ﻟﻀﻌﻒ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻔﺴﺎد اﳌﺸﻌﺮ( ﺎﻟﺼﺤﻴﺢﻓ) اﳋﻼف ﻳﻘﻮ ﱂ وإن" ٤ﺑﻴﲏ:ﻗﺎل اﻟﺸﺮ 
 وأﻧـــﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠـــﻪ، ﻋـــﻦ اﻟﺼـــﺤﺔ اﻋﺘﺒـــﺎرات ﺑﺎﻧﺘﻔـــﺎء ﻹﺷـــﻌﺎرﻩ ﺑـــﻪ أﻋـــﱪ اﻟـــﺬي ﻫـــﻮ" ٥وﻗـــﺎل اﺑـــﻦ ﺣﺠـــﺮ:
 ."ﻓﺎﺳﺪ
 ٦وﺗﻌﺒﲑ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺑـ)اﻟﺼﺤﻴﺢ( ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ أرﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ:
 : اﳋﻼﻓﻴﺔ.اﻷوﱃ
 : اﻷرﺟﺤّﻴﺔ.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 : ﻓﺴﺎد اﳌﻘﺎﺑﻞ، أي: ﻛﻮﻧﻪ ﺿﻌﻴﻔﺎ ًﻻﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺢ.اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﺻﺤﺎب ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.: ﻛﻮن اﳋﻼف وﺟﻬﺎ ًﻟﻸاﻟﺮاﺑﻌﺔ
                                                           
.٤١١، ص١، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ،  ١
.٧٣٦، ص١، جﺳﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻟﻠﻨﻮوياﻧﻆ، اﻷﻫﺪل،  ٢
 اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﺔ اﻟﺨﺰاﺋﻦ واﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ،. ٩٠٥ص ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻣﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮاﲰﻲ، ٣
.١٨١ص ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻷﺋﻤﺘﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
.٨٤، ص١، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٥٠١، ص١، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ٤
.١٥، ص١، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ٥
 ﻟﺴﻨﻴﺔا اﻟﺨﺰاﺋﻦ ﺴﻲ،. واﻷﻧﺪوﻧ٧٣٦، ص١، جﺳﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﻷﻫﺪل،  ٦
.١٨١ص اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻷﺋﻤﺘﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ
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 ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﺤﻴﺢ
 إﱃ اﳌﻨﺘﺴـــﺒﲔ ﻷﺻـــﺤﺎﺑﻪ اﻷوﺟـــﻪأن  إﱃﻛﻤـــﺎ أﺷـــﺎر اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي : ﻰاﻷوﻟ ـــ ﺣﻈـــﺔﻤﻼاﻟ
 ﻣــﻦ ﻳﺄﺧــﺬوﻩ ﱂ وإن ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﰲ وﳚﺘﻬــﺪون ﻗﻮاﻋـﺪﻩ ﻣــﻦ ﻄﻮ�ﺎﻨﺒوﻳﺴـﺘ أﺻــﻮﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﳜﺮﺟﻮ�ــﺎ ﻣﺬﻫﺒـﻪ
وﻗــﺪ ﻳﺸــّﺬ ﺑﻌــﺾ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ ﺣــﲔ ﳜﺮﺟــﻮن ﻋــﻦ ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ وﻧﺼﻮﺻــﻪ، وﳚﺘﻬــﺪون ﰲ  ١.أﺻــﻠﻪ
ﳍـــﺆﻻء اﻟﻤﺠﺘﻬـــﺪﻳﻦ ﻻ -ﺣﻴﻨﺌـــﺬ-ﻣﺴـــﺄﻟﺔ ﻣـــﻦ ﻏـــﲑ أﺧـــﺬ ﻣﻨﻬﻤـــﺎ )اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ( و )اﻟﻨﺼـــﻮص( ﻓﺘﻨﺴـــﺐ 
اﺑﻦ  ﻗﺎل  ٢اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪ اﳌﺰﱐ وأﰊ ﺛﻮر. ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻻﺗﻌّﺪ وﺟﻮﻫﺎ ًﰲ اﳌﺬﻫﺐ، ﻛﻤﺎ ﻧﺮى ﰲ ﺑﻌﺾ
 ﻛــﺎﳌﺰﱐ ﻋﻨﻬﻤــﺎ ﻳﺸــﺬون وﻗــﺪ ﻧﺼﻮﺻــﻪ، أو ﻗﻮاﻋــﺪﻩ ﻋﻠــﻰ ﺧﺮﺟﻮﻫــﺎ ﻟﻸﺻــﺤﺎب اﻷوﺟــﻪ" ٣:ﺣﺠــﺮ
 ."اﳌﺬﻫﺐ ﰲ وﺟﻮﻫﺎ ً ﺗﻌﺪ ّ وﻻ ﳍﻤﺎ ﻓﺘﻨﺴﺐ ﺛﻮر وأﰊ
 ؟)اﻟﺼﺤﻴﺢ(أﻗﻮال اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑـاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي  ﳌﺎذا ﱂ ﻳﻌﱪ :ﺔاﻟﺜﺎﻧﻴ ﺣﻈﺔﻤﻼاﻟ
 ﻣــﻊ ﺗﺄدﺑــﺎ ً اﻷﻗــﻮال ﰲ ﺑــﺬﻟﻚ ﻳﻌــﱪ ﱂ" ٤ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺴــﺆال ﺑﻘﻮﻟــﻪ: ﺮﻓﻘــﺪ أﺟــﺎب اﺑــﻦ ﺣﺠــ
 ."ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻔﺴﺎد ﻣﺸﻌﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺈن: ﻗﺎل ﻛﻤﺎ- ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﷲ رﺿﻲ- اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم
أﻗـﻮى؟  أﻳﻬﻤـﺎ اﻟﺼـﺤﻴﺢ أو اﻷﺻـﺢ ﻣـﻦ اﳌـﺄﺧﻮذ ﺣﻜﻢ ﰲ اﺧﺘﻠﻒﻓﻘﺪ : ﺔاﻟﺜﺎﻟﺜ ﺣﻈﺔﻤﻼاﻟ
 ٥ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ:
ﻗـﺎل . ﺻـﺢأﻗﻮى ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﳌﺄﺧﻮذ ﻣـﻦ اﻷ ﺼﺤﻴﺢاﻟ: أن ﺣﻜﻢ اﳌﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل اﻷول
 ٧ﻋﻘـﺐ اﻟﺸﱪاﻣﻠﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻮل اﻟﺮﻣﻠـﻲ ﻓﻘـﺎل:ﻟﻜﻦ و  ."اﻷﺻﺢ ﻣﻦ أﻗﻮى اﻟﺼﺤﻴﺢ أن"  ٦اﻟﺮﻣﻠﻲ:
                                                           
.١١١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬباﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ١
.٨٨٢، صاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻘﻬﻲاﻟﺪﻛﺘﻮر إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﱂ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل،  ٢
.٨٤، ص١، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎجاﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  ٣
. واﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ١٥، ص١ج ،اﻟﻌﺒﺎدي ﻗﺎﺳﻢ اﺑﻦ وﺣﺎﺷﻴﺔ ﺮواﻧﻲاﻟﺸ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ﺣﺠﺮ اﺑﻦاﻧﻈﺮ،  ٤
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج، ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺒﺮاﻣﻠﺴﻲ، وﺣﺎﺷﻴﺔ . واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٥٠١، ص١، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج
ﻛﻨﺰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻲ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ، . وﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﶈﻠﻲ، ٨٤، ص١، ص١، جاﻟﺮﺷﻴﺪي
.٤١ص ،١، جوﻋﻤﻴﺮة
، ١، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج، ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺒﺮاﻣﻠﺴﻲ. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٤١، ص١، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲاﻧﻈﺮ،  ٥
.٩٤ص
.٩٤، ص١، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج، ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺒﺮاﻣﻠﺴﻲ ٦
اﻣﻠﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺒﺮ (، م٤٨٩١.ﻫـ٤٠٤١، )اﻷﻗﻬﺮي ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮر اﻟﻀﻴﺎء أﰊاﻧﻈﺮ، اﻟﺸﱪاﻣﻠﺴﻲ،  ٧
.٩٤، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻃﺒﻌﺔ اﻷﺧﲑة، ص١، جاﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج
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 ﺗﺸـﻌﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻗـﻮة ﻷن، اﻟﺼـﺤﻴﺢ ﻣـﻦ ﺗﺼـﺤﻴﺤﺎ أﻗـﻮى اﻷﺻـﺢ ﻓﺘﺼـﺤﻴﺢ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻣﺎ" 
 ﺻــﺮف ﲤــﺎم ﻋــﻦ ﳌﻐــﲏا ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﻟﻀــﻌﻒ اﻟﺼــﺤﻴﺢ ﲞــﻼف ﻛﻠﻴــﺎ، ﺻــﺮﻓﺎ ﻟﻠﺘﺼــﺤﻴﺢ اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺑﺼــﺮف
 ." ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
 ﺑﻪ." اﳌﻘﻄﻮع ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻷﻧﻪ" ١:لوذﻛﺮ اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ دﻟﻴًﻼ آﺧﺮ ﳍﺬا اﻟﻘﻮل ﻓﻘﺎ
 ﻴﺢ.ﺼــﺤاﻟ ﻣــﻦ اﳌــﺄﺧﻮذ ﺣﻜــﻢ ﻣــﻦ أﻗــﻮى ﺻــﺢاﻷ ﻣــﻦ اﳌــﺄﺧﻮذ ﺣﻜــﻢ أن: اﻟﻘــﻮل اﻟﺜــﺎﻧﻲ
 ٢."ﻗﻮﺗﻪ ﻟﺰﻳﺎدة" ﲨﻬﻮر اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ.ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ، واﷲ أﻋﻠﻢ وﻫﻮ ﻗﻮل وﻫﺬا 
اﻟـــﺬي اﺳـــﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴـــﻪ اﻹﻣـــﺎم : ﻋﻠﻤﻨـــﺎ ﺑﺎﻟـــﺪﻟﻴﻞ )ﻗـــﻮة اﳋـــﻼف(ـ : اﳌـــﺮاد ﺑـــﺔﺑﻌـــاﻟﺮا ﺣﻈـــﺔﻤﻼاﻟ
ﰲ اﳌﺴـﺄﻟﺔ، وﻗـﺪ ﻻ ﻧﻌﻠﻤـﻪ ﻟﻜـﻦ ﻧﻌﻠـﻢ اﻟـﺮاﺟﺢ وﻃﺮﻳـﻖ ﻋﻠﻤﻨـﺎ ﺑـﻪ ﳛﺼـﻞ -رﲪـﻪ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ-اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ
ﺑــﺄﻣﻮر: إﻣــﺎ ﺑــﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠــﻰ أرﺟﺤّﻴــﺔ، وإﻣــﺎ ﺑــﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺘــﺄﺧﲑﻩ، وإﻣــﺎ ﺑــﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻊ ﻋﻠﻴــﻪ، وإﻣــﺎ ﺑــﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠــﻰ 
 ٣ﻮاﻓﻘﺘﻪ ﳌﺬﻫﺐ ﳎﺘﻬﺪ.ﻓﺴﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، وإﻣﺎ ﲟ
 وﻛــﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑﺼـﺤﺔ ﻹﺷــﻌﺎرﻩاﻷﺻـﺢ " ٤:ﻗـﺎل اﺑـﻦ ﺣﺠــﺮ اﳍﻴﺘﻤـﻲ: ﺔاﻟﺨﺎﻣﺴـ ﺣﻈـﺔﻤﻼاﻟ
 ﻣﻮﺿـﻮع ﻋﻠـﻰ ﻣﺘﻀـﺎدﻳﻦ ﺣﻜﻤـﲔ اﺟﺘﻤـﺎع اﺳـﺘﺤﺎﻟﺔ وﻣـﻊ ﺑﺎﻟﻀـﻌﻒ ﻋﻠﻴـﻪ اﳊﻜـﻢ ﻣﻊ ﺑﺼﺤﺘﻪ اﳌﺮاد
 اﳌﻌـــﺎﱐ ﻋﻠـــﻰ ﻏــﻮص إﱃ ردﻩ ﰲ ﳛﺘـــﺎج ﲝﻴـــﺚ اﻟﻨﻈــﺮ ﻣـــﻦ ﺣـــﻆ ﻟــﻪ ﻣﺪرﻛـــﻪ أن واﺣـــﺪ آن ﰲ واﺣــﺪ
 اﻟﻨــــﺎﻇﺮ ﻳــــﺮدﻩ ﺑــــﻞ ﻛــــﺬﻟﻚ ﻟــــﻴﺲ ﻓﺈﻧــــﻪ اﻵﰐ اﻟﺼــــﺤﻴﺢ ﻣﻘﺎﺑــــﻞ ﲞــــﻼف، اﳋﻔﻴــــﺔ واﻷدﻟــــﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘــــﺔ
 ﻻ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘـﺔ ﺿـﻌﻴﻔﺎ ﻛـﺎن وإن اﳌـﺬﻛﻮر، ﺑﺎﻻﻋﺘﺒـﺎر ﺻـﺤﻴﺤﺎ ذﻟـﻚ ﻓﻜـﺎن وﻫﻠـﺔ أول ﻣـﻦ وﻳﺴـﺘﻬﺠﻨﻪ
 إﺷـﻜﺎﻻت ﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ وﻗـﻊ ﻋﻤـﺎ وأﻋـﺮض ذﻟـﻚ ﻓﺘﺄﻣـﻞ ذﻛـﺮ ﻛﻤـﺎ ﺣﻜﻤﺎن ﳚﺘﻤﻊ ﻓﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﳚﻮز
 ".ﺗﺮﺿﻲ ﻻ وأﺟﻮﺑﺔ
ﻺﻣـــﺎم اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ، وذﻟـــﻚ إذا ﻛـــﺎن اﻷﻗـــﻮال ﻟ اﻟـــﺮأي اﻟـــﺮاﺟﺢ ﻣـــﻦ اﻟﻘـــﻮﻟﲔ أو ﻫـــﻮ :اﻷﻇﻬـــﺮ
اﻻﺧــﺘﻼف ﺑـــﲔ اﻟﻘـــﻮﻟﲔ ﻗﻮﻳـّــﺎ،ً ﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗـــﻮة دﻟﻴـــﻞ ﻛـــّﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ، وﺗـــﺮّﺟﺢ أﺣـــﺪﳘﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻵﺧـــﺮ، 
ﻓﺎﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻫﻮ اﻷﻇﻬﺮ، وﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻈـﺎﻫﺮ اﻟـﺬي ﻳﺸـﺎرﻛﻪ ﰲ اﻟﻈﻬـﻮر، 
 ٥ﻪ ﻇﻬﻮرا ًﰲ اﻟﺮﺟﺤﺎن.ﻟﻜّﻦ اﻷﻇﻬﺮ أﺷّﺪ ﻣﻨ
                                                           
.٤١، ص١، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ ١
.٤١، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻧﻈﺮ،  ٢
.٨٣٦،٧٣٦، ص١، جﺳﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻷﻫﺪل،  ٣
.١٥،٠٥، ص١، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ٤
. ٠٥، ص١، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻲ اﻟﺸﺮواﻧﻲ واﻟﻌﺒﺎدياﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  ٥
، ١، جاﻟﺮﺷﻴﺪياﻟﻤﺤﺘﺎج ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻲ اﻟﺸﺒﺮاﻣﻠﺴﻲ و  ﻧﻬﺎﻳﺔ. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٥٠١، ص١، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجواﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، 
  ٠١١
  ١ﺗﻌﺒﲑ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺑـ)اﻷﻇﻬﺮ( ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ أرﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ:و 
 اﳋﻼﻓﻴﺔ، ﻳﻌﲏ: أن اﳌﺴﺄﻟﺔ ذات ﺧﻼف. :ﻷوﱃا
: اﻷرﺟﺤّﻴﺔ، ﻳﻌﲏ: أن ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻻ ًراﺟﺤـﺎ ًوﻗـﻮﻻ ًﻣﺮﺟﻮﺣـﺎ،ً واﻟـﺮاﺟﺢ ﻫـﻮ اﳌـﺬﻛﻮر اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 واﳌﺮﺟﻮح ﻫﻮ اﳌﻘﺎﺑﻞ.
أو ﻣـﻦ -ﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪرﺿـ –ﻗﻮﻟﻴـﺎ،ً أي: ﻣـﻦ ﻗـﻮل اﻹﻣـﺎم اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ  : ﻛـﻮن اﳋـﻼف ﻓﻴـﻪاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 أﻗﻮاﻟﻪ، وﻻ ﻣﻦ اﻷوﺟﻪ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ أﺻﺤﺎﺑﻪ.
: ﻇﻬـــﻮر اﳌﻘﺎﺑـــﻞ، ﻳﻌـــﲏ: أن اﳌﻘﺎﺑـــﻞ ﻇـــﺎﻫﺮ ﰲ ﻧﻔﺴـــﻪ وإن ﻛـــﺎن اﳌﻌﺘﻤـــﺪ ﰲ اﻟﻔﺘـــﻮى اﻟﺮاﺑﻌـــﺔ
 ﻋﻠﻰ )اﻷﻇﻬﺮ(.واﳊﻜﻢ 
ﻌﻲ، وذﻟــﻚ إذا ﻛــﺎن : ﻫــﻮ اﻟــﺮأي اﻟــﺮاﺟﺢ ﻣــﻦ اﻟﻘــﻮﻟﲔ أو اﻷﻗــﻮال ﻟﻺﻣــﺎم اﻟﺸــﺎﻓاﻟﻤﺸــﻬﻮر
اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﺿـﻌﻴﻔﺎ،ً ﻓـﺎﻟﺮاﺟﺢ ﻣـﻦ أﻗـﻮال اﻹﻣـﺎم اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﺣﻴﻨﺌـﺬ ﻫـﻮ اﳌﺸـﻬﻮر، وﻳﻘﺎﺑﻠـﻪ 
 ٢اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﺿﻌﻒ دﻟﻴﻠﻪ.
 :ﻣﺴﺎﺋﻞ أرﺑﻊ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﺘﻔﺎد( ﺸﻬﻮراﳌ)ﺑـ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم وﺗﻌﺒﲑ
 اﳋﻼﻓﻴﺔ، وﻗﺪ ﻣّﺮ ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ. :اﻷوﱃ
 أﻳﻀﺎ.ً : اﻷرﺟﺤّﻴﺔ، وﻗﺪ ﻣّﺮ ﻣﻌﲎ ذﻟﻚاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 : ﻏﺮاﺑﺔ اﳌﻘﺎﺑﻞ، أي: ﻛﻮﻧﻪ ﺧﻔّﻴﺎ ًﻏﲑ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻬﻮ ﺿﻌﻴﻒ.اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
أو ﻣـــﻦ -رﺿـــﻲ اﷲ ﻋﻨـــﻪ –: ﻛـــﻮن اﳋـــﻼف ﻗﻮﻟﻴـــﺎ،ً أي: ﻣـــﻦ ﻗـــﻮﱄ اﻹﻣـــﺎم اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ
  .-رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ –أﻗﻮاﻟﻪ، ﻻﻣﻦ اﻷوﺟﻪ اﻟﱵ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ 
                                                                                                                                                                          
. واﻟﺴﻘﺎف، ٤١،٣١، ص١ج .ﻛﻨﺰاﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﺑﻴﻦ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻲ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ وﻋﻤﻴﺮة. واﶈﺘﻠﻲ، ٨٤ص
. ٦٣٦، ص١ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، ج ﺳﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎج،. واﻷﻫﺪل، ٩٠١، صﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﻴﺔ
، اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ. وﻋﻠﻲ ﲨﻌﺔ، ٦٠٥، صﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲواﻟﻘﻮاﲰﻲ، 
. ٢٦ص
.٦٣٦، ص١ﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، ج، ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺳﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻷﻫﺪل،  ١
. ٠٥، ص١، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻲ اﻟﺸﺮواﻧﻲ واﻟﻌﺒﺎدياﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  ٢
، ١، جاﻟﺮﺷﻴﺪياﻟﻤﺤﺘﺎج ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻲ اﻟﺸﺒﺮاﻣﻠﺴﻲ و  ﻧﻬﺎﻳﺔ. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٥٠١، ص١، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجواﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، 
. واﻟﺴﻘﺎف، ٤١، ص١. جﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻲ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ وﻋﻤﻴﺮةﻛﻨﺰاﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﺑﻴﻦ ﻣ. واﶈّﻠﻲ، ٨٤ص
. ٦٣٦، ص١ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، ج ﺳﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎج،. واﻷﻫﺪل، ٩٠١، صﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﻴﺔ
، اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ. وﻋﻠﻲ ﲨﻌﺔ، ٧٠٥، صﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲواﻟﻘﻮاﲰﻲ، 
. ٢٦ص
  ١١١
ﺔ، وﻫــﻮ ﺧــﺎرج ﻋــﻦ : ﻫــﻮ اﻟــﺬي اﺳــﺘﻨﺒﻄﻪ اﳌﺨﺘــﺎر ﺑﺎﻻﺟﺘﻬــﺎد ﻣــﻦ اﻷدﻟــﺔ اﻷﺻــﻮﻟﻴاﻟﻤﺨﺘــﺎر
اﻟﻘــﻮل ﺑﺄﻧــﻪ ﻳﺘﺤــّﺮى، وﻫــﻮ اﻷﺻــﺢ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﻧﻘــﻞ ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﺻــﺎﺣﺐ اﳌــﺬﻫﺐ،  ﻰاﳌــﺬﻫﺐ، أي ﻋﻠــ
  ١ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن ﺧﺎرﺟﺎ ًﻋﻦ اﳌﺬﻫﺐ، وﻻﻳﻌّﻮل ﻋﻠﻴﻪ.
 وي ﺑﻘﻮﻟﻪ: "اﻟﻤﺨﺘﺎر" ﻓﻲ "اﻟﺮوﺿﺔ"ﻣﺮاد اﻟﻨﻮ : ﻓﺎﺋﺪة
 ﻄـﺎﻟﺒﻴﻦوﺿـﺔ اﻟر ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي )اﳌﺨﺘﺎر( ﰲ ﻌﻠﻤﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ إﱃ أن اﻟﻓﻘﺪ ذﻫﺐ 
ﻪ "إﻻ ﰲ اﺧﺘﻴــــﺎرﻩ ﻋــــﺪم ﻛﺮاﻫﺘــــ ٣ﻗــــﺎل اﻷﻫـــﺪل: ٢ﲟﻌـــﲎ اﻷﺻــــﺢ ﰲ اﳌــــﺬﻫﺐ، ﻻﲟﻌﻨـــﺎﻩ اﳌﺼــــﻄﻠﺢ.
 اﳌﺬﻫﺐ." ﻓﻬﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺮوﺿﺔاﳌﺸّﻤﺲ ﰲ 
" ﻟ ــــﻴﺲ ﻫــــﻮ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠــــﺔ اﻷﻛﺜ ــــﺮﻳﻦ، ﺑ ــــﻞ ﲟﻌــــﲎ اﻟﺮوﺿــــﺔواﳌﺨﺘ ــــﺎر ﰲ "" ٤ﻳﻘــــﻮل اﻷﺳــــﻨﻮي:
 اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺮاﺟﺢ وﳓﻮ ذﻟﻚ."
أﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻓﻘـﺪ رأﻳـﺖ  اﻟﺮوﺿـﺔ"،ﰲ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﺑﺎﳌﺨﺘـﺎر ﰲ ﻏـﲑ " "ﳏـّﻞ ﻣـﺎ ذﻛـﺮ ٥ﻗﺎل اﻟﻜﺮدي:
ﻳﻜـﻮن  –ﰲ ﻛﻼم ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻋّﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺨﺘﺎر وﱂ ﻳﻨﺒّـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﳐﺘـﺎر ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟـﺪﻟﻴﻞ 
ﻣﺮادﻩ أﻧﻪ ﳐﺘﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺬﻫﺐ، ﻓﻬﻮ ﲟﻌﲎ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﳌـﺬﻫﺐ، ﻓﺘﻨﺒّـﻪ ﻟـﻪ. وﻳﺆﻳـﺪ ذﻟـﻚ 
 ." ﺣﻜــﻢ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﺑﺎﳌﺨﺘــﺎر، وأﻧــﻪ ﳜـﺎﻟﻒ اﻟــﺮاﺟﺢ ﰲ اﳌــﺬﻫﺐﺔ"اﻟﺮوﺿـأن اﻟﻨـﻮوي ﱂ ﻳــﺬﻛﺮ ﰲ أول 
" ﰲ اﻟﻜـﻼم ﻋﻠـﻰ اﺷـﱰاط اﻟﻘﺒـﻮل ﻣـﻦ اﳌﻮﻗـﻮف اﻟﻤﻬﻤـﺎتوﻗﺪ ﻗﺎل اﻹﺳﻨﻮي ﰲ ﺑﺎب اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ "
وﻗـﺪ أﻗـّﺮ ذﻟـﻚ اﻟـﻮّﱄ أﺑـﻮ  "" ﲟﻌـﲎ اﻟﺼـﺤﻴﺢ واﻟـﺮاﺟﺢ وﳓـﻮ ذﻟـﻚ.اﻟﺮوﺿـﺔﻋﻠﻴـﻪ: "إن اﳌﺨﺘـﺎر ﰲ "
" ﻗـﺪ ﻳﻌـّﱪ ﺑﺎﻟﺼـﺤﻴﺢ ﺷـﺮح اﻟﻤﻬـﺬبن اﻟﻨـﻮوي ﰲ ""، وﻳﺸـﻬﺪ ﻟـﻪ أﻣﺨﺘﺼـﺮ اﻟﻤﻬﻤـﺎتزرﻋﺔ ﰲ "
ﻻ  " ﺑﺎﳌﺨﺘﺎر، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﰲ "اﳉﻨﺎﺋﺰ" ﻣﻨﻪ: "إن اﻟﺼـﺤﻴﺢ أن اﻟﻘـﲑاط اﻟﺜـﺎﱐاﻟﺮوﺿﺔﻓﻴﻤﺎ ﻋّﱪ ﻋﻨﻪ ﰲ "
وﻧﻘـﻼ ﰲ "اﻟﻄـﻼق"  ٦" ﺑﺎﳌﺨﺘـﺎر.اﻟﺮوﺿـﺔﻣﻊ ﺗﻌﺒـﲑﻩ ﰲ "زﻳـﺎدة إﻻ ﺑﻌـﺪ اﻟﻔـﺮاغ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻓﻦ." ﳛﺼـﻞ
                                                           
، ١، ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، جﺳﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻷﻫﺪل، ٤٩ص ﺋﺪ اﻟﻤﻜﻴﺔ،ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻮااﻟﺴﻘﺎف،  ١
 .١٥٦ص
 . ٤٩ص ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﻴﺔ،اﻧﻈﺮ، اﻟﺴﻘﺎف،  ٢
 .١٥٦، ص١، ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، جﺳﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻷﻫﺪل،  ٣
.٥٣٢، ٦، جاﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺮاﻓﻌﻲ ٤
 .٠٨،٩٧، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ٥
 ﻓﻴﻤﺎ اﻷﻣﺎﱄ ﰲ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ وذﻛﺮ. ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي ﰲ ﺷﺮح اﳌﻬّﺬب: "٤٥٦، ص١، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ٦
 ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻠﱭ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﺐ إذا( واﻟﺜﺎﱐ) اﻟﻠﺤﺪ ﰲ وﺿﻊ إذا أﺿﻌﻔﻬﺎ وﻫﻮ ﻗﺎل( أﺣﺪﻫﺎ) أوﺟﻪ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻘﲑاط ﺑﻪ ﳛﺼﻞ
 ﻫﺬا ﰲ وﻣﺴﻠﻢ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺪﻓﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻔﺮاغ إﻻ ﳛﺼﻞ ﻻ أﻧﻪ ﺢواﻟﺼﺤﻴ ﻗﻠﺖ اﻟﺪﻓﻦ ﻣﻦ ﻓﺮغ إذا( واﻟﺜﺎﻟﺚ) اﻟﻘﻔﺎل
 .٨٣٢، ص٥، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب." اﻧﻈﺮ، اﳊﺪﻳﺚ
  ٢١١
 ١":اﻟﺮوﺿـــﺔزاد ﰲ "ﻨﻬﻤـــﺎ.": ﻳـــﺎ ﺑﻨـــﱵ، وﻗﻌـــﺖ اﻟﻔﺮﻗـــﺔ ﺑﻴﻋـــﻦ ﻓﺘـــﺎوى اﻟﻘﻔﺎل:"أﻧـــﻪ ﻟـــﻮ ﻗـــﺎل ﻻﻣﺮأﺗـــﻪ
"اﳌﺨﺘﺎر ﰲ ﻫﺬﻩ أﻧﻪ ﻻﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﺔ إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻧّﻴﺔ." وﻋّﱪ اﻟﻨﺎﺷﺮي ﰲ "إﻳﻀﺎﺣﻪ" ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺪل 
  ٢". واﷲ أﻋﻠﻢ."اﻟﺮوﺿﺔاﳌﺨﺘﺎر ﰲ "
وﻟﻜــــﻦ ﺧــــﺎﻟﻒ اﻷﺳــــﺘﺎذ اﻟــــﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠــــﻲ ﲨﻌــــﺔ ﻣﻔــــﱵ اﻟــــﺪﻳﺎر اﳌﺼــــﺮﻳﺔ ﰲ ذﻟــــﻚ، وﻳــــﺮى أن 
ﻋﻠّـﻖ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻮل اﻟﺴـﻘﺎف ﺣﻴـﺚ  ،ﺨﺘﺎر( ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮوي ﻋﻠـﻰ ﻧﺴـﻖ واﺣـﺪ ﰲ ﲨﻴـﻊ ﻛﺘﺒـﻪﻣﺼﻄﻠﺢ )اﳌ
"وﻓﻴﻪ ﻧﻈـﺮ، وﱂ ﻳـﻨّﺺ اﻟﻨـﻮوي ﰲ ﻣﻘﺪﻣـﺔ اﻟﺮوﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺮادﻩ اﳌﺨﺘـﺎر،  ٤وﻗﺎل: ٣ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻴﺠﻲ
واﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﻨﻴﻌﻪ أن اﳌﺨﺘﺎر ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟـﺪﻟﻴﻞ ﻋﻨـﺪﻩ، وإن ﺧـﺎﻟﻒ اﳌـﺬﻫﺐ، ﻣﺜﺎﻟـﻪ: 
"واﳌﺨﺘــﺎر ﺟــﻮاز اﳌﺰارﻋــﺔ واﳌﺨــﺎﺑﺮة، وﺗﺄوﻳــﻞ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ ﻋﻠــﻰ ﻣـــﺎ إذا  ٥ﺨــﺎﺑﺮة:ﻗﻮﻟــﻪ ﰲ اﳌﺰارﻋــﺔ واﳌ
ﺷﺮط أﺣﺪﳘﺎ زرع ﻗﻄﻌـﺔ ﻣﻌّﻴﻨـﺔ، واﻵﺧـﺮ أﺧـﺮى، واﳌﻌـﺮوف ﰲ اﳌـﺬﻫﺐ إﺑﻄﺎﳍﻤـﺎ." ﻓﺠﻌـﻞ اﳌﺨﺘـﺎر 
ﻩ، وأﻧـﻪ ﺪﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌـﺬﻫﺐ، واﻟـﺬي ﻳﻈﻬـﺮ أﻳﻀـﺎ ًأن اﳌﺨﺘـﺎر، واﻟـﺮاﺟﺢ، واﻟﺼـﻮاب ﲟﻌـﲎ واﺣـﺪ ﻋﻨـ
اﻷﺻــﺢ، ﻓﻘــﺪ ﻋــّﱪ ﺑﻬــﺎ ﲨﻴﻌــﺎ ًﰲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ واﺣــﺪة وﺟﻌﻠﻬــﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻷﺻــﺢ، ﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن ﰲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ 
"واﳌﺸّﻤﺲ ﰲ اﳊﻴﺎض واﻟﱪك ﻏﲑ ﻣﻜﺮوﻩ ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎق،  ٦:اﻟﺮوﺿﺔ ﻓﻘﺎل ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﺎء اﳌﺸّﻤﺲ ﻣﻦ
وﰲ اﻷواﱐ ﻣﻜـــﺮوﻩ ﻋﻠـــﻰ اﻷﺻـــﺢ ﺑﺸـــﺮط أن ﻳﻜـــﻮن ﰲ اﻟـــﺒﻼد اﳊـــﺎرّة واﻷواﱐ اﳌﻨﻄﺒﻌـــﺔ... ﻗﻠـــﺖ: 
ب "اﻟﺼـﻮا ٧:اﻟﻤﺠﻤـﻮعوﻗـﺎل ﰲ اﳌﺴـﺄﻟﺔ ذاﺗﻬـﺎ ﰲ ﻞ أﻧـﻪ ﻻﻳﻜـﺮﻩ ﻣﻄﻠﻘﺎ.ً.."ﻴـﺚ اﻟـﺪﻟﻴاﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ ﺣ
اﻟﻮﺟــﻪ اﻟــﺬي ﺣﻜــﺎﻩ اﳌﺼــﻨﻒ، وﺿــّﻌﻔﻪ، وﻟــﻴﺲ ﺑﻀــﻌﻴﻒ، ﺑــﻞ ﻫــﻮ اﳉــﺰم أﻧــﻪ ﻻﻛﺮاﻫــﺔ ﻓﻴــﻪ، وﻫــﺬا و 
اﻟﺼــﻮاب اﳌﻮاﻓــﻖ اﻟــﺪﻟﻴﻞ... واﳉﻤﻬــﻮر )ﻳﻌــﲏ ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ( أﻧــﻪ ﻻﻛﺮاﻫــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﳌﺨﺘــﺎر." 
اﳌﺨﺘـﺎر ﻫﻨـﺎ ﻫـﻮ اﻷﺻـﺢ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﳌـﺬﻫﺐ، أﻣـﺎ ﺪ ﻋﻨـﺪﻩ، وأن ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻓﻈﻬﺮ أن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﲟﻌﲎ واﺣ
  "اﳌﺨﺘﺎر، واﻟﺼﻮاب، واﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ.
                                                           
.٤٣، ص٦، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻧﻈﺮ،  ١
 .٠٨، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔاﻟﻜﺮدي،  ٢
ﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، ، ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻣﻨﺳﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻷﻫﺪل، ٤٩ص ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﻴﺔ،اﻧﻈﺮ، اﻟﺴﻘﺎف،  ٣
 .٠٨،٩٧، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻧﻈﺮ، اﻟﻜﺮدي، ١٥٦، ص١ج
 .٦٥، صاﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ٤
 .٩٦١،٨٦١، ص٥، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ٥
.١١،٠١، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻧﻈﺮ،  ٦
 .٣٣١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬباﻟﻨﻮوي،  ٧
  ٣١١
وﻳﺆﻳـــﺪ ﻣـــﺎ ذﻛﺮﻧـــﺎﻩ ﻣـــﺎ ﻗﺎﻟـــﻪ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﰲ ﻣﻘﺪﻣـــﺔ ﻛﺘﺎﺑـــﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ ﺑﻌـــﺪ ذﻛـــﺮ " ١وﻗـــﺎل:
، إﻻ أن ﻋﺒﺎرﺗــــﻪ ﰲ اﻟﻤﺠﻤــــﻮع، واﻟﻤﻨﻬــــﺎج، واﻟﺮوﺿــــﺔﻣﺼــــﻄﻠﺤﻪ ﻓﻴــــﻪ وﻫــــﻮ ذات ﻣﺼــــﻄﻠﺤﺔ ﰲ 
"وﻻ أرﺟـــــﺢ إﻻ ﻣـــــﺎ رّﺟﺤـــــﻪ اﻷﺻـــــﺤﺎب أو أﻛﺜـــــﺮﻫﻢ أو  ٢أوﺳـــــﻊ ﻗـــــﺎل: اﻟﺘﺤﻘﻴـــــﻖﺔ ﻛﺘﺎﺑـــــﻪ ﻣﻘﺪﻣـــــ
ﳏﻘﻘﻮﻫﻢ، وﻛﺎن راﺟﺤﺎ ًﰲ اﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻣﱴ ﺟـﺎء ﺷـﻲء رّﺟﺤﺘـﻪ ﻃﺎﺋﻔـﺔ ﻳﺴـﲑة، وﻛـﺎن اﻟـﺪﻟﻴﻞ اﻟﺼـﺤﻴﺢ 
اﻟﺼـﺮﻳﺢ ﻳﺆﻳّـﺪﻩ ﻗﻠـﺖ: اﳌﺨﺘـﺎر ﻛـﺬا، ﻓﻴﻜـﻮن اﳌﺨﺘـﺎر ﺗﺼـﺮﳛﺎ ًﺑﺄﻧـﻪ اﻟـﺮاﺟﺢ دﻟـﻴًﻼ، وﻗﺎﻟـﺖ ﺑـﻪ ﻃﺎﺋﻔـﺔ 
 ﻛﺜﺮ اﻷﺷﻬﺮ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﺧﻼﻓﻪ..."ﻗﻠﻴﻠﺔ، وأن اﻷ
واﻟﺴـــﺒﺐ ﰲ اﺧـــﺘﻼف اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳـــﺪ ﻣﻄﻠـــﺢ اﳌﺨﺘـــﺎر ﻋﻨـــﺪ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﰲ ﻛﺘﺎﺑـــﻪ 
روﺿـﺔ اﻟﻄـﺎﻟﺒﲔ ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ أن اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﱂ ﻳـﻨﺺ ﰲ ﻣﻘﺪﻣـﺔ اﻟﺮوﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺮادﻩ ﻣـﻦ ﻣﺼـﻄﻠﺢ 
اﻟﻨـﻮوي ﺣـﱴ  اﳌﺨﺘﺎر، و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺣﺼﻞ اﳋﻼف وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ رﺟﻊ  ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ أﺧﺮى ﻟﻺﻣﺎم
 ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻘﺼﻮد اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﺨﺘﺎر ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ. 
ﰲ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻋـــﺎم ﺳــﻮاء ﻣـــﺎ ﻧــﺺ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨــﻮوي إﱃ ﻛﺘــﺐ وﻟﻜــﻦ إذا ﻧﻈﺮﻧـــﺎ 
ﺼﻄﻠﺢ اﳌﺨﺘـﺎر، أو ﱂ ﻳـﻨﺺ، ﻳﺘﻀـﺢ أن ﻣﺼـﻄﻠﺢ اﳌﺨﺘـﺎر ﻋﻨـﺪ اﻹﻣـﺎم ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪﻩ ﻣﻦ ﻣ
أن اﳌﺨﺘــﺎر ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ اﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻨــﺪﻩ ﺳــﻮاء ﺧــﺎﻟﻒ  اﻟﻨــﻮوي ﻋﻠــﻰ ﻧﺴــﻖ واﺣــﺪ ﰲ ﲨﻴــﻊ ﻛﺘﺒــﻪ، وﻫــﻮ
اﳌـﺬﻫﺐ أو ﱂ ﳜـﺎﻟﻒ. وﻛـﺬﻟﻚ إن ﻣﺼـﻄﻠﺢ اﳌﺨﺘـﺎر واﻟــﺮاﺟﺢ واﻟﺼـﻮاب ﲟﻌـﲎ واﺣـﺪ ﻋﻨـﺪﻩ، وﻗــﺪ 
 ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻮاب. وﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ واﷲ أﻋﻠﻢ.
  ﻓﻌﻲاﻟﺸﺎ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ روﺿﺔ ﻛﺘﺎب أﻫﻤﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚ
ﺎع ﻣــﺬﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، وﻫــﻲ ﺧﻼﺻــﺔ اﳌــﺬﻫﺐ، وﳌــﺎ  ﻛﺘــﺎب روﺿــﺔ اﻟﻄــﺎﻟﺒﲔ ﻫــﻲ ﻋﻤــﺪة أﺗﺒــ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮوﺿﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ أرﺑﺎب اﳌﺬﻫﺐ، ﻓﻘﺪ ﻋﲏ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻌﻠﻤـﺎء اﺧﺘﺼـﺎرا وﲡﺮﻳـﺪا وﺷـﺮﺣﺎ 
وﻧﻘــﺪا ودﻓﺎﻋــﺎ، ﳑــﺎ دّل ﻋﻠــﻰ ﻣﺒﻠــﻎ اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺑﻬــﺎ وﻋﻈــﻢ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬــﺎ وﻋﻈﻤــﺔ ﻣﺆﻟﻔﻬــﺎ. وﰲ ﻫــﺬا اﳌﺒﺤــﺚ 
 ﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺳﺄﲝﺚ أﳘﻴﺔ ﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﺎﻟ
 اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﺛﻨﺎء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
 وﻧﻈﻤﻬﺎ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﻦ اﻋﺘﲎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻦ اﻋﺘﲎ ﺑﺸﺮح روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
                                                           
 .٧٣، صدراﺳﺔ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﲨﻌﺔ،  ١
 .٢٣،١٣، ص١، داراﳉﻴﻞ، طاﻟﺘﺤﻘﻴﻖاﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ٢
  ٤١١
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻣﻦ اﻋﺘﲎ ﺑﺎﳊﻮاﺷﻲ ﻋﻠﻰ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
 اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ: ﻣﻦ اﻋﺘﲎ ﺑﺰواﺋﺪ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
 ﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس: ﻣﻦ اﻋﺘﲎ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ واﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎاﳌ
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﺛﻨﺎء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ، وﺳﺄﻗﺘﻄﻒ ﺑﻌﻀﺎ ًﻣﻦ ﻋﺒﺎراﺗﻬﻢ ﰲ ذﻟـﻚ اﻟـﱵ ﺗـﺪل   اﻟﺮوﺿﺔ ﻟﻘﺪ أﺛﲎ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب:
ﺗﺼـــﺤﻴﺤﺎت  وزاد ﻓﻴﻬـــﺎ اﺧﺘﺼـــﺮ ﻓﻴﻬـــﺎ ﺷـــﺮح اﻟﺮاﻓﻌـــﻲ اﻟﺮوﺿـــﺔ " ﻛﺘـــﺎب ١ﻗـــﺎل اﺑـــﻦ ﻛﺜـــﲑ:
 واﺧﺘﻴﺎرات ﺣﺴﺎن."
 وﻫﻲ ﻋﻤﺪة اﳌﺬﻫﺐ اﻵن." " ٢ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ:
ﻓﻜﺎن أﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻛﺎت أﻧﻔﺎﺳﻪ وﺗﺄﺑﺮ ﻣﻦ ﲦﺮات ﻏﺮاﺳـﻪ " ٣اﻷﺳﻨﻮي: وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮل
" ﻏــﺮس ﻓﻴﻬــﺎ أﺣﻜــﺎم اﻟﺸــﺮح اﳌــﺬﻛﻮر وﻟﻘﺤﻬــﺎ وﺿــﻢ إﻟﻴﻬــﺎ ﻓﺮوﻋــﺎ ًﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻨﺸــﺮة روﺿــﺔ اﻟﻄــﺎﻟﺒﻴﻦ"
ﰒ ﻬـــﺎ وﺑﺴـــﻘﺖ ﻓﺮوﻋﻬـــﺎ وﻃـــﺎب أﺻـــﻮﳍﺎ ودﻧـــﺖ ﻗﻄﻮﻓﻬـــﺎ. ﻓﻬـــّﺬﺑﻬﺎ وﻧّﻘﺤﻬـــﺎ، ﻓﻠـــﺬﻟﻚ ﺣﻠـــﻰ ﻳﻨﺒﻮﻋ
وﺗﻠـﻚ ﻣﻨﻘﺒـﺔ ﻗـﺪ أﻃـﺎب اﷲ ذﻛﺮﻫـﺎ وﺛﻨﺎﻫـﺎ، وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﻗـﺪ رﻓـﻊ ﲰﻜﻬـﺎ وﺑﻨﺎﻫـﺎ، وﻣـﻦ أﺳـﺮ ﺳـﺮﻳﺮة ﻗﺎل:
   ﺣﺴﻨﺔ أﻟﺒﺴﻪ اﷲ رداءﻫﺎ."
ﺎع اﳌـﺬﻫﺐ ﰲ ﻫـﻲ ﻋﻤـﺪة أﺗﺒـ" ٤:ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨـﻪ اﻟﺴـﺨﺎوي ﰲ أول اﻟﺘﻮﺳﻂ اﻷذرﻋﻲ ﻓﻘﺎل
ﰲ اﻟﻨــﻮاﺣﻲ واﻷﻗﻄــﺎر، ﻓﺼــﺎرت ﻛﺘــﺎب اﳌــﺬﻫﺐ اﳌﻄــّﻮل، وإﻟﻴﻬــﺎ ﻫــﺬﻩ اﻷﻣﺼــﺎر، ﺑــﻞ ﺳــﺎر ذﻛﺮﻫــﺎ 
                                                           
.٦٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ١
.٤٥ص اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي، ٢
، ﲢﻘﻴﻖ: أﺑﻮ ١، جاﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺮاﻓﻌﻲم(، ٩٠٠٢ﻫـ.٠٣٤١اﻷﺳﻨﻮي، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ، ) ٣
، ١دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ودار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﻐﺮﰊ، ط اﻟﻔﻀﻞ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ، ﺑﲑوت،
. ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ، ٤٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي. ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻋﻦ اﻷﺳﻨﻮي، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ٤٩،٣٩ص
، ﻏﺮص ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: " ﻳﻘﻮل اﻷﺳﻨﻮي: وﻛﺎﻧﺖ أﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﻟﱪﻛﺎت أﻧﻔﺎﺳﻪ، وﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﲦﺮات ﻏﺮاﺳﻪ
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع وﻧّﻘﺤﻬﺎ، وﺿﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮوﻋًﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻬّﺬﺑﻬﺎ وﻧّﻘﺤﻬﺎ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻋﻼ ﻳﻨﺒﻮﻋﻬﺎ وﺳﻘﺖ ﻓﺮوﻋﻬﺎ وﻃﺎﺑﺖ 
أﺻﻮﳍﺎ ودﻧﺖ ﻗﻄﻮﻓﻬﺎ. إﱃ أن ﻗﺎل: وﺗﻠﻚ ﻣﻨﻘﺒﺔ ﻗﺪ أﻃﺎب اﷲ ذﻛﺮﻫﺎ وﺛﻨﺎﻫﺎ وﻣﻮﻫﺒﺔ ﻣﻨﻘﺒﺔ ﻗﺪ رﻓﻊ ﲰﻜﻬﺎ وﺑﻨﺎﻫﺎ. وﻣﻦ أﺳَﺮ 
ﺳﺮﻳﺮة ﺣﺴﻨﺔ أﻟﺒﺴﻪ اﷲ رداﻫﺎ."
.٣٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي. واﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻟﺴﺨﺎوي،  ٤
  ٥١١
أﺣﻜﺎﻣــﻪ اﳌﻔــﺰع ﰲ اﻟﻨﻘــﻞ وﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌﻌــّﻮل، ﻓﺈﻟﻴﻬــﺎ ﻳﻠﺠــﺄ اﻟﻄﺎﻟــﺐ اﻟﻨﺒﻴــﻪ، وﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻳﻌﺘﻤــﺪ اﳊــﺎﻛﻢ ﰲ 
 ك إﻻ ّﳊﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ وإﺧﻼص اﻟﻄﻮﻳﺔ." واﳌﻔﱵ ﰲ ﻓﺘﺎوﻳﻪ، وﻣﺎ ذا
اﻟﺮوﺿــﺔ ﳌــﺎ ﲨﻌــﺖ أﺷــﺘﺎت  ﻓــﺈن" ١:ﻋﻨــﻪ اﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ ﻪﻓﻴﻤــﺎ ﻧﻘﻠ ــ ﺳــﻨﻮي ﰲ اﳉــﻮاﻫﺮوﻗــﺎل اﻹ
اﳌـــﺬﻫﺐ وﻗﻄﻌـــﺖ أﺳـــﺒﺎب ﻋﻠـــﻖ اﳌﻄﻠـــﺐ، ﻻﺷـــﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠـــﻰ أﺣﻜـــﺎم اﻟﺸـــﺮح اﻟﻜﺒـــﲑ، واﺧﺘﺼﺎﺻـــﻬﺎ 
ﺑﺰﻳﺎدات أﺣﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ، وردت ﻣﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻮردا ًﻳﺼﺪر ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ، وﻋﻘﺪت ﻟﻮﻗﻮﻓﻬﻢ 
ﺻـــﻮﳍﺎ ﻋﻨـــﺪ ﺣﻜﻤﻬـــﺎ ﻣﻮﺛﻘـــﺎ ًﻓﻠـــﻦ ﺗـــﱪح اﻷرض، ﻓﻠـــﺬﻟﻚ ﲤّﺴـــﻜﻮا ﺑﻔﺮوﻋﻬـــﺎ وأﻏﺼـــﺎ�ﺎ، وﺗﻌﻠﻘـــﻮا ﺑﺄ
وأﻗﺒﺎﳍﺎ، ﺣـﱴ ﺻـﺎرت ﻣﻨـﺰل ﻗﺎﺻـﺪﻫﻢ وﻣﻨﻬـﻞ واردﻫـﻢ، وﻗـﺪ اﺳـﺘﺪرك ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﰲ 
 اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻮاﺿﻊ ﲨّﺔ، وزاد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻗﻴﻮداًوﺷﺮوﻃﺎ.ً"
ﻫـﻲ ﺧﻼﺻـﺔ ﻣـﺬﻫﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ، " ٢:ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘـﻞ ﻋﻨـﻪ اﻟﺴـﺨﺎوي وﻗﺎل ﻗﺎﺿﻲ ﺻﻔﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ
ﺸـــﻴﺦ اﻟﺼـــﺎﱀ ﺷـــﻬﺎب اﻟـــﺪﻳﻦ أﲪـــﺪ ﺑـــﻦ ﺧﻔﺎﺟـــﺔ وﻫـــﻲ ﻋﻤـــﺪة اﳌﻔﺘـــﲔ واﳊّﻜـــﺎم ﺑﻌﺼـــﺮﻧﺎ. أﺧﱪﻧـــﺎ اﻟ
ﻣـﺎ  ﲟﻨـﺎﻣﻲ ﻓﻘﻠـﺖ: ﻳﺎرﺳـﻮل اﷲ اﻟﺼﻔﺪي، وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻗﺎل: رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ
" ﻓﻤـﺎ ﺗﻘـﻮل اﻟﺮوﺿـﺔ: "ﻧﻌﻢ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻨﻮوي"، ﻓﻘﻠﺖ: ﺻّﻨﻒ ﻛﺘﺎﺑـﺎ ًوﲰّـﺎﻩ "ﺗﻘﻮل ﰲ اﻟﻨﻮوي؟ ﻗﺎل
 ﻛﻤﺎ ﲰّﺎﻫﺎ."  اﻟﺮوﺿﺔ: "ﻫﻲ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻗﺎل
أﻧـﻪ ﻫـّﻢ ﻗﺒـﻞ ﻣﻮﺗـﻪ ﺑﻐﺴـﻠﻬﺎ، ﻓﻘﻴـﻞ ﻟـﻪ: ﺳـﺎرت ﺑﻬـﺎ اﻟﺮﻛﺒـﺎن.  اﻟﺘﻮﺳـﻂﰲ  وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻷذرﻋـﻲ
 ٣ﻓﻘﺎل: ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻨﻬﺎ أﺷﻴﺎء.
ﺑﻬــﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧــﺔ ﻋﻨــﺪ أرﺑــﺎب اﳌــﺬﻫﺐ، ﻓﻘــﺪ ﻋــﲏ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻌﻠﻤــﺎء اﺧﺘﺼــﺎرا ًاﻟﺮوﺿــﺔ وﳌــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ 
 ﺑﻬﺎ وﻋﻈﻢ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وﻋﻈﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ. وﲡﺮﻳﺪا ًوﺷﺮﺣﺎ ًوﻧﻘﺪا ًودﻓﺎﻋﺎ،ً ﳑﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
 وﻧﻈﻤﻬﺎ ﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻦ اﻋﺘﻨﻰ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦا
 ٤، ﻣﻨﻬﻢ:اﻟﺮوﺿﺔﻓﻘﺪ اﻧﺘﺪب ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻﺧﺘﺼﺎر 
 ٥اﻟﻘﺎدر اﻟﺴﻨﺒﺎﻃﻲ. اﻟﻘﻄﺐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ -١
 
                                                           
، ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ اﻷﺳﻨﻮي.٤٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮياﻧﻈﺮ اﻟﺴﻮﻃﻲ،  ١
.٤٣، اﻟﺴﺨﺎوي، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ،  ٢
.٥٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮياﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٣
.١٣،٠٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ٤
. و٢٢٢، ص٨١ﺑﻦ ﻛﺜﲑ، اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، جاﻧﻈﺮ، ا ٥
  ٦١١
 ."اﻟﺮوﺿﺔ اﺧﺘﺼﺮ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ" ١ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ:
 وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﻤﻞ."" ٢ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:و 
 ٣.اﳌﻌﲔ ﺑﺎﺑﻦ اﳌﻌﺮوف اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف اﻟﺸﻴﺦ اﳌﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ -٢
 ."اﻟﺮوﺿﺔ"اﺧﺘﺼﺮ  ٤ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ:
 ٥.اﻟﻠﺒﺎن ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ -٣
ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﺎﱐ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻼﻳﻔﻬﻢ." ﻟﺬﻟﻚ  اﻟﺮوﺿﺔواﺧﺘﺼﺮ " ٦ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ:
 " وﱂ ﻳﺸﺘﻬﺮ ﻟﻐﻼﻗﺔ ﻟﻔﻈﻪ." ٧ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ:
 ٨.اﻷﺻﻔﻮﱐ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻦاﻟﺮﲪ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳒﻢ -٤
                                                           
، ٠١، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ. وﻛﺤﺎﻟﺔ، ٥٤١، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ١٨٣، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ١
.٢٧١ص
.٠٣، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٢
اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ أﻋﻴﺎن . واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ٦٥٥، ص٤، جأﻋﻴﺎن اﻟﻌﺼﺮ وأﻋﻮان اﻟﻨﺼﺮاﻧﻈﺮ، اﻟﺼﻔﺪي،  ٣
، ٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٠٨، ص٣، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٣٨٢، ص٥، جﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔا
. ﻗﻠﺖ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﳌﺨﺘﺼﺮ ﺑﻞ ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ اﺧﺘﺼﺮ ١٥٢، ص٦، ج، اﻷﻋﻼم. واﻟﺰرﻛﻠﻲ٠٥١ص
اﻟﺮوﺿﺔ.
. ٣٨٢، ص٥، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ أﻋﻴﺎن اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ٤
. اﺑﻦ ٩٦، ص٣، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٤٩، ص٩، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮىاﻟﺴﺒﻜﻲ، اﻧﻈﺮ،  ٥
. ٠٣، صياﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮو . واﻟﺴﺨﺎوي، ١٦، ص٥، جرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔﺪاﻟﺣﺠﺮ، 
 وﺿﺒﻂ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻊراﺟ، ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦم(، ٣٨٩١ﻫـ. ٣٠٤١) أﲪﺪ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪواﻟﺪاوودي، ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ 
 وﻋﺒﺮة اﻟﺠﻨﺎن ﻣﺮآة. واﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، ١٨، ص١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طاﻟﻨﺎﺷﺮ ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﳉﻨﺔ: أﻋﻼﻣﻬﺎ
.٥٥١، ص٢، ج، ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي٨٤٢، ٤، جاﻟﺰﻣﺎن ﺣﻮادث ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻘﻈﺎن
.١٦، ص٥، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ٦
، ٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ. واﻟﺪاوودي، ٠٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٩٦، ص٣، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٧
.١٨ص
. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ٣٤١، ص٣، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ١٨، ٠١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮىاﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺒﻜﻲ،  ٨
اﻟﻤﻨﻬﻞ . واﻟﺴﺨﺎوي، ٥٨٢، ص٨ج، ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٦٣، ص٣، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﺷﻬﺒﺔ، 
، اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﻌﺒﻴﺪي، اﳊﺴﻴﲏ اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ اﻟﻘﺎدر، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ. واﳌﻘﺮﻳﺰي، ٠٣، صاﻟﻌﺬب اﻟﺮوي
، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻋﻄﺎ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ، ٣، جاﻟﻤﻠﻮك دول ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻠﻮك(، م٧٩٩١.ﻫـ٨١٤١)
 ﺷﻔﺎء(، م ٠٠٠٢.ﻫـ١٢٤١، )اﳊﺴﲏ اﳌﻜﻲ اﻟﻄﻴﺐ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻘﻲ ﻋﻠﻲ، ﻦﺑ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻤﺪ. واﻟﻔﺎﺳﻲ، ﳏ٠٣٤، ص١ط
 ﻫﺠﺮس ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ. واﺑﻦ راﻓﻊ، ٠٢٤، ص١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط١، جاﻟﺤﺮام اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻟﻐﺮام
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ، ﺑﲑوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺮوف ﻋﻮاد ﺑﺸﺎر. د,  ﻋﺒﺎس ﻣﻬﺪي ﺻﺎﱀ: اﶈﻘﻖ، ٢، جاﻟﻮﻓﻴﺎتﻫـ(، ٢٠٤١اﻟﺴﻼﻣﻲ، )
  ٧١١
 ﺻﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﺳﺎﻛﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺎﳊﺠﺮة ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮأت وﻗﺪ" ١ﻗﺎل اﻟﺴﺒﻜﻲ:
 ."وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﲔ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺔ ﰲ واﻹﻛﺮام اﻟﺘﺤﻴﺔ وأﰎ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ
 وﻫﻮ ﳐﺘﺼﺮ ﺟّﻴﺪ ﻧﻔﻴﺲ."  اﻟﺮوﺿﺔ وﻫﻮاﻟﺬي اﺧﺘﺼﺮ" ٢ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ:و 
 ٤.وﻫﻮ ﺟﺰءان." ﺎوأﺷﻬﺮﻫ ﳐﺘﺼﺮاﺗﻬﺎ أﺣﺴﻦ وﻫﻮ" ٣ﻗﺎل اﻟﻐﺰي:و 
 ٥ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺸﺮﻳﺸﻲ. -٥
 ٦ﻓﺘﺢ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ، ﻗﺎﺿﻲ اﳌﺮﺗﺎﺣﻴﺔ. -٦
 ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦ ﻟﻄﻴﻔﲔ."" ٧ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 ٨اﻟﺸﺮف أﺑﻮ اﻟﺮوح ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻐﺰي. -٧
 اﺧﺘﺼﺮﻫﺎ ﻣﻊ زﻳﺎدات ﻛﺜﲑة أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻘﻰ وﻏﲑﻩ."" ٩ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 اﻟﺰﻳﻦ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻮض ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻤﺪﳏ ﺑﻦ أﲪﺪ -٨
 ٠١.اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺪﻫﺮوﻃﻲ اﻟﺒﻜﺮي اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ
                                                                                                                                                                          
 ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﺣﺴﻦ(، م ٧٦٩١.ﻫـ ٧٨٣١، )ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ٠٣١، ص١ط
، وﺷﺮﻛﺎﻩ اﳊﻠﱯ اﻟﺒﺎﰊ ﻋﻴﺴﻰ- اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ إﺣﻴﺎء دار، ﻣﺼﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ، ١ج واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ
.٢٤٣، ص٣، جاﻷﻋﻼمواﻟﺰرﻛﻠﻲ، . ٧٢٥، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٨٢٤، ص١ط
.١٨، ص٠١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ١
. ٣٤١، ص٣، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ٢
 ﺳﻴﺪ: اﶈﻘﻖ ،١ج ،اﻹﺳﻼم دﻳﻮان ،(م ٠٩٩١. ﻫـ ١١٤١) اﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺎﱄ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﻐﺰي، ٣
.٧٣١ص ،١ط ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑوت، ﺣﺴﻦ، ﻛﺴﺮوي
.٢٤٣، ٣، جاﻷﻋﻼماﻧﻈﺮ، اﻟﺰرﻛﻠﻲ،  ٤
ﻛﺸﻒ . وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٠٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٤٨، ص٥، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  ٥
.٩٢٩، ص١، جاﻟﻈﻨﻮن
ﻫـ. ٢١٤١، )ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳋﲑ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲاﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ٦
.١٧١، ص١، ﺑﲑوت، دار اﳉﻴﻞ، ط٨، جﺳﻊاﻟﺘﺎ اﻟﻘﺮن ﻷﻫﻞ اﻟﻼﻣﻊ اﻟﻀﻮءم(، ٢٩٩١
.٠٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٧
 وﻓﻴﻪ. وﻗﺎل:" ٧١٢، ص٣، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ٨
."وﻏﲑﻩ اﳌﻨﺘﻘﻰ ﻣﻦ أﺧﺬﻫﺎ ﻛﺜﲑة زﻳﺎدات
.١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٩
. ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي، وﰲ ٥٨، ص٢، جﻷﻫﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊاﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي، ﰲ  ٠١
. ١٢١، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ، وﰲ ٤٢١، ص٤، جإﻳﻀﺎح اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﺬﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮنواﻟﺒﻐﺪادي، ﰲ 
.٧٧، ص٢، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦوﻛﺤﺎﻟﺔ، 
  ٨١١
"ذﻛﺮ ﱄ  ٢." ﰒ ﻗﺎل:ﳎﻠﺪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻊ اﻟﺮوﺿﺔ اﺧﺘﺼﺮ" ١ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
. ﻗﺎل: واﺧﺘﺼﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻤﺪة اﻟﻤﻔﻴﺪ وﺗﺬﻛﺮة اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺣﻔﻴﺪﻩ وأﻧﻪ ﲰّﺎﻩ "
  ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﻤﻞ."واﻟﺪﻩ 
 ٣وﻫﻮ ﰲ ﳎﻠﺪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻐﺰي.
 ٤ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺒﻼﱄ.اﻟﺸﻤﺲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ  -٩
 ." ﻳﻜﻤﻠﻪ ﱂ اﻟﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ ﳐﺘﺼﺮ وﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ..." ٥ﻗﺎل ﻋﻤﺮ رﺿﺎ ﻛﺤﺎﻟﺔ:
 ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﺤﺎس. -٠١
 "ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﻤﻞ." ٦ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 ٧.ﺑﺎﳌﻘﺮىء اﻟﺸﻬﲑ ﲏاﻟﻴﻤ اﳊﺴﻴﲏ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ  -١١
 ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر اﲰﻬﺎ."  اﻟﺮوضوﲰّﺎﻩ  اﻟﺮوﺿﺔاﺧﺘﺼﺮ " ٨ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
ﻓﻜﺎن اﻹﺳﻢ ﳐﺘﺼﺮا ًﻣﻦ  ﺮ اﻟﺮوﺿﺔﻣﺨﺘﺼوﻣﻦ ﻣﺼﻨﺎﻓﺘﻪ اﻟﺮوض " ٩ﻗﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ:و 
 ﺳﻢ اﻷﺻﻞ."ا
                                                           
.٥٨، ص٢، جاﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ١
.١٣ص، اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻟﺴﺨﺎوي،  ٢
.١٨٢، ص١، جدﻳﻮان اﻹﺳﻼماﻟﻐﺰي،  ٣
.٣١٣، ص٠١، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ. وﻛﺤﺎﻟﺔ، ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ اﻟﺴﺨﺎوي،  ٤
.٣١٣، ص٠١، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ٥
 .١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٦
. ١٢٣، ص٩، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٥٨، ص٤، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ،  ٧
، ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٣٩٢، ص٢، جاﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويواﻟﺴﺨﺎوي، 
 ﺑﻦ ﺑﺮدي ﺗﻐﺮي ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل اﶈﺎﺳﻦ أﺑﻮ. واﻟﻈﺎﻫﺮي، ٦٥٢، ص٤، ج، دﻳﻮان اﻹﺳﻼم. واﻟﻐﺰي٩١٩، ص١ج
 ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ دﻛﺘﻮر: ﺣﻮاﺷﻴﻪ ووﺿﻊ ، ﺣﻘﻘﻪ٢، جاﻟﻮاﻓﻲ ﺑﻌﺪ واﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﻞم(، ٤٨٩١، )اﳊﻨﻔﻲ اﷲ ﻋﺒﺪ
. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ٧٨٣، ص١، طﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳍﻴﺌﺔﻋﺎﺷﻮر،  اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ ﺳﻌﻴﺪ دﻛﺘﻮر: أﻣﲔ، وﺗﻘﺪﱘ
 أﺑﻮ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ، ١، جواﻟﻨﺤﺎة اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺎة ﺑﻐﻴﺔم(، ٩٧٩١ﻫـ. ٩٩٣١، )ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ
 اﻟﺒﺪرﻫـ(، ٨٤٣١، )اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ. واﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ٤٤٤، ص٢ﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط، ﺑإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻀﻞ
. واﻟﺒﻐﺪادي، ٣٤١، ص١، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدة ﲜﻮار ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻣﺼﺮ، ط١، جاﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻘﺮن ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻄﺎﻟﻊ
.٦١٢، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ
.٣٩٢، ص٢، جاﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ ٨
.٣٤١، ص١ج ،اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻘﺮن ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺎﺳﻦﺑﻤﺤ اﻟﻄﺎﻟﻊ اﻟﺒﺪر ٩
  ٩١١
اﻟﺮوض ، ﲰّﺎﻩ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺮوﺿﺔ"وﻟﻠﺸﻴﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ أﻳﻀﺎ:ً  ١ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ:و 
 وﺟّﺮدﻩ ﻣﻦ اﳋﻼف."
 ٣."اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻫﺬا ﰲ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻛﺜﺮ وﻗﺪ" ٢:ياﻟﺴﺨﺎو  ﻗﺎل
 ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﻟﺪﻳﻦ أﻣﲔ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ اﲪﺪ اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ بﺷﻬﺎ -٢١
٤ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺑﻦ رﺳﻼن. .اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﻘﺪﺳﻲ اﻟﺮﻣﻠﻲ رﺳﻼنأ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ
 وﻳﻌﺮف اﻟﺸﺎﻓﻌّﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮي ﰒ اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ أﲪﺪ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ -٣١
 ٥.ﺑﺎﳊﺠﺎزي
  ٦اﺧﺘﺼﺎرا ًﺣﺴﻨﺎ،ً وزاد ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺷﻴﺎًء ﻣﻔﻴﺪة. اﻟﺮوﺿﺔﺮ واﺧﺘﺼ
 ٧اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ. ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳒﻢ -٤١
                                                           
.٤٤٤ص ،١ج ،واﻟﻨﺤﺎة اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺎة ﺑﻐﻴﺔ ١
.١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٢
 ﻋﻠﻲ، ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب اﺧﺘﺼﺮﻩ اﳊﺎﻓﻆ ﻗﻠﺖ: ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي، أﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﺗﺪاوًﻻ وﻋﻨﺎﻳًﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء، وﻗﺪ ٣
 اﳌﺎء، ﰲ ورﻣﺎﻩ اﳊﺴﺎد، ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻪ أﻋﺎر ﺣﱴ ﲢﺼﻰ، ﻻ ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﻴﻪ ﲨﻊ .ﺷﺮﺣﺎ ً ﺷﺮﺣﻪ ﰒ .اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﺣﺠﺮ ﺑﺎﺑﻦ: اﳌﻌﺮوف
 ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ ﺷﺮﺣﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺬﻟﻚ  .اﳊﻨﺒﻠﻲ اﻟﻘﻮي ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﳒﻢﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﺣﻪ   .وﻛﻤﻠﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺎﺳﺘﺄﻧﻔﻪ
 .اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ﺷﻮﻟﺔ ﺑﻦ اﻟﺸﻤﺲ ﲰّﺎﻩ " أﺳﲎ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ". ﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﺣﻪ .ﺑﻠﻴﻐﺎ ً اﶈﻘﻖ. ﺷﺮﺣﺎ اﻷﻧﺼﺎري،
 اﺧﺘﺼﺮ"اﻟﺮوض" ﻛﺬﻟﻚ وﳑﻦ .اﻟﻴﺴﲑ ﻣﻨﻪ ﻛﺘﺐ  .اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل وﺷﺮﺣﻪ .ﻧﻔﺴﻪ اﺧﺘﺼﺮ "اﻟﺮوض" ﺑﻞ .ﻣﻄﻮل ﰲ
أي: ﺗﻠﻤﻴﺬ اﺑﻦ  -ﺷﺮﺣﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ.  وﳑﻦ .اﻟﺒﺨﺎري ﺷﺎرح وﻟﺪ اﻟﻜﺮﻣﺎﱐ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺘﻘﻲ أﻳﻀﺎ، اﻹﻣﺎم،
ﻛﺸﻒ اﻧﻈﺮ، ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  ."اﻷوﻫﺎم ﻣﻦ اﻟﺮوض ﰲ ﳌﺎ اﻹﳍﺎم،" وﲰﺎﻩاﻟﺰﺑﻴﺪي،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮاج-اﳌﻘﺮىء
. ٤٩٧، ١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. اﻟﺒﻐﺪادي، ٢٥٢، ص١، جﻊاﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟ. واﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ٩١٩، ص١، جاﻟﻈﻨﻮن
. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ٥٨٢، ص١ج اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊاﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ٤
ﻫـ. ٠٢٤١، )اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳎﲑ اﻟﻴﻤﻦ أﺑﻮ. واﻟﻌﻠﻴﻤﻲ، ٢٦٣، ص٩، جﺬرات اﻟﺬﻫﺐﺷ
، اﻷردن، ﻋﻤﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﺒﺎﺗﺔ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺪﻧﺎن: اﶈﻘﻖ، ٢، جواﻟﺨﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪس ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻷﻧﺲم(، ٩٩٩١
.٧٢١، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦﻐﺪادي، . واﻟﺒ٠٣٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٥٧١، ص١دﻧﺪﻳﺲ، ط
(، م٣٩٩١.ﻫـ٤١٤١، )ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳋﲑ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲاﻟﺴﺨﺎوي،  ٥
. ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﺨﺎوي، ﰲ ٩١١، ص١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط١، جاﻟﺸﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﻔﺔ
، ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ٧٩١، ص١١، جاﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ. وﰲ ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي
. ٢٤، ص١، ﺑﲑوت، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، طﺣّﱵ  ﻓﻴﻠﻴﺐ: اﶈﻘﻖ، اﻷﻋﻴﺎن أﻋﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺎن ﻧﻈﻢم(، ٧٢٩١)
ﻢ ﻣﻌﺠ. وﻛﺤﺎﻟﺔ، ٦٩١، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٠٣٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮنوﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، 
.٧٤، ص٧، جاﻷﻋﻼم. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ٦٨١، ص١١، جاﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ
.٦٩١، ص٢، ج، ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي٠٣٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮناﻧﻈﺮ، ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  ٦
.٠٣٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٩٤٢، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎناﻧﻈﺮ، اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ،  ٧
  ٠٢١
 ﳎﻠﺪﻳﻦ اﺷﺘﻬﺮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﰲ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺮوﺿﺔ"وﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت، ﻣﻨﻬﺎ  ١ﻗﺎل اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ:
 اﻟﺒﻼد."
اﳌﻌﺮوف  دﻣﺞ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺑﻼل ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ  -٥١
 ٢.ﺑﺎﻟﻜﺮﻛﻲ
 ٣.اﻟﺒﻌﻠﻲ اﳌﻘﺪﺳﻲ اﻻﺻﻞ اﻟﺘﱪﻳﺰي ﺑﻨﺪار ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ  -٦١
ﻷ�ﻢ ﻧﺴﺒﻮا إﻟﻴﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﺮوﺿﺔ  ﻛﺘﺎبر  ﺎاﻟﻔﺎﺳﻲ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﺧﺘﺼﻓﻘﺪ ﺷﻚ اﺑﻦ راﻓﻊ و 
 ﻐﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ،ﺑﺼ
 ﻋﻠﻰ أن اﺑﻦ ﺑﻨﺪار." وﻟﻜﻦ ﺟﺰم اﻟﻐﺰي اﻟﺮوﺿﺔﻗﻴﻞ إﻧﻪ اﺧﺘﺼﺮ " ٤ﻗﺎﻟﻮا:ﺣﻴﺚ  
 ."اﻟﺮوﺿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻨﻒﺻ"  ٥، ﺑﻘﻮﻟﻪ:اﻟﺮوﺿﺔاﺧﺘﺼﺮ 
 ٦.اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ  -٧١
ﻏﲑ ذﻛﺮ ﺧﻼف  ﻦوﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﰲ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣ" ٧ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ:
وﺑﻘﻴﺔ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ وﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﻛﺎﺑﻦ  اﻟﻤﻬﺬبوﺿﻤﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ زﻳﺎدات ﺷﺮح 
اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻟﺴﺒﻜﻲ واﻷﺳﻨﻮي وﻏﲑﻫﻢ، ووﺻﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻵن إﱃ أن أﻋﺎن اﷲ ﻋﻠﻰ 
 ﻣﻪ."إﲤﺎ
                                                           
.٩٤٢، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن ١
. وﺣﺎﺟﻲ ٥٢، ص١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ. واﻟﺪاوودي، ٠٣، صن ﻓﻲ أﻋﻴﺎن اﻷﻋﻴﺎنﻧﻈﻢ اﻟﻌﻘﻴﺎاﻧﻈﺮ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٢
، ١، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ. وﻛﺤﺎﻟﺔ، ٠٢، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٩٢٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮنﺧﻠﻴﻔﺔ، 
.٨١١ص
 اﻟﻄﻴﺐ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ. واﻟﻔﺎﺳﻲ، ١٤٣، ص١، جدﻳﻮان اﻹﺳﻼم. واﻟﻐﺰي، ٨٤٣، ص٢، جاﻟﻮﻓﻴﺎتاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ راﻓﻊ،  ٣
: اﶈﻘﻖ، ١، جواﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺴﻨﻦ رواة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ذﻳﻞ(، م٠٩٩١.ﻫـ٠١٤١، )اﳊﺴﲏ اﳌﻜﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
.٩٩٢، ص١١، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ. وﻛﺤﺎﻟﺔ، ٢٤٢، ص١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طاﳊﻮت ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻤﺎل
.٢٤٢، ص١، جاة اﻟﺴﻨﻦ واﻷﺳﺎﻧﻴﺪذﻳﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ رو , واﻟﻔﺎﺳﻲ، ٨٤٣، ص٢، جاﻟﻮﻓﻴﺎتاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ راﻓﻊ،  ٤
 ﳐﺘﺼﺮ آﺛﺎرﻩ ﻣﻦ. ﺟﻴﺚ ﻗﺎل: "٩٩٢, ص١١، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ. وﻛﺤﺎﻟﺔ، ١٤٣، ص١، جدﻳﻮان اﻹﺳﻼماﻧﻈﺮ،  ٥
اﻟﺮوﺿﺔ."
 ﻣﺼﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﺣﺴﻦ(، م ٧٦٩١ .ﻫـ ٧٨٣١اﻧﻈﺮ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ، ) ٦
، ١، طوﺷﺮﻛﺎﻩ اﳊﻠﱯ اﻟﺒﺎﰊ ﻋﻴﺴﻰ- اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ إﺣﻴﺎء دار، ﻣﺼﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻀﻞ ﻮأﺑ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ، ١، جواﻟﻘﺎﻫﺮة
.٠٤٥، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٩٢٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٢٤٣ص
.٥٥، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ٧
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 ﻣﻊ زواﺋﺪ ﻛﺜﲑة ﺗﺴّﻤﻰ اﻟﻐﻨﻴﺔ، وﱂ ﻳﺘﻢ." اﻟﺮوﺿﺔوﻟﻪ ﳐﺘﺼﺮ " ١ﻗﺎل ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ:
 ٢ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻹﺳﻜﻨﺪري. -٨١
 ."اﻟﺮوﺿﺔ"ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﳐﺘﺼﺮ  ٣ﻗﺎل ﻛﺤﺎﻟﺔ:
 ٤اﳌﻨﻌﻢ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺴﺒﻌﲔ. ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ -٩١
 ٥ﺑﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ.اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻜﻲ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﳌﺮﺣﻞ وﺑﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ -٠٢
 اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻘﻮﺻﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ -١٢
 ، ﻛﺘﺐ ﻣﻨﻪ ﺟﺰءا.ً"اﻟﺮوﺿﺔوﻣﻦ آﺛﺎرﻩ ﳐﺘﺼﺮ " ٦ﻗﺎل ﻛﺤﺎﻟﺔ:
 ﻣﻦ اﻋﺘﻨﻰ ﺑﻨﻈﻤﻬﺎ •
"، وﻛﺘــﺐ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺨﻼﺻــﺔوﲰـّـﺎﻩ: " اﻟﺮوﺿــﺔ"ﻓﻘــﺪ ﻧﻈـّـﻢ ﺟــﻼل اﻟــﺪﻳﻦ اﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ "
رﻓــــــﻊ اﻷول إﱃ اﳊــــــﻴﺾ، وﻣــــــﻦ اﳋــــــﺮاج إﱃ اﻟﺴــــــﺮﻗﺔ. وﺷــــــﺮح ﻫــــــﺬا اﻟــــــﻨﻈﻢ وﲰـّـــــﺎﻩ: "
 ٧".اﻟﺨﺼﺎﺻﺔ
 اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ روﺿﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻦ اﻋﺘﻨﻰ ﺑﺸﺮح 
 ﺳﺎﱂ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻐﲏ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﲪﺪان ﺑﻦ أﲪﺪ -١
 اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﻌﺎﱂ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎر، ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ داود ﺑﻦ
 ٨."ﻟﺸﺮحوا اﻟﺮوﺿﺔ ﺑﻴﻦ واﻟﻔﺘﺢ اﻟﺘﻮﺳﻂ : "ﺎﲰّﺎﻫ اﻟﺬي .اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻷذرﻋﻲ
                                                           
.٩٢٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ١
.٧٨١، ص٧، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦاﻧﻈﺮ، ﻛﺤﺎﻟﺔ،  ٢
.٧٨١، ص٧، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٣
.٠٣٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮناﻧﻈﺮ، ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  ٤
.٩٢٢، ص٠١، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦاﻧﻈﺮ ﻛﺤﺎﻟﺔ،  ٥
.٧٠٢، ص٣١اﻧﻈﺮ، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج ٦
، ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٢٤٣، ص١، جﺣﺴﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺼﺮ واﻟﻘﺎﻫﺮةاﻧﻈﺮ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٧
. ٨٣٥، ص١، جﻦﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٩٢٩و ٠٢٧، ص١ج
 اﻟﻐﻤﺮ إﻧﺒﺎء(، م٩٦٩١ ﻫـ.٩٨٣١، )اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﺣﺠﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  ٨
، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء ﳉﻨﺔ- اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻣﺼﺮ، ﺣﺒﺸﻲ ﺣﺴﻦ د: اﶈﻘﻖ، ١، جاﻟﻌﻤﺮ ﺑﺄﺑﻨﺎء
، ٣، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٦٤١، ص١، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ. ﻛﺬﻟﻚ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ١٤٢، ص١ط
. ٠٨٤، ص٨، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٤٤، ص١، جاﻟﺪارس ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪارس. اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ٢٩١ص
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، ﻳﻌـــﲏ ﺷـــﺮح اﻟﺮاﻓﻌـــﻲ ﺿـــﺔ واﻟﺸـــﺮحاﻟﺘﻮﺳـــﻂ واﻟﻔـــﺘﺢ ﺑـــﻴﻦ اﻟﺮو ﺻـــﻨﻒ " ١ﻗـــﺎل اﻟﻨﻌﻴﻤـــﻲ:
اﻟﻤﻬﺎﻣـــــﺎت ﺒـــــﲑ ﰲ ﻋﺸـــــﺮﻳﻦ ﳎﻠـــــﺪة، وﻫـــــﻮ ﻛﺘـــــﺎب ﺟﻠﻴـــــﻞ، ﲨـــــﻊ ﻓﻴـــــﻪ ﻓـــــﺄوﻋﻰ وﺗﻌﻘـــــﺐ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻜ
 ﻟﻸﺳﻨﻮي."
 ﰲ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﳎﻠﺪا،ً ﻛﺜﲑ اﻟﻔﻮاﺋﺪ. أﻛﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮﻻت اﳌﻔﻴﺪة." " ٢ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ:
 ﻛﺘﺎب ﻛﺒﲑ، ﻛﺜﲑ اﻟﻘﻮل واﻟﻔﻮاﺋﺪ."وﻫﻮ  " ٣:يوﻗﺎل اﻟﻈﺎﻫﺮ 
ﺧﺎدم اﻟﺮاﻓﻌﻲ : "ﺎاﷲ اﻟﺰرﻛﺸﻲ. اﻟﺬي ﲰّﺎﻫ ﺑﺪراﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻬﺎدر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ -٢
 ٤"واﻟﺮوﺿﺔ.
ﻛﺒـــﲑ، ﻓﻴـــﻪ اﻟﻔﻮاﺋـــﺪ ﺟﻠﻴﻠـــﺔ، ﻛﺘﺒـــﻪ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﻠﻮب   وﻫـــﻮ ﻛﺘـــﺎب" ٥ﻗـــﺎل اﺑـــﻦ ﻗﺎﺿـــﻲ ﺷـــﻬﺒﺔ:
 "ﻟﻸذرﻋﻲ. اﻟﺘﻮﺳﻂ
 ﺑﻬــﺎدر ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ اﻟــﺪﻳﻦ اﻟﻔـﺮوع ﻟﺒــﺪر ﰲ واﻟﺮوﺿــﺔ اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﺧــﺎدم" ٦ﻗـﺎل ﺣــﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔــﺔ:
 وﻋﺸـــﺮون ﲬﺴـــﺔ ﻣﻨـــﻪ ﻛـــﻞ ﳎﻠـــﺪا،ً ﻋﺸـــﺮ أرﺑﻌـــﺔ أﻧـــﻪ: اﳌﺴـــﺘﻔﻴﺪ ﺑﻐﻴـــﺔ ﰲ ذﻛـــﺮ .اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ اﻟﺰرﻛﺸـــﻲ
اﱁ." ...  ﺑﺈﻧﻌﺎﻣــﻪ أﻣــﺪﻧﺎ اﻟــﺬي ﷲ "اﳊﻤــﺪ: ﺑﻘﻮﻟــﻪ اﻓﺘــﺘﺢ ﻣﻨﻬــﺎ اﻷول اﻟﻤﺠﻠــﺪ رأﻳــﺖ إﱐ ﰒ .ﻛﺮاﺳــﺔ
 اﻟﺘﻮﺳـﻂ ﻮبأﺳـﻠ ﻋﻠـﻰ وﻫـﻮ ،اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﻓﺘﺢ ﻣﻘﻔـﻼت ﻓﺘﺢو اﻟﺮوﺿﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻴﻪ ﺷﺮح أﻧﻪ وذﻛﺮ
: وﲰـــﺎﻩ ﻳـــﺘﻢ، وﱂ اﳊـــﺞ، آﺧـــﺮ إﱃ اﻟﺰﻛـــﺎة ﻣـــﻦ ﳜﺘﺼـــﺮ اﻟﺴـــﻴﻮﻃﻲ اﻟـــﺪﻳﻦ ﺟـــﻼل وأﺧـــﺬﻩ .ﻟﻸذرﻋـــﻲ
  ".اﻟﺨﺎدم ﺗﺤﺼﻴﻦ"
                                                                                                                                                                          
اﻟﻤﻨﻬﻞ . واﻟﻈﺎﻫﺮي، ١٣، ص، اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي٠٣٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮنوﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، 
، ١، جاﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ. واﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ٣٩٢، ص١ج، اﻟﺼﺎﻓﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻮاﻓﻲ
، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ. وﻛﺤﺎﻟﺔ، ٩١١، ص١، جاﻷﻋﻼم. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ٥١١، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٥٣ص
 .١١٢، ص١ج
.٤٤، ص١، جرس ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪارسااﻟﺪ ١
.١٤٢، ص١، جء اﻟﻌﻤﺮإﻧﺒﺎء اﻟﻐﻤﺮ ﺑﺄﺑﻨﺎ. و٦٤١، ص١، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔاﻧﻈﺮ،  ٢
.٣٩٢، ص١، جاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻮاﻓﻲ ٣
. وﺣﺎﺟﻲ ٣٤١، ص٥، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ٩٢٢، ص٣، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ،  ٤
، ٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٨٩٦، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮنﺧﻠﻴﻔﺔ، 
.٥٧١ص
.٩٢٢، ص٣، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٥
.٨٩٦، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ٦
  ٣٢١
 اﻟﺸـﺎم ﻗﻀـﺎء وﱄ وﳌـﺎ وﻻزﻣﻪ اﻟﺒﻠﻘﻴﲏ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮاج اﻟﺸﻴﺦ... ﻋﻦ أﺧﺬ" ١وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ:
 ﻣـﻦ أول ﻓﻬـﻮ ﺋـﺪاﻟﻔﻮا ﻣـﻦ اﳍـﻮاﻣﺶ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌﻠﻘﻬـﺎ ﳎﻠـﺪ ﺑﻌـﺪ ﳎﻠـﺪا ً اﻟﺮوﺿـﺔ ﻣـﻦ ﻧﺴـﺨﺘﻪ ﻣﻨـﻪ اﺳـﺘﻌﺎر
 ."ﻟﻠﺒﻠﻘﻴﲏ اﻟﺮوﺿﺔ ﺣﻮاﺷﻲ ﲨﻊ
 ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ. ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب اﳊﺎﻓﻆ -٣
 "ﺷﺮح ﻗﻄﻌﺎ ًﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ." ٢ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 " ﺷﺮع ﻓﻴﻪ وﻛﺘﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻴﺴﲑ." ٣وﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ:
 ﻲ اﳌﺼﺮي.اﷲ اﻟﺪﳊ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ -٤
 ٤ﰲ ﳎﻠﺪﻳﻦ. زﻳﺎدات ﻣﻊ ﻟﻠﺰرﻛﺸﻲ مﻟﺨﺎدوا ﻟﻸذرﻋﻲ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﲨﻊوﻫﻮ 
 ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﳒﻢ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺛﻨﺎء  -٥
 اﳌﻘﺪﺳﻲ. ﲨﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﷲ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 ."ﳎﻠﺪات ﰲ اﳊﻴﺾ أﺛﻨﺎء إﱃ اﻟﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ" ٥ﻗﺎل اﻟﻐﺰي:
 ٦ﺮوف ﺑﺎﺑﻦ زﻫﺮة.اﳌﻌ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ زﻫﺮة ﺑﻦ دﻏﺮةﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ  -٦
 ".ﳎﻠﺪات ﲦﺎن ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ ﺷﺮح ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﺔ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ" ٧ﻗﺎل اﻟﺒﻐﺪادي:
 .اﻟﻨﺸﺎﺋﻲ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﺸﻴﺦ -٧
ﻨﺸـﺎﺋﻲ، وﻫـﻲ ﰲ ﻛﺘـﺐ اﻟـﻨﺠﻢ اﻟ اﻟﻤﻨﻬـﺎج"وﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻜﺘﺎ ًﻋﻠـﻰ ﻗـﺪر  ٨ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 ﺑﻦ ﺣﺠﻲ."
                                                           
.٤٣١، ص٥، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ١
.١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٢
.٠٥، ص١، جﻧﻈﻢ اﻟﻌﻘﻴﺎن ﻓﻲ أﻋﻴﺎن اﻷﻋﻴﺎن ٣
.٦٦٣، ص٣، جإﻳﻀﺎح اﻟﻤﻜﻨﻮناﻟﺒﻐﺪادي،  ٤
: اﶈﻘﻖ، ١، جاﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﻤﺌﺔ نﺑﺄﻋﻴﺎ اﻟﺴﺎﺋﺮة اﻟﻜﻮاﻛﺐ(، م ٧٩٩١.ﻫـ ٨١٤١، )ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳒﻢاﻟﻐﺰي،  ٥
، ٠١، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٥٢، ص١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طاﳌﻨﺼﻮر ﺧﻠﻴﻞ
.٦١ص
، ٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٧٧٢، ص٢، جﺑﻤﺤﺎﺳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺪراﻟﻄﺎﻟﻊاﻧﻈﺮ، اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،  ٦
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮوح م(، ٤٠٠٢ﻫـ.٥٢٤١. واﳊﺒﻴﺸﻲ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ، )٨٩، ص٢١ج ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ. وﻛﺤﺎﻟﺔ، ٥٩١ص
، اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﰲ، أﺑﻮ ٢، جواﻟﺤﻮاﺷﻲ ﻣﻌﺠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻷﺳﻤﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺸﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﻴﺎن ﺷﺮوﺣﻬﺎ
.٥٩٩، ١ﻇﱯ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ط
.٥٩١، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ٧
.١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٨
  ٤٢١
 روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ : ﻣﻦ اﻋﺘﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﻮاﺷﻲ ﻋﻠﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
   ١اﻟﺴﻤﻬﻮدي. أﲪﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮر -١
 ".ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮوي اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺮوﺿﺔ اﳌﻌﺘﻨﲔ ﻣﻨﻴﺔ"أ ٢ﻗﺎل اﻟﺒﻐﺪادي:
، اﻟﻄــﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺮوﺿــﺔ اﻟﻤﻌﺘﻨــﻴﻦ أﻣﻨﻴــﺔ: " وﲰّﺎﻫــﺎ ،اﻟﺮوﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــﺬا" ٣:اﻟﻌﻤــﺎد اﺑــﻦ ﻗــﺎل
 ".وﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺑﺎب اﻟﺮﺑﺎ
 ٥اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ. ٤ﺎﱐﻧﺲ اﻟﻜﺘﺑﻦ ﻳﻮ  اﻟﺮﲪﻦ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﰊ اﳊﺮم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ -٢
ﺣﻮاﺷﻲ، وﻧﺎﻗﺶ ﻓﻴـﻪ اﻟﻨـﻮوي، ﻷﻧـﻪ وﻟـﻊ ﰲ آﺧـﺮ ﻋﻤـﺮﻩ  ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﲞﻄﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺘﻪ 
 ٦وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺒﲑ ﻃﺎﺋﻞ. ﲟﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ، وﻗﺪ ﺟﺮّدﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﳊﻮاﺷﻲ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻪ
 ﺣﻮاﺷﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﺗﻌﻨﺖ." اﻟﺮوﺿﺔ " ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ٧ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ:
ﻲ اﻟــﺪﻳﻦ اﻟﺴـﺒﻜﻲ أﺟــﺎب ﻋﻤـﺎ وﻗــﻒ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻛﻤــﺎ أﺷـﺎر إﱃ ذﻟــﻚ اﺑﻨــﻪ وﻟﻜـﻦ ﳌــﺎ وﻗـﻒ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺗﻘـ
 ﻣـﻦ وأﻛﺜـﺮ اﻟﻨـﻮوي اﻟـﺪﻳﻦ ﳏﻴـﻲ اﻟﺸـﻴﺦ ﲟﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻋﻤﺮﻩ آﺧﺮ ﰲ وﻟﻊ ﻗﺪ ﻛﺎنو " ٨ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
 ﻛﻼﻣﻪ." ﻋﻦ وأﺟﺎب ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﻩ اﷲ أﻃﺎل واﻟﺪي وﻗﻒ ﺣﻮاﺷﻲ اﻟﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ وﻛﺘﺐ ذﻟﻚ
                                                           
. وﰲ ٧٢١١، ص٣، جإﻳﻀﺎح اﻟﻤﻜﻨﻮن. واﻟﺒﻐﺪادي، ﰲ ٤٧، ص٠١، ج، ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ ١
.٠٣١، ص٧، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ. وﻛﺤﺎﻟﺔ، ٠٤٧، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ
.٠٤٧، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ٢
.٤٧، ص٠١، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ٣
ﻨﺎﱐ ﺑﻨﻮن ﺧﻔﻴﺔ وﺑﻜﺴﺮ أوﻟﻪ، واﻟﻜﻨﺎﱐ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ. ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﻠﺖ: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﺑﺄرﺑﻊ أوﺟﻪ، اﻟﻜﺘﺎﱐ، واﻟﻜﺘﻨﺎﱐ، واﻟﻜ ٤
... أوﻟﻪ وﺑﻜﺴﺮ ﺧﻔﻴﻔﺔ وﺑﻨﻮن ...ﻧﻮن ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﺎﻟﻜﺘﻨﺎﱐ وﻳﻌﺮف اﻟﻜﺘﺎﱐ، اﳊﺮم أﰊ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺣﺠﺮ: "
 ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﺪأﲪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ." اﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، اﻟﻜﻨﺎﱐ ﻓﻼن: واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ وﺑﺎﻟﻔﺘﺢ: ﻗﻠﺖ
، اﻟﺒﺠﺎوي ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ: ﻣﺮاﺟﻌﺔ، اﻟﻨﺠﺎر ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ: ﲢﻘﻴﻖ، ٣، جاﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺒﻪ ﺗﺒﺼﻴﺮ، )د.ت(، اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ
.٨٠٢١، )د.ط(، صاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔﻣﺼﺮ، ﺑﲑوت، 
. واﺑﻦ ٧٠٤، ص٨١، جاﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. واﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٨٧٣، ص٠١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮىاﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺒﻜﻲ،  ٥
. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٤٠٦، ص٣، جأﻋﻴﺎن اﻟﻌﺼﺮ وأﻋﻮان اﻟﻨﺼﺮ. واﻟﺼﻔﺪي، ١٩١، ص٤، جﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔاﺣﺠﺮ، 
، ١، ج، اﻟﻮﻓﻴﺎت. واﺑﻦ راﻓﻊ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٦٦٣، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﺔ، . وﻛﺤﺎﻟ٩٨٧، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٩٢٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ١٢٢،٠٢٢ص
.٠٨٢، ص٧، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ
. وﺣﺎﺟﻲ ٦٦٣، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ٦
.٩٢٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮنﺧﻠﻴﻔﺔ، 
.١٩١، ص٤، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ٧
.٨٧٣، ص٠١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ٨
  ٥٢١
 ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﳊﻮراﱐ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ. -٣
 " ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻮاﺷﻲ ﻣﻔﻴﺪة." ١ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ:
 ﻋﻤﺮ ﺑﻦ رﺳﻼن ﺑﻦ ﻧﺼﲑ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻜﻨﺎﱐ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ اﻷﺻﻞ اﳌﺼﺮي اﳌﻌﺮوف -٤
 ٢ﺑﺎﻟﺒﻠﻘﻴﲏ.
ﻋــﺪة ﳎﻠــﺪات ﺗﻌﻘﺒــﺎت وﻋّﻠــﻖ ﺑﻌــﺾ اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻣــﻦ  اﻟﺮوﺿــﺔﻛﺘــﺐ ﻋﻠــﻰ "و  ٣ﻗــﺎل اﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ:
 ﺧﺎﺻﺔ ﳎﻠﺪﻳﻦ." ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ ﺧﻄﻪ ﻣﻦ ﺣﻮاﺷﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ
" ﻛﻤـﺎ ﻗـﺎل اﻷﺻـﻔﻮﱐ، وﻛﺘـﺐ ﻣﻨـﻪ  ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺮاﻓﻌـﻲ واﻟﺮوﺿـﺔاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﻀﻫﻮ ﲰّﺎﻫﺎ: "
 ٤ﻛﺜﲑا ًوﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎ ﻏﲑ ﳎﻠﺪﻳﻦ.
 ٥ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ رﺳﻼن اﻟﺒﻠﻘﻴﲏ. -٥
أﺧـﻮﻩ  اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺟـﻼل اﻟـﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺣﻮاﺷـﻲ أﻳﻀـﺎ ًﺟّﺮدﻫـﺎ ٧وﻛﺬا ﻟﻮﻟـﺪﻩ" ٦ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي:
 ."-رﲪﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ – ٩ﻮاﺷﻲ واﻟﺪﳘﺎوﲨﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﺣ ٨ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ
                                                           
. واﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد ٢٦٢، ص٧، جاﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊﺑﻌﺪﻩ، اﻟﺴﺨﺎوي، . واﻧﻈﺮ ﻣﺎ٦٨١، ص٢، جإﻧﺒﺎء اﻟﻐﻤﺮ ﺑﺄﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﺮ ١
.٧٤، ص٠١، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ. وﻛﺤﺎﻟﺔ، ٨٥، ص٩، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐاﳊﻨﺒﻠﻲ، 
. ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ٨٨، ص٦، جاﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ. واﻟﺴﺨﺎوي، ﰲ ٦٤٢، ص٢، جإﻧﺒﺎء اﻟﻐﻤﺮ ﺑﺄﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  ٢
ذﻳﻞ . واﻟﻔﺎﺳﻲ، ٩٢٣، ص١، جﺿﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ واﻟﻘﺎﻫﺮةﺣﺴﻦ اﻟﻤﺤﺎ. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي
 . واﻷﺻﻔﻮﱐ، ﳏﻤﺪ٢٥، ص٤، ج، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ٩٣٢، ص٢، جاﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ رواة اﻟﺴﻨﻦ واﻷﺳﺎﻧﻴﺪ
 ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺬﻳﻞ اﻷﻟﺤﺎظ ﻟﺤﻆم(، ٨٩٩١ ﻫـ.٩١٤١اﻟﻌﻠﻮّي، ) اﳍﺎﴰﻲ ﻓﻬﺪ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ﻃﺒﻘﺎت م(، ٧٩٩١ﻫـ. ٧١٤١. واﻷدﻧﻪ وي، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، )٠٤١، ص١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﺎظاﻟﺤﻔ
، اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ. واﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ٨٠٣، ص١اﶈﻘﻖ: ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﳋﺰي، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ، ط اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ،
. ٠٣٩، ص١، جاﻟﻈﻨﻮن ﻛﺸﻒ. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٦، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ. واﻟﺪاوودي، ٧٠٥، ص١ج
. ﻗﻠﺖ: ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي: " ﺟّﺮدﻫﺎ اﻟﺒﺪر اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﻗﺪﳝًﺎ ورأﻳﺘﻪ ﲞﻄﻪ، واﺳﺘﺪرك ٦٤٢، ص٢، جإﻧﺒﺎء اﻟﻐﻤﺮ ﺑﺄﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﺮ ٣
. ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويﺷﻴﺨﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲞﻄﻪ ﻣﺎ ﲡﺮد ﺑﻌﺪ ﲡﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ اﳊﻮاﺷﻲ، وﺟّﺮدﻫﺎ أﻳﻀﺎ ًاﻟﻮﱄ اﻟﻌﺮاﻗﻲ." اﻧﻈﺮ، 
.٠٤١، صﺎظ اﻷﻟﺤﺎظ ﺑﺬﻳﻞ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻔﺎظﻟﺤاﻧﻈﺮ، اﻷﺻﻔﻮﱐ،  ٤
دﻳﻮان . واﻟﻐﺰي، ٣٨٢، ص١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ. واﻟﺪاوودي، ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ٥
 .٠٢٣، ص٣، جاﻷﻋﻼم. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ٨٩٢، ص١، جاﻹﺳﻼم
.١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٦
أي: ﻋﻤﺮ ﺑﻦ رﺳﻼن ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﺒﻠﻘﻴﲏ. ٧
. ﻗﻠﺖ: اﻟﺒﻠﻘﻴﲎ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ رﺳﻼن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﱀوﻫﻮ:  ٨
، ٢، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮوح واﻟﺤﻮاﺷﻲﻗﻠﺖ: ﻓﻘﺪ ﲰّﺎﻫﺎ: " اﻻﻋﺘﻨﺎء واﻻﻋﺘﻤﺎم ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﺷﻴﺨﻲ اﻹﺳﻼم."  اﻧﻈﺮ، اﳊﺒﻴﺸﻲ،  ٩
.٤٩٩ص
  ٦٢١
 ١.زﻫﺮة ﺑﺎﺑﻦ اﳌﻌﺮوف اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ زﻫﺮة ﺑﻦ دﻏﺮة ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ -٦
 ﺳﻠﻴﻢ اﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺑﺮاﻫﻴﻢأﺑﻮ إﺳﺤﺎق ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ إ -٧
 ٢.ﺑﺎﻟﺒﻴﺠﻮري اﳌﻌﺮوف اﳌﺼﺮي،
 ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺪﲪأ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺪأ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪأﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ  -٨
 . ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳉﻼل اﻟﺒﻜﺮي.اﻟﺒﻜﺮي ﻋﻮض ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺪأ ﺑﻦ
 ٣ ."ﺑﻬﺠﺔ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺤﻮاﺷﻲ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻓﻘﺪ ﲰَﺎﻫﺎ: "
 . اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل -٩
وﲰـّـــﻰ ﺣﺎﺷــــﻴﺘﲔ، ﻛــــﱪى وﺻــــﻐﺮى،  اﻟﺮوﺿــــﺔ ﻓﻘــــﺪ ﻛﺘــــﺐ ﺟــــﻼل اﻟــــﺪﻳﻦ اﻟﺴــــﻴﻮﻃﻲ ﻋﻠــــﻰ
   ٤."ﺔاﻟﺮوﺿ ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺔ أزﻫﺎر": اﻟﻜﱪى
 ٥ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺼﲑﰲ. -٠١
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻣﻦ اﻋﺘﻨﻰ ﺑﺰواﺋﺪ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
 اﻟﺮوﺿﺔ زواﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺎجوّﲰﻰ: " ٦اﷲ ﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺠﻠﻮن. ﳒﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ -١
 ٧."اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻋﻠﻰ
                                                           
.٥٩١، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﻟﺒﻐﺪادي،  ١
.٧، ص١، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ. وﻛﺤﺎﻟﺔ، ٠٣٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮناﻧﻈﺮ، ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  ٢
ﻣﻌﺠﻢ . وﻛﺤﺎﻟﺔ، ٤١٢، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. وﰲ ٠٠٢، ص٣، جإﻳﻀﺎح اﻟﻤﻜﻨﻮناﻧﻈﺮ، اﻟﺒﻐﺪادي، ﰲ  ٣
.٤٩٩، ص٢، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮوح واﻟﺤﻮاﺷﻲ. اﳊﺒﻴﺸﻲ، ٤٣١، ص٠١، جاﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ
.٥٣٥، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٩٢٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮناﻧﻈﺮ، اﻧﻈﺮ، ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  ٤
ن، ﳏﻤﺪ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن اﻟﺼﺎﳊﻲ اﳊﻨﻔﻲ. واﺑﻦ اﳌﱪّد، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي اﳊﻨﺒﻠﻲ، اﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮ  ٥
، اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷدﻳﺐ: أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ١، جﻣﺘﻌﺔ اﻷذﻫﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻹﻗﺮان ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺸﻴﻮخ واﻷﻗﺮانم(، ٩٩٩١)
. ٧٥٥، ص١اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ اﳌﻮﺻﻠﻲ، ﺑﲑوت، دار ﺻﺎدر، ط ﺑﻦ اﳌﻼ ّاﳊﺼﻜﻔﻲ اﳊﻠﱯ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﲢﻘﻴﻖ: ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﻴﻞ
 ﺗﺎرﻳﺦﻫـ(، ٨٠٤١، )اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻌﺎﺗﻜﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ّ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء أﲪﺪ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲاﻧﻈﺮ، اﻟﺒﺼﺮوي،  ٦
ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻘﻴﺎن ﻓﻲ أﻋﻴﺎن . واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٣٥، ص١، طﻟﻠﱰاث اﳌﺄﻣﻮن دار، دﻣﺸﻖ، اﻟﻌﻠﱯ ﺣﺴﻦ أﻛﺮم: اﶈﻘﻖ، اﻟﺒﺼﺮوي
، ١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٣٦٢، ص١، جاﻟﺪارس ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪارس. واﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ٠٥١، صاﻷﻋﻴﺎن
. ٨٣٢، ص٦، جاﻷﻋﻼم. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ٧٠٢، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٥٧٨١، ص٢, وج٠٣٩،٠٧٢ص
.٣٢٢، ص٠١، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦوﻛﺤﺎﻟﺔ، 
 اﺋﻤﺔ أﺣﺪ ﻋﺠﻠﻮن، ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﳒﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ا اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ: "  ٧
." اﻧﻈﺮ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﻧﻈﻢ اﳌﻨﻬﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺿﺔ زواﺋﺪ ﰲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ." وﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ذﻛﺮ: " اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ وأﻟﻒ ...اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  ٧٢١
  .اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل -٢
 ١"وع.اﻟﻴﻨﺒﻮع ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮ "ﲰّﺎﻩ: 
 ٢ﻨﻜﻠﻮﱐ.اﻟﺴ اﻟﺪﻳﻦ ﳎﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ -٣
وأﻓـﺮد اﻟﻤﺠـﺪ اﻟﺰﻧﻜﻠـﻮﱐ زواﺋـﺪﻫﺎ ووﺻـﻒ اﻟﺸـﻴﺦ ﰲ أوﳍـﺎ ﺑﺎﻹﻣـﺎم اﻷﺟـﻞ " ٣ﻗـﺎل اﻟﺴـﺨﺎوي:
اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮرع ﻣﻔﱵ اﻟﺸﺎم ﻋﻼﻣﺔ ﻋﺼﺮﻩ ﳏﻴـﻲ اﻟـﺪﻳﻦ أﺑـﻮ زﻛﺮﻳـﺎ ﻧـّﻮر اﷲ ﺿـﺮﳛﻪ وﺟﻌـﻞ ﻣـﻦ 
 اﻟﺮﺣﻴﻖ اﳌﺨﺘﻮم ﻏﺒﻮﻗﻪ وﺻﺒﻮﺣﻪ."
وّﲰﻰ   .اﻟﺰﺑﻴﺪي اﻟﻴﻤﺎﱐ اﻟﻨﺎﺷﺮي ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ  -٤
ﻓﺮاﺋﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﻤﺎ أدرج ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮح وﻓﻲ اﻟﺸﺮح ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ: "
 ٤"اﻟﺰواﺋﺪ.
                                                                                                                                                                          
." ﻷن ﳒﻢ اﳌﻨﻬﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺿﺔ زواﺋﺪ ﰲ اﻟﺘﺎج. ﻗﻠﺖ: وﻫﺬا ﺧﻄﺄ، واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ: " ٠٥١اﻟﻌﻘﻴﺎن ﰲ أﻋﻴﺎن اﻷﻋﻴﺎن، ص
 اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻣﻐﲎﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺠﻠﻮن ﻟﻪ ﺷﺮﺣﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻟﻠﻨﻮوي ّﲰﻰ اﻷول: " اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺷﺮح اﳌﻨﻬﺎج." واﻟﺜﺎﱐ: " 
 ﺷﺮح ﰲ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻣﻐﲎ.. و .ﻛﺮاﺳﺔ رﺑﻌﻤﺎﺋﺔأ ﰲ ﻟﻠﻨﻮوي اﳌﻨﻬﺎج ﺷﺮح اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ" ﻗﺎل اﻟﺒﻐﺪادي: " .اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻣﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﰲ
. ﻛﺬﻟﻚ ﲨﻴﻊ ﻣﱰﲨﲔ ﻟﻨﺠﻢ ﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﻋﺠﻠﻮن ذﻛﺮوا زواﺋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ٧٠٢، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ" اﻧﻈﺮ، .اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻣﻨﻬﺎج
اﻟﺪارس ﻓﻲ . واﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ٣٥، صﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺼﺮوياﻟﺮوﺿﺔ ﺑﺎﺳﻢ: " اﻟﺘﺎج ﰲ زواﺋﺪ اﻟﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺎج." اﻧﻈﺮ، واﻟﺒﺼﺮوي، 
. ٥٧٨١، ص٢, وج٠٣٩،٠٧٢، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٣٦٢، ص١، جﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪارس
، ٠١، جﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ. وﻛﺤﺎﻟﺔ، ٨٣٢، ص٦، جاﻷﻋﻼم. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ٧٠٢، ص٢، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦواﻟﺒﻐﺪادي، 
.٣٢٢ص
، ١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٢٤٣، ص١، جﺣﺴﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ واﻟﻘﺎﻫﺮةاﻧﻈﺮ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ١
.٤٤٥، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٢٥٠٢، ص٢. وج٩٢٩ص
 ﺳﻨﻜﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻜﻠﻮﻣﻲ : ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺴﻨﻜﻠﻮن ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ: اﻟﺴﻨﻜﻠﻮﱐ، واﻟﺴﻨﻜﻠﻮﻣﻲ، واﻟﺰﻧﻜﻠﻮﱐ. ﻗﺎل اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ: "ﻗﻠﺖ ٢
 ﺑﺎء ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻟﻨﻮن اﻟﺴﻨﻜﻠﻮﱐ: ﻳﻘﻮل وﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، أﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺑﻠﺪة اﳌﻴﻢ ﰒ واﻟﻮاو، واﻟﻼم واﻟﻜﺎف، واﻟﻨﻮن اﳌﻬﻤﻠﺔ، ﺑﺎﻟﺴﲔ
 اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ وﺑﺎﻟﻨﻮن اﳌﻬﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﲔ: اﻟﺴﻨﻜﻠﻮﱐ . ﻗﺎل اﻟﺼﻔﺪي: "٨٢٢، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮ اﻟﻴﻘﻈﺎن." اﻟﻨﺴﺒﺔ
أﻋﻴﺎن اﻟﻌﺼﺮ وأﻋﻮان " .اﻟﺰﻧﻜﻠﻮﱐ: ﻳﻘﻮﻟﻮن واﻟﻨﺎس ﺑُﻠﺒﻴﺲ، أﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ وﺳﻨﻜﻠﻮﻧﺔ وﻣﻴﻢ، وواو ﻻم وﺑﻌﺪﻫﺎ واﻟﻜﺎف
 اﻟﺰﻧﻜﻠﻮﱐ،: ﻘﺎلوﻳ، اﻟﺴﻨﻜﻠﻮﱐ، اﻟﺴﻨﻜﻠﻮﻣﻲ. وﻟﻜﻦ رّﺟﺢ ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، اﻟﺰﻧﻜﻠﻮﱐ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل: " ٨١٧، ص١، جاﻟﻨﺼﺮ
. ﻗﻠﺖ: اﻷﻛﺜﺮون ﻳﺜﺒﺘﻮن اﻟﺴﻨﻜﻠﻮﱐ.٧١٤، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن." اﻷﺻﺢ وﻫﻮ
. ﻗﻠﺖ:  ٣٩٩، ص٢، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮوح واﻟﺤﻮاﺷﻲ. واﳊﺒﻴﺸﻲ، ١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ٣
ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن ، اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ، " اﻧﻈﺮ.واﺣﺪ ﳎﻠﺪ ﰲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ واﻟﻨﻮوي اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﺑﲔ وﻗﻊ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻠﻤﺢ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺘﺐ "
. ٥٣٢، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٦٠٣، ص١، جاﻟﻮﻓﻴﺎت. واﺑﻦ راﻓﻊ، ٨٢٢، ص٤، جوﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن
.٢٦، ص٢، جاﻷﻋﻼمواﻟﺰرﻛﻠﻲ، 
.٤٩٩، ص٢، جﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮوح واﻟﺤﻮاﺷﻲ. واﳊﺒﻴﺸﻲ، ٢٣٧، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﻟﺒﻐﺪادي،  ٤
  ٨٢١
 ١ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﲪﺰة ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺮوﻣﻲ. -٥
 ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻘﻴﻞ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ -٦
 اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﳍﺎﴰﻲ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻷﺻﻞ، اﻟﺒﺎﻟﺴﻲ اﳊﻠﱯ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎء ﻘﻀﺎةاﻟ
 .اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﻘﻴﻞ، ﺑﺎﺑﻦ اﳌﻌﺮوف
 ﻣـﻦ وﻻ ﻣﺴـﺎﺋﻠﻪ ﻣـﻦ ﺷـﻲء ﻳﻔﺘـﻪ ﱂ اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﻣـﻦ ﳐﺘﺼـﺮا ً اﻟﻔﻘـﻪ ﰲ ﺻـﻨﻒ" ٢ﻗـﺎل اﻟﺼـﻔﺪي:
 ﰲ اﻟﻨــﻮوي اﻟــﺪﻳﻦ ﳏﻴــﻲ ﻓﻴــﻪ ﺧــﺎﻟﻒ ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨﺒﻴــﻪو اﻟﺮوﺿــﺔ زواﺋــﺪ إﻟﻴــﻪ وﺿــﻢ اﳌــﺬﻫﺐ ﺧــﻼف
 ."اﻟﺼﻼة ﻛﺘﺎب إﱃ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻓﻴﻪ وﺻﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ أو ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺸﺮح اﻟﺮوﺿﺔ أﺻﻞ
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس: ﻣﻦ اﻋﺘﻨﻰ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ واﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺷـﺮﺣﺎ ًوﺗﻌﻠﻴﻘـﺎ ًواﺧﺘﺼـﺎرا ًوﺗﺒﻴـﲔ زواﺋـﺪﻫﺎ، اﻋﺘﻨـﻮا ﺑﺘﺼـﺤﻴﺤﻬﺎ  ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔﻛﻤﺎ اﻋﺘﲎ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
 واﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء:
 اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ. ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ -١
اﻟﻌﺬب اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻼف اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻓـﻲ ﻒ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎ ًﲰّﺎﻩ: "ﻓﻘﺪ أﻟ ّ
 ٣.زﻳﺎدات ﺿﻢ ﻣﻊ "اﻟﻌﻨﺒﺮ": وﲰﺎﻩ .اﳋﻼف ﻣﻦ ﳎﺮدا ً اﻷﺻﻞ اﺧﺘﺼﺮ وﻗﺪ اﻟﺮوﺿﺔ."
 أﲪﺪ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب -٢
 ﻟﻌﺴﻘﻼﱐ.ا ﺣﺠﺮ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺸﻬﲑ
 ."ﳎﻠﺪات ﺛﻼث ﻣﻨﻪ ﻛﺘﺐ " اﻟﺮوﺿﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ"و ٤ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد:
 "ﻓﺘﺢاﷲ اﻟﻐﺰي. أّﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﲰّﺎﻩ:  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ -٣
 ٥"اﻟﻤﻄﻠﻖ. اﻟﺨﻼف ﻣﻦ اﻟﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻠﻖ
                                                           
.٧٩٩، ص٢، جواﻟﺤﻮاﺷﻲﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮوح اﻧﻈﺮ، اﳊﺒﻴﺸﻲ،  ١
.٦٩، ص٧، جاﻟﻮاﻓﻲ ﺑﻌﺪ واﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﻞ. واﻧﻈﺮ، اﻟﻈﺎﻫﺮي، ٣٣١، ص٧١، جاﻟﻮاﻓﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت ٢
، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮوح واﻟﺤﻮاﺷﻲ. واﳊﺒﻴﺸﻲ، ١٣١١، ص٢، وج٩٢٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮناﻧﻈﺮ، ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ،  ٣
.٥٩٩، ص٢ج
.٠٣٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن، . وﻣﺎﺑﻌﺪﻩ ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ٩٩٣، ص٩، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐاﻧﻈﺮ،  ٤
اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺴﺎﺋﺮة ﺑﺄﻋﻴﺎن اﻟﻤﺌﺔ . وﳒﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻐﺰي، ٤٩٥، ص٠١، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ،  ٥
، وﻟﻌﻠﻪ وﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻨﺪرى ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﲪﺪأ ﺑﻦ ﻤﺪ. ﻗﻠﺖ: ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﺒﻐﺪادي ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﶈ٦، ص٣. جاﻟﻌﺎﺷﺮة
. ٢٥٢، ص٢، جاﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ، ﻫﺪﻳﺔ اﻟﺒﻐﺪادي. اﻧﻈﺮ، اﻟﺒﻐﺪادي
  ٩٢١
 اﳌﺼﺮى اﻟﻘﺮﺷﻰ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ  -٤
 ١ﻨﻮي.اﻷﺳ
اﻟﻤﻬﻤـــﺎت ﻓـــﻲ ﺷـــﺮح اﻟﺮاﻓﻌـــﻲ " أﻟّﻔـــﺖ ﻛﺘـــﺎﰊ اﻟﻜﺒـــﲑ اﳌﺴـــّﻤﻰ ﺑ ــــ ﳌـــﺎ" ٢ ﻗـــﺎل اﻷﺳـــﻨﻮي:
  ".ﻛﻤﺎﻟﻪﺎ ﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻧﻮﻋﺎ،ً وﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑاﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ "واﻟﺮوﺿﺔ
 "اﳋﻠﻞ واﻗﻊ ﰲ اﺧﺘﺼﺎرﻫﺎ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻛﺜﲑة: ٣وﻗﺎل:
ﻨﻪ ﻏﲑ اﳌـﺮاد : وﻫﻮ أﻓﺸﺤﻬﺎ: أن ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼم اﻟﺮاﻓﻌﻲ أو ﻳﺘﺤﺮف أو ﻳﻔﻬﻢ ﻣأﺣﺪﻫﺎ
 أو ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻦ ﺷﺮط ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻴﻪ، وﳓﻮ ذﻟﻚ.
 ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﺣﻜﻤﺎ ًأو ﺗﺼﺤﻴﺤﺎ ًأو ﺧﻼﻓﺎ.ً : أن ﳛﺬفﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
: أن ﻳﺰﻳﺪ أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر، وﱂ ﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻣـﻦ زواﺋـﺪﻩ ﺑـﻞ ﻳﺪﺧﻠـﻪ ﰲ ﻧﻔـﺲ ﻛـﻼم ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
ﻋﻠﻴــﻪ  اﻟﺮاﻓﻌــﻲ، ﻟﻜــﻦ إذا ﻧﻘــﻞ اﻟﺘﺼــﺤﻴﺢ ﻋــﻦ اﺛﻨــﲔ ﻓﺼــﺎﻋﺪا وأﻃﻠــﻖ اﻟﻨــﻮوي ﺗﺼــﺤﻴﺤﻪ ﱂ أﻋــﱰض
 ﻓﻴﻪ، وإﳕﺎ أذﻛﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ.
                                                           
، ٢ج اﻟﻮﻓﻴﺎت،. واﺑﻦ راﻓﻊ، ٨٤١، ص٣، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ٤١، ص١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻷﺳﻨﻮي،  ١
، ﻫﺪﻳﺔ . واﻟﺒﻐﺪادي٤١٩١، ص٢، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن. وﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ٢٩، ص٢، جﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة. واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ٢٧٣ص
. ١٦٥، ص١، جاﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ
 .٤١، ص١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٢
 أﲪﺪ اﻟﺸﻬﺎب ﺗﻌﻘﺒﺎت ﻟﻠﺸﻴﺦ وﻋﻠﻴﻬﺎ .اﳊﺼﲏ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﲪﺰة اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ ﺗﺘﻤﺎت ﻟﻠﺸﺮﻳﻒ ﺖ: وﻋﻠﻴﻬﺎﻗﻠ
: ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﻮر، وﻓﺴﺎد اﻟﻔﻬﻢ، ﻟﺴﻮء وﻧﺴﺒﻪ ﲣﻄﺌﺘﻪ، ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ". أﻛﺜﺮاﳌﻬﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ": ﲰﺎﻩ اﻷﻗﻔﻬﺴﻲ اﻟﻌﻤﺎد ﺑﻦ
 ﻋﻨﺪﻫﻢ، اﻷﺳﻨﻮي ﻟﻜﻮن إﻟﻴﻪ، ﻳﻠﺘﻔﺘﻮا ﱂ ﺳﺎذﺟﺎ، اﻟﻜﻼم أورد ﻟﻮ: ﻗﺎﻟﻮاو  ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻋﻨﻪ واﻋﺘﺬر .ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﻗﺮأ إﻧﻪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ  " وﻋﻠﻖ.اﳌﻬﻤﺎت "ﻣﻬﻤﺎت: وﲰﱠﺎﻩ .اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻳﻦ واﺳﺘﺪرك .وأﻋﻠﻢ أﺟﻞ
 ﺑﻦ ﻣﻐﻠﻄﺎي اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺒﻬﺎ ﻋﻼءور  .ﻋﻤﺎد ﺑﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻷﲪﺪ وﻋﻠﻴﻪ .ﻳﻜﻤﻠﻪ وﱂ .اﻷذرﻋﻲ ﲪﺪان ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺸﻴﺦ
ﺣﻮاش  ﻋﻠﻴﻬﺎ .اﻟﺒﻠﻘﻴﲏ رﺳﻼن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮاج اﻟﺸﻴﺦ وﻛﺘﺐ .اﻟﻔﻘﻪ أﺑﻮاب اﳊﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺮي اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻗﻠﻴﺞ
" .اﻟﺒﻠﻘﻴﲏ "ﺣﻮاﺷﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻊ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ زرﻋﺔ أﲪﺪ " واﺧﺘﺼﺮﻫﺎ أﺑﻮ.اﳌﻬﻤﺎت ﺑﺮد اﳌﻠﻤﺎت، "ﻣﻌﺮﻓﺔ: ﲰﺎﻫﺎ
اﻟﻌﻠﻢ."  اﻟﻐﺰي ﲰﺎﻩ:"ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺷﺮف وﺷﺮﺣﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ .ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ أﲪﺪ ﻴﻞاﻟﻮﻛ واﺧﺘﺼﺮﻫﺎ اﺑﻦ
 ﳋﺼﻬﺎ.اﻟﻐﺰي اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺼﺮﺧﺪي. واﻟﺸﻴﺦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ أﻳﻀًﺎ اﻟﺸﻴﺦ واﺧﺘﺼﺮﻫﺎ
 وﻋﻠﻰ"اﳌﻬﻤﺎت" ﻧﻜﺖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ .ﻲاﻟﺸﺎﻓﻌ اﳊﺼﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻬﻤﺎت" ﻟﺘﻘﻲ ﺣﺴﻨﺎ.ً و"ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ً
 اﻟﻴﻤﲏ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﻔﺺ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮاج اﳌﻬﻤﺎت" ﻟﻠﺸﻴﺦ و"ﻣﻬﻤﺎت .اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺷﻬﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ
 ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ "ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ" ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ اﻗﺘﺼﺮ ﺣﺴﻨﺎ،ً "اﳌﻬﻤﺎت" اﺧﺘﺼﺎرا ً ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﺼﺮ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻔﱵ،
اﳌﻬﻤﺎت." اﻧﻈﺮ، ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن،  ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات " اﻟﺘﺒﻜﻴﺘﺎت وﻟﻪ .ﻛﺜﲑ واﺳﺘﺪراك اﻷﺳﻨﻮي،
.٥١٩١، ص٢ج
.٠١١،٩٠١، ص١، جاﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺮاﻓﻌﻲاﻷﺳﻨﻮي،  ٣
  ٠٣١
: أن ﻳﺜﺒﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ ﻗﻮل اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻣﺜﻼ ًوﻫﻮ ﻣـﺎ أوردﻩ ﻓـﻼن أو أﺟـﺎب ﺑـﻪ، راﺑﻌﻬﺎ
وﳓـﻮ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن اﻟﻔــﺮق ﺑــﲔ اﻹﻳـﺮاد واﻟﻘﻄــﻊ واﺿــﺢ، وﻗــﺪ ﺻــﺮّح ﺑـﻪ اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﻣــﻊ وﺿــﻮﺣﻪ، ﻓﻘــﺎل ﰲ 
ﻄﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻮن ﺑـﺎﻟﺒﻄﻼن، ﻣـﺎ ﻧﺼـﻪ: اﻟـﺬي أﻟﻔﻴﺘـﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻀﻮﱄ ﻋﻘﺐ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم: ﻗ
أﻛﺜﺮ ﻛﺘﺒﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻟﻄﻼن، ﻻﻧﻔﻲ اﳋﻼف اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ إﻃـﻼق ﻟﻔـﻆ اﻟﻘﻄـﻊ ﰲ ﻣﺜـﻞ 
 ﻫﺬا اﳌﻘﺎم، وﻓﺮق ﺑﲔ أﻻ ﻳﺬﻛﺮ اﳋﻼف وﺑﲔ أن ﻳﻨﻔﻲ. ﻫﺬا ﻛﻼﻣﻪ.
، إﱃ ﻏــﲑ ﻲ ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ آﺧــﺮﻌــ: أن ﻳــﺬﻛﺮ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻣــﻦ زواﺋــﺪﻩ وﻫــﻲ ﰲ ﻛــﻼم اﻟﺮاﻓﺧﺎﻣﺴــﻬﺎ
ذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ اﻷﻣـــﻮر اﻟـــﱵ ﻻﺗﻌـــﺮف ﺣﻘﻴﻘﺘﻬـــﺎ إﻻ ﺑـــﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬـــﺎ وﻟـــﻴﺲ اﻹﺧﺒـــﺎر اﻹﲨـــﺎﱄ ﻛﺎﻟﻌﻴـــﺎن 
 اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ."
أﻛﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺼﺪ ﲣﻄﺌﺘﻬﺎ، ﻓﻠّﻔﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻌﻠﻤﺎء وأﻧﻌﻤـﻮا اﻟﻨﻈـﺮ و 
ﻣـﻦ ﻣـﺪﳍﻤﺎت، ﻓﻤـﻦ ﰲ ﻛﻼﻣـﻪ وﲢـﺮوا اﻟﺼـﻮاب ﻣـﻦ ﻣﺮاﻣـﻪ، ﻓـﺎﻫﺘّﻤﻮا ﺑﻬـﺬﻩ اﳌﻬﻤـﺎت وﺑّﻴﻨـﻮا ﻣـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ 
 ١ﳍﺎ وﺷﺎرح ﻣﻮّﺿﺢ ﻣﺮاﻣﻬﺎ، وﻣﺘﻌّﻘﺐ ﻣﺒّﲔ ﻋﻮرﻫﺎ وزﻳﻔﻬﺎ.
 ﱂ ﺳــﺎذﺟﺎ، اﻟﻜــﻼم أورد ﻟــﻮ"  ٢واﻟﺴــﺒﺐ ﰲ ذﻟــﻚ ﻛﻤــﺎ أﺷــﺎر إﻟﻴــﻪ ﺣــﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔــﺔ ﺑﻘﻮﻟــﻪ:
 ."وأﻋﻠﻢ أﺟﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ، اﻷﺳﻨﻮي ﻟﻜﻮن إﻟﻴﻪ، ﻳﻠﺘﻔﺘﻮا
  ٣.اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻷذرﻋﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب -٥
"، ﻧﻘـــﺪﻫﺎ ﻛـــﺬﻟﻚ اﻷذرﻋـــﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـــﻪ اﻟﻤﻬﻤـــﺎتﻜﺘﺎﺑـــﻪ "ﺑ اﻟﺮوﺿـــﺔ"ﻛﻤـــﺎ ﻧﻘـــﺪ اﻷﺳـــﻨﻮي "
وﻟﻜﻨــﻪ ﻋــﺬر اﻟﻨــﻮوي ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ اﳋﻠــﻞ  ". ﻏــﲑ أﻧــﻪ ﱂ ﻳﻌــﻦ ﺑﻨﻘــﺪﻫﺎ ﻛﻤــﺎ ﻓﻌــﻞ اﻷﺳــﻨﻮي.اﻟﺘﻮﺳــﻂ"
 .اﻟﺮوﺿﺔواﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي ورد ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
                                                           
.٦٣٢. صاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻋﻠﻮﻣﻪاﳊﺪاد،  ١
.٥١٩١، ص٢، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ٢
 اﻟﻐﻤﺮ إﻧﺒﺎء(، م٩٦٩١ ﻫـ.٩٨٣١، )اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﺣﺠﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺪأﲪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  ٣
، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء ﳉﻨﺔ- اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻣﺼﺮ، ﺣﺒﺸﻲ ﺣﺴﻦ د: اﶈﻘﻖ، ١، جاﻟﻌﻤﺮ ﺑﺄﺑﻨﺎء
، ٣ج ،ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ، ٦٤١، ص١، جاﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ. ﻛﺬﻟﻚ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ١٤٢، ص١ط
. ٠٨٤، ص٨، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ. اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٤٤، ص١، جاﻟﺪارس ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪارس. اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ٢٩١ص
اﻟﻤﻨﻬﻞ . واﻟﻈﺎﻫﺮي، ١٣، ص، اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي٠٣٩، ص١، جﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮنوﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، 
، ١، جﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ ﻣﻦ. واﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ٣٩٢، ص١، جاﻟﺼﺎﻓﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻮاﻓﻲ
، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ. وﻛﺤﺎﻟﺔ، ٩١١، ص١، جاﻷﻋﻼم. واﻟﺰرﻛﻠﻲ، ٥١١، ص١، جﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. واﻟﺒﻐﺪادي، ٥٣ص
.١١٢، ص١ج
  ١٣١
"ﻫﻲ ﻋﻤﺪة ﺗّﺒﺎع اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻷﻣﺼـﺎر ﺑـﻞ ﺳـﺎر ذﻛﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﻨـﻮاﺣﻲ  ١ﻳﻘﻮل اﻷذرﻋﻲ:
ﺬﻫﺐ اﳌﻄــّﻮل، وإﻟﻴﻬــﺎ اﳌﻔــﺰع ﰲ اﻟﻨﻘــﻞ وﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌﻌــّﻮل، ﻓﺈﻟﻴﻬــﺎ ﻳﻠﺠــﺄ واﻷﻗﻄــﺎر، ﻓﺼــﺎرت ﻛﺘــﺎب اﳌــ
 اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺒﻴﻪ، وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳊﺎﻛﻢ ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻪ واﳌﻔﱵ ﰲ ﻓﺘﺎوﻳﻪ." 
أﱐ ﱂ أﻗﺼـﺪ  –وﻓﻘﲏ اﷲ وإﻳﺎك ﳌﺮﺿﺎﺗﻪ، وﺟﻌﻠﻨﺎ ﳑﻦ ﻳﺘﻘﻴﻪ ﺣـﻖ ﺗﻘﺎﺗـﻪ  –وأﻋﻠﻢ " ٢ﻗﺎل:و 
، وإﳕـــﺎ ﻣـــﻪ ﺑـــﺎﻟﺘّﻮﻫﻢ واﻹزراء. ﻣﻌـــﺎذ اﷲﺐ ﻟﻜﻼﲟــﺎ أﺷـــﺮت إﻟﻴـــﻪ اﻻﻋـــﱰاض ﻋﻠـــﻰ اﻟﺸـــﻴﺦ، وﻻ اﻟﺘﻌّﻘـــ
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﺑﺬل أردت اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻪ وﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ، وإﻓﺎدة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺣﺮص 
إﳕﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ أﺷﺮت إﻟﻴﻪ، ودﻟﻠﺘﻚ ﻋﻠﻴﻪ، ﻫﺬا ﻣﻊ اﺳﺘﻐﺮاﻗﻪ أﻛﺜﺮ وﺳﻌﻪ ﻓﻴﻪ، و 
وﺑـﺮﻫﻦ  ، وﻟﻮ ﺗﺄﻣﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻟﻮّﺿـﺢ ﻟﺪﻳـﻪاﻷوﻗﺎت ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺎت واﻷوراد واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺰﻛﻴﺎت
  "ﻋﻠﻴﻪ.
 ٣وﻗــﺎل:اﻟﺮوﺿـﺔ ﻋـﺬر اﻟﻨـﻮوي ﻣـﻦ ﺑﻌـﺾ اﳋﻠـﻞ واﻟـﻨﻘﺺ اﻟــﺬي ورد ﰲ ﰒ ﺑﻌـﺪ ﻫـﺬا اﻟﺜﻨـﺎء 
اﺧﺘﺼﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻣـﻦ ﻧﺴـﺦ ﻓﻴﻬـﺎ ﺳـﻘﻢ، ﻓﺠـﺎء ﰲ ﻣﻮاﺿـﻊ ﻣﻨﻬـﺎ -رﲪﻪ اﷲ–"أﻧﻪ 
درﺋﻲ اﻟـﱵ ﲞﺰاﻧـﺔ ﻣﺪرﺳـﺘﻪ ﺑﺪﻣﺸـﻖ اﶈﺮوﺳـﺔ ﺧﻠﻞ، ﻓﺈﻧﻪ اﻋﺘﻤﺪ ﰲ اﺧﺘﺼﺎرﻩ ﻋﻠـﻰ ﻧﺴـﺨﺔ اﻹﻣـﺎم اﻟﺒـﺎ
وﻓﻴﻬـﺎ ﺳـﻘﻢ، واﺳـﺘﻌﺎن ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑﻨﺤﻮﻫـﺎ، ﻓﺤﺼـﻞ ﺑـﺬﻟﻚ ﻧﻘـﺺ وﺧﻠـﻞ ﳜﻔـﻰ ﻋﻠـﻰ اﳌﺒﺘـﺪئ وﻳﺸـﻜﻞ 
 ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻬﻲ."
 آﺧـﺮ وﺟـﺎء  ﺑﺎﻋﺘـﺬاروﻟﻜﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟـﺪﻗﺮ اﻋـﱰض ﻋﻠـﻰ اﻷذرﻋـﻲ ﺑﻬـﺬا اﻻﻋﺘـﺬار 
ﺎ إﻋﺬارﻩ ﻟـﻪ ﺑﺄﻧـﻪ اﺧﺘﺼـﺮ ﻣـﻦ ﻧﺴـﺦ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻷذرﻋﻲ ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺼﺎف، وأﻣ "إن ﻣﺎ ٤وﻗﺎل: ﻟﻠﻨﻮوي،
ﺧﺘﺼـﺮﻩ إﻻ ّوﻫـﻮ اﺳﻘﻢ، ﻓﺤﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘـﺺ وﺧﻠـﻞ، ﻓﻬـﺬا ﺑﻌﻴـﺪ ﻋـﻦ اﻟﻨـﻮوي ﻛـﻞ اﻟﺒﻌـﺪ، ﻷﻧـﻪ ﻣـﺎ 
ﻳﻌﻠــﻢ ﻣــﺎ دّق ﻓﻴــﻪ وﻣــﺎ ﻇﻬــﺮ، ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﻳﻜــﺎد ﳛﻔــﻆ ﰲ ﺻــﺪرﻩ رأي ﻛــﻞ ﻋــﺎﱂ ﻣــﻦ ﻋﻠﻤــﺎء اﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ، 
ي ﻳﻜﺘـﺐ ﻣـﺎ ﻳﻜﺘـﺐ ﻛـﺎﳉﻮاد : إن اﻟﻨـﻮو وَﻣﻦ ﻫﺬا ﺷﺄﻧﻪ ﻻﻳﺘﻌّﺬر ﻋﻨـﻪ ﺑﻬـﺬا، واﻟـﺬي ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﻳﻘـﺎل
اﳌﺴﺮع ﰲ ﻣﻴﺪاﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻷذرﻋﻲ، ﰒ ﻳﺪﻋﻪ ﻣﺴﻮّدة إﱃ أن ﺗﺄﺗﻴﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ، وﻳﺪرك ﺑﻘﻠﻴﻞ 
رﲪـﻪ -اﻟﻨﻈـﺮ ﻣـﺎ ﺣﺼـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ اﻟـﻨﻘﺺ أو اﳋﻔـﺎء ﰲ ﺣـﺎل اﺳـﺘﻌﺠﺎﻟﻪ ﰲ ﺗﺴـﻮﻳﺪﻩ، وﻟﻜـﻦ اﻟﻨـﻮوي
دة اﻟﻨﻈـﺮ ﻓﻴـﻪ وﺧﺸـﻲ أن ﻳﻨﺘﻬـﻲ ﻋﺎﺟﻠﺘﻪ اﳌﻨّﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘّﻢ ذﻟﻚ، وﳌـﺎ أدرك أﻧـﻪ ﻻﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ إﻋـﺎ-اﷲ
ﻛﻤـﺎ ﻏﺴـﻞ أﻟـﻒ ﻛﺮّاﺳـﺔ ﻣـﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗـﻪ   اﻟﺮوﺿـﺔ اﻷﺟﻞ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ، وﻫّﻢ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗـﻪ ﺑﻘﻠﻴـﻞ أن ﻳﻐﺴـﻞ
                                                           
 .٣٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮاوياﺑﻦ إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ،  ١
. ٢٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ٢
 .٢٣،١٣، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي. واﻟﺴﺨﺎوي، ٣٤، صﺔ اﻟﺮاويﺑﻐﻴاﺑﻦ إﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ،  ٣
.٧٦١،٦٦١، صاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ٤
  ٢٣١
وﻣﻌـﲎ ذﻟـﻚ أﻧـﻪ أدرك وﻫـﻮ ﻓﻘﻴـﻞ ﻟـﻪ: "ﻗـﺪ ﺳـﺎرت ﺑﻬـﺎ اﻟﺮﻛﺒـﺎن." ﻓﻘـﺎل: "ﰲ ﻧﻔﺴـﻲ ﻣﻨﻬـﺎ أﺷـﻴﺎء." 
ﷲ ﱂ ﲤﻨﺤــﻪ اﻟﻔﺮﺻــﺔ، ﻳﺴــّﻮدﻫﺎ أن ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻌــﺾ اﳋﻠــﻞ وﻳﺴــﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬــﺎ إن ﺷــﺎء اﷲ، وﻟﻜــﻦ ﻣﺸــﻴﺌﺔ ا
 .-رﲪﻪ اﷲ–ﻓﺘﻮﰲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ، وﻗﺒﻞ أن ﻳﺘّﻢ ﻛﺜﲑا ًﳑﺎ أّﻟﻒ 
  
  ٣٣١
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
إن اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ ﻃﺒﻘــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻘــﺎت اﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ، وﻫــﻲ ﻣﺮﺗﺒــﺔ ﳎﺘﻬــﺪي اﻟﻔﺘــﻮى، 
ون ﻋﻠـــﻰ اﻟﱰﺟـــﻴﺢ، وﻫـــﻮ ﳎﺘﻬـــﺪ ﻣﻘّﻴ ـــﺪ ﰲ ﻣـــﺬﻫﺐ وﻣـــﻦ اﳌﺘﺒّﺤـــﺮﻳﻦ ﰲ اﳌـــﺬﻫﺐ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ، واﻟﻘـــﺎدر 
إﻣﺎﻣﻪ، وﻫﻮ ﳏﺮر اﳌﺬﻫﺐ وﻣﻨﻘﺤـﻪ، وﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗـﻪ ﰲ اﳌـﺬﻫﺐ ﳍـﺎ أﳘﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ، وﻫـﻮ ﻋﻨـﺪﻩ 
ﻣــﻨﻬﺞ وﻗﻮاﻋــﺪ ﰲ اﻟﱰﺟــﻴﺢ. وﰲ ﻫــﺬا اﻟﻔﺼــﻞ ﺳــﺄدرس ﻣﺮﺗﺒﺘــﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ وﺟﻬــﻮدﻩ ﰲ ﲢﺮﻳــﺮ ﻣــﺬﻫﺐ 
وﻣﻜﺎﻧــــﺔ ﻫــــﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤـــــﺎت ﰲ اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻲ، وﻗﻮاﻋــــﺪﻩ ﰲ اﻟﱰﺟــــﻴﺢ، واﺧــــﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗــــﻪ وﺣﻜــــﻢ 
 اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﺟﻬﻮد اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ
 ﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوياﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ: اﺧﺘﻼف ﺗﺮ 
 اﳋﺎﻣﺲ: ﺣﻜﻢ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﳌﺒﺤﺚ 
  اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻣﺮﺗﺒﺔ: اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ
ﺳــﻠﻚ ﻣﺆﻟﻔــﻮ ﻛﺘــﺐ اﻟﻄﺒﻘــﺎت ﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻣــﺬﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻣﺴــﻠﻜﲔ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔــﺎﺗﻬﻢ، ﺑﻌﻀــﻬﻢ 
ﻋﺘﺒــﺎر ﻣــﺮاﺗﺒﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ، ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻳﻘﺴــﻤﻮن وﻳﺮﺗﺒــﻮ�ﻢ ﻋﻠــﻰ ﻃﺒﻘــﺎت زﻣﻨﻴــﺔ، وﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻳﺮﺗﺒــﻮ�ﻢ ﺑﺎ
وﻣﺮﺗﺒـﺔ  اﳌﻮﺿـﻮعﻫﺬا  اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وﻣﺪى اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻮﳍﻢ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ. ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﺄدرس
اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻃﺒﻘـﺎت اﻟﻌﻠﻤـﺎء اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬﺘـﲔ، ﺳـﻮاء ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﻣﺮﺗﺒـﺔ زﻣﻨﻴـﺔ، وﺳـﻮاء ﻣـﻦ 
    ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ
ﻣـــﻦ ﺣﻴـــﺚ اﳌﺮﺗﺒـــﺔ و  اﻟـــﺰﻣﻦﺣﻴـــﺚ ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬـــﺎء ﻃﺒﻘـــﺎت ﺗﻘﺴـــﻴﻢ ول: اﻷ اﳌﻄﻠـــﺐ
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ




وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﻦ
 اﻟﻌﻠﻴﻤﺔ
 ﻣﻦأوﻻ: ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰ 
 ﻋﻠــﻰ وﻳﺮﺗﺒــﻮ�ﻢ ﻳﻘﺴــﻤﻮ�ﻢ وﻫــﻢ وأﻋﻼﻣــﻪ، اﳌــﺬﻫﺐ ﻟﻌﻠﻤــﺎء اﻟﻄﺒﻘــﺎت ﻛﺘــﺐ ﻣﺆﻟﻔــﻮ ﺗــﺮﺟﻢ
 ﻛـﻞ ﺟﻌـﻞ ﻣـﻦ وﻣـﻨﻬﻢ ،١ﻛﺎﻟﺴـﺒﻜﻲ ﻃﺒﻘـﺔ، ﺳـﻨﺔ ﻣﺎﺋـﺔ ﻛـﻞ أﻫـﻞ ﺟﻌـﻞ ﻣـﻦ ﻓﻤـﻨﻬﻢ زﻣﻨﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺎت
 ﻛﺜـﲑ، ﻛـﺎﺑﻦ ﻃﺒﻘـﺔ، ﺳـﻨﺔ ﲬﺴﲔ ﻛﻞ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ وﻣﻨﻬﻢ ،٢ُﺷﻬﺒﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﻛﺎﺑﻦ ﻃﺒﻘﺔ، ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ
 ﻓﻘــﺪ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ اﻟﻄﺒﻘــﺔ ﻋــﺪا ﻓﻴﻤــﺎ ﺳــﻨﲔ، ﻋﺸــﺮ ﻣﺮﺗﺒــﺔ ﻛــﻞ ،ﻣﺮاﺗــﺐ ﲬــﺲ ﻃﺒﻘــﺔ ﻛــﻞ ﻓﻘﺴــﻢ ﻋــﺎد ﰒ
 ﻟﻜــﻦ ﻣــﺮﺗﺒﺘﲔ، ﺟﻌﻠﻬــﺎ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ اﻟﻄﺒﻘــﺔ وﻛــﺬﻟﻚ ﺳــﻨﺔ، وﻋﺸــﺮﻳﻦ ﲬﺴــﺎ ً ﻣﺮﺗﺒــﺔ وﻛــﻞﱠ  ﻣــﺮﺗﺒﺘﲔ، ﺟﻌﻠﻬــﺎ
 اﷲ ﻫﺪاﻳــــﺔ اﺑــــﻦ ﻃﺒﻘــــﺔ ﲬﺴــــﲔ ﻛــــﻞ وﺟﻌــــﻞ .ﺳــــﻨﺔ ﺛﻼﺛــــﲔ واﻟﺜﺎﻧﻴــــﺔ ﺳــــﻨﺔ، ﻋﺸــــﺮﻳﻦ اﻷوﱃ ﺟﻌــــﻞ
 ٣اﳊﺴﻴﲏ.
 ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮاﺗﺒﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﻘﻠﻴـﺪ وﻣـﺪى اﻋﺘﺒـﺎر  وﻳﻜﻮن
 ﻗﻮﳍﻢ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ.
 ﱂ ﺑـﺄﻣﺮ ٍ اﻧﻔـﺮد( اﻟﻤـﺬﻫﺐ ﺣﻤﻠـﺔ ﻃﺒﻘـﺎت ﻓـﻲ اﻟُﻤـْﺬَﻫﺐ اﻟِﻌﻘـﺪ) ﻃﺒﻘﺎﺗـﻪ ﰲ اﳌﻠﻘـﻦ اﺑﻦ إن
 اﻹﻣـﺎم ﺗﻼﻣﻴـﺬ ﻣﻦ ﺑﺪءا ً اﳌﺬﻫﺐ ﲪﻠﺔ ﻛﻞﱠ  ﻗﺴﻢ ﻓﻘﺪ اﻟﻄﺒﻘﺎت، ﻛﺘﺐ أﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻋﻨﺪ أرﻩ
 ﻏـﲑ آﺧـﺮ وﻣﻌﻴـﺎر آﺧـﺮ ﲟﻔﻬـﻮم ﻓﻘـﻂ، ﻃﺒﻘﺘـﲔ إﱃ -اﳌﻠﻘـﻦ ﻻﺑـﻦ أي- ﻟـﻪ اﳌﻌﺎﺻـﺮﻳﻦ إﱃ ﺸـﺎﻓﻌﻲاﻟ
 ﻋﻨـﺪﻩ اﻷوﱃ ﻓﺎﻟﻄﺒﻘـﺔ اﳌﺬﻫﺐ، ﰲ واﻷﺛﺮ َ واﳌﻜﺎﻧﺔ، اﳌﻨﺰﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ َﻋَﲎ  أﻧﻪ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﲏ؛ اﳌﻌﻴﺎر
                                                           
. ﻳﻘﻮل اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻣﻨﻬﺞ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ: " ٧٠٢، ص١، جاﻟﻜﺒﺮى ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺒﻜﻲ،  ١
 ﻣﺎﺋﺔ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺒﻊ ورﺗﺒﺘﻬﻢ ﺳﺮادﻗﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻫﺬا ﰲ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻜﻞ وﺿﺮﺑﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﰲ ﻋﻨﻬﻢ اﷲ رﺿﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﺄﻧﺰﻟﺖ
."ﻟﻠﻤﺴﱰﻗﺔ ورﺟﻮم ،اﻟﺪﺟﻰ ﲡﻠﻮ وﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﻟﻠﻬﺪى ﻣﻌﺎﱂ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻮاﻛﺐ وﲨﻌﺘﻬﻢ ،ﻃﺒﻘﺔ ﻋﺎم
 ﺗﺴﻊ ﻋﻠﻰ ورﺗﺒﺘﻪ. وﻳﻘﻮل ﰲ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﺗﺮﺗﺒﻴﻪ: "٢، ص١، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ،  ٢
 إﱃ اﻷﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻴﻤﻦ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وأرﺿﺎﻩ ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻋﻦ اﻵﺧﺬﻳﻦ ﰲ اﻷوﱃ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺔﻃﺒﻘ وﻋﺸﺮﻳﻦ
 وذﻛﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻻﻣﺘﺪاد ﻃﺒﻘﺘﻪ أﻫﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﺄﺧﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﺰم وإن ﻃﺒﻘﺔ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻛﻞ أذﻛﺮ ذﻟﻚ وﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼﲦﺎﺋﺔ
 ورﺗﺒﺖ ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻄﺒﻘﺔ أواﺋﻞ ﻳﻘﺎرب ﻃﺒﻘﺔ ﻛﻞ آﺧﺮ وأن ذﻟﻚ إﱃ أﳉﺄت ﻓﺎﻟﻀﺮورة وﻓﺎﺗﻪ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﺸﺎﳜﻪ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ
."ﳎﻴﺐ ﻗﺮﻳﺐ إﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻨﻔﻊ أن أﺳﺄل واﷲ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺸﻒ ﻟﻴﺴﻬﻞ اﳌﻌﺠﻢ ﺣﺮوف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ ﻛﻞ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎب ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻓﻲ دراﻳﺔ اﻟﻤﺬﻫﺐ م(، ٧٠٠٢ﻫـ.٨٢٤١اﻧﻈﺮ، اﻟﺪﻳﺐ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﳏﻤﻮد، ) ٣
.٠٢١، ص١ﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺟﺪة، ط، اﳌ١، جﻟﻺﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ
  ٥٣١
 اﻟﺜـﺎﻣﻦ، اﻟﻘـﺮن أواﺋـﻞ إﱃ وﺻـﻮﻻ ً ﻋﻨـﻪ، واﻵﺧـﺬﻳﻦ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﺑﺘﻼﻣﻴـﺬ ﺗﺒـﺪأ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻛـﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺜﻠﻬﺎ
 ﻓـﺎﻟﻔﺮق .اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ وﲰﺎﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻣﻦ ﻋﺎَﺻﺮﻫﻢ ﲟَﻦ ْ ﻳُﻠﺤﻘﻬﻤﺎ أن ﻗﺒﻞ ﺑﻄﺒﻘﺎﺗﻪ، اﻧﺘﻬﻰ ﺣﻴﺚ
 ﻃﺒﻘـــﺔ اﻷوﱃ اﻟﻄﺒﻘـــﺔ ﲰـــﻰ وﻗـــﺪ .واﳌﻜﺎﻧـــﺔ اﳌﻨﺰﻟـــﺔ ﻫــﻮ وإﳕـــﺎ اﻟـــﺰﻣﲏ، اﻟﺴـــﺒﻖ ﻟـــﻴﺲ اﻟﻄﺒﻘﺘـــﲔ ﺑــﲔ إذا ً
 ﻧـﺬﻛﺮ: اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ اﻟﻄﺒﻘـﺔ ﻋـﻦ وﻗـﺎل. اﳋﻤﺴـﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠـﻰ ﻳُﻨﻴﻒ وﻋﺪدﻫﻢ داﻧﺎﻫﻢ، وﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ أﺻﺤﺎب
  ١.ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻳُﻨﻴﻒ وﻋﺪدﻫﻢ داﻧﺎﻫﻢ، وﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ أﺻﺤﺎب دون ﲨﺎﻋﺎت ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﻬــﺬا اﻻﻋﺘﺒـــﺎر إﱃ ﺛﻼﺛــﺔ أﺻـــﻨﺎف ﻃﺒﻘـــﺎت ﻢ اﻹﻣـــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﻗّﺴــ وﻟﻜــﻦ
 اﻋﻠﻢ أن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎل ﳍﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ... ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف: " ٢ﺑﻘﻮﻟﻪ:
 إﻳﺎﻫﻢ ﻣﻔﺮّع ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺗﻘﻠﻴﺪ اﳌﻴﺖ.  اﻟﻌﻮام، وﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ: اﻷوﻟﻰ
واﻟﺒــﺎﻟﻐﻮن درﺟــﺔ اﻻﺟﺘﻬـــﺎد، وﻗــﺪ ذﻛﺮﻧــﺎ أن اﻟﻤﺠﺘﻬــﺪ ﻻﻳﻘﻠـــﺪ اﻟﻤﺠﺘﻬــﺪ، وإﳕــﺎ ﻧﺴـــﺐ : اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
ﻫــﺆﻻء إﱃ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، ﻷ�ــﻢ ﳚــﺮون ﻋﻠــﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘــﻪ ﰲ اﻻﺟﺘﻬــﺎد واﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻷدﻟــﺔ وﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺑﻌﻀــﻬﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ.
ﻷوﻟــﲔ. وﻫــﻢ اﻟــﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺒﻠﻐــﻮا رﺗﺒــﺔ اﳌﺘﻮﺳــﻄﻮن ﺑــﲔ اﻟﺼــﻨﻔﲔ ا، واﻟﺼــﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟــﺚ: اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ
اﻻﺟﺘﻬــﺎد ﰲ أﺻــﻞ اﻟﺸــﺮع وﻟﻜــﻨﻬﻢ وﻗﻔــﻮا ﻋﻠــﻰ أﺻــﻮل اﻹﻣــﺎم اﻟــﺬي ﻳﻨﺘﺴــﺒﻮن إﻟﻴــﻪ ﰲ اﻷﺑــﻮاب. 
 وﲤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺎ ﱂ ﳚﺪوﻩ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ًﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺟﺪ." 
ﺔ ﻋﻠـﻰ أرﺑـﻊ ﻴـﻤﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻣﺮﺗﺒـﺔ اﻟﻌﻠﰒ ﺟﺎء اﺑﻦ اﻟﺼﻼح وﺟﻌﻞ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ 
 ٣ﻣﺮاﺗﺐ.
                                                           
. ٠٢١، ص١ج اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ، اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻤﺬﻫﺐ دراﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎب ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔاﻧﻈﺮ، واﻟﺪﻳﺐ،  ١
.٢٢٤، ص٢١، جاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮح اﻟﻮﺟﻴﺰاﻧﻈﺮ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ٢
ﻳﻨﻘﺴﻢ وراء ﻫﺬا إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻗﻠﺖ: ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻢ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم. ﺑﻘﻮﻟﻪ: " ﰒ  ٣
وﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ." وﻗﺎل: " واﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﳌﺴﺘﻘﻞ: ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺈدراك اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻘﻠﻴﺪ، 
وﺗﻘّﻴﺪ ﲟﺬﻫﺐ أﺣﺪ."  ﰒ ﻗﺎل: " ﻣﻨﺬ دﻫﺮ ﻃﻮﻳﻞ ﻃﻮي ﺑﺴﺎط اﳌﻔﱵ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﳌﻄﻠﻖ، واﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﳌﺴﺘﻘﻞ، وأﻓﻀﻰ أﻣﺮ اﻟﻔﺘﻮى 
ﻘﻬﺎء اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ إﱃ أﺋﻤﺔ اﳌﺬاﻫﺐ اﳌﺘﺒﻮﻋﺔ." ﰒ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺻﺎر اﳌﺮاﺗﺐ إﱃ ﻓ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم ﲬﺲ ﻣﺮاﺗﺐ. اﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﺼﻼح، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ 
أدب اﻟﻤﻔﺘﻲ واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ، م(، ٦٨٩١ﻫـ. ٦٠٤١ﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، )اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻜﺮدي اﻟﺸﻬﺮزوري اﳌﻮﺻﻠﻲ ا
، ﺣﻘﻘﻪ وﺧﺮج ﺣﺪﻳﺜﻪ وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ أﻣﲔ ﻗﻠﻌﺠﻲ، ١، جﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻓﺘﺎوى وﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح
. وﻟﻜﻦ ﻣﺎذﻛﺮت ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ٩٢، وص٦٢، وص١٢، ص١ﺑﲑوت، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، ط
ﻟﻚ أن ﲨﻴﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﺴﺒﻮا إﱃ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺎ وﺻﻠﻮا إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺗﺒﺔ، ﻷن ﻟﻮ ﻛﺎن أﺣﺪ ﻣﻦ واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذ
ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺻﻞ إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻻﻳﻨﺘﺴﺐ إﱃ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺬﻫﺐ وﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ 
  ٦٣١
 :أرﺑﻊ أﺣﻮال اﳌﻨﺘﺴﺐ وﻟﻠﻤﻔﱵ" ١ﻗﺎل:و 
 اﻷوﺻﺎف ﲨﻊ ﻗﺪ ﻟﻜﻮﻧﻪ دﻟﻴﻠﻪ ﰲ وﻻ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻻ ﻹﻣﺎﻣﻪ، ﻣﻘﻠًﺪا ﻻﻳﻜﻮن أن: اﻷوﻟﻰ
 إﱃ ودﻋﺎ اﻻﺟﺘﻬﺎد، ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﻠﻚ ﻟﻜﻮﻧﻪ إﻟﻴﻪ ﻳﻨﺘﺴﺐ وإﳕﺎ اﳌﺴﺘﻘﻞ، ﰲ اﳌﺸﱰﻃﺔ واﻟﻌﻠﻮم
 ٢.ﺳﺒﻴﻠﻪ
 ﺑﺎﻟـﺪﻟﻴﻞ، ﻣﺬاﻫﺒـﻪ ﺑﺘﻘﺮﻳـﺮ ﻓﻴﺴـﺘﻘﻞ ﻣﻘﻴًﺪا ﳎﺘﻬًﺪا إﻣﺎﻣﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﰲ ﻳﻜﻮن أن: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ
ـــﺎ ﻳﻜـــﻮن أن ﺷـــﺄﻧﻪ وﻣـــﻦ وﻗﻮاﻋـــﺪﻩ، إﻣﺎﻣـــﻪ أﺻـــﻮل أدﻟﺘـــﻪ ﰲ ﻳﺘﺠـــﺎوز ﻻ أﻧـــﻪ ﻏـــﲑ
ً
 ﺧﺒـــﲑا ً ﺑﺎﻟﻔﻘـــﻪ، ﻋﺎﳌ
 ﰲ اﻻرﺗﻴــﺎض ﺗــﺎمواﳌﻌــﺎﱐ  اﻷﻗﻴﺴــﺔ ﲟﺴــﺎﻟﻚ ﺑﺼــﲑًا ﺗﻔﺼــﻴﻼ، اﻷﺣﻜــﺎم ﺑﺄدﻟــﺔ ﻋﺎرﻓـًـﺎ اﻟﻔﻘــﻪ، ﺑﺄﺻـﻮل
                                                                                                                                                                          
ﻫﻮ ﺷﺎﻓﻌﻴﺎ.ً وﻛﻼﻣﻲ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺴﺒﻮا إﱃ  ﻣﻦ أﺧﺬ ﲟﺬﻫﺒﻪ ﻛﺄﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ، ﻓﺈذا ًﻻﻳﻜﻮن
ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا أرى أن ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ إﱃ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح أرﺑﻊ واﷲ أﻋﻠﻢ.  
، ٢٣، وص٩٢، ص١، ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻓﺘﺎوى وﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح، جأدب اﻟﻤﻔﺘﻲ واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﺼﻼح،  ١
.٧٧،٦٧، ص١، جﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع. ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي، ٦٣، وص٥٣وص
 ﻣﺬﻫﺐ إﱃ ﺻﺎروا أ�ﻢ وﻫﻮ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ، إﻟﻴﻪ ذﻫﺐ ﻣﺎ اﶈﻘﻘﻮن إﻟﻴﻪ ذﻫﺐ اﻟﺬي اﻟﺼﺤﻴﺢﻗﺎل أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻹﺳﻔﺮاﻳﲏ: "  ٢
 وﱂ وأوﻻﻫﺎ، اﻟﻄﺮق، أﺳﺪ واﻟﻔﺘﺎوى اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﺟﺪوا ﳌﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﻪ، اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻻ-ﺗﻌﺎﱃ اﷲ رﲪﻪ- اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 اﷲ رﲪﻪ- ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ اﻟﺬي ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻃﻠﺒﻮا اﻻﺟﺘﻬﺎد، ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﻠﻜﻮا اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻣﻦ ﺑﺪ ﳍﻢ ﻳﻜﻦ
 ﻗﻮﻟﻪ وﺟﺪﻧﺎ ﻷﻧﺎ اﻷﺋﻤﺔ، ﻣﻦ ﻏﲑﻩ دون اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻗﻮل اﺗﺒﻌﻨﺎ" : ﻓﻘﺎل ﺑﺬﻟﻚ، ﺷﺒﻴًﻬﺎ اﻟﺴﻨﺠﻲ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ ذﻛﺮ". -ﺗﻌﺎﱃ
 ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻧﺘﻔﺎء دﻋﻮى: ﻗﻠﺖ" ﻗﺎل اﺑﻦ ﺻﻼح ﺗﻌﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﳍﻤﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ: " .ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻗﻠﺪﻩ أﻧﺎ ﻻ وأﻋﺪﳍﺎ، اﻷﻗﻮال أﺣﺞ
 ﻻ وذﻟﻚ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺑﺮﺗﺒﺔ وﻓﺎزوا اﳌﻄﻠﻖ، اﻻﺟﺘﻬﺎد ﺑﻌﻠﻮم أﺣﺎﻃﻮا ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أن إﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻻ وﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻄﻠًﻘﺎ
 ﳎﺘﻬﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ أﻧﻪ: ﻣﻨﺎ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻌﺾﺑ ذﻛﺮ وﻗﺪ أﻛﺜﺮﻫﻢ، أﺣﻮال أو ،أﺣﻮاﳍﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم ﻳﻼﺋﻢ
 ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻞ ﺧﺎﺻًّﺎ، ﺳﺮﻳﺞ واﺑﻦ واﳌﺰﱐ، وﳏﻤﺪ، ﻳﻮﺳﻒ أﰊ ﰲ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﰊ وأﺻﺤﺎب أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ، ﺑﲔ اﺧﺘﻼﻓًﺎ وﺣﻜﻰ. ﻣﺴﺘﻘﻞ
 ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻦﻓ دون اﻟﻔﻘﻪ، ﻣﻦ ﻓﻦ ﰲ ﻓﻴﻬﻢ ذﻟﻚ دﻋﻮى ﻧﺴﺘﻨﻜﺮ وﻻ اﳌﺬاﻫﺐ؟ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ أو اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ
 ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻋﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﳌﺘﺒﺤﺮﻳﻦ ﻫﺆﻻء ﺣﻖ ﰲ اﳋﻼف ذﻟﻚ ﺟﺮﻳﺎن وﻳﺒﻌﺪ اﳌﺴﺘﻘﻞ، اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﲡﺰيء ﻣﻨﺼﺐ ﺟﻮاز ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﺎ
 ﻟﻌﻤﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻤﻞ ﱂ اﻟﱵ اﻷﺑﻮاب ﻣﻦ ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻻ ﻣﺎ ﺑﺎب ﰲ ﻛﻤﻞ إذا أﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﳜﻔﻰ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﻠﻬﺎ، اﻷﺑﻮاب
 اﳌﻄﻠﻖ، اﳌﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻓﺘﻮى ﺣﻜﻢ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ، ﻫﺬﻩ ﰲ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ ﻓﻔﺘﻮى ﻫﺬا ﻋﺮﻓﺖ إذا .ﻛﻠﻬﺎ اﻷﺑﻮاب ﰲ وﺟﻮﻻﻧﻪ ﻧﻈﺮﻩ
.  ٩٢-٢٣، ص١، جأدب اﻟﻤﻔﺘﻲ واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﺼﻼح،  .أﻋﻠﻢ واﷲ واﳋﻼف، اﻹﲨﺎع ﰲ ﺑﻬﺎ وﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﻳﻌﻤﻞ
 ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم ﻣﻊ أ�ﻢ ﳚﺘﻬﺪون . ﻗﺎل أﺑﻮ زﻫﺮة: " ووﺟﻪ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ إﱃ٦٧، ص١، جﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮعﻛﺬﻟﻚ أﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي، 
ﻣﻄﻠﻘﲔ ﻏﲑ ﻣﻘّﻴﺪﻳﻦ، وﻻﻣﻘﺘﺼﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲣﺮﻳﺞ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻣﺬﻫﺒﻪ، أ�ﻢ ﻧﺎﻗﻠﻮن ﻟﺬﻟﻚ اﳌﺬﻫﺐ إﱃ ﻏﲑﻫﻢ، ﻓﻬﻢ رواﺗﻪ، وﻷ�ﻢ 
ﰲ أﻛﺜﺮ اﺟﺘﻬﺎدﻫﻢ ﻻﳜﺎﻟﻔﻮن ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم ﻟﺘﻮاﻓﻖ اﳌﻨﺰع، وﻷ�ﻢ ﻣﺴﺘﻤﺴﻜﻮن ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ، ﳜﺮﺟﻮن اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
�ﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺘﻤﲔ إﻟﻴﻪ، ﻣﻊ أ�ﻢ وﺻﻔﻮا ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎد اﳌﻄﻠﻖ، وﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﻓﺮوع ﺧﺎﻟﻔﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ وﻳﻠﺨﻘﻮ 
، ٢، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، طآراؤﻩ وﻓﻘﻬﻪ –اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻋﺼﺮﻩ م(، ٨٧٩١اﳌﺬﻫﺐ. أﺑﻮ زﻫﺮة، ﳏﻤﺪ، )
.٣٧٣ص
  ٧٣١
 ﻣﺬﻫﺒـــﻪ ﺑﺄﺻـــﻮل إﻣﺎﻣـــﻪ ﻣـــﺬﻫﺐ ﰲ ﻋﻠﻴـــﻪ ﲟﻨﺼـــﻮص ﻟـــﻴﺲ ﻣـــﺎ ﺑﺈﳊـــﺎق ﻗﻴًﻤـــﺎ واﻻﺳـــﺘﻨﺒﺎط اﻟﺘﺨـــﺮﻳﺞ
 .وﻗﻮاﻋﺪﻩ
 ﻓﻘﻴــﻪ أﻧــﻪ ﻏــﲑ واﻟﻄــﺮق، اﻟﻮﺟــﻮﻩ أﺻــﺤﺎب اﳌــﺬﻫﺐ أﺋﻤــﺔ رﺗﺒــﺔ ﻻﻳﺒﻠــﻎ أن: اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﺔاﻟﺤﺎﻟــ
 ،وﳝﻬﺪ وﻳﻘـﺮ وﳛﺮر، ﻳﺼﻮر، وﺑﻨﺼﺮﺗﻪ، ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻫﺎ، ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺄدﻟﺘﻪ، ﻋﺎرف إﻣﺎﻣﻪ، ﳌﺬﻫﺐ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻨﻔﺲ
 أوﻟﺌﻚ. درﺟﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺮ ﻟﻜﻨﻪ وﻳﺮﺟﺢ، وﻳﺰﻳﻒ،
 اﻟــﺬﻳﻦ اﳌﺼــﻨﻔﲔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ اﳌﺎﺋــﺔ أواﺧــﺮ إﱃ اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣــﻦ ﻛﺜــﲑ ﻔﺔﺻــ وﻫــﺬﻩ" ١ﻗــﺎل اﻟﻨــﻮوي:
 اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻠﺤﻘــﻮا وﱂ اﻟﻴــﻮم اﻟﻨــﺎس اﺷــﺘﻐﺎل ﻣﻌﻈــﻢ ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﺼــﺎﻧﻴﻒ ﻓﻴــﻪ وﺻــﻨﻔﻮا وﺣــﺮروﻩ اﳌــﺬﻫﺐ رﺗﺒــﻮا
 ﻏـﲑ وﻳﻘﻴﺴـﻮن ﻣﻨـﻪ ﻗﺮﻳﺒـﺎ أو أوﻟﺌـﻚ ﺗﺒﺴـﻂ ﻓﻴﻬـﺎ ﻳﺘﺒﺴـﻄﻮن ﻓﻜـﺎﻧﻮا ﻓﺘـﺎوﻳﻬﻢ وأﻣـﺎ اﻟﺘﺨـﺮﻳﺞ ﰲ ﻗـﺒﻠﻬﻢ
 اﻟﺘﺤﺎﻗﻬــﺎ ﰲ ﺗﺒﻠــﻎ وﻻ ﻓﺘﺎوﻳــﻪ ﲨﻌــﺖ ﻣــﻦ وﻣــﻨﻬﻢ اﳉﻠــﻲ اﻟﻘﻴــﺎس ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺘﺼــﺮﻳﻦ ﻏــﲑ ﻋﻠﻴــﻪ اﳌﻨﻘــﻮل
 ."اﻟﻮﺟﻮﻩ أﺻﺤﺎب ﻓﺘﺎوى ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ
 وﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ، اﳌﺴﺎﺋﻞ واﺿﺤﺎت ﰲ وﻓﻬﻤﻪ وﻧﻘﻠﻪ، اﳌﺬﻫﺐ ﲝﻔﻆ ﻳﻘﻮم أن: اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ
 ﻣــﻦ ﳛﻜﻴــﻪ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑــﻪ وﻓﺘــﻮاﻩ ﻧﻘﻠــﻪ ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻓﻬــﺬا أﻗﻴﺴــﺘﻪ، وﲢﺮﻳــﺮ أدﻟﺘــﻪ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﰲ ﺿــﻌًﻔﺎ ﻋﻨــﺪﻩ أن ﻏــﲑ
 وﲣﺮﳚﺎﺗﻬﻢ." ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ وﺗﻔﺮﻳﻌﺎت إﻣﺎﻣﻪ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎت ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻣﺴﻄﻮرات
  ٢ﻗﺎل اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ أن ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺛﻼث:
 : إن ﻗﺪر اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺟﻴﺢ دون اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻬﻮ ﳎﺘﻬﺪ اﻟﻔﺘﻮى.اﻷوﻟﻰ
 ﺘﻬﺪ اﳌﺬﻫﺐ.: وإن ﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ إﻣﺎﻣﻪ وﺿﻮاﺑﻄﻪ ﻓﻬﻮ ﳎاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻄﻠﻖ. : وإن ﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻦ اﻟاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 إﱃ ﺳـﺖ ﺮﺗﺒـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔاﳌﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ  اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ وﻗﺴﻢ ﻓﻘﻬـﺎءاﻟﻜﺮدي ﺟﺎء ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﰒ 
 ٣ﻣﺮاﺗﺐ:
                                                           
ﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن اﳌﺨﺮﺟﲔ ﻗﺪ اﻧﻘﻄﻌﻮا ﻋﻨﺪ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻞ . ﻗﺎل أﺑﻮ زﻫﺮة: " و ٧٧، ص١، جﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮعاﻧﻈﺮ،  ١
إ�ﻢ ﻗّﻠﻮا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ وﺟﺪ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، وﻣﺎ وﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﲣﺮج اﳌﺴﺎﺋﻞ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻒ 
ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﻔﺴﻪ، وإن اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﱂ ﳜّﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﺼﺮ إّﻻ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﳌﺘﺄﺧﺮة اﻟﱵ اﻗﺘﺼﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ،ً وﺷﺮﺣﺎ ًوﺗﺒﻮﻳﺒﺎ،ً واﺳﺘﺨﺮاﺟﺎ ًﻟﻸﺣﻜﺎم ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﻮا ﻋﻦ دراﺳﺔ ﺣﺮّة ﻟﻠﻌﻠﻢ، إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺐ وﺗﻔﻬﻤﻬﺎ 
وﺗﻌّﺮف ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، وﺗﻠﻚ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر ﱂ ﺗﻨﻞ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺣﺪﻩ، ﺑﻞ وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﻛﻞ اﳌﺬاﻫﺐ." أﺑﻮ زﻫﺮة، 
. ﻗﻠﺖ: واﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ.٠٩٣،٩٨٣، صوآراؤﻩ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻋﺼﺮﻩ
، ٢، جﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻜﻨﺰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲاﻧﻈﺮ، اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ،  ٢
.٥١٢ص
.٣٥-٤٥، صﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﻴﺔاﻧﻈﺮ، اﻟﺴﻘﺎف،  ٣
  ٨٣١
 : ﳎﺘﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﺎﻷرﺑﻌﺔ وأﺿﺮاﺑﻬﻢ.اﻷوﻟﻰ
 : ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻛﺎﳌﺰﱐ.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﺣﺎﻣﺪ.: أﺻﺤﺎب اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﺎﻟﻘﻔﺎل وأﰊاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 : ﳎﺘﻬﺪ اﻟﻔﺘﻮى ﻛﺎﻟﺮاﻓﻌﻲ واﻟﻨﻮوي.اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 ﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن، ﻛﺎﻷﺳﻨﻮي وأﺿﺮاﺑﻪ.ا : ﻧﻈّﺎر ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺎاﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
 : ﲪﻠﺔ ﻓﻘﻪ، وﻣﺮاﺗﺒﻬﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻷﻋﻠﻮن ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺄﻫﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ. اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﲑﺗـﺎن، ﻓﺎﻹﲨـﺎع ﰒ ﻗﺎل: وﻗﺪ ﻧّﺼﻮا ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮاﺗﺐ اﻷرﺑﻊ اﻷول ﳚﻮز ﺗﻘﻠﻴـﺪﻫﻢ. أﻣـﺎ اﻷﺧ
 "ﰲ اﳌﻨﻘﻮل ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺮوف ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ.اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ زﻣﻨﻬﻢ إﱃ اﻵن اﻷﺧﺬ ﺑﻘﻮﳍﻢ وﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻬﻢ 
 ﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻌﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓ ﻓﻲاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﺮﺗﺒﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺰة اﻟﻔﻘــﻪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻋــﻦ ﻛﺒــﺎر ﻋﻠﻤــﺎء ﻋﺼــﺮﻩ، وﺑﻔــﱰة وﺟﻴ ــ –رﲪــﻪ اﷲ  –وﻗــﺪ أﺧــﺬ اﻟﻨــﻮوي 
دﻟﺘﻪ، ﺣﱴ ﻋـﺮف ﻢ ﳐﺒﺎﺗﻪ وأﻟﻐﺎزﻩ وﺑﺮع ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻔﻆ اﻟﻔﻘﻪ وأﺗﻘﻨﻪ، وﻋﺮف ﻗﻮاﻋﺪﻩ وأﺻﻮﻟﻪ، وﻓﻬ
ﺎن َﻋَﻠ ـــﻢ ﻋﺼـــﺮﻩ ﰲ ﺣﻔﻈـــﻪ ﻟﻠﻤـــﺬﻫﺐ، ﺑـــﺬﻟﻚ ﺑـــﲔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﳋﺎﺻـــﺔ وﱂ ﳝـــﺾ وﻗـــﺖ ﻛﺒـــﲑ ﺣـــﱴ ﻛـــ
ﺗﻘﺎﻧــﻪ ﻷﻗــﻮال ﻋﻠﻤﺎﺋـــﻪ، وأﻋــﺮف ﺑﻌﻠـــﻢ اﳋــﻼف، وأﺣﻘﻬــﻢ ﺑـــﺄن ﻳﻜــﻮن ﳏـــﺮر اﳌــﺬﻫﺐ. اﻧﺘﺸـــﺮ ﰲ وإ
ﻩ، وﺗﻌﻠــــﻖ اﻟﻄﻠﺒــــﺔ واﻟﻌﻠﻤــــﺎء ﺑﺘﺂﻟﻴﻔــــﻪ ﻓــــﺎﻧﺘﻔﻌﻮا ﺑﻬــــﺎ وﻣــــﺎ ﻳــــﺰال اﻟﻨــــﺎس ﻳﻨﺘﻔﻌــــﻮن ﺑﻜﺘﺒــــﻪ اﻵﻓــــﺎق ذﻛــــﺮ 
  ١وﻳﺆﺛﺮو�ﺎ.
اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف اﳊﺰاﻣﻲ اﻟﻨـﻮوي، وﻫـﻮ ﳏـﺮر " ٢ﺳﻨﻮي:ﻳﻘﻮل اﻹ
 اﳌﺬﻫﺐ، وﻣﻬّﺬﺑﻪ وﻣﻨّﻘﺤﻪ، وﻣﺮﺗّﺒﻪ، وﺳﺎر ﰲ اﻵﻓﺎق ذﻛﺮﻩ، وﻋﻼ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﳏّﻠﻪ وﻗﺪرﻩ."
 وﻣﻬﺬﺑـﻪ، اﳌـﺬﻫﺐ ﳏـﺮر اﻟﻨﺒﻴـﻞ، اﻟﻔﻘﻴـﻪ اﳊـﺎﻓﻆ، اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻹﻣﺎم، اﻟﺸﻴﺦ" ٣:ﻛﺜﲑ اﺑﻦ وﻗﺎل
  "وﻣﺮﺗﺒﻪ. وﺿﺎﺑﻄﻪ
 وﺣّﺮر اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻴﻪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ."" ٤:اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬبﰒ ﻗﺎل ﰲ وﺻﻒ ﻛﺘﺎب 
                                                           
.٠٥، صﻦ، وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴاﻧﻈﺮ، اﻟﺪﻗﺮ،  ١
.٦٦٢، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٢
.٥٢٨، ص٢، جﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻳﻦ ﻛﺜﲑ،  ٣
.٠٤٥، ص٧١، جاﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔاﺑﻦ ﻛﺜﲑ،  ٤
  ٩٣١
 اﻹﺳـﻼم، ﺷـﻴﺦ" ١:اﻟﻜـﱪى ﻃﺒﻘﺎﺗـﻪ ﰲ اﻟﻌﺜﻤـﺎﱐ اﻟـﺮﲪﻦ ﻋﺒـﺪ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺻـﻔﺪ ﻗﺎﺿـﻲ وﻗﺎل
 ﻣـــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓﻴــﻪ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﺑـــﲔ اﻟﻌﻤــﻞ اﺳــﺘﻘﺮ وﻣــﻦ وﻣﻨﻘﺤــﻪ، اﳌـــﺬﻫﺐ ﳏﻴــﻲ ﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ،اﻟ اﻟﻄﺎﺋﻔــﺔ ﺑﺮﻛــﺔ
 ."ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﺪة وﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ وأﺋﻤﺘﻪ، اﳌﺬﻫﺐ ﻣﺸﺎﺋﺦ أﺣﺪ وﻫﻮ: ﻗﺎلو  ...ﻳﺮﺟﺤﻪ
 ﳏﺮر اﳌﺬﻫﺐ وﻣﻬّﺬﺑﻪ، وﳏﻘﻘﻪ وﻣﺮﺗﺒﻪ."" ٢ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ:و 
ﻘــﻖ اﳌــﺪّﻗﻖ اﻟﻔﻘﻴــﻪ اﻹﻣــﺎم ﺷــﻴﺦ اﻹﺳــﻼم ﻣﻔــﱵ اﻷﻧــﺎم اﶈــﺪث اﳌــﺘﻘﻦ اﶈ" ٣ﻗــﺎل اﻟﻴــﺎﻓﻌﻲ:و 
 اﳊﱪ اﳌﻔﻴﺪ اﻟﻘﺮب اﻟﺒﻌﻴﺪ، ﳏﺮر اﳌﺬﻫﺐ، وﻣﻬّﺬﺑﻪ وﺿﺎﺑﻄﻪ وﻣﺮﺗﺒﻪ."
 اﻟﺸـــﻴﺦ" ٤:اﻟﻤﻨﻬـــﺎج ﺷـــﺮح اﻟﻌﺠـــﺎج اﻟﺒﺤـــﺮ ﰲ اﳍـــﺎﺋﻢ اﺑـــﻦ اﻟﻌﺒـــﺎس أﺑـــﻮ اﻟﺸـــﻬﺎب وﻗـــﺎل
  ."وﻣﺮﺗﺒﻪ وﺿﺎﺑﻄﻪ وﻣﻬﺬﺑﻪ، اﳌﺬﻫﺐ ﳏﺮر اﻟﻨﺒﻴﻞ، اﻟﻔﻘﻴﻪ اﳊﺎﻓﻆ، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻣﺎم،
ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻘــﺎت ﻄﺒﻘــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ اﻟأن اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ  ﺎء،ذﻛــﺮ ﻣــﻦ أﻗــﻮال اﻟﻌﻠﻤــﻓﻘــﺪ ﺗﺒــّﲔ ﳑــﺎ 
ﻦ ﻋﻠــﻰ ﺬﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، واﻟﻘــﺎدرﻳاﳌــ، وﻣــﻦ اﳌﺘﺒّﺤــﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺮﺗﺒــﺔ ﳎﺘﻬــﺪي اﻟﻔﺘــﻮىوﻫــﻲ: اﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ، 
ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ أﺻﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻏﲑ أﻧﻪ ﻻﻳﺘﺠﺎوز ﰲ ﻣﻘّﻴﺪ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ إﻣﺎﻣﻪ، ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﳎﺘﻬﺪاﻟﱰﺟﻴﺢ. وﻫﻮ 
 ٥أدﻟﺘﻪ أﺻﻮل إﻣﺎﻣﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ.
  : ﺟﻬﻮد اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
ﺑﺪأ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻜـﺮﱘ اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﺑﺘﺤﺮﻳـﺮ وﺗﻨﻘـﻴﺢ ﻣـﺬﻫﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ أواﺧـﺮ اﻟﻘـﺮن اﻟﺴـﺎدس 
اﳍﺠــﺮي، وﻳﻌﺘــﱪ ﺟﻬــﺪﻩ ﰲ ﲢﺮﻳــﺮ اﳌــﺬﻫﺐ ﲤﻬﻴــﺪا ﻟﻄﺮﻳــﻖ ﺟﻬــﻮد اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ ﲢﺮﻳــﺮ ﻣــﺬﻫﺐ 
ﺸــﻜﻞ ﻛّﻠــﻲ واﺳــﺘﻘﺮاﺋﻲ، وﻫــﻮ ﺟﻬــﺪ ﻋﻈــﻴﻢ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، ﺣﻴــﺚ ﻗــﺎم ﲞﺪﻣــﺔ ﲢﺮﻳــﺮ اﳌــﺬﻫﺐ وﺗﻨﻘﻴﺤــﻪ ﺑ
اﺳـــﺘﻐﺮق ﻣﻨـــﻪ وﻗﺘـــﺎ ﻃـــﻮﻳﻼ، وﴰـــﻞ ﲨﻴـــﻊ ﻣﺼـــﻨﻔﺎﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴـــﺔ. ﺳـــﺄﻧﺎﻗﺶ ﻫـــﺬا اﳌﻮﺿـــﻮع ﰲ اﳌﻄﺎﻟـــﺐ 
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 : دواﻋﻲ ﲢﺮﻳﺮ وﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲولاﳌﻄﻠﺐ اﻷ
 : ﺟﻬﻮد اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻟﺜﺎﱐاﳌﻄﻠﺐ 
                                                           
.٥٦، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوياﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ١
.٦٢، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺴﻮي ٢
.٧٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺤﻨﺎن ٣
.٧٦، صﺬب اﻟﺮوياﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌاﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺨﺎوي،  ٤
.٦٧، ص١، جﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮعاﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ٥
  ٠٤١
 ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲدواﻋﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ وﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول:
 أوﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻐﺔ
اﳊـّﺮ " ١. ﻗـﺎل اﻟﻔﻴـﻮﻣﻲ:ُﳏـﺮﱠر واﳌﻔﻌـﻮل ُﳏـﺮﱢر، ﻓﻬـﻮ َﲢْﺮﻳـﺮًا، ُﳛـﺮﱢر، ﺣـﺮﱠر َﲢﺮﻳﺮ ﻣﺼﺪر ﺣـّﺮر،  
 وﻣـﻦ ﻛـﻞ ﺷـﻲء ﺗﻘﻮﳝـﻪ."ﲢﺮﻳﺮ " ٢ﻗـﺎل اﻟﺒﻌﻠـﻲ:و   "ﺑﺎﻟﻀـﻢ ﻣـﻦ اﻟﺮْﻣـﻞ ﻣـﺎﺧﻠﺺ ﻣـﻦ اﻻﺧـﺘﻼط ﻟﻐـﲑﻩ.
 وﲢﺮﻳــﺮ .ﺳــﻘﻄﻪ ﺑﺈﺻــﻼح وﲢﺴــﻴﻨﻪ ﺣﺮوﻓــﻪ، ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ ﺼــﻪ؛ﺗﻘﻮﳝــﻪ وﲣﻠﻴ وﻏــﲑﻩ اﻟﻜﺘــﺎب ﲢﺮﻳــﺮ: اﻟﻤﺠــﺎز
 اﻟﻮﻟـﺪ وﲢﺮﻳـﺮإﻋﺘﺎﻗﻬـﺎ. : ﻟﻠﺮﻗﺒـﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ .ﳏـﻮ وﻻ ﺳﻘﻂ، وﻻ ﻓﻴﻪ، ﻏﻠﻂ ﻻ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ إﺛﺒﺎﺗﻪ: اﳊﺴﺎب
  ٣.اﳌﺴﺠﺪ وﺧﺪﻣﺔ اﷲ ﻟﻄﺎﻋﺔ ﺗﻔﺮدﻩ أن
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ
 ﺣــﱴ وأﺻــﻮﻟﻪ ﻓﻌﻲاﻟﺸــﺎ ﻟﻘــﻮل ﻣﻮاﻓــﻖ ﻫــﻮ ﻣــﺎ وﺑﻴــﺎن وﺷــﻴﻮﺧﻪ، أﺋﻤﺘــﻪ ﻣﺼــﻨﻔﺎت َﳔْــﻞ ﻫــﻮ 
 إﱃ ﺗﻨﺴــﺐ أن ﻳﺼــﺢ ﻻ اﻟــﱵ واﻻﺟﺘﻬــﺎدات اﻟﻮﺟــﻮﻩ ﻣــﻦ ﻏــﲑﻩ ﻋــﻦ وﻳﺘﻤﻴــﺰ إﻟﻴــﻪ، ﻳﻨﺴــﺐ أن ﻳﺼــﺢ
 ٤.ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﺎ ً وﺗُﻌﺘﱪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
  اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺬﻫﺐﻣﺗﺤﺮﻳﺮ وﺗﻨﻘﻴﺢ  دواﻋﻲ ﺛﺎﻟﺜﺎ:
 ٥ﳘﺎ:و ﲔ ﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﺴﺒﺒﲔ رﺋﻴﺴﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت اﳊﺎﺟﺔ ﺟﻠﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻌ
ﻫــ إﱃ ٤٠٢، ﻓﺒﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻗﺮون )ﺸﺎﻓﻌﻲﻛﺜﺮة اﳌﺼﻨﻔﺎت ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟ -١
ﻓﻘــــﻪ ﻫـــــ( ﻋﻠــــﻰ وﻓــــﺎة اﻹﻣــــﺎم اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻲ ﻣﺆﺳــــﺲ اﳌــــﺬﻫﺐ، أﺻــــﺒﺤﺖ ﻣــــﺪوﻧﺎت ٤٠٦
                                                           
، ﺑﲑوت، اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺸﺮح ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻴﺮ اﻟﻤﺼﺒﺎحم(، ٧٨٩١اﳌﻘﺮئ، ) ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪاﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس  ١
. ٠٥، ص١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ط
 أﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻊ(، م ٣٠٠٢ .ﻫـ٣٢٤١، )اﻟﻔﻀﻞ أﰊ ﺑﻦ اﻟﻔﺘﺢ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪاﻟﺒﻌﻠﻲ، ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ،  ٢
.٦٨٤، ص١، طﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻮادي ﻣﻜﺘﺒﺔ، ﺟﺪة، اﳋﻄﻴﺐ ﳏﻤﻮد وﻳﺎﺳﲔ اﻷرﻧﺎؤوط ﳏﻤﻮد: اﶈﻘﻖ اﻟﻤﻘﻨﻊ،
 ﻣﺨﺘﺎر(، م٩٩٩١ .ﻫـ٠٢٤١، )اﳊﻨﻔﻲ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦاﻧﻈﺮ، اﻟﺮازي،  ٣
. واﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ٩٦، ص٥، طاﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺪار- اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺻﻴﺪا، ، ﺑﲑوت،ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ: اﶈﻘﻖ اﻟﺼﺤﺎح،
، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب(، ﻫـ ٤١٤١، )اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ اﻟﺮوﻳﻔﻌﻰ اﻷﻧﺼﺎري ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل اﻟﻔﻀﻞ، أﺑﻮ ﻋﻠﻰ، ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 ﲟﺮﺗﻀﻰ، اﳌﻠّﻘﺐ اﻟﻔﻴﺾ، أﺑﻮ اﳊﺴﻴﲏ، اﻟﺮزّاق ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ. واﻟﺰﺑﻴﺪي، ٤٨١، ص٣، ﺑﲑوت، دار ﺻﺎدر، ط٤ج
.٨٨٥، دﻣﺸﻖ، داراﳍﺪاﻳﺔ، د،ط، صاﶈﻘﻘﲔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ: اﶈﻘﻖ، ٠١، جاﻟﻘﺎﻣﻮس ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوس ﺗﺎج)د، ت(، 
.٣٥١ص ،١ج ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻤﺬﻫﺐ دراﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎب ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔاﻟﺪﻳﺐ،  ٤
.٣٧٣-٦٧٣، صاﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻧﻈﺮ، اﻟﻘﻮاﲰﻲ،  ٥
  ١٤١
ﻛﺜـﲑة ﺟـﺪا،ً وﻗـﺪ أﻗـﺎم ﻣﺼـّﻨﻔﻮﻫﺎ ﰲ ﺑﻘـﺎع ﻣﺘﺒﺎﻋـﺪة ﻣـﺎ ﺑـﲔ وادي اﻟﻨﻴـﻞ ﻏﺮﺑـﺎ ً  اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ
ﻠـﻰ ﺑﻘﻌـﺔ إﱃ ﺑﻼد ﻣﺎ وراء اﻟﻨﻬﺮ وﺑﻼد اﻟﺴﻨﺪ ﺷﺮﻗﺎ،ً ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺸﺮ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻋ
 ﺪﺟــاﳊﺪﻳﺜـﺔ، ﻛـﺎن ﻣـﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ أن ﻳﻮ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺔ واﺳـﻌﺔ، وﻣـﻊ اﻧﻌـﺪام وﺳـﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼـﺎل 
ﰲ ﺗﻠـﻚ اﳌﺼـﻨﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ اﻟﻜﺜـﲑة ﰲ ﻋـﺪدﻫﺎ، واﳌﺘﻔﺎوﺗـﺔ ﰲ أﺣﺠﺎﻣﻬـﺎ، واﳌﺪّوﻧـﺔ ﰲ 
ﻫــــ، أن ٤٠٢أزﻣﻨـــﺔ ﳐﺘﻠﻔـــﺔ ﺧـــﻼل اﻷرﺑﻌـــﺔ ﻗـــﺮون اﻟﺘﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻮﻓـــﺎة اﻹﻣـــﺎم اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ ﺳـــﻨﺔ 
اﳌﺨﺎﻟﻔــــــﺔ ﻷﺻــــــﻮل اﳌــــــﺬﻫﺐ، أو  ﻦ اﻟﺘﺨﺮﳚــــــﺎتﻳﻮﺟــــــﺪ ﻓﻴﻬــــــﺎ ﻋــــــﺪد ﻏــــــﲑ ﻗﻠﻴــــــﻞ ﻣــــــ
اﻻﺳـــﺘﻨﺒﺎﻃﺎت اﳌﺮﺟﻮﺣـــﺔ، أو اﻻﺟﺘﻬـــﺎدات اﻟﺸـــﺎذة وﳓـــﻮ ذﻟـــﻚ، ﻓﺄﺻـــﺒﺤﺖ اﳊﺎﺟـــﺔ 
ﻣﻠّﺤـﺔ ﻟﻠﻘﻴـﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻬـﺬﻳﺐ ﻟﺘﻠـﻚ اﳌﺼـﻨﻔﺎت اﻟﻜﺜـﲑة، ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـﺪ اﺳـﺘﻘﺮار اﳌـﺬﻫﺐ 
 ﻫـﺬا إﱃ إﺷـﺎرة وﰲ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ وﺻـﲑورﺗﻪ ﻣـﺬﻫﺒﺎ ًرﺋﻴﺴـﺎ ًﰲ ﺑـﻼد اﳌﺴـﻠﻤﲔ وﳎﺘﻤﻌـﺎﺗﻬﻢ.
 ﻣﺼـﻨﻔﺎت وﻛﺎﻧـﺖ" ١ :اﻟﻄـﺎﻟﺒﻴﻦ روﺿـﺔ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﰲ اﻟﻨـﻮوي اﻹﻣـﺎم ﻗـﺎل اﻟﺴـﺒﺐ
 ﻋﻠﻴـﻪ ﻫـﻲ ﻣـﺎ ﻣـﻊ ﻣﻨﺘﺸـﺮات، ﻓﺼـﺎرت اﻟﻜﺜـﺮة ﻣـﻦ �ﺎﻳـﺔ ﰲ - اﷲ رﲪﻬـﻢ - أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ
 ﻣـﻦ أﻓـﺮاد إﻻ ذﻟـﻚ أﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﺬﻫﺐ ﳛﻘﻖ ﻻ ﻓﺼﺎر اﻻﺧﺘﻴﺎرات، ﰲ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ
 - وﺗﻌــﺎﱃ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ اﷲ ﻓﻮﻓـﻖ ﻴــﺎت،اﻟﻌﺎﻟ اﳍﻤـﻢ أﺻـﺤﺎب اﳌﻄﻠﻌــﲔ اﻟﻐﻮاﺻـﲔ اﳌـﻮﻓﻘﲔ
 اﳌـﺬﻫﺐ وﻧﻘﺢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺎت، اﻟﻄﺮق ﻫﺬﻩ ﲨﻊ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮي ﻣﻦ - اﳊﻤﺪ وﻟﻪ
 اﻟﻜﺘـﺐ ﻣـﻦ ﻟـﻪ وﻗـﻊ ﻣـﺎ ﲨﻴـﻊ وﺣﻮى وﺟﻴﺰات، ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ وﲨﻊ ﺗﻨﻘﻴﺢ، أﺣﺴﻦ
 اﻟﺮاﻓﻌـﻲ اﻟﻘﺎﺳـﻢ أﺑـﻮ اﳌـﺬﻫﺐ ﻋﻠـﻢ ﻣـﻦ اﳌﺘﻀـﻠﻊ اﳌـﱪز اﳉﻠﻴـﻞ اﻹﻣـﺎم وﻫـﻮ اﳌﺸﻬﻮرات،
 ﻣــــﻦ ﻋﻠﻴــــﻪ ﻣﺰﻳــــﺪ ﻛﺒــــﲑ ﻻ ﲟــــﺎ( اﻟــــﻮﺟﻴﺰ ﺷــــﺮح) ﻛﺘﺎﺑــــﻪ ﰲ ﻓــــﺄﺗﻰ ﻘــــﺎت،اﻟﺘﺤﻘﻴ ذو
 ﺳـــﻌﻴﻪ، ﻟـــﻪ اﻟﻜـــﺮﱘ اﷲ ﻓﺸـــﻜﺮ اﻟﻌﺒـــﺎرات، وإﻳﻀـــﺎح واﻹﺗﻘـــﺎن اﻹﳚـــﺎز ﻣـــﻊ اﻻﺳـــﺘﻴﻌﺎب
 ."اﻟﺪرﺟﺎت أوﱄ ﻣﻊ ﻛﺮاﻣﺘﻪ دار ﰲ أﺣﺒﺎﺑﻨﺎ ﻣﻊ وﺑﻴﻨﻪ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﲨﻊ اﳌﺜﻮﺑﺎت، ﻟﻪ وأﻋﻈﻢ
 اﳍﺠــﺮي، اﻟﺮاﺑــﻊ اﻟﻘــﺮن أواﺧــﺮ ﺬﻣﻨــ اﶈــﺾ واﻟﺘﻘﻠﻴــﺪ اﳌﺬﻫﺒﻴــﺔ ﻟﻠﻌﺼــﺒﻴﺔ اﳉﻠــﻲ اﻟﻈﻬــﻮر -٢
 ﺟﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﻛـﻞ اﳌـﺬاﻫﺐ، ﺳـﺎﺋﺮ ﻋﻨـﺪ اﻻﺟﺘﻬـﺎد ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻼﳓﺴﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 أﺋﻤــﺘﻬﻢ ﻧﺼــﻮص ﻣــﻊ ﻣﺘﻌــﺎﻣﻠﲔ ﻣــﺬاﻫﺒﻬﻢ، ﺑﺘﻨﻘــﻴﺢ اﻻﺷــﺘﻐﺎل ﻋﻠــﻰ ﳛﺮﺻــﻮن اﻟﻔﻘﻬــﺎء
 وﻳﺮﺟﺤـﻮن اﻟﺘﺨﺮﳚـﺎت ﻓﻴﺼـﺤﺤﻮن اﻟﺸـﺮع، ﻧﺼـﻮص ﻣـﻊ اﳌﻄﻠـﻖ اﻟﻤﺠﺘﻬـﺪ ﻳﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻛﻤـﺎ
 اﳌـﺬﻫﺐ ﺗﻨﻘـﻴﺢ ﻗﻀـﻴﺔ ﻓﺄﺻـﺒﺤﺖ ﻣﺬﻫﺒـﻪ، داﺋـﺮة ﺿـﻤﻦ ﻛـﻞ ﺧـﺮى،أ وﻳﻀـّﻌﻔﻮن أﻗـﻮاﻻ
 اﳌـــﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬـــﺎء ﻣـــﻦ ﻏـــﲑﻩ ﺣـــﺎل ﻫـــﻮ ﻛﻤـــﺎ – اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻴﺔ ﻔﻘﻬـــﺎءاﻟ ﻗﺒـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ
                                                           
 .٣١١،٢١١، ص١ج روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ١
  ٢٤١
 ﺔﻣـــــﺧﺪ ﰲ أوﻟﻮﻳــــﺎﺗﻬﻢ ﺳــــّﻠﻢ رأس ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻘــــﻒ اﻷﳘﻴــــﺔ، ﻏﺎﻳـــــﺔ ﰲ ﻗﻀــــﻴﺔ – اﻷﺧــــﺮى
 ﻣﺼـﻨﻔﺎت ﻣﺮاﺟﻌـﺔ ﰲ ﺗﺘﻤﺜّـﻞ ﺟﺒّـﺎرة ﺟﻬـﻮدا ً ﻳﺘﻄﻠّـﺐ اﻷﻣـﺮ ﻫﺬا أن ﺷﻚﻻو  ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ،
 ﺑﻬـﺬﻩ ﻗـﺎم وﻗـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ، اﻟﻨﻈـﺮ وﺗـﺪﻗﻴﻖ ﻗـﺮون، أرﺑﻌـﺔ ﱪﻋـ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤـﺎء ﻣـﻦ ﲑﻛﺒ ﻋﺪد
 ١.اﻟﻨﻮوي زﻛﺮﻳﺎ وأﰊ اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪ اﻹﻣﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻴﺎم أﺣﺴﻦ اﳉﻬﻮد
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺬﻫﺐاﻟ: ﺟﻬﻮد اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻲ ﻟﻴﻘـﻮم ﲜﻬـﺪ ﺿـﺨﻢ ﰲ ﻓـﱪز ﰲ أواﺧـﺮ اﻟﻘـﺮن اﻟﺴـﺎدس اﳍﺠـﺮي اﻹﻣـﺎم ﻋﺒـﺪ اﻟﻜـﺮﱘ اﻟﺮاﻓﻌـ
 ﺗﻨﻘﻴﺢ اﳌﺬﻫﺐ، ﻣّﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﳉﻬﻮد اﻹﻣﺎم أﰊ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﻨﻮوي. 
وﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ﺑـﺪأ ﲢﺮﻳـﺮ اﳌـﺬﻫﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻣـﻦ أواﺧـﺮ اﻟﻘـﺮن اﻟﺴـﺎدس اﳍﺠـﺮي ﺑﻈﻬـﻮر ﺟﻬـﺪ 
اﻹﻣـــﺎم أﰊ اﻟﻘﺎﺳـــﻢ اﻟﺮاﻓﻌـــﻲ وﻣـــﻦ ﺑﻌـــﺪﻩ ﺟﻬـــﺪ اﻹﻣـــﺎم أﰊ زﻛﺮﻳـــﺎ ﳏﻴـــﻲ اﻟـــﺪﻳﻦ اﻟﻨـــﻮوي، ﰲ ﺗﻨﻘـــﻴﺢ 
ﺬﻳﺒﻪ، وﲢﺮﻳﺮ اﳌﻌﺘﻤـﺪ ﻣـﻦ اﻷﻗـﻮال ﻓﻴـﻪ، وذﻟـﻚ ﺑﺎﳉﻬـﺪ اﻟﻀـﺨﻢ اﻟـﺬي ﻗﺎﻣـﺎ ﺑـﻪ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺗﻬ
ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﻨﻔﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ، ﳍـﺬا ﺑﻘﻴـﺖ آراؤﳘـﺎ وﻛﺘﺒﻬﻤـﺎ ﳏـﻮر اﻋﺘﻤـﺎد ﻣـﻦ ﺟـﺎء ﺑﻌـﺪﳘﺎ 
 ٢ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺣﱴ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳍﺠﺮي.
 اﳌــﺬﻫﺐ ﲢﺮﻳــﺮ ﲞﺪﻣــﺔ ﻘﻴــﺎمﺑﺎﻟ ﻋﺎﺗﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﺿــﻄﻠﻊ ﻣــﻦ اﻟﻨــﻮوي أن ﻮناﳌﱰﲨــ ﻳﺘﻔــﻖوﻟﻜــﻦ 
 ﻣﺼـﻨﻔﺎﺗﻪ ﲨﻴـﻊ وﴰـﻞ ﻃﻮﻳﻼ ً وﻗﺘﺎ ً ﻣﻨﻪ اﺳﺘﻐﺮق ﻋﻈﻴﻢ ﺟﻬﺪ وﻫﻮ واﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ، ﻛّﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ وﺗﻨﻘﻴﺤﻪ
  ٣. ﺣﱴ اﺳﺘﺤﻖ ﻟﻘﺐ ﳏﺮر اﳌﺬﻫﺐ.اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
 ٤ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﺨﺎوي ﻧﺼﻮص اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﳍﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ.
اﳌﻌﺘﻤـــﺪة ﰲ اﻟﻔﺘـــﻮى واﻟﺘـــﺪرﻳﺲ وﺟﻬـــﻮدﻩ ﺗـــﺪور ﺣـــﻮل اﻟﺘﻨﻘـــﻴﺢ واﻟﺘﺼـــﺤﻴﺢ ﻟﻜﺘـــﺐ اﻟﻔﻘـــﻪ 
واﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﱴ زﻣﻨﻪ، ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﱰﺟﻴﺢ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ، ﻓﺘﻠـﻚ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ ﻫـﻲ اﻟـﱵ 
". وﻫــﻲ ﺗــﺪور ﺣــﻮل اﻟﻜﺘــﺐ اﳋﻤﺴــﺔ اﻟــﱵ اﻟﻤﺠﻤــﻮعاﻋﺘﻤــﺪﻫﺎ اﻟﻨــﻮوي، وأﻓــﺮد ﳍــﺎ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻛﺘﺎﺑــﻪ "
ﻟﻠﻐـﺰاﱄ،  ﺳـﻴﻂ واﻟـﻮﺟﻴﺰواﻟﻮ  ﻣﺨﺘﺼـﺮ اﻟﻤﺰﻧـﻲ،اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، وﻫﻲ: 
                                                           
 .٤٧٣-٥٧٣، صاﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻧﻈﺮ، اﻟﻘﻮاﲰﻲ،  ١
اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ . واﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﻋﻠﻲ، ٠٩٢، صاﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻧﻈﺮ، اﻟﻘﻮاﲰﻲ،  ٢
.١١م(، ص٨٧٩١ﻫـ. ﻣﺎﻳﻮ ٨٩٣١اﻟﺜﺎﱐ، )ﲨﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﲝﺚ ﻧﺸﺮ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، اﻟﻌﺪد اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
.٥٠٢، صاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔاﻟﻜﺎف،  ٣
. ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ، ﻧﺼﻮص اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ٠٦-٧٦، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻄﺐ اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﻨﻮوياﻧﻈﺮ،  ٤
.٠٥١-١٥١ﺳﺎﻟﺔ، صاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻣﻦ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﲢﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮ 
  ٣٤١
ﻟﻠﺸﲑازي. وﻫﻮ اﻟﺬي وﺿﻊ اﺻﻄﻼﺣﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﻷﻗـﻮال واﻟﻮﺟـﻮﻩ  واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻟﻤﻬﺬب
 ١وﻣﺮاﺗﺐ اﳋﻼف ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮة وﺿﻌﻔﺎ.
، وﻫـﻮ اﺧﺘﺼـﺎر روﺿـﺔ اﻟﻄـﺎﻟﺒﻴﻦوﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﳌﻬـﻢ، ﺻـّﻨﻒ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻛﺘـﺎب 
ﻣﻨﻬـــﺎج ﻟﻠﺮاﻓﻌـــﻲ، ﻛﻤـــﺎ ﺻـــّﻨﻒ ﻛﺘـــﺎب  ﺑﺎﻟﺸـــﺮح اﻟﻜﺒﻴـــﺮاﳌﺴـــّﻤﻰ  اﻟﻌﺰﻳ ـــﺰ ﺷـــﺮح اﻟ ـــﻮﺟﻴﺰﻟﻜﺘـــﺎب 
ﻟﻠﺮاﻓﻌــــﻲ، وﺻــــّﻨﻒ أﻳﻀــــﺎ ًﻛﺘــــﺎب  اﻟﻤﺤــــﺮر، وﻫــــﻮ اﺧﺘﺼــــﺎر ﻟﻜﺘـــﺎب اﻟﻄـــﺎﻟﺒﻴﻦ وﻋﻤــــﺪة اﻟﻤﻔﺘــــﻴﻦ
ﻷﰊ  اﻟﻤﻬــــّﺬبوﻫــــﻮ ﻣﻮﺳــــﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻔﻘــــﻪ اﳌﻘــــﺎرن، ﺷـــﺮح ﻓﻴــــﻪ اﻹﻣــــﺎم اﻟﻨــــﻮوي ﻛﺘــــﺎب  اﻟﻤﺠﻤـــﻮع،
ﺷـﺮح اﻟﻤﻨﻬـﺎج ﻓـﻲ ﰲ ﻛﺘـﺎب ﲰّـﺎﻩ:  ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴـﻠﻢإﺳﺤﺎق اﻟﺸﲑازي، ﻛﻤﺎ ﺷﺮح اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي 
، ﻫـﺬا ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﳌﺼـﻨﻔﺎت أﺧـﺮى ﲤﺜّـﻞ ﲟﺠﻤﻮﻋﻬـﺎ ﺟﻬـﺪ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﰲ ﺗﻨﻘـﻴﺢ ﺻـﺤﻴﺢ ﻣﺴـﻠﻢ
اﳌﺬﻫﺐ وﺑﻴﺎن اﻟﺮاﺟﺢ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﻔﺘﻮى ﻓﻴﻪ. وﻫﻜﺬا ﻛـﺎن ﺟﻬـﺪ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي اﻣﺘـﺪادا ًﳉﻬـﺪ ﺳـﻠﻔﻪ 
 اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ وﻣﻜّﻤﻼ ًﻟﻪ. 
 أن" ٢ﻟﻨﻮوي ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ:ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﺪى اﻟﺜﻘﺔ ﲟﺼﻨﻔﺎت اﻹﻣﺎﻣﲔ اﻟﺮاﻓﻌﻲ وا
 ﻳﻐﻠﺐ ﺣﱴ واﻟﺘﺤﺮي اﻟﻔﺤﺺ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻌﺪ إﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻻ اﻟﺸﻴﺨﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺐ
 ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻗﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺜﺮة ﻓﺈن واﺣﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺘﺐ ﺑﺘﺘﺎﺑﻊ ﻳﻐﱰ وﻻ اﳌﺬﻫﺐ أﻧﻪ اﻟﻈﻦ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ إﻻ وﻳﺆﺻﻠﻮن ﻋﻮنﻻﻳﻔﺮ  ﻛﺜﺮﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﻣﺪ أﰊ اﻟﺸﻴﺦ أو اﻟﻘﻔﺎل أﺻﺤﺎب أن ﺗﺮى أﻻ واﺣﺪ إﱃ
 ﻟﻪ ﻳﺘﻌﺮض ﱂ ﺣﻜﻢ ﰲ ﻛﻠﻪ ﻫﺬا ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺳﱪ ﻓﺘﻌﲔ اﻷﺻﺤﺎب ﺳﺎﺋﺮ ﺧﺎﻟﻔﺖ وإن ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ
 وﻳﻨﻘﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﺻﻮن ﻣﺸﺎﳜﻨﺎ ﺗﺰل وﱂ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﳏﻘﻘﻮ ﻋﻠﻴﻪ أﻃﺒﻖ ﻓﺎﻟﺬي وإﻻ أﺣﺪﳘﺎ، أو اﻟﺸﻴﺨﺎن
 ﻛﻼﻣﻬﻤﺎ ﻣﺘﻌﻘﺒﻮ ﳚﻤﻊ ﱂ ﻣﺎ أي ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻔﻘﺎ ﻣﺎ اﳌﻌﺘﻤﺪ أن وﻫﻜﺬا .ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻋﻤﻦ وﻫﻢ ﻣﺸﺎﳜﻬﻢ ﻋﻦ
 ﻓﻬﻮ. دوﻧﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻟﻠﺮاﻓﻌﻲ وﺟﺪ ﻓﺈن ﻓﺎﳌﺼﻨﻒ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﺳﻬﻮ... ﻓﺈن أﻧﻪ ﻋﻠﻰ
  اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻗﻮاﻋﺪ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 أﺻــــﺤﺎﺑﻪ ﻣــــﻦ اﻟــــﺮواة ﺑــــﺎﺧﺘﻼف اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣــــﺎم ﻋــــﻦ اﻟﻨﻘــــﻞ ﳜﺘﻠــــﻒ اﻷﺋﻤــــﺔ ﻛــــﻞ ﺷــــﺄن
 اﳌﻨﻘﻮﻟـﺔ اﻷﻗـﻮال ﺑـﲔ اﻟﱰﺟـﻴﺢ ﰲ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﺮﻳﻀـﺔ ﺧﻄـﻮط رﺳـﻢ ﻣـﻦ وﻻﺑـﺪ ّ ﻛـﺎن ﰒ َّ وﻣـﻦ وﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ،
ﻟﻠﻤــﺬﻫﺐ. وﻟــﺬﻟﻚ  اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ اﳌﻤﺜــﻞ ﻳﻌﺘــﱪ أن ﳝﻜــﻦ اﻟــﺬي اﻟﻘــﻮل وﲢﺪﻳــﺪ وأﺻــﺤﺎﺑﻪ، اﻹﻣــﺎم ﻋــﻦ
ﻋﻠــــﻰ اﻟﻮﺟــــﻪ و وﺿــــﻊ اﻹﻣــــﺎم اﻟﻨــــﻮوي ﻗﻮاﻋــــﺪ ﻋﺎﻣــــﺔ وﻗﻮاﻋــــﺪ ﺧﺎﺻــــﺔ ﻟﻠﱰﺟــــﻴﺢ ﰲ ﻣﻘــــﺪﻣﺎت ﻛﺘﺒــــﻪ 
                                                           
.٥٠٢، صاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔاﻟﻜﺎف،  ١
.٩٣، ص١، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎجاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ،  ٢
  ٤٤١
وﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣـﺬﻫﺐ  اﳋﺼﻮص ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﳌﻬﺬب، وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻗﺎم ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ
 ﻞ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺳﺄﻓﺼ ّ
 ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒاﳌﻄﻠﺐ اﻷول: 
وﻣﺮاﺗـﺐ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﰲ  اﳌﻄﻠـﺐ اﻟﺜـﺎﱐ: ﻗﻮاﻋـﺪﻩ اﳋﺎﺻـﺔ ﰲ ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﺑـﲔ أﻗـﻮال اﻹﻣـﺎم اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي
 ﺢ ﺑﲔ أﻗﻮال اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﺮﺟﻴاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
 ﻗﻮاﻋﺪﻩ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﻷوﺟﻪاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: 
 ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﻟﻄﺮقاﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ: 
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس: ﻗﻮاﻋﺪﻩ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﳌﻦ ﻟﻴﺲ أﻫﻼ ﻟﻠﱰﺟﻴﺢ
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ
 أوًﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﻐﺔ
 رزاﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻳـﺪل واﺣـﺪ، أﺻـﻞ واﳊـﺎء واﳉـﻴﻢ اﻟـﺮاء" رﺟـﺢ"ﻣـﻦ ﻠﻴـﺐ،واﻟﺘﻐ اﻟﺘﻤﻴﻴﻞﻫﻮ ﲟﻌﲎ 
 ﻳـﺮﺟﺢ، اﳌﻴـﺰان رﺟـﺢ ﻣـﻦ ."اﻟﺮﺟﺤﺎن ﻣﻦ وﻫﻮ رزن، إذا راﺟﺢ، وﻫﻮ اﻟﺸﻲء، رﺟﺢ: ﻳﻘﺎل. وزﻳﺎدة
 وأرﺟـــﺢ، زن: وﻳﻘـــﺎل ،ﻣـــﺎل ﺣـــﱴ أﺛﻘﻠـــﻪ أي اﳌﻴـــﺰان وأرﺟـــﺢ ﻣـــﺎل،: أي: ورﺟﺤﺎﻧـــﺎ رﺟﻮﺣـــﺎ ﻣﺜﻠﺜـــﺔ،
 ١.ﻣﺎل ﺣﱴ أﺛﻘﻠﻪ اﳌﻴﺰان، وأرﺟﺢ. ﺛﻘﻠﻪ ﻣﺎ ﺮوﻧﻈ وزﻧﻪ ﺑﻴﺪﻩ، اﻟﺸﻲء ورﺟﺢ .راﺟﺤﺎ وأﻋﻂ
                                                           
 وﺻﺤﺎح اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺎج اﻟﺼﺤﺎح(، م ٧٨٩١. ﻫـ ٧٠٤١، )اﻟﻔﺎراﰊ اﳉﻮﻫﺮي ﲪﺎد ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻧﺼﺮ أﺑﻮاﻧﻈﺮ، اﳉﻮﻫﺮي،  ١
 أﲪﺪ. واﺑﻦ ﻓﺎرس، أﺑﻮ اﳊﺴﲔ ٤٦٣، ص٤، طﻟﻠﻤﻼﻳﲔ اﻟﻌﻠﻢ دار، ﺑﲑوت، ﻋﻄﺎر اﻟﻐﻔﻮر ﻋﺒﺪ أﲪﺪ: ﲢﻘﻴﻖ، ١، جاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ: اﶈﻘﻖ، ٢، جاﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻌﺠﻢ(، .م٩٧٩١ .ﻫـ٩٩٣١) اﻟﺮازي، اﻟﻘﺰوﻳﲏ زﻛﺮﻳﺎء ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ
 ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ أﺑﻮﺳﻴﺪة، . واﺑﻦ ٥٤٤، ص٢، جﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب. واﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ٩٨٤، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، د.ط، صﻫﺎرون
، ﻫﻨﺪاوي اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ: اﶈﻘﻖ، ٣، جاﻷﻋﻈﻢ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﺤﻜﻢ(، م ٠٠٠٢ .ﻫـ ١٢٤١، )اﳌﺮﺳﻲ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ
 ٩١٤١، )ﺟﺎراﷲ اﻟﺰﳐﺸﺮي أﲪﺪ، ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻮ. واﻟﺰﳐﺸﺮي، ٥٧، ص١، طاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دارﺑﲑوت، 
. ٨٣٣، ص١، طاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار، ﺑﲑوت، اﻟﺴﻮد ﻋﻴﻮن ﺑﺎﺳﻞ ﳏﻤﺪ: ﻘﻴﻖﲢ، ١، جاﻟﺒﻼﻏﺔ أﺳﺎس(، م ٨٩٩١ .ﻫـ
. و اﻟﻔﲑوز ٩١٢، ص١، جاﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺸﺮح ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻴﺮ اﻟﻤﺼﺒﺎح. واﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، ٨١١، صﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎحواﻟﺮازي، 
 اثاﻟﱰ  ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺘﺐ: ، ﲢﻘﻴﻖاﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻘﺎﻣﻮس(، م ٥٠٠٢.ﻫـ ٦٢٤١، )ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﳎﺪآﺑﺎدي، 
.٨١٢، ص٨، طواﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔاﻟﻌﺮﻗُﺴﻮﺳﻲ، ﺑﲑوت،  ﻧﻌﻴﻢ ﳏﻤﺪ: اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ
  ٥٤١
 أﺣــﺪ ﰲ ﻓﻀــﻞ إﻇﻬــﺎر: ﻟﻐــﺔ ً اﻟﱰﺟــﻴﺢ" ١:-ﺗﻌــﺎﱃ اﷲ رﲪــﻪ- اﻟﺴﺮﺧﺴــﻲ ﻳﻘــﻮل ذﻟــﻚ وﰲ 
 أﺣــﺪ ﰲ ﻳﻈﻬــﺮ ﰒ ّ اﻟﺘﻌــﺎرض ﺑﻬــﺎ ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﳑﺎﺛﻠــﺔ ﻋــﻦ ﻋﺒــﺎرة ً ﻓﻴﻜــﻮن أﺻــًﻼ، ﻻ وﺻــﻔﺎ ً اﳌﻌﺎدﻟــﺔ ﺟــﺎﻧﱯ
 ﻋـﻦ ﻋﺒـﺎرة ﻓﺈﻧّـﻪ اﻟـﻮزن، ﰲ اﻟﺮﺟﺤـﺎن ﻣﻨـﻪو  ﺑﻨﻔﺴـﻬﺎ، اﻟﺰﻳـﺎدة ﺗﻠـﻚ ﺗﻘـﻮم ﻻ وﺟـﻪ ﻋﻠـﻰ زﻳﺎدة اﳉﺎﻧﺒﲔ
 " اﳌﻴﺰان ﻛﻔﱠﻲ ﺑﲔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺛﺒﻮت ﺑﻌﺪ زﻳﺎدة
 ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋّﺪة، ﺑﻋّﺮف ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﱰﺟﻴﺢ 
ﺗﻘﻮﻳــﺔ ﻃﺮﻳــﻖ ﻋﻠــﻰ آﺧــﺮ ﻟــﻴﻌﻠﻢ اﻷﻗــﻮى ﻓﻴﻌﻤــﻞ ﺑــﻪ " ٢ﻋــّﺮف اﻟﻔﺨــﺮ اﻟــﺮازي، اﻟﱰﺟــﻴﺢ ﺑﺄﻧــﻪ:
 ﻵﺧﺮ."وﻳﻄﺮح ا
ﻫـﻮ ﺗﻐﻠﻴـﺐ ﺑﻌـﺾ اﻷﻣـﺎرات ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـﺾ ﰲ " ٣:-رﲪـﻪ اﷲ-اﻹﻣﺎم اﳊـﺮﻣﲔ اﳉـﻮﻳﲏ  وﻋﺮﻓﻪ
  ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻈّﻦ."
 ."ﺗﻘﻮﻳﺔ إﺣﺪى اﻹﻣﺎرﺗﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻇﺎﻫﺮا" ٤وﻋﺮّﻓﻪ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﺑﺄﻧﻪ:
 ."اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺜﻠﲔ ﻷﺣﺪ اﻟﺰﻳﺎدة إﻇﻬﺎر اﻟﱰﺟﻴﺢ" ٥وﻋﺮﻓﻪ إﻟﻜﻴﺎ ﺑﺄﻧﻪ:
اﻟﺰرﻛﺸﻲ، ﻷﻧﻪ ﺟـﺎﻣﻊ وﻣـﺎﻧﻊ اﻟﺮاﺟﺢ واﷲ أﻋﻠﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻜﻦ و ﺎرﺑﺔ و وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻘ
 .ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﺪﻓﻊ وﻫﺬا ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ، اﻷﻣﺎرة اﺳﻢ ﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻈﻮاﻫﺮ، اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻨﻪ ﳜﺮجﻷﻧﻪ 
،  اﻟﱰﺟــﻴﺢ إﱃ ﳛــﺘﺞ ﱂ ﻇــﺎﻫﺮة ﻛﺎﻧــﺖ ﻟــﻮ اﻟﻘــﻮة أنﰲ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﺰرﻛﺸــﻲ، ﻫــﻲ  اﻟﻈــﺎﻫﺮوﻗﺎﺋــﺪة ﻗﻴــﺪ 
    ﺪا ﻟﻠﻤﺮﺟﺢ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﱰﺟﻴﺢ.ﻫﻮ ﺣﺎ ﻋﺮﻓﻪ وﻳﻜﻮن ﻣﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ إﻟﻜﻴﺎ، 
                                                           
، ﺣﻘﻖ أﺻﻮﻟﻪ: أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء ٢، جأﺻﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲم(، ٣٩٩١ﻫـ. ٤١٤١اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، أﰊ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻬﻞ، ) ١
.٩٤٢، ص١ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط اﻷﻓﻐﺎﱐ، رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻹﺣﻴﺎء اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ،
، اﻟﺮي ﺧﻄﻴﺐ اﻟﺮازي اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻔﺨﺮ اﳌﻠﻘﺐ اﻟﺮازي اﻟﺘﻴﻤﻲ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮاﻟﺮازي،  ٢
، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺑﲑوت، اﻟﻌﻠﻮاﱐ ﻓﻴﺎض ﺟﺎﺑﺮ ﻃﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر: وﲢﻘﻴﻖ دراﺳﺔ، ٥، جاﻟﻤﺤﺼﻮل(، م ٧٩٩١ .ﻫـ ٨١٤١)
.٧٩٣، ص٣ط
 .ﻫـ ٨١٤١، )اﳊﺮﻣﲔ ﺑﺈﻣﺎم اﳌﻠﻘﺐ اﻟﺪﻳﻦ، رﻛﻦ اﳌﻌﺎﱄ، أﺑﻮ اﳉﻮﻳﲏ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﻳﲏ، اﳉﻮ  ٣
، ١، طاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار، ﺑﲑوت، ﻋﻮﻳﻀﺔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﻼح: اﶈﻘﻖ، ٢، جاﻟﻔﻘﻪ أﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻫﺎن(، م ٧٩٩١
.٥٧١ص
 أﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺒﺤﺮ، (م٤٩٩١ - ﻫـ٤١٤١، )اﷲ ﺑﻦ ﺑﻬﺎدر أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺰرﻛﺸﻲ،  ٤
 .٥٤١، ص١، ﻋﻤﺎن، أردن، ط٨، جاﻟﻔﻘﻪ
 .٥٤١، ص٨اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج ٥
  ٦٤١
وﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء  اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻹﻣﺎم ﺑﻴﻦ أﻗﻮال  ﺘﺮﺟﻴﺢاﻟﻓﻲ  ﻋﺪﻩ اﻟﺨﺎﺻﺔﻗﻮااﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
 ١ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي
 أوﻻ: ﻗﻮاﻋﺪﻩ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻦ أﻗﻮال اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﱰﺟــــﻴﺢ ﺑــــﲔ أﻗــــﻮال اﻹﻣــــﺎم اﻟﻮوي ﰲ ﻗﻮاﻋــــﺪ اﻹﻣــــﺎم اﻟﻨــــوﰲ ﻫــــﺬا اﳌﻄﻠــــﺐ ﺳــــﺄﻗﻮم ﺑﻌــــﺮض 
 .ﻗﺪﱘ وﺟﺪﻳﺪ ،ان، أو ﻗﻮﻻنﺟﺪﻳﺪﻗﻮﻻن و أ ﺎناﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺳﻮاء ﺗﻌﺎرض ﻗﻮﻻن ﻗﺪﳝ
 وﻗــﺪ ﻗــﺪﳝﲔ اﻟﻘــﻮﻻن ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ" ٢:أﺣــﻮال أﻗــﻮال اﻹﻣــﺎم اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲﰲ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي  ﻗــﺎل
 ﻳـــﺮﺟﺢ ﻗـــﺪ ،وﻗﺘـــﲔ ﰲ ﻳﻘﻮﳍﻤـــﺎ وﻗـــﺪ ،وﻗـــﺖ ﰲ ﻳﻘﻮﳍﻤـــﺎ وﻗـــﺪ وﺟﺪﻳـــﺪا ﻗـــﺪﳝﺎ أو ﺟﺪﻳـــﺪﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧـــﺎن
 ".ﻳﺮﺟﺢ ﻻ وﻗﺪ ،أﺣﺪﳘﺎ
 ،، وﻟﻜـــﻞ ﺣﺎﻟـــﺔﻓﻘـــﺪ ﺟﻌـــﻞ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي أﻗـــﻮال اﻹﻣـــﺎم اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠـــﻰ ﺛـــﻼث ﺣـــﺎﻻت
 ﺣﺎﻻت وﻫﻲ:
 :وﳘﺎ ﺣﺎﻟﺘﲔ ﻣﻦ ﻠﻮﻻﲣ وﻫﺬﻩ. ﺟﺪﻳﺪان ﻗﻮﻻن ﺗﻌﺎرض إذا: اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
 إﻣﺎ أن ﻳﺮﺟﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أو ﱂ ﻳﺮﺟﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. .ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ وﻗﺘﲔ ﰲ ﻳﻘﻮلأن  إﻣﺎ - أ
 أوﱂ واﺣـﺪ، وﻗـﺖ ﰲ أﻗﺎﳍﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﱂ أو أﺣﺪﳘﺎ، ﻳﺮّﺟﺢ وﱂ واﺣﺪ وﻗﺖ ﰲ ﻗﺎﳍﻤﺎ إﻣﺎ - ب
 .واﺣﺪ وﻗﺖ أو وﻗﺘﲔ، ﰲ أﻗﺎﳍﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﱂ أو أﺣﺪﳘﺎ، ﻳﺮّﺟﺢ
 :وﳘﺎ ﺣﺎﻟﺘﲔﻠﻮ ﻣﻦ ﻻﲣ : إذا ﺗﻌﺎرض ﻗﻮﻻن ﻗﺪﳝﺎن. وﻫﺬﻩاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 .ﺎﺑﻴﻨﻬﻤ ﻳﺮﺟﺢ ﱂ أو ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺮﺟﺢ أن إﻣﺎو . ﲔﳐﺘﻠﻔ وﻗﺘﲔ ﰲ ﻳﻘﻮل أن إﻣﺎ - أ
 أوﱂ واﺣـﺪ، وﻗـﺖ ﰲ أﻗﺎﳍﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﱂ أو أﺣﺪﳘﺎ، ﻳﺮّﺟﺢ وﱂ واﺣﺪ وﻗﺖ ﰲ ﻗﺎﳍﻤﺎ إﻣﺎ - ب
 .واﺣﺪ وﻗﺖ أو وﻗﺘﲔ، ﰲ أﻗﺎﳍﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﱂ أو أﺣﺪﳘﺎ، ﻳﺮّﺟﺢ
 :وﳘﺎ ﺣﺎﻟﺘﲔ،ﻻﲣﻠﻮ ﻣﻦ  وﻫﺬﻩ إذا ﺗﻌﺎرض ﻗﻮﻻن ﻗﺪﱘ وﺟﺪﻳﺪ.: اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 .اﻟﻘﺪﱘ ﰲ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺧﻼف اﳉﺪﻳﺪ ﰲ أﻳﻨﺺ إﻣﺎ - أ
  .اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﻳﺘﻌﺮض ﱂ أو. اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﱂ ﻗﺪﱘ إﻣﺎ - ب
 
                                                           
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وأﺳﺮار اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﺮﻣﻮز ﻓﻲ م(، ٢٠٠٢ﻫـ. ٢٢٤١اﻧﻈﺮ، اﻟﻈﻔﲑي، ﻣﺮﱘ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ، ) ١
. واﻟﺮﺳﺘﺎﻗﻲ، ﳏﻤﺪ ﲰﻴﻌﻲ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ ٣٨٢،٢٨٢، ص١ار اﺑﻦ ﺣﺰم، طﺑﲑوت، د اﻷﻋﻼم واﻟﻜﺘﺐ واﻵراء واﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت،
، ﺑﲑوت، اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦم(، ٥٠٠٢ﻫـ. ٦٢٤١اﻟﺮﲪﻦ، )
.٤١،٣١، صاﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﻋﻠﻲ، ٠٢١،٩١١، ص١دار اﺑﻦ ﺣﺰم، ط
.٧٠١، ص١، جﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬباﻟﻤﺠاﻟﻨﻮوي،  ٢
  ٧٤١
 : إذا ﺗﻌﺎرض ﻗﻮﻻن ﺟﺪﻳﺪاناﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻠــﻮ ﻣــﻦ ﻻﳜ ﻫــﻲو  .اﳉﺪﻳــﺪﻳﻦ اﻟﻘــﻮﻟﲔ ﺗﻌــﺎرض ﻋﻨــﺪ اﻟﻨــﻮوي اﻹﻣــﺎم اﻋﺘﻤــﺪﻫﺎ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻫﻨــﺎك
 ﺣﺎﻟﺘﲔ: 
 ﻫـــﺬﻩ ﰲ ﻴﺢاﻟﱰﺟـــ ﻗﺎﻋـــﺪة. ﳐﺘﻠﻔـــﲔ وﻗﺘـــﲔ ﰲ اﳉﺪﻳـــﺪان اﻟﻘـــﻮﻻن ﻳﻜـــﻮن أن: اﻷوﱃ اﳊﺎﻟـــﺔ
 :ﻫﻲ اﳊﺎﻟﺔ
 اﻵﺧـﺮ    ﻣـﻦ ﻋـﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮ اﻟﻘﻮﻟﲔ أي ﻓﻴﻨﻈﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﺑﺂﺧﺮ اﻟﻌﻤﻞ - أ
 .ﺑﺂﺧﺮﳘﺎ ﻓﻴﻌﻤﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﺣﻴﺚ
 .اﻷﻗﻮال ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رّﺟﺤﻪ ﲟﺎ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺄﺧﺮ، ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪم ﻳﻌﻠﻢ ﱂ ﻓﺈن - ب
 ﰲ ﷲا رﲪـــﻪ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ ﻣـــﺬﻫﺐ إﱃ اﳌﻨﺘﺴـــﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣـــﻞ وﻻ ﻟﻠﻤﻔـــﱵ ﻟـــﻴﺲ" ١:اﻟﻨـــﻮوي ﻳﻘـــﻮل
 إن ﺑﺂﺧﺮﳘــﺎ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻘــﻮﻟﲔ ﰲ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑــﻞ ﻧﻈــﺮ ﺑﻐــﲑ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﺷــﺎء ﲟــﺎ ﻳﻌﻤــﻞ أن...  اﻟﻘــﻮﻟﲔ ﻣﺴــﺄﻟﺔ
 ."اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺟﺤﻪ ﻓﺒﺎﻟﺬي وإﻻ ﻋﻠﻤﻪ
 وﻗــﺖ ﰲ أﻗﺎﳍﻤــﺎ ﻳﻌﻠــﻢ ﱂ أو أﺣــﺪﳘﺎ، ﻳــﺮّﺟﺢ وﱂ واﺣــﺪ وﻗــﺖ ﰲ ﻗﺎﳍﻤــﺎ إذا :اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔاﳊﺎﻟــﺔ 
 ﻫـﺬﻩ ﰲ اﻟﱰﺟـﻴﺢ ﻗﺎﻋـﺪة. واﺣﺪ وﻗﺖ أو ﺘﲔ،وﻗ ﰲ أﻗﺎﳍﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﱂ أو أﺣﺪﳘﺎ، ﻳﺮّﺟﺢ أوﱂ واﺣﺪ،
 :اﳊﺎﻟﺔ
  اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ، أو ﻟﻠﱰﺟﻴﺢ أﻫﻼ ً ﻛﺎن إن اﻟﻘﻮﻟﲔ، أرﺟﺢ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ - أ
 اﻟﱰﺟﻴﺢ أﺻﺤﺎب ﻋﻦ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺮاﺟﺢﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ أﻫًﻼ ﻟﻠﱰﺟﻴﺢ أو اﻟﺘﺨﺮﻳﺦ، ﻓﻠﻴﻨﻘﻞ  - ب
 .واﻟﺘﺨﺮﻳﺞ
 .ﳛﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻃﺮﻳﻖ، ﺣﱴ ﺑﺄي اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﱂ إذا وذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻒ، - ج
 وﱂ ﻗـﻮﻻن ﻋﻨـﻪ ﻧﻘـﻞ أو...  ﻣﻨﻬﻤـﺎ واﺣـﺪا ً ﻳـﺮﺟﺢ وﱂ ﺣﺎﻟـﺔ ﰲ ﻗﺎﳍﻤـﺎ ﻓـﺈن" ٢:اﻟﻨـﻮوي ﻳﻘـﻮل
 ﻓـﺈن ﺑـﻪ ﻓﻴﻌﻤـﻞ أرﺟﺤﻬﻤـﺎ ﻋـﻦ اﻟﺒﺤـﺚ وﺟـﺐ اﻟﺴـﺎﺑﻖ وﺟﻬﻠﻨـﺎ وﻗﺘـﲔ ﰲ أم وﻗـﺖ ﰲ أﻗﺎﳍﻤـﺎ ﻳﻌﻠـﻢ
 وﻗﻮاﻋـﺪﻩ، وﻣﺄﺧـﺬﻩ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻧﺼـﻮص ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻣﺘﻌﺮﻓـﺎ ً ﺑـﻪ اﺳـﺘﻘﻞ اﻟﱰﺟـﻴﺢ أو ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺞ أﻫﻼ ً ﻛﺎن
 ﱂ ﻓﺈن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻓﺈن اﻟﺼﻔﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﳌﻮﺻﻮﻓﲔ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻦ ﻓﻠﻴﻨﻘﻠﻪ ﻼ ًأﻫ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈن
 ."ﳛﺼﻞ ﺣﱴ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻟﻪ ﳛﺼﻞ
 
 
                                                           
.٠١١، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ١
.١١١،٠١١، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٢
  ٨٤١
 ﺎن: إذا ﺗﻌﺎرض ﻗﻮﻻن ﻗﺪﻳﻤاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﻷﻗﻮال ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻔـﺲ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﰲ  اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم اﻋﺘﻤﺪﻫﺎاﻟﱵ  ﻘﻮاﻋﺪاﻟ
 :ﻻﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﲔ ﻮﻻن ﺟﺪﻳﺪان وﻫﻲﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎرض ﻗ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ
 اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻗﺎﻋﺪة. ﳐﺘﻠﻔﲔ وﻗﺘﲔ ﰲ اﻟﻘﻮﻟﲔ اﻟﻘﺪﳝﲔ ﻳﻜﻮن أن: اﻷوﱃ اﳊﺎﻟﺔ
 :ﻫﻲ
 ﻣـﻦ    اﻵﺧـﺮ ﻋـﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮ اﻟﻘﻮﻟﲔ أي ﻓﻴﻨﻈﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﺑﺂﺧﺮ اﻟﻌﻤﻞ - أ
 .ﺑﺂﺧﺮﳘﺎ ﻓﻴﻌﻤﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﺣﻴﺚ
 .اﻷﻗﻮال ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رّﺟﺤﻪ ﲟﺎ ﻟﻌﻤﻞﻓﺎ اﳌﺘﺄﺧﺮ، ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪم ﻳﻌﻠﻢ ﱂ ﻓﺈن - ب
 ﰲ اﷲ رﲪـــﻪ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ ﻣـــﺬﻫﺐ إﱃ اﳌﻨﺘﺴـــﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣـــﻞ وﻻ ﻟﻠﻤﻔـــﱵ ﻟـــﻴﺲ" ١:اﻟﻨـــﻮوي ﻳﻘـــﻮل
 إن ﺑﺂﺧﺮﳘــﺎ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻘــﻮﻟﲔ ﰲ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑــﻞ ﻧﻈــﺮ ﺑﻐــﲑ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﺷــﺎء ﲟــﺎ ﻳﻌﻤــﻞ أن...  اﻟﻘــﻮﻟﲔ ﻣﺴــﺄﻟﺔ
 ".اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺟﺤﻪ ﻓﺒﺎﻟﺬي وإﻻ ﻋﻠﻤﻪ
 وﻗــﺖ ﰲ أﻗﺎﳍﻤــﺎ ﻳﻌﻠــﻢ ﱂ أو أﺣــﺪﳘﺎ، ﻳــﺮّﺟﺢ وﱂ واﺣــﺪ وﻗــﺖ ﰲ ﻗﺎﳍﻤــﺎ إذا: اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ اﳊﺎﻟــﺔ
 ﻫـﺬﻩ ﰲ اﻟﱰﺟـﻴﺢ ﻗﺎﻋـﺪة. واﺣﺪ وﻗﺖ أو وﻗﺘﲔ، ﰲ أﻗﺎﳍﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﱂ أو أﺣﺪﳘﺎ، ﻳﺮّﺟﺢ أوﱂ واﺣﺪ،
 :اﳊﺎﻟﺔ
 اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ. أو ﻟﻠﱰﺟﻴﺢ أﻫﻼ ً ﻛﺎن إن اﻟﻘﻮﻟﲔ، أرﺟﺢ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ - أ
 اﻟﱰﺟﻴﺢ أﺻﺤﺎب ﻋﻦ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻠﻴﻨﻘﻞ اﻟﺘﺨﺮﻳﺦ، أو ﻟﻠﱰﺟﻴﺢ أﻫﻼ ً ﻳﻜﻦ ﱂ ﻓﺈن - ب
 .واﻟﺘﺨﺮﻳﺞ
 .، ﺣﱴ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﱰﺟﻴﺢﻃﺮﻳﻖ ﺑﺄي اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﱂ إذا وذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻒ، - ج
 ذات اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﰲ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣــﺎم ﻣــﺬﻫﺐ ﻋﻠــﻰ واﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻟﻠﻤﻔــﱵ وﻟــﻴﺲ" ٢:اﻟﻨــﻮوي ﻳﻘــﻮل
 ﻟﻘـﻮﻟﲔا ﰲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑـﻞ ﻓﻴﻪ، ﺧﻼف ﻻ وﻫﺬا ﻧﻈﺮ، ﻏﲑ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺷﺎء ﲟﺎ ﻳﻌﻤﻞ أو ﻳﻔﱵ أن اﻟﻘﻮﻟﲔ
. أﺣــﺪﳘﺎ ﺢرّﺟــ ﻳﻜــﻦ ﱂ ﻓــﺈن اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، ﺤــﻪرﺟ ّ ﻓﺒﺎﻟــﺬي وإﻻ ﻋﻠﻤــﻪ، إن ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﺑﺎﳌﺘــﺄﺧﺮ ﻳﻌﻤـﻞ أن
 ﺑــﻪ اﺷــﺘﻐﻞ ﻟﻠﱰﺟــﻴﺢ، أﻫــﻼ ﻛــﺎن ﻓــﺈن ﺑــﻪ، ﻓﻴﻌﻤــﻞ أرﺟﺤﻬﻤــﺎ، ﻋــﻦ اﻟﺒﺤــﺚ ﻟﺰﻣــﻪ اﻟﺴــﺎﺑﻖ، ﻋﻠــﻢ وﻻ
 اﳌﻮﺻــﻮﻓﲔ اﻷﺻــﺤﺎب ﻋــﻦ ﻓﻠﻴﻨﻘﻠــﻪ وإﻻ وﻗﻮاﻋــﺪﻩ، وﻣﺂﺧــﺬﻩ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻧﺼــﻮص ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻣﺘﻌﺮﻓــﺎ
 ".ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻄﺮﻳﻖ، ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻟﻪ ﳛﺼﻞ ﱂ ﻓﺈن ﺔ،اﻟﺼﻔ ﺑﻬﺬﻩ
 
                                                           
.٠١١، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ١
.١١١،٠١١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب. و٧٩، ص٨، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ،  ٢
  ٩٤١
 : إذا ﺗﻌﺎرض ﻗﻮﻻن ﻗﺪﻳﻢ وﺟﺪﻳﺪاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 :ﺣﺎﻟﺘﲔﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻻإذا ﻛﺎن ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻻن ﻗﺪﱘ وﺟﺪﻳﺪ 
 : إﻣﺎ أﻳﻨﺺ ﰲ اﳉﺪﻳﺪ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻘﺪﱘ.اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ
 ﻫـﻮ ﻓﺎﳉﺪﻳـﺪ ﻳـﺪ،وﺟﺪ ﻗـﺪﱘ-اﷲ رﲪـﻪ– ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﻻن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﻞ" ١ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي:
  ٢".اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ
                                                           
.٨٠١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ١
 ﻣﻦ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺾ ذﻛﺮ ﻳﻔﱴ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﱘ. ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي: "ﻗﻠﺖ: ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺜﲎ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺪودة  ٢
 . وﻫﻲ:٨٠١، ص١، جﻟﻤﺠﻤﻮعا  ."ﻋﺸﺮة أرﺑﻊ اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻳﻔﱴ اﻟﱵ اﳌﺴﺎﺋﻞ أن أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺜﻮﻳﺐ ﰲ أذان اﻟﺼﺒﺢ، اﻟﻘﺪﱘ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ. -١
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﰲ اﳌﺎء اﻟﻜﺜﲑ، اﻟﻘﺪﱘ أﻧﻪ ﻻﻳﺸﱰط. -٢
.ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻻ أﻧﻪ اﻟﻘﺪﱘ أن اﻷﺧﲑﺗﲔ اﻟﺮﻛﻌﺘﲔ ﰲ اﻟﺴﻮرة ةﻗﺮاءﻣﺴﺄﻟﺔ  -٣
.ﺟﻮازﻩ واﻟﻘﺪﱘ اﳌﺨﺮج ﺟﺎوز ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺎﳊﺠﺮ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻣﺴﺄﻟﺔ -٤
.ﻳﻨﻘﺾ ﻻ واﻟﻘﺪﱘ اﶈﺎرم ﳌﺲ ﻣﺴﺄﻟﺔ -٥
.ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ إﻻ ﻳﻨﺠﺲ ﻻ اﻟﻘﺪﱘ اﳉﺎري اﳌﺎء ﻣﺴﺄﻟﺔ -٦
.أﻓﻀﻞ أﻧﻪ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻌﺸﺎء ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ -٧
.اﻟﺸﻔﻖ ﻏﺮوب إﱃ ﺪادﻩاﻣﺘ واﻟﻘﺪﱘ اﳌﻐﺮب وﻗﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ -٨
.ﺟﻮازﻩ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺼﻼة أﺛﻨﺎء ﰲ اﻻﻗﺘﺪاء ﻧﻮى إذا اﳌﻨﻔﺮد ﻣﺴﺄﻟﺔ -٩
.ﲢﺮﳝﻪ اﻟﻘﺪﱘ اﳌﺪﺑﻮغ اﳌﻴﺘﺔ ﺟﻠﺪ أﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ -٠١
.اﳊﺪ ﻳﻮﺟﺐ أﻧﻪ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻴﻤﲔ ﳝﻠﻚ اﶈﺮم وﻃﺊ ﻣﺴﺄﻟﺔ -١١
.ﻛﺮاﻫﺘﻪ اﻟﻘﺪﱘ اﳌﻴﺖ أﻇﻔﺎر ﺗﻘﻠﻴﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ -٢١
.ﺟﻮازﻩ ﻟﻘﺪﱘا وﳓﻮﻩ ﲟﺮض اﻹﺣﺮام ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﺷﺮط ﻣﺴﺄﻟﺔ -٣١
ﻳﻌﺘﱪ. ﻻ اﻟﻘﺪﱘ ﰲ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻨﺼﺎب اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺄﻟﺔ -٤١
 اﳌﺴﺎﺋﻞ وﻫﺬﻩوﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﺧﻼﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﺤﺎب ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﱘ. ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ: " 
: ﺪﻳﺪاﳉ ورﺟﺤﻮا أﻛﺜﺮﻫﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ اﻷﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺎت ﺧﺎﻟﻒ ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻫﺬا ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﱵ
 ﺣﺼﺮﻩ وأﻣﺎ: اﻟﻘﺪﱘ ﻻ اﳉﺪﻳﺪ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻘﺪﱘ ﻳﻮاﻓﻖ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ آﺧﺮ ﻗﻮﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﰲ ﲨﺎﻋﺎت وﻧﻘﻞ
. ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻀﺎف ٩٠١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع." اﻧﻈﺮ، أﻳﻀﺎ ﻓﻀﻌﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔﱴ اﻟﱵ اﳌﺴﺎﺋﻞ
 :ﻣﻨﻬﺎ ،اﻟﻘﺪﱘ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺜﲑ أو أﻛﺜﺮﻫﻢ وأ اﻷﺻﺤﺎب ﺻﺤﺢ أﺧﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﻨﺎ ﻓﺈنإﻟﻴﻬﺎ ﲬﺴﺔ وﻗﺎل: " 
 اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎن وإن اﻷﺻﺤﺎب ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻫﻮ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ اﻟﻘﺪﱘ ﺟﻬﺮﻳﺔ ﺻﻼة ﰲ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮم ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﲔ اﳉﻬﺮ -١
.ﳚﻬﺮ ﻻ أﻧﻪ اﻟﻘﺪﱘ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﰲ ﻓﻘﺎل اﳉﻤﻬﻮر ﺧﺎﻟﻒ ﻗﺪ ﺣﺴﲔ
.ﻓﻴﻪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ اﶈﻘﻘﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻫﻮ وﻟﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﻳﺼﻮم اﻟﻘﺪﱘ ﺻﻮم وﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎت ﻣﻦ وﻣﻨﻬﺎ -٢
.اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ اﻟﻘﺪﱘ وﳓﻮﻫﺎ ﻋﺼﺎ ﻣﻌﻪ ﻳﻜﻦ ﱂ إذا اﳌﺼﻠﻲ ﻳﺪي ﺑﲔ اﳋﻂ اﺳﺘﺤﺒﺎب وﻣﻨﻬﺎ -٣
.اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ أﺟﱪ اﳉﺪار ﻋﻤﺎرة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻜﲔ أﺣﺪ اﻣﺘﻨﻊ إذا وﻣﻨﻬﺎ -٤
  ٠٥١
  ٢." ﻋﻨﻪ ﻣﺮﺟﻮع اﻟﻘﺪﱘ ﻷن" ١وﻗﺎل:
 : إﻣﺎ ﻗﺪﱘ ﱂ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﰲ اﳉﺪﻳﺪ. أو ﱂ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ اﳉﺪﻳﺪ.اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻻ أو ﻋﻨـــﻪ ﻣﺮﺟﻮﻋــﺎ أو ﻟﻠﺸـــﺎﻓﻌﻲ ﻣــﺬﻫﺒﺎ ﻟـــﻴﺲ اﻟﻘــﺪﱘ: ﻗـــﻮﳍﻢ أن واﻋﻠــﻢ" ٣اﻟﻨـــﻮوي:ﻳﻘــﻮل 
 ﻳﺘﻌـﺮض ﱂ أو اﳉﺪﻳـﺪ ﰲ ﳜﺎﻟﻔـﻪ ﱂ ﻗـﺪﱘ أﻣـﺎ ﺧﻼﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺺﻧ ﻗﺪﱘ ﺑﻪ اﳌﺮاد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻮى
 ﻳﺮﺟـﻊ وﱂ ﻗﺎﻟـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ وﻳﻔﱴ ﺑﻪ وﻳﻌﻤﻞ واﻋﺘﻘﺎدﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻬﻮ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﺘﻠﻚ
                                                                                                                                                                          
.٩٠١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ." اﻧﻈﺮ،اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ ﺿﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺰوج ﻳﺪ ﰲ اﻟﺼﺪاق وﻣﻨﻬﺎ -٥
 ﺟﻴﺢ اﻷﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ اﳉﺪﻳﺪ وﺣﻜﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ إﱃ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ:"ﰒ ﺑّﲔ أﺳﺒﺎب ﺗﺮ 
 وﻫﻢ دﻟﻴﻠﻪ ﻟﻈﻬﻮر اﻟﻘﺪﱘ إﱃ اﺟﺘﻬﺎدﻫﻢ أداﻫﻢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲪﻠﻨﺎ اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺬﻩ أﻓﺘﻮا أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ وﺟﺪﻧﺎ
 ﻣﺬﻫﺐ أ�ﺎ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻫﺬﻩ ﰲ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻳﻘﻞ وﱂ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﱃ ﻧﺴﺒﺘﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻠﺰم وﻻ ﺑﻪ ﻓﺄﻓﺘﻮا ﳎﺘﻬﺪون
 إذا اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻏﲑ ﻣﺬﻫﺐ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﺪﱘ أﺣﺪﻫﻢ اﺧﺘﻴﺎر وﻓﻴﻜﻮن ﻋﻤﺮ أﺑﻮ ﻗﺎل: اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ أﻧﻪ أو اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 ﻣﻦ اﻟﺸﻮب ذﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﻣﻘﻴﺪا اﺟﺘﻬﺎدﻩ ﻛﺎن وإن اﺟﺘﻬﺎدﻩ اﺗﺒﻊ اﺟﺘﻬﺎد إذا ﻛﺎن ان ﻓﺎﻧﻪ إﻟﻴﻪ اﺟﺘﻬﺎدﻩ أداﻩ
 ﲟﺬﻫﺐ أﻗﻮل وﻟﻜﲏ ﻛﺬا اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻴﻘﻮل ﻓﺘﻮاﻩ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﲔ أﻓﱴ وإذا اﻹﻣﺎم ذﻟﻚ ﻦﻋ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
  .٠٣١،٩٢١، صأدب اﻟﻤﻔﺘﻲ واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ. واﺑﻦ ﺻﻼح، ٠١١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮعﻛﺬا." اﻧﻈﺮ،  وﻫﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﰊ
 ﻫﺬﻩ ﰲ ﺪﱘاﻟﻘ اﻟﻘﻮل ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻋﻮى واﻟﺸﺮواﱐ، واﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ ﻛﺎﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، اﳌﺘﺄﺧﺮي ﺑﻌﺾ رﻓﺾ ﻛﺬﻟﻚ
 ﻓﻴﻪ أﻓﱴ ﻣﺎ ﺗﺘﺒﻊ وﻗﺪ: ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺎل: " اﻟﻌﺒﺎرة ﻫﺬﻩ ﻣﻌﲎ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻬﻢ ﰲ وﺗﻨﺎﻗﻠﻮا اﻟﻨﻮوي، ذﻛﺮ اﻟﱵ اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة اﳌﺴﺎﺋﻞ
 ،اﻟﻤﻨﻬﺎج أﻟﻔﺎظ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻣﻐﻨﻲ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، اﻧﻈﺮ،." أﻳﻀﺎ ً اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ً ﻓﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺪﱘ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮواﻧﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ واﻟﺸﺮواﱐ،. ٠٥ص ،١ج ،اﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻧﻬﺎﻳﺔ واﻟﺮﻣﻠﻲ،. ٩٠١ص ،١ج
ﻗﺎل اﳌﻨﺎوي: " أن اﻟﻨﻮوي ذﻛﺮ ﰲ ﺷﺮح اﳌﻬﺬب ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻔﱴ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ  .٤٥ص ،١ج ،اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﺘﺤﻔﺔ
ﻰ اﻟﻘﺪﱘ، وﻫﺎ أﻧﺎ أذﻛﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺷﺮح واﺣﺪة واﺣﺪة، ووأﺗﻌﻘﺐ ﻛﻞ واﺣﺪة ﲟﺎ أﺑﲔ أن اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠ
ﻓﺮاﺋﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻻ اﻟﻘﺪﱘ." اﳌﻨﺎوي، ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﳌﻨﺎوي، )د، ت(، 
ﲢﻘﻴﻖ: أﰊ ﻋﺒﺪاﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، وﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ وﻋّﻠﻖ ﻋﻠﻰ  اﺧﺘﻼف اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻟﻤﺠﺘﻬﺪ واﺣﺪ،
.٠٦-٨٦دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، د، ط، صﻣﺴﺎﺋﻞ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﺮﺟﺎل: أﺑﻮ ﻣﻌﺎذ أﳝﻦ ﻋﺎرف اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﺑﲑوت، 
 .٨٠١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬباﻟﻨﻮوي، ١
ﻫﻞ ﻳﻜﻮن رﺟﻮﻋًﺎ ﻋﻦ اﻷول أم ﻻ؟ ﻋﻠﻰ  ﻗﻮﻟﻪ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻧﺺ إذاﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ  ٢
 ﺑﻬﺬﻩ أﻓﺘﻮا أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ إن ﰒ : ذﻫﺐ ﲨﻬﻮر اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ إﱃ أن ﻫﺬا رﺟﻮع ﻋﻦ اﻷول. ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي: "اﻟﻘﻮل اﻷولﻗﻮﻟﲔ: 
 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﻨﻮن ﺑﻪ وﺟﺰم اﶈﻘﻘﻮن ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺬي اﻟﺼﻮاب ﻫﻮ ﻫﺬا ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻳﺒﻖ ﻓﻠﻢ ﻋﻨﻪ رﺟﻊ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أن ﻣﻊ اﻟﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ
 ﻻ ﻗﻮﻟﻪ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻧﺺ إذا اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﺑﻌﺾ ﻗﺎل: ﻟﻴﺲ ﻣﺬﻫﺒﻪ. اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲو." وﻏﲑﻫﻢ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ
 ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﳉﻤﻊ وﺗﻌﺬر ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻠﺸﺎرع ﻛﻨﺼﲔ ﻷ�ﻤﺎ ﻏﻠﻂ ﻫﺬا اﳉﻤﻬﻮر ﻗﺎل .ﻗﻮﻻن ﻟﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﻞ ﻷولا ﻋﻦ رﺟﻮﻋﺎ ً ﻳﻜﻮن
 ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻷﻗﻮال أن ﻣﻌﺘﻘﺪي اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻵﻧﻴﺔ ﺑﺎب ﰲ اﳊﺮﻣﲔ إﻣﺎم ﻗﺎل: اﻷول وﻳﱰك ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﻤﻞ
، ١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع. اﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي، ﻟﻠﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﻪ واﳌﺮﺟﻮع ﲞﻼﻓﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺟﺰم ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
.٩٢، ص١ج، اﻟﻤﺬﻫﺐ دراﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ . وإﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ٩٠١ص
.٠١١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٣
  ١٥١
 اﻟﻘـﺪﱘ أن أﻃﻠﻘـﻮا وإﳕـﺎ .اﷲ ﺷـﺎء إن ﻣﻮاﺿـﻌﻬﺎ ﰲ ﺳـﺘﺄﰐ ﻛﺜـﲑة ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﻨـﻪ وﻗـﻊ اﻟﻨـﻮع وﻫـﺬا ﻋﻨـﻪ
 ."ﻛﺬﻟﻚ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﻟﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻞ وﻻ ﻋﻨﻪ ﻣﺮﺟﻮع
 : أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺪﱘ ﻋﻀﺪﻩ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻻﻣﻌﺎرض ﻟﻪ.اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 –أﻣﺎ ﻗﺪﱘ ﻋﻀﺪﻩ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻻﻣﻌﺎرض ﻟـﻪ ﻓﻬـﻮ ﻣـﺬﻫﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ " ١ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي:
ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺻـﺢ اﳊـﺪﻳﺚ ﻋﻠـﻰ ﺧـﻼف  ٢وﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ، إذا وﺟﺪ اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ، –رﲪﻪ اﷲ 
 ﻧﺼﻪ واﷲ أﻋﻠﻢ."
ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 اﻟﻌﻠـﻢ ﻣـﻦ ﻋﺎﻟﻴـﺔ درﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﱂ ﻳﻜـﻮن أن ﺗﺘﻄﻠـﺐ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ ﻫـﺬﻩ ﺗﻄﺒﻴـﻖ أن ﰲ وﻻﺷـﻚ ّ
 اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ ﻫـــﺬﻩ: وﺑﺎﺧﺼـــﺎر ،اﳌﺨﺘﻠـــﻒ ﻓﻴﻬـــﺎ واﻷﻗـــﻮال اﳌﺬﻫﺒﻴـــﺔ، واﻷﺻـــﻮل اﻷدﻟـــﺔ، ﻋﻠـــﻢ اﻟﺸـــﺮﻋﻲ،
 ٣ .واﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﱰﺟﻴﺢ أﻫﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ إﻻ ّ ﻻﻳﻄﺒﻘﻬﺎ
 ﺑﺎﳉﺪﻳـﺪ واﻹﻓﺘـﺎء اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ ﻳﺘﻌـﲔ ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺞ أﻫﻼ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أن ﻓﺎﳊﺎﺻﻞ" ٤:ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي
 ﰲ اﻟـﺪﻟﻴﻞ اﻗﺘﻀـﺎﻩ ﻣـﺎ اﺗﺒـﺎع ﻳﻠﺰﻣـﻪ اﳌـﺬﻫﺐ ﰲ واﻻﺟﺘﻬـﺎد ﻟﻠﺘﺨـﺮﻳﺞ أﻫـﻞ ﻫـﻮ وﻣـﻦ اﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻏـﲑ ﻣـﻦ
 ."ﻛﺬا اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ وأن رأﻳﻪ ﻫﺬا أن ﻓﺘﻮاﻩ ﰲ ﻣﺒﻴﻨﺎ واﻟﻔﺘﻴﺎ اﻟﻌﻤﻞ
أﻗﻮال اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﺑﻴﻦ ﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 إذا ﺻّﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ: اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﻓﻘـﺪ اﻋﺘﻤــﺪ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋــﺪة ﻋﺎﻣـﺔ ﰲ ﺗــﺮﺟﻴﺢ ﺑــﲔ أﻗـﻮال اﻹﻣــﺎم اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ اﻟــﱵ  
وﺗﻘـــﺪﱘ اﻷﺣﺎدﻳـــﺚ  اﷲ رﺳـــﻮلﺳـــﻨﺔ ﺗﺒـــﺎع ااﺳـــﺘﺨﺮﺟﻬﺎ ﲟـــﺎ ﺛﺒـــﺖ ﻣـــﻦ ﻛـــﻼم اﻹﻣـــﺎم اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ ﰲ 
  ."إذا ﺻّﺢ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﱯ": ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﺻﺢ ﺣﻴﺚاﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻮاﻟﻪ. 
 ﺧــﻼف ﻛﺘــﺎﰊ ﰲ وﺟــﺪﰎ إذا :ﻗــﺎل أﻧــﻪ-اﷲ رﲪــﻪ- اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻋــﻦ ﺻــﺢ" ٥اﻟﻨــﻮوي:ﻳﻘــﻮل 
 ﺧـﻼف اﳊـﺪﻳﺚ ﺻـﺢ إذا" :ﻋﻨـﻪ وروي .ﻗـﻮﱄ ودﻋـﻮا اﷲ رﺳـﻮل ﺑﺴـﻨﺔ ﻓﻘﻮﻟﻮا اﷲ رﺳﻮل ﺳﻨﺔ
                                                           
.٠١١، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ١
.٥٠١، ص١ج اﻟﻤﺠﻤﻮع،اﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﰲ  ٢
.٤١، صﻓﻌﻴﺔاﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎاﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﻋﻠﻰ،  ٣
.٠١١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٤
.٥٠١،٤٠١، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٥
  ٢٥١
 .ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﺑﺄﻟﻔـﺎظ اﳌﻌـﲎ ﻫـﺬا وروي ."ﻣـﺬﻫﱯ ﻓﻬـﻮ" :ﻗـﺎل أو ."ﻗـﻮﱄ واﺗﺮﻛـﻮا ﺑﺎﳊـﺪﻳﺚ ﻓـﺎﻋﻤﻠﻮا ﻗـﻮﱄ
 ﳑـﺎ وﻏﲑﳘـﺎ اﳌـﺮض ﺑﻌـﺬر اﻹﺣﺮام ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻞ واﺷﱰاط اﻟﺘﺜﻮﻳﺐ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﻬﺬا ﻋﻤﻞ وﻗﺪ
 ﺣﻜــﻰ ﻓﻴﻬﻤــﺎ وﳑــﻦ اﻷﺻــﺤﺎب ﻋــﻦ ذﻟــﻚ اﳌﺼــﻨﻒ ﺣﻜــﻰ وﻗــﺪ .اﳌــﺬﻫﺐ ﻛﺘــﺐ ﰲ ﻣﻌــﺮوف ﻫــﻮ
 ﻋﻠﻴـﻪ ﻧـﺺ ﳑـﻦو  ،اﻟـﺪراﻛﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ وأﺑﻮ اﻟﺒﻮﻳﻄﻲ ﻳﻌﻘﻮب أﺑﻮ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚأﻓﱴ  أﻧﻪ ،ﻋﻨﻪ
 اﻹﻣـﺎم اﶈـﺪﺛﲔ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣـﻦ اﺳـﺘﻌﻤﻠﻪ وﳑـﻦ ،اﻟﻔﻘـﻪ أﺻـﻮل ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﰲ اﻟﻄـﱪي إﻟﻜﻴـﺎ اﳊﺴﻦ أﺑﻮ
 ﺣـــﺪﻳﺚ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣﺴـــﺄﻟﺔ رأوا إذا أﺻـــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﺘﻘـــﺪﻣﻲ ﻣـــﻦ ﲨﺎﻋـــﺔ وﻛـــﺎن .وآﺧـــﺮون اﻟﺒﻴﻬﻘـــﻲ ﺑﻜـــﺮ أﺑـــﻮ
 واﻓــــﻖ ﻣــــﺎ اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻲ ﻣــــﺬﻫﺐ :ﻗــــﺎﺋﻠﲔ ،ﺑــــﻪ وأﻓﺘــــﻮا ،ﺑﺎﳊــــﺪﻳﺚ ﻋﻤﻠــــﻮا ،ﺧﻼﻓــــﻪ اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻲ وﻣــــﺬﻫﺐ
 ."اﳊﺪﻳﺚ وﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ وﻣﻨﻪ ،ﻧﺎدرا ً إﻻ ذﻟﻚ ﻳﺘﻔﻖ وﱂ ،ﺪﻳﺚاﳊ
 وﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ:
 ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﺎت: ﺳﻴﺎﻗاﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
إذا ﺻـّﺢ اﳊـﺪﻳﺚ ﻓﻬـﻮ : "وﻓﻘﻚ اﷲ ﻋﻦ ﻗـﻮل إﻣﺎﻣﻨـﺎ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ٢ﺳﺄﻟﺖ َ" ١ﻗﺎل اﻟﺴﺒﻜﻲ:
 "أﻧﻪ ﻗﺎﻟﻪ، وروي ﻋﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﻳﻀﺎ ًﺑﺄﻟﻔﺎظ ﳐﺘﻠﻔﺔ. ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﰲﻣﺬﻫﱯ."
إذا " ٣ﺮادي ﻗـــﺎل: ﲰﻌـــﺖ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘـــﻮل:وﻗـــﺪ روى اﻟﺒﻴﻬﻘـــﻲ ﺑﺴـــﻨﺪﻩ إﱃ اﻟﺮﺑﻴـــﻊ اﳌـــ -١
دﻋـــﻮا ﻣـــﺎ و  ﻓﻘﻮﻟـــﻮا ﺑﺴـــﻨﺔ رﺳـــﻮل اﷲ وﺟـــﺪﰎ ﰲ ﻛﺘـــﺎﰊ ﺧـــﻼف ﺳـــﻨﺔ رﺳـــﻮل اﷲ
 ﻗﻠﺖ."
 ﲰﻌـﺖ: ﻗـﺎل أﰊ، ﺣـﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤـﺪ، أﺑـﻮ أﺧﱪﻧـﺎ اﳊﺴـﻦ، أﺑـﻮ أﺧﱪﻧـﺎاﺑـﻦ أﰊ ﺣـﺎﰎ: ﻗـﺎل  -٢
ﺧـﻼف  اﻟﻨـﱯﻋـﻦ ﻗﻠـﺖ ﻓﻜـﺎن  ﻛـﻞ ﻣـﺎ" ٤:اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻗـﺎل: ﻳﻘـﻮل ﳛـﲕ، ﺑـﻦ ﺣﺮﻣﻠـﺔ
 ﺗﻘﻠﺪوﱐ." أوﱃ وﻻ ﻳﺼّﺢ، ﻓﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﱯ ﻗﻮﱄ ﳑﺎ
                                                           
ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻄﻠﺒﻲ إذا ﺻﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫـ(، ٣٤٣١اﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺒﻜﻲ، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﰊ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺎﰲ، ) ١
ﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﻨﲑﻳﺔ ، ﻋﻨﻴﺖ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ واﻟﺘﻌﻠ٣وﻫﻮ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﲑﻳﺔ، ج ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ،
.٨٩، ص١ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ وﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ ﻋﺒﺪ أﻏﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، دﻣﺸﻖ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﻨﲑﻳﺔ، ط
أن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻫﻮ وﻟﺪ اﳌﺼﻨﻒ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﱪى. ٢
ﻴﻖ: اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ، ، ﲢﻘ١، جﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲم(، ٠٧٩١ﻫـ. ٠٩٣١اﻧﻈﺮ، اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، أﺑﻮﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ، ) ٣
.٢٧٤، ص١ﻣﺼﺮ، دار اﻟﱰاث، ط
(، م ٣٠٠٢ .ﻫـ ٤٢٤١، )اﻟﺮازي اﳊﻨﻈﻠﻲ، اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، اﳌﻨﺬر ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮاﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ،  ٤
 اﻟﻐﲏ ﻋﺒﺪ: ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ أﺻﻠﻪ وﺣﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﻜﻮﺛﺮي، وﻗﺪم اﳊﺴﻦ ﺑﻦ زاﻫﺪ ﳏﻤﺪ: ﻋﻨﻪ ﻛﻠﻤﺔ ، ﻛﺘﺐوﻣﻨﺎﻗﺒﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ آداب
ﻫـ. ٦١٤١، )اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ. وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ، اﳊﺎﻓﻆ ٩٦، ص١اﳋﺎﻟﻖ، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط ﻋﺒﺪ
  ٣٥١
إذا ﺻـــّﺢ اﳊـــﺪﻳﺚ ﻋـــﻦ " ١وﻗـــﺎل أﺑـــﻮ وﻟﻴـــﺪ ﻣﻮﺳـــﻰ ﺑـــﻦ أﰊ اﳉـــﺎرود: ﻗـــﺎل اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ: -٣
 ﻓﺄﻧﺎ راﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﱄ وﻗﺎﺋﻞ ﺑﺬﻟﻚ." ﻓﻘﻠﺖ ﻗﻮًﻻ، رﺳﻮل اﷲ
ﺗﻠﺘﻔﺘــﻮا ﻻ ﺳــﻨﺔ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻫــﺎ و  إذا وﺟــﺪﰎ ﻟﺮﺳــﻮل اﷲ" ٢اﱐ ﻋــﻦ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ:وﻗــﺎل اﻟﺰﻋﻔــﺮ  -٤
 إﱃ ﻗﻮل أﺣﺪ."
إذا وﺟـﺪﰎ " ٣ﻗـﺎل اﻷﺻـﻢ ﲰﻌـﺖ اﻟﺮﺑﻴـﻊ ﺑـﻦ ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﻳﻘـﻮل: ﲰﻌـﺖ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘـﻮل: -٥
 ﻓﻘﻮﻟﻮا ﺑﻬﺎ ودﻋﻮا ﻣﺎ ﻗﻠﺖ." ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﺧﻼف ﺳﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ
إّﱄ ﻋـــﻦ أﰊ ﺛـــﻮر  وﻗـــﺎل اﺑـــﻦ أﰊ ﺣـــﺎﰎ: أﺧـــﱪﱐ أﺑـــﻮ ﳏﻤـــﺪ اﻟﺴﺠﺴـــﺘﺎﱐ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻛﺘـــﺐ -٦
 ﻓﻬﻮ ﻗﻮﱄ وإن ﱂ ﺗﺴﻤﻌﻮﻩ ﻣّﲏ." ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ" ٤ﲰﻌﺖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘﻮل:
وﻗـﺎل َدﻋﻠـﺞ: ﺣـﺪﺛﻨﺎ أﺑـﻮ ﳏﻤـﺪ اﳉـﺎرود ﻗـﺎل ﲰﻌـﺖ اﻟﺮﺑﻴـﻊ ﺑـﻦ ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﻗـﺎل: ﲰﻌـﺖ  -٧
ﺧـﻼف ﻗـﻮﱄ ﻓﺨـﺬوا ﺑﻬـﺎ ودﻋـﻮا  إذا وﺟﺪﰎ ﺳـﻨﺔ ﻋـﻦ رﺳـﻮل اﷲ" ٥اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘﻮل:
 ﻗﻮﱄ ﻓﺈﱐ أﻗﻮل ﺑﻬﺎ."
" ﻛـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﺗﻜﻠﻤـﺖ  ٦: ﲰﻌـﺖ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘـﻮل:ﻴﻊ ﺑـﻦ ﺳـﻠﻴﻤﺎن أﻳﻀـﺎ ًﻗـﺎلوﻋﻦ اﻟﺮﺑ -٨
ﻋﻨـﺪ أﻫـﻞ اﻟﻨﻘـﻞ ﲞـﻼف ﻣـﺎ ﻗﻠـﺖ ﻓﺄﻧـﺎ راﺟـﻊ ﻋﻨﻬـﺎ  ﻓﻴﻬﺎ ﺻـّﺢ اﳋـﱪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋـﻦ اﻟﻨـﱯ
 ﰲ ﺣﻴﺎﰐ وﺑﻌﺪ ﻣﻮﰐ."
 ﺑﻬﺎ واﻧﻔﺮد إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻢ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﻠﻤﺎت : ﺛﻼثاﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻣــﺎ ﻛﻠﻤــﺎت ﺛــﻼث ﻟــﻪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ أن ﺪﺑﺮاﳌــ ﻛﺘــﺎب ﰲ ذﻛﺮﻧــﺎ" ٧:ﺣﺒــﺎن ﺑــﻦ ﺣــﺎﰎ أﺑــﻮ ﻗــﺎل
 ﺑﻌﺪﻩ. أﺣﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﻔﻮﻩ وﻻ ﻗﺒﻠﻪ، اﻹﺳﻼم ﰲ أﺣﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﻜﻠﻢ
                                                                                                                                                                          
. ٦٠١، ص١، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺧﺎﳒﻲ، وﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط٩، جاﻷﺻﻔﻴﺎء وﻃﺒﻘﺎت اﻷوﻟﻴﺎء ﺣﻠﻴﺔم(، ٦٩٩١
.٣٧٤، ص١، جﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲواﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، 
، ١، جﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ٧٠١، ص٩، جﺣﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺎء وﻃﺒﻘﺎت اﻷﺻﻔﻴﺎءﺎﱐ، اﻧﻈﺮ، أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﻔﻬ ١
.٣٧٤ص
.٧٠١، ص٩، جﺣﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺎء وﻃﺒﻘﺎت اﻷﺻﻔﻴﺎءاﻧﻈﺮ، أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ،  ٢
.٢٧٤، ص١، جﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻧﻈﺮ، اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،  ٣
.٠٧، صآداب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﻨﺎﻗﺒﻪاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ اﻟﺮازي،  ٤
.٣٧٤، ص١، جﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻣاﻧﻈﺮ، اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،  ٥
.٣٧٤، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٦
.٨٤٢،٧٤٢، صآداب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﻨﺎﻗﺒﻪاﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ اﻟﺮازي،  ٧
  ٤٥١
 إذا: ﻳﻘــﻮل اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، ﲰﻌــﺖ: ﻳﻘــﻮل اﳌــﺰﱐ، ﲰﻌــﺖ: ﻳﻘــﻮل ﺧﺰﳝــﺔ، اﺑــﻦ ﲰﻌــﺖ :اﻷوﻟــﻰ 
 ﻗﻮﱄ. ودﻋﻮا ﺑﻪ، ﻓﺨﺬوا اﳊﺪﻳﺚ، ﻟﻜﻢ ﺻﺢ
 ﲰﻌـــﺖ: ﻳﻘـــﻮل ،اﻟﺰﻋﻔـــﺮاﱐ ﳏﻤـــﺪ ﺑـــﻦ اﳊﺴـــﻦ ﲰﻌـــﺖ: ﻳﻘـــﻮل اﳌﻨـــﺬر، اﺑـــﻦ ﲰﻌـــﺖ :اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ
 ﳜﻄﺊ. أن ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ أﺣﺪا ً ﻧﺎﻇﺮت ﻣﺎ: ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
: ﻳﻘـــﻮل ﺳـــﻠﻴﻤﺎن، ﺑـــﻦ اﻟﺮﺑﻴـــﻊ ﲰﻌـــﺖ: ﻳﻘـــﻮل ﻲ،اﻟـــﺪﻳﻠﻤ ﳏﻤـــﺪ ﺑـــﻦ ﻣﻮﺳـــﻰ ﲰﻌـــﺖ :اﻟﺜﺎﻟﺜـــﺔ
  ".إﱄ ّ ﻳﻨﺴﺒﻮﻫﺎ وﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﻫﺬﻩ ﻟﻮﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻨﺎس أن ت ُودد ْ: ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﲰﻌﺖ
ذا ﺻـــّﺢ اﻟﺤـــﺪﻳﺚ ﻓﻬـــﻮ ﺎﻓﻌﻲ: "إﻗـــﻮل اﻹﻣـــﺎم اﻟﺸـــ ﺷـــﺮح ﻣﻔـــﺮدات :اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــﺔ
  "ﻣﺬﻫﺒﻲ
 إذا ﺻّﺢ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﱯ." ﺛﻼﺛﺔ أﻟﻔﺎظ." ١وأﻋﻠﻢ أن ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ:
)إذا(: وﻫـﻲ وإن ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻄﻠﻘـﺔ إﻻ ّأن اﳌـﺮاد ﺑﻬـﺎ اﻟﻌﻤـﻮم، ﻓﻴﺼـﺢ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ أﺣـﺪﻫﻤﺎ: 
 اﻷﺣﻮال.
)ﺻــﺤﺔ اﳊــﺪﻳﺚ(: وﻋﻤــﻮم اﻷﻟــﻒ واﻟــﻼم ﻓﻴــﻪ، ﺳــﻮاء ﻛــﺎن ﺣﺠﺎزﻳــﺎ ًأم ﻛﻮﻓﻴــﺎ ًأم  اﻟﺜــﺎﻧﻲ:
ﺑﺼﺮﻳﺎ ًأم ﺷﺎﻣﻴﺎ،ً ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻷﲪﺪ، ﻷن ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻻﻳﺄﺧـﺬ ﺑﺄﺣﺎدﻳـﺚ 
 اﻟﻌﺮاق.
ﻣـﻦ رواﻳـﺔ اﻟﺮﺑﻴـﻊ  )ﻓﻬـﻮ ﻣـﺬﻫﱯ(: ودﻻﻟﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗﻮﻟـﻪ ﺑـﻪ، وﻳـﺪل ﻟـﻪ ﻣﺎﻗـﺪﻣﻨﺎﻩﻗﻮﻟـﻪ  اﻟﺜﺎﻟـﺚ:
ﻧــﻪ ﰲ ﻓﺨــﺬوا ﺑﻬــﺎ ودﻋــﻮا ﻗــﻮﱄ، ﻓــﺈﱐ أﻗــﻮل ﺑﻬــﺎ." ﻓــﺎﻧﻈﺮ ﺗﺼــﺮﳛﻪ ﺑﻘﻮﻟــﻪ: "ﺑﻬــﺎ" وإذﻋﻨــﻪ ﻣــﻦ ﻗﻮﻟــﻪ: "
  "اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ، وﱂ ﻳﻮﺟﺪ ذﻟﻚ ﻹﻣﺎم ﻏﲑﻩ.
 ﻓﻌﻲ: " إذا ﺻّﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ"ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎ: اﻟﺮاﺑﻌﺔاﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
 ٢ﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:اﻟﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺳﺖ ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ 
 ﺟﻮاز ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ. د: ﳎﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷوﻟﻰ
 ﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻓﻴﻪ ﺟﺎز ﻟﻪ ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﳑﻦ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ.: أﻧﻪ إذا أراد أﺣاﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
: إذا ﻛـــﺎن اﻟﻌﻠﻤـــﺎء ﻛﻠﻬـــﻢ إﻻ ّاﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻘﺘﻀـــﻰ ﺣـــﺪﻳﺚ واﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ اﻟﻔﺎﺋـــﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜـــﺔ
ﻃﻼﻋﻪ، ﻓﺈذا ﺻّﺢ ﺻﺎرت اﳌﺴﺄﻟﺔ إﲨﺎﻋﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﺧـﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬـﺎ إﻻ ّاﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ، ا ﲞﻼﻓﻪ ﻟﻌﺪم
                                                           
ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻄﻠﺒﻲ: " إذا ﺻّﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ" اﻧﻈﺮ، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ،  ١
.٤١١-٥١١، ص٣اﳌﻨﲑﻳﺔ، ج
. ٣١١-٤١١، ص٣ج، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻧﻈﺮ،  ٢
  ٥٥١
ﻘــﺔ ﻟــﻪ، ﻓﻼﻳﻨﺴــﺐ إﻟﻴــﻪ، ﺑــﻞ ﻳﻨﺴــﺐ إﻟﻴــﻪ ﺧﻼﻓــﻪ، وﺑــّﲔ ﺑﺎﳊــﺪﻳﺚ أن ﻗﻮﻟــﻪ ﻣﺮﺟــﻮع ﻋﻨــﻪ، أو ﻻﺣﻘﻴ
 ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻜﻮن إﲨﺎﻋﺎ.ً
: أن اﻷﺣﺎدﻳـــﺚ اﻟﺼـــﺤﻴﺤﺔ ﻟـــﻴﺲ ﻓﻴﻬـــﺎ ﺷـــﻲء ﻟ ـــﻪ ﻣﻌـــﺎرض ﻣﺘﻔـــﻖ ﻋﻠﻴـــﻪ، اﻟﻔﺎﺋ ـــﺪة اﻟﺮاﺑﻌـــﺔ
ﻘـﺮآن أو إﲨـﺎع أو ﻋﻘـﻞ، اﻟواﻟﺬي ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن ﻣﻦ أن ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ إذا ﻋﺎرﺿﻪ ﺧﱪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ أو 
ﻦ ذﻟـــﻚ واﻗﻌـــﺎ.ً ﻛـــﺬﻟﻚ ﻻﻳﻮﺟـــﺪ ﺧـــﱪان ﺻـــﺤﻴﺤﺎن ﻣـــﻦ اﻵﺣـــﺎد إﳕـــﺎ ﻫـــﻮ ﻓـــﺮض وﻟـــﻴﺲ ﺷـــﻲء ﻣـــ
ﻣﺘﻌﺎرﺿــــﺎن ﲝﻴــــﺚ ﻻﳝﻜــــﻦ اﳉﻤــــﻊ ﺑﻴﻬﻤــــﺎ، واﻟﺸــــﺎﻓﻌﻲ ﻗــــﺪ اﺳــــﺘﻘﺮأ اﻷﺣﺎدﻳــــﺚ وﻋــــﺮف أن اﻷﻣــــﺮ  
ﻛﺬﻟﻚ... ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ إﻻ ّﺻﺤﺘﻪ، ﻓﻤـﱴ ﺻـّﺢ وﺟـﺐ اﻟﻌﻤـﻞ 
ﺻـﻮﻟﻴﻮن ﻣﻔـﺮوض وﻟـﻴﺲ ﺑﻮاﻗـﻊ، وﻫـﺬﻩ ﺑـﻪ، ﻷﻧـﻪ ﻻﻣﻌـﺎرض ﻟـﻪ ﻓﻬـﺬا ﺑﻴـﺎن ﻟﻠﻮاﻗـﻊ، واﻟـﺬي ﻳﻘﻮﻟـﻪ اﻷ
 إذا ﺻّﺢ..." ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻘﻪ وﱂ ﳚﻌﻞ ﻣﻌﻪ ﺷﺮط آﺧﺮ.ﻋﻈﻴﻤﺔ، وإﻟﻴﻬﺎ اﻹﺷﺎرة ﺑﻘﻮﻟﻪ: " ﻓﺎﺋﺪة
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ أﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ ﺑﲎ ﻣﺬﻫﺒﻪ -رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ–: أن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
وﻏــﲑﻩ، وﻣﻨــﻪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، ﻷﺟﻠﻬــﺎ رّد ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ، ﻛﻤــﺎ ﰲ ﻣــﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟــﻚ ﰲ ﻋﻤــﻞ أﻫــﻞ اﳌﺪﻳﻨــﺔ 
ﻣــﺎ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻓﻠــﻴﺲ ﻟـﻪ ﻗﺎﻋـﺪة ﻳــﺮّد ﺑﻬـﺎ اﳊــﺪﻳﺚ ﻓﻤـﱴ ﺻــّﺢ ﻣـﺬﻫﺐ أﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﰲ ﻋــّﺪة ﻣﺴـﺎﺋﻞ، وأ
اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺎل ﺑﻪ، واﳌﻌﺎرض اﻟﺬي ﻟﻮ وﻗﻊ ﻛﺎن ﻣﻌﺎرﺿﺎ ًﻋﻨﺪﻩ وﻋﻨﺪ ﻏﲑﻩ، وﻫﻮ اﳌﻌﻘﻮل أو اﻹﲨـﺎع 
ﰲ ﻗـــﻮل  وﻗـــﺪ ﺻـــﺎن اﷲ ﺷـــﺮﻳﻌﺘﻪ ﻋـــﻦ ذﻟـــﻚ، ﻓﻜـــﺎنأو اﻟﻘـــﺮآن أو اﻟﺴـــﻨﺔ اﳌﺘـــﻮاﺗﺮة، ﱂ ﻳﻘـــﻊ أﺻـــﻼ ً
 اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: " إذا ﺻّﺢ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﱯ." إﺷﺎرة إﱃ ذﻟﻚ.
ﻛــﺎن ﺣﺠﺎزﻳــﺎ ًأم اﳊــﺪﻳﺚ(. ﺳــﻮاًء  ﰲ ﻋﻤــﻮم اﻷﻟــﻒ اﻟــﻼم ﻣــﻦ ﻗﻮﻟــﻪ: ) :اﻟﻔﺎﺋـﺪة اﻟﺴﺎدﺳــﺔ
  ١ﻋﺮاﻗﻴﺎ ًأم ﺷﺎﻣﻴﺎ،ً ﺧﻼﻓﺎ ًﳌﻦ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ ّأﺣﺎدﻳﺚ اﳊﺠﺎز.
 ﻟﻴﺲ ﺑﺘﺮكﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﻛﺎ ًﻟﻠﺤﺪﻳﺚ وﻣﺎ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: 
أﻣﺎ ﻣﺎ ﻗـﺎم اﻟـﺪﻟﻴﻞ ﻋﻨـﺪ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠـﻰ ﻃﻌـﻦ ﻓﻴﻬـﺎ أو ﻧﺴـﺨﻬﺎ " ٢ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ: ﺎلﻗ
وﻟـــﻴﺲ ﻫـــﺬا ﺗﺮﻛـــﺎ ًﳍـــﺎ، وإﳕـــﺎ اﻟـــﱰك -ﻓﻠـــﻴﺲ اﻟﻜـــﻼم ﻓﻴـــﻪ –أوﺗﺼـــﺤﻴﺤﻬﺎ أو ﺗﺄوﻳﻠﻬـــﺎ أو ﳓـــﻮ ذﻟـــﻚ 
ﻛﻤـﺎ ﻳﻘﻮﻟـﻪ ﻣـﻦ ﻳـﱰك اﳊـﺪﻳﺚ ﻟﻌﻤـﻞ أﻫـﻞ اﳌﺪﻳﻨـﺔ، أو ﻟﻠﻘﻴـﺎس، أو  ﻟﻠﺤـﺪﻳﺚ أن ﻻﻳﻌﻤـﻞ ﺑـﻪ أﺻـﻼ ً
أو ﻟﻌﻠﻤﻪ، أو ﻋﻤـﻞ ﺻـﺤﺎﰊ ﲞﻼﻓـﻪ، وﳓـﻮ ذﻟـﻚ، ﻫـﺬا ﻫـﻮ اﻟـﱰك. أﻣـﺎ اﻟﻄﻌـﻦ ﰲ ﻟﻌﺪم ﻓﻘﻪ اﻟﺮاوي 
إﺳﻨﺎد اﳊﺪﻳﺚ، أو ﺑﺴـﺒﺐ ﻋﻠّـﺔ أو ﺷـﺬوذ، ﻓـﺬﻟﻚ ﳝﻨـﻊ ﻣـﻦ اﳊﻜـﻢ ﺑﺼـﺤﺔ اﳊـﺪﻳﺚ، وﻛﻼﻣﻨـﺎ إﳕـﺎ 
ﻫﻮ إذا ﺻّﺢ اﳊﺪﻳﺚ. واﻟﻨﺴﺦ ﻟـﻴﺲ ﺗﺮﻛـﺎ،ً ﻓﺎﻟﻨﺴـﺦ ﻗـﺪ ﻳﻮﺟـﺪ ﰲ اﻟﻘـﺮآن، واﻟﺘﺨﺼـﻴﺺ ﻟـﻴﺲ ﺗﺮﻛـﺎ،ً 
                                                           
.٠١١، ص٣، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻧﻈﺮ،  ١
.٤٠١، ص٣، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٢
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ﻬﻤـﺎ ﰲ ﻛﺘـﺎب ﻴﻨﻗـﺪ ﺗﻜﻠّـﻢ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﻷﺣﺎدﻳـﺚ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺎت واﳉﻤـﻊ ﺑﺑـﻞ ﲨـﻊ ﺑﻴﻨـﻪ ﺑـﲔ اﻟﻌـﺎم. و 
اﺧﺘﻼف اﳊﺪﻳﺚ أﺣﺴﻦ ﻛﻼم، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛّﻠﻬﻢ ﻓﻬﺬا ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻫﻨﺎ، وإﳕـﺎ اﳌـﺮاد اﻟـﱰك 
 اﳌﻄﻠﻖ، وﱂ ﻳﻘﻊ ذﻟﻚ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ أﺻﻼ ًوﻻﺗﻘﺘﻀﻴﻪ أﺻﻮﻟﻪ."
اﻟﺤــﺪﻳﺚ ﻓﻬــﻮ  إذا ﺻــﺢ ّﺮوط ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻗــﻮل اﻹﻣــﺎم اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ: "ﺷــ: اﻟﺴﺎدﺳــﺔاﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ 
 "ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﻮوي وﻗﺒﻠـﻪ اﺑـﻦ اﻟﺼـﻼح اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻃـﻼق، وﻟﻜـﻦ ﺢ أن ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻓﻴﻬـﺎ إﺻﺤﻴ
 ﻘﻬﺎ، وﻫﻲ:ﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻄﺒوﺿﻊ ﺷﺮوﻃﺎ ﲡ
 .أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ رﺗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﳌﺬﻫﺐاﻟﺸﺮط اﻷول: 
ﺪﻳﺜﺎ ًﺻـﺤﻴﺤﺎ ًوﻫـﺬا اﻟـﺬي ﻗﺎﻟـﻪ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻟـﻴﺲ ﻣﻌﻨـﺎﻩ أن ﻛـﻞ أﺣـﺪ رأى ﺣـ" ١ﻗـﺎل اﻟﻨـﻮوي:
وإﳕــﺎ ﻫــﺬا ﻓــﻴﻤﻦ ﻟــﻪ رﺗﺒــﺔ اﻻﺟﺘﻬــﺎد ﰲ اﳌــﺬﻫﺐ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺎل ﻫــﺬا ﻣــﺬﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ وﻋﻤــﻞ ﺑﻈــﺎﻫﺮﻩ. 
 ﻣﺎﺗﻘّﺪم ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻪ أو ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ."
 ﲟـﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤـﻞ ﻳﺴـﺘﻘﻞ أن ﻟﻪ ﻳﺴﻮغ ﻓﻘﻴﻪ ﻛﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﳍﲔ، ﻫﺬا وﻟﻴﺲ" ٢ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺼﻼح:و 
 ."اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ ﻳﺮاﻩ
 اﳊـﺪﻳﺚ ﻫـﺬا ﻋﻠـﻰ ﻳﻘـﻒ ﱂ-اﷲ رﲪـﻪ- ﺸـﺎﻓﻌﻲاﻟ أن ﻇﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻐﻠﺐ أن: اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ
 .أو ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺻﺤﺘﻪ
 ﻫـﺬا ﻋﻠـﻰ ﻳﻘـﻒ ﱂ-اﷲ رﲪـﻪ- اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ أن ﻇﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻳﻐﻠﺐ أن وﺷﺮﻃﻪ" ٣ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي:
 ﻛﺘـﺐ ﻣـﻦ وﳓﻮﻫـﺎ ﻛﻠﻬـﺎ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻛﺘﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻳﻜﻮن إﳕﺎ وﻫﺬا .ﺻﺤﺘﻪ ﻳﻌﻠﻢ أوﱂ ،اﳊﺪﻳﺚ
 ذﻛﺮﻧـﺎ ﻣـﺎ اﺷﱰﻃﻮا وإﳕﺎ .ﺑﻪ ﻳﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻗﻞ ﺻﻌﺐ ﺷﺮط وﻫﺬا أﺷﺒﻬﻬﺎ وﻣﺎ ﻋﻨﻪ اﻵﺧﺬﻳﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ
 ﻋﻨـﺪﻩ اﻟـﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎم ﻟﻜﻦ ،وﻋﻠﻤﻬﺎ رآﻫﺎ ﻛﺜﲑة أﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮك-اﷲ رﲪﻪ- اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻷن
  ."ذﻟﻚ ﳓﻮ أو ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ أو ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ أو ﻧﺴﺨﻬﺎ أو ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻌﻦ ﻋﻠﻰ
 ﺗﺮﻛـﻪ ﲝـﺪﻳﺚ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﲔ ﻣـﻦ اﳌﺴـﻠﻚ ﻫـﺬا ﺳـﻠﻚ وﻓـﻴﻤﻦ" ٤ﻗـﺎل اﺑـﻦ اﻟﺼـﻼح:و 
 ﺑـﻦ ﻣﻮﺳـﻰ اﻟﻮﻟﻴـﺪ ﻛـﺄﰊ ﻏـﲑﻩ، ﻋﻠﻰ وﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻃﻠﻊ ﳌﺎﻧﻊ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤًﺪا ﻲاﻟﺸﺎﻓﻌ
 ﻋﻦ ﺻﺢ إذا: "ﻗﺎل أﻧﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ روى أﻧﻪ ﻋﻨﻪ وروي ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺻﺤﺐ ﳑﻦ اﳉﺎرود أﰊ
                                                           
.٥٠١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮج اﻟﻤﻬﺬب ١
.٨١١، صواﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ اﻟﻤﻔﺘﻲ أدب ٢
.٥٠١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٣
.٨١١-١٢١، صأدب اﻟﻤﻔﺘﻲ واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ٤
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 ﺻـــﺢ وﻗــﺪ: اﻟﻮﻟﻴـــﺪ أﺑــﻮ ﻗــﺎل ."ﺑـــﺬﻟﻚ ﻗﺎﺋــﻞ ﻗـــﻮﱄ ﻋــﻦ راﺟــﻊ ﻓﺄﻧـــﺎ ،ﻗــﻮﻻ ً وﻗﻠـــﺖ ،ﺣــﺪﻳﺚ اﻟﻨــﱯ
 ﻋﻠـﻰ ﻓـﺮد. واﶈﺠـﻮم اﳊـﺎﺟﻢ أﻓﻄـﺮ: اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻗـﺎلأﻗـﻮل  ﻓﺄﻧـﺎ ١".ﺠـﻮمواﶈ اﳊﺎﺟﻢ أﻓﻄﺮ: "ﺣﺪﻳﺚ
 دل ّ وﻗــﺪ ﻋﻨــﺪﻩ، ﺎ ًﻣﻨﺴــﻮﺧ ﻟﻜﻮﻧــﻪ ﺻــﺤﺘﻪ ﻣــﻊ ﺗﺮﻛــﻪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ أن ،ﺣــﺪﻳﺚ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻟﻴــﺪ أﰊ
 : "ﻟﻪ ﻗﻴﻞ أﻧﻪ واﻟﻔﻘﻪ، اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺒﺎرع اﻹﻣﺎم ﺧﺰﳝﺔ اﺑﻦ ﻋﻦ وروﻳﻨﺎ ٢.ﻨﻪوﺑﻴ ّ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
                                                           
 ﻫـ ٥٩٣١، )ﻋﻴﺴﻰ أﺑﻮ اﻟﱰﻣﺬي، اﻟﻀﺤﺎك، ﺑﻦ ﺳﻰﻣﻮ  ﺑﻦ َﺳْﻮرة ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪاﳊﺪﻳﺚ أﺧﺮﺟﻪ: اﻟﱰﻣﺬي،  ١
، (٣ ﺟـ) اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد ، وﳏﻤﺪ(٢ ،١ ﺟـ) ﺷﺎﻛﺮ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ :وﺗﻌﻠﻴﻖ ، ﲢﻘﻴﻖ٣، جاﻟﺘﺮﻣﺬي ﺳﻨﻦ(، م ٥٧٩١.
، ٢، طاﳊﻠﱯ اﻟﺒﺎﰊ ﻣﺼﻄﻔﻰ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺷﺮﻛﺔ، ﻣﺼﺮ، (٥ ،٤ ﺟـ) اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻷزﻫﺮ ﰲ اﳌﺪرس ﻋﻮض ﻋﻄﻮة وإﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻫـ. ٨١٤١، )ﻳﺰﻳﺪ أﺑﻴﻪ اﺳﻢ وﻣﺎﺟﺔ اﻟﻘﺰوﻳﲏ، ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ(. واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ٤٧٧) ، رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ:٥٣١
، ﺣﻘﻘﻪ وﺧﺮّج أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﻋّﻠﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑّﺸﺎر ﻋّﻮاد ﻣﻌﺮوف، ﺑﲑوت، دار اﳉﻴﻞ، ٣، جﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﻦم(، ٨٩٩١
 ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﻦﺑ إدرﻳﺲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ(. واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ١٨٦١، رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ: )٦٧١، ص١ط
 ﺳﻨﺠﺮ: رﺗﺒﻪ، ٢، جاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻨﺪ(، م ٤٠٠٢ .ﻫـ ٥٢٤١، )اﳌﻜﻲ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﳌﻄﻠﱯ ﻣﻨﺎف ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ
 ﺷﺮﻛﺔ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻓﺤﻞ ﻳﺎﺳﲔ ﻣﺎﻫﺮ: ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﺧﺮج ﻧﺼﻮﺻﻪ ﺣﻘﻖ، اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺳﻌﻴﺪ، أﺑﻮ اﳉﺎوﱄ، اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ
 ١٢٤١، )اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ أﺳﺪ ﺑﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ. أﲪﺪ، ٢٢١، ص١، طواﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻏﺮاس
 ﻋﺒﺪ د: وآﺧﺮون إﺷﺮاف ﻣﺮﺷﺪ، ﻋﺎدل- اﻷرﻧﺆوط ﺷﻌﻴﺐ: ، اﶈﻘﻖ٤١، جﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻨﺪ(، م ١٠٠٢ .ﻫـ
 ﺑﻦ ﳏﻤﺪواﺑﻦ ﺣﺒﺎن،  (.٨٦٧٨، رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ: )٣٧٣، ص١اﻟﱰﻛﻲ، ﺑﲑوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط اﶈﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﷲ
 ﻓﻲ اﻹﺣﺴﺎن(، م ٨٨٩١. ﻫـ ٨٠٤١، )اﻟُﺒﺴﱵ اﻟﺪارﻣﻲ، ﺣﺎﰎ، أﺑﻮ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، َﻣْﻌﺒَﺪ، ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن
: ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﺧﺮج ﺣﻘﻘﻪ، اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﺑﻠﺒﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء اﻷﻣﲑ: ﺗﺮﺗﻴﺐ، ٨، جﺣﺒﺎن اﺑﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻘﺮﻳﺐ
 وﻟﻜﻦ(. واﳊﺪﻳﺚ إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ، ٢٣٥٣. رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ: )١٠٣، ص١اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط ، ﺑﲑوت، ﻣﺆﺳﺴﺔاﻷرﻧﺆوط ﺷﻌﻴﺐ
 ﺳﻌﻴﺪ أﰊ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ وﺟﺪﻧﺎ ﻟﻜﻦ رﻳﺐ ﺑﻼ واﶈﺠﻮم اﳊﺎﺟﻢ أﻓﻄﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺢﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: " ﻧﺴﺨﻪ. اﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﺛﺒﺖ
 اﻟﻌﺰﳝﺔ ﺑﻌﺪ ﻜﻮنﺗ إﳕﺎ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻷن ﺑﻪ اﻷﺧﺬ ﻓﻮﺟﺐ ﺻﺤﻴﺢ وإﺳﻨﺎدﻩ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ اﳊﺠﺎﻣﺔ ﰲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﱯ أرﺧﺺ
 اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ." اﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﳏﺠﻮﻣﺎ أو ﺣﺎﲨﺎ ﻛﺎن ﺳﻮاء ﺑﺎﳊﺠﺎﻣﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻧﺴﺦ ﻋﻠﻰ ﻓﺪل
 ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﺪ: وأﺣﺎدﻳﺜﻪ وأﺑﻮاﺑﻪ ﻛﺘﺒﻪ ، رﻗﻢ٤، جاﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮح اﻟﺒﺎري ﻓﺘﺢﻫـ(، ٩٧٣١، )اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ
 ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ: اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﳋﻄﻴﺐ، ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﺐ: ﻪﻃﺒﻌ ﻋﻠﻰ وأﺷﺮف وﺻﺤﺤﻪ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻗﺎم
 .٨٧١، ص١ﺑﺎز، ﺑﲑوت، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، ط
 ﻋﻦ اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، اﻷﺷﻌﺐ أﰊ ﻋﻦ ﻗﻼﺑﺔ، أﰊ ﻋﻦ اﳊﺬاء، ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻴﺪ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ أﺧﱪﻧﺎﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ:  ٢
 آﺧﺬ وﻫﻮ ﻓﻘﺎل رﻣﻀﺎن، ﻣﻦ ﺧﻠﺖ ﻋﺸﺮة ﻟﺜﻤﺎن ﳛﺘﺠﻢ رﺟﻼ ﻓﺮأى اﻟﻔﺘﺢ، زﻣﺎن اﻟﻨﱯ ﻣﻊ ﻛﻨﺖ: ﻗﺎل أوس ﺑﻦ ﺷﺪاد
 اﷲ رﺳﻮل أن" ﻋﺒﺎس: اﺑﻦ ﻋﻦ ﻣﻘﺴﻢ، ﻋﻦ زﻳﺎد، أﰊ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎن، أﺧﱪﻧﺎ". واﶈﺠﻮم اﳊﺎﺟﻢ أﻓﻄﺮ" : ﺑﻴﺪي
 ﳏﺮﻣﺎ ً ﺒﻪﻳﺼﺤ وﱂ ،ﳏﺮﻣﺎ ً ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻳﻜﻦ وﱂ اﻟﻔﺘﺢ، ﻋﺎم اﷲ رﺳﻮل ﻋﻦ أوس اﺑﻦ وﲰﺎع: اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎل ".ﺻﺎﺋﻤﺎ ً ﳏﺮﻣﺎ ً اﺣﺘﺠﻢ
 ﰲ «واﶈﺠﻮم اﳊﺎﺟﻢ أﻓﻄﺮ» وﺣﺪﻳﺚ ﻋﺸﺮ، ﺳﻨﺔ اﻹﺳﻼم ﺣﺠﺔ ﻋﺎم اﻟﻨﱯ ﺣﺠﺎﻣﺔ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻓﺬﻛﺮ اﻹﺳﻼم، ﺣﺠﺔ ﻗﺒﻞ
 إﻓﻄﺎر وﺣﺪﻳﺚ ﻧﺎﺳﺦ، ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻓﺤﺪﻳﺚ ﺛﺎﺑﺘﲔ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﺈن: اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎل. ﺑﺴﻨﺘﲔ اﻹﺳﻼم ﺣﺠﺔ ﻗﺒﻞ ﲦﺎن ﺳﻨﺔ اﻟﻔﺘﺢ
 اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﺪﻋﺒ أﺑﻮ. اﻧﻈﺮ، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻣﻨﺴﻮخ واﶈﺠﻮم اﳊﺎﺟﻢ
  ٨٥١
: ﻗـــﺎل ﻛﺘﺒـــﻪ؟ ﰲ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ ﻳﻮدﻋﻬـــﺎ ﱂ واﳊـــﺮام اﳊـــﻼل ﰲ اﷲ ﻟﺮﺳـــﻮل ﺳـــﻨﺔ ﺗﻌـــﺮف ﻫـــﻞ
 ١".ﻻ
وﻫﺬا اﻟـﺬي ﻗﺎﻟـﻪ ﺣﺴـﻦ  ٢اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﰒ ﻋّﻠﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺎل: ﺣﻜﻰ ﻓﻘﺪ
 ﻣﺘﻌّﲔ، واﷲ أﻋﻠﻢ."
ﻟﻜﻮ�ﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻣﺘﺎز  ﻟﻴﺲ رّدا ًﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻻ-رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ –وﻫﺬا اﻟﺬي ﻗﺎﻻﻩ 
ﻮﺑﺔ ﻫـﺬا اﳌﻘــﺎم ﺣــﱴ ﻻﻳﻐـﱰ ﺑــﻪ ﻛـﻞ أﺣــﺪ، واﻹﻓﺘـﺎء ﰲ اﻟــﺪﻳﻦ ﻛّﻠــﻪ  ﺑﻬـﺎ ﻋــﻦ ﻏـﲑﻩ، وﻟﻜﻨــﻪ ﺗﺒﻴـﲔ ﻟﺼــﻌ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺸـﺮح اﻟﺼـﺪر ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﺑﺎﻟـﺪﻟﻴﻞ اﻟـﺬي ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻦ اﻷدﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ، ﻻﺑ
 وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻳﻨﺒﻐـﻲ اﳊـﺮص-اﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ رﺿﻲ –ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻮ ﺻﻌﺐ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﳍّﲔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻻﻩ 
  ٣ﻋﻠﻴﻪ وﻃﻠﺒﻪ.
 ﻣﺬﻫﺒﻪ؟ ﻦ وﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ ًﻳﺨﺎﻟﻒا ﻳﻔﻌﻞ ﻣاﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: ﻣﺎذ
ﻓﻴـــﻪ  ﻣﺬﻫﺒـــﻪ ﳜـــﺎﻟﻒ ﺣـــﺪﻳﺜًﺎ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻴﲔ ﻣـــﻦ وﺟـــﺪ ﻣـــﻦﻓﻘـــﺪ أﺟـــﺎب اﺑـــﻦ اﻟﺼـــﻼح ﺑﻘﻮﻟ ـــﻪ: 
 ﺣﺎﻟﺘﺎن:
 ﺗﻠـﻚ ﰲ أو اﻟﺒـﺎب؛ ذﻟـﻚ ﰲ وإﻣـﺎ ﻣﻄﻠًﻘـﺎ، إﻣـﺎ ﻓﻴـﻪ اﻻﺟﺘﻬـﺎد آﻻت ﻛﻤﻠﺖ ﻓﺈن: اﻷوﻟﻰ 
 .اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﻪ ﻛﺎن ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺄﻟﺔ
 ﻓﻠــﻢ ﲝــﺚ أن ﺑﻌــﺪ اﳊــﺪﻳﺚ ﳐﺎﻟﻔــﺔ ﻣــﻦ ﺣــﺰازة ﻗﻠﺒــﻪ ﰲ ووﺟــﺪ آﻟﺘــﻪ ﺗﻜﻤــﻞ ﱂ وإن :اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
  :ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﺷﺎﻓًﻴﺎ ﺟﻮاﺑًﺎ ﻋﻨﻪ ﳌﺨﺎﻟﻔﻴﻪ ﳚﺪ
                                                                                                                                                                          
 ﰲ ﻳﻘﻊو  ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﻷم ﻣﻠﺤﻘﺎ ﻣﻄﺒﻮع) اﻟﺤﺪﻳﺚ اﺧﺘﻼف(، م٠٩٩١.ﻫـ٠١٤١، )اﳌﻜﻲ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﳌﻄﻠﱯ ﻣﻨﺎف ﻋﺒﺪ ﺑﻦ
.٠٤٦، ﺑﲑوت، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، د، ط، ص٨(، جاﻷم ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ٨ اﳉﺰء
اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺎﻣﺘﻪ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ، وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﺼﻮص اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﶈﻞ اﳌﻌﺮوف." ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي: " وﺟﻼﻟﺔ اﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ وإﻣ ١
ﺳﻨﺔ ﰲ  . ﻗﺎل ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ: " وأﻣﺎ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ: " إﻧﻪ ﻻﻳﻌﺮف ﻟﺮﺳﻮل اﷲ٦٠١، ص١ج ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب،
ﻬﺎ، ﻓﻴﺘﺒّﲔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، أو اﳊﻼل واﳊﺮام ﱂ ﻳﻮدﻋﻬﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﺘﺒﻪ." ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن أودﻋﻬﺎ ﻛﺘﺒﻪ، وﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﱂ ﻳﺘﺒّﲔ ﻟﻪ ﺻﺤﺘ
ﻻﻳﻜﻮن ﰲ اﳊﻼل واﳊﺮام ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻰ، او ﻳﻜﻮن ﺳﻨﺔ ﱂ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ، أو ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻄﻠﺒﻲ: " إذا ﺻّﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ" ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻔﺮض واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ." اﻧﻈﺮ، ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ، 
 .٤٠١،٣٠١، ص٣ﳌﻨﲑﻳﺔ، جﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ا
.٦٠١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٢
 اﳌﻨﲑﻳﺔ، اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﺒﻮع" ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻓﻬﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺢ ّ إذا: "اﻟﻤﻄﻠﺒﻲ اﻹﻣﺎم ﻗﻮل ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﺒﻜﻲ، اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ ٣
.٢٠١ص ،٣ج
  ٩٥١
 ﰲ ﲟﺬﻫﺒـــﻪ ﻳﺘﻤـــﺬﻫﺐ أن ﻓﻠـــﻪ وﺟـــﺪﻩ ﻓـــﺈن ﻣﺴـــﺘﻘﻞ؟ إﻣـــﺎم اﳊـــﺪﻳﺚ ﺑـــﺬﻟﻚ ﻋﻤـــﻞ ﻫـــﻞ •
 ﻌﻠـﻢواﻟ ذﻟـﻚ، ﰲ إﻣﺎﻣـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ ﺗـﺮك ﰲ ﻟﻪ ﻋﺬرًا ذﻟﻚ وﻳﻜﻮن اﳊﺪﻳﺚ، ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ
 ١.وﺗﻌﺎﱃ ﺗﺒﺎرك اﷲ ﻋﻨﺪ
ﺬﻫﺒـــﻪ ﰲ ﺳـــﻜﺖ اﺑـــﻦ اﻟﺼـــﻼح ﻋـــﻦ اﻟﻘﺴـــﻢ اﻵﺧـــﺮ وﻫـــﻮ: أن ﻻﳚـــﺪ ﻣـــﻦ ﻳﺘﻤـــﺬﻫﺐ ﲟ •
ﻳﻌـﺮض  ﻷن ذﻟـﻚ إﳕـﺎ ﻳﻜـﻮن ﺣﻴـﺚ ﻳﻜـﻮن إﲨـﺎع، وﻟﻜـﻦ ﻗـﺪ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﺬﻟﻚ اﳊـﺪﻳﺚ،
ﻳﻌــﺮض ﰲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻻﻧﻘــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻏــﲑ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻓﻤــﺎذا ﻳﺼــﻨﻊ؟  ﻣــﻊ اﻻﺧــﺘﻼف، وﻗــﺪ
وﻗــﺪ ﲰــﻊ  ﻴﻔــﺮض اﻹﻧﺴــﺎن ﻧﻔﺴــﻪ ﺑــﲔ ﻳــﺪي اﻟﻨــﱯواﻷوﱃ ﻋﻨــﺪي اﺗﺒــﺎع اﳊــﺪﻳﺚ، وﻟ
 ٢ﻪ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ؟ ﻻ واﷲ، وﻛﻞ أﺣﺪ ﻣﻜّﻠﻒ ﲝﺴﺐ ﻓﻬﻤﻪ.ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ، أﻳﺴﻌ ُ
 ٣اﻷوﺟﻪﺑﻴﻦ ﺘﺮﺟﻴﺢ اﻟﻗﻮاﻋﺪﻩ ﻓﻲ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻣﺬﻫﺒــــﻪ، إﱃ اﳌﻨﺘﺴــــﺒﲔ اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻲ ﻷﺻــــﺤﺎب ﻳﻨﺴــــﺐ ﻣــــﺎ-ﻛﻤــــﺎ ﻗﻠﻨــــﺎ ﻓﻴﻤــــﺎ ﺳــــﺒﻖ- ﻫــــﻲ
 ﻳﺄﺧـﺬوﻫﺎ ﱂ وإن ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﰲ وﳚﺘﻬـﺪون وﺿـﻮاﺑﻄﻪ، ﻗﻮاﻋﺪﻩ ﻣﻦ وﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻮ�ﺎ أﺻﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ وﳜﺮﺟﻮ�ﺎ
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄوﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  .واﺟﺘﻬﺎدﻫﻢ أﺻﻠﻪ ﻣﻦ
ﻹﻣـــﺎم اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ، ﺗﻨﻄﺒـــﻖ ﻋﻠـــﻰ ﱰﺟـــﻴﺢ ﺑـــﲔ أﻗـــﻮال ااﻟﻣﺜـــﻞ اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ اﻟـــﱵ ﺗﻘـــﺪﻣﺖ ﰲ  - أ
 اﻟﻮﺟﻮﻩ. 
 ﻴﻬﻤــﺎﻓ اﻋﺘﺒــﺎر ﻻ أﻧــﻪ إﻻ ﺳــﺒﻖ ﲟــﺎ ﻣﻨﻬﻤــﺎ اﻟــﺮاﺟﺢ ﻓﻴﻌــﺮف اﻟﻮﺟﻬــﺎن وأﻣــﺎ" ٤:اﻟﻨــﻮوي ﻳﻘــﻮل
 ."واﺣﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ وﻗﻌﺎ إذا إﻻ واﻟﺘﺄﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم
 ﻳﱰﺟﺢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺮّج إﻻ ّإذا ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﺑﲔ اﳌﺨﺮّج واﳌﻨﺼﻮص. - ب
  
                                                           
.١٢١ص أدب اﻟﻤﻔﺘﻲ واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ،اﻧﻈﺮ،  ١
 اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﺒﻮع" ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻓﻬﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺢ ّ اإذ: " اﻟﻤﻄﻠﺒﻲ اﻹﻣﺎم ﻗﻮل ﻣﻌﻨﻰﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ،  ٢
.٢٠١ص ،٣ج اﳌﻨﲑﻳﺔ،
 واﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت، واﻵراء واﻟﻜﺘﺐ اﻷﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻣﻮز اﻟﻔﻘﻪ وأﺳﺮار اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎتاﻧﻈﺮ، اﻟﻈﻔﲑي،  ٣
.٤١، صاﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. واﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﻋﻠﻲ، ٣٨٢ص
.١١١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٤
  ٠٦١
ﻓـــﺈذا ﻛـــﺎن أﺣـــﺪﳘﺎ ﻣﻨﺼﻮﺻـــﺎ ًواﻵﺧـــﺮ ﳐّﺮﺟـــﺎ ﻓﺎﳌﻨﺼـــﻮص ﻫـــﻮ اﻟﺼـــﺤﻴﺢ " ١ﻳﻘـــﻮل اﻟﻨـــﻮوي:
 ﻣــﻦ اﳌﺨــﺮج ﻛــﺎن إذا إﻻ أوﱃ ﻫــﺬا ﺑــﻞﺒــﺎ ًﻛﻤــﺎ إذا رّﺟــﺢ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ أﺣــﺪﳘﺎ اﻟــﺬي ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻌﻤــﻞ ﻏﺎﻟ
 ".اﻟﻔﺮق ﻳﺘﻌﺬر أن وﻗﻞ ّ اﺣﺘﻤﺎل وﻓﻴﻪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺟﺢ ﻻ ﻓﻘﻴﻞ اﻟﻔﺮق ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﺴﺄﻟﺔ
 ﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮقاﻟ: ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﳌﺴـــﺄﻟﺔ ﰲ ﻣـــﺜﻼ ﺑﻌﻀـــﻬﻢ ﻓﻴﻘـــﻮل اﳌـــﺬﻫﺐ ﺣﻜﺎﻳـــﺔ ﰲ اﻷﺻـــﺤﺎب اﺧـــﺘﻼف ﻓﻬـــﻲ اﻟﻄـــﺮق
 اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﰲ أﺣـﺪﳘﺎ ﻳﻘـﻮل أو واﺣـﺪا ً وﺟﻬـﺎ ً أو واﺣـﺪا ً ﻗـﻮﻻ ً ﳚـﻮز ﻻ اﻵﺧـﺮ وﻳﻘﻮل وﺟﻬﺎن أو ﻗﻮﻻن
 اﻟﻄــــﺮﻳﻘﲔ ﻣﻮﺿــــﻊ ﰲ اﻟــــﻮﺟﻬﲔ ﻳﺴــــﺘﻌﻤﻠﻮن وﻗــــﺪ: ﻣﻄﻠــــﻖ ﺧــــﻼف ﻓﻴﻬــــﺎ اﻵﺧــــﺮ وﻳﻘــــﻮل ﺗﻔﺼــــﻴﻞ
 ٢.وﻋﻜﺴﻪ
 اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻋـﻦ واﳌـﺰﱐ اﳌـﺮادي واﻟﺮﺑﻴـﻊ اﻟﺒـﻮﻳﻄﻲ رواﻩ ﻣـﺎ: ﻗﺎﻋـﺪة اﻟﺘـﺮﺟﻴﺢ ﻓـﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟـﺔ
 .وﺣﺮﻣﻠﺔ اﳉﻴﺰى اﻟﺮﺑﻴﻊ رواﻩ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ مﻣﻘﺪ ّ
 أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻨـﺪ مﻣﻘـﺪ ّ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ واﳌﺰﱐ اﳌﺮادي واﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺒﻮﻳﻄﻲ رواﻩ ﻓﻤﺎ" ٣:ﻨﻮوياﻟ ﻗﺎل
 ﻣﻌــﺎﱂ أول ﰲ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋــﻦ اﳋﻄــﺎﰊ ﺳــﻠﻴﻤﺎن أﺑــﻮ ﻧﻘﻠــﻪ ﻛــﺬا وﺣﺮﻣﻠــﺔ اﳉﻴــﺰى اﻟﺮﺑﻴــﻊ رواﻩ ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ
 ﻣﺸـﻬﻮر وﻛﺘﺎﺑـﻪ واﳌـﺰﱐ اﳌـﺮادي اﻟﺮﺑﻴـﻊ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ّ ﻟﻜﻮﻧـﻪ أﻧﺎ ﻓﺄﳊﻘﺘﻪ اﻟﺒﻮﻳﻄﻲ ﻳﺬﻛﺮ ﱂ أﻧﻪ إﻻ ٤اﻟﺴﻨﻦ
 ."ذﻛﺮﻩ إﱃ ﻓﻴﺤﺘﺎج
ﱰﺟﻴﺢ ﺑـﲔ اﻷﻗـﻮال اﻟﰲ  اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ،ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪﲨﻴﻊ ﺷﻚ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  وﻻ
ﺗﺘﻄﻠـــﺐ أن ﻳﻜـــﻮن اﻟﻌـــﺎﱂ ﻋﻠـــﻰ درﺟـــﺔ ﻋﺎﻟﻴـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻠـــﻢ اﻟﺸـــﺮﻋﻲ. ﻋﻠـــﻢ اﻷدﻟـــﺔ،  اﻟﻄـــﺮقواﻷوﺟـــﻪ و 
ﻣــﻦ أﻫــﻞ  ﺧﺘﺼــﺎر ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ ﻻﻳﻄﺒﻘﻬــﺎ إﻻ ﻣــﻦ ﻫــﻮاﳌﺬﻫﺒﻴــﺔ، واﻷﻗــﻮال اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ. وﺑﺎواﻷﺻــﻮل 
 اﻟﱰﺟﻴﺢ واﻟﺘﺨﺮﻳﺞ.
                                                           
.١١١، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ١
.٨٠١، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٢
. ٧٢١،٦٢١، صأدب اﻟﻤﻔﺘﻲ واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ. ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح، ١١١، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٣
 ﻓﺈذا اﳌﺮادي ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ واﻟﺮﺑﻴﻊ اﳌﺰﱐ رواﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ ﻳﻌﻮﻟﻮن إﳕﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﺻﺤﺎب ﲡﺪ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﳋﻄﺎﰊ: " ٤
 ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﺑﻮ" اﳋﻄﺎﰊ، .أﻗﺎوﻳﻠﻪ ﰲ ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺘﺪوا وﱂ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮا ﱂ وأﻣﺜﺎﳍﻤﺎ واﳉﻴﺰي ﺣﺮﻣﻠﺔ رواﻳﺔ ءتﺟﺎ
، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ١، جداود أﺑﻲ ﺳﻨﻦ ﺷﺮح وﻫﻮ اﻟﺴﻨﻦ، ﻣﻌﺎﻟﻢ(، م ٢٣٩١ .ﻫـ ١٥٣١، )اﻟﺒﺴﱵ اﳋﻄﺎب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
.٤، ص١ﺣﻠﺐ، ط
  ١٦١
 ﻟﻠﺘﺮﺟﻴﺢ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﻤﻦ ﻟﻴﺲ أﻫﻼ ًﻓﻲ  ﻩﻗﻮاﻋﺪ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
إذا ﱂ ﻳﻜــﻦ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻗــﺪ ﺑﻠــﻎ ﻣﺮﺗﺒــﺔ أﻫــﻞ اﻟﱰﺟــﻴﺢ واﻟﺘﺨــﺮﻳﺞ، ﻓﻘــﺪ ﺧــّﻂ ﻟــﻪ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي 
ﳉﺎﻧــﺐ  ﺧﻄﻮﻃـﺎ ًﺗﺴـﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠـﻰ ﺗﺒﻴـﲔ اﻟﻘـﻮل اﻟـﺮاﺟﺢ، وﳝﻜــﻦ أن ﻳﺴـّﻤﻴﻬﺎ ﻗـﺮاﺋﻦ ﺗـﺮّﺟﺢ ﻛﻔـﺔ اﳌﻴـﺰان
ﻫــﺬﻩ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻗﺒــﻞ أن ﳛــﺎول اﻟﺮﺟــﻮع إﱃ  أن ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺎﺣــﺚ أن ﻻﻳﻠﺠــﺄ إﱃ إﻻ ّ ﺧــﺮ،ﻗــﻮل ﻋﻠــﻰ آ
ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟﱰﺟـﻴﺢ واﻷﺧـﺬ ﺑﻘـﻮﳍﻢ. أﻣـﺎ إذا أوﺟـﺪ ﻣـﻦ ﻟـﻴﺲ أﻫـﻼ ًﻟﻠﱰﺟـﻴﺢ  ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻋﻠﻤـﺎء اﳌـﺬﻫﺐ
ﺧﻼﻓــﺎ ًﺑــﲔ اﻷﺻــﺤﺎب ﰲ اﻟــﺮاﺟﺢ ﻣــﻦ ﻗــﻮﻟﲔ أو وﺟﻬــﲔ، ﻓﻠﻴﻌﺘﻤــﺪ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﺣﻴﻨﺌــﺬ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺮاﺋﻦ 
 ١اﻵﺗﻴﺔ ﻟﻠﱰﺟﻴﺢ.
م اﻷﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻷروع ﻋﻨﺪ ﺪ ّﺼﺤﻴﺢ اﻷﻛﺜﺮ واﻷﻋﻠﻢ واﻷروع وﻳﻘﺗ :ﺪة اﻷوﻟﻰاﻟﻘﺎﻋ
٢اﻟﺘﻌﺎرض
ﻫـــﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋـــﺪة اﻋﺘﻤـــﺪ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﺑﻌـــﺪ اﻟﱰﺟـــﻴﺢ ﺑﻘـــﻮة اﻟـــﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ اﻟﻘـــﻮل 
 اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال اﶈﻜﻴﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ وﰲ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
 اﻟـﺮاﺟﺢ ﰲ اﻷﺻـﺤﺎب ﺑـﲔ ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﱰﺟـﻴﺢ أﻫـﻼ ﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ وﺟـﺪ إذا أﻣـﺎ" ٣ﻳﻘـﻮل اﻟﻨـﻮوي:
 واﻷورع اﻷﻋﻠــﻢ ﺗﻌــﺎرض ﻓــﺈن واﻷورع واﻷﻋﻠــﻢ اﻷﻛﺜــﺮ ﺻــﺤﺤﻪ ﻣــﺎ ﻓﻠﻴﻌﺘﻤــﺪ وﺟﻬــﲔ أو ﻗــﻮﻟﲔ ﻣــﻦ
 ."اﻷﻋﻠﻢ ﻗﺪم
 ﻣﺮاﺗــﺐ ﺑﻴــﺎن إﱃ ﺣﻴﻨﺌــﺬ وﳛﺘــﺎج اﻟــﻮﺟﻬﲔ ﰲ ﻛﻤــﺎ ﺑــﺎﻟﻜﺜﺮة أﻳﻀــﺎ وﻳــﺮﺟﺢ" ٤ﻗــﺎل أﻳﻀــﺎ:ًو 
 ﺑﻴﺎﻧـﺎ ً واﻟﻠﻐـﺎت اﻷﲰﺎء ﺗﻬﺬﻳﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﺖﺑﻴﻨ وﻗﺪ وﺟﻼﻟﺘﻬﻢ وأﺣﻮاﳍﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب
 ﻛﺘـﺎب ﰲ وذﻛـﺮت: ﻣﺜﻠـﻪ ﻋـﻦ ﻛﻠﻬـﺎ اﻟﻌﻠـﻮم ﻣـﻦ ﻋﻠـﻢ ﻃﺎﻟـﺐ ﻳﺴـﺘﻐﲏ ﻻ ﺟﻠﻴـﻞ ﻛﺘـﺎب وﻫـﻮ ﺣﺴـﻨﺎ ً
 ﰲ ﺳــﺎع وأﻧــﺎ ﻓــﻴﻬﻢ اﻟﻘــﻮل وأﺷــﺒﻌﺖ وأوﺿــﺢ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ أﻛﻤــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ ذﻛﺮﺗــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻃﺒﻘــﺎت
  ."اﳋﲑ وﺟﻮﻩ وﻟﺴﺎﺋﺮ ﻟﻪ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ اﻟﻜﺮﱘ اﷲ أﺳﺄل إﲤﺎﻣﻪ
                                                           
.٤١، صﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻟﻤﺬﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﻋﻠﻲ،  ١
 ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻟﻠﱰﺟﻴﺢ أﻫﻼ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ وﺟﺪ إذا. وﻳﻘﻮل: " ٦٢١، صأدب اﻟﻤﻔﺘﻲ واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﺼﻼح،  ٢
 اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻮﺟﺒﺔ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ إﱃ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﰲ ﻳﻔﺰع أن ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻟﻮﺟﻬﲔ أو اﻟﻘﻮﻟﲔ ﻣﻦ اﻷﺻﺢ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ أﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﺧﺘﻼﻓًﺎ
 ﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺪم أﺧﺮى، ﺑﺼﻔﺔ واﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ واﺣﺪ اﺧﺘﺺ وإذا واﻷورع، واﻷﻋﻠﻢ اﻷﻛﺜﺮ لﺑﻘﻮ  ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﺂراﺋﻬﻢ،
."اﻟﻌﺎﱂ اﻷورع ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻮرع ﻓﺎﻷﻋﻠﻢ. ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ أﺣﺮى
.١١١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٣
 .٢١١،١١١، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٤
  ٢٦١
ﻳﺮى اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﺎﻟﻜﺜﺮة، ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻘﻞ اﳌـﺬﻫﺐ ﻣـﻦ ﺑـﺎب وﻫﺬا اﻟﺬي 
ﻫــﺬا ﺣﻴــﺚ ﻻ ﻲ أن اﳋﻄــﺄ إﱃ اﻟﻘﻠﻴــﻞ أﻗــﺮب. وﻟﻜــﻦ ﻓﻴــﱰﺟﺢ ﺑــﺎﻟﻜﺜﺮة، وﻷن اﻟﻌــﺎدة ﺗﻘﺘﻀــ اﻟﺮواﻳــﺔ
 دﻟﻴﻞ ﻳﻌﻀﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻗﻠﻮن.
 ﻓﻴﻌﺘﱪ ﻗﻮل اﻷﻛﺜﺮ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺮواﻳﺔ." " ١ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ:
 دﻟﻴـﻞ ﻻ ﺣﻴـﺚ وﻫـﺬا "ﻷن اﳋﻄﺄ إﱃ اﻟﻘﻠﻴﻞ أﻗﺮب ﻣﻨﻪ إﱃ اﻟﻜﺜﲑ. ٢آﺧﺮ: ﻗﺎل ﰲ ﻣﻜﺎنو 
 وﻟــﻮ اﻷﻗــﻞ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﺎ ﺗــﺮﺟﻴﺢ اﻟﺸــﻴﺨﲔ أﻋــﲏ ﳍﻤــﺎ وﻗــﻊ ﰒ وﻣــﻦ اﺗﺒﻌــﻮا وإﻻ اﻷﻗﻠــﻮن ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﺎ ﻳﻌﻀــﺪ
 ".اﻷﺻﺤﺎب ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ واﺣﺪا
ﲑﻫـﺎ ﻳﻘـﺎل اﻟﻜﺜـﺮة إﳕـﺎ ﻳﻈﻬـﺮ ﺗﺄﺛ" ٣ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ وﻗﺎل: ﰲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﺜﺮةﻓﻘﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺴﻠﻤﻲ 
ﰲ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ إ�ــﺎ أﺧﺒــﺎر وﻧﻘــﻞ، واﻟﻜﺜــﺮة ﺗــﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﺜــﻞ ذﻟــﻚ ﻏﻠﺒــﺔ اﻟﻈــﻦ. وأﻣــﺎ اﻻﺟﺘﻬــﺎد 
ﻓﺎﻟﻌﻤـﺪة، اﻟـﺪﻟﻴﻞ وﻗـﻮة اﻟﻔﻬـﻢ وﺟـﻮدة اﻟﻔﻜـﺮ ووﻓـﻮر اﻟﻌﻠـﻢ واﻻﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻓـﻼ أﺛـﺮ ﻟﻠﻜﺜـﺮة، ﻓﺎﻟﺸـﺨﺺ 
اﻟﻮاﺣـــﺪ ﻗـــﺪ ﻳﻜـــﻮن أﻛﺜـــﺮ ﲢﻘﻴﻘـــﺎ ًوﺗـــﺪﻗﻴﻘﺎ ًوﻓﻬﻤـــﺎ ًﻣـــﻦ ﻛﺜـــﲑﻳﻦ، وﰲ ﻛـــﻼم اﻷﺻـــﺤﺎب وﺗﺼـــﺎﻧﻴﻔﻬﻢ 
ﻻ ﻫـــﺬا وإن ﻛـــﺎن اﻷﻛﺜـــﺮ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌـــﲎ ﻟـــﻪ إ ﺷـــﻮاﻫﺪ ﻟـــﺬﻟﻚ ﺣﻴـــﺚ ﻳﻘﻮﻟـــﻮن: ﻗـــﺎل اﶈﻘﻘـــﻮن ﻣﻨـــﺎ وﻻ
ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ إذا ﺗﻌﺎرض اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻻﻧﺄﺧﺬ... ﲟﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ اﻷﺻﺤﺎب إﻻ  ﺺﻠﺨ ّﺧﻼﻓﻪ... ﻓﺘ
 ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻮاء ﰲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻮرع، واﻻﺗﻘﺎن وذﻛﺎء اﻟﻘﺮﳛﺔ."
 اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻣﺎ واﻓﻖ رأي أﻛﺜﺮ أﺋﻤﺔ: اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 واﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﱂ ﳒﺪ ﻣﺮّﺟﺤﺎ ًﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻻﻣﻦ ﻛﻼم أﺻﺤﺎﺑﻪ.
 ." اﳌﺬاﻫﺐ أﺋﻤﺔ أﻛﺜﺮ واﻓﻖ ﻣﺎ أﻳﻀﺎ وﻳﱰﺟﺢ":ﻋﻤﺮو أﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻗﺎل " ٤ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي:
 " ٥وﺗﻌﻘﺐ اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﺼﻼح وﻗﺎل:
 
 
                                                           
 .٤٩٢، ٢ج ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ١
 .٠٤، ص١، جﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼ ٢
.٧٣، صﻓﺮاﺋﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪاﻧﻈﺮ،  ٣
.٧٢١، صأدب اﻟﻤﻔﺘﻲ واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲأي: اﺑﻦ اﻟﺼﻼح، اﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﺼﻼح،  ٤
. ٦٣، صﻓﺮاﺋﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ. واﻧﻈﺮ، اﻟﺴﻠﻤﻲ، ٢١١،١١١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٥
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 ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻛــﺎن إذا ﻴﻤــﺎﻓ ﺣﺴــﲔ اﻟﻘﺎﺿــﻲ وﺣﻜــﻰ ١واﺣﺘﻤــﺎل ﻇﻬــﻮر ﻓﻴــﻪ ﻗﺎﻟــﻪ اﻟــﺬي وﻫــﺬا
  :ﻷﺻﺤﺎﺑﻨﺎ وﺟﻬﲔ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺑﺎ ﻳﻮاﻓﻖ أﺣﺪﳘﺎ ﻗﻮﻻن
 اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ نﻓـﺈ .اﻻﺳـﻔﺮاﻳﲎ ﺣﺎﻣـﺪ أﰉ اﻟﺸﻴﺦ ﻗﻮل وﻫﺬا أوﱃ اﳌﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮل أن: أﺣﺪﻫﻤﺎ
 .اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﻋﻪﻹ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﳕﺎإ
 ﱂ إذا ﻤـﺎﻓﻴ اﳌﻔﺮوﺿـﺔ واﳌﺴـﺄﻟﺔ اﻷﺻـﺢ وﻫـﻮ اﻟﻘﻔـﺎل ﻗـﻮل وﻫﻮ أوﱃ اﳌﻮاﻓﻖ اﻟﻘﻮل :واﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ﺑـﻪ ﺟـﺰم ﻣـﺎ ﲞـﻼف أﺣـﺪﳘﺎ ﻓﺠـﺰم ﳐﺘﻠﻔـﲔ اﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ اﳌﺼـﻨﻔﲔ رأﻳﻨـﺎ إذا وأﻣـﺎ ﺳﺒﻖ ﳑﺎ ﻣﺮﺟﺤﺎ ً ﳚﺪ
 ٢.ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﺮﺟﻮع ﻣﻦ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻛﺎﻟﻮﺟﻬﲔ ﻓﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ
ﻏﻴﺮﻩ اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻪ وﻣﻈّﻨﺘﻪ ﻣﺮّﺟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
 اﻟﱰﺟـﻴﺢ إﱃ اﻷﺻﺤﺎب أﺷﺎر وﻗﺪ اﻟﻘﻮﻟﲔ، أﺣﺪ ﺑﻪ ﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺎوﳑ" ٣ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي:
 ﺟـﺮ وﻛـﻼم ﲝـﺚ ﺟﺮى ﺑﺄن ﺑﺎﺑﻪ ﻏﲑ ﰲ اﻵﺧﺮ وذﻛﺮ وﻣﻈﻨﺘﻪ ﺑﺎﺑﻪ ﰲ ذﻛﺮﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻜﻮن أن ﺑﻪ،
 ﻃﻮﻳـــﻞ ﻓﻜـــﺮ ﺑﻌـــﺪ ﻣﻮﺿـــﻌﻪ ﰲ وﻗـــﺮرﻩ ﻣﻘﺼـــﻮدا ﺑـــﻪ أﺗـــﻰ ﻷﻧـــﻪ أﻗـــﻮى ﺑﺎﺑـــﻪ ﰲ ذﻛـــﺮﻩ ﻓﺎﻟـــﺬي ذﻛـــﺮﻩ إﱃ
 ."ﺑﺎﻷول اﻋﺘﻨﺎؤﻩ ﺑﻪ ﻳﻌﺘﲎ ﻓﻼ ادا ًاﺳﺘﻄﺮ  ﺑﺎﺑﻪ ﻏﲑ ﰲ ذﻛﺮﻩ ﻣﺎ ﲞﻼف
ﻫﺬﻩ ﻣﺮﺋﻴﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ أﺳﺴﻬﺎ ﳜﺘﺎر اﻟﻘـﻮل اﻟـﺮاﺟﺢ، ﳑّـﺎ ﻻﺷـّﻚ 
ﻓﻴﻪ أن اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻗـﺪ ﻃﺒّـﻖ ﰲ ﻛﺘﺒـﻪ وﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗـﻪ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺄﻫـﻞ اﻟﱰﺟـﻴﺢ، ﻓﻬـﻮ أﺣـﺪﻫﻢ 
 ٤ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ رﲰﻬﺎ.ﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﺪل، وﻟﺬا ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ ﰲ ﺿﻮء ﻫ
 
                                                           
ﻔﺮع اﻷول وﻫﻮ أن ﻳﻘﺎل: ﺑﻞ ﻧﺮﺟﺢ اﻟﻘﻮل ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻠﻤﻲ: "وﱂ ﻳﺒّﲔ وﺟﻪ اﻟﻨﻈﺮ وﺟﻪ اﻟﻨﻈﺮ وﻟﻌّﻞ وﺟﻬﻪ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﰲ اﻟ ١
 .٧٣، صﻓﺮاﺋﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪاﻵﺧﺮ ﻷﻧﻪ إﳕﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﻹﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﻗﻮي ﻳﻮﺟﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ." اﻧﻈﺮ، 
 أﻗﻮى أو ﻣﺜﻠﻪ آﺧﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻵﺧﺮ اﻟﻘﻮل ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎرض ﱂ إذا ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻮل وﻛﻼﻣﻬﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺼﻼح: " ٢
 ذﻟﻚ، ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺮﺟﺤﻪ ﻣﺎ أن ﻏﲑ اﳌﺬﻫﺐ أﺋﻤﺔ إﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻳًﻀﺎ ﻣﻌﺘﱪة اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع وﻫﺬﻩ.ﻣﻨﻪ
.٨٢١، صأدب اﻟﻤﻔﺘﻲ واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ" اﻧﻈﺮ، .أﻋﻠﻢ واﷲ
.٢١١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٣
 إن ﺗﺄﺧﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺢاﻟﺮاﺟ ﰒﻗﻠﺖ: ﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﺼﺮ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﻷﻗﻮال واﻷوﺟﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل: "  ٤
 أﻓﺮدﻩ ﻓﻤﺎ وإﻻ ﻓﺴﺎد، ﻳﻠﺰﻣﻪ أو ﻣﺪﺧﻮل ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻦ ﻗﺎل ﻓﻤﺎ وإﻻ وﺣﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮع ﻓﻤﺎ وإﻻ رﺟﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻓﻤﺎ وإﻻ ﻋﻠﻢ،
 ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔ." ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓﻬﻮ ﻛﻠﻪ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺧﻼ ﻓﺈن ﺑﻪ ﻟﺘﻘﻮﻳﻪ ﳎﺘﻬﺪ ﻣﺬﻫﺐ واﻓﻖ ﻓﻤﺎ وإﻻ ﺟﻮاب أو ﳏﻞ ﰲ
 .٦٤،٥٤، ص١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح
  ٤٦١
  : اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوياﻟﺮاﺑﻊﻤﺒﺤﺚ اﻟ
اﺗﻔـــﻖ ﻋﻠﻤـــﺎء ﻣـــﺬﻫﺐ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠـــﻰ أن اﳌﻌﺘﻤـــﺪ اﳌﻔـــﱴ ﺑـــﻪ ﰲ اﳌـــﺬﻫﺐ ﻫـــﻮ ﻣـــﺎ اﺗﻔـــﻖ ﰲ 
ﺗﺮﺟﻴﺤــﻪ اﻹﻣــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ واﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي، وﻫــﻮ ﻣﻌﺘﻤــﺪ اﳌــﺬﻫﺐ، وإن اﺧﺘﻠﻔــﺎ ﻓــﺎﻟﻘﻮل اﳌﻌﺘﻤــﺪ ﻫــﻮ 
ﻨـﺪ ﻣـﺎ ﻗـﺮر اﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ﻫـﺬا اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ ﺗـﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣـﺎم ﻣﺎرﺟﺤـﻪ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي، وﻟﻜـﻦ ﻋ
اﻟﻨﻮوي ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ، وﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨـﻮوي ﰲ ﻛﺘﺒـﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ، وﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا 
ﻻﻳﺪ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت ﻟﺪى اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي. وﻛﺬﻟﻚ ﻗـﺪ وﺟـﺪ ﰲ 
ﻌﻴﺔ ﺑﱰﺟﻴﺤــﺎت اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي، وﺳــﺄﲝﺚ ﻫــﺬا اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌــﺾ ﻣــﻦ ﻳﻌــﱰض ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﻤــﺎد اﻟﺸــﺎﻓ
 اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﻨﻮوياﻹﻣﺎم  اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: اﻻﻋﱰاﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي
آراء اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ، ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ  ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻗﺮر اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد
ﲢﺪﻳﺪ أﻗﻮال اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻟﻜﺘﺒﻪ اﻟﻜﺜﲑة واﳌﺘﻔﺮﻗﺔ وﻏﲑ اﳌﻜﺘﻤﻠﺔ، ﳑـﺎ ﺟﻌـﻞ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﳜﺘﻠﻔـﻮن ﻛﻴﺜـﺮا ً
 ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮأي اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﻮوي.
ﻧﻌـﻢ، اﳊـﻖ أﻧـﻪ ﻻﺑـّﺪ ﻣـﻦ ﻧـﻮع ﺗﻔﺘـﻴﺶ، ﻓـﺈن ﻛﺘـﺐ اﳌﺼـﻨﻒ ﻧﻔﺴـﻪ ﻛﺜـﲑة " ١ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺮدي:
ف ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ، ﻓـﻼ ﳚـﻮز ﻷﺣـﺪ أن ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻣـﺎ ﻳـﺮاﻩ ﰲ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﺣـﱴ ﻳﻨﻈـﺮ ﰲ ﺑﻘﻴّـﺔ ﻛﺘﺒـﻪ أو اﻻﺧﺘﻼ
أﻛﺜﺮﻫـــﺎ، أو ﻳﻌﻠـــﻢ أن ذﻟـــﻚ اﶈـــّﻞ ﻗـــﺪ أﻗـــﺮّﻩ ﻋﻠﻴـــﻪ ﺷـــﺎرﺣﻪ أو اﳌـــﺘﻜّﻠﻢ ﻋﻠﻴـــﻪ اﻟـــﺬي ﻋﺎدﺗـــﻪ ﺣﻜﺎﻳـــﺔ 
 اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻛﺘﺒﻪ وﺑﻴﺎن اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ."
 :وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺘﺎﺑﻴﻨﺔ.ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣ -١
"أﻟّـﻒ ﻛﺘﺒـﻪ ﰲ ﻓـﱰات زﻣﻨﻴـﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨـﺔ، ﻟـﺬﻟﻚ ﻗـﺪ ﻳﻘـﻊ ﺑـﲔ ﻛﻼﻣـﻪ ﰲ ﻛﺘﺒـﻪ  ٢ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻘﺎف:
 اﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ."
                                                           
 .١٥ص اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ١
 .٠٧١ص اﻟﺨﺰاﺋﻦ اﻟﺴﻨﻴﺔ، ٢
  ٥٦١
ﺧـﻼف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﻘﻠﻪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻟﻜﺘﺎب ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﻴﺒـﻪ ﻟﻠﻨـﻮوي،  ﻳﺮىﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻴــﺐ اﻟــﺰﻣﲏ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬــﺎ، ﲝﻴــﺚ ﻳﺸــﺮع ﰲ "ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺒــﺪو أﻧــﻪ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻳﺮاﻋــﻲ اﻟﱰﺗ ١ذﻟــﻚ، وﻳﻘــﻮل:
ﺗـــﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘـــﺎب ﻓﻼﻳﺪﻋـــﻪ ﺣـــﱴ ﻳﻔـــﺮغ ﻣﻨـــﻪ، ﺑـــﻞ ﻛـــﺎن ﻳﻌﻤـــﻞ ﰲ ﺗﺼـــﻨﻴﻒ أﻛﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻛﺘـــﺎب ﰲ آٍن 
اﻷﺣـﺪ ﺧـﺎﻣﺲ ﻋﺸـﺮ  مواﻟﺮوﺿﺔ ﻓﺮغ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻮوي ﻳـﻮ " ٢اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ:ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻘﻮل اﻟﺴﺒﻜﻲ ﰲ ﻳ .واﺣﺪ
ﻄـﻪ ﻳـﻮم اﳋﻤـﻴﺲ ﻣـﻦ رﺑﻴﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺳﺘﲔ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ. وﺑﺪأ ﰲ ﺷـﺮح اﳌﻬـﺬب ﻛﻤـﺎ رأﻳـﺖ ﲞ
ﺷــﻌﺒﺎن ﺳــﻨﺔ اﺛﻨﺘـــﲔ وﺳــﺘﲔ وﺳـــﺘﻤﺎﺋﺔ، وﺧــﺘﻢ اﳉﻨـــﺎﺋﺰ ﺻــﺤﻮة ﻳـــﻮم ﻋﺎﺷــﻮراء ﺳـــﻨﺔ ﺛــﻼث وﺳـــﺒﻌﲔ 
ﺛﻨـﲔ ﺗﺎﺳـﻊ ﺷـﻮال ﻣـﻦ ﻛـﺎة، وﺧـﺘﻢ ﺑـﺎب اﻹﺣـﺮام ﻳـﻮم اﻻوﺳـﺘﻤﺎﺋﺔ وﰲ ذﻟـﻚ اﻟﻴـﻮم ﺑـﺪأ ﰲ ﻛﺘـﺎب اﻟﺰ 
اﺑـﻊ ﻋﺸـﺮ ﺛﻨـﲔ ر وﺧـﺘﻢ رﺑـﻊ اﻟﻌﺒـﺎدات، وﻳـﻮم اﻻ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ، وﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﺑﺪأ ﺑﺒﺎب ﺻﻔﺔ اﳊـﺞ،
ﻣـﻦ رﺑﻴـﻊ اﻷول ﺳـﻨﺔ أرﺑـﻊ وﺳـﺒﻌﲔ وﺳـﺘﻤﺎﺋﺔ، واﻓﺘـﺘﺢ اﻟﺒﻴـﻊ ﻓﻮﺻـﻞ إﱃ أﺛﻨـﺎء اﻟﺮﺑـﺎ، وﻣـﺎت وﱂ ﻳﺒـّﲔ 
 ﺗﺎرﳜﺎ.ً.."
 ﻛﻮن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻛﺘﺒﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ. -٢
أﻧﻪ ﳌﺎ ﺗﺄﻫﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ رأى ﻣﻦ اﳌﺴـﺎرﻋﺔ إﱃ اﳋـﲑات أن ﺟﻌـﻞ " ٣ﻳﻘﻮل اﻷﺳﻨﻮي:
ﺎ ًﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻴﻪ، ﻓﺠﻌﻞ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﲢﺼﻴﻼ ًوﲢﺼـﻴﻠﻪ ﺗﺼـﻨﻴﻔﺎ ًوﻣـﻦ ﻣﺎ ﳛﺼﻠﻪ وﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﻨﻴﻔ
ﺎﻟﺒﺎ ًﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺸﻬﻮر إﻻ ّاﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴـﻪ، إﻻ ّأﻧـﻪ ﻏـﺮض ﺻـﺤﻴﺢ ﺘﺤﻀﺮ ﻏﻫﺬا ﺣﺎﻟﻪ ﻻﻳﺴ
دﺧــﻞ دﻣﺸــﻖ -رﲪــﻪ اﷲ–وﻗﺼــﺪ ﲨﻴــﻞ. وﻟــﻮﻻ ذﻟــﻚ ﱂ ﻳﺘﻴﺴــﺮ ﻟــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺼــﺎﻧﻴﻒ ﻣــﺎ ﺗﻴّﺴــﺮ، ﻓﺈﻧــﻪ 
 ة ﺳﻨﺔ. وﻣﺎت وﱂ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺳﺘﺎ ًوأرﺑﻌﲔ."ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل وﻫﻮ اﺑﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ 
 أّﻟﻒ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﻓﱰة ﻋﻤﺮﻩ اﻟﻘﺼﲑة ﻧﺴﺒّﻴﺎ.ًأﻧﻪ  -٣
"دﺧـﻞ دﻣﺸـﻖ ﻟﻼﺷـﺘﻐﺎل  ٤أن اﻟﻨﻮوي ﻋﺎش ﳓﻮا ًﻣﻦ ﺳﺖ وأرﺑﻌـﲔ ﺳـﻨﺔ، ﻳﻘـﻮل اﻷﺳـﻨﻮي:
 وﻫﻮ اﺑﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ، وﻣﺎت وﱂ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺳﺘﺎ ًوأرﺑﻌﲔ."
وﺣـﺞ  ﲬـﺲ ﺳـﻨﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ وﺣﻔـﻆ ﺔﺑﺎﻟﺮواﺣﻴـ ﻓﻨـﺰل ﻟﻴﺸﺘﻐﻞ دﻣﺸﻖ "وﻗﺪم ٥ﻳﻘﻮل اﻟﺬﻫﱯ:
 وﺗﻘـﺪم اﻷﻗـﺮان ﻓـﺎق ﺣـﱴ ﺳـﻨﲔ ﻋﺸـﺮ ﳓﻮ و�ﺎرًا ﻟﻴًﻼ  ﺷﺘﻐﺎلاﻻ وﻟﺰم وﲬﺴﲔ إﺣﺪى ﺳﻨﺔ أﺑﻴﻪ ﻣﻊ
                                                           
، ﺑﲑوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ ١، جﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎب ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﻨﻮويم(، ٦٩٩١ﻫـ.٧١٤١ﳏﻤﺪ ﻋﻘﻠﻪ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ، ) ١
 .٧٥، ص١اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط
ﻫﺮﻳﺔ، ، ﳐﻄﻮط ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻈﺎﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ وﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺼﺤﻴﺢ، اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ ﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎجاﻟﺴﺒﻜﻲ،  ٢
 .٢٩،١٩ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﻲ، ورﻗﺔ  ٨٧٣رﻗﻢ:
 .٠٠١،٩٩، ص١، جاﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺮاﻓﻌﻲ ٣
 .٠٠١، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٤
 ٤٣٣، ص٣، جﻏﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺮ ٥
  ٦٦١
 اﻟﺴـﺘﲔ ﺣـﺪود ﻣـﻦ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ ﰲ أﺧـﺬ ﰒ واﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻌﻠـﻢ ﰲ اﻟﺴﺒﻖ ﻗﺼﺐ وﺣﺎز .اﻟﻄﻠﺒﺔ ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻰ
 ".ﻣﺎت أن وإﱃ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺖ
إﻻ ّﺑﻌـﺪ ﺳـﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨـﺔ ﻋﺸـﺮة وأﻧـﻪ أﺧـﺬ ﰲ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ  ﻓﺈذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أﻧـﻪ ﱂ ﻳﺒـﺪأ ﰲ ﻃﻠـﺐ اﻟﻌﻠـﻢ
ﻟـﻮ  وﻣﺎ ﺗﺮك ﻣـﻦ اﳌﺆﻟﻔـﺎت، ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﺴﺘﲔ واﻟﺴﺖ ﻣﺎﺋﺔ إﱃ أن ﻣﺎت أي ﳓﻮ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
 ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﲏ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻜﺎن ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻛﺮاﺳﺘﲔ.
ﻋـــﺪم إﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈـــﺮ ﰲ ﻣﺼـــﻨﻔﺎﺗﻪ ﺣﻴـــﺚ ﳑـــﺎ ﺟﻌـــﻞ ﻣﺼـــﻨﺎﻓﺘﻪ أﺷـــﺒﻪ ﲟﺴـــﻮّدات وﱂ ﻳـــﺘﻢ  -٤
 أﻛﺜﺮﻫﺎ.
 ﻳﺪﻋـــﻪ ﰒ اﻷذرﻋـــﻲ، ﻗـــﺎل ﻛﻤـــﺎ ﻣﻴﺪاﻧـــﻪ ﰲ اﳌﺴـــﺮع ﻛـــﺎﳉﻮاد ﻳﻜﺘـــﺐ ﻣـــﺎ ﻳﻜﺘـــﺐ ﻨـــﻮوياﻟ إن
 ﰲ اﳋﻔـﺎء أو اﻟـﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺣﺼﻞ ﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ وﻳﺪرك ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺄﺗﻴﻪ أن إﱃ ﻣﺴﻮّدة
 أدرك وﳌـﺎ ذﻟـﻚ، ﻳـﺘﻢ ّ أن ﻗﺒـﻞ اﳌﻨﻴّـﺔ ﻋﺎﺟﻠﺘـﻪ-اﷲ رﲪـﻪ-اﻟﻨﻮوي وﻟﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺪﻩ، ﰲ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻪ ﺣﺎل
 أن ﺑﻘﻠﻴــﻞ وﻓﺎﺗــﻪ ﻗﺒــﻞ وﻫــﻢ ّ ذﻟــﻚ، ﻗﺒــﻞ اﻷﺟــﻞ ﻳﻨﺘﻬــﻲ أن وﺧﺸــﻲ ﻓﻴــﻪ اﻟﻨﻈــﺮ إﻋــﺎدة ﻻﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ أﻧــﻪ
: ﻓﻘـﺎل." اﻟﺮﻛﺒـﺎن ﺑﻬـﺎ ﺳـﺎرت ﻗـﺪ: "ﻟـﻪ ﻓﻘﻴـﻞ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗـﻪ ﻣـﻦ ﻛﺮّاﺳـﺔ أﻟـﻒ ﻏﺴـﻞ ﻛﻤـﺎ اﻟﺮوﺿـﺔ ﻳﻐﺴـﻞ
 إﻟﻴﻬـﺎ ﺟﻊﲑ ﺳـو  اﳋﻠـﻞ ﺑﻌـﺾ ﻓﻴﻬـﺎ أن ﻳﺴّﻮدﻫﺎ وﻫﻮ أدرك أﻧﻪ ذﻟﻚ وﻣﻌﲎ." أﺷﻴﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﰲ"
 ﳑﺎ ﻛﺜﲑا ً ﻳﺘﻢ ّ أن وﻗﺒﻞ إﻟﻴﻬﺎ، ﻳﺮﺟﻊ أن ﻗﺒﻞ ﻓﺘﻮﰲ اﻟﻔﺮﺻﺔ، ﲤﻨﺤﻪ ﱂ اﷲ ﺔﻣﺸﻴﺌ وﻟﻜﻦ اﷲ، ﺷﺎء إن
 ١.-اﷲ رﲪﻪ– أّﻟﻒ
 أﻗـﻒ ﺑﺄن وأﻣﺮﱐ ﲞﻄﻪ، ﻛﺮاس أﻟﻒ ﳓﻮ ﻛﺮارﻳﺲ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﺮة أﻣﺮﱐ وﻟﻘﺪ" ٢ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﻄﺎر:
 ﰲ اﻵن وإﱃ ﻃﺎﻋﺘـﻪ، إﻻ أﻣﻜﻨـﲏ ﻓﻤـﺎ ذﻟـﻚ، ﰲ أﻣﺮﻩ ﺧﺎﻟﻔﺖ إن وﺧﻮﻓﲏ اﻟﻮراﻗﺔ، ﰲ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ".ﺣﺴﺮات ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻠﱯ
 اﻟﺮوﺿـﺔ" ﺑﻐﺴـﻞ ﺑﻘﻠﻴـﻞ وﻓﺎﺗـﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ أﻧﻪ: اﷲ رﲪﻪ ﻋﻨﻪ ﺣﻜﻲ "وﻟﻘﺪ ٣وﻳﻘﻮل اﻟﺴﺨﺎوي:
 ﻧﻔﺴــﻲ ﰲ: ﻓﻘـﺎل اﻟﺮﻛﺒـﺎن، ﺑﻬـﺎ ﺳـﺎرت ﻗـﺪ: ﻟـﻪ ﻓﻘﻴـﻞ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗـﻪ، ﻣـﻦ ﻛﺮاﺳـﺔ أﻟـﻒ ﳓـﻮ ﻏﺴـﻞ ﻛﻤـﺎ"
 دراكإ ﻗﺒــﻞ اﳌﻨﻴــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ﻫﺠﻤــﺖ ﺑــﻞ وﲢﺮﻳﺮﻫــﺎ، ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬــﺎ ﻟــﻪ ﻳﺘﻔــﻖ وﱂ .ﻗــﺎل ﻛﻤــﺎ أو أﺷــﻴﺎء، ﻣﻨﻬــﺎ
 اﻟﺼﺎﳊﲔ." ﻋﺒﺎدﻩ ﲨﻴﻊ وﻋﻦ ﻋﻨﻪ اﷲ ﻓﺮﺿﻲ اﳋﻤﺴﲔ،
 
                                                           
.٧٦١،٦٦١. صاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦاﻟﺪﻗﺮ،  ١
 .٤٩، صﺗﺤﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
 .٤٤، صﺑﻐﻴﺔ اﻟﺮاوي. واﺑﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، ٢٣، صﻌﺬب اﻟﺮوياﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟ ٣
  ٧٦١
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻟﻨﻮوي
ﻟﺸـﻴﺨﲔ )اﻟﺮاﻓﻌـﻲ واﻟﻨـﻮوي( اﺗﻔﻘـﻮا أن ﻣﻌﻈـﻢ اﶈﻘﻘـﲔ ﻣـﻦ ﻋﻠﻤـﺎء اﳌـﺬﻫﺐ اﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ ﻋـﻦ ا
ﺮﺟﺤــﻪ ﺧﺘﻠﻔــﺎ ﻓﻤــﺎ ﻳﻣــﺎ رﺟﺤــﻪ اﻟﺸــﻴﺨﺎن واﻋﺘﻤــﺪاﻩ، ﻓــﺈن اأن اﳌﻌﺘﻤــﺪ اﳌﻔــﱴ ﺑــﻪ ﰲ اﳌــﺬﻫﺐ ﻋﻠــﻰ 
وﻗـﺪ ﺗﻨﺎﻗـﻞ اﳌﺸـﺎﻳﺦ ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ ﺟـﻴﻼ ًﺑﻌـﺪ ﺟﻴـﻞ ﻣﺆﻳّـﺪﻳﻦ ﻟـﻪ ﻣﻘـّﺮرﻳﻦ،  -رﲪﻬﻤﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ–اﻟﻨﻮوي 
 أن اﳌﻌﻠـﻮم ﻣـﻦ أن" ١وﻣـﺎ ذﻟـﻚ إﻻ ّﳌﺰﻳـﺪ اﺟﺘﻬﺎدﳘـﺎ وﲢﺮﻳﺮﳘـﺎ، وﻋﻈـﻴﻢ ورﻋﻬﻤـﺎ، ﻛﻤـﺎ ﻗـﺎل اﻟﺮﻣﻠـﻲ:
 ﻨﺎﻳـــﺎتﻋ ﻛﺎﻧـــﺖ وﳍـــﺬا اﻻﺟﺘﻬـــﺎد ﻏﺎﻳـــﺔ اﳌـــﺬﻫﺐ ﲢﺮﻳـــﺮ ﰲ اﺟﺘﻬـــﺪا ﻗـــﺪ -اﷲ رﲪﻬﻤـــﺎ-اﻟﺸـــﻴﺨﲔ
 اﻟﺸـﻴﺨﺎن ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﺎ ﲢﻘﻴـﻖ إﱃ ﻣﺘﻮﺟﻬـﺔ اﶈﻘﻘـﲔ اﻷﺋﻤـﺔ ﻣـﻦ ﺳـﺒﻘﻨﺎ ﻣـﻦ وإﺷـﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، اﻟﻌﻠﻤﺎء
 ﻋــﻦ أﺣــﺪﳘﺎ اﻧﻔـﺮد وإذا واﻟﱪﻫــﺎن، ﺑﺎﻟـﺪﻻﺋﻞ ذﻟــﻚ ﻣــﺆدﻳﻦ واﻹذﻋـﺎن ﺑــﺎﻟﻘﺒﻮل ﺻـﺤﺤﺎﻩ ﲟــﺎ واﻷﺧـﺬ
 ."ﺔاﻟﻄﻮﻳ وإﺧﻼص اﻟﻨﻴﺔ، ﳊﺴﻦ إﻻ ذاك وﻣﺎ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ واﻟﻌﻤﻞ اﻵﺧﺮ
ﺘﻘـّﺪم ﻟﱰﺟـﻴﺢ ﻗـﻮل اﻟﺸـﻴﺨﲔ ﻮﳍﻤﺎ وﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻬﻤـﺎ، وﻟﻜـﻦ ﻣـﻊ ﻫـﺬا اﻟﺸـﻴﻮع اﳌﻟﺬﻟﻚ ﻗوﺷﺎع 
واﻋﺘﻤـﺎدﻩ ﻓﻘـﺪ وﺟـﺪ ﰲ اﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌـﺾ ﻣـﻦ ﻳﻌـﱰض ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻫـﺎ. وأﺑـﺮز ﻣـﻦ ﻗـﺎم ﺑـﺬﻟﻚ ﲨـﺎل 
ﺟـﻮاﻫﺮ اﻟﺒﺤـﺮﻳﻦ " و"اﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓـﻲ ﺷـﺮح اﻟﺮوﺿـﺔ واﻟﺮاﻓﻌـﻲاﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﻨﻮي ﻓﺈﻧﻪ ﺻّﻨﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ "
. وأرّﻛـﺰ اﻟﺸـﺮح اﻟﻜﺒﻴـﺮو اﻟﺮوﺿـﺔ" وذﻛﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﱰاﺿـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺤﺒﺮﻳﻦ
 ٢ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻻت واﻻﻋﱰاﺿﺎت اﻟﱵ ﻳﻮردﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮوي وﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ.
 .ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻨﺺ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -١
 ﻧــﺺ ّ ﻣـﺎ أن ﻳـﺮى أﻧــﻪ ﺟﻬـﺔ ﻣـﻦ اﻷﺳــﻨﻮي ﻣـﻦ اﻻﻋﱰاﺿـﺎت ﺗﻠــﻚ أﻛﺜـﺮ" ٣ :اﻟﻜـﺮدي ﻳﻘـﻮل
 ."ﻋﻨﻪ ﻻﻋﺪول اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻧـــﺺ ﺧـــﺎﻟﻒ إذا ﻋﻤـــﺎ ﻓﻘـــﺪ أﺟـــﺎب اﻟﺮﻣﻠـــﻲ ﻋـــﻦ ﻫـــﺬا اﻻﻋـــﱰاض ﰲ ﻓﺘﺎوﻳـــﻪ ﺣﻴـــﺚ ﺳـــﺌﻞ
 ﻳﻨﻜـﺮون ﻋﺼـﺮﻧﺎ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺎل ﻓﻤﺎ اﻟﻨﺺ ﻗﻠﺘﻢ إن ﺑﻪ اﳌﻌﻤﻮل ﻓﻤﺎ اﻟﺸﻴﺨﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 اﳌﻘﻠـﺪ ﺣـﻖ ﰲ اﻹﻣـﺎم ﻧـﺺ ﺑﺄن ﺻﺮﺣﺎ ﻓﻘﺪ اﻟﺸﻴﺨﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ أو اﻟﺸﻴﺨﲔ ﻛﻼم ﺧﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
 اﻷﺻﺤﺎب؟ ﻛﻼم وﻳﺬﻛﺮان ﺎﻧﻪﻳﱰﻛ وﻛﻴﻒ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎﻟﺪﻟﻴﻞ
 
                                                           
 .٣٦٢،٢٦٢، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، د.ط، ص٤، جﻓﺘﺎوى، )د.ت(، اﻷﻧﺼﺎري ﲪﺰة ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎباﻟﺮﻣﻠﻲ،  ١
. وﻫﻮ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ٥٢٢، صاﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻧﻈﺮ، أﳎﺪ رﺷﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ،  ٢
 م، ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ.٠٠٠٢ﻫـ.٠٢٤١ﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻟﻨﻴﻞ در 
 .٧٤، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔاﻧﻈﺮ،  ٣
  ٨٦١
 ﻛﺜـﺮ وﻗـﺪ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻟـﻨﺺ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔـﺔ وﻏﲑﳘـﺎ اﻟﺸـﻴﺨﲔ ﻋﻠـﻰ اﻋﱰض وﻗﺪ" ١وأﺟﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ:
 ﻧﺼـﻮص ﻣـﻊ اﻟﻤﺠﺘﻬـﺪﻳﻦ ﻣـﻊ وﳓـﻮﻩ ﻛﺎﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ، اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻣـﻊ اﻷﺻـﺤﺎب إن: ﻗﻴـﻞ ﺣﱴ ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻬﺞ
 ﺒــﺔرﺗ ﻫــﺬﻩ ﻓــﺈن ﺿــﻌﻴﻒ ﻫــﺬا ﺑــﺄن وأﺟﻴــﺐ. اﻟــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻨــﺪ اﻻﺟﺘﻬــﺎد ﻳﺴــﻮغ وﻻ اﻟﺸــﺎرع
 ﳍـﻢ اﻟـﺬﻳﻦ اﻟﻮﺟـﻮﻩ أﺻـﺤﺎب ﺷﺄن ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻴﺪاﳌﻘ اﻻﺟﺘﻬﺎد رﺗﺒﺔ ﻓﻠﻪ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ اﳌﺘﺒﺤﺮ أﻣﺎ اﻟﻌﻮام
 ﻋﻠـــﻰ ﻣﻔﺮﻋـــﺎ أو ﺿـــﻌﻴﻔﺎ ﻟﻜﻮﻧـــﻪ اﳌـــﺬﻛﻮر اﻟـــﻨﺺ ﻟـــﺬﻛﺮ اﻟﺸـــﻴﺨﲔ وﺗـــﺮك واﻟﱰﺟـــﻴﺢ، اﻟﺘﺨـــﺮﻳﺞ أﻫﻠﻴـــﺔ
 ﰲ ﻛﻤـﺎ وأوﻟﻮﻫـﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗـﻪ، ﺧـﻼف ﻋﻠـﻰ ﳋﺮوﺟﻬـﺎ اﻟﺼـﺮﳛﺔ ﻧﺼﻮﺻـﻪ اﻷﺻـﺤﺎب ﺗـﺮك وﻗـﺪ ﺿـﻌﻴﻒ
 ﳐﺎﻟﻔــﺔ ﰲ اﻷﺻــﺤﺎب ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﻜــﺎر ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻓــﻼ إرﺛــﻪ ﻳﻜــﻮن ﳌــﻦ اﺷــﱰاﻩ ﰒ ﲝﺮﻳﺘــﻪ ﻗــﺮأ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺄﻟﺔ
 وﺻـﺮﻓﻮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻃﻠﻌـﻮا أ�ـﻢ اﻟﻈـﺎﻫﺮ ﺑـﻞ ﻧﻔـﻲ ﺷـﻬﺎدة وإ�ـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻳﻄﻠﻌﻮا ﱂ ﻳﻘﺎل وﻻ اﻟﻨﺼﻮص،
 ﻧـﺺ ﻇـﺎﻫﺮ ﻳﺼـﺮف اﻟﻤﺠﺘﻬـﺪ أن ﻛﻤـﺎ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻋﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﳜﺮﺟﻮن وﻻ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻋﻦ
 ".أﻧﺼﻒ ﳌﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻫﺬا وﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻋﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﳜﺮج وﻻ ﻟﺬﻟﻚ، ﺧﻼﻓﻪ إﱃ اﻟﺸﺎرع
"ورأﻳﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻓﺘﺎوى اﻟﺸـﻴﺦ اﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ ﻣـﺎ  ٢وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺮدي:
ﻣــﻊ أﻧـــﻪ ﰲ -رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨـــﻪ-ﻧّﺼــﻪ: ﺳـــﺆال: ﻛﻴــﻒ ﺧـــﺎﻟﻒ اﻟﺸــﻴﺨﺎن واﻷﺻـــﺤﺎب ﻧــّﺺ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ
وَﻣـﻦ ﻗـﺒﻠﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻼم اﻟﺸـﻴﺨﲔ ﰒ ّﺣّﻘﻬـﻢ ﻛـﻨﺺ اﻟﺸـﺎرع ﰲ ﺣـﻖ اﻟﻤﺠﺘﻬـﺪ؟ وِﱂ َﻋـّﻮل أﻫـﻞ اﻟﻌﺼـﺮ 
: أﻣــﺎ ﻋــﻦ اﻷول: ﻓــﺬاك إﳕــﺎ ﻫــﻮ ﰲ ﺣــﻖ اﻟﻌــﻮام ﻛﻤــﺎ ﺻــﺮﺣﻮا ﺑــﻪ، أﻣــﺎ اﳌﺘﺒّﺤــﺮ ﰲ اﳉــﻮاب ؟اﻟﻨــﻮوي
اﳌﺬﻫﺐ ﻛﺄﺻﺤﺎب اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻓﻠﻪ رﺗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻬـﺎد اﳌﻘﻴّـﺪ، وﻣـﻦ ﺷـﺄن ﻫـﺬا أﻧـﻪ إذا رأى ﻧﺼـﺎ ﺧـﺮج ﻋـﻦ 
ﻪ، ﻻﻳﻘـﺎل: ﻟﻌّﻠﻬـﻢ ﱂ ﻳـﺮوﻩ، ﻓـﺈن ذﻟـﻚ ﻗﺎﻋﺪة اﻹﻣﺎم رّدﻩ إﻟﻴﻬﺎ إن أﻣﻜﻦ، وإﻻ ّﻋﻤﻞ ﲟﻘﺘﻀـﺎﻫﺎ دوﻧـ
ﺗﺮّج ﻻﻳﻔﻴﺪ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﻬﺎدة ﻧﻔﻲ، ﺑﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ أ�ﻢ اﻃّﻠﻌـﻮا ﻋﻠﻴﻬـﺎ وﺻـﺮﻓﻮﻫﺎ ﻋـﻦ ﻇﺎﻫﺮﻫـﺎ ﺑﺎﻟـﺪﻟﻴﻞ، 
رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ -وﻻ ﳜﺮﺟــﻮن ﺑــﺬﻟﻚ ﻋــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، ﺑــﻞ ﻣــﺎ ﻓﻌﻠــﻮﻩ ﻫــﻮ ﻋﻠــﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘــﻪ، ﻓﺈﻧــﻪ
 ﻧﻈـﺮ ﰲ اﻟـﺪﻟﻴﻞ، وﻛﻤـﺎ أن اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﳏﺾ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣـﻦ ﻏـﲑ-أي اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ-�ﻰ ﻣﻘﻠﱢﺪﻳﻪ -ﺗﻌﺎﱃ
أﺣﺎدﻳــــﺚ أو رّدﻫــــﺎ ﻷﺣﺎدﻳــــﺚ أﺧــــﺮ، ﻓﻜــــﺬﻟﻚ اﻷﺻــــﺤﺎب ﻣــــﻊ  ﺑﺘﺄوﻳــــﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘــــﻪﱂ ﳜــــﺮج ﻋــــﻦ 
اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ. وأﻣــﺎ اﻟﺜــﺎﱐ: ﻓﺎﻟﺸــﻴﺨﺎن ﳌــﺎ اﺟﺘﻬــﺪا ﰲ ﲢﺮﻳــﺮ اﳌــﺬﻫﺐ ﻏﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻬــﺎد ﻣــﻊ ﺣﺴــﻦ اﻟﻨّﻴ ــﺔ 
ﺿﻌﻔﻪ أو ﺗﻔﺮﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ وإﺧﻼص اﻟﻄﻮﻳّﺔ، اﳌﻮﺟﺐ ﻻﻋﺘﻘﺎد أ�ﻤﺎ ﱂ ﳜﺎﻟﻔﺎ ﻧﺼﺎ إﻻ ﳌﻮﺟﺐ ﻣﻦ 
ﺿﻌﻴﻒ ﻛﺎن ﻋﻨﺎﻳﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وَﻣﻦ ﺳﺒﻘﻨﺎ وﺳﺒﻖ ﻣﺸﺎﳜﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﶈﻘﻘﲔ ﻣﺘﻮّﺟﻬﺔ إﱃ 
ﺗﻠّﻘــﻲ ﻣــﺎ ﺻــﺤﺤﺎﻩ ﻓــﺎﻟﻨﻮوي ﺑــﺎﻟﻘﺒﻮل، وﻳﻘــﻮل: إن ﻣﺸــﺎﳜﻪ ﺷــﺮﻃﻮا ﻋﻠﻴــﻪ ذﻟــﻚ، وﻛــﺬا ﻣﺸــﺎﳜﻬﻢ، 
 وﻫﻠّﻢ ﺟﺮّا، واﷲ أﻋﻠﻢ." 
                                                           
.٣٦٢، ص٤، جﻓﺘﺎوى اﻟﺮﻣﻠﻲ ١
.٩٣،٨٣، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔاﻧﻈﺮ،  ٢
  ٩٦١
 ﺑﻪ ﻳﻄﻴﻞ ﳌﺎ ﻧﻈﺮ وﻻ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻛﺎن ﺷﻴﺌﺎ ناﻟﺸﻴﺨﺎ رﺟﺢ وإذا" ١:ﻳﻘﻮل ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻛﺬاو 
 ﻣـﻦ وﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺄﻗﻮال أدرى ﻷ�ﻤﺎ ﻏﲑﻩ أو ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻻﻋﱰاض ﻣﻦ وﻏﲑﻩ اﻹﺳﻨﻮي
 أو ﻗﺎﻋــﺪة أو آﺧــﺮ ﻛــﻨﺺ ﻣﻨــﻪ أﻗــﻮى ﻫــﻮ ﳌــﺎ إﻻ اﻟــﻨﺺ ﻋــﻦ ﻳﻌــﺪﻻن ﻓــﻼ ﺑﻌــﺪﳘﺎ ﺟــﺎء ﻣــﻦ ﲨﻴــﻊ
 اﳌﺼــــﲑ ﻓﻮﺟـــﺐ واﺟﺘﻬـــﺎدا رﻋـــﺎوو  ﻋﻠﻤـــﺎ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﻤـــﺎ ﻳـــﺪاﱐ ﻣـــﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤـــﺎ اﳌﻌـــﱰض ﰲ وﻟـــﻴﺲ ﻏﲑﳘـــﺎ
 ."ﺳﻮاﳘﺎ ﻋﻤﺎ واﻹﻋﺮاض ﻷﻗﻮاﳍﻤﺎ
ﻘﻘﻮن ﻋﻠـﻰ أن اﳌﻔـﱴ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ذﻛـﺮاﻩ، ﻓـﺎﻟﻨﻮوي، وﻋﻠـﻰ ﻗﺪ أﲨﻊ اﶈ" ٢ﻗﺎل ﰲ ﺷﺮح اﻟﻌﺒﺎب:و 
" أو ﻛـــﻼم اﻷﻛﺜــــﺮﻳﻦ أو ﳓـــﻮ ذﻟـــﻚ، ﻷ�ﻤـــﺎ أﻋﻠــــﻢ اﻷمأﻧـــﻪ ﻻﻳﻔـــﱴ ﲟَـــﻦ ﻳﻌــــﱰض ﻋﻠﻴﻬﻤـــﺎ ﺑـــﻨﺺ "
ﺎ، ﻓﻠـــﻢ ﳜﺎﻟﻔـــﺎﻩ إﻻ ّﳌﻮﺟـــﺐ َﻋِﻠَﻤـــﻪ َﻣـــﻦ ﻋﻠﻤـــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼـــﻮص وﻛـــﻼم اﻷﺻـــﺤﺎب ﻣـــﻦ اﳌﻌـــﱰض ﻋﻠﻴﻬﻤـــ
وَﺟِﻬَﻠﻪ َﻣﻦ ﺟﻬﻠﻪ. وﳑﺎ ﻳﺪّﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻـﺤﺔ ذﻟـﻚ أ�ﻤـﺎ ﺻـّﺮﺣﺎ ﺑﻜﺮاﻫـﺔ ارﺗﻔـﺎع اﳌـﺄﻣﻮم ﻋﻠـﻰ اﻹﻣـﺎم، 
ﻢ ﻳﻘﻴّـﺪاﻩ ﲟﺴـﺠﺪ وﻻﻏـﲑﻩ، ﻓﺠـﺎء ﺑﻌـﺾ اﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ واﻋـﱰض ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﺑﺄﻧـﻪ ﻧـﺺ ﰲ ﻠـوﻋّﻤﻤـﺎ ذﻟـﻚ ﻓ
ﻌــﻪ ﻛﺜــﲑون، وِﻣﻠــُﺖ إﱃ ﻣــﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ زﻣﻨــﺎ ًﻃــﻮﻳﻼ ً"اﻷم" ﻋﻠــﻰ أن ﳏــﻞ ﻛﺮاﻫــﺔ ذﻟــﻚ ﰲ ﻏــﲑ ذﻟــﻚ، وﺗﺒ
ﻧّﺼﺎ ًآﺧﺮ ﻣﺼﺮﱢﺣﺎ ًﺑﻜﺮاﻫﺔ اﻟﻌﻠّﻮ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺮﻩ ﺻـﻼة -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-ﺣﱴ رأﻳُﺖ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ
ﺟﻬﺎ، وﻋّﻠﻠﻪ ﺑﻌﻠّﻮﻩ ﻋﻠﻴﻪ. ﻓـﺎﻧﻈﺮ ﻛﻴـﻒ َﻋِﻠﻤـﺎ أن ﻟـﻪ ﻧّﺼـﲔ، أﺧـﺬا ﺎر اﻹﻣﺎم داﺧﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ واﳌﺄﻣﻮم ﺧ
ﺪﳘﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻵﺧـــﺮ ُﳜـــّﻞ ﺑﺘﻤـــﺎم اﳌﺘﺎﺑﻌـــﺔ اﳌﻄﻠـــﻮب ﺑـــﲔ اﻹﻣـــﺎم ﺑﺄﺣـــﺪﳘﺎ، ﳌﻮاﻓﻘـــﺔ ﻣـــﻦ أن ارﺗﻔـــﺎع أﺣـــ
واﳌﺄﻣﻮم، وﺗﺮﻛﺎ اﻟﻨّﺺ اﻵﺧﺮ، ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎس اﳌﺬﻛﻮر ﻻﻋﺒﺜﺎ،ً إذ ﻣﺰﻳﺪ ورِﻋﻬﻤـﺎ وﺷـّﺪة ﲢﺮﱢﻳﻬﻤـﺎ ﰲ 
اﻟّﺪﻳﻦ ﻗﺎٍض ﺑﺬﻟﻚ، وﻟـﻮ أﻣﻌـﻦ ﺗﻔﺘـﻴﺶ ﻛﺘـﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ واﻷﺻـﺤﺎب ﻟﻈﻬـﺮ أ�ﻤـﺎ ﱂ ﳜﺎﻟﻔـﺎ ﻧّﺼـﺎ ًﻟـﻪ 
 ﰲ ﲟـﺎ ﻳﻔـﱵ ﺳـﺌﻞ إذا ﻛـﺎن أﻧـﻪ ﻧﻔﺴـﻪ اﻹﺳـﻨﻮي ﻋـﻦ ﻧﻘـﻞ "وﻗـﺪ ٣وﻳﻘـﻮل:ﻨـﻪ." إﻻ ِّﻟَﻤﺎ ﻫـﻮ أرﺟـﺢ ﻣ
 ﻋﻠـــﻰ اﳌﻌـــﱰض ﻳﺘﺒـــﻊ ﻛـــﺎن ﻓﺈﻧـــﻪ رأﻳﻨـــﺎﻩ ﳑـــﻦ ﻏـــﲑﻩ وﻛـــﺬﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎﺗـــﻪ ﰲ اﻋﱰﺿـــﻪ ﻛـــﺎن وإن اﻟﺮوﺿـــﺔ
 ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ." اﻵن أﺣﺪا ً ﻳﺴﻊ ﻓﻼ اﳊﻖ ﻫﻮ وﻫﺬا ﻗﺎل ﲟﺎ إﻻ ﻳﻔﱵ ﻻ اﻹﻓﺘﺎء وﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺨﲔ
اﳍﻴﺘﻤـﻲ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻻﻋـﱰاض ﻫـﻮ أن اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﰲ وﺣﺎﺻﻞ ﺟﻮاب اﻟﺮﻣﻠـﻲ واﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ 
اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻﳜـﺎﻟﻒ ﻧـّﺺ اﻹﻣـﺎم اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ، وإﳕـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺮّﺟﺢ ﺑـﲔ ﻧﺼﻮﺻـﻪ وﻣﻘﺘﻀـﻴﺎت ﻗﻮاﻋـﺪﻩ. ﻏﺎﻳـﺔ 
اﻷﻣــﺮ أن اﳌﻌــﱰض ﻋﻠﻴــﻪ َﻗُﺼــﺮ إﻃﻼﻋــﻪ ﻋــﻦ إﻃﻼﻋــﻪ ﻓﻈــّﻦ ﳐﺎﻟﻔﺘــﻪ ﳌــﺎ اﺷــﺘﻬﺮ ﻣــﻦ ﻧﺼــﻮص اﻹﻣــﺎم 
                                                           
 .١٤١، ص٤، جاﻟﻜﺒﺮى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎوى، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ ١
، اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. واﻧﻈﺮ، اﻟﻜﺮدي، ١٢،٠٢، ﻟﻮﺣﺔ: ١ﻮط، ج، ﳐﻄاﻹﻳﻌﺎب ﺷﺮح اﻟﻌﺒﺎباﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ،  ٢
.٨٣،٧٣ص
، ١، ﳐﻄﻮط، جاﻹﻳﻌﺎب ﺷﺮح اﻟﻌﺒﺎب. ﻛﺬﻟﻚ اﻧﻈﺮ، ١٤١، ص٤، جاﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮىاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ،  ٣
 .١٢ﻟﻮﺣﺔ:
  ٠٧١
 ﰲ ﻣﺴـــﺄﻟﺔ ارﺗﻔـــﺎع اﳌـــﺄﻣﻮم ﻋﻠـــﻰ اﻹﻣـــﺎم. وﻟـــﻴﺲ ﻛـــﺬﻟﻚ ﻛﻤـــﺎ ﺑـــﲔ اﺑـــﻦ ﺣﺠـــﺮ ﺑﺎﳌﺜـــﺎل اﻟـــﺬي ذﻛـــﺮﻩ
 واﻟﺮﻣﻠﻲ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ أﻗّﺮ ﲝﺮﻳﺘﻪ ﰒ اﺷﱰاﻩ ِﻟَﻤﻦ ﻳﻜﻮن إرﺛﻪ؟
 .ﻣﻦ اﻷﺻﺤﺎب ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻷﻛﺜﺮون ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ -٢
 ﻗﺎﻟــﻪ ﻣــﺎ أن ﻳــﺮى أﻧــﻪ ﺟﻬــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻨﻮي ﻣــﻦ اﻻﻋﱰاﺿــﺎت ﺗﻠــﻚ أﻛﺜــﺮ" ١:اﻟﻜــﺮدي ﻳﻘــﻮل
 ."ﻋﻨﻪ ﻻﻋﺪول اﻷﻛﺜﺮون
 ﺑﻮﺟﻬﲔ: ﻫﺬا اﻻﻋﱰاض ﻓﻘﺪ أﺟﺎب اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ ﻋﻦ 
ﺎّﺻـﺎ ًﺑّﲔ ﻓﻴﻪ أن ﻛﻮن ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜـﺮون ﻫـﻮ اﻷﻗـﻮى واﳌـﺮﺟﺢ ﻣـﺬﻫﺒﺎ ًأﻣـﺮا ًﺧ: اﻟﻮﺟﻪ اﻷول
"، وأن ﻣﺜــــﻞ اﻟﺸــــﻴﺨﲔ اﻟﻤﺠﻤـــﻮعوأن اﻟﻨـــﻮوي ﺻــــﺮّح ﺑــــﺬﻟﻚ ﰲ " ﲟـــﻦ ﻟــــﻴﺲ ﻓﻴـــﻪ أﻫﻠﻴــــﺔ اﻟﺘﺨــــﺮﻳﺞ
 ٢ﻻﻳﺘﻘّﻴﺪان إﻻ ﺑﻘﻮة اﳌﺪرك.
ﻪ ﻳﺮى ﻏﲑﻩ ﻳﻌﱰض ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﺑﺄن "وﻣﻦ أﻋﺬار اﳌﺼﻨﻒ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﻤﺎ أﻧ ٣:ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل
اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ﻋﻠـﻰ ﺧـﻼف ﻣـﺎ ﻗـﺎﻻﻩ ﻓﻴﺘﺒﻌـﻪ ﻧﻈـﺮا ًإﱃ أن ﻧﻘـﻞ اﳌـﺬﻫﺐ رواﻳـﺔ ﻓـﺮﺟﺢ ﺑـﺎﻟﻜﺜﺮة ﻷن اﳋﻄـﺄ 
ن ذﻟـﻚ ﺧـﺎص ﲟـﻦ ﻟـﻴﺲ إﱃ اﻟﻘﻠﻴـﻞ أﻗـﺮب، وﻫـﺬﻩ ﻏﻔﻠـﺔ ﻋﻈﻴﻤـﺔ ﻓﻘـﺪ ﺻـﺮّح اﻟﻨـﻮوي ﰲ ﳎﻤﻮﻋـﻪ ﺑـﺄ
ﻟﻸﺻﺤﺎب ﰲ اﻟـﺮاﺟﺢ ﻣـﻦ  ﻳﺞ ﺧﻼﻓﺎ ً"إذا وﺟﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ أﻫﻼ ًﻟﻠﺘﺨﺮ  ٤ﺟﻴﺢ وﻋﺒﺎرﺗﻪ:ﻓﻴﻪ أﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﱰ 
وﺟﻬـﲔ ﻓﻠﻴﻌﺘﻤـﺪ ﻣـﺎ ﺻـﺤﺤﻪ اﻷﻛﺜـﺮ." ﻓﻬـﻲ ﻣﺼـﺮﺣﺔ ﺑـﺄن ﳏـﻞ ﻣـﺎذﻛﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻴﻤﻦ ﻟـﻴﺲ  أوﻗـﻮﻟﲔ 
ﻓﻴــﻪ أﻫﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺨــﺮﻳﺞ واﻟﱰﺟــﻴﺢ، أﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻓﻴــﻪ أﻫﻠﻴــﺔ ذﻟــﻚ ﻛﺎﻟﺸــﻴﺨﲔ ﻓــﻼ ﻳﺘﻘﻴّــﺪ ﺑﱰﺟــﻴﺢ اﻷﻛﺜــﺮﻳﻦ 
 ".وﻻﻏﲑﻫﻢ
اﻷﻛﺜـﺮ، وأن ﻧﻘـﻞ اﳌـﺬﻫﺐ  ﺗﺰﻳﻴﻒ اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺨﲔ ﺑﺄ�ﻤﺎ رﺟﺤﺎ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣـــﻦ ﺑـــﺎب اﻟﺮواﻳـــﺔ، وأن ﻣـــﻦ اﻋـــﱰض ﻋﻠﻴﻬﻤـــﺎ ﺑـــﺬﻟﻚ ﻓﻘـــﺪ ﻏﻔـــﻞ ﻋﻤـــﺎ ﻗﺮرﺗـــﻪ، وأن ﻣـــﻦ ﺗﺒـــﻊ أوﻟﺌـــﻚ 
ﺳــﻬﺎ ﺳــﻬﻮا ًﺑّﻴﻨــﺎ ًوﻏﻠــﻂ ﻏﻠﻄــﺎ ﻓﺎﺣﺸــﺎ. وﻣــﻦ ﰒ ﻗــﺎل ﺑﻌــﺾ اﻷﺋﻤــﺔ: ﻣــﺎ اﳌﻌﱰﺿــﲔ ﻛﺎﳌﺼــﻨﻒ ﻓﻘــﺪ 
ﺤﺎب ﻋﻠــﻰ  ﻗــﻮي ﻣﺪرﻛــﻪ ﻫــﻮ اﳌﻘــﺪم ﻋﻨــﺪ اﶈﻘﻘــﲔ وإن ﱂ ﻳﻘــﻞ ﺑــﻪ إﻻ واﺣــﺪ، وﻣــﻦ ﰒ واﻓــﻖ اﻷﺻــ
 ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻔﺮد ﺑﻬﺎ ﻋﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﺋﻤﺔ ﻧﻈﺮا ًإﱃ ﻗﻮة ﻣﺪرﻛﻪ."-رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-ﻛﺜﺮﺗﻬﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
                                                           
.٧٤، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ١
 .٢٣٢، صاﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲأﳎﺪ رﺷﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ،  ٢
.١٢، ﻟﻮﺣﺔ ١، جاﻹﻳﻌﺎب ﺷﺮح اﻟﻌﺒﺎباﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ﳐﻄﻮط  ٣
 .١١١، ص١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٤
  ١٧١
: ﻓﻘـــﺪ ﺑـــّﲔ اﺑـــﻦ ﺣﺠـــﺮ أن اﻟـــﺬﻳﻦ ﻳﻌﱰﺿـــﻮن ﺑﻜـــﻼم اﻷﻛﺜـــﺮﻳﻦ ﻟـــﻴﺲ ﻫـــﻮ ﰲ اﻟﻮﺟـــﻪ اﻟﺜـــﺎﻧﻲ
اﳊﻘﻴﻘــﺔ ﻣــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ اﻷﻛﺜــﺮون ﻷن ﻫـــﺆﻻء اﳌﻌﱰﺿــﲔ ﺑــﺬﻟﻚ رّﲟــﺎ ﻋـــّﺪدوا ﲨــﻼ ًﺗﺮﺟــﻊ إﱃ واﺣــﺪ ﻣـــﻦ 
 ﺎب أو اﺛﻨﲔ.اﻷﺻﺤ
 رﲟـﺎ اﻷﻛﺜـﺮﻳﻦ ﺑﻜـﻼم ﻳﻌـﱰض ﻣـﻦ ﻓـﺈن اﻷﻛﺜﺮون ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ذﻟﻚ أن" ١وﻳﻘﻮل:
 ،ﺣﺎﻣـﺪ أﰊ اﻟﺸﻴﺦ أﺻﺤﺎب أن ﺗﺮى أﻻ ﻣﺜﻼ اﺛﻨﲔ أو اﻷﺻﺤﺎب ﻣﻦ واﺣﺪ إﱃ ﺗﺮﺟﻊ ﲨﻼ ﻋﺪد
 ﺷـﻲء ﻋﻠـﻰ ﻣﺘﻔﻘـﺔ وﻓﺘـﺎوﻳﻬﻢ ﻛﺘـﺒﻬﻢ رأى ﻓﻤـﻦ. ﻋﻈﻴﻤـﺎ ﻣﺒﻠﻐـﺎ اﻟﻜﺜـﺮة ﻣـﻦ ﺑﻠﻐـﻮا ﻗـﺪ اﻟﻄـﺮﻳﻘﲔ ﺷـﻴﺦ
 أﺣـﻮال ﻣـﻦ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﻷن رﺟـﻞ واﺣـﺪ رأي ﻫـﻮ إﳕـﺎ ذﻟﻚ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﰲ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ أن ﻳﻈﻦ ﺣﺪوا
 وﺗﺄﺻـﻴﻠﻪ ﺗﻔﺮﻳﻌﻪ ﰲ ﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺑﻞ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ إﻣﺎم ﳜﺎﻟﻔﻮن ﻻ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻫﻞ ﻛﻞ أن اﻷﺻﺤﺎب
 وﰲ اﻷﻛﺜــﺮﻳﻦ ﻟﻜــﻼم ﲟﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻤــﺎ اﻟﺸــﻴﺨﲔ ﻋﻠــﻰ اﻋﱰﺿــﻮا ﻛﺜــﲑﻳﻦ ﻋﻠــﻰ ﻊراﺟــ ﻓﺈﻧــﻪ ﳍــﺬا ﻓــﺘﻔﻄﻦ
 اﺗﺒـﺎع ﻓﻮﺟـﺐ اﳌـﺪرك ﺑﻘﻮة إﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪان ﻻ أ�ﻤﺎ ﺑﺎن ﻓﻘﺪ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ وﺑﻔﺮﺿﻪ ،ذﻟﻚ ﳜﺎﻟﻔﺎ ﱂ اﳊﻘﻴﻘﺔ
 واﳊﻔﻆ واﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﺘﺤﺮي ﰲ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎن أ�ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪﳘﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ أﲨﻊ اﻟﻠﺬان ﻷ�ﻤﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﻬﻤﺎ
 ﻤـﺎداﻋﺘ ﻓﻜـﺎن ﺑﻌـﺪﳘﺎ ﺟـﺎء ﳑـﻦ أﺣـﺪ ﻳﺒﻠﻐـﻪ ﱂ ﻣﺒﻠﻐـﺎ واﻟﺘﻨﻘـﻴﺢ واﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ واﳌﻌﺮﻓـﺔ واﻟﻮﻻﻳـﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ
 ﻣــﻦ ﳌﺮﺗﺒــﺔ ﻳﺼــﻞ ﱂ ﺷــﺎﻓﻌﻲ ﺑﻜــﻞ اﻷوﱃ ﻫــﻮ ﳐﺎﻟﻔﻴــﻪ ﻋــﻦ واﻹﻋــﺮاض واﻷﺣــﻖ اﻷﺣــﺮى ﻫــﻮ ﻗﻮﳍﻤــﺎ
 ﻟــﻪ وﻗــﻊ ﻣﻮﺿــﻊ ﻛــﻞ ﰲ ﻟﻠﺸــﻴﺨﲔ ﺧﻼﻓــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ رد اﻟﻌﺒــﺎب ﺷــﺮح ﰲ ﺑﻴﻨــﺖ وﻟﻘــﺪ اﻻﺟﺘﻬــﺎد ﻣﺮاﺗــﺐ
 واﳊﺎﺻـﻞ أﺣـﺪﳘﺎ أو اﻟﺸـﻴﺨﺎن ﻗﺎﻟـﻪ ﻣـﺎ اﻟﺼـﻮاب وأن اﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌـﺾ ذﻟـﻚ ﰲ ﻗﻠﺪ إﳕﺎ وأﻧﻪ ذﻟﻚ
 أ�ﻤـﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺄﺧﺮون ﳚﻤﻊ ﱂ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﱃ اﷲ رﲪﻬﻤﺎ اﻟﻨﻮوي ﻓﻌﻠﻰ وإﻻ اﺗﻔﻘﺎ إن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﺪاﳌﻌﺘ أن
 ".ﻗﺎﻻﻩ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻏﻠﻂ أو ﺳﻬﻮ ﰲ وﻗﻌﺎ
 ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ اﻹﲨﺎع اﻟﻔﻌﻠﻲ. -٣
 ﻓـﻼ ﻋﺼـﺮ ﳎﺘﻬـﺪي ﻣـﻦ ﺻـﺪورﻩ ﻋﻠـﻢ ﻓﻌﻠـﻲ إﲨـﺎع ﰲ ذﻟـﻚ ﻳﺘﺠـﻪ إﳕـﺎ" ٢ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺠـﺮ:
 اﻟﺸــــﻴﺨﲔ ﻳﻌﱰﺿــــﻮن ﻣــــﺎ ﻛﺜــــﲑا وﻏــــﲑﻩ اﻷذرﻋــــﻲ نﻷ ا؛ﻫــــﺬ ذﻛــــﺮت وإﳕــــﺎ ﻏــــﲑﻫﻢ، ﺑﺈﲨــــﺎع ﻋــــﱪة
 ﻳـﺮد ﱂ ذﻛﺮﺗـﻪ اﻟـﺬي ﺿـﺎﺑﻄﻪ ﻋﻠﻤـﺖ ﻓـﺈذا ذﻛـﺮوﻩ ﻣـﺎ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻹﲨﺎع ﺑﺄن واﻷﺻﺤﺎب
 أن ﻓﻴـﻪ ﺛﺒـﺖ ﻣـﺎ ﻧﻌﻢ ﻻ، أو ﻋﺼﺮ ﳎﺘﻬﺪي إﲨﺎع ذﻟﻚ أن ﻳﻌﻠﻢ ﻻ ﻷﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ؛ اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻴﻬﻢ
 ﻓﻌﻠﻬـﻢ ﺣﻜـﻢ ﻳﻌﻄـﻲ ﻟـﻪ إﻧﻜﺎرﻫﻢ وﻋﺪم ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻣﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ أﻋﺼﺎر وﺟﺮت ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ".ﻓﺘﺄﻣﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ
                                                           
 .٥٢٣،٤٢٣، ٤، جاﻟﻜﺒﺮى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎوىاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ،  ١
 .٧١٢، ص٦، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ،  ٢
  ٢٧١
 ١ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺒﻴﺸﻲ اﻋﱰاﺿﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وﳘﺎ:
 اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻌﺾ ﰲ ﳌﺬﻫﺐ ﻓﻘﺪ ﻳﺮﺟﺤﻪ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻣﺼﻨﻔﺎت ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ اﺧﺘﻼف -١
 .أﺧﺮى ﻳﺮﺟﺤﻪ ﰲ ﻣﺎ ﺧﻼف
ﻮع ﺗﻔﺘـــﻴﺶ، ﻓـــﺈن ﻛﺘـــﺐ اﳌﺼـــﻨﻒ ﻧﻔﺴـــﻪ ﻛﺜـــﲑة "اﳊـــّﻖ أﻧـــﻪ ﻻﺑـــﺪ ﻣـــﻦ ﻧـــ ٢ﻳﻘـــﻮل اﻟﻜـــﺮدي:
اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ، ﻓـﻼ ﳚـﻮز ﻷﺣـﺪ أن ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻣـﺎ ﻳـﺮاﻩ ﰲ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﺣـﱴ ﻳﻨﻈـﺮ ﰲ ﺑﻘﻴّـﺔ ﻛﺘﺒـﻪ أو 
أﻛﺜﺮﻫـــﺎ، أو ﻳﻌﻠـــﻢ أن ذﻟـــﻚ اﶈـــّﻞ ﻗـــﺪ أﻗـــﺮّﻩ ﻋﻠﻴـــﻪ ﺷـــﺎرﺣﻪ أو اﳌـــﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴـــﻪ اﻟـــﺬي ﻋﺎدﺗـــﻪ ﺣﻜﺎﻳـــﺔ 
 اﳋﺘﻼف ﺑﲔ ﻛﺘﺒﻪ وﺑﻴﺎن اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ."
 .راﺟﺤﺎ ً ﻟﻴﺲ ﻣﺎ وﺗﺮﺟﺢ ﺻﺤﻴﺤﺎ،ً ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺼﺤﻴﺢﰲ ﺗ ﺧﻄﺄﻩ -٢
  اﻟﻨﻮوي ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻹﻣﺎم ﺣﻜﻢ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
إن اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ 
اﻟﻨـﻮوي،  ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻴﺔ اﻟﱵ أﻟﻔﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟـﱵ أﻟﻔـﺖ ﻗﺒـﻞ اﻹﻣـﺎم
ﻷﺟﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ وﺿﻊ اﳌﺘﺄﺧﺮون ﰲ اﳌـﺬﻫﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻟﱰﺟـﻴﺢ ﺑـﲔ آراء اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻺﻣـﺎم 
 اﻟﻨﻮوي، واﻟﻜﻼم ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔاﻟاﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ  :اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدم اﻟﺜﺎﱐ: أﺳﺒﺎب ﻋﺪاﳌﻄﻠﺐ 
 ﺮاﻓﻌﻲاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﺳﺒﺎب ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟ
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: ﺣﻜﻢ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
 اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ: ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ آراء اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي
 : اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوياﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻟﻔـﺎت . وﻛـﺎن ﻟﺘﻠـﻚ اﳌﺆ -رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ-ﺗﺘﺎﻟﺖ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﺳـﺘﺤﻮذْت ﲬﺴـﺔ ﻛﺘـﺐ ا، وﻟﺒﻌﻀـﻬﺎ ﳌﻌـﺎن أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻏﲑﻫـﺎ. و اﺷﺘﻬﺎر واﻋﺘﻤﺎد ﰲ ﻋﺼـﺮ دون آﺧـﺮ
اﻟﻮﺳـــﻴﻂ ﻠﺸـــﲑازي، وﻛــﻞﱞ ﻣـــﻦ ﻟ ﻤﻬـــﺬباﻟو اﻟﺘﻨﺒﻴـــﻪ، واﻟﻤﺨﺘﺼـــﺮ ﻟﻠﻤﺰﻧـــﻲﻋﻠــﻰ اﻷﻧﻈـــﺎر، وﻫـــﻲ: 
                                                           
.١٥، صاﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ١
 .١٥، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ٢
  ٣٧١
"ﻫـﺬﻩ اﻟﻜﺘـﺐ اﳋﻤﺴـﺔ ﻫـﻲ اﳌﺸـﻬﻮرة ﻋﻨـﺪ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ وﻳﺘـﺪاوﻟﻮ�ﺎ  ٢ﻗـﺎل اﻟﻨـﻮوي: ١ﻟﻠﻐـﺰاﱄ. واﻟﻮﺟﻴﺰ
 أﻛﺜﺮ ﺗﺪاوًﻻ." 
ﰒ ﺑـــﺮزْت ﰲ اﻟﻘـــﺮن اﻟﺴـــﺎﺑﻊ ﻛﺘـــﺐ أﺧـــﺮى، وﱂ ﺗﻔﻘـــﺪ ﺗﻠـــﻚ اﻟﻜﺘـــﺐ اﳋﻤﺴـــﺔ ﺑﺮﻳﻘﻬـــﺎ وﻟﻜـــﻦ 
وﻗـﺪ -رﲪﻬﻤـﺎ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ-واﻟﻨـﻮوياﻓﻌـﻲ ﻔﺎت اﻟﺸـﻴﺨﲔ اﻟﺮ ﻏﻄـﺖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻫـﺬﻩ اﳉﺪﻳـﺪة، وﻫـﻲ ﻣﺼـﻨ
أﲨﻊ اﶈﻘﻘﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺨﲔ ﻻﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ 
ﻳــﺘّﻢ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــﻚ اﳌﺴــﺎﺋﻞ. أﻣــﺎ ﺗﺘــﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘــﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮل ﻣﻌــﲔ وﺗﻜــﺮر 
اﺟﻌـﺎ إﱃ ﻣﺼـﺪر واﺣـﺪ ﻣﻨﺘﻬﻴـﺎ ًإﱃ اﳊﻜﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻼ ﻳﻨﺒﻐـﻲ اﻻﻃﻤﺌﻨـﺎن ﻟـﻪ، ﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن ر 
ﻓﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻌﺮض ﳊﻜﻤﻬﺎ اﻟﺸﻴﺨﺎن ﻻﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ  ﺷﺨﺺ ﺑﻌﻴﻨﻪ.
إﻻ ﺑﻌــﺪ اﻟﻔﺤــﺺ واﻟﺴــﱪ واﻟﺘﺤــﺮي ﳌــﻦ ﻫــﻮ أﻫــﻞ ﻟــﺬﻟﻚ ﺣــﱴ ﻳﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻈــﻦ أﻧــﻪ اﻟــﺮاﺟﺢ ﰲ 
 ٣ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. 
 إﻻ ﻣﻨﻬـﺎ ﺷـﻲء ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻻ ﻴﺨﲔاﻟﺸـ ﻋﻠـﻰ اﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ اﻟﻜﺘـﺐ أن" ٤ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤـﻲ:
 ﻣﺘﻌــﺪدة ﻛﺘــﺐ ﺑﺘﺘــﺎﺑﻊ ﻳﻐــﱰ وﻻ اﳌــﺬﻫﺐ أﻧــﻪ اﻟﻈــﻦ ﻋﻠــﻰ ﻳﻐﻠــﺐ ﺣــﱴ واﻟﺘﺤــﺮي اﻟﻔﺤــﺺ ﻣﺰﻳــﺪ ﺑﻌــﺪ
 اﻟﺸـﻴﺦ أو اﻟﻘﻔـﺎل أﺻـﺤﺎب أن ﺗـﺮى أﻻ واﺣـﺪ إﱃ ﺗﻨﺘﻬـﻲ ﻗـﺪ اﻟﻜﺜـﺮة ﻫـﺬﻩ ﻓـﺈن واﺣـﺪ ﺣﻜـﻢ ﻋﻠـﻰ
 اﻷﺻـﺤﺎب ﺋﺮﺳـﺎ ﺧﺎﻟﻔﺖ وإن ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ إﻻ وﻳﺆﺻﻠﻮن ﻳﻔﺮﻋﻮن ﻻ ﻛﺜﺮﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﻣﺪ أﰊ
  ."أﺣﺪﳘﺎ أو اﻟﺸﻴﺨﺎن ﻟﻪ ﻳﺘﻌﺮض ﱂ ﺣﻜﻢ ﰲ ﻛﻠﻪ ﻫﺬا ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺳﱪ ﻓﺘﻌﲔ
ﻟـﺪى اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ وﻟﻜـﻦ ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ  اﳌﻌﺘﻤـﺪة ﻛﺘﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي  ﺖﻛﻤﺎ أﺷﺮت آﻧﻔﺎ ًوإن ﻛﺎﻧ
ﻧﻮع ﺗﻔﺘﻴﺶ، ﻷن ﻛﺘﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻛﺜﲑة اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ، ﻓـﻼ ﳚـﻮز ﻷﺣـﺪ أن ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻣـﺎ 
ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺑﻘّﻴﺔ ﻛﺘﺒﻪ أو أﻛﺜﺮﻫﺎ، أو ﻳﻌﻠﻢ أن ذﻟﻚ اﶈّﻞ ﻗﺪ أﻗّﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷـﺎرﺣﻪ أو ﻳﺮاﻩ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﱴ 
 ٥اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﻋﺎدﺗﻪ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻛﺘﺒﻪ وﺑﻴﺎن اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ.
 
 
                                                           
.٧٦١، صاﻟﺨﺰاﺋﻦ اﻟﺴﻨﻴﺔاﳌﻨﺪﻳﻠﻲ اﻷﻧﺪوﻧﺴﻲ،  ١
 .٣، ص١، جﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻠﻐﺎتاﻧﻈﺮ،  ٢
.٧٦١، صاﻟﺨﺰاﺋﻦ اﻟﺴﻨﻴﺔاﳌﻨﺪﻳﻠﻲ اﻷﻧﺪوﻧﺴﻲ،  ٣
 .٩٣، ص١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔ ٤
.١٥، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔاﻧﻈﺮ، اﻟﻜﺮدي،  ٥
  ٤٧١
 اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻋﺪم  أﺳﺒﺎب: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺻــﺤﺎباﻷ ﺑــﲔ ﺷــﺪﻳﺪ اﺧــﺘﻼف ﻓﻴﻬــﺎ اﳌــﺬﻫﺐ ﻛﺘــﺐ أن واﻋﻠــﻢ" ١ﻳﻘــﻮل اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي:
 ﻣﻌﻈــﻢ ﻳﻄــﺎﻟﻊ ﺣــﱴ اﳌــﺬﻫﺐ ﻫــﻮ ﻣــﻨﻬﻢ ﻣﺼــﻨﻒ ﻗﺎﻟــﻪ ﻣــﺎ ﺑﻜــﻮن وﺛــﻮق ﻟﻠﻤﻄــﺎﻟﻊ ﳛﺼــﻞ ﻻ ﲝﻴــﺚ
 إذا اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻣــﺬﻫﺐ ﻋﻠــﻰ ﳌﻔــﺖ ﳚــﻮز ﻻ" ٢ﻳﻘــﻮل ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ آﺧــﺮ:و ." اﳌﺸــﻬﻮرة اﳌــﺬﻫﺐ ﻛﺘــﺐ
 ﻟﻜﺜــﺮة اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ ﺮوأﻛﺜــ اﳌﺘﻘــﺪﻣﲔ ﻛﺘــﺐ ﻣــﻦ وﳓﻮﳘــﺎ وﻣﺼــﻨﻔﲔ ﲟﺼــﻨﻒ ﻳﻜﺘﻔــﻲ أن اﻟﻨﻘــﻞ اﻋﺘﻤــﺪ
 ﳛﺼـﻞ وﻻ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﻨﻘﻞ إﳕﺎ اﳌﺬﻛﻮر اﳌﻔﱵ ﻫﺬا ﻷن واﻟﱰﺟﻴﺢ اﳉﺰم ﰲ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻻﺧﺘﻼف
 ﻣـﻦ ﻓﻴﻬـﺎ ﳌـﺎ ﻣﻨـﻪ اﻟـﺮاﺟﺢ أو اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻣـﺬﻫﺐ ﻫـﻮ وﳓﻮﳘـﺎ اﳌـﺬﻛﻮرﻳﻦ اﳌﺼﻨﻔﲔ ﰲ ﻣﺎ ﺑﺄن وﺛﻮق ﻟﻪ
 ﻣــﻦ ﻋﺸــﺮة ﳓــﻮ مﳚــﺰ  ﻗــﺪ ﺑــﻞ ﺑﺎﳌــﺬﻫﺐ أﻧــﺲ أدﱏ ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻓﻴــﻪ ﻳﺘﺸــﻜﻚ ﻻ ﳑــﺎ وﻫــﺬا اﻻﺧــﺘﻼف
 ﺧـﺎﻟﻒ ورﲟـﺎ اﳉﻤﻬـﻮر ﻋﻠﻴـﻪ ﳌـﺎ وﳐـﺎﻟﻒ اﳌـﺬﻫﺐ ﰲ اﻟـﺮاﺟﺢ إﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺷﺎذ وﻫﻮ ﺑﺸﺊ اﳌﺼﻨﻔﲔ
 ."ﻟﻪ ﻧﺼﻮﺻﺎ ً أو اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﺺ
ﺑﻌـﺪ أن ﻗـّﺪﻣﻮا  ﻳﻀّﻴﻘﻮن اﻟﺴﺎدة اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ داﺋـﺮة اﻟﻜﺘـﺐ اﳌﻌﺘﻤـﺪة ﰲ اﳌـﺬﻫﺐ، ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
 ﻋﻠـﻰ ﻛﺘـﺐ اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ، اﻟﻨـﻮوي،ﻛﺘـﺐ اﻹﻣـﺎم   ﻛﺘـﺐ اﻟﺸـﻴﺨﲔ ﻋﻠـﻰ اﳌﺘﻘـﺪﻣﲔ، وذﻟـﻚ ﺑﺘﻘـﺪﱘ
ﻟـﺬﻟﻚ  ﻗﺒﻠـﻪ.وﻳﻘـّﺪﻣﻮن ﻋﻠـﻰ ﲨﻴـﻊ اﻟﻜﺘـﺐ اﻟـﱵ ﺻـﻨﻔﺖ ﻗـﺪ ﺑﻠﻐـﺖ ﻣـﻦ اﻟﻮﺛـﻮق ﺑﻬـﺎ ن ﻛﺘﺒـﻪ إﺣﻴـﺚ 
 ﺑـــﻪ ﻳﻮﺻـــﻮن ﻣﺸـــﺎﳜﻨﺎ ﺗـــﺰل وﱂ اﳌﺘـــﺄﺧﺮﻳﻦ ﳏﻘﻘـــﻮ ﻋﻠﻴـــﻪ أﻃﺒـــﻖ ﻓﺎﻟـــﺬي" ٣ﻗـــﺎل اﺑـــﻦ ﺣﺠـــﺮ اﳍﻴﺘﻤـــﻲ:
 ﳚﻤـــﻊ ﱂ ﻣـــﺎ أي ﻋﻠﻴـــﻪ اﺗﻔﻘـــﺎ ﻣـــﺎ اﳌﻌﺘﻤـــﺪ أن وﻫﻜـــﺬا .ﻗـــﺒﻠﻬﻢ ﻋﻤـــﻦ وﻫـــﻢ ﻣﺸـــﺎﳜﻬﻢ ﻋـــﻦ وﻳﻨﻘﻠﻮﻧـــﻪ
  ﺳﻬﻮ... ﻓﺈن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﺎﳌﺼﻨﻒ، ﻓﺈن وﺟﺪ ﻟﻠﺮاﻓﻌﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ دوﻧﻪ ﻓﻬﻮ." أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻬﻤﺎ ﻣﺘﻌﻘﺒﻮ
 ﰲ ﻧـﺮى ﻛﻤـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ وﺗﺼـﺤﻴﺤﻪ اﺳـﺘﺪراﻛﻪ اﻟﺮاﻓﻌـﻲ، ﻋﻠـﻰ اﻟﻨـﻮوي ﻛﺘـﺐ ﺗﻘـﺪﱘ ﰲ واﻟﺴـﺒﺐ
 ﻩﺗـﺄّﺧﺮ  وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﻜﺘـﺎﺑﲔ، ﻫـﺬﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﰲ اﻟﻨـﻮوي ذﻟـﻚ إﱃ أﺷﺎر ﻓﻘﺪ ٤واﳌﻨﻬﺎج، اﻟﺮوﺿﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ
 اﻟﻔﺘــﻮى ﻋﻠﻴــﻪ اﻟــﺬي أن ﺗﻘــﺮر وﻗــﺪ" ٥:ﻳﻘــﻮل ﺣﻴــﺚ اﻟﻌﻴــﺪروس ذﻟــﻚ إﱃ أﺷــﺎر ﻛﻤــﺎ اﻟﺮاﻓﻌــﻲ، ﻋــﻦ
 ﻓـﺎﻟﻨﻮوي اﺧﺘﻠﻔـﺎ ﻓـﺈن واﻟﻨﻮوي اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﺸﻴﺨﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻔﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﰲ اﻵن
 ."اﻷول ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻲ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻇﻬﺮ رﲟﺎ ﻣﺘﻌﻘﺐ ﻷﻧﻪ
                                                           
 .٨١ص، ١، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ١
 .١٨، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٢
.٩٣، ص١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔاﻧﻈﺮ،  ٣
ﻫـ. ٦٢٤١، )ﺷﺮف ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ . واﻟﻨﻮوي، م٣١١، ص١، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ٤
.٤٦،٥٦، ص١، ﺑﲑوت، دار اﳌﻨﻬﺎج، طﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻤﻔﺘﻴﻦم(، ٥٠٠٢
، ﺑﲑوت، اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻘﺮن أﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻓﺮ اﻟﻨﻮرﻫــ(، ٥٠٤١، )اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺷﻴﺦ ﺑﻦ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻲﳏاﻟﻌﻴﺪروس،  ٥
 .٩٢١، ص١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط
  ٥٧١
 اﻟﺮاﻓﻌﻲﻹﻣﺎم اﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮوي  اﻹﻣﺎم أﺳﺒﺎب ﺗﻘﺪﻳﻢ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﻟﻤﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻨــﺪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ) ﺑﻌﻨــﻮان:ﻓﻘــﺪ ذﻛــﺮ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ اﻟﻜــﺎف ﰲ رﺳــﺎﻟﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ 
أﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﲝﺜــﻪ ﳍــﺬا اﳌﻮﺿــﻮع ﱂ ﳚــﺪ ﻣــﻦ ﲢــّﺪث ﻋــﻦ أﺳــﺒﺎب ﻫــﺬا  (دراﺳــﺔ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﻛﻤـﺎ  ١اﻟﺘﻘﺪﱘ وﺣﻴﺜّﻴﺎﺗﻪ، ﺑﻞ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻳﺘﺤـّﺪث ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﺑﻌـﺰوﻩ إﱃ إﲨـﺎع اﻟﻔﻘﻬـﺎء أو اﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ.
 ٣اﻹﻳﻌـﺎب ﺷـﺮح اﻟﻌﺒـﺎب ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮل:ﺧﻄﺒـﺔ ﻛﺘﺎﺑـﻪ وﻛـﺬﻟﻚ ﰲ  ٢ﻛـﺮ ذﻟـﻚ اﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ ﰲ ﲢﻔﺘـﻪ،ذ 
ﻰ أن اﳌﻔـﱴ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ذﻛـﺮاﻩ ﻓـﺎﻟﻨﻮوي، وﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻻﻳﻔـﱴ ﲟـﻦ ﻳﻌـﱰض ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻓﻘـﺪ أﲨـﻊ اﶈﻘﻘـﻮن ﻋﻠـ"
ﺑـــﻨَﺺ "اﻷم" أو ﻛـــﻼم اﻷﻛﺜـــﺮﻳﻦ أو ﳓـــﻮ ذﻟـــﻚ، ﻷ�ﻤـــﺎ أﻋﻠـــﻢ ﺑﺎﻟﻨﺼـــﻮص وﻛـــﻼم اﻷﺻـــﺤﺎب ﻣـــﻦ 
 "ﻓﻠﻢ ﳜﺎﻟﻔﺎﻩ إﻻ ّﳌﻮﺟﺐ َﻋﻠَﻤﻪ َﻣﻦ َﻋﻠَﻤﻪ وﺟﻬﻠﻪ َﻣﻦ ﺟﻬﻠﻪ. اﳌﺘﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ،
 ٤:ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻓﻌﻲ وﻫﻲت ﺳﺒﺎب اﻟﱵ ذﻛﺮ اﻷ ﺑﻌﺾ وﺳﺄذﻛﺮ ﻫﻨﺎ
 ﺗﺄّﺧﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ اﻟﺮاﻓﻌﻲ واﺳﺘﺪراﻛﻪ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻴﻪ. -١
 اﺟﺘﻬﺎدﻩ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺬﻫﺐ واﻋﺘﻨﺎؤﻩ ﺑﺎﻟﱰﺟﻴﺢ أﻛﺜﺮ. -٢
 ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﲑﻩ.ﻃﻼﻋﻪ، وﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺼﺎدر ﱂ ﺳﻌﺔ ا -٣
 ﻳﻄﻠـﻊ ﱂ ﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ واﻃﻠﻊ اﻟﺮاﻓﻌﻲ، ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﻓﺘﺘﺒﻊ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺟﺎء ﰒ" ٥ﻗﺎل اﳊﺒﻴﺸﻲ:
 ."اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ وزاد ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﺪرك اﻟﺮاﻓﻌﻲ، ﻛﺘﺐ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر وﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ
 ﻛﺜﺮة ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ واﻋﺘﻨﺎء اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺎ. -٤
 ﻮًة وﺿﻌﻔﺎ.ًﻟﻠﺨﻼف وﻣﺮاﺗﺒﻪ ﻗ ﺣﺎت ﳏﺪدة دﻗﻴﻘﺔوﺿﻊ اﻟﻨﻮوي اﺻﻄﻼ -٥
 ﺑﻬـﺎ أﺧـﺬ ﻣـﻦ أول ﳘـﺎ واﻟﻨـﻮوي اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﻓﻠـﻴﺲ ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺤﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻣﺎ" ٦ﻗﺎل اﳊﺒﻴﺸﻲ:
 ".اﻟﻔﻮراﱐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﺜﻞ أﻗﺪﻣﻮن ﻋﻠﻤﺎء اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﺑﻞ واﻷوﺟﻪ، اﻷﻗﻮال ﻟﺒﻴﺎن
                                                           
 .٤٢٢، صاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻧﻈﺮ،  ١
. ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻋﻤﻦ وﻫﻢ ﻣﺸﺎﳜﻬﻢ ﻋﻦ وﻳﻨﻘﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﺻﻮن ﻣﺸﺎﳜﻨﺎ ﺗﺰل وﱂ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﳏﻘﻘﻮ ﻋﻠﻴﻪ أﻃﺒﻖ ﻓﺎﻟﺬي ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل: " ٢
 وﺟﺪ ﻓﺈن ﻓﺎﳌﺼﻨﻒ، اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﺈن... ﺳﻬﻮ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻬﻤﺎ ﻣﺘﻌﻘﺒﻮ ﳚﻤﻊ ﱂ ﻣﺎ أي ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻔﻘﺎ ﻣﺎ اﳌﻌﺘﻤﺪ أن وﻫﻜﺬا
.٩٣، ص١، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ."ﻓﻬﻮ دوﻧﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻟﻠﺮاﻓﻌﻲ
ﺰء اﻷول، ص ، اﳉاﻹﻳﻌﺎب ﺷﺮح اﻟﻌﺒﺎب ﻟﻠﻤﺰﺟﺪ، ﳐﻄﻮط اﳍﻴﺘﻤﻲ ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪاﺑﻦ ﺣﺠﺮ،  ٣
. وﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﳐﻄﻮﻃﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﲢﺖ رﻗﻢ: ٠٥٤: ٢. وﻫﻲ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ، ﲢﺖ رﻗﻢ: ٥٢،٤٢
 .٧٣، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔﻫــ. وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ، اﻟﻜﺮدي، ٦١٣١. وﻧﺎﺳﺨﻪ ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ اﳍﲑاوي ﺳﻨﺔ: ١٤٥٥
.٥٢٢،٤٢٢، صاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔاﻧﻈﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻜﺎف،  ٤
.٨٤، صﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﻟﻰاﻟﻤﺪﺧﻞ  ٥
.٩٤، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٦
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 ﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.ﻛﻮن اﻟﻨﻮوي ﻧﺸﺄ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻳﻮﺑﻴﺔ واﳌﻤﻠﻮﻛﻴﺔ اﶈﺘﻀﻨﺔ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ا -٦
 إﺧﻼص اﻟﻨﻮوي وزﻫﺪﻩ وﺻﻼﺣﻪ. -٧
ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺑﻌـﺾ ﻓﻘﻬـﺎء اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ،  "أﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﳌﺸﻬﻮر اﻟﺬي ١ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻜﺎف: ﻳﻘﻮل
...ﻓﻬـﻮ وإن ﻛـﺎن ٢وﻫـﻮ إﺧـﻼص اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي وزﻫـﺪﻩ وﺻـﻼﺣﻪ ﻛﻤـﺎ ﰲ ﻓﺘـﺎوى اﻟﺸـﻬﺎب اﻟﺮﻣﻠـﻲ
ﺑﺎﻃﻨﻴـــﺔ ﻻﳝﻜـــﻦ  ﻲ أﻣـــﻮرإذ ﻫـــ-ﻻﻳﺒـــﺪو ﺳـــﺒﺒﺎ ًﺻـــﺎﳊﺎ ًﰲ ﻧﻈـــﺮي-أﺷـــﻬﺮ اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻼت ﻟﺘﻘـــﺪﱘ اﻟﻨـــﻮوي
 ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺳّﻴﻤﺎ اﻟﺮاﻓﻌﻲ أﻳﻀﺎ ًﻣﻮﺻﻮف ﲝﺴﻦ اﻟﻨّﻴﺔ وﺻﻼح اﻟﻄﻮﻳﺔ."ﺿﺒﻄﻬﺎ واﻻ
 أن اﻟﻨﻮوي أﻓﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺮاﻓﻌﻲ. -٨
أﻣــﺎ ﻛــﻮن اﻟﻨــﻮوي أﻓﻘــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﻓﻐــﲑ ﻣﺴــّﻠﻢ، ﺑــﻞ ﱂ ﻳﻜــﻦ أﻓﻘــﻪ أﻫــﻞ " ٣ﻗــﺎل اﻟﻜــﺎف:
 وﻛـﺎن" ٤ﺷـﻬﺒﺔ: ﻋﺼـﺮﻩ، ﻳﺘﻀـﺢ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺗﺮﲨـﺔ ﺑﻌـﺾ ﻣﻌﺎﺻـﺮﻳﻪ ﻛـﺎﺑﻦ اﻟﻔﺮﻛـﺎح، ﻳﻘـﻮل اﺑـﻦ ﻗﺎﺿـﻲ
 اﻟـﺪﻳﻦ ﳏﻴـﻲ اﻟﺸـﻴﺦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮة وأﻗﻮى ﻗﺮﳛﺔ وأذﻛﻰ ﻧﻔﺴﺎ ﻓﻘﻪأ وﻛﺎن ﺳﻨﲔ ﺑﺴﺒﻊ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﻛﱪأ
 ."ﻣﻨﻪ ﳏﻔﻮﻇﺎ وأﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ﻧﻘﻞأ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻛﺎن وﻟﻜﻦ ﺑﻜﺜﲑ
 أن اﻟﻨﻮوي أﻋﺮف ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺮاﻓﻌﻲ. -٩
ﻋــــﺮف ﻬﻤــــﺎ اﻷﺎء ﰲ اﻟﻨــــﻮوي واﻟﺮاﻓﻌــــﻲ أﻳ ّﻏــــﲑ ﻣﺴــــّﻠﻢ، ﻓﻘــــﺪ اﺧﺘﻠــــﻒ اﻟﻌﻠﻤــــ ﻫــــﺬاﻛــــﺬﻟﻚ 
"وأﺟﺪ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ أﻳﻀـﺎ ًﻻﺗﺴـﻤﺢ ﺑﻜـﻮن اﻟﺮاﻓﻌـﻲ أﻋـﺮف ﺑﺎﳊـﺪﻳﺚ ﻣـﻦ  ٥ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ، ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺮدي:
اﻟﻨﻮوي، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺰﻳﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻦ ﺷـﻴﺨﻪ اﳊـﺎﻓﻆ أﰊ ﺳـﻌﻴﺪ اﻟﻌﻼﺋـﻲ، ﻗـﺎل: ﲰﻌﺘـﻪ 
ﻩ اﻟﺮاﻓﻌــﻲ أﻋــﺮف ﺑﺎﳊــﺪﻳﺚ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻴﺦ ﳏﻴــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ، ﻓﺘﻮﻗﻔــُﺖ ﰲ ذﻟــﻚ، ﻓﻘــﺎل ﱄ: ﻫــﺬﻳﻘــﻮل: إن 
" ﻟــﻪ، ﻣﺴــﻨﺪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲأﻣﺎﻟﻴــﻪ ﺗــﺪّل ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ وﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘــﻪ ﲟﺼــﻄﻠﺤﺎت أﻫﻠــﻪ، وﻛــﺬﻟﻚ "ﺷــﺮح 
وﻟﻘـﺪ " ٦ﻗـﺎل اﳊـﺎﻓﻆ اﻟﺴـﺨﺎوي:و وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺼـﺪ وﻧﻴّـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺐ ﻣـﺎ ُوﻓّـﻖ ﻟـﻪ وأُﳍـﻢ." 
                                                           
 .٦٢٢ص ،اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ١
 وإﺧﻼص اﻟﻨﻴﺔ، ﳊﺴﻦ إﻻ ذاك وﻣﺎ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ واﻟﻌﻤﻞ اﻵﺧﺮ ﻋﻦ أﺣﺪﳘﺎ اﻧﻔﺮد وإذا ﻗﺎل اﻟﺮﻣﻠﻲ: " ٢
، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﳌﻜﺘﺒﺔ ٤، جاﻟﺮﻣﻠﻲ ﻓﺘﺎوىد.ت(، ، )اﻷﻧﺼﺎري ﲪﺰة ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب." اﻟﺮﻣﻠﻲ، اﻟﻄﻮﻳﺔ
 .٣٦٢،٢٦٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، د.ط، ص
 .٦٢٢، صاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٣
.٥٢٢، ص٢ج ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ٤
 .٥٤،٣٤، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ٥
، ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮويا. وﻫﻮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب ٩١، صاﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺮوي ٦
la.www//:ptth-855100=elif?php.pag/toped/cibara/atad/ofni.afatsom-la.www-ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺼﻄﻔﻰ)
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ﻋـــﻦ اﻟﺘﻔﻀـــﻴﻞ ﺑـــﲔ اﻟﺸـــﻴﺦ -ﻴﺨﻨﺎ ﻳﻌـــﲏ: اﳊـــﺎﻓﻆ اﺑـــﻦ ﺣﺠـــﺮ وﻧﺎﻫﻴـــﻚ ﺑـــﻪ ﻧﻘـــﺪا ًﻟﻠﺮﺟـــﺎلﺳـــﺄﻟُﺖ ﺷـــ
ﲞﺼﻮﺻﻪ، ﻓﻤﺎ ﲰﺢ ﱄ ﺑﺎﳉﻮاب إﻻ ّﺑﺘﻜّﻠﻒ، ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﱂ ﻳـﺰد ﻋﻠـﻰ أْن ﻗـﺎل:  واﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ
ﺷـــﺮح " و"اﻷﻣـــﺎﻟﻲ" و "ﺗـــﺎرﻳﺦ ﻗـــﺰوﻳﻦوﺟـــﺪ ﻟﻠﺮاﻓﻌـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻃﺮﻳﻘـــﺔ أﻫـــﻞ اﻟﻔـــّﻦ ﻋـــﺪة ﺗﺼـــﺎﻧﻴﻒ: "
 "، وﻟﻜﻦ اﻷدب ﻋﺪم اﻟﺘﻌّﺮض ﳍﺬا أو ﳓﻮﻩ."اﻟﻤﺴﻨﺪ
ﺔ ﻣــﺎ ﻧّﺼــﻪ: "وﻗــﺪ رأﻳــﺖ ﰲ ﺑــﺎب "اﻻﺳــﺘﻨﺠﺎء" ﻣــﻦ "اﳌﻄﻠــﺐ" ﻻﺑــﻦ اﻟﺮﻓﻌــ ١اﻟﻜــﺮدي: ﻗــﺎل
وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﻠّـﺪ اﻟﻨـﻮوي اﳌﻨّـﺔ ﰲ أﻋﻨـﺎق اﻟﻔﻘﻬـﺎء،  ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ.-أي ﻣﻦ اﻟﺮاﻓﻌﻲ-واﻟﻨﻮوي أﻗﻌﺪ ﻣﻨﻪ
ﺣﻴــﺚ ذﻛــﺮ ﰲ ﺗﺼــﺎﻧﻴﻔﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ َﻣــﻦ ﺧــﺮّج اﳊــﺪﻳﺚ، وﻫــﻞ ﻫــﻮ ﺻــﺤﻴﺢ أو ﺣﺴــﻦ أو ﺿــﻌﻴﻒ، 
 "وﺗﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ َﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻣﻊ أﻧﻪ ﺷﻲء ﱂ ﻳﺴﺒﻖ إﻟﻴﻪ.
"  ﻟﻺﺣﻴـــﺎء اﻷﻛــﱪ ﲣﺮﳚــﻪ ﲞﻄﺒــﺔ اﳊــﺎﻓﻆ اﻟﻌﺮاﻗــﻲ اﻟــﺰﻳﻦ ﲞــﻂ ﺮأﺗــﻪﻗ" ٢اﻟﺴــﺨﺎوي: ﻳﻘــﻮلو 
 أﺧـﺮج ﳌـﻦ ﺑﻴـﺎن ﻏـﲑ ﻣـﻦ ﺗﺼـﺎﻧﻴﻔﻬﻢ، ﰲ اﻷﺣﺎدﻳـﺚ ﻣـﻦ أوردوﻩ ﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴﻜﻮت اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻋﺎدة
 ﻛــﺎﻧﻮا وإن ﻧـﺎدرا، إﻻ اﻟﻀـﻌﻴﻒ، ﻣـﻦ ﻟﻠﺼــﺤﻴﺢ ﺑﻴـﺎن ﻏـﲑ وﻣـﻦ اﳊــﺪﻳﺚ، أﺋﻤـﺔ ﻣـﻦ اﳊـﺪﻳﺚ ذﻟـﻚ
 ﳏﻴـﻲ اﻟﺸـﻴﺦ ﺟـﺎء ﺣـﱴ اﻟﻔﻘﻬـﺎء، ﻣـﻦ ﺗﻘـﺪﻣﻬﻢ ﻣـﻦ ةﻋـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻣﺸـﻮا وﻟﻜـﻨﻬﻢ اﳊـﺪﻳﺚ، أﺋﻤـﺔ ﻣـﻦ
 وﺑﻴـﺎن ﺧﺮﺟـﻪ، ﻣـﻦ وﺑﻴـﺎن اﳊﺪﻳﺚ، ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﰲ ﻳﺴﻠﻚ ﻓﺼﺎر اﻟﻨﻮوي، اﻟﺪﻳﻦ
 اﻟﺘﻄﻠـﺐ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﻧـﺎﻇﺮ ﻋـﻦ ﲢﻤـﻞ ﻷﻧـﻪ. ﺧـﲑا اﷲ ﻓﺠـﺰاﻩ. ﻣﻔﻴـﺪ ﻣﻬـﻢ أﻣـﺮ وﻫـﺬا ﺿـﻌﻔﻪ، ﻣـﻦ ﺻـﺤﺘﻪ
 ﰲ اﻟﻨﻈـﺮ اﻟﻨـﺎس ﻳﻐﻔـﻞ ﻻ ﺣـﱴ ﻛﺘﺒﻪ، ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻛﻞ ﳛﻴﻠﻮن واﳌﺘﻘﺪﻣﻮن اﳊﺪﻳﺚ، ﻛﺘﺐ ﰲ ﻟﺬﻟﻚ
 ".وﻣﻀﺎﻧﻪ أﻫﻠﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻛﻞ
"واﻷﻣــﺮ ﻛﻤــﺎ ﻗـﺎل، ﻛﻤــﺎ ﻳﻘﻀــﻲ ﺑــﺬﻟﻚ  ٣وﻋﻠّـﻖ اﻟﻜــﺮدي ﻋﻠــﻰ ﻗـﻮل اﳊــﺎﻓﻆ اﻟﻌﺮاﻗــﻲ وﻗـﺎل:
 اﻟﺴﱪ."
 أن اﻟﻨﻮوي أﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺮاﻓﻌﻲ. -٠١
 
                                                                                                                                                                          
ﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، أن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺳﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﱵ (. ﻗﻠﺖ: وﺳﺒﺐ ﻧﻘﻠfdp.moc.afatsom
، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ: أﲪﺪ ﻓﺮﻳﺪ اﳌﺰﻳﺪي. ١م( ط٥٠٠٢ﻫـ. ٦٢٤١ﻃﺒﻌﻬﺎ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، )
.٤٤، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ١
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ، ﻣﺘﻮﻓﺮة اﻟﺮوي اﻟﻌﺬب اﻟﻤﻨﻬﻞ ﻟﻜﺘﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮل وﻫﻮ. ٩١ص ،اﻟﺮوي اﻟﻌﺬب اﻟﻤﻨﻬﻞ ٢
la.www//:ptth-855100=elif?php.pag/toped/cibara/atad/ofni.afatsom-) ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺼﻄﻔﻰ
  (.la.www-fdp.moc.afatsom
 .٤٤ص اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ٣
  ٨٧١
اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﻋﻨــﺪ اﺧــﺘﻼف اﻟﺸــﻴﺨﲔ ﰲ اﻟﱰﺟــﻴﺢ ﳌــﺎ أن " ١ﻳﻘــﻮل اﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ اﳍﻴﺘﻤــﻲ:
 ﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻨﻮوي ﻷﻧﻪ أﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ."أﻛﺜﺮ اﳌﺘﺄ
وﻗـﺪ ﺗﺄﻣﻠـﺖ وﻗـﻮع اﻻﺧـﺘﻼف " ٢وﻟﻜﻦ اﻷﺳﻨﻮي ﻳﺮى أن اﻟﺮاﻓﻌﻲ أﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻮوي وﻗـﺎل:
ﳍﻤــﺎ ﻓﻮﺟــﺪت ﺳــﺒﺒﻪ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ًاﺗﺒــﺎع ﻣــﺎ ﻳﻘﻌــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ذﻟــﻚ اﳌﻮﺿــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻜﺘــﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺑﻌﻀــﻬﺎ 
ﻟﺔ، وﻟﻜﻦ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ أﺣﺪﳘﺎ ﰲ ﺑﺎب، ﺑﻌﻀﺎ،ً وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻹﻣﺎم واﻟﺒﻐﻮي ﻣﺜﻼ ًﳐﺘﻠﻔﲔ ﰲ ﻣﺴﺄ
وﻳــﺬﻛﺮﻫﺎ اﻵﺧــﺮ ﰲ ﺑــﺎب آﺧــﺮ ﻓﻴــﺬﻛﺮان ﰲ ﻛــﻞ ﺑــﺎب ﻣــﺎ وﻗﻔــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﳎﺰوﻣــﺎ ًﺑــﻪ ﺗــﺎرة، وﻣﻌــﺰوا ًإﻟﻴــﻪ 
أﺧﺮى ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻳﻦ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻵﺧﺮ، ووﻗﻮع ﻫﺬا ﻟﻠﺸﻴﺦ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﻛﺜﺮ، وذﻟﻚ أﻧﻪ ﳌﺎ ﺗﺄﻫﻞ 
 ﺑـﻪ ﻳﻨﺘﻔـﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ً ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻘﻒ ﺼﻠﻪﳛ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ أن اﳋﲑات إﱃ اﳌﺴﺎرﻋﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﻨﻈﺮ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ رأى
 ﻏـﲑ ﻣـﻦ ﺎﻟﺒـﺎ ًﻏ ﻻﻳﺴﺘﺤﻀـﺮ ﺣﺎﻟـﻪ ﻫـﺬا وﻣـﻦ ﺗﺼـﻨﻴﻔﺎ ً وﲢﺼـﻴﻠﻪ ﲢﺼـﻴﻼ ً ﺗﺼـﻨﻴﻔﻪ ﻓﺠﻌـﻞ ﻓﻴـﻪ، اﻟﻨـﺎﻇﺮ
 ﻟﻪ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﱂ ذﻟﻚ وﻟﻮﻻ. ﲨﻴﻞ وﻗﺼﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺮض أﻧﻪ إﻻ ّ ﻓﻴﻪ، ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺬي اﳌﻮﺿﻊ إﻻ ّ اﳌﺸﻬﻮر
. ﺳــﻨﺔ ﻋﺸــﺮة ﲦﺎﻧﻴــﺔ اﺑــﻦ وﻫــﻮ ﻟﻼﺷــﺘﻐﺎل دﻣﺸــﻖ دﺧــﻞ-اﷲ رﲪــﻪ– ﻓﺈﻧــﻪ ﺗﻴّﺴــﺮ، ﻣــﺎ اﻟﺘﺼــﺎﻧﻴﻒ ﻣــﻦ
.. أﻣــــﺎ اﻟﺮاﻓﻌــــﻲ ﻓﺴــــﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘــــﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒــــﺔ، وﳍــــﺬا ﻛــــﺎن ﻛﺜــــﲑ .وأرﺑﻌــــﲔ ﺳــــﺘﺎ ً ﻳﺴــــﺘﻜﻤﻞ وﱂ وﻣــــﺎت
 "اﻻﺳﺘﺤﻀﺎر ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﻣﺎ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺑـﺄن ﻣـﻦ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﰲ ﺑﻌـﺾ اﳉﻬـﺎت ﻣـﻦ ﻳـﺮﺟﺢ ﻗـﻮل اﻟﺮاﻓﻌـﻲ، ﻷﻧـﻪ  ﻮﺿـﻮعﻓﺴـﺄﺧﺘﻢ ﻫـﺬا اﳌ
ﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺬﻫﺐ، وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ﻳﺮﺟﺤـﻮن ﻗـﻮل اﻟﻨـﻮوي ﻷﻧـﻪ أﻟﺼـﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﻟﺼ
ﻘـــﺪﱘ ﺑـــﲔ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﻘـــﻮل اﻹﻣـــﺎم اﻟﻴـــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻣﺴـــﺄﻟﺔ اﻟﺘﻳ ٣ﺑﺼـــﺤﻴﺢ اﻟﺴـــﻨﺔ وأﻋﻠـــﻢ ﺑﺎﳊـــﺪﻳﺚ.
وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴـﻪ ﻫـﻮ واﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ واﻟﻔﻘﻬـﺎء ﰲ ﺑﻌـﺾ اﳉﻬـﺎت " ٤:واﻟﺮاﻓﻌﻲ
ﻌﻲ، وﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺮّﺟﺤﻮن ﻗﻮﻟﻪ، واﻟﺬي أراﻩ أن ﻛّﻠﻤﺎ اﻋﺘﻀﺪ ﻓﻴﻪ ﲝﺪﻳﺚ ﻳﺼـّﺢ ﻳﺮّﺟﺤﻮن ﻗﻮل اﻟﺮاﻓ
"إذا  ٥أﻧﻪ ﻗﺎل:-رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ، ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻣﻘّﺪم ﻻﺳّﻴﻤﺎ وﻗﺪ ﺻّﺢ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﺻـّﺢ اﳊــﺪﻳﺚ، ﻓﻬــﻮ ﻣــﺬﻫﱯ." ﻛــﺬﻟﻚ إن ﱂ ﻳﻌﺘﻀــﺪ ﲝــﺪﻳﺚ ﻟﻜــﻦ ﺗﻜﺎﻓــﺄت اﻷدﻟــﺔ ﻟﻜﻮﻧــﻪ ﻣﻮاﻓﻘــﺎ ً
ﻪ، ﻟﻴﻠـ. وإن ﺗﺮﺟﺤـﻪ اﻷدﻟـﺔ ﰲ أﺣـﺪ اﻟﻄـﺮﻓﲔ ﻓـﺎﻟﺮاﺟﺢ ﻣـﻦ اﳊﻜـﻢ ﻣـﺎ رﺟﺤـﻪ دﻣﺆﻳـﺪا ًﻣﺒﺎرﻛـﺎ ًﻣﺴـﺪدا ً
 واﷲ أﻋﻠﻢ."
                                                           
 .٤٢، ص١، جﻟﻠﻤﺰﺟﺪ اﻟﻌﺒﺎب ﺷﺮح ﺎباﻹﻳﻌﳐﻄﻮط  ١
 .٠٠١،٩٩، ص١، جاﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺮاﻓﻌﻲ ٢
.٣٥، صاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦاﻟﺪﻗﺮ،  ٣
 .٩٣١، ص٤، جﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﻴﻘﻈﺎن ٤
 ، ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.٠٦١-٩٦١ﻲ، راﺟﻊ صﻓﻘﺪ ﺑﻴّﻨﺖ ﻣﻔﻬﻮم وﻣﺪﻟﻮﻻت وﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌ ٥
  ٩٧١
  وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺣﻜﻢ :ﺮاﺑﻊاﻟ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻓﻘﺪ ﺗﻘـﺮر ﻋﻨـﺪ اﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﻋﻠﻤـﺎء اﳌـﺬﻫﺐ أﻧـﻪ ﻻﳚـﻮز اﻟﻌـﺪول ﻋـﻦ ﻛﻼﻣﻬﻤـﺎ، وﻗـﺪ ﻗـﺎل 
ﻏــﲑ ﻣﺸــﻜﻞ، وﻏﺎﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻤــﺎء اﻵن وﻗﺒﻠــﻪ أن ﻳﻔﻬﻤــﻮوا ﳓــﻮ  "اﻟﻔﻘــﻪ ﻣﻨــﻪ ﻣﺸــﻜﻞ وﻣﻨــﻪ  ١اﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ:
ﻛـﻼم اﻟﺸـﻴﺨﲔ وﻳﻘـﺮروﻩ ﻋﻠـﻰ وﺟﻬـﻪ ﻣـﻊ اﻋـﱰاﻓﻬﻢ ﺑـﺄن ﻓﻴـﻪ ﻣﺸـﻜﻼت ﲢﺘـﺎج إﱃ ﲢّﻤـﻼت، ﺣـﱴ 
ﻋﺮﺿــﻮا ﻋــﻦ ﻣﻐّﻠﻄﻴﻬﻤــﺎ واﳌﻌﱰﺿــﲔ ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ وﱂ ﻳﻠﺘﻔﺘــﻮا وﻳﺘﻀــﺢ ﻋﻠﻤﻬــﺎ، وﻣــﻦ ﲦّــﺔ أﻳﻘــﱰب ﻓﻬﻤﻬــﺎ 
 إﻟﻴﻬﻢ وإن ﺟّﻠﺖ ﻣﺮاﺗﺒﻬﻢ."
اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ ﻋــﻦ اﻟﺸــﻴﺨﲔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎذﻛﺮﻩ اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ ﻓﻤــﺮﺗﺒﺘﻬﻢ ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ﻫــﺬا ﺣــﺎل 
ﻫﻲ: اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﶈﺾ، واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺠّﺮد، ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻜﻮن ﳍﻢ ﺗﺮﺟﻴﺢ وﻻ اﻋﺘﻤﺎد، وﺣﻴﻨﺌـﺬ ﺗﻜـﻮن ﻣﺰﻳّـﺔ 
ﺗﻔــﺎت ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴــﻨﻬﻢ ﺑﺈﺣﻜــﺎم اﻟﺘﻠﺨــﻴﺺ ﻟﻜــﻼم ﻣــﻦ ﻗﺒﻠﻬﻤــﺎ وﺗﺒﻴﻴﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺾ واﻻ
 ٢ﻩ اﻟﺘﻨﺎﰲ وﺣﻔﻆ أﺣﻜﺎم اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣّﺮرﻩ.وﺟﻬﻪ، واﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮ 
 ﻋــﻦ اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ اﳌــﺬﻫﺐ ﻋﻠﻤــﺎء ﻣــﻦ اﶈﻘﻘــﲔ ﻣﻌﻈــﻢأن  ﻛﻤــﺎ أﺷــﺮت ﰲ اﳌﺒﺎﺣــﺚ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔو 
 اﻟﺸــﻴﺨﺎن رﺟﺤــﻪ ﻣــﺎ اﳌــﺬﻫﺐ ﰲ ﺑــﻪ اﳌﻔــﱴ اﳌﻌﺘﻤــﺪ أنﻋﻠــﻰ  اﺗﻔﻘــﻮا( واﻟﻨــﻮوي اﻟﺮاﻓﻌــﻲ) اﻟﺸــﻴﺨﲔ
 اﻷﻣــﺮ ﻫــﺬا اﳌﺸــﺎﻳﺦ ﺗﻨﺎﻗـﻞ وﻗــﺪ -ﱃﺗﻌــﺎ اﷲ رﲪﻬﻤـﺎ– اﻟﻨــﻮوي ﻳﺮﺟﺤــﻪ ﻓﻤـﺎ ﺧﺘﻠﻔــﺎا ﻓــﺈن واﻋﺘﻤـﺪاﻩ،
ورﻋﻬﻤـﺎ ﻛﻤـﺎ  وﻋﻈـﻴﻢ وﲢﺮﻳﺮﳘـﺎ، اﺟﺘﻬﺎدﳘﺎ ﳌﺰﻳﺪ إﻻ ّ ذﻟﻚ وﻣﺎ ﻣﻘّﺮرﻳﻦ، ﻟﻪ ﻣﺆﻳّﺪﻳﻦ ﺟﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻼ ً
 ﻏﺎﻳـــﺔ اﳌـــﺬﻫﺐ ﲢﺮﻳـــﺮ ﰲ اﺟﺘﻬـــﺪا ﻗـــﺪ اﷲ رﲪﻬﻤـــﺎ اﻟﺸـــﻴﺨﲔ أن اﳌﻌﻠـــﻮم ﻣـــﻦ أن" ٣ﻳﻘـــﻮل اﻟﺮﻣﻠـــﻲ:
 اﶈﻘﻘـــﲔ اﻷﺋﻤـــﺔ ﻣـــﻦ ﺳـــﺒﻘﻨﺎ ﻣـــﻦ اتوإﺷـــﺎر  اﻟﻌـــﺎﻣﻠﲔ، اﻟﻌﻠﻤـــﺎء ﻋﻨﺎﻳـــﺎت ﻛﺎﻧـــﺖ وﳍـــﺬا اﻻﺟﺘﻬـــﺎد
 ذﻟـــﻚ ﻣـــﺆدﻳﻦ واﻹذﻋـــﺎن ﺑـــﺎﻟﻘﺒﻮل ﺻـــﺤﺤﺎﻩ ﲟـــﺎ واﻷﺧـــﺬ اﻟﺸـــﻴﺨﺎن ﻋﻠﻴـــﻪ ﻣـــﺎ ﲢﻘﻴـــﻖ إﱃ ﻣﺘﻮﺟﻬـــﺔ
 ذاك وﻣـﺎ اﳌـﺬﻫﺐ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ واﻟﻌﻤﻞ اﻵﺧﺮ ﻋﻦ أﺣﺪﳘﺎ اﻧﻔﺮد وإذا واﻟﱪﻫﺎن، ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ
 ."اﻟﻄﻮﻳﺔ وإﺧﻼص اﻟﻨﻴﺔ، ﳊﺴﻦ إﻻ
اﻟﻌﻠﻤـــﺎء اﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤـــﺎت اﻹﻣــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﳝﻜـــﻦ أن  ﰲ ﺿــﻮء ﻣـــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎ ﻣـــﻦ أﻗــﻮالو 
 : ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﺻﻮرة ﰲ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ ﺼﺮﲢ
 اﳌﺘــﺄﺧﺮون ﳚﻤــﻊوﱂ  ،ﱰﺟــﻴﺢ اﻹﻣــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲﻟ ﺎﻣﻮاﻓﻘــ: أن ﻳﻜــﻮن ﺗﺮﺟﻴﺤــﻪ اﻟﺼــﻮرة اﻷوﻟــﻰ
 .ﻏﻠﻂ أو ﺳﻬﻮ ﰲوﻗﻊ  أﻧﻪ ﻋﻠﻰ
                                                           
 .٣١١، ص١، جاﻟﻜﺒﺮى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎوى ١
.٢٨، ص١، ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺸﻴﺦ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، طرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻫـ(، ٧٧٣١ﻣّﻨﻮن، ﻋﻴﺴﻰ، ) ٢
.٣٦٢،٢٦٢، ص٤، جﻓﺘﺎوى اﻟﺮﻣﻠﻲ ٣
  ٠٨١
 وﻫﻠــﻢ وﻣﺸــﺎﳜﻬﻢ ﻣﺸــﺎﳜﻨﺎ ﻋﻠﻴــﻪ درج ﻣــﺎ اﳊــﻖ أن" ١:ﺣﺠــﺮ اﳍﻴﺘﻤــﻲاﺑــﻦ  ﻳﻘــﻮل: ﻟﺤﻜــﻢا
 ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ اﳌﻌﺘﻤـﺪ أن واﳊﺎﺻـﻞ" ٢" وﻗـﺎل:وﻏـﲑﻩ اﻹﻓﺘـﺎء ﰲ اﻟﺸـﻴﺨﲔ ﻛـﻼم ﺗـﺮﺟﻴﺢ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﻦ ﺟﺮا
 ."ﻏﻠﻂ أو ﺳﻬﻮ ﰲ وﻗﻌﺎ أ�ﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺄﺧﺮون ﳚﻤﻊ ﱂ ﻣﺎ...اﺗﻔﻘﺎ إن
ﻟﱰﺟـﻴﺢ اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ، وﳚﻤـﻊ اﳌﺘـﺄﺧﺮون ﻋﻠـﻰ  ﺎ: أن ﻳﻜﻮن ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻣﻮاﻓﻘـاﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 أﻧﻪ وﻗﻊ ﰲ ﺳﻬﻮ أو ﻏﻠﻂ.
 اﳌﺘـﺄﺧﺮون اﺗﻔـﻖ ﻣﻮﺿـﻌﺎ ﲡـﺪ ﻗﺎﻻﻩ وأﻳـﻦ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ" ٣ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ:: اﻟﺤﻜﻢ
 وﻣــﻦ ﳜﺎﻟﻔــﻪ ﻣــﻦ وﻣــﻨﻬﻢ ﻗــﺎﻻﻩ ﻣــﺎ ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣــﻦ ﲡــﺪ وﺟﺪﺗــﻪ ﳏــﻞ ﻛــﻞ ﺑــﻞ ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ
 اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺮضﺑﻔ إﻻ دﻳﻨﺎ ﺗﺼﲑ ﻻ اﻟﻨﻔﻘﺔ نإ ﻗﺎﻻﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻐﻠﻴﻄﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ أﻛﺜﺮ إﻃﺒﺎق ﺗﺄﻣﻞ
 ﻳﻮﺟـﺪ أن ﻳﻌـﺰ أﻧـﻪ ﻋﻠـﻢ اﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ أﻛـﺎﺑﺮ ﻋﻠـﻰ وردﻩ ذﻟـﻚ ﰲ ﳍﻤﺎ اﳉﻮﺟﺮي اﻟﺸﻤﺲ وأﻧﺼﺎر ﻣﺒﻠﻐﺎ
 ﻏﲑﳘـﺎ، دون ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻓﺎﻟﺼـﻮاب ﻓﻴـﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﻬﻤـﺎ إﻟﻐـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻛﻠﻬـﻢ اﳌﺘـﺄﺧﺮون أﻃﺒـﻖ ﳏـﻞ
 ".أﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ واﷲ
اﻟﺮاﻓﻌــﻲ، وﱂ ﳚﻤــﻊ اﳌﺘــﺄﺧﺮون ﻟﱰﺟــﻴﺢ اﻹﻣــﺎم  ﺎ: أن ﻳﻜــﻮن ﺗﺮﺟﻴﺤــﻪ ﳐﺎﻟﻔــاﻟﺼــﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ
 ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻗﻊ ﰲ ﺳﻬﻮ أو ﻏﻠﻂ.
 ﻧﻌﻠــﻢ وﱂ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﰲ واﻟﻨــﻮوي اﻟﺮاﻓﻌــﻲ اﺧﺘﻠــﻒ إذا ﻋﻤــﺎ اﳍﻴﺘﻤــﻲ ﺣﺠــﺮ اﺑــﻦ ﺳــﺌﻞ: اﻟﺤﻜــﻢ
 أﻫــﻞ ﻋــﻦ وﺟــﺰاﻩ-اﷲ رﲪــﻪ-اﻟﻨــﻮوي ﺻــّﺤﺤﻪ ﲟــﺎ اﻟﻌــﱪة" ٤:ﻓﺄﺟــﺎب ﺑﻘﻮﻟــﻪ؟ ﻧﻌﻤــﻞ ﻓﺄﻳﻬﻤــﺎ اﻟــﺮاﺟﺢ
 ﻋﻤـﺎ ﻓﻼﻳﻌـﺪل وﺣﻴﻨﺌـﺬ ﺑﻌـﺪﻩ، ﺟـﺎء ﻣـﻦ ﲨﻴـﻊ ﺑﺎﺗﻔﺎق راﶈﺮ  اﳌﻄّﻠﻊ اﳊﺠﺔ اﳊﱪ ﻓﺈﻧﻪ ﺧﲑا،ً اﳌﺬﻫﺐ
 ."رّﺟﺤﻪ
"ﰒ ﻣـﺎ رﺟﺤـﻪ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻋﻨـﺪ اﺧـﺘﻼف اﻟﺸـﻴﺨﲔ ﰲ اﻟﱰﺟـﻴﺢ ﳌـﺎ أن  ٥ﻳﻘـﻮل:ﻛـﺬﻟﻚ 
 أﻛﺜﺮ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻨﻮوي ﻷﻧﻪ أﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ."
ﺮون ﻋﻠـﻰ ﻟﱰﺟـﻴﺢ اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ، وﳚﻤـﻊ اﳌﺘـﺄﺧ ﺎ: أن ﻳﻜﻮن ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﳐﺎﻟﻔاﻟﺼﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 أﻧﻪ وﻗﻊ ﰲ ﺳﻬﻮ أو ﻏﻠﻂ.
                                                           
، ١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺤﻔﺔﺗواﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ،  .٤٢٣، ص٤، جاﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ١
 .٩٣ص
.٥٢٣، ص٤، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻧﻈﺮ،  ٢
 .٥٢٣، ص٤ج اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻧﻈﺮ،  ٣
.٤٣٢، ص١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٤
.٠٢، ﻟﻮﺣﺔ،١، جاﻹﻳﻌﺎب ﺷﺮح اﻟﻌﺒﺎبﳐﻄﻮط  ٥
  ١٨١
 ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻛﺤﻜﻢ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.ﺣﻜﻢ : اﻟﺤﻜﻢ
 ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﺎ: أن ﻳﻜﻮن ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﺧﺎرﺟاﻟﺼﻮرة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
وﻻﳜﻔـــﻰ أن اﻟﻨـــﻮوي ﳑـــﻦ ﺣـــﺎز ﻗﺼـــﺐ اﻟﺴـــﺒﻖ ﰲ اﻟﻌﻠـــﻮم ﻻﺳـــّﻴﻤﺎ اﻟﻔﻘـــﻪ ﻧﻘـــﻼ ًواﺳـــﺘﺪﻻﻻ ً
ﺘﻤــﺪ ﻋﻨــﺪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻟﻜــﻦ ﱂ ﻳﻐﻔــﻞ واﺳــﺘﻨﺒﺎﻃﺎ،ً ﻟــﺬﻟﻚ وﺟــﺪْت ﻟــﻪ اﺧﺘﻴــﺎرات ﺧــﺮج ﻓﻴﻬــﺎ ﻋــﻦ اﳌﻌ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧّﺼﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت وﻣﺎ ﳜﺘـﺎرﻩ ﺑﻨـﺎًء 
 ١ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ.
 اﷲ رﺿـــﻲ- اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻣــﺬﻫﺐ" ٢ﻳﻘـــﻮل اﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ اﳍﻴﺘﻤــﻲ ﻧﻘــﻼ ًﻋــﻦ اﻟﻌﺮاﻗــﻲ:: اﻟﺤﻜــﻢ
 ﻓﻴﻤـﺎ اﻟﻌﺒـﺎرة ﻫـﺬﻩ ﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ إﳕـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ-ﻋﻨـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ اﷲ رﺿـﻲ- اﻟﻨـﻮوي ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻳﺜﺒﺖ ﻻ- ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ٣." ﰒ ﻋّﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻗـﺎل:ﻧﻮوﻳﺔ ﻻ ﺷﺎﻓﻌﻴﺔ وﳓﻦ اﳌﺬﻫﺐ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻋﻨﺪﻩ دﻟﻴﻠﻪ رﺟﺢ
 ﳌـﻦ ﻓﻴـﻪ ﺗﻘﻠﻴـﺪﻩ ﳚﻮز ﻻ ﻋﺪﻻ ﺗﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺟﻮاز ﻣﻦ اﻟﻨﻮوي اﺧﺘﺎرﻩ ﻣﺎ ﻫﺬا ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻮﱄ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎ"
 اﻟﺼـﻼح اﺑـﻦ اﻹﻣـﺎم ﻋـﻦ اﻟﻤﻬـﺬب ﺷـﺮح ﰲ ﻧﻘـﻞ-ﺗﻌـﺎﱃ اﷲ رﲪـﻪ- ﻷﻧـﻪ اﻻﺟﺘﻬـﺎد درﺟـﺔ ﻳﺒﻠـﻎ ﱂ
 ﻷﻧـﻪ اﺧﺘﻴـﺎراﺗﻬﻢ ﻣـﻦ ﺷـﻴﺌﺎ ﻻﻳﺘﺒـﻊ نأ ﻟﻠﺘﺨـﺮﻳﺞ أﻫـﻼ ﻳﻜـﻦ ﱂ ﻣـﻦ ﺣﻜـﻢ أن ﻋﻠﻴـﻪ اﻋـﱰاض ﻏـﲑ ﻣـﻦ
 إذا اﺧﺘﻴـﺎراﺗﻬﻢ ﻣـﻦ ﺷـﻴﺌﺎ ﻳﺘﺒـﻊ أن ﻟـﻪ ﳚـﻮز ﻻ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻘﻠﺪ أن وﻇﺎﻫﺮﻩ .ﻏﲑﻩ دون ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻘﻠﺪ
 ."اﻻﺟﺘﻬﺎد درﺟﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﱂ
ﻛّﻠﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ -رﲪﻪ اﷲ-واﻋﻠﻢ: أن اﺧﺘﻴﺎرات اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي" ٤وﻳﻘﻮل اﻷﻫﺪل:
"، ﻓﺈ�ـﺎ ﲟﻌـﲎ اﻟﺼـﺤﻴﺢ أو اﻟــﺮاﺟﺢ، اﻟﺮوﺿـﺔاﳌـﺬﻫﺐ، ﻗﻮﻳّـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟـﺪﻟﻴﻞ، إﻻ اﺧﺘﻴﺎراﺗـﻪ ﰲ "
 " ﻓﻬﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﺬﻫﺐ."اﻟﺮوﺿﺔﺘﻪ اﳌﺸّﻤﺲ ﰲ "ﻴإﻻ ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻋﺪم ﻛﺮاﻫ
"اﻋﻠـــﻢ أن  ٥ﻼﻣـــﺔ اﻟﺸـــﻴﺦ ﻋﺒـــﺪ اﷲ ﺑﺎﺳـــﻮدان:وﻟﻜـــﻦ ﻳﻘـــﻮل اﻟﺴـــﻘﺎف ﻧﻘـــﻼ ًﻋـــﻦ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻌ
رﺿـــﻲ اﷲ -ﳍـــﻢ اﺧﺘﻴـــﺎرات ﳐﺎﻟﻔـــﺔ ﳌـــﺬﻫﺐ اﻹﻣـــﺎم اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ-رﺿـــﻮان اﷲ ﻋﻠـــﻴﻬﻢ-أﺋﻤﺘﻨـــﺎ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻴﺔ
اﻋﺘﻤـﺪوا اﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻬــﺎ ﻟﺘﻌّﺴـﺮ أو ﺗﻌـّﺬر اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺎﳌـﺬﻫﺐ، وﻫـﻲ ﻛﺜــﲑة ﻣﺸـﻬﻮرة، وﻋﻨـﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ -ﻋﻨـﻪ
                                                           
.١٧١، صاﻟﺨﺰاﺋﻦ اﻟﺴﻨﻴﺔاﳌﻨﺪﻳﻠﻲ اﻷﻧﺪوﻧﺴﻲ،  ١
 .٨٨، ص٤ج اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى، ٢
 .٩٨، ص٤، جﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺼ ٣
. واﻧﻈﺮ، ١٥٦، ص١، وﻫﻮ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ اﻟﻨﻮوي، جﺳّﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ رﻣﻮز اﻟﻤﻨﻬﺎج ٤
.١٧١، صاﻟﺨﺰاﺋﻦ اﻟﺴﻨﻴﺔاﳌﻨﺪﻳﻠﻲ اﻷﻧﺪوﻧﺴﻲ، 
.١٦،٠٦، صﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﻴﺔ ٥
  ٢٨١
ﻘﻴـﺎس، أو اﻻﺧﺘﻴـﺎر ﻣـﻦ ﻗﺎﻋـﺪة ﻟـﻪ، أو ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ، وذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻨﺒﺎط، أو اﻟ
 : "إذا ﺻّﺢ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﱯ."-رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻗﺪﱘ، أو ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ، ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻲ ﻟﻠﻨﻮوي ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﲨﻴﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺘـﻪ ﺑـﻞ دو�ـﺎ، ﳜﺘﺎرو�ـﺎ ﺑﻨـﺎًء 
ﻌﺘﻤــﺪ اﳌــﺬﻫﺐ اﻟــﺬي ﻋﻠــﻰ اﺟﺘﻬــﺎدﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼــﻲ وﻗــﻮة اﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻨــﺪﻫﻢ، ﻻ أ�ــﺎ ﻫــﻲ اﻟــﺮاﺟﺢ أو ﻣ
اﻟﻨﻮوي ﻣﻨﺰﻟـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﳉﻼﻟـﺔ ﻣﺮﺗﺒﺘـﻪ وﻛﻮﻧـﻪ ﳏـﺮر ﻳﻠﺰم اﳌﻘّﻠﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ. وﻟﻜﻦ ﻻﺧﺘﻴﺎرات 
 ١اﳌﺬﻫﺐ.
  ﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوياﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺑﻴﻦ آراء  ﺘﺮﺟﻴﺢاﻟ ﻗﻮاﻋﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
 ﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﲔ:ﻮوي ﻻ ﳜاﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨ
 .ﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺗ: اﺧﺘﻼف اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ
 . ﻪﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻓﺘﺎوﻳﻪ و  ﰲ ﻪﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗ: اﺧﺘﻼف اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 اﺧﺘﻼﻓﺖ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ :اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
واﺧﺘﻠﻔــﺖ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﻴــﺎن ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻬــﺎ وﻣــﻦ َﰒ ّ-رﲪــﻪ اﷲ-ﻟﻘــﺪ ﺗﻌــﺪدت ﻛﺘــﺐ اﻟﻨــﻮوي 
ﻮوي واﺧﺘﻴﺎراﺗـﻪ، ﻛﻤـﺎ رﺗّﺒـﻮا ﻛﺘﺒـﻪ ﺗﻘـﺪﳝﺎ ًﻓﻘﺪ وﺿﻊ اﳌﺘﺄﺧﺮون ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر واﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ آراء اﻟﻨـ
 ٢وﺗﺄﺧﲑا.ً
ﻳــﺮّﺟﺢ ﻣــﻦ اﻵراء  ، ﺑــﻞﻋﻠﻴــﻪ اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﰲ ﻣﻨــﻪ ﻳﺘﻘّﻴــﺪ ﺑﺸــﻲء ٍ اﳌﺘﺒّﺤــﺮ ﻓــﻼ: اﻟﻘﺎﻋـﺪة اﻷوﻟــﻰ
أن ﻻﳜـﺮج ﰲ ﺣـﺎل اﳌﺘﻌﺎرﺿـﺔ ﻣـﺎ ﳝﻴﻠـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ اﺟﺘﻬـﺎدﻩ، وﻟﻜـﻦ ﺿـﻤﻦ اﻟﻘﺎﻋـﺪة اﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، وﻫـﻲ 
 ٣ﻧﻔﺴﻪ. اﻟﻨﻮوي اﺧﺘﻼف أﻗﻮال اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت
 اﳌـﺬﻫﺐ أﻫـﻞ ﻋـﻦ وﺟﺰاﻩ-اﷲ رﲪﻪ-اﻟﻨﻮوي ﺻّﺤﺤﻪ ﲟﺎ اﻟﻌﱪة" ٤ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ:
  ."رّﺟﺤﻪ ﻋﻤﺎ ﻓﻼﻳﻌﺪل وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﻌﺪﻩ، ﺟﺎء ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﶈﺮر اﳌﻄّﻠﻊ اﳊﺠﺔ اﳊﱪ ﻓﺈﻧﻪ ﺧﲑا،ً
                                                           
.٢٩٢، صاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻜﺎف،  ١
 .٦١، صاﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﻋﻠﻲ، ﳏ ٢
 ﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ إﻋﺎﻧﺔ(، م٧٩٩١ .ﻫـ ٨١٤١، )ﺷﻄﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن( ﺑﺎﻟﺒﻜﺮي اﳌﺸﻬﻮر) ﺑﻜﺮ أﺑﻮاﻧﻈﺮ، اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ،  ٣
، ١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط٤، ج(اﻟﺪﻳﻦ ﲟﻬﻤﺎت اﻟﻌﲔ ﻗﺮة ﺑﺸﺮح اﳌﻌﲔ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻫﻮ) اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﺘﺢ أﻟﻔﺎظ
 .٦١، صاﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. وﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﻋﻠﻲ، ١٥، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔﻟﻜﺮدي، وا .٨٦٢ص
 .٤٣٢، ص١، جاﻟﻜﺒﺮى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎوى ٤
  ٣٨١
 ﻏﲑ اﳌﺘﺒّﺤﺮ ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎ.ً: أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ١ﳌﺘﺄﺧﺮون ﻛﺘﺐ اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:وﻗﺪ رّﺗﺐ ا 
 اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. -١
 اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب.ﰒ  -٢
 اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ.ﰒ  -٣
 اﻟﺮوﺿﺔ.ﰒ  -٤
 ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ.ﰒ  -٥
 اﻟﻔﺘﺎوى.ﰒ  -٦
 ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ.ﰒ ﺷﺮح  -٧
 ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ.ﰒ  -٨
 ﻧﻜﺘﻪ.ﰒ  -٩
 ﻓـﺎﻟﻤﺠﻤﻮع ﺘﺤﻘﻴﻖﻛـﺎﻟ ﻓﻴـﻪ ﻣﺘﺘﺒـﻊ ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺗﻘـﺪﱘ اﻟﻐﺎﻟـﺐ ﺑـﻞ" ٢ﻳﻘـﻮل اﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ اﳍﻴﺘﻤـﻲ:
 اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ ﻓﺘﺼـﺤﻴﺢ ﻣﺴـﻠﻢ ﻓﺸـﺮح ﻓﺘـﺎواﻩ وﳓـﻮ ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺎج ﻛﺎﻟﺮوﺿﺔ ﻓﻴﻪ ﳐﺘﺼﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﰒ ﻓﺎﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
 ."ذﻛﺮ ﻋﻤﺎ ﻣﺆﺧﺮة ﻓﻬﻲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ أواﺋﻞ ﻣﻦ وﻧﻜﺘﻪ
ﺒﻴﻘﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻟـــﻴﺲ ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﻬﻞ ﺗﻄأن ﻫـــﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋـــﺪة  ﻋﻘﻠـــﻪ اﻹﺑـــﺮاﻫﻴﻢوﻳـــﺮى اﻟـــﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤـــﺪ 
ﺗﻴـﺐ اﻟـﺰﻣﲏ وأن اﳌﺘـﺄﺧﺮ ﻳﻘـﺪم ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ن ﻗﻀـﻴﺔ اﻟﱰ "إ ٣ﺼﻨﻔﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل:ﻣ
ﻣﺼــﻨﻔﺎت اﻟﻨــﻮوي، ﻷﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺒــﺪو أﻧــﻪ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻬﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــﺬﻩ 
ﻳﺮاﻋــﻲ اﻟﱰﺗﻴــﺐ اﻟــﺰﻣﲏ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬــﺎ ﲝﻴــﺚ ﻳﺸــﺮع ﰲ ﺗــﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘــﺎب ﻓــﻼ ﻳﺪﻋــﻪ ﺣــﱴ ﻳﻔــﺮغ ﻣﻨــﻪ، ﺑــﻞ  
ﻓــﺮغ ﻣﻨﻬـــﺎ  اﻟﺮوﺿــﺔ"و ٤:ﻛــﺎن ﻳﻌﻤــﻞ ﰲ ﺗﺼـــﻨﻴﻒ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻛﺘـــﺎب ﰲ آن واﺣــﺪ ﻳﻘــﻮل اﻟﺴـــﺒﻜﻲ
اﻟﻤﻬـﺬب اﻷﺣﺪ ﺧﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ رﺑﻴﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ ﺗﺴـﻊ وﺳـﺘﲔ وﺳـﺘﻤﺎﺋﺔ، وﺑـﺪأ ﰲ ﺷـﺮح  ماﻟﻨﻮوي ﻳﻮ 
                                                           
، ٤، جإﻋﺎﻧﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ، ٩٣، ص١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ،  ١
ﺳﻠﻢ . واﻷﻫﺪل، ٢٧-٤٧، صﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﻴﺔ. واﻟﺴﻘﺎف، ٢٥،١٥، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. واﻟﻜﺮدي، ٨٦٢ص
 .١٧١،٠٧١، صاﻟﺨﺰاﺋﻦ اﻟﺴﻨﻴﺔ. واﳌﻨﺪﻳﻠﻲ اﻷﻧﺪوﻧﺴﻲ، ٥٣٦، ص١، ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، جاﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
 .٩٣، ص١، جاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ،  ٢
، ﺑﲑوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ ١، جاﻟﺘﻨﻴﺒﻪ اﻟﻨﻮويﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺤﻴﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎب ﺗﺼﺤﻴﺢ م(، ٦٩٩١ﻫـ. ٧١٤١اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﳏﻤﺪ ﻋﻘﻠﻪ، ) ٣
 .٧٥، ص١اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ط
 .٢٩،١٩، ﳏﻔﻮﻇﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ، ورﻗﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ، ﳐﻄﻮط اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ ﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎجاﻟﺴﺒﻜﻲ،  ٤
  ٤٨١
اﳋﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﺳـﺘﲔ وﺳـﺘﻤﺎﺋﺔ، وﺧـﺘﻢ اﳉﻨـﺎﺋﺰ ﺿـﺤﻮة ﻳـﻮم ﻛﻤﺎ رأﻳﺖ ﲞﻄﻪ ﻳﻮم 
اﻹﺣـﺮام  ﻋﺎﺷﻮراء ﺳـﻨﺔ ﺛـﻼث وﺳـﺒﻌﲔ وﺳـﺘﻤﺎﺋﺔ وﰲ ذﻟـﻚ اﻟﻴـﻮم ﺑـﺪأ ﰲ ﻛﺘـﺎب اﻟﺰﻛـﺎة، وﺧـﺘﻢ ﺑـﺎب
ﻳـــﻮم اﻹﺛﻨـــﲔ ﺗﺎﺳـــﻊ ﺷـــﻮال ﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺴـــﻨﺔ، وﰲ ذﻟـــﻚ اﻟﻴـــﻮم ﺑـــﺪأ ﺑﺒـــﺎب ﺻـــﻔﺔ اﳊـــﺞ، وﺧـــﺘﻢ رﺑـــﻊ 
اﻟﻌﺒــﺎدات، وﻳـــﻮم اﻹﺛﻨــﲔ راﺑـــﻊ ﻋﺸـــﺮ ﻣــﻦ رﺑﻴـــﻊ اﻷول ﺳــﻨﺔ أرﺑـــﻊ وﺳـــﺒﻌﲔ وﺳــﺘﻤﺎﺋﺔ، واﻓﺘـــﺘﺢ اﻟﺒﻴـــﻊ 
 ﻓﻮﺻﻞ إﱃ أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺑﺎ، وﻣﺎت وﱂ ﻳﺒّﲔ ﺗﺎرﳜﺎ.ً.."
 ﺗﻘﺮﻳــﺐ، وﻫــﺬا" ١ﺗﻘﺮﻳﺒﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮل:ﻋــﺪة ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺎ أنﻛــﺬﻟﻚ ﻳــﺮى اﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ اﳍﻴﺘﻤــﻲ 
 ﻣـﺎ واﺗﺒـﺎع اﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺘﻤـﺪي ﻛـﻼم ﻣﺮاﺟﻌـﺔ اﻟﻜﺘـﺐ ﻫـﺬﻩ ﺗﻌـﺎرض ﻋﻨـﺪ اﳊﻘﻴﻘـﺔ ﰲ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ وإﻻ
 ."ﻣﻨﻬﺎ رﺟﺤﻮﻩ
 : ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﻘّﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ.اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﻗـــﻞاﻷ ﻋﻠﻴــﻪ اﺗﻔــﻖ ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘــﺪم ﻪﻛﺘﺒــ ﻣــﻦ ﻛﺜــﺮاﻷ ﻋﻠﻴــﻪ اﺗﻔــﻖ وﻣــﺎ" ٢ﻳﻘــﻮل اﻟــﺪﻣﻴﺎﻃﻲ:
 ﻣﻨﻬﺎ."
"وﻣــﺎ اﺗﻔــﻖ  ٣" ﻟﻠﺠﻤــﺎل اﻟﺮﻣﻠــﻲ وﻳﻘــﻮل:ﺷــﺮح اﻹﻳﻀــﺎحﻛــﺬﻟﻚ ذﻛــﺮ اﻟﻜــﺮدي ﻧﻘــﻼ ﻋــﻦ "
 ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﻘّﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ.ً"
 ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ ﻣﻘّﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﻏﲑﻩ.: اﻟﺮاﺑﻌﺔاﻟﻘﺎﻋﺪة 
 ."ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﲑﻩ ﰲ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺑﻪ ﰲ ذﻛﺮ وﻣﺎ" ٤ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ:
 ﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻓﺘﺎوﻳﻪ وﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ: اﺧﺘﻼف ﻛﻼم ااﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 : إذا اﺧﺘﻠﻒ ﻛﻼم اﻹﻣﺎم ﰲ اﻟﻔﺘﺎوى واﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻳﻘّﺪم ﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ.اﻟﻘﺎﻋﺪة 
"ﻧﻘــــﻞ اﻟﺘــــﺎج اﻟﺴــــﺒﻜﻲ ﻋــــﻦ واﻟــــﺪﻩ  ٥ﻳﻘــــﻮل اﺑــــﻦ ﺣﺠــــﺮ اﳍﻴﺘﻤــــﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳــــﺮ ﻫــــﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋــــﺪة:
ﻪ ﺣﻴﺚ وﺟﺪ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺻﺤﺎب ﻛﻼم ﰲ ﻓﺘﺎوﻳﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻜﻼﻣﻪ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ اﻋﺘﻤﺪ واﻋﺘﻤﺪﻩ، أﻧ
                                                           
 .١٧١، صاﻟﺨﺰاﺋﻦ اﻟﺴﻨﻴﺔ. واﳌﻨﺪﻳﻠﻲ اﻷﻧﺪوﻧﺴﻲ، ٩٣، ص١ج اﻟﻤﻨﻬﺎج، ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔ ١
.٨٦٢، ص٤ج إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ٢
 .٢٥، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ٣
. ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻦ ﲨﺎل اﻟﺮﻣﻠﻲ.٢٥، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. واﻧﻈﺮ، اﻟﻜﺮدي، ٨٦٢، ص٤، جﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦإ ٤
. ﻗﻠﺖ: ذﻛﺮ اﺑﻦ ٠٥،٩٤، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. واﻧﻈﺮ، اﻟﻜﺮدي، ٩٤٢، ﻟﻮﺣﺔ ١، جاﻹﻳﻌﺎب ﺷﺮح اﻟﻌﺒﺎبﳐﻄﻮط  ٥
ﻛﺎن ﻳﻔﱵ -رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺷﻜﺮ ﺳﻌﻴﻪ-ﻦ ﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻧّﺼﻪ: "وﻗﺪ ﻗﻴﻞ: أن اﻹﺳﻨﻮيﺣﺠﺮ ﰲ ﺷﺮح ﺧﻄﺒﺔ "اﻟﻌﺒﺎب" ﻣ
ﲟﺎ ﰲ "اﻟﺮوﺿﺔ" ,ﻋﻦ ﺿّﻌﻔﻪ ﰲ "ﻣﻬّﻤﺎﺗﻪ". وﻫﻮ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ، إذ اﻟﺸﺨﺺ ﻛﺜﲑا ًﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻳﻔﱵ ﺑﻪ، ﻷﻧﻪ 
ﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻔﺎل أﻧﻪ ﻛﺎن إذا اﺳﺘﻔﱵ ﻳﻘﻮل: ﺗﺴﺄﻟﻮﻧﲏ ﻓﻴﻪ ﻳﺒّﲔ اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪﻩ وﰲ إﻓﺘﺎﺋﻪ ﻳﺒّﲔ اﻟﺮاﺟﺢ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ، وﻣﻦ ﲦّﺔ ﺣﻜ
  ٥٨١
ﻣﺎ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﻣـﺮ اﻟﻜﻠّـﻲ اﻟـﺬي ﻳﺸـﱰك ﻓﻴـﻪ ﲨﻴـﻊ اﻟﻨـﺎس دون ﻣـﺎ ﰲ 
ﻓﺘﺎوﻳـﻪ، ﻷ�ـﺎ ﻟﺘﻨﺰﻳـﻞ ذﻟـﻚ اﻟﻜﻠـّﻲ ﻋﻠـﻰ اﳉﺰﺋـّﻲ، وﻗـﺪ ﲣﺘﻠـﻒ اﻷﺑـﻮاب واﻷﺣـﻮال ﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳـﻞ، ﻓﻠﺴـﻨﺎ 
 ﺔ."ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘ
"ورأﻳـﺖ ﰲ ﺻــﻔﺔ اﻟﺼـﻼة ﻣـﻦ ﻓﺘـﺎوى اﻟﺴــﻴﺪ ﻋﻤـﺮ اﻟﺒﺼـﺮي ﻣـﺎ ﻧّﺼــﻪ: ﰲ   ١ﻳﻘـﻮل اﻟﻜـﺮدي:
ﻛـــﻼم اﻷﺋﻤــــﺔ إﺷــــﺎرة إﱃ أﻧــــﻪ إذا اﺧﺘﻠــــﻒ ﻛــــﻼم إﻣــــﺎم ﰲ اﻟﻔﺘــــﺎوى واﻟﺘﺼــــﺎﻧﻴﻒ ﻗــــّﺪم اﻟﺜــــﺎﱐ، ﻷن 
اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻫﺎ أّﰎ. اﻧﺘﻬﻰ. وﻗﺪ ﻋﻠﻤَﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﳊﻴﺜّﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﱘ، ﻓﻤﺎ ﰲ اﻟﻔﺘﺎوى 
 ﻘّﺪم ﻣﻦ اﳊﻴﺜّﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻫﺬا ﻣﻘّﺪم ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺜّﻴﺔ، وﻫﻮ اﳌﻐّﻠﺐ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ."ﻣ
                                                                                                                                                                          
أي ﺻﺎﺣﺐ "اﻟﻌﺒﺎب" ﺧﻼﻓﺎ ً-؟ ﻓﻈﻬﺮ ﳑﺎ ﻗّﺮرﺗﻪ أﻧﻪ ﻻﻳﻐّﱰ ﺑﻘﻮل اﳌﺼّﻨﻒ-رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-ﻋﻦ ﻣﺬﻫﱯ أو ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻟﻠﺸﻴﺨﲔ أو اﻟﻨﻮوي، وﻻ ﺑﻘﻮل ﻣﻦ ﻫﻮ أﺟّﻞ ﻣﻨﻪ، ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻤﺎ أو ﻛﻼﻣﻪ، ﻫﺬا ﺿﻌﻴﻒ أو ﺳﻬﻮ أو ﻏﻠﻂ أو ﳓﻮ ذﻟﻚ، إﻻ 
ن اﺗﻔﻖ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻮ أو اﻟﻐﻠﻂ، وأﱏ ﺑﺬﻟﻚ؟ وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻘﺪ ﻳﱰك ﻣﺎ ﻗﺎﻻﻩ أو اﻟﻨﻮوي..." اﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ إ
. وﻋّﻠﻖ اﻟﻜﺮدي ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ وﻗﺎل: "وﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ ١٢، ﻟﻮﺣﺔ ١، جاﻹﻳﻌﺎب ﺷﺮح اﻟﻌﺒﺎباﳍﻴﺘﻤﻲ، ﳐﻄﻮط 
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﰲ اﻟﻔﺘﺎوى ﻣﻘّﺪﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، إذ اﻟﺴﺎﺋﻞ إﳕﺎ  اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﻷﻧﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﺒّﲔ اﻟﺮاﺟﺢ...إﱁ" ﻳﻘﺘﻀﻲ
ﻳﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﺮاﺟﺢ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﻋﻦ اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺌﻮل ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ، وﻫﺬا ﺧﻼف اﳌﻘّﺮر ﻣﻦ أن ﻣﺎ ﰲ 
 .  ٩٤، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔاﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻣﻘّﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻔﺘﺎوى." واﻧﻈﺮ، 
.٠٥، صاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ١
  ٦٨١
  اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺎﻣﻼتاﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﻘﺴــﻢ ﺗﺮﺟﻴﺤــﺎت اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي إﱃ ﺛﻼﺛــﺔ أﻗﺴــﺎم، ﻗﺴــﻢ ﻣــﺎ وردت ﰲ اﻟﺮوﺿــﺔ ﳐﺎﻟﻔــﺔ ﳌــﺎ 
وﺗﺼــﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴــﻪ، وﺷــﺮح ﺻــﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢ،  رﺟﺤــﻪ ﰲ ﻛﺘﺒــﻪ اﻷﺧــﺮى ﻛــﺎﻟﻤﺠﻤﻮع، وﻣﻨﻬــﺎج اﻟﻄــﺎﻟﺒﲔ،
وﻓﺘﺎوﻳﻪ. ﻗﺴﻢ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ. وﻗﺴـﻢ ﺧـﺮج اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻣـﻦ اﳌـﺬﻫﺐ 
اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴـــﺔ، وﻳﺘﻜـــﻮن ﻫـــﺬا اﻟﻔﺼـــﻞ دراﺳـــﺔ ﻫـــﺬﻩ اﻷﻗﺴـــﺎم اﻟﺜﻼﺛـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﱰﺟﻴﺤـــﺎت اﻹﻣـــﺎم 
 اﻟﻨﻮوي، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎﻟﻴﺔ: 
 ﱰﺟﻴﺤﺎت اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻟاﳌﺒﺤﺚ اﻷول: 
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت اﻟﱵ ﺧﺮج ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أو ﻣﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐ
 اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت اﻟﱵ ﺧﺎﻟﻒ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﻛﺘﺒــﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ، ﻓﻘــﺪ وﺻــﻠﺖ ﻫــﺬا وﻗﻌــﺖ اﻻﺧﺘﻼﻓــﺎت ﺑــﲔ ﺗﺮﺟﻴﺤــﺎت اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ
اﻟﻨـــﻮع ﻣـــﻦ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗـــﻪ ﰲ ﺑـــﺎب اﳌﻌـــﺎﻣﻼت إﱃ اﺛﻨـــﱵ ﻋﺸـــﺮة ﻣﺴـــﺄﻟﺔ، وﺳـــﺄﻧﺎﻗﺶ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺴـــﺎﺋﻞ ﰲ 
 اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻫﻞ دﻫﻦ اﻟﻮرد رﺑﻮي؟اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: 
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻴﻠﺞ وﰲ ﺑﺎﻃﻨﻪ اﻟﺪود اﳌﻴﺖ
 ﻊ؟اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻮ ﺑﺎع دارا ﻓﻴﻬﺎ ذﻫﺐ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴ
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻫﻞ اﳉﻠﺪ رﺑﻮي؟
 اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ: إذا اﺷﱰى ﺷﻴﺌﺎ ﺷﺮاء ﻓﺎﺳﺪا ﻫﻞ ﳚﻮز ﻟﻪ ﺣﺒﺴﻪ ﻻﺳﱰداد اﻟﺜﻤﻦ؟
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس: ﻫﻞ ﳚﻮز أن ﻳﺼﺎﱀ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ؟
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻐﲑ اﻻﺳﺘﻄﺮاق
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ: ﺣﻜﻢ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﳌﺰدﻟﻒ
 ﺟﲎ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻫﻮ ﷲ ﻫﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻒ أرش؟اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ: إذا 
 ﺣﻜﻢ اﻟﺮد ﻓﻴﻤﺎ إذا رد اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﻮل وﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾاﳌﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﺷﺮ: 
 اﳌﻄﻠﺐ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ: ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ: اﻟﺴﻠﻢ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻛﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن
  ٧٨١
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻫﻞ دﻫﻦ اﻟﻮرد رﺑﻮي؟
 ﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔﻮل اﻹﻣﻗ اﺧﺘﻼفأوًﻻ: ﺑﻴﺎن 
 ﻋﻠــــﻰ رﺑــــﻮي واﻟﺒــــﺎن، واﻟــــﻮرد، اﻟﺒﻨﻔﺴــــﺞ، ودﻫــــﻦ"  ١:اﻟﺮوﺿــــﺔ ﰲ اﻟﻨــــﻮوي اﻹﻣــــﺎم ﻳﻘــــﻮل
 ".اﻷﺻﺢ
 واﻟﺒـﺎن واﻟﺰﺋﺒـﻖ واﻟﻴـﺎﲰﲔ واﻟـﻮرد اﻟﺒﻨﻔﺴـﺞ ﻛـﺪﻫﻦ ﻟﻠﻄﻴـﺐ ﻳـﺮاد ﻣـﺎ" ٢:اﻟﻤﺠﻤـﻮعوﻳﻘـﻮل ﰲ 
 وﻋﻨــﺪ ﻨــﺪﻩﻋ أﺻــﺤﻬﻤﺎ ﺑــﺪﻟﻴﻠﻬﻤﺎ اﳌﺼــﻨﻒ ذﻛﺮﳘــﺎ ﻣﺸــﻬﻮران وﺟﻬــﺎن ﻓﻴﻬــﺎ اﳌﻄﻴﺒــﺔ اﻷدﻫــﺎن وﺳــﺎﺋﺮ
 ."رﺑﻮﻳﺔ أ�ﺎ اﻷﺻﺤﺎب
 اﻟﺼـﻴﻤﺮي ﺣﻜﺎﳘـﺎ وﺟﻬـﺎن اﻟـﻮرد دﻫـﻦ ﰲ" ٣:ﺑﺄﺳـﻄﺮ ﻗﻼﺋـﻞ اﻟﻤﺠﻤـﻮع ﰲ وﻛـﺬﻟﻚ ﻳﻘـﻮل
 ."اﳉﻤﻬﻮر ﻛﻼم وﻫﻮ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﺻﺤﺤﻪ. ﺑﺮﺑﻮي ﻟﻴﺲ أﺻﺤﻬﻤﺎ وﻏﲑﳘﺎ اﻟﺒﻴﺎن وﺻﺎﺣﺐ
 ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻴﺎن اﻟﺨﻼف و  ﺗﻔﺼﻴﻞﺛﺎﻧﻴﺎ:ً 
 ﺳﺒﺐ اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 ﳚــﻮز ﻻ وروﺑــﺬ وﺟــﻮز ﻟــﻮز ودﻫــﻦ زﻳــﺖ وﻛــﻞ" ٤:-رﲪــﻪ اﷲ–ﻳﻘـﻮل اﻹﻣــﺎم اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ 
 ﻳـﺪا ﻣﺘﻔﺎﺿـﻼ ﺑـﻪ ﺑـﺄس ﻓـﻼ اﳉﻨﺴـﺎن اﺧﺘﻠـﻒ ﻓـﺈذا. ﲟﺜـﻞ ﻣـﺜﻼ إﻻ اﻟﻮاﺣـﺪ اﳉـﻨﺲ ﻣـﻦ
 ."ﺑﻴﺪ
: أﺣـﺪﻫﺎ :أﻗﺴـﺎم أرﺑﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷدﻫـﺎن أن "اﻋﻠﻢ ٥:ﰲ ﺷﺮح ﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﳌﺎوردي وﻗﺎل
 ﻛﺎﻟﺰﻳــــﺖ ﻣﺄﻛﻮﻟــــﺔ دﻫﻨــــﺎ اﺳــــﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﺑﻌــــﺪ وﺗﻜــــﻮن ﻣﺄﻛﻮﻟــــﺔ أﺻــــﻮل ﻣــــﻦ ﻛﺎﻧــــﺖ ﻣــــﺎ
 واﳊـﺐ واﳋـﺮدل واﻟﺼـﻨﻮﺑﺮ اﻟـﺒﻄﻢ ودﻫﻦ: اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎل .واﻟﻠﻮز اﳉﻮز ودﻫﻦ واﻟﺸﲑج،
                                                           
.٥٤، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ١
 .٨٩٣ص ،٩ج ،اﻟﻤﻬﺬب ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻤﻮع ٢
 .٩٩٣،٨٩٣ص ،٩ج ،اﻟﻤﻬﺬب ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻤﻮع ٣
 ﺑﺎﻷم ﻣﻠﺤﻘﺎ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺰﻧﻲ(، م٠٩٩١، ﻫـ٠١٤١، )إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞاﳌﺰﱐ،  ٤
.٤٧١ص، ﺑﲑوت، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، )د,ﻃـ( اﻷم ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ٨ اﳉﺰء ﰲ ﻳﻘﻊ، ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ
اﻟﺤﺎوي (، م ٩٩٩١- ﻫـ ٩١٤١، )اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﺒﺼﺮي ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ أﺑﻮاﻧﻈﺮ، اﳌﺎوردي،  ٥
، ١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طاﳌﻮﺟﻮد ﻋﺒﺪ أﲪﺪ ﻋﺎدل اﻟﺸﻴﺦ - ﻣﻌﻮض ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺦ، ﲢﻘﻴﻖ: ٥، جاﻟﻜﺒﻴﺮ
 ٠٠٠٢ -ﻫـ ١٢٤١، )اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻴﻤﲏ اﻟﻌﻤﺮاﱐ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ اﳋﲑ أﰊ ﺑﻦ ﳛﲕ اﳊﺴﲔ أﺑﻮ. وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ، اﻟﻌﻤﺮاﱐ، ٧١١ص
. واﻟﻨﻮوي، ٩٦١، ص١، ﺟﺪة، دار اﳌﻨﻬﺎج، طاﻟﻨﻮري ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ، ﲢﻘﻴﻖ: ٥، جاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن(، م
 .٨٩٣، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب
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 ﻗﺒــﻞ اﻷﺻــﻞ وﻣﺄﻛﻮﻟــﺔ اﺳــﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﺑﻌــﺪ ﻣﺄﻛﻮﻟــﺔ ﺷــﺎﻛﻠﻬﺎ وﻣــﺎ ﻛﻠﻬــﺎ ﻓﻬــﺬﻩ اﻷﺧﻀــﺮ
 وإن ﻣﺄﻛﻮﻟـــﺔ، ﻓﺄﺻـــﻠﻬﺎ ﺑﺄﺻـــﻠﻬﺎ، ﻣﻌﺘـــﱪة ﻛﺎﻧـــﺖ إن ﻷ�ـــﺎ اﻟﺮﺑـــﺎ ﻓﻔﻴﻬـــﺎ اﺳـــﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ،
 .ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺮﺑـﺎ ﺛﺒـﻮت ﻣـﻦ اﳊـﺎﻟﲔ ﻛـﻼ ﰲ ﲣـﻞ ﻓﻠـﻢ ﻣﺄﻛﻮﻟـﺔ ﻓﻬـﻲ ﺄﻧﻔﺴـﻬﺎﺑ ﻣﻌﺘـﱪة ﻛﺎﻧﺖ
 دﻫﻨــﺎ اﺳــﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﺑﻌــﺪ وﺗﻜــﻮن ﻣﺄﻛﻮﻟــﺔ ﻏــﲑ أﺻــﻮل ﻣــﻦ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﺎ: اﻟﺜــﺎﻧﻲ واﻟﻘﺴــﻢ
 ﻣﺄﻛﻮﻟــــﺔ ﻏــــﲑ ﺷــــﺎﻛﻠﻬﺎ وﻣــــﺎ ﻓﻬــــﺬﻩ واﻟﻜــــﺎﻓﻮر واﻷﻟﺒــــﺎن اﶈﻠــــﺐ ﻛــــﺪﻫﻦ ﻣﺄﻛﻮﻟــــﺔ ﻏــــﲑ
 ﻣــﺎ: اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻟﻘﺴــﻢوا .ﻣﻌــﺎ ﺑﺎﳊــﺎﻟﺘﲔ اﻋﺘﺒــﺎرا ﻓﻴﻬــﺎ رﺑــﺎ ﻓــﻼ ﲨﻴﻌــﺎ واﻷدﻫــﺎن اﻷﺻــﻮل
 ﻛــﺪﻫﻦ ﻣﺄﻛﻮﻟــﺔ دﻫﻨــﺎ اﺳــﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﺑﻌــﺪ ﺗﻜــﻮن ﻻ ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﻣﺄﻛﻮﻟــﺔ أﺻــﻮل ﻣــﻦ ﻛﺎﻧــﺖ
 وإﳕـــﺎ اﻟﻌـــﺮف ﰲ ﻣﺄﻛﻮﻟـــﺔ ﻏـــﲑ أﻧﻔﺴـــﻬﺎ ﰲ ﻓﻬـــﺬﻩ واﻟﻴـــﺎﲰﲔ واﳋـــﲑي واﻟﺒﻨﻔﺴـــﺞ اﻟـــﻮرد
: اﻟﺮاﺑـﻊ واﻟﻘﺴـﻢ .اﻟﺴﻤﺴـﻢ وﻫـﻮ ﻣﺄﻛﻮل أﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻃﻼء ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
 ﻛـــﺪﻫﻦ. ﻣﺄﻛﻮﻟـــﺔ دﻫﻨـــﺎ اﺳـــﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﺑﻌـــﺪ ﻟﻜـــﻦ ﻣﺄﻛﻮﻟـــﺔ ﻏـــﲑ أﺻـــﻮل ﻣـــﻦ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻣـــﺎ
 ."ﺷﺎﻛﻠﻬﺎ وﻣﺎ اﻟﻘﺮع وﺣﺐ اﳋﺮوع
ﰲ ﻫـــﺬﻩ وﺑﻨـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﻗـــﺎل اﳌـــﺎوردي أن ﺳـــﺒﺐ اﳋـــﻼف ﺑـــﲔ أﺻـــﺤﺎب اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ 
 ﻫﻞ اﳌﻌﺘﱪ أﻧﻔﺴﻬﺎ أو أﺻﻮﳍﺎ؟ و  ﻣﺄﻛﻮل أم ﻻ؟ﻫﻞ دﻫﻦ اﻟﻮرد اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ أن 
ﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔاﻟأﻗﻮال ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
 :١ﺴﺄﻟﺔ وﺟﻬﺎنﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌو 
إﱃ اﻹﻣــﺎم  اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي وﻫــﺬا اﻟﻘــﻮل ﻧﺴــﺐ : ﻻرﺑــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻋﺘﺒــﺎرا ًﺑﺄﻧﻔﺴــﻬﺎ.اﻟﻮﺟــﻪ اﻷول
 وﻏﲑﳘــﺎ اﻟﺒﻴــﺎن وﺻــﺎﺣﺐ اﻟﺼــﻴﻤﺮي ﺣﻜﺎﳘــﺎ وﺟﻬــﺎن اﻟــﻮرد دﻫــﻦ ﰲ" ٢اﳉﻤﻬــﻮر وﻗــﺎل:و اﻟﺮاﻓﻌــﻲ 
 ٣وﻛــﺬﻟﻚ اﺧﺘــﺎر اﻟﻘﻠﻴــﻮﰊ وﻗــﺎل: ."اﳉﻤﻬــﻮر ﻛــﻼم وﻫــﻮ اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﺻــﺤﺤﻪ. ﺑﺮﺑــﻮي ﻟــﻴﺲ أﺻــﺤﻬﻤﺎ
 ﻫﻦ اﻟﻮرد وﺳﺎﺋﺮ اﻷدﻫﺎن ﻧﻌﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻮي.""ود
                                                           
روﺿﺔ . واﻟﻨﻮوي، ٨٩٣، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع. واﻟﻨﻮوي، ٣٧، ص٤، ج، اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮح اﻟﻮﺟﻴﺰاﻧﻈﺮ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ ١
.٩٦١، ص٥، ج، اﻟﺒﻴﺎن. واﻟﻌﻤﺮاﱐ٦١١، ص٥، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ. واﳌﺎوردي، ٣٧، ص٤،جاﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
 .٩٩٣،٨٩٣ص ،٩ج ،اﻟﻤﻬﺬب ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻤﻮع ٢
، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، )د،ط( ٢، جوﻋﻤﻴﺮة ﻗﻠﻴﻮﺑﻲ نﺣﺎﺷﻴﺘﺎ(، م٥٩٩١-ﻫـ٥١٤١، )ﺳﻼﻣﺔ أﲪﺪاﻟﻘﻠﻴﻮﰊ،  ٣
 .١١٢،٠١٢ص
  ٩٨١
 ١ﻷ�ﺎ ﺗﻌّﺪ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺮاﺋﺤﺘﻬﺎ دون اﻷﻛﻞ. اﻟﺪﻟﻴﻞ:
واﺧﺘـــﺎر ﻫــــﺬا اﻟﻮﺟــــﻪ إﻣـــﺎم اﳊــــﺮﻣﲔ اﳉــــﻮﻳﲏ  ﻓﻴﻬــــﺎ اﻟﺮﺑـــﺎ اﻋﺘﺒــــﺎرا ًﺑﺄﺻــــﻮﳍﺎ. اﻟﻮﺟـــﻪ اﻟﺜــــﺎﻧﻲ:
ﻣﺘــﺄﺧﺮي اﳌــﺬﻫﺐ اﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ اﳍﻴﺘﻤــﻲ . وﻣــﻦ اﻟﺮوﺿــﺔﻲ واﻟﻨــﻮوي ﰲ واﻟﺸــﲑازي واﻟﻌﻤــﺮاﱐ واﻟﺮاﻓﻌــ
 ٢ﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ واﳉﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ.اﳋاﻟﺮﻣﻠﻲ و و 
 ٣أدﻟﺘﻬﻢ
 اﻟﺰﻋﻔﺮان. ﳎﺮى ﻓﺠﺮى ﻣﻨﻪ، أﻛﺜﺮ ﻫﻮ ﲟﺎ ﺑﻪ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻷﻧﻪ ﻳﺆﻛﻞ؛ ﱂ وإﳕﺎ ﻣﺄﻛﻮل، ﻷﻧﻪ -١
 اﻟﺴﻤﺴــــﻢ ﲢــــﺖ ﻳﻔــــﺮش واﻟﺒــــﺎن واﻟﺒﻨﻔﺴــــﺞ اﻟــــﻮرد ﻷن اﻟﺴﻤﺴــــﻢ؛ ﻣــــﻦ أﺻــــﻠﻪ وﻷن  -٢
 ﺮاﺋﺤـﺔ،اﻟ ﻳﻜﺴـﺒﻪ أن إﻻ ﻣﻨـﻪ آﺧـﺮ ﺷـﻲء ﲢﺘـﻪ ﻓـﺮش ذﻟـﻚ ﺟﻒ ﻓﺈذا راﺋﺤﺘﻪ، ﻟﻴﻜﺴﺒﻪ
 ﻓﻌﻠـﻰ .اﻷﺷـﺠﺎر ﻫـﺬﻩ راﺋﺤـﺔ راﺋﺤﺘـﻪ أن إﻻ اﻟﺴﻤﺴـﻢ، ﻣـﻦ ﻓﻬـﻮ اﻟﺴﻤﺴـﻢ، ﻳﻌﺼـﺮ ﰒ






                                                           
، ٣، جاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺬبم(، ٦٩٩١-ه٧١٤١، )ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺎقاﺳﺤ أﺑﻮاﻟﺸﲑازي،  ١
.١٦، ص١ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، دﻣﺸﻖ، داراﻟﻘﻠﻢ، وﺑﲑوت، دار اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ، ط
، ﻣﲔاﳊﺮ  ﺑﺈﻣﺎم اﳌﻠﻘﺐ اﻟﺪﻳﻦ، رﻛﻦ اﳌﻌﺎﱄ، أﺑﻮ اﳉﻮﻳﲏ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻧﻈﺮ، اﳉﻮﻳﲏ،  ٢
، اﻟّﺪﻳﺐ ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ .د.أ: ﻓﻬﺎرﺳﻪ وﺻﻨﻊ ﺣﻘﻘﻪ، ٥، جاﻟﻤﺬﻫﺐ دراﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ(، م٧٠٠٢-ﻫـ٨٢٤١)
، اﻟﺮاﻓﻌﻲ. و ٩٦١، ص٥، جاﻟﺒﻴﺎن. و اﻟﻌﻤﺮاﱐ، ١٦، ص٣، جاﻟﻤﻬﺬب. و اﻟﺸﲑازي، ٦٦، ص١ﺟﺪة، دار اﳌﻨﻬﺎج، ط
، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ٩٧٣ص، ٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. و اﻟﻨﻮوي، ٣٧، ص٤، جاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮح اﻟﻮﺟﻴﺰ
، اﳋﻄﻴﺐ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ، ﴰﺲ. واﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٢٣٤،١٣٤، ص٣، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٨٧٢،٧٧٢، ٤ج
، ١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط٢، جاﻟﻤﻨﻬﺎج أﻟﻔﺎظ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻣﻐﻨﻲ(، م٤٩٩١ - ﻫـ٥١٤١)
 ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮﻫﺎب ﻓﺘﻮﺣﺎت، )د.ت(، ﺑﺎﳉﻤﻞ اﳌﻌﺮوف اﻷزﻫﺮي، اﻟﻌﺠﻴﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن. واﳉﻤﻞ، ٢٧٣ص
.٤٥، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، )د.ط(، ص٣، جاﻟﺠﻤﻞ ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﻄﻼب ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺮح
 .١٦، ٣، جاﻟﻤﻬﺬب. وﺑﻨﺤﻮﻩ، اﻟﺸﲑازي، ٩٦١، ٥ج اﻟﺒﻴﺎن،اﻟﻌﻤﺮاﱐ،  ٣
 .٩٦١، ص٥، جاﻟﺒﻴﺎناﻟﻌﻤﺮاﱐ،  ٤
  ٠٩١
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺑﻴﺎن و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺤﻠﻴﻞ و ﺘاﻟ: راﺑﻌﺎ
 ".اﻷﺻﺢ ﻋﻠﻰ رﺑﻮي واﻟﺒﺎن، واﻟﻮرد، اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ، ودﻫﻦ" ١:اﻟﺮوﺿﺔ ﰲ ﻨﻮوياﻟ اﻹﻣﺎم ﻳﻘﻮل
 واﻟﺒـﺎن واﻟﺰﺋﺒـﻖ واﻟﻴـﺎﲰﲔ واﻟـﻮرد اﻟﺒﻨﻔﺴـﺞ ﻛـﺪﻫﻦ ﻟﻠﻄﻴـﺐ ﻳـﺮاد ﻣـﺎ" ٢:اﻟﻤﺠﻤـﻮع ﰲ وﻳﻘـﻮل
 وﻋﻨــﺪ ﻋﻨــﺪﻩ أﺻــﺤﻬﻤﺎ ﺑــﺪﻟﻴﻠﻬﻤﺎ اﳌﺼــﻨﻒ ذﻛﺮﳘــﺎ ﻣﺸــﻬﻮران وﺟﻬــﺎن ﻓﻴﻬــﺎ اﳌﻄﻴﺒــﺔ اﻷدﻫــﺎن وﺳــﺎﺋﺮ
 ".رﺑﻮﻳﺔ أ�ﺎ اﻷﺻﺤﺎب
 اﻟﺼـﻴﻤﺮي ﺣﻜﺎﳘـﺎ وﺟﻬـﺎن اﻟـﻮرد دﻫـﻦ ﰲ" ٣:ﻗﻼﺋـﻞ ﺑﺄﺳـﻄﺮ اﻟﻤﺠﻤـﻮع ﰲ ﻳﻘـﻮل وﻛـﺬﻟﻚ
 ".اﳉﻤﻬﻮر ﻛﻼم وﻫﻮ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﺻﺤﺤﻪ. ﺑﺮﺑﻮي ﻟﻴﺲ أﺻﺤﻬﻤﺎ وﻏﲑﳘﺎ اﻟﺒﻴﺎن وﺻﺎﺣﺐ
 ﻷن ﺧﻄـﺄ رﺑـﻮي ﻟـﻴﺲ اﻟـﻮرد دﻫـﻦ ﺑـﺄن اﻟﺮاﻓﻌـﻲ اﻹﻣـﺎم ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﻣـﻦ اﻟﻨـﻮوي اﻹﻣـﺎم ﻧﻘﻞ ﻣﺎ
  ٤.ﺿﺔاﻟﺮو  أﺻﻞ ﰲ ﻳﻘﻮل ﻛﻤﺎ رﺑﻮي أﻧﻪ ﺻﺤﺢ اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم
 ".اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻴﻬﺎ أن: أﺻﺤﻬﻤﺎ: وﺟﻬﺎن واﻟﻠﺒﺎن واﻟﻮرد، اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ دﻫﻦ ﰲ" ٥:اﻟﻌﺰﻳﺰ وﰲ
 ﺷـــــﺮح ﰲ ﻣﺜﻠـــــﻪ وذﻛـــــﺮ ﺗﺼـــــﺤﻴﺤﻪ، ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺮوﺿـــــﺔ ﰲ اﻟﻨـــــﻮوي ﺗﺎﺑﻌـــــﻪ" ٦:اﻷﺳـــــﻨﻮي ﻳﻘـــــﻮل
 أﻳﻀـﺎ اﳌـﺬﻛﻮر اﻟﺸـﺮح ﰲ ذﻛـﺮ ﰒ ٧ .رﺑﻮﻳـﺔ أ�ـﺎ اﻷﺻـﺤﺎب ﻋﻨـﺪ أﺻـﺤﻬﻤﺎ ﻣﺎﻧﺼـﻪ ﻓﻘـﺎل اﻟﻤﻬـﺬب
 وﺟﻬـــﺎن اﻟـــﻮرد دﻫـــﻦ ﰲ: ﻓـــﺮع: ﻧﺼـــﻪ ﻣـــﺎ ﻓﻘـــﺎل ﻋﻜﺴـــﻪ اﻟـــﻮرد دﻫـــﻦ ﰲ ﻗﻼﺋـــﻞ ﺑﺄﺳـــﻄﺮ ذﻟـــﻚ ﺑﻌـــﺪ
 وﻫـــﻮ اﻟﺮاﻓﻌـــﻲ، ﺻـــﺤﺤﻪ ﺑﺮﺑـــﻮي، ﻟـــﻴﺲ: أﺻـــﺤﻬﻤﺎ: وﻏﲑﳘـــﺎ اﻟﺒﻴـــﺎن وﺻـــﺎﺣﺐ اﻟﺼـــﻴﻤﺮي ﺣﻜﺎﳘـــﺎ
 ."ﻋﺠﻴﺐ ﻏﻠﻂ وﻫﻮ ﻟﻔﻈﻪ ﻫﺬا ٨ .اﳉﻤﻬﻮر ﻛﻼم ﻣﻘﺘﻀﻰ
. اﻟﺮوﺿـﺔ ﰲ واﻟﻨـﻮوي واﻟﺮاﻓﻌﻲ واﻟﻌﻤﺮاﱐ واﻟﺸﲑازي اﳉﻮﻳﲏ اﳊﺮﻣﲔ إﻣﺎم اﻟﻮﺟﻪ ﻫﺬا واﺧﺘﺎر
 .ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﰲ واﳉﻤﻞ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ واﳋﻄﻴﺐ واﻟﺮﻣﻠﻲ اﳍﻴﺘﻤﻲ ﺣﺠﺮ اﺑﻦ اﳌﺬﻫﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮي ﻣﻦو 
                                                           
 .٥٤ص، ٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ١
 .٩٨٣، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٢
 .٩٩٣،٩٨٣، ص٩، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٣
.٥٤، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٤
 اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮح اﻟﻮﺟﻴﺰم(، ٧٩٩١ -ﻫـ ٧١٤١اﻟﺮاﻓﻌﻲ، أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺰوﻳﲏ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ) ٥
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪاﳌﻮﺟﻮد، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ ، ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮض و ٥اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ، ج
.٣٧، ص١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط
 .١٠١، ص٥، جاﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺮاﻓﻌﻲ ٦
 .٨٩٣، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬباﻧﻈﺮ  ٧
 .٩٩٣،٨٩٣، ص٩، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖاﻧﻈﺮ  ٨
  ١٩١
ﻫــﺬا ﻫــﻮ أن اﻟﻘــﻮل ﺑﻌــﺪم ﺟﺮﻳــﺎن اﻟﺮﺑــﺎ ﰲ دﻫــﻦ اﻟــﻮرد ﻟــﻴﺲ  اﻟﻌــﺮض واﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻳﺘﺒــﲔوﺑﻬــﺬا 
ﺑــﻞ اﻟﻘــﻮل اﳌﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻨــﺪ اﻟﻨــﻮوي ﻫــﻮ أن  ،ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺴــﺄﻟﺔﻟﻺﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﻘــﻮل اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ اﻟﱰﺟــﻴﺢ واﻟ
ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ  أﻛﺜﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ، و اﺧﺘﺎر ﻫﺬا اﻟﻘﻮلﻓﻘﺪ ، دﻫﻦ اﻟﻮرد رﺑﻮي
 ،واﻟﻌﻤـﺮاﱐ واﻟﺸﲑازي اﳉﻮﻳﲏ اﳊﺮﻣﲔ إﻣﺎم اﻟﻮﺟﻪ ﻫﺬا ﺣﻴﺚ اﺧﺘﺎر واﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺮاح اﳌﺬﻫﺐ،
وﻫـﻮ  .ﺣﺎﺷـﻴﺘﻪ ﰲ واﳉﻤـﻞ اﻟﺸـﺮﺑﻴﲏ واﳋﻄﻴـﺐ واﻟﺮﻣﻠـﻲ اﳍﻴﺘﻤـﻲ ﺣﺠـﺮ اﺑـﻦ اﳌـﺬﻫﺐ اﳌﺘـﺄﺧﺮي وﻣـﻦ
 ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﷲ أﻋﻠﻢ.اﻟﻘﻮل اﳌﻌﺘﻤﺪ 
وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ دﻫﻦ اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ ﺑﺪﻫﻦ اﻟﻮرد ﺣﻴﺚ أﺷـﺎر إﱃ 
 دﻫـﻦ وﰲ رﺑـﺎ، ﻣـﺎل اﻟﺒﻨﻔﺴـﺞ دﻫـﻦ :اﻟﺘﻘﺮﻳـﺐ ﺻـﺎﺣﺐ ﻗـﺎل" ١ذﻟـﻚ إﻣـﺎم اﳊـﺮﻣﲔ اﳉـﻮﻳﲏ وﻗـﺎل:
 ﻓﺈ�ـﺎ واﺣـﺪ؛ ﺟـﻨﺲ ٌ ﻓﻜﻠﱡﻬـﺎ رﺑـﺎ ﻣـﺎل ﺟﻌﻠﻨﺎﻫـﺎ إذا ﰒ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ، اﻟﻔـﺮق أﻓﻬـﻢ وﻟﺴـﺖ ُ." وﺟﻬـﺎن اﻟـﻮرد
 ".ﳐﺘﻠﻔﺔ أﺷﻴﺎء َ ﻟﻤﺠﺎورة رواﺋﺤﻬﺎ، اﺧﺘﻠﻔﺖ َﺷْﲑج
ﺒﻨﻔﺴﺞ ودﻫﻦ اﻟﻮرد ﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ دﻫﻦ اﻟاﻟاﻟﺮﻣﻠﻲ ﰲ ﻓﺘﺎوﻳﻪ ﳍﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ  أﺟﺎبﻓﻘﺪ 
 ﺑﻴـﻊ ﳚـﻮز ﻗـﻮﳍﻢ ﺑـﲔ اﳉﻤـﻊ ﻋﻦ( ﺳﺌﻞ)" ٢ﺻﻞ واﺣﺪ وﻫﻮ اﻟﺴﻤﺴﻢ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل:ﻣﻊ أ�ﻤﺎ ﻣﻦ أ
 ﺑـﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻪ اﻟﺴﻤﺴﻢ دﻫﻦ ﺑﻴﻊ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﳝﺘﻨﻊ ﻢﻗﻮﳍ ﻣﻊ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ ﺑﺪﻫﻦ اﻟﻮرد دﻫﻦ
 ﻣﻘـﺮر ﻫـﻮ ﻛﻤـﺎ ذﻛـﺮ ﳑـﺎ ﻛـﻞ ﺑـﺄوراق ﳑـﺰوج ﲰﺴـﻢ دﻫـﻦ ﻫـﻮ إﳕـﺎ اﻷول أن واﳊﺎل ﻣﻌﻠﻮم ﻫﻮ ﻛﻤﺎ
 اﻷدﻫــﺎن ﻷن ﻓﻴﻬــﺎ ذﻛــﺮ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ﲣــﺎﻟﻒ ﻻ ﺑﺄﻧــﻪ :ﻓﺄﺟــﺎب... ﲟﺜﻠــﻪ ﲰﺴــﻢ دﻫــﻦ ﻓﻬــﻮ ﻛــﺎن وأﳝــﺎ
 ﰒ ﻓﻴﻬــــﺎ اﻟﺴﻤﺴــــﻢ رﰉ إن ﰒ ﺴــــﻢاﻟﺴﻤ ﻣــــﻦ ﻣﺴــــﺘﺨﺮﺟﺔ ﻛﻠﻬــــﺎ واﻟﺒﻨﻔﺴــــﺞ اﻟــــﻮرد ﻛــــﺪﻫﻦ اﳌﻄﻴﺒــــﺔ
 اﺳــﺘﺨﺮج وإن ﻛﺄﺻـﻮﳍﺎ أﺟﻨــﺎس أ�ـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺑﻨــﺎء ﻣﺘﻔﺎﺿـﻼ ﺑــﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﺑﻴـﻊ ﺟــﺎز دﻫﻨـﻪ اﺳـﺘﺨﺮج
 ذﻛـﺮﻩ ﻛﻤـﺎ واﺣـﺪ ﺟـﻨﺲ ﻷ�ـﺎ ﻣﺘﻔﺎﺿـﻼ ﺑـﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﺑﻴـﻊ ﳚـﺰ ﱂ ﻓﻴـﻪ أوراﻗﻬـﺎ ﻃﺮﺣـﺖ ﰒ اﻟـﺪﻫﻦ





                                                           
 .٦٦، ص٥، جاﻟﻤﺬﻫﺐ دراﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ ١
 اﻟﻌﺒﺎس أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﺑﻨﻪ،: ﲨﻌﻬﺎ، اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻓﺘﺎوى، )د.ت(، ﻷﻧﺼﺎريا ﲪﺰة ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎباﻟﺮﻣﻠﻲ،  ٢
 .١٣١-٢٣١، ﺑﲑوت، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، )د.ط(، ص٢، جاﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب ﲪﺰة ﺑﻦ أﲪﺪ
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 ﻃﻨﻪ اﻟﺪود اﻟﻤﻴﺖﺑﻴﻊ اﻟﻔﻴﻠﺞ وﻓﻲ ﺑﺎ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺞﻠ َﻴ ـْﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔ َ :أوﻻ ً
 ﻛﻮﺳـــﺞ ﻗﻴـــﻞ ﻛﻤـــﺎ ﻓﻴﻠـــﻖ واﻷﺻـــﻞ ﻣﻌـــﺮب وﻫـــﻮ اﻟﻘـــﺰ ﻣﻨـــﻪ ﻳﺘﺨـــﺬ ﻣـــﺎ زﻳﻨـــﺐ وزان واﻟﻔـــﻴﻠﺞ
 ١.اﻟﻔﻴﻠﻖ وﻳﻘﻮل اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻮردﻩ ﻣﻦ وﻣﻨﻬﻢ ﻛﻮﺳﻖ واﻷﺻﻞ
 ."اﻟﻘﺰ ﻫﻮ - واﳉﻴﻢ ﺑﺎﻟﻔﺎء - اﻟﻔﻴﻠﺞ" ٢وﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي:
 ﻟﻤﺴﺄﻟﺔاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ا ﺑﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻗﻮل ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً
 ﺑﺎﻋـﻪ وﺳﻮاء ﺣﻴﺎ، أو ﻣﻴﺘﺎ ﻛﺎن ﺳﻮاء اﻟﺪود، وﻓﻴﻪ ﺑﻴﻌﻪ وﳚﻮز" ٣:اﻟﺮوﺿﺔﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي ﰲ 
 ".ﻓﺘﺎوﻳﻪ ﰲ ﺣﺴﲔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﺻﺮح ﺟﺰاﻓﺎ، أو وزﻧﺎ،
 ٤وﺗﺄﻛﺪ ﻋﺪم وﺟـﻮد اﳋـﻼف ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﺑـﲔ اﻷﺻـﺤﺎب:اﻟﻤﺠﻤﻮع وﺑﻨﺤﻮﻩ ﻗﺎل ﰲ 
 ﺑﺎﻋــﻪ وﺳــﻮاء ﻗــﺎﻟﻮا ...اﳌﻴــﺖ اﻟــﺪود ﺎﻃﻦﺑــ ﰲ ﺑﻴﻌــﻪ ﳚــﻮز وآﺧــﺮون ﻓﺘﺎوﻳــﻪ ﰲ ﺣﺴــﲔ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻗــﺎل"
 ."ﺧﻼف ﺑﻼ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﺒﻴﻌﻪ ﻣﻴﺘﺎ أو ﺣﻴﺎ اﻟﺪود ﻛﺎن وﺳﻮاء ﺟﺰاﻓﺎ أو وزﻧﺎ
وﻟــﻴﺲ ﻛــﺬﻟﻚ، ﺑــﻞ اﻟﺼــﺤﻴﺢ " ٥واﻋــﱰاض اﻻﺳــﻨﻮي ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪم اﳋــﻼف ﰲ اﳉــﻮاز وﻗــﺎل:
 اﳌﻌﺮوف أﻧﻪ ﻻﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ وزﻧﺎ.ً"
اﻟﻔﺼـﻞ اﳌﻌﻘـﻮد  ي ﻓﻘـﺎل ﰲوﻟﻜـﻦ ﻗـﺪ ﺟـﺰم ﺑـﻪ اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﰲ أواﺧـﺮ اﻟﺴـﻠﻢ، وﺗﺒﻌـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻨـﻮو 
 وزن ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﳝﻨـﻊ ﻷﻧـﻪ ،ﻣﻴﺘـﺎ وﻻ ﺣﻴـﺎ ﻻ اﻟـﺪود، وﻓﻴـﻪ اﻟﻘـﺰ ﰲ اﻟﺴـﻠﻢ ﳚﻮز وﻻ" ٦ﻟﻺﺑﺮﻳﺴﻢ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ:
 ".ﳚﻮز اﻟﺪود، ﺧﺮوج وﺑﻌﺪ. اﻟﻘﺰ
 
                                                           
، ﺑﲑوت، اﳌﻜﺘﺒﺔ ٢، جاﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺸﺮح ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻴﺮ اﻟﻤﺼﺒﺎح، )د.ت(، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪاﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، أﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس  ١
.٠٨٤اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، )د.ط(، ص
 .٠٥٣، ص٣، ج، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. وﺑﻨﺤﻮﻩ٧٢٢، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٢
 .٠٥٣، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٣
، ٥، ج، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻓﻲ دراﻳﺔ اﻟﻤﺬﻫﺐ. ﺑﻨﺠﻮﻩ اﻧﻈﺮ، اﻹﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ٧٢٢، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٤
.٣٢٤ص
 .٢٣، ص٥، جاﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺮاﻓﻌﻲ ٥
 .٥٢، ص٤، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٦
  ٣٩١
 ﺔﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟاﻟ أﻗﻮالﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﻣــﻦ ﺷــﺮاح ﻓﻘــﺪ اﺗﻔــﻖ أﺻــﺤﺎب اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻣــﻦ اﳌﺘﻘــﺪﻣﲔ واﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳــﺮ ﻣﺤــﻞ اﻟﻨــﺰاع: 
ﻋﻠــﻰ  ﺪود وزﻧــﺎ ًاﻟــوﻟﻜــﻦ اﺧﺘﻠﻔــﻮا ﰲ ﺑﻴــﻊ اﻟﻘــﺰ وﻓﻴــﻪ ﺟﺰاﻓــﺎ.ً وﻓﻴــﻪ دود  اﻟﻘــﺰ ﺑﻴــﻊ ﳚــﻮزاﳌــﺬﻫﺐ أﻧــﻪ 
 ﻘﻮﻟﲔ:اﻟ
ﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ ﰲ ﺑـﺎب ﺪود وزﻧﺎ.ً وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﻣاﻟ: ﻻﳚﻮز ﺑﻴﻊ اﻟﻘﺰ وﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮل اﻷول
 اﻟـﺪود ُ أدراﺟـﻪ وﰲ ﻘـﺰاﻟ "ﺑﻴـﻊ ١اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮر ﻋﻨـﺪ اﻟﻜـﻼم ﻋﻠـﻰ ﺑﻴـﻊ اﳌﺴـﻚ ﻓﻘـﺎل ﻣـﺎ ﻧﺼـﻪ:
 ﳚﺰ."  ﱂ وزﻧﺎ،ً ﺑﻴﻊ ، وإن اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻼ ً ﺟﺎز؛ ﺟﺰاﻓﺎ،ً ﺑﻴﻊ ﻓﺈن ْ. ﺗﻔﺼﻴﻞ اﳌﻴﺘﺔ ُ
وﺟﺰم ﺑﻪ أﻳﻀﺎ اﶈـﺎﻣﻠﻲ ﰲ ﺑـﺎب ﺑﻴـﻊ اﻟﻜـﻼب ﻓﻘـﺎل: "ﻓﺄﻣـﺎ ﺑﻴـﻊ دود اﻟﻘـﺰ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻨﻈـﺮ، ﻓـﺈن  
وﻣــﺎت ﻛــﺎن ﻗﺒــﻞ أن ﻳﻨﺴــﺞ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺴــﻪ اﻟﻘــﺰ ﺟــﺎز ﺑﻴﻌــﻪ ﺟﺰاﻓــﺎ، وإن ﻛــﺎن ﻗــﺪ ﻧﺴــﺠﻪ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺴــﻪ 
داﺧﻠﻪ ﱂ ﳚﺰ ﺑﻴﻌﻪ وزﻧﺎ، وﺟﺎز ﺟﺰاﻓﺎ، وﻣﱴ ﻧﺴﺞ وﻣﺎت ﰒ ﻋﺎش ﰒ ﻧﺒﺖ ﻟﻪ ﺟﻨﺎح ﻟﻴﺜﻘﺐ اﻟﻘﺰ ﰒ 
" ﰲ "اﻟﺤﻠﻴـﺔﻳﻄـﲑ ﻓـﻼ ﳚـﻮز ﺑﻴﻌـﻪ ﲝـﺎل ﺟﺰاﻓـﺎ وﻻ وزﻧـﺎ." ﻫـﺬا ﻛﻼﻣـﻪ. وﺟـﺰم ﺑـﻪ أﻳﻀـﺎ اﻟﺮوﻳـﺎﱐ ﰲ 
  ٢".اﻟﻜﻔﺎﻳﺔواﺑﻦ رﻓﻌﺔ ﰲ " ﺷﺮح اﻟﻮﺳﻴﻂ"،ﺑﺎب اﺧﺘﻼف اﳌﺘﺒﺎﻳﻌﲔ، واﻟﻌﺠﻠﻲ ﰲ "
 ٣.اﻟﺪود ﺑﺴﺒﺐ ﳎﻬﻮﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻮزن اﳌﻘﺼﻮد واﻟﻘﺰ ﺑﺎﻟﻮزن، ﻳﻘﺼﺪ ﻻ اﻟﺪود ﻓﺈنﺪﻟﻴﻞ: اﻟ
 أو وزﻧـﺎ، ﺑﺎﻋـﻪ وﺳـﻮاء ﺣﻴـﺎ، أو ﻣﻴﺘـﺎ ﻛـﺎن ﺳـﻮاءﺪود اﻟـ: ﳚـﻮز ﺑﻴـﻊ اﻟﻘـﺰ وﻓﻴـﻪ اﻟﻘـﻮل اﻟﺜـﺎﻧﻲ
وزﻛﺮﻳـﺎ اﻷﻧﺼـﺎري، واﻟﻌﻤـﺮاﱐ، واﻟﺮاﻓﻌـﻲ، واﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺣﺴـﲔ ﰲ ﻓﺘﺎوﻳـﻪ، ، . وﻫﻮ اﺧﺘﻴـﺎر اﻟﻨـﻮويﺟﺰاﻓﺎ
 ٤واﻟﺪﻣﲑي.و اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، واﻟﺮﻣﻠﻲ، واﳉﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ 
   
                                                           
 .٣٢٤، ص٥، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻓﻲ دراﻳﺔ اﻟﻤﺬﻫﺐ ١
 .٣٣، ص٥، جاﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺮاﻓﻌﻲﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻷﺳﻨﻮي ﰲ  ٢
 .٣٢٤ص ،٥ج ،اﻟﻤﺬﻫﺐ دراﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔإﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ،  ٣
ﻓﺘﺢ . واﻟﺮاﻓﻌﻲ ٠٥٣، ص٣، جﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦروﺿ. واﻟﻨﻮوي ٧٢٢، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬباﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ٤
. وزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري، ٤٢٤، ص٥، جاﻟﺒﻴﺎن. واﻟﻌﻤﺮاﱐ، ٠٥٣، ص٣، جأﺻﻞ اﻟﺮوﺿﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ٢١٣، ص٩ج اﻟﻌﺰﻳﺰ،
، ٢ج اﻟﻮردﻳﺔ، اﻟﺒﻬﺠﺔ ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﺒﻬﻴﺔ اﻟﻐﺮر. وﺑﻨﺤﻮﻩ ﻗﺎل ﰲ ٩، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ
. ٢٤٣، ص٢، جﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٧٣٢، ص٤، جﺘﺎجﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤ. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ٢٠٤ص
 ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﻄﻼب ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺮح ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮﻫﺎب ﻓﺘﻮﺣﺎت. واﳉﻤﻞ، ٤٩٣، ص٣، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجواﻟﺮﻣﻠﻲ، 
(، م٤٠٠٢ - ﻫـ٥٢٤١. واﻟﺪﻣﲑي، أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء، ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، )٢٢، ص٣ج اﻟﺠﻤﻞ،
.٩٢، ص١، ﺟﺪة، دار اﳌﻨﻬﺎج، طﻋﻠﻤﻴﺔ ﳉﻨﺔ: اﶈﻘﻖ، ٤ج اﻟﻤﻨﻬﺎج، ﺷﺮح ﻓﻲ ﻫﺎجاﻟﻮ  اﻟﻨﺠﻢ
  ٤٩١
 ﻛﻨـــﻮى ﻓﻴـــﻪ واﻟـــﺪود، اﻟﻨﺠﺎﺳـــﺔ ﺑﺒﺎﻃﻨـــﻪ ﻛـــﺎﳊﻴﻮان ﻣﺼـــﻠﺤﺘﻪ ﻣـــﻦ ﻓﻴـــﻪ ﺑﻘـــﺎءﻩ ﻷن: اﻟـــﺪﻟﻴﻞ
 ١.اﻟﺘﻤﺮ
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ وﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻮوي ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮل وﺗﺤﺪﻳﺪ راﺑﻌﺎ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻣــﺎ ﻧﺼــﻪ:  اﻟﺮوﺿــﺔﰲ  وﺟﺰاﻓــﺎ وزﻧــﺎ اﻟــﺪود ﻴــﻪوﻓ اﻟﻘــﺰ ﺑﻴــﻊﺟــﻮاز  اﻟﻨــﻮوي اﻹﻣــﺎم اﺧﺘــﺎر ﻓﻘــﺪ
  ﺟﺰاﻓﺎ." أو وزﻧﺎ، ﺑﺎﻋﻪ وﺳﻮاء ﺣﻴﺎ، أو ﻣﻴﺘﺎ ﻛﺎن ﺳﻮاء اﻟﺪود، وﻓﻴﻪ ﺑﻴﻌﻪ وﳚﻮز"
  ٢.اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬبﰲ  ﺑﻨﺤﻮﻩو 
 ﳚـﻮز وﻻ" ٣ :ﻧﺼـﻪ ﻣـﺎ ﻟﻺﺑﺮﻳﺴـﻢ اﳌﻌﻘـﻮد اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻓﻘﺎل اﻟﺴﻠﻢ، أواﺧﺮ ﰲ ﺟﺰم ﻗﺪ وﻟﻜﻦ
 اﻟـــﺪود، ﺧـــﺮوج وﺑﻌـــﺪ. اﻟﻘـــﺰ وزن ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﳝﻨـــﻊ ﻷﻧـــﻪ ﻣﻴﺘـــﺎ، وﻻ ﺎﺣﻴـــ ﻻ اﻟـــﺪود، وﻓﻴـــﻪ اﻟﻘـــﺰ ﰲ اﻟﺴـــﻠﻢ
ل ﺑـﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑـﲔ اﻟﺴـﻠﻢ واﻟﺒﻴـﻊ ﰲ اﳌﺴـﺄﻟﺔ، ع ﻣـﻦ اﻻﺧـﺘﻼف ﰲ اﻟﱰﺟـﻴﺢ ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎوﻫـﺬا ﻧـﻮ ." ﳚـﻮز
ﻋـﺪم اﳉﻬﺎﻟـﺔ ﻛـﺬﻟﻚ وﻳﻘـﻮل ﺑـﺎﳌﻨﻊ ﰲ اﻟﺴـﻠﻢ ﺑﺴـﺒﺐ ﺟﻬﺎﻟـﺔ اﻟـﻮزن وﻳﻘـﻮل ﺑـﺎﳉﻮاز ﰲ اﻟﺒﻴـﻊ ﻣـﻊ أن 
ﻓﻘﺪ ﻗﺎم ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﺎرض ﻋـﻦ ﻫـﺬا  ﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﳉﻬﺎﻟﺔ اﳌﻮﺟﻮدة.اﻟﺒﻴﻊ، وﰲ ﺻﻮرة ﺑﻴﻌ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ
 وﻓـﺮق" ٤ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮل: ﻳـﺎ اﻷﻧﺼـﺎريﻛﺮ ﻛﺰ   ﺷـﺮاح اﳌـﺬﻫﺐﺑﻌﺾ  ﰲ اﳊﻜﻢ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
 ﻓﺈﻧـﻪ وﻏـﲑﻩ ﺳـﻠﻢ ﻣـﻦ اﻟﺬﻣـﺔ ﰲ ﻣـﺎ ﺑﻴـﻊ ﲞـﻼف ﺗﻘـﻞ ﻣﻌﻬﺎ واﳉﻬﺎﻟﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪة ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻌﲔ ﺑﻴﻊ ﺑﺄن
 ."ﻳﻜﺜﺮ وﻣﻌﻪ واﻟﻐﺮر اﻟﻮﺻﻒ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮاح اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻻﻳﺮون ﺗﻔﺮﻳﻖ اﳊﻜـﻢ ﺑـﲔ اﻟﺒﻴـﻊ واﻟﺴـﻠﻢ. ﻛﺎﳋﻄﻴـﺐ اﻟﺸـﺮﺑﻴﲏ وﻟﻜ
 واﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﲎ اﳌﻄﺎﻟﺐ.
 اﻟﺬﻣـﺔ ﰲ ﻳﻜـﻮن أن ﺑـﲔ ﺑـﺎﻟﻮزن ﺻـﺤﺘﻪ ﰲ ﻓـﺮق ﻻ أﻧـﻪ وﻇـﺎﻫﺮﻩ" ٥ﻳﻘﻮل اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ:
 ." ﻛﺬﻟﻚ وﻫﻮ ﻻ أو
                                                           
، اﻟﻄﺎﻟﺐ روض ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ أﺳﻨﻰ، )د.ت(، اﻟﺴﻨﻴﻜﻲ ﳛﲕ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ اﻷﻧﺼﺎري، زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ ١
 اﻟﻐﺮر، )د.ت(، ﻧﺼﺎرياﻷ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ. واﻧﻈﺮ، ٩، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، )د.ط(، ص٢ج
.٢٠٤، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، )د.ط(، ص٢، جاﻟﻮردﻳﺔ اﻟﺒﻬﺠﺔ ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﺒﻬﻴﺔ
.٧٢٢، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٢
 .٥٢، ص٤، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٣
.٩، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ ٤
 .٢٤٣، ص٢، جﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ٥
  ٥٩١
 اﳌﺒﻴــﻊ ﻳﺰﻳــﺪ ﻻ ﻛــﺎن إذا اﻟــﻮزن ﻷن( ﺬﻣــﺔاﻟ ﰲ ﺑﻴﻌــﻪ ﻋﻠــﻰ وﲪــﻞ: )ﻗﻮﻟــﻪ" ١وﻳﻘــﻮل اﻟﺮﻣﻠــﻲ:
 ﻓﻴـﻪ اﻟﻌﻠـﺔ وﻟـﻴﺲ ﺑﺮﺑﻮي اﻟﻘﺰ وﻟﻴﺲ ﳚﺰ ﱂ وزﻧﺎ اﳌﻜﻴﻞ ﺑﺎع ﻟﻮ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺮﺑﺎ ﺑﺎب ﰲ إﻻ ﳝﺘﻨﻊ ﱂ ﺟﻬﺎﻟﺔ
 ﻓﻜﻤـﺎ اﻟﺘﻤـﺮ ﻧـﻮى ﻣﻨﺰﻟـﺔ ﻧـﺎزل ﺑﻄﻨـﻪ ﰲ اﻟـﺬي واﻟـﺪود ﺟﺰاﻓﺎ ﺑﻴﻌﻪ ﳚﻮز ﻻ أﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﳌﻘﺼﻮد ﺟﻬﺎﻟﺔ
 اﳌﻘﺼـﻮد ﻛـﺎن وإن ووزﻧـﺎ ﺟﺰاﻓـﺎ اﻟﻘـﺰ ﻣـﻦ ﺷـﻮﻫﺪ ﻣـﺎ ﺑﻴـﻊ زﳚـﻮ  ﻛـﺬﻟﻚ ووزﻧـﺎ ﺟﺰاﻓـﺎ اﻟﺘﻤـﺮ ﺑﻴـﻊ ﳚـﻮز
 ."ﳎﻬﻮﻻ
ﻣﻦ ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﻘـﺰ وﻓﻴـﻪ اﻟـﺪود  اﻟﻤﺠﻤﻮع و اﻟﺮوﺿﺔ ﰲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم اﺧﺘﺎر ﻣﺎ واﻓﻖ ﻓﻘﺪ
 ﺣﺠــﺮ واﺑــﻦ اﻷﻧﺼــﺎري، وزﻛﺮﻳــﺎ واﻟﻌﻤــﺮاﱐ، واﻟﺮاﻓﻌــﻲ، ﻓﺘﺎوﻳــﻪ، ﰲ ﺣﺴــﲔ اﻟﻘﺎﺿــﻲ وزﻧــﺎ،ً أو ﺟﺰاﻓــﺎ،
 .  واﻟﺪﻣﲑي ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ، ﰲ ﻤﻞواﳉ واﻟﺮﻣﻠﻲ، اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، واﳋﻄﻴﺐ
 ﺑﻴــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜــﻼم ﻋﻨــﺪ اﻟﻐــﺮر ﺑﻴــﻊ ﻋــﻦ اﻟﻨﻬــﻲ ﺑــﺎب ﰲ اﳉــﻮﻳﲏ اﳊــﺮﻣﲔ إﻣــﺎموﻟﻜــﻦ ﺧﺎﻟﻔــﻪ 
 اﺧــــﺘﻼف ﺑــــﺎب ﰲ" اﻟﺤﻠﻴــــﺔ" ﰲ واﻟﺮوﻳــــﺎﱐ اﻟﻜــــﻼب، ﺑﻴــــﻊ ﺑــــﺎب ﰲ اﶈــــﺎﻣﻠﻲ ، وأﻳﻀــــﺎ اﳌﺴــــﻚ
  ".  اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ" ﰲ رﻓﻌﺔ واﺑﻦ ،"اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺷﺮح" ﰲ واﻟﻌﺠﻠﻲ اﳌﺘﺒﺎﻳﻌﲔ،
 ﻬــﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ ﺑﻴــﻊ اﻟﻘــﺰ ﻓﻴــﻪ اﻟــﺪود اﻟﺼــﺤﺔ إذا ﺑﻴــﻊ ﺟﺰاﻓــﺎ وﻟــﻴﺲ وزﻧــﺎواﻟﻘــﻮل اﻟﻨ
 واﷲ أﻋﻠﻢ.  وﻫﺬا ﻗﻮل أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐ. وﻫﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﱰﺟﻴﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ،
 ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ؟ ﻓﻴﻬﺎ ذﻫﺐ ﺑﺬﻫﺐع دارا ًﻟﻮ ﺑﺎ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
 ﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻫﺬأوﻻ: ﺑﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻗ
 ﺑﺪار ﻣﺎء ﺑﺌﺮ ﻓﻴﻬﺎ دارا ﺑﺎع أو ذﻫﺐ، ﻣﻌﺪن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻈﻬﺮ ﺑﺬﻫﺐ، دارا ﺑﺎع ﻟﻮ" ٢:اﻟﺮوﺿﺔﻳﻘﻮل ﰲ 
 ﻻ: واﻟﺜــﺎﱐ ﺗــﺎﺑﻊ، ﻷﻧــﻪ اﻷﺻــﺢ؛ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺄﻟﺘﲔ ﰲ اﻟﺒﻴــﻊ ﺻــﺢ رﺑــﻮي، اﳌــﺎء: وﻗﻠﻨــﺎ ﻣــﺎء، ﺑﺌــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ
 ".ﺑﺬﻫﺐ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﳛﺼﻞ ﲤﻮﻳﻬﺎ ﺑﺬﻫﺐ ﻣﻮﻫﺖ دار ﻛﺒﻴﻊ ﻳﺼﺢ،
 اﻟـــﺪار أو اﻷرض ﰲ ﻛـــﺎن ﻟـــﻮ" ٣ﺎب ﺑﻴـــﺎن اﻷﻟﻔـــﺎظ اﻟـــﱵ ﺗﻄﻠـــﻖ ﰲ اﻟﺒﻴـــﻊ:وﻳﻘـــﻮل ﰲ اﻟﺮوﺿـــﺔ ﰲ ﺑـــ
 ﻛﺎﻟــﺬﻫﺐ، ﺑﺎﻃﻨــﺎ، ﻛــﺎن وإن. ﻛﺎﳌــﺎء ﻓﻬــﻮ واﻟﻜﱪﻳــﺖ، واﻟﻘــﺎر، واﳌﻠــﺢ، ﻛــﺎﻟﻨﻔﻂ، ﻇــﺎﻫﺮ، ﻣﻌــﺪن
 ".اﻟﺮﺑﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ذﻫﺐ ﻣﻌﺪن ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﳚﻮز ﻻ أﻧﻪ إﻻ اﻟﺒﻴﻊ، ﰲ دﺧﻞ واﻟﻔﻀﺔ،
                                                           
، ﺑﲑوت، دار ٢، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐد.ت(، ، )اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺮﻣﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس أﰊاﻟﺮﻣﻠﻲ،  ١
 .٩اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، )د.ط(، ص
.٨٨٣، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
.٧٤٥، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٣
  ٦٩١
 أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ ً
  "ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﺟﻬﺎن." ١ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي:
 ٢.: ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊاﻟﻮﺟﻪ اﻷول
 ﻓﺎﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ ،اﻟـﺪار ﻣﻘﺼـﻮد إﱃ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺗـﺎﺑﻊ ﺑـﻪ اﳉﻬﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﺪن ﻷنو ﻷﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ. اﻟﺪﻟﻴﻞ: 
 ٣.ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺬﻫﺐ اﻟﺪار ﺑﲔ
 ٤.: ﱂ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺑﺎﻟــﺬﻫﺐ ﻣﻮﻫــﺖ دار ﻛﺒﻴــﻊو   .ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻣﻘﺼــﻮد ﺑــﻪ اﻟﻌﻠــﻢ ﻊﻣــ اﳌﻌــﺪن ﻷن ﻟﻠﺮﺑــﺎاﻟــﺪﻟﻴﻞ: 
  ٥.ﺬﻫﺐﺑ ﺷﺊ ﻣﻨﻬﺎ ﳛﺼﻞ ﲤﻮﻳﻬﺎ
ﻟﺔ ﻣﺒـﲏ ﻋﻠـﻰ ﺐ وأﺻـﺤﺎب اﳊﻮاﺷـﻲ ﻳﺼـﺮﺣﻮن ﺑـﺄن اﳌﺴـﺄﻫﲨﻴﻊ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﺷـﺮاح اﳌـﺬو 
 دارا ﺑــﺎع ﻟــﻮﻋﻠــﻢ اﻟﺒــﺎﺋﻊ واﳌﺸــﱰي ﻋﻨــﺪ ﻋﻘــﺪ اﻟﺒﻴــﻊ ﺑــﻪ وﺟــﻮد اﻟــﺬﻫﺐ ﰲ اﻟــﺪار. وﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا ﻗــﺎﻟﻮا: 
  ٦ﻓﺒﺎﻃﻞ. ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﺈن ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻳﻌﻠﻤﺎ وﱂ ذﻫﺐ نﻣﻌﺪ ﺑﻬﺎ ﻓﻈﻬﺮ ﺑﺬﻫﺐ
 
                                                           
 .٨٨٣، ص٣ج ،روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. ٨٧١، ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ١
 اﻟﺮﻣﻠﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ.واﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ، ٨٧١ص، ٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ. واﻟﺮاﻓﻌﻲ، ٨٨٣، ص٣ج ،روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ،اﻟﻨﻮوي،  ٢
، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٧٨٢، ص٤، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ٦٢، ص٢، جاﻟﻤﻄﺎﻟﺐ أﺳﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ
.٦١٢، ص٢، جﺣﺎﺷﻴﺘﺎن. واﻟﻘﻠﻴﻮﰊ، ٠٤٤، ص٣ج
أﺳﻨﻰ . وزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري، ٨٨٣، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. واﻟﻨﻮوي، ٨٧١، ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻧﻈﺮ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ٣
 . ٦٢، ص٢ج اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ،
. وزﻛﺮﻳﺎ ٧٤٥، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. واﻟﻨﻮوي، ٤٣، ص٩، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ. واﻟﺮاﻓﻌﻲ، ٤٣٢، ٥، جاﻟﺒﻴﺎناﻟﻌﻤﺮاﱐ،  ٤
، اﻟﻮردﻳﺔ اﻟﺒﻬﺠﺔ ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﺒﻬﻴﺔ اﻟﻐﺮر، وﺑﻨﺤﻮﻩ، ﰲ ٦٢، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐاﻷﻧﺼﺎري، 
 ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺮح ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮﻫﺎب ، ﻓﺘﻮﺣﺎت. واﳉﻤﻞ٤٣٢، ص٥، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، . واﳋﻄ٤٢٤، ص٢ج
(، م٥٩٩١ - ﻫـ٥١٤١، )ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن. واﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، ٥٦، ص٣، جاﻟﺠﻤﻞ ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﻄﻼب
 .٣٠٢، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، )د.ط(، ص٢ج اﻟﺨﻄﻴﺐ(، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ اﻟﺨﻄﻴﺐ )ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺷﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺗﺤﻔﺔ
، ٨٨٣، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. واﻟﻨﻮوي، ٤٣، ص٩، وﺑﻨﺤﻮﻩ: ج٨٧١، ص٨، ج، ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻧﻈﺮ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ ٥
 . ٦٢، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ. وزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري، ٧٤٥، ص٣وﺑﻨﺤﻮﻩ: ج
 اﻟﺒﻬﺠﺔ حﺷﺮ  ﻓﻲ اﻟﺒﻬﻴﺔ اﻟﻐﺮر، وﺑﻨﺤﻮﻩ، ﰲ ٦٢، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐوزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري،  ٦
، ٤، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ٤٣٢، ص٥، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٤٢٤، ص٢، جاﻟﻮردﻳﺔ
 اﻟﻮﻫﺎب ، ﻓﺘﻮﺣﺎت.واﳉﻤﻞ٦١٢، ص٢، جﺣﺎﺷﻴﺘﺎن. واﻟﻘﻠﻴﻮﰊ، ٠٤٤، ص٣، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٧٨٢ص
 اﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ ﺷﻴﺔﺣﺎواﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، . ٥٦، ص٣، جاﻟﺠﻤﻞ ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﻄﻼب ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺮح ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ
.٣٠٢ص ،٢ج
  ٧٩١
 ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔﻋﺘﺮاض اﻻ
 ١.اﻟﺮﺑﺎ ﺑﺎب ﰲ ﺑﺎﳌﻔﺴﺪ ﻟﻠﺠﻬﻞ أﺛﺮ ﻻ إذ ﻟﻠﻔﺮق وﺟﻪ ﻻﻳﻘﻮﻟﻮن: : اﻻﻋﺘﺮاض اﻷول
أﺟﻴــﺐ ﺑﺄﻧــﻪ ﻻ أﺛــﺮ ﻟــﻪ ﰲ ﻏــﲑ اﻟﺘــﺎﺑﻊ. وأﻣــﺎ ﰲ اﻟﺘــﺎﺑﻊ ﻓﻘــﺪ ﻳﺘﺴــﺎﻣﺢ   ﻋﺘــﺮاض:اﻻ ﺟــﻮاب
 ٢.ﻛﺎﳊﻤﻞ ﻳﺘﺒﻊ أﻣﻪ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ وﻏﲑﻩ  واﳌﻌﺪن ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻊ اﻷرض ﲜﻬﻠﻪ.
 ﻟـــﱭ ﺑــﺬات ﻟــﱭ ذات ﺑﻴـــﻊ ﺟــﻮاز ﻋــﺪم ﻣــﻦ ،اﻟﺒﻴـــﻊ ﺟــﻮاز واﺳﺘﺸــﻜﻞ: اﻻﻋﺘــﺮاض اﻟﺜــﺎﻧﻲ
 ٣.وﻓﺮق
 ﲞــﻼف اﻹﻧــﺎء ﰲ ﻛﻬــﻮ اﻟﻀــﺮع ﰲ اﻟﻠــﱭ ﺟﻌــﻞ اﻟﺸــﺮع ﺑــﺄن أﺟﻴــﺐ: ﺟــﻮاب اﻻﻋﺘــﺮاض
 ٤.اﳌﻌﺪن ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﻟﻴﺲ واﻷرض اﻟﻠﱭ، ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻘﺼﻮد اﻟﻠﱭ ذات وﺑﺄن اﳌﻌﺪن،
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪﺑﻴﺎن و  اﻟﻨﻮوي ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮل وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ: ﺎﺛﺎﻟﺜ
ﻳﻮﺟــﺪ ﰲ ﻛــﻼم اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺘﻨــﺎﻗﺾ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺴــﺄﻟﺔ، ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮل ﰲ ﺑــﺎب 
ﻻﳚـﻮز ﺑﻴـﻊ اﻟﺮﺑﺎ: ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﻷﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ، وﻗـﺎل ﰲ ﺑﻴـﺎن اﻷﻟﻔـﺎظ اﻟـﱵ ﺗﻄﻠـﻖ ﰲ اﻟﺒﻴـﻊ: 
 اﻷرض أو اﻟﺪار اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺑﺎ.
ﻧــﻪ ﰲ اﻷوﱃ ﻓﺮﺿــﻬﺎ أﺻــﺤﺎب اﳌــﺬﻫﺐ ﺑــﲔ اﻟﺼــﻮرﺗﲔ ﺣﻴــﺚ إ وﻟﻜــﻦ ﻓــﺮق اﳌﺘــﺄﺧﺮون ﻣــﻦ
ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻌﻠـﻢ. وﺑﻬـﺬا ﻳـﺪﻓﻌﻮن اﻟﺘﻌـﺎرض ﻣـﻦ ﻛـﻼم اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﰲ اﳌﺴـﺄﻟﺔ، ﺑﺒﻴـﺎن وﺟـﻮﻩ اﻟﻔـﺮق 
 آﻧﻔﺎ. ورد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﺬيض اﻟﰲ اﻟﺼﻮرﺗﲔ واﳉﻮاب ﻋﻦ اﻻﻋﱰا
"وﻟـﻴﺲ ﺑـﲔ اﻟﺼـﻮرﺗﲔ  ٥ﻋـﱰض ﻋﻠﻴـﻪ وﻳﻘـﻮل:اﻷﺳﻨﻮي ﻻﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ وا وﻟﻜﻦ اﻹﻣﺎم
ﻓﺮق إﻻ أﻧﻪ ﰲ اﻷوﱃ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻌﻠﻢ، وﻻ أﺛﺮ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﳌﻔﺴـﺪ إذا ﻗـﺎرن اﻟﻌﻘـﺪ أﻓﺴـﺪﻩ 
 ﺳﻮاء ﻋﻠﻢ أو ﺟﻬﻞ."
                                                           
 ،اﻟﻄﺎﻟﺐ روض ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ أﺳﻨﻰ اﻷﻧﺼﺎري، زﻛﺮﻳﺎو  .٤٣٢، ص٥، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ١
. ٤٢٤، ص٢، جاﻟﻮردﻳﺔ اﻟﺒﻬﺠﺔ ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﺒﻬﻴﺔ اﻟﻐﺮروﺑﻨﺤﻮﻩ، ﰲ  .٦٢ص ،٢ج
.٤٣٢، ص٥، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٢
  .٦٢ص ،٢ج ،اﻟﻄﺎﻟﺐ روض ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ أﺳﻨﻰ اﻷﻧﺼﺎري، زﻛﺮﻳﺎ ٣
 .٤٣٢، ص٥، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٤
، اﺧﺘﺼﺮﻩ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻛﺘﺎب ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺤﺒﺮﻳﻦاﻷﺳﻨﻮي، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ، )د.ت(،  ٥
ﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، إدارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷزرق، ﲢﻘﻴﻖ: اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرك دﻋﻜﻴﻚ، إﺻﺪارات وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸ
 .٥٢٢دوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮ، )د.ط(، ص
  ٨٩١
 اﻟﺮﺑﺎ، ﺑﺎب ﰲ ﺑﺎﳌﻔﺴﺪ ﻟﻠﺠﻬﻞ أﺛﺮ ﻻ ﻗﻮﻟﻪ " ١ﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ:وﻟﻜﻦ أﺟﺎب اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻦ ﻫ
 ﻋﻠـﻢ إن اﻟﻌﻘـﺪ ﺑﻄـﻞ دﻛـﺔ ﲢﺘﻬـﺎ ﺻـﱪة ﺑﺎع ﻟﻮ أﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺪ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﰲ أﺛﺮا ﻟﻠﺠﻬﻞ ﻓﺈن ﳑﻨﻮع
 اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻌﺪن ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ ﰲ ﺣﺼﻞ إﳕﺎ ﻓﺎﻹﺑﻄﺎل وأﻳﻀﺎ وﻳﺘﺨﲑ ﺻﺢ، ﺟﻬﻞ وإن ﺑﻬﺎ،
 ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻗﺼـﺪ إﳕـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ اﳉﻬـﻞ ﺣﺎﻟـﺔ ﲞـﻼف ﳎﻬـﻮل وﻫـﻮ ﻗﺼﺪا ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻷﺟﻞ ﺑﻪ
 ".ﻏﲑ ﻻ اﻟﺪار
 ،ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﺬﻫﺐ  ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻖ اﳌﺘﺄﺧﺮونواﻟﻘﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ
 ﺑــﻪ ﻋﻠــﻢ ﻓــﺈن ﺻــﺤﻴﺢ، ﻓﺈﻧــﻪ اﻟﺒﻴــﻊ ﺣــﺎل ﺑــﻪ ﻳﻌﻠﻤــﺎ وﱂ ذﻫــﺐ ﻣﻌــﺪن ﺑﻬــﺎ ﻓﻈﻬــﺮ ﺑــﺬﻫﺐ دارا ﺑــﺎع ﻟـﻮ
 ﺬﻫﺐ واﷲ أﻋﻠﻢ.اﳌوﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ  .ﺎﺑﻊﺗ ﰲ ﻷﻧﻪ اﳉﻬﻞ ﻫﻨﺎ واﻏﺘﻔﺮ ﻓﺒﺎﻃﻞ،
 ﻫﻞ اﻟﺠﻠﺪ رﺑﻮي؟: ﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
 ﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔأوﻻ: ﺑﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻗ
 رﺑﻮﻳـﺎ، ﻟـﻴﺲ اﳉﻠـﺪ أن اﳌﻌـﺮوف،" ٢ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻰ اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ:
 ".آﺧﺮ ﺟﻨﺲ إﻧﻪ: ﻗﻮﻟﻪ إﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻼ وﺑﻐﲑﻫﺎ، ﲜﻠﻮد ﺟﻠﺪ ﺑﻴﻊ ﻓﻴﺠﻮز
. ﻣــﺪﺑﻮﻏﺎ ﻳﻜــﻦ ﱂ إن ﺑــﺎﳊﻴﻮان اﳉﻠــﺪ ﺑﻴــﻊ ﰲ اﻟﻮﺟﻬــﺎن وﳚــﺮي" ٣وﻳﻘــﻮل ﺑﻌــﺪ ﻫــﺬا ﺑﻘﻠﻴــﻞ:
 ".ﻣﻨﻊ ﻓﻼ دﺑﻎ ﻓﺈن
 ﻓﻴــﻪ ﺧــﻼف ﻻ وﻫــﺬا أﻛﻠﻬــﺎ ﳚــﻮز ﻛــﺎن إن واﻟﻌﻈــﺎم اﳉﻠــﻮد ﰲ رﺑــﺎ ﻻ" ٤:اﻟﻤﺠﻤــﻮعوﰲ 
 ".اﻟﻌﺎدة ﰲ ﺗﺆﻛﻞ ﻻ ﻷ�ﺎ اﳌﺎوردي ﺑﻪ ﺻﺮح وﳑﻦ
 أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: 
: أن اﳉﻠـﺪ إذا ﻛـﺎن ﻻﻳﺆﻛـﻞ ﻻ رﺑـﺎ ﻓﻴـﻪ، وﻫـﺬا ﻻﺧـﻼف ﻓﻴـﻪ، وﻛـﺬﻟﻚ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨـﺰاع
  وﻗﺒﻞ اﻟﺪﺑﻎ، ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻬﲔ: ﺔ. وﻟﻜﻦ وﻗﻊ اﳋﻼف ﰲ اﳉﻠﻮد اﳌﺄﻛﻮﻟﺖﰲ اﳉﻠﻮد اﻟﱵ دﺑﻐ
 ٥: أن اﳉﻠﺪ ﻟﻴﺲ رﺑﻮﻳﺎ ًﻣﻄﻠﻘﺎ.ًاﻟﻮﺟﻪ اﻷول
                                                           
.٦٢، ص٢، جاﻟﻤﻄﺎﻟﺐ أﺳﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔاﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ،  ١
 .٥٩٣، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
 .٦٩٣، ص٣ج اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ٣
 .٩٩٣، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٤
 . ٩٩٣، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب. و٥٩٣، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﻠﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ٥
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 ."ﻳﺆﻛﻞ ﻻ اﳉﻠﺪ ﻛﺎن وإن ﻓﻴﻬﺎ رﺑﺎ ﻻ واﻟﻌﻈﻢ اﻟﺸﺎة ﺟﻠﺪ وﻛﺬﻟﻚ" ١ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﺼﻼح:
 ٢.اﳌﺄﻛﻮل أو ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺑﻎ رﺑﻮي: أن اﳉﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻮﺟﻪ
 اﳉﻠــــﺪ ﻓﻴﺒــــﺎع رﺑﻮﻳــــﺎ اﳉﻠــــﺪ وﻟــــﻴﺲ)" ٣:اﻟ ــــﺮوضﻳﻘــــﻮل زﻛﺮﻳــــﺎ اﻷﻧﺼــــﺎري ﰲ ﺷــــﺮﺣﻪ ﻋﻠــــﻰ 
 وإﻻ وﻏﻠـﻆ ﺧﺸـﻦ ﺑـﺄن ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻳﺆﻛـﻞ ﱂ إذا وﻏـﲑﻩ اﳌـﺎوردي ﻛـﻼم ﻣـﻦ ﻳﺆﺧـﺬ ﻛﻤـﺎ وﳏﻠﻪ(، .ﲜﻠﺪﻳﻦ
 ."ﺑﺎﳊﻴﻮان ﻳﺪﺑﻎ ﱂ إذا ﺑﻴﻌﻪ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﳛﻤﻞ وﻋﻠﻴﻪ رﺑﻮي ﻓﻬﻮ
 :اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪﺑﻴﺎن و  اﻟﻨﻮوي ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮل وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
"واﻋﻠـﻢ أن ﻛﻼﻣـﻪ ﻣﺸـﻌﺮ  ٤ﻳﻘﻮل اﻷﺳﻨﻮي ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻜﻼم اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ:
ﰲ اﻟﺮوﻧـــﻖ:  واﻟﺮوﻳـــﺎﱐ اﳋـــﻼف ﻓﻴـــﻪ وﻗـــﺎل ٥ﺑﺈﻧﻜـــﺎر ﺧﻼﻓـــﻪ وﻟـــﻴﺲ ﻛـــﺬﻟﻚ، ﻓﻘـــﺪ ﺣﻜـــﻰ اﳌـــﺎوردي
 اﺧﺘﻠﻒ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﳉﻠﻮد ﻫﻞ ﻫﻲ ﻧﻮع أو أﻧﻮاع، وﻫﺬا ﺻﺮﻳﺢ ﰲ أ�ﺎ رﺑﻮﻳﺔ."
 ﻓﻴــﻪ ﺧــﻼف ﻻ وﻫــﺬا أﻛﻠﻬــﺎ ﳚــﻮز ﻛــﺎن إن واﻟﻌﻈــﺎم اﳉﻠــﻮد ﰲ رﺑــﺎ ﻻ" ٦:اﻟﻤﺠﻤــﻮع وﰲ
 ."اﻟﻌﺎدة ﰲ ﺗﺆﻛﻞ ﻻ ﻷ�ﺎ اﳌﺎوردي ﺑﻪ ﺻﺮح وﳑﻦ
ﳌــﺬﻫﺐ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻫــﻮ: أن وﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا أن اﻟﻘــﻮل اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي وﻣﻌﺘﻤــﺪ ا
ﻛـﻞ ﺎﻟﺒـﺎ ﻓﻬـﻮ رﺑـﻮي، وإن ﻛـﺎن ﳑـﺎ ﻻ ﻳﺆ اﳉﻠﻮد إن ﻛﺎﻧﺖ ﳑﺎ ﳚـﻮز أﻛﻠـﻪ ﻛﺠﻠـﺪ اﻟـﺪﺟﺎج ﳑـﺎ ﻳﺆﻛـﻞ ﻏ
 ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺮﺑﻮي، واﷲ أﻋﻠﻢ.
 
 
                                                           
 ﻣﻮﻓﻖ. د: ، اﶈﻘﻖ٢، جاﻟﺼﻼح اﺑﻦ ﻓﺘﺎوىه(، ٧٠٤١اﻟﺪﻳﻦ، ) ﺗﻘﻲ ﻋﻤﺮو، أﺑﻮ اﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح، ﻋﺜﻤﺎن ١
. ٢٧٥، ص١اﻟﻜﺘﺐ، ط ﻋﺎﱂ,  واﳊﻜﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎدر، ﺑﲑوت، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ
، اﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ. واﳌﺎوردي، ٦٩٣، ص٣ج وﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ،ر . واﻟﻨﻮوي، ٦٨١، ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻧﻈﺮ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ٢
ﻣﻐﻨﻲ . واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٨٢، ص٢ج أﺳﻨﻰ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ،. وزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري، ٦٥١، ص٥ج
، ٤، جﻧﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج. واﻟﺪﻣﲑي، ٩٢،٨٢، ص٣، جاﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ. و٨٧٣، ص٢، جاﻟﻤﺤﺘﺎج
 .٥٧ص
 .٨٢ص ،٢ج ،اﻟﻄﺎﻟﺐ وضر  ﺷﺮح ﻓﻲ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ أﺳﻨﻰ ٣
 .٦٢٢، صﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ٤
 .٦٥١، ص٥، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮاﻧﻈﺮ،  ٥
 .٩٩٣، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٦
  ٠٠٢
 إذا اﺷﺘﺮى ﺷﻴﺌﺎ ﺷﺮاء ﻓﺎﺳﺪا ﻫﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺣﺒﺴﻪ ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﺜﻤﻦ: ﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
 وي: ﺑﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮ وﻻ ًأ
 إﻣـــﺎ ﻓﺎﺳــﺪا، ﺷـــﺮاء ﺷــﻴﺌﺎ اﺷـــﱰى إذا" ١ﻳﻘــﻮل اﻹﻣــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﰲ ﺑــﺎب اﻟﺒﻴـــﻮع اﳌﻨﻬــﻲ ﻋﻨــﻪ:
 ردﻩ، وﻳﻠﺰﻣـﻪ ﻓﻴـﻪ، ﺗﺼـﺮﻓﻪ ﻳﻨﻔـﺬ وﻻ ﺑـﺎﻟﻘﺒﺾ، ﳝﻠﻜـﻪ ﱂ ﻗﺒﻀـﻪ، ﰒ آﺧـﺮ، ﻟﺴـﺒﺐ وإﻣﺎ ﻓﺎﺳﺪ، ﻟﺸﺮط
 ﻋﻠـﻰ اﻟﻐﺮﻣـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺑـﻪ ﻳﻘـﺪم وﻻ. اﻟـﺜﻤﻦ ﻻﺳـﱰداد ﺣﺒﺴـﻪ، ﳚـﻮز وﻻ. ﻛﺎﳌﻐﺼـﻮب ردﻩ ﻣﺆﻧـﺔ وﻋﻠﻴـﻪ
 ".اﳌﺬﻫﺐ
 اﻟـﺜﻤﻦ، ﻻﺳﱰداد اﻟﻔﺎﺳﺪ اﻟﺸﺮاء ﰲ ﻟﻠﻤﺸﱰي اﳊﺒﺲ ﺛﺒﻮت ﺣﻜﻰ ﻛﻤﺎ  " ٢ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮل:و 
 وﻳﺸـﺒﻪ اﳌﻨـﻊ،: اﻷﺻـﺢ أن وذﻛﺮﻧـﺎ ﻟﻠﻤﺸـﱰي، اﳊـﺒﺲ ﺛﺒـﻮت ﰲ اﳋـﻼف ذﻛـﺮ اﻟﺒﻴـﻊ ﰲ ﺳـﺒﻖ ﻟﻜـﻦ
 ".اﳌﻮﺿﻌﲔ ﰲ اﻹﻣﺎم اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻮ واﳌﻨﻊ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﰲ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺣﺒﺲ ﻳﻜﻮن أن
 ﻣﻄﺎﻟﺒﺘـــﻪ ﻓﻔـــﻲ ﻏـــﲑﻩ، أو ﺑﺸـــﺮط اﻟﺒﻴـــﻊ ﻓﺴـــﺎد ﺑـــﺎن ﻮوﻟـــ" ٣وﻳﻘــﻮل ﰲ أواﺋـــﻞ ﺑـــﺎب اﻟﻀـــﻤﺎن:
 اﳌﺒﻴـﻊ ﺣـﺒﺲ ﺑﺈﻣﻜـﺎن ﻋﻨـﻪ ﻟﻼﺳـﺘﻐﻨﺎء ﻻ: واﻟﺜـﺎﱐ. ﻛﺎﻻﺳـﺘﺤﻘﺎق ﻧﻌـﻢ: أﺣـﺪﳘﺎ. وﺟﻬﺎن اﻟﻀﺎﻣﻦ،
 ".اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺴﱰد ﺣﱴ
 ﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌ
 ٤.اﻟﺜﻤﻦ ﻻﺳﱰداد ،ﺣﺒﺲ اﳌﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﱰي : ﻻﳚﻮزاﻟﻮﺟﻪ اﻷول
 ﻋـﻦ ﺣﺴـﲔ اﻟﻘﺎﺿـﻰ وﻧﻘـﻞ ﻟﻠﻤﺸـﱰي ﺣـﺒﺲ اﳌﺒﻴـﻊ ﻻﺳـﱰداد اﻟـﺜﻤﻦ. : ﳚـﻮزاﻟﻮﺟـﻪ اﻟﺜـﺎﻧﻲ
 ٥.اﳊﺒﺲ ﺟﻮاز ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﺺ
 
 
                                                           
 .٠١٤، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ١
 .٦٢، ص٥ج اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ٢
 .٨٤٢، ص٤، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٣
. ٣١٢،٢١٢،  ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻓﻌﻲ، . واﻟﺮ ٦٢، ص٥. وﺑﻨﺤﻮﻩ، ج٠١٤، ص٣، جﻴﻦ، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒاﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي ٤
، ٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ. وزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري، ٦٩٣، ص٢، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجواﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، 
 .٨٤٣ص
 .٢١٢، ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻧﻈﺮ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ٥
  ١٠٢
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪﺑﻴﺎن و  اﻟﻨﻮوي ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮل وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ: ﺛﺎﻟﺜﺎ ً
اﻟـﺜﻤﻦ ﻣﻮاﻓـﻖ  ﻣﺎ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺣﺒﺲ اﳌﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸـﱰي ﻻﺳـﱰداد
اﳌـﺬﻫﺐ وﻟﻜـﻦ ﺟـﺰم ﰲ أواﺋـﻞ ﻛﺘـﺎب اﻟﻀـﻤﺎن ﺑـﺄن ﻟـﻪ اﳊـﺒﺲ. و أﻣـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﺑﻌـﺪم ﺟـﻮاز ﺣـﺒﺲ  ﻣـﻊ
 اﳌﻘﺒـﻮض رد اﳌﺸـﱰى ﻓﻌﻠـﻲ" ١اﳌﺒﻴﻊ ﻻﺳﱰداد اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﺻﺮح ﺑـﺬﻟﻚ:
 ﺣﺴـﲔ اﻟﻘﺎﺿـﻰ وﻧﻘـﻞ ...اﻟـﺜﻤﻦ ﻻﺳـﱰداد ﺣﺒﺴـﻪ ﳚـﻮز وﻻ ﻛﺎﳌﻐﺼـﻮب ردﻩ وﻣﺆﻧـﺔ اﻟﻔﺎﺳـﺪ ﺑـﺎﻟﺒﻴﻊ
 ."ولاﻷ واﻟﻈﺎﻫﺮ اﳊﺒﺲ ﺟﻮاز ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ ﻟﺸﺎﻓﻌﻲا ﻧﺺ ﻋﻦ
 واﺳﺘﺸـﻜﻞ" ٢وﻟﻜﻦ ﺑﲔ زﻛﺮﻳﺎ اﻻﻧﺼﺎري وﺟﻪ ﻫﺬا اﺧﺘﻼف ﰲ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨـﻮوي وﻗـﺎل:
 ﺑﺎﻻﺳـﺘﻐﻨﺎء ،اﻟﺒﻴـﻊ ﻓﺴـﺎد ﺑـﺎن ﻟـﻮ ،اﻟﻌﻬﺪة ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﺪم ،اﻟﻀﻤﺎن ﰲ اﻟﺸﻴﺨﲔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ذﻟﻚ
 ﻓﻠﺰﻣﻪ اﻟﻀﻤﺎن ﺣﻜﻢ ﰒ اﻟﺘﺰم اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺄن ﻪﻋﻨ وأﺟﻴﺐ .اﻟﺜﻤﻦ اﺳﱰداد إﱃ اﳌﺒﻴﻊ ﺣﺒﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻋﻨﻪ
 اﳊــﺒﺲ ﲜــﻮاز اﻟﻘﺎﺋــﻞ ﻣــﻦ ﻫــﻮ إﳕــﺎ اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ وﺑــﺄن ،ﻟــﺬﻟﻚ اﳊــﺒﺲ ﻟﻠﻤﺸــﱰي ﻓﻜــﺎن ،ﻖﻴــاﻟﺘﻮﺛ ﺣﻜــﻢ
 ."ﳏﻠﻪ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻠﻤﺎ ﻷ�ﻤﺎ اﻟﺸﻴﺨﺎن ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻜﺖ
 ﻻﺳـﱰداد ﺣﺒﺴـﻪ ﻟﻪ وﻟﻴﺲ ﻗﻮﻟﻪ)" ٣وﻳﻘﻮل اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ًﻋﻠﻰ ﻗﻮل زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري:
 وإﻻ اﻟﺼـﺤﻴﺢ اﻟﺒﻴـﻊ ﰲ ﻗـﺎﻟﻮﻩ ﻛﻤـﺎ اﻟـﺜﻤﻦ ﻓـﻮت ﳜـﻒ ﱂ إذا اﳌﻨـﻊ ﻣﻮﺿـﻊ ﻳﻜـﻮن أن ﻨﺒﻐـﻲﻳ( اﻟـﺜﻤﻦ
 اﻟـﻮﱄ ﺑﺎع ﻓﻠﻮ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻳﻜﻮن ﻻ وأن اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺴﺎد ﺟﻬﻞ إذا ﺳﻴﻤﺎ ﻻ اﳊﺒﺲ ﻓﻠﻪ
 ."اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻟﺒﻨﺎء ﻻﺳﱰدادﻩ اﳊﺒﺲ ﻓﻠﻪ اﻟﺜﻤﻦ وأﻗﺒﺾ ﻓﺎﺳﺪا ﻟﻠﻄﻔﻞ
ﻫـﻮ ﻋـﺪم ﺟـﻮاز ﺣـﺒﺲ اﳌﺒﻴـﻊ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ  ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺄﻟﺔ، م اﻟﻨـﻮويأن اﻟﻘـﻮل اﻟﻨﻬـﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣـﺎ
اﳌﺸــﱰي ﻻﺳــﱰداد اﻟــﺜﻤﻦ، ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋــﺪة اﻟﱰﺟــﻴﺢ ﻋﻨــﺪ اﺧــﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺤــﺎت اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ  
ﻛﺘﺒﻪ، وﻫﻲ ﻣﺎ رﺟﺢ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رﺟﺢ ﰲ ﻏﲑ ﺑﺎﺑﻪ. وﻫـﻮ ﻣﻮاﻓـﻖ ﻟﱰﺟـﻴﺢ اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ 





                                                           
 .٢١٢ـ، ص٨، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ١
 .٦٣، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ ٢
 .٦٣، ص٢، جﻠﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮﻣ ٣
  ٢٠٢
 ﻫﻞ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ؟: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
 ﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔأوًﻻ: ﺑﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﻗ
ﻳﺼــﺢ، وإن ﻛﺎﻧــﺖ ﺣﺎﺿــﺮة  إن ﺻــﺎﳊﻪ ﻋﻠــﻰ ﲬﺴــﻤﺎﺋﺔ ﰲ اﻟﺬﻣــﺔ ﱂ" ١:اﻟﺮوﺿــﺔﻳﻘــﻮل ﰲ 
 ﻼن."ﻓﺎﻷﺻﺢ اﻟﺒﻄ
 أﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﺎز." "وأﻧﻪ إذا ﺻﺎﱀ ﻣﻦ ٢:ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪوﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮل ﰲ 
 ﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔأﻗ ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً
 ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع وﺻﻮرة اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ •
 ﻋﻠـﻰ أﻟـﻒ ﻋـﻦ ﺻـﺎﳊﻪ إن ﻧﻈـﺮ، ﻧﻜﺎراﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ وﺗﺼﺎﳊﺎ دﻳﻨﺎ، اﳌﺪﻋﻰ ﻛﺎن إن
 ﺑﻼ ﺧﻼف.  ﻳﺼﺢ ﱂ اﻟﺬﻣﺔ ﰲ ﻣﺜﻼ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ
 ٣.ﳑﺘﻨﻊ اﻟﺬﻣﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺔاﳍﺒ ﻳﺮادوإ اﳍﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﰲ نﻷ: اﻟﺪﻟﻴﻞ
 ﻓﻬــﻮ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، اﳌــﺪﻋﻰ اﻷﻟــﻒ ﻣــﻦ وﺗﺼــﺎﳊﺎ ﲬﺴــﻤﺎﺋﺔ أﺣﻀــﺮ ﻟــﻮوﻟﻜــﻦ وﻗــﻊ اﳋــﻼف ﻓﻴﻤــﺎ 
  . وﺟﻬﺎنوﻓﻴﻬﺎ . اﻟﻌﲔ ﰲ ٤اﳊﻄﻴﻄﺔ ﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺐ
 ﻋﻠﻴــﻪ اﳌــﺪﻋﻰ ﻓﻴﻌــﱰف اﻷﻋﻴــﺎن، ﻣــﻦ ﻋﻴﻨــﺎ رﺟــﻞ ﻋﻠــﻰ رﺟــﻞ ﻳــﺪﻋﻲ أن ﻓﺘﺼــﻮﻳﺮﻩ: ﺻــﻮرﺗﻪ
 راﺟﻌﺎ ﻫﺬا ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺎن ﺻﺎﳊﺘﻚ،: ﻗﺎل ﻓﺈذا. ﺼﻔﻪﻧ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﺻﺎﳊﲏ: ﻳﻘﻮل ﰒ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ، ﺑﺎﳌﻠﻚ
                                                           
.٩٩١، ص٤، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ،  ١
 .٤٢٣، ص١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ٢
.٣٠٣، ص٠١، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ٣
 .اﻟﺬﻣﺔ ﰲ اﳊﻖ ﻳﻜﻮن أن: أﺣﺪﳘﺎ :ﺿﺮﺑﺎن وذﻟﻚ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﻳﺼﺎﳊﻪ أن ﻓﻬﻮ اﳊﻄﻴﻄﺔ وأﻣﺎ ﻳﻘﻮل اﳌﺎوردي: " ٤
 .إﺑﺮاء ﻳﻜﻮن ﻓﻬﺬا دﻳﻨﺎرا ﲬﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﺼﺎﳊﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻌﱰف دﻳﻨﺎر ﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪﻋﻲ أن: ﻓﺼﻮرﺗﻪ ﺔاﻟﺬﻣ ﰲ اﳊﻖ ﻛﺎن ﻓﺈن
 .ﻫﺒﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻬﺬا ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺼﺎﳊﻪ ﺑﻬﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻌﱰف رﺟﻞ ﻳﺪ ﰲ دارا ﻳﺪﻋﻲ أن:ﻓﺼﻮرﺗﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻴﻨﺎ ﻳﻜﻮن أن: واﻟﺜﺎﱐ
 ﺑﻬﺎ، ﻟﻪ ﻓﻴﻘﺮ أﻟﻔﺎ، ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪﻋﻲ ﻓﺒﺄن: اﳊﻄﻴﻄﺔ ﺻﻠﺢ ﻣﺎﻓﺄ . وﻗﺎل اﻟﻌﻤﺮاﱐ: "٨٦٣،٧٦٣، ص٦، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮاﻧﻈﺮ، 
: اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا وﻳﺴﻤﻰ .٦٢، ص٥ج اﻟﺒﻴﺎن،" .ﻛﺎﻹﺑﺮاء ﻓﻴﻪ، ﺧﻴﺎر ﻓﻼ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻣﻨﻪ وﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻣﻦ ﻳﱪﺋﻪ ﰒ
 ﻋﻠﻲ ،اﻟُﺒﻐﺎ ُﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر اِﳋْﻦ، ُﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر .ﻋﻠﻴﻪ اﳌّﺪﻋﻲ ﻋﻦ ﺟﺰءا ﺣﻂ ﻗﺪ اﳊﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﻷن اَﳊﻄِﻴﻄﺔ، ﺻﻠﺢ
 ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻘﻠﻢ دار، دﻣﺸﻖ، ٦، جاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ اﻟﻔﻘﻪ(، م ٢٩٩١ - ﻫـ ٣١٤١، )اﻟّﺸْﺮﲜﻲ
 .٣٧١، ٤، طواﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ
  ٣٠٢
 ﻣـﻦ ﺻـﺎﳊﺘﻚ: اﳌـﺪﻋﻲ ﻓﻘـﺎل ﻛـﺬﻟﻚ، اﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺟـﺮت ﻓـﺈذا ﻋﻠﻴـﻪ، اﳌـﺪﻋﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﲔ ﺑﻌﺾ ﻫﺒﺔ إﱃ
 ١.وﺟﻬﺎن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻔﻲ. ﻗﺒﻠﺖ: ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺪﻋﻰ وﻗﺎل ﻧﺼﻔﻪ، ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺛﻮﰊ
 وﻻ وﺿـــﺔاﳌﻌﺎ ﻣﻌـــﲎ ﻋﻠﻴـــﻪ اﻟﺼـــﻠﺢ وﰱ اﳌﻌـــﲔ اﶈﻀـــﺮ ذﻟـــﻚ ﻟـــﻴﺲ اﻟﺬﻣـــﺔ ﰲ ﻣـــﺎ أن واﻟﻔـــﺮق
 ٢ .اﻻﻧﻜﺎر ﻣﻊ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﳝﻜﻦ
 ﺳﺒﺐ اﻟﺨﻼف. •
ﻛـﺎن  ﻓـﺈن ٣.ﺑﺬاﺗـﻪ أﺻـﻞ أو ﻟﻐـﲑﻩ ﺎﻓﺮﻋـ ﻫـﻮ ﻫـﻞ اﻟﺼـﻠﺢ ﻣﺒـﲏ ﻋﻠـﻰ أن اﳌـﺬﻫﺒﲔ اﺧـﺘﻼف 
 اﻟﻘﺴـﻢ. اﻟﺒﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻓـﺮع ﻫـﻮ ﻗﺴـﻢ: أﺣـﺪﻫﺎ :أﻗﺴـﺎم ﲬﺴﺔ إﱃ ﻳﻨﻘﺴﻢ وﻫﻮ ﻏﲑﻩ، ﻋﻠﻰ ﻓﺮع اﻟﺼﻠﺢ
 اﻟﻘﺴـﻢ .واﳊﻄﻴﻄﺔ اﻹﺑﺮاء ﻋﻠﻰ ﻓﺮع ﻫﻮ ﻠﺢﺻ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﺴﻢ .اﻹﺟﺎرة ﻋﻠﻰ ﻓﺮع ﻫﻮ ﺻﻠﺢ: اﻟﺜﺎﱐ
، أن وﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ٤.اﻟﻌﺎرﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓـﺮع ﻫـﻮ ﺻـﻠﺢ: اﳋـﺎﻣﺲ اﻟﻘﺴـﻢ. اﳍﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﺮع ﻫﻮ ﺻﻠﺢ: اﻟﺮاﺑﻊ
ﻫـﻞ ﻫـﻮ إﺑـﺮاء وﻫﺒـﺔ أو  ،ﰲ اﻟﻌـﲔ ﻋﻠـﻰ اﳋـﻼف ﰲ ﺻـﻠﺢ اﳊﻄﻴﻄـﺔ اﳋـﻼف ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻣﺒـﲏ
وﻫﺒ ــــﺔ ﻳﻘــــﻮل ﺑﺼــــﺤﺔ   اﻟﻌــــﲔ، ﰲإﺑ ــــﺮاء وﻣﻌﺎوﺿــــﺔ، وﻣــــﻦ ﻳــــﺮى أن ﺻــــﻠﺢ اﳊﻄﻴﻄــــﺔ ﰲ اﻟــــﺪﻳﻦﺑﻴــــﻊ 
 ٥وﻣﻦ ﻳﺮى أﻧﻪ ﺑﻴﻊ ﻻﻳﺼﺢ اﳌﺼﺎﳊﺔ.اﳌﺼﺎﳊﺔ،
 ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ •
 اﳌﺼﺎﳊﺔ. ﺼﺢﻳاﻟﻮﺟﻪ اﻷول: 
 دﻟﻴﻠﻬﻢ
 ﻛـﺎن دﻳﻨـﺎ ﺣـﺪرد أﰊ اﺑـﻦ ﺗﻘﺎﺿﻰ أﻧﻪ ﻛﻌﺐ، ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ -١
ﺻـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ -اﷲ رﺳـــﻮل ﲰﻌﻬـــﺎ ﺣـــﱴ أﺻـــﻮاﺗﻬﻤﺎ ﻓﺎرﺗﻔﻌـــﺖ اﳌﺴـــﺠﺪ، ﰲ ﻋﻠﻴـــﻪ ﻟـــﻪ
 ﻳـــﺎ: »ﻓﻨـــﺎدى ﺣﺠﺮﺗـــﻪ، ﺳـــﺠﻒ ﻛﺸـــﻒ ﺣـــﱴ إﻟﻴﻬﻤـــﺎ ﻓﺨـــﺮج ﺑﻴﺘـــﻪ، ﰲ وﻫـــﻮ -وﺳـــﻠﻢ
 أي: إﻟﻴــﻪ وأوﻣــﺄ "،ﻫــﺬا دﻳﻨــﻚ ﻣــﻦ ﺿــﻊ" :ﻗــﺎل اﷲ، رﺳــﻮل ﻳــﺎ ﻟﺒﻴــﻚ: ﻗــﺎل «ﻛﻌــﺐ
 ٦." ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.ﻓﺎﻗﻀﻪ ﻗﻢ": ﻗﺎل اﷲ، رﺳﻮل ﻳﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻟﻘﺪ: ﻗﺎل اﻟﺸﻄﺮ،
                                                           
.٩٤٤، ص٦ج ﻠﺐ ﻓﻲ دراﻳﺔ اﻟﻤﺬﻫﺐ،ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄإﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ،  ١
.٣٠٣، ص٠١ج ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ،. اﻟﺮاﻓﻌﻲ، ٩٩١، ص٤، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
.٨٦٣، ص٦، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮﻧﻈﺮ، ا ٣
.٢٤٢-٥٤٢، ص٦، ج، اﻟﺒﻴﺎناﻧﻈﺮ، اﻟﻌﻤﺮاﱐ ٤
.٥٥٣، ص٤، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎجاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ،  اﻧﻈﺮ، ٥
 اﷲ رﺳﻮل أﻣﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ(، ﻫـ٢٢٤١، )اﳉﻌﻔﻲ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪاﻟﺒﺨﺎري، أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ  ٦
، اﻟﻨﺠﺎة ﻃﻮق دار، اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ زﻫﲑ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ، ١ج اﻟﺒﺨﺎري(، )ﺻﺤﻴﺢ وأﻳﺎﻣﻪ وﺳﻨﻨﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ
 اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪ، )د.ت(، اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﻟﻘﺸﲑي اﳊﺴﻦ أﺑﻮ اﳊﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ(. و ٧٥٤، رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ: )٩٩، ص١ط
  ٤٠٢
 اﻷﻋﻴـﺎن ﻋـﻦ ﻳﺼـﺎﳊﻪ أن ﺎزﺟـ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺼﺎﳊﻪ أن ﺟﺎز ﳌﺎ ﻷﻧﻪ -٢
 ١.ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 اﳌﻌـﲔ ﺑـﲔ ﻓـﺮق ﻓﻼ ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ واﺳﺘﻴﻔﺎء ﻟﻠﺒﻌﺾ إﺑﺮاء ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺢ ﻷن -٣
 ٢.وﻏﲑﻩ
 .اﳌﺼﺎﳊﺔ ﻻﻳﺼﺢاﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻮﺟﻪ 
 ﻬﻢدﻟﻴﻠ
 ﻓﻴﻜــﻮن ﻣﻌﺎوﺿــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ وﻋﻠﻠــﻪ ٣ﻗﻴﺎﺳــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴــﻊ، وﻫــﻮ ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﺑــﺎع أﻟﻔــﺎ ﲞﻤﺴــﻤﺎﺋﺔ. -١
 ٤.رﺑﺎ
 ﱂ إذا ﻣــﺎ ﲞــﻼف ﲞﻤﺴــﻤﺎﺋﺔ ﻷﻟــﻒ ﺑﺎﺋﻌــﺎ ﻓﻴﺼــﲑ ﻋﻮﺿــﺎ ﺎﻛﻮ�ــ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬــﺎ ﻷن -٢
 ٥ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﺗﻜﻦ
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪﺑﻴﺎن و  اﻟﻨﻮوي ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮل وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ: ﺛﺎﻟﺜﺎ ً
إﱃ ﺑﻄـﻼن اﻟﺼـﻠﺢ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ، وﻫـﻮ ﺧـﻼف ﻣـﺎ  اﻟﺮوﺿﺔﻓﻘﺪ ذﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ 
 ﲬﺴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻋﺸـــﺮة ﻣـــﻦ ﺻـــﺎﱀ وﻟـــﻮ" ٦:اﻟﻤﻨﻬـــﺎجوﻳﻘـــﻮل ﰲ  ، اﻟﺘﺼـــﺤﻴﺢذﻫـــﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـــﻪ 
 ﻷﻧــﻪ" ٧ﰲ ﺷــﺮﺣﻪ: اﻟﺮﻣﻠــﻲ." ﻳﻘــﻮل ﻟﻐــﺎ ﻋﻜــﺲ وﻟــﻮ ﺣﺎﻟــﺔ ﲬﺴــﺔ وﺑﻘﻴــﺖ ﲬﺴــﺔ ﻣــﻦ ﺑــﺮيء ﻣﺆﺟﻠــﺔ
 ﺻـﺎﱀ ﺑـﺄن( ﻋﻜـﺲ وﻟـﻮ) ﺻﺤﻴﺢ واﳊﻂ ﻳﻠﺰم ﻻ واﻟﻮﻋﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ووﻋﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﲝﻂ ﺻﺎﱀ
 واﳋﻤﺴــﺔ ﳊﺎﻗﻬـﺎإ ﻳﺼـﺢ ﻻ اﳊﻠـﻮل ﺻــﻔﺔ ﻷن اﻟﺼـﻠﺢ؛( ﻟﻐـﺎ) ﺣﺎﻟـﺔ ﲬﺴــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺆﺟﻠـﺔ ﻋﺸـﺮة ﻣـﻦ
 اﻟﱰك." ﻳﺼﺢ ﻻ اﳊﻠﻮل ﳛﺼﻞ ﱂ ﻓﺈذا ذﻟﻚ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻬﺎ إﳕﺎ اﻷﺧﺮى
                                                                                                                                                                          
، ﺑﲑوت، اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد ﺪﳏﻤ: اﶈﻘﻖ، ٣ج وﺳﻠﻢ، ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
(.٨٥٥١، رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ: )٢٩١١، )د.ط(، صاﻟﻌﺮﰊ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار
.٨٦٣، ص٦، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ ١
.٦٨٣، ص٤، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺮﻣﻠﻲ،  ٢
 .٨٦٣، ص٦، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮاﻧﻈﺮ، اﳌﺎوردي،  ٣
.٥٨٣اﻟﻔﻜﺮ، )د.ط(، ص ، ﺑﲑوت، دار٢ج ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻤﻴﺮة،(، م٥٩٩١-ﻫـ٥١٤١، )اﻟﱪﻟﺴﻲ أﲪﺪﻋﻤﲑة،  ٤
.٥١٢، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري،  ٥
.٠٦٢، صاﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ وﻋﻤﺪة اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ٦
.٦٨٣، ص٤، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ٧
  ٥٠٢
، اﻟﻔــﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳــﺰﺎر اﻹﻣــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﰲ اﺧﺘــﻣﻮاﻓــﻖ ﳌــﺎ  اﻟﺮوﺿــﺔ ﰲاﺧﺘــﺎر اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي  وﻣــﺎ
 إذا" ١اﳋﻄﻴـﺐ اﻟﺸـﺮﺑﻴﲏ ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎل: ،اﻟﺮوﺿﺔﰲ  وﳑﻦ واﻓﻖ ﻣﻦ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، اﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﻨـﻮوي
  ."اﻷﺻﺢ ﰲ ﻳﺼﺢ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻪﺻﺎﳊ
 ﻋـﻦ ﺻـﺎﱀ ﻓﻤـﻦ اﳊﻄﻴﻄـﺔ ﺻﻠﺢ :اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻨﻮع" ٢ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري وﻗﺎل:
. ﻳﺼـﺢ ﱂ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﺑﻬـﺎ اﳌﺼـﺎﱀ اﳋﻤﺴـﻤﺎﺋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﻮ" ﰒ ﻳﻘﻮل: .ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ أو ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ دﻳﻦ أو ﻋﲔ
 ﻣﻌﻴﻨــﺔ، ﺗﻜــﻦ ﱂ إذا ﻣــﺎ ﲞــﻼف ﺋﺔﲞﻤﺴــﻤﺎ ﻷﻟــﻒ ﺑﺎﺋﻌــﺎ ﻓﻴﺼــﲑ ﻋﻮﺿــﺎ ﻛﻮ�ــﺎ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬــﺎ ﻷن
 ﻗـﺎل ﺿـﻌﻴﻒ اﻹﻣـﺎم ﻗﺎﻟـﻪ ﻣﺎ وأن اﻟﺼﺤﺔ، اﻷﺻﻞ ﻛﻼم وﻣﻘﺘﻀﻰ اﻹﻣﺎم ﺳﻨﻮيﻛﺎﻷ ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻊ وﻫﺬا
 ﻟﻠﺒــﺎﻗﻲ، واﺳــﺘﻴﻔﺎء ﻟﻠــﺒﻌﺾ إﺑــﺮاء ﺑﻌﻀــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨــﻪ اﻟﺼــﻠﺢ: وﻳﻘــﻮل ﳝﻨﻌــﻪ أن وﻟــﻸول: ﻋﻘﺒــﻪ اﻟﺮاﻓﻌــﻲ
 ."وﻏﲑﻫﻢ واﳌﺘﻮﱄ واﳋﻮارزﻣﻲ اﻟﺒﻐﻮي ﺟﺮى اﻟﺼﺤﺔ وﻋﻠﻰ
ﻗﻮﻟـــﻪ ﰲ اﳌﺴـــﺄﻟﺔ: وﻟـــﻮ ﺻـــﺎﱀ ﻣﻨـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﲬﺴـــﻤﺎﺋﺔ ﻣﻌﻴﻨـــﺔ ﻓﺎﻟﻮﺟﻬـــﺎن " ٣:ﺳـــﻨﻮياﻷ وﻳﻘـــﻮل
 ﻋﻮﺿــﺎ ﻛﻮ�ــﺎﻳﻘﺘﻀــﻰ   اﳋﻤﺴــﻤﺎﺋﺔ ﺑﻌــﺾ نﻷﺟﺎرﻳــﺎن، ورأى اﻹﻣــﺎم وﺟــﻪ اﻟﻔﺴــﺎد ﻫــﺎ ﻫﻨــﺎ أﻇﻬــﺮ 
 وﻳﻘـــﻮل ﳝﻨﻌـــﻪ أن ولاﻷ اﻟﻮﺟـــﻪ وﻟﺼـــﺎﺣﺐ ﲞﻤﺴـــﻤﺎﺋﺔ ﻟـــﻒﻷ ﺑﺎﺋﻌـــﺎ ﻓﻴﺼـــﲑ ﻣﻌﺎوﺿـــﺔ اﻟﻌﻘـــﺪ وﻛـــﻮن
ﰒ ﻗــﺎل ﺗﻌﻠﻴﻘــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا  ٤. اﻧﺘﻬــﻰ ﻛﻼﻣــﻪ.ﻟﻠﺒــﺎﻗﻰ اﺳــﺘﻴﻔﺎءو  إﺑــﺮاء اﳌﻌــﲔ اﻟــﺒﻌﺾ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨــﻪ اﻟﺼــﻠﺢ
اﻟﻘـﻮل: " وﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ اﻹﻣـﺎم ﻣـﻦ اﻟﻔﺴـﺎد ﺳـﺒﻘﻪ إﻟﻴـﻪ أﻳﻀـﺎ ًاﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺣﺴـﲔ، وﻫـﻮ اﻟﺼـﻮاب، ﻷﻧـﻪ إن  
ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳌﻌﺎوﺿﺔ ﻓﻔﺴﺎدﻩ واﺿﺢ، و إن ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻹﺑﺮاء ﻋﻦ اﻷﻟﻒ ﺑﻜﻤﺎﳍﺎ ﺑﺸﺮط أن ﳝﻠﻜﻪ 
ﻟﻺﺑـــﺮاء، وﻫـــﻮ ﻓﺎﺳـــﺪ. وإن ﻛـــﺎن ﻣﻌﻨـــﺎﻩ اﻹﺑـــﺮاء ﻋـــﻦ اﻟـــﺒﻌﺾ اﳋﻤﺴـــﻤﺎﺋﺔ اﳌﻌﻴﻨـــﺔ ﻛـــﺎن ذﻟـــﻚ ﺗﻌﻠﻴﻘـــﺎ ً
ﺧﺎﺻــﺔ وﻫــﻮ اﳋﻤﺴــﻤﺎﺋﺔ ﺑﺸــﺮط ﲤﻠﻴــﻚ اﳌﻌﻴﻨــﺔ ﻟــﺰم اﶈــﺬور اﳌــﺬﻛﻮر، وأن ﻻ ﻳــﱪأ إﻻ ﻋــﻦ ﲬﺴــﻤﺎﺋﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ، ﻷن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﺎ أﺑـﺮأ ﻋﻨـﻪ، وﻻ اﻋﺘـﺎض و إﳕـﺎ ﺟﻌـﻞ اﳌﻌﻴﻨـﺔ ﻋﻮﺿـﺎ ﻋـﻦ اﻹﺑـﺮاء ﻣـﻦ ﲬﺴـﻤﺎﺋﺔ 
ﻼف ﻣــﺎ إذا ﱂ ﻳﻜــﻦ اﳋﻤﺴــﻤﺎﺋﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ، ﻓﺄﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻓﻘــﻂ، ﻓﻈﻬــﺮ أن اﻟﺼــﻮاب اﻟــﺒﻄﻼن، وﻫــﺬ ﲞــ
ﻫﻨــﺎك ﻣﻌﺎوﺿــﺔ ﻓــﻼ ﺗﻌﻠﻴــﻖ ﻟﻺﺑــﺮاء ﻗﻄﻌــﺎ، ﺑــﻞ ﺣﺎﺻــﻠﻪ أﻧــﻪ إﺑــﺮاء ﻣــﻦ اﻟــﺒﻌﺾ وأﺑﻘــﻰ اﻟــﺒﻌﺾ ﻋﻠــﻰ 
ﺣﺎﻟـــﻪ. وأﻣـــﺎ ﻗـــﻮل اﻟﺮاﻓﻌـــﻲ أن اﻷول أن ﻳﻘـــﻮل: اﻟﺼـــﻠﺢ ﻣﻨـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺒﻌﺾ اﳌﻌـــﲔ إﺑـــﺮاء ﻟﻠـــﺒﻌﺾ، 
ﻛـﻞ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻣﻨﻔﻜـﺎ ﻋـﻦ اﻵﺧـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻼ، ﻓﻠـﻴﺲ  واﺳﺘﻴﻔﺎء ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ إن أراد أن اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء واﻹﺑـﺮاء وﻗـﻊ  
                                                           
.٧٦١، ص٣، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ١
.٥١٢، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐاﻧﻈﺮ،  ٢
 .١٥٤،٠٥٤، ص ٥، جﻟﺮاﻓﻌﻲاﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ وااﻧﻈﺮ،  ٣
. وﻟﻴﺲ ﻧﺺ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ وﻟﻜﻦ ٠٠٣،٩٩٢، ص٠١، ج، ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰﻫﺬا ﻧﺺ ﻛﻼم اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ، اﻧﻈﺮ ٤
.٦٩١، ص٤، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻧﺺ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻬﺬا، اﻧﻈﺮ، 
  ٦٠٢
اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء، واﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﺸﺮط اﻹﺑـﺮاء، ﻟـﺰم أن ﻻ ﻳﺼـﺤﺎ ﻛﻤـﺎ ﻛﺬﻟﻚ، وإن ﻛﺎن اﻹﺑﺮاء وﻗﻊ ﺑﺸﺮط 
ﺎ ﻳﻌﻜـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻗﻠﻨﺎﻩ، ﻓﻼ وﺟﻪ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ إﻻ اﻟﺒﻄﻼن، وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﻜـﺎر ﻣـ
إن اﺣﻀﺮ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وﺗﺼﺎﳊﺎ ﻣﻦ اﻷﻟـﻒ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ي اﻹﻣﺎم واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻘﺎل: و ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻫﻨﺎ، وﻳﻘﻮي رأ
ﻓﻬـﻮ ﻣﺮﺗـﺐ ﻋﻠــﻰ ﺻـﻠﺢ اﳊﻄﻴﻄــﺔ ﰲ اﻟﻌـﲔ إن ﱂ ﻳﺼـﺢ ذﻟــﻚ ﻓﻬـﺬا أوﱃ، وإن ﺻــﺢ ﻓﻔﻴـﻪ وﺟﻬــﺎن 
 واﺗﻔﻖ اﻟﻨﺎﻗﻠﻮن ﻋﻠﻰ أن وﺟﻪ اﻟﺒﻄﻼن ﻫﺎ ﻫﻨﺎ أرﺟﺢ."
 ﰲ اﻟﺸـﻴﺦ ذﻛﺮﳘـﺎ وﺟﻬـﺎن اﳌﺴـﺄﻟﺔ "ﻓﻔـﻲ ١وﻟﻜﻦ اﺧﺘﺎر إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﱐ اﻟﺼﺤﺔ وﻗﺎل:
 وﻳﺘﻀــﻤﻦ ﻳﺼــﺢ، ذﻟــﻚ أن - ﺳــﻮاﻩ ﻣــﻦ ﺑــﻪ ﻗﻄــﻊ اﻟــﺬي اﻟﻈــﺎﻫﺮ وﻫــﻮ- أﺣــﺪﳘﺎ: اﻟﺘﻠﺨــﻴﺺ ﺷــﺮح
 اﻟﺜـﺎﱐ واﻟﻮﺟـﻪ .واﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﳌﻌـﺎﱐ، ﲨﻠﺔ ﰲ اﳍﺒﺎت أﺣﻜﺎم ﻟﻪ وﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ، اﳌﺪﻋﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻫﺒﺔ
 ﺑﺎﻃـﻞ اﻟﻌـﲔ ﺑﻨﺼﻒ ﻋﲔ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ اﻟﺮﺟﻞ وﺑﻴﻊ اﳌﻌﺎوﺿﺔ، ﻣﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﺈن ﺑﺎﻃﻞ؛ ﻫﺬا أن -
 ﰲ ﺑﺎﳍﺒــﺔ ﻣﺸــﻌﺮ وﻫــﻮ أوا�ــﺎ، ﰲ ﻟﻠﻤﻌﺎوﺿــﺔ ﺻــﺎﳊﺔ ﻋﺒــﺎرة اﻟﺼــﻠﺢ: ﻳﻘــﻮل اﻷول واﻟﻘﺎﺋــﻞ .ﻣﺘﻨــﺎﻗﺾ
. ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ﻣـﺎ إﻻ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ وﻻ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، ﰲ ﺷﺎﺋﻊ اﻟﻠﻔﻆ ﻫﺬا إﻃﻼق أن ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺪﻟﻴﻞ. اﳌﻘﺎم ﻫﺬا
 ﺑــﲔ داﺋــﺮا اﻟﺼــﻠﺢ ﻛـﺎن إذا ﻓﻴــﻪ ﻛﻠــﻪ ﻫــﺬا.وﺿـﻌﻬﺎ ﻣــﻦ ﻳﻔﻬــﻢ وﻣــﺎ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬـﺎ، اﻷﻟﻔــﺎظ ﻣــﻦ واﳌﻄﻠـﻮب
 ".ﲔﻋ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ واﳌﺪﻋﻰ اﳌﺪﻋﻲ
واﻟﻘــــﻮل اﻟﻨﻬــــﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣــــﺎم اﻟﻨــــﻮوي ﰲ اﳌﺴــــﺄﻟﺔ ﻫــــﻮ اﻟــــﺒﻄﻼن وﻫــــﻮ اﺧﺘﻴــــﺎر اﻹﻣــــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــــﻲ، 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﻋﻨـﺪ   اﻟﺘﺼﺤﻴﺢﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺧﺘﺎرﻩ ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ واﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، وﻣﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﻮوي ﰲ 
 ﺬﻫﺐ واﷲ أﻋﻠﻢ.اﳌاﻟﻌﻠﻤﺎء. وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ 
 ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻐﻴﺮ اﻻﺳﺘﻄﺮاقﺴﺎﺑﻊ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
 ﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔن اﺧﺘﻼف ﻗأوًﻻ: ﺑﻴﺎ
 إﺣـﺪاث اﻟﺴـﻜﺔ ﰲ ﻟـﻪ ﺑـﺎب ﻻ ﳌـﻦ ﻓﻠـﻴﺲ اﻟﺒـﺎب، ﻓـﺘﺢ: اﻟﺜـﺎﱐ "اﻷﻣﺮ ٢:اﻟﺮوﺿﺔﻳﻘﻮل ﰲ 
 أﻓﺘﺤـﻪ أو اﻻﺳـﺘﻄﺮاق، دون ﻟﻼﺳﺘﻀـﺎءة ﺑﺎﺑـﺎ إﻟﻴﻬـﺎ أﻓـﺘﺢ: ﻗـﺎل ﻓﻠـﻮ. ﻛﻠﻬـﻢ أﻫﻠﻬـﺎ ﺑﺮﺿـﻰ إﻻ ﺑـﺎب
 .ﳝﻨﻊ: اﻟﻜﺮﺧﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ أﰊ ﻋﻨﺪ: أﺻﺤﻬﻤﺎ. ﻓﻮﺟﻬﺎن وأﲰﺮﻩ،
                                                           
 .٩٤٤، ص٦، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ ١
.٨٠٢، ص٤، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
  ٧٠٢
 ﻧﺴــــﺒﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺮاﻓﻌــــﻲ اﻗﺘﺼــــﺮ وﳍــــﺬا، اﻟــــﻮﺟﻬﲔ، ﻫــــﺬﻳﻦ ﻣــــﻦ اﻷﺻــــﺢ ﺑــــّﲔ  ﻣــــﻦ ﻗــــﻞ: ﻗﻠــــﺖ
 وﺧــــﺎﻟﻔﻬﻢ "اﻟﻤﺤــــﺮر" ﰲ واﻟﺮاﻓﻌــــﻲ "اﻟﺒﻴ ــــﺎن" ﺻــــﺎﺣﺐ ﺻــــﺤﺤﻪ وﳑــــﻦ. اﻟﻜﺮﺧــــﻲ إﱃ اﻟﺘﺼــــﺤﻴﺢ
 ".- أﻋﻠﻢ واﷲ -. أﻓﻘﻪ وﻫﻮ اﳌﻨﻊ، ﻓﺼﺤﺤﺎ واﻟﺸﺎﺷﻲ، اﳉﺮﺟﺎﱐ،
 ﺎز." أو ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ ًﻟﻐﲑ اﻻﺳﺘﻄﺮاق ﺟ" ١:ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪوﻳﻘﻮل ﰲ 
 ﰲ ﲰــﺮﻩ إذا ﻓﺘﺤــﻪ وﻟــﻪ ﺳــﺘﻄﺮاقﻟﻼ إﻟﻴــﻪ ﺑــﺎب ﻓــﺘﺢ ﻟﻐــﲑﻫﻢ وﻟــﻴﺲ" ٢:اﻟﻤﻨﻬــﺎجوﻳﻘــﻮل ﰲ 
 ."اﻷﺻﺢ
 ﺻﻮرة اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً
 ﱂ ﻟﻼﺳـــﺘﻄﺮاق اﻟـــﺪرب ﱃإ ﺑﺎﺑـــﺎ ﻳﻔـــﺘﺢ أن ﻓـــﺄراد ﻧﺎﻓـــﺬ ﻏـــﲑ درب ﱃإ دارﻩ ﻇﻬـــﺮ ﻛـــﺎن نوإ
 ٣.ﳚﻮز ﻻ وﻗﻴﻞ زﳚﻮ  ﻗﻴﻞ ﻓﻘﺪ: وﺟﻬﺎنوﻓﻴﻪ  اﻻﺳﺘﻄﺮاق ﻟﻐﲑ ﻓﺘﺢ نوإ .ﳚﺰ
 ﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً أ
 : ﳚﻮز ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻐﲑ اﻻﺳﺘﻄﺮاق.اﻟﻮﺟﻪ اﻷول
 ٤.أوﱃ ﺑﺎﺑﺎ ً ﻓﻴﻪ ﻳﻔﺘﺢ أن ﳚﻮز ﻓﻸن ،اﻟﺪار ﺣﺎﺋﻂ ﲨﻴﻊ ﻳﺮﻓﻊ أن ﻟﻪ ﺟﺎز إذا ﻷﻧﻪ: اﻟﺪﻟﻴﻞ
 : ﻻﳚﻮز ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻐﲑ اﻻﺳﺘﻄﺮاق.اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ٥.ﻣﻨﻪ ﻓﻤﻨﻊ ﺳﺘﻄﺮاقاﻻ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﻟﺒﺎب ﻷن: اﻟﺪﻟﻴﻞ
 
 
                                                           
 .٤٢٣ص، ١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ١
.٦٢١، صﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
، ﺑﲑوت، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﺔ، )د.ت(، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺤﺎق أﺑﻮ اﻧﻈﺮ، اﻟﺸﲑازي، ٣
 .٤٠١)د.ط(، ص
، ٠١، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ. واﻟﺮاﻓﻌﻲ، ٦٦٢، ص٦، جاﻟﺒﻴﺎن. ﺑﻨﺤﻮﻩ: اﻟﻌﻤﺮاﱐ، ٧٩٢، ص٣، جاﻟﻤﻬﺬباﻟﺸﲑازي،  ٤
ﻣﻐﻨﻰ . واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٢٢٢، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐﻧﺼﺎري، . و زﻛﺮﻳﺎ اﻷ٢١٣ص
. ٢٠٤، ص٤، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٥٧١، ص٣ج اﻟﻤﺤﺘﺎج،
اﻧﻈﺮ، ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ٥
  ٨٠٢
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ وﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻮوي ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮل وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ: راﺑﻌﺎ ً
ﻣـﻦ أن ﻻﳚـﻮز ﻓـﺘﺢ اﻟﺒـﺎب ﻟﻐـﲑ اﻻﺳـﺘﻄﺮاق ﳐـﺎﻟﻒ  اﻟﺮوﺿـﺔ ﻣﺎ ﺻﺤﺤﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨـﻮوي ﰲ
، واﻷﺻــﺢ ﻋﻨــﺪﻩ، أن ﻟــﻪ ﻓﺘﺤــﻪ، وﻛــﺬﻟﻚ اﺧﺘــﺎر اﻹﻣــﺎم ﺗﺼــﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴــﻪو اﻟﻤﻨﻬــﺎجﳌــﺎ رﺟﺤــﻪ ﰲ 
. وﳑــﻦ اﺧﺘــﺎر اﻟﺘﺼــﺤﻴﺢ ﻔــﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳــﺰاﻟوﳝﻴــﻞ إﱃ ﺗﺼــﺤﻴﺢ اﳉــﻮاز ﰲ  اﻟﻤﺤــﺮراﻓﻌــﻲ اﳉــﻮاز ﰲ اﻟﺮ 
، وﻛـﺬﻟﻚ ﻔـﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳـﺰاﻟاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻜﺮﺧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ  ، وأﺑﻮاﻟﺒﻴﺎنﰲ اﻟﻌﻤﺮاﱐ 
ﲨﻴــــﻊ اﳌﺘـــــﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣـــــﻦ ﺷـــــﺮاح اﳌـــــﺬﻫﺐ، وأﺻـــــﺤﺎب اﳊﻮاﺷـــــﻲ ذﻫﺒـــــﻮا إﱃ ﺗـــــﺮﺟﻴﺢ اﳉـــــﻮاز، ﻛﺰﻛﺮﻳـــــﺎ 
 ١، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ، واﻟﺮﻣﻠﻲ، واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، واﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ وﻏﲑﻫﻢ.اﻷﻧﺼﺎري
وﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا أن اﻟﻘـــﻮل اﻟﻨﻬـــﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺴـــﺄﻟﺔ ﺟـــﻮاز ﻓـــﺘﺢ اﻟﺒـــﺎب ﻟﻐـــﲑ 
، وﻫـﻮ ﻣﻮاﻓـﻖ ﻟﱰﺟـﻴﺢ اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ، وأﻣـﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪو اﻟﻤﻨﻬﺎجاﻻﺳﺘﻄﺮاق، ﻛﻤﺎ رﺟﺤـﻪ ﰲ 
ﻮاز ﻣﺮﺟﻮح. وﻣﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺟﻮاز ﻓﺘﺢ اﻟﺒـﺎب ﻣﻦ ﻋﺪم اﳉ اﻟﺮوﺿﺔﻣﺎ رﺟﺤﻪ ﰲ 
 ﻟﻐﲑ اﻻﺳﺘﻄﺮاق، واﷲ أﻋﻠﻢ.
 ﰲ ﺻـﺤﺤﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻟﻠﻤﺤـﺮر ﺗﺒﻌـﺎ ً ﺻـﺤﺤﻪ وﻣـﺎ" ٢ﻳﻘﻮل اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻟﺮﻣﻠﻲ:
 ﰲ ﻗــــﺎل ﻓﻘــــﺪ .اﳌﻨــــﻊ اﻷﻓﻘــــﻪ إن: اﻟﺮوﺿــــﺔ زﻳــــﺎدة ﰲ ﻗــــﺎل وإن اﳌﻌﺘﻤــــﺪ وﻫــــﻮ ،اﻟﺘﻨﺒﻴــــﻪ ﺗﺼــــﺤﻴﺢ
 ".اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺣﺰم اﺑﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻘﺪ اﳉﻮاز، ﻰﻋﻠ واﻟﻔﺘﻮى: اﻟﻤﻬﻤﺎت
: اﻟﺮوﺿــــﺔﻗــــﺎل ﰲ " ٣:ﻋﻠــــﻰ ﻗــــﻮل اﻹﻣــــﺎم اﻟﻨــــﻮوي ﺗﻌﻠﻴﻘــــﺎ اﻟﻤﻬﻤــــﺎتﰲ  ﻳﻘــــﻮل اﻷﺳــــﻨﻮي
 -أﻋـﲏ اﻟﻨـﻮوي–ﺻﺤﺤﻪ أﻳﻀﺎ ًاﻟﻌﻤﺮاﱐ، ﻗـﺎل: وﺻـﺤﺢ اﳉﺮﺟـﺎﱐ واﻟﺸﺎﺷـﻲ: أﻧـﻪ ﻻﳚـﻮز، ﰒ ﻗـﺎل 
                                                           
، ١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪو .٦٢١، صﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، وﺑﻨﺤﻮﻩ، ٨٠٢، ص٤، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ١
أﺳﻨﻰ و زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري،  . و٦٦٢، ص٦، جاﻟﺒﻴﺎن. واﻟﻌﻤﺮاﱐ، ٢١٣، ص٠١، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰﺮاﻓﻌﻲ، واﻟ .٤٢٣ص
. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٥٧١، ص٣ج ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج،. واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٢٢٢، ص٢، جاﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ
 .٢٠٤، ص٤، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج
.٢٠٤، ص٤، جﻟﻤﺤﺘﺎجﻧﻬﺎﻳﺔ ا. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٥٧١، ص٣ج ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج،اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٢
. ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﳋﻄﺒﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ واﻟﺮﻣﻠﻲ ﻋﻦ اﻷﺳﻨﻮي ﰲ ٧٥٤،٦٥٤، ص٥، جاﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺮاﻓﻌﻲ ٣
اﳌﻬﻤﺎت ﺑﺄن اﺑﻦ ﺣﺰم ﻧﻘﻞ ﻓﺘﻮى اﳉﻮاز ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﳐﺎﻟﻒ ﻓﻴﻤﺎ ورد ﰲ أﺻﻞ ﻛﺘﺎب اﳌﻬﻤﺎت، ﺣﻴﺚ ورد أن اﺑﻦ 
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﲝﺜﻲ ﰲ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ ﺣﺰم ﺗﺒﲔ ﱄ أن ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻓﺘﻮى اﳉﻮاز ﻋﻦ  ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي ﻧﻘﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻦ اﻹﻣﺎم
اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﻮ اﺑﻦ ﺣﺰم. وﻣﺎ ﻧﻘﻞ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ واﻟﺮﻣﻠﻲ ﻫﻮ اﻷﺻﺢ، وأﻣﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﰲ أﺻﻞ ﻛﺘﺎب اﳌﻬﻤﺎت ﺧﻄﺄ 
ﻘﻖ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ. واﷲ أﻋﻠﻢ، وﻫﺬا ﻟﻌﻞ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ أو اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ اﻟﺬي ورد ﰲ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﶈ
 ﰲ ﺷﺎء ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ أن أﺣﺪ وﻟﻜﻞ: ﻣﺴﺄﻟﺔ وإﻟﻴﻚ ﻧﺺ اﺑﻦ ﺣﺰم  ﰲ ﻧﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺰم: "
 ﻣﺎ ﺣﻘﻚ ﰲ اﺑﻦ: ﳉﺎرﻩ وﻳﻘﺎل ﻧﺎﻓﺬ، أو ﻧﺎﻓﺬ ﻏﲑ درب ﰲ أو ﺟﺎرﻩ، دار ﰲ ﺷﺎء إن أن ﻳﻬﺪﻣﻪ أو ﺑﺎب، أو ﻛﻮة ﻣﻦ ﺣﺎﺋﻄﻪ
 ﳏﻤﺪ أﺑﻮ" اﺑﻦ ﺣﺰم، .ﺳﻠﻴﻤﺎن وأﰊ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺣﻨﻴﻔﺔ، أﰊ ﻗﻮل وﻫﻮ. ﻓﻘﻂ اﻻﻃﻼع ﻣﻦ ﳝﻨﻊ أﻧﻪ إﻻ ﻚ؟ﻧﻔﺴ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺗﺴﱰ
  ٩٠٢
وﻋـــﱪ  اﻟﻤﺤـــﺮرﻓﻌـــﻲ ﰲ : إن اﻷﻓﻘـــﻪ اﳌﻨـــﻊ، وﱂ ﻳـــﺬﻛﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤـــﺎ ًﻟـــﻪ ﻏـــﲑﻩ، وﺻـــﺤﺢ اﻟﺮااﻟﺮوﺿـــﺔﰲ 
ﻓﻴــﻪ  اﻟﺸــﺮح اﻟﺼـﻐﻴﺮ، وﻋﺒـﺎرة ﺗﺼـﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴــﻪ، واﻟﻤﻨﻬــﺎجﺑـﺎﻷﻇﻬﺮ، وﺻـﺤﺤﻪ أﻳﻀــﺎ ًاﻟﻨـﻮوي ﰲ 
 ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺎرة اﻟﻜﺒﲑ، وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﺎﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ اﳉﻮاز، ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻠﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ."
 ﺣﻜﻢ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻤﺰدﻟﻒ: ﺜﺎﻣﻦاﻟاﻟﻤﻄﻠﺐ 
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﻮوياﻟﻨ اﻹﻣﺎم ﻗﻮل اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺎن: أوﻻ ً
 اﻟﻐﺮض، أﺻﺎب ﰒ ذﻟﻚ، وﳓﻮ ﺷﺠﺮة أو ﲜﺪار اﻟﺴﻬﻢ اﺻﻄﺪم وﻟﻮ" ١:اﻟﺮوﺿﺔﻳﻘﻮل ﰲ 
 اﻟﻌــــﺮاﻗﻴﲔ ﻋﻨــــﺪ اﻷﺻــــﺢ ﻋﻠــــﻰ ﻟــــﻪ ﺣﺴــــﺐ اﻟﻐــــﺮض، وأﺻــــﺎب ازدﻟــــﻒ ﰒ ﺑــــﺎﻷرض، اﺻــــﻄﺪم أو
 ﳛﺴــﺐ، ﱂ ﺣــﺪة، وزادﺗــﻪ اﻟﺼــﺪﻣﺔ أﻋﺎﻧﺘــﻪ إن: إﺳــﺤﺎق أﺑــﻮ وﻗــﺎل ﳛﺴــﺐ، ﻻ: وﻗﻴــﻞ واﻷﻛﺜــﺮﻳﻦ،
 ".اﻷﺻﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﻐﺮض، ﻳﺼﺐ وﱂ ازدﻟﻒ نوإ ﻓﻴﺤﺴﺐ، وإﻻ
"وأﻧـﻪ إذا أﺻـﺎب اﻟﺴـﻬﻢ اﳌﺰدﻟـﻒ ﺣﺴـﺐ ﻟـﻪ و إن  ٢وﻗـﺎل: اﻟﺘﺼـﺤﻴﺢوﺧـﺎﻟﻒ ﰲ ﻛﺘـﺎب 
 ﱂ ﻳﺼﺐ ﱂ ﳛﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ." 
ﻓﻴﻤﺎ إذا ازدﻟﻒ وﱂ ﻳﺼـﺐ ﻫـﻞ ﳛﺴـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ أو ﻻ؟  ﻛﻤـﺎ ﻗـﺎل  ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ، وﺟﻪ اﳋﻼف
وﻗـﺎل ﱂ ﳛﺴـﺐ  اﻟﺘﺼـﺤﻴﺢﻦ ﺧـﺎﻟﻒ ﰲ ﻋﻠـﻰ اﻷﺻـﺢ أﻧـﻪ ﳛﺴـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ، وﻟﻜـ اﻟﺮوﺿﺔاﻟﻨﻮوي ﰲ 
 ﻋﻠﻴﻪ.
 زدﻟﻒﻣﻌﻨﻰ إﺛﺎﻧﻴﺎ:ً 
 ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻳﻘــﺎل. ﺷــﻲء إﱃ ﻗــﺮب ﰲ وﺗﻘــﺪم اﻧــﺪﻓﺎع ﻋﻠــﻰ ﻳــﺪل واﻟﻔــﺎء واﻟــﻼم اﻟــﺰاء( زﻟــﻒ)
 ٣.ﻋﺮﻓﺎت ﻣﻦ اﻹﻓﺎﺿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﲎ إﱃ اﻟﻨﺎس ﻻﻗﱰاب ﲟﻜﺔ، ﻣﺰدﻟﻔﺔ وﲰﻴﺖ. ﺗﻘﺪم: اﻟﺮﺟﻞ ازدﻟﻒ
 
 
                                                                                                                                                                          
، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ٧، جﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﻠﻰ، )د.ت(، اﻟﻈﺎﻫﺮي اﻟﻘﺮﻃﱯ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺣﺰم ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 .٥٨،٤٨)د.ط(، ص
.٣٧٣، ص٠١، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ١
.٣٩٣، ص١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ٢
، ٣، جاﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻌﺠﻢ(، م٩٧٩١ - ﻫـ٩٩٣١) اﻟﺮازي، اﻟﻘﺰوﻳﲏ زﻛﺮﻳﺎء ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ أﲪﺪاﺑﻦ ﻓﺎرس، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ،  ٣
 .١٢، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، )د.ط(، صﻫﺎرون ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ: اﶈﻘﻖ
  ٠١٢
 ".ووﺛﺐ اْﻧﺘﻘﻞ :َأي ،ازدﻟﻒ" ١ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي:
 ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً ﺻﻮرة اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 ﻟﻮ اﻧﺼﺪم اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺎﻷرض ﰒ ازدﻟﻒ، وﱂ ﻳﺼﺐ اﻟﻐﺮض ﻓﻬﻞ ﳛﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ؟
  "ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن." ٢ﻳﻘﻮل اﻟﺮاﻓﻌﻲ:
  ﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔأﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎ:ً راﺑﻌ
 ﳛﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ.: اﻟﻮﺟﻪ اﻷول
 ٣.ﺳﻬﻤﻪ ﻳﺰدﻟﻒ ﻻ اﳊﺎذق ﻷن رﻣﻴﻪ ﺑﺴﻮء ازدﻟﻒ إﳕﺎ ﻷﻧﻪ: اﻟﺪﻟﻴﻞ
 ﻋﻠﻴﻪ. : ﻻﳛﺴﺐاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ٤.رﻣﻴﻪ ﺳﻮء ﻣﻦ ﻳﻜﻦ ﱂ أﺧﻄﺄ ﻓﺈذا ﺳﻨﺘﻪ ﻋﻦ وﺗﺰﻳﻠﻪ اﻟﺴﻬﻢ ﺗﺸﻮش اﻷرض ﻷن: اﻟﺪﻟﻴﻞ
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ وﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻮوي ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮل وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺎ:ً اﻟﺘﺤﻠﻴﻞﺧﺎﻣﺴ
ﺴـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ ﳛأﻧـﻪ  ،ﻣﻦ ﻫـﺬﻳﻦ اﻟـﻮﺟﻬﲔ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي 
وﻣـﺎ  ﺎر أﻧـﻪ ﱂ ﳛﺴـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ، وﻳﻌﻴـﺪ رﻣﻴـﻪ.اﺧﺘـﺗﺼـﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ و ﻟﻤﻨﻬﺎجاﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ. وﻟﻜﻦ ﰲ 
. اﻟﻌﺰﻳـﺰوﻫـﻮ اﻷﻇﻬـﺮ ﻋﻨـﺪﻩ ﰲ  ،ﻣﻮاﻓـﻖ ﳌـﺎ اﺧﺘـﺎر اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ اﻟﺮوﺿـﺔﰲ  اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي اﺧﺘـﺎر
 اﻟﻤﻨﻬـﺎج. وأﻣـﺎ ﻣـﺎ اﺧﺘـﺎر ﰲ اﻟﺒﻴـﺎنﻴﻤـﺎ ﻧﻘـﻞ ﻋﻨـﻪ اﻟﻌﻤـﺮاﱐ ﰲ وﻛـﺬﻟﻚ ﻣﻮاﻓـﻖ ﳌـﺎ اﺧﺘـﺎر اﶈـﺎﻣﻠﻲ ﻓ
ﻓـﺘﺢ و  ﻣـﻨﻬﺞ اﻟﻄـﻼبﺄﻧـﻪ ﱂ ﳛﺴـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ، واﻓﻘـﻪ زﻛﺮﻳـﺎ اﻻﻧﺼـﺎري ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴـﻪ ﺑﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ و
                                                           
، دﻣﺸﻖ، دار اﻟﺪﻗﺮ اﻟﻐﲏ ﻋﺒﺪ: اﶈﻘﻖ ، اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أﻟﻔﺎظ ﺗﺤﺮﻳﺮه(، ٨٠٤١، )ﺷﺮف ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮاﻟﻨﻮوي،  ١
.٠٣٢، ص١اﻟﻘﻠﻢ، ط
، ﲢﻘﻴﻖ: ٢١، جاﻟﻮﺟﻴﺰ ﺑﺸﺮح اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺘﺢم(، ٧٩٩١-ه٧١٤١، )اﻟﻘﺰوﻳﲏ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺪاﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ٢
. وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ، ١١٢، ص١اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌّﻮض، واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪاﳌﻮﺟﻮد، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط
.٣٦٤، ص٧ج اﻟﺒﻴﺎن،. واﻟﻌﻤﺮاﱐ، ٧٠٦، ص٣ج ،اﻟﻤﻬﺬباﻟﺸﲑازي، 
 .٣٦٤، ص٧ج، اﻟﺒﻴﺎن، واﻟﻌﻤﺮاﱐ. ٧٠٦، ص٣جاﻟﻤﻬﺬب،  اﻟﺸﲑازي، اﻧﻈﺮ، ٣
 اﻧﻈﺮ، ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪران اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن. ٤
  ١١٢
ﻣﻐﻨــﻲ ، واﳋﻄﻴــﺐ اﻟﺸــﺮﺑﻴﲏ ﰲ ﺗﺤﻔــﺔ اﻟﻤﺤﺘــﺎج، واﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ ﰲ اﻟﻮﻫــﺎب ﺷــﺮح ﻣــﻨﻬﺞ اﻟﻄــﻼب
 ١.اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎج، واﻟﺪﻣﲑي ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج، واﻟﺮﻣﻠﻲ ﰲ ﻤﺤﺘﺎجاﻟ
 ﺗﺼـــﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴـــﻪﻟـــﻪ ﰲ ﺎ ﻗﺎﻣﻘـــﺪم ﻋﻠـــﻰ ﻣـــ اﻟﺮوﺿـــﺔ وﺑﻌـــﺪ ﻫـــﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ أن ﻣـــﺎ ﻗﺎﻟـــﻪ ﰲ
 ، وﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐ واﷲ أﻋﻠﻢ.جاﻟﻤﻨﻬﺎ و
  "اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ." ٢ﻳﻘﻮل اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ:
 أرش؟ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻒ إذا ﺟﻨﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻫﻮ ﷲ ﻫﻞ: اﻟﺘﺎﺳﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻗﻮل اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺎن: أوﻻ ً
 ﷲ: ﻗﻠﻨــﺎ وإن ﻓــﺪاﻩ، ﻟﻠﻮاﻗــﻒ، اﳌﻠــﻚ: ﻗﻠﻨــﺎ ﻓــﺈن ... اﻟﻌﺒــﺪ ﺟــﲎ إذا" ٣:اﻟﺮوﺿــﺔﻮل ﰲ ﻳﻘــ
 ".أوﳍﺎ: أﺻﺤﻬﺎ: أوﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻜﺴﺒﻪ؟ ﻳﺘﻌﻠﻖ أم اﳌﺎل، ﺑﻴﺖ أم اﻟﻮاﻗﻒ، ﻳﻔﺪﻳﻪ ﻓﻬﻞ ﺗﻌﺎﱃ،
 "أﻧﻪ إذا ﺟﲎ وﻗﻠﻨﺎ ﻫﻮ ﷲ ﻓﻼ أرش ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻒ." ٤وﻗﺎل: اﻟﺘﺼﺤﻴﺢوﺧﺎﻟﻒ ﰲ 
ﺧﻼﻓﻪ ورﺟﺢ أﻧـﻪ ﻻ أرش  اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮاﻗﻒ، وﻗﺎل ﰲ أن اﻷرش ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺿﺔورﺟﺢ ﰲ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻒ. 
 أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ. ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً
 :أوﺟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻌﻤﺮاﱐ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻷﺻﺤﺎب ﻧﻘﻞ اﻟﺸﲑازي واﻟﻓﻘﺪ 
 اﻟﻮاﻗﻒ. ﻋﻠﻰ ﲡﺐ أ�ﺎ: - إﺳﺤﺎق أﰊ ﻗﻮل وﻫﻮ :اﻟﻮﺟﻪ اﻷول
                                                           
. ٣٤٥، صوﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ٣٩٣، ص١، جوﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، ٣٧٣، ص٠١، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ١
 أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ . وزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري،٣٦٤، ص٧، جاﻟﺒﻴﺎن . واﻟﻌﻤﺮاﱐ،١١٢٢، ص٢١، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰواﻟﺮاﻓﻌﻲ، 
 اﻟﻄﻼب ﻣﻨﻬﺞ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﺷﺮح ﻫﻮ) اﻟﻄﻼب ﻣﻨﻬﺞ ﺑﺸﺮح اﻟﻮﻫﺎب ﻓﺘﺢ(، م٤٩٩١-ﻫـ٤١٤١، )زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ
 اﻷﻧﺼﺎري، ﺎوزﻛﺮﻳ . و٢٤٢، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، )د.ط(، ص٢، ج(ﻟﻠﻨﻮوي اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻣﻨﻬﺎج ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻒ اﺧﺘﺼﺮﻩ اﻟﺬي
 ﺑﻦ ﺻﻼح: اﶈﻘﻖ، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻓﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻼب ﻣﻨﻬﺞ(، م٧٩٩١ - ﻫـ٧١٤١) زﻛﺮﻳﺎ، ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ
. ٨٠٤، ص٩، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ٦٧١، ص١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، طﻋﻮﻳﻀﺔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
اﻟﻨﺠﻢ . واﻟﺪﻣﲑي، ٢٧١، ص٨، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج . واﻟﺮﻣﻠﻲ،٦٧١، ص٦، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجواﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، 
 .٥٠٦، ص٩، جاﻟﻮﻫﺎج
 .٠٧٢، ص٤، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ ٢
.٥٥٣، ص٥، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ اﻧﻈﺮ، ٣
.٣٢٤، ص١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ٤
  ٢١٢
 اﻷرش، ﻓﻠﺰﻣــﻪ ﺑﺬﻣﺘــﻪ، اﻷرش ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺣﺎﻟــﺔ ﺑــﻪ ﻳﺒﻠـﻎ ﱂ ﺑﺴــﺒﺐ ﺑﻴﻌــﻪ ﻣـﻦ ﻣﻨــﻊ ﻷﻧــﻪ اﻟـﺪﻟﻴﻞ:
 .اﻟﻮﻟﺪ ﻛﺄم
 .اﳌﺎل ﺑﻴﺖ ﰲ ﲡﺐ: اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻮﺟﻪ 
ﻠﻜـــﻪ ﻗــﺪ زال ﻋﻨــﻪ. وﻻ ﻋﻠـــﻰ ﻣ ﻷن اﻟﻮاﻗــﻒ؛ ﻋﻠــﻰ اﻷرش إﳚـــﺎب ﳝﻜــﻦ ﻻ ﻷﻧــﻪ اﻟــﺪﻟﻴﻞ:
 ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻠﻜﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل. اﳌﻮﻗﻮف
 ١ .: ﳚﺐ ﰲ ﻛﺴﺒﻪاﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻮﺟﻪ 
 ٢ﻢﻬدﻟﻴﻠ
 .ﻷ�ﻤﺎ ﻻ ﳝﻠﻜﺎﻧﻪﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ إﳚﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻒ، وﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ؛   -١
 ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﳏﻠﻪ اﻟﺮﻗﺒﺔ و ﻻﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺴﺒﻪ.  -٢
  ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ، ﻓﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺴﺒﻪ.  -٣
ﻜـﻦ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﳝ أرش اﳉﻨﺎﻳﺔﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺒﺔ، وﳚﺐ أﻗﻞ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ، أو  -٤
 ﻛﺄم اﻟﻮﻟﺪ.  ﺑﻴﻌﻪ
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪﺑﻴﺎن و  اﻟﻨﻮوي ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮل وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
أن اﻷرش ﻋﻠـﻰ اﻟﻮاﻗـﻒ، وﻫـﻮ ﳐـﺎﻟﻒ ﳌـﺎ رﺟﺤـﻪ ﰲ  اﻟﺮوﺿـﺔﻓﻘـﺪ رﺟـﺢ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﰲ 
ﻫــﻮ اﻟﺮوﺿــﺔ وﻣــﺎ رﺟــﺢ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ  ٣.اﻟﻤﻨﻬــﺎجاﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻮﺟــﻮدة ﰲ ، و اﻟﺘﺼــﺤﻴﺢ
ﻓﺜﻼﺛـــﺔ أوﺟـــﻪ:  -ﺗﻌـــﺎﱃ–"وإن ﺟﻌﻠﻨـــﺎﻩ ﷲ  ٤ﺣﻴـــﺚ ﻗـــﺎل: اﻟﻌﺰﻳـــﺰاﻹﻣـــﺎم اﻟﺮاﻓﻌـــﻲ ﰲ  اﻷﻇﻬـــﺮ ﻋﻨـــﺪ
  أﻇﻬﺮﻫﺎ: وﺑﻪ ﻗﺎل أﺑﻮ إﺳﺤﺎق: أﻧﻪ ﻳﻔﺪﻳﻪ اﻟﻮاﻗﻒ أﻳﻀﺎ.ً"
                                                           
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮح . واﻟﺮاﻓﻌﻲ، ٠٨،٩٧، ص٨، جاﻟﺒﻴﺎن. واﻟﻌﻤﺮاﱐ، ٣٨٦،٢٨٦، ص٣، جاﻟﻤﻬﺬباﻧﻈﺮ، اﻟﺸﲑازي،  ١
، ٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. وزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري، ٦٩٢، ص٦ج اﻟﻮﺟﻴﺰ،
 . ٤٧٤ص
 اﻧﻈﺮ، ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﰲ اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ٢
.٣٢٤، ص١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ. و ٥٥٣، ص ٥، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ،  ٣
 ، ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.٦٩٢، ص٦، جاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮح اﻟﻮﺟﻴﺰ ٤
  ٣١٢
 اﻟﻤﻬـﺬبوذﻛﺮ أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﺸﲑازي ﻫﺬﻩ اﻷوﺟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ وﱂ ﻳـﺮﺟﺢ، وﻟﻜـﻦ ﰲ 
ﺎﱃ ﻓﻔﻴــﻪ ﺛﻼﺛــﺔ أوﺟــﻪ، أﺣــﺪﻫﺎ: ﻳﻠــﺰم "وإن ﻗﻠﻨــﺎ إﻧــﻪ ﷲ ﺗﻌــ ١رﺟــﺢ أن اﻷرش ﻋﻠــﻰ اﻟﻮاﻗــﻒ وﻗــﺎل:
  اﻟﻮاﻗﻒ وﻫﻮ ﻗﻮل أﰊ إﺳﺤﺎق، وﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ."
  ٢ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﺮاﱐ ذﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻷوﺟﻪ وﱂ ﻳﺮﺟﺢ.
اﺧﺘـﺎر اﳋﻄﻴـﺐ اﻟﺸـﺮﺑﻴﲏ ﰲ  وﻟﻜـﻦ اﻟﻤﻨﻬـﺎج ﻛﻤﺎ أﺷـﺮت آﻧﻔـﺎ أن ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﰲ
 اﻟـﺮوض،ﺣﻪ ﻋﻠﻰ ، وزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري ﰲ ﺷﺮ اﻟﺘﺤﻔﺔواﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ ﰲ  ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺷﺮﺣﻪ
 ٣ﺑﺄﻧﻪ اﻷرش ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻒ. اﻟﺮوﺿﺔﻣﺎ رﺟﺤﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ  ،اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎجواﻟﺪﻣﲑي ﰲ 
 وﻓـﺎت ﻣﻨـﻪ، اﻗـﺘﺺ ﻗﺼﺎﺻـﺎ ﺗﻮﺟـﺐ ﺟﻨﺎﻳـﺔ اﳌﻮﻗـﻮف ﺟـﲎ وﻟـﻮ" ٤:اﻟﺸـﺮﺑﻴﲏ اﳋﻄﻴـﺐﻳﻘـﻮل 
 ﺑﺄﻗــﻞ اﻟﻮاﻗــﻒ ﻓــﺪاﻩ ﻣــﺎل ﻋﻠــﻰ وﻋﻔــﻲ ﻗﺼــﺎص أو ﻣــﺎل ﲜﻨﺎﻳﺘــﻪ وﺟــﺐ وإن ﻣــﺎت، ﻟــﻮ ﻛﻤــﺎ اﻟﻮﻗــﻒ
 ."واﻷرش ﻴﻤﺘﻪﻗ ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ
 اﻟﻮﻗــﻒ وﻓــﺎت ﻣﻨــﻪ اﻗــﺘﺺ ﻗﺼﺎﺻــﺎ ﺗﻮﺟــﺐ ﺟﻨﺎﻳــﺔ اﳌﻮﻗــﻮف ﺟــﲎ وﻟــﻮ" ٥وﻗــﺎل اﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ:
 ﻣـﻦ اﻷﻣـﺮﻳﻦ ﺑﺄﻗـﻞ اﻟﻮاﻗـﻒ ﻓـﺪاﻩ ﻣـﺎل ﻋﻠـﻰ وﻋﻔـﺎ ﻗﺼـﺎص أو ﻣـﺎل ﲜﻨﺎﻳﺘﻪ وﺟﺐ أو ﻣﺎت، ﻟﻮ ﻛﻤﺎ
 ."واﻷرش ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﻣـــﻦ أن  اﻟﺮوﺿـــﺔ واﻟﱰﺟـــﻴﺢ اﻟﻨﻬـــﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺴـــﺄﻟﺔ، ﻫـــﻲ ﻣـــﺎ رﺟﺤـــﻪ ﰲ
، وﻫــﻮ ﻗـﻮل ﻣﻌﺘﻤــﺪ اﳌــﺬﻫﺐ، واﷲ اﻟﺘﺼـﺤﻴﺢش ﻋﻠـﻰ اﻟﻮاﻗــﻒ، وﻫـﻮ ﻣﻘــﺪم ﻋﻠـﻰ ﻣﺎرﺟﺤــﻪ ﰲ اﻷر 
 أﻋﻠﻢ.
 اﻟﻘﺒﻮل وﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾﻓﻴﻤﺎ إذا رد اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ  : ﺣﻜﻢ اﻟﺮدﻌﺎﺷﺮاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻗﻮل اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺎن: أوﻻ ً
 ".اﻷﺻﺢ ﻋﻠﻰ ﺮداﻟ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ اﻟﻘﺒﺾ، وﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﻮل، ﺑﻌﺪ ﻳﻘﻊ أن" ٦:اﻟﺮوﺿﺔ ﻳﻘﻮل ﰲ
                                                           
 .٧٣١، صاﻟﺘﻨﺒﻴﻪ. وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ، ٢٨٦، ص٦، جاﻟﻤﻬﺬب ١
.٩٧، ص٨ج اﻟﺒﻴﺎن،اﻧﻈﺮ،  ٢
. و ١٨٢، ص٦، ج، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ٩٤٥، ص٣، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻧﻈﺮ، اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٣
 .٣١٥، ص٥، جاﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎج. واﻟﺪﻣﲑي، ٤٧٤، ص٢، ج، أﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوض اﻟﻄﺎﻟﺐزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري
  .٩٤٥، ص٣، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ٤
.١٨٢، ص٦، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ٥
.٢٤١، ص٦، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٦
  ٤١٢
 "وأﻧﻪ إذا رّدﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﻮل وﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﺻﺢ." ١وﻗﺎل: اﻟﺘﺼﺤﻴﺢﰲ  وﺧﺎﻟﻒ
 أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً 
 ٢:أوﺟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻀﻬﺎ وﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺒﻮل ﰲ رد اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ
 وﻗﺒﻮﻻ. إﳚﺎﺑﺎ اﳍﺒﺔ ﺑﻠﻔﻆ إﻻ ﺗﺼﺢ ﻻ : أﻧﻪاﻟﻮﺟﻪ اﻷول
 ٣أدﻟﺘﻬﻢ
 .ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻣﻠﻜﻪ ﰲ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺪﺧﻮل -١
 وﻷن اﳌﻠﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﻮل، ﻓﻼ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺮد ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ، وﻛﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ. -٢
 ﻋﻴﻨـﺎ وﻫﺒـﻪ ﻟـﻮ ﻛﻤـﺎ ردﻩ؛ ﻳﺼﺢ ﻓﻠﻢ ﺑﺎﳌﻮت، أو ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل إﻣﺎ ﺑﻪ اﳌﻮﺻﻰ ﻣﻠﻚ ﻗﺪ ﻷﻧﻪ -٣
 .ردﻫﺎ ﰒ ﺑﺈذﻧﻪ، وﻗﺒﻀﻬﺎ وﻗﺒﻠﻬﺎ
 واﻟﻮﺻـﺎﻳﺎ، اﻟـﺪﻳﻦ أﻫـﻞ دون ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﻟﻠﻮرﺛـﺔ اﻟﻮﺻـﻴﺔ ﺗﻌـﻮد ﻫـﺬا : ﻓﻌﻠﻰﺣﺎﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ
 .ﳏﻀﺔ ﳍﻢ ﻫﺒﺔ ﻷ�ﺎ ﺳﻮاء، ﻓﻴﻬﺎ واﻷﻧﺜﻰ اﻟﺬﻛﺮ وﻳﻜﻮن
 .ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل إﻻ ﻳﺘﻢ ﻻ ﻟﻜﻦ اﳍﺒﺔ، دون اﻟﺮد ﺑﻠﻔﻆ ردﻫﺎ ﻳﺼﺢ أﻧﻪ: اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ٤أدﻟﺘﻬﻢ
 .ﻛﺎﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻠﻜﻪ، ﰲ دﺧﻠﺖ وإن ﻷ�ﺎ -١
 ﻣـﻦ ﻓﻴﻬـﺎ ﺑـﺪ ﻻ ﻟﻜـﻦ اﳍﺒـﺔ، ﻟﻔـﻆ ﺑﻐﲑ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺛﺎﺑﺘﺎ، ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﱰي ﻣﻠﻚ ﻛﺎن وإن -٢
 .اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺒﻮل،
 ﺣﻜــﻢ ﻓﻴﻬــﺎ ﳚــﺮي ﺗﺮﻛــﺔ، واﻟﻘﺒــﻮل اﻟــﺮد ﺑﻌــﺪ ﺗﻌــﻮد: ﻫــﺬا ﻓﻌﻠــﻰ: ﻫــﺬا اﻟﻮﺟــﻪ ﻣــﻦ ﺤﺎﺻــﻞاﻟ
 .اﻟﻮرﺛﺔ وﻓﺮاﺋﺾ واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، اﻟﺪﻳﻦ
 .ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﺼﻮص وﻫﻮ ردﻩ، ﻳﺼﺢ: اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 
                                                           
.٣٣٤، ص١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ١
. ٣٧١، ص٨، جاﻟﺒﻴﺎن. وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ، اﻟﻌﻤﺮاﱐ، ٢٦٢، ص٨، ج، اﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮاﻧﻈﺮ اﻟﻮﺟﻮﻩ وأدﻟﺘﻬﻢ ﰲ، اﳌﺎوردي ٢
, ٧١٧، ص٣، ج، اﻟﻤﻬﺬب. واﻟﺸﲑازي٤٦، ص٧، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰوﻟﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻮﺟﻬﲔ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮاﻓﻌﻲ، 
 .٣٣٤، ص٥١، جﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب. واﳌﻄﻴﻌﻲ، ٠٤١ص اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ،و
 اﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﰲ اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ٣
 اﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﰲ اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ٤
  ٥١٢
  ١أدﻟﺘﻬﻢ
 ﻣﻨــﱪم، ﻏــﲑ اﻟﻘــﺒﺾ، ﻗﺒــﻞ ﳍــﺎ ﻓﻤﻠﻜــﻪ ﺑﻘﺒﻮﳍــﺎ، ﻟــﻪ ﻟﻠﻤﻮﺻــﻰ ﻣﻠﻜــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ وإن ﻷ�ــﺎ -١
 وﱂ ردﻩ، ﺻـــﺢ ﻗﺒﻀـــﻪ وﻗﺒـــﻞ ﻗﺒﻮﻟـــﻪ ﺑﻌـــﺪ ﻋﻠﻴـــﻪ اﳌﻮﻗـــﻮف ردﻩ إذا اﻟﻮﻗـــﻒ ﳎـــﺮى ﻓﺠـــﺮت
 ﻣﻠﻜﺎ. ﻛﺎن وإن اﻟﻘﺒﻮل، إﱃ اﻟﺮد ﻳﻔﺘﻘﺮ
 .اﻟﺮد ﻓﺼﺢ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﱂ ﻣﻠﻜﻪ ﻷن -٢
 ﻷﻧﻪ ﲤﻠﻴﻚ ﻣﻦ آدﻣﻲ ﺑﻐﲑ ﻋﻮض، ﻓﻴﺼﺢ اﻟﺮد ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ. -٣
 .ﺗﺮﻛﺔ اﻟﺮد ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻜﻮن :ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺤﺎﺻﻞاﻟ
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪﺑﻴﺎن و  اﻟﻨﻮوي ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮل وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﺜﺎ:ً اﻟﺘﺤﻠﻴﻞﺛﺎ
ﻣﻦ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﺮد ﻓﻴﻤـﺎ إذا رّد اﻟﻮﺻـﻴﺔ ﺑﻌـﺪ اﻟﻘﺒـﻮل،  اﻟﺮوﺿﺔﻣﺎ رﺟﺤﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ 
 ٣ﺧﻼﻓـﻪ وﻧﺼـﻪ: ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ"ﻓﻼﻳﺼﺢ اﻟﺮد ﰲ اﻷﺻﺢ." ﻗﺎل ﰲ  ٢وﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل:
 ﺪ اﻟﻘﺒﻮل، وﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ، ﺻﺢ اﻟﺮد." "وأﻧﻪ إذا ردﻫﺎ ﺑﻌ
ﻣﻮاﻓﻖ ﳌﺎ رﺟﺤﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ، وﻫﻮ اﻷﻇﻬﺮ ﻋﻨﺪﻩ  ﺔاﻟﺮوﺿرﺟﺤﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ ﻣﺎ  و
واﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ: أن ﻳﻘــﻊ ﺑﻌــﺪ اﻟﻘﺒــﻮل وﻗﺒــﻞ اﻟﻘــﺒﺾ، ﻓﻔﻴــﻪ وﺟﻬــﺎن: أﺣــﺪﳘﺎ: " ٤وﻗــﺎل: ،ﻔــﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳــﺰاﻟﰲ 
، ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ وﳛﻜﻰ ﻫﺬا ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺮد، ﻷﻧﻪ ﲤﻠﻴﻚ ﻣﻦ آدﻣﻲ ﺑﻐﲑ ﻋﻮض، ﻓﻴﺼﺢ ردﻩ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ
وأﻇﻬﺮﳘـــﺎ: اﳌﻨـــﻊ ﻷن اﳌﻠـــﻚ ﺣﺎﺻـــﻞ ﺑﻌـــﺪ اﻟﻘﺒـــﻮل، وﻓﺮﻳﺮﺗﻔـــﻊ ﺑـــﺎﻟﺮد، ﻛﻤـــﺎ ﰲ  ﻇـــﺎﻫﺮ ﻧﺼـــﻪ ﰲ اﻷم.
 "اﻟﺒﻴﻊ، وﻛﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ.
 اﻟـﺮد؛ ﻳﺼـﺢ ﻻ: "أﺣـﺪﳘﺎ ٥، وﻗـﺎل:ﱰﺟﻴﺢﺎﻟ، وﱂ ﻳﺼـﺮح ﺑـاﻟﺒﻴـﺎنوذﻛﺮ اﻟﻌﻤﺮاﱐ وﺟﻬﲔ ﰲ 
 وﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻋﻴﻨــﺎ وﻫﺒــﻪ ﻟــﻮ ﻛﻤــﺎ ردﻩ؛ ﻳﺼــﺢ ﻢﻓﻠــ ﺑــﺎﳌﻮت، أو ﺑــﺎﻟﻘﺒﻮل إﻣــﺎ ﺑــﻪ اﳌﻮﺻــﻰ ﻣﻠــﻚ ﻗــﺪ ﻷﻧــﻪ
 ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻳﺴــﺘﻘﺮ ﱂ ﻣﻠﻜــﻪ ﻷن ﻋﻠﻴــﻪ؛ اﳌﻨﺼــﻮص وﻫــﻮ ردﻩ، ﻳﺼــﺢ: واﻟﺜــﺎﱐ .ردﻫــﺎ ﰒ ﺑﺈذﻧــﻪ، وﻗﺒﻀــﻬﺎ
  ".اﻟﺮد ﻓﺼﺢ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ،
                                                           
 اﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﰲ اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ١
 .٢٤١، ص٦، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
 ٣٣٤، ص١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ٣
 .٤٦، ص٧، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ٤
 .٣٧١، ص٨، جاﻟﺒﻴﺎن ٥
  ٦١٢
ﻟﻘﺒــــﻮل، وﻗﺒ ــــﻞ ، أن اﳌﻮﺻــــﻰ ﻟــــﻪ إذا رد اﻟﻮﺻــــﻴﺔ ﺑﻌــــﺪ ااﻟﺘﻨﺒﻴــــﻪ وﻟﻜــــﻦ اﺧﺘــــﺎر اﻟﺸــــﲑازي ﰲ
 اﻟﻘﺒـﻮل ﺑﻌـﺪ رد وإن اﻟـﺮد ﻳﺼـﺢ ﱂ رد ﰒ وﻗـﺒﺾ اﻟﻮﺻـﻴﺔ ﻗﺒـﻞ وإن" ١اﻟﻘﺒﺾ، ﺗﺒﻄﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ، وﻗﺎل:
ذﻛـﺮ وﺟﻬـﲔ، وﱂ ﻳﺼـﺮح  ﻬـﺬباﻟﻤوﰲ  أﺻـﺢ واﻷول ﻳﺒﻄـﻞ ﻻ وﻗﻴـﻞ ﻳﺒﻄـﻞ ﻗﻴـﻞ ﻓﻘﺪ اﻟﻘﺒﺾ وﻗﺒﻞ
 ﻷﻧــﻪ اﻟــﺮد ﻳﺼــﺢ ﻻ أﺣــﺪﳘﺎ: وﺟﻬــﺎن ﻓﻔﻴــﻪ اﻟﻘــﺒﺾ وﻗﺒــﻞ اﻟﻘﺒــﻮل ﺑﻌــﺪ رد وإن" ٢ﺑﺘﺼــﺤﻴﺢ، وﻗــﺎل:
 ."اﳌﻨﺼﻮص وﻫﻮ اﻟﺮد ﺼﺢﻳ أﻧﻪ واﻟﺜﺎﱐ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﻮ ﻛﻤﺎ ردﻩ ﻳﺼﺢ ﻓﻠﻢ ﺗﺎﻣﺎ ً ﻣﻠﻜﺎ ً ﻣﻠﻜﻪ
ﻳﻘﻮل اﻷﺳﻨﻮي ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ واﻟﺸﲑازي واﻟﻌﻤﺮاﱐ ﺑـﺄن اﳌﻨﺼـﻮص ﻣـﻦ 
"أن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪ ﺻـﺮح ﺑﻬـﺎ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﻷم، وﺻـﺮح ﺑـﺒﻄﻼن  ٣ﺻﺤﺔ اﻟﺮد: اﻷماﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ 
ﰲ ﺑـﺎب ﻣـﻦ  ماﻷ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﻣـﻦ اﳊﻜﺎﻳـﺔ ﻋـﻦ ﻇـﺎﻫﺮ ﻧﺼـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ. ﻓﻘـﺎل ﰲ
 وﲤـﺎم ﻳﻘﺒﻀـﻬﺎ ﱂ وإن ﻟﻪ اﳌﻮﺻﻰ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ أن اﻟﻮﺻﻴﺔ وﲤﺎم" ٤ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺎ ﻧﺼﻪ:
 واﻟﺼـﺪﻗﺔ اﻟﺒﻴـﻊ ﻳـﺘﻢ ﱂ وﻣـﺎ ﻓﻴﻪ، ﺗﺒﺎﻳﻌﺎ اﻟﺬي ﻣﻘﺎﻣﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﺣﱴ ﺷﺮط ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﻻ أن اﻟﺒﻴﻊ
 وﻻ ﻟـﻪ اﳌﻮﻫـﻮب ﻳﻘـﺒﺾ ﻓﻠـﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﻬـﺎ ﺗﺼـﺪق أو اﺷـﱰاﻫﺎ أو اﻣﺮأﺗـﻪ ﻟـﻪ وﻫﺒـﺖ رﺟـﻼ أن ﻓﻠـﻮ واﳍﺒـﺔ
ﺮوﻓــﻪ، وﺣﻴﻨﺌــﺬ ﻓﺘﻜــﻮن . ﻫــﺬا ﻟﻔﻈــﻪ ﲝﻓﻴــﻪ ﺗﺒﺎﻳﻌــﺎ اﻟــﺬي ﻣﻘﺎﻣﻬﻤــﺎ اﻟﺒﻴﻌــﺎن ﻳﻔــﺎرق وﱂ ﻋﻠﻴــﻪ اﳌﺼــﺪق
 ".اﻟﺮوﺿﺔاﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ 
ﻣـــﺎ  ﻟﻠﻤﻨﻬـــﺎج اﳋﻄﻴـــﺐ اﻟﺸـــﺮﺑﻴﲏ ﰲ ﺷـــﺮﺣﻪ ، وﻟﻜـــﻦ اﺧﺘـــﺎراﻟﻤﻨﻬـــﺎجاﳌﺴـــﺄﻟﺔ ﰲ وﻟﻴﺴـــﺖ 
 ﺑﻌــﺪ وأﻣــﺎ" ٥:وﻗــﺎلاﳌﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻨــﺪﻩ  وﻫــﻮﻣــﻦ ﻋــﺪم ﺻــﺤﺔ اﻟــﺮد،  اﻟﺮوﺿــﺔ رﺟﺤــﻪ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ
: اﻹﺳـﻨﻮي وﻗـﺎل. ﻛﺄﺻـﻠﻬﺎ اﻟﺮوﺿـﺔ ﰲ ﺻـﺤﺤﻪ ﻛﻤـﺎ اﻟﺼـﺤﺔ ﻋـﺪم ﻓﺎﻷوﺟﻪ اﻟﻘﺒﺾ، وﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﻮل
 .اﻟﺼــﺤﺔ ﺗﺼــﺤﻴﺤﻪ ﰲ اﳌﺼــﻨﻒ ﺻــﺤﺢ وإن ،اﻟﺮوﺿــﺔ ﰲ اﳌﻘــﺮي اﺑــﻦ ﻋﻠﻴــﻪ وﺟــﺮى ﺑــﻪ، اﳌﻔــﱴ إﻧــﻪ
 ﻗﺒﻞ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺄن ﻋﻠﻠﻪو  اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﺟﺮى ،اﻷم ﰲ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﺼﻮص اﻟﺼﺤﻴﺢ إﻧﻪ: اﻷذرﻋﻲ وﻗﺎل
 اﻟﱰﺟﻴﺢ." ﰲ اﻟﺒﻐﻮي ﺗﺒﻊ اﻟﺮاﻓﻌﻲ وﻟﻌﻞ: ﻗﺎل ﻳﺘﻢ، ﱂ اﻟﻘﺒﺾ
                                                           
.٠٤١ص اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، ١
.٧١٧، ص٣، جاﻟﻤﻬﺬب ٢
 .٢٥٣، ص٦، جاﻟﻤﻬﻤﺎت ٣
 اﻟﻘﺮﺷﻲ اﳌﻄﻠﱯ ﻣﻨﺎف ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  ٤
 .٨٦٢ر اﳌﻌﺮﻓﺔ، )د.ط(، ص، ﺑﲑوت، دا٥، جاﻷم(، م٠٩٩١-ﻫـ٠١٤١، )اﳌﻜﻲ
 .٧٨، ص٤، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ٥
  ٧١٢
 رد وﻻ ﻗﺒـﻮل ﻳﺼـﺢ وﻻ" ١:ﻋﻨـﺪﻩ وﻗـﺎل ﻫﻮ اﳌﻌﺘﻤـﺪاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ و  ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎرﻛﺬﻟﻚ 
 اﳌــﻮت ﺑﻌــﺪ اﻟﻘﺒــﻮل ﺣﻴﻨﺌــﺬ رد ﻓﻠﻤــﻦ اﳌــﻮت ﺑﻌــﺪ إﻻ ﻟــﻪ ﺣــﻖ ﻻ إذ ﻣﻮﺗــﻪ ﻣــﻊ وﻻ اﳌﻮﺻــﻲ ﺣﻴــﺎة ﰲ
 أو اﻟﻘـﺒﺾ ﻗﺒـﻞ اﻟﻘﺒـﻮل ﺑﻌـﺪ اﻟﺮد وﻛﺬا ﻳﻔﻴﺪ، ﻻ اﻟﺮد ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﻮل ﻧﻌﻢ ﻮتاﳌ ﺑﻌﺪ ﲞﻼﻓﻬﻤﺎ وﻋﻜﺴﻪ
 ."اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪﻩ
ﻛــﺬﻟﻚ اﺧﺘــﺎر ﻣﻌﻈــﻢ أﺻــﺤﺎب اﻟﺸــﺮوح واﳊﻮاﺷــﻲ اﻟﻘــﻮل ﺑﻌــﺪم ﺻــﺤﺔ اﻟــﺮد اﻟــﺬي اﺧﺘــﺎر 
، واﳉﻤـﻞ ﰲ أﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، وزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻛﺎﻟﺮﻣﻠﻲ ﰲ اﻟﺮوﺿﺔاﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ 
  ٢.اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎجﰲ  يﺣﺎﺷﻴﺘﻪ، واﻟﺪﻣﲑ 
ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﻟﺮوﺿــﺔ رﺟﺤــﻪ ﰲ  ﻣــﺎ ، ﻫــﻮواﻟﱰﺟــﻴﺢ اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺴــﺄﻟﺔ
 وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐ، واﷲ أﻋﻠﻢ. ﺻﺤﺔ اﻟﺮد.
 ﻋﺸﺮ: ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ ﺤﺎدياﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻗﻮل اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺎن: أوﻻ ً
 ﺻــــﺤﺤﻪ ﳑــــﻦ ﻟﻠﺸـــﻔﻴﻊ، ﺧﻴــــﺎر ﻻ أﻧـــﻪ: اﻷﻛﺜــــﺮون ﺤﻪﺻـــﺤ اﻟــــﺬي" ٣:اﻟﺮوﺿـــﺔﻳﻘـــﻮل ﰲ 
" اﻟﺘﻬـــﺬﻳﺐ" ﻛﺘﺎﺑﻴـــﻪ ﰲ اﻟﺒﻐـــﻮي ﺑـــﻪ وﻗﻄـــﻊ ،اﻟﻤﺤـــﺮر ﰲ واﻟﺮاﻓﻌـــﻲ واﻟﻔـــﺎرﻗﻲ، ،"اﻟﺘﻨﺒﻴـــﻪ" ﺻـــﺎﺣﺐ
 ".أﻋﻠﻢ واﷲ. اﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ أﻳﻀﺎ اﻟﺮاﺟﺢ وﻫﻮ "اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ" وﺷﺮح






                                                           
.٧٣، ص٧، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ١
، ٣، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ. وزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري، ٦٦، ص٦، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻧﻈﺮ، اﻟﺮﻣﻠﻲ،  ٢
.٦٥٢، ص٦، جاﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎج. واﻟﺪﻣﲑي، ٨٤، ص٤، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﻤﻞو. ٣٤ص
.٥٨، ص٥، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٣
.٦٦٣، ص١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ٤
  ٨١٢
 ﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔﺛﺎﻧﻴﺎ:ً أﻗﻮال اﻟﺸ
 ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع •
 اﻟﺸـﻘﺺ ﻣﻨـﻪ ﻳﺆﺧـﺬ ﻷﻧـﻪﻓﻘﺪ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أن ﰲ اﻟﺸـﻔﻌﺔ ﻻﻳﺜﺒـﺖ ﺧﻴـﺎر اﻟﻤﺠﻠـﺲ ﻟﻠﻤﺸـﱰي، 
  ١:وﺟﻬﺎن ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ؟ ﻳﺜﺒﺖ ﻫﻞ. وﻟﻜﻦ اﺧﺘﻠﻔﻮا اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﻐﲑ
 ﺳﺒﺐ ﺧﻼف: •
"ﻓﻴﻪ ﺧـﻼف ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ إﻧـﻪ ﻳﺸـﺒﻪ اﻟﺒﻴـﻊ ﰲ ﻛﻮﻧـﻪ ﻣﻌﺎوﺿـﺔ، وﳜﺎﻟﻔـﻪ ﰲ  ٢ﻳﻘﻮل اﻟﻐﺰاﱄ:
 ﻪ ﻻ ﺗﺮاﺿﻲ ﻓﻴﻪ."أﻧ
 : ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ.اﻟﻮﺟﻪ اﻷول
 ٣أدﻟﺘﻬﻢ
 .ﺎﻟﺒﻴﻊﻛ ﲤﻠﻚ ﻣﺎل ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ، ﻓﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻷﻧﻪ -١
 ﻳﺜﺒـﺖ أﻧـﻪ ﺗـﺮى أﻻ ،اﳌﻌﺎوﺿـﺎت ﺳـﺒﻞ ﺑﺎﻟﺸـﻔﻌﺔ ﺧﺬاﻷ ﺳﺒﻞ نﻷ .ﻣﻌﺎوﺿﺔ ذﻟﻚ ﻷن -٢
 .ﺑﺎﻟﻌﻬﺪة واﻟﺮﺟﻮع ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ اﻟﺮد ﻓﻴﻪ
 .: ﻻﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ٤أدﻟﺘﻬﻢ
 واﻹﺟﺒﺎر. ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ أﺧﺬ ﻓﻴﻤﺎ ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻌﲎ ﻓﻼ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻠﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﳋﻴﺎر ﻷن -١
 .ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﻛﺎﻟﺮد اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺧﻴﺎر ﻓﻴﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻠﻢ اﻟﻀﺮر، ﻟﺪﻓﻊ ﻣﻠﻚ إزاﻟﺔ ﻷﻧﻪ -٢
                                                           
، ٧، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ. واﳌﺎوردي، ٦٢، ص٥، جاﻟﺒﻴﺎن. واﻟﻌﻤﺮاﱐ، ٧٦٤، ص٣اﻧﻈﺮ، اﻟﺸﲑازي، اﳌﻬﺬب، ج ١
. وزﻛﺮﻳﺎ ٦٤٤، ص١١، وج٨٩٢،٧٩٢، ص٨، ج، ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ." واﻟﺮاﻓﻌﻲﻛﺞ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻮ ﺣﻜﺎﳘﺎ، وﻳﻘﻮل: "١٤٢ص
ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ . واﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ٤٤٤، ص٢، جاﻟﻐﺮر اﻟﺒﻬﻴﺔ . وﺑﻨﺤﻮﻩ ﰲ٧٤، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐاﻷﻧﺼﺎري، 
. ٢٧٢، ص٣، جﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮر اﻟﺒﻬﻴﺔ اﻷﻧﺼﺎري. واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٨٤، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻷﻧﺼﺎري
. و ٦٣٣، ص٤، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ٦٠٤، ص٢، ﺟﺞﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجوﻛﺬﻟﻚ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﰲ 
 ﻛﻔﺎﻳﺔم(، ٤٩٩١، )اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ اﳊﺼﲏ، اﳊﺴﻴﲏ ﻣﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺰ ﺑﻦ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮاﳊﺼﲏ، 
، دﻣﺸﻖ، دار اﳋﲑ، )د.ط(، ﺳﻠﻴﻤﺎن وﻫﱯ وﳏﻤﺪ ﺑﻠﻄﺠﻲ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ: اﶈﻘﻖ، اﻹﺧﺘﺼﺎر ﻏﺎﻳﺔ ﺣﻞ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺎر
 . و٣٤٢ص
، ١، جاﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲم(، ٧٩٩١-ه٨١٤١اﻟﻐﺰاﱄ، أﰊ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱄ، ) ٢
، ١ﲢﻘﻴﻖ: ﻋﻠﻰ ﻣﻌّﻮض، وﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد، ﺑﲑوت، ﺷﺮﻛﺔ دار اﻷرﻗﻢ ﺑﻦ أﰊ اﻷرﻗﻢ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط
.٩٨٣ص
اﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﰲ اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ٣
اﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﰲ اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ٤
  ٩١٢
 .اﺑﺘﺪاء اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻴﺎر ﲣﺼﻴﺺ ﻳﺒﻌﺪ ﻓﻸﻧﻪ -٣
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪﺑﻴﺎن و  ياﻟﻨﻮو  ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮل وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻣـﻦ ﻋـﺪم ﺛﺒـﻮت ﺧﻴـﺎر اﻟﻤﺠﻠـﺲ ﻟﻠﺸـﻔﻴﻊ، ﻛﻤـﺎ ﻗـﺎل ﻫـﻮ  اﻟﺮوﺿﺔﻣﺎ رﺟﺤﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ 
وﻗﻄﻊ ﺑﻪ اﻟﺒﻐـﻮي  اﻟﻤﺤﺮرواﻟﻔﺎرﻗﻲ واﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ  اﻟﺘﻨﺒﻴﻪﺣﺐ ، ﺻﺎﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ وﳑﻦ ﺻﺤﺤﻪ
 اﻟﺮوﺿـﺔرﺟﺤـﻪ ﰲ وﻣـﺎ  ١واﻟـﺮاﺟﺢ أﻳﻀـﺎ ًﰲ اﻟـﺪﻟﻴﻞ. ﻣﺨﺘﺼـﺮ اﻟﻤﺰﻧـﻲوﺷﺮح  اﻟﺘﻬﺬﻳﺐﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ: 
 ذات ﺛـــﻮاب. وﻛـــﺬا ﺑـــﻼ واﳍﺒـــﺔ واﻟﻨﻜـــﺎح اﻹﺑـــﺮاء ﰲ ﺧﻴـــﺎر "وﻻ ٢وﻗـــﺎل: اﻟﻤﻨﻬـــﺎجﻫـــﻮ اﻷﺻـــﺢ ﰲ 
وﻟﻜــﻦ ﺧﺎﻟﻔــﻪ ﰲ اﻟﺘﺼــﺤﻴﺢ ورﺟــﺢ  ".اﻷﺻــﺢ ﰲ واﻟﺼــﺪاق واﳌﺴــﺎﻗﺎة اﻟﺜــﻮاب واﻟﺸــﻔﻌﺔ واﻹﺟــﺎرة
 ٣ﺛﺒﻮت اﳋﻴﺎر ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ.
ﺣﻴـﺚ اﺧﺘـﺎر  ،ﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳـﺰﻔـاﻟﻩ اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﰲ ﳐـﺎﻟﻒ ﳌـﺎ اﺧﺘـﺎر  اﻟﺮوﺿـﺔوﻣـﺎ اﺧﺘـﺎر اﻟﻨـﻮوي ﰲ 
 ﰲ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ﺧـﻼف ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﺸـﻔﻴﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻴﺎر ﺛﺒﻮت ﰲ" ٤ﻗﺎل:و  ،أن اﻷﻇﻬﺮ ﺛﺒﻮت اﳋﻴﺎر ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ
 ."اﻟﺜﺒﻮت ،ﻇﻬﺮواﻷ ،اﻟﺒﻴﻊ
، واﻟﻐــﺰاﱄ ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻤﻄﻠــﺐإﻣــﺎم اﳊــﺮﻣﲔ اﳉــﻮﻳﲏ ﰲ ﻛــﺬﻟﻚ ذﻛــﺮ اﻟــﻮﺟﻬﲔ ﰲ اﳌﺴــﺄﻟﺔ 
واﳊﺼــﻴﲏ ﻣــﻦ اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ ﰲ   ،اﻟﺒﻴــﺎن ﰲ اﻟﻌﻤــﺮاﱐ، و اﻟﻤﻬــﺬب، واﻟﺸــﲑازي ﰲ اﻟــﻮﺟﻴﺰو اﻟﻮﺳــﻴﻂ
 ٥ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﺧﻴﺎر دون اﻟﱰﺟﻴﺢ.
ﺷـﺮاح اﳌـﺬﻫﺐ، وأﺻـﺤﺎب اﳊﻮاﺷـﻲ اﺧﺘـﺎروا ﻣـﺎ اﺧﺘـﺎرﻩ اﻹﻣـﺎم وﻟﻜـﻦ أﻛﺜـﺮ اﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣـﻦ 
 ٦ﻣﻦ ﻋﺪم ﺛﺒﻮت ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ.اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﻨﻮوي ﰲ 
                                                           
.٥٨، ص٥، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ١
 .٩١٢ص ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ٢
.٦٦٣، ص١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ٣
 .٦٤٤، ص١١، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ٤
، اﻟﻐﺰاﱄ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ أﰊ. واﻟﻐﺰاﱄ، ٥٣، ص٥، جﺐﻠﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄاﻧﻈﺮ، إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ،  ٥
. ٣٠١، ص١ﺴﻼم، ط، ﲢﻘﻴﻖ: أﲪﺪ ﳏﻤﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﻟ٣، جاﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐم(، ٧٩٩١-ه٧١٤١)
. واﳊﺼﻴﲏ، ٦٢، ص٥، ج، اﻟﺒﻴﺎن. و اﻟﻌﻤﺮاﱐ٧٦٤، ص٣، ج، اﻟﻤﻬﺬب. واﻟﺸﲑازي٩٨٣، ص١، ج، اﻟﻮﺟﻴﺰﺑﻨﺤﻮﻩ
 . ٣٤٢، صﻛﻔﻴﺎﻳﺔ اﻷﺧﻴﺎر
. واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٤٤٤، ص٢، ج، اﻟﻐﺮر اﻟﺒﻬﻴﺔ. وﺑﻨﺤﻮﻩ٧٤، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐاﻧﻈﺮ، زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري،  ٦
. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ٨٤، ص٢، جﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐﺮﻣﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ . واﻟ٦٠٤، ص٢، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج
(، م٥٩٩١-ﻫـ٥١٤١، )اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل. واﶈﻠﻲ، ٧، ص٤، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٦٣٣، ص٤، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج
  ٠٢٢
 وﻣﻘﺎﺑـــﻞ. ..اﻷﺻــﺢ ﰲ اﳋﻴــﺎر ﻓﻴﻬــﺎ ﻳﺜﺒــﺖ ﻻ ،اﻟﺸــﻔﻌﺔ وﻛــﺬا" ١ﻳﻘــﻮل اﳋﻄﻴــﺐ اﻟﺸــﺮﺑﻴﲏ:
 اﻷول وﺻــﺤﺢ اﻟﺮوﺿــﺔ ﰲ ﻋﻠﻴــﻪ واﺳــﺘﺪرك اﻟﺸــﺮﺣﲔ ﰲ اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﻫــﺬا وﺻــﺤﺢ ...ﺛﺒﻮﺗــﻪ اﻷﺻــﺢ
 ".اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ﻋﻦ وﻧﻘﻠﻪ
ﺧﺘـــﺎرﻩ ﰲ اوﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا أن اﻟﻘـــﻮل اﻟﻨﻬـــﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي، وﺗﺮﺟﻴﺤـــﻪ ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺴـــﺄﻟﺔ ﻣـــﺎ 
 ﻣﻦ ﻋﺪم ﺛﺒﻮت ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ، وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐ، واﷲ أﻋﻠﻢ. اﻟﺮوﺿﺔ
 ﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن: اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻛاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮﻠﺐ اﻟﻤﻄ
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻗﻮل اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺎن: أوﻻ ً
 ."ﺟﺎﺋﺰ وﻏﲑﻩ، اﻟﻘﺮآن ﻛﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﻊ، ﰲ اﻟﺴﻠﻢ" ٢:اﻟﺮوﺿﺔﰲ ﻳﻘﻮل 
 ﻓﻴﻬـﺎ، اﻟﺴـﻠﻢ ﳚـﻮز ﻻ ﻷﻧـﻪ اﳌﻨـﺎﻓﻊ إﻗـﺮاض ﳚـﻮز وﻻ" ٣ﰲ ﺑـﺎب اﻟﻘـﺮض: اﻟﺮوﺿﺔوﻳﻘﻮل ﰲ 
 ".أﻋﻠﻢ واﷲ. ﳎﻬﻮل ﻷﻧﻪ اﻟﻘﻨﺎة ﻣﺎء إﻗﺮاض وﻻ
 ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً ﺻﻮرة اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 أﺳـﻠﻤﺖ ﻳﻘـﻮل أن اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﺻـﻮرة إن" ٤:اﻟﺨﺎدمﻳﻘﻮل اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻷذرﻋﻲ ﰲ 
 ".اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ وﳛﻔﻆ ﻛﺬا ﺻﻔﺘﻪ ﻋﺒﺪ ﰲ ﻛﺬا إﻟﻴﻚ
 ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 ."اﻹﺟﺎرة ﺑﺎب ﰲ ﺑﻪ ﺻﺮﺣﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﺬﻣﺔ ﰲ اﻟﱵ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﰲ وﳏﻠﻪ" ٥ﻳﻘﻮل زﻛﺮﻳﺎ ﻷﻧﺼﺎري:
 
                                                                                                                                                                          
، ٤، جاﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎج. واﻟﺪﻣﲑي، ٧٣٢، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، )د.ط(، ص٢، جاﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎج ﺷﺮح اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻛﻨﺰ
 .٧٣١، ٣، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺒﺤﻴﺮﻣﻲ. واﻟﺒﺠﲑﻣﻲ، ٧٣٢، ص٢، جﺣﺎﺷﻴﺘﺎن. و اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ وﻋﻤﲑة، ١١١ص
 .٦٠٤، ص٢، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج١
. ﻳﻘﻮل ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻂ: "واﳌﺬﻫﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﻫﻨﺎ."٧٢، ص٤، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
 .٣٣، ص٤، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٣
.٧٣١، ص٢، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ٤
 .٣٦، ص٣ج ﻟﺒﻬﻴﺔ،اﻟﻐﺮر ا ٥
  ١٢٢
 أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔﺎ:ً راﺑﻌ
 ١:ﺄﻟﺔ وﺟﻬﲔﻳﻘﻮل اﻟﺪﻣﲑي أن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴ
 : ﻳﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﻊ، وﻗﺎل: ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺘﻮﱄ واﻟﺮوﻳﺎﱐ.اﻟﻮﺟﻪ اﻷول
  ٢ﻷ�ﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﻛﺎﻷﻋﻴﺎن. :اﻟﺪﻟﻴﻞ
 ﳌﻨﺎﻓﻊ، وﻗﺎل: ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﻔﺘﺎوى.ﻻﻳﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ا اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
 ٣.ﳎﻬﻮل ﻷﻧﻪﻓﻴﻬﺎ،  اﻟﺴﻠﻢ ﳚﻮز ﻻ ﻷﻧﻪ: اﻟﺪﻟﻴﻞ
 اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪﺑﻴﺎن و  اﻟﻨﻮوي ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻘﻮل وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ :ﺧﺎﻣﺴﺎ ً
روﺿــﺔ ﻣﻮاﺿــﻊ ﻣــﻦ ﻛﺘــﺎب  ﺔﻓﻘــﺪ اﺧﺘﻠــﻒ ﺗــﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﰲ ﺛﻼﺛــ
 اﳌﻨــﺎﻓﻊ، ﰲ اﻟﺴــﻠﻢن اﻟﺴــﻠﻢ ﰲ اﳌﻨــﺎﻓﻊ ﺟــﺎﺋﺰ ﺑﻘﻮﻟــﻪ: ﺄﺑــ ،ﰲ ﺑــﺎب اﻟﺴــﻠﻢ ﺻــﺤﺢ، ﺣﻴــﺚ اﻟﻄــﺎﻟﺒﻴﻦ
 ﻷﻧـﻪﻻﳚـﻮز اﻟﺴـﻠﻢ ﰲ اﳌﻨـﺎﻓﻊ ﺑﻘﻮﻟـﻪ: وﻟﻜـﻦ ﰲ ﻛﺘـﺎب اﻟﻘـﺮض ﻳﻘـﻮل  .ﺟـﺎﺋﺰ وﻏﲑﻩ، اﻟﻘﺮآن ﻛﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻓﻴﻬﺎ. اﻟﺴﻠﻢ ﳚﻮز ﻻ
. وﻣـﺎ رﺟﺤـﻪ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﰲ ﺑـﺎب ﺗﺼـﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ، واﻟﻤﻨﻬـﺎجواﳌﺴﺄﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮرة ﰲ 
  اﻟﻌﺰﻳﺰ.ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاز اﻟﺴﻠﻢ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮاﻓﻖ ﳌﺎ رﺟﺤﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ اﻟﺴﻠﻢ 
ﻛﺬﻟﻚ واﻓﻖ اﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﺷـﺮاح اﳌـﺬﻫﺐ وأﺻـﺤﺎب اﳊﻮاﺷـﻲ ﲟـﺎ رﺟﺤـﻪ ﰲ ﺑـﺎب اﻟﺴـﻠﻢ 
 أﺳــﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟـــﺐﻣــﻦ ﺟــﻮاز ﻋﻘــﺪ اﻟﺴـــﻠﻢ ﰲ اﳌﻨــﺎﻓﻊ ﻛﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻘــﺮآن وﻏـــﲑﻩ، ﻛﺰﻛﺮﻳــﺎ اﻷﻧﺼــﺎري ﰲ 
واﻟﺮﻣﻠـــﻲ ﰲ  اﻟﺘﺤﻔـــﺔ،، واﺑـــﻦ ﺣﺠـــﺮ ﰲ ﻣﻐﻨ ـــﻲ اﻟﻤﺤﺘ ـــﺎجﻴـــﺐ اﻟﺸـــﺮﺑﻴﲏ ﰲ ، واﳋﻄاﻟﻐـــﺮر اﻟﺒﻬﻴ ـــﺔو
ﺸـﻴﺦ ﻟﻠ أﺳـﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟـﺐ، واﻟﺮﻣﻠـﻲ اﻟﻜﺒـﲑ ﰲ ﺣﺎﺷـﻴﺘﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫـﺎجواﻟـﺪﻣﲑي ﰲ  اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،
 زﻛﺮﻳﺎ اﻻﻧﺼﺎري.
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧـﺎ ﰲ ﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﱰﺟـﻴﺢ ﻋﻨـﺪ اﺧـﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﺑـﺄن ﻣـﺎ رﺟﺤـﻪ ﰲ 
ﰲ ﻏﲑ ﺑﺎﺑﻪ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﺎ رﺟﺤـﻪ ﰲ ﺑـﺎب اﻟﺴـﻠﻢ ﻣـﻦ ﺟـﻮاز اﻟﺴـﻠﻢ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رﺟﺤﻪ 
اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻘﺪم ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ رﺟﺤـﻪ ﰲ ﺑـﺎب اﻟﻘـﺮض ﻣـﻦ ﻋـﺪم ﺟـﻮاز ﻋﻘـﺪ اﻟﺴـﻠﻢ ﰲ اﳌﻨـﺎﻓﻊ، وﻫـﻮ اﻟﻘـﻮل 
                                                           
.٣٧٢، ص٤، جاﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎجاﻧﻈﺮ،  ١
 . ٥٢، ص٣، جﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٧٣١، ص٢، ج، أﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري ٢
.٣٣، ص٤، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ،  ٣
  ٢٢٢
ﻫـﻮ ﻗـﻮل ﻣﻌﺘﻤـﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﺗﺮﺟﻴﺤﻪ، وﻫﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﱰﺟﻴﺢ اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ، و 
 اﳌﺬﻫﺐ، واﷲ أﻋﻠﻢ.
 أو ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺘﺮﺟﻴﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﺮج ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻟﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﺒﺤ
ﻣﺎ ﺧﺮج اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗـﻪ ﻋـﻦ اﳌـﺬﻫﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺑـﺎب اﳌﻌـﺎﻣﻼت ﺗﺼـﻞ إﱃ 
ﺛـــﻼث ﻣﺴـــﺎﺋﻞ، وﻫـــﻲ ﰲ ﻣﺴـــﺄﻟﺔ ﺑﻴـــﻊ اﳌﻌﺎﻃـــﺎة، وﺑﻴـــﻊ اﻟﺼـــﱪة ﻣـــﻊ ﺟﻬﺎﻟـــﺔ ﻣﺒﻠـــﻎ، وﻋﻘـــﺪ اﳌﺰارﻋـــﺔ 
 ﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:واﳌﺨﺎﺑﺮة، وﺳﺄﻧﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت ﰲ اﳌ
 اﳌﻄﻠﺐ اﻷول: ﺑﻴﻊ اﳌﻌﺎﻃﺎة
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﺑﻴﻊ اﻟﺼﱪة ﻣﻊ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﻘﺪ اﳌﺰارﻋﺔ واﳌﺨﺎﺑﺮة
 ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻃﺎة اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول:
 أوًﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻌﺎﻃﺎة ﻟﻐﺔ
: اﻟﺸﺊ وﻋﻄﻮت" ٢:اﳉﻮﻫﺮي ﻗﺎل ١.ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ اﻟﺸﻲء، ﻋﻄﻮت ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ، :اﳌﻌﺎﻃﺎة
ﻌﺎﻃﺎة ُ. ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺗﻨﺎوﻟُﺘﻪ
ُ
 وﻻ ﻓﻴﻪ ﻣﻄﻤﻊ ﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎول أي ،"أْﻧﻮاط ٍ ﺑﻐﲑ ﻋﺎط ٍ: "اﳌﺜﻞ وﰲ. اﳌﻨﺎوﻟﺔ: واﳌ
 وﻓﻼن. ﺗﻨﺎوﻟﻪ: وﺗﻌﺎﻃﺎﻩ ُ. ﳜُﺪﻣﻚ ﻛﺎن إذا وﻳُﻌﺎﻃﻴﲏ، ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻳُـَﻌﻄﱢﻴﲏ ﻫﻮ: وﻳﻘﺎل. ُﻣﺘﻨﺎول
 ﴿:ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ وﻗﻴﻞ. ﻏﻠﺒﺘﻪ أي ﻓَﻌَﻄْﻮﺗُُﻪ، وَﺗﻌﺎﻃَﻴﻨﺎ. ﻓﻴﻪ ﳜﻮض أي ﻛﺬا، ﻳَـَﺘﻌﺎﻃﻰ
 �ََناَدۡوا ْ
 ".ﻓﻀﺮﺑﻬﺎ ﻳﺪﻳﻪ رﻓﻊ ﰒ رﺟﻠﻴﻪ أﺻﺎﺑﻊ أﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﻗﺎم أي ٣﴾َصاِحَبُهۡم �ََتَعا�َٰ �ََعَقَر 
                                                           
 أﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻊ(، م ٣٠٠٢ - ﻫـ٣٢٤١، )اﻟﻔﻀﻞ أﰊ ﺑﻦ اﻟﻔﺘﺢ أﰊ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﴰﺲ اﷲ، ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺒﻌﻠﻲ، ١
 .١٧٢، ص١، طﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻮادي ﻣﻜﺘﺒﺔ، اﳋﻄﻴﺐ ﳏﻤﻮد وﻳﺎﺳﲔ اﻷرﻧﺎؤوط ﳏﻤﻮد: اﶈﻘﻖ، اﻟﻤﻘﻨﻊ
 وﺻﺤﺎح اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺎج اﻟﺼﺤﺎح(، م ٧٨٩١ -  ﻫـ ٧٠٤١، )اﻟﻔﺎراﰊ اﳉﻮﻫﺮي ﲪﺎد ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻧﺼﺮ أﺑﻮاﳉﻮﻫﺮي،  ٢
 ﻣﻨﺼﻮر، أﺑﻮ . وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ،١٣٤٢، ص٤، طﻳﲔﻟﻠﻤﻼ اﻟﻌﻠﻢ دار، ﺑﲑوت، ﻋﻄﺎر اﻟﻐﻔﻮر ﻋﺒﺪ أﲪﺪ: ﲢﻘﻴﻖ، ٦ج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
 إﺣﻴﺎء دار ﺑﲑوت، ﻣﺮﻋﺐ، ﻋﻮض ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ ،٣ج ،اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻬﺬﻳﺐ ،(م١٠٠٢) اﳍﺮوي، اﻷزﻫﺮي ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 .٥٦ص ،١ط اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﱰاث
 (.٩٢: )آﻳﺔ اﻟﻘﻤﺮ ﺳﻮرة ٣
  ٣٢٢
 اﻟﻨﺎﻗﺔ ﻓﺘﻨﺎول: ﻳﻘﻮل( ﻓﻌﻘﺮ ﻓﺘﻌﺎﻃﻰ) وﻗﻮﻟﻪ" ١ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﰲ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻄﱪي:وﺟﺎء 
 ".ﻓﻌﻘﺮﻫﺎ ﺑﻴﺪﻩ
ﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ رﺿــ ﻫﺮﻳــﺮة ﺣــﺪﻳﺚ أﰊ وﰲ. أﻋﻄــﻮ ﻋﻄــﻮت: ﻣﻨــﻪ ﻳﻘــﺎل اﻟﺘﻨــﺎول،: اﻟﻌﻄــﻮ: ﻋﻄــﺎ
 ﺣـﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸـﺔ، وﰲ. وﳓـﻮﻩ ﺑﺎﻟـﺬم ﺗﻨﺎوﻟـﻪ :أي ٢."ﺣـﻖ ﺑﻐـﲑ أﺧﻴـﻪ ﻋـﺮض اﻟﺮﺟـﻞ ﻋﻄـﻮ اﻟﺮﺑـﺎ أرﰉ"
: ﻋﻄــﻮا إﻟﻴــﻪ وﻋﻄــﺎ اﻟﺸــﻲء وﻋﻄــﺎ. ﻓﺘﺘﻨﺎوﻟــﻪ ﺗﺒﻠﻐــﻪ ﻻ :أي ٣."اﻷﻳــﺪي ﺗﻌﻄــﻮﻩ ﻻ" ﻋﻨﻬــﺎ اﷲ رﺿــﻲ
 وﻇــﱯ "أﺳــﻴﻼ. ﻣﻨــﻪ اﳋــﺪ ﺗــﺮى ﲜﻴــﺪ ﻓﺎﺗﻬــﺎ إذا اﻟﱪﻳــﺮ، وﺗﻌﻄــﻮ" :ﻇﺒﻴــﺔ ﻳﺼــﻒ اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻗــﺎل ﺗﻨﺎوﻟــﻪ؛
 ٤.اﳉﺪي وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻪ، ﻟﻴﺘﻨﺎول اﻟﺸﺠﺮ إﱃ ﻳﺘﻄﺎول: ﻋﻄﻮ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻌﺎﻃﺎة اﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً
 اﻟﻌﻜـﺲ أو اﳌﺜﻤـﻮن ﻓﻴﻌﻄﻴـﻪ اﻟـﺜﻤﻦ ﻳﻌﻄﻴـﻪ أن ﻓﻬـﻲ اﳌﻌﺎﻃـﺎة أﻣـﺎ: اﳌﻌﺎﻃـﺎة أﻳﻀـﺎ ﻓﻴـﻪ وﻳﻘـﺎل
وﳝﻜــــﻦ أن ﻳﻘــــﺎل: إن اﳌﻌﺎﻃــــﺎة ﰲ  ٥.اﳌﺸــــﱰي ﻣــــﻦ اﺳــــﺘﻴﺠﺎب وﻻ اﻟﺒــــﺎﺋﻊ ﻣــــﻦ إﳚــــﺎب ﻏــــﲑ ﻣــــﻦ
ﻫــﻲ اﻹﻋﻄــﺎء ﻣــﻦ أﺣــﺪ اﻟﻌﺎﻗــﺪﻳﻦ واﻷﺧــﺬ ﻣــﻦ اﻵﺧــﺮ ﲟــﺎ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ اﻟﱰاﺿــﻲ دون اﻻﺻــﻄﻼح: 
 ٦ﺗﻠﻔﻆ ﺑﺈﳚﺎب وﻗﺒﻮل، أو ﺻﺪور ﻟﻔﻆ ﻣﻦ أﺣﺪﳘﺎ وﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ.
                                                           
 ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن ﺟﺎﻣﻊ(، م ٠٠٠٢ - ﻫـ ٠٢٤١، )ﺟﻌﻔﺮ أﺑﻮ اﻵﻣﻠﻲ، ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪاﻟﻄﱪي،  ١
.٣٩٥، ص١، طاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺷﺎﻛﺮ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ: اﶈﻘﻖ، ٢٢، جاﻟﻘﺮآن ﺗﺄوﻳﻞ
 ،- وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ - اﻟﻨﱯ ﻋﻦ زﻳﺪ، ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺎ وﺟﺪت اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻔﻆ وﻟﻜﻦ ورد اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻠﻔﻆ: " ٢
 ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ، اﻧﻈﺮ، اﻹﻣﺎم أﲪﺪ، "ﺣﻖ ﺑﻐﲑ اﳌﺴﻠﻢ ﻋﺮض ﰲ اﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ اﻟﺮﺑﺎ أرﰉ ﻣﻦ إن: "ﻗﺎل
 - اﻷرﻧﺆوط ﺷﻌﻴﺐ: ، اﶈﻘﻖ٣، جﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻨﺪ(، م ١٠٠٢ - ﻫـ ١٢٤١، )اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ أﺳﺪ ﺑﻦ ﻫﻼل
. رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ: ٠٩١، ص١، طاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔاﻟﱰﻛﻲ،  اﶈﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ د: وآﺧﺮون إﺷﺮاف ﻣﺮﺷﺪ، ﻋﺎدل
 - ﻫـ ٠٣٤١، )اﻟﺴﱢِﺠْﺴﺘﺎﱐ اﻷزدي ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺑﻦ ﺑﺸﲑ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن داود أﺑﻮو  (.١٥٦١)
، ٨٣٢، ص١، طاﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ دار، ﺑﻠﻠﻲ ﻗﺮﻩ ﻛﺎِﻣﻞ َﳏﻤﱠﺪ - اﻷرﻧﺆوط ﺷَﻌﻴﺐ: اﶈﻘﻖ، ٧، جداود أﺑﻲ ﺳﻨﻦ(، م ٩٠٠٢
 (.٦٧٨٤رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ: )
 ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻔﻆ، وﻻ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ.ﻣﺎ وﺟﺪت ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ رﺿ ٣
.٩٦،٨٦، ص٣، ﺑﲑوت، دار ﺻﺎدر، ط٥١ج اﻟﻌﺮب، ﻟﺴﺎن(، ﻫـ ٤١٤١، )ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﳏﻤﺪاﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  ٤
 ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺷﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪوي ﺣﺎﺷﻴﺔ(، م٤٩٩١ - ﻫـ٤١٤١، )اﻟﺼﻌﻴﺪي ﻣﻜﺮم ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ, اﳊﺴﻦ أﺑﻮاﻟﻌﺪوي،  ٥
.٩٣١، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، )د.ط(، صاﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ: اﶈﻘﻖ، ٢ج اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ، اﻟﻄﺎﻟﺐ
وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت درﺟﺔ  ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﺑﺎﺳﻢ ﳏﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  ٦
ﻨﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، اﻟﱵ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺳ
. ٩٢م، ص٦٠٠٢
  ٤٢٢
 ﺻﻮر ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻃﺎةﺛﺎﻟﺜﺎ:ً 
 وﻳﺄﺧـﺬ ﻏـﲑﻩ أو درﳘﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ أن اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳋﻼف ﻓﻴﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﺎﻃﺎة ﺻﻮرة" ١ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي:
 واﻟﻘﺮﻳﻨــﺔ ﻇﻬــﺮ ﻓــﺈذا اﻵﺧــﺮ دون أﺣــﺪﳘﺎ ﻣــﻦ ﻟﻔــﻆ ﻳﻮﺟــﺪ أو ﻟﻔــﻆ ﻮﺟــﺪﻳ وﻻ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘــﻪ ﰲ ﺷــﻴﺌﺎ ﻣﻨــﻪ
 ."اﳌﻌﺎﻃﺎة ﺣﺼﻠﺖ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﻰ وﺟﻮد
 وﻻ إﳚﺎب ﻏﲑ ﻣﻦ وﻳﻌﻄﻴﺎ وﻣﺜﻤﻦ، ﲦﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻔﻘﺎ أن اﳌﻌﺎﻃﺎة وﺻﻮرة" ٢وﻳﻘﻮل اﳋﻄﻴﺐ:
 ."أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻳﻮﺟﺪ وﻗﺪ ﻗﺒﻮل،
 ﻋﻠـــﻰ واﳌﺸـــﱰي اﻟﺒــﺎﺋﻊ ﻳﺘﻔـــﻖ نأ ﻫــﻲ"واﳊﺎﺻــﻞ اﳌﻌﺎﻃـــﺎة:  ٣ﻛﻤــﺎ أﺷـــﺎر إﻟﻴﻬــﺎ اﻟـــﺪﻣﻴﺎﻃﻲ:
 ﺳـﻜﻮﺗﻬﻤﺎ، ﻣـﻊ ﻛـﺎن ﺳـﻮاء ﻟـﻪ، اﻟـﺜﻤﻦ ﻳـﺪﻓﻊ وﻫـﻮ ﻟﻠﻤﺸﱰي، اﳌﺜﻤﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺪﻓﻊ ﰒ واﳌﺜﻤﻦ، اﻟﺜﻤﻦ
 اﻷﻟﻔـﺎظ ﻣـﻦ ﻻ ﻟﻜـﻦ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻟﻔـﻆ وﺟـﻮد ﻣـﻊ أو أﺣـﺪﳘﺎ، ﻣـﻦ ﻗﺒـﻮل أو إﳚـﺎب ﻟﻔـﻆ وﺟـﻮد ﻣـﻊ أو
 ﰲ اﳌﺬﻛﻮرة ﻏﲑ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮت، اﳌﻌﺎﻃﺎة ﺗﺘﻘﻴﺪ وﻻ .اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
 ".واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻟﻠﺼﺮﻳﺢ ﻛﻼﻣﻬﻢ،
 ٤وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻟﺒﻴﻊ اﳌﻌﺎﻃﺎة ﺻﻮرﺗﺎن:
 .اﻟﻄﺮﻓﲔ أﺣﺪ ﻣﻦ إﺷﺎرة وﻻ ﺗﻜﻠﻢ ﻏﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻳﺘﻢ أن: اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ
وﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮرة اﻟﻐﺎﻟﺒﻴــﺔ، وﻟﻴﺴــﺖ اﻟﻮﺣﻴــﺪة ﻓــﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﺼــﺪر اﻹﳚــﺎب ﻣــﻦ أﺣــﺪ اﻟﻌﺎﻗــﺪﻳﻦ  
ﺬﻩ اﻟﺼــﻮرة ﰲ ﻫــﺳــﺄﻧﺎﻗﺶ و  ﺒﻴــﻊ دون أن ﻳﺼــﺪر ﻣﻨــﻪ ﻟﻔــﻆ اﻟﻘﺒــﻮل.ﻛﻼﻣــﺎ ﻓﻴﻘــﻮم اﳌﺸــﱰي ﺑﺄﺧــﺬ اﳌ
 اﺧﺘﻼف ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻊ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﺮى.
 ﻋﻨــﺪ ﺗﻌــﺎط وﻫــﻮ .اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ وﻳــﺘﻢ اﻟﻄــﺮﻓﲔ أﺣــﺪ ﺑــﺘﻜﻠﻢ اﻟﺘﻌــﺎﻃﻲ ﻳــﺘﻢ أن: اﻟﺼــﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
 .ﺗﻌﺎﻃﻴﺎ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻳﻌﺪﻩ وﱂ. واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
                                                           
.٣٦١، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ١
.٦٢٣، ص٢، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ٢
 ﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ إﻋﺎﻧﺔ(، م ٧٩٩١ - ﻫـ ٨١٤١، )ﺷﻄﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن( ﺑﺎﻟﺒﻜﺮي اﳌﺸﻬﻮر) ﺑﻜﺮ أﺑﻮاﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ،  ٣
 واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻔﻜﺮ دار، ﺑﲑوت، ٣، ج(اﻟﺪﻳﻦ ﲟﻬﻤﺎت اﻟﻌﲔ ﻗﺮة ﺑﺸﺮح اﳌﻌﲔ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻫﻮ) اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﺘﺢ أﻟﻔﺎظ
.٨، ص١، طواﻟﺘﻮرﻳﻊ
 اﻟﻤﺤﺘﺎر رد(، م٢٩٩١ - ﻫـ٢١٤١، )اﳊﻨﻔﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﻣﲔ ﳏﻤﺪاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ٤
، )د.ت(، ﻋﺮﻓﺔ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ. واﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ٤١٥،٣١٥، ص٢، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط٤ج اﻟﻤﺨﺘﺎر، اﻟﺪر ﻋﻠﻰ
 اﻟﻤﺤﺘﺎج، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، واﳋﻄﻴﺐ .٣، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، )د.ط(، ص٣، جاﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ
 اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﰒ اﳌﻘﺪﺳﻲ اﳉﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﳏﻤﺪ أﺑﻮواﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، .٦٢٣ص ،٢ج
 .١٨٤اﻟﻘﺎﻫﺮة، )د.ط(، ص، ﻣﻜﺘﺒﺔ ٣، جاﻟﻤﻐﻨﻲ(، م٨٦٩١ - ﻫـ٨٨٣١، )اﳌﻘﺪﺳﻲ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺸﻬﲑ اﳊﻨﺒﻠﻲ،
  ٥٢٢
 ﻃﻴﺎ. . ﱂ ﻳﻌﺪﻩ ﺗﻌﺎﻠﺤﻨﻔﻴﺔاﻟﻘﻮل اﻷول: ﻟ
 ﻻ ﺟﺎﻧـــﺐ ﻣـــﻦ واﻷﺧـــﺬ ﺟﺎﻧـــﺐ ﻣـــﻦ اﻹﻋﻄـــﺎء ﻳﻘﺘﻀـــﻲ إﳕـــﺎ وﻫـــﻮ" ١ﻳﻘـــﻮل اﺑـــﻦ ﻋﺎﺑـــﺪﻳﻦ:
 وأﺧـﺬ اﻟـﺜﻤﻦ وﺿـﻊ اﻟﺘﻌـﺎﻃﻲ ﺣﻘﻴﻘـﺔ إن: ﻗـﺎل ﺣﻴـﺚ اﻟﻄﺮﺳﻮﺳـﻲ ﻓﻬـﻢ ﻛﻤـﺎ اﳉـﺎﻧﺒﲔ ﻣـﻦ اﻹﻋﻄـﺎء
 ﻣـﻦ ﻷﻧـﻪ اﳉـﺎﻧﺒﲔ؛ ﻣـﻦ اﻹﻋﻄـﺎء ﻣـﻦ ﺑـﺪ ﻻ أﻧـﻪ ﻳﻔﻴـﺪ وﻫـﻮ ﻟﻔـﻆ، ﻏـﲑ ﻣـﻦ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺮاض ﻋﻦ اﳌﺜﻤﻦ
: ﻗـﺎل ﻟـﻮ أﻧـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻔـﺘﺢ ﻋﻦ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻟﻔﻆ ﻏﲑ ﻣﻦ: وﻗﻮﻟﻪ: ﻗﻠﺖ. اﻫـ ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ وﻫﻲ اﳌﻌﺎﻃﺎة
 ﳌـﻦ ﺧﻼﻓـﺎ اﻟﺘﻌـﺎﻃﻲ، ﺑﻴـﻊ ﻣﻦ وﻟﻴﺲ ﻗﺒﻮﻻ، ﻗﺒﻀﻪ ﻛﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻘﻞ وﱂ اﳌﺸﱰي ﻓﻘﺒﻀﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﺑﻌﺘﻜﻪ
 ".اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﺾ ﺑﻞ إﳚﺎب ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻓﺈن ﻣﻨﻪ ﺟﻌﻠﻪ
 ﻃﻴﺎ.ﻪ ﺗﻌﺎاﻧ. ﻳﻌﺪﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔﻟاﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
 ﻋﻠـﻰ اﳌﺸـﱰي ﻣـﻦ اﻟﻘﺒـﻮل ﺑﺘﻘـﺪم ﻳﻨﻌﻘـﺪ ﺑﺎﳌﻌﺎﻃـﺎة اﻟﺒﻴـﻊ ﻳﻨﻌﻘـﺪ ﻛﻤـﺎ أﻧﻪ" ٢ﻳﻘﻮل اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ:
 ."ﺑﻌﺘﻚ: اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﺑﻌﲏ: اﳌﺸﱰي ﻳﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻹﳚﺎب
: ﻳﻘﻮل أو ﻳﺮﺿﻴﻪ، ﻣﺎ ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ. ﺧﺒﺰا اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺑﻬﺬا أﻋﻄﲏ: ﻳﻘﻮل أن ﻣﺜﻞ" ٣وﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ:
 ".ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻊ ﻓﻬﺬا ﺧﺬﻩ،ﻓﻴﺄ. ﺑﺪﻳﻨﺎر اﻟﺜﻮب ﻫﺬا ﺧﺬ
 ﺒﻴـــﻊﺗ اﻟــﱵ ﻛﺎﻵﻟــﺔ ، ﺻـــﻤﺎء آﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻴـــﻊ:  ﻋﺼــﺮﻧﺎ ﻓــﻲ اﻟﺤﺎدﺛــﺔ اﻟﻤﻌﺎﻃــﺎة ﺻــﻮر ﻣــﻦ
 ﻟـــﻪ ﻓﺘﺨـــﺮج ، ﻣﻌـــﲔ ٍ زر ٍ ﻋﻠـــﻰ ﺑﺎﻟﻀـــﻐﻂ ﻳﻘـــﻮم ﰒ اﻟﻌﻤﻠـــﺔ ﻓﻴﻬـــﺎ اﳌـــﺮء ﻳﻀـــﻊ ، وﳓـــﻮﻩ اﳌـــﺎء أو اﻟﻌﺼـــﲑ
 .ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺬي اﻟﺼﻨﻒ
 اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ فاﺧﺘﻼراﺑﻌﺎ:ً 
 :ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻧﻌﻘﺎد ﰲ ءاﻟﻔﻘﻬﺎ اﺧﺘﻠﻒ
 اﻟﺒﻴـــﻊ ﺟـــﻮاز إﱃ ،ﻟﻠﺸـــﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗـــﻮل وﰲ واﳊﻨﺎﺑﻠـــﺔ، واﳌﺎﻟﻜﻴـــﺔ اﳊﻨﻔﻴـــﺔ ﻓـــﺬﻫﺐ: اﻟﻘـــﻮل اﻷول
 ٤.ﺑﻴﻌﺎ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﺑﻜﻞ ﻳﻨﻌﻘﺪو  وﻫﻮ ﻗﻮل ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء. .ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ
 
 
                                                           
 .٣١٥، ص٤، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ١
 .٣، ص٣، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ٢
 .١٨٤، ص٣ج اﻟﻤﻐﻨﻲ، ٣
. ٣، ص٣، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ. واﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ٣١٥، ص٤ج اﻟﻤﺨﺘﺎر، اﻟﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎر رداﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ،  ٤
 .١٨٤، ص٣، ج، اﻟﻤﻐﻨﻲﻗﺪاﻣﺔ . واﺑﻦ٨٣٣، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ.  واﻟﻨﻮوي، ٣٦١، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮعواﻟﻨﻮوي، 
  ٦٢٢
  ١أدﻟﺘﻬﻢ





 ٢﴾ �ََن ب�ُِۡم رَِحيٗما �َّ  َٱتََراٖض ّمِن�ُۡمۚ َو�َ �َۡقتُلُوٓا ْأ
 إﱃ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﻴﺘﻪ، ﻳﺒﲔ وﱂ اﻟﺒﻴﻊ، أﺣﻞ اﷲ أن: ﺳﺘﺪﻻلاﻻوﺟﻪ 
 أﺳﻮاﻗﻬﻢ ﰲ واﳌﺴﻠﻤﻮن واﻟﺘﻔﺮق، اﻹﺣﺮازو  اﻟﻘﺒﺾ ﰲ إﻟﻴﻪ رﺟﻊ ﻛﻤﺎ اﻟﻌﺮف،
 ﻋﻠﻖ وإﳕﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻣﻮﺟﻮدا ﻛﺎن اﻟﺒﻴﻊ وﻷن ذﻟﻚ، ﻋﻠﻰ وﺑﻴﺎﻋﺎﺗﻬﻢ
 .واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮأي ﺗﻐﻴﲑﻩ ﳚﻮز ﻓﻼ ﻛﺎن، ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وأﺑﻘﺎﻩ أﺣﻜﺎﻣﺎ، ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮع
 ﻓﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﺮع ﰲ ﻳﺜﺒﺖ وﱂ اﻟﺒﻴﻊ أﺣﻞ ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻷن" ٣ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي:
 وإﺣﻴﺎء واﳊﺮز اﻟﻘﺒﺾ ﰲ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻌﺎ ﻛﺎن ﺑﻴﻌﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﺪﻩ ﻓﻜﻠﻤﺎ اﻟﻌﺮف إﱃ اﻟﺮﺟﻮع
 ."اﻟﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺈ�ﺎ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻏﲑ اﳌﻮات
 اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻴﻨﻬﻢ، اﻟﺒﻴﻊ وﻗﻮع ﻛﺜﺮة ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻋﻦ وﻻ اﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﻳﻨﻘﻞ وﱂ -٢
 ذﻟﻚ ﻛﺎن وﻟﻮ ﺷﺎﺋﻌﺎ، ﻧﻘﻼ ﻟﻨﻘﻞ ﺑﻴﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا وﻟﻮ واﻟﻘﺒﻮل، اﻹﳚﺎب
 ﺑﻪ ﺗﻌﻢ ﳑﺎ اﻟﺒﻴﻊ وﻷن ﻧﻘﻠﻪ، ﻋﻦ واﻟﻐﻔﻠﺔ إﳘﺎﻟﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﺼﻮر وﱂ ﻧﻘﻠﻪ، ﻟﻮﺟﺐ ﺷﺮﻃﺎ،
 ﻷﻧﻪ ﺣﻜﻤﻪ؛ ﳜﻒ وﱂ ﻋﺎﻣﺎ، ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﺒﻴﻨﻪ واﻟﻘﺒﻮل اﻹﳚﺎب ﻟﻪ اﺷﱰط ﻓﻠﻮ اﻟﺒﻠﻮى،
 ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﻨﻘﻞ وﱂ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، اﳌﺎل وأﻛﻠﻬﻢ ﻛﺜﲑا، اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﻌﻘﻮد وﻗﻮع إﱃ ﻳﻔﻀﻲ
 .ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻋﻦ وﻻ اﻟﻨﱯ
 ﻗﺒﻞ ﻣﻦ إﻧﻜﺎرﻩ ﻳﻨﻘﻞ وﱂ ﻋﺼﺮ، ﻛﻞ ﰲ ﺑﺎﳌﻌﺎﻃﺎة أﺳﻮاﻗﻬﻢ ﰲ ﻳﺘﺒﺎﻳﻌﻮن اﻟﻨﺎس وﻷن -٣
 إﲨﺎﻋﺎ. ذﻟﻚ ﻓﻜﺎن ﳐﺎﻟﻔﻴﻨﺎ،
 ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺪل ﻣﺎ وﺟﺪ ﻓﺈذا اﻟﱰاﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻳﺮادان إﳕﺎ واﻟﻘﺒﻮل اﻹﳚﺎب وﻷن -٤
 .ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻟﻌﺪم ﻋﻨﻬﻤﺎ؛ وأﺟﺰأ ﻣﻘﺎﻣﻬﻤﺎ، ﻗﺎم واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ، اﳌﺴﺎوﻣﺔ ﻣﻦ
 ﻋﻨــــﺪ اﳌــــﺬﻫﺐذﻫــــﺐ اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻴﺔ إﱃ ﻋــــﺪم ﺟــــﻮاز اﻟﺒﻴــــﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌــــﺎﻃﻲ، وﻫﻮ و : اﻟﻘــــﻮل اﻟﺜــــﺎﻧﻲ
 ٤.ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ وﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻮاﻃواﺷﱰ  ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
                                                           
 .٣٦١، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب. واﻟﻨﻮوي، ٢٨٤،١٨٤، ص٣، جاﻟﻤﻐﻨﻲاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ،  ١
 (.٩٢ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، آﻳﺔ: ) ٢
 .٣٦١، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٣
، ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ. واﻟﺮاﻓﻌﻲ، ٧٧٢، ص١، ج، اﻟﻮﺟﻴﺰ. واﻟﻐﺰاﱄ٢٣٤، ص٥، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐاﻧﻈﺮ، اﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ،  ٤
 .٨٣٣، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. واﻟﻨﻮوي، ٩٩، ص٨ج
  ٧٢٢
 أدﻟﺘﻬﻢ
 ١.ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﻊ ﻻ اﻟﺒﻴﻊ اﺳﻢ ﻷن اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻓﻼ اﳌﻌﺎﻃﺎة -١
 ٢.ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس وﻗﺼﻮد ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﳍﺎ دﻻﻟﺔ ﻻ ﻓﻌﺎلاﻷ نﻷ -٢
 ﻳﻨﻌﻘـﺪ ﻓـﻼ اﻟﺮﺿـﺎ ﻋﻠـﻰ دﻟـﻴﻼ اﻟﺼـﻴﻐﺔ ﻓﺠﻌﻠـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻟﻨـﺎ اﻃﻼع ﻻ ﺧﻔﻲ أﻣﺮ واﻟﺮﺿﺎ -٣
 ٣.ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺴﻜﻮت ﻣﻊ وﻟﻮ ﻳﱰاﺿﻴﺎ أن وﻫﻲ ﺑﺎﳌﻌﺎﻃﺎة










 أﻣـﺮ ﺗﺮاض."واﻟﺮﺿـﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ "إﳕﺎ ٥:وﻟﻘﻮﻟﻪ٤ ﴾ �ََن ب�ُِۡم رَِحيٗما �َّ  َٱأ
 ﳌﻌﺎﻃـﺎةﺑﺎ ﻳﻨﻌﻘـﺪ ﻓـﻼ اﻟﺼـﻴﻐﺔ، وﻫـﻮ ﻇـﺎﻫﺮ ﺑﺴـﺒﺐ اﳊﻜﻢ ﻓﺄﻧﻴﻂ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻄﻠﻊ ﻻ ﺧﻔﻲ
 ﻛــــﻞﻓﻴﻄﺎﻟــــﺐ   ﻓﺎﺳــــﺪ، ﺑﺒﻴــــﻊ ﻛــــﺎﳌﻘﺒﻮض ﺑﻬــــﺎ ﻓــــﺎﳌﻘﺒﻮض ﺑﻮﺿــــﻌﻪ، ﻳــــﺪل ﻻ اﻟﻔﻌــــﻞ إذ
 ٦.ﺗﻠﻒ إن وﺑﺒﺪﻟﻪ ﺑﻘﻲ، إن إﻟﻴﻪ دﻓﻊ ﲟﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ
 ﻫـﺬا اﳊـﺮﻣﲔ إﻣـﺎم وﻧﻘـﻞ .اﶈﻘـﺮات ﰲ اﳌﻌﺎﻃﺎة ﲜﻮاز ﺛﺎﻟﺚ ﻗﻮل وﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٧.ﺣﻨﻴﻔﺔ أﰊ ﻋﻦ
                                                           
.١١،٠١، ص٣، جاﻟﻤﻬﺬباﻟﺸﲑازي،  ١
.٩٩، ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ٢
 .٥٧٣، ص٣، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻟﺮﻣﻠﻲ،  ٣
 (.٩٢ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، آﻳﺔ: ) ٤
، ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﻦ(، م ٩٠٠٢ - ﻫـ ٠٣٤١، )اﻟﻘﺰوﻳﲏ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ - ﻳﺰﻳﺪ أﺑﻴﻪ اﺳﻢ وﻣﺎﺟﺔ - ﻣﺎﺟﺔ اﺑﻦ ٥
، اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ دار، اﷲ ﺣﺮز اﻟّﻠﻄﻴﻒ َﻋﺒﺪ - ﺑﻠﻠﻲ ﻗﺮﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﱠﺪ - ﻣﺮﺷﺪ ﻋﺎدل - اﻷرﻧﺆوط ﺷﻌﻴﺐ: اﶈﻘﻖ، ٣ج
 اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، َﻣْﻌﺒَﺪ، ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ(. و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن، ٥٨١٢، رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ: )٥٠٣، ص١ط
 اﻷﻣﲑ: ﺗﺮﺗﻴﺐ، ١١، جﺣﺒﺎن اﺑﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻹﺣﺴﺎن(، م ٨٨٩١ - ﻫـ ٨٠٤١، )اﻟُﺒﺴﱵ اﻟﺪارﻣﻲ، ﺣﺎﰎ، أﺑﻮ
، ١، ﺑﲑوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، طاﻷرﻧﺆوط ﺷﻌﻴﺐ: ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﺧﺮج ﺣﻘﻘﻪ، اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﺑﻠﺒﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء
 .-رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-(. ﻛﻼﳘﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري٧٦٩٤، رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ: )١٤٣ص
.٦٢٣،٥٢٣، ص٢ج ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج،اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٦
 اﻟﻐﺰاﱄ إن ﰒ، وﻳﻘﻮل: "٢٦١، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب. واﻟﻨﻮوي، ٩٩، ص٨اﻧﻈﺮ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ، ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ج ٧
 ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﰊ ﻣﺬﻫﺐ وﻫﻮ اﶈﻘﺮات ﰲ اﳌﻌﺎﻃﺎة ﲡﻮز أﻧﻪ ﺳﺮﻳﺞ اﺑﻦ ﻋﻦ ﻧﻘﻠﻮا واﳉﻤﻬﻮر واﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﻌﺪة وﺻﺎﺣﺐ واﳌﺘﻮﱄ
 ﻳﻘﻴﺪ وﱂ ﺟﻮزﻫﺎ أﻧﻪ ﺳﺮﻳﺞ اﺑﻦ ﻋﻦ وﻧﻘﻞ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﰊ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺮﻣﲔ إﻣﺎم وﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ اﻷﺷﻴﺎء دون اﶈﻘﺮات ﰲ ﺟﻮزﻫﺎ
 وﻗﺪ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﰊ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ واﻛﺘﻔﻰ ذﻟﻚ أراد وﻟﻌﻠﻪ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﰊ ﻋﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﰲ ﻗﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﶈﻘﺮات ﺳﺮﻳﺞ اﺑﻦ ﻋﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﰲ اﻹﻣﺎم
 ﻋﻨﺪ ﳐﺘﺼﺔ ﻟﻴﺴﺖ وﻗﺎل اﶈﻘﺮات ﰲ ﲡﻮﻳﺰﻫﺎ ﺳﺮﻳﺞ اﺑﻦ ﻋﻦ ﺣﻜﻰ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﻐﺰاﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼح ﺑﻦ ﻋﻤﺮو أﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﻧﻜﺮ
 ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﶈﻘﺮات اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺳﺮﻳﺞ اﺑﻦ ﻋﻦ اﳌﺸﻬﻮر ﻷن ﻣﻘﺒﻮل ﻏﲑ اﻟﻐﺰاﱄ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻜﺎر وﻫﺬا ﺑﺎﶈﻘﺮات ﺳﺮﻳﺞ اﺑﻦ
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 ١.ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻳﻌﺮف وﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺮﺿﻲ اﳌﻘﺼﻮد نﻷ دﻟﻴﻠﻬﻢ:
 اﻟﺮاﺟﺢاﻟﻘﻮل 
ﻫــﻮ اﻟﻘــﻮل اﻟــﺬي ﻳــﺬﻫﺐ إﱃ أن ﻋﻘــﺪ اﻟﺒﻴــﻊ ﻳﻨﻌﻘــﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻃﻲ ﻟﻘــﻮة دﻟــﻴﻠﻬﻢ، وأن اﳌﺼــﻠﺤﺔ 
 ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺟﻮاز اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ، وأن ﻫﺬا ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 ذﻟـــﻚ، ﻟﺸـــﻖ اﻟﻌﻘـــﻮد ﻫـــﺬﻩ ﰲ ﺷـــﺮﻃﺎ واﻟﻘﺒـــﻮل اﻹﳚـــﺎب ﻛـــﺎن وﻟـــﻮ" ٢ﻳﻘـــﻮل اﺑـــﻦ ﻗﺪاﻣـــﺔ:
 ﻳــﺮادان إﳕــﺎ واﻟﻘﺒــﻮل اﻹﳚــﺎب وﻷن. ﳏﺮﻣــﺔ أﻣــﻮاﳍﻢ وأﻛﺜــﺮ ﻓﺎﺳــﺪة، اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻋﻘــﻮد أﻛﺜــﺮ وﻟﻜﺎﻧــﺖ
 وأﺟــﺰأ ﻣﻘﺎﻣﻬﻤــﺎ، ﻗــﺎم واﻟﺘﻌــﺎﻃﻲ، اﳌﺴــﺎوﻣﺔ ﻣــﻦ ﻋﻠﻴــﻪ، ﻳــﺪل ﻣــﺎ وﺟــﺪ ﻓــﺈذا اﻟﱰاﺿــﻲ، ﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ
 ".ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻟﻌﺪم ﻋﻨﻬﻤﺎ؛
 وﺑﻴﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻮوياﻹﻣﺎم  ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞﺧﺎﻣﺴﺎ:ً 
 ﻣــﻦ ﻗــﻮﻻ ﺳــﺮﻳﺞ اﺑــﻦ وﺧــﺮج. اﳌــﺬﻫﺐ ﻋﻠــﻰ ﺑﻴﻌــﺎ ﻟﻴﺴــﺖ "اﳌﻌﺎﻃــﺎة، ٣:اﻟﺮوﺿــﺔ وﻳﻘــﻮل ﰲ
. ..وﻏـﲑﻩ اﻟﺮوﻳـﺎﱐ أﻓـﱴ وﺑـﻪ اﶈﻘﺮات، ﰲ ﺑﻬﺎ ﻳﻜﺘﻔﻰ أﻧﻪ: ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻨﺬورا اﳍﺪي ﻣﺼﲑ ﰲ اﳋﻼف
: ﻗﻠﺖ .اﻟﺼﺒﺎغ اﺑﻦ واﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﺑﻴﻌﺎ، اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﺑﻜﻞ ﻳﻨﻌﻘﺪ: - ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ - ﻣﺎﻟﻚ وﻗﺎل
 اﻟﺸـــﺮع ﰲ ﻳﺼــﺢ ﱂ ﻷﻧـــﻪ اﳌﺨﺘــﺎر؛ وﻫــﻮ دﻟـــﻴﻼ، اﻟــﺮاﺟﺢ ﻫـــﻮ اﻟﺼــﺒﺎغ، اﺑــﻦ ﻨﻪاﺳﺘﺤﺴـــ اﻟــﺬي ﻫــﺬا
 واﻟﺒﻐـــﻮي اﳌﺘـــﻮﱄ: اﺧﺘـــﺎرﻩ وﳑـــﻦ. اﻷﻟﻔـــﺎظ ﻣـــﻦ ﻛﻐـــﲑﻩ اﻟﻌـــﺮف إﱃ اﻟﺮﺟـــﻮع ﻓﻮﺟـــﺐ ﻟﻔـــﻆ، اﺷـــﱰاط
 ".أﻋﻠﻢ واﷲ. وﻏﲑﳘﺎ
ﻫــــﻮ  ﺑﻴﻌـــﺎ،ً ﻳﻌـــﺪ ّ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻃـــﺎة اﻟﺒﻴــــﻊ ﺟـــﻮاز ﻣـــﻦ اﻟﺮوﺿـــﺔ ﰲ اﻟﻨـــﻮوي اﻹﻣـــﺎم رﺟﺤـــﻪ ﻣـــﺎ
 ﻳﻌــﺪ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻃــﺎة اﻟﺒﻴــﻊ ﺟــﻮاز أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣــﻦ ﲨﺎﻋــﺎت "واﺧﺘــﺎر ٤:وﻗــﺎل ﻟﻤﺠﻤــﻮعا ﰲ اﻟﺼـﺤﻴﺢ
 ﻳﻌـﺪ ﻓﻴﻤـﺎ اﳌﻌﺎﻃـﺎة أن أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣـﻦ اﺧﺘـﺎر وﳑـﻦ ﺑﻴـﻊ ﻓﻬـﻮ ﺑﻴﻌـﺎ اﻟﻨـﺎس ﻋﺪﻩ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ وﻗﺎل ﺑﻴﻌﺎ
 وﻛـﺎن واﻟﺮوﻳـﺎﱐ واﻟﺒﻐـﻮي واﳌﺘـﻮﱄ اﻟﺸـﺎﻣﻞ ﺻـﺎﺣﺐ ﺑﻴـﻊ ﻓﻬـﻮ ﺑﻴﻌﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﺪﻩ ﻣﺎ وأن ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻴﻌﺎ
                                                                                                                                                                          
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، . وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻴﺲ ٢٣٤، ص٥." وإﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ، �ﺎﻳﺔ اﳌﻄﻠﺐ، جأﻋﻠﻢ واﷲ
، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ" .اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻫﻮ: ﻓﻘﺎل واﻟﻨﻔﻴﺲ، ﻟﻠﺨﺴﻴﺲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﴰﻮل ﰲ ذﻛﺮﻩ ﻧﻌﻢﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ: "
.٣١٥، ص٤ج
 .٩٩، ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ١
 .٢٨٤، ص٣، جاﻟﻤﻐﻨﻲاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ،  ٢
 .٩٣٣،٨٣٣، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٣
.٣٦١،٢٦١، ص٩ج، اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٤
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 اﷲ ﻷن اﳌﺨﺘﺎر ﻫﻮ وﻫﺬا آﺧﺮون ﻗﺎﻟﻪ وﻛﺬا ﻟﻠﻔﺘﻮى اﳌﺨﺘﺎر ﻫﻮ وﻫﺬا اﳌﺘﻮﱄ وﻗﺎل ﻪﺑ ﻳﻔﱵاﻟﺮوﻳﺎﱏ 
 ﺑﻴﻌـﺎ اﻟﻨـﺎس ﻋـﺪﻩ ﻓﻜﻠﻤـﺎ اﻟﻌـﺮف إﱃ اﻟﺮﺟـﻮع ﻓﻮﺟـﺐ ﻟـﻪ ﻟﻔـﻆ اﻟﺸـﺮع ﰲ ﻳﺜﺒـﺖ وﱂ اﻟﺒﻴـﻊ أﺣـﻞ ﺗﻌﺎﱃ
 ﲢﻤـﻞ ﻛﻠﻬـﺎ ﻓﺈ�ـﺎ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻏﲑ اﳌﻮات وإﺣﻴﺎء واﳊﺮز اﻟﻘﺒﺾ ﰲ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻌﺎ ﻛﺎن
 وﺳـﻠﻢ ﻋﻠﻴـﻪ اﷲ ﺻـﻠﻰ اﻟﻨـﱯ ﻣـﻦ ﺑـﺎﻟﺒﻴﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﺷﺘﻬﺮت وﻗﺪ ﻣﺸﻬﻮرة اﻟﺒﻴﻊ وﻟﻔﻈﺔ ﻌﺮفاﻟ ﻋﻠﻰ
 اﻹﳚــﺎب اﺷــﱰاط ﻛﺜﺮﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻣﻨﻬــﺎ ﺷــﺊ ﰲ ﻳﺜﺒــﺖ وﱂ وﺑﻌــﺪﻩ زﻣﻨــﻪ ﰲ ﻋــﻨﻬﻢ اﷲ رﺿــﻲ وأﺻــﺤﺎﺑﻪ
 .أﻋﻠﻢ واﷲ واﻟﻘﺒﻮل
اﳌﺨﺘـﺎر ﺻــﺤﺔ " ١:وﻗـﺎل اﻟﺘﻨﺒﻴــﻪ ﺗﺼـﺤﻴﺢ، ﻫـﻮ اﳌﺨﺘـﺎر ﰲ اﻟﺮوﺿــﺔﻛـﺬﻟﻚ ﻣـﺎ اﺧﺘـﺎرﻩ ﰲ 
  ﻴﻊ ﺑﺎﳌﻌﺎﻃﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺑﻴﻌﺎ."اﻟﺒ
 ﰲ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑــﻪ ﳛــﺘﺞ ﻗــﺪ ﻫــﺬا" ٢وﻗــﺎل: ﺻــﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢوﻛــﺬﻟﻚ اﳌﺨﺘــﺎر ﰲ ﺷــﺮﺣﻪ ﻋﻠــﻰ 
 اﻧﻌﻘــــﺎدﻩ اﳌﺨﺘــــﺎر اﻷﺻــــﺢ وﻟﻜــــﻦ ﺑﺎﳌﻌﺎﻃــــﺎة ﻳﻨﻌﻘــــﺪ ﻻ وأﻧــــﻪ اﻟﺒﻴــــﻊ ﰲ واﻟﻘﺒــــﻮل اﻹﳚــــﺎب اﺷــــﱰاط
 ."ﺑﺎﳌﻌﺎﻃﺎة
 واﺧﺘـﺎر" ٣:اﻟﻤﻨﻬـﺎج وﻗـﺎل اﻟﺸـﺮﺑﻴﲏ ﺗﻌﻠﻴﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗﻮﻟـﻪ ﰲ اﻟﻤﻨﻬـﺎجوﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ 
 ﻳﺜﺒــﺖ ﱂ ﻷﻧــﻪ ﺑﻴﻌــﺎ؛ اﻟﻨــﺎس ﻳﻌــﺪﻩ ﻣــﺎ ﻛــﻞ ﰲ ﺑﻬــﺎ اﻻﻧﻌﻘــﺎد واﻟﺒﻐــﻮي اﳌﺘــﻮﱄ ﻣــﻨﻬﻢ وﲨﺎﻋــﺔ اﳌﺼــﻨﻒ
 ﺧﺼــﺺ واﻟﺮوﻳــﺎﱐ ﺳــﺮﻳﺞ ﻛــﺎﺑﻦ وﺑﻌﻀــﻬﻢ اﳌﻄﻠﻘــﺔ، اﻷﻟﻔــﺎظ ﻛﺴــﺎﺋﺮ ﻟﻠﻌــﺮف ﻓﲑﺟــﻊ ﻟﻔــﻆ اﺷــﱰاط
 ."ﺑﻘﻞ ﺰﻣﺔوﺣ ﺧﺒﺰ ﻛﺮﻃﻞ: ﺑﺎﳌﻌﺎﻃﺎة ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎدة ﺟﺮت ﻣﺎ وﻫﻲ ﺑﺎﶈﻘﺮات، اﳌﻌﺎﻃﺎة ﺑﻴﻊ ﺟﻮاز
ﻟﺒﻴـــﻊ ﺑﺎﳌﻌﺎﻃـــﺎة ﻣﻮاﻓـــﻖ ﳌـــﺎ وﻛﺘﺒـــﻪ اﻷﺧـــﺮى ﻣـــﻦ ﺟـــﻮاز ا اﻟﺮوﺿـــﺔ واﺧﺘـــﺎرﻩ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﰲ
 ﻣـﻦ اﻟﻤﻮﺿـﺢ ﻟﻠﻨﺒﻴـﻪ، واﳉﻴﻠـﻲ ﰲ ﺗﺤﻔـﺔ اﻟﻨﺒﻴـﻪ، واﻟﺰﻧﻜﻠـﻮﱐ ﰲ ﻛﻔﺎﻳـﺔ اﻟﻨﺒﻴـﻪاﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌـﺔ ﰲ  اﺧﺘﺎرﻩ
، واﻟﺮوﻳـﺎﱐ و ﻮل اﳌﺘـﻮﱄ اﺑـﻦ ﺳـﺮﻳﺞ واﺑـﻦ اﻟﺼـﺒﺎغﻗـﺟﻮاز اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌـﺪﻩ اﻟﻨـﺎس ﺑﻴﻌـﺎ ﻫـﻮ 
 ﻣــﺎ وﻫـﻲ ﺑــﺎﶈﻘﺮات، اﳌﻌﺎﻃـﺎة ﺑﻴـﻊ ﺟــﻮاز ﺧﺼـﺺ واﻟﺮوﻳــﺎﱐ ﺳـﺮﻳﺞ ﻛـﺎﺑﻦ ﺑﻌﻀــﻬﻢوﻟﻜـﻦ . واﻟﺒﻐـﻮي
 ٤ﺑﻘﻞ. وﺣﺰﻣﺔ ﺧﺒﺰ ﻛﺮﻃﻞ: ﺑﺎﳌﻌﺎﻃﺎة ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎدة ﺟﺮت
                                                           
.٣٨٢، ص١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ١
، ﺑﲑوت، ١١، جاﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎجه(، ٢٩٣١، )ﺷﺮف ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮاﻟﻨﻮوي،  ٢
 .٣٣، ص٢دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ط
.٦٢٣، ص٢ج ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ٣
. اﺑﻦ رﻓﻌﺔ، أﰊ ٦٢٣، ص٢، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج، . واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ٩٣٣، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ٤
، اﶈﻘﻖ: د. ﳎﺪي ﳏﻤﺪ ﺳﺮور ﺑﺎﺳﻠﻮم، ٨، جﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﻴﻪ ﺷﺮح اﻟﺘﻨﺒﻴﻪم(، ٩٠٠٢اﻟﻌﺒﺎس ﳒﻢ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، )
، ١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ. واﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻘﻠﻪ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ٥٧٣، ص١ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط
 .٤٨٢ص
  ٠٣٢
 اﻟﺒﻴـﻊ ﺄنﺑـ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ أﻛﺜـﺮﻣﺎ اﺧﺘﺎرﻩ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ اﺧﺘـﺎر اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ و وﻟﻜﻦ 
 ﺑﺎﻹﳚــﺎب إﻻ اﻟﺒﻴــﻊ ﻳﺼــﺢ ﻻ أﻧــﻪ ﻣــﺬﻫﺒﻨﺎ ﻣــﻦ اﳌﺸــﻬﻮر" ١ﻨــﻮوي:ﻛﻤــﺎ ﻗــﺎل اﻟ  ﺑﺎﳌﻌﺎﻃــﺎة. ﻳﻨﻌﻘــﺪ ﻻ
 ."واﳉﻤﻬﻮر اﳌﺼﻨﻒ ﻗﻄﻊ وﺑﻬﺬا ﻛﺜﲑ وﻻ ﻗﻠﻴﻞ ﰲ اﳌﻌﺎﻃﺎة ﺗﺼﺢ وﻻ واﻟﻘﺒﻮل
وإن ﻛـﺎن ﻣـﺎ رﺟﺤــﻪ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨــﻮوي ﳐـﺎﻟﻒ ﳌﻌﺘﻤــﺪ اﳌـﺬﻫﺐ وﻟﻜــﻦ ﻫـﻮ اﻟــﺮاﺟﺢ ﻣـﻦ ﺣﻴــﺚ 
 ﰲ اﻟﺘﻴﺴـﲑ ﻣﺒـﺪأ ﻣـﻊ ﻳﺘﻔـﻖ ﻫـﺬا نوأ ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎﻃﻲ، اﻟﺒﻴـﻊ ﺟـﻮاز ﺗﻘﺘﻀﻲ اﳌﺼﻠﺤﺔ نﻷو  اﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟﻮاﻗﻊ،
 واﷲ أﻋﻠﻢ. .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ وﺟﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ واﺣﺪإذا ﺟﻤﻊ ﺷﻴﺌﻴﻦ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أوًﻻ: ﺑﻴﺎن ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 ﺻـــﻔﻘﺔ ﻏـــﲑﻩ وﻋﺒـــﺪ ﻋﺒـــﺪﻩ ﺑـــﺎع ﻛﻤـــﻦ ﻣﺘﻘﻮﻣـــﺎ، ﻳﻜـــﻮن أن: أﺣـــﺪﳘﺎ" ٢:اﻟﺮوﺿـــﺔ ﻳﻘـــﻮل ﰲ
 وﰲ. ﻳﺼـﺢ ﻻ: واﻟﺜـﺎﱐ. اﳌﺰﱐ واﺧﺘﺎرﻩ ﻳﺼﺢ،: أﻇﻬﺮﳘﺎ. ﻗﻮﻻن ﻋﺒﺪﻩ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﺻﺤﺔ ﻓﻔﻲ واﺣﺪة،
 اﻟــﺬي اﻟﻌــﻮض ﺟﻬﺎﻟــﺔ: واﻟﺜــﺎﱐ. وﺣــﺮام ﺣــﻼل ﺑــﲔ اﳉﻤــﻊ: أﺣــﺪﳘﺎ .ﻗــﻮﻻن: وﻗﻴــﻞ. وﺟﻬــﺎن ﻋﻠﺘــﻪ
 " .اﳊﻼل ﻳﻘﺎﺑﻞ
 ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع •
ﺣـــﺪ، وﻟﻜـــﻦ  ﻳﻘـــﻊ اﻟﺘﻔﺮﻳـــﻖ ﰲ ﺪ واإذا ﲨـــﻊ ﺷـــﻴﺌﲔ ﰲ ﺻـــﻔﻘﺔ، وﲨـــﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﰲ ﻋﻘـــ
 ﲨـﻊ ﻫـﻮ ﺣﻴـﺚ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ اﳉﻤـﻊ ﳝﺘﻨـﻊ ﺷـﻴﺌﲔ ﻓﻴﻪ ﲨﻊ إن ﻓﻴﻪ ﻳﻨﻈﺮﺑﺘﺪاء، ﻳﻨﻈﺮ: اﻻ
 ﺧـﻼف ﺑـﻼ اﳉﻤﻴـﻊ ﰲ ﺑﺎﻃـﻞ ﻓﺎﻟﻌﻘـﺪ ﻧﻜـﺎح ﻋﻘـﺪ ﰲ ﻧﺴـﻮة ﲬـﺲ أو أﺧﺘـﲔ ﻛﺠﻤـﻊ
 ﲨــﻊ ﺑــﺄن ﻟﻠﻌﻘــﺪ ﻗــﺎﺑﻼ ﻣﻨﻬﻤــﺎ واﺣــﺪ ﻛــﻞ ﻛــﺎن ﻓــﺈن ﲨﻌﻬــﺎ ﳝﺘﻨــﻊ ﻻ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ﲨــﻊ وإن
 اﻟـــﺜﻤﻦ وزع ﻛﻌﺒـــﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻤـــﺔ ﳐﺘﻠﻔـــﺎ ﻟﻜﻨﻬﻤـــﺎ ﺟـــﻨﺲ ﻣـــﻦ أو وﺛـــﻮب ﻛﻌﺒـــﺪ ﻟـــﻪ ﻋﻴﻨـــﲔ
 وزع واﺣﺪة ﺣﻨﻄﺔ ﻛﻘﻔﻴﺰي اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻔﻘﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺎ وإن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
 ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻓﻬـﺬﻩ اﻵﺧـﺮ دون ﻟﻠﺒﻴـﻊ ﻗﺎﺑﻼ أﺣﺪﳘﺎ ﻛﺎن اﻷﺟﺰاء وإن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺜﻤﻦ
 ﻋﺒـﺪﻩ ﺑـﺎع ﻛﻤـﻦ ﺎﻣﺘﻘﻮﻣـ ﻳﻜﻮن أن :ﻗﺴﻤﺎن: أﺣﺪﳘﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻴﺲ ﻓﺎﻟﺬي اﻟﻜﺘﺎب
                                                           
 .٨٣٣، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. وﺑﻨﺤﻮﻩ، اﻧﻈﺮ ٢٦١، ص٩، جﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬباﻟﻤﺠﻤ ١
 .٣٢٤،٢٢٤، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
  ١٣٢
 ﺻـﺤﺘﻪ ﰲ ﺑـﻼ ﺧـﻼف، وﻟﻜـﻦ ﻏـﲑﻩ ﻋﺒﺪ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ واﺣﺪة ﺻﻔﻘﺔ ﻏﲑﻩ وﻋﺒﺪ
 ١:ﻣﺸﻬﻮران ﻗﻮﻻن ﻋﺒﺪﻩ ﰲ
 ﺳﺒﺐ اﻟﺨﻼف •
اﺧــﺘﻼف اﻷﺻــﺤﺎب ﰲ ﺣﻜــﻢ ﺗﻔﺮﻳــﻖ اﻟﺼــﻔﻘﺔ، ﻫــﻞ ﳚــﻮز  اﳋــﻼف ﻳﺮﺟــﻊ إﱃﺳــﺒﺐ 
 ﻮزﳚـ ﻻ ﻓﻴﻤـﺎ اﻟﺒﻴـﻊ ﻓﻴﺒﻄـﻞﺗﻔﺮﻳـﻖ اﻟﺼـﻔﻘﺔ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔﻘﺔ أم ﻻ؟ وﻣـﻦ ذﻫـﺐ إﱃ ﺟـﻮاز 
 ﺗﺼــﺤﻴﺤﻪ ﻣــﻦ ﺑــﺄوﱃ أﺣــﺪﳘﺎ ﰲ ﻟﺒﻄﻼﻧــﻪ ﻓﻴﻬﻤــﺎ إﺑﻄﺎﻟــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻷﻧــﻪ ﳚــﻮز ﻓﻴﻤــﺎ وﻳﺼــﺢ
 ﻓﺼـﺢ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺑﻘﻴﺎ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ ﲪﻞ ﻓﺒﻄﻞ أﺣﺪﳘﺎ ﰲ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ
، ﻟﻌﻘﺪا ﻓﻴﺒﻄﻞ. وأﻣﺎ ﻣﻦ ذﻫﺐ إﱃ أن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻻ ﺗﻔﺮق ﳚﻮز ﻻ ﻓﻴﻤﺎ وﺑﻄﻞ ﳚﻮز ﻓﻴﻤﺎ
 ﲨــﻊ اﻟﻌﻘــﺪ ﻷن ﻳﺒﻄــﻞ ﻗــﺎل ﻣــﻦ ﻓﻤــﻨﻬﻢ، وﻟﻜــﻦ ﻫــﺆﻻء اﺧﺘﻠﻔــﻮا ﰲ ﻋﻠــﺔ ﺑﻄــﻼن اﻟﻌﻘــﺪ
 درﳘـــﺎ ً ﺑـــﺎع أو، اﻟﻨﻜـــﺎح ﰲ أﺧﺘـــﲔ ﺑـــﲔ ﲨـــﻊ ﻟـــﻮ ﻛﻤـــﺎ اﻟﺘﺤـــﺮﱘ ﻓﻐﻠـــﺐ وﺣﺮاﻣـــﺎ ً ﺣـــﻼﻻ ً
 ﺑــﺄﻟﻒ وﻋﺒــﺪا ً ﺣــﺮا ً ﺑــﺎع إذا أﻧــﻪ وذﻟــﻚ اﻟــﺜﻤﻦ ﳉﻬﺎﻟــﺔ ﻳﺒﻄــﻞ ﻗــﺎل ﻣــﻦ وﻣــﻨﻬﻢ ﺑــﺪرﳘﲔ
 ﺣــﺎل ﰲ ﳎﻬــﻮل وذﻟــﻚ ﺑﻘــﻲ ﲟــﺎ ﻣﺒﻴﻌــﺎ ً اﻟﻌﺒــﺪ ﻓﻴﺼــﲑ اﻟــﺜﻤﻦ ﻣــﻦ اﳊــﺮ ﳜــﺺ ﻣــﺎ ﺳــﻘﻂ
 ٢.ﻓﺒﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ
 ٣اﻷﻗﻮل وأدﻟﺘﻬﻢ •
 ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﻋﺒﺪﻩ. اﻟﻘﻮل اﻷول:
 أدﻟﺘﻬﻢ
 ﺑـﺎع ﻟـﻮ ﻛﻤـﺎ ﻧﻔﺴـﻪ ﺣﻜـﻢ ﻣﻨﻬﻤـﺎ واﺣـﺪ ﻛـﻞ ﻓﻴﺄﺧـﺬ اﳊﻜـﻢ ﳐﺘﻠﻔـﻲ ﺷـﻴﺌﲔ ﺑـﺎع ﻧـﻪﻷ -١
 ٤.اﻟﺜﻮب دون اﻟﺸﻘﺺ ﰲ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺛﺒﺘﺖ وﺛﻮﺑﺎ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺷﻘﺼﺎ
                                                           
. ١٨٣، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب. و اﻟﻨﻮوي، ٢١٣، ص٥، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐاﻧﻈﺮ، إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ،  ١
، ٥. واﻟﻌﻤﺮاﱐ، اﻟﺒﻴﺎن، ج٣٢٤، ٢٢٤، ص٣، ج، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. واﻟﻨﻮوي٣٣٢، ص٨ج ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ،واﻟﺮاﻓﻌﻲ، 
. ٣٤١ص
.٤٢، ص٢ج اﻟﻤﻬﺬب،اﻧﻈﺮ، اﻟﺸﲑازي،  ٢
ﻓﺘﺢ . واﻟﺮاﻓﻌﻲ، ٤٢، ص٢، جاﻟﻤﻬﺬب. واﻟﺸﲑازي، ٢١٣-٥١٣، ص٥، جﻧﻬﺎﻳﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻧﻈﺮ، إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ، ٣
 .٣٤١، ص٥، جاﻟﺒﻴﺎن. واﻟﻌﻤﺮاﱐ، ١٨٣، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب. واﻟﻨﻮوي، ٤٣٢،٣٣٢، ص٨، جاﻟﻌﺰﻳﺰ




 ﱂ.ﻴﻌـﻪﺑ ﳚـﻮز ﻓﻴﻤـﺎ ﻟﺼـﺤﺘﻪ ﺑﻴﻌـﻪ؛ ﳚـﻮز ﻻ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺼﺢ: ﻳﻘﺎل أن ُﳚﺰ ﱂ ﳌ
 ﺣﻜـﻢ ﻓﺄﺟﺮى ﺑﻴﻌﻪ، ﳚﻮز ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺒﻄﻼﻧﻪ ﺑﻴﻌﻪ؛ ﳚﻮز ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺒﻄﻞ: ﻳﻘﺎل أن ﳚﺰ
 ١.ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أﻓﺮدﻩ ﻟﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺮي ﻛﺎن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ واﺣﺪ ﻛﻞ
 ،اﻟﺼـﺤﻴﺢ ﰲ ﺻـﺤﻴﺢ ﻓﺎﻟﻌﻘـﺪ وﻓﺎﺳـﺪ ﺻـﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﻤﻠﺖ إذا اﻟﺼﻔﻘﺔ نﻓﺈ وأﻳﻀﺎ -٣
 ﺑــﺮد ﻳﻘﻀـﻲ ﻻ ﺎﺳـﻖوﻓ ﻋـﺪل ﺷـﻬﺪ إذا ﲟـﺎ ذﻟـﻚ وﻣﺜﻠـﻮا .اﻟﻔﺎﺳـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺴـﺎد وﻗﺼـﺮ
 زﻳــﺪ ﻗــﺪم ﻗﺎﺋــﻞ ﻗــﺎل وﻟــﻮ .ﻣــﺮدودة وﻫــﺬﻩ ﻣﻘﺒﻮﻟــﺔ ﺗﻠــﻚ ﺑــﻞ ،ﺑﻘﺒﻮﳍﻤــﺎ وﻻ ،اﻟﺸــﻬﺎدﺗﲔ
 ﺑـﻞ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺑﺎﻟﻜـﺬب وﻻ ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪق ﻳﻘﻀﻲ ﻻ ﻋﻤﺮو دون زﻳﺪ ﻗﺪم وﻛﺎن وﻋﻤﺮو
 ٢.ﻛﺬب وﻫﺬا ﺻﺪق ذﻟﻚ
 : ﻻﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﻋﺒﺪﻩ.اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ
  أدﻟﺘﻬﻢ
 ﻗﺎﻟﻮا ﻻﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻷﺣﺪ ﻣﻌﻨﻴﲔ:
 ﻣﻨﻬﻤـﺎ واﺣـﺪ ﻛـﻞ ﺣﺼـﺔ ﻳـﺪري وﻻ اﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻳﺘـﻮزع اﳌﺴـﻤﻰ ﺜﻤﻦاﻟـ أن -١
 ﻳﻘﺎﺑﻠـﻪ ﲟـﺎ ﻫـﺬا ﻋﺒـﺪي ﺑﻌﺘـﻚ ﻗـﺎل ﻟـﻮ ﻛﻤـﺎ وﺻـﺎر ﳎﻬـﻮﻻ اﻟـﺜﻤﻦ ﻓﻴﻜـﻮن اﻟﻌﻘـﺪ، ﻋﻨـﺪ
 ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻠﺘــﺎن وﻫﺎﺗــﺎن ﻳﺼــﺢ ﻻ ﻧــﻪﻓﺈ ﻓــﻼن ﻋﺒــﺪ وﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ وزع إذا ﻟــﻒاﻷ ﻣــﻦ
 ٣.اﻷﺻﺤﺎب إﱃ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠﲔ أﻛﺜﺮ ﺣﻜﺎﻩ
 أو اﳊــﻼل ﻋﻠــﻰ اﳊــﺮام ﺣﻜــﻢ ﻳﻐﻠــﺐ أن ﻣــﺎﻓﺄ ،ﺗﺒﻌﻴﻀــﻬﺎ ﻳﺘــﺄﺗﻰ ﻻ واﺣــﺪة اﻟﻠﻔﻈــﺔ نإ -٢
"ﻣــــﺎ اﺟﺘﻤــــﻊ اﳊــــﺮام  ٤، ﳌــــﺎ روي ﻋــــﻦ اﺑــــﻦ ﻋﺒ ــــﺎس أﻧ ــــﻪ ﻗــــﺎل:أوﱃ ولاﻷ و ﺑ ــــﺎﻟﻌﻜﺲ
                                                           
 .٣٤١، ص٥، جاﻟﺒﻴﺎناﻟﻌﻤﺮاﱐ،  ١
. و زﻛﺮﻳﺎ ٤٣٢،٣٣٢، ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ. وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻟﺮاﻓﻌﻲ، ٤٧، ص٩، جﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﻴﻪ ﺷﺮح اﻟﺘﻨﺒﻴﻪاﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ،  ٢
 .٢٤، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐاﻷﻧﺼﺎري، 
. وﻗﺎل: "وﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻼن ٤٧، ص٩، جﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﻴﻪ ﺷﺮح اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ. ﺑﻨﺤﻮﻩ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ، ٤٣٢، ص٨ج، ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ٣
 ﻧﻘﻠﻬﻤﺎ اﺑﻦ ﻛﺞ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺑﺎع ﻋﺒﺪﻩ وﻋﺒﺪ ﻏﲑﻩ ﻋﺰاﳘﺎ إﱃ اﻷﺻﺤﺎب."
 اﻟﺴﻨﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ(، م١٩٩١ - ﻫـ٢١٤١، )اﳋﺮاﺳﺎﱐ اُﳋْﺴَﺮْوِﺟﺮدي ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، أﺑﻮﺑﻜﺮ،  ٤
 دار ،(ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن - ﻛﺮاﺗﺸﻲ) اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ: اﻟﻨﺎﺷﺮون، ﻗﻠﻌﺠﻲ أﻣﲔ اﳌﻌﻄﻲ ﻋﺒﺪ: اﶈﻘﻖ، ٠١، جواﻵﺛﺎر
. رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ: ٥١١، ص١، ط(اﻟﻘﺎﻫﺮة - اﳌﻨﺼﻮرة) اﻟﻮﻓﺎء دار ،(دﻣﺸﻖ - ﺣﻠﺐ) اﻟﻮﻋﻲ دار ،(ﺑﲑوت- دﻣﺸﻖ) ﻗﺘﻴﺒﺔ
(،  م ٣٠٠٢ - ﻫـ ٤٢٤١) اﳋﺮاﺳﺎﱐ، اُﳋْﺴَﺮْوِﺟﺮدي ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻠﻲﻋ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ (. واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، أﺑﻮﺑﻜﺮ،٨٧٨٣١)
. رﻗﻢ اﳊﺪﻳﺚ: ٥٧٢، ص٣، طاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار، ﺑﲑوت، ﻋﻄﺎ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ، ٧، جاﻟﻜﺒﺮى اﻟﺴﻨﻦ
 -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-وﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-(. وﻟﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺮوي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد٩٦٩٣١)
أو ﻟﻌﻞ اﳋﻄﺄ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻨﺴﺦ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻖ  -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-ﻄﺄ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﰲ ﻧﺴﺒﺖ اﻟﺮواﻳﺔ إﱃ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسوﻟﻌﻞ أﺧ
  ٣٣٢
 ﰲ وإﺑﻄﺎﻟـﻪ ﳑﺘﻨـﻊ، اﳊـﺮام ﰲ اﻟﻌﻘـﺪ ﺗﺼـﺤﻴﺢ نﻷواﳊـﻼل إﻻ ﻏﻠـﺐ اﳊـﺮام اﳊـﻼل." و 
وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻠﺘــﲔ ﻻﳚــﻲء ﻫــﺬا  .، ﻓﻜــﺎن ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﺑــﺎع درﳘــﺎ ﺑــﺪرﳘﲔﳑﺘﻨــﻊ ﻏــﲑ اﳊــﻼل
 ١اﻟﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻣّﻴﺰ ﲦﻦ اﳊﻼل ﻣﻨﻬﻤﺎ.
 اﻟﺘﺮﺟﻴﺢاﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و  •
اﻟﻘــﺎﺋﻠﲔ ﺑﻌــﺪم  ،واﻟــﺮاﺟﺢ واﷲ أﻋﻠــﻢ اﻟﻘــﻮل اﻷول، وأﺟــﺎﺑﻮا ﻋــﻦ أدﻟــﺔ اﻟﻘــﻮل اﻟﺜــﺎﱐ
 ٢ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﲟﺎ ﺗﻠﻲ:
ﳜﺘــﺎر  أن ﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮل ﳔــّﲑﻩ ﺑــﲔ: وﻫــﻮ ﺟﻬﺎﻟــﺔ اﻟــﺜﻤﻦ، ﺑﺄﺟــﻮاب اﻟــﺪﻟﻴﻞ اﻷول
ﺑﻜﻞ اﻟﺜﻤﻦ، أو ﻳﻔﺴﺦ، ﻓﻼ ﺟﻬﺎﻟﺔ إذن. أو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل اﻵﺧﺮ ﻧﻘﻮل: اﻟﻌﻘـﺪ وﻗـﻊ 
ﻋﻠﻰ ﲦﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﰲ اﻻﺑﺘﺪاء وإﳕﺎ ﺳﻘﻂ ﺑﻌﻀﻪ ﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻌﻘـﺪ ﻓﺼـﺎر ﻛﻤـﺎ إذا رﺟـﻊ 
ﺑﺄرش اﻟﻌﻴﺐ ﻓﺈن اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ وﻟﻴﺲ ﲟﻌﻠﻮم ﰲ اﻟﻌﻘﺪ، وﻣـﻊ ﻫـﺬا ﻓـﺎﻟﺒﻴﻊ ﺻـﺤﻴﺢ 
 ﲟﺎ ﺑﻘﻲ.
ي ﺑﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﻤّﻴﺰ ﻋﻤﺎ ﺻﺢ اﻟﻌﻘـﺪ ﻓﻴـﻪ : ﺑﺄن اﻟﺬﺟﻮاب اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑـــﺄن ﻛـــﻼ ّﻣﻨﻬﻤـــﺎ ﻟـــﻮ أﻓـــﺮد ﻟﺼـــﺢ اﻟﻌﻘـــﺪ ﺑـــﻪ، ﻓﻠـــﻴﺲ أﺣـــﺪﳘﺎ ﺑـــﺎﻟﺒﻄﻼن ﺑـــﺄوﱃ ﻣـــﻦ 





                                                                                                                                                                          
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﱵ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ، واﷲ أﻋﻠﻢ. اﳊﺪﻳﺚ ﺿﻌﻔﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ وﻳﻘﻮل ﰲ اﻟﺴﻨﻦ 
 واﻟﺸﻌﱯ، ﺿﻌﻴﻒ، اﳉﻌﻔﻲ وﺟﺎﺑﺮ ﻣﺴﻌﻮد، اﺑﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﱯ، ﻋﻦ ﻌﻔﻲ،اﳉ ﺟﺎﺑﺮ رواﻩ ﻓﺈﳕﺎ اﻟﻜﱪى ﺑﻌﺪ رواﻳﺔ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ: "
-رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ-ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ إﱃ ﻣﺮﻓﻮع ﻏﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﱯ ﻋﻦ ﲟﻌﻨﺎﻩ ﻏﲑﻩ رواﻩ وإﳕﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ، ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ ﻋﻦ
 ﻏﻠﺐ إﻻ ﳊﻼلوا اﳊﺮام اﺟﺘﻤﻊ ﻣﺎ": ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ ﻋﻦ روي اﻟﺬي وأﻣﺎ."وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﻦ واﻵﺛﺎر: "
 ﻣﻨﻘﻄﻊ، ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ ﻋﻦ واﻟﺸﻌﱯ، ﺿﻌﻴﻒ، وﺟﺎﺑﺮ ﻣﺴﻌﻮد، اﺑﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﱯ، ﻋﻦ اﳉﻌﻔﻲ، ﺟﺎﺑﺮ رواﻩ ﲟﺎ ﻓﻬﻮاﳊﻼل" اﳊﺮام
 ."ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﱯ ﻋﻦ روي وإﳕﺎ
. و اﳌﺎوردي، ٤٣٢، ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰوﺑﻨﺤﻮﻩ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ، .٤٧ص ،٩ج ،اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺷﺮح اﻟﻨﺒﻴﻪ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺮﻓﻌﺔ، اﺑﻦاﻧﻈﺮ،  ١
 .٧٩٣، ص٢، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٤٩٢، ص٥، جﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮا
.٥٧، ص٩، جﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﻴﻪ ﺷﺮح اﻟﺘﻨﺒﻴﻪاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ،  ٢
  ٤٣٢
 ﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وﺑﻴﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐﺛﺎﻟﺜﺎ:ً ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ ا
 ﺷـﻴﺌﲔ ﲨـﻊ ﻣـﻦ ﺻـﺤﺔ ﻋﻘـﺪ اﻟﺒﻴـﻊ ﰲ ﺑﻴـﻊ ﻋﺒـﺪﻩ إذا ١اﻟﺮوﺿـﺔاﻟﻨﻮوي ﰲ  ﻣﺎ رﺟﺤﻪ اﻹﻣﺎم
ﻟﻠﺒﻴـﻊ، ﻫـﻮ  ﻗـﺎﺑﻼ اﻹﺑﺘـﺪاء، وﻟﻜـﻦ ﻟـﻴﺲ ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻳـﻖ و ﻳﻘﻊ واﺣﺪ، ﻋﻘﺪ ﰲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﲨﻊ ﺻﻔﻘﺔ، ﰲ
  ٢،اﻟﻤﺠﻤﻮعاﻷﺻﺢ ﰲ 
ﰲ  ﻏــــﲑ ﻣــــﺬﻛﻮرةواﳌﺴــــﺄﻟﺔ "ﺻــــﺢ ﰲ ﻣﻠﻜــــﻪ ﰲ اﻷﻇﻬــــﺮ."  ٣اﻷﻇﻬــــﺮ وﻗــــﺎل:اﻟﻤﻨﻬـــﺎج وﰲ 
 .ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، وﺷﺮح اﻟﻔﺘﺎوﻳﻪو، ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
، اﻟﺤــﺎوي، واﳌــﺎوردي ﰲ اﻟﻤﻬــﺬبﰲ  اﻟﺸــﲑازي، و اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔذﻛــﺮ إﻣــﺎم اﳊــﺮﻣﲔ اﳉــﻮﻳﲏ ﰲ 
  ٤اﻟﻘﻮﻟﲔ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﱂ ﻳﺮﺟﺤﻮا أﻳﺎ ًﻣﻨﻬﻤﺎ. ،ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﻴﻪواﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﰲ  ،اﻟﺒﻴﺎنواﻟﻌﻤﺮاﱐ ﰲ 
ﻟﻘﺎﺿﻲ أﰊ اﻟﻄﻴﺐ، ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ اوﻫﻮ  ٥وﻣﺎ رﺟﺤﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر.
ﰲ ﻣﻮﺿـﻌﲔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺳـﻴﻂ ﰲ اﻹﻗﺎﻟـﺔ ﺣﻴـﺚ  ٦ﻗﺎل وﺑﻪ أﻓـﱴ، وﺻـﺤﺤﻪ ﻏـﲑﻩ أﻳﻀـﺎ،ً واﺧﺘـﺎرﻩ اﻟﻐـﺰاﱄ
 اﻟﺸـﺎة رد ﺧـﺮج ﻓﻬـﻼ ﻋﻠﻴـﻪ اﳌﻌﻘـﻮد ﺑﻌـﺾ وﻫـﻮ اﻟﻀـﺮع ﰲ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻠﱭ ﻓﺎت إذا ﻗﻴﻞ "ﻓﺈن ٧ﻳﻘﻮل:
 ﺣﻜــﻢ ﰲ ﻬــﻮﻓ رأي ﻋﻠــﻰ اﻟــﺜﻤﻦ ﻣــﻦ ﻗﺴــﻂ ﻳﻘﺎﺑﻠــﻪ ﻻ ﻧــﻪﻷ ،ﻻ :اﻟﺼــﻔﻘﺔ. ﻗﻠﻨــﺎ ﺗﻔﺮﻳــﻖ ﻋﻠــﻰ دوﻧــﻪ
 ﻓﻼ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﻗﺴﻂ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻗﻠﻨﺎ اﳊﺎدث. وإن اﻟﻌﻴﺐ ﲞﻼف اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻴﺐ زواﻟﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﻻ وﺻﻒ
اﻟــﺪوام." وﰲ  ﰲ ﺳــﻴﻤﺎ اﳌﺨﺘــﺎر ﻓﺈﻧــﻪ اﻟﺼــﻔﻘﺔ ﺗﻔﺮﻳــﻖ ﺟــﻮاز ﻗــﻮل ﺑــﻪ ﻓﻠﻴﺆﻳــﺪ اﳊــﺪﻳﺚ ﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ وﺟــﻪ
 أوﱃو  ﻣﺮﺗﺒــﺎن وﺟﻬــﺎن اﻹﻗﺎﻟــﺔ ﺟــﻮاز ﻓﻔــﻲ اﻟﻌﺒــﺪﻳﻦ أﺣــﺪ اﳍﺎﻟــﻚ ﻛــﺎن "ﻓــﺈن ٨ﺑــﺎب اﳌﺼــﺮاة ﺑﻘﻮﻟــﻪ:
 ﻋﻠـــﻰ ﻓﻠﻴﻠﺘﻔـــﺖ ﺑﺎﻟﻔﺴـــﺦ أﺣـــﺪﻫﺎ إﻓـــﺮاد ﻓــﺄراد ﻗـــﺎﺋﻤﲔ ﻛﺎﻧـــﺎ وإن اﳍﺎﻟـــﻚ ﻳﺴـــﺘﺘﺒﻊ اﻟﻘـــﺎﺋﻢ إذ ﺑــﺎﳉﻮاز
 ."اﻟﺪوام ﰲ ﺳﻴﻤﺎ ﻻ ﺟﻮازﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ، واﳌﺬﻫﺐ ﺗﻔﺮﻳﻖ
                                                           
.٢٢٤، ص٣ج روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ،اﻟﻨﻮوي،  ١
 .١٨٣، ص٩ج اﻟﻤﺠﻤﻮع،اﻟﻨﻮوي،  ٢
.٧١٢، صﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻟﻨﻮوي،  ٣
. واﳌﺎوردي، ٤٢، ص٢، جاﻟﻤﻬﺬب. واﻟﺸﲑازي، ٢١٣-٥١٣، ص٥، جﻄﻠﺐﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤاﻧﻈﺮ، إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ،  ٤
، ٩، جﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﻴﻪ ﺷﺮح اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ. اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ، ٣٤١-٤٤١، ص٥، جاﻟﺒﻴﺎن. واﻟﻌﻤﺮاﱐ، ٤٩٢، ص٥، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ
. ٥٧،٤٧ص
 .٢٨٣، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٥
 .٥٧، ص٩، جﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﻴﻪ ﺷﺮح اﻟﺘﻨﺒﻴﻪﺮﻓﻌﺔ، اﻟاﻧﻈﺮ، اﺑﻦ  ٦
 .٥٢١، ص٣ج اﻟﻮﺳﻴﻂ،اﻟﻐﺰاﱄ،  ٧
 .٠٤١، ص٣اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج ٨
  ٥٣٢
 رﲪـﻪ - اﳌـﺰﱐ ﻋـﻦ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﻌـﺾ وأﺧـﱪﱐ" ١وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺰﱐ ﰲ ﳐﺘﺼﺮﻩ ﻛﻤـﺎ ورد ﻓﻴـﻪ:
 ".اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﱄ ﱃأو  وﻳﺮاﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﳜﺘﺎر أﻧﻪ - اﷲ
  اﻟﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻔــﺘﺢاﻹﻣــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﰲ  ﻣــﺎ اﺧﺘــﺎرﻩ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﻫــﻮ اﻟﺼــﺤﻴﺢ ﻋﻨــﺪ وﻛــﺬﻟﻚ 
 ﰲ اﻟﺒﻴــﻊ ﺻــﺤﺔ ﻓﻔــﻲ واﺣــﺪة ﺻــﻔﻘﺔ ﻏــﲑﻩ وﻋﺒــﺪ ﻋﺒــﺪﻩ ﺑــﺎع ﻟــﻮ ﻛﻤــﺎ ﻣﺘﻘﻮﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن أن " ٢وﻳﻘــﻮل:
 ."ﻳﺼﺢ أﻧﻪ اﳌﺰﱐ اﺧﺘﻴﺎر وﻫﻮ ،أﺻﺤﻬﻤﺎ ،ﻗﻮﻻن ﻋﺒﺪﻩ
 :ﻓﻘــــﺎﻟﻮا اﻟﺼــــﻔﻘﺔ ﺗﻔﺮﻳــــﻖ ﻗــــﻮﱄ ﺑــــﲔ ﺻــــﺤﺎباﻷ ﻣــــﻦ ﻃﺎﺋﻔــــﺔ ﺗﻮﺳــــﻄﺖ" ٣:اﻟﺮاﻓﻌــــﻲ ﻗــــﺎل و
 ﻋﻠـﻰ ﻳﺘـﻮزع ﻓﻴﻤـﺎ واﻟﻔﺴـﺎد أﺟﺰاﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺘﻮزع ﳑﺎ اﳌﺒﻴﻊ ﻛﺎن إذا اﳌﻤﻠﻮك ﰲ اﻟﺼﺤﺔ، اﻷﺻﺢ
 ".اﻟﻘﺴﻤﲔ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ اﻷﺻﺢ اﻷﻛﺜﺮون وﻗﺎل ﻗﺎل ﻗﻴﻤﺘﻪ
ن ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮاح وأﺻــﺤﺎب اﳊﻮاﺷــﻲ. وﻫــﻮ اﳌﺘــﺄﺧﺮو  ،ﻛــﺬﻟﻚ اﺧﺘــﺎر ﺗــﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي
، واﺑـﻦ ﻣﻐﻨـﻲ اﻟﻤﺤﺘـﺎج، واﳋﻄﻴـﺐ اﻟﺸـﺮﺑﻴﲏ ﰲ أﺳـﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟـﺐزﻛﺮﻳـﺎ اﻷﻧﺼـﺎري ﰲ  اﻷﻇﻬـﺮ ﻋﻨـﺪ
 ٤.ﻤﺎﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻬ وﻋﻤﲑة اﻟﻘﻠﻴﻮﰊو  اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،، واﻟﺮﻣﻠﻲ ﰲ اﻟﺘﺤﻔﺔﺣﺠﺮ ﰲ 
"ﻗـــﺎل  ٥وﻟﻜـــﻦ ﺗﻌﻘــﺐ ﺑﻘـــﻮل: ،اﻟﻜﻨـــﺰﻛــﺬﻟﻚ ﻫـــﻮ اﻷﻇﻬـــﺮ ﻋﻨــﺪ ﺟـــﻼل اﻟـــﺪﻳﻦ اﶈﻠــﻲ ﰲ و 
 ﻪ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ، وﻳﺮى ﺑﻄﻼﻧﻪ. أي: رﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟ وإﻟﻴﻪ رﺟﻊ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ آﺧﺮا." ٦اﻟﺮﺑﻴﻊ:
 ."اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ وﻫﻮ اﳌﻨﺬر اﺑﻦ ﻗﺎل" ٧ﰒ ﻳﻌﻠﻖ  اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﻞ:
 
 
                                                           
 ﺑﺎﻷم ﻣﻠﺤﻘﺎ ﻣﻄﺒﻮع) اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ(، م٠٩٩١-ﻫـ٠١٤١، )إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞاﳌﺰﱐ، أﺑﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  ١
 . ٣٨١، ﺑﲑوت، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، )د.ط(، ص٨، ج(اﻷم ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ٨ اﳉﺰء ﰲ ﻳﻘﻊ ،ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ
 .٣٣٢ص ،٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ٢
.٢٨٣، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٣
. واﺑﻦ ٧٩٣، ص٢، جﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٢٤، ص٢ج أﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ،اﻧﻈﺮ، زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري،  ٤
، ﺣﺎﺷﻴﺘﺎن. اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ وﻋﻤﲑة، ٧٧٤، ص٣، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٣٢٣، ص٤ج ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج،ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ، 
.٢٣٢، ص٢ج
 .٢٣٢، ص٢، جﻛﻨﺰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦﻠﻲ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﶈ ٥
 ﲟﺼﺮ اﳌﺘﻮﰱ وﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﲔ أرﺑﻊ ﺳﻨﺔ وﻟﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻋﻦ وﻏﲑﻫﺎ اﻷم راوي اﳌﺮادي ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻫﻮ ٦
 ﰱاﳌﺘﻮ  اﳉﻴﺰي ﻻ اﳌﺮادي ﺑﻪ ﻓﺎﳌﺮاد اﻟﺮﺑﻴﻊ أﻃﻠﻖ وﻣﱴ اﳌﻬﻤﺎت ﰲ ﻗﺎل وﻣﺎﺋﺘﲔ ﺳﺒﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﺷﻮال ﻣﻦ ﺑﻘﲔ ﻟﻌﺸﺮ اﻻﺛﻨﲔ ﻳﻮم
 .٥٩، ص٣، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﻤﻞ. اﻧﻈﺮ، وﻣﺎﺋﺘﲔ وﲬﺴﲔ ﺳﺖ ﺳﻨﺔ اﳊﺠﺔ ذي ﰲ ﺑﺎﳉﻴﺰة
 .٠٥١، ص١ج اﻟﻤﻬﻤﺎت،. واﻷﺳﻨﻮي، ٢٣٢، ص٢، جﺣﺎﺷﻴﺘﺎن ٧
  ٦٣٢
 ١ :وﻗـﺎل -اﷲ رﲪـﻪ-اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻣـﺬﻫﺐ ﻫـﻮ ﻟـﻴﺲ اﻟﺼـﺤﺔ ﺗـﺮﺟﻴﺢ أنﻟـﺬﻟﻚ ﻳـﺮى اﻷﺳـﻨﻮي 
 ﱐواﻟﺜـﺎ ﻋﻨـﻪ، ﻣﺮﺟﻮﻋـﺎ اﻷول ﻛﺎن ﻣﻨﻬﻤﺎ اﳌﺘﺄﺧﺮ وﻋﻠﻢ ﻗﻮﻻن، اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﻛﺎن إذا ﻓﺈﻧﻪ"
 ﻛـﺬا. ﺑـﺎﻟﺒﻄﻼن اﻟﻘـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻣﺬﻫﺒـﻪ واﺳـﺘﻘﺮ ﻋﻨـﻪ، رﺟـﻊ ﻓـﺪ ﺑﺎﻟﺼـﺤﺔ واﻟﻘـﻮل. ﻧـﺰاع ﺑـﻼ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻫﻮ
 وﻫـﺬﻩ ﻗﻮﻟﻴـﻪ، آﺧـﺮ ﻫـﻮ اﻟـﺒﻄﻼن إن: ﺑﻘﻮﻟـﻪ وﻋـﱪ اﻟﺼـﻐﲑ اﻟﻠﻘﻄـﺔ ﻛﺘـﺎب ﺑـﻞ" اﻷم" ﰲ اﻟﺮﺑﻴﻊ ذﻛﺮﻩ
 ."ﻛﺜﲑة أﺑﻮاب ﰲ ﺟﺎرﻳﺔ وﻫﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﳍﺎ، اﻟﺘﻔﻄﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻔﻠﻮا دﻗﻴﻘﺔ
 وﺣﻴﻨﺌـــﺬ" ٢ﰊ أﺳـــﺒﺎب ﳐﺎﻟﻔـــﺔ اﻷﺻـــﺤﺎب ﻟﻺﻣـــﺎم اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ وﻳﻘـــﻮل:وﻟﻜـــﻦ أﺟـــﺎب اﻟﻘﻠﻴـــﻮ 
 ﺑﻠﻐـﻪ، ﻣـﺎ ﲝﺴـﺐ ذﻟـﻚ ﻗـﺎل اﻟﺮﺑﻴـﻊ ﺑـﺄن ﳚﺎب وﻗﺪ ﻫﺬﻩ ﰲ إﻣﺎﻣﻬﻢ اﻷﺻﺤﺎب ﺧﺎﻟﻒ ﳌﺎذا ﻓﻴﻨﻈﺮ
 ﻋﻠــﻰ ﻓﺘﺼــﺤﻔﺖ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻗــﻮﱄ أﺣــﺪ اﻟﺮﺑﻴــﻊ ﻋﺒــﺎرة أن أو ﺧﻼﻓــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻃﻠﻌــﻮا اﻷﺻــﺤﺎب وﻟﻌــﻞ
 ﻋﻠﻤـﺖ وﻗـﺪ اﳌـﺬﻛﻮر، اﻟﺮﺟـﻮع ﺻـﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺒـﲏ ﻨـﺬراﳌ اﺑـﻦ وﻗـﻮل ﻗﺎﻟـﻪ ﲟـﺎ ﻓﻌـﱪ ﻗﻮﻟﻴـﻪ ﺑـﺂﺧﺮ اﻟﻨﺎﻗـﻞ
 ".ﻓﺘﺄﻣﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﻻ اﻹﻓﺘﺎء ﰲ ﻻ اﻟﺬﻛﺮ ﰲ رﺟﻊ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم إن: ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻗﻮل ﺑﻄﻼﻧﻪ
 ﻳﻜـﻮن وإﳕـﺎ اﻟﻔﺘـﻮى ﰲ ﻻ اﻟـﺬﻛﺮ ﰲ آﺧﺮﳘـﺎ ﻛﻮﻧـﻪ ﺑﺎﺣﺘﻤـﺎل" ٣ﺑﻘﻮﻟـﻪ: اﳉﻤـﻞ ﰲ ﺣﺎﺷـﻴﺘﻪو 
 ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻳﺼﺮح وﱂ واﻟﱰﺟﻴﺢ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻘﺎم ﰲ ذﻛﺮﻩ إذا أﻣﺎ ﺑﻪ أﻓﱴ إذا اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﳌﺘﺄﺧﺮ





                                                           
. وﻳﺴﺘﺜﲎ ﳑﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺴﺎﺋﻞ: أﺣﺪاﻫﺎ: إذا ٧٤١، ص٥، جاﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺮاﻓﻌﻲ ١
ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺈن اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ اﻟﺮﻫﻦ ﺑﻄﻼن اﻟﻜﻞ. وﻗﺎل  أﺟﺮ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﻌﲔ اﳌﺮﻫﻮﻧﺔ ﻣﺪة
اﳌﺎوردي واﳌﺘﻮﱄ: ﻳﺒﻄﻞ ﰲ اﻟﻘﺪر اﻟﺰاﺋﺪ وﰲ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﻮﻻ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔﻘﺔ. وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻘﺴﻄﻪ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة. 
ﰲ اﻟﺮاﻓﻌﻲ، وﻗﻴﻞ ﳜﺮج ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳋﻼف. اﻟﺜﺎﱐ: إذا اﺳﺘﻌﺎر ﺷﻴﺌﺎ ﻟﲑﻫﻨﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻓﺰاد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﻞ ﰲ اﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ 
اﻟﺜﺎﻟﺚ: إذا ﻓﺎﺿﻞ ﰲ اﻟﺮﺑﻮﻳﺎت ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻌﻨﻨﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺎع ﺻﺎﻋﺎ ﺑﺼﺎﻋﲔ ﻓﺈن ﻳﺒﻄﻞ ﰲ اﳉﻤﻴﻊ، وﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎس ﲣﺮﳚﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮوﻓﺔ إذا ﻗﻠﻨﺎ: ﳜﲑ ﺑﻜﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﺣﱴ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺻﺎع، وﰲ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻘﻮﻻن. اﻟﺮاﺑﻊ: إذا زاد ﰲ اﻟﻌﺮاﻳﺎ
، ٥، جاﻟﻤﻬﻤﺎتاﻟﻘﺪر اﳉﺎﺋﺰ، وﻫﻮ ﲬﺴﺔ أوﺳﻖ أو دو�ﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻄﻞ ﰲ اﻟﻜﻞ، وﱂ ﳜﺮﺟﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة. اﻧﻈﺮ، 
.٨٤١،٧٤١ص
.٢٣٢، ص٢، جﺣﺎﺷﻴﺘﺎن ٢
 .٥٩، ص٣، جاﻟﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﻤﻞ ٣
  ٧٣٢
 اﻟﻤﺨﺎﺑﺮةو  : ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺰارﻋﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺎن ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔأوًﻻ: ﺑﻴ
 ﺧﺰﳝﺔ، اﺑﻦ أﻳﻀﺎ، ﺤﺎﺑﻨﺎأﺻ ﻛﺒﺎر ﻣﻦ واﳌﺨﺎﺑﺮة اﳌﺰارﻋﺔ ﲜﻮاز ﻗﺎل ﻗﺪ" ١:اﻟﺮوﺿﺔﻳﻘﻮل ﰲ 
 ﺑــﺎﻟﻨﻬﻲ اﻟــﻮاردة اﻷﺣﺎدﻳــﺚ ﻋﻠــﻞ ﻓﻴــﻪ وﺑــﲔ ﺟــﺰءا، ﺧﺰﳝــﺔ اﺑــﻦ ﻓﻴﻬــﺎ وﺻــﻨﻒ واﳋﻄــﺎﰊ اﳌﻨــﺬر، واﺑــﻦ
 اﻟﻨﻬـﻲ، ﺣـﺪﻳﺚ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺿﻌﻒ: وﻗﺎل اﳋﻄﺎﰊ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﰒ اﻟﺒﺎب، أﺣﺎدﻳﺚ ﺑﲔ وﲨﻊ ﻋﻨﻬﺎ،
 - واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، ﺣﻨﻴﻔــﺔ، وأﺑــﻮ ﻣﺎﻟــﻚ، وأﺑﻄﻠﻬــﺎ: اﳋﻄــﺎﰊ ﻗــﺎل. اﻷﻟــﻮان ﻛﺜــﲑ ﻣﻀــﻄﺮب ﻫــﻮ: وﻗــﺎل
 ﰲ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻋﻤــﻞ وﻫــﻲ ﺟــﺎﺋﺰة، ﻓﺎﳌﺰارﻋــﺔ: ﻗــﺎل ﻋﻠﺘــﻪ، ﻋﻠــﻰ ﻳﻘﻔــﻮا ﱂ ﻷ�ــﻢ ،- ﻋــﻨﻬﻢ اﷲ رﺿــﻲ
 واﳌﺨـﺎﺑﺮة، اﳌﺰارﻋـﺔ ﺟـﻮاز واﳌﺨﺘـﺎر. اﳋﻄـﺎﰊ ﻛـﻼم ﻫـﺬا. أﺣـﺪ ﺑﻬـﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺒﻄﻞ ﻻ اﻷﻣﺼﺎر، ﲨﻴﻊ
 ﰲ ﻌـــﺮوفواﳌ أﺧـــﺮى، واﻵﺧـــﺮ ﻣﻌﻴﻨـــﺔ، ﻗﻄﻌـــﺔ زرع أﺣـــﺪﳘﺎ ﺷـــﺮط إذا ﻣـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻷﺣﺎدﻳـــﺚ وﺗﺄوﻳـــﻞ
 ".أﻋﻠﻢ واﷲ. اﻟﺒﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻔﺮﻳﻊ وﻋﻠﻴﻪ إﺑﻄﺎﳍﻤﺎ، اﳌﺬﻫﺐ،
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺰارﻋﺔ واﻟﻤﺨﺎﺑﺮةﺛﺎﻧﻴﺎ:ً 
 ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺰارﻋﺔﺗﻌﺮﻳﻒ  •
 اﻟﱪ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺐ وﻗﺪ اﻟﺰرع واﻻﺳﻢ ﺑﺬرﻩ،: وزراﻋﺔ زرﻋﺎ ﻳﺰرﻋﻪ اﳊﺐ زرع اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺰارﻋﺔ
: وﻗﻴﻞ، اﻟﺒﺬر ﻃﺮح اﻟﺰرع: وﻗﻴﻞ ﳛﺮث، ﺷﻲء ﻛﻞ ﻧﺒﺎت اﻟﺰرع: وﻗﻴﻞ زروع، وﲨﻌﻪ واﻟﺸﻌﲑ،
: اﻟﺰرع ﻳﺰرع واﷲ .اﳊﺐ ﻣﻦ اﳊﺼﺎد أﻳﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻨﺎﺛﺮ ﳑﺎ اﳌﺴﺘﺤﻴﻠﺔ اﻷرض ﰲ ﻳﻨﺒﺖ ﻣﺎ اﻟﺰرﻳﻊ
: اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﰲ. أﻧﺒﺘﻪ أي اﷲ زرﻋﻪ: ﻳﻘﺎل اﻹﻧﺒﺎت،: واﻟﺰرع. اﳌﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺘﻪ، ﻳﺒﻠﻎ ﺣﱴ ﻳﻨﻤﻴﻪ
فَرََء�ۡتُم﴿
َ
نتُۡم تَۡزرَُعونَه ُ مَّ ا �َُۡرثُون َ أ
َ
ۡم �َُۡن   ٓۥَءأ
َ
 ٢﴾ل�َّ ٰرُِعون َٱأ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺰارﻋﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ •
 .ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺑﻌﺪة اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺮﻓﻬﺎ ،اﻻﺻﻄﻼح وﰲ
                                                           
.٨٦١،٧٦١، ص٥، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ١
 ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ. وﲝﻨﻮﻩ، اﻟﺮازي، ١٤١، ص٨، ج، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر (.٤٦،٣٦: )آﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ، ﺳﻮرة ٢
، ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ: اﶈﻘﻖ، اﻟﺼﺤﺎح ﻣﺨﺘﺎر(، م٩٩٩١ - ﻫـ٠٢٤١، )اﳊﻨﻔﻲ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ
 .٥٣١، ص٥، طاﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺪار - اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔﺑﲑوت، ﺻﻴﺪا، 
  ٨٣٢
 ﻟﻪ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮاﺋﻄﻪ اﳋﺎرج ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺰارﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ  •
 ٢.اﳋﺎرج ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺰرع ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻫﻲأو:  ١.ﺷﺮﻋﺎ
 ٣.اﻟﺰرع ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄ�ﺎ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ  •
 واﻟﺒﺬر زرﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﳜﺮج ﻣﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻷرض ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺰارﻋﺔ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  •
 ٤.اﻷرض ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ
 ٥ .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻟﺰرع ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳﻌﻤﻞ ﻳﺰرﻋﻬﺎ ﻣﻦ إﱃ اﻷرض دﻓﻊ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ  •
 ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة ﻟﻐﺔ •
 واﻷﺻـﻞ .وﻏـﺰر ورﺧـﺎوة ﻟـﲔ ﻠـﻰﻋ ﻳـﺪل واﻟﺜـﺎﱐ اﻟﻌﻠـﻢ، ﻓـﺎﻷول: أﺻـﻼن واﻟـﺮاء واﻟﺒـﺎء اﳋـﺎء
 ﻓﺄﻣــﺎ اﳋﺒــﺎر ﰲ ﺛﺒﺘــﺎ ﺑــﺎﻟﻄﻌﻦ ﺳــﺪﻛﺎ :ﻓﺮﺳــﺎ ﻳﺼــﻒ ﻋﺒﻴــﺪ ﻗــﺎل. اﻟﻠﻴﻨــﺔ اﻷرض وﻫــﻲ اﳋــﱪاء،: اﻟﺜــﺎﱐ
 وﻳﻘـﺎل. اﻷﻛﺜـﺮ أو ذﻟـﻚ ﻣـﻦ اﻷﻗـﻞ أو اﻟﺜﻠـﺚ أو ﳍـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﳌﺰارﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ �ﻲ اﻟﱵ اﳌﺨﺎﺑﺮة
 ٦.ﺧﻴﱪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻖ اﳌﺨﺎﺑﺮة: ﻗﻮم وﻗﺎل. أﻳﻀﺎاﳋﱪ : ﻟﻪ
 
 
                                                           
، اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﺑﺪاﺋﻊ(، م٦٨٩١ - ﻫـ٦٠٤١، )أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ، ﻋﻼءاﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ١
.٥٧١، ص٢، ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط٦ج
، ٤، جاﻟﻤﺒﺘﺪي ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ، )د.ت(، اﻟﻔﺮﻏﺎﱐ اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺮﻫﺎن اﳊﺴﻦ أﺑﻮ ٢
 .٧٣٣، )د.ط(، صاﻟﻌﺮﰊ اﻟﱰاث اﺣﻴﺎء دار، ﺑﲑوت، ﻳﻮﺳﻒ ﻃﻼل: اﶈﻘﻖ
 م(، ﻣﻮاﻫﺐ٢٩٩١ - ﻫـ٢١٤١، )اﳌﻐﺮﰊ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲﳊﻄﺎب، ا ٣
. وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ، اﻟﺮﺻﺎع، أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ٦٧١، ص٣، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، ط٥، جﺧﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ
 ﺷﺮح. )اﻟﻮاﻓﻴﺔ ﻋﺮﻓﺔ اﺑﻦ اﻹﻣﺎم ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﻬﺪاﻳﺔ(، ﻫـ٠٥٣١ﻗﺎﺳﻢ اﻻﻧﺼﺎري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳌﺎﻟﻜﻲ، )
.٠٩٣، ص١، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط(ﻟﻠﺮﺻﺎع ﻋﺮﻓﺔ اﺑﻦ ﺣﺪود
، اﶈﻘﻖ: ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟﺪﻗﺮ، دﻣﺸﻖ،دار اﻟﻘﻠﻢ، اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أﻟﻔﺎظ ﺗﺤﺮﻳﺮه(، ٨٠٤١اﻟﻨﻮوي، أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺷﺮف، ) ٤
 . ٧١٢، ص١ط
 .٩٠٣، ص٥ج اﻟﻤﻐﻨﻲ،اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ،  ٥
، اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻌﺠﻢ(، .م٩٧٩١ - ﻫـ٩٩٣١، )اﻟﺮازي اﻟﻘﺰوﻳﲏ زﻛﺮﻳﺎء ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ أﲪﺪﻦ ﻓﺎرس، أﺑﻮ اﳊﺴﲔ اﺑ ٦
 اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺎج ، اﻟﺼﺤﺎح. وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ، اﳉﻮﻫﺮي٩٣٢، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، )د.ط(، ﻫﺎرون ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ: اﶈﻘﻖ، ٢ج
.٨٢٢، ص٤، جﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب. واﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ١٤٦، ص٨، جاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺻﺤﺎح
  ٩٣٢
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة اﺻﻄﻼﺣﺎ.ً •
ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﳊﻨﻔﻴﺔ، واﳌﺎﻟﻜﻴـﺔ، واﳊﻨﺎﺑﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ أن اﳌﺨـﺎﺑﺮة ﻫـﻲ اﳌﺰارﻋـﺔ، وﻟـﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﺮق، 
 إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﲔ ﻋﻘﺪ اﳌﺰارﻋﺔ واﳌﺨﺎﺑﺮة.
  ."اﳌﺰارﻋﺔ وﻫﻲ اﳌﺨﺎﺑﺮة ﻋﻦ �ﻰ واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ" ١:اﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ ﻗﺎل
 ."ﻣﻨﻬﺎ ﳜﺮج ﻣﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻷرض ﻛﺮاء ﻫﻲ اﳌﺨﺎﺑﺮة أن ﻳﺮون واﳉﻤﻬﻮر" ٢ﻳﻘﻮل اﺑﻦ رﺷﺪ:و 
 اﻟﻠﻴﻨـــﺔ، اﻷرض وﻫـــﻲ اﳋﺒـــﺎر، ﻣـــﻦ واﺷـــﺘﻘﺎﻗﻬﺎ. اﳌﺰارﻋـــﺔ: واﳌﺨـــﺎﺑﺮة" ٣:اﺑـــﻦ ﻗﺪاﻣـــﺔوﻳﻘـــﻮل 
 ".ﺧﻴﱪ أﻫﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺨﺎﺑﺮة: وﻗﻴﻞ. اﻷﻛﺎر: واﳋﺒﲑ
 رﻋﺔ أم ﻻ؟ﰲ أن اﳌﺨﺎﺑﺮة ﻫﻞ ﻫﻲ اﳌﺰا ، وﻗﻊ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻛﻤﺎ ذﻛﺮت آﻧﻔﺎو 
 ٤ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻟﲔ:
 واﳌﺨــﺎﺑﺮة اﳌﺰارﻋــﺔ" ٥. ﻳﻘــﻮل اﻟﻌﻤــﺮاﱐ:واﺣــﺪ ﳌﻌــﲎ اﲰــﺎن واﳌﺨــﺎﺑﺮة اﳌﺰارﻋــﺔ: اﻟﻘــﻮل اﻷول
 اﻟﻐﻠـﺔ وﺗﻜـﻮن ﻟﻴﺰرﻋﻬـﺎ، ﻟـﻪ أرًﺿـﺎ رﺟـﻞ إﱃ ﻳﺪﻓﻊ أن: وﻫﻮ واﺣﺪ، ﳌﻌﲎ اﲰﺎن: أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ
 ".ﻳﺸﱰﻃﺎن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
أن اﳌﺨﺎﺑﺮة ﻟﻴﺴـﺖ اﳌﺰارﻋـﺔ وﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﺮق،  ﻗﺎل ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﺻﺤﺎب وﻣﻦ: اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻫﻮ:و 
 . ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻐﻠﺔ وﺗﻜﻮن واﺣٍﺪ، ﻣﻦ واﻟﻌﻤﻞ واﺣٍﺪ، ﻣﻦ واﻟﺒﺬر اﻷرض ﺗﻜﻮن أن: اﻟﻤﺰارﻋﺔ 
 اﻷرض ﻟـﺮب وﻳﻜـﻮن واﻟﻌﻤـﻞ، اﻟﺒـﺬر اﻵﺧـﺮ وﻣـﻦ واﺣٍﺪ، ﻣﻦ اﻷرض ﺗﻜﻮن أن: اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة
 ﻣــﻦ اﺷــﺘﻘﺎﻗﻬﺎ: وﻗﻴــﻞ. اﻟﻠﻴﻨــﺔ اﻷرض: وﻫــﻲ اﳋﺒــﺎر، ﻣــﻦ ﻣﺸــﺘﻘﺔ وﻫــﻲ اﻟﺜﻤــﺮة، ﻣــﻦ ﻣﺸــﺮوط ﺷــﻲء
 .ﻣﺆاﻛﺮة ً وآﻛﺮﺗﻪ ﳐﺎﺑﺮًة، ﺧﺎﺑﺮﺗﻪ: ﻳﻘﺎل اﻷﻛﺎر، وﻫﻮ: اﳋﺒﲑ
 
 
                                                           
، اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎر رد. و ﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ، اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ٧٣٣، ص٤، جاﻟﻤﺒﺘﺪي ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ١
.٤٧٢، ص٦ج
 ٤٠٠٢ - ﻫـ٥٢٤١، )اﳊﻔﻴﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺸﻬﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ رﺷﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ أﺑﻮاﺑﻦ رﺷﺪ،  ٢
.٩٢، )د.ط(، صاﳊﺪﻳﺚ دارﻘﺎﻫﺮة، ، اﻟ٤، جاﻟﻤﻘﺘﺼﺪ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺑﺪاﻳﺔ(، م
.٩٠٣، ص٥ج اﻟﻤﻐﻨﻲ، ٣
، ٥، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. و اﻟﻨﻮوي، ٩٠١، ص٢١، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ. واﻟﺮاﻓﻌﻲ، ٧٧٢، ص٧، جاﻟﺒﻴﺎناﻧﻈﺮ، اﻟﻌﻤﺮاﱐ،  ٤
 .٣٩١، ص٠١، جﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ. واﻟﻨﻮوي، ٨٦١ص
 .٧٧٢، ص٧، جاﻟﺒﻴﺎن ٥
  ٠٤٢
 ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺮﺟﻴﺢاﻟو ﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟ •
 ."واﺣﺪ ﳌﻌﲎ اﲰﺎن: أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ واﳌﺨﺎﺑﺮة اﳌﺰارﻋﺔ" ١اﻟﻌﻤﺮاﱐ:ﻗﺎل 
 "واﻟﺼـﺤﻴﺢ ٢:ﻳﻘـﻮلو وﻟﻜﻦ رﺟﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﺑﺄن اﳌﺰارﻋﺔ واﳌﺨﺎﺑﺮة ﻟﻴﺴﺘﺎ ﲟﻌـﲎ واﺣـﺪ، 
 ﻋﻠــﻰ اﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻫـﻲ: ﻓﺎﳌﺨـﺎﺑﺮة. ﳐﺘﻠﻔـﺎن ﻋﻘـﺪان أ�ﻤـﺎ: - ﻋﻨـﻪ اﷲ رﺿـﻲ - اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻧـﺺ وﻇـﺎﻫﺮ
 وﻗــﺪ. اﳌﺎﻟـﻚ ﻣــﻦ اﻟﺒـﺬر أن إﻻ ﻣﺜﻠﻬـﺎ، واﳌﺰارﻋــﺔ. اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻣــﻦ واﻟﺒـﺬر ﻣﻨﻬـﺎ ﳜــﺮج ﻣـﺎ ﺑـﺒﻌﺾ اﻷرض
 ﺑـﺒﻌﺾ اﻷرض ﺰرعﻟـ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻛـﱰاء: واﳌﺰارﻋـﺔ. ﻣﻨﻬﺎ ﳜﺮج ﻣﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻷرض اﻛﱰاء: اﳌﺨﺎﺑﺮة: ﻳﻘﺎل
 ﻋﻠـﻰ اﻟﺒـﺬر ﻳﻜـﻮن أن وﻫـﻮ اﻟﻜﺘـﺎب ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﻳﻌﻠﻢ أن وﳚﻮز .ﳜﺘﻠﻒ ﻻ وﻫﺬا اﳌﻌﲎ. ﻣﻨﻬﺎ ﳜﺮج ﻣﺎ
 ﻋــﻦ ﻋﺒﺎرﺗــﺎن ﳘــﺎ ﻗــﺎل ﻣــﻦ ﻗــﻮل إﱃ إﺷــﺎرة ﺑــﺎﻟﻮاو اﳌﺎﻟــﻚ ﻣــﻦ اﻟﺒــﺬر ﻳﻜــﻮن أن وﻫــﻰ وﻛــﺬا اﻟﻌﺎﻣــﻞ
 اﻟﻠﻔﻈـﲔ ﻦﻣ واﺣﺪ ﰲ ﺑﺪاﺧﻞ اﳋﺼﻮﻣﲔ ﻫﺬﻳﻦ ﻣﻦ واﺣﺪا ﻟﻴﺲ اﻟﻘﺎﺋﻞ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ نﻓﺈ واﺣﺪ ﻣﻌﱪ
 ".ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﳜﺮج اﻻرض ﺑﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﳎﺮد ﻋﻦ ﻋﺒﺎرﺗﺎن ﳘﺎ ﺑﻞ
رﺟﺤـﻪ اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﺑـﺄن اﳌﺰارﻋـﺔ واﳌﺨـﺎﺑﺮة ﻟﻴﺴـﺘﺎ ﲟﻌـﲎ  ﻣـﺎ رﺟـﺢ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي،ﻛـﺬﻟﻚ 
 ﻫـــﻮ اﻟﺮاﻓﻌـــﻲ، اﻹﻣـــﺎم ﺻـــﺤﺤﻪ اﻟـــﺬي ﻫـــﺬا" ٣اﻹﻣـــﺎم اﻟﺮاﻓﻌـــﻲ ﺑﻘﻮﻟـــﻪ:ﻋﻠـــﻰ ﻗـــﻮل واﺳـــﺘﺪرك واﺣـــﺪ، 
 ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻨﺒﻬﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻮاﻓﻖ ﻓﻼ ﲟﻌﲎ، ﳘﺎ: أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺎل: ﺒﻴﺎناﻟ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮل وأﻣﺎ. اﻟﺼﻮاب
 ".أﻋﻠﻢ واﷲ. ﺑﻪ ﻳﻐﱰ ﻟﺌﻼ
 اﻷرض ﻋﻠـﻰ اﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ وﳘـﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺘـﺎن واﳌﺰارﻋـﺔاﳌﺨـﺎﺑﺮة " ٤:ﺻـﺤﻴﺢ ﻣﺴـﻠﻢوﻳﻘﻮل ﰲ ﺷﺮح 
 اﳌﺰارﻋـﺔ ﰲ ﻟﻜـﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺔ اﻷﺟـﺰاء ﻣـﻦ ذﻟـﻚ وﻏـﲑ واﻟﺮﺑـﻊ ﻛﺎﻟﺜﻠـﺚ اﻟـﺰرع ﻣـﻦ ﻣﻨﻬـﺎ ﳜـﺮج ﻣـﺎ ﺑـﺒﻌﺾ
 أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﲨﻬـﻮر ﻗﺎﻟـﻪ ﻫﻜـﺬا اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺬر ﻳﻜـﻮن اﳌﺨـﺎﺑﺮة وﰲ اﻷرض ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﺬر ﻮنﻳﻜ
 ."ﲟﻌﲎ ﳘﺎ وﻏﲑﻫﻢ اﻟﻠﻐﺔ أﻫﻞ ﻣﻦ وﲨﺎﻋﺔ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﻌﺾ وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﺺ ﻇﺎﻫﺮ وﻫﻮ
 .اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، أن اﳌﺰارﻋﺔ واﳌﺨﺎﺑﺮة ﳘﺎ ﲟﻌﲎ واﺣﺪ ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ أﺻﺤﺎبوﻟﻜﻦ اﻟﺮاﺟﺢ 
 ﻧـﺺ وﻇـﺎﻫﺮ اﻟﺼـﺤﻴﺢ اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﻗﺎل ﻻ أم ﲟﻌﲎ ﳘﺎ ﻫﻞ اﳌﺨﺎﺑﺮةو  اﳌﺰارﻋﺔ" ٥ﻳﻘﻮل اﳊﺼﲏ:
 واﳌﺰارﻋـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ ﳜـﺮج ﻣـﺎ ﺑـﺒﻌﺾ اﻷرض ﻋﻠـﻰ اﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻫـﻲ ﻓﺎﳌﺨـﺎﺑﺮة ﳐﺘﻠﻔـﺎن ﻋﻘﺪان أ�ﻤﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 ﺻـﺤﺤﻪ وﻣـﺎ اﻟﻨـﻮوي ﻗـﺎل ﳜﺘﻠـﻒ ﻻ واﳌﻌـﲎ ﻣﻨﻬـﺎ ﳜـﺮج ﻣـﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻷرض ﻟﻴﺰرع اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻛﱰاء ﻫﻲ
                                                           
 .٧٧٢، ص٧ج اﻟﺒﻴﺎن، ١
 .١١١،٠١١، ص٢١، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ٢
.٨٦١، ص٥ج روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ٣
 .٣٩١، ص٠١، جﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ٤
.٩٩٢، صاﻹﺧﺘﺼﺎر ﻏﺎﻳﺔ ﺣﻞ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ ٥
  ١٤٢
 ﻋﻠﻴـﻪ ﻧﺒﻬـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻳﻮاﻓـﻖ ﱂ ﲟﻌـﲎ ﳘـﺎ ﻗـﺎﻟﻮا أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ أﻛﺜـﺮ إن اﱐاﻟﻌﻤـﺮ  وﻗـﻮل اﻟﺼـﻮاب ﻫـﻮ اﻟﺮاﻓﻌﻲ
 واﺣـﺪ ﲟﻌـﲎ أ�ﻤـﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳـﺔ ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻘـﻞ ﺑـﻞ اﻟﻌﻤـﺮاﱐ ﺑـﺬﻟﻚ ﻳﻨﻔـﺮد ﱂ ﻗﻠﺖ أﻋﻠﻢ واﷲ ﺑﻪ ﻳﻐﱰ ﻟﺌﻼ
 أﺑـﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻗﺎل ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻳﻌﺮف وﻻ ﲟﻌﲎ ﳘﺎ اﻟﺒﻨﺪﻧﻴﺠﻲ وﻗﺎل اﻷﺻﺤﺎب أﻛﺜﺮ ﻋﻦ
 ."أﻋﻠﻢ واﷲ اﳌﺨﺎﺑﺮة اﳌﺰارﻋﺔ اﳉﻮﻫﺮي وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﺺ ﻫﺮﻇﺎ وﻫﻮ ﲟﻌﲎ ﳘﺎ اﻟﻄﻴﺐ
 رﺿـﻲ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ وﺻـﻔﻬﺎ ﻣـﺎ وﻫـﻲ اﳌﺰارﻋـﺔ ﻫـﻲ اﳌﺨـﺎﺑﺮة ﻗـﺎل، ﻛﻤـﺎ "وﻫﺬا ١:اﳌﺎوردي ﻗﺎلو 
 ﺑﺎﳌﺨــﺎﺑﺮة ﺗﺴــﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨــﺎس واﺧﺘﻠـﻒ ٢ﻣﻨﻬــﺎ، ﳜــﺮج ﻣــﺎ ﺑـﺒﻌﺾ اﻷرض اﺳــﺘﻜﺮاء أ�ــﺎ ﻣــﻦ ﻋﻨـﻪ اﷲ
 رﺳــﻮل اﷲ أﻗــﺮﻫﻢ ﺣــﲔ ﺧﻴــﱪ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺄﺧﻮذة أ�ــﺎ: أﺣــﺪﳘﺎ .ﻗﺘﻴﺒــﺔ اﺑــﻦ ذﻛﺮﳘــﺎ ﻗــﻮﻟﲔ ﻋﻠــﻰ
 ".اﻟﻨﺼﻴﺐ وﻫﻲ اﳋﱪة ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮذة أ�ﺎ: اﻟﺜﺎﱐ واﻟﻘﻮل .ﺧﻴﱪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻮﻫﻢ أي ﺧﺎﺑﺮوﻫﻢ ﻓﻘﺎل
 ﻫـــﺬا: وﻗﻴـــﻞ ﺧﺒـــﲑا اﻟـــﺰارع اﻟﻌـــﺮب ﺗﺴـــﻤﻴﺔ ﻣـــﻦ ﳐـــﺎﺑﺮة ﲰﻴـــﺖ وإﳕـــﺎ" ٣وﻳﻘـــﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴـــﻲ:
 إﻟﻴﻬﻢ." ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﺮةﳐﺎ ﻓﺴﻤﻴﺖ ﺧﻴﱪ أﻫﻞ ﻣﻊ اﷲ رﺳﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﻘﺎق
: ﻗـﺎل ﺟـﺎﺑﺮ، ﻋـﻦ اﻟﺒﺨـﺎري، ﻓـﺮوى ﻣﻔﺴـﺮا، ﺟـﺎﺑﺮ ﺣـﺪﻳﺚ ﺟـﺎء وﻗـﺪ" ٤وﻳﻘـﻮل اﺑـﻦ ﻗﺪاﻣـﺔ:
 أو ﻓﻠﻴﺰرﻋﻬـــﺎ، أرض ﻟـــﻪ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻣـــﻦ" ٥: اﻟﻨـــﱯ ﻓﻘـــﺎل واﻟﻨﺼـــﻒ، واﻟﺮﺑـــﻊ ﺑﺎﻟﺜﻠـــﺚ ﻳﺰرﻋﻮ�ـــﺎ ﻛـــﺎﻧﻮا
 داود، أﺑـﻮ ﻓـﺮوى ﺛﺎﺑـﺖ، ﺑـﻦ زﻳـﺪ ﻋـﻦ ﺗﻔﺴـﲑﻫﺎ وروي ".أرﺿـﻪ ﻓﻠﻴﻤﺴـﻚ ﻳﻔﻌـﻞ، ﱂ ﻓـﺈن ﻟﻴﻤﻨﺤﻬـﺎ،
 ﻳﺄﺧــﺬ أن: ﻗــﺎل اﳌﺨــﺎﺑﺮة؟ وﻣــﺎ: ﻗﻠــﺖ. اﳌﺨــﺎﺑﺮة ﻋــﻦ اﷲ رﺳــﻮل �ــﻰ" ٦:ﻗــﺎل ﻋــﻦ زﻳــﺪ ﺳــﻨﺎدﻩﺑﺈ
 ".رﺑﻊ أو ﺛﻠﺚ أو ﺑﻨﺼﻒ اﻷرض
 واﻟﻤﺨﺎﺑﺮة راﺑﻌﺎ:ً اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺰارﻋﺔ
 ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع •
ﻛﻤــﺎ رﺟﺤﻨــﺎﻩ  ﻣﻨﻬــﺎ ﳜــﺮج ﻣــﺎ ﺑــﺒﻌﺾ ﻟﺰراﻋﺘﻬــﺎ اﻷرض اﺳــﺘﻜﺮاء ﻫــﻲ اﳌﺰارﻋــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ وإذا
 .ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻠﻔﻮا وﺿﺮب ﻓﺴﺎدﻩ، ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﲨﻊ ﺿﺮب ﺿﺮﺑﲔ، ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻲآﻧﻔﺎ، 
                                                           
 .٠٥٤، ص٧، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ ١
.٨٢٢، ص٨، جﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺰﻧﻲاﻧﻈﺮ،  ٢
ﺔ، ، ﺑﲑوت، دار اﳌﻌﺮﻓ٣٢، جاﻟﻤﺒﺴﻮط(، م٣٩٩١ - ﻫـ٤١٤١، )اﻷﺋﻤﺔ ﴰﺲ ﺳﻬﻞ أﰊ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪاﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،  ٣
 .٢)د.ط(، ص
.٠١٣،٩٠٣، ص٥، جاﻟﻤﻐﻨﻲ ٤
 (.٠٤٣٢، رﻗﻢ: )٧٠١، ص٣، جﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﺒﺨﺎري،  ٥
 (.٧٠٤٣، رﻗﻢ: )٦٨٢، ص٥، جﺳﻨﻦ أﺑﻮ داودأﺑﻮ داود،  ٦
  ٢٤٢
 زرع ﻣـﻦ ﻣﻨﻬﻤـﺎ واﺣـﺪ ﻛـﻞ ﺣﺼـﺔ ﺗﻜـﻮن أن ﻓﻬـﻮ ﻓﺴـﺎدﻩ: ﻋﻠـﻰ أﲨﻌـﻮا اﻟﺬي اﻟﻀﺮب ﻓﺄﻣﺎ
 ﻣـــﺎ أن ﻋﻠـــﻰ اﻷرض ﻫـــﺬﻩ ﻋﻠـــﻰ زارﻋﺘـــﻚ ﻗـــﺪ ﻳﻘـــﻮل أن ﻣﺜـــﻞ ﺻـــﺎﺣﺒﻪ، ﺣﺼـــﺔ ﻋـــﻦ ﻣﻔـــﺮدة اﻷرض
 ﱄ، ﻛـﺎن اﳌﺎذﻳﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺖﻧﺒ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أو ﻟﻚ، ﻛﺎن أﻓﻞ ﻣﻦ زرﻋﺖ وﻣﺎ ﱄ ﻛﺎن ﻫﺮن ﻣﻦ زرﻋﺖ
 ﺳــﻘﻲ وﻣــﺎ ﱄ ﻓﻬــﻮ ﺑﺎﻟﺴــﻤﺎء ﺳــﻘﻲ ﻣــﺎ أن ﻋﻠــﻰ أو ﻟــﻚ، ﻛــﺎن واﳉــﺪاول اﻟﺴــﻮاﻗﻲ ﻋﻠــﻰ ﻧﺒــﺖ وﻣــﺎ
 ﻋـﻦ اﳌﺴـﻴﺐ ﺑـﻦ ﺳـﻌﻴﺪ ﻟﺮواﻳـﺔ ﻓﺴـﺎدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻘﻬـﺎء اﺗﻔـﻖ ﺑﺎﻃﻠـﺔ ﻣﺰارﻋـﺔ ﻓﻬـﺬﻩ ﻟـﻚ، ﻓﻬـﻮ ﺑﺎﻟﺮﺷـﺎء
 ﻋــﻦ ﷲا رﺳــﻮل ﻓﻨﻬﺎﻧــﺎ ﻣﻨﻬــﺎ ﺑﺎﳌــﺎء ﺳــﻘﻲ وﻣــﺎ اﻟﺴــﻮاﻗﻲ ﻋﻠــﻰ ﲟــﺎ اﻷرض ﻧﻜــﺮي ﻛﻨــﺎ ﻗــﺎل ﺳــﻌﺪ
 ﺑﺎﳌﺴـﺎﻗﺎة إﳊﺎﻗـﻪ ﻣـﻦ ﳝﻨـﻊ ﻣﻨﻬﻤـﺎ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﲤﻴﺰ وﻷن ورق، أو ﺑﺬﻫﺐ ﻧﻜﺮﻳﻬﺎ أن وأﻣﺮﻧﺎ ذﻟﻚ
 .ﺑﺎﻃﻼ ﻓﺼﺎر اﳉﺎﺋﺰة اﻹﺟﺎرة ﺣﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﺎﳉﻬﺎﻟﺔ وﳜﺮج اﳌﺸﺎﻋﺔ،
 ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻴﻜــﻮن أرﺿــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻳﺰارﻋــﻪ أن ﻓﻬــﻮ ﻓﻴــﻪ اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﺧﺘﻠــﻒ اﻟــﺬي اﻟﻀــﺮب وأﻣــﺎ
 ﺗﻌـﺎﱃ اﷲ أﺧـﺮج ﻣـﺎ أن ﻋﻠـﻰ ﺷـﺮﻃﻬﻤﺎ ﲝﺴـﺐ أﺣـﺪﳘﺎ ﻣـﻦ أو ﻬﻤـﺎﻣﻨ واﻟﺒﺬر ﻟﺮﺑﻬﺎ واﻷرض اﻷﺟﲑ
 ﺑﻌﻤﻠـﻪ، ﺳـﻬﻤﻪ اﻟـﺰارع ﻟﻴﺄﺧـﺬ رﺑـﻊ أو ﺛﻠـﺚ أو ﻧﺼـﻒ ﻣـﻦ ﻣﻌﻠـﻮم ﺳـﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻛـﺎن زرع ﻣـﻦ
 ﻋﻠــﻰ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﺧﺘﻠــﻒ اﻟــﱵ واﳌﺰارﻋــﺔ اﳌﺨــﺎﺑﺮة ﻫــﻲ ﻓﻬــﺬﻩ ﺑﺄرﺿــﻪ ﺳــﻬﻤﻪ اﻷرض رب وﻳﺄﺧــﺬ
 ١:ﻘﻮﻟﲔاﻟ
 ﺷـﺮط ﺳـﻮاء ﺑﺎﻃﻠـﺔ أ�ـﺎ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻣﺎﻟﻚ، و ﻣﺬﻫﺐ  و، ﺣﻨﻴﻔﺔ أﰊ ﻗﻮل وﻫﻮ: اﻟﻘﻮل اﻷول
 ﻋﺒـﺪ ﺑـﻦ وﺟـﺎﺑﺮ ﻋﻤـﺮ، ﺑـﻦ اﷲ ﻋﺒـﺪ اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ﻣـﻦ ﻗﺎل وﺑﻪ اﻷرض، رب ﻋﻠﻰ أو اﻟﺰارع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺬر







                                                           
 .١٥٤،٠٥٤، ص٧، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮأﻧﻈﺮ، اﳌﺎوردي،  ١
اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﺮﻏﻴﻨﺎﱐ، . واﳌ٥٧١، ص٦، جﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ. واﻟﻜﺎﺳﺎﱐ، ٢، ص٣٢ج اﻟﻤﺒﺴﻮط،اﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،  ٢
. واﳌﺎوردي، ٧٢٢، ص٨، جﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺰﻧﻲو. ٧١١، ص٧، ج، اﻷم. واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ٧٣٣، ص٤. جﺷﺮح ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪي
، ٥، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. واﻟﻨﻮوي، ١٤٢، ص٢، جاﻟﻤﻬﺬب. واﻟﺸﲑازي، ٢٥٤،١٥٤، ص٧، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ
 .٩٠٣، ص٥، جاﻟﻤﻐﻨﻲ. واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ٩٦١ص
  ٣٤٢
 ١أدﻟﺘﻬﻢ
 ﺑﺄﺳـﺎ ﺑـﺬﻟﻚ ﻧـﺮى وﻻ ﳔـﺎﺑﺮ، ﻛﻨـﺎ: "ﻳﻘـﻮل ﻋﻤـﺮ اﺑـﻦ ﲰﻌـﺖ ﻳﻘـﻮل دﻳﻨـﺎر ﺑﻦ ﻋﻤﺮو -١
 ﻟﻘــﻮل ﻓﱰﻛﻨﺎﻫــﺎ اﳌﺰارﻋــﺔ، ﻋــﻦ �ــﻰ اﷲ رﺳــﻮل أنﺧــﺪﻳﺞ  ﺑــﻦ راﻓــﻊ أﺧﱪﻧــﺎ ﺣــﱴ
 ٢.راﻓﻊ
 وﻣــﻦ اﻟﻘﺼــﺮي ﻣــﻦ ﻓﻨﺼــﻴﺐ اﷲ رﺳــﻮل ﻋﻬــﺪ ﻋﻠــﻰ ﳔــﺎﺑﺮ ﻛﻨــﺎ: ﻗــﺎل  ﺟــﺎﺑﺮ ﻋــﻦ -٢
 وإﻻ أﺧـﺎﻩ، ﻓﻠﻴﺤﺮﺛﻬـﺎ أو ﻓﻠﻴﺰرﻋﻬـﺎ، أرض ﻟـﻪ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣـﻦ":  اﷲ رﺳـﻮل ﻓﻘﺎل ﻛﺬا،
 ٣."ﻓﻠﻴﺪﻋﻬﺎ
: ﻓﻘـــﺎل اﳌﺰارﻋـــﺔ، ﻋـــﻦ ﻣﻌﻘـــﻞ ﺑـــﻦ اﷲ ﻋﺒـــﺪ ﺳـــﺄﻟﺖ: ﻗـــﺎل ،اﻟﺴـــﺎﺋﺐ ﺑـــﻦ اﷲ ﻋﺒـــﺪ ﻋـــﻦ -٣
 ٤".اﳌﺰارﻋﺔ ﻋﻦ �ﻰ اﷲ رﺳﻮل أن: "اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ أﺧﱪﱐ
 ،اﷲ رﺳـﻮل ﻋﻬـﺪ ﻋﻠـﻰ ﳔـﺎﺑﺮ ﻛﻨـﺎ: ﻗـﺎل ﺧﺪﻳﺞ ﺑﻦ راﻓﻊ ﻳﺴﺎر أن ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻦ -٤
 ﻧﺎﻓﻌـــﺎ، ﻟﻨـــﺎ ﻛـــﺎن أﻣـــﺮ ﻋـــﻦ اﷲ رﺳـــﻮل �ـــﻰ: ﻓﻘـــﺎل أﺗـــﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﺘـــﻪ ﺑﻌـــﺾ أن ﻓـــﺬﻛﺮ
: اﷲ  رﺳـﻮل ﻗـﺎل: ﻗـﺎل ذاك؟ وﻣـﺎ: ﻗﻠﻨﺎ: ﻗﺎل وأﻧﻔﻊ، ﻟﻨﺎ أﻧﻔﻊ رﺳﻮﻟﻪو  اﷲ وﻃﻮاﻋﻴﺔ
 وﻻ ﺑﺮﺑــﻊ، وﻻ ﺑﺜﻠــﺚ ﻳﻜﺎرﻫــﺎ وﻻ أﺧــﺎﻩ، ﻓﻠﻴﺰرﻋﻬـﺎ أو ﻓﻠﻴﺰرﻋﻬــﺎ، أرض ﻟــﻪ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣـﻦ"
 ٥".ﻣﺴﻤﻰ ﺑﻄﻌﺎم
 وﻣـﻦ اﻟﻘﺼـﺮي ﻣـﻦ ﻓﻨﺼـﻴﺐ  اﷲ رﺳـﻮل ﻋﻬـﺪ ﻋﻠـﻰ ﳔـﺎﺑﺮ ﻛﻨـﺎ:"ﻗـﺎل  ﺟـﺎﺑﺮ ﻋـﻦ -٥
 وإﻻ أﺧــﺎﻩ، ﻓﻠﻴﺤﺮﺛﻬــﺎ أو ﻠﻴﺰرﻋﻬـﺎ،ﻓ أرض ﻟــﻪ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣـﻦ:" اﷲ رﺳــﻮل ﻓﻘــﺎل ﻛـﺬا،
 ٦."ﻓﻠﻴﺪﻋﻬﺎ
 
                                                           
 ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ واﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ،. ٥٧١ص ،٦ج ،اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﺑﺪاﺋﻊ واﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،. ٢ص ،٣٢ج ،ﻮطاﻟﻤﺒﺴ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،اﻧﻈﺮ،  ١
، ٨ج ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ،وإﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ، . ٧٢٢، ص٨جﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺰﻧﻲ، و. ٧٣٣ص ،٤ج .اﻟﻤﺒﺘﺪي ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﺮح
، ﺒﻴﺎناﻟ. واﻟﻌﻤﺮاﱐ، ١٤٢، ص٢، جاﻟﻤﻬﺬب. واﻟﺸﲑازي، ٢٥٤،١٥٤، ص٧، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮواﳌﺎوردي،  .٧١٢ص
 .٩٠٣، ص٥، جاﻟﻤﻐﻨﻲ. واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ٢١١، ص٢١ج ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ،. واﻟﺮاﻓﻌﻲ، ٩٧٢،٨٧٢، ص٧ج
(.٠٥٤٢، رﻗﻢ:)٥١٥، ص٣ج ﺳﻨﻦ أﺑﻮ داود، ٢
 (.٦٣٥١)، رﻗﻢ٧٧١١، ص٣، جﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ٣
 (.٩٤٥١، رﻗﻢ)٣٨١١، ص٣، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٤
 (. ٥٩٣٣، رﻗﻢ:)٦٧٢، ص٥، جﺳﻨﻦ أﺑﻮداودأﺑﻮ داود،  ٥
(.٦٣٥١، رﻗﻢ: )٧٧١١، ص٣ج، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ٦
  ٤٤٢
 اﻟﻨـﱯ ﻋـﻦ  اﻟﻨـﱯ أﺻـﺤﺎب ﺑﻌـﺾ ﻋـﻦ ﻧﻌـﻢ، أﰊ اﺑـﻦ ﻋـﻦ اﻟﺴـﺎﺋﺐ، ﺑـﻦ ﻋﻄـﺎء ﻋـﻦ -٦
 ١" اﻟﻄﺤﺎن وﻗﻔﻴﺰ اﳊﺠﺎم، وﻛﺴﺐ اﻟﺘﻴﺲ، ﻋﺴﺐ ﻋﻦ �ﻰ: "أﻧﻪ 
 ﻗﻔﻴـــﺰ ﻣﻌـــﲎ ﰲ ﻓﻴﻜـــﻮن ﻋﻤﻠـــﻪ ﻣـــﻦ ﳜـــﺮج ﻣـــﺎ ﺑـــﺒﻌﺾ اﺳـــﺘﺌﺠﺎر ﻷﻧـــﻪ: وﺟـــﻪ اﻟﺪﻻﻟـــﺔ
 ٢.ﻣﺸﺮوع ﻏﲑ واﳌﻨﻬﻲ .اﻟﻄﺤﺎن
 ﻋﻠـﻰ زارﻋـﻪ ﻟـﻮ ﻛﻤـﺎ ﻳﺼـﺢ، ﻓﻠـﻢ ﻣﻨﻬـﺎ، ﳜـﺮج ﻣـﺎ ﺑـﺒﻌﺾ ﻳﻨﻔﺮد أرض ﻋﻠﻰ زارﻋﻪ وﻷﻧﻪ -٧
 ٣.اﻟﺴﻮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺒﺖ ﻣﺎ ﻟﻪ أن
 ﺑﺒـﺪل اﺳـﺘﺌﺠﺎر وﳓـﻮﻩ واﻟﺮﺑـﻊ واﻟﺜﻠـﺚ اﻟﻨﺼـﻒ ﻣـﻦ اﳋـﺎرج ﺑـﺒﻌﺾ اﻻﺳـﺘﺌﺠﺎر أن ﻓﻬـﻮ -٨
 ﻳﻘـــــﻮل ٤.اﻹﺟـــــﺎرة ﰲ ﻛﻤـــــﺎ ﳚـــــﻮز ﻻ وإﻧـــــﻪ ﳎﻬـــــﻮل ﺑﺸـــــﻲء اﺳـــــﺘﺄﺟﺮﻩ ﻷﻧـــــﻪ ﳎﻬـــــﻮل
 ".أﺟﺮ ﺑﻐﲑ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﺎن أﻟﻴﺲ ﺷﻲء ذﻟﻚ ﻣﻦ ﳜﺮج ﱂ ﻮﻟ أرأﻳﺖ" ٥أﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ:
 وﻛـــﺬا ﻛﺴـــﺒﻬﺎ، ﺑـــﺒﻌﺾ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﳌﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﺗﺼـــﺢ وﻻ إﺟﺎرﺗﻬـــﺎ ﺗﺼـــﺢ اﻟـــﱵ اﻷﺻـــﻮل وﻷن -٩
 ٦.ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺨﺎﺑﺮة ﲡﺰ ﱂ إﺟﺎرﺗﻬﺎ ﺟﺎزت ﳌﺎ اﻷرض
 ﻋﻨـــﺪ اﻟﻔﺘـــﻮى وﻋﻠﻴـــﻪ وﳏﻤـــﺪ، ﻳﻮﺳـــﻒ وأﺑـــﻮ ، واﳊﻨﺎﺑﻠـــﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴـــﺔ، ﻓـــﺬﻫﺐ: اﻟﻘـــﻮل اﻟﺜـــﺎﻧﻲ
 وﻃـــﺎووس، اﳌﺴـــﻴﺐ، ﺑـــﻦ ﺳـــﻌﻴﺪ ذﻟـــﻚ رأى وﳑـــﻦ وﻣﺸـــﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ، اﳌﺰارﻋـــﺔ، ﻋﻘـــﺪ زﺟـــﻮا إﱃ اﳊﻨﻔﻴـــﺔ
 واﺑــﻦ واﺑﻨــﻪ، ﻟﻴﻠــﻰ أﰊ ﺑــﻦ اﻟــﺮﲪﻦ وﻋﺒــﺪ واﻟﺰﻫــﺮي، ﻃﻠﺤــﺔ، ﺑــﻦ وﻣﻮﺳــﻰ اﻷﺳــﻮد، ﺑــﻦ اﻟــﺮﲪﻦ وﻋﺒــﺪ
 اﻟـﺮﲪﻦ وﻋﺒـﺪ واﳊﺴﻦ، ﻋﻨﻪ، اﷲ رﺿﻲ ﻣﻌﺎذ ﻋﻦ ذﻟﻚ روي وﻗﺪ ﻗﻮل. ﰲ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﷲ رﺿﻲ ﻋﺒﺎس
 ٧.وآﺧﺮﻳﻦ وإﺳﺤﺎق، اﳌﻨﺬر واﺑﻦ ﻷوزاﻋﻲوا اﻟﺜﻮري، وﺳﻔﻴﺎن ﻳﺰﻳﺪ، ﺑﻦ
                                                           
 ٤٩٤١ ﻫـ، ٥١٤١، )اﳌﺼﺮي اﳊﺠﺮي اﻷزدي ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺟﻌﻔﺮ أﺑﻮاﻟﻄﺤﺎوي،  ١
(. واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ٩٠٧، رﻗﻢ: )٦٨١، ١، طاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ، اﻷرﻧﺆوط ﺷﻌﻴﺐ: ﲢﻘﻴﻖ، ٢، جاﻵﺛﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺮح(، م
، ٢، جاﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻦ(، م٩٨٩١ - ﻫـ٠١٤١ ،)اﳋﺮاﺳﺎﱐ ُﳋْﺴَﺮْوِﺟﺮديا ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪأﺑﻮﺑﻜﺮ، 
 (.٩٦٩١، رﻗﻢ: )٢٧٢، ص١، طاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ـ ﻛﺮاﺗﺸﻲ،  ﻗﻠﻌﺠﻲ أﻣﲔ اﳌﻌﻄﻲ ﻋﺒﺪ: اﶈﻘﻖ
 .٥٧١، ص٦، جﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊاﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٢
 .٩٧٢، ص٧، جاﻟﺒﻴﺎناﻟﻌﻤﺮاﱐ،  ٣
، ٤، جاﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪي. وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ، اﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ، ٥٧١، ص٦، جﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊاﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،  ٤
 .٨٢٢، ص٨، جﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺰﻧﻲوﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ،  .٧٣٣ص
 .٧١١، ص٧، جاﻷماﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  ٥
 .٢٥٤، ص٧، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮاﳌﺎوردي،  ٦
، اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ، )د.ت(،ﻋﺮﻓﺔ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ. واﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ٢، ص٣٢ج اﻟﻤﺒﺴﻮط،اﻧﻈﺮ،  ٧
، ٥، جاﻟﻤﻐﻨﻲ. واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ١٥٤، ٧، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ. واﳌﺎوردي، ٢٧٣، ﺑﲑوت، دار اﻟﻔﻜﺮ، )د.ط(، ص٣ج
  ٥٤٢
  ١أدﻟﺘﻬﻢ
 ﻣـﺎ ﺑﺸـﻄﺮ ﺧﻴـﱪ أﻫـﻞ ﻋﺎﻣـﻞ اﷲ رﺳـﻮل أن ﻋﻨﻬﻤـﺎ اﷲ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﻦ روي ﻣﺎ -١
 ٢.زرع أو ﲦﺮ ﻣﻦ ﳜﺮج
 ﰒ ﺑﻜـــﺮ، أﺑــﻮ ﰒ ﺑﺎﻟﺸـــﻄﺮ، ﺧﻴــﱪ أﻫــﻞ اﷲ رﺳـــﻮل ﻋﺎﻣــﻞﺣﻴـــﺚ إﲨــﺎع اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ -٢
 ﺻـﺤﻴﺢ أﻣـﺮ ﺮﺑﻊ، وﻫﺬاواﻟ اﻟﺜﻠﺚ ﻳﻌﻄﻮن اﻟﻴﻮم إﱃ أﻫﻠﻮﻫﻢ ﰒ وﻋﻠﻲ، وﻋﺜﻤﺎن، ﻋﻤﺮ،
 ﰒ ﻣـــﺎﺗﻮا، ﺣـــﱴ اﻟﺮاﺷـــﺪون ﺧﻠﻔـــﺎؤﻩ ﰒ ﻣـــﺎت، ﺣـــﱴ اﷲ رﺳـــﻮل ﺑـــﻪ ﻋﻤـــﻞ ﻣﺸـــﻬﻮر
 رﺳﻮل أزواج ﺑﻪ وﻋﻤﻞ ﺑﻪ، وﻋﻤﻞ إﻻ ﺑﻴﺖ أﻫﻞ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﺒﻖ وﱂ ﺑﻌﺪﻫﻢ، ﻣﻦ أﻫﻠﻮﻫﻢ
 ﺧـﺮج ﻣـﺎ ﺑﺸﻄﺮ ﺧﻴﱪ أﻫﻞ ﻋﺎﻣﻞ  اﷲ رﺳﻮل أن ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﺪﻩ. ﻣﻦ اﷲ
 ﲤــﺮ، ﻣــﻦ وﺳــﻘﺎ ﲦــﺎﻧﲔ: وﺳــﻖ ﻣﺎﺋــﺔ ﻋــﺎم ﻛــﻞ ﺟــﻪأزوا ﻳﻌﻄــﻲ ﻓﻜــﺎن ﲤــﺮ، أو زرع ﻣــﻦ
 اﻟﻨـﱯ أزواج ﻓﺨﲑ ﺧﻴﱪ، ﻗﺴﻢ اﳋﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎم ﻓﻠﻤﺎ". ﺷﻌﲑ ﻣﻦ وﺳﻘﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ
 ﻓﻤـﻨﻬﻦ ﻓـﺎﺧﺘﻠﻔﻦ، ﻋـﺎم، ﻛـﻞ اﻟﻮﺳـﻮق ﳍـﻦ ﻳﻀـﻤﻦ أو اﻷرض، ﻣـﻦ ﳍـﻦ ﻳﻘﻄﻊ أن 
 وﻋﺎﺋﺸﺔ ﺣﻔﺼﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻮق، اﺧﺘﺎر ﻣﻦ وﻣﻨﻬﻦ اﻷرض، ﳍﺎ ﻳﻘﻄﻊ أن اﺧﺘﺎر ﻣﻦ
 ﺣﻴـﺎة ﰲ ﻳﻜﻮن إﳕﺎ اﻟﻨﺴﺦ ﻷن ﻳﻨﺴﺦ؛ أن ﳚﻮز ﻻ ﻫﺬا وﻣﺜﻞ ٣".اﻟﻮﺳﻮق اﺧﺘﺎر ﳑﻦ
 وأﲨﻌـﺖ ﺑﻌـﺪﻩ، ﺧﻠﻔـﺎؤﻩ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﰒ ﻣـﺎت، أن إﱃ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺷﻲء ﻓﺄﻣﺎ اﷲ رﺳﻮل
 ﻓﻜﻴــﻒ أﺣــﺪ، ﻣــﻨﻬﻢ ﻓﻴــﻪ ﳜــﺎﻟﻒ وﱂ ﺑــﻪ، وﻋﻤﻠــﻮا ﻋﻠﻴــﻪ، ﻋﻠــﻴﻬﻢ اﷲ رﺿــﻮان اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ
 ﻋﻤﻞ ﻓﻜﻴﻒ اﷲ رﺳﻮل ﺣﻴﺎة ﰲ ﻧﺴﺦ ﻛﺎن ﻓﺈن ﻧﺴﺨﻪ؟ ﻛﺎن وﻣﱴ ﻧﺴﺨﻪ، ﳚﻮز
 ﺧﻴــﱪ، ﻗﺼــﺔ اﺷــﺘﻬﺎر ﻣــﻊ ﺧﻠﻔــﺎءﻩ، ﻳﺒﻠــﻎ ﻓﻠــﻢ ﻧﺴــﺨﻪ، ﺧﻔــﻲ وﻛﻴــﻒ ﻧﺴــﺨﻪ، ﺑﻌــﺪ ﺑــﻪ
 ٤.ﺑﻪ؟ ﳜﱪﻫﻢ وﱂ ﻳﺬﻛﺮﻩ، ﱂ ﺣﱴ اﻟﻨﺴﺦ، راوي ﻛﺎن ﻓﺄﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ؟ وﻋﻤﻠﻬﻢ
 وﻫـﻮ اﻵﺧـﺮ ﻣـﻦ وﻋﻤـﻞ اﻷرض، وﻫﻮ اﻟﺸﺮﻳﻜﲔ أﺣﺪ ﻣﻦ ﲟﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺪ اﳌﺰارﻋﺔ إن -٣
 ﻣﻨﻬﻤـﺎ، ﻛـﻞ ﰲ اﳊﺎﺟـﺔ دﻓـﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺎﻣﻊواﳉـ اﳌﻀﺎرﺑﺔ، ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻓﻴﺠﻮز اﻟﺰراﻋﺔ،
                                                                                                                                                                          
، اﻟﺨﻼف ﻣﻦ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺼﺎفﺳﻠﻴﻤﺎن، )د.ت(،  ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺮداوي، ﻋﻼء . و٩٠٣ص
 .٥٨٤،٤٨٤، ص٢اﻟﻌﺮﰊ، ط اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء ، ﺑﲑوت، دار٥ج
، ٧، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ. و اﳌﺎوردي، ٠١٣، ص٥ج اﻟﻤﻐﻨﻲ،. واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ،  ٣،٢، ص٣٢، جاﻟﻤﺒﺴﻮطأﻧﻈﺮ  ١
 .١٥٤ص
، رﻗﻢ: ٢٩١، ص٣، جﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري(. اﻟﺒﺨﺎري، ١٢٦١١. رﻗﻢ: )٨٨١، ص٦، جﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻣﺴﻠﻢ ٢
 (.٠٣٧٢)
(.٢٣٧٤، رﻗﻢ: )٦٥٣، ص٨، جﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ٣
.٨١١، ص٧ج اﻷم،وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  .٠١٣، ص٥، جاﻟﻤﻐﻨﻲاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ،  ٤
  ٦٤٢
 اﳌــــﺎل، ﳚــــﺪ ﻻ ﻗــــﺪ إﻟﻴــــﻪ واﳌﻬﺘــــﺪي اﻟﻌﻤــــﻞ، إﱃ ﻳﻬﺘــــﺪي ﻻ ﻗــــﺪ اﳌــــﺎل ﺻــــﺎﺣﺐ ﻓــــﺈن
 ﻋﻘــﺪ اﳌﺰارﻋــﺔ" ٢ﻳﻘــﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴــﻲ: ١.ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ اﻟﻌﻘــﺪ ﻫــﺬا اﻧﻌﻘــﺎد إﱃ اﳊﺎﺟــﺔ ﻓﻤﺴــﺖ
: أﺣـﺪﳘﺎ: وﺟﻬـﲔ ﻣـﻦ وﲢﻘﻴﻘـﻪ ﻛﺎﳌﻀـﺎرﺑﺔ ﻓﺘﺼـﺢ ﻛـﺬﻟﻚ واﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ اﳋﺎرج، ﰲ ﺷﺮﻛﺔ
 ﻣـﻦ ﲟـﺎل اﻟـﺮﺑﺢ ﰲ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻓﺘﻨﻌﻘـﺪ ﲨﻴﻌـﺎ واﻟﻌﻤـﻞ ﺑﺎﳌﺎل ﳛﺼﻞ ﻫﻨﺎك اﻟﺮﺑﺢ أن
 وﺑـﺬر اﳉـﺎﻧﺒﲔ أﺣـﺪ ﻣـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر وﳘـﺎ اﻵﺧـﺮ اﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ وﻋﻤﻞ اﳉﺎﻧﺒﲔ، أﺣﺪ
 ﻟﻠﻌﻤـــﻞ أن ﻋﻠــﻰ واﻟـــﺪﻟﻴﻞ اﻵﺧــﺮ، اﳉﺎﻧـــﺐ ﻣــﻦ ﳔﻴـــﻞ أو اﻵﺧــﺮ، اﳉﺎﻧـــﺐ ﻣــﻦ وأرض
 وﺟﻌـﻞ ﻟﻪ اﳋﺎرج ﻛﺎن زرع إذا ضاﻷر  أو ﻟﻠﺒﺬر اﻟﻐﺎﺻﺐ أن اﳋﺎرج ﲢﺼﻴﻞ ﰲ ﺗﺄﺛﲑا
 اﳌـﺎل ﻓﺼـﺎﺣﺐ اﳌﻀـﺎرﺑﺔ، ﻋﻘـﺪ إﱃ ﺣﺎﺟـﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺎس أن: واﻟﺜـﺎﱐ ﺑﻌﻤﻠـﻪ، ﺣﺎﺻـﻼ اﻟـﺰرع
 ﻳﺘﺼـﺮف ﻣـﺎﻻ ﳚـﺪ ﻻ اﻟﺘﺼـﺮف ﻋﻠـﻰ واﻟﻘـﺎدر ﺑﻨﻔﺴـﻪ، اﻟﺘﺼـﺮف ﻋـﻦ ﻋـﺎﺟﺰا ﻳﻜـﻮن ﻗﺪ
 اﻷرض ﺻــــﺎﺣﺐ ﻫﻨــــﺎ ﻓﻜــــﺬﻟﻚ ﻣﻘﺼــــﻮدﳘﺎ، ﻟﺘﺤﺼــــﻴﻞ اﳌﻀــــﺎرﺑﺔ ﻋﻘــــﺪ ﻓﻴﺠــــﻮز ﻓﻴــــﻪ،
 اﻟﻌﻘـﺪ ﻓﻴﺠـﻮز ﻟﻴﻌﻤـﻞ وﺑـﺬرا أرﺿـﺎ ﳚـﺪ ﻻ واﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰا ﻳﻜﻮن ﻗﺪ واﻟﺒﺬر
 ﺑـﲔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻇـﺎﻫﺮ ﻋـﺮف اﻟﻌﻘـﺪ ﻫـﺬا وﰲ ﻣﻘﺼـﻮدﳘﺎ، ﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ اﳋـﺎرج ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 ."ﺑﺎﻟﻌﺮف ﻓﻴﺠﻮز اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﰲ ﻛﻤﺎ اﻟﺒﻠﺪان، ﲨﻴﻊ ﰲ اﻟﻨﺎس
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻗﻮال واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
 دﻟﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲﻘﻮل اﻷول ﻷأﺻﺤﺎب اﻟ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔأوًﻻ: 
 أﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺠﻮاباﻟ •
 ﻣﻦ وﺟﻬﲔ وﻗﺎل: -رﲪﻪ اﷲ-ﻓﻘﺪ أﺟﺎب ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
 ﰲ ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﰒ وﳔـﻴﻠﻬﻢ، أراﺿـﻴﻬﻢ وﲤﻠـﻚ اﺳـﱰﻗﻬﻢ ﺧﻴـﱪ اﻓﺘـﺘﺢ ﺣـﲔ اﻟﻨـﱯ أن :أﺣـﺪﻫﻤﺎ
 ﻣﻨﻔﻌـــﺔ ذﻟـــﻚ ﰲ وﻛـــﺎن ﻣـــﻮاﻟﻴﻬﻢ، ﳔﻴـــﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﻴـــﺪ ﲟﻨﺰﻟـــﺔ ﻟﻠﻤﺴـــﻠﻤﲔ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻳﻌﻤﻠـــﻮن أﻳـــﺪﻳﻬﻢ
 ﻣـﻦ اﳌﺴـﻠﻤﲔ، اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﺬﻟﻚ أﺑﺼـﺮ ﻛـﺎﻧﻮا وﻷ�ـﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴـﻬﻢ؛ ﻟﻠﺠﻬـﺎد ﻟﻴﺘﻔﺮﻏـﻮا ﻤﲔ؛ﻟﻠﻤﺴﻠ
 ﰲ ﳍــﻢ ﻳﻌﻤﻠــﻮن ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ، ﳑﺎﻟﻴــﻚ ﻓــﺈ�ﻢ ﳍــﻢ اﻟﻨﻔﻘــﺔ ﺑﻄﺮﻳــﻖ اﻟﺸــﺮط ﻣــﻦ ﳍــﻢ ﺟﻌــﻞ وﻣــﺎ
 ﻋﻠـــﻴﻬﻢ وﺟﻌـــﻞ ﺑﻌﻤﻠﻬــﻢ ﳛﺼـــﻞ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻧﻔﻘــﺘﻬﻢ ﻓﺠﻌـــﻞ ﻋﻠـــﻴﻬﻢ، اﻟﻨﻔﻘــﺔ ﻓﻴﺴـــﺘﻮﺟﺒﻮن ﳔــﻴﻠﻬﻢ
                                                           
، ٧، جاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ. وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ اﳌﺎوردي، ٧٣٣، ص٤، جاﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪياﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ،   ١
 أوﻟﻲ دﻗﺎﺋﻖ(، م٣٩٩١ - ﻫـ٤١٤١. واﻟﺒﻬﻮﰐ، ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ إدرﻳﺲ، )١٥٤ص
.٨٣٢، ص١، ﺑﲑوت، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب، ط٢، جاﻹرادات ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﺸﺮح اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻟﺸﺮح اﻟﻨﻬﻰ
 .٧١، ص٣٢ج اﻟﻤﺒﺴﻮط، ٢
  ٧٤٢
 اﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ ﻋﺒـﺪﻩ ﻳﺸـﺎرط اﳌـﻮﱃ ﲟﻨﺰﻟـﺔ ﻴﻬﻢﻋﻠـ ﺿـﺮﻳﺒﺔ ذﻟـﻚ ﻟﻴﻜـﻮن ﺑﻌﻤﻠﻬـﻢ؛ ﳛﺼﻞ ﻣﺎ ﻧﺼﻒ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﻋﻦ ﻫﺬا ﺑﻌﺾ ﻧﻘﻞ وﻗﺪ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ، ﻛﺎن إذا
 ﲟﻨﺰﻟــﺔ ﻋﻠــﻴﻬﻢ اﳋــﺎرج ﺷــﻄﺮ وﺟﻌــﻞ وﳔــﻴﻠﻬﻢ، وأراﺿــﻴﻬﻢ ﺑﺮﻗــﺎﺑﻬﻢ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻣــﻦ أﻧــﻪ :اﻟﺜــﺎﻧﻲ 
 ﺧﺮاج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﺷﺎء إن أﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﳌﻤﻨﻮن اﻷرض ﰲ رأي وﻟﻺﻣﺎم اﳌﻘﺎﲰﺔ، ﺧﺮاج
 اﳌﻘﺎﲰﺔ. ﺧﺮاج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﺷﺎء وإن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ،
 ﰲ ﺗﺼــﺮف أﻧــﻪ اﻟــﻮﻻة ﻣــﻦ أﺣــﺪ ﻳﻨﻘــﻞ ﱂ ﻓﺈﻧــﻪ ،اﻟﺘــﺄوﻳﻠﲔ أﺻــﺢ وﻫــﺬا" ١ﻳﻘــﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴــﻲ:
 ﻛـﺎﻧﻮا وﻟـﻮ أﺟﻼﻫـﻢ، ﻋﻤـﺮ وﻛـﺬﻟﻚ اﳌﻤﺎﻟﻴـﻚ، ﰲ ﻛﺎﻟﺘﺼﺮف أوﻻدﻫﻢ رﻗﺎب أو رﻗﺎﺑﻬﻢ،
 ﻣــﻦ ﻳــﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌــﺮب أرض ﰲ ﳑﻠــﻮك ﻟــﻪ ﻛــﺎن إذا ﻓﺎﳌﺴــﻠﻢ أﺟﻼﻫــﻢ، ﳌــﺎ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ ﻋﺒﻴــﺪا
 ﻣــﺎ  أن   اﷲ رﺳــﻮل ﳍــﻢ ﺑــﲔ ﰒ أﺻــﺢ، اﻟﺜــﺎﱐ أن ﻓﻌﺮﻓﻨــﺎ ﻓﻴــﻪ اﳌﻠــﻚ واﺳــﺘﺪاﻣﺔ ﺎﻛﻪإﻣﺴــ
 وﻫﺬا"اﷲ أﻗﺮﻛﻢ ﻣﺎ ﻧﻘﺮﻛﻢ"  ٢: ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﺆﺑﺪ ﻏﲑ وأراﺿﻴﻬﻢ ﺑﻨﺨﻴﻠﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﻦ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ
 ﻣـﻦ ﻷﻧـﻪ اﻟﺘﺄﻳﻴـﺪ؛ ﻋﻠـﻰ ﳔـﻴﻠﻬﻢ ﰲ اﳌﻘـﺎم ﺣـﻖ ﳍﻢ ﻟﻴﺲ أﻧﻪ إﱃ وإﺷﺎرة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء، ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻪ
 أﺑﻌـﺪ ﻛـﺎن ﻷﻧـﻪ اﻟﻌﻬـﺪ؛ ﻧﻘـﺾ ﻋـﻦ اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﺑﻬـﺬﻩ ﻓﺘﺤـﺮز ﺑـﺈﺟﻼﺋﻬﻢ ﻳـﺆﻣﺮ أﻧـﻪ اﻟـﻮﺣﻲ ﻃﺮﻳﻖ
 ."واﻟﻐﺪر اﻟﻌﻬﺪ ﻧﻘﺾ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس
 ﻋﻠـﻰ ﳏﻤـﻮل ﺧﻴـﱪ ﺣـﺪﻳﺚ نإ" ٣ﻛـﺬﻟﻚ ذﻛـﺮ اﻟﻜﺎﺳـﺎﱐ ﻫـﺬا اﳉـﻮاب ﺑﺎﻻﺧﺘﺼـﺎر ﻓﻘـﺎل:
 ﲪﻠــﻪ ﳝﻜــﻦ ﻻ أﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ واﻟــﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨــﺎﻗﺾ، ﻋــﻦ اﻟﺸــﺮع ﻟــﺪﻻﺋﻞ ﺻــﻴﺎﻧﺔ اﳌﺰارﻋــﺔ دون اﳉﺰﻳــﺔ
 ﻣﻨـﻪ وﻫـﺬا ٤".اﷲ أﻗـﺮﻛﻢ ﻣـﺎ ﻧﻘـﺮﻛﻢ": ﻓﻴـﻪ ﻗـﺎل - واﻟﺴـﻼم اﻟﺼـﻼة ﻋﻠﻴـﻪ - أﻧﻪ اﳌﺰارﻋﺔ ﻋﻠﻰ
  ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﻜــﺎر ﺗــﺮك ﺑﻘــﻲ .ﺧــﻼف ﺑــﻼ اﳌﺰارﻋــﺔ ﺻــﺤﺔ ﲤﻨــﻊ اﳌــﺪة وﺟﻬﺎﻟــﺔ اﳌــﺪة، ﲡﻬﻴــﻞ 
                                                           
  .٣،٢، ص٣٢ج اﻟﻤﺒﺴﻮط، ١
 ﻋﻨﻬﻤﺎ، اﷲ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﻋﻦ، وﻟﻔﻈﻪ: "ﻫﺬا ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ٢
 أﻣﻮاﳍﻢ، ﻋﻠﻰ ﺧﻴﱪ ﻳﻬﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎن   اﷲ رﺳﻮل إن: ﻓﻘﺎل ﺧﻄﻴﺒﺎ، ﻋﻤﺮ ﻗﺎم ﻋﻤﺮ، ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺧﻴﱪ أﻫﻞ ﻓﺪع ﳌﺎ: ﻗﺎل
 وﻟﻴﺲ ورﺟﻼﻩ، ﻳﺪاﻩ ﻓﻔﺪﻋﺖ اﻟﻠﻴﻞ، ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﺪي ﻫﻨﺎك، ﻣﺎﻟﻪ إﱃ ﺧﺮج ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ وإن "اﷲ أﻗﺮﻛﻢ ﻣﺎ ﻧﻘﺮﻛﻢ": وﻗﺎل
 ﻴﻖ،اﳊﻘ أﰊ ﺑﲏ أﺣﺪ أﺗﺎﻩ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ  ﻋﻤﺮ أﲨﻊ ﻓﻠﻤﺎ إﺟﻼءﻫﻢ، رأﻳﺖ وﻗﺪ وﺗﻬﻤﺘﻨﺎ ﻋﺪوﻧﺎ ﻫﻢ ﻏﲑﻫﻢ، ﻋﺪو ﻫﻨﺎك ﻟﻨﺎ
 أﱐ أﻇﻨﻨﺖ": ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎل ﻟﻨﺎ، ذﻟﻚ وﺷﺮط اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ وﻋﺎﻣﻠﻨﺎ ،  ﳏﻤﺪ أﻗﺮﻧﺎ وﻗﺪ أﲣﺮﺟﻨﺎ اﳌﺆﻣﻨﲔ، أﻣﲑ ﻳﺎ: ﻓﻘﺎل
 ﻫﺰﻳﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ: ﻓﻘﺎل "ﻟﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﻠﺔ ﻗﻠﻮﺻﻚ ﺑﻚ ﺗﻌﺪو ﺧﻴﱪ ﻣﻦ أﺧﺮﺟﺖ إذا ﺑﻚ ﻛﻴﻒ":  اﷲ رﺳﻮل ﻗﻮل ﻧﺴﻴﺖ
 وإﺑﻼ، ﻣﺎﻻ اﻟﺜﻤﺮ، ﻣﻦ ﳍﻢ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ وأﻋﻄﺎﻫﻢ ،ﻋﻤﺮ ﻢﻓﺄﺟﻼﻫ اﷲ، ﻋﺪو ﻳﺎ ﻛﺬﺑﺖ: ﻗﺎل ،  اﻟﻘﺎﺳﻢ أﰊ ﻣﻦ
 (.٠٣٧٢، رﻗﻢ: )٢٩١، ص٣، جﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري." ذﻟﻚ وﻏﲑ وﺣﺒﺎل أﻗﺘﺎب ﻣﻦ وﻋﺮوﺿﺎ
.٥٧١، ص٦، جﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ٣
 ٢، ﻫﺎﻣﺶ رﻗﻢ: ٢٦٢ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ ص ٤
  ٨٤٢
 ﻳـﺪل ﻓـﻼ اﻻﺟﺘﻬـﺎد، ﳏـﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻜﻮن أن وﳛﺘﻤﻞ ﻟﻠﺠﻮاز، ﻳﻜﻮن أن ﳛﺘﻤﻞ وذا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ،
 ".اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻣﻊ اﳉﻮاز ﻋﻠﻰ
ﻷﻫــــﻞ ﺧﻴــــﱪ ﲨﻌــــﺎ ﺑــــﲔ  اﻟﻨــــﻮوي ذﻛــــﺮ ﺗ ــــﺄوﻳﻠﲔ ﳊــــﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﻣﻠــــﺔ اﻟﻨــــﱯ ﻛــــﺬﻟﻚ اﻹﻣــــﺎم
 ﻋﻠـﻰ ﲟـﺎ إﺟﺎرﺗﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﲪﻠﻬﺎ أﺣﺪﳘﺎ ﺗﺄوﻳﻠﲔ اﻟﻨﻬﻲ أﺣﺎدﻳﺚ وﺗﺄوﻟﻮا" ١اﻷﺣﺎدﻳﺚ، وﻗﺎل:
 ﻫــﺬﻩ ﰲ اﻟــﺮواة ﻓﺴــﺮﻩ ﻛﻤــﺎ ذﻟــﻚ وﳓــﻮ واﻟﺮﺑــﻊ ﺑﺎﻟﺜﻠــﺚ أو ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻗﻄﻌــﺔ ﺑــﺰرع أو اﳌﺎذﻳﺎﻧــﺎت
 ٢.ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ اﻟﱵ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
 ﺗﻨﺰﻳـﻪ �ـﻲ اﻟﻐـﺮر ﺑﻴﻊ ﻋﻦ �ﻰ ﻛﻤﺎ إﻋﺎرﺗﻬﺎ إﱃ واﻹرﺷﺎد اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﻛﺮاﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﻠﻬﺎ :اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ﺑــــﲔ ﻟﻠﺠﻤــــﻊ أﺣــــﺪﳘﺎ ﻣــــﻦ أو ﻣﻨﻬﻤــــﺎ ﻻﺑــــﺪ ﻼنﻳاﻟﺘــــﺄو  وﻫــــﺬان ذﻟــــﻚ وﳓــــﻮ ﻳﺘﻮاﻫﺒﻮﻧــــﻪ ﺑــــﻞ
 واﷲ ﻋﺒــﺎس ﺑــﻦ ﻋــﻦ وﻣﻌﻨــﺎﻩ وﻏــﲑﻩ اﻟﺒﺨــﺎري اﻟﺜــﺎﱐ اﻟﺘﺄوﻳــﻞ ﻫــﺬا إﱃ أﺷــﺎر وﻗــﺪ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ
 ."أﻋﻠﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻷدﻟﺔ اﻟﻘﻮل اﻷولاﻟﻘﻮل  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺻﺤﺎبﺛﺎﻧﻴﺎ:ً 
 ٣أوﺟﻪ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ راﻓﻊ، ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﺎﻟﺠﻮاب •
 ﻣـﻦ ﻛﻨـﺎ: ﻗـﺎل ﻓﺈﻧـﻪ ﻓﺴـﺎدﻩ، ﰲ ﳜﺘﻠـﻒ ﻻ ﲟـﺎ ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﰲ ﻋﻨـﻪ اﳌﻨﻬـﻲ ﻓﺴـﺮ ﻗـﺪ أﻧـﻪ :أﺣﺪﻫﺎ
 وﱂ ﻫـﺬﻩ أﺧﺮﺟـﺖ ﻓﺮﲟـﺎ ﻫـﺬﻩ، وﳍـﻢ ﻫـﺬﻩ، ﻟﻨـﺎ أن ﻋﻠـﻰ اﻷرض ﻧﻜـﺮي ﻓﻜﻨـﺎ ﺣﻘـﻼ، اﻷﻧﺼـﺎر أﻛﺜـﺮ
 ﻓﺄﻣــﺎ: ﻟﻔــﻆ وﰲ. ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﺘﻔــﻖ ﻳﻨﻬﻨــﺎ، ﻓﻠــﻢ واﻟــﻮرق، ﺐﺑﺎﻟــﺬﻫ ﻓﺄﻣــﺎ ذﻟــﻚ، ﻋــﻦ ﻓﻨﻬﺎﻧــﺎ ﻫــﺬﻩ، ﲣــﺮج
 ﺗﻌـﺎرض وﻻ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻼ اﳋﻼف، ﳏﻞ ﻋﻦ ﺧﺎرج وﻫﺬا. ﺑﺄس ﻓﻼ ﻣﻀﻤﻮن، ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﻲء
 . اﳊﺪﻳﺜﲔ ﺑﲔ
 ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﻳـﺪل وﱂ اﳌﺰارﻋـﺔ، ﰲ واﻟﻨـﺰاع رﺑـﻊ، أو ﺑﺜﻠـﺚ اﻟﻜـﺮاء ﰲ ورد ﺧـﱪﻩ أن :اﻟﺜـﺎﻧﻲ
 ﺑﺄﻟﻔــﺎظ روﻳــﺖ واﺣــﺪة، اﻟﻘﺼــﺔ ﻷن أﻳﻀــﺎ؛ اﻟﻜــﺮاء ﻋﻠــﻰ ﳛﻤــﻞ اﳌﺰارﻋــﺔ ﻓﻴــﻪ اﻟــﺬي وﺣﺪﻳﺜــﻪ أﺻــﻼ،
 .اﻵﺧﺮ ﻳﻮاﻓﻖ ﲟﺎ اﻟﻠﻔﻈﲔ أﺣﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﻴﺠﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ،
                                                           
 .٨٩١، ص٠١، جﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ١
 إﳕﺎ ﺑﻪ، ﺑﺄس ﻻ": ﻓﻘﺎل واﻟﻮرق، ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ اﻷرض ﻛﺮاء ﻋﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﺑﻦ راﻓﻊ ﺳﺄﻟﺖ: ﻗﺎل اﻷﻧﺼﺎري، ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﺔﻋﻦ  ٢
 ﻫﺬا، ﻓﻴﻬﻠﻚ اﻟﺰرع، ﻣﻦ وأﺷﻴﺎء اﳉﺪاول، وأﻗﺒﺎل اﳌﺎذﻳﺎﻧﺎت، ﻋﻠﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺆاﺟﺮون اﻟﻨﺎس ﻛﺎن
 ﻓﻼ ﻣﻀﻤﻮن، ﻮمﻣﻌﻠ ﺷﻲء ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻨﻪ، زﺟﺮ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻫﺬا، إﻻ ﻛﺮاء ﻟﻠﻨﺎس ﻳﻜﻦ ﻓﻠﻢ ﻫﺬا، وﻳﻬﻠﻚ ﻫﺬا، وﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬا، وﻳﺴﻠﻢ
(.٧٤٥١، رﻗﻢ: )٣٨١١، ص٣، جﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ." ﺑﻪ ﺑﺄس
 .١١٣،٠١٣، ص٥ج اﻟﻤﻐﻨﻲ،اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ،  ٣
  ٩٤٢
 ﺑﻬـﺎ اﻟﻌﻤـﻞ ﺗـﺮك ﻳﻮﺟـﺐ. ﻛﺜـﲑا اﺧﺘﻼﻓـﺎ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﺟـﺪا، ﻣﻀـﻄﺮﺑﺔ راﻓـﻊ أﺣﺎدﻳـﺚ أن :اﻟﺜﺎﻟـﺚ
: أﻳﻀـﺎ وﻗـﺎل. أﻟـﻮان راﻓـﻊ ﺣـﺪﻳﺚ: أﲪـﺪ اﻹﻣـﺎم ﻗﺎل ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ؟ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪم ﻓﻜﻴﻒ اﻧﻔﺮدت، ﻟﻮ
 اﻟﻨﻬـﻲ أن ﻋﻠـﻰ ﺗـﺪل ﺑﻌﻠـﻞ راﻓـﻊ ﻋـﻦ اﻷﺧﺒـﺎر ﺟـﺎءت ﻗـﺪ: اﳌﻨـﺬر اﺑـﻦ وﻗﺎل. ﺿﺮوب راﻓﻊ ﺣﺪﻳﺚ
 اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ؛ ﻓﻘﻬـﺎء ﻣـﻦ ﻓﻘﻴﻬـﺎن أﻧﻜـﺮﻩ وﻗـﺪ. أﺧـﺮى ﲬـﺲ وﻣﻨﻬـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ، اﻟـﺬي ﻣﻨﻬـﺎ ﻟـﺬﻟﻚ، ﻛـﺎن
 ﻗـﺪ رﺟﻠـﲔ اﻟﻨـﱯ ﲰـﻊ وإﳕـﺎ ﻣﻨـﻪ، ﺑﺬﻟﻚ أﻋﻠﻢ أﻧﺎ: ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل واﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﺑﻦ زﻳﺪ
 اﻟﺒﺨـﺎري، وروى. واﻷﺛـﺮم داود أﺑـﻮ رواﻩ"  اﳌـﺰارع ﺗﻜـﺮوا ﻓﻼ ﺷﺄﻧﻜﻢ، ﻫﺬا ﻛﺎن إن": لﻓﻘﺎ اﻗﺘﺘﻼ،
 �ــﻰ اﻟﻨــﱯ أن ﻳﺰﻋﻤــﻮن ﻓــﺈ�ﻢ اﳌﺨــﺎﺑﺮة، ﺗﺮﻛــﺖ ﻟــﻮ: ﻟﻄــﺎوس ﻗﻠــﺖ: ﻗــﺎل دﻳﻨــﺎر، ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮو ﻋــﻦ
 ﻋﻨﻬـﺎ، ﻳﻨﻪ ﱂ - وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ - اﻟﻨﱯ أن أﺧﱪﱐ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻳﻌﲏ أﻋﻠﻤﻬﻢ إن: ﻗﺎل. ﻋﻨﻬﺎ
 أﺣﺎدﻳـﺚ إن ﰒ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎ ﺧﺮاﺟـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻳﺄﺧـﺬ أن ﻣـﻦ ﻟـﻪ ﺧـﲑ أﺧـﺎﻩ أﺣـﺪﻛﻢ ﳝـﻨﺢ أن: "ﻗـﺎل وﻟﻜـﻦ
 ﰲ ﳜﺘﻠـﻒ ﻻ ﻣـﺎ وﻣﻨﻬـﺎ اﻹﻃﻼق، ﻋﻠﻰ اﳌﺰارع ﻛﺮاء ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻮ اﻹﲨﺎع، ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ راﻓﻊ
 ﺑــﻦ ﻇﻬــﲑ ﻋــﻦ وﺗــﺎرة ﲰﺎﻋــﻪ، ﻋــﻦ وﺗــﺎرة ﻋﻤﻮﻣﺘـﻪ، ﺑﻌــﺾ ﻋــﻦ ﳛــﺪث وﺗــﺎرة ﺑﻴﻨــﺎ، ﻗــﺪ ﻛﻤــﺎ ﻓﺴـﺎدﻩ،
 ﺧﻴـﱪ، ﺷـﺄن ﰲ اﻟـﻮاردة اﻷﺧﺒـﺎر واﺳـﺘﻌﻤﺎل إﺧﺮاﺟﻬـﺎ وﺟﺐ ﻫﻜﺬا، راﻓﻊ رأﺧﺒﺎ ﻛﺎﻧﺖ وإذا راﻓﻊ،
 ﻣﻌــﲎ ﻓــﻼ وﻏــﲑﻫﻢ، اﻟﺮاﺷــﺪون اﳋﻠﻔــﺎء ﻋﻤــﻞ وﺑﻬــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ، اﺧــﺘﻼف ﻻ اﻟــﱵ اﻟﺘــﻮاﺗﺮ، ﳎــﺮى اﳉﺎرﻳــﺔ
 .اﻟﻮاﻫﻴﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﲟﺜﻞ ﻟﱰﻛﻬﺎ
 أﻧـﻪ ﻰﻋﻠـ ﲪﻠـﻪ ﻟﻮﺟـﺐ اﳉﻤـﻊ، وﺗﻌﺬر ﺗﺄوﻳﻠﻪ، واﻣﺘﻨﻊ راﻓﻊ، ﺧﱪ ﺻﺤﺔ ﻗﺪر ﻟﻮ أﻧﻪ :اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺧﻴﱪ؛ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻨﺴﺦ اﻟﻘﻮل وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﳋﱪﻳﻦ، أﺣﺪ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮخ؛
 وأﻣــﺎ ﻧﺴـﺨﻪ؟ ﻛــﺎن ﻓﻤـﱴ اﻟﺘــﺎﺑﻌﲔ، ﻋﺼـﺮ إﱃ ﺑﻌــﺪﻩ ﻣـﻦ ﰒ ﻣﻮﺗــﻪ، ﺣـﲔ إﱃ  اﻟﻨــﱯ ﺟﻬـﺔ ﻣــﻦ ﺑـﻪ
 راﻓـﻊ؛ ﺧـﱪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﲪـﻞ اﻟـﱵ اﻟﻮﺟـﻮﻩ أﺣـﺪ ﻋﻠـﻰ ﲪﻠﻪ ﻓﻴﺠﺐ اﳌﺨﺎﺑﺮة، ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﰲ ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺪﻳﺚ
 ﻋﻠــﻰ ﲪــﻞ ﻟــﻮ ﰒ أﻣﻜــﻦ، ﻣﻬﻤــﺎ ﺣﺪﻳﺜﻴــﻪ، ﺑــﲔ اﳉﻤــﻊ ﻓﻴﺠــﺐ أﻳﻀــﺎ، ﺧﻴــﱪ ﺣــﺪﻳﺚ روى ﺪﻗــ ﻓﺈﻧــﻪ
 ﺣـﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻘـﻮل وﻛـﺬﻟﻚ ذﻛﺮﻧـﺎ، ﻛﻤـﺎ ﻧﺴـﺨﻬﺎ ﻻﺳـﺘﺤﺎﻟﺔ ﺧﻴـﱪ؛ ﺑﻘﺼـﺔ ﻣﻨﺴـﻮﺧﺎ ﻟﻜـﺎن اﳌﺰارﻋـﺔ،
 .ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ
 ١ﻷﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ واﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺪﻳﺚ راﻓﻊ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺒﻲ •
 اﻷرض ﻋﻠــﻰ أﺣــﺎدﻳﺜﻜﻢ ﲢﻤــﻞ: اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ أﺻــﺤﺎب ﻗــﺎل ﺻــﻮرة ﻫــﺬا اﻟﺘﺄوﻳــﻞ واﻟﺠﻤــﻊ:
  .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﲨﻌﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻷرض ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻲ وأﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺨﻴﻞ، ﺑﲔ اﻟﱵ
 : ﲬﺴﺔ ﻟﻮﺟﻮﻩ ﺑﻌﻴﺪ ﻫﺬا
                                                           
 .٢١٣،١١٣، ص٥اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج ١
  ٠٥٢
 أرض ﻓﻴﻬــﺎ ﻟــﻴﺲ وﺳــﻖ، أﻟــﻒ أرﺑﻌــﻮن ﻣﻨﻬــﺎ ﻳــﺄﰐ ﻛﺒــﲑة ﺑﻠــﺪة ﺗﻜــﻮن أن ﻳﺒﻌــﺪ أﻧــﻪ :أﺣــﺪﻫﺎ
 اﻟﻘﺼـﺔ ﻛﻠﻬـﻢ اﻟـﺮواة ﻓﻴﻨﻘـﻞ ﺑﻌـﺾ، دون اﻷرض ﺑﻌـﺾ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﻣﻠﻬﻢ ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن أن وﻳﺒﻌـﺪ ﺑﻴﻀـﺎء،
 .إﻟﻴﻪ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻞ، ﻏﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮم ﻋﻠﻰ
 اﻟﺮواﻳـﺎت، ﺑﻌـﺾ ﻋﻠﻴـﻪ دﻟـﺖ ذﻛﺮﻧﺎﻩ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، دﻟﻴﻞ ﻻ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮوﻧﻪ ﻣﺎ أن :اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﲝﻤــﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ واﳉﻤــﻊ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ، ﺑــﲔ اﳉﻤــﻊ ﺳــﻮى ﻣﻌﻬــﻢ وﻟــﻴﺲ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ، ﲟــﺎ ﻟــﻪ اﻟــﺮاوي وﻓﺴــﺮﻩ
 .ﻋﻠﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻻ ﲟﺎ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻦ أوﱃ ﺑﻪ رواﻳﺔ ﻓﺴﺮﻩ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ
 ﻷﺣـﺪﳘﺎ ﲪـﻞ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ وﻣـﺎ اﳊـﺪﻳﺜﲔ، ﻣـﻦ واﺣـﺪ ﻛـﻞ ﺗﻘﻴﻴـﺪ إﱃ ﻳﻔﻀـﻲ ﻗـﻮﳍﻢ أن :اﻟﺜﺎﻟـﺚ
 .وﺣﺪﻩ
 وﻫـﻢ اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ، وﻓﻘﻬـﺎء وأﻫﻠﻴﻬﻢ، اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ، اﳋﻠﻔﺎء ﻋﻤﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ أن :اﻟﺮاﺑﻊ
 . ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣﻦ أوﱃ وﻫﻮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، وﺳﻨﺘﻪ اﷲ رﺳﻮل ﲝﺪﻳﺚ أﻋﻠﻢ
 ﺑﻴــﺖ أﻫــﻞ ﻛــﻞ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ روى ﺟﻌﻔــﺮ أﺑــﺎ ﻓــﺈن ﻋﻠﻴــﻪ، ﳎﻤــﻊ إﻟﻴــﻪ ذﻫﺒﻨــﺎ ﻣــﺎ أن :ﻟﺨــﺎﻣﺲا
 ﳚـــﻮز ﻻ ﳑـــﺎ وﻫـــﺬا ذﻟـــﻚ، واﺳـــﺘﻤﺮار اﻟﺼـــﺤﺎﺑﺔ وﻓﻘﻬـــﺎء وأﻫﻠـــﻴﻬﻢ، اﻷرﺑﻌـــﺔ اﳋﻠﻔـــﺎء وﻋـــﻦ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨـــﺔ،
 إﲨﺎﻋﺎ. ﻓﻜﺎن ﻣﻨﻜﺮ، اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮﻩ وﱂ ﺧﻔﺎؤﻩ،
 وﺳﺒﺐ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ اﻟﺮاﺟﺢ
 اﳊﺎﺟــﺔ ﻷن ﲜــﻮاز ﻋﻘــﺪ اﳌﺰارﻋــﺔ واﳌﺨــﺎﺑﺮة. اﻟﻘــﺎﺋﻠﻮن  أﻋﻠــﻢ ﻫــﻮ اﻟﻘــﻮل اﻟﺜــﺎﱐ،اﻟــﺮاﺟﺢ واﷲ
 واﻷﻛــﺮة ﻋﻠﻴﻬــﺎ، واﻟﻌﻤــﻞ زرﻋﻬــﺎ، ﻋﻠــﻰ ﻳﻘــﺪرون ﻻ ﻗــﺪ اﻷرض أﺻــﺤﺎب ﻷن اﳌﺰارﻋــﺔ؛ إﱃ داﻋﻴــﺔ
 اﳌﻀـﺎرﺑﺔ ﰲ ﻗﻠﻨـﺎ ﻛﻤـﺎ اﳌﺰارﻋـﺔ، ﺟـﻮاز اﻟﺸـﺮع ﺣﻜﻤـﺔ ﻓﺎﻗﺘﻀـﺖ ﳍﻢ، أرض وﻻ. اﻟﺰرع إﱃ ﳛﺘﺎﺟﻮن
 ﻣﻘﺘﺎﺗــﺎ، ﻟﻜﻮﻧــﻪ ﻏــﲑﻩ، إﱃ ﻣﻨﻬــﺎ آﻛــﺪ اﻟــﺰرع إﱃ ﳊﺎﺟــﺔا ﻷن آﻛــﺪ؛ ﻫﻨــﺎ ﻫــﺎ اﳊﺎﺟــﺔ ﺑــﻞ واﳌﺴــﺎﻗﺎة
 راوي ﻗــــﻮل ذﻟــــﻚ ﻋﻠــــﻰ وﻳــــﺪل اﳌــــﺎل، ﲞــــﻼف ﻋﻠﻴﻬــــﺎ، ﺑﺎﻟﻌﻤــــﻞ إﻻ ﺑﻬــــﺎ ﻳﻨﺘﻔــــﻊ ﻻ اﻷرض وﻟﻜــــﻮن
 ﻳﻨﻬـﻰ وإﳕـﺎ اﳌﻨـﺎﻓﻊ، ﻋـﻦ ﻳﻨﻬـﻰ ﻻ واﻟﺸـﺎرع. ﻧﺎﻓﻌـﺎ ﻟﻨـﺎ ﻛـﺎن أﻣـﺮ ﻋـﻦ  اﷲ رﺳـﻮل �ﺎﻧـﺎ: ﺣـﺪﻳﺜﻬﻢ
 ﻇﻨــﻪ ﻓﻴﻤــﺎ اﳌﻨﻔﻌــﺔ وﺣﺼــﻮل ﻋﻨــﻪ، اﻟﻨﻬــﻲ ﰲ ياﻟــﺮاو  ﻏﻠــﻂ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻓﻴــﺪل واﳌﻔﺎﺳــﺪ، اﳌﻀــﺎر ﻋــﻦ
 ﻣـﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣـﻞ ﲜـﺰء ﲡـﻮز إﳕـﺎ أ�ـﺎ ﰲ اﳌﺴـﺎﻗﺎة، ﺣﻜـﻢ اﳌﺰارﻋـﺔ ﺣﻜـﻢ ﻓـﺈن ﻫـﺬا، ﺛﺒـﺖ إذا. ﻋﻨـﻪ ﻣﻨﻬﻴـﺎ
 ١.أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻏﲑ اﻷرض، ورب اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﻠﺰم وﻣﺎ وﻟﺰوﻣﻬﺎ، ﺟﻮازﻫﺎ، وﰲ اﻟﺰرع،
                                                           
.٢١٣، ص٥، جاﻟﻤﻐﻨﻲ. واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ٧١، ص٣٢، جاﻟﻤﺒﺴﻮط اﻧﻈﺮ، اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ، ١
  ١٥٢
 اﻟﺨﻼف ﺛﻤﺮة 
. ﺑـﺎﻃًﻼ  ﻛـﺎن اﻷﺟـﲑ ﻓﻌﻤـﻞ رﺟـًﻼ، أرﺿـﻪ ﻋﻠـﻰ زارع ﻓـﺈن: ﻫـﺬا ﺛﺒﺖ إذا" ١ﻳﻘﻮل اﻟﻌﻤﺮاﱐ:
 ﻟﻠﻌﺎﻣـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ وﻳﻜـﻮن ﻣﺎﻟـﻪ، ﻋـﲔ ﻷ�ـﺎ ﻟـﻪ؛ ﻛﻠﻬـﺎ اﻟﻐﻠـﺔ ﻛﺎﻧـﺖ.اﻷرض ﻣﺎﻟـﻚ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺬر ﻛـﺎن ﻓـﺈن
 ذﻟـﻚ، ﻟـﻪ ﳛﺼـﻞ وﱂ اﻟﻐﻠـﺔ، ﻣـﻦ ﺟـﺰًءا ﻟﻴﺴـﺘﺤﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ دﺧﻞ ﻷﻧﻪ وآﻟﺘﻪ؛ وﺑﻘﺮﻩ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺜﻞ أﺟﺮة
 ﻋﻠﻴـــﻪ ووﺟـــﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣـــﻞ، ﻛﻠﻬـــﺎ ﻟﻐﻠـــﺔا ﻛﺎﻧـــﺖ.اﻟﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﺒـــﺬر ﻛـــﺎن وإن. ﻋﻤﻠـــﻪ أﺟـــﺮة ﻟـــﻪ ﻓﻜـــﺎن
 وآﻟﺘــﻪ؛ وﺑﻘــﺮﻩ ﻋﻤﻠــﻪ أﺟــﺮة اﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻳﺴــﺘﺤﻖ وﻻ اﳌــﺪة، ﺗﻠــﻚ ﻣﺜــﻞ ﰲ أرﺿــﻪ أﺟــﺮة اﻷرض ﻟﺼــﺎﺣﺐ
 ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ووﺟﺐ ﻧﺼﻔﲔ، ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻐﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺼﻔﲔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺒﺬر ﻛﺎن وإن. ﻟﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻷن
 ﻧﺼـﻒ اﻷرض ﻟﺼـﺎﺣﺐ ووﺟـﺐ اﻷرض، رب ﻋﻠـﻰ وآﻟﺘـﻪ ﺑﻘـﺮﻩ أﺟـﺮة وﻧﺼـﻒ ﻣﺜﻠـﻪ، أﺟـﺮة ﻧﺼـﻒ
 ".اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ أﺟﺮة
 ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺑﻴﺎنﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي و 
ﺻـﺤﺔ  -اﻟﺮوﺿـﺔﰲ اﺳـﺘﺪراﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠـﻰ اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ -ﻓﻘﺪ رﺟـﺢ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي 
 اﺑــﻦ أﻳﻀـﺎ، أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻛﺒـﺎر ﻣـﻦ واﳌﺨـﺎﺑﺮة اﳌﺰارﻋـﺔ ﲜـﻮاز ﻗـﺎل ﻗـﺪ" ٢ﻋﻘـﺪ اﳌﺰارﻋـﺔ واﳌﺨـﺎﺑﺮة، وﻗـﺎل:
 اﻟــﻮاردة اﻷﺣﺎدﻳــﺚ ﻋﻠــﻞ ﻓﻴــﻪ وﺑــﲔ ﺟــﺰءا، ﺧﺰﳝــﺔ اﺑــﻦ ﻓﻴﻬــﺎ وﺻــﻨﻒ واﳋﻄــﺎﰊ ر،اﳌﻨــﺬ واﺑــﻦ ﺧﺰﳝــﺔ،
 ﺣـﺪﻳﺚ ﺣﻨﺒـﻞ ﺑـﻦ أﲪﺪ ﺿﻌﻒ: وﻗﺎل اﳋﻄﺎﰊ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﰒ اﻟﺒﺎب، أﺣﺎدﻳﺚ ﺑﲔ وﲨﻊ ﻋﻨﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ
 واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ، ﺣﻨﻴﻔﺔ، وأﺑﻮ ﻣﺎﻟﻚ، وأﺑﻄﻠﻬﺎ: اﳋﻄﺎﰊ ﻗﺎل. اﻷﻟﻮان ﻛﺜﲑ ﻣﻀﻄﺮب ﻫﻮ: وﻗﺎل اﻟﻨﻬﻲ،
 ﰲ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﻋﻤـﻞ وﻫـﻲ ﺟـﺎﺋﺰة، ﻓﺎﳌﺰارﻋـﺔ: ﻗـﺎل ﻋﻠﺘـﻪ، ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻔﻮا ﱂ ﻢﻷ� ،- ﻋﻨﻬﻢ اﷲ رﺿﻲ -
 واﳌﺨـﺎﺑﺮة، اﳌﺰارﻋـﺔ ﺟـﻮاز واﳌﺨﺘـﺎر. اﳋﻄـﺎﰊ ﻛـﻼم ﻫـﺬا. أﺣـﺪ ﺑﻬـﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺒﻄﻞ ﻻ اﻷﻣﺼﺎر، ﲨﻴﻊ
 ﰲ واﳌﻌـــﺮوف أﺧـــﺮى، واﻵﺧـــﺮ ﻣﻌﻴﻨـــﺔ، ﻗﻄﻌـــﺔ زرع أﺣـــﺪﳘﺎ ﺷـــﺮط إذا ﻣـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻷﺣﺎدﻳـــﺚ وﺗﺄوﻳـــﻞ
 ".أﻋﻠﻢ واﷲ. إﺑﻄﺎﳍﻤﺎ اﳌﺬﻫﺐ،
 و ﰲ ﺷﺮﺣﻪ  ٣،ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪﻫﻮ اﳌﺨﺘﺎر ﰲ  اﻟﺮوﺿﺔو ﻣﺎ اﺧﺘﺎرﻩ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲ 
 
 
                                                           
 .٩٧٢، ص٧، جاﻟﺒﻴﺎن ١
 .٨٦١، ص٥ج روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ٢
 .٦٧٣، ص١، جﻨﺒﻴﻪﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘاﻟﻨﻮوي،  ٣
  ٢٥٢
 اﳌﺰارﻋـــﺔ أن ﻣـــﺬﻫﺒﻨﺎ ﻣـــﻦ اﳌﺸـــﻬﻮر" ٢، ﺣﻴـــﺚ ﻗـــﺎل:ﻓﺘﺎوﻳ ـــﻪ ﰲ و ١،ﺻـــﺤﻴﺢ ﻣﺴـــﻠﻢﻋﻠـــﻰ 
 وﻗـﺎل، اﻟﻌﻠﻤـﺎء وﲨـﺎﻫﲑ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﲨﻬﻮر ﺑﻪ وﻗﺎل. اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﺺ وﻫﻮ ﺑﺎﻃﻠﺔ، اﳌﺴﺎﻗﺎة ﻋﻦ اﳋﺎﻟﻴﺔ
 ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﻷﺋﻤﺔ ِإﻣﺎم وﻫﻢ: أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ أﺋﻤﺔ ﻛﺒﺎر ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺎل وﺑﻪ ،ﺻﺤﻴﺤﺔ ِإ�ﺎ :ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ
 ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ أﲪـﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن وأﺑﻮ ﺳﺮﻳﺞ، ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻌﺒﺎس وأﺑﻮ ﺧﺰﳝﺔ، ﺑﻦ ِإﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
  ".اﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ اﻟﺮاﺟﺢ اﳌﺨﺘﺎر وﻫﻮ اﳋﻄﺎﰊ ِإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ
ﻗﺒـﻞ أن ﻳﺼـﻞ ﰲ ﺷــﺮﺣﻪ م اﻟﻨـﻮوي ﻣـﺎ ﻧـﺎﻗﺶ ﻫـﺬﻩ اﳌﺴــﺄﻟﺔ، ﻷن اﻹﻣـﺎ اﻟﻤﺠﻤـﻮعوﻟﻜـﻦ ﰲ 
  -رﲪﻪ اﷲ رﲪﺔ واﺳﻌﺎ–إﱃ ﺑﺎب اﳌﺰارﻋﺔ ﺗﻮﰲ  اﻟﻤﻬﺬبﻋﻠﻰ 
 ،اﺧﺘــﺎر ﻗــﻮل اﳌــﺬﻫﺐو  ،اﻟﺮوﺿــﺔﺧــﺎﻟﻒ ﻣــﺎ رﺟﺤــﻪ ﰲ  ﺒﻴﻦﻟﻣﻨﻬــﺎج اﻟﻄــﺎﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ وﻟﻜــﻦ 
"وﻻ ﺗﺼــﺢ اﳌﺨــﺎﺑﺮة، وﻫــﻲ ﻋﻤــﻞ اﻷرض ﺑــﺒﻌﺾ ﻣــﺎ  ٣وﻫــﻮ ﺑﻄــﻼن ﻋﻘــﺪ اﳌﺰارﻋــﺔ واﳌﺨــﺎﺑﺮة، وﻗــﺎل:
 ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﻻ اﳌﺰارﻋﺔ، وﻫﻲ: ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، واﻟﺒﺬر ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻚ."ﳜﺮج ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺒﺬر 
 اﻟﻔــﺘﺢﰲ  اﻹﻣــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ، ﳐــﺎﻟﻒ ﳌــﺎ رﺟــﺢ اﻟﺮوﺿــﺔﻣــﺎ رﺟﺤــﻪ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ ﻛــﺬﻟﻚ 
 وأﺑـﻮ ﻣﺎﻟـﻚ ﻣﻌـﺎ واﳌﺰارﻋـﺔ اﳌﺨـﺎﺑﺮة ﺑﻄـﺎلإ ﻋﻠـﻰ وﺳـﺎﻋﺪﻧﺎ" ٤ﻗـﺎل:ﻳﻘـﻮل ﺑﺒﻄﻼ�ﻤـﺎ، و  ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺰﻳﺰ
 ."ﺣﻨﻴﻔﺔ
أﺻــﺤﺎب اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻣــﻦ اﳌﺘﻘــﺪﻣﲔ واﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣــﻦ أﺻــﺤﺎب أﻛﺜــﺮ  ذﻫــﺐﳌــﺎ وﻫــﻮ ﳐــﺎﻟﻒ 
ﻛــﺎﳌﺰﱐ ﰲ ﳐﺘﺼــﺮﻩ، وإﻣــﺎم اﳊــﺮﻣﲔ ﻣــﺬﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ،   وﻫــﻮ ﳐــﺎﻟﻒ ﻣﺸــﻬﻮر اﻟﺸــﺮوح واﳊﻮاﺷــﻲ،
، ﺢاﻟﻔـﺘ اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﰲ و اﻟﺒﻴـﺎن،، واﻟﻌﻤـﺮاﱐ ﰲ اﻟﻤﻬـﺬبو اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪواﻟﺸـﲑازي ﰲ  اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،اﳉـﻮﻳﲏ ﰲ 
، اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ، واﻟﺮﻣﻠــﻲ ﰲ اﻟﺘﺤﻔــﺔ، واﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ ﰲ ﻨــﻲاﻟﻤﻐﻴــﺐ ﰲ ، واﳋﻄﻓﺘﺎوﻳــﻪواﺑــﻦ اﻟﺼــﻼح ﰲ 
  ٥.ﻢ، واﻟﻘﻠﻴﻮﰊ وﻋﻤﲑﻩ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻬﻤﺎ، وﻏﲑﻫاﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎج، واﻟﺪﻣﲑي ﰲ اﻟﻜﻨﺰواﶈﻠﻲ ﰲ 
                                                           
.٣٩١، ص٠١، جﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢاﻟﻨﻮوي،  ١
 )ﺑﺎﻟَﻤﺴﺎﺋﻞ: اﻟُﻤﺴﻤﺎة اﻟﻨﻮوي اِﻹﻣﺎم ﻓﺘﺎوى(، م ٦٩٩١ - ﻫـ ٧١٤١، )ﺷﺮف ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮاﻟﻨﻮوي،  ٢
ﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ: ﳏﻤﺪ اﳊّﺠﺎر، ﺑﲑوت، دار اﻟﺒﺸﺎراﻟَﻌﻄ ﺑﻦ ﻳﻦاﻟﺪ ءﻋﻼ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ: ﺗﺮﺗﻴﺐ ُ اﻟﻤﻨﺜﻮرة(،
.٧٤١، ص٦ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط
.٤٠٣، صﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻟﻨﻮوي،  ٣
.١١١، ص٢١، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ٤
، اﻟﻤﻬﺬب. واﻟﺸﲑازي، ٧١٢، ص٧، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ. وإﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ، ٨٢٢، ص٨، جﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺰﻧﻲاﻧﻈﺮ،  ٥
. ١١١، ص٢١، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ. واﻟﺮاﻓﻌﻲ، ٨٧٢ص ،٧، ج، اﻟﺒﻴﺎن. واﻟﻌﻤﺮاﱐ٢٢١، ص١، جاﻟﺘﻨﺒﻴﻪ. و١٤٢، ص٢ج
 ﻋﺒﺪ ﻣﻮﻓﻖ. د: اﶈﻘﻖ، اﻟﺼﻼح اﺑﻦ ﻓﺘﺎوىه(، ٧٠٤١، )اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ ﻋﻤﺮو، أﺑﻮ اﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن واﺑﻦ اﻟﺼﻼح،
، ٣، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٣٢٦، ص١، طاﻟﻜﺘﺐ ﻋﺎﱂ,  واﳊﻜﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻜﺘﺒﺔ، ﺑﲑوت، اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﷲ
  ٣٥٢
اﻟﻘــﻮل اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻫــﻮ ﺻــﺤﺔ ﻋﻘــﺪ اﳌﺰارﻋــﺔ واﳌﺨــﺎﺑﺮة، وﻟﻜــﻦ 
 ﻫﺐ ﻫـﻮ ﻋـﺪم ﺻـﺤﺔ ﻋﻘـﺪ اﳌﺰارﻋـﺔ ﻋﻠـﻰﺬاﳌـﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻗـﻮل ﻣﻌﺘﻤـﺪ اﳌـﺬﻫﺐ ﺑـﻞ اﻟﻘـﻮل اﳌﻌﺘﻤـﺪ ﰲ 
 اﻷرض اﻟﺒﻴﻀﺎء، وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن ﻋﻘﺪ اﳌﺰارﻋﺔ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﳌﺴﺎﻗﺎة ﻓﻬﻲ ﺟﺎﺋﺰة. 
 "ﲡﻮز اﳌﺰارﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﳌﺘﺨﻠﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﻜﺮم ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﺎة." ١ﻳﻘﻮل اﻟﻐﺰاﱄ:
ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺒﻌـﺎ  "ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض ﺑﲔ اﻟﻨﺨﻞ واﻟﻌﻨﺐ ﻓﺴﺎﻗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ٢ﻗﺎل ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﶈﻠﻲ:و 
  "ﻫﻮ اﳌﻌﺘﻤﺪ." ٣ﻓﺎﻷﺻﺢ اﳉﻮاز." ﻳﻘﻮل اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﶈﻠﻲ:
  ﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻒ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲﺘﺮﺟﻴﺤﺎت ااﻟاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﺗﺮﺟﻴﺤــﺎت اﻹﻣــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﻣﻌﺘــﱪة ﻋﻨــﺪ اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣــﻦ اﳌــﺬﻫﺐ إذا واﻓﻘــﺖ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗــﻪ ﻣــﻊ 
ﻠﻔــﺖ ﻣــﻊ ﺗــﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﻗــﺪﻣﺖ ﺗــﺮﺟﺢ اﻹﻣــﺎم ﺗﺮﺟﻴﺤــﺎت اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي، وﻟﻜــﻦ إذا اﺧﺘ
اﻟﻨﻮوي، واﻟﱰﺟﻴﺤﺎت اﻟﱵ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ ﺑﺎب اﳌﻌـﺎﻣﻼت ﺗﺼـﻞ إﱃ 
 ﺳﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ، وﺳﺄﻧﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻐﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪاﳌﻄﻠﺐ اﻷول:   
 ﺔ ﻣﺒﻠﻎاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﺑﻴﻊ اﻟﺼﱪة ﻣﻊ ﺟﻬﺎﻟ
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻫﻞ ﺻﺤﺔ اﻷﺟﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎﺋﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ؟
 اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻫﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﺛﻴﺎب اﻟﻌﺒﺪ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ؟
 اﳌﻄﻠﺐ اﳋﺎﻣﺲ: وﺟﻮب اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻘﻄﺔ إذا أراد اﳊﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ




                                                                                                                                                                          
. وﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﶈﻠﻲ، ٧٤٢، ص٥، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٨٠١، ص٦، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجﺣﺠﺮ،  . واﺑﻦ٣٢٤ص
.٢٦، ص٣، جﺣﺎﺷﻴﺘﺎن. اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ وﻋﻤﲑة، ٤٩٢، ص٥، جاﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎج. واﻟﺪﻣﲑ، ٢٦، ص٣، جﻛﻨﺰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
.١٠٤، ص١ج اﻟﻮﺟﻴﺰ،اﻧﻈﺮ،  ١
.٢٦، ص٣، جﻛﻨﺰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ٢
 .٢٦، ص٣، جﺣﺎﺷﻴﺘﺎن ٣
  ٤٥٢
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ
 أوًﻻ: ﺑﻴﺎن ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 ﻋﺒـﺪا آﺧـﺮ ﻣـﻦ ﻓﺎﺷـﱰى ﻣﺎﺋـﺔ، إﻧﺴـﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﻪ ﻛﻤﻦ ﻟﻐﲑﻩ، ﺑﻴﻌﻪ "ﻓﺄﻣﺎ ١:اﻟﺮوﺿﺔﻳﻘﻮل ﰲ 
 أن ﺑﺸـﺮط ﻳﺼـﺢ،: اﻟﺜـﺎﱐ وﻋﻠـﻰ. اﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺪرة ﻟﻌﺪم اﻷﻇﻬﺮ، ﻋﻠﻰ ﻳﺼﺢ ﻓﻼ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺘﻠﻚ
 ﻗﺒـﻞ ﺗﻔﺮﻗـﺎ ﻓﺈن. اﻟﻤﺠﻠﺲ ﰲ اﻟﻌﻮض اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺋﻊ ﻳﻘﺒﺾ وأن ﻋﻠﻴﻪ، ﻦﳑ اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺸﱰي ﻳﻘﺒﺾ
  ".أﻋﻠﻢ واﷲ. اﻟﺼﺤﺔ: اﻷﻇﻬﺮ: ﻗﻠﺖ .اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﻞ أﺣﺪﳘﺎ، ﻗﺒﺾ
 ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﺮﺗﺤﺮﻳو  ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً ﺻﻮرة اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
إن اﻟــﺪﻳﻦ ﰲ ذﻣــﺔ اﻟﻐــﲑ، وﻫــﻮ ﻋﻠــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ أﺿــﺮب، ﻷﻧــﻪ إﻣــﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﺜﻤﻨــﺎ،ً أو ﲦﻨــﺎ،ً أو 
وﻣﺴــــﺄﻟﺘﻨﺎ ﻫﻨــــﺎ ﰲ اﻟﻀــــﺮب اﻟﺜﺎﻟــــﺚ: ﻣــــﺎ ﻟــــﻴﺲ ﺑــــﺜﻤﻦ وﻻﻣــــﺜﻤﻦ ﻛــــﺪﻳﻦ اﻟﻘــــﺮض  ﻤﻨــــﺎ ً وﻻﲦﻨــــﺎ.ًﻻﻣﺜ
ﻻﳚﻮز اﺳـﺘﺒﺪال اﻟـﺪﻳﻦ اﳌﺆﺟـﻞ ﻋـﻦ اﳊـﺎل ﻛﺬﻟﻚ واﻹﺗﻼف، ﻓﻴﺠﻮز اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻋﻨﻪ ﺑﻼ ﺧﻼف، و 
ﻋﻠﻴـﻪ اﻟـﺪﻳﻦ، ﻓﺄﻣـﺎ ﺑﻴﻌـﻪ  وﻫﺬا إذا ﻛـﺎن ﺑﻴـﻊ ﳑـﻦوﻛﺄن ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺆﺟﻞ ﻗﺪ ﻋﺠﻠﻪ.  وﳚﻮز اﻟﻌﻜﺲ. 
ﻋﻠﻴـﻪ ﻛﻤـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ إﻧﺴـﺎن ﻣﺎﺋـﺔ، ﻓﺎﺷـﱰى ﻣـﻦ آﺧـﺮ ﻋﺒـﺪا ًﺑﺘﻠـﻚ اﳌﺎﺋـﺔ، ﻓﻘـﻮﻻن، ﻦ ﻣﻦ ﻏـﲑ ﻣـ
اﳌﻨـــﻊ، ﻟﻌـــﺪم اﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﺴـــﻠﻴﻢ، وﻛـــﺬﻟﻚ وﻗـــﻊ اﳋـــﻼف ﰲ ﻣـــﺎ ﻟـــﻮ ﺗﻔﺮﻗـــﺎ ﻗﺒـــﻞ ﻗـــﺒﺾ  اﻷﻇﻬـــﺮو 
  ٢أﺣﺪﳘﺎ، ﻫﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ أم ﻻ؟
 : أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔﺛﺎﻟﺜﺎ ً
 ٣ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻻن:
وﻟﻜـﻦ ﻳﺸـﱰط أن ﻳﻘــﺒﺾ ﻣﺸـﱰي اﻟـﺪﻳﻦ ﳑـﻦ ﻋﻠﻴـﻪ، وأن ﻳﻘــﺒﺾ  .ﳚـﻮز أﻧـﻪ: اﻷول اﻟﻘـﻮل
 ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻮض ﰲ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
 ٤.ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﳑﻦ ﻛﺒﻴﻌﻪ ﻻﺳﺘﻘﺮارﻩ، :اﻟﺪﻟﻴﻞ
 : اﳌﻨﻊ.اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ
                                                           
 .٦١٥، ص٣ج ﺎﻟﺒﻴﻦ،روﺿﺔ اﻟﻄ ١
. واﻟﻌﻤﺮاﱐ، ٤١٥-٦١٥، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. واﻟﻨﻮوي، ٠٠٣-٤٠٣، ص٤، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻧﻈﺮ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ٢
.١٧-٣٧، ص٥ج اﻟﺒﻴﺎن،
 .٦١٥، ص٣ج روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ،. واﻟﻨﻮوي، ٤٠٣، ص٤، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻧﻈﺮ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ٣
 .٦٦٤، ص٢ج ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج،اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٤
  ٥٥٢
 ١.اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻟﻌﺪم: اﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻮل ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﺮاﻓﻌﻲ وﺑﻴﺎن ﻗ ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣﺎم : ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮويراﺑﻌﺎ ً
 اﻟﻤﺬﻫﺐ
ﻓﺄﻣــﺎ ﺑﻴﻌــﻪ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﳑــﻦ ﻋﻠﻴــﻪ ﻛﻤــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ إﻧﺴــﺎن ﻣﺎﺋــﺔ، " ٢ﻳﻘــﻮل اﻹﻣــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ:
: وأﺻــﺤﻬﻤﺎﻓﺎﺷــﱰى ﻣــﻦ آﺧــﺮ ﻋﺒــﺪا ﺑﺘﻠــﻚ اﳌﺎﺋــﺔ ﻓﻘــﻮﻻن: أﺣــﺪﳘﺎ: أﻧــﻪ ﳚــﻮز، ﻛﺒﻴﻌــﻪ ﳑــﻦ ﻋﻠﻴــﻪ. 
 ﰲ اﻟﻌـﻮض اﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺎﺋﻊ ﻳﻘـﺒﺾ وأن ﻋﻠﻴﻪ، ﳑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺸﱰي ﻳﻘﺒﺾ أن ﻳﺸﱰط اﻷول وﻋﻠﻰ ،اﳌﻨﻊ
 ."اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﻞ أﺣﺪﳘﺎ ﻗﺒﺾ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺮﻗﺎ ﻟﻮ ﺣﱴ اﻟﻤﺠﻠﺲ،
: اﻷﻇﻬـــﺮ: "ﻗﻠــﺖ ٣إﻣــﺎم اﻟﺮاﻓﻌـــﻲ وﻳﻘــﻮل:ﻗــﻮل  اﻟﺮوﺿــﺔوﻟﻜــﻦ ﺧــﺎﻟﻒ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﰲ 
 ".أﻋﻠﻢ واﷲ. اﻟﺼﺤﺔ
 واﺧﺘـﺎرﻩ اﻟـﻨﺺ ﻋـﻦ ﲨﺎﻋـﺔ وﺣﻜـﺎﻩ اﻟﺮوﺿﺔ ﰲ ﺻﺤﺤﻪ ﻣﺎ وﻫﺬا" ٤:ﻳﻘﻮل زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري
 وﻋﻠـﻰ ٥.اﻟﻤﻨﻬـﺎج ﰲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺗﺒﻌـﻪ ﺗﺴـﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠـﻰ رةاﻟﻘﺪ ﻟﻌﺪم ﺟﻮازﻩ ﻋﺪم اﻟﺮاﻓﻌﻲ وﺻﺤﺢ اﻟﺴﺒﻜﻲ
 وﻋﻠـﻢ ﻣﺴـﺘﻘﺮا ﺣـﺎﻻ اﻟـﺪﻳﻦ ﻳﻜـﻮن وأن ﻣﻘـﺮا ﻣﻠﻴـﺎ اﳌـﺪﻳﻮن ﻳﻜـﻮن أن ﻳﺸـﱰط اﳌﻄﻠـﺐ ﰲ ﻗـﺎل اﻷول
 ﻗـﺎل ٦ﻛـﺎﻟﺒﻐﻮي اﻷﺻـﻞ ﺻـﺮح وﺑـﻪ اﻟﺒﻴـﻊ ﺑﻄﻞ أﺣﺪﳘﺎ ﻗﺒﺾ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺮﻗﺎ ﻟﻮ أ�ﻤﺎ اﳌﺼﻨﻒ ﻛﻼم ﻣﻦ
 ﰲ اﻟﺼـــﺒﺎغ اﺑـــﻦ ﺻـــﺮح وﺑـــﻪ واﺧﺘـــﺎرﻩ ﻜﻲاﻟﺴـــﺒ وواﻓﻘـــﻪ ﳜﺎﻟﻔـــﻪ اﻷﻛﺜـــﺮ ﻛـــﻼم وﻣﻘﺘﻀـــﻰ اﳌﻄﻠـــﺐ ﰲ
 ."ﻛﺎﳊﻮاﻟﺔ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻷن اﻟﻘﺒﺾ إﱃ ﻓﻴﻪ ﳛﺘﺎج ﻻ ﻓﻘﺎل اﳍﺒﺔ ﻛﺘﺎب
 ﻗـﺒﺾ وﻳﺸـﱰط ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻠﺮاﻓﻌـﻲ، ﳐﺎﻟﻔـﺎ اﻟﺮوﺿـﺔ ﰲ وﺻـﺤﺤﻪ" ٧وﻳﻘـﻮل ﺟـﻼل اﻟـﺪﻳﻦ اﶈﻠـﻲ:
 ﻳﺐﻛﺎﻟﺘﻬﺬ وأﺻﻠﻬﺎ اﻟﺮوﺿﺔ ﰲ ﻛﺬا. اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻄﻞ أﺣﺪﳘﺎ ﻗﺒﺾ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺮﻗﺎ ﻓﻠﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﰲ اﻟﻌﻮﺿﲔ
 ."ﳜﺎﻟﻔﻪ اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ ﻛﻼم ﻣﻘﺘﻀﻰ أن اﻟﻤﻄﻠﺐ وﰲ
                                                           
.٤٠٣، ص٤، جاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺘﺢاﻧﻈﺮ،  ١
 .٤٠٣، ص٤اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج ٢
 .٦١٥، ص٣ج روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٣
 .٥٨، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ٤
.٥٢٢ص ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ،اﻟﻨﻮوي،  ٥
ﺣﺎﺷﻴﺔ . اﻧﻈﺮ، أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ وﻳﻜﻔﻲ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻻﺷﱰاط وﺟﻪ وﻻ اﻟﺒﻐﻮي ﻣﻔﺮدات ﻣﻦ أﻧﻪ اﻟﺪم أﰊ اﺑﻦ ﻗﺎل ٦
.٥٨، ص٢اﳌﻄﺎﻟﺐ، ج ﻋﻠﻰ أﺳﲎ اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ
 .٧٦٢، ص٢ج ﻛﻨﺰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ، ٧
  ٦٥٢
 ﰲ ﺻــﺤﺤﻪ ﻛﻤــﺎ اﳌﻌﺘﻤــﺪ وﻫــﻮ" ١وواﻓــﻖ ﺗــﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي اﳋﻄﻴــﺐ اﻟﺸــﺮﺑﻴﲏ وﻗــﺎل:
 ﻻﺳـﺘﻘﺮارﻩ، اﻟﻨﺺ ﻋﻦ وﺣﻜﻲ اﻟﺴﺒﻜﻲ، واﺧﺘﺎرﻩ اﳋﻠﻊ، آﺧﺮ ﰲ ﻟﻠﺮاﻓﻌﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻫﻨﺎ اﻟﺮوﺿﺔ زواﺋﺪ
 ﻋﻠﻴﻪ." ﻫﻮ ﳑﻦ ﻛﺒﻴﻌﻪ
 ٢واﻟﺸـﲑواﱐ ،اﻟﻨﻬﺎﻳـﺔواﻟﺮﻣﻠـﻲ ﰲ  اﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ،ﳍﻴﺘﻤـﻲ ﰲ وﳑﻦ واﻓﻖ ﻋﻠـﻰ ﺗﺮﺟﻴﺤـﻪ اﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ ا
  ٣، واﻟﻘﻠﻴﻮﰊ.اﻟﺘﺤﻔﺔﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
 اﳌﻮاﻓـــﻖ وﻫـــﻮ ﺑـــﻪ، أﻓـــﱴ اﳌﺼـــﻨﻒ أن وﻧﻘـــﻞ اﻟﺮوﺿـــﺔ زواﺋـــﺪ ﰲ وﺻـــﺤﺤﻪ" ٤ﻳﻘـــﻮل اﻟﺮﻣﻠـــﻲ:
 اﻟﻮاﻟـﺪ ﺑـﻪ وأﻓـﱴ اﳌﻌﺘﻤـﺪ، وﻫـﻮ اﻟـﻨﺺ ﻋـﻦ وﺣﻜـﻲ اﻟﺴـﺒﻜﻲ واﺧﺘـﺎرﻩ اﳋﻠـﻊ، آﺧﺮ ﰲ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻟﻜﻼم
 ."– ﺗﻌﺎﱃ اﷲ رﲪﻪ -
 ﺟــﻮازﻩ ﻣــﻦ اﳋﻠــﻊ ﰲ وأﺻــﻠﻬﺎ ﻫﻨــﺎ اﻟﺮوﺿــﺔ ﰲ ﻣــﺎ واﳌﻌﺘﻤــﺪ" ٥وﻗــﺎل اﺑــﻦ ﺣﺠــﺮ اﳍﻴﺘﻤــﻲ:
 إﻟﻴـــﻪ أﺷـــﺎر ﻛﻤـــﺎ ﻣـــﺆول اﻟﻌـــﲔ ﻋﻠـــﻰ وﻏـــﲑﻩ ﻳـــﻮﻧﺲ اﺑـــﻦ واﻗﺘﺼـــﺎر اﻟﺴـــﺎﺑﻖ، ﺑﺸـــﺮﻃﻪ دﻳـــﻦ أو ﺑﻌـــﲔ،
 ."اﻟﺴﺒﻜﻲ
ﻣﻌﺘﻤـــﺪ اﳌـــﺬﻫﺐ، ﻛﻤـــﺎ ﺻـــﺮح  وﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا أن ﺗـــﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﰲ اﳌﺴـــﺄﻟﺔ ﻫـــﻮ ﻗـــﻮل
 ﻦ ﺷﺮاح اﳌﺬﻫﺐ.ﻣ اﳌﺘﺄﺧﺮون
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺑﻴﻊ اﻟﺼﺒﺮة ﻣﻊ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ
 ﺎن ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔأوًﻻ: ﺑﻴ
 اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﺷــﻴﺨﻪ ﻋــﻦ اﳋــﻼف ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘــﻪ ﰲ اﻟﻤﻬــﺬب ﺻــﺎﺣﺐ وﺣﻜــﻰ" ٦ﻳﻘــﻮل اﻟﻨــﻮوي:
 ."أﻋﻠﻢ واﷲ. اﳌﻨﻊ: واﻟﺼﺤﻴﺢ. اﻟﻐﺮر ﻟﻌﺪم ﺑﻴﻌﻪ، ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻴﺐ أﰊ
                                                           
.٦٦٤، ص٢، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ١
 ﻧﺴﺦ ﻋﺪة ﻋﻠﻰ: وﺻﺤﺤﺖ روﺟﻌﺖ، ٤، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﻴﺮواﻧﻲ(، م ٣٨٩١ - ﻫـ ٧٥٣١اﻟﺸﲑواﱐ، ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ، ) ٢
، اﻟﻌﺮﰊ ﱰاثاﻟ إﺣﻴﺎء دار ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﰒ، ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﲟﺼﺮ اﻟﻜﱪى اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ، اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﲟﻌﺮﻓﺔ
 .٩٠٤ﺑﲑوت، )د.ط(، ص
.٧٦٢، ص٢ج ﺣﺎﺷﻴﺘﺎن، ٣
 .٢٩، ص٤، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ٤
 .٩٠٤، ص٤، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ٥
 .٣٦٣،٢٦٣، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٦
  ٧٥٢
 ﻟﻨﺰاع: ﺻﻮرة اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﺗﺤﺮي ﻣﺤﻞ اﺛﺎﻧﻴﺎ ً
 .ﺣﺎﻻن ﻓﻠﻪ اﻟﺼﱪة، ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺻﺎﻋﺎ ﺑﻌﺘﻚ: ﻗﺎل إذا
 .اﻹﺷﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ وﻳﻨﺰل ﻗﻄﻌﺎ، ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﺻﻴﻌﺎ�ﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﻠﻤﺎ أن: اﻟﺤﺎل اﻷول
 ١.ﻓﻮﺟﻬﺎن ﺻﻴﻌﺎ�ﺎ، ﻣﺒﻠﻎ أﺣﺪﻫﺎ أو ﻳﻌﻠﻤﺎ ﻻ أن: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎل
 ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
 ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت آﻧﻔﺎ ًﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﺟﻬﺎن: 
 :ﻻﻳﺼﺢ. ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻓﺮق ﺻﻴﻌﺎن اﻟﺼﱪة. اﻷولاﻟﻮﺟﻪ 
  أدﻟﺘﻬﻢ
 وﲨﻠـﺔ ﺛـﻮب أو أرض ﻣـﻦ ذراﻋـﺎ ﺑـﺎع ﻟـﻮ ﻣـﺎ ﺷـﺒﻪﻓﺄ ﻣﻮﺻـﻮف وﻻ ﻣﻌﲔ ﻏﲑ اﳌﺒﻴﻊ نﻷ -١
 ٢.اﻟﻨﺨﻞ ﲦﺮة ﻣﻦ ﺻﺎﻋﺎ ﺑﺎع أو ﳎﻬﻮﻟﺔ اﻟﺬرﻋﺎن
 ٣اﻟﻌﻘﺪ. ﺣﺎل ﰲ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﻠﻢ ﱂ ﻷﻧﻪ -٢
 : ﻳﺼﺢ.اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ٤أدﻟﺘﻬﻢ
 اﻟﺼـﻴﻌﺎن ﻓـﺮق ﻟـﻮ ﻣـﺎ ﲞـﻼف ﻏﺮر ﻓﻼ اﻷﺟﺰاء ﺗﺴﺎوي ﻊﻣ ﺑﻘﺪر اﳌﺒﻴﻊ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻌﻠﻢ -١
 .اﻟﻐﺮض ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻴﻞ ﰲ ﺗﻔﺎوﺗﺖ رﲟﺎ ﻷ�ﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎل ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺎﻋﺎ وﺑﺎع
 ﺗﺼـﲑ اﻻﺟﺘﻤـﺎع وﻋﻨـﺪ ﺑﻨﻔﺴـﻪ أﺻـﻼ ﺻـﺎع ﻛـﻞ ﻓﻴﺼـﲑ اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ ﺑـﻪ ﳛﺼﻞ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻷن -٢
 .ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺆاﺧﺬ ﻓﻴﻤﺎ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﺒﻌﺪ أﺟﺰاؤﻫﺎ ﲤﺎﺛﻠﺖ وﻗﺪ واﺣﺪة ﲨﻠﺔ اﻟﺼﱪة
 واﻟﻐـــﺮر ﺑﺎﻟﺘﻔﺼـــﻴﻞ ﻣﻌﻠـــﻮم ﻷﻧـــﻪ اﻟـــﺜﻤﻦ؛ ﲜﻤﻠـــﺔ اﳉﻬـــﻞ ﻳﻀـــﺮ وﻻ ﻣﺸـــﺎﻫﺪ، اﳌﺒﻴـــﻊ نﻷ -٣
 ٥.ﺟﺰاﻓﺎ ﻣﻌﲔ ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺎع إذا ﻛﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ
                                                           
.٣٦٣،٢٦٣، ص٣ج روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ،. واﻟﻨﻮوي، ٧٣١،٦٣١، ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻧﻈﺮ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ١
.٧٣١، ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ٢
 .٥٥٣، ص٢، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، اﳋ ٣
 .٥١،٤١، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐاﻧﻈﺮ، زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري،  ٤
.٥٥٣، ص٢، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٥
  ٨٥٢
اﻟﺮاﻓﻌﻲ وﺑﻴﺎن ﻗﻮل ﻣﻌﺘﻤﺪ  راﺑﻌﺎ:ً ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣﺎم 
 اﻟﻤﺬﻫﺐ
ﻳﻘــــﻮل ﻘــــﺪ، ﺣﻴــــﺚ اﻟﻮﺟــــﻪ اﻟﺜــــﺎﱐ وﻫــــﻮ ﺻــــﺤﺔ اﻟﻌ اﻟﻔــــﺘﺢ ﻓﻘــــﺪ رﺟــــﺢ اﻹﻣــــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــــﻲ ﰲ 
 ."اﳌﺬﻫﺐ ﰲ أﻇﻬﺮ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﻮﺟﻪ اﳌﻌﺘﱪون ﻗﺎل" ١اﻟﺮاﻓﻌﻲ:
 وﺣﻜــــﻰ " ٢ﺗــــﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣــــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــــﻲ وﻳﻘــــﻮل: اﻟﺮوﺿــــﺔوﻟﻜــــﻦ ﺧــــﺎﻟﻒ اﻹﻣــــﺎم اﻟﻨــــﻮوي ﰲ 
 ﻟﻌـــﺪم ﺑﻴﻌـــﻪ، ﺻـــﺤﺔ اﻟﻄﻴـــﺐ أﰊ اﻟﻘﺎﺿـــﻲ ﺷـــﻴﺨﻪ ﻋـــﻦ اﳋـــﻼف ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘـــﻪ ﰲ اﻟﻤﻬـــﺬب ﺻـــﺎﺣﺐ
 ".أﻋﻠﻢ واﷲ. اﳌﻨﻊ: واﻟﺼﺤﻴﺢ. اﻟﻐﺮر
 ﻣﺒﻠـﻎ أﺣـﺪﻫﺎ أو ﻳﻌﻠﻤـﺎ ﻻﻣﻦ ﻋـﺪم ﺻـﺤﺔ اﻟﻌﻘـﺪ إذا  اﻟﺮوﺿﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﰲوﻣﺎ رﺟﺤﻪ 
  ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻔﺎل.، ﺻﻴﻌﺎ�ﺎ
 اﻟﻘﻔـﺎل ﻓﺘﺎوى ﻣﻦ ﲨﻊ وﻓﻴﻤﺎ" ٣:ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺎر اﻟﻘﻔﺎل ﳍﺬا اﻟﻘﻮل، وﻗﺎل اﻟﺮاﻓﻌﻲوﻟﻜﻦ ﻋﻠﻖ 
 ﻔﱴاﳌﺴـــﺘ وﻳﻘـــﻮل اﻻول إﱃ ذﻫﺎﺑـــﻪ ﻣـــﻊ اﻟﺜـــﺎﱐ ﺑﺎﻟﻮﺟـــﻪ ﻳﻔـــﱵ اﳌﺴـــﺄﻟﺔ ﻫـــﺬﻩ ﻋـــﻦ ﺳـــﺌﻞ إذا ﻛـــﺎن ﻧـــﻪأ
 ."ﻋﻨﺪي ﻣﺎ ﻋﻦ ﻻ -ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲ- اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻦ ﻳﺴﺘﻔﱵ
واﻟــﺮاﺟﺢ واﷲ أﻋﻠــﻢ ﻣــﺎ ذﻫــﺐ إﻟﻴــﻪ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي، ﻣــﻦ ﻋــﺪم ﺻــﺤﺔ اﻟﻌﻘــﺪ، وﻫــﻮ ﻣﻌﺘﻤــﺪ 
 اﳌﺬﻫﺐ. واﷲ أﻋﻠﻢ. 
 ؟ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺟﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎﺋﻪ إﻟﻴﻪاﻷ ﺻﺤﺔﻫﻞ  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
 ﻟﻤﺴﺄﻟﺔن ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اأوًﻻ: ﺑﻴﺎ
 ﰲ اﳌﻌﻠـﻮم اﻷﺟـﻞ ﺷـﺮط أﻧﻮاﻋـﻪ ﻓﻤـﻦ اﻟﺒﻴـﻊ، ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﺮط "وأﻣﺎ ٤:اﻟﺮوﺿﺔﻳﻘﻮل ﰲ 
 اﻟﻌﻘــﺪ، ﺑﻄــﻞ ﺳــﻨﺔ، أﻟــﻒ اﻟــﺜﻤﻦ أﺟــﻞ وﻟــﻮ: اﻟﺮوﻳــﺎﱐ ﻗــﺎل. ﺑﻄــﻞ ﳎﻬــﻮﻻ، اﻟــﺜﻤﻦ ﻛــﺎن ﻓــﺈن. اﻟــﺜﻤﻦ
 .إﻟﻴﻪ ﺑﻘﺎﺋﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻷﺟﻞ، ﺻﺤﺔ ﰲ ﻳﺸﱰط ﻫﺬا، ﻓﻌﻠﻰ. اﳌﺪة ﻫﺬﻩ ﻳﻌﻴﺶ ﻻ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ
 ﺳـــﻨﺔ ﺑـــﺄﻟﻒ اﻟﺘﺄﺟﻴـــﻞ ﻟﻜـــﻦ وارﺛـــﻪ، إﱃ ﻳﻨﺘﻘـــﻞ ﺑـــﻞ إﻟﻴـــﻪ، ﺑﻘﺎﺋـــﻪ اﺣﺘﻤـــﺎل ﱰطﻳﺸـــ ﻻ: ﻗﻠـــﺖ
 ".أﻋﻠﻢ واﷲ. ﻓﺎﺳﺪ إﻟﻴﻪ، اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻘﺎء ﻳﺒﻌﺪ ﳑﺎ وﻏﲑﻫﺎ
                                                           
 .٧٣١، ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ١
.٣٦٣، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
 .٣٦٣، ص٣ج ،روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. وﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي، ٧٣١، ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ٣
.١٠٤، ص٣، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٤
  ٩٥٢
 ﻟﻠﻌﻠـﻢ اﻟﻌﻘـﺪ ﺑﻄﻞ ﺳﻨﺔ أﻟﻒ إﱃ ﻣﺆﺟﻞ ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺎع ﻟﻮ اﻟﺮوﻳﺎﱐ ﻗﺎل" ١:اﻟﻤﺠﻤﻮع وﻳﻘﻮل ﰲ
 إﻟﻴـــﻪ ﺑﻘﺎﺋــﻪ اﺣﺘﻤــﺎل اﻷﺟـــﻞ ﺻــﺤﺔ ﰲ اﻟﺸــﺮط ﻫــﺬا ﻓﻌﻠـــﻰ اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﻗــﺎل ﺳـــﻨﺔ أﻟــﻒ ﻳﻌــﻴﺶ ﻻ ﺑﺄﻧــﻪ
 ﻻ ﻟﻜـﻦ ﺟـﺮا وﻫﻠـﻢ وارﺛـﻪ ﰒ وارﺛـﻪ إﱃ ﻳﻨﺘﻘـﻞ ﺑـﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻘﺎﺋﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﺸﱰط ﻻ أﻧﻪ اﻟﺼﻮاب( ﻗﻠﺖ)
 ."إﻟﻴﻪ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻘﺎء ﻳﻌﺘﻘﺪ ﳑﺎ وﻏﲑﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﺑﺄﻟﻒ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻳﺼﺢ
 رة اﻟﻤﺴﺄﻟﺔﺛﺎﻧﻴﺎ:ً ﺻﻮ 
ﻣــﻦ ﺷــﺮوط ﺻــﺤﺔ ﻋﻘــﺪ اﻟﺒﻴــﻊ أن ﻳﻜــﻮن اﻷﺟــﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎ ﰲ اﻟــﺜﻤﻦ، وﻟﻜــﻦ ﻟــﻮ أﺟــﻞ اﻟــﺜﻤﻦ 
ﻫـﻞ ﻳﺼـﺢ ﻋﻘـﺪ اﻟﺒﻴـﻊ أم ﻻ؟ أو ﻫـﻞ ﻳﺼـﺢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟـﺜﻤﻦ  ﺎ ﻋﻘـﺪ اﻟﺒﻴـﻊ إﱃ ﻣـﺪة ﻻﳛﺘﻤـﻞ ﺑﻘﺎﺋﻬـﰲ
إﱃ أﺟـــﻞ ﻻﳛﺘﻤـــﻞ اﻟﺒﻘـــﺎء إﱃ ﻫـــﺬﻩ اﳌـــﺪة؟  ﻛﻤـــﻦ أﺟـــﻞ اﻟـــﺜﻤﻦ إﱃ أﻟـــﻒ ﺳـــﻨﺔ. وﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا وﻗـــﻊ 
 اﳋﻼف ﻫﻞ ﻳﺸﱰط ﰲ ﺻﺤﺔ اﻷﺟﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎﺋﻪ إﻟﻴﻪ؟
اﻟﺮاﻓﻌﻲ وﺑﻴﺎن ﻗﻮل ﻣﻌﺘﻤﺪ  ﺢ اﻹﻣﺎمﺗﺤﻠﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻴﺛﺎﻟﺜﺎ:ً 
 اﻟﻤﺬﻫﺐ
"وذﻛﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺮوﻳﺎﱐ: أﻧﻪ ﻟﻮ أﺟﻞ اﻟﺜﻤﻦ إﱃ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﺑﻄـﻞ  ٢:اﻟﻔﺘﺢ ﻳﻘﻮل اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ
اﻟﻌﻘــﺪ ﻟﻠﻌﻠــﻢ ﺑﺄﻧــﻪ ﻻﻳﺒﻘــﻰ إﱃ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺪة، وﻳﺴــﻘﻂ اﻷﺟــﻞ ﺑــﺎﳌﻮت ﻛﻤــﺎ او أّﺟــﺮ ﺛﻮﺑــﺎ أﻟــﻒ ﺳــﻨﺔ 
 ﻤﺎل ﺑﻘﺎﺋﻪ إﱃ اﳌﺪة اﳌﻀﺮوﺑﺔ."ﻻﻳﺼﺢ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﺸﱰط ﰲ ﺻﺤﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ اﺣﺘ
 اﻟﺮوﺿـــــﺔوﻟﻜـــــﻦ ﺧـــــﺎﻟﻒ اﻹﻣـــــﺎم اﻟﻨـــــﻮوي ﰲ اﺷـــــﱰاط ﻫـــــﺬا اﻟﺸـــــﺮط ﻟﺼـــــﺤﺔ اﻷﺟـــــﻞ ﰲ 
 ﺑــﻞ إﻟﻴــﻪ ﺑﻘﺎﺋــﻪ اﺣﺘﻤــﺎل ﻳﺸــﱰط ﻻ أﻧــﻪ اﻟﺼــﻮاب :ﻗﻠــﺖ" ٣، وﻳﻘــﻮل:اﻟﻤﺠﻤــﻮع ﺷــﺮح اﻟﻤﻬــﺬبو
 اﻟـﺪﻧﻴﺎ ﺑﻘـﺎء ﻳﻌﺘﻘﺪ ﳑﺎ وﻏﲑﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﺑﺄﻟﻒ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻳﺼﺢ ﻻ ﻟﻜﻦ ﺟﺮا وﻫﻠﻢ وارﺛﻪ ﰒ وارﺛﻪ إﱃ ﻳﻨﺘﻘﻞ
 ."إﻟﻴﻪ
"اﻋـﱰض اﻟﻨـﻮوي ﰲ اﻟﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻘـﺎل: ﻻﻳﺸـﱰط اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﻘﺎﺋـﻪ إﻟﻴـﻪ،  ٤ﻳﻘـﻮل اﻷﺳـﻨﻮي:
ﺑــﻞ ﻳﻨﺘﻘــﻞ إﱃ وارﺛـــﻪ ﻟﻜــﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴـــﻞ ﺑــﺄﻟﻒ ﺳـــﻨﺔ وﻏﲑﻫــﺎ ﳑـــﺎ ﻳﺒﻌــﺪ ﺑﻘـــﺎء اﻟــﺪﻧﻴﺎ إﻟﻴـــﻪ ﻓﺎﺳــﺪ. اﻧﺘﻬـــﻰ  
 ﻛﻼﻣﻪ.
                                                           
  .٩٣٣، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ١
 .٧٩١، ص٨، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ٢
 .١٠٤، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. ﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ ٩٣٣، ص٩، جاﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب ٣
.٢٨، ص٤، جاﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎج. ﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ، اﻟﺪﻣﲑي، ٤٢١،٣٢١، ص٥، جاﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺮاﻓﻌﻲ ٤
  ٠٦٢
ن واﻟـﺬي ﻗﺎﻟـﻪ اﻟﻨـﻮوي ﻣﻌﱰﺿـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﻦ أن ذﻟـﻚ ﻻﻳﺸـﱰط، ﺑـﻞ ﻳﻨﺘﻘـﻞ إل اﻟـﻮارث ﻏﻠـﻂ، ﻓـﺈ
اﻟﻜﻼم ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻳﻦ، ﺑـﻞ ﰲ ﻣـﻦ ﻫـﻮ ﻋﻠﻴـﻪ. وﳍـﺬا ﻗـﺎل اﻟﺮاﻓﻌـﻲ: ﻓﻴﺴـﻘﻂ اﻷﺟـﻞ ﲟﻮﺗـﻪ، 
واﻷﺟﻞ ﻳﺴﻘﻂ ﲟﻮت ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﲟﻮت ﻣﻦ ﻟﻪ. وإذا ﻇﻬـﺮ ﻫـﺬا ﻇﻬـﺮ أﻳﻀـﺎ ﺿـﻌﻒ اﻟـﺒﻄﻼن ﻓﻴﻤـﺎ 
إذا ﻛﺎن ﻳﺒﻌﺪ ﺑﻘﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻟﻴﻪ ﻷﻧﺎ ﻧﻌﻠـﻢ اﻻﺳـﺘﺤﻘﺎق ﻗﺒﻠـﻚ ﲟـﻮت ﻣـﻦ ﻋﻠﻴـﻪ ﲞـﻼف اﻹﺟـﺎرة، ﻓـﺈن 
ﺎ واﺿــﺢ. واﻟﻨــﻮوي ﺣــﺬف اﻟﺘﺼــﺮﻳﺢ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟــﻪ إﱃ اﻟــﻮارث ﺣﺎﻟــﺔ اﺧﺘﺼــﺎرﻩ ﻟﻜــﻼم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﰒ ﺑﻄﻼ�ــ
ﺗـﻮﻫﻢ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﻋﻜﺴـﻪ ﻓﺄﺟـﺎب ﻋﻨـﻪ، وﻗـﺎل ﺻـﺎﺣﺐ رﻓـﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻪ ﰲ اﻹﺟـﺎرة: إن اﻷرض ﺗـﺆﺟﺮ 
ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ. ﰒ ﻗﺎل: وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻏﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر. ﻫﺬا ﻛﻼﻣﻪ وذﻛﺮ 
 ﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ أﰊ ﺣﺎﻣﺪ، واﻗﺘﻀﻰ إﻳﺮادﻩ أﻧﻪ ﻣﻨﻪ."ذﻟﻚ ﰲ ذﻳﻞ ﻛﻼم ﻧ
 أن ﻧﻌﻠـﻢ ﻷﻧـﺎ ﻣﺸـﻜﻞ وﻫـﻮ" ١وﻛﺬﻟﻚ اﻋﱰض زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼـﺎري ﻋﻠـﻰ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﺑﻘﻮﻟـﻪ:
 ذﻟـﻚ ﺑـﺄن ورد ﺑﻬـﺎ اﻟﺘﺄﺟﻴـﻞ ﻳـﺆﺛﺮ ﻓـﻼ أي ﻟﺼـﺎﺣﺒﻪ اﳊـﻖ وﻳﻨﺘﻘـﻞ اﳌـﺪﻳﻦ ﲟـﻮت ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﻳﺴﻘﻂ اﻷﺟﻞ
 اﻷﺟـﻞ ﺑﺴﻘﻮط ﻟﻌﻠﻤﻨﺎ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أن ﻣﺮادﳘﺎ ﻷن واﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﺮوﻳﺎﱐ ﻣﺮاد ﻋﻜﺲ
 ."اﻟﻐﺮر ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻣﻊ ﲤﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ
وﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ﻳﺘﺒـّﲔ ﺑـﺄن ﻣـﺎ اﺧﺘـﺎرﻩ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﻣﺮﺟـﻮح، واﻟـﺮاﺟﺢ ﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ، 
ﻣﻦ ﺷﺮط ﺻﺤﺔ اﻷﺟﻞ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎﺋﻪ إﱃ ﻫﺬا اﻷﺟﻞ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺷـﺮوط ﺻـﺤﺔ ﻋﻘـﺪ اﻟﺒﻴـﻊ، وﻫـﻮ 
 ﻣﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐ. واﷲ أﻋﻠﻢ.
 ﻫﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﺛﻴﺎب اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ؟اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: 
 ن ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔأوًﻻ: ﺑﻴﺎ
 ﻻ: أﺻـــﺤﻬﺎ. أوﺟـــﻪ ﺑﻴﻌـــﻪ ﰲ دﺧﻮﳍـــﺎ ﰲ اﻟﻌﺒـــﺪ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﱵ اﻟﺜﻴـــﺎب" ٢:اﻟﺮوﺿـــﺔوﻳﻘـــﻮل ﰲ 
 ".ﻓﻘﻂ اﻟﻌﻮرة ﺳﺎﺗﺮ ﻳﺪﺧﻞ: واﻟﺜﺎﻟﺚ. ﺗﺪﺧﻞ: واﻟﺜﺎﱐ. ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻳﺪﺧﻞ
 ﺗــﺪﺧﻞ ﻻ اﻷﺻــﺢ: ﻗﻠــﺖ .اﻷﺻــﺢ ﰲ ﺑﻴﻌــﻪ ﰲ ﺒــﺪاﻟﻌ ﺛﻴــﺎب وﻛــﺬا " ٣:اﻟﻤﻨﻬــﺎجﻳﻘــﻮل ﰲ و 
 ".أﻋﻠﻢ واﷲ. اﻟﻌﺒﺪ ﺛﻴﺎب
 
 
                                                           
 .٢٣، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ ١
 .٨٤٥، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٢
.٠٣٢،ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٣
  ١٦٢
 ﺎ:ً أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔﻴﺛﺎﻧ
 أﺻﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ •
 ﻣــﻦ: "ﻗـﺎل اﻟﻨــﱯ ﻋـﻦ أﺑﻴـﻪ، ﻋــﻦ ٢ﺳـﺎﱂ ﻋــﻦ: اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻫـﺬﻩ أﺻــﻞ" ١ﻳﻘـﻮل اﻟـﺪﻣﲑي:
 ﺎﻟﺜﻤﺮةﻓــ ﻣــﺆﺑﺮا ﳔــﻼ ﺑــﺎع وﻣــﻦ اﳌﺒﺘــﺎع، ﻳﺸـﱰط أن إﻻ ﻟﻠﺒــﺎﺋﻊ ﻓﻤﺎﻟــﻪ ﻣــﺎل، وﻟــﻪ ﻋﺒــﺪا ﺑـﺎع
  ٣".اﳌﺒﺘﺎع ﻳﺸﱰط أن إﻻ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ
 اﳌﺴـــﺄﻟﺔ ﺛﻼﺛـــﺔ وﰲ .ﺑﻴﻌـــﻪ ﰲ ﺗـــﺪﺧﻞ ﻫـــﻞ اﻟﻌﺒـــﺪ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﱴ اﻟﺜﻴـــﺎب" ٤ﻳﻘـــﻮل اﻟﺮاﻓﻌـــﻲ:
 ٥أوﺟﻪ:
 ﻣﺤﻞ ﻫﺬﻩ اﻷوﺟﻪ •
: ﰲ اﻟﺜﻴــﺎب إذا ﻛــﺎن ﻻﺑﺴــﻬﺎ. وﻗــﺎل ﰲ ﻣﻜــﺎن اﻷوﺟــﻪ ﻫــﺬﻩ وﳏــﻞ" ٦:اﻟــﺪﻣﲑي ﻳﻘــﻮل
  اﳌﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﻖ ﻛﺎن أﴰﻞ."آﺧﺮ: واﳌﺮاد ﺑﻪ: ﺛﻴﺎﺑﻪ اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎل اﻟﺒﻴﻊ، وﻟﻮ ﻋّﱪ 
 
                                                           
 .٥٩١، ص٤، جاﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎج ١
 .ﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ٢
. واﻟﱰﻣﺬي، ٣٣٤٣، رﻗﻢ: ٦٠٣، ص٥، جﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود. وأﺑﻮداود، ٢٥٥٤، رﻗﻢ: ٣٥١، ص٨، جاﻟﻤﺴﻨﺪأﲪﺪ،  ٣
. اﳊﺪﻳﺚ روي ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﱂ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ٣٣٤٣، رﻗﻢ: ٨٣٥، ص٣، جﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي
.  وﻟﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ . وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲﻋﻤﺮ. وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ
 ﺣﺪﺛﲏ ﻛﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﺔﺳﻠﻤ ﺣﺪﺛﲏﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﰲ ﺳﻨﺪﻩ ﻫﻜﺬا:  .ﻣﺘﺎﺑﻊ وﻟﻜﻨﻪ ﺟﺎﺑﺮ، ﻋﻦ اﻟﺮاوي ﺑﻬﺎمﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺎﺑﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﻹ
ﻳﻘﻮل  "اﳌﺒﺘﺎع ﻳﺸﱰط أن إﻻ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ، ﻓﻤﺎﻟﻪ ﻣﺎل، وﻟﻪ ﻋﺒﺪا ﺑﺎع ﻣﻦ: " اﷲ رﺳﻮل ﻗﺎل: ﻳﻘﻮل اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﲰﻊ ﻣﻦ
 ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي، ﻋﻦ وﺟﻪ ﻏﲑ ﻣﻦ روي ﻫﻜﺬا ﺻﺤﻴﺢ، ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ وﺣﺪﻳﺚ .ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ اﻟﺒﺎب وﰲ اﻟﱰﻣﺬي: "
 ﻳﺸﱰط أن إﻻ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﺜﻤﺮﺗﻬﺎ ﺗﺆﺑﺮ، أن ﺑﻌﺪ ﳔﻼ اﺑﺘﺎع ﻣﻦ: ﻗﺎل أﻧﻪ وﺳﻠﻢ ﻠﻴﻪﻋ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، اﺑﻦ ﻋﻦ ﺳﺎﱂ،
 ﺻﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، اﺑﻦ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﻋﻦ روي، وﻗﺪ .اﳌﺒﺘﺎع ﻳﺸﱰط أن إﻻ ﺑﺎﻋﻪ ﻟﻠﺬي ﻓﻤﺎﻟﻪ ﻣﺎل وﻟﻪ ﻋﺒﺪا ﺑﺎع وﻣﻦ اﳌﺒﺘﺎع،
 ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، اﺑﻦ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﻋﻦ روي وﻗﺪ .ﺒﺘﺎعاﳌ ﻳﺸﱰط أن إﻻ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﺜﻤﺮﺗﻬﺎ أﺑﺮت ﻗﺪ ﳔﻼ اﺑﺘﺎع ﻣﻦ: ﻗﺎل وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ
 ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ وﻏﲑﻩ، ﻋﻤﺮ، ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﻴﺪ رواﻩ ﻫﻜﺬا. اﳌﺒﺘﺎع ﻳﺸﱰط أن إﻻ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﻤﺎﻟﻪ ﻣﺎل وﻟﻪ ﻋﺒﺪا ﺑﺎع ﻣﻦ: ﻗﺎل أﻧﻪ ﻋﻤﺮ
 ﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ وروى .أﻳﻀﺎ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، اﺑﻦ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ، ﻫﺬا ﺑﻌﻀﻬﻢ روى وﻗﺪ .اﳊﺪﻳﺜﲔ
 اﻟﻌﻠﻢ، أﻫﻞ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﱂ ﺣﺪﻳﺚ ﳓﻮ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، اﺑﻦ ﻋﻦ ﺎﻟﺪ،ﺧ
 اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺳﺎﱂ، ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي، ﺣﺪﻳﺚ: إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎل .وإﺳﺤﺎق وأﲪﺪ، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻗﻮل وﻫﻮ
 .٨٣٥،٧٣٥، ص٢، جﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي" .اﻟﺒﺎب ﻫﺬا ﰲ ﺟﺎء ﻣﺎ أﺻﺢ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 .٧٣،٦٣، ص٩، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ٤
 .٨٤٥، ص٣، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ٥
 .٦٩١،٥٩١، ص٤، جاﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎج ٦
  ٢٦٢
 "واﻷﻣﺔ ﻛﺎﻟﻌﺒﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ وﻣﺜﻠﻬﺎ اﳋﻨﺜﻰ." ١وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ:
 ٢ﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.وﻫﻮ ﻗﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺ : ﻻﻳﺪﺧﻞ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ.اﻟﻮﺟﻪ اﻷول
 أدﻟﺘﻬﻢ
 ﻳﺸــﱰط أن إﻻ ﻟﻠﺒــﺎﺋﻊ ﻓﻤﺎﻟــﻪ ﻣــﺎل، وﻟــﻪ ﻋﺒــﺪا ﺑــﺎع ﻣــﻦ" اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ: اﳊــﺪﻳﺚ ﻟﻈــﺎﻫﺮ  -١
 ٣."اﳌﺒﺘﺎع ﻳﺸﱰط أن إﻻ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﺎﻟﺜﻤﺮة ﻣﺆﺑﺮا ﳔﻼ ﺑﺎع وﻣﻦ اﳌﺒﺘﺎع،
 ٤.اﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﻣﺎل ﻷﻧﻪ .اﻟﺜﻴﺎب ﻳﺘﻨﺎول ﻻ اﻟﻌﺒﺪ اﺳﻢ وﻷن -٢
 ٥ .اﻟﺪاﺑﺔ ﺑﻴﻊ ﰲ ﻳﺪﺧﻞ ﻻ اﻟﺴﺮج أن ﻛﻤﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ أﻗﺘﺼﺎرا -٣
 ٦: ﺗﺪﺧﻞ، وﻫﻮ ﻗﻮل ﻗﺪﱘ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻣﻠﻜـﻪ إذا اﻟﻌﺒـﺪ إن اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻗﻮل ،ﳌﺎﻟﻚ دﻻﻟﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﺬا وﰲ" ٧ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي:
 ﻫـﺬا ﻟﻈـﺎﻫﺮ اﳌﺸـﱰي ﻳﺸـﱰط أن إﻻ ﻟﻠﺒـﺎﺋﻊ ﻛـﺎن ﻣﺎﻟـﻪ ذﻟـﻚ ﺑﻌـﺪ ﺑﺎﻋـﻪ إذا ﻟﻜﻨـﻪ ﻣﻠﻜـﻪ ﻣـﺎﻻ ﺳـﻴﺪﻩ
 ."اﳊﺪﻳﺚ
 أدﻟﺘﻬﻢ
 ٨.ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻋﺘﺒﺎرا -١
 ﻳﺸــﱰط أن إﻻ ﺑﺎﻋــﻪ ﻟﻠــﺬي ﻓﻤﺎﻟــﻪ ﻋﺒــﺪا اﺑﺘــﺎع وﻣــﻦ: " ﻋﻤــﺮاﺑــﻦ  ﺣــﺪﻳﺚوﻇــﺎﻫﺮ  -٢
 ٩."اﳌﺒﺘﺎع
 ﰲ اﻟﺪاﺑـﺔ ﺳـﺮج ﻳـﺪﺧﻞ ﻻ وﻛﻤـﺎ ﻣﻄـﺮد ذﻟـﻚ ﰲ ﻋـﺮف ﻻ إذ: اﻷول اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟـﺪﻟﻴﻞ
 ٠١.ﺑﻴﻌﻬﺎ
                                                           
.٢٩١، ص٠١، جﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ. ﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي، ٠٩٤، ص٢، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ١
.٢٩١، ص٠١ج ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،اﻟﻨﻮوي،  ٢
 (.٥، ﻫﺎﻣﺶ رﻗﻢ: )٨٧٢ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ ﰲ ص ٣
.٢٩١، ص٠١، جﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﻮوي، اﻟﻨ ٤
.٦٣، ص٩، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ٥
 .١٩١، ص٠١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٦
 .٢٩١،١٩١، ص٠١، جاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٧
.٧٣، ص٩، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ٨
 (.٥، ﻫﺎﻣﺶ رﻗﻢ: )٨٧٢ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ ﰲ ص ٩
 .٠٥٤، ص٤، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ،  ٠١
  ٣٦٢
 اﻟﻌﺒـﺪ ﻳـﺪ ﰲ ﻳﻜـﻮن أن اﳌـﺮاد أن ﻋﻠـﻰوﻫـﻢ ﻳـﺄوﻟﻮن اﳊـﺪﻳﺚ  اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜـﺎﻧﻲ:
 ﻳﻘـﺎل ﻛﻤـﺎ ﻟﻠﻤﻠـﻚ ﻻ واﻻﻧﺘﻔـﺎع ﻟﻼﺧﺘﺼـﺎص اﻟﻌﺒـﺪ إﱃ اﳌـﺎل ذﻟـﻚ ﻓﺄﺿـﻴﻒ اﻟﺴـﻴﺪ ﻣـﺎل ﻣـﻦ ﺷـﺊ
 ﻳﺸـﱰﻃﻪ أن إﻻ ﻣﻠﻜـﻪ ﻷﻧـﻪ ﻟﻠﺒـﺎﺋﻊ اﳌـﺎل ﻓـﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎع ﻓﺈذا وإﻻ اﻟﻔﺮس وﺳﺮج اﻟﺪاﺑﺔ ﺟﻞ
 ﻗﺎﻻ ﺟﺎﺋﺰ وذﻟﻚ واﺣﺪ ﺑﺜﻤﻦ ﻳﺪﻩ ﰲ اﻟﺬي واﳌﺎل اﻟﻌﺒﺪ ﺷﻴﺌﲔ ﺑﺎع ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻷﻧﻪ ، ﻓﻴﺼﺢ،اﳌﺒﺘﺎع
  ١.اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﱰاز وﻳﺸﱰط
 ٢اﻟﻌﻮرة ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻀﺮوة. : ﻳﺪﺧﻞ ﺳﺎﺗﺮاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺮاﻓﻌﻲ وﺑﻴﺎن ﻗﻮل ﻣﻌﺘﻤﺪ  ﺢ اﻹﻣﺎمﺗﺤﻠﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻴﺛﺎﻟﺜﺎ:ً 
 اﻟﻤﺬﻫﺐ
اﻟـﺬي اﺧﺘﺼـﺮﻩ اﻹﻣـﺎم  اﻟﻤﺤﺮروﻫﻮ ﳐﺘﺼﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ - اﻟﻤﻨﻬﺎجﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ أﺻﻞ 
 اﻷﺳـﻔﻞ وﻛﺬا اﳌﺴﻤﺮان واﻟﺴﻠﻢ واﻟﺮف واﻹﺟﺎﻧﺎت وﺣﻠﻘﻬﺎ اﳌﻨﺼﻮﺑﺔ اﻷﺑﻮاب وﺗﺪﺧﻞ" ٣:-اﻟﻨﻮوي
 ﻧﻌﻠﻬـﺎ اﻟﺪاﺑـﺔ ﺑﻴـﻊ وﰲ ﻷﺻـﺢ،ا ﰲ ﻣﺜﺒـﺖ ﻏﻠـﻖ وﻣﻔﺘـﺎح واﻷﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻰ ﺣﺠﺮي ﻣﻦ
  ".اﻷﺻﺢ ﰲ ﺑﻴﻌﻪ ﰲ اﻟﻌﺒﺪ ﺛﻴﺎب وﻛﺬا
 واﷲ. اﻟﻌﺒــﺪ ﺛﻴــﺎب ﺗــﺪﺧﻞ ﻻ اﻷﺻــﺢ: ﻗﻠــﺖ" ٤وﻳﻘــﻮل اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ اﺳــﺘﺪارﻛﻪ ﻋﻠﻴــﻪ :
 ".أﻋﻠﻢ
"ﻓﻬــﻮ  ٥وذﻛــﺮ ﻫــﺬﻩ اﻷوﺟـﻪ اﻟﺜﻼﺛــﺔ وﻗــﺎل: ﻔـﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳــﺰاﻟو أورد اﻹﻣـﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﰲ 
 ﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻴﺎب."إذن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻟﻮﺟﻪ دﺧﻮل ﻣﺎ ﻋﻠﻴ
 ﰲ دﺧﻮﳍــﺎ ﰲ اﻟﻌﺒــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟــﱵ اﻟﺜﻴــﺎب" ٦وﻗــﺎل: اﻟﺮوﺿــﺔاﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ ﺧﺎﻟﻔــﻪ  وﻟﻜــﻦ
 ."ﻓﻘﻂ اﻟﻌﻮرة ﺳﺎﺗﺮ ﻳﺪﺧﻞ: واﻟﺜﺎﻟﺚ. ﺪﺧﻞﻳ: واﻟﺜﺎﱐ. ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻳﺪﺧﻞ ﻻ: أﺻﺤﻬﺎ. أوﺟﻪ ﺑﻴﻌﻪ
 اﻟﺘﺤﻔـﺔ،، واﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ ﰲ اﻟﻤﻐﻨـﻲ وﳑﻦ واﻓﻖ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي، اﳋﻄﻴـﺐ اﻟﺸـﺮﺑﻴﲏ ﰲ
، اﻟﻜﻨـــﺰ، وﺟـــﻼل اﻟـــﺪﻳﻦ اﶈﻠـــﻲ ﰲ أﺳـــﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟ ـــﺐ، وزﻛﺮﻳـــﺎ اﻷﻧﺼـــﺎري ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ـــﺔﺮﻣﻠـــﻲ ﰲ واﻟ
                                                           
.٢٩١، ص٠١ج ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ،اﻟﻨﻮوي،  ١
 .٦٩١، ص٤، جاﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎجﻟﺪﻣﲑي، ا ٢
 .٠٣٢ص ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ،اﻟﻨﻮوي،  ٣
 .٠٣٢، صاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٤
 .٧٣، ص٩ج ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ٥
.٨٤٥، ص٣ج روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ٦
  ٤٦٢
 اﻟـﻨﺠﻢ اﻟﻮاﻫـﺎجواﻟـﺪﻣﲑي ﰲ  ١، واﻟﻘﻠﻴـﻮﰊ وﻋﻤــﲑﻩ ﰲ ﺣﺎﺷـﻴﺘﻬﻤﺎ.ﻦإﻋﺎﻧـﺔ اﻟﻄـﺎﻟﺒﻴواﻟـﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ﰲ 
 "ﻧﺴﺐ اﳌﺎوردي ﻫﺬا اﻟﻘﻮل إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء." ٢وﻗﺎل:
ﺬﻫﺐ. واﷲ اﳌﻣﺎم اﻟﻨﻮوي، وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﻌﺘﻤﺪ وﺑﻬﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺘﺒﲔ أن اﻟﺮاﺟﺢ ﻫﻮ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹ
 أﻋﻠﻢ.
 إذا أراد اﻟﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒوﺟﻮب اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
 ﺎن ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔأوًﻻ: ﺑﻴ
 إذا أﻣـﺎ اﻟﺘﻤﻠـﻚ، ﻗﺼـﺪ إذا ﻓﻴﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، وﺟﻮب ﻣﻦ ذﻛﺮﻧﺎﻩ "ﻣﺎ ٣:اﻟﺮوﺿﺔﻳﻘﻮل ﰲ 
 ﻳﻜـــﻮن ﻟـــﺌﻼ وﺟﻮﺑـــﻪ،: واﻟﻐـــﺰاﱄ اﻹﻣـــﺎم ﻋﻨـــﺪ أﺻـــﺤﻬﻤﺎ .وﺟﻬـــﺎن وﺟﻮﺑـــﻪ ﻓﻔـــﻲ أﺑـــﺪا، اﳊﻔـــﻆ ﻗﺼـــﺪ
 إﳕـﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﻷن: ﻗـﺎﻟﻮا ﳚـﺐ، ﻻ: اﻷﻛﺜـﺮون ﻗﻄـﻊ وﺑـﻪ واﻟﺜـﺎﱐ. ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻖ ﻣﻔﻮﺗﺎ ﻛﺘﻤﺎﻧﺎ
  ".- أﻋﻠﻢ واﷲ -. اﳌﺨﺘﺎر وﻫﻮ أﻗﻮى، اﻷول: ﻗﻠﺖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﺷﺮط ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﳚﺐ
أراد اﳊﻔـــــﻆ ﻋﻠـــــﻰ  "واﳌﺨﺘـــــﺎر أﻧـــــﻪ ﳚـــــﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳـــــﻒ إذا ٤:اﻟﺘﺼـــــﺤﻴﺢ وﻛـــــﺬﻟﻚ ﻳﻘـــــﻮل ﰲ
 ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ."
 ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣﻔﻈﻬـﺎ أراد ﺑـﻞ ﲤﻠﻜﻬـﺎ ﻳﺮد ﱂ إذا ﻓﺄﻣﺎ" ٥:ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢوﻳﻘﻮل ﰲ ﺷﺮح 
 دﻓﻌﻬـﺎ وأﺛﺒﺘﻬـﺎ ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ ﺟـﺎء إن ﺑـﻞ ﻳﻠﺰﻣـﻪ ﻻ أﺣـﺪﳘﺎ ﻷﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ وﺟﻬـﺎن ﻓﻴـﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﻳﻠﺰﻣـﻪ ﻓﻬـﻞ
 ﻳﻌﻠـﻢ ﻻ ﻓﺈﻧـﻪ ﻬﺎﺻﺎﺣﺒ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻴﻊ ﻟﺌﻼ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻠﺰﻣﻪ أﻧﻪ اﻷﺻﺢ وﻫﻮ واﻟﺜﺎﱐ ﺣﻔﻈﻬﺎ واﻻدام إﻟﻴﻪ
 ."ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻓﻮﺟﺐ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺣﱴ ﻫﻲ أﻳﻦ
 
                                                           
. ٠٥٤، ص٤، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ٠٩٤، ص٢، ج، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﻧﻈﺮ، اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ ١
. ٠٠١، ص٢، جأﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ. وزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري، ٣٣١ص، ٤، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجواﻟﺮﻣﻠﻲ، 
، ٢، جﻛﻨﺰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ. وﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﶈﻠﻲ، ٢٥، ص٣، ج اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﺘﺢ أﻟﻔﺎظ ﺣﻞ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰاﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ، 
.٤٨٢، ص٢، جﺣﺎﺷﻴﺘﺎن. واﻟﻘﻠﻴﻮﰊ وﻋﻤﲑة، ٤٨٢ص
.٦٩١، ص٤ج اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﺎج، ٢
.٩٠٤، ص٥، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٣
 .١٠٤، ص١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ٤
.٢٢، ص٢١، جﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ٥
  ٥٦٢
 ﺛﺎﻧﻴﺎ: أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 ١:ﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﺟﻬﲔﻓﻘﺪ ﻧﻘ
 وﺟﻮب اﻟﺘﻌﺮف. اﻟﻮﺟﻪ اﻷول:
 ﻛﻤـﺎ ﳍـﺎ ﻇـﺎﱂ أﺧﺬ ﳜﻒ ﱂ ﺣﻴﺚ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﻛﺘﻤﺎﻧﺎ ﻣﻔﻮﺗﺎ ﻟﻠﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ. اﻟﺪﻟﻴﻞ:
 ٢.ﺎﻟﻜﺘﻢﺑ اﳊﻖ ﻳﻔﻮت ﻟﺌﻼ ﻳﺄﰐ ﳑﺎ ﻳﻌﻠﻢ
 .ﻟﻠﺤﻔﻆ آﺧﺬﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﻌﻠﻢ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ: ﻗﻴﻞ ﻓﺈناﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ: 
 ﳝﻜﻨــﻪ ﻻ وﳑــﻦ ﺳــﺒﻴﻞ ﻋــﺎﺑﺮ ﻣــﻦ ﺗﺴــﻘﻂ ﻗــﺪ ﺑﺄ�ــﺎ أﺟﻴــﺐ: اﻟﺠــﻮاب ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﻻﻋﺘــﺮاض
 اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﺗﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ أراد وإن ﻏﲑﻫﺎ، أو ﻣﻮت أو ﺣﺒﺲ أو ﺟﻨﻮن أو ﻣﺮض ﻟﻌﺎرض ذﻟﻚ
 ﲟـﺎ ﻳﻌﺘـﺪ وﻻ ﻳﻮﻣﺌـﺬ، ﻣـﻦ ﺳـﻨﺔ ﻋﺮﻓﻬـﺎ اﻟﺘﻤﻠـﻚ ﻗﺼـﺪ ﻟـﻪ ﺑـﺪا ﰒ ﻋﺮﻓﻬـﺎ وإذا أﻣـﲔ، ﺣـﺎﻛﻢ إﱃ دﻓﻌﻬـﺎ
 ٣.ﻻ أم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻮﺟﻮب ﻗﻠﻨﺎ ﺳﻮاء اﻷﺻﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﻓﻪ
 : أﻧﻪ ﻻﳚﺐ.اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﳌــﺎ أوﺟﺒــﻪ إﳕــﺎ اﻟﺸــﺮع ﻷن أي: ﺎ ﳚــﺐ ﻟﺘﺤﻘــﻖ ﺷــﺮط اﻟﺘﻤﻠــﻚ.ﻷن اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﳑــ اﻟــﺪﻟﻴﻞ:
 ٤.ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻪ ﺟﻌﻞ
اﻟﺮاﻓﻌﻲ وﺑﻴﺎن ﻗﻮل ﻣﻌﺘﻤﺪ  ﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣﺎمﺗﺤﻠﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﺛﺎﻟﺜﺎ:ً 
 اﻟﻤﺬﻫﺐ
"ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎ ﻣـﻦ وﺟـﻮب اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ ﻓﻴﻤـﺎ إذا ﻗﺼـﺪ اﻟﺘﻤﻠـﻚ،  ٥:اﻟﻔﺘﺢ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﰲ
إﻣﺎ إذا ﻗﺼﺪ اﳊﻔﻆ أﺑﺪا، ﻓﻔﻲ وﺟﻮﺑﻪ وﺟﻬﺎن: أﻇﻬﺮﳘﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم، وﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘـﺎب: وﺟﻮﺑـﻪ، 
. واﻟﺜﺎﱐ: وﻫﻮ اﻟـﺬي أوردﻩ اﻷﻛﺜـﺮون: أﻧـﻪ ﻻﳚـﺐ، وإﻻ، ﻓﻬﻮ ﻛﺘﻤﺎن ﻣﻔﻮت ﻟﻠﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺤﻖ
 وﻋﻠﻠﻮا ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إﳕﺎ ﳚﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮط اﻟﺘﻤﻠﻚ."
                                                           
.٩٠٤، ص٥، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. واﻟﻨﻮوي، ٢٦٣، ص٦، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻧﻈﺮ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ١
 . ٠٣٣، ص٦، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ٩٠٤، ص٥، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻟﻨﻮوي،  ٢
. ١٣٣،٠٣٣، ص٦ج ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج،اﳍﻴﺘﻤﻲ، . اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ٧٨٥، ص٣، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،  ٣
.٨٣٤، ص٥، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجواﻟﺮﻣﻠﻲ، 
، . واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ٦٨٥، ص٣، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٣٦٣،٢٦٣، ص٦ج ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ،اﻟﺮاﻓﻌﻲ،  ٤
 .٨٣٤، ص٥ج ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج،. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٠٣٣، ص٦، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج
 .٣٦٣،٢٦٣، ص٦، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ٥
  ٦٦٢
 ﻋﻨــﺪ أﺻــﺤﻬﻤﺎ. وﺟﻬــﺎن وﺟﻮﺑــﻪ ﻓﻔــﻲ" ١وﻗــﺎل: اﻟﺮوﺿــﺔوﻟﻜــﻦ ﺧﺎﻟﻔــﻪ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﰲ 
 ﻗﻄــــﻊ وﺑــــﻪ واﻟﺜ ــــﺎﱐ. ﺻــــﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠــــﻰ ﻟﻠﺤــــﻖ ﻣﻔﻮﺗ ــــﺎ ﻛﺘﻤﺎﻧــــﺎ ﻳﻜــــﻮن ﻟــــﺌﻼ وﺟﻮﺑ ــــﻪ،: واﻟﻐــــﺰاﱄ اﻹﻣــــﺎم
 أﻗـﻮى، اﻷول: ﻗﻠـﺖ اﻟﺘﻤﻠـﻚ ﺷـﺮط ﻟﺘﺨﺼـﻴﺺ ﳚـﺐ إﳕـﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻷن: ﻗﺎﻟﻮا ﳚﺐ، ﻻ: اﻷﻛﺜﺮون
 ."- أﻋﻠﻢ واﷲ -. اﳌﺨﺘﺎر وﻫﻮ
 ﻳﻠﺰﻣـــﻪ ﱂ ﺻـــﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺣﻔﻈﻬـــﺎ أراد ﻓـــﺈن" ٢وﻗـــﺎل: اﻟﺘﻨﺒﻴـــﻪ اﻟﺸـــﲑازي ﰲﺧﺎﻟﻔـــﻪ وﻟﻜـــﻦ 
 ."اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 ﻳـﻒاﻟﺘﻌﺮ  ﳚـﺐ أﻧـﻪ واﳌﺨﺘﺎر" ٣وﻗﺎل: اﻟﺘﺼﺤﻴﺢﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﺎر اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ 
  ."ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﻆ أراد إذا
 إن ﺑــﻞ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﻻ أﺣــﺪﳘﺎ ﻷﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ وﺟﻬــﺎن" ٤وﻗــﺎل: ﻣﺴــﻠﻢ ﺷــﺮح ﰲ ﺻــﺤﺤﻪوﻛــﺬﻟﻚ 
 ﻟــﺌﻼ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﻳﻠﺰﻣــﻪ أﻧــﻪ اﻷﺻــﺢ وﻫــﻮ واﻟﺜــﺎﱐ ﺣﻔﻈﻬــﺎ دام ﻻوإ إﻟﻴــﻪ دﻓﻌﻬــﺎ وأﺛﺒﺘﻬــﺎ ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ ﺟــﺎء
 ."ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻓﻮﺟﺐ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺣﱴ ﻫﻲ أﻳﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻴﻊ
 ﻳﻠﺰﻣـﻪ ﱂ ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ أراد ﺣﻔﻈﻬـﺎ أراد ﻓـﺈن" ٥وﻗـﺎل: اﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ ﻔـﻪ اﻟﺸـﲑازي ﰲوﻟﻜـﻦ ﺧﺎﻟ
"وإن أﺧــﺬﻫﺎ وأراد اﳊﻔــﻆ ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ ﱂ ﻳﻠﺰﻣــﻪ  ٦." وﻛــﺬﻟﻚ ﰲ اﳌﻬــﺬب ﺣﻴــﺚ ﻗــﺎل:اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻷن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ."
ﺮ "اﻷﻇﻬـــ ٧وﻣـــﺎ اﺧﺘـــﺎر اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﻫـــﻮ اﻷﻇﻬـــﺮ ﻋﻨـــﺪ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻐـــﺰاﱄ ﰲ اﻟـــﻮﺟﻴﺰ وﻗـــﺎل:
 ﻟﺰوﻣﻪ." 
، واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ ﻓﺘﺢ اﻟﻮﻫﺎبوﳑﻦ واﻓﻖ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻫﻮ زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري ﰲ 
واﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ اﳍﻴﺘﻤـﻲ ﰲ  وﻗﺎل: "اﻋﺘﻤـﺪﻩ اﻷذرﻋـﻲ." اﳋﻄﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻓﻴﻤﺎ واﻷذرﻋﻲ، اﻟﻤﻐﻨﻲﰲ 
                                                           
 .٩٠٤، ص٥، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ١
.٢٣١، صاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﺔ ٢
 .١٠٤، ص١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪاﻟﻨﻮوي،  ٣
 .٢٢، ص٢١، جﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ٤
.٢٣١، صاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﺔ ٥
.٦٣٦، ص٣ج اﻟﻤﻬﺬب، ٦
.٤٣٤، ص١، جاﻟﻮﺟﻴﺰ ٧
  ٧٦٢
 ، اﻟﺸﱪاﻣﻠﺴـــﻲ ﰲ ﺣﺎﺷـــﻴﺘﻪ ﻋﻠـــﻰاﻟﻜﻨـــﺰ، وﺟـــﻼل اﻟـــﺪﻳﻦ اﶈﻠـــﻲ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ـــﺔ، واﻟﺮﻣﻠـــﻲ ﰲ اﻟﺘﺤﻔ ـــﺔ
 ١، واﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ.اﻟﺘﺤﻔﺔ، واﻟﺸﲑواﱐ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺬﻫﺐ، اﳌـﺘﺒـﲔ أن اﻟـﺮاﺟﺢ ﰲ اﳌـﺬﻫﺐ ﻫـﻮ ﻣـﺎ اﺧﺘـﺎر اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي، وﻫـﻮ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ﻳوﺑﻬـﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ 
 ﻓﻘﺪ ﺻﺮح ﲨﻴﻊ ﻫﺆﻻء أن اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮ اﳌﻌﺘﻤﺪ، وأن ﻣﺎ أﺧﺬﻩ اﻷﻛﺜﺮون ﺿﻌﻴﻒ.
  ."اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻫﻮ وﻫﺬا وﺟﻮﺑﻪ، وﻏﲑﳘﺎ واﻟﻐﺰاﱄ اﻹﻣﺎم رﺟﺢو " ٢:اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ اﳋﻄﻴﺐ ﻳﻘﻮل
 "ﻗﻮﻟﻪ: وﱂ ﻳﻮﺟﺐ اﻷﻛﺜﺮون ﺿﻌﻴﻒ." ٣وﻳﻘﻮل اﻟﺸﱪاﻣﻠﺴﻲ:
ﻫﻞ ﻟﺰﻣﻪ ﺗﺴﻮﻳﺔ  إذا اﺧﺘﺎر اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ اﻟﻘﻠﻊ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﺮط ﻓﻘﻄﻊ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
 اﻷرض؟
 أوًﻻ: ﺑﻴﺎن ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 ﻧﻘــﺺ ﻏــﲑ ﻣــﻦ رﻓﻌــﻪ أﻣﻜــﻦ ﻓــﺈن اﻟﺮﺟــﻮع، ﻗﺒــﻞ ﺮسوﻏــ ﺑــﲏ ﻣــﺎ وأﻣــﺎ" ٤:اﻟﺮوﺿــﺔﻳﻘــﻮل ﰲ 
 ﻣﻠﻜــﻪ، ﻷﻧــﻪ ﻣﻨــﻪ؛ ﻣﻜــﻦ اﳌﺴــﺘﻌﲑ، أرادﻩ إن ﻧﻈــﺮ، اﻟﻘﻠــﻊ، ﻳﺸــﺮط ﱂ إنﻓﻴﻨﻈــﺮ  وإﻻ رﻓــﻊ. ﻳﺪﺧﻠــﻪ،
  ".اﻷﺻﺢ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺮ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﻳﻠﺰﻣﻪ
  أﻋﻠﻢ." واﷲ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻷﺻﺢ: "ﻗﻠﺖ ٥:اﻟﻤﻨﻬﺎجوﻗﺎل ﰲ 




                                                           
ﻣﻐﻨﻲ . واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٥١٣، ص١، جبﻓﺘﺢ اﻟﻮﻫﺎ. وزﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري، ٤٣٤، ص١، جاﻟﻮﺟﻴﺰاﻧﻈﺮ، اﻟﻐﺰاﱄ،  ١
، ٥، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٠٣٣، ص٦، ج، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ٦٨٥، ص٣ج اﻟﻤﺤﺘﺎج،
ﺣﺎﺷﻴﺔ و. ٧٣٤، ص٥، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺒﺮاﻣﻠﺴﻲو. ١٢١، ص٣، جﻛﻨﺰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ. وﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﶈﻠﻲ، ٨٣٤ص
.١٢١ص، ٣، ﺣﺎﺷﻴﺘﺎن، جاﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ. و٠٣٣، ص٦، جاﻟﺸﻴﺮواﻧﻲ
 .٦٨٥، ص٣، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ٢
 .٧٣٤، ص٥، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺒﺮاﻣﻠﺴﻲ ٣
 .٨٣٤،٧٣٤، ٤، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٤
.٥٤١، صﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٥
 .٨٤٣، ص١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ٦
  ٨٦٢
 ﺛﺎﻧﻴﺎ: أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 ﻣﺤﻞ اﻟﺨﻼف •
"ﳏـﻞ اﳋـﻼف إذا ﻛﺎﻧـﺖ اﳊﻔـﺮ اﳊﺎﺻـﻠﺔ ﰲ اﻷرض ﻋﻠـﻰ ﻗـﺪر اﳊﺎﺟـﺔ،  ١ﻗـﺎل اﺑـﻦ اﳌﻠﻘـﻦ:
 ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘﻠﻊ ﻟﺰﻣﻪ ﻃّﻢ اﻟﺰاﺋﺪ ﻗﻄﻌﺎ."
ن إﳚــﺎب اﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ ﻳﺘﺠــﻪ أن ﻳﻜــﻮن ﳏﻠــﻪ ﰲ "أ ٢ﻛــﺬﻟﻚ أﺷــﺎر إﱃ ذﻟــﻚ اﻷﺳــﻨﻮي ﺑﻘﻮﻟــﻪ:
اﳊﻔـــﺮ اﳊﺎﺻـــﻠﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻘﻠـــﻊ، أﻣـــﺎ اﳊﺎﺻـــﻠﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﺒﻨـــﺎء أو اﻟﻐـــﺮاس ﰲ ﻣـــﺪة اﻟﻌﺎرﻳـــﺔ ﻓﻴﺘﺠـــﻪ ﻋـــﺪم 
وﺟﻮﺑﻬـﺎ، ﻷ�ـﺎ ﻣــﺎ ﺣـﺪث ﻓﻴﻬــﺎ ﻷﺟـﻞ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل. وإذا ﱂ ﻳﻮﺟﺒــﻮا ﺿـﻤﺎﻧﺎ ﻋﻨــﺪ اﳕﺤـﺎق اﻟﺜــﻮب أو 
 اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﻪ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ، ﻓﺎﳊﻔﺮ أوﱃ."
 ﻓـﺈذا ﻧﻘﻠـﻪ ﻓﻤﻠـﻚ ﻣﻠﻜـﻪ ﻷﻧـﻪ ذﻟـﻚ ﻟـﻪ ﻛـﺎن اﻟﻘﻠـﻊ اﳌﺴـﺘﻌﲑ اﺧﺘـﺎر ﺈنﻓـ" ٣ﻳﻘـﻮل اﻟﺸـﲑازي:
 ."وﺟﻬﺎن ﻓﻴﻪ اﻷرض ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻠﺰﻣﻪﻳ ﻓﻬﻞ ﻗﻠﻌﻪ
 : ﻻﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.اﻟﻮﺟﻪ اﻷول
 أدﻟﺘﻬﻢ
 ﻣـــﻦ ﺑـــﺎﻟﻘﻠﻊ ﳛﺼـــﻞ ﲟـــﺎ رﺿــﺎ ذﻟـــﻚ ﻛـــﺎن ﻳﻘﻠـــﻊ أن ﻟـــﻪ ﺑــﺄن اﻟﻌﻠـــﻢ ﻣـــﻦ أﻋـــﺎرﻩ ﳌـــﺎ ﻷﻧــﻪ -١
 ٤.اﻟﻘﻠﻊ ﺷﺮط ﻟﻮ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻓﻠﻢ اﻟﺘﺨﺮﻳﺐ
 ٥ﻟﻘﻠﻊ ﻣﺒﺎح، ﻟﻜﻮن اﳌﻘﻠﻮع ﻣﻠﻜﻪ.ﻷن ا -٢
 : ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻟــﻮ ﻛﻤــﺎ اﻷرض ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﻓﻠﺰﻣــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ﳚــﱪ ﱂ اﻣﺘﻨــﻊ ﻟــﻮ ﻓﺈﻧــﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴــﺎرﻩ اﻟﻘﻠــﻊ ﻷن: اﻟــﺪﻟﻴﻞ
 ٦.ﻏﺮاس ﻏﲑ ﻣﻦﻩ ﻏﲑ  أرض أﺧﺮب
                                                           
 .٧٢٣، ص٣، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج، اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲاﻧﻈﺮ،  ١
 .٥١، ص٦، جاﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺮاﻓﻌﻲ ٢
، ٤، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. واﻟﻨﻮوي، ٥٨٣، ص٥، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰﺑﻨﺤﻮﻩ اﻧﻈﺮ، اﻟﺮاﻓﻌﻲ، . و ١٩١، ص٢، جاﻟﻤﻬﺬب ٣
 . ٨٣٤ص
.٥٨٣، ص٥، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ . اﻟﺮاﻓﻌﻲ،١٩١، ص٢، جاﻟﻤﻬﺬب اﻟﺸﲑازي، ٤
.٠٧٣، ص٠١، جﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﻴﻪ ﺷﺮح اﻟﺘﻨﺒﻴﻪاﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ،  ٥
 .٥٨٣، ص٥، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ. واﻟﺮاﻓﻌﻲ، ١٩١، ص٢ج اﻟﻤﻬﺬب،اﻟﺸﲑازي،  ٦
  ٩٦٢
ﺎن ﻗﻮل ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ وﺑﻴ
 اﻟﻤﺬﻫﺐ
"وإذا أﻋـﺎر  ١أﻧـﻪ ﻻﻳﻠﺰﻣـﻪ ﺗﺴـﻮﻳﺔ اﻷرض ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎل: اﻟﻤﺤـﺮرﻘﺪ رﺟﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﰲ ﻓ
ﻟﻠﺒﻨﺎء أو اﻟﻐﺮاس وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺪة ﰒ رﺟﻊ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺷﺮط اﻟﻘﻠـﻊ ﳎﺎﻧـﺎ ﻟﺰﻣـﻪ وإﻻ ﻓـﺈن اﺧﺘـﺎر اﳌﺴـﺘﻌﲑ 
 اﻟﻘﻠﻊ، ﻗﻠﻊ، وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷرض ﰲ اﻷﺻﺢ."
ﻓـﺈذا ﻗﻠـﻊ " ٢ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎل: ﻔـﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳـﺰاﻟﳐـﺎﻟﻒ ﳌـﺎ رﺟﺤـﻪ ﰲ  اﻟﻤﺤـﺮروﻟﻜﻦ ﻣـﺎ رﺟﺤـﻪ ﰲ 
ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ؟ ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن: أﺣﺪﳘﺎ: ﻻ، ﻷن اﻹﻋﺎرة ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑـﺄن ﻟﻠﻤﺴـﺘﻌﲑ أن ﻳﻘﻠـﻊ رﺿـﺎ 
 ﲟﺎ ﳛﺪث ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻊ. وأﻇﻬﺮﳘﺎ: ﻧﻌﻢ، ﻷﻧﻪ ﻗﻠﻊ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ." 
و  اﻟﺮوﺿـــﺔﳐـــﺎﻟﻒ ﳌـــﺎ رﺟﺤـــﻪ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﰲ  اﻟﻤﺤـــﺮروﻣـــﺎ اﺧﺘـــﺎر اﻹﻣـــﺎم اﻟﺮاﻓﻌـــﻲ ﰲ 
 .اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، واﻟﻤﻨﻬﺎج
 ﻛــﺬا: ﻗﻠــﺖ : "اﻟﻔــﺘﺢﺑﻌــﺪ أن ﻧﻘــﻞ اﺧﺘﻴــﺎر اﻹﻣــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ ﰲ  اﻟﺮوﺿــﺔ ﻳﻘــﻮل ﰲ زﻳــﺎدات
 وﺻــﺎﺣﺐ اﻟﻤﺠــﺮد ﰲ اﻟﻄﻴــﺐ أﺑــﻮ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻣــﻨﻬﻢ ﻫﻨــﺎ، اﳊﻔــﺮ ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﻳﻠﺰﻣــﻪ أﻧــﻪ: اﳉﻤﻬــﻮر ﺻــﺤﺤﻪ
 ﻳﻐـــﱰ وﻻ .اﻷﺻـــﺢ وﻫـــﻮ اﻟﺤﻠﻴـــﺔ ﰲ واﻟﺮوﻳـــﺎﱐ اﻟﻤﻘﻨـــﻊ ﰲ اﶈـــﺎﻣﻠﻲ ﻗﻄـــﻊ وﺑـــﻪ وﻏﲑﳘـــﺎ، اﻻﻧﺘﺼـــﺎر
 واﷲ. اﻟﻤﺤـﺮر ﳐﺘﺼـﺮ ﰲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻧﺒﻬـﺖ ﺿـﻌﻴﻒ، ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻠﺰﻣـﻪ، ﻻ أﻧـﻪ: اﻟﻤﺤﺮر ﰲ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻴﺢﺑﺘﺼﺤ
 ".أﻋﻠﻢ
 "ﻗﻠﺖ: اﻷﺻﺢ ﻳﻠﺰﻣﻪ، واﷲ أﻋﻠﻢ. ٣:اﻟﻤﻨﻬﺎجﰲ اﺳﺘﺪراﻛﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ 
 ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﺰﻣﻪ ﻓﻘﻄﻊ، ﺷﺮط ﻳﻜﻦ وﱂ اﻟﻘﻠﻊ، اﳌﺴﺘﻌﲑ اﺧﺘﺎر إذا وأﻧﻪ" ٤:اﻟﺘﺼﺤﻴﺢوﻳﻘﻮل ﰲ 
 ."اﻷرض
ﻣــــﻪ ﺗﺴــــﻮﻳﺔ اﻷرض و ﲟــــﺎ رﺟﺤــــﻪ اﻹﻣــــﺎم اﻟﻨــــﻮوي ﻣــــﻦ ﻟﺰ  اﻟﺘﻨﺒﻴــــﻪﻟﻒ اﻟﺸــــﲑازي ﰲ وﻗـــﺪ ﺧــــﺎ
 اﻟﻤﻬﺬب وﰲ ." اﻷرض ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻳﻜﻠﻒ ﱂ وﻗﻠﻊ اﻟﻘﻠﻊ اﳌﺴﺘﻌﲑ واﺧﺘﺎر ﻳﺸﱰط ﱂ وان" ٥وﻳﻘﻮل:
 
                                                           
 .٨٨٢، صﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦﻨﻮوي، اﻟ ١
.٥٨٣، ص٥، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ٢
.٨٨٢، صﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٣
 .٨٤٣، ص١، جﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ٤
.٢١١، صاﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ٥
  ٠٧٢
ﻛــــﺬﻟﻚ ﳑــــﻦ ﺧــــﺎﻟﻒ اﻹﻣــــﺎم اﻟﻨــــﻮوي اﺑ ــــﻦ اﻟﺮﻓﻌــــﺔ ﰲ   ١ذﻛــــﺮ اﻟ ــــﻮﺟﻬﲔ وﱂ ﻳــــﺮﺟﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤــــﺎ.
 ٢.اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
 اﻟﻘﺎﺿـﻲ و ٣،اﻟﻔﺘﺢﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ آﻧﻔﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﰲ وأﻣﺎ ﳑﻦ واﻓﻖ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹ
 ٤.اﻟﺤﻠﻴﺔ ﰲ واﻟﺮوﻳﺎﱐ اﻟﻤﻘﻨﻊ ﰲ اﶈﺎﻣﻠﻲ ﻗﻄﻊ وﺑﻪ ، واﻟﻄﻴﺐ أﺑﻮ
، وادﻋــﻰ اﻹﻣــﺎم اﻟﻤﺮﺷــﺪ، واﺧﺘــﺎرﻩ ﰲ اﻟﺒﺤــﺮﺻــﺤﺢ ﻣــﺎ اﺧﺘــﺎر اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﺻــﺎﺣﺐ و 
 ٥اﺗﻔﺎق اﻷﺻﺤﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻧﻈﲑ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻹﺟﺎرة.
اﳋﻄﻴـــﺐ ، و ﻓـــﺘﺢ اﻟﻮﻫـــﺎبزﻛﺮﻳـــﺎ اﻷﻧﺼـــﺎري ﰲ ﺎر ﺗـــﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﻫـــﻮ وﳑـــﻦ اﺧﺘـــ
 و اﻟﺘﺤﻔــﺔ،"وﻫــﺬا ﻫـﻮ اﻷﻇﻬــﺮ ﰲ اﻟﺸــﺮﺣﲔ." واﺑـﻦ ﺣﺠــﺮ اﳍﻴﺘﻤــﻲ ﰲ وﻗﺎل:اﻟﻤﻐﻨــﻲ اﻟﺸـﺮﺑﻴﲏ ﰲ 
 ٦.اﻟﻤﻨﻬﺞاﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ، واﳉﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ، و اﻟﻨﻬﺎﻳﺔاﻟﺮﻣﻠﻲ ﰲ 
 اﻟﺮوﺿـــــﺔﺬﻫﺐ ﻣـــــﺎ اﺧﺘـــــﺎرﻩ اﻹﻣـــــﺎم اﻟﻨـــــﻮوي ﰲ وﺑﻬـــــﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴـــــﻞ ﻳﺘﺒـــــﲔ أن اﻟـــــﺮاﺟﺢ ﰲ اﳌـــــ
 ﺬﻫﺐ. واﷲ أﻋﻠﻢ.اﳌ، وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﻔﺘﺢ، واﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢو اﻟﻤﻨﻬﺎجو
                                                           
.١٩١، ص٢، جاﻟﻤﻬﺬباﻟﺸﲑازي،  ١
 .٠٧٣، ص٠١ج ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﻴﻪ ﺷﺮح اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، ٢
.٥٨٣، ص٥، جﻓﺘﺢ اﻟﻌﺰﻳﺰاﻧﻈﺮ،  ٣
.٨٣٤، ص٤، جروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻧﻈﺮ، اﻟﻨﻮوي،  ٤
.١٧٣، ص٠١جﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﻴﻪ ﺷﺮح اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ. اﻧﻈﺮ، اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ،  ٥
. واﺑﻦ ﺣﺠﺮ ٧٢٣ص ٣، جﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ٢٧٢، ص١، جﻓﺘﺢ اﻟﻮﻫﺎباﻧﻈﺮ، زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري،  ٦
. ٤٦٤، ص٣، جﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﻤﻞو. ٧٣١، ص٥، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. واﻟﺮﻣﻠﻲ، ٠٣٤، ص٥، جﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎجاﳍﻴﺘﻤﻲ، 
.٥٠١، ص٣(، جاﳋﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ)اﻟﺨﻄﻴﺐ  ﺷﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺗﺤﻔﺔﻲ، واﻟﺒﺠﲑﻣ
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 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 أﳋﺼــﻬﺎ ﰲ و ﻣــﻦ ﺧــﻼل دراﺳــﱵ ﳍــﺬا اﳌﻮﺿــﻮع، أﻫــﻢ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﻟــﱵ وﺻــﻠﺖ إﻟﻴﻬــﺎ وﻓﻴﻬــﺎ
 اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻟﻌﻠـــﻢ ﺣﻴـــﺚ ﺻـــﺎر ﻋﻤـــﺪة اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻗـــﺪ ﺑﻠـــﻎ إﱃ اﳌﺮﺗﺒـــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴـــﺔ ﰲ ااﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي  - أ
وﻛــﺬﻟﻚ ﺻــﻨﻒ ﻣﺼــﻨﻔﺎت ﻛﺜــﲑة ﰲ ﻋﻠــﻮم ﺷــّﱴ ﻣــﻦ اﻟﻔﻘــﻪ واﳊــﺪﻳﺚ وﺷــﺮح اﳊــﺪﻳﺚ 
ﻋﻠـﻮم اﻟـﺪﻳﻦ ﺣﻴـﺚ ﻮﺣﻴـﺪ واﻟﺰﻫـﺪ وﻏـﲑ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ أﻧـﻮاع واﳌﺼﻄﻠﺢ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﱰاﺟﻢ واﻟﺘ
راﺋﻌـﺔ، وذﻟـﻚ ﰲ زﻣـﻦ ، ﻣﻊ أن ﻣﺆﻟﻔﺎﺗـﻪ ﻣﺘﻘﻨـﺔ ﺎﺗﺄﻟﻴﻔ ﲦﺎﻧﻴﺔ وﲬﺴﲔﺗﺄﻟﻴﻔﺎﺗﻪ إﱃ  ﺖﺑﻠﻐ
ﻗﺼـﲑ ﺣﻴـﺚ ﲡـﺎوز ﻛـﻞ ﺣﻴﺎﺗـﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻃﻠـﺐ اﻟﻌﻠـﻢ واﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ ﻋـﻦ ﻳﺴـﲑ وﻋﻤـﺮ 
ﺳـﻨﺔ ﻣﻨـﻪ  ﲬـﺲ ﻋﺸـﺮةﺳﻨﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻃﻠـﺐ اﻟﻌﻠـﻢ، و إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.  ﺳﺖ وﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺳـﻨﺔ، وﺑـﺪأ  ﺗﺴـﻊ ﻋﺸـﺮةﻫــ وﻫـﻮ اﺑـﻦ ٩٤٦ﰲ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ، ﻷﻧـﻪ ﺑـﺪأ ﺑﻄﻠـﺐ اﻟﻌﻠـﻢ ﺳـﻨﺔ 
ﻮ ﺳــﻨﺔ، وﺗــﺮك ﻣــﻦ اﳌﺆﻟﻔــﺎت ﻟــ ﲬــﺲ وأرﺑﻌــﲔﻫـــ وﺗــﻮﰲ ﻋــﻦ ٠٦٦ﰲ اﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ ﺳــﻨﺔ 
ﺗﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻳـﻮم ﻛﺮّاﺳـﺘﲔ. ﻓﻘـﺪ ﻳﺮﺟـﻊ ذﻟـﻚ إﱃ ﻋـّﺪة  ﺖﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﲔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻜﺎﻧ
 أﻣﻮر:
ﻧـﻪ ﺟﻌـﻞ ﻣـﺎ ﳛّﺼـﻠﻪ وﻳﻘـﻒ ﻋﻠﻴـﻪ ﺗﺼـﻨﻴﻔﺎ، وﺟﻌـﻞ إﻃﺮﻳﻘﺘـﻪ ﰲ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ: ﺣﻴـﺚ  -١
 ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﲢﺼﻴﻼ ّوﲢﺼﻴﻠﻪ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ.
، وﻟـﺬﻟﻚ ﻗـﺪ ﻗـﻂ ّ ﺰّوج ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪﺗﻣﺎ -رﲪﻪ ﷲ–ﻓﺮاغ اﻟﺒﺎل واﺗﺴﺎع اﻟﺰﻣﺎن: وﻛﺎن  -٢
اﳊـﻆ اﻷوﰱ ﲝﻴـﺚ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟـﻪ ﺷـﺎﻏﻞ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺗﻌــّﻴﺶ وﻻ  أوﰐ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ
 أﻫﻞ.
وﻓــﻮق ﻛــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻷﻣــﻮر، ﺑــﺎرك اﷲ ﰲ وﻗﺘــﻪ واﺷــﺘﻐﺎﻟﻪ، وذﻟــﻚ ﲝﺴــﻦ اﻟﻨﻴــﺔ وﻛﺜــﺮة  -٣
ﻗـــﺪ -رﲪـــﻪ اﷲ-اﻟـــﻮرع واﻟﺰﻫـــﺪ واﻷﻋﻤـــﺎل اﻟﺼـــﺎﳊﺔ اﻟـــﱵ أﺷـــﺮﻗﺖ أﻧﻮارﻫـــﺎ، وﻛـــﺎن 
 اﻛﺘﺎل ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﳌﻜﻴﺎل اﻷوﰱ.
ﻄﺒﻘـﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻣــﻦ ﻃﺒﻘـﺎت اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴـﺚ اﳌﺮﺗﺒــﺔ ﻟاﰲ -رﲪــﻪ اﷲ-اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي - ب
ﻦ واﻟﻘـﺎدرﻳاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒـﺔ ﳎﺘﻬـﺪي اﻟﻔﺘـﻮى وﻣـﻦ اﳌﺘﺒﺤـﺮﻳﻦ ﰲ اﳌـﺬﻫﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ 
ﻋﻠــﻰ اﻟﱰﺟــﻴﺢ وﻫــﻮ ﳎﺘﻬــﺪ ﻣﻘّﻴــﺪ ﰲ ﻣــﺬﻫﺐ إﻣﺎﻣــﻪ، ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺑﺘﻘﺮﻳــﺮ أﺻــﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟــﺪﻟﻴﻞ، 
 ﻏﲑ أﻧﻪ ﻻﻳﺘﺠﺎوز ﰲ أدﻟﺘﻪ أﺻﻮل إﻣﺎﻣﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ.
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 ﻗـﺎل ﻛﻤـﺎ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻤﺪة وﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺑﺎﻟﻐﺔ أﳘﻴﺔ ﻟﻪ ﺎﻟﺒﻴﻦاﻟﻄ روﺿﺔ ﻛﺘﺎب وأن - ج
ﻋــﺪدﻫﻢ  ﻻﺧﺘﺼـﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﻣـﻦ ﻛﺜـﲑ اﻧﺘـﺪب اﳌـﺬﻫﺐ ﰲ ﻷﳘﻴﺘـﻪ ﻧﻈـﺮا  اﻟﺴـﻴﻮﻃﻲ،
 ،ﺳــﺖ وﺑﺰواﺋــﺪﻫﺎ ،ﻋﺸــﺮ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺑﺎﳊﻮاﺷــﻲ ،ﺳــﺒﻊ ﺑﺸــﺮﺣﻬﺎ واﻋﺘــﲎ ،واﺣــﺪ وﻋﺸــﺮون
 أﻫــﻢ وﻣــﻦ اﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ، ﻧﻈﻤﻬــﺎ ﺣﻴــﺚ وﻧﻈﻤﻬــﺎ ،ﺛــﻼث ﻋﻠﻴﻬــﺎ واﻟﺘﻌﻘﻴــﺐ وﺗﺼــﺤﻴﺤﻬﺎ
 ﻣــﺎ ﻣــﻊ اﳌــﺬﻫﺐ ﰲ اﳌﺆﻟﻔــﺔ اﻟﻜﺘــﺐ ﻛﺜــﺮة ﻫــﻮ اﻟﻄــﺎﻟﺒﲔ روﺿــﺔ ﻛﺘــﺎب ﺗــﺄﻟﻴﻒ أﺳــﺒﺎب
. ذﻟــﻚ أﺟــﻞ ﻣــﻦ اﳌــﺬﻫﺐ ﻻﳛﻘــﻖ ﻓﺼــﺎر اﻻﺧﺘﻴــﺎرات، ﰲ اﻻﺧــﺘﻼف ﻣــﻦ ﻋﻠﻴــﻪ ﻫــﻲ
. واﻹﻳﻀﺎح اﻻﺧﺘﺼﺎر ﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮوﺿﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻪ وﻛﺎن
 اﻟﺮاﻓﻌــــﻲ اﻹﻣــــﺎم ﻌﺰﻳــــﺰاﻟ ﻓــــﺘﺢ ﻟﻜﺘــــﺎب اﺧﺘﺼــــﺎر ﳎــــﺮد ﻟــــﻴﺲ اﻟﺮوﺿــــﺔ ﻛﺘــــﺎب وﻟﻜــــﻦ
 اﻟﻨـﻮوي اﻹﻣـﺎم ﻋﻤـﻞ ﲡﻠـﻰ ﻓﻘـﺪ وﻓﻮاﺋـﺪ، وﺗﺼـﺤﻴﺤﺎت اﺳـﺘﺪراﻛﺎت ﻓﻴـﻪ ﺑـﻞ ﻓﺤﺴـﺐ
 ﻣﺴــﺎﺋﻞ ذﻛــﺮ اﻟﺰﻳــﺎدات وﰲ. اﻻﺳــﺘﺪراﻛﺎتو  -٢. اﻟﺰﻳــﺎدات -١: رﺋﻴﺴــﲔ أﻣــﺮﻳﻦ ﰲ
 ﻟﻄﻴﻔـﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔـﺎت اﻟﺰﻳـﺎدات ﻫﺬﻩ أﻏﻠﺐ اﻟﺮاﻓﻌﻲ، اﻹﻣﺎم ﳍﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﱂ وﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﻬﻤﺔ
 ﺧـﻼف اﻟﺮاﻓﻌـﻲ ﺗﺼـﺤﻴﺢ:إﱃ ﺟـﻊﻓﱰ  اﺳـﺘﺪراﻛﺎﺗﻪ أﻣـﺎ ،اﳌﺸـﻬﻮرة اﳌﺴـﺎﺋﻞ ﻣـﻦ وﻟﻴﺴﺖ
 اﺧﺘﻴﺎرﺗـــﻪ أو ﺑـــﻪ، ﻣﻘﻄـــﻮع ﻏـــﲑ وﻫـــﻮ ﺑـــﺎﳊﻜﻢ ﻗﻄـــﻊ أو اﻷﺻـــﺤﺎب، ﲨﻬـــﻮر ﻋﻠﻴـــﻪ ﻣـــﺎ
 ﻣــﺎ ﻋﻨــﺪ أو ﻣﻘﻴــﺪ، وﻫــﻮ اﳊﻜــﻢ إﻃــﻼق ﻋﻨــﺪ أو اﳌــﺬﻫﺐ، ﳌﻌﺘﻤــﺪ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ
 .ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺪون اﻟﻄﺮق ﳛﻜﻲ
وﻣﻨﻬﺠﻴﺘـــﻪ ﰲ اﻟﱰﺟــــﻴﺢ، ﻛﺘــــﺐ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨــــﻮوي أﺑـــﺮز   ﺗﺒـــّﲔ ﱄ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل اﺳــــﺘﻘﺮاء   - د
ﱰﺟـﻴﺢ ﺑـﲔ اﻷﻗـﻮال، واﻟﻄـﺮق واﻷوﺟـﻪ ﰲ ﻣـﺬﻫﺐ اﻹﻣـﺎم اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ وﻫـﻲ اﻟﻗﻮاﻋـﺪﻩ ﰲ 
 ﻣﺎ ﺗﻠﻲ:
: وﻗﺪ ﺟﻌـﻞ اﻹﻣـﺎم ﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﻷﻗﻮال )أي: أﻗﻮال اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ(اﻟﻗﻮاﻋﺪﻩ ﰲ  :أوﻻ ً
 اﻟﻘــﺪﱘ واﳉﺪﻳــﺪ ﻟﻺﻣــﺎم ،ﱰﺟــﻴﺢ ﺑــﲔ ﻗــﻮﻟﲔاﻟﻋﺎﻣــﺔ، ﰲ  اﻟﻨــﻮوي ﻗﻮاﻋــﺪ ﺧﺎﺻــﺔ وﻗﻮاﻋــﺪ
 -رﲪﻪ اﷲ-اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ أﻗﻮال اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺣـﺎﻻت، وﰲ ﺗـﺮﺟﻴﺢ   :اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ
 ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ:
: إذا ﺗﻌـﺎرض ﻗـﻮﻻن ﺟﺪﻳـﺪان وﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﺰﻣـﺎن ﻗﺎﳍﻤـﺎ اﻹﻣـﺎم اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ اﳊﺎﻟـﺔ اﻷوﱃ
 ﰲ وﻗﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ.
ﻮﻟﲔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ، واﳌﺘـﺄﺧﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ: اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﺂﺧﺮ اﻟﻘـﰲ ﱰﺟﻴﺢ اﻟ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ
ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘّﺪم، ﻓﺈن ﱂ ﻳﻌﻠﻢ اﳌﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ رّﺟﺤﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
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ﻣﻦ اﻷﻗﻮال. أﻣﺎ إذا ﻗﺎل ﻗﻮﻻن ﺟﺪﻳﺪان ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ وﱂ ﻳﺮﺟﺢ أﺣﺪﳘﺎ أو ﱂ ﻳﻌﻠـﻢ 
ﺎن ﳚـﺐ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ أرﺟـﺢ اﻟﻘـﻮﻟﲔ إن ﻛـ ﺎ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ أو ﱂ ﻳﺮﺟﺢ أﺣـﺪﳘﺎأﻗﺎﳍﻤ
أﻫــﻼ ﻟﻠﱰﺟــﻴﺢ أو اﻟﺘﺨــﺮﻳﺞ، ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻜــﻦ أﻫــﻼ ﻟﻠﱰﺟــﻴﺢ أو اﻟﺘﺨــﺮﻳﺞ ﻓﻠﻴﻨﻘــﻞ اﻟــﺮاﺟﺢ 
ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻋـﻦ أﺻـﺤﺎب اﻟﱰﺟـﻴﺢ واﻟﺘﺨـﺮﻳﺞ، وإذا ﱂ ﻳﻮﺟـﺪ ﻛـﻞ ذﻟـﻚ ﻳﺘﻮﻗـﻒ، وذﻟـﻚ إذا 
 ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ ﺣﱴ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﱰﺟﻴﺢ.
 : إذا ﺗﻌﺎرض ﻗﻮﻻن ﻗﺪﳝﺎن ﻟﻠﻺﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻋﺪ اﻟﱵ اﻋﺘﻤـﺪ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﰲ ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ، ﻫـﻲ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟـﱵ اﻋﺘﻤـﺪﻫﺎ اﻟﻘﻮ 
 اﻟﻘﻮﻟﲔ اﳉﺪﻳﺪﻳﻦ.ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎرض 
 : إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﻘﻮل اﻟﻘﺪﱘ واﳉﺪﻳﺪ. وﻫﻲ ﻻﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﲔ:اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
: إﻣــﺎ أن ﻳــﻨﺺ ﰲ اﳉﺪﻳــﺪ ﺧــﻼف ﻣــﺎ ﻗﺎﻟــﻪ ﰲ اﻟﻘــﺪﱘ، ﻓﺎﳉﺪﻳــﺪ ﻫــﻮ اﻟﺼــﺤﻴﺢ اﻷوﱃ
 ﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ.وﻋﻠ
ﻟﺘﻠــﻚ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﰲ اﳉﺪﻳــﺪ،  ﻗــﺪﱘ ﱂ ﳜﺎﻟﻔــﻪ ﰲ اﳉﺪﻳــﺪ أو ﱂ ﻳﺘﻌــﺮض: إﻣــﺎ ﻗــﻮل اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
 ﻋﺘﻘﺎدﻩ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ وﻳﻔﱴ ﻋﻠﻴﻪ.ﻓﻘﻮل ﻗﺪﱘ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وا
أن ﻳﻜــﻮن اﻟﻘــﻮل اﻟﻘــﺪﱘ ﻋﻀــﺪﻩ ﺣــﺪﻳﺚ ﺻــﺤﻴﺢ ﻻﻣﻌــﺎرض ﻟــﻪ، ﻓﻬــﻮ  :اﳊﺎﻟــﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ
ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ أن اﻹﻣﺎم اﻟﻨـﻮوي  ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ، وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻐﻠﺐ
ﱂ ﻳﻘـــﻒ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا اﳊـــﺪﻳﺚ أو ﱂ ﻳﻌﻠـــﻢ ﺻـــﺤﺘﻪ، وأن ﻳﻜـــﻮن ﻟـــﻪ رﺗﺒـــﺔ اﻻﺟﺘﻬـــﺎد ﰲ 
 اﳌﺬﻫﺐ.
 ﻓﻬﻲ ﻣﺎﻳﻠﻲ: ﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﲔ أﻗﻮال اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.اﻟأﻣﺎ  :اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻀﺪﻩ ﺣـﺪﻳﺚ ﺻـﺤﻴﺢ ﻻﻣﻌـﺎرض  أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻮل اﻟﻘﺪﱘ أو :اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﱃ
ﻓﻬـﻮ ﻣـﺬﻫﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ وﻣﻨﺴـﻮب إﻟﻴـﻪ، ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣﻘﻮﻟﺘـﻪ: إذا ﺻـﺢ اﳊـﺪﻳﺚ ﻓﻬـﻮ  ﻟـﻪ،
أن ﻳﻐﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ -١: ﺎﻣـﺬﻫﱯ، وﻟﻜـﻦ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﺟﻌـﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﻫـﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟـﺔ ﺷـﺮوﻃ
أن -٢ﻇﻨـــﻪ أن اﻹﻣـــﺎم اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ ﱂ ﻳﻘـــﻒ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا اﳊـــﺪﻳﺚ، أو ﱂ ﻳﻌﻠـــﻢ ﺻـــﺤﺘﻪ. 
، واﻷﺻــﻮل اﳌﺬﻫﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻠــﻢ اﻟﺸــﺮﻋﻲ، ﻋﻠــﻢ اﻷدﻟــﺔ ﺎﻳﻜــﻮن ﻋﺎﳌــ
ﻄﺒﻘﻬــــﺎ إﻻ ﻣــــﻦ ﻫــــﻮ أﻫــــﻞ اﻟﱰﺟــــﻴﺢ ﺨﺘﻠﻔــــﺔ، وﺑﺎﺧﺘﺼــــﺎر ﻫــــﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋــــﺪة ﻻﻳواﻷﻗــــﻮال اﳌ
 واﻟﺘﺨﺮﻳﺞ.
إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﻻن، أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻮاﻓﻖ أﺑﺎ ﺣﻨﻴﻘﺔ، اﻟﻘﻮل اﳌﻮاﻓﻖ أوﱃ  :اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 وﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﱂ ﳚﺪ ﻣﺮﺟﺤﺎ ًﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ.
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ﱰﺟـﻴﺢ ﺑـﲔ اﻷوﺟـﻪ اﻟﻗﻮاﻋـﺪ اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﻮوي ﰲ  ﱰﺟـﻴﺢ ﺑـﲔ اﻷوﺟـﻪ.اﻟﻗﻮاﻋـﺪﻩ ﰲ  :ﺛﺎﻧﻴـﺎ ً
ﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ أﻗﻮال اﻹﻣﺎم اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ، إﻻ زاد ﻗﺎﻋـﺪة أﺧـﺮى اﻟﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ 
 ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻫﻲ:
أن اﳌﻨﺼــــــﻮص ﻳــــــﱰﺟﺢ ﻋﻠــــــﻰ اﳌﺨــــــﺮّج إﻻ إذا ﻳﻮﺟــــــﺪ ﻓــــــﺮق ﺑــــــﲔ اﳌﺨــــــﺮّج  :اﻟﻘﺎﻋــــــﺪة
 واﳌﻨﺼﻮص.
ﱰﺟــﻴﺢ ﺑـﲔ اﻟﻄــﺮق. وﻫـﻲ: ﻣــﺎ رواﻩ اﻟﺒـﻮﻳﻄﻲ واﻟﺮﺑﻴــﻊ اﳌـﺮادي واﳌــﺰﱐ ﻟاﻗﺎﻋﺪﺗـﻪ ﰲ  :ﺛﺎﻟﺜـﺎ ً
 ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﳉﻴﺰي وﺣﺮﻣﻠﺔ.
 ﻗﻮاﻋﺪﻩ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ. :راﺑﻌﺎ ً
ﺗﺼـــﺤﻴﺢ اﻷﻛﺜـــﺮ واﻷﻋﻠـــﻢ واﻷروع. ﻫـــﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋـــﺪة اﻋﺘﻤـــﺪﻫﺎ اﻹﻣـــﺎم  :اﻟﻘﺎﻋـــﺪة اﻷوﱃ
ﺮﻓـــﺔ اﻟﻘـــﻮل اﻟـــﺮاﺟﺢ ﻣـــﻦ اﻷﻗـــﻮال اﶈﻜﻴـــﺔ ﰲ اﻟﻨـــﻮوي ﺑﻌـــﺪ اﻟﱰﺟـــﻴﺢ ﺑﻘـــﻮة اﻟـــﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﻣﻌ
اﳌــﺬﻫﺐ، وﰲ ﺗﻨﻘﻴﺤــﻪ ﳌــﺬﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، واﻟﺴــﺒﺐ اﻟــﺬي دﻓــﻊ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي إﱃ أن 
ﳚﻌـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋـﺪة ﰲ اﻟﱰﺟـﻴﺢ، ﻷﻧـﻪ ﻳـﺮى أن ﻧﻘـﻞ اﳌـﺬﻫﺐ ﻣـﻦ ﺑـﺎب اﻟﺮواﻳـﺔ ﻓﻴـﱰﺟﺢ 
 ﺑــﺎﻟﻜﺜﺮة، وﻷن اﻟﻌــﺎدة ﺗﻘﺘﻀــﻲ أن اﳋﻄــﺄ إﱃ اﻟﻘﻠﻴــﻞ أﻗــﺮب، وﻟﻜــﻦ ﻫــﺬا ﺣﻴــﺚ ﻻدﻟﻴــﻞ
 ﻳﻌﻀﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻗﻠﻮن.
ﻣﺎ واﻓﻖ رأي أﻛﺜـﺮ أﺋﻤـﺔ اﳌـﺬاﻫﺐ. واﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻣﻔﺮوﺿـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ إذا ﱂ ﳒـﺪ  :اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻣﺮﺟﺤﺎ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وﻻﻣﻦ ﻛﻼم أﺻﺤﺎﺑﻪ.
اﻟﻘــﻮل اﳌــﺬﻛﻮر ﰲ ﺑﺎﺑــﻪ وﻣﻈﻨﺘــﻪ ﻣــﺮﺟﺢ ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑﻩ. ﺣﻴــﺚ أن ﻳﻜــﻮن  :اﻟﻘﺎﻋــﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ
ﺮ ﰲ ﻏـﲑ ﺑﺎﺑـﻪ ﺑـﺄن ﺟـﺮى ﲝـﺚ وﻛـﻼم ﺟـّﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ وﻣﻈﻨﺘﻪ، وذﻛـﺮ اﻵﺧـ
إﱃ ذﻛــﺮﻩ، ﻓﺎﻟــﺬي ذﻛــﺮﻩ ﰲ ﺑﺎﺑــﻪ أﻗــﻮى، ﻷﻧــﻪ أﺗــﻰ ﺑــﻪ ﻣﻘﺼــﻮدا ًوﻗــﺮرﻩ ﰲ ﻣﻮﺿــﻌﻪ ﺑﻌــﺪ 
 ﻓﻜﺮ ﻃﻮﻳﻞ ﲞﻼف ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻏﲑ ﺑﺎﺑﻪ اﺳﺘﻄﺮادا ﻓﻼﻳﻌﺘﲏ ﺑﻪ اﻋﺘﻨﺎؤﻩ ﺑﺎﻷول.
ﻣـــﻦ أﺳـــﺒﺎب ﺗﻘـــﺪﱘ ﻛﺘـــﺐ اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﻋﻠـــﻰ اﻟﻜﺘـــﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻴﺔ ﻛﺜـــﺮة  -ه
ﺧــﺘﻼف ﺑــﲔ أﺻــﺤﺎب اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﲝﻴــﺚ ﻻﳛﺼــﻞ ﻟﻠﻤﻄــﺎﻟﻊ وﺛــﻮق ﻳﻜــﻮن ﻣــﺎ ﻗﺎﻟــﻪ ﻻا
ﻣﺼــﻨﻒ ﻣــﻨﻬﻢ ﻫــﻮ اﳌــﺬﻫﺐ. ﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﻦ أﺳــﺒﺎب ﺗﻘــﺪﱘ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﻋﻠــﻰ اﻹﻣــﺎم 
اﺟﺘﻬﺎدﻩ -٢ﻠﻴﻪ. ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ اﻟﺮاﻓﻌﻲ واﺳﺘﺪراﻛﻪ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋ-١اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻫﻲ: 
ﻓﺮ ﻣﺼﺎدر ﱂ ﻳﻄﻠﻊ ﺳﻌﺔ اﻃﻼﻋﻪ وﺗﻮا-٣ﻋﺘﻨﺎؤﻩ ﺑﺎﻟﱰﺟﻴﺢ أﻛﺜﺮ. ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺬﻫﺐ وا
وﺿﻊ اﻟﻨﻮوي اﺻـﻄﻼﺣﺎت ﳏـﺪدة دﻗﻴﻘـﺔ -٥ﻛﺜﺮة ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ. -٤ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﲑﻩ. 
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أن اﻟﻨـــﻮوي أﻋــــﺮف -٧ﻫــــﻮ أﻓﻘـــﻪ ﻣـــﻦ اﻟﺮاﻓﻌــــﻲ. -٦ﻟﻠﺨـــﻼف، وﻣﺮاﺗﺒـــﻪ ﻗــــﻮًة وﺿـــﻌﻔﺎ.ً
 ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺮاﻓﻌﻲ.
أﺳـــﺒﺎب اﺧـــﺘﻼف ﺗﺮﺟﻴﺤـــﺎت اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﰲ ﻛﺘﺒـــﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ. ﻓﻘـــﺪ ﺗﺒـــﲔ ﱄ ﻣـــﻦ  - و
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﻓﱰات -١اﻻﺧﺘﻼف ﻫﻲ:  ﺎب ﻫﺬاﳌﻮﺿﻮع أن أﺳﺒ ﺧﻼل ﲝﺜﻲ ﳍﺬا
زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﲔ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮاﺟﺢ 
ﻛــﻮن ﻛﺜــﲑ ﻣــﻦ ﻣﺼــﻨﻔﺎﺗﻪ ﻛﺘﺒﻬــﺎ أﺛﻨــﺎء ﻃﻠﺒــﻪ ﻟﻠﻌﻠــﻢ ﻛﻤــﺎ أﺷــﺎر إﱃ -٢ﻋﻨــﺪ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ. 
ﻫـــﺬا ﺣﺎﻟـــﻪ  ذﻟــﻚ اﻷﺳـــﻨﻮي، ﺣﻴـــﺚ ﺟﻌـــﻞ ﺗﺼـــﻨﻴﻔﻪ ﲢﺼــﻴﻼ وﲢﺼـــﻴﻠﻪ ﺗﺼـــﻨﻴﻔﺎ، وﻣـــﻦ
أﻧـﻪ أﻟّـﻒ ﻛﺘﺒـﻪ -٣ﻻﻳﺴﺘﺤﻀـﺮ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ًﻣـﻦ ﻏـﲑ اﳌﺸـﻬﻮر إﱃ اﳌﻮﺿـﻊ اﻟـﺬي ﻳﻌﻤـﻞ ﻓﻴـﻪ. 
ﻋـــﺪم إﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈـــﺮ ﰲ ﻣﺼـــﻨﺎﻓﺘﻪ ﺣﻴـــﺚ ﳑـــﺎ ﺟﻌـــﻞ -٤ﰲ ﻓـــﱰة ﻋﻤـــﺮﻩ اﻟﻘﺼـــﲑ ﻧﺴـــﺒّﻴﺎ.ً 
ﻧﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﻛـﺎﳉﻮاد اﳌﺴـﺮع ﰲ ﻣﻴﺪاﻧـﻪ ﻪ ﲟﺴﻮّدات وﱂ ﻳﺘﻢ أﻛﺜﺮﻫﺎ، ﺣﻴﺚ إﻣﺼﻨﺎﻓﺘﻪ أﺷﺒ
ﻓﺮﺻــﺔ ﻓﻴﻨﻈــﺮ ﻓﻴــﻪ. وﻳــﺪرك ﺑﻘﻠﻴــﻞ اﻟﻨﻈــﺮ ﻣــﺎ ﺣﺼــﻞ ﻓﻴــﻪ  ﰒ ﻳﺪﻋــﻪ ﻣﺴــﻮّدة إﱃ أن ﺗﺄﺗﻴــﻪ
ﻣــﻦ اﻟــﻨﻘﺺ أو اﳋﻔــﺎء ﰲ ﺣــﺎل اﺳــﺘﻌﺠﺎﻟﻪ ﰲ ﺗﺴــﻮﻳﺪﻩ، وﻟﻜــﻦ اﻟﻨــﻮوي ﻋﺎﺟﻠــﻪ اﳌﻨﻴّــﺔ 
ﻗﺒـــﻞ أن ﻳـــﺘﻢ ذﻟـــﻚ. وﳌـــﺎ أدرك أﻧـــﻪ ﻻﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ إﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈـــﺮ ﻓﻴـــﻪ وﺧﺸـــﻲ أن ﻳﻨﺘﻬـــﻲ 
 اﻷﺟـﻞ ﻗﺒـﻞ ذﻟـﻚ ﺑـﺎدر ﺑﻐﺴـﻞ ﻣـﺎ أﻟﻔـﻪ، وﻟـﺬﻟﻚ ﻗـﺪ ﻫـّﻢ ﻗﺒـﻞ وﻓﺎﺗـﻪ ﺑﻘﻠﻴـﻞ أن ﻳﻐﺴـﻞ
 اﻟﺮوﺿﺔ ﻛﻤﺎ ﻏﺴﻞ أﻟﻒ ﻛﺮّاﺳﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ. 
ﻜــﻢ وﻣﻜﺎﻧــﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤـــﺎت اﻹﻣــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﰲ ﻣــﺬﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ. ﻓﻘـــﺪ ﲢﺼــﺮ ﻫـــﺬﻩ اﳊ  - ز
 ﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:اﻟاﻟﱰﺟﻴﺤﺎت ﰲ اﻟﺼﻮر اﻟﻌﺪة وﻟﻜﻞ ﺻﻮرة ﳍﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ 
ﺤــــﻪ اﻹﻣــــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــــﻲ، وﱂ ﳚﻤــــﻊ ﺎ رﺟﺎ ﳌــــﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣــــﺎم اﻟﻨــــﻮوي ﻣﻮاﻓﻘــــﻛــــﺎن ﺗــــ  إذا -١
ﻘـﻮل اﻟﻧﻪ وﻗﻊ ﰲ ﺳﻬﻮ أو ﻏﻠﻂ، واﳊﻜﻢ: أن ﻫﺬا اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻫـﻮ اﳌﺘﺄﺧﺮون ﻋﻠﻰ أ
وﻟﻜـــﻦ إن اﺟﺘﻤـــﻊ اﳌﺘـــﺄﺧﺮون ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ وﻗـــﻊ ﰲ ﺳـــﻬﻮ أو  اﳌﻌﺘﻤـــﺪ ﰲ اﳌـــﺬﻫﺐ.
ﻏﻠــﻂ، واﳊﻜــﻢ ﺣﻴﻨﺌــﺬ ﻳﻌــﺮض ﻋﻤــﺎ ﻗﺎﳍﻤــﺎ، وﻳﻜــﻮن اﳌﻌﺘﻤــﺪ ﻣــﺎ ﻗﺎﻟــﻪ اﳌﺘــﺄﺧﺮون  
 ﻛﺎﺑﻦ ﺣﺠﺮ واﻟﺮﻣﻠﻲ واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ وﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري.
ﻟﱰﺟــﻴﺢ اﻹﻣــﺎم اﻟﺮاﻓﻌــﻲ، وﱂ ﳚﻤــﻊ اﳌﺘــﺄﺧﺮون ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ  ﺎﺗﺮﺟﻴﺤــﻪ ﳐﺎﻟﻔــ ﻛــﺎن  إذا -٢
ﺗــﺮﺟﻴﺢ اﻹﻣــﺎم اﻟﻨــﻮوي ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ رﺟﺤــﻪ  وﻗــﻊ ﰲ ﺳــﻬﻮ أو ﻏﻠــﻂ، واﳊﻜــﻢ ﺗﻘــﺪﱘ
 اﳌﺬﻫﺐ.ﰲ ﻪ ﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﻌﺘﻤﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺮاﻓﻌﻲ، وﻳﻜﻮن ﺗﺮﺟﻴﺤ
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ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ، اﻹﻋـﺮاض  ﻋـﻦ ﻣـﺬﻫﺐ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ واﳊﻜـﻢ ﺖأﻣـﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗـﻪ اﻟـﱵ ﺧﺮﺟـ -ح
ن اﺧﺘﻴـــﺎرات اﻹﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي ﻛﻠﻬـــﺎ ﻘﻮﻟـــﻮن: إﻳ ﻪ ﺧـــﻼف اﳌـــﺬﻫﺐ، ﺣﻴـــﺚﺎ رﺟﺤـــﻋﻤـــ
 ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺬﻫﺐ، ﻗﻮﻳّﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻟﻴﻞ.
 إذا اﺧﺘﻠﻒ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ واﺣﺪة وﻫﺬا ﻻﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﲔ: - ط
إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺑﲔ ﻛﺘﺒﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، اﳌﺘﺒّﺤﺮ ﻓﻼ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺸـﻲء  -١
، ﺑﻞ ﻳـﺮﺟﺢ ﻣـﻦ اﻵراء اﳌﺘﻌﺎرﺿـﺔ ﻣـﺎ ﳝﻴﻠـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ اﺟﺘﻬـﺎدﻩ، ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ
وﻟﻜـﻦ ﺿــﻤﻦ اﻟﻘﺎﻋــﺪة اﳌﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، وﻫــﻲ أن ﻻﳜــﺮج ﰲ ﺣــﺎل اﺧــﺘﻼف أﻗــﻮال 
 اﻟﻨﻮوي ﻋﻦ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻟﻨﻮوي ﻧﻔﺴﻪ. 
ﱰﺟــــﻴﺢ ﺑــــﲔ أﻗــــﻮال اﻹﻣــــﺎم اﻟﻨــــﻮوي اﻟوأﻣــــﺎ ﻏــــﲑ اﳌﺘﺒﺤــــﺮ. ﻓﻠــــﻪ ﻋــــﺪة ﻗﻮاﻋــــﺪ ﰲ 
  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ:
ﰒ -٢.اﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ-١ﱰﺗﻴـﺐ اﻟﺘـﺎﱄ: اﻟﺎ ًﻋﻠـﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔـ •
-٦. ﻣﻨﻬـﺎج اﻟﻄـﺎﻟﺒﻴﻦﰒ -٥. اﻟﺮوﺿﺔﰒ -٤ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ.ﰒ -٣. اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﰒ -٩. ﺗﺼــﺤﻴﺢ اﻟﺘﻨﺒﻴــﻪﰒ -٨.ﺻــﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢﰒ ﺷــﺮح -٧. اﻟﻔﺘــﺎوىﰒ 
 .اﻟﻨﻜﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
 .ﻘّﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﻪﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ، ﻣ •
 ﻣﺎ ﰲ ﻏﲑﻩ. ﻠﻰﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ ﻣﻘّﺪم ﻋ •
ﻳﻘــــّﺪم ﻣــــﺎ ﰲ أﻧــــﻪ ﻜــــﻢ ﰲ ﻫــــﺬﻩ اﳊﺎﻟ ــــﺔ، اﳊﺑــــﲔ ﻓﺘﺎوﻳــــﻪ وﺗﺼــــﺎﻧﻴﻔﻪ. و  وإذا ﻛــــﺎن -٢
 اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﻓﺘﺎوﻳﻪ. 
اﳌﻌﺘﻤـــﺪ ﻋﻨـــﺪ اﳌـــﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺤـــﺎت اﻟـــﱵ ﺗﺼـــﻞ اﻟﻨﻬـــﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي و  واﻟﻘـــﻮل - ي
اﳌﺴــﺄﻟﺔ، اﻟـﱵ وردت ﰲ ﻛﺘــﺎب روﺿــﺔ اﻟﻄــﺎﻟﺒﲔ ﰲ ﺑــﺎب  واﺣــﺪة وﻋﺸــﺮﻳﻦﻋـﺪدﻫﺎ إﱃ 
 ﻌﺎﻣﻼت ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:اﳌ
وﻫـــﻮ  ﻟـــﻴﺲ رﺑـــﻮي اﻟـــﻮرد دﻫـــﻦ -١اﻟﻘـــﻮل اﻟﻨﻬـــﺎﺋﻲ ﻟﻺﻣـــﺎم اﻟﻨـــﻮوي وﻣﻌﺘﻤـــﺪ اﳌـــﺬﻫﺐ 
إذا ﺑﻴــﻊ ﺟﺰاﻓــﺎ وﻟــﻴﺲ وزﻧــﺎ  اﳌﻴــﺖ اﻟــﺪود ﺑﺎﻃﻨــﻪ وﰲ اﻟﻔــﻴﻠﺞ ﺑﻴــﻊ -٢.ﻣﻌﺘﻤــﺪ اﳌــﺬﻫﺐ
وﱂ ﻳﻌﻠﻤـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل  ﺑـﺬﻫﺐ ذﻫـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ دارا ﺑـﺎع ﻟـﻮ -٣ .وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤـﺪ اﳌـﺬﻫﺐ ﻳﺼﺢ
إن اﳉﻠـﻮد إن ﻛﺎﻧـﺖ  -٤. وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐ ﺒﺎﻃﻞاﻟﺒﻴﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ، وإن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻓ
رﺑـﻮي، وإن ﻛـﺎن ﳑـﺎ ﻻ ﻳﺄﻛـﻞ ﰲ  ﳑـﺎ ﳚـﻮز أﻛﻠـﻪ ﻛﺠﻠـﺪ اﻟـﺪﺟﺎج ﳑـﺎ ﻳﺆﻛـﻞ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻓﻬـﻮ
 ﺣﺒﺲ اﳌﺒﻴﻊ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ اﳌﺸـﱰي ﳚﻮزﻻ -٥. وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎدة ﻓﻠﻴﺲ رﺑﻮي
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 ﺋﺔﲬﺴـﻤﺎ ﻋﻠـﻰ أﻟـﻒ ﻣﻦ ﺼﺎﱀاﳌ وﺑﻄﻼن -٦. وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺜﻤﻦ ﻻﺳﱰداد
. وﻫـﻮ ﻣﻌﺘﻤـﺪ اﳌـﺬﻫﺐ اﻻﺳـﺘﻄﺮاق ﻟﻐـﲑ اﻟﺒـﺎب ﻓـﺘﺢﳚـﻮز  -٧ .وﻫـﻮ ﻣﻌﺘﻤـﺪ اﳌـﺬﻫﺐ
 ﺟــﲎ إذا -٩. وﻫــﻮ ﻣﻌﺘﻤــﺪ اﳌــﺬﻫﺐ ﳛﺴــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ اﳌﺰدﻟــﻒ اﻟﺴــﻬﻢ إﺻــﺎب إذا -٨
ﻻﻳﺼــﺢ  -٠١ .وﻫــﻮ ﻣﻌﺘﻤــﺪ اﳌــﺬﻫﺐ اﻟﻮاﻗــﻒ ﻋﻠــﻰﳚــﺐ اﻷرش  ﷲ ﻫــﻮ ﻓﻘﻠﻨــﺎ اﻟﻌﺒــﺪ
 -١١. ﻌﺘﻤـــﺪ اﳌـــﺬﻫﺐوﻫـــﻮ ﻣ اﻟﻘـــﺒﺾ وﻗﺒـــﻞ اﻟﻘﺒـــﻮل ﺑﻌـــﺪ اﻟﻮﺻـــﻴﺔ رد إذا ﻓﻴﻤـــﺎ اﻟـــﺮد
 اﳌﻨــﺎﻓﻊ ﰲ اﻟﺴــﻠﻢﳚــﻮز  -٢١. وﻫــﻮ ﻣﻌﺘﻤــﺪ اﳌــﺬﻫﺐ ﻟﻠﺸــﻔﻴﻊ اﻟﻤﺠﻠــﺲ ﺧﻴــﺎرﻻﻳﺜﺒــﺖ 
ﻟﻘــﻮل ﳐــﺎﻟﻒ  ﻫــﻮو  اﳌﻌﺎﻃــﺎة ﺑﻴــﻊﺻــﺤﺔ  -٣١ .وﻫــﻮ ﻣﻌﺘﻤــﺪ اﳌــﺬﻫﺐ اﻟﻘــﺮآن ﻛﺘﻌﻠــﻴﻢ
 ﺷـﻴﺌﲔ ﲨـﻊ إذاﺻﺤﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴـﻊ  -٤١. اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺘﻤﺪﻫﻮ ﻏﲑ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ و 
 ﻋﻘـــﺪﺻـــﺤﺔ  -٥١.وﻫـــﻮ ﻣﻌﺘﻤـــﺪ اﳌـــﺬﻫﺐ اﺣـــﺪو  ﻋﻘـــﺪ ﰲ ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ واﳉﻤـــﻊ ﺻـــﻔﻘﺔ ﰲ
 ﰲ ﻣﻌﺘﻤــــــﺪﻫــــــﻮ ﻏــــــﲑ ، ﻫــــــﻮ ﳐــــــﺎﻟﻒ ﻟﻘــــــﻮل أﻛﺜــــــﺮ اﻟﺸــــــﺎﻓﻌﻴﺔ و اﳌﺨــــــﺎﺑﺮة و اﳌﺰارﻋــــــﺔ
ﺑﻄـﻼن  -٧١. وﻫـﻮ ﻣﻌﺘﻤـﺪ اﳌـﺬﻫﺐ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ ﻟﻐـﲑ اﻟـﺪﻳﻦ ﺑﻴﻊﺻﺤﺔ  -٦١اﳌﺬﻫﺐ.
ﻣــﻦ ﺷــﺮوط ﺻــﺤﺔ ﻋﻘــﺪ  -٨١. وﻫــﻮ ﻣﻌﺘﻤــﺪ اﳌــﺬﻫﺐ ﻣﺒﻠــﻎ ﺟﻬﺎﻟــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺼــﱪة ﺑﻴــﻊ
، وﻫــﻮ ﳐــﺎﻟﻒ ﻟﻘــﻮل اﻹﻣـــﺎم إﻟﻴــﻪ ﺑﻘﺎﺋــﻪ ﺣﺘﻤــﺎلﺎﺑ وﻫــﻮ ﻣﺸــﺮوط اﻷﺟــﻞ ﺻــﺤﺔاﻟﺒﻴــﻊ 
 ﰲ اﻟﻌﺒـﺪ ﺛﻴـﺎب ﺗـﺪﺧﻞ -٩١ اﻟﺮاﻓﻌﻲ وأﻛﺜﺮ اﳌﺘـﺄﺧﺮﻳﻦ وﻫـﻮ ﻏـﲑ ﻣﻌﺘﻤـﺪ ﰲ اﳌـﺬﻫﺐ.
 ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﻆ أراد إذا اﻟﻠﻘﻄﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳚﺐ -٠٢ وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐ. اﻟﺒﻴﻊ
 ﻟﺰﻣـــﻪ ﻓﻘﻄــﻊ ﺷــﺮط ﻳﻜـــﻦ وﱂ اﻟﻘﻠــﻊ اﳌﺴــﺘﻌﲑ اﺧﺘـــﺎر إذا -١٢. وﻫــﻮ ﻣﻌﺘﻤــﺪ اﳌــﺬﻫﺐ
 اﻷرض وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﳌﺬﻫﺐ. ﺔﺗﺴﻮﻳ
 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﻋﻨــﺪ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ اﻟــﱰاث اﻟﻔﻘﻬــﻲ ﳌــﺬﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﳒــﺪ ﻛﺜــﺮة اﻟﻜﺘــﺐ واﳌﺼــﻨﻔﺎت ﺑــﺪءا ﻣــﻦ 
ﻣﺼـــﻨﻔﺎت ﻣﺆﺳﺴـــﻪ اﻹﻣـــﺎم اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ إﱃ ﻣﺼـــﻨﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬـــﺎء اﳌﻌﺎﺻـــﺮﻳﻦ، وﳒـــﺪ اﺧﺘﻼﻓـــﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘـــﺔ 
اﻟﻮاﺣــﺪة، ﻓﻜﺘــﺎب اﻟﻌــﺮض واﻷﺳــﻠﻮب، ﺑــﻞ وﺣــﱴ ﰲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻷﺣﻜــﺎم وﺣﻜﺎﻳــﺔ اﻷﻗــﻮال ﰲ اﳌﺴــﺄﻟﺔ 
ﳚﻌــﻞ ﺣﻜــﻢ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮﻟﲔ وﻛﺘــﺎب ﳚــﺰم ﺑﻘــﻮل واﺣــﺪ ﰲ اﳌﺴــﺄﻟﺔ، أو ﳒــﺪ اﺧﺘﻼﻓــﺎ ﰲ ﺣﻜــﻢ 
اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣــﺪة ﺑــﲔ اﳉــﻮاز وﻋﺪﻣــﻪ ﺣــﱴ ﰲ ﻋﻬــﺪ ﻣﺮﺗﺒــﺔ اﻟﻨﻈــﺎر ﻛــﺎﺑﻦ ﺣﺠــﺮ اﳍﻴﺘﻤــﻲ واﻟﺸــﻤﺲ 
اﻟﺮﻣﻠــﻲ، ﺣﻴــﺚ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻳﻌﻄــﻲ ﺗﺼــﻮرا ﻏــﲑ ﻣﻜﺘﻤــﻞ ﻋــﻦ اﳌــﺬﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، وﻗــﺪ ﻳﻮﻗــﻊ ﺑﻌــﺾ 
ﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺣﲑة أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ واﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ، أو ﻳﻮﻗﻊ اﳌﻔﱵ اﻟـﺬي ﻳﺮﻳـﺪ اﻟﺒ
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اﻹﻓﺘﺎء ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ َوَﻫِﻢ اﻹﻓﺘﺎء ﺑﻘﻮل ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﻌﺘﻤﺪ أو ﳜﻄﱢُﺊ ﻣـﻦ ﻳﻔـﱵ ﺑﻘـﻮل ﻣﻌﺘﻤـﺪ ﰲ 
 اﳌﺬﻫﺐ أﻳﻀﺎ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ:
ﺬﻫﺐ اﻟﺸــــﺎﻓﻌﻲ ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﻛﺘــــﺐ ﺑــــﺄن ﺗﻘــــﺎم اﳌــــﺆﲤﺮات ﻋــــﻦ اﻟﻘــــﻮل اﳌﻌﺘﻤــــﺪ ﰲ اﳌــــ -١
 اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮ.
أن ﺗﻘـــــﺎم اﻟﺒ ـــــﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﳌـــــﺬﻫﺐ ﲜﻤـــــﻊ اﺧﺘﻴ ـــــﺎرات اﻹﻣـــــﺎم اﻟﻨ ـــــﻮوي واﺳـــــﺘﻘﺮاؤﻫﺎ ﻣـــــﻦ  -٢
ﻣﺼﻨﻔﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ اﺧﺘﻠـﻒ 
 اﳍﻴﺘﻤﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺑﻮاب وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺎﺑﻂ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ 
ﳚـــﺐ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺒـــﺎﺣﺜﲔ اﻟـــﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑـــﻮ ﻋﻠـــﻰ اﳌـــﺬﻫﺐ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ أن ﻳﻘـــﻮم ﲜﻤـــﻊ وﺗـــﺪوﻳﻦ  -٣
وﺗﺼـﻨﻴﻒ ﻣﻮﺳــﻮﻋﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻋــﻦ اﻟﻘــﻮل اﳌﻌﺘﻤـﺪ واﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤـﺬﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﲨﻴــﻊ 
اﻷﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﺳـﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﻮل اﳌﻌﺘﻤـﺪ ﰲ 




 اﳊﻨﻈﻠﻲ، اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، اﳌﻨﺬر ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺣﺎﰎ، أﰊ اﺑﻦ
 ﺑﻦ زاﻫﺪ ﳏﻤﺪ: ﻋﻨﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺘﺐ ،وﻣﻨﺎﻗﺒﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ آداب ،(م ٣٠٠٢. ﻫـ ٤٢٤١) اﻟﺮازي،
 اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، اﳋﺎﻟﻖ، ﺪﻋﺒ اﻟﻐﲏ ﻋﺒﺪ: ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ أﺻﻠﻪ وﺣﻘﻖ ﻟﻪ وﻗﺪم اﻟﻜﻮﺛﺮي، اﳊﺴﻦ
 .١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
 ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼح ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮو أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﺼﻼح، اﺑﻦ
 اﻟﻤﻔﺘﻲ أدب ،(م٦٨٩١. ﻫـ٦٠٤١) اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﳌﻮﺻﻠﻲ اﻟﺸﻬﺮزوري اﻟﻜﺮدي ﻣﻮﺳﻰ
 ﻛﺘﻮراﻟﺪ : ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ ﺣﺪﻳﺜﻪ وﺧﺮج اﻟﺼﻼح، ﺣﻘﻘﻪ اﺑﻦ وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺘﺎوى ﻣﻊ ﻣﻄﺒﻮع ،واﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ
 .١ط اﳌﻌﺮﻓﺔ، دار ﺑﲑوت، ﻗﻠﻌﺠﻲ، أﻣﲔ اﳌﻌﻄﻲ ﻋﺒﺪ
 اﺑﻦ ﻓﺘﺎوى ،(ه٧٠٤١) اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻘﻲ ﻋﻤﺮو، أﺑﻮ اﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺼﻼح، اﺑﻦ
 اﻟﻜﺘﺐ، ﻋﺎﱂ,  واﳊﻜﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﲑوت، اﻟﻘﺎدر، ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ ﻣﻮﻓﻖ. د: اﶈﻘﻖ اﻟﺼﻼح،
 . ١ط
 ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻐﻴﺔ ،(ت.د) اﻟﻌﻘﻴﻠﻲ، ﺟﺮادة ﰊأ ﺑﻦ اﷲ ﻫﺒﺔ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺪﱘ، اﺑﻦ
 . ط.د داراﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت، زﻛﺎر، ﺳﻬﻴﻞ. د: ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻠﺐ، ﺗﺎرﻳﺦ
 ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺗﺤﻔﺔ ،(م٧٠٠٢.ﻫـ٨٢٤١) إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء اﻟﻌﻄﺎر، اﺑﻦ
 ﺑﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺒﻴﺪة أﺑﻮ: أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﺧﺮج ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ ﻧﺼﻪ ﺿﺒﻂ اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺤﻴﻲ اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻤﺔ
 . ١ط داراﻷﺛﺮﻳﺔ، ﻋﻤﺎن، ﺳﻠﻤﺎن، آل ﺣﺴﻦ
 ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻼح أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﻌﻤﺎد، اﺑﻦ
 اﻷرﻧﺎؤوط اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ: ، ﲢﻘﻴﻖذﻫﺐ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﺷﺬرات ،(م١٩٩١.ﻫـ٢١٤١)
 . ١ط ﻛﺜﲑ، اﺑﻦ دار ﺑﲑوت، دﻣﺸﻖ، اﻷرﻧﺎؤوط، وﳏﻤﻮد
 اﳌﺼﺮي، ﻟﺸﺎﻓﻌﻲا أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﻔﺺ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮاج اﳌﻠﻘﻦ اﺑﻦ
 اﻟﺸﺮح ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ واﻷﺛﺎر اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻴﺮ اﻟﺒﺪر ،(م٤٠٠٢.ﻫـ٥٢٤١)
 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻛﻤﺎل، ﺑﻦ وﻳﺎﺳﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﷲ وﻋﺒﺪ اﻟﻐﻴﻂ أﺑﻮ ﻣﺼﻄﻔﻰ: ، اﻟﺘﺤﻘﻴﻖاﻟﻜﺒﻴﺮ
 .١ط واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳍﺠﺮة دار اﻟﺮﻳﺎض،
  ٠٨٢
 اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ ﺣﻔﺺ، أﺑﻮ رس،اﻟﻔﻮا أﰊ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻮردي، اﺑﻦ
 اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، ،اﻟﻮردي اﺑﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ،(م٦٩٩١- ﻫـ٧١٤١) اﻟﻜﻨﺪي، اﳌﻌﺮي اﻟﻮردي اﺑﻦ
 . ١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
 اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﻴﺔ، إﻣﺎم اﺑﻦ
 ﺑﻦ اﻟﺮؤوف ﻋﺒﺪ ﺘﻮراﻟﻜ: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮاوي ﺑﻐﻴﺔ ،(م٠١٠٢.ﻫـ١٣٤١)
 . ١ط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ دار ﺑﲑوت، اﻟﻜﻤﺎﱄ، أﲪﺪ ﳏﻤﺪﺑﻦ
 ﺣﺎﰎ، أﺑﻮ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، َﻣْﻌﺒَﺪ، ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﺒﺎن، اﺑﻦ
: ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺣﺒﺎن اﺑﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻹﺣﺴﺎن ،(م ٨٨٩١. ﻫـ ٨٠٤١) اﻟُﺒﺴﱵ، اﻟﺪارﻣﻲ،
 اﻷرﻧﺆوط، ﺷﻌﻴﺐ: ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﺧﺮج ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، ﺎنﺑﻠﺒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء اﻷﻣﲑ
 . ١ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﲑوت،
 أﲪﺪ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﺣﺠﺮ اﺑﻦ
 ﺿﺎن، اﳌﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻤﺎﺋﺔ أﻋﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺪرر ،(م٢٧٩١.ﻫـ٢٩٣١)
 . ٢ط اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺎرفاﳌﻌ داﺋﺮة ﳎﻠﺲ ﻫﻨﺪ، آﺑﺎد، ﺣﻴﺪر
. ﻫـ٨١٤١) أﲪﺪ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﺣﺠﺮ اﺑﻦ
 ،اﻟﻤﻨﺜﻮرة واﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﻬﻮرة اﻟﻜﺘﺐ أﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺠﺮﻳﺪ أو اﻟﻤﻔﻬﺮس اﻟﻤﻌﺠﻢ ،(م٨٩٩١
 . ١ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﲑوت، اﳌﻴﺎدﻳﲏ، ﺷﻜﻮر ﳏﻤﺪ: ﲢﻘﻴﻖ
 اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺗﺤﻔﺔ ،(م ٣٨٩١.ﻫـ ٧٥٣١) ﻋﻠﻲ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳍﻴﺘﻤﻲ، ﺣﺠﺮ اﺑﻦ
 ﰲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﰒ ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﲟﺼﺮ اﻟﻜﱪى اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎج، ﺷﺮح ﻓﻲ
 .ط.د اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار ﺑﲑوت،
 اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﺣﺠﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﺣﺠﺮ، اﺑﻦ
 اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺼﺮ، ﺣﺒﺸﻲ، ﺣﺴﻦ د: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺄﺑﻨﺎء اﻟﻐﻤﺮ إﻧﺒﺎء ،(م٩٦٩١. ﻫـ٩٨٣١)
 . ١ط اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء ﳉﻨﺔ- اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻷﻋﻠﻰ
 ،(ت.د) اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﺣﺠﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﺣﺠﺮ، اﺑﻦ
 اﻟﺒﺠﺎوي، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ: ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎر، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺒﻪ ﺗﺒﺼﻴﺮ
 (.ط.د) اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺑﲑوت، ﻣﺼﺮ،
  ١٨٢
 اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﺣﺠﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﺣﺠﺮ، اﺑﻦ
 ﻣﺼﺮ، ﺣﺒﺸﻲ، ﺣﺴﻦ د: اﶈﻘﻖ ،١ج ،اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺄﺑﻨﺎء اﻟﻐﻤﺮ إﻧﺒﺎء ،(م٩٦٩١. ﻫـ٩٨٣١)
 . ١ط اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء ﳉﻨﺔ- اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ
 ﻓﺘﺢ ،(ﻫـ٩٧٣١) اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺣﺠﺮ، اﺑﻦ
 ﻗﺎم اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﺪ: وأﺣﺎدﻳﺜﻪ وأﺑﻮاﺑﻪ ﻛﺘﺒﻪ رﻗﻢ اﻟﺒﺨﺎري، ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮح اﻟﺒﺎري
 اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ: اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻴﻪ اﳋﻄﻴﺐ، اﻟﺪﻳﻦ ﳏﺐ: ﻃﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ وأﺷﺮف وﺻﺤﺤﻪ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ
 .١ط اﳌﻌﺮﻓﺔ، دار ﺑﲑوت، ﺑﺎز، ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ
 ﺷﻬﺎب اﻷﻧﺼﺎري، اﻟﺴﻌﺪي اﳍﻴﺘﻤﻲ ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺪﳏﻤ ﺑﻦ أﲪﺪاﺑﻦ ﺣﺠﺮ، 
 ﺣﺠﺮ اﺑﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬ: ﲨﻌﻬﺎ، اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎوى، )د.ت(، اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ اﻹﺳﻼم، ﺷﻴﺦ اﻟﺪﻳﻦ
 ، )د.ط(.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ، اﳌﻜﻲ اﻟﻔﺎﻛﻬﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﳍﻴﺘﻤﻲ،
 اﻟﻈﺎﻫﺮي، اﻟﻘﺮﻃﱯ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺣﺰم ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﺣﺰم، اﺑﻦ
 (.ط.د) اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت، ،ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﻠﻰ ،(ت.د)
 اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﺣﺠﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﺧﺠﺮ، اﺑﻦ
 واﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺸﻬﻮرة اﻟﻜﺘﺐ أﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺠﺮﻳﺪ أو اﻟﻤﻔﻬﺮس اﻟﻤﻌﺠﻢ ،(م٨٩٩١-ﻫـ٨١٤١)
 . ١ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﲑوت، اﳌﻴﺎدﻳﲏ، ﺷﻜﻮر ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻤﻨﺜﻮرة
 ﺻﺎﱀ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻮﻓﻴﺎت ،(ﻫـ٢٠٤١) اﻟﺴﻼﻣﻲ، ﻫﺠﺮس ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ راﻓﻊ، اﺑﻦ
 . ١ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﲑوت، ﻣﻌﺮوف، ﻋﻮاد ﺑﺸﺎر. ﻋﺒﺎس، د ﻣﻬﺪي
 اﻟﺒﻐﺪادي، اﻟَﺴﻼﻣﻲ، اﳊﺴﻦ، ﺑﻦ رﺟﺐ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ رﺟﺐ، اﺑﻦ
 اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ. د: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎت ذﻳﻞ ،(م ٥٠٠٢.ﻫـ ٥٢٤١) اﳊﻨﺒﻠﻲ، اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﰒ
 . ١ط اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ
 اﻟﺒﻐﺪادي، اﻟَﺴﻼﻣﻲ، اﳊﺴﻦ، ﺑﻦ رﺟﺐ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ رﺟﺐ، اﺑﻦ
 ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺷﺮح ﻓﻲ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﺟﺎﻣﻊ ،(م١٠٠٢- ﻫـ٢٢٤١) اﳊﻨﺒﻠﻲ، اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﰒ
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﲑوت، ﺑﺎﺟﺲ، وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷرﻧﺎؤوط ﺷﻌﻴﺐ: ﻖاﶈﻘ ،اﻟﻜﻠﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ
 .٧ط
  ٢٨٢
 ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺸﻬﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ رﺷﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ أﺑﻮ رﺷﺪ، اﺑﻦ
 دار اﻟﻘﺎﻫﺮة، ،اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ،(م ٤٠٠٢ - ﻫـ٥٢٤١) اﳊﻔﻴﺪ، رﺷﺪ
 (.ط.د) اﳊﺪﻳﺚ،
 ﺷﺮح اﻟﻨﺒﻴﻪ ﻛﻔﺎﻳﺔ ،(م٩٠٠٢) ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﲪﺪأ اﻟﺪﻳﻦ ﳒﻢ اﻟﻌﺒﺎس أﰊ رﻓﻌﺔ، اﺑﻦ
 . ١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، ﺑﺎﺳﻠﻮم، ﺳﺮور ﳏﻤﺪ ﳎﺪي. د: اﶈﻘﻖ ،اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
 ،(م ٠٠٠٢. ﻫـ ١٢٤١) اﳌﺮﺳﻲ، ﺳﻴﺪﻩ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ أﺑﻮ ﺳﻴﺪة، اﺑﻦ
 . ١ط ﺔ،اﻟﻌﻠﻤﻴ اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، ﻫﻨﺪاوي، اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ: اﶈﻘﻖ ،اﻷﻋﻈﻢ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﺤﻜﻢ
 ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﳌﱪّد، واﺑﻦ. اﳊﻨﻔﻲ اﻟﺼﺎﳊﻲ ﻃﻮﻟﻮن ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ ﳏﻤﺪ ﻃﻮﻟﻮن، اﺑﻦ
 ﺗﺮاﺟﻢ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻹﻗﺮان اﻟﺘﻤﺘﻊ ﻣﻦ اﻷذﻫﺎن ﻣﺘﻌﺔ ،(م٩٩٩١) اﳊﻨﺒﻠﻲ، اﳍﺎدي ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
 اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﳊﻠﱯ اﳊﺼﻜﻔﻲ اﳌﻼ ّ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ: اﻷدﻳﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎء واﻷﻗﺮان، اﻟﺸﻴﻮخ
 . ١ط ﺻﺎدر، دار ﺑﲑوت، اﳌﻮﺻﻠﻲ، اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ حﺻﻼ: ﲢﻘﻴﻖ
 ﻫـ٢١٤١) اﳊﻨﻔﻲ، اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﻣﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، اﺑﻦ
 ﳏﻤﺪ واﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،. ٢ط اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت، ،اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎر رد ،(م٢٩٩١ -
 اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت، ،ﺮاﻟﻜﺒﻴ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ،(ت.د) ﻋﺮﻓﺔ، ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ
 .(ط.د)
 - ﻫـ٩٩٣١) اﻟﺮازي، اﻟﻘﺰوﻳﲏ زﻛﺮﻳﺎء ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ أﲪﺪ اﳊﺴﻦ، أﺑﻮ ﻓﺎرس، اﺑﻦ
 اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت، ﻫﺎرون، ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻌﺠﻢ ،(م٩٧٩١
 (.ط.د)
 اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻘﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﳏﻤﺪﺑﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺷﻬﺒﺔ، ﻗﺎﺿﻲ اﺑﻦ
 اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻬﺎرﺳﻪ ورﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ، اﻋﺘﲎاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت ،(٠٨٩١.ﻫـ٠٠٤١)
 . ١ط اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، اﳌﻌﺎرف داﺋﺮة ﳎﻠﺲ ﻣﻄﺒﻌﺔ آﺑﺎد، ﺣﻴﺪر ﺧﺎن، اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻓﻆ
 اﳉﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻗﺪاﻣﺔ، اﺑﻦ
 اﻟﻤﻐﻨﻲ، ،(م٨٦٩١ - ﻫـ٨٨٣١) اﳌﻘﺪﺳﻲ، اﻣﺔﻗﺪ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺸﻬﲑ اﳊﻨﺒﻠﻲ، اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﰒ اﳌﻘﺪﺳﻲ
 (.ط.د) اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ،٣ج
  ٣٨٢
 اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﰒ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﻘﺮﺷﻲ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﻔﺪاء أﺑﻮ ﻛﺜﲑ، اﺑﻦ
 دار اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﱰﻛﻲ، اﶈﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ: ﲢﻘﻴﻖ ،واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،(م٣٠٠٢.ﻫـ٤٢٤١)
 . ١ط ،واﻹﻋﻼن واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻫﺠﺮ
 اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﰒ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﻘﺮﺷﻲ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﻔﺪاء أﺑﻮ ﻛﺜﲑ، اﺑﻦ
: اﷲ إﱃ اﻟﻔﻘﲑ ﺑﻔﻬﺮﺳﺘﻪ ﻗﺎم ﺷﲑي، ﻋﻠﻲ: اﶈﻘﻖ ،واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،(م ٨٨٩١- ﻫـ ،٨٠٤١)
 .١ط اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار ﺑﲑوت، اﻟﺸﺎﻣﻲ، اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ
: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت ،(م٤٠٠٢) ﻋﻤﺮ، ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺎد ﻛﺜﲑ، اﺑﻦ
 .١ط اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﳌﺪار دار ﺑﲑوت، ﻣﻨﺼﻮر، ﻋﺒﺪاﳊﻔﻴﻆ
. ﻫـ٨١٤١) ﻳﺰﻳﺪ، أﺑﻴﻪ اﺳﻢ وﻣﺎﺟﺔ اﻟﻘﺰوﻳﲏ، ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ﻣﺎﺟﻪ، اﺑﻦ
 ﻣﻌﺮوف، ﻋّﻮاد ﺑّﺸﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر: ﻋﻠﻴﻪ وﻋّﻠﻘﻪ أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﺧﺮّج ﺣﻘﻘﻪ ،ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻨﻦ ،(م٨٩٩١
 .١ط اﳉﻴﻞ، دار ﺑﲑوت،
 ﺑﺮﻫﺎن إﺳﺤﺎق، أﺑﻮ ﻣﻔﻠﺢ، اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻔﻠﺢ، اﺑﻦ
 د: اﶈﻘﻖ ،أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم أﺻﺤﺎب ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻷرﺷﺪ اﻟﻤﻘﺼﺪ ،(م٠٩٩١- ﻫـ٠١٤١) اﻟﺪﻳﻦ،
 .١ط اﻟﺮﺷﺪ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ
 اﻷﻧﺼﺎري ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ ﻳﻦاﻟﺪ ﲨﺎل اﻟﻔﻀﻞ، أﺑﻮ ﻋﻠﻰ، ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﻦ
 . ٣ط ﺻﺎدر، دار ﺑﲑوت، ،اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن ،(ﻫـ ٤١٤١) اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ، اﻟﺮوﻳﻔﻌﻰ
 اﻟﻘﻴﺴﻲ ﳎﺎﻫﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ، اﺑﻦ
 اﳌﻜﺘﺐ ﺑﲑوت، اﻟﺸﺎوﻳﺶ، زﻫﲑ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻮاﻓﺮ اﻟﺮد ،(ﻫـ٣٩٣١) اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ
 . ١ط اﻹﺳﻼﻣﻲ،
 ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،(ت.د) اﻟﻔﺮﻏﺎﱐ، اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﺴﻦاﳊ أﺑﻮ
 (.ط.د) اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﱰاث اﺣﻴﺎء دار ﺑﲑوت، ﻳﻮﺳﻒ، ﻃﻼل: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻤﺒﺘﺪي ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﺮح
 اﻷزدي ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺑﻦ ﺑﺸﲑ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن داود أﺑﻮ
 َﳏﻤﱠﺪ - اﻷرﻧﺆوط ﺷَﻌﻴﺐ: اﶈﻘﻖ ،داود ﺑﻲأ ﺳﻨﻦ ،(م ٩٠٠٢ - ﻫـ ٠٣٤١) اﻟﺴﱢِﺠْﺴﺘﺎﱐ،
 .١ط اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ دار ﺑﻠﻠﻲ، ﻗﺮﻩ ﻛﺎِﻣﻞ
 دار اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﻓﻘﻬﻪ، آراؤﻩ – وﻋﺼﺮﻩ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،(م٨٧٩١) ﳏﻤﺪ، زﻫﺮة، أﺑﻮ
 .٢ط اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻔﻜﺮ
  ٤٨٢
 اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ ،(م٨٨٩١. ه٨٠٤١) إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن، أﺑﻮ
 اﻟﱰاث وإﺣﻴﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻜﺮﻣﺔ، ﻣﻜﺔ اﻷرﺑﻌﺔ، اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻓﻲ وﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
 . ١ط اﻟﻘﺮى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
: اﶈﻘﻖ اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﻬﺬﻳﺐ ،(م١٠٠٢) اﳍﺮوي، اﻷزﻫﺮي ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر، أﺑﻮ
 . ١ط اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار ﺑﲑوت، ﻣﺮﻋﺐ، ﻋﻮض ﳏﻤﺪ
 اﻷوﻟﻴﺎء ﺣﻠﻴﺔ ،(م٦٩٩١. ﻫـ٦١٤١) اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳊﺎﻓﻆ ﻧﻌﻴﻢ، أﺑﻮ
 . ١ط اﻟﻔﻜﺮ، دار وﺑﲑوت، ﺧﺎﳒﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻷﺻﻔﻴﺎء، وﻃﺒﻘﺎت
 داراﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، آراؤﻩ وﻋﺼﺮﻩ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،(م٨٧٩١) ﳏﻤﺪ، أﺑﻮزﻫﺮة،
 .٢ط اﻟﻌﺮﰊ،
 اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، اﳌﻘﺪﺳﻲ اﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب ﺷﺎﻣﺔ، أﰊ
 ،اﻟﺮوﺿﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺬﻳﻞ اﻟﻤﻌﺮوف واﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺴﺎدس اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ رﺟﺎل ﺗﺮاﺟﻢ ،(م٤٧٩١)
 .  ٢ط داراﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت،
- ﻫـ ١٢٤١) اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ، أﺳﺪ ﺑﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ أﲪﺪ،
 وآﺧﺮون، ﻣﺮﺷﺪ، ﻋﺎدل- اﻷرﻧﺆوط ﺷﻌﻴﺐ: اﶈﻘﻖ ،ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻨﺪ ،(م ١٠٠٢
 .١ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﲑوت، اﻟﱰﻛﻲ، اﶈﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ د: إﺷﺮاف
: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت ،(م٧٩٩١. ﻫـ٧١٤١) ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ أﲪﺪ وي، اﻷدﻧﻪ
 .١ط واﳊﻜﻢ، اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﳋﺰي، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن
 اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم زﻳﺎدات: ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﻤﻴﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎﲤﺔ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﺳﺤﺎق
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﻛﺘﺎب ﻧﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺻﻼة ﺑﺎب ﻣﻦ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ واﺳﺘﺪراﻛﺎﺗﻪ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ درﺟﺔ ﻟﻴﻨﻴﻞ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، ودراﺳﺔ ﺟﻤﻌﺎ ً: اﻟﺮوﺿﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ
 . ﻫـ٥٢٤١ ﺳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، ﲟﺪﻳﻨﺔ
 ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻤﺎت ،(م٩٩٠٢. ﻫـ٠٣٤١) اﻟﺮﺣﻴﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل اﻷﺳﻨﻮي،
 .١ط ﺣﺰم، اﺑﻦ دار ﺑﲑوت، واﻟﺮاﻓﻌﻲ، اﻟﺮوﺿﺔ
: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت ،(م٢٠٠٢) ﻋﻠﻲ، ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻷﺳﻨﻮي،
 .١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، اﳊﻮت، ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻤﺎل
  ٥٨٢
 ،اﻟﺤﺒﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻫﺮ ﻛﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮ ،(ت.د) ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ، اﻷﺳﻨﻮي،
 إﺻﺪارات دﻋﻜﻴﻚ، ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﺪﻛﺘﻮر: ﲢﻘﻴﻖ اﻷزرق، ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻹﻣﺎم اﺧﺘﺼﺮﻩ
 .(ط.د) اﻟﻘﻄﺮ، دوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺆون إدارة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻟﺸﺆون اﻷوﻗﺎف وزارة
 اﻟﻌﻠﻮّي، اﳍﺎﴰﻲ ﻓﻬﺪ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﺻﻔﻮﱐ،
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ت،ﺑﲑو  ،اﻟﺤﻔﺎظ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺬﻳﻞ اﻷﻟﺤﺎظ ﻟﺤﻆ ،(م٨٩٩١. ﻫـ٩١٤١)
 . ١ط
 رﺳﺎﻟﺔ وﻫﻮ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ وأﺛﺮﻩ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﺣﺠﺮ اﺑﻦ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ، ﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ أﳎﺪ
 اﻟﻔﻘﻪ ﻗﺴﻢ ﰲ م،٠٠٠٢.ﻫـ٠٢٤١ ﺳﻨﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ درﺟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻤﻴﺔ
 .وأﺻﻮﻟﻪ
 اﻟﺨﺰاﺋﻦ ،(م٤٠٠٢.ﻫـ٥٢٤١) اﳌﻨﺪﻳﻠﻲ، ﻋﺒﺪاﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ،
 ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ: ﺑﻪ اﻋﺘﲎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻷﺋﻤﺘﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﺔ
 .١ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﲑوت، اﻟﺴﺎﻳﺐ،
 إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺳﻠﻢ ،(م٥٠٠٢. ﻫـ٦٢٤١) ﴰﻴﻠﺔ، ﻣﻴﻘﺮي أﲪﺪ اﻷﻫﺪل،
 إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺸﻴﺦاﻟ ﺑﻪ ﻋﲏ اﻟﻨﻮوي ، اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻣﻨﻬﺎج ﻛﺘﺎب ﻣﻊ ﻣﻄﺒﻮع اﻟﻤﻨﻬﺎج، رﻣﻮز ﻣﻌﺮﻓﺔ
 . ١ط اﳌﻨﻬﺎج، دار ﺑﲑوت، زﻳﻦ، ﻋﺜﻤﺎن
 اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻫﺪﻳﺔم(، ١٥٩١اﻟﺒﻐﺪادي، ) ﺳﻠﻴﻢ ﻣﲑ ﺑﻦ أﻣﲔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞاﻟﺒﺎﺑﺎﱐ، 
 اﻟﺒﻬﻴﺔ ﻣﻄﺒﻌﺘﻬﺎ ﰲ اﳉﻠﻴﻠﺔ اﳌﻌﺎرف وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻃﺒﻊ، اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ وآﺛﺎر اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ أﺳﻤﺎء
 ، )د.ط(.ﻟﺒﻨﺎن – ﺑﲑوت ﻌﺮﰊاﻟ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار: ﺑﺎﻷوﻓﺴﺖ ﻃﺒﻌﻪ أﻋﺎدت، اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
 ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻨﻮن إﻳﻀﺎح ،(ت.د) ،ﻐﺪادياﻟﺒ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﲑ ﺑﻦ أﻣﲔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ،ﺎﺑﺎﱐاﻟﺒ
 اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف ﳏﻤﺪ: اﳌﺆﻟﻒ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻠﻰ وﻃﺒﻌﻪ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﲎ اﻟﻈﻨﻮن، ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻞ
 ﻌﺮﰊ،اﻟ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار ﺑﲑوت، اﻟﻜﻠﻴﺴﻰ، ﺑﻴﻠﻜﻪ رﻓﻌﺖ واﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ، أﻣﻮر رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻳﺎ
 .ط.د
 اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻫﺪﻳﺔ ،(ت.د) ،اﻟﺒﻐﺪادي ﺳﻠﻴﻢ ﻣﲑ ﺑﻦ أﻣﲔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺎﺑﺎﱐ،
 اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار ﺑﲑوت، ﺑﺎﻷوﻓﺴﺖ ﻃﺒﻌﺔ ، إﻋﺎدتاﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ وآﺛﺎر اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ أﺳﻤﺎء
 .١ط
  ٦٨٢
 رﺳﺎﻟﺔ وﻫﻲ ،واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺳﺮﺣﺎن ﳏﻤﺪ ﺑﺎﺳﻢ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻜﻠﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻔﻘﻪ ﰲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ درﺟﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻻاﺳﺘﻜﻤﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ
 . ٩٢ص م،٦٠٠٢ ﺳﻨﺔ ﻧﻮﻗﺸﺖ اﻟﱵ ﻓﻠﺴﻄﲔ، ﻧﺎﺑﻠﺲ، اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎح
 ﺗﺤﻔﺔ ،(م٥٩٩١. ﻫـ٥١٤١) اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﳌﺼﺮي ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﺠﲑﻣﻲ،
 .ط.د اﻟﻔﻜﺮ، دار وت،ﺑﲑ  اﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺐ، ﺷﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻴﺐ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺗﺤﻔﺔ ،(م٥٩٩١ - ﻫـ٥١٤١) ﻋﻤﺮ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﺠﲑﻣﻲ،
 (.ط.د) اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت، ،(اﳋﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ) اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺷﺮح
 ،(م٩٨٩١.ﻫـ٩٠٤١) اﳌﻐﲑة، ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺒﺨﺎري،
 .٢ط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ دار ﺑﲑوت، اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻤﻔﺮد اﻷدب
 اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻟﻌﺎﺗﻜﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ّ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء أﲪﺪ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮوي،
 . ١ط ﻟﻠﱰاث، اﳌﺄﻣﻮن دار دﻣﺸﻖ، اﻟﻌﻠﱯ، ﺣﺴﻦ أﻛﺮم: اﶈﻘﻖ اﻟﺒﺼﺮوي، ﺗﺎرﻳﺦ ،(ﻫـ٨٠٤١)
 - ﻫـ٣٢٤١) اﻟﻔﻀﻞ، أﰊ ﺑﻦ اﻟﻔﺘﺢ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﷲ، ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺒﻌﻠﻲ،
 اﳋﻄﻴﺐ، ﳏﻤﻮد وﻳﺎﺳﲔ اﻷرﻧﺎؤوط ﳏﻤﻮد: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻤﻘﻨﻊ أﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻊ ،(م ٣٠٠٢
 .١ط ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺴﻮادي ﻣﻜﺘﺒﺔ
 - ﻫـ٤١٤١) إدرﻳﺲ، ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼح ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺒﻬﻮﰐ،
 ﺑﲑوت، ،راداتاﻹ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﺸﺮح اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻟﺸﺮح اﻟﻨﻬﻰ أوﻟﻲ دﻗﺎﺋﻖ ،(م٣٩٩١
 .١ط اﻟﻜﺘﺎب، ﻋﺎﱂ
: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻨﺎﻗﺐ ،(م٠٧٩١. ﻫـ٠٩٣١) اﳊﺴﲔ، ﺑﻦ أﲪﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،
 .١ط اﻟﱰاث، دار ﻣﺼﺮ، ﺻﻘﺮ، أﲪﺪ اﻟﺴﻴﺪ
 اﳋﺮاﺳﺎﱐ، اُﳋْﺴَﺮْوِﺟﺮدي ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ، اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،
: اﻟﻨﺎﺷﺮون ﻗﻠﻌﺠﻲ، أﻣﲔ اﳌﻌﻄﻲ ﻋﺒﺪ: ﻘﻖاﶈ ،واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻨﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ،(م١٩٩١ - ﻫـ٢١٤١)
 اﻟﻮﻋﻲ دار ،(ﺑﲑوت- دﻣﺸﻖ) ﻗﺘﻴﺒﺔ دار ،(ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن - ﻛﺮاﺗﺸﻲ) اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ
 . ١ط ،(اﻟﻘﺎﻫﺮة - اﳌﻨﺼﻮرة) اﻟﻮﻓﺎء دار ،(دﻣﺸﻖ - ﺣﻠﺐ)
 اﳋﺮاﺳﺎﱐ، اُﳋْﺴَﺮْوِﺟﺮدي ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ، اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،
 دار ﺑﲑوت، ﻋﻄﺎ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺴﻨﻦ  ،(م ٣٠٠٢ - ﻫـ ٤٢٤١)
 .٣ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ
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) اﳋﺮاﺳﺎﱐ، اُﳋْﺴَﺮْوِﺟﺮدي ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ، اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،
 ـ ﻛﺮاﺗﺸﻲ ﻗﻠﻌﺠﻲ، أﻣﲔ اﳌﻌﻄﻲ ﻋﺒﺪ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺴﻨﻦ ،(م٩٨٩١ - ﻫـ٠١٤١
 .١ط ﻣﻴﺔ،اﻹﺳﻼ اﻟﺪراﺳﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن،
 ﺑﻜﺮ، أﺑﻮ اﳋﺮاﺳﺎﱐ، اُﳋْﺴَﺮْوِﺟﺮدي ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،
 ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر: أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﺧﺮج ﻧﺼﻮﺻﻪ وراﺟﻊ ، ﺣﻘﻘﻪاﻹﻳﻤﺎن ﺷﻌﺐ ،(م ٣٠٠٢- ﻫـ ٣٢٤١)
 ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺪوي، أﲪﺪ ﳐﺘﺎر: أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﲣﺮﻳﺞ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ وأﺷﺮف ﺣﺎﻣﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ
 اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺪار ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎض، اﳍﻨﺪ، ﻣﺒﺎي،ﺑﺒﻮ  اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺪار
 . ١ط ﺑﺎﳍﻨﺪ، ﺑﺒﻮﻣﺒﺎي
 ،(م١٨٩١) اﻟﺴﺒﱵ، اﻟﺒﻠﻨﺴﻲ اﻟﺘﺠﻴﱯ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺘﺠﻴﱯ،
 ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪار ﺗﻮﻧﺲ، – ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻨﺼﻮر، اﳊﻔﻴﻆ ﻋﺒﺪ: وإﻋﺪاد ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﺘﺠﻴﺒﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 .١ط
. ﻫـ ٥٩٣١) اﻟﻀﺤﺎك، ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ َﺳْﻮرة ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ أﺑﻮ ﻟﱰﻣﺬي،ا
 ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد وﳏﻤﺪ ،(٢ ،١ ﺟـ) ﺷﺎﻛﺮ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ: وﺗﻌﻠﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺳﻨﻦ ،(م ٥٧٩
 ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ،(٥ ،٤ ﺟـ) اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻷزﻫﺮ ﰲ اﳌﺪرس ﻋﻮض ﻋﻄﻮة وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ،(٣ ﺟـ) اﻟﺒﺎﻗﻲ
 .٢ط ﻠﱯ،اﳊ اﻟﺒﺎﰊ ﻣﺼﻄﻔﻰ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ
 ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎل ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﶈﻠﻲ، اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل
 ﻓﻲ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻛﻨﺰ ،(م٥٩٩١.ﻫـ٥١٤١) اﻷﻧﺼﺎري، اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ
 .ت.د) اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت، وﻋﻤﲑة، ﻗﻠﻴﻮﰊ ﺣﺎﺷﻴﺘﺎ ﻣﻊ ﻣﻄﺒﻮع اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎج ﺷﺮح
 ،(ت.د) ﺑﺎﳉﻤﻞ، اﳌﻌﺮوف اﻷزﻫﺮي، اﻟﻌﺠﻴﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳉﻤﻞ،
 ﺑﲑوت، ،٣ج ،اﻟﺠﻤﻞ ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﻄﻼب ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺮح ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮﻫﺎب ﻓﺘﻮﺣﺎت
 (.ط.د) اﻟﻔﻜﺮ، دار
 ،(م ٧٨٩١ -  ﻫـ ٧٠٤١) اﻟﻔﺎراﰊ، اﳉﻮﻫﺮي ﲪﺎد ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻧﺼﺮ أﺑﻮ اﳉﻮﻫﺮي،
 اﻟﻌﻠﻢ دار ﺑﲑوت، ﻋﻄﺎر، اﻟﻐﻔﻮر ﻋﺒﺪ أﲪﺪ: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺎج اﻟﺼﺤﺎح
 .٤ط ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ،
 اﻟﺪﻳﻦ، رﻛﻦ اﳌﻌﺎﱄ، أﺑﻮ اﳉﻮﻳﲏ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﳉﻮﻳﲏ،
 ﺑﻦ ﺻﻼح: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻔﻘﻪ أﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻫﺎن ،(م ٧٩٩١. ﻫـ ٨١٤١) اﳊﺮﻣﲔ، ﺑﺈﻣﺎم اﳌﻠﻘﺐ
 .١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، ﻋﻮﻳﻀﺔ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
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 اﻟﺪﻳﻦ، رﻛﻦ اﳌﻌﺎﱄ، أﺑﻮ اﳉﻮﻳﲏ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ،اﳉﻮﻳﲏ
 ﺣﻘﻘﻪ ،اﻟﻤﺬﻫﺐ دراﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،(م٧٠٠٢-ﻫـ٨٢٤١) اﳊﺮﻣﲔ، ﺑﺈﻣﺎم اﳌﻠﻘﺐ
 . ١ط اﳌﻨﻬﺎج، دار ﺟﺪة، اﻟّﺪﻳﺐ، ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ. د.أ: ﻓﻬﺎرﺳﻪ وﺻﻨﻊ
 ﻛﺸﻒ ،(م١٤٩١) ﺴﻄﻨﻄﻴﲏ،اﻟﻘ ﺟﻠﱯ ﻛﺎﺗﺐ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﺣﺎﺟﻲ
 .١ط اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار ﺑﲑوت، واﻟﻔﻨﻮن، اﻟﻜﺘﺐ أﺳﺎﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﻈﻨﻮن
 اﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻧُﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﺪوﻳﻪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳊﺎﻛﻢ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﳊﺎﻛﻢ،
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪرك ،(م٠٩٩١.ﻫـ١١٤١) اﻟﺒﻴﻊ، ﺑﺎﺑﻦ اﳌﻌﺮوف اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﻟﻄﻬﻤﺎﱐ اﻟﻀﱯ
 .١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﻋﻄﺎ، ﺑﲑوت، اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ: ﻘﻴﻖﲢ ،اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ
 ،اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻜﺮ ﻣﺼﺎدر ،(م٤٠٠٢. ﻫـ٥٢٤١) ﳏﻤﺪ، اﷲ ﻋﺒﺪ اﳊﺒﺸﻲ،
 . ١ط اﻟﺜﻘﺎﰲ، اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻇﱯ، أﺑﻮ اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻣﺎرات
 ﻣﻌﺠﻢ واﻟﺤﻮاﺷﻲ اﻟﺸﺮوح ﺟﺎﻣﻊ ،(م٤٠٠٢.ﻫـ٥٢٤١) ﳏﻤﺪ، اﷲ ﻋﺒﺪ اﳊﺒﻴﺸﻲ،
 أﺑﻮ اﻟﺜﻘﺎﰲ، اﻟﻤﺠﻤﻊ ،ﺷﺮوﺣﻬﺎ وﺑﻴﺎن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﺣﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻷﺳﻤﺎء ﺷﺎﻣﻞ
 .١ط اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻇﱯ،
 ﻣﻘﺪم ﲝﺚ ،وﻋﻠﻮﻣﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ وأﺛﺮﻩ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ﻗﺎﺳﻢ، ﻋﺒﺪاﻟﻐﺰﻳﺰ أﲪﺪ اﳊﺪاد،
 واﻟﺴﻨﺔ، ﻜﺘﺎباﻟ ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻳﻦ، وأﺻﻮل اﻟﺪﻋﻮة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ درﺟﺔ ﻟﻨﻴﻞ
 .اﳌﻜﺮﻣﺔ ﲟﻜﺔ. ﻫـ٩٠٤١ ﻋﺎم ﰲ وﻧﻮﻗﺶ
 ﻃﺒﻘﺎت ،(م٢٨٩١. ﻫـ٢٠٤١) اﻟﻜﻮراﱐ، اﳌﺮﻳﻮاﱐ اﷲ ﻫﺪاﻳﺔ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﳊﺴﻴﲏ،
 اﻵﻓﺎق دار ﰲ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻮﻳﻬﺾ، ﻋﺎدل: ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ،
 . ٣ط اﳉﺪﻳﺪ، اﻵﻓﺎق دار ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﲑوت، اﳉﺪﻳﺪ،
 ﺗﻘﻲ اﳊﺼﲏ، اﳊﺴﻴﲏ ﻣﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺰ ﺑﻦ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﳊﺼﲏ،
 ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ: اﶈﻘﻖ ،اﻹﺧﺘﺼﺎر ﻏﺎﻳﺔ ﺣﻞ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ ،(م٤٩٩١) اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻟﺪﻳﻦ
 (. ط.د) اﳋﲑ، دار دﻣﺸﻖ، ﺳﻠﻴﻤﺎن، وﻫﱯ وﳏﻤﺪ ﺑﻠﻄﺠﻲ اﳊﻤﻴﺪ
 اﳌﻐﺮﰊ، اﺑﻠﺴﻲاﻟﻄﺮ  اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﳊﻄﺎب،
 اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت، ،ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣﻮاﻫﺐ ،(م٢٩٩١ - ﻫـ٢١٤١)
 . ٣ط
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 رﻣﻮز ﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻦ اﻟﻔﺘﺢ، (م٩٩٩١. ﻫـ٩١٤١) إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﳏﻤﺪ اﳊﻔﻨﺎوي،
 .١ط اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﻔﻨﻴﺔ، اﻹﺷﻌﺎع وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ، واﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ، اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
. ﻫـ ١٥٣١) اﻟﺒﺴﱵ، اﳋﻄﺎب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﺑﻮ اﳋﻄﺎﰊ،
 .١ط ﺣﻠﺐ، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳌﻄﺒﻌﺔ ،١ج داود، أﰊ ﺳﻨﻦ ﺷﺮح وﻫﻮ ،اﻟﺴﻨﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ،(م ٢٣٩١
 ﻃﺒﻘﺎت ،(م٣٨٩١. ﻫـ٣٠٤١) أﲪﺪ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺪاوودي،
 دار ت،ﺑﲑو  اﻟﻨﺎﺷﺮ، ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﳉﻨﺔ: أﻋﻼﻣﻬﺎ وﺿﺒﻂ اﻟﻨﺴﺨﺔ راﺟﻊ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ،
 . ١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ
 ،اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ،(ت.د) ﻋﺮﻓﺔ، ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،
 (.ط.د) اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت،
 واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻹﺳﻼم ﺷﻴﺦ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ،(م٤٩٩١.ﻫـ٥١٤١) اﻟﻐﲏ، ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻗﺮ،
 . ٤ط دﻣﺸﻖ، داراﻟﻘﻠﻢ، واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ، اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻋﻤﺪة
 ٧٩٩١ - ﻫـ ٨١٤١) ﺷﻄﺎ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن( ﺑﺎﻟﺒﻜﺮي اﳌﺸﻬﻮر) ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ،
 اﻟﻌﲔ ﻗﺮة ﺑﺸﺮح اﳌﻌﲔ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻫﻮ) اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﺘﺢ أﻟﻔﺎظ ﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ إﻋﺎﻧﺔ ،(م
 .١ط واﻟﺘﻮرﻳﻊ، واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻔﻜﺮ دار ﺑﲑوت، ،(اﻟﺪﻳﻦ ﲟﻬﻤﺎت
 - ﻫـ٥٢٤١) ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺒﻘﺎء، أﺑﻮ اﻟﺪﻣﲑي،
 .١ط اﳌﻨﻬﺎج، دار ﺟﺪة، ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﳉﻨﺔ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻮﻫﺎج اﻟﻨﺠﻢ ،(م٤٠٠٢
 ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎب ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ،(م٧٠٠٢.ﻫـ٨٢٤١) ﳏﻤﻮد، اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﺐ،
 .١ط اﳌﻨﻬﺎج، دار ﺟّﺪة، ،اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻤﺬﻫﺐ دراﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ
: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻌﻠﻢ وﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ،(ﻫـ٩١٤١) ،ﻣﺮوان ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻨﻮري،
 دار ،(اﳊﺼﻢ أم- اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ) اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﺳﻠﻤﺎن، آل ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺒﻴﺪة أﺑﻮ
 . ١ط ،(ﻟﺒﻨﺎن- ﺑﲑوت) ﺣﺰم اﺑﻦ
 اﻟﻌﺒﺮ ،(ت.د) ﻗَﺎْﳝﺎز، ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺬﻫﱯ،
 اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، زﻏﻠﻮل، ﺑﺴﻴﻮﱐ ﺑﻦ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺟﺮ أﺑﻮ: اﶈﻘﻖ ،ﻏﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻲ
 (. ط.د) اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
 ﻗَﺎْﳝﺎز، ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺬﻫﱯ،
 . ١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، داراﻟﻜﺘﺐ ، ﺑﲑوت،اﻟﺤﻔﺎظ ﺗﺬﻛﺮة ،(م٨٩٩١.ﻫـ٩١٤١)
  ٠٩٢
- ﻫـ ٨٠٤١) ﺎْﳝﺎز،ﻗ َ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺬﻫﱯ،
 اﳌﻤﻠﻜﺔ- اﻟﻄﺎﺋﻒ اﳍﻴﻠﺔ، اﳊﺒﻴﺐ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻌﺠﻢ ،(م ٨٨٩١
 . ١ط اﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
- ﻫـ ٨٠٤١) ﻗَﺎْﳝﺎز، ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺬﻫﱯ،
 ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ، اﳍﻴﻠﺔ، اﳊﺒﻴﺐ ﳏﻤﺪ. د: ﲢﻘﻴﻖ ،ﺑﺎﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﻤﻌﺠﻢ ،(م ٨٨٩١
 . ١ط اﻟﺼﺪﻳﻖ،
- ﻫـ ٣١٤١) ﻗَﺎْﳝﺎز، ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺬﻫﱯ،
 أﲪﺪ ﻋﻮاﻣﺔ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺷﻒ ،(م ٢٩٩١
 .١ط اﻟﻘﺮآن، ﻋﻠﻮم ﺴﺔﻣﺆﺳ- اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ دار ﺟّﺪة، اﳋﻄﻴﺐ، ﳕﺮ ﳏﻤﺪ
 ﺗﺎرﻳﺦ ،(م٣٩٩١.ﻫـ٣١٤١) ﻗﺎﳝﺎز، ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪﺑﻦ أﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺬﻫﱯ،
 اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، اﻟﺘﺪﻣﺮي، اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ ﻋﻤﺮ: ﲢﻘﻴﻖ ،واﻷﻋﻼم اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ووﻓﻴﺎت اﻹﺳﻼم
 . ٢ط اﻟﻌﺮﰊ،
 ﺑﻔﺨﺮ اﳌﻠﻘﺐ اﻟﺮازي اﻟﺘﻴﻤﻲ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺮازي،
 ﻃﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر: وﲢﻘﻴﻖ دراﺳﺔ ،اﻟﻤﺤﺼﻮل ،(م ٧٩٩١. ﻫـ ٨١٤١) اﻟﺮي، ﺧﻄﻴﺐ اﻟﺮازي اﻟﺪﻳﻦ
 .٣ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﲑوت، اﻟﻌﻠﻮاﱐ، ﻓﻴﺎض ﺟﺎﺑﺮ
. ﻫـ٠٢٤١) اﳊﻨﻔﻲ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ اﻟﺮازي،
- اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت، ﻤﺪ،ﳏ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﺼﺤﺎح ﻣﺨﺘﺎر ،(م٩٩٩١
 . ٥ط اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ، اﻟﺪار
 - ﻫـ٧١٤١) اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻟﻘﺰوﻳﲏ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺎﺳﻢ أﰊ اﻟﺮاﻓﻌﻲ،
 ﻣﻌﻮض ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺦ: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮح اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﻮﺟﻴﺰ ﺷﺮح اﻟﻌﺰﻳﺰ ،(م٧٩٩١
 .١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، ﻋﺒﺪاﳌﻮﺟﻮد، أﲪﺪ ﻋﺎدل واﻟﺸﻴﺦ
 ﻣﻦ واﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،(م٥٠٠٢. ﻫـ٦٢٤١) اﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ ﺳﻴﺪ ﲰﻴﻌﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺮﺳﺘﺎﻗﻲ،
 . ١ط ﺣﺰم، اﺑﻦ دار ﺑﲑوت، ،اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎج ﻛﺘﺎب ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم أﻗﻮال
 اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،(ﻫـ٠٥٣١) اﳌﺎﻟﻜﻲ، اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻻﻧﺼﺎري ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺑﻮ اﻟﺮﺻﺎع،
 ،(ﻟﻠﺮﺻﺎع ﻋﺮﻓﺔ اﺑﻦ ﺣﺪود ﺷﺮح. )اﻟﻮاﻓﻴﺔ ﻋﺮﻓﺔ اﺑﻦ اﻹﻣﺎم ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻴﺎنﻟﺒ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
 .١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ
  ١٩٢
 أﺳﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ،(ت.د) اﻟﻜﺒﲑ، اﻟﺮﻣﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس أﰊ اﻟﺮﻣﻠﻲ،
 (.ط.د) اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻜﺘﺎب دار ﺑﲑوت، ،اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
 اﻟﺪﻳﻦ، ﺷﻬﺎب ﲪﺰة ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻌﺒﺎس أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺮﻣﻠﻲ،
 . اﻷﺧﲑة ﻃﺒﻌﺔ اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت، ،اﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻧﻬﺎﻳﺔ ،(م٤٨٩١.ﻫـ٤٠٤١)
 اﺑﻨﻪ،: ﲨﻌﻬﺎ ،اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻓﺘﺎوى ،(ت.د) اﻷﻧﺼﺎري، ﲪﺰة ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺮﻣﻠﻲ،
 اﳌﻜﺘﺒﺔﻋﻤﺎن، اﻷردن،  ،اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب ﲪﺰة ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻌﺒﺎس أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ
 (.ط.د) ﻣﻴﺔ،اﻹﺳﻼ
 د،) ﲟﺮﺗﻀﻰ، اﳌﻠّﻘﺐ اﻟﻔﻴﺾ، أﺑﻮ اﳊﺴﻴﲏ، اﻟﺮزّاق ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ اﻟﺰﺑﻴﺪي،
 داراﳍﺪاﻳﺔ، دﻣﺸﻖ، اﶈﻘﻘﲔ، ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻘﺎﻣﻮس ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوس ﺗﺎج ،(ت
 .د،ط
 ﻣﻦ واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺮﺟﺎل ﻟﻸﺷﻬﺮ ﺗﺮاﺟﻢ ﻗﺎﻣﻮس اﻷﻋﻼم ،(م٢٠٠٢) ﺧﲑاﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺰرﻛﻠﻲ،
 . ١ط ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، اﻟﻌﻠﻢ دار ﺑﲑوت، ،واﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦو  اﻟﻌﺮب
 ﻓﺘﺢ ،(م٤٩٩١-ﻫـ٤١٤١) زﻛﺮﻳﺎ، ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري، زﻛﺮﻳﺎ
 اﻟﺬي اﻟﻄﻼب ﻣﻨﻬﺞ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﺷﺮح ﻫﻮ) اﻟﻄﻼب ﻣﻨﻬﺞ ﺑﺸﺮح اﻟﻮﻫﺎب
 (. ط.د) اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت، ،٢ج ،(ﻟﻠﻨﻮوي اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻣﻨﻬﺎج ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻒ اﺧﺘﺼﺮﻩ
 ﻣﻨﻬﺞ ،(م٧٩٩١ - ﻫـ٧١٤١) زﻛﺮﻳﺎ، ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري، زﻛﺮﻳﺎ
 اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، ﻋﻮﻳﻀﺔ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﻼح: اﶈﻘﻖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻹﻣﺎم ﻓﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻼب
 . ١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
 اﻟﺒﻬﺠﺔ ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﺒﻬﻴﺔ اﻟﻐﺮر ،(ت.د) اﻷﻧﺼﺎري، زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ
 (.ط.د) اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﳌﻄﺒﻌﺔا اﻟﻮردﻳﺔ،
 أﺳﻨﻰ ،(ت.د) اﻟﺴﻨﻴﻜﻲ، ﳛﲕ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ اﻷﻧﺼﺎري، زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ
 (. ط.د) اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻜﺘﺎب دار ﺑﲑوت، ،اﻟﻄﺎﻟﺐ روض ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
. ﻫـ ٩١٤١) ﺟﺎراﷲ، اﻟﺰﳐﺸﺮي أﲪﺪ، ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺳﻢ أﺑﻮ اﻟﺰﳐﺸﺮي،
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، اﻟﺴﻮد، ﻋﻴﻮن ﺑﺎﺳﻞ ﳏﻤﺪ: ﻘﻴﻖﲢ ،اﻟﺒﻼﻏﺔ أﺳﺎس ،(م ٨٩٩١
 . ١ط
  ٢٩٢
 اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت ،(ﻫـ٣١٤١) اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻘﻲ ﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎج اﻟﺴﺒﻜﻲ،
 واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻫﺠﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳊﻠﻮ، اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ.ود اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد.د: ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﺒﺮى،
 . ٢ط واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
: ﲣﺮﻳﺞ اﻟﺸﻴﻮخ، ﻣﻌﺠﻢ ،(م٤٠٠٢) اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻘﻲ ﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎج اﻟﺴﺒﻜﻲ،
 ﻳﻮﺳﻒ راﺋﺪ- ﻋﻮاد ﺑﺸﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر: اﶈﻘﻖ اﳊﻨﺒﻠﻲ، اﻟﺼﺎﳊﻲ ﺳﻌﺪ اﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ
 .١ط اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻐﺮب دار ﺑﲑوت، اﻷﻋﻈﻤﻲ، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ- اﻟﻌﻨﺒﻜﻲ
 ﺗﺮﺟﻴﺢو  اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﺪﻳﻦ، )د.ت(، ﺗﻘﻲ ﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎج اﻟﺴﺒﻜﻲ،
 ﴰﺲ، ﻋﻦ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ رﺳﺎﻟﺔ رﻓﺎﻋﻲ، ﻋﺒﺪاﳌﻬﺪي ﺷﻮﻗﻲ: ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ،
 .ﻣﺼﺮ)د.ط(
 اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺘﻮﺷﻴﺢ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻘﻲ ﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎج اﻟﺴﺒﻜﻲ،
 .ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓﻘﻪ ٨٧٣:رﻗﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ، ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ ﳐﻄﻮط
 اﻹﻣﺎم ﻗﻮل ﻣﻌﻨﻰ ،(ﻫـ٣٤٣١) ﻋﺒﺪاﻟﻜﺎﰲ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﺴﺒﻜﻲ،
 ﻋﻨﻴﺖ اﻟﻤﻨﻴﺮﻳﺔ، اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﺒﻮع وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻓﻬﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺢ إذا اﻟﻤﻄﻠﺒﻲ
 أﻏﺎ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﲑ ﳏﻤﺪ وﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﳌﻨﲑﻳﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ إدارة ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ
 .١ط اﳌﻨﲑﻳﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ دﻣﺸﻖ، اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ،
 ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳋﲑ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺴﺨﺎوي،
 اﳉﻴﻞ، دار ﺑﲑوت، ،اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻘﺮن ﻷﻫﻞ اﻟﻼﻣﻊ اﻟﻀﻮء ،(م٢٩٩١. ﻫـ٢١٤١) ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ
 .١ط
 ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳋﲑ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺴﺨﺎوي،
 دار ﺑﲑوت، ،ﺮﻳﻔﺔاﻟﺸ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﻔﺔ ،(م٣٩٩١.ﻫـ٤١٤١) ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ
 . ١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ
 اﻟﻌﺬب اﻟﻤﻨﻬﻞ ،(م٥٥٠٢.ﻫـ٦٢٤١) اﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﺴﺨﺎوي،
 اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، اﳌﺰﻳﺪي، ﻓﺮﻳﺪ أﲪﺪ: اﶈﻘﻖ اﻟﻨﻮوي، اﻷوﻟﻴﺎء ﻗﻄﺐ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮوي
 . ١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
  ٣٩٢
 ،ﻟﺴﺮﺧﺴﻲا أﺻﻮل ،(م٣٩٩١. ﻫـ٤١٤١) ﺳﻬﻞ، أﰊ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻜﺮ أﰊ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،
 دار ﺑﲑوت، اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ، اﳌﻌﺎرف ﻹﺣﻴﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ رﺋﻴﺲ اﻷﻓﻐﺎﱐ، اﻟﻮﻓﺎء أﺑﻮ: أﺻﻮﻟﻪ ﺣﻘﻖ
 .١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ
 ،(م٣٩٩١ - ﻫـ٤١٤١) اﻷﺋﻤﺔ، ﴰﺲ ﺳﻬﻞ أﰊ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ،
 (.ط.د) اﳌﻌﺮﻓﺔ، دار ﺑﲑوت، ،٣٢ج ،اﻟﻤﺒﺴﻮط
 اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،(م٤٠٠٢. ﻫـ٥٢٤١) أﲪﺪ، ﺑﻦ ﻋﻠﻮي اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺴﻘﺎف،
 اﳌﺮﻋﺸﻠﻲ، اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر: ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺸﺎﻓﻴﻌﺔ، ﻃﻠﺒﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻤﻜﻴﺔ
 . ١ط اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ دار ﺑﲑوت،
 اﻻﺑﺘﻬﺎج ،(م٥٠٠٢. ﻫـ٦٢٤١) اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﳊﻀﺮﻣﻲ اﻟﻌﻠﻮي ﺑﻜﺮ أﰊ ﺑﻦ أﲪﺪ ﲰﻴﻂ،
 داراﳌﻨﻬﺎج، ﺑﲑوت، ،١ج ،اﻟﻨﻮوي ﻄﺎﻟﺒﻴﻦاﻟ ﻣﻨﻬﺎج ﻣﻊ ﻣﻄﺒﻮع اﻟﻤﻨﻬﺎج اﺻﻄﻼح ﺑﻴﺎن ﻓﻲ
 . ١ط
 اﻟﻤﻨﻬﺎج ،(م٨٨٩١. ﻫـ٨٠٤١) اﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
 . ١ط ﺣﺰم، اﺑﻦ دار ﺑﲑوت، دﻣﺞ، ﺷﻔﻴﻖ أﲪﺪ: ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻮوي، اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮي
 ﺣﺴﻦ ،(م ٧٦٩١. ﻫـ ٧٨٣١) ﺑﻜﺮ، أﰊ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
 إﺣﻴﺎء دار ﻣﺼﺮ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ ،واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﺤﺎﺿﺮةاﻟﻤ
 . ١ط وﺷﺮﻛﺎﻩ، اﳊﻠﱯ اﻟﺒﺎﰊ ﻋﻴﺴﻰ - اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ
 اﻟﻮﻋﺎة ﺑﻐﻴﺔ ،(م٩٧٩١. ﻫـ٩٩٣١) ﺑﻜﺮ، أﰊ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
 . ٢ط اﻟﻔﻜﺮ، دار ﲑوت،ﺑ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ واﻟﻨﺤﺎة، اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻲ
 ﻃﺒﻘﺎت ،(م٣٨٩١.ﻫـ٣٠٤١) ﺑﻜﺮ، أﰊ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل ﻮﻃﻲ،ﻴاﻟﺴ
 .١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، داراﻟﻜﺘﺐ ﺑﲑوت، ،اﻟﺤﻔﺎظ
 أﻋﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺎن ﻧﻈﻢ ،(م٧٢٩١) ﺑﻜﺮ، أﰊ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻼل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
 .١ط ﺑﲑوت، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺑﲑوت، ﺣّﱵ، ﻓﻴﻠﻴﺐ: اﶈﻘﻖ اﻷﻋﻴﺎن،
 ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺎة ﺑﻐﻴﺔ ،(ت.د) اﻟﺪﻳﻦ، ﺟﻼل ﺑﻜﺮ، أﰊ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
 .ط.د اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﺻﻴﺪا، إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﻔﻀﻞ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ واﻟﻨﺤﺎة، اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ
 اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
: رﺗﺒﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻨﺪ ،(م ٤٠٠٢. ﻫـ ٥٢٤١) اﳌﻜﻲ، اﻟﻘﺮﺷﻲ ﱯاﳌﻄﻠ ﻣﻨﺎف ﻋﺒﺪ ﺑﻦ
  ٤٩٢
: ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ أﺣﺎدﻳﺜﻪ وﺧﺮج ﻧﺼﻮﺻﻪ ﺣﻘﻖ اﻟﺪﻳﻦ، ﻋﻠﻢ ﺳﻌﻴﺪ، أﺑﻮ اﳉﺎوﱄ، اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺠﺮ
 . ١ط واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻏﺮاس ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻓﺤﻞ، ﻳﺎﺳﲔ ﻣﺎﻫﺮ
 اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
 ﻣﻄﺒﻮع) اﻟﺤﺪﻳﺚ اﺧﺘﻼف ،(م٠٩٩١.ﻫـ٠١٤١) اﳌﻜﻲ، اﻟﻘﺮﺷﻲ اﳌﻄﻠﱯ ﻣﻨﺎف ﻋﺒﺪ ﺑﻦ
 .ط د، اﳌﻌﺮﻓﺔ، دار ﺑﲑوت، ،(اﻷم ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ٨ اﳉﺰء ﰲ وﻳﻘﻊ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﻷم ﻣﻠﺤﻘﺎ
 اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
 اﳌﻌﺮﻓﺔ، دار ﺑﲑوت، اﻷم، ،(م٠٩٩١-ﻫـ٠١٤١) اﳌﻜﻲ، اﻟﻘﺮﺷﻲ اﳌﻄﻠﱯ ﻣﻨﺎف ﻋﺒﺪ ﺑﻦ
 (.ط.د)
 ﺣﺎﺷﻴﺔ ،(م٤٨٩١.ﻫـ٤٠٤١) اﻷﻗﻬﺮي، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮر اﻟﻀﻴﺎء أﰊ اﻟﺸﱪاﻣﻠﺴﻲ،
 .اﻷﺧﲑة ﻃﺒﻌﺔ اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت، ،اﻟﻤﻨﻬﺎج ﺷﺮح إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺮاﻣﻠﺴﻲ
 ﻣﻐﻨﻲ ،(م٤٩٩١ - ﻫـ٥١٤١) ﳋﻄﻴﺐ،ا أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ، ﴰﺲ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،
 .١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، اﻟﻤﻨﻬﺎج، أﻟﻔﺎظ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج
 ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻄﺎﻟﻊ اﻟﺒﺪر ،(ﻫـ٨٤٣١) اﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،
 . ١ط ﻣﺼﺮ، ﳏﺎﻓﻈﺔ ﲜﻮار اﻟﺴﺎدة ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﺴﺎﺑﻊ، اﻟﻘﺮن ﺑﻌﺪ ﻣﻦ
 ﻣﻦ ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻄﺎﻟﻊ اﻟﺒﺪر ،(ت.د) اﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ،
 .ط.د اﳌﻌﺮﻓﺔ، دار ﺑﲑوت، ، اﻟﺴﺎﺑﻊ، اﻟﻘﺮن ﺑﻌﺪ
 اﻟﻤﻬﺬب ،(م٦٩٩١-ه٧١٤١) ﻳﻮﺳﻒ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺤﺎق أﺑﻮ اﻟﺸﲑازي،
 دار وﺑﲑوت، داراﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ، اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻓﻘﺔ ﻓﻲ
 .١ط اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ،
 اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﻴﺔ ،(ت.د) ﻳﻮﺳﻒ، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺤﺎق أﺑﻮ اﻟﺸﲑازي،
 ط(..د) اﻟﻜﺘﺐ، ﻋﺎﱂ ﺑﲑوت، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
 روﺟﻌﺖ ،اﻟﺸﻴﺮواﻧﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ،(م ٣٨٩١ - ﻫـ ٧٥٣١) ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ، اﻟﺸﲑواﱐ،
 ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﲟﺼﺮ اﻟﻜﱪى اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻧﺴﺦ ﻋﺪة ﻋﻠﻰ: وﺻﺤﺤﺖ
 (.ط.د) ﺑﲑوت، اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﰒ ﳏﻤﺪ، ﻣﺼﻄﻔﻰ
 اﻟﻮاﻓﻲ ،(م٠٠٠٢-ﻫـ٠٢٤١) اﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أﻳﺒﻚ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼح اﻟﺼﻔﺪي،
 .١ط اﻟﱰاث، إﺣﻴﺎء دار ﺑﲑوت، ﻣﺼﻄﻔﻰ، وﺗﺮﻛﻲ اﻷرﻧﺎؤوط أﲪﺪ: اﶈﻘﻖ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت،
  ٥٩٢
 اﻟﻌﺼﺮ أﻋﻴﺎن ،(م ٨٩٩١-ﻫـ ٨١٤١) أﻳﺒﻚ، ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼح اﻟﺼﻔﺪي،
 ﻣﻮﻋﺪ، ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺸﻤﺔ، أﺑﻮ ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر زﻳﺪ، أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻨﺼﺮ وأﻋﻮان
 اﳌﻌﺎﺻﺮ، اﻟﻔﻜﺮ دار ﺑﲑوت، اﳌﺒﺎرك، اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﻣﺎزن: ﻟﻪ وﻗﺪم ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﳏﻤﻮد اﻟﺪﻛﺘﻮر
 . ١ط اﻟﻔﻜﺮ، دار ودﻣﺸﻖ،
 ﻲﻓ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻔﺘﺎح ،(٥٨٩١.ﻫـ٥٠٤١) ﻣﺼﻄﻔﻰ، أﲪﺪﺑﻦ زادﻩ ﻛﱪى ﻃﺎش
 . ١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، داراﻟﻜﺘﺐ ﺑﲑوت، اﻟﻌﻠﻮم، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
 اﻟﻘﺎﺳﻢ، أﺑﻮ اﻟﺸﺎﻣﻲ، اﻟﻠﺨﻤﻲ ﻣﻄﲑ ﺑﻦ أﻳﻮب ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﱪاﱐ،
 ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﺴﻠﻔﻲ، اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﺪي: ، اﶈﻘﻖاﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﻌﺠﻢ ،(م٤٩٩١.ﻫـ٥١٤١)
 .٢ط ﺗﻴﻤﻴﺔ، اﺑﻦ
 - ﻫـ ٠٢٤١) ﺟﻌﻔﺮ، أﺑﻮ اﻵﻣﻠﻲ، ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﱪي،
 .١ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺎﻛﺮ، ﳏﻤﺪ أﲪﺪ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻘﺮآن ﺗﺄوﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن ﺟﺎﻣﻊ ،(م ٠٠٠٢
 اﻷزدي ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺟﻌﻔﺮ أﺑﻮ اﻟﻄﺤﺎوي،
 اﻷرﻧﺆوط، ﺷﻌﻴﺐ: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻵﺛﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺮح ،(م ٤٩٤١ ﻫـ، ٥١٤١) اﳌﺼﺮي، اﳊﺠﺮي
 .١ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺔﻣﺆﺳﺴ
 .١ط داراﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ، ،اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم ،(م٩٧٩١.ﻫـ٩٩٣١) ﻋﻠﻲ، اﻟﻄﻨﻄﺎوي،
 اﳊﻨﻔﻲ، اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﺮدي ﺗﻐﺮي ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل اﶈﺎﺳﻦ أﺑﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮي،
 ﳏﻤﺪ دﻛﺘﻮر: ﺣﻮاﺷﻴﻪ ووﺿﻊ ﺣﻘﻘﻪ ،اﻟﻮاﻓﻲ ﺑﻌﺪ واﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﻞ ،(م٤٨٩١)
 .١ط ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳍﻴﺌﺔ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﻔﺘﺎح ﺒﺪﻋ ﺳﻌﻴﺪ دﻛﺘﻮر: وﺗﻘﺪﱘ أﻣﲔ، ﳏﻤﺪ
 اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ،(م٢٠٠٢. ﻫـ٢٢٤١) ﺻﺎﱀ، ﳏﻤﺪ ﻣﺮﱘ اﻟﻈﻔﲑي،
 ﺣﺰم، اﺑﻦ دار ﺑﲑوت، ،واﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت واﻵراء واﻟﻜﺘﺐ اﻷﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻣﻮز اﻟﻔﻘﻪ وأﺳﺮار
 .١ط
 ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮن إﻟﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ ،(م ٠٠٠٢. ﻫـ ٠٢٤١) ﻗﺎﺳﻢ، ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ
 .١ط واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺼﻤﻴﻌﻲ دار اﻟﺮﻳﺎض،
-ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﺒﺤﺚ ،(م٨٠٠٢. ﻫـ٩٢٤١) ﺳﺎﱂ، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل،
 ﻣﻜﺘﺒﺔ ،اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻊ ﻣﺼﺎدرﻩ-أﺻﻮﻟﻪ-ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ
 . ١ط اﳌﻜﺮﻣﺔ، ﻣﻜﺔ اﻷﺳﺪي،
  ٦٩٢
 ،(م٤٩٩١ - ﻫـ٤١٤١) ﺼﻌﻴﺪي،اﻟ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ, اﳊﺴﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺪوي،
 اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺷﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪوي ﺣﺎﺷﻴﺔ
 (.ط.د) اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت،
 دراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﻞ ،(م١٠٠٢. ﻫـ٢٢٤١) اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﺪﻳﺎر ﻣﻔﱵ ﳏﻤﺪ، ﲨﻌﺔ ﻋﻠﻲ
 .١ط اﻟﺴﻼم، دار ﻣﺼﺮ، اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، اﻟﻤﺬاﻫﺐ
. ﻫـ٠٢٤١) اﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳎﲑ اﻟﻴﻤﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﻠﻴﻤﻲ،
 ﻧﺒﺎﺗﺔ، اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺪﻧﺎن: اﶈﻘﻖ ،واﻟﺨﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪس ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻷﻧﺲ ،(م٩٩٩١
 .١ط دﻧﺪﻳﺲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻤﺎن، اﻷردن،
 -ﻫـ ١٢٤١) اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻟﻴﻤﲏ اﻟﻌﻤﺮاﱐ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ اﳋﲑ أﰊ ﺑﻦ ﳛﲕ اﳊﺴﲔ أﺑﻮ اﻟﻌﻤﺮاﱐ،
 دار ﺟﺪة، اﻟﻨﻮري، ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻴﺎناﻟﺒ ،(م ٠٠٠٢
 . ١ط اﳌﻨﻬﺎج،
 اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت، ، ﻋﻤﻴﺮة ﺣﺎﺷﻴﺔ ،(م٥٩٩١-ﻫـ٥١٤١) اﻟﱪﻟﺴﻲ، أﲪﺪ ﻋﻤﲑة،
 (.ط.د)
 اﻟﺴﺎﻓﺮ اﻟﻨﻮر ،(ﻫــ٥٠٤١) اﷲ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺷﻴﺦ ﺑﻦ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻲ اﻟﻌﻴﺪروس،
 .١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، ،اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻘﺮن أﺧﺒﺎر ﻋﻦ
 اﻟﻮﺳﻴﻂ ،(م٧٩٩١-ه٧١٤١) اﻟﻐﺰاﱄ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ أﰊ اﻟﻐﺰاﱄ،
 . ١ط اﻟﺴﻼم، دار اﻟﻘﺎﻫﺮة، إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﳏﻤﻮد أﲪﺪ: ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻓﻲ
 ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻴﺰ ،(م٧٩٩١-ه٨١٤١) اﻟﻐﺰاﱄ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ أﰊ اﻟﻐﺰاﱄ،
 ﺑﻦ اﻷرﻗﻢ دار ﺷﺮﻛﺔ ﺑﲑوت، اﳌﻮﺟﻮد، ﻋﺒﺪ وﻋﺎدل ﻣﻌّﻮض، ﻋﻠﻰ: ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻹﻣﺎم ﻓﻘﻪ
 .١ط واﻟﺘﻮزﻳﻊ، واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻷرﻗﻢ أﰊ
 دﻳﻮان ،(م ٠٩٩١. ﻫـ ١١٤١) اﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻌﺎﱄ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﻟﻐﺰي،
 .١ط ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﲑوت، ﺣﺴﻦ، ﻛﺴﺮوي ﺳﻴﺪ: اﶈﻘﻖ ،اﻹﺳﻼم
 ﺑﺄﻋﻴﺎن اﻟﺴﺎﺋﺮة اﻟﻜﻮاﻛﺐ ،(م ٧٩٩١.ﻫـ ٨١٤١) ﳏﻤﺪ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳒﻢ اﻟﻐﺰي،
 . ١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، اﳌﻨﺼﻮر، ﺧﻠﻴﻞ: اﶈﻘﻖ اﻟﻌﺎﺷﺮة، اﻟﻤﺌﺔ
  ٧٩٢
 اﳊﺴﲏ، اﳌﻜﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﻔﺎﺳﻲ،
 اﳊﻮت، ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻤﺎل: اﶈﻘﻖ ،واﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺴﻨﻦ رواة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ذﻳﻞ ،(م٠٩٩١.ﻫـ٠١٤١)
 . ١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت،
 اﳊﺴﲏ، اﳌﻜﻲ اﻟﻄﻴﺐ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻘﻲ ﻋﻠﻲ، ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺎﺳﻲ،
 .١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، ،اﻟﺤﺮام اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻟﻐﺮام ﺷﻔﺎء ،(م ٠٠٠٢.ﻫـ١٢٤١)
 ،(م ٥٠٠٢.ﻫـ ٦٢٤١) ﻳﻌﻘﻮب، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﳎﺪ آﺑﺎدي، اﻟﻔﲑوز
 ﻧﻌﻴﻢ ﳏﻤﺪ: ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﱰاث ﲢﻘﻴﻖ ﻜﺘﺐﻣ: ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻤﺤﻴﻂ، اﻟﻘﺎﻣﻮس
 .٨ط واﻟﺘﻮزﻳﻊ، واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﲑوت، اﻟﻌﺮﻗُﺴﻮﺳﻲ،
 ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻴﺮ اﻟﻤﺼﺒﺎح ،(م٧٨٩١) اﳌﻘﺮئ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ،
 . ١ط ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﲑوت، اﻟﻜﺒﻴﺮ، اﻟﺸﺮح ﻏﺮﻳﺐ
 ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻴﺮ اﻟﻤﺼﺒﺎح ،(ت.د) ﻋﻠﻲ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺪأﲪ أﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ،
 (.ط.د) اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺑﲑوت، اﻟﻜﺒﻴﺮ، اﻟﺸﺮح
 دار ﺑﲑوت، ،١ ،اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ،(م٥٩٩١.ﻫـ٥١٤١) ﺳﻼﻣﺔ، أﲪﺪ اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ،
 (.ط.د) اﻟﻔﻜﺮ،
 اﻹﻣﺎم ﻣﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﻞ ،(م٣٠٠٢. ﻫـ٣٢٤١) ﻋﻤﺮ، ﻳﻮﺳﻒ أﻛﺮم اﻟﻘﻮاﲰﻲ،
 . ١ط اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، دار اﻷردن، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
 ﺑﺪاﺋﻊ ،(م٦٨٩١ - ﻫـ٦٠٤١) أﲪﺪ، ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ، ﻋﻼء اﻟﻜﺎﺳﺎﱐ،
 .٢ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، ،اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ
 ﲝﺚ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ دراﺳﺔ ﻋﻨﺪاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ أﲪﺪ، ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻜﺎف،
 ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻣﻌﺔﺟﺎ ﰲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻣﻘﺪم
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
 ﻋﺒﺎس، إﺣﺴﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر: ، ﲢﻘﻴﻖاﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻮات ،(ت.د) ﺷﺎﻛﺮ، ﳏﻤﺪﺑﻦ اﻟﻜﺒﱵ،
 . ١ط ﺻﺎدر، دار ﺑﲑوت،
 ،(م٢٨٩١) اﻹدرﻳﺴﻲ، اﳊﺴﲏ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اَﳊﻲ ّ َﻋْﺒﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻜﺘﺎﱐ،
 إﺣﺴﺎن: ، اﶈﻘﻖواﻟﻤﺴﻠﺴﻼت واﻟﻤﺸﻴﺨﺎت ﻤﻌﺎﺟﻢاﻟ وﻣﻌﺠﻢ واﻷﺛﺒﺎت اﻟﻔﻬﺎرس ﻓﻬﺮس
 .٢ط اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻐﺮب دار ﺑﲑوت، ﻋﺒﺎس،
  ٨٩٢
 ،اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻣﻌﺠﻢ ،(ت.د) اﻟﻐﲏ، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ راﻏﺐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ رﺿﺎ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻜﺤﺎﻟﺔ،
 .ط.د اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء ودار اﳌﺜﲎ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﲑوت،
 ﻫـ ٩١٤١) ﻟﺒﻐﺪادي،ا اﻟﺒﺼﺮي ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ أﺑﻮ اﳌﺎوردي،
 اﻟﻤﺰﻧﻲ، ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺮح وﻫﻮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺤﺎوي ،(م ٩٩٩١.
 اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، اﳌﻮﺟﻮد، ﻋﺒﺪ أﲪﺪ ﻋﺎدل واﻟﺸﻴﺦ ﻣﻌﻮض ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻴﺦ: ﲢﻘﻴﻖ
 .١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
 اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ﻣﻨﻬﺎج ﺷﺮح اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻛﻨﺰ ،(م٥٩٩١-ﻫـ٥١٤١) اﻟﺪﻳﻦ، ﺟﻼل اﶈﻠﻲ،
 (.ط.د) اﻟﻔﻜﺮ، دار ،ﺑﲑوت ،٢ج
 ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳎﻠﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ ﲝﺚ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻠﻲ، أﲪﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ
 (.م٨٧٩١ ﻣﺎﻳﻮ. ﻫـ٨٩٣١ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲨﺎدي) اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺰﻳﺰ،
 ،اﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ ،(ﻫـ،٢٢٤١) اﳉﻌﻔﻲ، اﻟﺒﺨﺎري اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﻮرة) اﻟﻨﺠﺎة ﻃﻮق دار ﺑﲑوت، اﻟﻨﺎﺻﺮ، ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ زﻫﲑ ﳏﻤﺪ: ﲢﻘﻴﻖ
 .١ط ،(اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﺪ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺗﺮﻗﻴﻢ
 اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﺘﺎب ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ،(م٦٩٩١.ﻫـ٧١٤١) اﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﻘﻠﻪ ﳏﻤﺪ
 .١ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﲑوت، ،ﻟﻠﻨﻮوي
 اﻟﻮﻓﺎء أﰊ ﺑﻦ ﱂﺳﺎ اﺑﻦ اﷲ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ
 اﻟﺪﻛﺘﻮر: ، ﲢﻘﻴﻖاﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻴﺔ اﻟﺠﻮاﻫﺮ( م٣٩٩١. ﻫـ٣١٤١) اﳊﻨﻔﻲ، اﻟﻘﺮﺷﻲ
 .٢ط اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳊﻠﻮ، ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺼﺎف ،(ت.د) ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء اﳌﺮداوي،
 .٢ط اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار ﺑﲑوت، اﻟﺨﻼف، ﻣﻦ اﻟﺮاﺟﺢ
 ﻣﺨﺘﺼﺮ ،(م٠٩٩١، ﻫـ٠١٤١) إﺑﺮاﻫﻴﻢ، أﺑﻮ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳌﺰﱐ،
 اﳌﻌﺮﻓﺔ، دار ﺑﲑوت، اﻷم، ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ٨ اﳉﺰء ﰲ ﻳﻘﻊ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺑﺎﻷم ﻣﻠﺤﻘﺎ ﻣﻄﺒﻮع اﻟﻤﺰﻧﻲ
 (.ﻃـ,د)
 اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪ، (ت.د) اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، اﻟﻘﺸﲑي اﳊﺴﻦ أﺑﻮ اﳊﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ
 ﺑﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺸﻬﻮر وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
 .٥ط اﻟﱰاث، إﺣﻴﺎء دار ﺑﲑوت، اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻋﺒﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﺪ: ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﻠﻢ،
  ٩٩٢
 ،(م ٢٩٩١ - ﻫـ ٣١٤١) اﻟّﺸْﺮﲜﻲ، ﻋﻠﻲ اﻟُﺒﻐﺎ، ُﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر اِﳋْﻦ، ُﻣﺼﻄﻔﻰ
 اﻟﺘﻮزﻳﻊ،و  واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻘﻠﻢ دار دﻣﺸﻖ، ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻣﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ اﻟﻔﻘﻪ
 .٤ط
 اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻘﻲ اﻟﻌﺒﻴﺪي، اﳊﺴﻴﲏ اﻟﻌﺒﺎس أﺑﻮ اﻟﻘﺎدر، ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳌﻘﺮﻳﺰي،
 ﺑﲑوت، ﻋﻄﺎ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ ،اﻟﻤﻠﻮك دول ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻠﻮك ،(م٧٩٩١.ﻫـ٨١٤١)
 .١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار
 اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﺋﺪﻓﺮ  ،(ت د،) ﺑﺎﳌﻨﺎوي، اﻟﺸﻬﲑ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ اﳌﻨﺎوي،
 وﺧﺮج إﲰﺎﻋﻴﻞ، ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﰊ: ﲢﻘﻴﻖ واﺣﺪ، ﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ
 دار ﺑﲑوت، اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﻋﺎرف أﳝﻦ ﻣﻌﺎذ أﺑﻮ: واﻟﺮﺟﺎل اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ وﻋّﻠﻖ أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ
 .ط د، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ
 ﺔﺗﺮﲨ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ،(ﻫـ٧٧٣١) ﻋﻴﺴﻰ، ﻣّﻨﻮن،
 .١ط ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﺸﻴﺦ،
( م٦٨٩١ – ه٦٠٤١) اﳋﺮاﺳﺎﱐ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ،
 ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻠﺐ، ﻏﺪة، أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ: ﲢﻘﻴﻖ ،(اﻟﺼﻐﺮى اﻟﺴﻨﻦ) اﻟﺴﻨﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﺒﻰ
 .٢ط ، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت
 ﺗﺎرﻳﺦ ﻲﻓ اﻟﺪارس( م٠٩٩١- ﻫـ٠١٤١) اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ،
 . ١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار ﺑﲑوت، اﻟﺪﻳﻦ، ﴰﺲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ: ، اﶈﻘﻖاﻟﻤﺪارس
 ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻴﺎن ،(م ٤٩٩١. ﻫـ ٤١٤١) ﺷﺮف، ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﻨﻮوي
 واﻟﺘﻮزﻳﻊ، واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺣﺰم اﺑﻦ دار ﺑﲑوت، اﳊﺠﺎر، ﳏﻤﺪ: ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﺮآن، ﺣﻤﻠﺔ آداب
 . ٣ط
 اﻟﻘﺎﻫﺮة، ،اﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ،(م٩٢٩١. ﻫـ٧٤٣١) اﻟﻨﻮوي،
 . ١ط ﺑﺎﻷزﻫﺮ، اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻄﺒﻌﺔ
 ،اﻟﻌﻴﺪ دﻗﻴﻖ اﺑﻦ ﺷﺮح ﻣﻊ اﻟﻨﻮوي اﻷرﺑﻌﻴﻦ ،(م ٣٠٠٢- ﻫـ ٤٢٤١) اﻟﻨﻮوي،
 .٦ط اﻟﺮﻳﺎن، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﲑوت،
 اﳊّﺠﺎر، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ، وﻋﻠﻖ ﺣﻘﻘﻪ ،اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﺑﺴﺘﺎن ،(م٦٠٠٢.ﻫـ٧٢٤١) اﻟﻨﻮوي،
 . ٦ط ﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻹ اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ دار ﺑﲑوت،
  ٠٠٣
 ﺣﻘﻘﻪ ،اﻟﻤﻬﺬب ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻤﻮع ،(ت.د) ﺷﺮف، ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﻨﻮوي،
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺟﺪة، اﻹرﺷﺎد، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻄﻴﻌﻲ، ﳒﻴﺐ ﳏﻤﺪ ﻧﻘﺼﺎﻧﻪ، ﺑﻌﺪ وأﻛﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻖ
 . ط.د اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
 ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ،(ﻫـ٢٩٣١) ﺷﺮف، ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﻨﻮوي،
 .٢ط اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﱰاث إﺣﻴﺎء دار ﺑﲑوت، ، اﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ
 اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ،(م ٥٨٩١- ﻫـ ٥٠٤١) ﺷﺮف، ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﻨﻮوي،  
 ﳏﻤﺪ: وﺗﻌﻠﻴﻖ وﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﱘ ،اﻟﺤﺪﻳﺚ أﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﺬﻳﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺳﻨﻦ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻴﺴﻴﺮ
 . ١ط اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻜﺘﺎب دار ﺑﲑوت، اﳋﺸﺖ، ﻋﺜﻤﺎن
  ،اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أﻟﻔﺎظ ﺗﺤﺮﻳﺮ ،(ه٨٠٤١) ﺷﺮف، ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ ﺎزﻛﺮﻳ أﺑﻮ اﻟﻨﻮوي،
 .١ط اﻟﻘﻠﻢ، دار دﻣﺸﻖ، اﻟﺪﻗﺮ، اﻟﻐﲏ ﻋﺒﺪ: اﶈﻘﻖ
 اِﻹﻣﺎم ﻓﺘﺎوى ،(م ٦٩٩١ - ﻫـ ٧١٤١) ﺷﺮف، ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﻨﻮوي،
 ﲢﻘﻴﻖ ﻄﺎر،اﻟﻌ َ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ: ﺗﺮﺗﻴﺐ ُ ،(اﻟﻤﻨﺜﻮرة ﺑﺎﻟَﻤﺴﺎﺋﻞ: )اﻟُﻤﺴﻤﺎة اﻟﻨﻮوي
 .٦ط واﻟﺘﻮزﻳﻊ، واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ دار ﺑﲑوت، اﳊّﺠﺎر، ﳏﻤﺪ: وﺗﻌﻠﻴﻖ
 ﻣﻊ اﻟﻤﻬﺬب ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻤﻮع ،(ت.د) ﺷﺮف، ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﻨﻮوي،
 .ط.د اﻟﻔﻜﺮ، دار ﺑﲑوت، ،واﻟﻤﻄﻴﻌﻲ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺗﻜﻤﻠﺔ
 اﻟﺴﻠﻒ اﻋﺘﻘﺎد ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﺰء ،(ت.د) ﺷﺮف، ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﻨﻮوي،
 ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻷﻧﺼﺎر ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ، اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ، ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﲪﺪ: اﶈﻘﻖ واﻷﺻﻮات، اﻟﺤﺮوف ﻓﻲ
 ط..د واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
: ﲢﻘﻴﻖ ،روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،(م٣٠٠٢.ﻫـ٣٢٤١) ﺷﺮف، ﺑﻦ ﳛﲕ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﻨﻮوي،
 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺮﺑﻴﺔاﻟﻌ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺮﻳﺎض، ﻣﻌّﻮض، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﳌﻮﺟﻮد، أﲪﺪ ﻋﺎدل اﻟﺸﻴﺦ
 .١ط
 ﺑﲑوت، ،واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺳﻤﺎء ﺗﻬﺬﻳﺐ ،(ت.د) ﺷﺮف، ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﰊ اﻟﻨﻮوي،
 (. ط.د) اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ دار
 ﺣﺠﺮ اﺑﻦ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ، ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎح ،(ت.د) اﻟﺪﻳﻦ، ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﰊ اﻟﻨﻮوي،
 (.ط.د) واﻟﺘﻮزﻳﻊ، واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺚ دار ﺑﲑوت، اﳍﻴﺘﻤﻲ،
  ١٠٣
 ﻣﻨﻬﺎج ،(م٥٠٠٢. ﻫـ٦٢٤١) ﺷﺮف، ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ م ﻮوي،اﻟﻨ
 .١ط اﳌﻨﻬﺎج، دار ﺑﲑوت، اﻟﻤﻔﺘﻴﻦ، وﻋﻤﺪة اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
 أﲪﺪ إﻳﺎد: ﲢﻘﻴﻖ ،اﻟﻤﻨﻬﺎج دﻗﺎﺋﻖ ،(ت.د) ﺷﺮف، ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ أﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻴﻲ اﻟﻨﻮوي،
 .ط د،) ﺣﺰم، اﺑﻦ دار ﺑﲑوت، اﻟﻐﻮج،
 ،( ﻫـ ٥١٤١) اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ اﳊﺎزﻣﻲ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﳍﻤﺪاﱐ،
 اﳉﺎﺳﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺪ: اﶈﻘﻖ ،اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﺎﻩ واﻓﺘﺮق ﻟﻔﻈﻪ اﺗﻔﻖ ﻣﺎ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ
 . ١ط واﻟﻨﺸﺮ، واﻟﱰﲨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ دار اﻟﺮﻳﺎض،
 ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ، ﴰﺲ اﻟﻘﻴﺴﻲ، ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﳏﻤﺪﺑﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، آﺷﻲ وادي
 اﳌﻐﺮب دار ﺑﲑوت، ﳏﻔﻮظ، ﳏﻤﺪ: اﶈﻘﻖ آﺷﻲ، اﻟﻮادي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ،(م٠٨٩١.ﻫـ٠٠٤١) اﷲ،
 . ط.د ،-أﺛﻴﻨﺎ- اﻻﺳﻼﻣﻲ
 اﳌﻜﻲ، اﻟﻴﻤﲏ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ،
 ،اﻟﺰﻣﺎن ﺣﻮادث ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻘﻈﺎن وﻋﺒﺮة اﻟﺠﻨﺎن ﻣﺮآة ،(م٧٩٩١.ﻫـ٧١٤١)
 . ١ط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻜﺘﺐ ارد ﺑﲑوت، ﻣﻨﺼﻮر، ﺧﻠﻴﻞ ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﺿﻊ
 اﳊﻤﻮي، اﻟﺮوﻣﻲ اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﺎﻗﻮت اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب اﳊﻤﻮي، ﻳﺎﻗﻮت
 . ٢ط ﺻﺎدر، دار ﺑﲑوت، ،اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻌﺠﻢ ،(م ٥٩٩١)
 اﻟﺪﻳﻦ، ﲨﺎل اﶈﺎﺳﻦ، أﺑﻮ اﳊﻨﻔﻲ، اﻟﻈﺎﻫﺮي اﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﺮدي ﺗﻐﺮي ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ
 دار اﻟﻘﻮﻣﻲ، واﻹرﺷﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وزارة ﺼﺮ،ﻣ ،واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ ﻣﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﺰاﻫﺮة اﻟﻨﺠﻮم ،(ت.د)
 (.ط.د) اﻟﻜﺘﺐ،
 ،(م ٢٩٩١- ﻫـ ٣١٤١) اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻔﺘﺢ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻄﺐ اﻟﻴﻮﻧﻴﲏ،
 اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳍﻨﺪﻳﺔ، ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷﻣﻮر اﳊﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وزارة: ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ،اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺮآة ذﻳﻞ
 .٢ط اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻜﺘﺎب دار
